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E La yedra j efperan^adá 
ííempre, como íí empre ver-
de,d¡ze la erudición, que n ó 
pudiendo por si mantener-
fe , trepa necefsitada, ó pot 
elMurofuerte3ó por el fron-í 
dofo Arbol, folicitando pa-, 
trocinio fus hojas ; Efi 
dcra ( dixo Caleplno) (A) perpetuo ruirens, c¡u& 
cum per fe fiare, mnpofsit, arboribm, 0* mutis ad* 
5 i b m t t 
IA) Aijibr.Calcp.vetSi 
feertf. TañadeDionlfio Cario,que lo cxccuta 
(B) Dion.Cafio dc Agri- con m¡[ pieSjy mH mános. (B) 
cut.lib.ii.cap.150. j ^ , ^ ^ qmriUrieftere>mille wams. 
Idea la mas propria de las humildes hojas de efta 
HijtorUde Santo Domingo de la Calcada, parto 
informe de mi ruda mente, que necefsitadas de 
patrocinio, anhelan con mil anfias á lograrle en 
la foberana benignidad de V.Eminencia. 
Muro íe llama la fuerte lapidea circunferen-
cia de vna Ciudad, con que la Ciudad fe guarda, 
y defiende: Mmus (dixo Laureto } a mtmimdo 
dicíus, proprie efi lapídeas , amhítm vrhem clngens^ 
(C) Laur.Alcg.vcrb. ÍVÍ«- protegens. (C) Ciudad Santa, quebaxódee l 
XHS' Cielo J lamó San Joan a la Iglefia Catholica Ro-
(DI Apocal.31< mana. (D) Vtdi Civitatem Santfam lemfakm, no-
*uam defcendentemde Calo a Deo, de quien es 
puerta nueftro muy Santo Padre, y quizio de 
ella los Eminentifsimos Señores Cardenales, 
como lo manifiefta el Nombre C A R D O , quq 
es fu luílrofifsimo Renombre. Y V . Eminencia 
es también el fuerte Muro de efta Santa My ñi-
ca Ciudad de Dios. Significa el Muro la conf-
(E) Laur.vbifupr, tahcia3y fortaleza, en fentir de Laureto: (E) Po-
tefl Murtis ftgmficareconflantiam>Qomo también 
al Varón Fuerte: Aífir«í adamantwm efi v i r for-
í/5:y alEclefiañico perfeftoMuro de la Iglefia Id 
llama: MuriSion, hoc efi Ecclefu Dei, dicipoptnt 
« m Ecclefiaftkíy&prmpue perfe¿í¡:q\ic por effo á 
(F) 1.RCS.25.1Í. los defenforesdá la Sagrada Hiftoria titulo de 
Muros. (F) Homines tfiibonipro muro erant no-
his. Y es V.Eminencia el fortifsimo Muro de la 
Iglefia Catholica, de la dilatada Monarquía de 
las Efpañas (continuadas experiencias de efta 
verdad fe han vifto en cftos tiempos) y de fu 
grande Ar^obifpado; Ya fe atienda fu Sagrada 
Per-
c -
Períbnacon la Sacra Purpura: ya Embaxador 
de nuellro Rey Catholico en Roma i ya Virrey 
acercadilsimo , y Capitán General en biciíia :ya 
del Confejo de Eítado de fu Mageñad : ya Go--
vernador de los Dominios de Eípaña: y ya vigi-
lantifsimo Arcobifpo de Toledo. Todo Forta-
leza, Conftancia todo, y todo Muro Eminentíf-
fimo, inexpugnable* 
Arboles,que andan, llamo Chrifto á los 
hombres, en pluma de San Marcos, (G) Video ^ L arL,8-¿4* 
homtnes, velut arbores * amManteSé También la 
erudición profana lo enfeña3diziendo,que la ca-
bera es la raíz , tronco el cuerpo, y ramas los 
bracos, y las piernas- Por eíío le llaman Arbol 
altchcs: Arbormverfai por la poíitura de fus 
miembros,en que la raíz es lo fuperior, y los ra-
mos lo baxo, Pero que Arbol racional diré que 
es V . Eminencia ? Diré Palma 9 y ofreciofeme, 
para tan ajuílado Geroglifico, efte Arbol el pri-
mero,por fer la gran Caía de V.Eminencia la de 
Palma , que con el Apellido elevadifsimo de 
PORTOCARRERO, fe iluftra con el excel^ 
fo de BOCA-NEGRA. De la Palma dizeir 
los Naturales, con Laureto : (H) Palma/¿pe pro W Laur' Álcgor. verb, 
fortitudine fumitur^ma refiTtt ponderi, &peculia-
riter defignat víflortam. Significa la mayor for-
taleza , porque refifte con v^alor el grave pefo, y 
es gloriofa infignia de la victoria. Sus ramos en 
forma de efpada fon Geroglifico de la Jufticiai 
SpatuU dicitur rarms, ^elfoímm Palm¿. ( I ) De- ^ Lauret.vbifupr. 
Jtgnat opera iaftictá. Es imagen expreíía de el 
hombre, porque fon fas ramos en forma de de-
dos eftendidos, teniéndola también fus dátiles, 
que fon fu fruto ,elqual es de grande alimen-
to: ( L ) Palma fatisexprajfum, animalisfimvla-k (Lj Lauret.vbi fupr. 
ermn 
ctumtmct i eoqmJ, ranm* in digltomm nwdím 
frotcnfos,^) frucím, qmjitn áígitorumfiguram, 
formatos ,vnde dacttlet i hoc cfi digiti, (vocantur 
Pulpa queque Ifforum fmBmm caro nuncupatur, 
fumma mtritioms. Qae de v¡£toi4ias han con-
feguido de los Enemigos.los muchos Capitanes 
Generales, dueños; y hijos de la Cafa de Pal* 
ma\ Quepefode GoviernosacefLadifsimos no 
lian fuftentado fobre fu grande fortaleza ? Que 
reftituden la Jufticia, fin malquiftarla con k 
gracia propia de fus generofos coracones! Pero 
todo fe recopila en V . Eminencia? cuyos g i -
gantes ombros ; cuya grande fortaleza elpefo 
fuftentan de dos Mundos 5 cuyas liberales ma-
nos abiertas, y efteñdidas eftán íiempre para el 
focorro, y la beneficiencia $ de cuya reftitud 
íuftificada, fon imagen las hojas de la Palma^ 
que le ofrecen palmas inmortales. Claman eña 
verdad Roma en fu Embaxada, y logro de fu 
Purpura , Sicilia en fu Virreynato \ Efpaña, 
que le aplaude fü Governador 5y le logra Con-
fejerodeEftado3y Chanciller Mayor deCafti-
Ha 3 fu Santa Iglefia Primada , y todo fu Ar^o-
bifpado de Toledo 5 y las Iglefias todas Efpafu> 
las, que reverentes veneran tal Primado. 
Del Cedro fe afsienta, que es árbol incor-
ruptible, odorifero, de provechofafombra , in-
flexible , y muy ápropofito para los grandes 
Edificios, y que arde como hacha encendida: 
Cedmseft árbol infignis , imputribilis, odorífera* 
honam préens vmbratn, inflexihilis. & edificijs 
apta, & ardet, v t fácula. (M) Y es Cedro racio-. 
^WUurct . Alcg.Verb, nal V . Eminencia, por lo infigne, por lo per-
manente en lo mejor, por el fuave olor de per-
netas virtudes, por la benévola fombra, que 
hallan 
(N) Idem ibidem* 
hallan todos en ib magnificencia, inflexible en 
lo ja l lo , y que tanto edifica con fu ejemplo, 
como con fu Magnanimidad , iluminando fus 
Luzesá todos. Nacen los mejores Cedros en el 
Monte Líbano t (N) Nafcitur plurima tn Mon-
te Livano ; y fiendo efte Monte de los mas altos 
én la tierra , fiempre cubierto con punfsima 
candida nieve : (O) Lihanus efl mons altifsmus (O) ídem ibidem-
Thmiás in Siriaé Hébet nomen á anivlum albo* 
re , efl^ ue wflgms > abundancia Cedrorum , qua 
inde mitíebat Rex Iram, adSalomonem > adTem* 
yUconflitutionem. Imagen la mas propria de la 
Real Cafa de BOCA-NEGRA, no folo por fu 
elevación fuma,fino también por la nivea pure-
za de fu antiquifsima Calidad.O fi el arbitrio pu-
diera explicar antigüedad tan fumamente N o -
ble! En tan alto Monte fe crió el feñor DonEgi-
dio Boca-Negra, O d á v o abuelo de V.Eminen-
cia5 Almirante de Francia, Almirante Mayor de 
la Mar en Efpaña,Conquiftador de Algezira,Se-
ñor Primero de Palma, y hermano del feñor Si-
món, Duque Perpetuo de Genova. Fue fegun-
do abuelo el feñor Don Egidio del feñor Don 
Martin Fernandez Portocarrero,Sexto Señor de 
Palma, que por la gran Cafa de Moguer, que le 
tocó por fu madre la feñora Doña Francifca 
Portocarrero , hija del feñor Don Martin Fer-
nández Portocarrero, Señor de Moguer, y V i -
lla-Nueva del Frefno 3 tomó por condición ex-
preífa del Mayorazgo el Apellido de PORTO-
CARRERO de fu madre,que fe ha confervado 
en fus defcendientes, y en la feñora Doña Maria 
de Velafco fu muger, hija del Señor de Siruela, 
tuvo por hijo al feñor Don Luis Portocarrero^ 
Séptimo Señor de Palma, que casó con la feño -
ra Doña Francifca Manrique de Lara, hija de el 
feñor Don Fadrique Manrique de Lara y Cafti-
11a, 
lia, Señor de Hito3y Baños, y de la feñora Doña 
Beatriz de Fi gueroa , Señora de la Cafa-Fuerte 
de Rebolledo , y fueron padres del feñor Don 
Luis Portocarrero, Primer Conde de Palma, Se-
ñor de Almenara, Fuente el. Alamo, y la Mon-
clova,Corregidor de Toledo,y Comendador de 
Azuaga, en la Orden de Santiago, que casó con 
la feñora Doña Leonor de la Vega y Girón, hija 
del feñor Don Joan Tellez Girón , Conde de 
Urueña , y de la feñora Doña Leonor de la A^e-
gayVelafco,de quienes fue viznieto(dexo otros 
Afcendientes Iluftnfsimos, por no canfar) el fe-
ñor Don Luis Andrés Fernandez Portocarrero, 
Marques deAlmenara,Primogenito del fcñorD. 
Luís Antonio Fernandez Portocarrero, Tercer 
Conde de Palma, Marqués de Almenara, Capi-
tán General de la Cavalleria de M¡Un,y Gen t i l -
Hombre de la Cámara del íeñor Rey de Efpaña 
Don Felipe Qaarto, el qual no llegó a fer Con-
de de Palma,por aver mueno antes que el feñor 
Conde fu padre, y de la feñora Doña Leonor de 
G u z m á n , hija del feñor Don Luis de Guzman^ 
Marqués de la Algava: fueron hijos V. Eminen-
cia, y el feñor Don Fernando Luis Portocarrero 
Mendoza y Luna , Quarto Conde de Palma, 
Marqués de Montes-Claros, Almenara, y Caftil 
de Bayuela, que de la feñora Condefa fumuger 
Doña Antonia Mofcofo, hija del Ex celen cifsi-
mo feñor Don Lope Hurtado de Mendoza, 
Marqués de Almazán,y Conde de Altamira, tu-
vo por hijo al Excelendfsimo feñor Don Luís 
Antonio Thomas Portocarrero y Luna, que oy 
es Quinto Conde de Palma, Grande de Efpaña, 
Gentil-Hombre de la Cámara de fu Mageñad, 
de fu Confejo de Guerra, General que fue de la 
Coña de Granada, General de la Cavalleria en 
Cataluña^Governador, Virrey,y Capitán Gene-
ral 
ral del Reyno de Galicla^y oy ViVrey, y Capitán 
General del Principado de Cacaluña, que en la 
Excelemífsima feñora Doña María Leonor de 
Mofcofo fu muger, hija del Excelentifsimo fe-
ñor Conde de Altamíra, tiene por hijos al Exce-
lentifsimo feñor Don Joachin Portocarrero, 
Marques de Almenara, fu Primogénito, y a los 
Señores Don Jofeph Antonio Portocarrero*: 
Arcediano de.Toledo , y Canónigo en la Santa 
Iglefva Primada 3 D o n Gafpar Portocarrero* 
Dean,y Canónigo de dicha Santa;Iglefiá,y Don , 
Aguftin Portocarrero. De eíle íliperior Monte , 
Líbano es V* Eminencia elevadifsimo Cedro, 
embíado por el Divino Hazedor, para la mejor 
fabrica de fu Iglefia. . 
La Oliva , todo candad, y beneficiencía; el 
Plátano, favores todo para las plantas, que á ftl 
fombra viven debaxo de fus eftendidas rama^ 
y otros muchos celebrados Arboles , recano-
ceti ventajas muchas en Eminencia, en quien 
di Divino Poder , el refto parece que echó de fas 
eínieros* ' 
A tan fuerte Muro, pues, a tan elevado emí-
nentifsimo A r b o l , á los pies de V . Eminencia 
llegan reverentes las hojas de efle Libro , y fu 
Autor llega repitiendo con el Principe de k 
Poefia. (P) • )ÍÍ (p) Vkgili0 umti¿ , 
j i d te confugio, (5* fuflex ytua, numina pofca* > 
Trepando, como yedra, con mil pies,y mi l 
. manos, con repetidifsimas anfias por llegar a las 
almenas, alas ramas, á las manos Eminentifsi-
mas de el Mecenas, que bufcan para fu dichofo 
Patrocinio, feguro afsi de la común aceptación 
con la manifeílacion al prijpier folio del celebre 
amabilifsimo nombre de V . Eminencia. 
De aquel gran Rey Dionifio , refiere Pierio 
Yaleriano, ( q u e defpues de repetidas haza- (Q)JPicr.Valcr. fol. 49S. 
ñas. 
fia^gafto Je plantar por fu mano en vnjardin 
de la Ciudad Indiana de Niía5v na yedra, y di-
ze lo hizo para ecerna memoria de fu nombr^: 
Dwmfn4S9Nifa vrbe>afe poftta inextrmis > fen 
Jnduhjíderam.qHam fcvity eternum nomlnis fu i 
rnonumentíimefe volvit. Qucdifcreto ! N o iluft 
tran menos; que las proezas grandes J los favo-
res hechos al humilde. Han plantado las gene-
rofas manos de V . EmlnenGia en fu Santa Igle-
fia Primada y Jardin el 'mas ameno, India la mas 
rica, tantos nobilifsimos hijos de las primeras 
Gaíasde Eípaña , tantas Cathedraticos de las 
^iiiveríidades , tantos Colegiales Mayores, 
tantos Canonigosde otras IglefiaSjtantós Doc^ 
tos , tantos de virtud eftremada [ tantos i l i i f* 
tres Cavalleros, y tantos en todo grandes í en-
tre quienes (refiérelo con mucha confkíionf j í i 
con el mas rendido ágradecimiénto ,) fe digno 
V .Eminencia de que yo hizieífe numero. (En 
que Jardin el mas bien compufto ? no fe hallará 
vna yervecilla á quien fu flor no la recabe á prér 
cios, ni eñimacion fufrudo ? Pero que tuvo !a 
dicha de que fe inclinaffe á favorecerla fu due-
ñ o , tanto mas acreedor a fu inmortal fama, 
quantomas inclina fu Grandeza, honrandoá 
tan humilde planta. Dios me guarde á V . Emi-
nencia muchos años, como le ruego, y he me-
neíler. Toledo, y Julio Z4.de 1701. 
Emínentifsímo Señor , mi Señor. 
B .L .P . DE V . E M . 
Su menor criado, 
Voút. n./ofephGonfólez, 
'APROTZ A C I O N D E L R . P . F R . M J T H E O 
de A ngui ano ¡Predicador,y varias ve&es Guar-
dian , j Secretario de U Provincia de Cajlilla de 
JMenorcs Capuchinos. 
POr comifsion de V . A.hé viíiojy atentamente regiflrado lá Hiíloria intitulada : E l jíbraham de. la, Rioja Santo Domingo de la 
Calfada y cícmgL por c\ Dodor Don Jofeph Goncalez de 
Texada, Canónigo de la Santa igleíia de Toledo, Examinadot 
de fu Arcobifpado j y antes (íiendo Magiftral de la Gal^aday 
Eledo Obifpo de Ducango , en la Nueva Vizcaya» Sus pren-
das fon notorias, y fus letras acreditadas, no folo en la Cathe^ 
drajílno también en el Pulpito? y de vno,y otro ion abonados 
teftigos fu Colegio Mayor de Santa Cruz, la Vniveríldad de 
Valladolid, y las Santas Iglefiasdé Falencia, y de la Cacada, 
Ja Primada de Efpaña , donde al prefente fe halla. La Obra* 
lobre fer erudita , es piadofa , y de edificación a los Ledores¿ 
K o tiene cofa , que fea contra nueftra Santa Fe > y buenas eof-* 
tumbres. Afsi lo liento, fclvó) &c» Y aviendo cumplido halla 
aqui con el orden de V» A . y con el oficio de Genfor i no efeu* 
ib lograr la ocaííon, y acompañar al Autor con efté breve dif-; 
curfo,^ fuer de devoto del Santo^y natural de fu Pais. 
Muchos han tratado del Gloriofo Santo Domingo de lá 
Calcada i más no por elfo es menos apreciable ella Obra, ni 
menos neccffaria. Porque en quantos Autores he vifto , echo, 
algo menos de fu verdadera Hiíloria: y por efíb ha íido neccf" 
ía r io , que fe eferiva, y con previfion de los varios fentires de 
los Autores antiguos, y modernos: pues, vnos defeduavan ea 
vnascitcunftancias, y otros en otras. Y de aquí refulta, que-; 
dar en opinamentos la verdad de la Hiíloria de vno de los mas 
cfclarecidos Santos de nueílra Efpaña,y de vida mas exemplar, 
y portentofa en milagros, y maravillas. Con el tiempo j que 
tddo lo altera, y desfigura, han padecido grandes mutaciones 
las Legendas de los Santos muy antiguoSíCn varias circunílan* 
cias: y era ya tanto el deforden quando fe celebró el Santo 
Concilio de Trento, que fe difcurrióen él acerca de la refor-
mación del Breviario Romano,Miíral,y Kalendario. Pero los 
muchos^y gravifsimos negocios, que ocurrieron entonces, no 
dieron lugar á mas : y afsi fe remitió fu reformación a la d i l i -
gencia del Romano Pontífice, y la logró á medida del común 
deleo de la Igleíía el Santifsimo Paílor San Pió V . como todo 
coníla de fu Bula: Quad a nobis poftulat ratio Vaftoralij officij* Dada 
en Roma en San Pedro á 15. de Julio de 1568. en el año terce-
ro de fu Pontificado. Entre otras caufas , que fe leen cneíla 
Conllitucion Apoílolica,dize elle Santifsimo Pontífice, que fe 
mueve a hazer la prefente reformación por los íiguientes mo-
lí vos : ^Alij cnim pr¿claram veteris Bnviarij Conftitutionm multis IQCÍSÍ, 
miHihtam, alpj in certis, & alknis quibufdam commtatam, dcformii-i 
Barón Jn pr¿fa$íone ad Mariy^ 
rolog, Román* cap, 2» per t9$m¿ 
BArQn.vhifHp.ccipil.fot.hptr 
Potum. 
Breviar.Koman, inprm, 
Brer,Koman,in pmc. 
S, Vetrus Chryf.firm. 9<5. ad 
Illa vtrb. fupafmimyit ci^ania 
ih medio trisici. 
C m f , cap, 3 i 
Romaá io.de Mayo de í<Sii 
do. Con efta nueva rtfonna ^ i ' c c c le cclranan las puertas a 
todo deforden ; mas'no fue ats^ V porqlá? lá-Santldad de Vrba-
no VÍU. tuvo ncccfsidad de hazer otraicomo fe ve en fu Conf-
titiiGion: Divmamffilmodiam: } ^ ^ ca S'ait Pedro de Rema á 2 5. 
de Enero dei año de ftft h en el odavo de íu Pontificado. Y 
cn íin., defde e-ntonccs apenas ha ávido. Sumo Pontífice , que 
a dexado de tener algo » que reformar en lo tocante al Bie-a va 
s .Ottí^ íS .ou, .:. ... .¿(Aon 
i). luán Tamayo Solaparen ti 
tqm, } .a i¿ ,de Hayo* 
Baronhvhi fupr, cap. S./b/. 
lo,Morales i.part, lib,i^.,cap. 
21, &l ib , 13 ,cap, 4 4 . & alij. 
viario, y Legendas de los Santos^  porque inceflancemente pug-
nan contra el orden el defordem y contra la verdad, el olvido^ 
la ignorancia, la inadvertenciai y la malicia 5 y íiempre contra 
todo lo bueno,, y. fanto el común adverfario del genero huma-
no , íembrando CU zizañaparaconfandirlQ i y perderlo todo, 
CQUÍO dize San Pedro Chi'yfologo: Quia diabolus híenfes ínter fid&f 
les: ínter Sentios, pcccatmiinttrpaeificosjitesiinter fimplicesydúlosiín' 
terJnnúcentes y mqmúamgraús^crexQnfmvít, Non, vt acquitat ^j^a^ 
nía, fed vt trítkmiperdaiynecyt reos capiaí, fedvt adimat innocentes. 
Tirando ante todas cofas fus primeros golpes •, para lograr fus 
aftucias, á confundir la verdad: como lo hizo con nueftros 
primeros Padres en el Paraifo Terrenal, quando les dixo: Ne-
quixcfu.wi mmemini, Eritis ¡icut Dij , &c . Poique Confu adida eUa> 
fácilmente fe introduce el erfor^cl engaño,y la falfcdad. 
A vifta de lo dicho,fc dexa conocer la vtilidad,que reful-»' 
ta de efta Ob:a , con tanto eftudio trabajada: pues con fu ver-* 
dad,y claridad,fe defvanecen las opiniones de los Autores^que 
con muy ligeros fundamentos publican á nueftro Santo Italia-
nojíiendo Efpañol: de Calabria,íien,do de Cantabria.'de V i d o -
ria,íiendo de Villoria: de Calcada en la Eftremaduraifiendo de 
Villoria de la Rioja : Monge Benedidino , ó Donado fuyo, 
aviendo íido Hermitaño, defde que fe retiró á fervir á Dios en 
el Yermo de la Bureba» baila que pafso de, efta vida á la eterna, 
y bienaventurada, como con graves razones , y fundamentos 
lo prueba Don Juan Tamayo Salazar en fu Martyrologio Hit-
pánico, y fe colige del rezo nuevamente reformado por la 
Santidad de Alexandro V I I . el año de 1653. cuya autoridad es 
preferida á la de todos los Autores,y Legendarios antiguos^ea 
quienes no ay conformidad ordinariamente, fino gran diveríi-
dad , como & colige de los Autores., que,los han regillrado. y 
varias vezes cotejado 3 nfo obftante, que fiempre fon aprecia-
bles , y vcnerables.afsi por fu ancianidad, como porque nos 
aíleguran de lo principal ,quc es la Santidad: Y porque fe halla 
en vnos , lo que.falta en otros; y dicho con acierro, lo que en 
otros no tiene fundamento folido. Y de aqui es, que no tiene 
fuerca, ni tirmezael argumento, 6 prueba, que fe toma vnica-
mente de algún Legendario antiguo , 6 efcriiura de Archivo, 
por muy antiguo que fea; ü juntamente no concuerdan las dc~ 
mascircunllaacias que deben concurrir para afianzar la ver-, 
dad de las colas, y fuccllos, que fe refiaen. A cuya caufa os 
digna 
cllgna cíe atención aquella dífcretirsima fcntenciadcl Apófloh 
Omid prohate j^uod bonum eft tencte» Y con alulion a clia ( hablan-
do de todos Archivos) dizc el Maeíluo Yepes , Chronirta inílg-
ne de la Sagrada Religión Benedictina (como tan vertadoen 
regitlrai los) citas fenteneioías palabras^y tan del cafo. 
En el cautiverio j y libertad de Santa Madruina conciertan 
todos,íegun fc ha referidoipero en los años, que cfta Santa aya 
vivido, elVan encontrados notablemente los Padres Fray Fran-
cifeo Diago , y Fray Antonio Vicente Domenco^ de quieneSi 
como he dicho,faqué la Hiiloria, que qneda ya referida. Fray 
Antonio Vicente quiere, que Santa Madruina fucile la prime-
ra Abade la de efte Convento (en Cataluña) puefta por Ludo-
vico Pió,que alcancó los tiempos del Conde Don Borrcl 5 y 
que Tiendo llevada prefa á Mallorca > bolviendo a fu Monaíle-
riOjmuriójteniendo mas de 2 0 0 . años de edad: Fray Francifco 
Diago vá. por diferente camino,y mejor,afirmando, que no fue 
Santa Madruina la primera Abadefa del Monafterio , ni vivió 
tantos años , como cuenta Fray Antonio Vicente. Todos eí^ 
tos Autores (notefejdizemque lofacan de los Archivos s y de 
los libros anti§uos,y codizes vi€jos3y a todos los creo, porque 
muchas fábulas eílán eferitas en libros antiquifsimos, y teni-
dos por auténticos. Y afsi no es todo oro lo que reluze ; ni lo 
que fe lee en eferituras de Archivos fe ha de tener por cicrto,íi 
no es corrigiéndolo^ cenfurandolo con otras Hiílorias, y con 
lacorrerpondencia délos tiempos. Y afsi (concluye dicho 
Yepes) tengo por Hiíloria errada , y de las muy fabuloías , el 
dar á Santa Madruina mas de 2 0 0 . años de vida, &¿c* 
Si á eftas reglas fe ajuftaffen los Hiftoriadores, bien cierto 
cs,que no avria tantosjy tan encontrados paTeceres, como ca-
da di a vemos, afsi en los Eftrangeros ^como en nuellros Efpa-
ñoles. Cadavno juzga por ciertos, é indubitables fus epeh-
zes; pero es neceílario acordarfe, que fueron hombres los que 
los efcriviemn j y que á fuer de tales, pudieron errar, y que en 
muchas colas erraron , ó por ignorancia , olvido.inadverten-
cia, ó poco examen, y a c a í b por paísrou nativa, 6 por malícíá" 
maniíieíla*. L-gv- u&KaQz. zotasmmñ'd ~i l l oüom 
Vamos á los mas antiguos, y veremos yerros harto cra-
fos j intolerablesj y fin embargo, veo Autores tan adheridos a 
í u s fentencias, como fi citas fueran infalible^. Él RiP^Fr.Juan 
de Pineda,en el regundo Volumen de la PrimeraParte.impref-
íion de Barcelona del a ñ o de 1594. tratando de iSÍumancia,dU , 
ze lo figuiente. Del puefto de Numancia, dize Apianoj-Ciue ef-» 
tuvo, en fitio arduo,y defgarrado;y enmedio de los Baos,Due-
ro,y Tera, y rodeado de montes de mucha maleza ; y que por 
íbla la parte oriental declinava ázia lo llano, y que por alli te-
nia hondascabas,y altos vallados con muchas e[l:acadas,traba-
das reciamente vnas con otras, \r eldezir Floro, que ni tenia 
Tor rcS jUi Muros fuertes, no es conforme a razón. Numancia 
fue de la Celtiberia , pues dizc Ptolomeo , que eftava entre los 
Arebacos, losquales, dizePlinioJe llamaron afsi del Rio Are-
bn; y ponadlos feis Pueblos principales de cUos;Sagunda,quc 
esSlgucnca : Vxama, que es Olma : Sagovia, que es Aldea de 
Sona : la nueva, Augulla Termes, y Clunia, que es Cruña, y 
ella,es la poítreta de la Celtiveria. Dize mas Plinio, que el 
Rio Duero 3 ^ es vno de los mayores de Efpaña, nace entre 
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losl?clcndoncs,junm?>Nnnniu n • y IíCI8pckttdOHé$fttftieñ^ 
dian :r//i;i la Rioia i y rodos vemos d náClÜliCtUtí de Ducio 
junto á Soriyi^n la Sierra de Vrbion. 
Proíi'uic Pineda^ dizc: Paulo Oeoíioi dÍ7c,c]uc Numancin 
Qro¡¡Mh,$.c.ip.$, fue Pueblo cercano á losBaceos,que Ion defde Lerma azia 
Caílilla la Vieja, y % los Cántabros, que fon Vizeaya < Guipuz-
coa)5 Aiava. y bien vemos á Soria caíi enmedio deCaíHila,y 
Meiaiw.-.cap.w de Vizcaya. Pomponio Mela,con fer Efpañol i corno Paulo 
¡>t iom,iw. i* Oroíio,quedamascorro,diziendo folamcnte.que Numancia, 
y Palencia fueron clariísimasCiudades en la Provincia T a r r a -
conenfe. Eftrab6n,lib, i . fíente con ios referidos, que no diíla 
Numancia deZarago^a mas de 25 .leguas, y aun no ion tantas. 
Pero Zamora diíla mas de 6 0 . finque pongamos en cuenta, 
que fe dize no aver viñas en tierra de Numancia^ y en tierra de 
Zamora, defde Daero azia Salamanca , fe coge mucho vino. 
Apiano dize muchas cofas faifas, por no aver venido á Efpa^ 
ña^y fon,que Duero, junto á Numancia,es tan grande, que an-
davan por él Barcos con velas 5 y queScipion pulo Guardas, 
para que por el mar no entrañe focorro en Numancia ; lo 
qual no conviene á Soria, ni á Zamora, que diftan mucho del 
mar. En fin concluyo, diziendo, aver cftado Numancia cerca 
de Soria; y que el feñor Rey Don Alfonfo el Sabio , y el Sa-
pientifsimo Abulenfe no acertaron en dezir, que fue Zamora; 
ni los Señores Zambranos prueban lo contrario con el ladri-
llo,que fe halló en Zaímora, eferito con el nombre de Numan-
cia, puesefcrito,por efcrito,m3S acreditado es el de los Sabios, 
que el del Texero, que hizo el ladrillo , y fe le antojo eferivir 
"áquel nombre. 
£á j Í T A * T < ^ mifmo Pineda advierte , y dize, que Apiano erro en de-
P p ü . ntffltáétm z[r ^  Nl.iraancia Zamora; como cn dezir > que Sagunto es 
Cartagena. Y afsi, los que fabemos la verdad debemos caftrac 
á los libros de tales errores; en los quales cayeron los Eícríto-. 
res, no por ignorantes, fino por no poder defde lexos averi-
guarlo todo. 
PaíTemos acra á los Autores modernos, y veremos co-
mo por fer Eftrangeros cometen varios yerros, y es razon,que 
en las cofas tócantes á Efpaña fe miren con reparo '•> porque 
fegun el Proverbio vulgar: Mas fak el necio, & c . Cada voo fa-
be los rincones de fu cafa 5 pero es muy raro el que labe ios 
que ay en la de fu vezino, y menos en la que jamás v io , ni co-
noció. Dodos fueron los Autores Siguientes, y otros EÜran-
geros, que pudiera citar de varias Naciones j pero fin embar-
go fon intolerables los yerros, que acerca de nueílras cofas 
cometen , y conocemos. El R. P.Felipe Labbe, citando á Ga-
rivay, Cavaliero de capa, y efpada, nos dize , que fue Obifoo 
de Pamplona. El R. P. Felipe Briecio, infigne en la Geo^ra-
phia, y en la Hiftoria, pone en Aranda de Aragón la Angéli-
ca , y Apoítolica, Capilla de Nueftra Señora del Pilar fque 
nadie ignora eftá, y ha eílado defde el principio en Zar^oou 
Acerca de eftas, y otras cofas femejantes, y trabucaciones 
de nombres por mala pronunciación, puede ver el cudofo 
los tomos del Dotlor Don Fray Domingo de la Ripa,ycfpc-
cialmente el primero de la Corona Real del Pyreneo , impref-
focn Zaragoza el año de 165 8. Y afsimifmo puede ver lo? l i -
bros fegundo, y tercero del origen de la lengua Caíkiiana ds 
« i 
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cl DoOor Bcf nardino Aldretc, Autor grave dc nncilra Efpa-
ña, y ocios eruditos* 
Hnrre baftantcs opiniones halló cl Autor dc cfta obra ofaí-
cadas la Patria, Región , Naturalczaj Profefsion , y otras cir-
cunllancias del Gloriólo Santo Domingo de la Calzada 5 pero 
haziendofe cargo de todo > tomo por eípecial empeño el acla-
rarlas , y con la grande erudiccion que íe vee , no folo por fec 
entonces Canónigo Magiftral de fu iglefia > fino también na-
tarai del mifmo Pais, y que le tiene muy curiado, como tam-
bién fus Archivos, que fon de los mas antiguos, y copiofos de 
toda Efpaña. Juzgo, que el Autor coníigue el fin defeado, y 
la verdad, que fe pretende en la Hiftoria de nueftro Santo; 
mas como es difícil de borrar de los libios mas antiguos las 
fentencias de fus Autores, de ai refuita quedar en pie muchos 
engaños para la futuricion 5 y el afsir dc ellos los EílrangeroSi 
y aun los Naturales, que no han vifto lo contrario examinado, 
y probado con folidos fundamentos* 
No ay inconveniente (aunque fiempre debe fer preferida 
en todo la verdad ) en que muchos Pueblos con devota porfía 
litiguen (obre la poílcfsion de algún Santo Canonizado, ó fo-
bre fu Patria, Naturaleza , ó Reliquias, aunque cada vno afir-
me tener la poífefsion* Y lá razón es, porque las circunftan-: 
cias, que no tocan en la Sííntiíííííí calificada por la Igleíia, ad*' 
mitendifputa> y vemos, que los Brómanos Pontífices para la 
eorreccion de los Legendarios, y Breviarios, fe valen de Va-
rones pios,yeruditos, como expreflamente lo dize el Papa 
Clemente Odavo en fu Conftitucion ya citada por las íiguien-
tes palabras: Qua vero hominum culpa mmutáta funt 3 ¡xtqm corrup-
ta , & qua ñcognitionem exigmt > in priftimm ftatum reflituanturt ConfiihCkinsntyilLfíipr^r'dA4. 
reformcntttr mandavimus non nullis pijs ^ & cruditis viris , quorum 
confultat2oneJ& opera, inhuiufmodi rebus frequmur vtimur $bfé ídem 
Breviarium nova, adhibita diligentia aecuratius infpiccrent, atque exami~ 
narent j & c » A que añado , que el dicho devoto litigio , bien 
coníiderado , cede en mayor culto i y veneración dé los ttíiÍH 
nios Santos. Yesafsi, porque dc mantenerfe cada vno de los 
Pueblos litigantes en fu poílcfsion > derecho , y buena fee 5 de 
ai refuita , que fe intenfa mas fu culto > y veneración, al pallo 
que fon mas los acreedores, que no fi fuera vno folo. 
Para confirmación de efto , y ofuan grata es á Dios la de-
voción i que tienen los Fieles con las Reliquias de los Santos, 
y el que fe eftienda , y acreciente fu culto, es apoyo fingular el 
íiguiente. Refieren el fuceílb Héctor Boecio , Juan Bollando, 
V d Maeíh-o Fray Antonio de Heredia. Sucedió, pues , que 
aviendo muerto San Baltcro, Baldrcdo, ó Baltcrc, en Inglater-
ra , comencaron á litigar ios vezinos de tres Pueblos , llama-
dos Adhama , Thinnigama, y Pretor ] fobre qual de ellos avia 
de üevarfe el Cuerpo del Santo: Creció tanto la competencia, 
^uc fue precifo fe interpufieflc el Obilpo de laDiocefi para 
foflegaMas partes. Y no pudiendo convencerlos con razo-
nes, y viéndolos refueltos á tomar las armas para difínir con 
ellas el litigio -.Infpirado de Dios, les mandó á todos fufpen-
dieficn la relolucion , y que la noche figúrente procuraífen ve-^  
lar en oración , y pidiellcn a Dios que íes dieife paz , determi-
nando en el modo, que fuelle férvido, fu contienda. Cafo ra-i 
•xo! Aisiio exccutaroniy á i a m a ñ a n a , yendo todos al fítiQ 
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donóle cllnva el S.mto GficliyCr rcoit alíouibro My aciiuir.K ion 
de todos, le liallaron u-cs Cuerpos del miiuio SAIHU pui IU.S en 
tics tVrcQus, cu todíjlcun lames. Avieuüo Dios unihiplica-
d o el Cuerpo de elle Santo con tan tato milagt o , para La i sUu 
cer a l - i piedad jZc lo , / devoción de lustres Pueblos;de los 
quales cida vno llevó,y tomó el luyo,y con cílb ceíso íu com-
petencia. 
No lblotratacl Autor de cita obra de banto Domingo de 
laCal^ada, lino también de otros muchos Santos ( aunque 
con mas brevedad ) de la Provincia de la Rioja . y de Venera-
bles Santuarios de la Madre de Dios , que la iluílran , ennoble-
cen i y deíicndcn. Y aCsimifmo IKJS da varias noticias no vu U 
gares, que merecen aprecio. Son á la verdad muy cortas las 
íeñas que nos dexaron de nueftrascofas de Efpaña los Eícri to-
res Griegos Herodoto, Eilrabon , Ptolomeo , y otros. Y 1Q 
mifmo los Latinos, Plinio, Solino , Pomponio Mela, y T i t o -
livio , y otros, que tocaron de paffo alguna? de nuethas me-
morias. Los Griegos (excepto Eftrabon, que fe dilató algo 
mas) apenas hablan de noiberos, lino en quanto á aquello 
que conduce á los inftres de los dos Hercules, y á algunos Ca-
pitanes , que aportaron por acádeipues de la deftruccion de 
Troyas y fundaron en nueftras tierras algunas Colonias, ó 
Pueblos. Los Autores Latinos folo tratan de ordinario de la 
exaltación, y mayores luítres de las Armas Romanas, quefe-
ñorearon al principio a Eípaña , con vencimiento de las Car-
tagiiicfas , y tan de palfojcomo fueron las marchas de fus Exer-
citos. .De calidad, que donde no huvo Colonia, ó Municipio 
de Roma, no dexaron noticia aquellas plumas. Afsi lo obfer-
vó PeiUcer, Chronifta infigne de nueíra Nación Efpañola, 
y lo advierten muchos eruditos Efpañoles, que en nada de-
ben ceder á los Eftrangeros , por mas oropel que traygan. A 
cuyo propofitodize el eíuditifsimo Abad de Monte Aragón 
Don Martin Carrillo ,en la Introducción de fus Anales , i m -
prefsion del año de 1654. Y aunque en efte genero ay mucho 
clcrito en latin, y otras lenguas con titulo de Chronologia 5,6 
Sumarios de acaecimientos; pero faltaron fus Autores, que 
fueron Eltrangecos en eícrivir las cofas de Efpana j y íi algu-
nas eferivieron, fue con poco acierro,y endefdoro de nueftra 
Nación. Bien me alegrara, quefehizieran cargo de efto a l -
gunos Modernos, que por obftentar alguna fingularidad de 
ingenio, afedan fer contrarios á fu mifma Nación, para cuyo 
apoyo andan bufeando Eftrangeros, que de fus cofas fabria» 
algo; pero de las nueftras, y caferas, nada, ó á lo mas lo que 
han mal gloffado, y entendido de las nueftras. La verdad buf-
eo^ efta pretendo^dvirtiendo^ue en punto de tratar verdad, 
y eferivif l a , no les exceden los Autores Eftrangeros á los Ef-
pañoles. Y fi tal vez apuntan alguna cofa fuera de lo comunas 
confugranodefal,yconia modeftia,que es connatural'al 
Eíp añol. 
Cierro efte difeurfo con dezir, que la Provincia de la Rio-
de donde fue natural el Gloriólo Santo Domingo de la 
Calcada, nacido , y criado , como lo fueron fus Padres , y 
mayores, ha fido poco afortunada en efta parte de eferivk 
fus luftrcs,dignos de memoria fus hijos, aviendo fido muchos,. 
t inügnes los que han eferito en tod^s materias. Poreta eau, 
fa. 
fa ttmlfsion encuentro en los Anron^fíim de la Ríoja mn-
ch.is colas, que la pc: tcncccn pi-ivativiiinoiuc. Siempre jfuc CÍlW 
Provincia del llcyno de Caílilla , como di/c el M.K-lb o Fray Aa. 
dres de Sal izar , aunque por agimos años la tuvieron Reyes anti-
guos de Navarra por vía de dote , o arras de algunas lofanras. Y 
el Padre luán de Mariana advierte lo milmo , y que los Re,> es de 
Navarra obtuvieron por la miíma caufa á Tudcla ,€011 otros Lu-
gares de cfta parte del Ebro ázia la Riop , íiendo ítrmpre linea de 
divifion el miímoEbroentrcCaftilla.y Havarra. El Macftro Flor 
rian de Ocampo, Principe de la Geographia de Eípaña, dcíciir 
viendo los limites del Reyno de Navarra , dize álsi: Los verdade-
ros limites de cfte Reyno , fueron antiguamente a la parte Orien-
tallas Cumbres de los Pyrineos, que los apartan de Francia. Poc 
el lado Occidental, el Púo Ebro, que lo divide del Reyno de Caí-
tilla. A la parte de Medio Dia era el Rio Aragón , que nace en 
los Pyrineos,cerca de laca , y corriendo derecho al trabes , de 
Oriente á Poniente entra en el Ebro , enfrente de la Ciudad de 
Alfaro , á quatro leguas de Calahorra. Y de aqni es, que ni Tíl-
dela , ni Cortes pertenecían antes á Navarra , aunque aora ion de 
íu juriCdiccíon, porque fe las aplicaron á los Reyes de Navarra poc 
cierto dote, v cafamientq. En la parte Septentrional cene la l i -
nea de'divifion de NavarVá j dcfde los Pyrineos de Ronces Va-
Iks, por el ramo de Montes, que tira hafta el Lugar de la Pobla-
ción., por efpacio de veinte leguas cortas, enfreme de Logroño, 
Ciudad de Caftilla, 
Añade mas, y dize: Bien es verdad , que andando los tiem-
pos por enojos, y diferencias que huvo entre los Reyes Navar-
r o s ^ los de Caftilla , y Aragón ,huv o guerras, y los vnos en-
traron en las tierras de los otros, y fe tomaron Lugares, que def-
pues fe reftituyeron , otros fe quedaron , y otros íe trocaron, 6 
dieron en recompen(a de gaftos, y daños caníados. Por lo qual el 
dia de oy hallamos aquellas rayas algo confiilas , y muy diverías 
de lo que fueron antiguamente: y tanto, que los Señoríos de Ala-
va , y Guipúzcoa ,con otro buen termino de Caft illa , quedaron 
muchos años en el de Navarra: y aun eftono taníin razón jque 
gran copia de Chronicas no digan pertenecerle cen jufto titulo, 
con otra buena parte de tierta , hafta cerca de Burgos. Conforme 
a lo qualhallanaos en Naxera fepulturas de los Rc\esde Navarra, 
|>or averia pofleido algún tiempo contra losCaüeilanos ••, pero fe-
gnn efcrivenlos Autores deCaftilla , aquello fue por guerras, que 
entonces avia , y no porque pertenecieíkn al PatrimcTnio de Na-
varra , y afsi no duró mucho aquel Pueblo , ni duraron los otros 
en eíle Señorío de los Reyes de Navarra. 
Finalmente el mifmo Ocampo ti atando de la Rioja , dize de 
cllalofiguiente •. Nolcxos de Ezcaray nace el Rio Oja , por ci 
qual vna buena parte de tierra , contenida dentro de las vertientes 
Septentrionales,que fe figuende los Montes Iduvedas, y de las 
Riberas del Ebro, fe dize comunmente Rioja , Provincia muy 
abrigada , y muy fértil, llena de grandes abundancias , y bienes. El 
Padre juan de Mariana la celebra por muy apacible ,y muy fértil, 
y deliciofaenfuscampos. Aísimifmo la celebra el Macftro Fray 
Felipe de la Candara en el tomo de fus Triunfos , y firmas de Cal i -
m . Enera cola prolija aver de referir los Autores , que tratan de 
dicha Provincia , y celebran fus cofas con particulares Elogios i y 
afii dixo bien ci Macftro Fray Andrés de Salazar en la Hiftor ia de 
San 
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l U r . U n d r i s d c S u L í y r , cup. San Gregorio. Ohifpoííc lloOin , y CflfrdíWj ra fu TYm-;>,, , 
Ü2.fo l» lZ9* Wfl/a /i/'M , UMiCHíi » <í/t^ rf, y rw.iLul.i ^¡nc m IUUÍU ik <//.. , ^ 0/ 
noblcT i^ i ni en hijos aventajados en Sanudad > kt>\t\, y .nnuis, ni én ot > » 
algún genero de calidad , y excelencia debe re< onw vr ventaja a otra m ^ u -
na'Provincia de Efpaña. Comunmente rodos la reconocen por Ja 
principal porción de la lUtógHA i y celebrada Cantabria j y m-
quentran en ella ( orillas del foro) fobre vn pequeño cetro de L o 
groño, las ruinas de íu Mcrropoli, que aun conleiva el nombre 
deCanrabria. Aqui la finían San Braulio , Obifpo de Zmogeca 
en la vida de San Millan de la Cogolla , Floriíin de Ocarnpo , Ga. 
rivay, Mariana ,Bivar, Arnaldo Ohycnarrocn (us dos Baícunas, 
el Padre loíeph Moret en lus Invcftigscioncs de Navarra, t i CbiU 
poSandoval,Fuente en la Conveniencia de las dos Monarquías, 
Don Fernando Albia de Caftro en el Memorial por la Ciudad de 
Logroño, Poza, Argai^, y otros muchos. Sobre todo difcurrccl 
Autor con piedad ,erudiccion, y ingenio , y todos le debemos 
dar gracia por fu trabajo. Aísí lo íiento, vt íupríi. En efle Real 
Convento de la Paciencia de Chrifto de Capuchinos de Madrid^á 
4. de Agoílo de 17 01* 
Fr. Matheo de Anmiano; 
V E N ' 
sb neof 
C E N S V R A D E E L DOCTOR D O N 
cBcrnardo de Portilla 4 Colegial del MéfW de 
Cuenca de la Vmverfdad de Salamanca, y Ca-
nónigo de U Santa Iglesia de Toledo > Primada 
de las Emanask 
POR Comlfsion del Tenor Dodor Don Andrés de Pitillas y Ruefga , Canonizo de la Santa Igicfia de To ledo, Ptinnadá 
de las Eípañas, Inquiíídor j y Vicario General en iodo el 
Arcobifpado de Toledo , he vifto la Hifiofíá. de Santo Domingo 
de la Calcada > libraban de la Kioja , y Patrón del Obifpado ác 
Calahorra, y la Caieada, y de la Santa Igleíía Cathedral j y Ciu • 
dad nobiliísima de PU nombre > compuerta por el feñor Doftoc 
Don íoíeph Goncalez Texáda j Colegial qué fue del Mayor de 
Santa Cruz de Válladolid i Canónigo Magiftfal de las Santas 
Iglcíias de Falencia , y Santo Domingo de la Calcada ,y Elec* 
to Obifpo de Durango en la ISÍueva Vizcaya de las indias, y 
al prerente Canónigo de la Santa Iglefia de Toledo* Lclla con 
íingular gufto, viendo en el Gloriofo Santo Domingo Vñá tan 
perfeda imagen de Abrahárt > que nadie le juzgara fetratOj 
íino prototipo, con la diferencia fola de íer Abrahan Hoípi-
talero debaxo de las encinas de Mambré * y Santo Domingo 
a la fombra de las de lá Calzada ^ manifeftandofe tan erudito 
el Autor en eík obra , como ha fido aplaudido en Cáíhe-
dras * y Pulpitos. Pone con eftiioclaroj elegante i y íáconíCof 
las admirables virtudes de eík grande Santo , fus prodigíofas 
obras en la Calcada , fu aíViftenda inimitable á los Peregri-
nos , y Paílageros pobres en fu Hoípital célebre > por eípa-
clo de fefenta años , fus innumerables milsgros > y fu fantií-
lima muerte. Y íi pudiera crecer la devoción , que le tienen 
los Fieles al Santo, afsi Efpañoles, como Hftrangcros , éree-
ria yo , que era el medio mas eficaz etla Hvüoria para que fe logra-
ra. El Grande San Ambrofio ( lib. i . c a p . ¿.) dixo , hablanda 
de Abrahan : Magnas pldue vir jlbraham : & muharum vtrtu* 
tim claras, injlgnihus» Que parece dingia fus encomios al Glo,* 
riofo Abrahan de la Rioja. La fundación refiere nucílroeru-
dito Autor, y los pogreflbs gloriofos de la Santa Igleíia Ca-
thedral , y de la Ciudad nobilifsima de la Calcada , y las Gran^ 
dezas de laIluftciísima Ciudad de Calahorra „ cuya fundación 
antiquifsima, tira fus nobles lineas deí'de h primera de nueüra 
Efpaña , cuya nobleza ocupo fiempre los clarines de la Fama, 
y de cuyos grandes triumphos gimieron Cartago , y Roma, y 
publica la fuma grandeza , y antigüedad de la Santa Iglefia 
Cathedral de Calahorra , cuyo principio no fue menos anti« 
guo , que nueftra Santa Fe Carbólica dcfpuesdela muerte dej 
Chrifto, y hazc vna copiofa relación de fus Obiípos, hazien» 
dotalexprefsion azia las Madres íglcfias , y la Rioja fu Ma-
dre , que puede muy bien dczir ella de efte. Afer, fu hi|o: fiar 
fro hcatitudine ntea , beatanejue me dicent propterca appclavi eum 
i4fin Gcncf. 30 . vcef. 13 . y lo. que nueftra primera Malí 
dre# 
'drc vcttdfo cíe afcao , rxclaim) : ToffnU hmlrum per 
j ^ w . GCIKI: 4. ved. i . Y expone ChffWomo , in Inc 
cap No» mihí natura , ¡id Divina Cratta takm (ilinm ck'ún. 
Noticíanos el Autor de las circuníbiKias t odas dc,MUC. 
llamflaífóíá batalla de Clavijo en la Rioja , en que fue Ge-
neral Don Sancho Texada , ín glotioío afcendicntc , Stnoc 
délos Cameros , y rama iluíltiísima de los pnmeros Condes 
de Caílilla , defeendicntes de el Santo Rey Mártir Sán'Er-
RjCñcgildó , y de el Catholico Rey Recaredo , y Fundador 
con íus trezc valerofos hijos de la Inclín Orden Militar de 
Santiago , y de el n o b i l í s i m o Solar de Valdoícra en los Ca-
meros0, a quien , y á fus nobíliísimos hijos , y Divilcros ks 
vienen con grande propriedad aquellas palabras de el Exodo, 
cap. 1. vcrf/zi» Edificavit eis domus 5 y expone con elegancia 
Cornelio Alapide, eodem, cap. num. 21. fol. 544- ^ WÍ\\ \ 
teuam : Idefi dedit cis prolcm > & frogznkm » mmerofam , di-
ritem, honoratam , inftgmm > longcrvam , & dhturnam.C cunBd9 
qua máxime nobilitantproles, Y otra letra : Dedit domtm , Regiam* 
pracipuam , & etiam dornum primam , Sacerdotalcm. Que villoai 
prefente lo noble de el Solar , y lo glojioío de íus hijos ^ f -
íi por la linca Sacerdotal, como por la Secular linea , parece que 
cftc Elogio de la Cafa de Jacob fe dixo por el nobiiifsimo Solar de 
Yaldoíera. 
Pone con claridad, concisión , y energía las vidas , y 
gloriofas muertes de los Invi&os Manyres San Emetcrio, y 
San Celedonio , Patronos de la Santa Iglefia , Ciudad , y 
Obifpado de Calahorra , y las de muchos iluílres Santos de 
aquella Provincia Rio j ana. De Ana, hijo de Sebcogr, dizc el 
Gencf. cap, 36. verf. 24. ifie efi .Ana , qui invenit aqims , cali* 
das y in fditudine *, y expone San Gerónimo ,HtV tradir.Ha;bp5-
cis. Invenít Gigantes» Y dclcubre nucílro Efcricbr , como otro 
Ana , los manantiales de la Santidad , los Gigantes de la vir-
tud , que fon en la Rioja Gigantes defenfores , y agua c'a* 
rifsima de la mejor dodána , y cxemplaridad mas piovccho-
ía. Los Setenta exponen : ^ina invernt Mare > & venas fulfa-
reas , maltis morvis , medicinam, Y moraliza San Pedio Da-
míano , lib. 2. cap. 12. ad Defid. Abb. in [oUtuám pa-
ires fui invenit termas , aquem fes ickfi fpirimaks y'iros , qnibus 
Deas fpccialiter pr£ efi , ad compuntionis lacrimas , qua de ferya-
re Sxín^i Spiritus erimipunt, in quibus retiitudo vitan, ¿olor pecca* 
torum , & pervegil, fraBrum cura maximh viget. Todo cfto hl* 
z lc ton , y execucan \o$ grandes Santos , de que haze rda. 
cion cfta Hiftoria , debiendofele 1er ciara manifeftacion á cüc 
Autor. Rogarle debemos los Paifanos, como vo lo haao , qnc 
acompañen á ella otras Hifiorias de la Rioja , que V mira, 
y fin razón , mas olvidada de los Efaitoíes de lo que es 
Echando el Patriarca lacob fu bendición al felicifsimo l o . 
íéph fu hijo iGcncf. 49. veri. 22. prorrumpió cneílas ra'abras» 
films accrenfeens Mepíj decorus afpeciu. m * ( idej} qanSl ¿ f 
tes Leyó Cornelio Alapide , eodem cap..) d ^ u m n ^ a i 
•piáendum te fuper muYum. Sedet in forti arcus eius. Bcmákn títi 
Deus benedifaonibus Calí > btncdidionibus abyfi , iacentis dmjum, 
bmdi3ionibns vbemm > & yulv* > doñee yemric dejnkrim.c^ 
ilium. 
lHm » ttmiorunu Y concluye AlapKk .: Vitnt omes, bcncd}* 
¿liones lk capad loftph , in crjue fírmiccr ¿fHiefcan?. Fito debo 
ddcar ánacftro lolcpli , q liea íi el anri¿uo loicph derecho Ui 
Ccrrona de E^ypto , elle ap-ir^ o la Mitra de fus 1 iones. .0 íi 
ya no cftuvieiVcn rchldos los premios con lo> méritos ! Y de. 
bo ícntir ( como lo hago ) qac en cfta HilVoria ninguna co-
fa fe opone á naeítra Santa Fe, ni á las morales cottumbrcv 
y que fu Autor es digno de la Ucencia que pide. Toledo J y 
íunio2 2,de 1701. ( c " t . u u i j r z c u v 
t r k l J \m i : 3üB oí l o q . ü b a ^ i t r y b vmihxqd I O I L 
D.licrnardo de Portilla. 
úfy&mÁ '• 1 r;- .-nW^toú 4 o ^ K i m Q bmt A í v h o ^ i H . : ü D f i 
on % [ < obpnimjntt x c o í ü v pfe^ i>fl o b ¿ b a ^ n i u 
^ o i a ü ' I - ¿ b « a i isb 2¿íb'E3iT v DJÍJÍÓV ¿. qboIoT pb.bi-.r> 
T i r F M 
U C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
L D o c t . Don Andrís de Pitillas y Rucfga , Ca-
nonizo de h muy Santa Iglcíia, Piimada Je cf-
ta Ciudad de Toledo ^ Inquifidor , y Vicario 
General en dicha Ciudad , y fu Ar^obiípado > dcc . 
Por laprefentc doy licencia por lo que á mi teca, 
para que fe pueda i m p r i m i r ^ imprima el libro int i tu-
lado: Hifiofid de Santo Domingo de laCal fada , compuefto 
por el feñor Doctor Don Jofeph de Texada, Canoni-
go de dicha Santa Iglefia Primada, por quanto por 
m i mandado ha fido vifto , y examinado , y no 
contiene cofa alguna que fe oponga a nueftra Santa 
Fe Catholica, y buenas coftumbres. Dada en la C i u -
dad de Toledo á veinte y tres días del mes de Junio^ 
3node m i l fececicncos y vno. 
Doft>D.Andr)s de f i t í f lm 
P o r fu mándac ío ,1 
Vramifco Diego Salceda 
N o t a r l o ^ 
E L REY-
POr quanto por parte de vos el Doctor Don ísfkffo Goncalez Texada,, Canónigo de la Santa l^lefia de la Ciudad de Toledo,íc nos hizo.rela-
ción aviades compucito vn LibrOiinticuiadoiHíy^rúdetoro Domingo, dt. 
la Calcada, Y porque delcavades darle á la Eitainpanos Cuplicaltcis facüe-. 
rnos férvido concederos Uccneia3 y privilegio por diez años para poder ha* 
zer la dicha iniprelsionjy que otra ninguna peitbna le pudieííe imprimir lit i 
vueftra licencia v Y vitto por los del nuertro Coniejo,y como por mandado 
de los de él fe hizieron las diligencias, que en la Praginacica , vlrimamente 
-hecha íobre la impreísion de los Libros, fe dirpor e,!e acordó dar v íla nue(* 
tía Cédula en la dicha razón, y lo tuvimos por bien. Por ia qual os damos 
•licencia,- Y facultad para que por tiendo de diez años primeros íiguicntcs, 
que han dé correr ,y contarfe dcfde el dia de la fecha de efta nueítra Cédula 
.^n adelante, VOS,Q ia perfonajque tuviere vueftro poder, y no otra alguna, 
podáis imprimir, y vender el dicho Libro,de que vá fecha mención por el 
onglnaUque fe vió en el nueílro Coníejojque va rubricado, y firmado al fia 
de Don Bernardo de Solis,nueftro Secretario,Elcrivano de Cámara,de los 
que en él reíldemco que antes q fe venda fe trayga ante los del nueftroCon-
fejo, juntamente con el dicho original, para que fe vea íi la dicha impref-
fíon eftá conforme i él,y traygais fee en publica forma,CQmo por Corree* 
tor por Nos nombrado fe vi6,y corrigió la dicha imprefsion.Y mandamos 
al ImpreíTor , que imprimiere el dicho Libro, no imprimad principio, y 
primer plíegomi entregue mas de vn folo Libro con el original al A.utor, á 
cuya cofta le imprimiere, y no otro alguno,pai a efedo de la dicha corree^ 
cioiijhafta que primero efté corregido, y taífado el dicho Libro por los del 
iiucftro Coníejo ; Y eftandolo afsi, y no de otra manera, pueda imprimir el 
dicho principio, y primer pliego,en el qual feguidamente ponga cfta licen-
cia, y privilegio ^y la aprobación, y erratas, pena de caer, y incurrir en las 
^enas contenidas en la Pragmática, y leyes de ellos nucílros Rey nos, que 
íobre ello tratan. Y mandamos, que durante el tiempo de los dichos diez 
saos,perfona alguna,fm vucílra licencia, no le pueda imprimir, ni vender, 
pena,que el que le imprimiere , aya perdido , y pierda todos, y qualefquiec 
L|bros,moldes, y aparejos, que tuviere del dicho Libro; y mas incurra en 
pena de cinquenta mil maraveclis ¿ la qual dicha pena fea la tercia parre pa-
ra nueílra Real Cámara, y la otra tercia parte para el Juez, que lo fenten-
ciare, y la otra para el denunciador. Y mandamos á los del nueftro Confe-
jo , Prefidente, y Oydores de las nueílras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles 
de la nuetlra Cafa., y Corte , y Chancillerias, y á todos los Corregidores, 
Afsiftentc,Governadores,Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Juezes, 
y Juftícias qualcfquier de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de ellos 
nueftros Reynos,y Señoríos, que guarden, y cumplan,y hagan guardar, y 
cumplir cfta nueftra Cédula, y todo lo en ella contenido, contra el tenor, y 
forma de lo fufodicho,no vayan,ni paflen, ni confientan ir, ni paífar, ni que 
íc vaya,ni paíle por ninguno de ellos en manera alguna. Dada en la Villa de 
Madrid á trezedias del mes de Julio del año de mil fetecientos y vno, 
YO EL REY. Por mandado del Rey nueftro feñor. Donjuán de Corral, 
F E E D E E R R A T A S . 
JJ* 22 . marg.Philip^leePhilón. Fol.24.marg.17. 12. f0J.28.Un.44, 
Acio^ce Ocio. Fol.29. marg. 3 5. . 34« Fol .41. Un.32* Homdb.lcc 
Hornilla. Fol. ' 4&>^t§*<nfup*i , i ec concujjmu Fol.47.nvarg.//^.i«Tn, lccy|^ 
iunxií, F0 I . 59 . lin.4.alqac, ice el que, Fol. 6 0 . marg. ácf inmt , Ice aijn.uct* 
•Eol.óo.raarg.íj/v^leestim Fol.78.1in.2 5.Pundera,kePondara.Fol.fi.rin. 
1 5.Alofajee á Tofa. F0I .73 i M i * 5 Sylos,lce el de Sy los. Fo!. 82. lin. 51, 
NavarraJee^Naxera. F o l . i o i . i i n . n . loeílava,lee locíla. F o i . i i 0 . i in .4p. 
inconceíla, lee inconcuía. Fol. 12 3v marg- femo* lee Jcemeno. Fol. 12 3. marg. 
ma,[ec anima me£. Fol. i24.Un.45.conduciralce conciun . Fol. 129. Un. 16. 
cftralo,lee eftado. Fol . i 3 8. l in. i 1 . alo quclee á ia que. Fol. 139. l iu. 15. 
Xeréz,leeXeriz. Fol.T89.lin.45. Pázmingos,leePazuengos. Fol. 194. Un. 
44. compuefto ,lee compuefta. Fol.217. l in.15. Sayonto, lee Safcón. Fol. 
2 3 1 . lin.d.dexaronjlee dixeron. Fol .232.l in.47. al fin, lee el fin. Fol. 2 4 6 . 
lin.40.re eíluvieíTen, lee íc eftuvierón. Fol. 2 5 0 . Un. ao.expueítos a lee cx> 
ipueílo. Fol.27S.lin.28. Calente,lee Calenfc. Fol.279. l in.15. Theodoncic 
Theodoro. Fol.2S8.lin.21. antiguo,Iee antiguos. Fol.290. Un. 14. í'u nóm-
brclee tu nombre. Fol.291 .Un.3 8. vemos,lee vimos. F0I.293 .lin.2.5. Pela¿-
giojlee Gelaíio. Fol.293. Un. 4 2 . PclagiOjlce Gelaíio. Fol.307. Un, 4 6 . Vé-
ros,leeBeros.Fol.30S.lin.5i.Bilevio.lée Bilivio.Fol. 309 . Un. 10. Veros, 
IceBeros. F0I.3 i 7 ' l i n . 2 5.íarinoJ lee íalido. Fol.318. l in . io . oltta, lee olea, 
Fol. 322.l in. 19. Vieja,lee Bieja. Fol.332.l1n.52. Axamel, lee Axamií. Foí. 
3 3S.lin.42.Camiela, leeCamila. Foi.332. lin. 4 4 . Camelos ^ lee Camilos, 
F 0 L 3 4 2 . marg. campararum¿ce campanarmu Fol.345. l in. 5 5. Atacil, lee Are-
ci l . FoU342.marg. Calabria, leeCantabria. Fol .365. i in,52. Cameros ,^ Ice 
Camberos.FoL382.lin.23.de Lima, lee de lana. Fol.387.jin.39. Vaivane-
3:a,iee Valcuerna. F0I.387.1in.53.bizarros,leebizarro. F0I .38p.im^í,BU* 
íca,iec Vlifea. 
Efte Libro intitulado : Vida, y Milanos de Santo Domingo dt la Calfada^ com^ 
fuefto por Don JoíephGoncalez de Texada , Canónigo déla-Santa Igícfia 
^eToledo, con eítas erratas correfponde á fu original. Madrid A t á & 
1702 . -
delRioyCordidOi 
Porrcñor General por íu Magcñad. 
SVMi^ 
S V M A D E L A T A S S A . 
O N B e r n a r d o d e S o l i s } S e c r e t a r i o d e 
el R e y n u e f t r o í e ñ o r , y í u E í c r i v a n o d e 
C á m a r a d e los q u e r e í i d e n e n e l C o n í e j o , cer-
t i f i c o , q u e a v i e n d o f e v i f t o p o r los S e ñ o r e s d e l 
v n l i b r o i n t i t u l a d o : V I D A , Y M I L A G R O S 
D E S A N T O D O M I N G O D E L A 
C A L Z A D A , c o m p u e í l o p o r é l D o ó l . D o n 
los d i c h o s S e ñ o r e s d e l C o n f e j o h a f i d o i m p r e f -
f c t a f l a r o n á f e i s m a r á ved is c ada p l i e g o d e d i -
c h o l i b r o , e l q u a l pa r ece t i e n e c i e n t o y t res , f i n 
p r i n c i p i o s , n i t a b l a s , q u e a l d i c h o r e í p e í l o 
m o n t a f e i f c i en tos y d i e z y o c h o m a r á v e d i s , y 
a efte p r e c i o m a n d a r o n te v e n d a ; y q u e e f ta 
c e r t i f i q a c i o n f e p o n g a a l p r i n c i p i o d e cada t o -
m o j y p a r a q u e c o n f t e , l o firmé. E n M a d r i d 
a 27.3135del m e s d e Mar9o d e 1702.años. 
D,'Bernardo de Solisi 
(A) Paul, ad Rom. 15 .QUÍ? 
cumque fcripta funtad nojhum 
thcírina fcriptafunt* 
(B) Tntera* de laudib^ 
fcriptor. Maior cft Scriptorurp 
pktas officio Tmdkantis: cjuici 
illiiis , cumtmiporesperit mo~ 
nitio, iftius perfeverat in amos 
multas s amnciatio* TrÚdicator 
loquitur y duntaxat j -prafcnti-
busScriptor pradiccit etia fnturis, 
IlltusSermo femcl audituSjn nlhi-
lum reddigitur'-, iflius k&io mil-
lies reppetitiXynunquam minmtur 
cmt Trtfdicator déficit , ceffat 
officiumjcriptortetiamrnortuus) 
facit infiitutum* 
YP: OTESTACION 
L AUTOR-
Vydaclo fue ííempre de la Iglefía 
nueñra Madre poner en la confia 
deracion de los Fieles las vidas de 
fus vircuofos, y Santos Hijos,para que fean excmplar 
feguro á los que debed vivir como Cacholicos , y pe-
ra que procuren todos contemplar can héroyeas Vir-
tudes, y nivelarfus proprias acciones > por tan fe^ 
guras y perfectas ideas. PoreíTo dixo el Apoñol de 
lasGentesa los Romanos ^ ( A ) que quanco bueno 
fe ha eícrito paraeníenanga nueftra quedo delinea-
do. De advertencia tan cierta, y provechofa 1 tome 
ocafion para dedicar devoto algmios defveíos á la 
averiguación de la milagroía Hiííoria de mi Glo-
riofo Patrón Santo Domingo déla Calcada>y forr; 
mar algemoá borrones erl ia iiarradoii de ñis gran * 
des virtudes , como mejor ha podido executarlo 
m i cortedad* Que aunque de elta materia he predk 
cado muchas vezes , por la obligaGion de-mi of i^ 
c i ó , me dize Tri temio, ( B ) y la experiencia lo ma-
nifiefta , que es ríiucho mas provechofa ía doótri-
na eícrita , que predicada. Porque predicada > íe 
acaba en corto rata : eferita « dura mucho i Oycfe 
vna fola vez eí Sermón , y fe fucle olvidar muy 
aprieíTa ; mas la lección , como puede repecirfe mu-
chas vezes , renueva otras tantas la noticia. Ccíía 
con el Predicador el Oficio de Orador Evangélico, 
v fu doctrina ceíía •j pero el Eícritor aun defpuesde 
muerto, haze con fus lineas efeólo. 
ñ Empleo ha fido efte de mi anhelo, no de 
pref* 
prcílumpcion , fobcrvia nacido, porque me defeti-
ga'ia la eíphei;i corta de mi capacidad > quj icco-
nozco, movido íi dé la devoción cordiui , que á 
mi Samo tengo ^ inftado dé muchos , y eonhado 
cri que l i podérofa protección de can grande Sáli-
co ha de lograr feliz éxito ámiempreí la ibicniquc 
la reconozco mayor , que mis fuerzascomísinus; 
Pero quando mí iníuliciencia no logre rodo el lle-
no de tan aleo aflürapto i (íorao ya Jo í'upongo^ 
me difculpará éí miímo , por tan mucho. A cadá 
paíTo encuentro innüiíierablés difícuícadesí por id 
1 urna variedad con que hablan Jos Efcricores de 
tíh\ materia i y Otras concernientes á ella ; pero 
diré lo que mi deíVelo ha, podido raíirear i y io 
que mas veroíímil me parezca i guiado por las np-
ticías qué miniliran Io§ Santorales ^ Martyrolo-
gios i Breviarios^ Kaleñdarios * Miftórias i y pá-
peles i qué iré refitiendo* Y porqué la diveríidad 
de noticias puédd fuavizar eíl parce lo defabrido de 
ínis \ozcs procuraré ájuftar h vida de tíú Pa t roá 
Santo , con íá de el Gran Pacnárca Abíaíiari y de 
quien fi mal no lo he mirádo i fué ilueftro Santo 
imstadof perfectiísimó erpecialmcrice en la H o í -
pitaiidad > y Caridad grande para con los Pere-
grinos , en que (e aventajo mucho á orrós cí Pa-
triarca en fus tienlpos, y excedió á codos nueílro San-
to en losíuyos. 
^ Ponefe a referir cí Ecíeíiaftico ( C ) los 
xriayores hombres de el Pueblo efeogido én todo 
genero de perfección ^ y llegando al Patriarca 
Abrahan, dize, que fue tan grande , que no ay otro 
fe me janee a él en la Glor ia , y que mejor coníer-
vaífe , y güardafle las Divinas Leyes j Padre de 
vna gran multitud de períonas^ San Ambrofio d i -
ze de el Santo Patriarca^tantas ,tan grandes alaban-
zas, que ano referirlas tan docto, y grande Santo 
Doctor, y de vn Varón tan conocido, manlfcñadoj y 
en-
(C) Eccler.24.20. Uhraham 
magnaspater muUitudinis gen~ 
t2umi& rióriefl inventas fmUls 
illi ingloridyqui conj'eívarct /e-
gem excelfi» 
(D) S. Arabr. Ub. i . de 
Abrah.c. 2. Magnus,plane vir, 
& multarum virtutumcUrus in-
jignitus'.qíiemvotis fuis TbilO" 
fophia non poffmt,dquarc. Dcni-
qut minus eft , quod illa finxity 
qu¿m quodifle gefsit, maiorque 
ambiaofOy doquentia mendatio, 
fimplex vcritatis fides. 
( E ) Brcv. Calag. die 12. 
Mai j . Talis effe^ecebatyVt nebis 
efsit B.Dominica SanBus Inno-
cens impolUitus , fegregatus a 
pcccatoribus, & excelftor Ccelis 
creatus. 
P R O T E S T A C I O N . 
engrane jccido cn laHifloriaS.igrAcI^ pudierapcli-
in hypeibolc la poiiclcracioii. Pucs Hcgindo 
á cracar de fus aiucliAS vircudcs, y hcroytos hcclios, 
í edexb ikz i r , (D)quefac imicho menos lo que de 
machos ha ponderado el engañólo hyperbolc , y \p 
ficción apaísionaday que lo que realmente fe halló 
de peifeccion en efte Varón grande 5 íiendo cierco eu 
el todo lo que laflethorica mas alca les atribuyo en-
tre ficciones a muchos. Y todo efto parece, que fe. 
corro para exemplar de Sanco Domingo , Imagen 
perfedla del Patriarca: pues de el dize el Breviario 
antiguo de Calahorra, de quien algunas vezes nos: 
hemos de valer, eñas palabras 2 (E) Tal era neceprioy 
que faejfe el Bienaruettttírado Santo Domingo Santo ino~, 
cente /fin mancha de culpa, apartado de los pecadores y y for* 
mado con mayor perfección que los Cielos. Porque fue, 
como veréraos , lá mas fiel copia de Abrahan, que 
pudiera idear la devoción mas apafsionada , y vn 
Abrahan fegundo. Pues la Hofpitalidad , en que con 
efpecialidad fe empleo tanto tiempo nueílro Santo, 
afsiftiendo caritativo a los peregrinos, y pobres, fue 
la virtud , que ponderan mas los Eírntores , y h Sa-
grada Efcritura del Patriarca, Serápieciío dilatarme 
mas de lo que quificrajporque neceísito de averiguar 
algunas dudas, controvertidas por los Eícricores. Y 
porque de íeo , que todos lean efta prodigioía Hif to-
ria para honra, y Gloria de Dios^y deehSanto/y 
para dirección de las coílumbres, la pondré cuyda-
dofoen eft i lo, no cul to , aunque lo vituperen los 
que guftan de lenguage pe y nado. 
4 Y conformándome guí lofo , y reverente 
con el decreto de naeílro muy Sanco Padre Vrba-
no V I H . de feliz recordacion,expedido por las Sa era-
das Congregaciones de Ritos, y Vniverlai Inquif i . 
aon de la Santa Iglefia Romana, en el año de 
Chnfto de m,l fe.fe.entos y vei«tc y cinco a trezc dc 
Maj .o , declarado por fu Bcacitud a cinco de Junio 
del 
del ÍÍ6 de mi l feíTcíentosy treíntA y v i l o , y conííf^ 
rnadü en quinzc de Julio del año de mi l ieiícientos y 
rreínca y quacro. Ptoceftocon el mayor lendimiert-
tO) com j verdadero Cacholico, y obediente hijo 
de la Iglefia Romana, que rodo lo que dixere en elta 
Obra de virtudes > de milagros, de vifiones , de re-
velaciones , de favores de Dios extraordinarios, y 
fobre el orden natural, y común de qualquiera í'ugeU 
t o , los quales no elién aprobados, 6 permitidos por 
la Sanca Sede Apoitol ica, no lo enciendo, ni prcr 
rendo afirmarlo, ni referirlo en orro ftncido, que el 
qtié íuelen tener las cofas, que folo eítrivan en au-
toridad humana *, ni fol ic i to , que tengan mas crédi-
to , que el que fe debe comunmente á vna Fe huma-
ñ a , falible, y á vna cuydadoía , humana diligencia: 
queriendo yo folamence, que en efta conformidad 
fe reciban miseferitos en loque no cftuviere deter-
minado y o permitido por la Santa Catholica Igleíía, 
y nó en otro. Y las palabras, y elogios, de que víat ¿ 
algunas vezes, de Santos, Beatos y Santidad, y BeatU 
tudy caen en las perfonas, en todos aquellos, que eí^ 
tuvieren Canonizados , o Beatificados verdadera-
mente , o tenidos por tales, T peimicidps por la San-
tal Sede Apoftolica. Y de los que no lo e(l:uvierenf na 
lo enciendo de las períonas, ni intento , que dichos 
nombres, y títulos caygan fobre ellas, fino fobre 
fus obras, opinión , ycoftumbres en el fentidocon 
m u n , y íegun fe íbelen atribuir á los que viven con 
edificadon., y exemplaridad en fus obras,al parecer 
humano. Yefto lo p o n d r é , folo refiriendo lo qu© 
otros han dicho, fin darle mas crédito , ni querer, 
que fe le de , que el que fe les debe á las Hidorias,1 
quandono hablan de cofas difinidas, b permitidas 
por la Santa Iglcfia, Porque confieíío, que a fu de-
terminación toca privativamente el juyzio de todo 
lo referido. Y fi en lo que aqui eferiviere puficre al-
guna coía menos ajuftada, y concorde ala Dodlrina 
Cacholica» a los Sagrados Cañones , a las. Mcrale^ 
Chri l l ianascoíUimbrcs,a a la verdad cicita ( n o l o 
permita Dios) dcfdc luego la retrato, y eftoy promp* 
to a enmendarla , y 1er corregido, aísi por h Sanu 
Iglcfia Católica Remana , como por todos los San-
tos Tribunales, y por qualquiera otro í u g e t o , que 
en ello fienta mejor que yo . Porque folo delco-pro-
feílar en todo la verdad, y feguir lo mejor, YÍITO 
4phizierc 5 ícrá por no í legar a alean jado.. 
, opfí3iim ci-on f/^TiOTipnn 
l i ó í j p ^ o b b n í i o r o n a o h i i ^ i in ihhdmi&i 6hpií 
rib nKvníb- olol sop t túoizálismioblat í l ¿up 
'Ahoío utn nKgnvr-sap cp ib i lo l in Í kfíttíiüñ hsJL 
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L I B R O PRIMERO^ 
D E L A PATRIA DICHOSA, PADRES 
Nobilifsimos , Nacimiento feliz , Vida exenv 
plarifsima, Milagros en ella prodigiofos, y, 
muerte venturofa de Santo Domingo 
de la Calzada, 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
De la naturaleza j j Tama de Santo Dominga 
de la Calcada. 
O Concuerdan 
los Hiíloriado-
reSj BrcviarioSi 
y mcmorias3que 
hablan de nues-
tro Santo en el 
Reyno, Provin-
cia , y Lugar j en 
que nació3 ames 
bien, por medio 
de fus ercritos> 
losLugareSjPro-
vincias, y Rey-
nos litigan y que-
liendo cada vno aplicarfe a si el nacimiento de efte Santo. No 
lo eftraño : porque es de tanto lulbc á fu Patria vn Sugeto ven-
tajofo en Virtudes, Armas, 6 Letras, que ílempre procuro 
ambiciólo el cuydado aplicarfe asilos de tal magnitud. Por 
ello los Chios, Calophornios, Samios, Salaminos, Smirneos, 
y otros Püeblos de Grecia contienden, procurando aflentar ca-
da vno de ellos, que el Poeta Omeroes hijo fuyo, como dixo 
Tulio: ( A ) y cfta noble codicia movió la contienda , que las 
Ciudades de Catania, y Palermo, tienen fobre la Patria de San-
A 
( A ) T ü l . O f a t . p ^ 
Licimo Septem Vrbés certant* 
dofto, qua "Patria, Omero, 
ta 
Libro Primero; 
(B) • G c n c f . i i ^ f r ^ 
ta Agueda \ y las Ciudades de Ebora, cu Portugal 5 y Talabe-
ra en Caftilja y íobre las de los Sanios Maityics, V k t n d o , Sa-
bina , y Chriílcta. 
2 De el Patriarca Abrahíin fe dizc, que nació en Vr, Ciudad 
délos Caldeos: porque la Sagrada Hiftoiiq j os cuenta, (B ) 
que le íacó Dios de alli. Y michos lutcrpictcs Sagrados afir-
3 que por cílas palabras fe eriticnefe folan^enté, que le libró 
los Caldeos le arrojaron, poique fiel. 
que 
man. 
Dios del fuego en cue 
\ C ) Fr.Ped.Veg.JwF/oyi 
Saná.dia 12,de Míi/o.Robles, 
& Li l io , ibidm, Villeg. &: 
Ribaden. ?nf/o/Síi«¿?. dio, 12, 
de Maio, Trux, Tectr. conci-
nat, eod(m die, Amiax. Ra~ 
mil i , de Flores/0/. 5 1 . Gil 
Gonz. Iheatr. Lccl. Calag, 
Bcned. Gon.vitta TT.Occid, 
o quiío adorar por Dios al. tuego, ce mo ellos lo hazian. Ido-
latras; antes bien, predicava, y eníeñava la verdadera Ley, y 
el conocimiento de el verdadeic Dios. Otros dizen, que fe en-
tiende por ellas, que le Tacó Dios de la Idolatría, en que los 
Caldeos eílavan3 dándole adoración al fuego, íignifieado por 
la palabra en lengua Caldea. Con que fe queda en duda la 
Patria de el Patriarca. 
S Hlamefma padece la de Santo Domingo , para que 
aunenefto, fe empiezen á parecer los dos. Algunos Eferito-
res dizen, que nueftro Santo fue natural de Italia, diícordando 
también en la Provincia. Y otros afirman, que de Efpaña, va-
riando en la Provincia, y Lugar también. Tienen la primera 
opinión Fr. Pedro de la Vega, (C ) no individuando Provin-
cia, ni Lugar. Alonfo deRobles,y Fr. Martin de L i l io , los qua-
les imprimieron el Santoral de Fr. Pedro déla Vegaj el prime-
ro fin mudarle cofa;y elfegundo,eon muy poca diferencia. 
Son de efte fentir Villegas, Ribadeneyra, Ttuxillo, Amiax, Gi l 
Goncalez Davila , Benedicto Goncno , y el Rezo Antiguo de 
nueftro Santo, que fe compufo, y fe imprimió, por mandada-
do de Don luán Ochoa Salazar, Obifpo de eíla Diocefi, en el 
año de 15 7 7 , los quales dizen , que nació el Santo en el Lugar 
de Villoría , de la Provincia de Calabria, que fegun afirma Ca-
lepyno, ( D ) _ es vna peninfula, vltima Provincia de Italia, en Hb. 5 . /0 / .96 . 
( D ) Calepin. Ut.C.vcrb. el Reyno de Ñapóles. 
Calabriar 
('E)Gener.c. i2,v.i,Zgredtre 
de térra fwa, & c , 
( F ) Archiv.Ecclef.Cal-
ceat. l i t . I . n. 1 . ln qua cor-
fus S, Dominici ConfeJJbrisyde 
•pcmibiis Tufnx oriundi,fub cuius 
yocahulo, dtfa Ecclefíaeftfm-
data, nquiejcitiZTc» 
Las razones, que eftos Autores manifieñan, en prue-
ba de fu opinión, fon eftas. La primera , porque lo dize aisi 
el Rezo Antiguo, que hemos citado, y fiempre fe les da mucho 
crédito a los Brebiarios,y Rezóse y particularmente fe debe dar 
I efte, por averfe hecho en nueftramcíma Iglefia, donde fe ten-
drían mas individuales noticias. Lafegunda ( que es deTrnxi-
l i o ) porque el Santo, veremos, epe pidió el habito de San Be-
nito en los Monafterios de San Millán, y Valvanera, bien co-
nocidos en la Rio ja , y no fe le dieron, porque era hombre fin 
letras, y Eftrangero. La tercera, porque aviendo venido á Ef-
paña San Gregorio Hoftienfe, como diremos, fe hizo luego fit 
Difcipulo Santo Domingo 5 y íiendo el Santo Obifpo natural 
de Italia, parece verofimil, que Domingo lo era también, y; 
que por fu Payfano , fe hizo fu Difcipulo. La quarta, porque 
los Santos, de ordinario, fe van á vivir lexos de fus Patrias, para 
darfeá Dios mas libremente. Que por eíío fe falió Abrahan, 
por mandado de Dios , de la Ciudad de Vr en Caldea, (E ) 
fe fue á Cañaban , y Mefopotamia, 
5 El mas fuerte argumento, y prueba quinta de efta o p í J 
nion ( que ninguno la ha tocado hafta aora) fe toma de dos 
Bulas Pontificias de Indulgencias, ( F ) eoneedidas a nueftra 
Iglcfia,por el Papa Vrbano V . en el a ñ o de 1362. en las cuales, 
defpues de aver hecho relación , que el Papa Innoccncio V i . fu 
Prc-v 
Capitulo jS 
Pi-cdcccflbr inmediato , le 1c avia propuefto por el Obifpo, Ca-
bildo , y Ciudad de Santo Domingo de la Calzada, (jmtnfulgk-
¡ta , en qik defcah/ava el Cuerpo de Santo Domingo , Conf'effor oriundo de las 
panes dt Tujcia 5 quetian hazer vna Capilla decente, y vna caxa de 
plata,cn que colocarle; para lo qual era necelVana la limofna de 
los Fieles : por tanto luplicavan, fe dignafle de conceder Indul-
gencias , á los que ayudallen á tan Santo intento. Deípues digo, 
de lo referido, y como dándolo todo por añentado, y que di-
cho fu Predeceílor hizo la dicha gracia, pero que la Bula no fe 
dcfpachó, porque murió luego dicho Papa: Añade la Santidad 
de Vrbano V . que él concede de nuevo dichas Indulgencias, (ya 
las pondremos en el libro ^cap.i o.§.2. num.4.) De donde por 
vno,y otro Sumo Pontífice, parece, que fe aprueba,que nueftro 
Santo fue natural de la Provinciade Tufcia , que oy fe llama la 
Tofcana en Italia,entre los Rios Tibéi-,y Macra:emquien fe con-
tienen las Ciudades de Florencia, Pifa, Luca, y Sena. 
L Opofito íienten,que fueEfpañol nueftro Santo,lo§ 
_ Autores íiguientes,(A)Ambroíio deMorales,Bafilio 
Santoro,Marieta,Vfuardo,Molano,fobreVfuardo,Mendez,Syl-
va,Garibay, refiriendo,y refutando a Villegas , y al Rezo Ant i -
guo referido de nueíbra Iglefiá : Argaez3Maldon.ado,Don Fran-
cifeo Ruiz de Vergara,Fray Alonfo Venero,Francifco Herveo, 
Filipo Ferrarlo, Fray Andrés de Salá9ar,el Dodor Carrillo,Ca-
nonigo Magiftral de iiuefora Igleíia,en vn manuferipto de la vida 
de nueftro Santo,qué con otros papeles de nueftro Archivo,que 
fe le dieron a Fray Luis de la Vega, quien compufo,y imprimió 
efta Hiftoria;páran en el Real Archivo de el Efcurial,donde los 
dexo dicho Fray Luis. Sienten lo mefmo el dicho Fray Luis de 
la Vega, y Tamayo Salazar, quien lo hafacado de vn Legenda-
rio de la Santa Igleíia de Aftorga,efcrito en el año de Chnfto de 
1288. que fon 179* dcfpues de la muerte de nueftro Samo. Po-
nele Tamayo á la letra en íli Martyrologio ,-y es toda la vida, y 
Milagros de el Santo , en la mifma forma con poquifsima dife-
rencia , que la ponen los Autores, que de ella han tratado : co-
mo fon , los FlosSantorum citados, Vega:íu Efcritor efpecial, 
Carrillo,y los otros. Cita, y bien Tamayo Salazar por cita opi-
nión al Padre Hyguera, a loan Molano, Amoldo Vbion en fu 
Hiftoria Monaftica, y á Hugo Meiiardo, en fu Benedidina. 
2 Hallafe también efta opinión en ef Breviario de la San-
ta IgkTia Metropolitana^ Apoftolica de Santiago de Galicia,cn 
el de la Santa.Igleíia de Palencia, en el de la Metropolitana de 
Burgos,en el de la Cathedral de Plalcncia,en el Rezo de nueftra 
Igleíiadc la Calzada, imprellb año de 1658. Y le colige de el 
^"Trlr11110 Bl'cv^a,:io uianufcripto en pergamino,de la Cathe-
dral de Calahorra, que fe eferivio año de 1400.7 cita al manuf-
ci ipto de vn Difcipulo del Santo,que con los otros papeles, que 
ya hemos dicho j efta en el Archivo, y Librería Real de el Efcu-
nal. Las razones de efta fentencia fe pondrán luco;o. 
3 Mañana, y Don Sebaftian de Cobarruvias MaeftrcEfciuN 
la , V Canónigo d-la Santa Iglcíla de Cuenca, refieren ambas 
opiniones por probables, ( B ) íin legiurcon exprefsional-u< 
na de ellas. Entre los Elcritores.que tienen por Elpañol a nuef-
tro Santo, ay también variedad en feñalar la Provincia, en q uc 
A z na-
( A ) MoraLTo?^ s*tik. i t i , 
cap» 2 . foL 266. S i ú t ó t ó l t h . 
1 . dk 12 .M^7, Marieta lib.6* 
cap, 18. fol. 1 5 1 . Vfuardo die 
12. M^7, Molano in Vfuard, 
Mendez,Sylva Voblac.de Efp* 
foL z^iG&nbétóMé 2» lib, 11» 
cap. 28. fol. 642.Arga» TobL 
Eccelf.tom.i>fol.20j.M.a.ldo~ 
nado Sant.fol. 113. Vergara 
Cronic.de San Banhol.in jipend.. 
fol. 9 4 . Venero inquir. de los. 
tkmp.fol. 172. Herver. Epi-
tom. deyh. Santor. foL 314.. 
Ferrar. Tropogr. de Santos, Fr-
And. de Salac. Hijlor. de San 
Gregor. Carrillo manifcript. 
de Si Dom. Fr. Luis de la Ve-
ga Hift. de S. Domw. Tamayo 
Salackw Martin tom» 3 piie i&á 
Maij» 
( B ) María, Híftor. Gencr; 
l ib. I O . 
L i k o Primero. 
n l d ó : PorquePhilipo Fcrnrio , dr/c , qucliiccít cl lu . in , dfí 
^ . w . ^ . ^ ln Provincia de Eftrcmadin%i; y Ikíi^ 
( A ) Tf.LuisVeg.Hiftor. 
de S. Dom. cap.23. fol.85. 
( R ) Truxill» vbiíup. Cum 
ñutem iamper atatern poffet libe-
re adminifirare patrimonium3fi~ 
bi aparentibus rdiffium , vendí-
dit bona fuá. a eanque pauperibus 
diyifsk* 
la Calzada, de laPtovincia :\\ la Ciudad de Vitovia, nmen figue Méndez Sylva, quiere, que a n a u 
rabeza de la NobiUrsimaProvincia de Alava. Todos los demás 
Autores afirman, que nació en Villoría de Cantabria , Lugar, 
que efta dos leguas diftante de la Ciudad de Santo Domingo de 
la Calzada. ^ 
111. 
T -nOr ios Autores de vna,y otra opmion,y fus razónenme 
I han parecido íiempre ambas probables; pero mucho 
mas probable,la que afirma,que nuelh-o Santo íuc na-
tural de laVilla de Villoría en la Rioja,Provincia de Cantabria^ 
cercana á nueítraCiudad,que es la fegunda opinión de las que he-
mos referido V y afsi la afsiento para mi por cierta. Aísi porque 
los Autores, que la llevan, fon muy grandes, Claücos, y mas 
en numero, que los contrarios, tanto,que ya entre los modernos 
es común opinión, como por las razones ííguientes. 
2 La primera,porque como verémos,y dize Fr.Luis de la Ve-
ga, (A) murió el Santo al año 9 0 . de fu edad, de cuyos años, los 
5. vivió en vna Ermita, en los fines de la Bureva, dcfpues de aver 
pedido el Habito de S. Benito en S. Millán, y Valvanera^. años 
afsiftió con S.Gregorio Hoftienfcotros 5 .tardó en labrar la Cal-
zada,Puente,Hofpital,y Iglefia del Salvador, en el fitio en que oy 
ella nueílra Ciudad^ y acabadas eftas obras, vivió en dicho Hof-
pital (5o. años. Todo lo iremos viendo, y lo refieren los Auto-
res citados.Todos eftos años hazen 75 .con que quando el Santo 
pidió el Sagrado Habito en dichos MonaÜerios,tenia 15 .que fon 
los que reftan halla los 90.de fu edad,en que murió.Tambien aí-
íientan los dichosAutores,los Breviarios,y otros muchos inílru-
mentos, queelSantoeíludióenelMonafteriode Valvancra , y 
aunque no refieren, qué tiempo fue el que alli galló en los eílu-
dios: Y qué fue lo que eíludió: Se prefumeque fue perficionarlc 
en lcer,y en efcrivir,en la Gramatica,y eíludio de las ciencias de 
que ya hablarémos jy fegun juyzio prudente,parece,que a lo me-
nos ferian 5.0 6.años,poco mas, ó menos, con que fe quedan en 
9 .610 .a lo mas,los que podia tener/i fuera de ltalia,quando v i -
no ala Rioja.Pues quiencreerá,que de 9.Ó lo.años falió de 
labria para la Rioia?Que allá vendió fu patrimonio,mucrtos fus 
padres,y lo repartió á pobres, como dixo Truxillo,(B)qLie lleva 
la opinión contraria,y fientaVillegas.y Ribadeneyra,q le figueni 
pues por las leyes,ninguno en tan corta edad ha tenido adminif-
tracion de los heredados bienes!Que avia llegado yá á tiempo en 
q lo podia executar,pues neceífariamete fe hallava en la edad pu-
pilar,y q vn niño de 9 . ó lo.años avia de dexar á Calabria y ve 
nirfe á Efpaña, por tan diverfas Provincias,tan largos, y penofos 
caminos!Y efto con animo(dizen ellos AutoresMe fer en Ffpaña 
Religiofo. Pues allá no avia Conventos?El de Valvanera ó el de 
S. Mdlan en la Rioj^han de fer los q bufque vn niño taiuierno,y 
folo > Puesnolcfenalan compañero alguno ? Pues que tuviclíe 
Domingo 1 s. anos quando pidió el Habito de S. Benito , y que 
antes huviefleeftudiado en Valvancra, no lo pueden negar eftos 
Autores, aiuftado todo loque ellos mifmosdizen de el Santo.m 
lus Hiltorias Luego es inveroíiintl,quC uacielieen Italia. 
3 La (cgiinda razón, porque aviendo eíludiado en Vah ft« 
ncra, como alsientan, y fe verá, fe haze mas veroílmil, que c í a 
de 
C a p i t u l o I . § . n i . 
'de eñe Vais i y que his padres ] nobles, y ríeos, le embiaron a 
Val vanera , eomo diremos, a que los Religioí'os de aquel Mo-
naílerio le cnfeñallen. Porque á qué efecto avia de venir deíde 
Calabria á Túfela a eíhidiar letras en la Rioja, quando por 
aquellos tiempos en Efpaña fe manejavan mas las ojas de azc-
ro , que de ciencias las ojas ? Mayormente víandoíe por ellos 
no muy culto latin en Efpaña , como fe manifícíla por los mí-
trunientos públicos de aquellos tiempos ? No parece que tiene 
verofimilitud 3 y á lo que no la tiene, ni las leyes le dan crédi-
to . ( C ) 
4 La tercera , porque aviendo vivido en la Rioja, 
por todo el tiempo que hemos referido , y como mas por me-
nor fe verá en la relación de fu vida, fe debe juzgar hijo de cfte 
Pa í s , como lo prueba bien, Lara ( D ) íintiendo con otros 
'Autores, que debe prefumirfe natural qualquiera de el Lugar, 
y País donde fe halla habitador , por efpacio de mucho tiem-
po , fi no fe probafle claramente lo contrario (que no lo hazc 
la opinión contraria) afsi lo dizen , Bartulo; y otros graves 
Autores. ( E ) 
I V . 
A Quarta razón fe deduze de dos donaciones he-
chas al Real Monaílerio de San Millán de la Co-
gulla , y al de Nueftra Señora de Balvanera, que 
íe hallan en fus Archivos, y las trae Don Francifco Ruiz de 
Vcrgara, Oydor, que fue de el Confeio Real deCaftllia ( A ) 
para probar efte mifmo aflunto. La primera, hecha á San M i -
llán j es de el tenor figuiente : ( B ) En el MMb'H de Dios Omnipo-
tente y Criador , y HaT^dor de el Mundo, yo aunque indigna, y pecadora, ef-
€lava de el mifmo Criador, Orodulcc por nombre , bago ejla Carta a honra de 
San Millan, Tresbytero , y ConftJJhr de Cbriflo y o ti Tadre Efplritual 
Blafto iAbad, con todos los hermanos, que contigo jírven a Dios, y al dicho 
Tatron ••, conviene a faber, por fatisfacción de mis pecados , y por alcanzar el 
ííeyno de los Cielos,me ofrezco d mi,y a mi hijo,a honor del náfmo Vatronca-
ra que qualquiera cofa de mis bienes , podáis pofjecrla los que habitáis en San 
'Millan, Os doy en la Villa de San Tedro , que efla puefa fobre Villoría , todo 
quanto allí tengo Colinos, y Diviffa,Talacios, Heredades, y quxnto es mió, y 
me pertenece en dicha Villa. Fecha la Carta en la era de mil ciento y reinte y 
cinco : Keynando el Screnifsimo Rey Don Monfo , en Efpaña: El Conde Don 
Carcia,Governador de tAlava, y V'iT^aya. To Orodulce, que mande invxer efla 
carta, la conficnto,y pufe teftigos, que ¡a corrohoraffen. E l Conde Don Lope con 
fu mugerla Condefa DoñaToda,conf¡rma.DiegoConrale7^dc .A le (anco,confir-
ma. Iñigo Oriolé^, confirma. Diego Gon^ale^de Kevendcca , conjirma. Mu-
nio Efcriviente teftigo , & c . 
2 La fegunda efcrimra, que fe hizo á Balvanera , dizc afsi: 
En el hombre de Chriflo : ( C ) To Domingo , natural de Villoria , por el re-
medio de mi Mma , y de las de Orodulce , mi nndre , y Kimeno Garda , mi 
padre, ofr ezco a ti el ^Abad Iñigo, mi Maejlro, y mi fenor, y a tu grande Mo-
najkno todas las heredades, con fu Di vifa, que tengo en la Villa de Villoría, 
A 3 al 
mitifja D. Toda. Didaco Conzalcr 
conf. Eneco Onolc^ conf. Eximino Goncalvc^de Revenderá conf. Muvio feriva tffiis, 
( C) Arch. de Valvan. Ego Dominicus de Villoría , pro remedio amma mea , & matris mea Orodulce, & 
patnsmei, Ximcno Garda Off'ero tibi .Abbati Eneconi, Magifiro meo , & Domino meo , & .Arciftertio tuo meas, 
¡hueditates , cum diviffa, qu<e funt in ipfi Villa de Vilior i a , ad via , <ju¿ vadit ad Belliforamen, cum foro fuo,fme 
yjla mala voce. Fatta carta Kalendis jtorilis > Era M.C.K.X.V.I . liegnante Sennifimo Kegc Mdephonfo de Tolc~ 
do, vfjuc Calagurranu 
( C ) Log. NoncílvccoSii 
ti:. quodmel. 
( D ) Lara cíe Anivelé U 
Cappcll. cap. 2! . hb. i . n* 
7z. ó¿ lib. 2 . cap.4.m fia 
(E ) Bartul. conf. 29* r i . U | 
pag. 2. Cum qui dicit, aliquím 
ef e de aüquagente , debeftí $ hoú 
probare. 
( A ) Vergara en el Apend-
de la Cronic. de S.BarthoL 
( B ) Archivo de S. Millán 
en el Becerro, fol . 1 6 1 , 
feript. 157. Sub Nominé Dc l^ 
Omnipotentis , conditoris , & 
quefactoris mundi, Ego , qui m • 
yis indigna, & peccatrix, anciU 
la eitífdem conditoris, Orodul-
ce nomine, fado hanc cartum 
adhonorem S. ñLmiliam VresOj* 
teri,& Conftfforis Chrifli, ac ti" 
h i , Vatri Spirituali, Blafconi* 
jlhhati , cum c&teris fratribus, 
tecumDeo, & etiam dittofPa-
trono fervientibus : Scilicct per 
dimtimtionem peccatorum meo-
rum,Kcgn::que Ccelorum adeptiO" 
nem, off'ero me itftm , cum filia, 
meo, ad honorem tiufitm Tatro-
n i : Vt quid quid de paupercuU 
?nea ibidem habítantihus potueri-
tis iniemrejhabeatis) atquepof-
fdcatis, tamprafentibus, quam. 
futurisi Donovobisin S, Tetrí 
Villa, qua eji pofita faper Villo-. 
riam, omnia, qua ihi babeo', meos. 
Talatios, & hweditates, & Cm 
llafos,& mea diviffa. Faffa car-
ta in era M.C.X.X.V, Regnante 
Serenifsimo Rege tAldephonfo h¿ 
Fliípania. Commite D. Garda do-
minxnte Mabam, & Vi^caiam, 
E.%o Orodulce, qua hanc cartam 
fieri, iufsii aifenfum pr&bui, & 
tefes , ad rovorandurn , tradidi* 
Com. D.Lope cum yxore fuá Co-
(S Libro Primero) 
al camino que ya a Bdloraáo , con todos fus huiros, y ninguna mala ro^ . Fe-
cha la Carta , a primero de ^bri l ,tn lacra mil ciento veinte y Jus^ieynan-
do el Serenifsimo liey Mfonfo , áejde Toledo a Calahorra > & c . 
3 Y hablaremos mas de eftas dos donaciones al capitula 
diez y nueves Vergara dize, que es la primera de Orodulze , y 
fu hijo Domingo , nueftro Santo, que aunque el nombre de elle 
no fe pone en la primera, fe maniñefta en laíegunda. De ellas 
confta, que Villoría eftava (como oy fe vé) cerca de la Villa uc 
Bellorado , en la Riojarque Orodulze, y Ximcno García eran 
padres de Domingo, vezinos de Villoría, y que tenían en íus tér-
minos, y los de San Pedro del Monte, Lugar cercano á Villoría, 
Palacios, Tierras, Divifa , y Collados, que al parecer los de 
San Pedro eran de Orodulze. Y es cierto, que los Monaílenos 
de San Millán, y Valvanera, bien conocidos en la Rioja, gozan 
oy eftas heredades, en las dichas Villas de Villoría, y San Pedro 
de el Monte : confia, que Orodulze , y Ximeno Garcia, teman 
por hijo á Domingo , el qual trata como á Maeílro al Abad de 
Valvanera, por aver eítudiado en aquel Convento, como ve-
remos. De todo lo qual deduce muy bien Don Francifco Ruiz 
de Vergara, que nueftro Santo fue natural de la Villa de Villoría, 
fita entre nueftra Ciudad, y la Villa de Bellorado, y con mucha 
probabilidad. L o primero, porque la conveniencia del nombre 
de nueftro Santo , y el de el que haze la fegunda donación, lo 
aflegura : que fiempre haze gran pruébala conveniencia de el 
'(D) Hcob.de purit. fan- nombre, como Efcobar, y Bayo fmtieron. ( D ) Y losAuto-
guin. probat. i .p.q. 1 6 . § . i # res todos afsientan, que en cafo de duda, en concurriendo otra 
Bayo in addit.ad kgem pe- feñal con la conveniencia de el nombre, es baftante prueba de 
HÍIU la identidad > y en nueftro Santo concurrieron, otras feñales de 
^ fer el miímo Domingo de la donación , fupuefto, que eftudio 
en Valvanera, á quien fe haze, por la qual parece, que le llama 
al Abad fu Maeftro, y en aquel Monafterio avia pedido el Santo 
Habito, y le fue muy dovoto. Lo íegundo, por el tiempo de la 
donación; pues en él vivia nueftro Santo en efte País , como ve-
rémos , que ayudó, no poco, para que fe juzgue, fue el Domin* 
go que la hizo. 
4 N i obfta, que Mola no , y Truxillo , digan, que nue£ 
tro Santo murió en el año de 1060 . que es veinte y fíete antes de 
dichas donaciones, porque ya probarémos en el capitulo de 0^ 
muerte, que fue por los años de 1109. que fon doze defpues de 
ellas; ni tampoco el dezir, que el Santo fue pobrifsimo, y co^ 
mo tal hizo con limoíhas délos Fieles las obras en la Calzada, 
deque haremos relación; yquando heredañe algunos bienes, 
no los diera a Valvanera, fino á la Iglefia, y Hofpital, que fun-
do en la Calzada, como verémos. No obfta (dieo) porque, f i 
bien fue pobre el Santo, y con limofnas hizo fus obras ; pero fus 
padres fueron ricos , como verémos 5 y de lo mucho que pof~ 
íeian, y especialmente de fu dote, pudo Orodulze hazer la do-
nación a San Millan , como de ella mifma fe deduce 5 y muerta 
lu madre pudo el Santo hazer la de Valvanera , de l L b enes 
^ M ^ ^ ^ r l ^ S quedlcf fe1^! 
Tahon a v i y re m1anifiefta^n el Brcbiai io Antiguo de Ca-, 
tó^faMS^ ^leCCli0í ^undade San Gregorio Hof-
tieme, íu Maefti o , en la qual defpues de aver dicho míe el Sm 
to Obifpo reab.0 por fu Düapi í lo a nueftro ^ 
que 
Capitulo I . §. IV. 7 " 
que S a i r O r e g o n o 1c a c o i i l e j o , le clcdicaíVc-áfci-vu* a los Pobres 
en vn H o f p i t a l . ( E ) Difirihuyendo en ellos ( dize ) cmtaiiyammtc tus 
bienes. L o m i f i n o d i z c eí Legendar io de Af to rga y \ c i t a d o j p rue -
ba r e a l , t a m b i é n , de que D o m i n g o - n o era E l l rangero 5 pues de 
I t a l i a , no parece que avia de traer que gallar en E í p a ñ a , efpeciaU 
mente diz iendo los que le hazen I t a l i a n o , que antes de venir , re-
p a r t i ó á pobres todos tus bienes heredados. 
5 Oponefe á l o d i cho el l l amar le Maeflro fuyo al A b a d de 
Y a l v a n e r a D o m i n g o , el que h i z o la fegunda d o n a c i ó n , que n o 
puede venir le á nueftro Santo 5 porque San I ñ i g o , de qu ien habla , 
d ize Sylva.(F)Que e m p e z ó fu A b a d i a en el a ñ o de l o p o . y adelan-
te d i r é m o s , que fue en e l de 10S7. y n o por eftos a ñ o s / i n o por los 
de i o n * e f tud ió el Santo en Valvanera j con que parece fue o t r o 
D o m i n g o el de la d o n a c i ó n , m u c h o mas m o d e r n o . Pero re fpon-
d o , que pudo m u y b ien San I ñ i g o ( Santo le l l ama Sy lva ) fei* 
IMaeftro de nueftro Santo, y c o n í i g u i e n t c m e n t e l l amarfe lo efte en 
l a d o n a c i ó n , porque pudo fer io San I ñ i g o quando era m o z o , 
m u c h o antes de fer A b a d 5 y por los a ñ o s de 1034. e n c o m e n d á n -
d o l e la e n f e ñ a n c a de D o m i n g o el A b a d , que entonces era de V a l -
vane ra , y c o m o quando h i z o D o m i n g o la d o n a c i ó n , era ya I ñ i -
g o A b a d , d i r i a , que la h-azia a l A b a d fu M a e f t r o , por aver io f ido 
quando ambos eran mozos ^ y efto bai la para que d í g a n l o s A u -
tores , que e l Santo fue D i f c i p u l o de e l A b a d de Va lvanera '•> n o 
p o r q u e quando el Santo l o fue tuviefle San I ñ i g o la A b a d i a , f i no 
p o r q u e fue fu Maef t ro , y defpues A b a d j pues c o n toda p r o p r i e -
dad fe puede l l amar o y D i f c i p u l o de el E m i n e n t i f s i m o f e ñ o r C a r -
denal de A g u i r r e , v n o de los muchos que t u v o en Salamanca; n o 
p o r q u e quando e n f e ñ a v a fuefle C a r d e n a l , í i n o porque oy , que l o 
e f e r i v i m o s , es m e r i t i f s i m o C a r d e n a l , y fue antes Maef t ro del que 
l l amamos fu D i f c i p u l o , fuera de que para que fe verif ique la pala-
b r a de la d o n a c i ó n Maeflro mió, no es menefter, que D o m i n g o fueífe 
D i f c i p u l o ¿k aquel A b a d ( que en la verdad l o e ra ) porque aunque 
los que hazian las donaciones en aquellos t i e m p o s , no fue f l enDi f -
cipulos^y aun los Reyes, y Principes l lama van en ellas Maeflro mw3k. 
l o s Obifpos,y Abades,por h u m i l d a d , c o m o fe puede ver en muchas 
de el Real Monaf t e r io de San M i l l a n , y o t ros C o n v e n t o s , y I g l e -
í l a s . 
6 Pinalmente fe puede r e p l i c a r , que X i m e n o G a r c i a , y 
O r o d u l z e , no pud ie ron fer padres de nuef t ro Santo 5 porque efte, 
c o m o ve remos , n a c i ó p o r los a ñ o s de 1019. poco m a s , ó menos, 
e n que fus padres era nece f l a r io , que t u v i e í l e n algunos a ñ o s , á l o 
menos los dichos diez y nueve \ y í i e n d o las donaciones de los que 
man i f i e f t an , parece, falen mas de edad en ellos de los que pud ie -
r o n tener, quando las h i z i e r o n . Pero r e f p o n d o , que efto f o l o pue-
de conclu i r , que X i m e n o , y O r o d u l z e t e n í a n a l t i empo de dichas 
donaciones ochenta y o c h o a ñ o s , pues ellas fe o t o r g a r o n en los 
a ñ o s d e C h r i f t o 1087. y 1088. que efto hazen las eras con que fe 
ca 'cn^an ? Y cftaedad n o era fuperf luaen aquellos t i e m p o s , pues 
e l Santo v i v i ó noventa,y o t ros , c iento , c o m o de las H i f to r i a sconC 
ta . A mas de que X i m e n o m u r i ó m u c h o t i e m p o antes de eftas d o -
naciones , c o m o probabi l i fs imameme d i remos . Y que ya n o y i v i a 
quando fe h i z i e r o n las donac iones , confta de ellas i pues en la p r i -
me ra no fe h a l l ó , l i no fo lo O r o d u l z e , y f u h i j o , que f i él v iv i e r a , 
n o hizieran f in e l donaciones i y en la fegunda fe d i z e , que l ahaze 
D o m i n g o , por las mínimas de Orodulze, y Kimmo > fus padres , que es 
p r u c -
( E ) B r c b . A n t í g . Ca lag ; 
l e f t . 2 . S. Greg . H o f t . Bmo 
Jtc orfus cft Dominico : fi in Hof-
pitibus, & Verogrinis JUften-
tandisy charitathe erogando tuá 
bona diflrihuisy & c , 
L e g e n . A f t u r i c . l e d . 4 ; 
Confídcrato prius locoipbi Chriflt 
pauperibus JUam fubflantiam di-
ffiribmnt* 
( F ) Sylva h i f to r i ade V a l ^ 
vancra, f o l . 147. 
Libro Primero^ 
( A ) D.Chr í ro f t .homi l .4 . 
i n 2 . P a L i l . ad T h e f a l . Tra-
dditio eftiníbiidiud queras, 
( B) Pfalm. 4 5 . v .2 . T a m s 
nofiri anunciar crunt mbis. 
( C ) loelcap, x. Superhoc 
filijs veftris nárrate, &filij ve-
firifilijs fuis, &f i in eorumge-
mrationi altera, 
( D ) Marf.Lesb. Degentis 
antiquhate, & origine, rnagis 
creditur ipfigentiy quam, remo-
tis j & extrañéis. 
( E) S. Cypr.cap. 2 4 . N/-
quil innovezur , prater id , quod 
tradditum ejl. Id enim cft Chri-
fiianx rnodcftU , non fuapofteris 
tradere; fed armioribus accepu 
ferrare, 
( F ) Caílill. leg. 7. de ter-
tijs, cap. z¿ , de aje 
prueba de muerto vno, y otro , y de la poca fucrcaqnc tiene 
la replica. 
$. y . 
>i - X J Ltimamcnte , fe prueba, que Santo Domingo fac 
i V Efpaüolj y natural de Villoría en la Rioja, por-
que en dicha Villa ay tradiccion inconcuía de efta 
verdad, y feñalanoy alli la cafa de fus padres, en que nació el 
Santo i que á corta diftancia eílá frente de la Iglefia Parroquial de 
aquella Vi l l a , y la poíieen oy los de el apellido de C a r a a , que era 
el que tenia Ximeno, nobilifsimos Hijos Dalgo, y nos guia á creer 
con probabilidad baftante, que i on del mifmo linage de Ximeno, y 
que como tales heredaron fus cafas, que deftas no íe hizo donaciom 
fino de losPalacios , que Ximeno, y Orcdulze tenianen San Pedro 
del Monte. En pruebade la verifimilitud defta antigua tradiccion 
de Villoría, fe fabeque de muchos años á efta parte, y aun fe juzga, 
que defde la muerte de el Santo ha ávido, y ay en dicha Parroquial 
de Villoría Altar dedicado á nuefto Santo, con Imagen fuya de bul-
to , muy femejante á la que en nueftra Santa Iglcfia efta, en el Altar 
de fu Santo Sepulcro, que es antiquifsima, y fe cree, que es la prime-
ra que fe hizo de el Santo 5 y los vezinos de Villoría le han hecho, y 
hazen fiefta, y gran celebridad, en el dia doze de Mayo, que es el 
de fu fiefta, como a hijo de aquella Noble Vi l l a , y con lasmifmas 
ceremonias, con que fe celebra en nueftra Santa Iglefia: Lo qual, no 
haziendofe en otro Lugar da mucha fuerca á la tradiccion. Y efta 
fue fiempre gran prueba 5 pues de ella dize San luán Chrifoftomo, 
comentando á San Pablo : Si ay tradiccion, no ay que hufear otra prueban 
( A ) Y afsi pueden los vezinos de Villoría , dezir, con el Pfalmif. 
ta Rey: ( B ) Efionos enfenaron nmftros padres, corriendo de padres a 
hijos la noticia, de que Santo Domingo de la Calzada, fue natural 
de nueftra V i l l a , diziendofelo á nueftros hijos : que fue l o que dixo 
el Profeta loel. ( C ) 
2 Y en efta materia fe les debe dar mucho crédito, porque 
como enfeñaMaríilio Lesbio ( D ) en losorigmcs, y dependencias, qut 
confian de tradiccion, debe dar fe mas crédito a los convecinos, que a bs eflraiíos* 
Con vezinos de los padres de Domingo, eran los vezinos de VUlo-
r ia , que los trataron mucho tiempo, como también al Santo 5 rfsi 
en aquella Villa mientras duró fu infancia, como en la Calzada 
tan poco diftante de Villoría, mientras en la Calzada vivió , p¿r 
efpacio de los muchos años , que diremos. Luego , fi entre aque-
llos vezinos ha quedado tan aflentada efta tradiccion , debe dárteles 
crédito feguro. Que por eftb dixo el Martyr San Cypriano : m 
íluandoay tradiccitn affentada de alguna cofa, no ay que innorar en lo que por ell t 
fe afrenta porque tempre fue proprio de la Chriftianamodcflia J no el querer in 
troduVr a la prendad novedades ^ mo conferrar lo que fu noticia m L 1 ñ 
= . Carholicos, fencillos, y r j f p o b t e s l a n ^ ^ ^ 
nos de Villoría. Luego aviendo en aquella Villa eíía n?, v ' ' 
tradiccion, debemos juzgar, que la verdad la fen bró en t í ^ 
para que naciendo en los fucVofte , 
la dovocion de los que oy viven , coíriendo l ^ X s ' l n o ? ^ V ? 
que vieron alh nacer á nueftro Santo. Y fí tanrV f c ' / ^ C 
común tradiccion, como enfeña Do- ? - 1x0 lc dcbc dar ^ ^ x ^ . ^ ^ ^ ^ n , co o entena Don luán do ol / v i f c T 
> Pendo en V ^ ^ ^ ^ J , ^ 
por hijo fuyo. 
(>«. 
capítulo i . §. yij 
§. v i . 
L A mayor nutoiidad > que tícne la opinión con-traria y fe reduce caí! á la de Fray Pedro la Vega, 
y a las BulasPontificias,qLie hemos referido.Por-
que Benedicto Gonono, que la lleva, cita, y figue á Tmxi l lo : 
¿ o mifmo que efte eferivió en lengua Latina de nueílro Santo, 
pone Ribadeneyra en Romance. Amiax figue, y cita á eftos 
dos, y a Villegas, no poniendo prueba alguna. Tmxillo eferive 
la Vida de nueílro Santo, y otras en Latin, conlas mifmas pa-
labras caíi, que antes las avia eferito en nueílro idioma Ville-
gas. Efte, en fu primera Parte, imprefla año de i syp.tengo por 
cierto, que no averiguó muy exadamente las Vidas de los San-
tos Riojanos, y que fe valió de noticias, que le participaron» 
acaíb no muy verdaderas, como fucede h todos los que e f e r i -
v e n Santorales, pues no Tiendo fácil ver por si mifmos los pa -
peles de tan diferentes, y diñantes Archivos, ó eferiven lo que 
hallan en otros Autores,ó hulean las noticias de los que fuelea 
darfelas, ó mal entendidas, ó viciadas. Manifieftafe claro en 
Villegas, pues hablando de Santo Domingo de Sylos,dize, que 
fue natural de Vizcaya, de vn Lugar junto á Naxera llamado 
Cañas, y que el Señor de Vizcaya pidió v n donativo al Real 
Monaítcrio de San Millán de la Cogulla, en que Santo Domin-
go de Sylos era Prior jy porque el Santo Religiofo no quifo ve-
nir en que fe le dieífe, le defterró de fus dominios, y el Santo 
fe fue al Rey de Caftilla, y Aragón. Implicanfe aqui notables 
yerros, porque Naxera, y Cañas, que diftanentre sidos leguas, 
jamás han fido de la Provincia, y Señorío de Vizcaya, fino de la 
Rio)a, ni el Señor de Vizcaya tuvo en efta Provincia dominio 
abfoluto, en ningún tiempo. Qu^en pidió al Monaílerio de San 
Millán el donativo, que negó Santo Domingo de Sylos (algu-
nos dizen, que lo que pid'ió fue la plata de la Igleíia ) fue Don 
GarciaSanchez, Rey de Naxera, y Navarra : y á quien fe fue 
Santo Domingo de SylQS,defterrado por DonGarcia,fue á Don 
Fernando, hermano de dicho Don Garcia, y Rey de Caftülamo 
de Aragón, como dize V illegas, porque de Aragón lo era en-
tonces Don Ramiro, hermano de los dos , como todo confta 
por todos los Hiftoriadores, que hablan de eftas materias, fin 
que aya cofa en contrario. Pudiera poner otras colas de la 
Rioja, faltas de verdad en Villegas, elarifsimamente, y de toda 
parece coníla,que Villegas eferivió lo que tocó á eíla Provin-
cia por no m u y ciertas relaciones.Cita Villegas por fu opinión, 
y por la nueftra algunos Breviarios, fin dczir,quales fon vnosa 
y otros; pero yo no he hallado por la luya ot ro , que el Rezo 
de nueílro Santo, quemando imptimir el feñor Obifpo Ochoa 
Salazar, dos años antes que efcrivieílc Villegas. Por la contra-
ria opinión fi , quC ay ios fljjjQlads que yá hemos citado. Final-
mente, Villegas ílguc á Fray Pedro la Vega, abreviándole, y a l 
dicho Rezo del Obifpo Ochoa i con que no haze mas f u c r ^ 
que ellos. 
2 Efte Rezo, impreífo año de 15 77. tomó, al parecerías 
Lecciones de nueftro Santo del Breviario anriguo de Calahor-
ra, y á citado, como fe manifieila, cotejando vnas 4 y otras Lee-
ció-. 
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(A) Brev.Calag. L c d . i * 
Sand.Domin. Calccat. § i -
•$ur3cumptr Aíundi fines y qmm 
fhmmos Bcatifsirni Dominici 
frequaitcr miraculorum congre-
gationcyfama fulgeat, per luci-
da: dignumefl 3 ne tranfaffo-
rum deleátur fr¿£moria3qu<£ ge-
fia funt, quibus crebre gtruntur 
efficiofiylli 3 memoria fippedi-
temur, perpetua, 
Lcá.z.Sed ne nom'mis aqui-
rocatio, quod fcpifsimé accidity 
in perpetmm, auditores Jubiun-
gat error cm3ab i lio calamus pro-
movet initium, cuius} vt a Dif~ 
cipulo enodatkm efi 3 mirifice Vi-
lloria fines dittayit. 
Lcft. 3. TJUOS yero Domini-
cos 3vno3 eodcmque tempore3 fia-
ma celebres3 in cifdcm,fiere,fini-
bus 3 in notefcat, yiguijje '•, Jed 
quem Villoría alumnum meruity 
obtinere3 hunc Villay qua ab ip-
j'o nomen fortitaefly fcilicct y de 
Calf ata Fundatorem 3 necnon ó" 
Tatronum obtlmity hakre; ybí 
corporis gleya fignis, & yirtu-
tibus glorificatur afisidué. 
ciones 5 y folo añade, á fu arbitrio, tilas palabras, hablando de 
Viliona: Qiees Lugar de Italia, c óiura lo que dicho Breviario da 
á cntcndei^Enla prinu-ra'Lcc'cion dcllUzo de nueftro Santo, 
día doze deMayo,dize afsi el dicho antiquiísimo Breviario Ca-
]a"-urntano : ( A) Comoy pues ¡por ios fines del Mundo refplandc^ca la 
fiama del Beati(simo DcmingOy por fus muchos , y firequentes milagros , es 
di^nacofa , que imprimamos efle Oficio ,paramemcria perpetua de fus he-
chos; no feay que con el tranficurfio del tiempo fie ohiden, £n la íegnnda 
Lección, proíigue: Tero para que la equivocación del nembre,como fhe-
le acontecer y no caufe error de aqui adelante a los que lo oyeren, toma aqui 
principio la pluma de aquely que como lo mmificfta fin Di/cipulo , enrique-
ció marayillojmente los fines de Villoría, La equivocación, que dizc 
quiere quitar del nombre,es, porque vivieron á vn tiempo en 
eíle País dos Domingos Santos, como luego dizc en la tercera 
Lección. El Dificipuloy que menciona es vno del Santo, que dexo 
vn Manuícripto de íu Vida,que eña en elEícuríal, cerno yadi-
ximos. En la tercera Lección, dize : Dos Domingos y en yn mifimo 
tiempo y célebres poríufama;esdeadyertir,quckuyo en los mifimo s fines 
cafiu Tero al que Viliona mereció tener por Jnjoy a eftc logró porfinTatron* 
y fundador la Villa3 que temo de el fiu nombre % conyienea fiaber, de Santo 
'Domingo déla Calcada, donde fu Cuerpo Santo es y enerado por fius yinudes, 
y continuos milagros. El dicho Rezo del Obifpo Ocboa pone caíi 
a la letra eñas Lecciones, y efpeeialmente la Tercera, fin m n -
dar nada, poniéndola por primera en dicho Rezo, y añadiendo 
defpues de las referidas palabras: Tero el que Villoría; las palabras, 
que ya referimos arriba: Que es Lugar de l^/w,que no las tiene di-» 
cha Lección de Calahorra. 
5 De la í'egunda Lección referida, confía * que el Lugat 
de Villoría, de quien haze natural á nueftro Santo, eftava á los 
fines, y cerca del fítio de nueftra Calzada, pues dize: Que como l& 
manifiefta fiu Dificipulo, enriqueció maravillofomente los fines de Villoría, 
A quien enriquezió nueftro Santo, no fue el íitio de'nueftra 
Ciudad? Afsi lo manifiefta el Breviario mifmo, diftinguiendo 
en efto á nueftro Santo de el de Sylos,fu contemporáneos y afsi 
es cierto, porque aqui fundo Tglefia, Hofpital, y lo clemás,que 
di rémossy efte fitio diftados leguas de Villoría de la Rioja.Pues 
díganme los Autores contrarios,de quien fe podrá llamar,coii 
propriedad,^neí el fitio de nueftra Ciudad, de Villoría, fita en 
Italia, ü de Vil loi ia de Rioja? Claro es, que de efta, fin razón dé 
dudar, pues difta de ella folas dos leguas j no de la Viliona de 
ltalia,que fe halla tan íumamente diftante. Luego baftantcmen-
tc claro dize efte Breviario, que nueftro Santo fue natural de 
Villoría de la Rio ja s y no lo dixo fu Autor mas claro, fin du-
da, porque como efta Villa de Villoría cae dentro de efte Obií-
pado, para quien el Breviario fe compufo, le pareció, que baf-
tava dezir, que era de Villoria,por cofa conocida en el Obiíba-
do í como lo hizo en las Lecciones de San Prudencio , Obifpo 
de Tarazona, en que dize fue natural de Armentia, fin adver-
tir , que Armentia es en Efpaña, y de la Provincia de Alaba,por 
la mifma razón. Y íi el Autor del Breviario juzgara, que nnef-
tro Santo fue natural de Vil loi ia tn Italia, lo dnera , fin duda 
ninguna, para que ninguno juzgallc, que la Villoría , de que 
hablava, era la de efte Pa ís ,como era muy natural. Fuera de 
que íi no íiipuficra , que el Santo era de efta Villoría natural, 
para que avia de dczir, que avia ennquezido los fines de Villoridi 
efto 
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efto es, elfítio de la Calzada, que eítava cerca de Villoría, fu-' 
pueíto, que avia cerca de eíte litio otros Lugares mas proxi-
moSj y mas conocidos, como fon, Grañon,Vanares, Santurde, 
y otros, de quienes con mas razón podiadezir, que era cerca-
no el litio de la Calzada, que enriquezió el Santo. Luego de-
be juzgarfe, que pufo a Villoría, porque avia de hablar de ella 
mifma en la tercera Lección, como de Patria de nueftro Santo. 
Y aviendofe eferito eíleBreviano ducientos y noventa y vn años 
no mas, defpues de la muerte de el Santo, en que las noticias 
cftarian mas frefeas para las Santas Igleíias Cathedrales de 
Calahorra, y la Calzada, que en aquel tiempo eílavan vnidas, 
y avia folos ciento y felenta años, que la de Calahorra eíluvo 
en la Calzada, como todo fe verá en el Libro Segundo > y fi-
nalmente, haziendofe las Lecciones con villa del Manufcripto 
delDifcipulo del: Santo, que citan , y lo iendria bien fabido, 
(B ) debe tener muy grande autoridad*, -
4 Debiera, pues, el Autor del Rezo Antiguo de la Cal-
zada feguir en todo al dicho Breviario, pues tomó la primera 
Lección de nueftro Santo de la Tercera del de Calahorra > d i -
ziendo: Dos Domingos en vn núfmo tkmpOi&cwY no dctpues de aver 
pueílot Tero al que TdlorU* '&c*. añadir por fu arbitrio : Que es L u -
gar de itdhy no diziendolo la Lección terc€£a5de quien roniava 
lo demás. Debiera feguir al Manufcripto del Doctor Carrillo, 
que fe eferivio defde e laño de 1548. haílael de 1571» en que 
fue Canónigo Magiftral de nueíira Igleíia, como coníla de los 
l ib ros de Acuerdos de ella, que no pone en el año en: que le 
eferivio. Puede fer, que como el dicho Obifpo tuvo reñidif-
fimos pleytos con nueftra Igleíia , y el Doctor Carrillo era en 
ella tan principal > por fus letras, y Puefto;, no le tuviefle pia 
afección el Autor del Rezo 5 y queriendo lifongear al Prela-
do, por cuyo mandado lo cómponia,fe apartaífe de propoílto 
del fentir de Carrillo,y figuieífe á Fray Pedro la Vega, que avia 
impreflb fu Santoral en el año de 15 2 1 . Y fin duda, que viendo 
Carri l lo, que en fu Santoral dezia Vega > que el Santo era de 
Italia, hizo el dicho Manufcripto, y le pufo en nueftro Archi -
vo, con individuales noticias de fus papeles, para que cónftaífe 
la verdad, y no fe figuieífe lo que Fray Pedro de la Vega, mal 
informado, dezia. 
5 Debiera también ver nueftra opinión en el antiquif-' 
fimo Breviario de la Santa Iglefia de Burgos, que figue, y cita 
Maldonado en fu Santoral > impreílb año de 1528. (C) fiere 
defpues del Santoral de Vega '•> y perfuaditfe á que fabrian me-
jor la verdad en Burgos, por la cercanía ton la Calzada,y por-
que el Prelado de aquella Santa Iglefia litigo con el de Cala-
horra, y Naxera, intentando, que tocava á fu Diocefi la Iglefia 
de Santo Domingo, defpues de la muerte de nueftro Sani:o,co-
nio ya veremos en el Libro Segundo. Debiera leer, y feguir 
al Breviario déla Santa Iglefia dePalencia, impreflb en el año 
de 1545. A l de la Santa Iglefia Metropolitana, Apoftolica de 
Santiago de Galicia, impreíto año de 1569. en la qual fue muy 
conocido nueftro Santo, por lo mucho que aqui afsiftió á los 
que peregrinavan á Santiago : pues ambos Breviarios,con vnas 
mifmas palabras, dizen en la Lección fegunda de nueftro San-
to: ( D ) Domingo, nacido en Villorict de Cantabria, &c , Y pudo regif-
írar, y feguir al Legendario de la Santa Iglefia de Aftorga,eí-
crU 
B) Brevlar.. Caíag.vbi 
( C ) Maldon.inSandtoí^ 
fol» 113 .Dondñicus Calceaten* 
fis , VUlorlce j quod opidum efe 
Cantabria) nams, 
(D) Brev. Compoft. gg 
Brev* Palent. die 12. Maij, 
Led . 2 . Dommicus 3 Villoría 
in Cantabria, nAtus, &fM 
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(E)Legend.Aftiir.apiid 
Tama. Salaz, in Martyrol. 
Hifp.tom. 3 . < i i e i 2 . M a i j . 
Dominicusy é Villoría, in Canta-
bria finibus poftta 3 originm 
duxit* 
'(F) Fr. Lu.Vcga, Hiíl.dc 
S. Domingo. 
(G) Tam. Sal. vbi tupr. 
Thcatr. Ecclef. Calag. 
t r i to en el ano de 1289« que fon ciento y ochenta nomasdef-
pues de la muerte de el Santo, en cuyo tiempo eran las noti~ 
cias mas ieguras, y las tendrían ciertas en aquella Santa Iglc-
íia, porque losPercgrinos, que iban a Santiago , paílavan pot 
la Calzada, y por Aílotga, y las darian ciertas^ y de ellas le mo-
verla enAílorga algún devoto a eferh ir en dicho Legendario 
la Vida del Santo. En ella, pues, dize: (E ) Santo Domingo tuyo fu 
origen de Villoría, puefta en los fines de Cantabria. 
6 Pero no quifo fino feguir á Fray Pedro la Vega, que 
fue el primero ( alo menos de los que yo he podido ver) qnc 
eftampó la opinión, que haze á nueftro Santo Italiano. Efte 
Autor eferivió fu Santoral en Zaragoca. No cita Autor algu-
no, ni Breviario, prueba, ni papel por fu opinión , y dize : Que 
Santo Domingo fue Italiano, del Lugar de Villoriayfm feñalar Provin-
cia, y fin hazer mención de la "opinión contrana,tan antigua, y. 
tan autorizada por los dichosBreviarios, Legendario, y pape-» 
les^  conque fe maniíiefta > que tuvo poqiüfsimas noticias indi-
viduales. Bufcarialas defde Zaragoca, y quien regiftrare bien 
fu Santoral hallará,que no fueron muy feguras; pues en las V i -
das de San luán de Borrega, de Santo Domingo de Sylos > y de 
San Gregorio Hoílienfe, deque hablaremos, y tienen mucha 
conexión con la de nueftro Santo,fe hallan muchas, muy claras 
contradicciones, que puede qualquiera regiftrar fácilmente. 
Acafo ( como advittió-Eray Luis de la Vega 5, de fu mifma Re-
ligion) • (F) quien á Fray Pedro de la Vega le embió las noticias 
de la Vida del Santo, por poner :ViUor¿a en Cantabria,: eferivió. V i -
lloría en CalabriascombCnccdib en la Vida de San Ildefonfo, A r -
^oblfpo de Toledo > y natural, fin duda, de aquella Imperial 
Ciudad, de quien piifo vn Efcrltor,que era To/o/^Ojleyendo mal 
la letra Gótica, en que lo halló eferito, y dezia, Toledano : y de 
aqui fe originó vna opinión falíifsima, de que el Santo Arco-
bifpo era Francés.Si ya no nació el yerro de Fr. Pedro la Vega 
de aver leído mal lo que fe le efcrivia,y IcybCalabria poTCantabriai 
y como Calabria es Provincia de Italia,pufo en fu FlosSantorum, 
que nueftro Santo era Italiano. Porque no fe puede prefumir, 
que efte Autor eferiviefle lo que no tenia por cierto ( lo mifmo 
digo de los otros Autores contrarios) porque fue muy Reli-
giofo,y doao.Acafo,finalmente, nació deaverfe vifto en nuef-
tro Archivo las Bulas Pontificias, que hemos referido 5 y vien-
do, que parece hazen al Santo de la Tufzia,en Italia, y que por 
otra parte fe dezia fer de Viüoria en Cantabria, pareciendo le 
al que embió las noticias a Vega, que avia fido yerro de los 
que eferivieron los dichos Legendario, y Breviarios,quiíb en-
mendarlo, juzgando avia de dezir, no Cantabria, fino Calabria, y 
fe lo avisó afsiá Vega. Pero de eftas Bulas ya hablaremos al 
Párrafo figuiente, y veremos, que fufragan muy poco á la fen-
tencia contraria. 
7 Tamayo Salazar, ( G ) refutando la fentencia contra-
ria, afirma, que no ay en toda la Italia Lugar que fe llame Vi -
ilorki y fi efto fuefle cierto, es prueba concluyente de nueftra 
opiniom porque los Autores contrarios afsientan, que fe lla-
mó Villona. el Lugar en que nació nueftro Santo , con que no 
aviendo tal Lugar en Italia, concluye , que no nació ci Santo 
en Italia. Yo no se con certezajl ay en Italia tal Luganlo cier-
to es, queaviendoregiftrado cuydadofo losMapas^io be m 
1 ' d i -
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'dido encontrarle. í íí no le ay, es la mayor prueba a n iellro 
favor, qnando enlaRioja tenemos tan cerca Pueblo llama-. 
d o Villoria. Pucdcfc añadir > por vltima prueba , que fe les 
debe dar mas crédito, en cafo de duda , al DodorCarr i l lo , 
que computo fu Manuícripto en nueftra mifma Iglefia , con 
viíta de todos los papeles de el Archivo , de los Santorales, 
Breviarios, y Legendario citados. Y también á Fray Luis 
de la Vega , que eferivió Hiftoria efpecial, y fola de nuef-
tro Santo 3 en el Convento de nueftra Señora déla Eftrella, 
quatro leguas di liante de nueftra Ciudad, y que afirma vio 
todos los papeles de dicho Archivo, y aun los llevo alEf-
curial, en cuya Real Librería quedaron. Y la razón es clara, 
porque ambos procurarian averiguar la verdad con mayor 
cuy dado , y acierto, como cola efpecial, que tratavan , fin 
tener necefsidad de vaierfe de noticias viciadas por otros, ni 
de fugetos dillantcs ••, pues ellos, por si mifmos , lo averi-
guarían fácilmente ? lo qual no podían executar los que ef-
crivieron Santorales , como fon los que llevan la opinión 
contraria: pues para las Vidas de tantos Santos, era necefla-
l i o valerle, ya de lo que hallavan efe rito , acafo fin hazer 
mucho examen de lo mas cierto, y ya de las noticias, que 
otros les miniílravan. Y como notan los Autores ( H ) pefa 
mas el dictamen de vn Autor , que trata vn punto de propo-
fito , y como vnico fin de fu cuy dado, examinando las ra-
zones propnas , y las contrarias , que el de muchos , que 
tocan el punto ligeramente , de paíib , y por agena rela-
ción. Afsi lo eníeña vna ley del Derecho, y el Doctor Na-
varro ( H ) individuándolo mas, dize, que fe ha de tener por 
mas común la opinión de teis Doctores, que la tratan, y de-
fienden de propofito, que la de cinquenta , que folo tocan 
la queftion de pallo, por incidencia, ó ligeramente. Lo qual 
es muy conforme á la razón, porque los que de propoílto tra-
tan vna cola, la miran, y examinan con mas cuydado, pro-
curando averiguar la verdad. Luego a los que tratan de pro-
poílto , y como vnico aífunto la Hiftoria de nueftro Santo:co-
mo fon. Carrillo, y Fray Luis de la Vega, debe daríe mas cré-
dito '•> y fiendo eftos de parecer, que nueftro Santo fue na-
tural de Villoría enlaRioja, efto debe, tenerfe por mas cier-
to. 
( H) Thom. Sanch. llkr* 
de Matrim. difp,^, n,2, Me-
noch. de Trafimu l ib . i . prm-
fum. 7 1 . mm, 3 9. Aiciat. de 
prafum. reguL i.Prafum, 5 í , 
mm, 2 . kg. i ,$ ' Sed ñeque, C. 
de Vet. lur* Nayan. in fumma 
Ut» cap .z j .mm.zSg» 
1 A Los argumentos contrarios, que pufimos en el 
J \ Párrafo primero, es la refpuefta fácil. A l prime-
ro digo, que es afsi, que el Rezo Antiguo de 
nueftío Santo le haze Italiano; pero ya fe ha vifto fu poca ra-
zón, á que fe añade, que no efta aprobado por la Sede Apofto-
lica, como lo eftá el nuevo R.ezo, impreflb en el año de 16) 8., 
que dize lo contrario, allentando, que nueftro Santo nació en la 
Villa de Villoria, en los fines de Cantabria ( A ) que es la Villoria Rio-
jana. Luego no al Antiguo, fino al moderno debe darle el 
crédito, que intentad argumento. 
2 A l fegundo fe reíponde 3 que no fe le negó al Santo 
B la 
(A) Offic. Sand. Dom. 
Calccat. Lecc. 4. Dcminkuj 
Calccatenjis, Villoria , in fini~ 
bus Cantabria , illuftri genere 
natus, &Ci 
( B) Fray Andr. Salaz. 6c 
Fray Luis Vega, vbi ílipr. 
Moral. Vid . de Santiago. 
Offic. Calcear.Lea. t-Taf-
fus tamen repulfam > Deo íllum 
ad maiora dijpomnte. 
( C ) Trux. vbi fupr. D d 
autem permifsione fatium eft, 
quod hdhitm datas ú nonfuif-
jet. 
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la SáMda Cogulla en Valvancra, y SanMillan, por fcrEf-
tran 'ero , pues confta , que muchos , que lo eran , fueron 
por 'aqu:Uos tiempos recibidos en los Monafterios de Eípa-
na como íe puede v¿r enSandoval, y Yepes. Dieron la cali-
fa de la repulfa Fray Andrés de Salazar, (B) Fray Luis de la Ve-
era, Ambrofio de xMorales, y el Rezo moderno de nueftro San-
to. Dífpufolo afsi Dios { á i z c n ) porque le guardava para cofas mayo-
res. Para lo mucho, que le firvio en la Calzada, como d i -
remos. Y aun Truxillo , que pone por natural de Italia á 
nueftro Santo , da efta miíma razón . y no la de Eftrange-
ro , de no aver íido admitido en los referidos Conven-
tos, f C) 
5' A l tercero digo, que para fer nueftro Santo Difci -
pulo de San Gregorio, era muy accidental el fer Italiano el 
Santo Obifpo, pues la fama de fu gran virtud, y ciencia, baf-
tavan para que Domingo le bufcaire Maeftro , porque defea-
va mucho, faber , y fer virtuofo. Fuera de que ya vere-
mos al Capitulo feptimo , que le mandó Dios , que bufeaf-
fe al Santo Obifpo , y faeife fu Dikipulo. Luego de aqui, 
fin fundamento fe quiere probar 4 que fue Domingo Italia-
( D ) Bull. vbi fupr. E x 
partibs Triflis oriundus. 
no. 
4 Menos prueba el quarto argumento: porque pa-
ra fer Domingo gran Santo, no necefsítava de auíéntarfe de 
fu Patria, pues no todos los que lo han fido, fe han ido á 
vivir fuera de las fuyas , como lo manifieftan los Santora-
les. San luán de Borrega , de quien hablaremos > nació en 
Quintana-Ortuño A Lugar , que difta dos leguas del íitio de 
Hortega , donde tuvo fu habitación Eremitica. Bailó en 
ambos el dexar las cafas de fus padres , y retirarfe á l u -
gar dcíierto , aunque no mas de dos leguas diftante de 
ellas. 
5 Mas fuerca me haze la vltima razón) que yo he 
difeurrido de las dos Bulas., que en ella fe refieren, y a mi 
ver pueden aver cauíado efta controveríia» Para fu refpuef-
ta fe ha de advertir , que dichas Bulas no eftán originales 
en nueftro Archivo. Harto trabajo me ha coftado el buf-
car las originales, pero ha fido fin fruto. Solo ay dos tras-
lados de ellas, manuferiptos, en pergamino, mandados co-
piar de las originales por el Proviífor General de efte Obif-
pado, en feis de Setiembre del año de mil quatrocientos y 
quarenta. En las dichas copias autenticas, pues , hablando 
de nueftro Santo, fe dize ( D ) De las partes de Tufcia Oriundo,y 
en ambas efta puefta fobre la palabra Trijlm vna feñal de las 
que fe eftilan poner de enmienda, y otra a la margem con 
la diferencia, que en la vna Copia folo efta la feñal de en-
mienda 5 y en la otra efta juntamente efta palabra tS í tm, dan-
do á entender, que fe ha de enmendar afsi. Como no pa-
recen las Bulas originales , de que los dichos traífumptos 
fe copiaron , no fe puede averigtiar , qué dezian en dicha 
palabra. Pero lo que yo diícurro es, quefi dezia Tn/^e, como 
elta en las Copias, dezian bien, con poco yerro, y debe leerle 
TWÍ/;, Tricio, que fue vna Ciudad antiquifsuna, y muy celebre, 
que eftava donde oy fe ven la Ciudad de Naxera, y la Villa de 
lricio,feis leguas diftante de Villoría, la deRioja, y dirian las 
Bu-
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Bulas : De partibus Tritij 3 del Territorio de Tricio , que viene 
biem y acaíb quien las der iv ió , avria ieido las Hiftorias, que 
hablan de Tr ic io , y aunque por entonces no era ya tan céle-
bre con efte nombre la Población de Tricio antiguo, fe guia-
ria por dichas noticias clEfcritor de las Bulas, poniendo á Vi-
lloría por del Territorio de Tricio, como no tendría individua-
les noticias en Francia, donde las Bulas fe eícnvieron, del c i -
tado en que fe hallavan Tncio, y Naxcra.DerpueSíleyendo mal 
el Copiador de las Bulas, acá en nueílra Ciudad, la letra eftran-
gera, y eftrañando que dixefíc Tricio, por vér,que ya no era L u -
gar de tanto nombre, le pareció dezia rn/c//, y lo pufo afsij 
y finalmente, acafo noticiado de que avia r^/aíz en Italia, ó él 
miímo , ó otro enmendó Tufáa* 
6 Pero démos cafo , que las Bulas originales digan 
Tufciam Italia, efto pudo fer corta noticia de la verdad. Fue-
ra de que ellas palabras fon folamente enunciativas, y que 
no hazen al cafo para el intento de la conceísioníy acafo fe 
eferivieron por alguno poco afedo a Efpaña. Y las palabras. 
Oriundo de laTufcia, no eílán en laconcefsionPontificia, íino 
en la fuplica, que no haze tanta fuerca. Mas: Por qué no 
dizen, Nacido en la Tufcia, íino Oriundo de la Tufcia ? De don-
de, aunque ellas fueflen ciertas, no fe prueba, que el Santo* 
ni fus padres nacieron en la Tufcia, í ino, quando mucho, 
algún afcendiente fuyo , que acafo pudo venir á la Rioja, 
quando muchos Cavalleros Eftrangeros vinieren á Efpaña,con 
el aílumpto Santo de pelear con los Moros, en defenfa de los 
Catholicos, como confia de las Hiftorias, a avezindarfe en 
Villoría de la Rioja, que baila para que fe diga, el Santo 
Oriundo de la Tufcia. Confta el aílumpto de dodrina c x -
,prefla de Andrés Alciato (E ) quien dize, Que los mas peritos, 
al que nació en vn Lugar, no le llaman oriundo de é l , fino al que del tal 
Lugar tiene algún origen, Y afsi dixo Titolivio : OH/WOÍ de Siracu-
fa3 nacidos en Cartago, Mas claro Pyrro Conrado, que aviendo d i -
cho , que fe diítinguen entre si eílos tres adgetivos , ortus, 
oriundus, y originarius , da la razón. Porque oriundo (dize ) fe 
llama aquel, que trae origen de aquel Lugar de donde fueron fus ma-
yores : Ortusy empero, y nacido fon vna mifma cofa'-, originario, empero, 
del origen de el padre. Con que llamando al Santo oriundo de las 
partes deTufcia, es dezir , qui ni é l , ni fu padre nacieron en 
ellas, fino algún afcendiente. Con que, aun dando por bien 
puefta la palabra Oriundo en la Bula , y que fu contenido fea 
cierto , folo puede feguirfe , que Domingo tuvieílc algún 
afcendiente en la Italia , no que é l , ni fus padres nacieüen 
¡en ella. 
§• V I I I . 
i / " " ^ 1 1 1 ° dicho queda refutada también la opinión 
de Ferrario, que haze á nueítro Santo natural 
del Lugar de la Calcada en la Mancha. Senrcn-
cia,quc no pudo encontrarla en Autor alguno, y que confifiió 
(dize Tamayo Salazar) (A)en la femejancadel nobrey fu equi-
vocacion.Y fin fundamejuo,porque aunque todos los Autores, 
que hablan del SantOjdizenjque hizo las obraSíque ya diremos, 
B 2 en 
(E) And. Aíciat, ín leg¿ 
Provincial. 190 . OuodperU 
tiores, óriundum non efe, qui 
ipfe natus f n , exifiimant; f e i 
qui genus duxit, 
Tltoliv. in 4* bell. Punic. 
Oriundi a ftracufts nati Cartagi-
ne, 
Pyrr. Conr. Quia oriundus 
Ule dicetur, qui originem ducit 
ex eo loco, vnde maiores eius 
fucrunt 5 ortus vero, & natus 
pro eodem capmnturwiginarius 
yero, ab origine patris, 
Ambr.Calep. verb.Oriun-
dus: Qui originem ducit ex ali~ 
quo loco, in quo , non ipfc 5 fed 
parentes, aut maiores eius, nati 
fucrunt. 
(A) Tamay. vbi fupr. 
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(B) Támay» vbifapri 
(C)Moret inveftMb* i>cap* 
8 . / o / . i 4 7 ^ 1 4 4 » ^ 63 • 
(D) Marian. Hifior.gener* 
tom. 1 . l ik 11» cap* 15. fol-
538. 
(E) Abb.Valclar.a11.T3. 
Leobigild. Leobigildus , Kex 
partem Vafcoñia occupccvit, & 
CjvitatemyquaVictoriacum nm~ 
cupaturycondidit. 
(F) Morct vbi fupr* Ub. 1 
cap.5. 
en el fitio de laCalzada deRio)a,y que vivió en él muchos años; 
pero niní7,uno lientcque nació en él.Luego/mfundamento al-
guno^quíere Ferrarlo, que fucile nueílro Santo natural de la 
Calzada Ivíancliega* 
• t ' También quedan impugnados los que le hazen hijo 
de la Ciudad de Vitoria en Alava. Luis Méndez Sylva con-
fiefla, que lo facó de Marieta, y Santoro; Marieta, que figue á 
Santoro en cfto, y lo baria con gufto^porque fue Marieta natu-
ral de la Ciudad de Vitoria3y holgaría de hallar autoridad^pa-
ra darla vn hijo tan grande,como es Domingo.Santoro.quefue 
origen de efta opinión, dize al fin de la Vida de nueílro Santo, 
que la facó del Breviario Antiguo de la Santa Igleík de Cala-
horra^ue ya hemos referidos y á efte le hemos vifto muy cuy-
dadofamente, que eftá eferito de mano en pergamino,con muy 
buena letra,en el año de 1400 . y dize claramente ViUoriaSm de-
xar la mas leve razón de duda. Equivocóle á Santoro fu afec-
to, ó la femé janea de las dos L , L , con vna C,y vna T,que com-
ponen la dicción Latina, ViBoria •> como advirtió Tamayo Sa-
lazar, (B) impugnando a Santoro» 
3 Dexo a parte la opinión de algunos Autores,que fien-
ten , que quando nació Santo Domingo , no avia Ciudad de 
Vitoria con eñe nombre , y que fe fundó defpues, como fíente 
el Maeftro Moret, (C) y lo intenta probar del Privilegio déla 
Fundación de Vitoria , el qual alsienta, que efta nobilifsima 
Ciudad fe llamó G^/ez\,hafta el año de 1180. que como d i -
remos, es fetenta y vn años defpues de la muerte de nueftro 
Santo. Afírmalo Mariana, ( D ) que en dicho año dize afsi: 
TPor el mifmo tiempo, en aquella parte de Vizcaya , que fe llama Mava* 
edificaron , por mandado de Don Sancho , Rey de Navarra, la Ciudad de Vi" 
toria i Cabera de aquella Troy'mcia > do antes efiavavna jlldea llamada. 
GafteyJ'o. Hizofe la fundación por vna gran vitoria,que alli con-
figuió dicho Rey Don Sancho. Y aunc ae el Abad de Valcla-
ra ( E ) dixoj que el Rey Godo Leobigil io edificó la Ciudad de 
Vi6\oriaco,y de aqui facó Luis Méndez. ^ ylva,que la Ciudad de 
Vitoria avia fido fundada por el Rey Leobigildo > pero ref-
ponde Moret, que la Ciudad de Viftoriaco, no fue Vitoria,fi-
110 Vidoriano, que es vn Lugar, que oy perfevera, tres leguas 
diítante de la Ciudad de Vitoria, á la falda del Monte Gorve-
ya. Y fi efto fueíTe afsi, es prueba concluyente contra la opi-
nión de Marieta, y Santoro. Dexo ( digo) cftas relaciones, 
porque no quiero difputar fobre la antigüedad de la Ciudad 
iluítrifsima de Vitoria, que oy es de las mas infignes de Efpa-
ñ a , muy rica, y ennoblecida con muy efclarecidas familias, y 
con infigne Iglefia Colegial, en que fe convirtió la Cathedraí 
de Armentia , trasladandofe á ella gran Ciudad en el año de 
Chrifto 1 4 3 1 . 
4 Puede oponerfeque Ptolomco no fitíia á la Rioja en 
la Cantabria. Luego atTentandofe, que nació nueftro Santo en 
la Provincia de Cantabria, le viene mejor fu Patria a Vitoria, 
que a Villoría de Rioja:pues la Provincia de Alava de quien es 
Cabcca Vitoria, fiempre fe ha contado en Cantabria. Pero fe 
refpondecon Morct, (F) que la Provincia de Cantabria, vnas 
vezestuvo masexteníion.que otras^porque en tiempo de Pto-
lomco,folo fe UamavanC;!!1:.! íj ^  im Provincias de Alava,Viz-
c aya,y Giüpiizcca,y aora iu^cuc 1 titiÜkiOjy con terminos,aun 
mas 
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nías cftrcchos.Pcro en eílos fe llamo Cantabria toda la Monta-
ña de Burgos , y Aíluvias, halla Zea de Campos, y las tres Pro-
vincias de AlavaVizcaya 3 y Guipúzcoa} y toda la Rioja^con 
fus Montañas de los Cameros:y el nombre de eílos lo manifief-
ta,como veremos en el lib. 3 .cap.6. § . 3. 
5 Y que la Rio;a fueíTc parte de Cantabria es cierLO,por-
que como prueba bien Moret, la Ciudad de Cantabria, Cabe-
ca de fu antiquifsima Provincia, eílava fundada en vn collado, 
frente, y muy cerca de la Ciudad de Logroño, al otro lado del 
Rio Hebro , y aun, aora fe llama Cantabria el dicho collado. 
Confia eíla verdad por inftrumento^ que cita Moret,y fe halla 
en el Archivo de la Santa Iglefia de Calahorra, en que el Rey 
de Aragón Don Alonlb el Batallador da la Torre de Almunde -
var, con fus términos, á Francifco Aznarez, y acaba la eferitu-
ra. Fecha, la Carta'en la Era de 1170. (que es el año de Ghrifto 
1132 , ) en el mes de MarfO, en aquella Tobladon de Cantabria* Mas cla-
ro en otro inftrumento de la Villa de Sanguefa, enNavarra,da-
á o á los Pobladores francos del Burgo de Sanguefa, por dicha 
Rey Don Alonfo. Fecha la Carta ( dize) de donación Era de 1160.,' 
{ que es año de Chriílo 112 5.) aquella Vóblacion de [obre Logro~ 
no, que fe llama Cantabria, Que mas claro? Luego íi la Cabera, y 
Ciudad mas principal de la Provincia de Cantabria eílava en 
la Rio) a, fin fundamento fe afirma, que no fue la Rio ja parte 
de Cantabria. 
6 Los Tomos de Concilios Emilianenfe , y Albeldenfe, 
bien conocidos, y calificados, llaman Cántabros á los Rioja-
nos,, al año de 9 0 5 . en que hablando del Rey Don Sancho Car-
ees, dizen: (G) Eftc mifmo cogió a la Cantabria, defde la Ciudad de Na-
xera, hafia Tudela. Que es la Rioja, y parte de Navarra. 'Luego 
Naxera en aquel tiempo fe contava en la Cantabria, y coníi-
guientemente Villoría, que le cae muy cerca, con diílancia de 
cinco leguas. Mayormente,quando los Autores citados dizen, 
que Villoría eílava en los fines de la Cantabria, que viene bien,porque 
termina la Rioja, y lo que por eíla parte fe. llamó Cantabria, 
cerca de Villoría. Mariana ( H ) dize también, que la Prbvincia 
de Cantabria cogia dentro de si mucho mas de lo que feñala 
Ptolomeo. Poza deferive á la Cantabria, comp'rehendieiído 
en ella a la Rioja. Lo mifmo hazen Sylva, Sandoval, Rades, y 
Yepes, quien dize de Santo Domingo de Sylos: Fue natural de la 
Trovincia de Kioja, llamada antiguamente Kuconia , parte de los Tixblos 
Cántabros, y. de la Villa de Canas, dos leguas de Naxera. Y que la Villa 
de Cañas es en la Provincia de Cantabria, lo dizen todos los 
muchos, que han eferito de Santo Domingo de Sylos. Luego 
diílando eíla tres leguas de Villoría, fe figue, que también V i -
lloría lo era. 
. 7 C^ibay, hablando de la aparición de nueílra Señora 
ele Valvanera, dize , (1) que fe hizo d Ñuño One^, natural de Mon-
tenegro, que es en las mifmas Montanas délos Montes Idubedas déla di-
cha Ciudad de Cantabria, Lilas Montañas fon los Cameros. Fray 
luán de la Puente afsienta configuientemente , que los Cántabros 
empecavan defde la Sierra de Soria, que es defde el Puerto de Pique-
ras, cogiendo á los Cameros, cuyas faldas llegan haíla cerca 
de Villoría: con que le viene muy bien el fer Pueblo pueílo 
en IQS fnes de la Cantabria, 
S Nació el Patriarca Abrahan en la Ciudad de Vr de 
B 3 Calr 
(G) Tóm.i .ConciLlmik ' 
&Albeld.EraD.CCCC.V^ 
Idem cepit Cantabriam,a Naxa-*\ 
renfí vrhe vfque Tutelam, 
Apud Moret, vbi fupiv 
(H) Marian. ^hi fupr. lihs 
1 ÍUBÍl&t lib,3 ,c, 2 .Poz. teng* 
antig.de Cafiill. Sylv. Hift. de 
Valv.part. 1 *cap,i.& 2.p.c.9* 
Sandov. Hift.del Rey D,^ilon^ 
Jo VIL & Biflor,de San Millan¿ 
fol,20,Kd.dcs,ChrQn»Ord.MiU 
cap, 9. 
( I ) Gzúb,Chromc. deEf* 
pana,tom, 1. lib, $, fol. 32%* 
Puent. Conven, de las dos Ma« 
narq.fol.90> 
(L) Gcnef. n.vcrr. 31* 
dt Vr Caldcorum. lofeph* de 
Bell. Ind. 
(M) Elorian.lib.i. cap.4» 
6c 10. 
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Caldea. Afsi la llama Moyfes ( L ) lofcpho la nombra Vra. Y 
nuelh-o nuevo Abrahan Domingo nace en Villa Vr, 6 Villa Vra, 
en Villoría de laRioja, poblada por Caldeos, y Caldca Segun-
da, cuyo idioma dize Flonan de Ocampo, ( M ) que fue Cal-
deo, dado por Tubal, y fus hijos,pnmero$ Pobladores de Ef-
paña, que lo fueron de la Rioja, y Camelos: Y por ello notan 
Morct, y Argaez, que ay en eftos contornos muchos Lugares, 
cuyos nombres fe componen de la dicción V r , que en lengua 
Caldea fignifica Voblacionh como fon, ErramellurU Ochanduri, 
Galvarruri, Atamauri, Oquerrüri, Naharruri (efte fe llama oy 
la Cafa de la Kcym) Vrreci, en Cameros, Vrrez, Aldea de Villa-
franca, Ovecuri, Ciguri, y otros , no muy diñantes de Villo-
ría. Para que Abrahan, y Domingo tengan femejanca, aun 
en los Lugares, y Provincias en que nacen. 
C A P I T V L O S E G V N D O , 
D B LOS P 4 P K B S , NACIMIENTO , T PRIMEROS 
anos de Santo Domingo* 
(A) Gcnef..5.5cfequent* 
(B) Ofíic. Sand. Domin. 
LeCt.4. Dommcusv.illiifinge-
nere natus. 
(C) Archiv.Sanft.Dom. 
Dono robis meos Talados 3 & 
Collacosi& m a Divifa. 
(D) Sandov. vbi fupr, 
(E) Moren, de Varg. No-
bleT^ a deEfp. dife.^, num.3. 
(E ) Vbi fupr. Meas bsre-
ditatesjcum Divifa. 
(G) Puent.vbi fup.fol.23 3. 
L OS Padres de Abrahan fueron de lo mas noble del Mundo, y de quien mas cafo haze la Ef-critura Sagrada, ( A ) contando fu nobilifsima defeendencia defde nueftro primer Padre 
Adán, por el efeogido Patriarca Seth, Tu hijo, y por el noble 
Sen, hijo de Noé, que fue feptlmo abuelo de Taré, padre de 
Abrahan. Y nobilifsimos fueron también los padres de mi 
Abrahan Domingo.Afsi lo dizen las Lecciones de fu Rezo:(B) 
afsi lo afirman muchos Autores de los que hemos citado, y 
fe colige claramente de las dos donaciones hechas á San Mi-
llán, y Valvanera, que dexámos referidas en el Capitulo ante-
cedente. Párrafo quarto. Pues en la que Orodulze, fu Madre, 
hizo á San Millán, dize, que le da ( C ) fus Talados, fus Collacos^ 
fu Divifa. En el Reyno de Navarra, á quien pertenecía la Rio-
ja en efte tiempo, los Reyes, y los Señores nobles de primera 
claífe, tenian folamente Palacios, llamandofe afsi fus Cafas. 
Ctllacos eran los Colonos de los Nobles, que, como vaífallos, 
cultivavan fus heredades. Divifa es titulo, y prueba de Noble-
za, como noto Sandoval ( D ) en la Hiftoria del Emperador de 
Efpaña Don Alonfo Séptimo del nombre , probando con efte 
titulo efte Autor la nobleza muy antigua de la gran Cafa de 
Sandoval. Y afsi lo trae la Ley 3. titulo 5. partit.4. por ef-
tas palabras: pjnrift, y Solariego, y BeeBria fon tres maneras de Senorio9 
que han los Hz;o/íü/^o.Pruebalo bien Moreno de Vargas. (E) Tam-
bién el Santo,en fu donación hecha á Valvanerajdize^F) que le 
da fus heredades, y Divifa. Prueba Real todo de la nobleza de 
fus padres. 
2 Por las quatro fuentes de la mejor nobleza, que fon. 
Santidad, Valentía, Sabidum, y Prudencia ¡ probó Fray luán 
de la Puente la grande nobleza de Abrahan; (G) y quando no 
huvicran íido tan nobles los padres de nueftro Abrahan Do-
mm-
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mingo, y fu cal idad acredada, tan ilmti-e, le halláramos la ma-
you adquirida nobleza, por citas mifmas fuentes. Porque íl 
Abraliaiij como tanSant üempre obró lo mejor, y mas con-
forme á las leyes Divinas,/ la razón: como tan valientcvencio 
á los enemigos de Loth , y Tuyos: y como fabio, y prudente, 
predicó la verdadera Ley, y obró ficmpre con la mayor per-
fección, como Puente pondera, Tacándolo de la Sagrada Efcri-
tura, para verificar fu nobleza adquirida. Domingo fue Santo 
en grado muy heroyeo, valeiiL-iísirao en continuadas batallas, 
que tuvo, y venció con el demonio, y con fus proprias pafsio-
nes. Qap de vezes logró dichollfsimos triunfos! Saoio fue con 
ciencia infufa, de que fe valió para^predicar las verdades Ca-
tholicasi y prudentifsimo en fus acciones todas» Todo lo ire-
mos viendo en la relación de fu maravillofa Vida* 
3 Ya veo, que la virtud es la verdadera,y apreciable no-
bleza, como enftna San Ambroí lo , ( H ) hablando de los luf-
tos : y por elfo los que lo fon, hazenmuy poco cafo de otra 
nobleza. Pero con todo eílb, del Santo que es por fu faiigre 
noble, debe manifeftarfe fu heredada nobleza» Dizelo muy 
de nueftro intento San A m b r o í i o , ( I ) háblando del Bautiíla 
Sagrado. Vee> que San Lucas reñere, que el padre de San luán 
Bautiíla era de la nobilifsima familia de Abbias; y fumuger 
Santa Ifabel, de la iluftrifsima de Aaton, como lo refieren el 
Evangelio, y la Hiítoria Sagrada, y dize el Santo Doctor: Enfe~ 
nanos UEfcrirura, queno folo fe han de alabar las buenas obrasijeof-
tumbres de los que fe merecen alabanzas, fino también los padres de eftos* 
Torque la intención del Evangelifta Sagrado en efte Capitulo, que del Bau-
tifia eferivey no, es ótra3 que folicitar^ que San luán Bautifia fea mnoble*-
cidoy y enfaldadosno folo por fus grandes virtudes h pero también por la 
nobleza de fus padres, T afsimanifiefta, que Zacarías, fu padre, fue Sacer-
dote 3 y de la Familia de Abbias, entre las mas íluflres, muy noble, 
4 Es la virtud fobre la nobleza, exmalte lobre oro; y la 
noticia de nobleza en el. virtuoío,es muy á propoílto para mo-
ver á los nobles á que fe apliquen á la virtud» Por eíib tiene 
mucho ciaydado la Igleíia nueftra Madre de manifeítar en las 
Lecciones del Rezo de los Santos la nobleza heredada,que tu-
vieron, como fe puede ver en los Martyrologios,y Breviarios. 
Y hafta de Chrlfto nueftro Redemptor, lo primero que nos d i -
ze San Matheo,es,(L) que por fu naturaleza humana defeendió 
del Rey David, y de otros muchos Reyes, y Sacerdotes, de el 
Patriarca Abrahan, y de otros nobilifsimos Patriarcas. Con 
que no parece fuera de propofito el manifeftar aqui, no f o -
lo la Vida, las virtudes, los milagros, y la muerte de nueftro 
Santo j fino también la nobleza, que de fus padres 
nobilifsimos hereda. 
% ^ 
(H) San Ambr. de NoCi 
& Arca. Qui non gen¿ratmnes 
nohilitateifed luflitia, •& per~ 
fecíionis, mérito laudatur. 
( I ) Idem fupr. Lúe. c. i ¿ 
Zacharias, de vice jlbb'iA, & 
vxor eius de filiabus ^iaron^ 
Docet nos Scriptura, non folúm 
mores, in hijs, qui pr£d:cabiles 
funt-, fed etiam parentes opor-
tere, laudark QUA enim alia in~ 
tentio, hoc loco, Sanffi Evangc-
liflx, nift vt SanB, Ioann,Bapt*. 
nobilitetur parentibus:;: De vice 
jlbhia, idejh, nobilis inter fupe* 
riores familias. 
(L) Matth» i * Filij David.» 
.§lij tAbraham, 
a a 
Supr. cap. i . §.3.n« 
5.6^ 6. 
(B) Proverb.^i.verf.io. 
Mnlienm Fonem > quis inve-
niett 
(C) lllcfc.Hifior.Tont, tom. 
l . fo l , 263» 
(D) Bafon.f» Martyr.Kom. 
die 2 5. Decmihr.Y.M.. Maria 
de lesvs en la Myílica Ciu^ 
dad deDios, Píirí.2.//6. 1. 
cap» n . f ó L 82 . 
1019. 
Libro Primero; 
1 Lamaronfe los díchofos padres de el Santo, xirik* 
JL no Garda, y Orodul^e. Ya lo vimos ( A ) en la do-
nación del Santo á Valvanera, donde dize, que 
la haze por el remedio de fu alma, y de las de fu madre Orodul-^e, y 
Ximeno 3 fu padre. Felizifsimos confortes, pues logran tal h i -
jo ¡ Y digno de la mayor alabanca tal hijo, pues obró en 
todo como hijo de tales padres 3 no degenerando en fu 
obrar de la nobleza, que de ellos heredava! Eran, fin du-
da , ellos nobles cafados muy virtuofos , pues la providen-
cia Divina les concedió tal hi jo , qual con muchifsimas, muy 
perfedas obras,aun pareceque nopodia merecerfe, porque vn 
tan grande Santo es mucho para merecido. Difcurro por efíb, 
que fu virtud era muy grande 3 y que los quifo Dios premiai: 
con tan engrandecido beneficio. Y pues dichofa coníigue Oro^' 
dulze traer en fu vientre h Domingo, pedazo de fus entrañas, 
y de las de Xi.mcno fu marido, me parece, que íeria Orodulze 
vna Matrona grande, propria idea de aquella Muger Fuerte, 
que Salomón bufeava en los Probervios, (B) y le pareció no 
era fácil encontrarla en todas partes. Y que Ximeno feria vn 
noble Catholico^ tan buen Catholico, como noble. 
2 Nació Dommgo,en hora felizifsima,íiendo Sumo Pon-
tífice de lalglefia Cathoiica Benedido VIH. (C) Emperador de 
Alemania el Catholicifsimo Enrique I I . que haílandofe Duque 
de Baviera,fue el primero que obtuvo por elección el Imperio. 
Emperador del Oriente Miguel Paflagonio. Rey de Inglaterra 
San Eftevan, que con todo fu Reyno fe convirtió á nueftra San-
ta Fe, y fue defpues Mcnge de Montecaíino. Rey de Francia 
el Dodo, y Santo Roberto, hijo de Hugo Capeto,y Tronco de 
los Reyes de aquel Reyno, que fe le han feguido. Rey de Na-
varra, Aragón, y Naxera, Don Sancho Garcés el Mayor. Con-
de de Caftilla Don García Fernandez, hijo del famofo Conde 
Fernán González. Rey de León, Afturias,y Galicia,Don Alon-
fo I V . Miramamolin de Efpaña, y Rey de Cordova Mahomad 
Quinto del nombre,y vltimo délos Reyes Moros de Cordova. 
Y Rey de Toledo, Ifen. Corría el año de la Creación del Mun-
do (fegun la cuenta del Cardenal Baronio) ( D) 6218 . De el 
Diluvio Vniverfal tres mil novecientos y fetenta y feis. De la 
Fundación de Efpaña por T u b á l , quatro mil y diez y ocho.De 
la fundación de Roma, año mil fetecicntos y fetenta y vno.De 
la Era dclCefat,mil y cincuenta y flete. Del nacimiento del 
PatriarcaAbrahan,año dos mil y cincuenta. Del Nacimiento de 
ChriftoNueftro Señor y Redemptor, año mil y diez y nueve, 
poco mas,ó menos. 
5 Nació nueítro Santo Patrón en la Villa de Villorh de 
la Rioja, que difta vna legua de la de Grañon, dos de la de Be-
loirado , dos de la de Santurdc i y lo mifmo de nueftra gran 
Ciudad de Santo Domingo de la Calzada. Efta Villoria fita en 
el Obiipado de Calahorra,y la Calzada,á las faldas de los Mon-
tes Inbedas, rama de los Pirineos, que atraveüando por la 
cumbre altilsima de San Lorenzo, divide a la Rioja , y fus Ca-
meros de las tierras de Burgos, Lara, Pinares, y Soria. 
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3 Dichoía Vilia por cierto ! Ya podrá dezirfe de t i con 
la proporción} que debe guardarfe, que no eres la menor entre 
las poblaciones, como de Belén, lo dixo San Matheo. (C) Por-
que aunque nunca fue tu población mucha, nace oy en t i vn 
Santo tan grande , que te haze muy grande con fu nacimiento. 
Pequeño Pueblo te miran los ojos 5 pero muy calificadamente 
grande te confidera la razón > porque fi á Belén , de quien el 
Profeta Micheas, dixo, ( D ) que era la menor entre las pobla-
ciones de luda, la hizo grande, y celebérrima el nacer en ella 
Nueftro Redemptor 5 á t i aunque muy pequeña entre las pobla-
ciones de la Rio)a, te haze muy celebradamente grande el naci-
miento de Domingo, guardando tu grandeza, la proporción., 
que hemos protextado con la dichoíiísima Belén. 
(C) Matth.2.veiT.6.^«¿t-
quam minuna es in prinsípibus 
luda. Exte mim exiet DHXÍ&C. 
( D ) Mich. cap. 
§• I I I . 
i Eleberrimo , y grande nombre tuvo el Patriarca 
Abrahan. Pondéralo la Sagrada Hiftoria, y explí-
calo afsi Eufebio, citado por el Dodifsimo Ze-
lada. ( A ) Y la razón de tanta Celebridad, y Gloria en el nom-
bre, le nació de averie Dios añadido en él vna letra de el íuyo, 
inefable, como explican los Éxpoíitores Sagrados. No fue me-
nos celebre , y grande el nombre , que al Bautizarle fe le pufo 
á nueftro Santo , pues , que fe compufo todo de el Nombre 
de Dios, como verémos. Queria Dios , que defde luego em-
.pezaife á manifeftarfe al Mundo lo mucho que avia de fer nuef-
t ro Santo , como lo executó con San luán Bautifta , en fu ma-
ravillofo nacimiento , y aísi les infpiró á fus padres, fin du-
da , que le pufieffenpor nombre D 0 M I N G O , Y creo yo 
con devoción , que al manifeftar efte nombre , la dirían á 
Orodulze fus vezinas, como á Santa Ifabél las fuyas : ( B ) M i -
rad , que no ay en vueftros afcendientes, y los de Ximeno vuef-
tro marido , quien fe llamaíle Domingo. Pero refponderia la 
Matrona bizarra, lo que en nombre de ios Padres del Bautifta, 
dixo San Ambrofio : ( C ) Ea , que no le ponemos el nombre nofbtros. 
Dios es quien fe le ha pueflo : Que a los que han de fer Santos grandes. Dios 
¡es pone con efpecialidad los nombres. Y es afsi: porque íi el nombre, 
dize Tertuliano, ( D ) debe correfponder con las propriedades 
del fugeto,que le tiene,y en eftas ha de verfe todo lo que el nom-
bre fignifica , ficndo folo á Dios manifieftas las que ha de tener, 
el que para Santo nace, folo Dios le podrá poner el nombre que 
le correfponde, quando fe bautiza, efpecialmente el de nueftro 
Patrón Sagrado, fegun lo que diremos que fignifica. 
2 DOMINGO fue el fauíto nombre , que fe le pufo á nuef-
tro Santo , de quien dize San Antonino de Florencia, que tiene 
tr^S íl?Í1IÍJcaciol^s. Todo de Dios , guarda de Dios , 3; guardado por Dios. 
^ r j Tododc Dios es mi Santo1. Yá fe irá manifeftando enefta 
Hiítona : miren íi fu nombre fe compone del de Dios, como el 
de Abrahan 5 pues , que todo de Dios es fu nombre ? Dióle Dios 
al Patriarca vna parte de fu inefable nombre, porque le feñala-
m para Padre de muchas gentes, de creyemes muchos, dize la 
Elcritura , ( F ) y dale todo el fuyo á Domitigo , porque te def-
tma para Padre Efpiritual de muchos, para Fundador á t la San-
ta Igleha , y Hobilifsima Ciudad de la Calzada, en que hafta el 
fin 
( A ) helada de Beiiedíc* 
Patriare, fol. 168. num. 5. 
Manificaho 3 & c . Nominis cele-
britatem , & auguftam gloriam 
promittit J-hrahamo» 
( B ) Luc. 1 . verf. d i . E t 
dixerunt ad illam , quid nema 
eft in cogmtions tua , qui yoce* 
tur hoc nomine. 
( C ) S. Amb. coment.in 
Luc. cap. 1 . Non nos ei nomem 
tmponimusyqmiam a Dto nomem 
accepit. Bxbent hoc mzrita fane-
torum, v i adeo nomen accipiattt* 
( D ) Tertulian, in carn. 
Chrifti. cap. 13 • F^es nomi~ 
nis 3 [alus efi proprietatís. 
( E ) S. Antón. Florent*1 
Dominicus , qnad Dovt'ni totns, 
Domini cuftos. Ó" A Domino cuf* 
toditus. 
(F ) Genef. 17. verf. 5. Vo* 
caveris ^íbraham , quia 'Patrem 
multarumgent'mn conjtituite. 
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( G ) Zelad. vbi fup. Noml-
nis c d é r i m m promifsit ^íbra-
hamo* 
( H ) L u c í . 0 « ^ putas,puer 
¡fíe erit* 
( I ) Breviar. Calagurrit. 
vbi fup. Talis e¿ deccbat, yt 
nohis ejjet Beatus Dornlnicus, 
<&c. 
( K ) Temil . lib. de T r i -
nit. cap. 26 . Quodenim eraü 
faíiurus meditavatur in Sacra-
mento y¿bra£. 
( A ) Fr.Lu. Vega, Hiílor. 
de Sant. Dom. fol. 19 . 
( B ) Philip, lib. 1. de vita 
Moyf. Nequáquam imfantmm 
more dcleñavatur, 
I 0 2 4 . 
( C ) Lucio Marin.Secu.de 
Keb. Hifpan.lib. 5. Quendam 
apelionem}nommeDOMINIC^My 
ad eum yenicntem : : indíyiduum 
c€ma¿7n habiát, qui yulgo dici-
iur Sant. Dominicus de Cai^ia-
ta. 
fin de el Mundo ha de tener tantos, tan grandes, tan Católicos 
hijos. Guarda de Dios íignifica fu nombre, y lo fue fiempre Do-
mingo j guardando, y defendiendo folicito la mayor honra de 
Dios : y Guardado de D ' m í u z también, pues, ya veremos, que 
como i otro Abrahanje libro Dios delfuego^en que vnos atre^ 
vidos le echaron , y de otros muchos peligros, y trabajos. M i -
ren ; quales el nombre, que á mi Santo fe le pone i y íi fe mani-
fiefta en é l , que con efpecialidad fe le previno la infinita Sabi-
duría , que le conocía , y preveía fus virtudes ? Y con quanta 
razones manificadoeíle nombre, y celebérrimo, como el de 
Abrahan, fe lo prometió Dios, en dodrina de Zelada) (G) que 
apen as ay Santo, cuyo nombre fea mas celebre. 
5 Que tal ha de fer eñe Niño, á quien Dios le da nombre 
de efpecialmente fuyo ? Efto podian preguntar los de Villoría, 
como los Montañefes de ludea lo hizieron, en el nacimiento de 
el Bautiíla. ( H ) Pero ya fe irá viendo en fu rara vida y y aun» 
avrá fiempre que preguntar, pues parece, que en las virtudes 
no tiene termino fu crecer. Cifrólo todo en breves razones el 
Breviario Antiguo de Calahorra, en las palabras , que de fus 
lecciones hemos ya referido. [ \ ) T a l debía fer (dize) el Biem&entu-* 
rado Santo Domingo, Santo inculpable, fin mancha de pecado, apartado de 
los pecadores, y formado con mas excelencia que los Cielos, en el fentido^ 
que lo enriéndenlos Santos Padres, procurando imitar al Pa-
triarca Abrahan en todas fus acciones, como á otro intento di-
xo Tertuliano. ( K ) 
$. I V . 
1 T O tenemos relación cierta de lo que obró nuefc 
tro Santo en los cinco años primeros de fu i n -
fancia. Que por quinquenios, como fe verá, fe 
dividen fu vida, y fus hechos. No lo eftraño, que también fe 
callan las niñezes de Chrifto. Serian (dize Fray Luis de la Vega) 
( A ) los empleos de fus primeros años , en Santas niñezes, 
quien tan de Dios es, y lo tiene por nombre defde n iño , difpo-
nc Dios, que lo manifiefte. Obrarla lo que Filón afirma de 
Moyfes, ( B ) de quien dize, que ni fe entretenía en la forma, 
que otros niños lo hazen. 
2 A los cinco años de fu edad, y mil y veinte y quatro de 
Chrifto, queriendo fus diferetos padres apartarle de malas com-
pañías, y dar áfu corta edad algún empleo, le dedicaron aguar-
dar vnas ovejas, que tenian en Villoría , en compañía de otros 
Criados fuyos , á quienes encargaron el cuydado de el niño. 
Por elfo Marineo Seculo ( C ) refiriendo, que San Gregorio 
Hoftienfe recibió á nueftro Santo por fu Difcipulo, como vere-
mos en el capitulo 9. § . 2 . numero 4 . dixo , que Domingo era 
Taflor de ovejas h y efte exercicio folo pudo tenerle antes de los 
diez años de fu edad , como fe mamfeílará en lo que de fu vida 
iremos refiriendo. 
5 No ay que eítrañar, que fea Paílor , quien de padres 
nació tan ricos, y nobles , pues, con eftas mifmas calidades lo 
tucron Abrahan fu Prototipo , Ifaac, Jacob , lofeph, y fus her-
manos : David , y otros muchos nobilifsimos, y ricos Patriar-
cas , como confia de la Hiíloria Sagrada : y Paftores fiieron en 
la Rioja, San Millánde la Cogolla Ty Santo Domingo de Sylos. 
El 
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El primer lufto de ci Mundo, dcfpues del original pecado, fue 
Abel 7 y elle fue el Paftor primero , como refiere la Sagrada Eí-
crítura , y como el Doctifsimo Pereyra pondera. ( D ) Que es 
muy á propoíito el taller de el arte Paíloril , para labrar San7 
tos grandes, porque entre todos, es el mas fencillo, el que me-
nos artificio requiere, el que menos embaraza, para la prove-
chofa contemplación, inftrumento el mejor para hazer Santos» 
No nccefsita el Paftor de fobervios domicilios, ni de fixa mora-
da en la tierra , porque anda Peregrino fiempre. No gafta re-
galosj manjares 3 blanda cama, ni preciofos vellidos, que todo 
ayuda para fer virtuolb. Cuydando de fus ovejas el Paílor , fe 
exercita en el empleo de vn fuperior perfedo. Por eüb Chrifto 
nueílro Salvador, fus Apodóles , los Obifpos, los Goverrado-
res 3 y Superiores en vno, y otro eílado 3 y aun los Reyes de el 
Mundo fe llaman con propriedad Paftores : y es al fin elle em-
pleo, la efeuela mejor en que fe aprende á governar Subditos. 
Riafe íi quiera, quien lo oyere 3 dize Philón Hebreo, (E ) que 
yo fiempre foy de fentir, que lo lo puede fer perfedo Rey el que 
primero aprendiere a fer buen Paílor. 
4 Villiendo el pellico , para empezar prefto a defpreciar 
mundanas galas, bufeando la vida de el campo , para inílruirfe 
defde niño en la contemplación de el Ciclo > va Domingo guf-
tofo á guardar las ovejas de fus padres, en los Campos, y Mon-
tes de Villoría, fu Patria. Ya por elle tiempo nos le pintan muy 
virtuofo los Breviarios de Burgos, Santiago 3 y Palencia, (F ) 
y el Rezo de nueílra Igleíia, y con feñales ciertas a y claras de fu 
grande Santidad futura. Ya era dize Villegas, niño muy defiofo de 
ferrir a Dios, exercitandofe en obras de yirtud. Ta en fu corta edad (dize 
Truxil lo) fe conjdgrava todo d las aras de la virtud, ofreciéndola conti-* 
nuos exercicios de el férvido mas pcrfe&o de Dios, Conduziendo fus 
ganados al pallo mejor } aprende como ha de buícar defpues el 
fullento para los pobres. Reduziendo con la voz , con la onda 
al rebaño la ovcjuela, que por la prohibida golofina fe eftravla, 
fe enfeña á traer al Rebaño Chriltiano las i\lmas ellraviadas de 
él 3 por la culpa, como lo ha de hazer predicando en compañía 
de San Gregorio, y enfeñando á los Palfageros el verdadero ca-
mino del Cielo, en fu Hofpital de la Calzada. Poniendo tal vez 
fobrefus ombros, como buen Paftor la ovejuela canfada, fe ali-
ciona para pafiár fobre ellos defpues , á muchos Caminantes 
por el Rio Oja , en que le veremos, San Chriíloval Riojano. 
Curándola oveja enferma, facadodrina , que muy caritativo 
hade practicar con los Enfermos, en fu Hofpital celebre. Para 
guardar fu ganado de garras enemigas, velava en las noches, 
contemplando defvelado la hermofura de el Cielo, y lo gozofo 
de fu eterna Gloria, empleando todo fu cuydado entre dia en 
apacentar tus ovejas 5 y en vno , y otro empleo eftudiava lo que 
en fu Hofpital pradicó defpues Paílor perfedo , gaftando en 
contemplación las noches, mientras dormían fus Pobres, y em-
pleando los dias en el regalo , y afsiftencia de los menefterofos. 
Para todo ello deftinava la Soberana Providencia de Dios á Do-
mingo , y todo lo aprendió en cinco años, que guardó las ove-
jas , que fueron hafta los diez de fu edad , gaftados rodos con la 
perfección reterida 5 y mucho mayor, que yo no puedo alcan-
zar á explicarla, 
CA-
( D ) Pereyr.in Genef.cap* 
4.verf.2.lib.6.fol.7i9. Toft 
ipeccatumtAdami)primus omnium 
hominum , qui iuftus , & inno-
cens appellatur in Divina Ef~ 
criptura, fuit jtbél, & hicprU 
mus omnium fuit Taftor* 
{ E ) Phil. in vit» Moy. 
deat3 quivollet. Solus poteft effe 
Kex, vnde quaque perfeffus, qui 
bene calkt artem paftor iciam* 
( F ) Brev. Burgcn. Com-
poft. Palent. &: offic. Cal-
ceat. vbi fup. Trimis anni's 
virtutum inftgnia 3 haut ohfcurá 
dedkm 
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C A P I T V L O TERCERO. 
V A S A N T O D O M I N G O A E S T V D I A R A L 
Monafleño de Nmfira Señora de 
Valrvanera* 
iON Grande luz de la razón, adornado, y bien 
aprovechado con efta luz, en el camino rec-
to de la virtud > advirtieron fus padres á Do-
mingo, ya cercano á los diez años de fu edad, 
•en cuyos vltimos términos aprendió á leer^y eferivir. Y viendo, 
que la d.iícrecciomy la virtud Chriftiana fe avian competido ío-
brcqual avia de llegar primero á iluftrarle, y qualmasle avia 
de perficionar, difeurrieron diferetos 3 que feria bicndcxaffe 
el campo, acabaííe de perficionarfe en leer, y eferivir , y que 
eíludialle ciencias, para que fueíle mas digno de los bienes tem-
porales , nobleza, y eftimacion , que poflelan ellos. Ignoravan 
el camino muy diftinto de fus difeurfos, por donde la Provi-
dencia Divina le guiava, para mas altos fines. 
2 En aquellos tiempos avia muy pocas Efcuelas en Efpa-
ñ a , porque fe manejavan mas las ojas de azero, para defender-
fe de los Moros, que las de los libros, para eftudiar ciencias. 
Los Religiofos de los Monafterios eran caí! folos Maeílros.que 
podían enfeñar, yquienpodia lograr de ellos efte favor, era 
dichofo, porque íi bien caritativos hizieran efte beneficio á 
quaiquiera 5 pero fu mucho retiro de el Mundo , y fu frequente 
Coro lo eílorvavan. Domingo , empero á ruegos repetidos de 
fus padres ( que fueron íiernpre muy eficazes ruegos de No-
bles ) logró , que el Abad , y Religiofos de el Monaílerio de 
Nueítra Señora de Valvanera, Orden de el Gran Patriarca San 
Benito, le admitieran guítofos por fu huefped, yfeencargaí-
fen de fu enfeñan^a, como con muchos Autores lo dize fu Hif-
( A ) Lea. Sant. Domin. toria > y lo calificó la Catholica Iglefia en fu Rezo. ( A ) 
dic 17. Maij. ; 
§. I I . 
1 T p S El Monaílerio de Valvanera, vno de los mas cc-
J C lebres, que en Efpaña tiene la Sagrada Religión 
de San Benito , por fu antigüedad, por fu G r a n -
deza , por los grandes hijos, que ha tenidos y mucho ma* por 
vna Imagen Bellifsimade María Santifsima Nueílra Señora, 
que le venera en aquella Santa Cafa, por quien ha obrado Dios, 
L lni1lunífrabieS Mila§ros > y Prodigios 5 líendo el corazón 
de odos os Rioianos , Burgalefes, y Sorianos j La M o n a , que 
de todos los peligros los defiende, hallando todos en efta Sobe-
^ m - m T f , confudo^ yal ivio, ylosmasprecioíbs 
cfpiiituales bienes que cada día logran innumerables perfouas, 
que devotas la vifitan. EfiafUndado (ya diremos fu priucipu)) 
en 
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vn retiro afpcro de los Montes Diílercio, debaxo de el akífsíJ 
1110 cerro de San Lorenzo á la parte de el Oriente, por baxo de 
otro menor , llamado Mori, parte de los Montes lubedas, y de 
la Sierra de los Cántabros Beros, oy Cameros, de que habla-
remos en el Libro Tercero. Su fitio es vn V alie muy eítrecho, 
que le llamó de las Venas, y dcfpues Val vanera , por las mu-
chas venas de plata, oro, hierro, y cobre,que fus preñadas cuef-
tas encierran, y por las que de criílalinas aguas maniíicíla. Dif-
ta ellaThebayda Riojana, efte maravilloíb Yermo, efta Sagra-
da Ciudad de los Montes, Vniveríidad de la virtud, y refugió 
de los Fieles, íiete leguas de la Ciudad de Santo Domingo de la 
Calzada, cinco de la de Naxera, dos de las antiquilsimas Villas 
de Matute , Anguiano, Tobia , y Bricha , que la circundan , y 
otras dos de la cumbre aitifsima de San Lorenco , que la íii-ve 
de Chapitel hermofo. Referiremos el milagroío, dichoíifsimo 
defeubrimiento de efta Soberana Imagen, omitiendo por aora 
otras antigüedades. 
2 Ñuño Oñezjó Nuñezjhijo de padres nobles,y ricos,ve-
zinos de la Villa nobilifsima de Montenegro, en los Cameros, 
dio en ier Ladrón famoíb, y peligro coman en los Montes de fu 
miíma Patria , falló vn Labrador de fu mifmo Lugar á fembrar 
en el campo vna heredad, pufofede rodillas, luego que llegó á 
fu Aza, primero de fembrar en ella el grano, pidióle á Dios con 
vozes claras le libraííe á éi, á fus bueyes,y fu heredad de las aze-
chancas de Nuño.Tal era el miedo, que le tenían todos. Aviale 
mño venir Niiño,que encubierto entre vnas matas,le aguardava 
con animo de quitarle los bueyes, y la vida. O poderofa fuerca 
de la Gracia DivinalO piedad SoberanaiQuanto favoreces al Pe-
cador ¡Y quan fuavemente difpone tu providencíalascofas,y los 
lances, para que fe convierta el hombre ! Apenas oyó Ñuño la 
devota peroración de aquel inocente Labrador, quando mo-
vido de la eficacia de la Gracia, mudando de propofito, dela-
tando de fus ojos arroyos de lagrimas, y defecho fu corazón en 
arrepentimiento, por fus muchas culpas, fe arrojó á los pies de 
el Labrador , pidiéndole perdón de el intento depravado , que 
avia tenido , protextando , y ofreciendo á Dios la enmienda, y 
hazer por fus culpas grandes penitencias, en diferentes cuebas, 
lóbregas bocas , con que refpiran los Montes Diftercios. Vna 
de ellas fue a las orillas del Rio Naxerilla, que fe llama la Cue-
ba de Tronvalos, diftante dos cortas leguas de la Villa de A n -
guiano , en la qual hizo raras, continuas penitencias. Hallóle 
aquí Maeftro, y Compañero, Domingo, Cura, ó Abad, que 
era de la Villa de Brieva , fu Patria, antigua Ciudad de Briena, 
fundada por los Beros, ó Beroncs, en los Cántabros Bcros, oy 
Cameros, y diftante dos leguas déla cueba de Tronvalos. No-
ticiado cfte Sacerdote de la grande virtud de Nuño,dexó fu em-
pico , cafa, y Patria, y fe fue a vivir con él en dicha cueba. Fue 
vn día el Sacerdote Domingo á pedir limofna por los Lugares 
circunvecinos, parad fuftento de ambos ^ cucuyo tiempo fe 
apareció vn Angel a Ñuño , y le mandó de parte de Dios, que 
fucile al Valle de las Venas, que difta vna legua corta de efta 
Cueba, que allí hallarla vn Robrcmucho mayor que los demás, 
con vna fuente al pie , que le cortarte, y encontrarla en fus en-
trañas vna Imagen Bellifsima déla Reyna de el Cielo, y vna 
Arca pequeña de Reliquias entre vnos panales de mie l , y va 
C cnxam-
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. eimmbrc de aveias, y que íacandole de el Robre, fabrícaíTe vna 
Igldiacn elmiímo íitio, y cncllacolocaíVe la Santirsima Ima-
gen , á quien los f ieles avian de tener gran Devoción, Obede-
ció Ñuño fin dilación al Divino Legado, y ílgiuendo el hilo de 
plata > que entra en el Naxenlla , y (ale de el litio que buícava, 
venciendo aíperas breñas, cueftas ^ y dificultades , guiado de 
el Angel, arribó á vna concava cueba , que diílava dos tiros 
de piedra de el Arbo^que ya le avia atendido, por lo que fe def-
collava entre los otros. 
3 Bolvia á eñe tiempo Domingo h la cueba de Tronvalos,/ 
no hallando a Ñuño en ella , fedelazia defconíbladolu afligido 
penfamiento en varios dircuríbsjbuícandole con aníia por todo 
aquel contorno, pero , infpirado interiormente, íiguló fas mif-
mos paflbs, y le halló en la parte,que arriba hemos dicho. Refi-
rióle Ñuño á Domingo todo lo que le pafsó con el Angel, y de-
terminaron acercarfe al Arbol Teforero de lo que bufeavam 
Vieron , que vna fuente nacía de entre fus raizes (y fe llama la 
Fuente Santa)reconocicron,que muchas avejas haziancntradaSi 
y falidas en el tronco de aquel Arbol dichofo, y advirtiendo, 
que convenían las feñas con las que le dió el Angel á Ñ u ñ o , fe 
peiTuadieron,á que allí eílava la Divina Reyna encerrada, bien, 
que no dava el Robre feñas exteriores, porque tenia fus corte-
zas cerradas. Cortaron por medio de el tronco el Arbo l , y ha-
llaron en fus entrañas la Imagen Sagrada de Maria, y cofrecillo 
de Reliquias , entre vnos panales de miel. Todo lo explica vna 
difcreta copla, que fe pone ordinariamente al pie de los Retra-
tos , que la devoción cilampa de eíla Sagrada Imagen , para la 
veneración, y amparo de los Fieles, la qual quarteta vn Devoto 
Camerano, en vno de los Ados mayores, que para fus grados 
defendió en la Vniverfidadde Alcalá ,.Emporio de las Ciencias, 
y que le Confagró a eíla Divina Señora, la pufo por dedicatoria 
con quatro Dezimas en eíla forma gloíTadas, 
U I R 
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Virger^que en el Roble eftaís,, 
Con Panaly Fuente Pura* 
Firmeza.Gracia, y Dulzura; 
En Valyanera nos dais. 
C l r. .' é f t ñ ' S & n ?-.-'i"r!''vr .Y'r{.ií;i> m ' $ i i ¿ íñ Ó.Í«ÍÍífrjJ 
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Virgen, pues la Omnipotencia, 
Os dio con fuma eficacia. 
Como plenitud de Gracia, 
También plenitud de Ciencia, 
^Atended mi infuficiencia, 
- T pues £¡ue gracia nos dais, 
- Tidoos Ciencia me infundáis: 
Bien lo Maeflra os afsienta. 
Como cñ Cathedra hated quenta, 
Virgen, que en el Koble efiais. 
1 pues os qiiife efcoger M.tcftra, os he de pedir, 
láplodiaenü de^ir, 
'Tirmeja en el refponder. 
También para el entends r , 
Gracia el dejeo procuraj 
Todo efto en y os fe ajftguras 
Tues, Minerva fin ficción. 
Me daréis en conclufion, 
firmeza, Gracia, y Dulzura, 
De vn terreno Manantial, 
La fuente a nacer empieTas 
Mas publica fu limpieza 
E l crifialino raudal'. 
La fabrica de el Tanal 
• Mueftra es de Ciencia y Cordura 
Bitn,pues, de vueflrahermofura 
Son Epitedios los dos: 
T a fsi os manifefiais vos. 
Con Tanal , y Fuente Tura» 
' a fsi la ventura mía 
Tor fin igual la publico, 
Tues quando efie a&o os 
^Adquiero defen fa , y guia: 
Con que en mi no ay cobardía* 
Tues nú M.ieftra os moflrais, 
T de la Gloria en que efiais y 
j l ca efpero Vell^ Fruto, 
Tues tan bello Subflituto, 
•En Vahamra nos dais» 
<tisé» §^®» wíil^ t^§i§f¿ m f^^ sw 
Colones de tan rica India, Domingo, y Ñuño, facaron de 
el tofeo aiverge y la Sagrada Imagen , y Cafa de Reliquias, á 
quien preítavan obfequioslas avejas, y la Sagrada Reyna dul-
zuras á la miel 5 al Arbol fortaleza, y pureza á la Fuente. Fabri-
caron en el miímo íitio vna pequeña Ermita, en que colocaron 
fu dichofo hallazgo^ara la veneración mayor de los figlosvque-
dandofe los dos allí, para la afsiltencia déla Soberana Reyna, 
y de los muchos Fieles, que defalados > como aun lo executan, 
concurrieron j, y van á venerar eíte Prodigio Soberano , y alli 
vivieron íuviendo a efta Señora, y á fus devotos, hafta que 
los llevo Dios á gozar el premio de fu Santa Vida. Sucedió elle 
Milagrofo deicubrimicnto eneldia veinte y nueve de Agoílo 
de el año ( dize el Obifpo Sylva) de 5 ó 8. de Ghrifto. ( A ) Yo 
pro!limo , que fue algunos años antes j que no es fácil feaalar-
los con puntualidad. C 2 No-
Üt T 1 ' IX I „ Mi 
( A ) Sylv. Hiít. de Val-
vanera, fol. 82. 
{ B ) Yepes, Chron* de Sart 
Beuit. Cenu i . fo l . 270. 
( A ) Officium.S.Dominic. 
le<ft. 5. VallisVemria, Ordinis 
Bencdiciina ^lbbatcm adijt y vt 
Sacris Litttris ab eoemditus3Ml-
litiam Chrifti, eo ducc , feffare-
tur. 
Libro Primero, 
"Noticiofoel Obifpo Didimo de cl iuccffo, vino h v i -
fita-, y venerar (aSantifsima Imagen de María, y avicndpfeedi-
fijado enlu Ermita vna decente I g l e í k l a coníagró , como to-
do lo referido coníla por dos Hiílonas mi.y antiguas, que fe 
confervan en el Archivo de aquella Santa Caía. Didimo | dizen 
akunos Autores, que era Obiípo de Calahorra , movidos de 
que fiempre fue de elle Obifpado, en quien efta el litio de Val-
vanera. Yepes fue de fenth: (B) que lo era de Tarazona.y que de 
fu Diocefi eran los Cameros. Lo cierto es, como veremos en 
el libro 3. (C) que por eftár Calahorra ; y Tarazona 3 con fus 
llanos en poder de Infieles, go vetnava Didimó > como lo hizie-
ron otros Obifpos | las Montañas de Tarazona , y los Cameros, 
teniendo fu Silla en Garray. Defpues fe fundó en efte Santo 
Monte de Valvanera,vn lluftrifsimo Convento de la Sagrada 
Religión de San Benito, en cuyo Inftituto perfevera Taller de 
Santos,Doctos 3 y prudentes. 
(B) Venero Inqucr. tcm-
por. fol. 172. 
3 TA Efte Grande Monafterio de Valvancra, embia-
j n ^ ron fus padres á Domingo á eftudiar. ( A ) Pu-
fofe devoto.el Santo á los Pies de la Divina Rey-
na > en fu Milagrofa Imagen implorando fu interceísion, para 
lograr en fus Eíludios lo que al fervicio de Dios mas conduxef-
fe 5 y e l Abad de aquel Monafterio, y fus Monges tomaron a fu 
cargo la enfeñan^a de Domingo. Empezó nueftro Santo a per-
ficionaríé en leer, y eferivir, y pafsó luego á eftudiar la Grama-
tjca,y Ciencias, en que hallava tan fuma dificultad, que fu apro-
vechamiento era muy corto. De los Apoftoles de Chnfto Nuef-
tro Señor , fe dize, que fueron rudifsimos , por todo cl tiempo 
que afsiftieron con fu Divino Maeftro, fin que á vifta de la infi-
nita Sabiduria,pudieífen vencer fu rudezaly la razón fe manifef-
tó defpues,quando aviendo baxado fobre fusCabezas el Efpiritu 
Santo , en Lenguas de fuego, quedaron los Apoftoles tan Doc-
tos , que fueron los Maeftros de el Mundo. Difponia Dios, que 
el Efpiritu Santo fueífe quien los enfeñafle,y por efíb no permi-
tió , que fupieflen anides. Afsi fucedió á Domingo, á quien re-
fervava la Divina Providencia, para Difcipulo de el Efpiritu 
Santo , que le infundió defpues Ciencia, como veremos al capi-
tulo 8.§.5. numero 4. Por eílb aunque á Domingo le adornava 
Ingenio clarifsimo, le hizo para las ciencias muy rudo. 
2 Defeofos, empero, fus Maeftros de que fe aprovechaf-
le, repetían fu cuydadofa enfeñanca, enamorados de fu natu-
ral , tan de el Cielo , y animados con el gran defeo , que efperi-
mentavan en Domingo de aprendery el Santo defeofiísimo de 
íaber > ni el rato mas breve dava al vicio, trabajando incanfable 
de día > y denoche, y repitiendo fuplicas á la Revna de el Cielo. 
1 ero aprovecno poco todo fu defvelo, aunque profigmó con el 
en tus httudios , porque fue poco lo que llegó á faber, bien, que 
me algo, que a el , y á fus Maeftros les pareció muy poco, 6 
naca, reí pecio de trabajo tan continuo en tantos años. De lo 
vTn^^fR!0 mLlcho 3 fue ' de la Doftrina M y m ^ : y afsi dize 
V ín^io}[ü)AunqueKG fue erudito m las Ciencias humanas,[upo mucho de 
. ¿ sc imaas Divinas 3para falvar fu ^Uma. Grecia mucho en la vi r . 
ttld. 
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uid, y perfección, a villa de la que mirava en todos aquello^ 
llcli^iolos i y procurava imitarlos, atendiendo alo queveiaen 
ellos", para feguir fus palios. Y aun difcurria yo, que elle anhe-
lo, conque á la Doftrina myílicafe entregava, le robava las 
atenciones, y el aprovechamiento, que fu ingenio avia de lo* 
grar en las ciencias Metaphificas. Criavafe para Dios, no para 
el Mundo, y aísi aprovechava mas en aquello, que a efte fin \% 
guiava. En efto fe exercitó, juntamente con fus continuados 
Eftndios, halla el año de Chrifto mil y treinta y quatro, en que 
bolvió á Villoría, para afsiítir ( á mi ver) al entierro de Xime-
no, fu padre, que tengo por muy probable, que fue por eíte 
tiempo fu muerte. Muéveme á efte fentir el vér, que ios que 
hablan de efta Hiftoria dizen: Que muertos fus padres , pidió Santo 
Domingo la Cogulla [agrada en Valv añera, y San Millan, que, como ve-
remos en el Capitulo íiguiente, fue por efte tiempo > y fupuef-; 
to que Orod ulze , fu madre, no murió haftael año de 1088« 
como de las referidas donaciones confta, parece,que quien 
murió aora fue fu padre, y que con ocaílon de fu muerte v i -
no el Santo á Villoría, y acafo á pedir licencia á fu madre pa-
ra fer Religiofo en Valvanera, donde fe dexava el coraron. 
C A P I T V L O Q V A R T O . 
PIDE SANTO DOMINGO EL HABITO D E S A Ñ 
Benito en Vd^vmcrá > y no fe le dan* 
' Allavafe mal en Villoría nueftro Santcpor-
que aunque la compañía de fu madre le 
era muy guftofa, y exemplar; pero íe fal-
tava la ¿anta compañía, y enfeñanca de los 
Religiofos de Valvanera , la qual apetecía mucho. Émpecój, 
con ocaílon de la muerte de fu padre, á contemplar la breve-
dad de efta prefente vida , la vanidad de la traníltoria glo-
ria , que nos ofrece el Mundo, la poca, ó ninguna eftabili-
dad de fus bienes, llenos demifenas,y peligros^ y que aun-
que los que de fus padres heredava eran quantiofos, nada era 
todo, en comparación de los teforos celeftiales, fin para quien 
fue criado el hombre: y reconociendo quan diftinto camino, % 
m comparación mas feguro, era el de la Religión, a que def-
de Valvanera venia ya muy inclinada, que el de la vida Secu-
lar 5 entrando en fano acuerdo con fu difereta razón , y pru-
dencia, refolvió animofo dexar el Siglo, y pedir el Santo Ha-
bito en Valvanera: Tabla feliz, que juzgava muy á propofito 
para cícapardel naufragio del Mundo. 
2 De el Patriarca Abrahan refiere la Sagrada Hiftoria, 
( A ) que.le mandó Dios, que en el Monte Mori le facrificafle 
i lí aac, vnico heredero de fus riquezas, hijo el mas amado de 
fu coraron, y confuelofmgular de fu vejez. Obedeció, fin re-
mkncia el Santo Anciano , partió a executar el precepto con 
fu hijo. Al Monte Moría llegaron: Formó Abrahaivcl Altar, 
'a s3 ti»Vi 
... .-•'•^ • \ 
(A) Genef. 22; 
Lauret.Alegor.verb.Go-; 
rara. Tervenit ^Abraham ai 
Montem Moria , immolatuYus, 
Ifaac* 
(B) Brev.Cálag.die i2# 
Maij, Lect. 3. Ohlcctámenta. 
vano, deu^ans mundana, nutu 
fpirhus Divino, Kcligioni vitam 
dcputavit» 
(C) Gencf. 12. vcrf. 1 . 
Fgredere d¿ térra tua, & de 
cognatione tua, & de domo pa~ 
tris tui)<& vem in terranhquam 
moflravcro tihi. 
'Per tranjijt jlbraham terram, 
vfcjueailocum Slchemsyfque ad 
convalkm illnjlrem, 
(D) Lauret.vcrb.Abra-
ham: jlbraham cum egrefjus eft 
de térra fuasqucmlihet Chriftia-
nurn dcfignare poteft 3 qui y i -
tam, & converfationem carna-
¿em dtjíhrcre debvt. 
Idem. verb.Siclicn. Sicar, 
id e//, Claujura. 
Idem, verbo Vallis. Vallis 
ftgnlficat okdientiam Keligiofo-
runiyó' diligentcm cxecutlonem, 
& labores, Eft Ecclejia illuftri 
pr£ÍicatÍQney& miraculis}ytrin 
que Montibus raJlata. 
'30 Libro Primero^ 
corto h kíía, Ug6 las manos al Inocente Mancebo, defenvay-
no el azero, le vantó el braejo, blandió la cuchilla , y execura-
ra obediente, y brioíb el rigurofo golpe, fegando ei tierno cue-
llo de aquel pedazo de fus entrañas, fi por medio de vn Angel 
no le detuviera el Cielo el alentado bra^o, FaSa^ 0 ^los ¿e SU 
Fe, y obediencia* 
3 Si tuviéramos alguna bien fundada noticia de qucOro-
dulze dio á ta hi;o Domingo licencia para entrarfe en Reli-
gión , fiendo vnico heredero de fus muchos bienes, íü mayor 
confaelo, y alivio enfu viudez^ halláramos,que avia imitado á 
Abíahan efta Matrona, que aísi lo juzgo yo. Pero en el Santo fe 
manifiefta la femé janea. Lo mas preciofo, y eftimable del hom-
bre es la libertad : efta la facrifica guftofo á la obediencia quien 
profefia en Religión, pues vno de tus votos es la obediencia 5 y 
pues por infpiracion Divina, como dixo el Breviario Antiguo Ca-
lagurritano, (B) refuelve Santo Domingo facrificar á Dios fu 
libertad, en la Religión Sagrada de San Benito, en el Monte Mo~ 
ria3 en el Sagrado Monte de Maria de Valvanera 5 perfe£tamen-
te imita en efto al Patriarca. Y dixo bien el Breviario Cala-
gurritano, que por infpiracion Divina fe movió el Santo al intento de 
entrarfe Re%q/o; aunque, como veremos, no fe logró fu inten-
to: que también Abrahan refolvió el Sacrificio de fu hijo Ifaac, 
por mandado de Dios , y no tuvo efe&o el facriíicio. Pagófe 
Dios en vno, y otro de la reíignacion, y obediencia 5 y como 
era efto lo que intentava la providencia Divina, íiguiófe la va-
liente refolucion al precepto, y quedófe la execucion en ama-
4 Aun mejor explicaremos efta imitación de Abrahan, 
que aqui exercita Domingo, con otro fuceílb del Patriarca. 
Muerto Taré, fu padre, le manda Dios á Abrahan (C) dexe la 
cafa de fus padres, y vaya a la tierra,que le irá moftrando.Pun-
tual obedece Abrahan i fale de fu cafa, y va. á vivir en vn Va-
lle, que fe llama el Valle Iluftre. Confidera Laureto cfte fu-
ceífo , y dize, ( D) qnt aqui es el Patriarca imagen de vn Chrifliano, 
que dexandola vida del ftgloyftguela efpiritual vida en Sichen, que es lo 
mifmo (dize) que Claufura i y juntamente fignifica la obediencia de los 
Keligiofos penitentes i y mortificados* En el Valle llujlre , donde (añade ) 
campea la mortificación , y ay vna Iglefta Iluftre por fus Predicadores , y 
por los milagros, que obra Dios en ella \ la qual efta rodeada de Montes 
devados. Pintura es, á mi ver, la mas propna del fitio de Val-
Y<Lncr¿}Suhcn Riojano, cuyo Valle fe halla cercado de afperos 
Montes, y fe iluílra con vna célebre Igleíia, en que obra Dios 
muchos milagros, por interceísionde MariaSantifsima, en fu 
hermofo Retrato venerada i y con vn lluílrifsimo Convento, 
Taller de la mejor Dodrina Evangélica / de la mas provecho-
fa Predicación, deperfeda obediencia,profunda humildad, 
auftera penitencia, y rigida Claufhra. Y retrato es de Abrahan 
Domingo, el mas parecido en la falida, que haze de cafa de fus 
padres, dexando Mayorazgo, eftimaciones, y retólos del Mun-
do por viviren el < ^ de Valvanera, en el Collado M01 i . 
Valle tiuítnr por tantas razones. 
Í l ^eÍLiclto Domingo á dexar el Mundo , fale de Viíloi 
riajrclicholaRioiaiK^y dirige fus palios azia Valvanera, en 
•BCÜO, ano de mil y treinta y quatro, y quinze de fu edad^oco 
mas, o menos. Conocía difereto, que á la Religión foloDios 
ha 
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hade guiar los palios, no el antojo, la veleidad, 6 motivo al-
guno mundano i y aísi, procurava regiftrarte á si milmo, pero 
mirando fu interior, tan vivamente inclinado, y que fu intenta 
era folo bufear á Dios pot camino mas feguro, juzgava,que l ^ 
Divina infpiracion era quien le movia , y vocación cierta laj 
que lellaniava;y afsi, caminando ptefurofo , dezia con San 
A^ufhn : (E ) ^ Dios Mmdo^ inmundo, que voy huyendo dt ti, por ayer-
te ya conocido. Ninguna eftabilidad ay en ti , ni ñrmeTú. En tu úpanntc 
dulfurafc ocultan la mayor afperexa gnjlo falfo^legria dudofa , dolor cier-
to, duro trabajo, defvelo anjiofo , colmada mijeria , y efpcmifa vana, JL 
Dios bienes del Mundo, cuya inconflante rueda jarnos permaneció en vn ef-
tado. Que por ello dixo elNazianceno, (F ) que fe puede fiar 
mas de los vientos , aunque tan apriefa ft mudan , que de las mundanas 
felicidades: Pues la embidia las acecha, el odio las pcrfigue, la 
ambición las maltrata, el interés las rebuelve ^ y como le ha-
llan fundadas en la inftabilidad , con facilidad fe defmoronan, 
caen con brevedad , y aun en vn inílante fe deshazen. Buenos 
teftigos de efta verdad fon las glorias de iMciviades, la gran po-
tencia de Dado, los favores que gozó Belifano, las delicias en 
que fe vio Antonio, las riquezas, que poíleyó Crefo,lagene-
rofidad en que refplandeció Philipo , la profpendad con que 
fe vio Policrátes, las victorias, que configuió Anibal,los aplau-
fos, que tuvo Scipion, y la Monarquia,que conquifto Alexan-
dro : Todas apenas logradas, quando ya perdidas. Huye Do-
mingo, pues, monftruo tan fiero. Huye del Mundo, cuyo fru-
to es ruina, perdición, acabamiento, muerte. No te cieguen 
fus delicias, que aunque parecen Mar en leche, y tan fereno, 
que ni la fuperficie parece que fe encrefpa,tiene muchos efeo-
llos en que hazerte pedazos 5 efeonde muchos peligros,de que 
folo huyendo podrás efeaparte. 
Í<3 . ti : '3 
1 T " ? ^ c^as coníideraciones cmpleado,y dadole prief-
|Hf fa fu defeo, llegó Domingo al Monafterio de 
Valvanera. Lo primero, que hizo, fue, vilitar la 
Sagrada Imagen de Maria Santifsima, objeto amorofo de fu 
cordial devoción, y con humildes lagrimas la rogó fe dignafle,, 
íl convenia, pedir áfu Divino Hijo, le favorecieUe, para con-
feguir la Sagrada Cogulla, que tanto defeava: y confiado ene! 
Virginal Patrocinio , pafsó á ponerle en la prefencia del Abad 
de aquel Monafterio, á quien manifeftó fu defeo, con las pa-
labras mas humildes, y íigniíicativas, que fupo formar fu dif-
crecion. 
2 Amoldo Vbion, ( A ) y Hugo Menardo, Religiofos 
Bencdidinos, dizen, que fe le dio á Santo Domingo el Habito, 
que folicitava. Sigúelos el Obifpo Sylva,quien lo intenta pro-
bar con las palabras de nneftro Rezo Antiguo. Ponelas afsi 
Sylva : Uaquc cum in adulta effet etate :: Keligionem , mundique contemp^ 
tum anhelabat ,cuius rci gratia, primo Vallifvenaria, OrdinisDiv. Bcne-
dicli^Abbatem addijt3& Sacris litteris ab co eruditas, Milliti.m Chrifh, es 
duce, feciatur. Efte, pues (dize) fiendo ya de adulta cdad.anhc-
lava á fer Religiofo, defpreciando el Mundo. Por lo qua!, lo 
primero fe fue al Abad de Valvanera, y aprendiendo de el Sa-
i^'a-
(E) D . Auguft.Scrm. 5T, 
ad Fratr. in Erem.tom. 1 o. 
O munde immundel Meia tua, <& 
dulcedo tua ajperitatem habent, 
incunditatc7n falfam,tcrtum do-
lorem, incertam lMitiam,durum 
¡aborem, timidam quietem, rem 
plenam miferijs, & fpem bccn-
titud'mis innanem. 
(F) D.Grcgor.Nac.orat. 
2 7 . Omnia facili inorbem fe-
riuntur, atque in diverfum mi-
grant,ftbi invicem adverfantur, 
vt ventis fides potius haberipof-
fe videatur h quam bomimm fie* 
licitat'u 
( A ) Arnold.Vbi.%««ww-
faJto tá* Ató;. Hugo Mc-
nard. Benedict.Sylv. Hiftor. 
de Valvan.fol. 14S. 
(B) Yepes. tonu 6. cent, (í. 
fol. 14. 
( C ) Amold.Vbion^vbi 
fupr. Et ¡i non igmnm , eun~ 
dcm ( Dominicum ) vitam 
Monafticam folemniter orofif-
fum non fuijj'c y & quod ijs in 
^Cccnobijs ,m qmbus yiverey per 
optahat yfufceptiismiuímc fucrity 
•pUckit tr/nenJiocinfertTíy quod 
cxhifiorijs cogr.orcrimyennde}ad 
fimm ypmevitéíaHabitiao S.Be-
ncdiñi geflújje y <& quod opere 
nequiyit roluntate pcrfcdjje. 
g i Libro Primero; 
eradas letras, y gaiandole el > figuc la Milicia de Chnflo.Efto 
dize Sylva: De donde le íigue, y ccnlb, que Santo Domingo 
cftuvo en Valvaneia y que allí aprendió la obícrvancia Mona-
cal, v fue Religiofo de San Benito i pues debaxo de aquellas 
pzlzbrzs: Sigue la Milicia de Chrijh , fe explica el aver tomado ei 
Habito 3 y profeflado la Sagrada Regla. 
3 Admiramc mucho, que no te copien los textos, como 
ellos fon, y mas vn Autor tan grave, doélo, y virtuoíb 5 pues íi 
el arbitrio pudieramudarlos, quanto fequifiera fe probara. Y 
que aquí fe refiera el texto mudado, confta claramente délas 
miímas Lecciones, que tengo en rni poder, en dos Quadernos, 
de diferentes imprcfsiones, y en ambos dize afsi: Cumsrei gra-
day primo Vallifvenarixy Ordinis D. BemdtftiMatemadijty vtSacrislit-
teris ,ab eo emditusyUillitiam Chriftí fcUantur. Defuerte, que Syl-
va muda la palabra vt en & , y el verbo fettaretur en /¿¿ tonque 
hazen muy diverfo fentido i y como fe hallan en fu Original, 
quieren dezir: FueJJc Santo Domingo al .Abad de Valvanera, para que 
enfenado por é l , y fiendo ti fu guia, pudiejfe feguir la Milicia Chriftia^ 
na. Miren aora, fí de aqui fe figue, que fue Religiofo ? Leafe 
lo que inmediatamente fe figue á las palabras citadas en la mif-
ma Lección , y fe conocerá la equivocación patentemente, 
pues profigue : Caterum, ob difparem viuendi normam , non admiffus» 
ad Sancí. ^núliani .jbbatem contendit, Pero no aviendoíe admiti-
do el Abad deValvanera , fe fue al Abad de San Mil lan, a 
pedirle el Santo Habito., Qué traza de averfele dado! Y qué 
prueba pone Sylva tan ajuitada de fu intento! 
4 Fuera de que aunque el texto, que cita, fuera como 
le pone, y dixera : Sigue la Milicia de Cbrifto y por donde quiere 
probar de eftas palabras , que Santo Domingo fue Religiofo 
de Valvanera ? Y que Milicia de Chrifio es la Religión folamen-
te ? Qualquiera confeífará, que la Religión Sagrada de Beni-
to íigue la Milicia de Chrlfto con mucha perfección; pero 
ninguno podrá negar, que también fe íigue fuera de la Reli-
gión la Milicia de Chnfto. Luego el aver feguido nueftro San-
to la Milicia de Chrifto, inílruido por el Abad de Valvane-
ra , no prueba que fue Religiofo en aquel Monaílerio, 
5 No lo digo, porque á mi Santo,no le fuera mucho luílre 
el aver íido Religiofo Profeíib de tan Sagrada perfeaifsimaRe-
ligion,en que ha ávido, y ay tantos, y tau grandes Santos;pucs 
ya veo que tuviera Domingo efto mas en fus méritos.Pero lo q 
no hafido.no debe aííegurarfcni dezirfe.Y que elSaiito no fue 
Religiofo ProfeíTo, dizelo expreífamenre Fr. Antonio de Yepes, 
( B ) hijo de la Religión de San Benito, y de gran fee para con 
todos, que hablando de los quatro Domingos, el de Svlos el 
Enlorigado, el de Guzmán, y el de la Calzada, dize ; TOS 'dos 
primeros fmron Kcligwfos de San Benimefic yítimo (que es el de la Cal ' 
zada) def 'o ferio h pero le guió Dios por otro camino , para que amkíTc'l 
losKomcrosy quede Francia y y otras partes pajjavanu vijhar el Cuerpo 
de Santiago. Lo mifmo dizen otros muchos Autores 
m ^ ^ m ^ claro. ( C ) Aunque ni t ^ r * 
tela y da Monafrcayy que no fu, recibido en los Monxllerhs en Z de feo y i 
^ c r o con todo ejfo advertir lo que he a l c a n c é de las HiJlcLsyy ^ 
; riftik 
vir. 
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riflib d Habito de San Benito,hafia el fin dejk yiday que lo que no pudo lo* 
^rar en el efet'to^  lo confíguio en el de feo, y voluntad* En cuyo contexto 
claramente maniñeíla Vbio i i jq i i ce l Santo,no fue Religioíó 
Profcíio de San Benito ••> y folo quiere perfuadir , que viitiocl 
Habito Benedi£tino,d^í^le que le pidió en Valvanera»Y holgara 
yo mucho, nos dexara declaradas las Hiílorias, en que afirma, 
que lo ha vifto , porque yo no he podido encontrarlas. Solo he 
hallado congeturas deque S.Iñigo Abad de Valvanerade dio el 
Habito de Anacoreta, y Ermitaño 5 y auii efte diícurre Fr. An-
drés de Salazar^que fe le dio S.Gregorio Hoftienfe^de quien yá 
hablaremos. Pero lo primero , no puede tener fundamento al-
gunojporque como hemos dichomo pudo íer San Iñigo á quien 
Domingo pidió en Valvanera el Habito. Ni el Abad que lo era 
entonces le daria talHabito deErmitañOííupueftójque no avien-
do íldo admitido el Santo en efte Monaílerio , fe fue a pedir el 
Santo Habito á S.Millán}como yá dirémos^y no lo hizierajíi yá 
llevara el de Anacoreta,y Ermitaño, pues parece, que con aquel 
fe contentara, mayormente fiendo en el Monaílerio que él tan-
to apetecía. En lo fegundo , que es averie dado San Gregorio 
el Habito de Ermitaño, que dize Salazar, y puede juzgarfe doc-
trina de Vbion , lo tengo por probable. 
7 Finalmente, no quilo el Abad de Valvanera, dar el San-
to Habito á nueftro Santo, feria la caula, porque como el San-
to era vnico en la cafa de fus padres nobihfsimos, y heredero de 
fu hazienda, y ellos fe le avian encomendado al Abad, para que 
aprendieffe ciencias en fu Monaílerio, no queria dar ella defa-* 
zon a fu madre , y ocaíion á que juzgaífe, que él fe lo aconfe-
java a Domingo, perfuadiendofe también, á cafo el Abad áque 
no era perfeda vocación, íino defeo ligero nacido de los pocos 
años , y de defpecho , por la muerte de fu padre > y quifo dila-
tar fe lo por entonces para mejor averiguarlo. Pero, para qué 
difeurrimos otra caufa , pues yá dió Yepes la mas cierta ? le guio 
Dios por otro camino} para que a fsifiiejje a los Komeros , que de Francia, y 
otras partes pajjavan a yifhar el Cuerpo de Santiago : Y como le queria 
la Divina Providencia, para tan decente Religiofo, y neceflario 
empleo, difpufo que no viftieífe el Habito de San Benito, cuyo 
Inftituto avia de impedirfelo. Menos acertado defeo le parcelo 
a nueftro Salvador el de San Pedro , quando bien hallado en el 
Tabor, queria, queallife hizieífen Tabernáculos, para que fe 
quedaífen allien perpetua contemplación de Dios; y la razón 
porque le reprehendió el Salvador efte intento , fue , porque 
aunque ablblutamente era bueno lo que defeava 5 pero cum-
pliendoíé fu intento , ni Chrifto muriera por los hombres, ni 
eftos configuieran la fuma felicidad con la muerte de Chrifto, 
ni los Apollóles hizieran con fu Predicación el fruto , que en el 
Mundo lograron. Afsi Domingo , en vida contemplativa, y 
muy perfecta gaftára los dias de fu vida, íl en Valvanera tomara 
el Santo Habito, pero como con ella vida Santa, fe avia de im-
pedir el que viviefle en la Calzada, y en ella fuefle de tanto pro-
vecho á los Fieles, con gran fundamento fe puede diícurrir, 
que no quifo Dios,que fe quedaíle en Valvanera, 
ni que el Abad le diefte el Santo 
Habito. 
*** 
CA-
( A ) S. Ambr. de fuga foc 
culi cap. 7 . fol. 5 9* Quicon-* 
fuginms ad Deum y ad Mundim 
rcvertcmur i 
( B ) Gcncf, 12. Quia fecifti 
rem hanc, bmcdicam tihi} & 
multiplicabo fimen tuum, 
Gcncf. 12. fbmini tm dabo ter-
ram hanc, 
( C ) Gcncf. iz.vcrf. 8. & 
indc tranfgredkns ad montcm, 
qui crat contra orkntcm Bethé/. 
Laurct. Berv. Bcthcl. Bc~ 
thél id ijl dornas Dc i : dífígnat 
Ecckftam , in qua Dcus habitar. 
& ttianiiAngclos fubiimes.Trx-
terca deftgnat lucem , qu£ hic m 
contcmplationchabstur. In Mon-
te Bcthél, erant milk viri cum 
Saulty dcjlgnantcs defenjores E c -
clcjia 3 ipft PríLlatoconiHnfios. 
^ 4 Libro Primero; 
C A P I T V L O Q V I N T O . 
P I D E S A N T O DOMINGO E L HJEITO E N EJ¡ 
Real Monafterio de San M i Han de la Cogollai 
No fe le dan y y e en bufeo, de u n 
Ermitaño, 
¿ T 
Efconfolado quedó nueftro Santo viendo, que 
no alcancavan fus lagrimas , y ruegos lo que 
tanto defeava, y difeurrió fu anhelo probar, 
íi en el Real Monaftcrio de San Millán de la 
Cogolla y que difta tres leguas de Valvanera i podia lograr el 
Santo Habito de Benito , que defeava, porque quando falio de 
cala de fus padres, tuvo eficaz intento de no bolver a ella,y efta-
va con fixa refolucion de cumplirlo j porque dezia con San 
. Ambrollo : ( A ) Qukn huyo de el Mundo, y ha dadopaffos a^ia Dios,, 
no ha de bolver fe al Mundo orm w^.Salió harto defconfolado de Val-
vanera 1 fubió bafea lo mas alto de Collado-Morí , defde don-
de fe dele libren las fertilifsimas tierras de la Rioja, y entre 
ellas la que por fu rcfpci^o , fe llamó dcfpues Santo Domingo de la 
Calcada. Y juzgara yo 3 que pagado Dios de el Sacrificio referi-
do , de fu libertad a la Religión, elqual queria repetir en San 
Millan , le ofrecerla dicha tierra, como con Abrahan lo execu-
tó por la mifma razón. (B ) Aquella tierra (diria Dios) he de 
dar á Domingo para los hijos, que alli ha de tener, en vna gran-
de Igleíia , y en vna Ciudad Nobiljfsima. 
1 Como los defeos anfioibs de el Santo , eran l o -
grar la Cogulla de San Benito, en San Millán, yá que no lo avia 
podido confeguir en Valvanera, caminava con el mayor anhe-
lo. De Sichem fe fue á Bethely Abrahan (C) obediente al Precepto 
Divino. Es Betbel (dize Laureto} lo mifmo, que Cafa de Dios3 l^kfti 
en que Dios , y los .Angeles habitan, y en quien por la cont¿mplacion fe M-¿ 
canfd la luzjnaccefsibk de la Gloria, y porque en B.thd f hillaron Saúl, y 
nal yakrojos Soldados fuyos , defenfa de el Pueblo de Dios, añade 
dicho x\utor, que. Bttheles Imagen devn valiente Caudillo, y de vms 
yakrofos Varones 3 que defienden la Ig'ella de DMS 3 juntamente con fu T r z -
lado. Todo es vn bofquejo def Real Monaftcrio de San Millan, 
adonde va nueftro Abrahan Domingo,defde el Monte-Moiia,(> 
Monte de Maria 5 pues que es vna Ifeldfíá, y Santo Convento 
donde Dios habita fiempre, porque es en ella todo Santidad. En 
ella fus Monges alcancan las mejores luzes de el Cielo, por me-
dio de frequente contemplación. En ella eltá el Gloriólo San 
Millán, que Capitán valerofo ha peleado vifsiblcmente muchas 
vezes armado fobre vn cavallo bnofo y acompañando al Sa-
grado Apol lo l , y Patrón de Efpaña, en favor, ydefenla de 
nueftra Santa Te , y de los Efpañoles fus encomendados j v cftán 
íns hijos , Tus Religiolbs, que con la efpada de la Predicación, 
y de los elcritos han defendido í y defienden á la Iglefia Católi-
ca. A elle, pues, Betbel Sagrado de la Rioja, camina Santo Do-
mi a -
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mingo , dcrdc el Sküim de Valvancra , y llega ^ uílofo a fus puer-
tas , donde k dexaremos , mientras brevemente íe haze rela-
ción de elle Real Monallerio , y fu principio , que necefsitava 
de muchéS volumenes^y nos la dio elObifpoSandovalmuy fuc-
cima. ( D ) 
lEgun eferive San Braulio, Arcobifpo de Zaragoza, 
( D ) Snndov. I .part.de las 
Fundac. de S.Bcnit,HiÜi,de 
S. M i l i . 
i Q \ _ 
2J) tue San Millán natural de el Lugar de Bcrgegio, 
oy Bcrcco en la Rioja, pueíco a las faldas de los 
Montes Diftercios , que befan el pie a la cumbre altifsima de 
San Lorenzo. Fue Paltor de ovejas en fu menor edad, para en-
fenarfe a ferio de los hombres. Hallav aííe vn dia en lo breñofo 
de el Diftercio apazentando fu ganado, y para no eftár ociofo 
empezó a tocar vn inftnimento mufico, que le fervia de com-
pañía , y divertimiento decente : Quedcfc dormido con la dul-
ce confonancia de fus metros, en cuyo parentefis de la vida, le 
infpiró Dios, dexalfe aquel exercieio i y bufcaííe Maeílro que 
le enfeñafle la vida Efpiritual. Executólo afsi > ya difpierto, y 
teniendo noticia de que habitava Ermitaño, vn Dodo 3 y Santo 
Varón llamado Félix, en el Caftillo de Bil ivio, que era cerca de 
la Villa de Haro > en la Rioja (como coníla de vna donación, 
que el Rey Don Alonfo el Batallador hizo á la Santa Iglefia de 
la Calzada, en termino de Vañares , de vnas heredades,) ( A ) 
fe fue á bufcarle. Vivió con él por algún tiempo, en que apren- . 
dio con excelencia la dodrina myítica. Bolv iófe luego á fu Pa-
tria, y en ella fe retiró á vn íitio afpero, y folitario, no lexos de 
Berceo, á la falda de vna cumbre llamada la Cogolla, en que 
hizo penitente vida. Teniendo de él noticia los vezinos de los 
circunvezinos Piieblos,acudian tantos á verle,q le embarazavan 
fas virtuofos exercicios s con que trató de apartarfe de aquel fU 
t í o , y embofeandofe por el Diftercio, paró en otro cercano a la 
cumbre de San Lorenco, donde vivió quarenta años, ignorado 
totalmente de los hombres , y folode fus auíleras penitencias 
acompañado. 
2 A l ñn de ellos tuvo noticia de fu gran virtud el Obifpo 
de Tarazona Didimo, cuya Dioceii parece que Uegava por 
aquellos tiempos á Berceo, y haziendolebuícar, le llamó á fu 
prefencia, y certificado de fu virtud, y gran talento, le ordenó 
de Sacerdote, y le pufo por Cura en la Parroquia de Berceo, 
fu Patria.Obró aqui con rara perfecciómdando á pobres,quan-
to de fu renta , y la de fulglefiale fobrava, cuydando mucho, 
que fus fubditos vivieílén como buenos Chriftianos, y repre-
hendiendo agriamente a los que afsi no lo hazian 5 de que na-
ció, que dos de fus Clérigos le acularon ante el Obifpo, i m -
putándole, que deílruia fu Iglefia. Creyólo el Prelado^rivóle 
del Curato, fm culpa, y el Santo fe bolvió guftofo al fitio de la 
Cogolla , donde primero eftiivo, quando vino de Bilibio. íun-
taronfele alli algunos Difcipulos, de quienes fue vigilantifsimo 
Abad3aviendo recibido é l , y ellos la Regla de San Benito, que 
por cite tiempo la paflaron á Efpaña los Difcipulos de aquel 
Gran Patriarca. Aqui vivió algunos años, con vida exempla-
riísima: Aquí obró muchos milagros , que refiere San Braulio: 
Aqui murió feliz á 12.de Noviembre del año de C h r i l l o 5 7 4 . 
y aqui 
( A ) Archiv. Ecclef. Sant. 
Domin. in Cartul. ht. D» 
num. 4. Hareditatem iuris Re* 
gij , pertimntem ad Caftdlim 
Bilibij, qua efi in Vañans, 
(B) Dom. Carden, de 
Aguirr. Tiot, concil.fol. 299« 
Frat. x\nt. Yepes., CbronicS. 
Benedici. Sandov. Bíft. de San 
M¿//. Vivar tttMaxmufoL 565. 
naCE 
(C) Gencf.^g.vcrf.iz. Filias 
accrcfccns lofeph. 
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y aquí fepultaron fu Santo cuerpo fus Diícipulos. Todo confia 
por el ahtiguo rotulo de vna piedra de jafpc , que & pulo en 
furepulcrocnel dia de fu muertes y muchos años dcípues fíe 
hallo en e l , y fe conferva en íu Real Monaíkno . De ella ha-
zen mención, poniendo lo que en ella fe halla eferito, que es 
lo que llevamos reíerido, el Eminentiísimo Señor Cardenal de 
Agiürre, ( B ) Yepcs, Sandovai, y el Maeftro Vivar, quien dize 
no íe debe leer año 574« _ W.11V ^ . . 
3 Períevera oy la cafa, en que San Miilan,y fus Ditcipu-
los vivieron continuando el fer Convento de San Benito 5 y 
en fentir de muchos Efcritores, el primero de eíle Santo Iníli-
tuto enEípaña, el qual fe confervo en el tiempo infeliz en que 
gimieron losEfpañoles debaxo del Mahometano yugo 5 bien, 
que con algunas ruinas, y deíh-ozos, hechos por los impíos 
Agarenos. Oy fe Ihma San Millan de Sufo i porque defeando 
el Rey Don Garcia de Navarra, y Na>:era, ilutlrar el Monafte-
rio ¡ que enNaxera edificava, para Religiofos de San Benito, 
con Advocación de Santa María, mandó llevar al dicho M o -
nafterio el Cuerpo Sagrado de San Millán^ y aviendolo facado 
de Su íb , y baxado en vn carro hafta vn fitio, que eftá vn quar-
to de legua mas abaxo, á las orillas de vn arroyo , donde el 
C onvento de Suíb, tenia vna Hofpederia, paró alli el carro con 
la Sagrada Reliquia ,quedando tan inmobil, que no bailaron 
las mayores fucreas á moverle. Reconoció el Rey5que no guf-
tavaDics, que fe apai talTe de alli el Santo Cuerpo, y mandó 
labrar allLvn íumptuofo Mcnaftcrio, tomando para s i , y fus 
fue eflbres' en el Reyno, fu Patrcnato>y haziendo Capellán Ma-
yor de la Cafa Real á fu Abad. Colocó en fu Igleíia ei Cuer-
po de. San Millán , y los de otros Diícipulos íuyos, haziendo á 
efta Real Cafa tantas tan Ricas donaciones, afsi eíle Rey,como 
fus fuceflbres 3 y otros muchos Cavalleros, y perfonas devo-
tas , como en el Libro Tercero veremos ^ que es vna de las 
mas Ricas, y celebres de Efpaña: y quedando vnidas efta, y la 
de Sufo, con vn govierno mifmo , aunque parece huvo en ellas' 
algunas vezes dos Abades 5 la antigua fe llamó San Millán de 
Sufo, y San Millán de Yufolanueva. 
4 Ha tenido efte Real Monaílerio celebérrimos hijos, 
muchos Santos, muchifsimosObifpos en diferentes Dioccfis 
que de algunos haremos relación en el Libro Tercero , por-
que lo fueron de eíle Obiípado: innumerables Maeílros,,y Eí-
critores Doaifsimos. Y vno, por mil , el Eminentifsirao Señor 
el Señor Cardenal de Aguirre s Salomón de Efpaña , de quien 
referiré vna parte , y en Epitome breve, de lo mucho que fue 
dexando a Plumas de mayor buelo íus elogios. Nació en la 
celebradilsima Ciudad de Logroño, en el año de 1631 loaran 
do pornombre lo/c^, anuncio faufto de fus acrecentami¿n-
TÚ ) ^ n P ^ r S n_obÍliísiwos ^ x m Don Gerónimo Sainz 
de Marmamllo, y Dona Antonia de Aguirre. Aviendo eíludia-
do la Gramática con gran perfeccion,y curfado en 11 Vniveríi-
h t . f f ^ r f ' ^ T c " 1 0 ^ ^ ^ c i ^ l e llamó Dios a 
v \ ñ ^ u ^ RchSlon ^ San beni to , h que refpondiendo i^rato, 
l l t 0 _la Santa cn e% ^ a l Monaílerio de San Millan, 
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el de San Vicente de í^üamanca, en quienes obtuvo los ptime-
ros premios. Tuvo la Paílantia en el Colegio de San Pedro de 
Eslonca, de donde falló a luílcntar los Aclos^mayor, y menor, 
por fu Religión , en la Vniverfidad de Salamanca. Hizole f u 
Religión Maeílro,, y Ledor de Artes en el Colegio de Iraehe, 
de donde le promovió al de SanVicente deSalamanca>en quien 
Regentó las Cathedras de Vifperas/Terciajy Prima de Theolo-
gia 3 y fue fu Abad dos vezes ) y Maeílro General de fu Re-
ligión. Graduófe de Maeílro en Theologia por dicha Vniver-
ñdad de Salamanca en el año de mil feifeientos y fefenta y íeis, 
y en ella obtuvo, con el mayor credito^las Cathedras de Artes, 
de Elcoto, de Durando, de Santo Thomás,de Philofophia Mo-
ral , y la de Prima de Sagrada Efcripturai ílendo fus Lecciones 
de Opoficion el pafmo de todos los oyentes 5 y fu doctrina, en 
la regencia de fus Cathedras, el vniverfal mayor aprovecha-
miento. Fue Examinador Synodal del Arcobiípado de Tole-
do, Calificador de la Suprema General Inquiíícion, y del Se-
creto de fa Coniejo. Los Efcritos, que fu mucha ciencia, y f u 
defvelo han dado á la Eftampa, y al mayor bien publico,en Ar-
tes,Theolo§ia, Hiftoria Eclefiaftica,y defenfa de la Suprema Si-
l l a Apoílolica, fon tantos, tan provechofos , y tan aplaudidos, 
que e f tará íiempre demás efta relacion,que mi veneración pu-
blica:pues laFama emplea fus clarines en manifeílarlos al Mun-
do, y el bronce fe ofrece grato, para gravarlos en si,juntamen-
íe con las proezas deeíle gran Héroe. Vldmamente, nueílro 
Muy Santo Padre InnocencioVndezimojVerdaderamente Padre 
de la Chriftiandad, defenfa de lalglefia Catholica, Argos ver-
dadero de fu mayor vtilidad, confervacion, y aumentos vfan-
do de la autoridad fuprema de Vice-Dios en la Tierra,y guia-
do por el Eípiritu Santo,en la Creación, muy como fuya, q u e 
hizo de Señores Eminentifsimos Cardenales (ella mifma publi-
ca el acierto) a dos del mes de Setiembre del año de i 6 8 6 . y de 
fu Pontificado dichofo año dezimo, le exaltó á la Purpura 
Cardenalicia, con el Titulo de Presbytero de Santa Balvina, en 
premio de fus grandes méritos. O fi tocara el Supremo ápice, 
como lo mereció ! Ene Protector de elReyno deSiciliaiy af-
fiftio vigilante a las Sagradas Congregaciones de la Vniverfal 
Inquificion, de los Concilios, de Ritos, y de ellndice. Murió 
en diez y nuevede Setiembre.del año deChrillo 1699. Dcxan-
Áo> fi mucho fentimiento en todos, confiancabien fundada erj 
fu grande virtud, de que goza de Dios. 
I É 
1 ' A Efte celeberrimoConvento llegó nueílro Santo, 
[ I l L con animo de pedir en él la Cogulla Sagrada. 
Rezo devoto á SanMUlan en fu lgleíia,pIdiendo cou lagrimas fu 
intcrcelsion,para lograr fu intento,y bufeando defpues alAbad, 
le propulo humilde Í L i p r e t e n f i o n l í e l i g i o E i . Pero el Abad no 
gutló de admitirle (A) refiíUendofe a repetidas fuplicas. Ya fe 
conoce,que le detenía Dios,como de el Abad de Valvancradi-
ximos;porque guardava Dios á Santo Domingo para mas bien 
del Siglo.Quc a no fer por erto,como avia de malograr tan San-
to inren to^uicn con tan Rcligiofo fin le buícava?Ni como avia 
de fer repelido quien era tan noble tan bien difpueUo, tan d i l 
D crc-
( A ) Legendar. Aí lurp 
cen. Vir Sanffus ad S.JEmilia-
ni Ccenovmmacccfsit3& jtbba.-
tis prdfentiam adijt, vt fmim 
propojhum ad implcret. <Abba* 
autem ipfnm refutavit* 
Libro Primero^ 
( B ) Genef. 22*verr. t u 
^ibrahamy .Abrabam, ne exten-
úas manumtuam [nperpuerum* 
(C) Leg. Aftur.vbi fupr. 
Led . 2. inde y ir Santtus rece-
dens, ad quemdam S, Enmitam, 
qui circo, Monaftírium S» JSLmi-
liani degebat, perrexit-» 
Ibidem. Habito protimh 
vmfsim i de contempm Mimdi 
Sermone* 
( D ) Leg.Aftur. vbi fupr^ 
^Adiecit Eremita : Si locus ifte 
tibi placety cederé, praflo fum\ 
fefiinaboymihi alium pararc.Sed 
Dominicus refpondit: No/o > fie 
tuis con.modis difftri 3 yt tua 
difpofi twnepriyeris. 
ciTto,tan vu-tnofo,)' tan baílantcmcntc íabio,á lo menos en h 
Thcolo^ia Myltica , que es la mas necefiaria en los Mongcsí 
DosvczesdeticneDiosK Abrahanelbra^oJdizicndole(S)^¿r(í-
/;íín,^rd/;í^«3»o ¿ f e e/^ero ^  cortar el yital efiambre a tu hijo > y 
quitarle la vida.Y dos vezes neceísita Santo Domingo/u Imagen, 
de que <"e le niegue la Cogulla , en quien determina íacníicar 
fu libertad. GuardavaDios álfaac para cofas mayores,y guar^ 
da la libertad, que quiere coníagrar Domingo,para lo mucho 
que iremos viendo en íu prodigiofa Vida. 
2 Aun mas defconfolado, que en Valvanera, quedo nuel-
tro Santo con efta repulfa^ porque alíi todavia le quedava efpc-
ranca de lograr fu intento en San Millán , mas ya veía perdida 
toda fu efperan^a. Ay de mi! dczia/in duda, que me halla Dios 
indigno del Santo Habito, que íblicko. Que camino tomare? 
Porque yo no he de bol ver a vivir en el Siglo» Algunas perfo-
nas^quefe hallávan prefentes,viendole tanlaítimado por iare-
pulfa,y tan determinado á dexar el Mundo,le dixeron ( C) que 
en aquel Monte vezino á San Millán, vivia en foledad vn Santo 
Ermitaño, que con él podia ir á vivir. Atendiólo alegre nüeftro 
Santo,admiti61o guftofo,y enjugando las lagrimas, partió en 
bufea del Ermitaño. Hallóle en fu retiro, y refiriéndole lo que 
le aviapailadOi le rogó,que en fu compañia le admitiefle, y le 
guiafíe por la vida Eremitica. 
3 Rifueño,y afable, recibió el Ermitaño a Domingo,eíi« 
lazándole cariñofo en fus bracos , agradado de fu bizarra traza, 
fu admirable modeília5y compoftura fingular.Trataron del def-
precio del Mundo,fus vanidades^y deleytes, vacíos de toda fuf-
tancia^de la fuma brevedad,que fi i corta duración tiene, expe-
rimentandofe apenas efta mortarvida,quando íu fin fe toca j y 
caíi juntandofe la cuna mas feliz> con la mas funeíta fepultura:y 
hablaron juntamente de la eternidad, con que duran los felizif-
fimos gozos de la Gloria,y quan afiegurados los tiene quien í i r -
ve a Dios en efta vida breve* A l fin de vn rato, gaftado en eftas 
confideraciones tan del Cielo,reípondió afsl el SantoErmitaño 
á la propueft:a,que Domingo le avia hecho(D) Supueftojque te 
defeas emplear en vida Eremítica) repara con atención lo que 
executavan Antonio,Páblo ,y Serapion, con fus Difcipulos to -
dos,que poblaron los yermos de la Tebayda,y Egipto, y halla-
tás,que todos vivían folos/eparados^ que folo la precifa ne-
cefsidad de el mayor bien de fus almas los juntava tal vez^por-
que fu l iftituto no permitía que vivieflen juntos,y hallarás,que 
tu inte. >, de que habitemos juntos, no puede cumplirfe. Lo 
que yo haré, con muy buena voluntad, es, dexartc efta eflancia, y Ermita, 
para que feas en ella otro Ermitaño Tablo,como lo efpero, y bufeare parami 
otro fohtario retiro, defdc donde puedes aj]e%uram, que te ferviré puntual 
en todo ¿o que fe te ofreciere,par a el mayor bien de tu alma,Oyb Domin-
gocon atención la caritativa^ cortefana oferta, y agradecido, 
quanto enfenado,le r e f p o n d i ó : ^ / ^ ^ mi rudera tener palabras, que 
mamfeflaffen m agradecimiento a tus fayoresypero ni é tata e^nerofidad pue-
do hallar pMabras de agradccmknto, ni ofrecimiento tan bizarro es juflo que 
* ejfe trabajo, fcaftc 
que m ha en finado tu Santa Üocirina , que vivirá en mi memoria fiem-
prc: Y porque rm infta y.l el de feo de bufiar finio en que procurar imi-
tar-
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táftfi Í ( E ) quédate con Dios , 1) quien te fuplico mt encomiendes en tus 
oraciones , que yo haré lo mifrno por ti, como debo. Acabado efte razo-
namiento, fe abracaron los dos, con mucha tcrnura,ot"i-ccieii-
doie vno á otro vilitaríe, y ayudaríe con fus oraciones: y Do-
mingo partió, entregado á la Divina providencia , en bufea de 
vn litio deíierto , á que Dios fuelle férvido de encaminar-
le. 
4 Vivían juntos Abrahan, y Loth, en el Deíierto;y tan-
tos ganados tenían , que no cabían en fus Comarcas, ( f ) por 
lo qual reñían muchas vezes los Paftorcs, que los guardavan; 
y para que las contiendas ceflaflen, determinaron dividirfe , y 
habitar en campos diferentes. En fentír deLaureto, ( G) es 
Loth imagen de vn Varón Religiofo, entregado todo á la con-
templación , apartandofe de los vicios, y de la carnal concu-
pífeencia. Propriedades, que todas le vienen a efte Ermitaño, 
que encontró Domingo. Los Paftorcs de Abrahan,yLoth,que 
reñían , dize San Ambroíio,quc eran los que guardavan los ju -
mentos ; y eftos ( añade ) fon reprefentacion de los fentidos ex-
teriores del hombre. (H) Guardavan con atento cuydado fus ex-
teriores fentidos nueftroSanto,y el Ermitaño,procurado la ma-
yor fokdad,para vacar á Dios, y no tener q mirar otra cofa.Por 
efíb empegó á reñir fu acertada razón el que viviflen juntos,6 
üorque como tenían tanta fuma de virtudes, parece que no ca-
bían en vn íitío , y quena Dios,que eftos dos, Abrahan, y Loth 
fegundos, ü.luftrañen dos Defiertos diftintos. Y afsi fe dividie-
ron los dos, quedando el Ermitaño en fu Celda, y bufeando 
para si otra foledad nueftro Santo. 
C A P I T V L O SEXTO. 
V A S B SANTO DOMINGO A V N D E S I E R T O , 
y en el rvínje cinco años penitente* 
E Abrahan dize la Sagrada Hiftoria,y en fu ex-
plicación San Ambroíio , ( A ) que fe fue á 
vivir á vn Deíierto^y añade el Santo Do£lor, 
que en efto fue Abrahan imagen de vn Va-
ron virtuofo , que á vida folitaria fe retira, donde ni lafeivía 
de torpes apetitos, ni defeo ay de bienes mundanos. Todo le 
viene a nueftro nuevo Abrahan Domingo, á quien el defeo 
de adquirir la mayor perfección, le conduce al Defierto:que 
11 bien la foledad no fuele fer á propofito para muchos, y por 
elfo dixo David , que emimz efcogicndola ; (ñ) porque quifieron 
(dize San Bernardo) governaríc por íu antojo, y vivir en el 
Denerto íolos, fin difciplina. Pero Domingo ibayámuya l i -
cíonado , porque aprendió mucho de la Doíbrina Myftica en 
Val vanera, donde fus Religioíbs, aunque vivían en Comuni-
dad, fe portavan en fu grande retiro como Anacoretas, vién-
dolo, y aprendiéndolo nueftro Santo. Atsi lo conoció fácil-
mente el fobredicho Ermitaño , en lo poco que trató a Do-
mingo i y por cilb, fin eníeñarle mas el modo de portarle, le 
D z Pcr-' 
( E ) Idem. Sic Sanfio» 
diecus, Eremitej&c* 
(E) Genef. 13.verf.4. 
( G ) Lauret.verb. Loth . 
( H ) S. Ambr. lib. 2. de 
Abrah. cap, 6. Taflores i u -
mentomm:::Iumenta fenfus cor~ 
poris fignificar'h accepinms. 
( A ) San Ambr. líb. 7. de 
Abrah.cap.4.Et ahijt ^Abra* 
ham3& demoratus cft in Defer~ 
to. Tune probatur mens, quan-* 
do in quodam deferto efi , vbí 
milla cupiditatum lafciviainul-' 
la abmdantia pecunia, nullus, 
fumptus luxuriiS,. 
(B) Pfalm. io5 . í m m -
runt in folitudinc, 
S. Bernard. Serm. de 
fallada prxfent.vita;. Sólita-
rius eft, fed erromus, Errat in 
folitudin c fuá* 
4 0 Libro Primero, 
( C ) Qfñc. S. Domine. 
L e c t . 4 . fitmi duxit Ercnú-
ticam in Defírto BurcViU 
Fr* Lu . Vega, ^ Fr. Petr. 
Vega, vbi fupr. 
( D ) Brev.Calag.Lea:.i. 
S. Grcgorij. Tempere y quo S, 
Dominicus de Calcuta adBore-
vanos profecías efi fines, fumma 
Del clementia , yerum Sanciifsi-
mum s Gregorlum nomine , ab 
Oricntalibus Hifpania deflina-
vit, 
( E ) Lcgcnd. Aílur. vbi 
fupr. Lee!:. 3. Sic Sandio, vale 
diezns Eremita , ad Borevams 
profetíus tft finesttfMi nunc Cal-
ceata vocantur, & a Tercgri-
norum firata, non mínimo diftat 
fitu, Quo in loco cellulam , in 
bonorem B.María, fundavit,per 
luftrum ib í , & amplius diuti-
nans, 
(F ) Garib. ChronJe Efpa-
naj íb , !3 ,cap,^, fol, 13 ó. 
peimició fe Fucile al Deficrto que quitiefle cfcogcr.i y Domin-
go pautió a buíearle euydadofo. 
2 No fe dize con claridad donde fue, y afsi hemos me-
neílcr averiguarlo. Los Breviarios de Santiago, y Falencia fo-
lo dizen ,quc fe fue a vn Deficrto:el Rezo Antiguo , y el nue-
vo de nucih-a Santa Iglefia añaden, que fue en vn Monte de la 
Burcva, ( C ) Provincia convezina a la Rioja. Fray Luis de la 
Vega adelanta, que fue cerca del camino por donde van a Santiago los 
Peregrinos. El. Breviario Antiguo de Calahorra citado lo indi-
vidua mas diziendo en las Lecciones de San Gregorio Hoftien-
fe, que ( D ) qué quando San Gregorio Hoflienjevino a Efpaña,eflava San-
to Domingo de la Calcada en los fines delaBureva. Finalmente, acabo 
de feñalarlo el citado Legendario de Aftorga, quien afirma, 
que el Defierto, que nueftro Santo efeogio, fue el mifmo fitio 
en que fabricó defpues las muchas obras,que dirémos,cl qual 
fe llamó, y llama ta Calcada, Eftas fon fus palabras en nueftro 
idioma. J.viendofe defpedido del Santo Ermitaño 3 llego a los fines de 
k Biireya>que aorafe llama la Calcada, y no difia poco de el camino 
de los Teregrinos : en el qual fitio fundó vna Celdilla de la Bienaventura-
da Marta Santifsima: M U ñvio cinco anos, & c . (}?-) Aun mas claro 
lo dize Garibay (F) en fu Chronica de Efpaña, que hablando 
de San Gregorio Hoílienfe, dize: Fue fu Difcipulo Santo Domingo 
de la Calcada, que habítava a las orillas del Oja. Ya fe fabe , y vere-
mos, que quando vino á Efpaña San Gregorio eftava nueftro 
Santo en fu Deílerto, y primera Ermita. Luego aflegurando, 
que eftava i/^í orillas del Oja, es de opinión claramente,que el 
Defierto del Santo fue el íltio de la Calzada 5 que a las orillas 
eftá del Oja. 
3 Efta opinión parece cierta, mas tiene contra si a la co-
mún voz, que íiemprc ha dicho, que no en efte íitio donde oy 
eftá nueftra Ciudad, fino en otro Deílerto de laBureva,fuela 
vida Eremitica del Santo, como parece lo dan á entender los 
que han eferito fu Vida, diftinguiendo el fitio en que fue Ermi-
taño, del íitio en que hizo Puente, Hofpital, Calzada, y otras 
obras. Pero con todo efíb, me parece probabilifsimo, que en 
el mifmo fitio de nueftra Ciudad fue donde vivió Ermitaño 
nueftro Santo. Lo primero, porque no ay memoria, ni tradi-
ción la mas corta de otro fitio 5 y aviendo fido fu afsiftencla 
en el Defierto por efpacio de cinco años, como todos afsicn-
tan,y efta de tanta honra para qualquiera Lugar en que fuce-
diefle, parece cofa increíble, que no fe huvielfe confervado al-
guna memoria. Lo fegundo, porque la Provincia de Bureva 
llegava hafta el Rio Oja, en cuyas orillas eftá efte fitio : y aun 
oy es de ella la Villa de Cuzcurrita,que Uifta de efte fitio dos 
leguas cortas. Y quando efte fitio no tocafíe abfolutamente á 
la Bureva, era por lo menos termino de la Provincia de Rio-
;a, como diftinta, y conjunta á la Bureva: y el Legendario de 
Aftorga, y Breviario de Calahorra, cw/w fími de la Bureva,áizcn> 
lo qual puede muy bien verificarfe de efte f i t io; pues los L u -
gares víamos de dos Provincias, ÓReynos convezinos, con 
toda propnedad fe llaman fines de vno, y otro Rcyno,ó Pro-
vincia. Termino fe dize proprifsimamente de Francia e lv l -
timo Lugar de Elpaña 5 y al contrario, termino de Efpaña el 
vitimo de Francia: con que no diziendo los Autores, que fue 
en ia bureva, lino en los fines, ó termino de la Bureva , pudo fec 
en 
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en el vi timo de la Rio/a, cerca de la Burcva, como lo cta cílc 
fulo. Fuera de que Fray Pedro la Vega aísienta, que fue cerca 
del camino de los Peregrinos, y lomifmodixo el Legendario 
de Aílorga citado : y eíte camino ya diremos, que iba en aquel 
tiempo por cerca deirkio denueílraCiudad, Amas de que 
Tamayo Salazar dize, (G) hablando de la Ciudad de Santo Do-
mingo de h i C ^ z z á a . , qnc tomo el nombre, y principio de Sanio Do-
mingo i porque le concedió al Santo el Key Don .Alonfo Sexto vn fitio en 
la Burevajparaqus en él hi%iej¡fé Iglefia, que es efte litio. Luego ef-
tava efte en tierra de la Bureva. Ya fe probará mas eílo en el 
Capitulo nueve, §. 4. iium.3. 
4 Contra efto parece, que hazc el miímo texto del Le-
gendario de Aílorga, con quien lo hemos probado i porque 
dize, que el Sino en que fue Ermitaño nueílro Santo , no difta 
poto del camino de los 'Peregrinoshy efte camino va por el mifmo íitio 
de laCalzada.Pcro le relponde lo primcro,quc aunqueTamayo 
Salazar, que es quien trae dicho Legendario, trasladó non mi^ 
mmo diftat fitu, prefurno, que eftá mal copiado '•> porque el Bre-
viario Antiguo de Calahorra, que hemos citado, dize: Non om-
niño diftat fitn, qae no es mucho lo que difta de dicho camino el 
litio en que fue Anacoreta nueftro Santo > lo qual es cierto, 
pues yá veremos, que iba por fuera del Monte, no lexos de 
donde fe vé oy nueftra Ciudad: y parece fe debe corregir el 
tranfumpto del Legendario por efte Breviario, que como Cf-
ccito en el País mifmo, tendría fu Autor mas individuales no--
tieias en cofa que no avia mucho tiempo que avia fucedido, 
Pero quando fe aya de leer el Legendario como Tamayo tras-
lada , fe falva nueftra opinión? porque quando el Santo fe ha-
llava en fu Ermita, no iba el camino de los Peregrinos,ni otro 
alguno, por el íitio que oy ocupa nueftra Ciudadí porque era 
vn Bofque efpefo,pantarjofo, y alvergue de Ladrones, como 
veremos. Coma defde Naxera á Hornilla, y por los campos 
de Valpierre á VÜlaporquera, y por entre Vanares, y Caftaña-
resj por entre Villalobar, y Somfoto á Leyva; y por la Bureva 
a Villafranca de Montes de Oca. Oy permanecen muchos vef-
tigios de efte camino, y Calzada levantada, en muchas partes 
de las referidas , de quien diria el Legendario, que diftava no 
poco la Ermi ta del Santo > porque por donde mas cerca, eftá 
efte camino diftante mas de vna legua de nueftra Ciudad, y íi-
t i o , en que fe fundó defpues mucho, del tiempo en que va-
mos. Sigo, pues, por muy probable la opinión de que nueftro 
Santo hizo fu vida Eremítica en el mifmo fitio donde oy eíL\ 
fituada nueftra Ciudad, y en efte fentir profigo afsi 
la Hiftoria. 
(G) Tamay.Salaz.Theatr; 
Ecclef. Calag.&: Calce.Hdtf 
( Chitas) a S, Dominico noftro 
fumpfit exordimu Namilliter~ 
ritorium concefsit Éurevanum 
.Alphonfus VLCaftclU Re^ r, 
Ecclej'wn extrucret* 
P i í i M¿ 
4 2 
( A ) Paul.ad Hebrae.n. 
Fide qui yocátur jhrabam ohe-
drvit, in locum exire , quem ac~ 
cepturus crat, in hweditatml 
& exijt, ncfckns, quoiret. 
(B) Cartul» S. Domiiv 
l i t .D . Et intromijsiprsdicium 
^Abbatmi Stcphanum 3 in ómni-
bus cafsis, quas habebam apud 
S, Domnicum'.Scüich in ca fsiss 
vbi fuit Talatium S. Dominici, 
Libro Primero^ 
DEfpedido nueftro Santo del Ermitaño , y enco* mendado á la Divina providencia, fe entró por aquellos Montesbreñolos^bufcando fitio á p r o -
pofito á fu intento. Sucedióle lo que de Abrahan dixo San 
Pablo, (A) que llamado por Dios al Deñerto , en que avia de 
hzh iw- , [dio fmfaber adonde iba. Eftava mas fragofo aquel para-
n-e, que en los tiempos prefentes, porque no avia en el tantas 
Poblaciones, como aora. Anduvo como tres leguas, y llego 
á vn íitio llano, poblado de Arboles , y malezas, entre el Rio 
Oja, y vn Arroyo, que baxava por cerca del Lugar de Ayuela, 
de quien diftava vna legua dicho Defierto íitio , y otra legua 
de las Villas de Vanares, Caílañares, Villalobar, Grañon, San-
turde, Santurdejo, Cirueña, y Ciriiiuela^ y vn quartode legua 
de Pino de Yuro,Somroto, y San Medel, Lugares, que le cif-
cundai^y acudia comunmente en los dichos Lugares de Pino, 
Somfoto, y San Medel, como veremos. 
2 Avia enmedio defte montuofo Bofque vn Palacio derro-
tado,coa paredes de muy buena piedra de íilleria, vn patio de 
arcos de la mifma piedra, otro de pilares de piedra fin arcos,y 
algunas piezas maltratadas \ y cerca de él vna Ermita dedica-
da á iiuetira Señora y de la mifma obra, pero muy arruinada 
fu techumbre: todo lo qual era de los Reyes de Naxera, y 
fus contornos 5 vn Bofque para divertimiento de los Reyes; 
pero eftos nocuydavande él, porque atendían mas á pelear 
con los Moros, que a divertirfe con la caza, y por eííb goza-
van aquella tierra los tres Lugares referidos, con aprovecha-
miento común, como averiguarémos > bien^ que á efte Monte 
le Uamavan el Monte de Ayuela, ó Fayuela, porque tendría en 
el efte Lugar mucha parte. Ya trataremos mas individual-
mente deefto. 
3 Haze memoria de efte Palacio viejo vna efcritura,quc 
fe conferva en el Archivo de nueftra Santa Iglefia de la Calza-
da, en que Don Pedro de Hervías, Canónigo de ella, en tiem-
po que era Colegiata, vendió a fu Abad Don Eílevan, y i la 
Comunidad de fus Canónigos, vnas Cafas, y Tierras, que te-
ma en la juriCdiccion de Santo Domingo, y en otras partes, y 
en ella dize, que las Cafas que vende, fon ( B) p e ticne]m~ 
ta alSattm conviene afaher, donde fue el Talado viejo de Santo Danm-
go. No pone fecha :, pero aviendofe hecho la venta al Abad 
Don Eítevan, fe colige, que fue cerca de los años de 1 2 Í 0 no-, 
co mas o menos; pues por cífe tiempo fue Don Eftevan Abad. 
(C) Fr.Luis Vega. Hijl. s. 
Domin, cap, 6. \ .p»foL 22 . 
como fe verá en el Lib. 2. Cap. 5.§.-, De 
avia eneílefitio vn Palacio viejo, cerca del Sepulcro de nuef-
tro Santo que parece era donde efta e l H t f p i t S 
fundo el Santo; porque e i m c i o r < ^ ^ S | ^ f **aCS 
lados al otro lado dé la IglcíiaCatíicdi-il (7 f l v años rlHniTPc ^ ^n- . ,LUILALAL Í ie tabneó muchas 
anos de.pues de eíta venta , en que no av á v ^ -
cho tiempo, ni avia aqui Iglefia Cathedrai 
4 Ayuda para eíta congetura, d .1/ 
ega, qu c nueftro Santo, en el Dt 
aquí confta ^ que. 
nxa del" 
1 S 1 — r""-"" M-« Mwittc citaelHof 
fundo elSanto; porque el Palacio, que oy tienen nucftrosFre-
hcdtal, fe fabrkó uchos 
u duda* porque en di^ 
a l , ni Oblfpo. 
V t & , < v c ™ r t ™ ^ ^ t ^ " ^ ™ ? ™ y Luis de h 
San-
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Santo no tratava con perfona alguna, ni pedia limoíria > por no 
tener ocafion para ello. Luego el Santo halló Ermita con Ima-
gen de Maria Sandísima, y con campana, porque él no las trae-
rla configo, fupuerto que contta, que falló de íu cafa con ani-
mo de fer Religiofo en Valvanera, ó San Millán , que de alli 
pafsó á verle con el Ermitaño, de donde le conduxo inmedia-
tamente al Deíierto , y en ninguna\ de dichas partes le darian 
Imagen, ni campana: Con que es lo mas veroíimil, que las 
halló en el litio donde paró , y que en él avia Ermita. 
5 Paró, pues, nucílro Santo en eíle l i t io , empezó á con-
templarle 5 no fin efpccial Inípiracion Dhina. Coníiderava fu 
retiro,la efpefura de fus Arboles crecidos, la ccrcania de el Rio 
Oja, y de el arroyo de Ayuela, el terreno tan á propoílto para 
encontrar yervas con que íliftentarfe, fin gaüar mucho tiempo 
en bufcarlas, y no neceísitar de limofnas •> citeunftancias, que 
defeava para no tener trato con los hombres, y vivir penitente. 
Dilcurria, que componiendo aquella caíi arruinada Ermita , y 
haziendo lu celdilla en vn rincón de aquel derrotado Palacio, 
tenia quanto podiadefear. Y afsi refolvió , quedarle á vivir en 
aquel íitio. 
6 Exccutólo como lo avia penfadoXimpió la Ermita,que 
cftava poco decente,remedió lo mejor que pudo fu techumbre, 
que las paredes eran fuertes , y hermolas. Oy fe vén en dicha 
Iglefia, que es la que en nueftra Ciudad,fe llama nueftra Señora 
de la Plaza, cerca de la Cathedral,y del Santo Hofpital. Limpió 
con gran veneración la Santa Imagen, que oy perfevera objeto 
de la mayor devoción. Compufo el Altar, y difpufolo todo con 
la mayor decencia que pudo. Fue Domingo en efte fucef-
fo Imagen verdadera de Abrahan, de quien dize la HiíloriaSa-
grada , ( D ) que en el Deíierto de Canaan edificó Altar , fi 
bien dize San Ambrollo, que por entonces ningún Sacrificio fe 
ofreció á Dios en é l : y Domingo en el Defierto de Ayuela, fe-
gundo Canaan (como verémos en el capitulo i o. §. i . nu'm. 5.) 
compone Altar, bien que por aora no fe fabe, que en él fe cele-
brafle Mifla. 
7 No fue efte Templo el de laño, el de lupircr 01impico,el 
de Ncptuno,el de Amón,el de Vefta^l de'Scrapis,!!! el de Apo-
lo,celebres en el Mundo, por la fobervia de fus fabricasjfue vn 
pobre Tugurio,vna corta Ermita fin riquezas, que no las tenia 
Domingo.Pero para la eílimacion de laReynaSoberana á quien 
fe dedica, tanto monta como todos aquellos Templos; porque 
fe paga eíla Señora , de el afedo con que Domingo de nuevo fe 
la dedica. Pallados los Hebreos milagrofamente á la otra par-
te de el Mar Bermejo , cantan, que han de exaltar al Señor, 
(E ) y íl queremos averiguar como 1c exaltan ! Hallaremos 
de la letra Hebrea, que fue fabricando vn Tabernáculo , de quien 
Oleallro dixo.era, como vn Tugurio, ó Cho^a de Vaflorcs. Vn Tugu-
rio de Paftores hade fer Templo de el agradecimiento , cuque 
laMageftad Soberana benéfica le magniíique? Si, que como 
Dios no es menos agradecido, que immenfo. ü como immcnib 
le viene muy eftrechotodo el Ambito creado , como agradeci-
do, admite vna pobre chozuela, quando faltan fucrcas para 
mayor Templo , al que con fcncilla voluntad la ofrece.' Callen 
el Templo de laño con fus cien Cerrojos: el de lupircr, en el 
Bofquede Alus, fundado con fetentay dos pies de .iho , y no-
venta 
( D ) Gcnef. 12. v. 24. Ed¡* 
ficavít ^Altare Domino, 
S. Ambr.lib. 2. de Abra-
han cap. 3. Statuit lArm'-) fed 
non Sacrificavit, 
( E ) Exod. 15. v. 2 . Deus 
'Patris meiy & cxaltaboillum» 
Hebr. Faciam ei Tabernacle 
lum, 
Oleaftr. hic Tabemaculím^ 
non qualmcumim , ftd qualt tfi 
Vaft orum> fin l ugurimn * 
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(F) D.Grcg.Mag.Moral. 
i . i i b . 8. id lob. fol. 289. 
Hinc efl^uod^tcftante Taulo ad 
Hebr. 19. 9. .Abraham in 
cafalibus habitat, qma aven-
t m fundamenta Civitatis, quam 
fuptrms artifex conftruxit, ex-
petlat. 
( G ) Ifaix 52. I . lerufalem, 
Civitas Sanffi» 
( A ) S. Ambr. lib. 2. de 
Abrahan , cap. 2. Vtmam in 
hoc deferto effe pofsim, é f t i l 
tutus ab omni incentivo cnpidi-
tatmn; de relifius ab omni de-
linqncndi fiudio : fpoÜatus u ~ 
ci.vicia i & turnore. 
^4 j u i o r o r r i m e r o , 
venta y cinco de anduiua, y docicntos y treinta de longitud, 
todo cubicuto de pitclico Marmoh y el de Neptuno con ei Del-
tinde O'-o, yMar t i l , íbbte el niño Palemón. Enmudezca el 
íbbcrvio Templo de Amon. Ponga el dedo en la boca el Tem-
plo Magnifico de Vefta ••> embargneíele la voz al midoíb Tem-
plo de Seuapis, y guarde filencio el de Apolo, en comparación 
deelquedifponc Domingo a María Santifsima, porque aun-
que es'vn Tugurio, vna tienda de Campaña > vna choza Pafto-
r i l , en el Deílcrto de el Fayal j pero como es nacida de el agra-
decimiento con que vive Domingo, por averie librado Dios 
de el Egypto de el Mundo, como á los Hebreos, le admite Ma-
ría Santiísima por Templo , que en fu eftimacion excede á 
quantos el Mundo ha celebrado. • 
8 Paísó luego Domingo, a componer fu Celdilla pobre, 
y eftrecha morada 3 cerca de fu Ermita, en vn rinconcíllo de 
aquel Palacio defecho, que fue defpuesla Cafa mas celebre, 
como veremos en el capitulo 14. y los que fe le ílguen , donde 
fe manifcllara fundado vn gran Hofpital en eíte viejo Palacio, 
y afsiftído por nueílro Santo, porefpacio defefenta años , y 
dcfpues de fu díchofa muerte, por fus Diícipulos; y vltimamen-
te por los píadofos Prebendados de la Santa Igleíia Cathedral, 
que fe fundó cerca de elle víegifsimo Palacio. De Abrahan dize 
San Gregorio el Grande 3 (E) citando á San Pablo, que habito 
en caftllas^n el fitio en que fe fundo defpues por difpofmon Divma,vna gran 
Cii'd v.l 5 que fue la de lerufalen, que como dize la Hiftoria Sa~ 
grada/e llamó/íí Ci^íí de d Santo. ( G ) Y Domingo,Abrahan de. 
la Rioja vive guílofo en vna chocilla, en vn Tugurio, en vn r in-
concíllo de aquel deíecho Palacio, fitio dichofo en que fe fun-
dó defpues la Ciudad de Santo Domingo de la Calzada, que fe 
llama comunmente la ciudad de el Santo : eílimando fu profunda 
humildad aquel tofeoTugurio,masque fumptuofosPalacios^ 
proprios de fu grande nobleza. 
1 T T Allavafíe nueílro Santo muy gozofo, viendofe 
JLJL yaenfoledad. Ea Domingo ( dezia) ya os ha 
puefto Dios, como aveisdefeado. A trabajar, 
que no hade fer para el ocio eíla vida, y para holgar, en cala os 
podías ehar de vueftros padres. Para trabajar, ha de fer para 
velar, que harto aveis dormido: £ara poner freno á vueítros 
apetitos, para pelear valerofo con los Efpiritus vueftros Ene-
migos i para vivir como racional Catól ico, y como quien vie-
ne a merecer con trabajos el defeanfo eterno, que folo con mé-
ritos afanados puede coníeguirfe. Afpero es el camino que to-
máis , no lo ignoro i pero lo han menefter afpero vueftras ind i -
pe'zémcs ' ^TÁ5 'ZiaDÍOS i m o ^ ^ n d o l a s . E i % 
E ^ t e 1 ^ ^ ^ ^ ^ ' Mundo ' y ^ > nuef-
^eriTt. n ' - miSOt f ^ N ^ O Ú ^ s el Divino Dueño 
^en cu °v l \ " del* Plaque nos hallo con elh 
^ po \ f i- ^ T / VCZÍacon Abrahan, f« Pro-
^ /m«ri o l j ; / 0 f7# ' ^ ™ * < n c f í c j ^ n o , apartado 
Con 
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2 Con cíU contemplación, con cílc Santo esfuerzo, dio 
principio fu admii-ablc Anacoreta vida , y cito repetia mu-
chas vez-es para incitarfe animai'fe mucho á lo mas arduo de 
la virtud. Empezó por la oración 3 puefto á los pies de aquella 
Sagrada Imagen de María Santifsima, y i\ los de lu Hijo Preció-
lo > en aquella fu Ermita, y facó de alli tales azeros para pelear, 
que briolb empezó vna vida la mas penitente. Era fu muy par-
co fuftento folo yervas , fu deícanfo azotes, fu regalo íiheios, 
7 fu empico todo la Contemplación de Dios, y de fus infinitas 
Perfecciones, embelefada fu Alma en Divinos Amores. Afsi 
avia de fer para imitar á fu Prototipo Abrahan, de cuyas vir tu-
des hizimos ya relación con San Ambroíio. Y como nueftro 
Santo labia, que la mayor perfección efpiritual, y esfuerzo 
mayor para vencer al Demonio, fe logra con la Oración, y con 
el ayuno. ( B ) Era fu ordinario empleo, la Oración, y fu re- (B) Matth. 1 7 . 2 1 . Utegé-
galo mayor vnas yervas, que comía íin pan , vna vez fola ca- ms non eifeitur, nifi in oratione, 
da dia. ^ íemneo, 
5 Sabia , que fe aífeguravan ios aciertos efpírituales, 
quando fe fubordinan las inferiores potencias á la razón reda, 
quando vence la opoficion, que con ella tienen las defordena-
das pafsiones, de quienes fe lamentava el Apoftol de las Gen- ( C ) Pauli 3 ad Román. 2* 
res, ( C ) y era todo fu cuydado reprimir , y vencer los ape- Vídeo legem carnis mea repug^ 
titos menos decentes, y fugetarlos á la reda razón. Deque natmkgi mutis mea,. 
refultavaen fus potencias la pazmas v t i l , reprefentada (dize 
San Ambrofio) ( D ) en la paz, que Abrahan folicitó entre fus (D ) Vbi fup. §. n 
Paftores, y los de Lo th , fu fobrino, apartando de raizdefde el 
principio la caufa de la contienda. Reconocía el Santo, que la 
carne fe revela contra el efpiritu, quando eftá lozana , y mace-
rándola con ayunos, con filíelos, con defvelos, y mortifica-
ciones. Que penitencias inventó el mayor fervor, que no exe-
cutaíle Domingo ? Que virtudes adornaron al mas perfedo, 
en que no fe procuraííe adelantar ? Advertía diícreto, que los \ 
fentidos arman guerra contra la razón , quando fe les da rien-
da,por elfo les ajuftava el fi:eno,para que no fe desbocaflen para 
que no tuvieíien vfo,mas,que en lo preciifo.Tenia llena fu men- fjfo S. Ambr. vbi fup. cap, 
te de grande prudencia, como dixo de Abrahan San Ambrofio, $. jibraham L b é a t mentcm, 
( E) y obrava fiempre como governado por ella. picnm p ^ m t í * 
4 A Abrahan le mandó Dios, que obrafle de tal fucrte,que ^ p \ Genefis 17 . v. 2. Efto 
fu vida fucile irreprehenfibleá fus Divinos Ojos. (F) Y afsi lo exe- fincreprehenfiene, 
cutó DomingOjfu Imagen,como el Patriarca ocupado de dia,y Ambr. vbi fup.cap.io. 
de noche, como Ambrofio dixo de el Patriarca, en exercicios 0p¿rm ^ tur viri mkJhAtfc 
de virtud contmuados, nunca dando al fueno íofsiego , aten- mam) diC) noaucjUS> exenith lu-
to folamente á Dios , y defembarazada fu diícrecion de toda gi fpecuh p r e n d e n : mnmam 
ocupación mundana. Sin duda le oíreceria Dios aqui la tierra romno hldui„mtm p ^ t u i s 
t l T V T ^ r\Par a í o COm0v ^on Abrah£in lo hlzo- vigiliis intcntm Deo. 
t m 3 ,e c|lze *W)S al Patriarca. Da buelta por toda cffa tierra que mi-
I . \ Ún p0r ckrt0 , ^ t e hc de dar para ti , y para tus hijos , hafta, { G ) Genef. 15. v. 14 . Sur-
d pn de el Mundo. ( G) Afsi fucedió , porque aunque él no la ge ,&ambula terramin longi-
p o s e y ó , m tuvo en ella vn pie de tierra en propriedad : logra- tudinem, guia tihi dabo eam, ét 
femini tuo in fempitermm, 
Ada Apoíl. 7. v. 5. »0» 
... quando dedit illi hcereditatem in ea , nec 
boiy 10 a efte f ino , dcípues de aver fido Difcipulo de San Gre- paffkm pedis j M repromifsit, 
gono , como veremos, no tuvo propriedad , ni poffefsion de darc illi eam, in p S f t Ü n m , 
eib xierra \ fino el vfo , y ütio para fundar Iglefia, que le dio & femini eius, poft ipfum. 
el 
( A ) Lcgcnd.Aftiir.Lea. 
3 .Uortum, ferúknhcum amenis 
arbonbusi & vineis,fccundifsí~ 
mis y plantavit, 
(B) Gcncf.2i.v.33.^rrf-
ham vero plantavit nemus , & 
fiút Coloms terr£» 
Targ.Hierofol. apud Frcir. 
in ludit. ^íbraham ortum ple-
mm. optimls fruttibus } plan-
tavit. 
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dReydeCaí l i l la Don Moníb Sexto. Veto l o ^ o n íns hijos 
defpues de Cu muerte la poílefsion , y propnedad de elte miímo 
fulo . y citcun vezina tierra, por donación de los Reyes de Caí-
tilla , como íe vera. 
C A P I T V L O SEPTIMO. 
H A Z E S A N T O DOMINGO H V E R T A , T V l Ü J , 
y profigue fu Santa Vida en el 
Vefierto» 
§. V N I C O 
1 ' f ^ O r no tener ocafion Domingo, de comunicar 
con otras perfonas > ni apartarfe vil inftante de 
fu amado Retiro, no falló jamás á pedir limof-
na para íüílentarfe ? pero para alivio de la na-
turaíeza,y tener juntamente alguna cofa en que ocuparfe.quan-
do dexava la oración, difpufo vna huerta cerca de fu Celdilla, 
en que pufo alguna hortaliza^ planto arboles frudiferos3y vna 
viña, ( A ) con cuyo fruto pudiefle fuílentarfe. Imitó en eílo 
también á Abrahan, de quien fe fabe^ue plantó en Berfabé vna 
viña, y huerta, pues la arboleda, que la Hiftoria del Geueíis (B) 
dizc, que plantó el Patriarca, fíente Targo Gerofolimitano, re-
ferido por Lipomano , y Freyre, que fue huerta poblada de re-
galados arboles, y de vna viña que iabrava por fus proprias ma-
Hallava el Santo en efta huerta, y viña vn grande prove-
( C ) Genef. 15. v. 9. S«WÍC 
nlihiJinqiiit3vaccamtrknnem3& 
capram trinam, & arietam an~ 
norum tr 'mm > turturem qnoque, 
& columbant. 
( D ) Lauret. Alego .verbo 
JSoC^Baccaifcuyitulus ftgnificat 
caxním, laboribus ¡ubicííam, 
Bos dcfignat virtutem concupif-
cemis. Bobcs dici pofjunt gra~ 
yions noftrx cogitatienes. 
( E ) Idem verbo Capra. 
Czpra trina fgnificat fcnfits nof-
tros, cito falicntes , & in hunc 
mi'.ndum fenfibilcm nos inducen* 
tes» Capra dejignat panitenúanu 
nos. 
cho, que era el cultivarlas por fus manos, Colono de fu tierra, 
como Abrahan, gaftando en eíte decente exercicio los ratos 
defocupados, porque á los exercicios de virtud era preciíTo, 
que á ratos aflojaífe la cuerda, y con efto efeufava la ociofidad, 
madre de los vicios. Doctrina , que practicaron, y enfeñaron 
los Antiguos Padres Ermitaños de Egypto, y Paleítina, v que 
han feguido muchos virtuofos Ermitaños. 
2 En fu Defierto facrificó á Dios Abrahan 3 ( C ) va 
Becerro, vna Cabra, vn Carnero, vna Tórtola , y vna Paloma, 
y Domingo le ofreció á Dios lo mifmo 5 fino materialmente, a 
lo menos en la figniíkación. La Baca , ó Becerro, por el tra-
bajo con que rompen la tierra , fignifica la carne í ugeta á los 
trabajos, ia virtud concupifcible, y las graves humanas co;ñ-
taciones, en fentir de Laureto. ( D ) Y Domingo le ofrece 
á Dios en fu Defierto ,fu carne macerada con filictos, ayunos, 
y azotes, y con trabajo corporal en fu huerta '•> le ofrece fu vir-
tud concupifcible muy morigerada, fin apetecer cofa , que \ 
Dios no mire ••> y finalmente le ofrece fus penfamientos, y coei*-
raciones, teniéndolas todas en fu Divina Mageftad , y en fus 
l receptos Divinos. Es la cabra en fentir de el mifmo Dedo Eí-
guioia pciutenaa, queguaolb cppfaarava en las Aras D i v i -
nas. 
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naSéEl Carnero dividido,dizcLaurcto,(F)lqiiecs rcprcfcntacíon 
de la razón humana , madui-a , y prevenida para las contiendas 
con el mortal Enemigo de nueftra flaqueza humana. VcaíTe, íi 
Dojningo le oíreeio a Dios fu difereta razón, fu claro entendi-
miento , prevenido ílempre para vencer al demonio, en lasef-
pirituaks interiotes peleas, que ílempre venció en las mas fuer-
tes tentaeiones. 
5 La Tórtola, yá fe fabe, quan cafta fe mueftra. De ella 
dizc Laureto, ( G) que es Imagen de la caíHdad, y que en ella 
fe íimbolizan losefpirituales varones, que habitan en los yer-
mos, exercitando h Divina Contemplaeion. Como Tór to -
la, pues, fe ofrece á Dios Domingo, caftifsimo, fobre manera. 
Ermitaño, folitario , y contemplativo. Esle á Dios la Paloma, 
muy grata por lo fublime de fu buelo ; en fatisfaccion fe ofrece 
de los pecados, por los gemidos que al viento efparce , que 
ílempre fatisfacen los gemidos por lasculpas 5 y esreprefenta-
don exprelía de la caridad, por Imagen de el Efpiritu Santo. 
Dixoio todo Laureto, ( H ) Y ofreciendofe afsi Domingo, 
es propiia ofrenda de Paloma, pues fu buelo fublime , llegó al 
mifmoDios jílis gemidos, fus penitencias, y lagrimas, eran 
continuadas , yá que no por fus culpas , que fe juzga, 110 las 
cometió, por los detedos, que humilde juzgava en íi, y por las 
culpas, que confiderava fe cometían contra fu Amado 5 y pues 
al fin, es con fu gran caridad en que refplandeció mucho, vna 
•hermofa paloma. 
4 Efta caridad ardiente para con Dios, y para con los 
hombres,nadó con mi Patrón Santo, creció en fu infancia, au-
mentóle maravillofamente en el Defierto, en cinco años , que 
le habitó, y de ella fe llenó tanto fu corazón, que a la fuerza de 
tanto , y tan adivo fuego, rebentó la mina, y le fue pre-
cifo falir á comanicarfe á todos, como ya veremos. Y aun 
á ios \ itimos términos de efte fu quinquenio, folitario, ya falla 
caritativo á bufear á los Peregrinos, que paííavan á Santiago 
por el camino que hemos dicho, que corria por fuera de aquel 
Monte , para focorrerlos con lo que podia, en vn fítio , que oy 
le feñalan al fin de la deheíía de nueílra Ciudad, camino de Caf-
tañares , que fe llama todavía U Mefa de el Santo, entre vnas en-
zinas, cuya rara difpoücion manifiefta bien, que aun la natu-
raleza las compufp para efte efedo : Pues fon feis arboles, que 
componiendo vn íltio redondo de doze pies de largo, y otros 
tantos de ancho en ovalo, diftan en el circulo vno de otro tres 
pies, con igualdad maravillofa, y con fus ramas hazen dofel á 
todo el dicho f i t io , como viftofa mefa el verde prado. Ya con 
cíle alivio , que les dava el Santo , algunos Peregrinos, aunque 
pocos, paflavan por la Ermita de el Santo : Donde le dexaré-
mos, mientras referimos la venida a Efpaña de 
San Gregorio Hoftienfe fu Maeftro, 
( F ) Idem verbo Aries 
kiries j diyiffus, eft ratio mAtu* 
raj pa rata artamini. 
( G ) Idem verbo Turtur. 
Tur tur apertim cjfe folc-t Sym-
bolum Caftitatis, 
Turtures ffiritualesj & ere-
mi cultores , contemplationique 
vacantes jignificant, Dejignam 
autem vitam comtemplatívam 
ercmitarunhobfolitudineín3íiuani 
amant, 
( H ) Idem verbo Colum-
hi.Columba oferturin holocauf-
tum, propter excelentiam vola* 
tus\ ¿r pro peccatOt propterge~ 
mitum. Columba fignificat fpiri-
tualemgrAtiami& cbaritatenu 
CAPÍ-: 
( A ) Salaz. Hiftor. de San 
Gregorio Hoitienfe. 
D.Conft. Cayet. Dctrib. 
Luminarib. Etclefia:. 
(B) D.Conft.vbi iiip.Cum 
in toto Kegno locuftarum vis má-
xima } per plurcs annos 3 fru~ 
ges dcvaflafjit. 
(C ) Paul, ad Hebr . 12 .v. 
6 . Qucm enim dilígit Domhtus, 
cafligat j ftagdlat aui,cm omnem 
filiiim j ejuem recipit, 
( D ) Abacuc. 3 • v. 17. F/-
cus enim non fiortbh 3 <& non crh 
germem in vineis > mencistur 
opus oliv£3 zr arva non aferent: 
fri:cium. 
( E ) Joel cap.i. v.p. 
i-unt Sacerdotes Miniftri Lo/uini, 
Dzvaflatmn cft triticimiiConfuf-. 
fum íflvinum y elangult okum* 
Confii fsi funt agricolx, vluUve-
runt rinitores fuper frumento> 
& ordeo^iíiapcrijt mejsis agri. 
4 
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C A P I T V L O O C T A V O . 
V I E N E A E S P A n A S A N G R E G O R I O H ü 5 -
tieufe: Mándale Dios a Santo Domingo dexe la Ermita^ 
y fea fié Vifcipdo, y Santo Domingo 
lo executa, 
Ray Andrés de Salazar hijo, y Predicador de el 
Real Monaílerio de San Millán de la Cogolla, 
y Procurador General, por fu Religión en la 
Corte Romana, eferivio la prodigioía vida, y 
venida de S^an Gregorio á Eípaña. ( A ) Diré de ella fucinta-
raente alguna coía.por la íimilitud que tiene con nueftro Santo. 
No fe fabe con certeza de donde fue natural, juzgaíle, quede 
Roma. Dcfde que tuvo vfo de razón reíplandeció mucho en 
las virtudes, dize Don Conftantino Cayetano, de quien lo to-
mó todo ,Salazar. Tomó la Cogulla de San Benito en Roma, en 
el Monaílerio de San Coíme,y San Damián, á la Arena de Oro. 
Ene fu Abad, por cuya dignidad afsiíha á los Sumos Pontífices, 
quando celebravan folemnemente. Porefte medio fue muy 
conocido San Gregorio, y celebrado de los Sumos Pontífices, 
y de toda Roma,porque era muy Docto, Santo,y Prudente. En 
el año de 1004 . y primero de el Papa loan X V I I I . le hizo cüc 
Pontífice Obifpo de Hoilia, Cardenal, y Bibliotecario Apollo-
l i co , en que fe empleó con grande acierto 3 por todo el Ponti-
ficado dei dicho loan XVI11. que llegó baila el año de 1009 . Por 
el de Sergio I V . que llegó hafta el de I O I 2. Por el de Benedicto 
VH.llamado VTll.que duró hafta el de io24.Por el.de Joan XIX. 
que llegó hafta el de 103 2 . y parte finalmente de el tiempo que 
tuvo la Tiara Benedido IX. 
2 Por cuyo tiempo enojado Dios por muchas culpas 
contra fu Mageftad cometidas ( efcrivenlo afsi los Auto-
res ) caftigó fu Jufticia Soberana, con Langoftas á los Efpaño-
les, ( B ) particularmente á los vezinos de el Inclito Pvcyno 
de Navarra, y celebre Provincia de la Rioja. Suelen fer tales, y 
tantas nueftras culpas, que no podiendo fufrirlas la Infinita pa-
ciencia .echa mano de el caftigo para que corrija el temor , lo 
que el amor no puede. Mifcricoro la grande ! Porque fi a quien 
mas ama ; es á quien mas atribula, que dixo el Apoftol , ( C ) 
embiarnos calamidades.cierta fenal es, de que amorofos nos tra-
ta , como á hijos. Vna plaga inumerabie de Lai goftas cubría 
los Campos Riojanos , y Navarros , especialmente por las 
orillas de el caudalofo Rio Ebro, de quien acafo hablava el Pro-
feta Abacuc , quando predixo : ( D ) Los arboles perderán fu fruto, 
las ymas carecerán de pámpanos fecundos, ¡as labores de los olivos > [eran .1 
fus dueños mentirofas , calificando vana L \ fpmtnca , v quedaran infrittti-
feros los Campos mas bien cult ivados. 
f i Sl)Cídxa en eílc afli?ticl0 Pals'lo que ponderava el Pm-
teta Joel. [ E ) Lloraran ( dize ) ios Miniftros de Dios , pidiéndole fe 
mitL 
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nhigclfc fu luflicia. venamavan todos los Fieles copio fus lagrimas y vien~' 
do fus miejfts aun antes de trilladas , redundas a polvo J fu vino confumi-
do antes de exprimirle la prenfa ; perdido el a^eyte antes de llegar a verfe 
debaxo de la viga liquido. ConfuíTos los LabradúrcSj no fe atrfeviait 
a fembrar temiendo el malogro de fu trabajo 5 y laílimados los 
dueños de las viñas eon el deftrozo de tantos años, dudavan 
fu cultivo. Repetianfe fupiieas á Dios i continuavanfe Roga-
tivas en todas las Iglefias, peró ninguna confeguia piedad; 
antes bien cada año era mayor el daño y porque quantos mas 
años pafíavan , eráh mas las Langoílas , pues de cada vná 
fuelcn nacer treinta al año figuienté > por otros tantos gra-
nos, que muriendo las hembras dexan en vn cañutillo, que 
en la tierra efeonden. Hazianfe los naturales remedios, que 
la neccfsidad ha difeunido 3 y la experiencia pradicado 5 pe-
ro ninguno era eficaz remedio. Perfuadieronfe los nobilif-
íimos Navarros y y Riojanos y á que fus pecados lo ocafio-
navan, como era cierto 3 y aconfejados de perfonas Dodas> 
y virtuofas | dize D. Conílantino, (F) Cayetano, ó lo que 
es mas cierto infpirados de Dios, confultaron el cafo al Su* 
too Pontífice Benedido IX. pidiéndole confejo y y remedio. 
§. I I , 
{ i ) í>. Conft. Cay. vU 
íupi Tándem plurimorum orta-
tu j yel potius Divino monitU) 
Benediffum IX* Tontificm con*. 
fuluemnH 
k i p ^ Efpacharon fus Embiados á Roma. Dieron al 
i V Pontífice Sumo fu Embaxada , refiriendo lo 
que llevamos dicho. Laftimado como pia-
'dofo Padre y oyó tan láftimofo cafoi ( A ) Confultó al Con-
clave de los Eminentifsimos Cardenales 3 y falió decretado, 
que en toda la Ciudad de Roma fe ayunafle tres dias, y eil 
ellos fe hizieílen Procefsiones i y Rogativas publicas , pi-
diendo el Dios , fe dignalTe de declarar el medio eficaz pa-
ra el remedio de tanto daño : Como con efeclo le execu-
tó afsi todo i Pallados los tres dias ( calo raro ! ) Se apa-
reció vn Angel , en fueños al Papa Benedido, y aun Car-
denal, y les dixo y ( B ) qUe el eficaz remedio de aquella 
plaga, íeria embiar a Efpáña a Gregorio, Obifpo de Hoftia, 
que a fu prefencia ceflaria. Mandó Benedicto , juntar fe-
gu nda vez Conclave, dló noticia en el de lo que le avia fu-
cedido , y lo mifmo refiíió dicho Cardenal, y por vnanime 
parecer de todo el Conclave, mandó el Papa, que el Obif-
po , y Cardenal Gregorio > partieífe luego á Efpaña, con titu-
lo , que le dió de Legado á Latere. 
j Aunque fe reílília humilde Gregorio, juzgandofe in -
capaz de tal empico, huvo de obedecer , aceptando guílofo el 
cargo de Legado , y la empreña que fe le cometía. Difpufo fu 
jornada, firf dilación» Efcogió algimos de fus Familiares los mas 
virtuofos para llevar configo. Salió de Roma con las ceremo-
nias que eítilan los demás Legados a Latero, íiendo fn aufencia 
de gran fentumento para el Papa Bcnediao , para los Cárdena^ 
les todos, y para toda Roma, porque le amaran 
mucho , y tomó fu derrota 
para Efpaña. 
(A)I>.<:ónft .vbifupfí^; 
non fine lachrymis yaudiens Bene^ 
dicíus y triduamm Vopulo klu* 
mumindixit'. 
( B ) Idem^ fmhto elapfoy Jtn~ 
gelus Domíni Tontifici y atqus 
vm etiam ex Cardinalibus jfefe 
cjfert , nmciatque Grcgorium 
Hoftiénfem Upifcopum 3 mitti^ 
epartere* 
E §. I IL; 
( A ) Villcg. Tmx. 6¿ Ma-
rieta vbi fup. 
( B ) Garib. Hlft. Gen. lib. 
23 . cap. 4 . rom.3. fol.156. 
( C ) Salaz. Hift. de S. Grc-
gor. cap. 13. tbl. 148. 
( D ) Julián Per. Cronic. á 
muy). 1038. num. 55^. D , 
Conlt. vbi fiip. Chacón, 
vit. Ponrif. &¿ Cardin. Ta-
ma. Sala. Theatr. Eccíef. 
Cabg. & Cale. Fr. And. 
Salac. Hift. de S. Grcg. Gil 
Gonc. Theat. Eceleít Ca-
lag. &- Calce. Marín. Sicui. 
de Reb. Hifp. 
yo Libro Primero, 
§. I I I . 
1 T O convienen los Efcritorescn feñalarel and 
de íu venida, y es foreoíb averiguarlo, por-
que con ella, y fu verdadera Cronología, 
dizeneceflariaconexión nueílra Hiftoria. Villegas, Truxillo, 
y Marieta, dizen, ( A ) que fue por los años de mi l . Pero 
no puede icr cierta fu opinión , porque Villegas, hablando 
de nueftro Santo, dize, que venido de Italia San Gregorio, y 
defpues de aver pedido nueftro Santo la Sagrada Cogulla en 
Valvanera, y San Millán, que a lo menos tendría quinze anos, 
fue Difeipulo de San Gregorio,)' murió en el año de 11 cpjunte 
pues, Villegas quinze años que Domingo tenia, quando pidió 
la Cogulla, con cinco que eítuvo en ei Defieim y ciento y nue-
ve en que murió > y avráde confeflar que vivió nueftro Santo 
cerca de ciento y treinta años,que ninguno lo ha dicho. Eíle ar-
gumento no vale contra Truxillo, que fíente, que nueftro Santo 
murió en el año de 1060 . Pero ya veremos quan débil funda-
mento es el defta opinión en el capitulo de la muerte de nueftro 
Santo. 
2 Vn quaderno antiguo manuferipto en pergamino, de 
la Iglefiade Feñavaen Navarra, donde fe venera ei Sagrado 
Cuerpo de San Gregorio, dize, que efta venida,fue por los años 
de 1093 • y parece figue cafi lo mifmo Garibay , ( B ) afirman-
do,que fue por los de mil y dentó . Efta opinión aun es mas dé-
bil , que la primera, porque cerno pondera bien Fray Andrés de 
Salazar impugnándola, ( C ) leanfe los Anuales de el Carde-
nal Baronio ,,Fray Alonfo Chaconio, Górmalo de Uleftras, y 
otros que haneícrito Hiftorias Pontiíieales, y Relaciones de 
elecciones de Cardenales , y fe hallará, que los Papas Joan 
XVilí. Sergio IV. Benedido VIH. Joan XIX.J Benedido IX. Syl-
vcftro I I I . Gregorio V I . Clemente I I . LeenIX. Vic lo r l I . Ste-
phanoIX. Nicolao ll.y fu competidor BenedidoX. Alexandro 
U. y íu competidor Honorio 11. San Gregorio VIL y fu compe-
tidor Clemente IILy San Vidor 111. que fon todos los Pontífices 
que governaron la Igleíia Catholica , defde el año de mil y tres 
de Chrifto, hafta el de mil y noventa y ocho, no crearon Carde-
nal ni Obifpo ce Hcftia,que fe llamaíle Gregorio,excepto el que 
creó dicho Papa Juan XVI1L en el año de mil y quatro , como 
diximos, que es nueftro San Gregorio Hcfticnle\ y efle ya fe 
maniiicña,que no pudo venir a Efpaña por el año de mil y cien-
to, ni el de mil y noventa y tres,porque antes de fer creado Car-
denal, fue Abad de San Coime, y San Damián, Monafterio Be-
neaidmo, como vimos 5 para k i l o , aviado tener alo menos 
treinta anos, que juntos con mas de noventa, que van hafta el 
tiempo en que dize efta opinión, que vino á Efpaña, pafian de 
120. que fon muchos, y edad que no de.xa lugar para creer, que 
deila ie puneíleSan Gregorio en eamino,dí fde Roma á Efpaña. 
5 Algo mas ib Ikg.n a la verdad Bai onio , Molano, y 
Kibadeneyra, fimiendo , que fue por los años müyeinquen-
eíta vcnidacOQ poca diferencia defde el año de mil y ti ei uta y 
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bcho} hafta el de mil y quarenta. Ella opinión es la mas proba-
ble , y a mi ver > cierto, que vino San Gregorio en el año de mi l 
y treinta y nueve , poco mas > ó menos > por la razón íiguiente. 
Todos alsientan , que nueftro Santo Domingo j fue Dilcipulo 
de San Gregorio Hoftlenfe y defpues que el Santo Obifpo vino 
á Elpaña : Todos los que bien ajuftan, dizen j que nueftro Santo 
murió en el año de mil ciento y nueve. Los mas íientemque San 
Gregorio efluvoen Efpañavivo 5 . años; y que aviendo muer-
to j íe fue Santo Domingo 3 á vivir al íitio donde óy efta nueílra 
Ciudad de Santo Domingo ^  que tardo cinco años á edificar la 
Calzada} Puente} Hoípital, y Iglefia en cite fitio, y que defpues 
vivió en él fefenta años , que todos juntos hazen fetenta , los 
quales baxadbs de los ciento y nueve 3 en que Santo Domingo 
murió j quedan treinta y nueve, conque fale cabal dicho año 
para la venida de San Gregorio 3 que ese! argumento perentorio 
que haze Tamayo Salazar > '(E) que lleva efta opinión expref-
fameiite. Y cuenta en efta mifma forma los pafíbs de Santo Do-
mingo, defde que San Gregorió vino á Efpaña, como iremos 
viendo. Y aunque Julián Pérez feñala el año de mil y treinta y 
ocho y y Marineo Siculo el de mi l y quarenta 5 todo fe verifica 
entendicndófc en ellos como debe, poco mas, ó menos; Y dif-
curriayo, no fin fundamento ^ que los Authores que feñalan 
efta venida por los años mil y cinquenta, no queriendo embara?. 
zarfe en averiguar ifldividualmente el año fixo, en cofa tan anti-
gua , y poco fabida , echal'on por effe numero , con poco mas, 
x) menos Í LO qual parece fé confirma con doctrina de el mifmo 
Baronio, que lleva la opinión opuefta , pues dize al año de mil 
y treinta y quatr o. ( f ) En eftc año falid vn gran nunm o de Langofias 5 
que por tres anos figukntes deflruycron todos los Campos, con que afir-
mandofe por cierto, que duró algunos años en la Rio)a, y Na-
varra efta Langofta>y empezando como dize, en el año de 1034; 
parece probabilifsimo, que San Gregorio vino defpues de d i -
chos tres años , y que la mifma doctrina de Baronio efta por efta 
opinión. Confirmafe, porque el Pontífice, que mandó venir 
a Efpaña a San Gregorio, fue Benedicto IX. como hemos vif-
to de dodrina de D . Conftantino, (G ) y todos los que ha-
blan de efta venida ( menos Fray Luis de la Vega i que íin fun-
damento dixo , que fue León ÍX.) Dizen , que fue Benediüo 
IX. pues fue Pontifice, defdc el año de 1032 . hafta el de 1045. 
en cuyo tiempo cabe muy bien, que viniefle en el año que lle-
vamos dicho , y no en el de las otras tres diftantes opiniones; 
4 Lo mifmo afsicnta en el tomo 3. de Hiftorias Eclcfiaf-
ticas3 que efta en el Archivo Vaticano, y le regiftró Fray Andrés 
de Salazar , el qual dize , que San Gregorio vino a Efpaña por 
los años de 1039. 'defpues de aver Efpaña padecido la Langof-
ta,quees prueba muy grande: porque aviendo fido tan ruido-
lo efte fuceffo en Roma, parece , que alli ferian las noticias mas 
ciertas, y feguras ,y fe pondrían en dicho tomo , que es tan au-
torizado. Aísi dize Fray Andrés de Salazar,que confta también 
de muchas Bulas, é inftrumentos auténticos, que le conlcrvan 
en el Archivo de dicho Monafterio de San Colme , y San Da-
mián , ala Arena de Oro de Roma , donde San Gregorio fue 
Religiofo i y Abad , los quales contienen las promociones de 
San Gregorio, que hemos referido. 
5 Si contra cito fe inftare , que por los años de 101 o. U 
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( E ) Tama. Sala, vbi fup; 
Vrobatur inevitabili argumen-' 
to, Quia Sant. Dominicus Cal~ 
ceatenfis , Gregorij Difclputus* 
( y t ex eius ctBis cónftat) finml 
ac Magifter animam emifsit, ací 
fontcm i juo nomine púftea ¿ele-
hrem •, confiruendum , animum 
applicuit'. eoque opere pofl quin-
quenium abfoluto, amos ¡exa-
ginta fuper vixit 3 yitaque fun-
tus eft amo falutis M. C. I X . 
\Anni ergo fexaginta, & quin-* 
que ab amo M.C.IX, fi dempfe-
ris3 iam invenies , eo ipfb, qmm 
poffulmus., amo M-.X.L.r/.GrC" 
goriumobijffc.Gmnes concedunt, 
a S, Viri adventu ín fíifpaniam 
ad eius moncm , quinqué amos 
interftiixiffe, & eius moncm in 
wntifn M.x.V.lV. ineidíffe: ne-* 
cejjum eft , miffum fuifje in Hip-
panitsm, anno M.X.X.X.IX. 
(F) Card. Barón. a n . i o 3 4 i 
Anal. tom. 1.1» Eodem amo, 
agmina locuflarum exorta , per 
trieniumfunt omnia3 y [que qua-i 
que, depafta. 
( G) Tama, vbi füp. Hoc 
anno3a Bcnediffo IX.Vúnt.Max* 
miffum fateri compelimur, Nam 
ifte Tontifex ab anno M» XXX* 
IK ad M.XL, V\ in Tetri Catbe-
dra Sedit, 
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( H ) Aixhi.Ecclekdalag. 
Calagurris , eum Moahitis > ac 
Mauris proxiniafct, Tarroqum 
partem non minimam 3 obtinuijje 
likram j confficituT. 
( I ) lónáf. i . Swrge , Invoca, 
Dcum tumriy fe forte mogit, & 
Deus de novis J & non perca-
mus. 
( K ) Manan. Hiílor. Gen. 
tom. i . cap. 9. f o l . 4 0 6 . 
Ciudad de Calahorra cftava.como es dcno,CLi poder deMoroS, 
pues la ganó el Rey Don García Sánchez de Navarra , y Naxe-
ra , en el año de 1045. Luego San Gregorio, en eílc t iempo no 
pudo venir í Pues, íe afsienta, como veremos , que predicó en 
Calahorra, hizo proceísiones , y dirpufo otros exereicios de 
vir tud, lo quai no lo haria entre Moros. Relpondo , que aun-
que es cierto , que Calahorra cftava ocupada de Moros 5 pero 
también vivían en ella muchos Chriftianos, á quienes dexaron 
en fus caías los Moros, quando la ganaron, pagándoles los Ca-
tholicos crecidos tribu tos, como fucedió en otras muchas Ciu-
dades de Elpaña 5 y de efta lo refiere con exprelsion vna Bula de 
el Papa Pafqual I I . expedida en el año 1104, ( H ) y fe confer-. 
va original en el Archivo de la Santa Iglefia Cathedral de aque-
lla Ciudad.En ella fe manifiefta^que en los docientos y treinta/ 
dos años corridos defde la perdida de Eípaña , halla fu fechare 
confervaron en Calahorra muchos Chriftianos, con Parroquia 
no pequeña, en que fe celebravan los Divinos Oficios, con quo 
podía muy bien celebrarlos también aquí San Gregorio, y ha-
zer con los Catholicos, las Rogativas, Procefsiones, y exerei-
cios de virtud, que de él fe refieren. Todo lo qual, no lo emba-
razarían los Moros,anres bien lo folicítarian. Lo primero, por-
que ellos eran los mas íntereflados, en que cefiaire la Langolla, 
que les deborava fus frutos 5 y en tales ocaílones de aflicción 
común, 110 impiden los de vnafedaalosde otra Religión , que 
invoquen a fu Dios, y foliciten fu ayuda , como fe vio en el 
cafo de el Profeta Joñas , a quien dixeron los Gentiles ^ en cuya 
Nave furcava el Mar, ( I ) que invocafle a fu Dios , y le pi-
diefle favor para que los librafle de aquella furiofa tormenta ea 
que fe hallavan, íiendo afsi, que ellos no creían en el Dios ver-
dadero , que joñas adorava 
6 Lo fegundo, porque Mariana hablando de los Moros, 
por los años de 1040 . dize: ( K ) Vor efte tiempo fe veían tan fid-
eos, y abatidos} que ni fus fuerfas les preflavan 3 ni las de ^Africa, que 
tan cerca les caían j y eran forjados aguardar las leyes de los que antes 
tenian por Subditos, Tal era la vida , y virtud de los Chriftianos , que mu-
chos ( Moros) de fu voluntad, fe les aficionavan , y dexada la fefta de 
Mahoma, fe bautizan ,yfe ha%ian Chriftianos» Otros , fe bien eran Mo-
ros eftimavan en tanto los Cuerpos délos Santos , que tenian en fu perra? por 
ver, que los Chriftianos los honravan , ;y eftar perfuadidos , que fu ayuda 
para t odo era de grande importancia , que ningún oro , ni plata , ni joyas 
preciofas tenian en tanto. De efto podemos colegir con la mayor 
probabiiidad,que aunque Calahorra eftava proífeida de Moros, 
entraría en ella San Gregorio con licencia fuya, que difpondrh 
los Exereicios de virtud á los Catholicos , y Procefsiones con 
los Santos Martyres, Emeterio, y Celedonio, que fe dize. Y 
queda en mi juyzio mas probable, que San 
Gregorio vino a Efpaña por efte 
tiempo. 
$. I V . 
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1 A . Calahorra llegó San Gi-cgorio: ( A ) Junto á los 
J X Catiiolicos en la igleíla Catliedual lexorroios á 
iaen nienda de las coftan-ibres j á la penitencia 
«de fus culpas, á que fe confeilaílen codos, como lo hi/.ieron. 
Salió por las calles, llevando en Procefsion devota los Sagra-
dos cuerpos de los Santos Marcyres, hermanos, Emecerio , y 
Celedonio : y defpucs de aver exerutado todo lo referido, fa-
iió al campo , acompañado de todos los Fieles, á quienes íe-
guian machos Moros, por ver loque fucedia : pufo te á villa 
de aquella muchedumbre nociva, que agollava los campos. O 
Mifericordia Divina! O merecimientos de Gregorio i Apenas 
formó lafeñal de la Cruz, para conjurar las langoftas, y ape-
nas ellas pudieron verle, quanao,como humo herido del vien-
to,defaparecieron,con tan grande dicha de aquel Pais,que haf-
ta oy no ha padccid .> daño coníidera'ole de langofta} aviendo 
corrido cafi feiícientosy cincuenta años. 
2 Lo mifmo executó San Gregorio en todos los Luga-
res de la Ribera de Navarra, y lo reliante de la Rioja, hafta Lo-
groño, dexando á todos los Fieles virtuofos,y libres de la cala-
midad horrible de Langoftas. Era Logroño en aquellos tiem-
pos, dizen los Autores, vn Caíbllo , con muy pequeña Pobla-
ción; mas oy es vna de las mejores Ciudades de Efpaña, no re-
conociendo ventajas á otra alguna, en nobleza , riqueza, y 
lealtad á fus Reyes-, en comodidad, y todo lo que conílituye 
grande á vna Ciudad. Su litio es muy llano , y apacible , a las 
orillas del celeorado Ebro, que befa el pie á fus Murallas^; y del 
Rio Tregua, llamado antiguamenre Euro, como diremos. Toda 
fu Campaña es vn Jardín ameno, y deleytofo, poblado de infi-
nitos Arboles frudtiferos,Vinas, Huertas,y Eoíques. Lo qual,íi 
á la villa firve del mayor deleyte, á la comodidad of ece opi-
mos frutos, frutas hermofas, legumbresjiortalizas, y.rvas,flo~ 
res, aves, y ganados. Sus calles fon hermofifsimas,íus Edificios 
muchos, y villofos. Hallafe iluftrada con Tribuir: 1 de la Santa 
Inquificion, trasladado de Calahorra en el año de [ 562. y con 
Iglelia Colegial > que el Papa Eugenio I V . mandó trasladar de 
Albelda. 
3 En Logroño fue muy guftofamcnte recibido San Gre-
gorio. (B) Dixo Milía el dia íiguientc , y predicó en ella con 
tal eficazia , que derramando lagrimas todos los oyentes, em-
pezaron á fervir áDios muy de veras, haziendo muy grandes 
penitencias de fus culpas > con que, por interccfsion de San 
Gregorio , lograron de la Divina piedad los libraííe 
también de- la mucha langofta > que los 
moleftava. 
(A) D.Coníhnt. Cayet. 
vbi fapr. Quo cuthpirvcmfjét 
oppidAm, in prmiis , Caí gurri-
tanum , vhi locufiarum denjifsi-» 
mu nubis campos ohftdcYat,&c* 
Be ttífsiffti manque viri pjrafen* 
tiampefiis heuftarum Utafufti-
ncrc 3 non vdkns-j tamquam fu-. 
mus peritoj mirabilker eyafsiu 
f 
^ - f ; §01 
(B) D. Conftant.vbi Tupr, 
Lucron'mm venkns , quod luac 
temporis oppididü eratj O" a Ci-
yiL/Hs magna annnipktate ex-* 
ceptusy &c, Síc animas contri-* 
yitjVt de mutandisiinpvfterumt 
moribus3 continuo conjilium cfa 
prent* 
% V -
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( A ) . D . Conftantin.vbi 
fupr. Te* id tmipnsyDomini-
cus i Eremita 3 in Monübus Bu-* 
reva, folitariam vitam duecbat, 
tíunc 3 quinto fuá jlnachonfis 
anno 3 Divlnitus ai monitum, 
ferunt, Gregorium Lpifcopum, 
qui Lucronio tune degebat, cwz-
yenin>eoqMc in feftandis Chrifti 
yeftigijs, vteretur. 
(B) Porberv.27. vcrCiS. 
Sicut avis, tranfrnigrans de ni-
do fuá y fie vir, qui relinquet lo-
cum fuum. 
( C ) S. Ambr. lib. 2. de 
Abrah. cap.5. Sieut a prin-
cipio ritae, credere t & imitari 
falus ej}> itapcrftvtrantia, vf-
que adfinzniy neccjjariaefi* 
(O) S. Ambr. lib. 2 . de 
Iacob.&: vita Beata,cap. 9. 
S. D.rvid y Ule Divina Organum 
yoeis, & Dominici fermonis in-
terprtSy citara cécmri fp'rritualii 
Tiis moduLis gratix fubimen i l -
ium aniiiiMmjnentemque mitlec-
bat: boc can tu 4 Mundi ijlius af-
pera mitigavit: boc fonitityfk-
ciíli dura moUvit '.hoc Vfalte-
rio y terrorcm mortis infregit', 
hac fuavitate cordarum J infer-
na caleavit. 
1 T l O i : eíte tiempo.en dicho año de 103 p.quando S. Gre-
J T o-i-cjono íe hallava en L o g r o ñ o , eítava en fu Er-
mita .Santo Domingo. Bolvamos áíU Hiftoria, pa-
ra cuya mejor inteligencia hemos tratado de la de San Grego-
rio , y hablaremos de las de Santo Domingo de Sylos 3 y San 
Juan de Hortega. Hallavafe, pues , vn dia nueítro Santo en fu 
Ermita, v í^tigado con fus continuas rigurofas penitencias, y 
oracion/fe quedo dormido. Aparcciófele vn Angel, y le d i -
xo: f A ^ Defpierta, DomingOyj fabe, que Dios te deftina para cofas ma^  
yorcs\y te manda dexes efre fitio, cuyo foütario morador has fido emeo 
anos y y yayas a Logroño y donde hallaras al Obifpo deHoftia^ de quien 
fu Magcftad Soberana es fervidoy que feas Difápulo. El te enjertara quan-
to puedes defear yy te guiara por el camino y que la providencia Divina ts 
tiene difpuefro. Defapareció el Angel, y defperto Domingo, lle-
no de alegría Ccleftial. Dudava fi avia fido fueño lo que le avia 
pallado, 6 revelación verdadera. Si acafo( dezia) me ha repre-
fentado el demonio loque durmiendo he entendido, y con el-
te ardid quiere apartarme deefte fofsiego, de efta retirada v i -
da^ de efte fixo propofito de continuarla en que me hall.o?Pue-
de íer, que fon fus aftucias muy grandes,dirigidas todas al ma-
yor daño efpiritual del hombre. Pues como enfeña elEfpirita 
Santo, (B) 110 de otra íiierte le fucede al hombre, que dexa fin 
cauíaíu retiro apropoíito, para fervir a Dios, y bu fe a otra 
región en que vivir , que le fucede á la ave} que dexando fu 
nido, iblicka otro filio en que explayarfei comparacion harto 
explicativa : pues afsi como la ave, que hallándole en fu nido, 
fegura de las garras del Geriphalte, que laefpera vi^ilantCjdel 
cazador, que defvelado la azecha, fi la faca del nido fu apeti-
to, y farca incauta la región del Ayre, fuele hallarfe en las ma-
nos del peligro, y perdermiferablc la vida. No de otra fuerte 
le fuele fuceder á quien, viviendo feguro en fu retirada eftan-
cia, muda de habitación por fu antojo. Infeliz avecilla racio-
nal, mejor teeftuviera confervar tu retiro, y no experimen-
taras tu defgracia tana coila tuya. Dude muy en hora buena 
quien empieza, dizeSan Ambrofioj ( C ) pero aviendofe efeo-
gido vnEftado perfeao,fepa que es peligro conocido elde-
xarle. Si feiá (dezia) efpirim malo quien me habló? Parece que 
no •> porque no quedara mi alma tan llena de Gloria , íl hu-
viera tenido tan infaufta compañía: que el quedar mi cora-
con convn gozo interior tan grande, indicio es de que quien 
me hablo era cofa del Cielo. Si fera de Dios efte precepto, 6 
engaño del mortal enemigo de mi alma? Pero fea lo que fuere. 
Vamos a la Oración que Dios difpondr>i lo que debo hazer. 
para que yo le obedezca guílofo. 
2 Tenia el Santo vn inftrumento Mufico, que devoto, y 
dicftro tocava . cantando en fu Ermita las Horas del Olicio 
D i v i n o , en que hallava muy grande fruto cfpirituah que íiem-
prc fe cxpcrirncnra efte en ladulcura de la decente Mu(Ica,co-
mo enfeno San Ambrollo, quando ponderava, que ( D ) el San-
to Tropucta David¿rgam ác u v^de ^ y ^ * K ^ ^ 
yir* Vaubra, con Citara Fjpiritml cvnava , y con cjhts dulas confo-
non-
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nancias, de la mejor grada 3 recreara fus interiores potencias : Con cflá. 
Mufica endulcava fu animo fublime>y (uniente: Con ejh Cántico miú-
gava la afpcrc^a } que f'entia en las cofas del Mundo :Con efle dulcifsimo 
Tfalterio quebranto fu terror a la muerte : T con la fuavidad yniformC) 
diforme } de las templadas cnerdas ,piso almifmo Infierno. Todocfto, 
que San Ambrofio refiere de David, experimenrava en si Do-
mingo j quando al fon de fu bien templado Iníh-umcntOj can-
tava devoto, con dulce melodía, las Horas en tu Ermita. 
3 A compás de las cuerdas, nunca mas fonoras, en pre-
fencia de Maria Santifsima, empecó Domingo la Hora del Re-
zo , que le correfpondia á la del dia en que fe hallava,y al he-
rirlas, dize D . Conftantino (E ) que advirtió admirado, que en 
el mifmo Inftrumento, que tocava, eftavan eícritas vnas letras, 
que antes no tenia. Con admiración llegó atento á leerlas, f 
halló , que dezian lo mifmo, que le avia oido al Angel entre 
fueños. Quedó el Santo, fi admirado del prodigio, aiiegurado 
también de que era cierto lo que fe le avia dicho, y voluntad 
de Dios quefueíie á fer Difcipulo del Obifpo de Hoília. Pero 
aun lo mas admirable fue, que fe dignó Dios de infundirle en 
aquel mifmo inflante ciencia íobcranamente grande: ' /¿/(di-
ze Fray Andrés de Salazar, (E ) citando, y bien, aEray Luis de 
la Vega) que entendía mar arillofamente qua.kfquiera cofas, por mas pro-
fundas que fnejfcn, y fobcranas 3 y qualcfquiera Myfterws muy ocultos,y 
grandes dificuitades, Efetío proprio del Efp'iritu Santo 3 que donde quiere 
infpira, Hito Salazar. 
4 Dize mas efte Autor, que nuefíro Santo no fabia lcei^ 
ni conocía letra alguna, y que le irífundió Dios en efta oca-
ñon el mejor conocimiento de todas, con que pudo leer lo 
que vió eferito milagrofarnente en fu Inftrumento Muíico. Pe-
ro eílo no es cierto? porque coffio dixirnos en el Capitulo pri-
mero , y en el fegundo, nueftro Stinto aprendió a leer, quando 
era niño. Fue hijo de padres nobles, ñcos, y prudentes 5 y én 
Efpaña fiempre los de éfta calidad han enfeñado a leer, á lo 
menos, á fus^hijos. Por eftb Don Alonfoel Sabio, Rey de Caf-
t i l l a , tratando en fus Partidas lo que deben hazet los nobles 
con fus hijos, dize, que tienen obligación de hábilirarlos. Fflo 
es (dize la Ley) (G) a leer, y efermr , que tiene muy grande pro a 
quien lo fabe , para aprender mas de ligero las cofas , que quiftere fa-
ber, y para faher m j^or guardar fus póridades. Atendiendo Solón, 
citado por Jasón, ( H ) á efta obligación de los padres, mandó 
por ley muy jufta, que fi los padres, defcuydados,no hizieren, 
que fus hijos aprendan lo neceíVario parala vida humana, fe-
gun fu eftado, no feañ dignos de pedir alimentos á los tales 
hijos, aunque fe hallen en necefsidad, y los hijos con bailan-
tes bienes de fortuna, para poder hazerlo. Afsllo fíente Sur-
do; y con mucha razón , porque no debe hallar piedad en fu 
mío »^qttl^! procedió con él tan implo, que íiquiera no lecn-
leno a leer , y eferivir, pudiendo hazerlo , cofi tan necefla-
napara vivir como hombre noble. Luego fiendolo tanto los 
padres de Domingo , tan ricos, y prudentes, corno vimos, no 
íe puede prefumir^ que tallaran a efta obligación. Amas de 
que afirmandofe , como hemos vifto, como cofa cierta, que 
nueftro Santo eftudió en Valvancra '•> y aunque i}o aprendió 
mucho de las humanas lctras3Como dixo Venero, ( 1 ) fupo mucho 
de las Ciencias Divinas 5 es precifo, que para cijo fupicífe leer mu-
cho 
1 rs* 
(E) D . Conft. vbi fupr. 
Confpexiffe mmque , In órgano 
mufíco,qimi,ad laudes Del agen-
das,¿¡di hebat, per [cripta ea om-
nia , qus mentis ceulis , dor-
miens, yiderat, 
(E j Salaz.Hi/?or.ae S.Cre;-
gor.íoL 165 . Vega. Hifl* de 
5. Dom.fol. 28 . 
(G) Ley n . t i t . 7. délas 
Partidas. 
(H) lafoli in leg, quod cum 
filium 132.num.3 3 • de V.oblig, 
Surd. de alimen. tom, 4 . q, 6* 
uum. 61» 
(I) Vcner.ífl/p/r. de lo$ 
tUmp.foL 172. 
Libro Primero, 
(L) D.Conftant.vbifupr. 
Tametfi ante bac Heteras igm^ 
ra/fet* 
( M ) Celada de Bcnedicl. 
Patriarch. fol . 16S. OtÁn~ 
quenium, enim 3 afsignari fokt. 
(N) Laurct.AllcgorjVcrb. 
Caldíra. Caldaa Mundum jlg-
lüficarc potefi. 
(O) Tcrtul.Ub.de Trinít. 
cap. 26 . Quod cnim crat futtíi-
rusy imitabacur j in facramento 
obraba;, 
(P) Lauiret. verb.Abrah. 
'^ Abrabam typum gerere poteft 
pbedientiiX» 
i ho antes de cfte referido lance. Sal azar Tacó toda fLiHifto-
na de Don Conílantino Cayetano, citándole ci cada paílb '•> y 
porque cite dixo, hablando de cite íliceíló de nueítro Santo, 
no faik letras,(L) qnando leyó aquellas.qne en el Organo cf~ 
tavan cícntasyaíirinaque Domingo no labia leer. Mala ilación, 
porque bien le puede afiamr, que no Tabla letras, aunque fu^ 
piefle leet; pues aunque muchos íepan leer,y cfcrivit, íi no fa-
ben ciencias, fe dize con propriedad, que noíaben letras: y 
de Domingo ya diximos^que fue muy poco lo que pudo apren-
der en Valvanera , porque le guardava Dios para que aora 
flieíle Difcipulo del ElpirituSanto en ellas,como ya hemos 
dicho. v -
3 Leyó , pues j el Santo loque vio eferito en tu dulce 
íni lmmento, y hallo, que en fus letras le mandava DioSjfuef-
íe á fer Difcipulo de Sán Gregorio : certificófe de que la reve-
lación era verdadera, y el precepto feguro^ mayormente,quan-
do reconoció en s i , que Dios le avia iluftrado con ciencia 
infufla, tan grande, que alcancava lo que no pudo con tanto 
cítudio atane do en Valvanera, con que trató de obedecer al 
precepto. Cinco años dize el Dodo Zelada, ( M ) que vivió, 
Abrahan en los deíiertos campos de Harán. Y cinco años ha v i -
vido mi Santo en el Dcíierto de fu Ermita. Dos vocaciones de 
Dios tuvo Abrahan. La primera, quando falió de Vr de los 
Caldeos, que era fu Patria 5 y de Caldea 3 dize Laureto , que 
íigmneá al Mundo. ( N ) L a íegunda fue, quando de Harán 
falló para Mefopotamia. Y dos tocaciones tiene también Do-
mingo. La primera fue, quando falió de la Villa de Fr, ó KM 
liorna j fu Patria, Caldea Riojana ( pues fue fundada por Cal-
déos efta Provincia) y dexó el Mundo , para feguir a DIOSÍ Y 
la fegunda vocación eseíla, para imitación perfecta de Abra-
han, que dixo Tertuliano. ( O ) Fue Abtahan, enlapróilipta 
execucion deeílas vocaciones, imagen de la obedienciá, co-
mo fmtió Lauretp: ( P ),Yíiendo nueilto Santo tan imitador 
del Patriarca , dicho fecílava, que avia de fer obediente ala 
vocación, al precepto Divino. Afsi fue, y fin la menor di- 1 
lacion trató de ponerfe en camino, defeofo de llegar prefto 
á Logroño 3 que diftava de fu Ermita ocho leguas. ^ 
C A P I T V L O N O N O . 
S A H G R E G O R I O RECIBE POR S V DISCIPVLÓ 
a Santo Domingo , ordénale de Sacerdote y n&faúm j m m 
cinco anos7 Predican ambos y y ha^en mucho fruto 
en las Almas, 
1. 
D E los dcfiertos campos, que con fus Gana^ I dos poblava, fe fue Abrahan a E-ypto. porque íe padeck grande hambre", por 
la tü ta de trutos en toda aquella Tier-
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ra: ( A ) Y dize Sai) Ambrofio, que Egypto es imagen de el 
Manido, y de los qie en él viven ^fordcnadáincnte. Y obe-
diente Domingo, praílieaefto mitmo, caminando azia Logro-
ño j y trocando La vida Efpiritual > y retirada,por la que hade 
ícner con los mundanos > en compania de San Gregorio: con 
los que fieros, y barbaros, huyendo las virtudes, han obligado 
á Dios con fus culpas á que los caftigue ayrado , mandando, 
que fe agolten con langoítas los campos, y que aya carelha 
grande con la falta de frutos, y hambre la mayor, en la Tierra 
de Rioja, y Navarra. 
2 Mientras nucíbro Santo dava diligentes paffos az"aLo-
g r o ñ o , tuvo San Gregorio revelación de fu venida, mandán-
dole Dios (dize Fray Andrés deSalazar) (B) que le recib'eífeen 
fu compania, y faede fu Maeftro. A la prefenda de San Grego-
rio llego naeftró Santo , echófe á fus pies humilde, y el Santo 
Ooifpo, enlacandole en fus bracos, le recibió guftofo^legtan-
dofe mucho también con fu venida toda fu familia, en quede 
aqui adelante fue Domingo el primero, y tan principal > que 
folo de é l , y de el Santo Obifpo fe haze mención por los A u -
thores. Algunos dias eftuvieron en Logroño, en que juzgando 
SaiiGr:gorio totalmente iliterato a Do ningo, porque nueftro 
Santo encubría la ciencia infufla , que le iluftrava j le dixo vn 
dia ellas palabras,que el Breviario Antiguo citado de Calahor-
ra refiere : (C) Vidt perfii&ifsma cras Domingojlaque tcniás en tu fo-
ledady pero de aquella vida contemplatha, te ha facadoDios ¿j^ la activa, 
en que has de fir provecbofo a los fieles. M efhíf podems Ptili^ar > ó con 
la doffrmay enfiñandoles, o con mefiras ptrfonas, afsiftiendo al remedio 
de fus necefsidades. Vara lo primerOjte confidero fin las necesarias letras'-, 
y afsi, no foy de pxreccr, que ftgas effe rumbo i tomx, pues, el fegunio ca-
mino , afslfiiendo en Hofpitxles a los nccefsitaios , y Peregrinos : queft fb~ 
licitas y que fe celebren los Divinos Obelos cada dia, y en los Hofpitales cuy-
das de los Peregrinos , diftribuyendo en ellos los bienes , que de tu padre 
heredas , para focorro de fus mccfsidades , tendrás el gran mérito , que la 
vida activa configue. O como prophetiza San Gregorio lo que ha 
de hazer Domingo en la Calzada! 
3 Oyó nueftro Santo lo que San Gregorio le dezia , y le 
reípondió ellas palabras, que dicho Breviario profigue: (D) ro, 
Semr, folo jolicho tu férvido , y que me guies k la nnyor perfección, co-
mo tan gran Matjlro. T puedes creerme , que efio deafsiftir aTeregrinos 
es muy de mi inciinacionh porque dcfde cl fitioenquc cinco mos he vivido, 
hevifio algunas de fus nccefsidadcs , y a losvltimos dias de mi vida fo-
litaria he procurado remediarles algunas, aunque no como yo quiftera, por-
que el camino de los Peregrinos difiava, bien que no mucho, de mi cftancia, 
Pero aora te ruego , que mientras durare tu peregrinación por cflos Pai-
fes, permitas , que yo te firva como criado tuyo , rendido 5 viviendo en tu 
Santa coynpania. Quedóte afsi la platica por entonces , refueltos 
San Gregorio á tener á Domingo en fu compama, y el Santo á 
feguirle, y obedecerle guftofo. Algunos dias eíluvieron en Lo-
groño , guftofo Gregorio de tener tal DUcipulo , y alegre 
Domingo de aver logrado tan grande 
Macltro. 
( A) Genef. x i . verf. i o. 
Fatta ejl autemfamís in térra, 
Dcfccndit .^braham m J&gyp-
tunu 
San Ambrof. lib, 2. de 
Abrahjm,cap. A^Defl-endens 
dutém ÍAwahm Egyptum, hoc 
eft ad feros , & barbaros mo-
*res, quivirtuti deferre, ncf-
ciunt» 
(B) Fr. Andr* Salaz, vbi 
íí-ipr. fol. 166. 
D.Coníl.Cayet.vbi fupr. 
Id circo alacrius ccslefH mfsip-
ni parens, é veftigio Lucronium 
perrexit, y'i ibi magijlrum vi-
ta , a Dco fibi defigaatum, adi-
rct. Grcgorius benignifsimé, de-
'vovemm Jefe, Lominicum , in 
difciptdormn numero fufeepit* 
^ (C) Brev. Calag.Lc£l.2. 
S. oregor. Cumquevenerabi-
lis Praful, GregoTius, vita eius 
converjationem indagaret:: Bea-
to fie orfus eft j Dominico, Si 
fratrem ohtines, qui cotidiana, 
apud te, Mifjarum facrarum ce-
lebret offick ; fique in Uofpita-
libas , & Percgnms fuffinen-
dis charitative erQ^ a ido , tua 
bona difiribuis, triíhmqueyfic, 
vitíus, m:fcricorditcr, refUngis 
inediam, ah a^ilva vita commo-
dis fcqneftratus nonexifiis, 
(D) Idem vbifupr.Hzírf«-
ditis , fie pefWMtMO fócum f'ub-
iurit Sermoné Dominicusl Sa-
tis loculi nofiñ fl^M y c im * 
Pere^ rmorum fl^ata nonomm— 
nodiftet fitu, nos * Mk tanto-
que muñere f^efiravit, fnde 
imploramus^pMroW» yt Perc~ 
grinationisvefi™ me, fuppedi-
taneum vernulam 1 p^iannnii 
fuecumbere. 
$. I I . 
(A) D . Conft. vbi íupr. 
lucronio igitur ¿ifccdtns , ad 
quoddam flumen fcrvenit, quod 
oppidum mmc S, Dominiá (ab 
eodm Dominico } Grcgorij Dif-* 
cipulo» fanEiimonia, pofica a-* 
. bri 3¡ÍC cLppdlatum ) dluit. 
r (B) Puent. Conven, de las 
¿os Monarq, Villegas in Flof* 
San£i»pan»i, 
Paul. adHcb. i i . veri. 17. 
Cbtulit %Abraham Ifaac, 
Gcncf. á i . ven. oh~ 
tu!:t holQc.vdftumpro filio, 
Ibidcm, verf. 18. Ojfcrms 
panem, Ú' vinum, 
(C) Sandor. vbi fapl^D. 
Conílant. vbi Tupi'. Totam 
illara regionem fervus Dci per-
lujlrcwit, vbique Erangdium 
dijjcminans ::: Similibus qnoquc 
excrcitijs oceupati dus DiJlipU" 
i u 
(D) Brcv .Caíag .Lc^ . i . 
S. Gucg, indeftffum iaffantes 
grcffmi, per Civitates vicos nec 
notií & plateas gloria ftmm fe-
vtutes perpetua, 
(E) L u c Marin.Sicul.de 
rcbLis Hilpanizc, lib. 5. jQfíi 
ríntm fjuendam opilioncmy nomi-
ne Dorniniciím Sacerdotcm or~ 
dinavitj & indiviimm commi-
itm femper habuit , qui nunc 
$, Di mi.úcus , y¡:!go de la. Cal" 
•^ iidci diciintr. 
58 Libro Prlniero, 
§ . i t 
Alicron de Logroño, dcleofos de hazer fruto efpi-
•itual en otros Lugares , como lo executaron en 
los que tiene la fertilifsima Provincia de la Rioja, 
bafta donde fe vé oy la Ciudad nobiiifsima de Santo Domin-
go. (A) En los quales Predicó San Gregorio la Palabra de Dios 
con grande fruto, ayudándole Santo Domingo con tan grande 
acierto, tan foberana Dodrina, y tal eficazia, que admirado 
San Gregorio, empezó á tantear fu talento 5 y quandole juzga-
va tofea piedra, le halló diamante > de tales fondos, y con tal 
fabiduria, y capacidad , que refolvió le ayudafle, y determino 
ordenarle de Sacerdote, para efte empleo* 
z Que fuefle Abrahan Predicador de la Pe verdadera lo 
afirman muchos Efcritores. El Dodifsimo Padre Fray Juan de 
la Puente, (B) dize,que Predicó la Ley naturab y Villegas afir-
ma , que fue Sacerdote > que cotiio tal, ofreció Sacrificio en el 
Monte Morra, y que Melchifedech le ordenó, quando cuenta la 
Sagrada Hiíloriai que le dio Pan, y Vino* Gran correfponden-
cia la de nueftro Santo con Abrahan! Cafi todos los Efcritores^ 
y Breviarios citados, dizen, que Santo Domingo Predicó á los 
rieles, en compañía de San Gregorio* A^mhos a dos (dize Baíi-; 
lio Santoro, (C) hablando de San Gregorio , y Santo Dominé 
go) ancuvieron por muchas Tierras de JEfpaña, Tredicando el Santo Evan-J 
gdio. Y Don Conftantlno Cayetano lo da a entender bien cía-' 
rameute, pues defpues de referir, que le recibió San Gregorio 
por fu Difcipulo, añade: El Santo Trelado i y fus Difcipulos fe án*-
duvieron Tredicando la Talabra de Dios por muchas partes, Y fiendo 
Santo Domingo el mas principal entre los Diícipulos de San 
Gregorio , como afsienta Don Conítantino, de él deben eftas 
palabras entenderfe. Quien lo dixo mas claro fue el referido 
Breviario de Calahorra,por eftas palabras: ( D ) ^Anduvitron am-
bos fembrando la Divina Talabra por las Ciudades, Villas, 3; Tlacas, De 
donde íe colige claramente, que Predicó Santo Domingo la 
Palabra de Dios, en compañía de San Gregorio. 
3 Mas difícultofo es de probar, que nueítro Santo fue 
Sacerdote , y le ordenó San Gregorio; mayormente haziendo-.; 
le los mas Efcritores lego, y corriendo por muy común eííá 
inteligencia. Pero Marineo Siculo, que con mucha razón es 
de la primera claííe de los Hiftoriadorcs de mas crédito , afir-í 
ma, fin genero de duda, que (E) San Gregorio Hoflienfe ordenó Sa^ 
cerdote a vn Taftor de Ovejas } llamado Domingo , y le tuvo ftemprc pú^ 
individuo compañero, el qual fe llama aora Santo Domingo de la Calcada.' 
Son palabras del dicho Autor, quien llama, Tajlor de Ovejas a' 
nueítro Santo; 
guardo 
banto; porque, como diximos en el Capitulo fegundo,' 
las de íus padres en Villoría. Siguen la opinión de 
yet^o y Don Juan Tamnyo Salazar. quien aviendo puedo 
ytd* de«4^oSanto , trasladando á la letra el referido L 
la 
e-
gen-
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ge ndano de Añ t lga , dizc aísi en las rotas: ( F) Cerca dvi üiacn 
me murió t jlc Sentó Trcsbytao , es yerdadera la cemputación , que he-
mos piaflo tu ÍÚS .ÁU as referidas, Luego íicnte, que íwQTresbyte-
ro j que es al que ella ordenado de Mifia. Ko paieee que fe 
aparta de ella epinien Fray Luis de la Vega , fino que la figuc; 
pues hablando de vníuccüo,c}ue reíerhtn:os ^ en que vnos 
atrevidos le echaron al Santo en la lumbre, maltratándole ele 
obra, y palabra } dize, que fue (G) alo'mirabk maldad, y ¿efaniulga-
do Jacrikgio 5 y aviendo de tener ícntido propvio eftas palabras, 
es tbrcoío, que íienta Vega, que ehSanto e ra Sacerdote ; por-
que íi no lo era, por ningún lado pedia 1er aquella aecion 
hecha conrra eh íaci-iiegio : íupueño, que íolo cüe fe comete., 
quando ay violación de cofa Sagrada3 y ecnícgrada a Dios^que 
no la avia, íi el Santo no efíuviera ordenado de Orden Sacro. 
Luego afirinaiido , que intervino íaerilcgro, ecnfiefía Vegaj 
que tenia Orden Sacro rufílroSanto. 
4 Y no ayuda poco á la probabilidad de efla oplniomel 
aver fido el Santo Predicador, en compania de San Grcgorioj 
porque fi bien puede Predicar vina vez l ó otra, quien no tie-
ne orden Sacro, pero no es decente el exercerlo tan continua-
damente como el Santo lo hizo; y no fe debe creeioque lo man-
dara, iii permitiera vn Legado a Lateretan Santo como S.Gre-
gorio: que íi para Predicar le hallava idóneo, por qué no le 
avia ele ordenar de Saceidote, para que lo exerciefíe digna-
mente , y fe hallaffe con rodas las reverendas, y requ]íiios,pa-
ra coilfegúir con tu Predicación mas fruto ? Efpecialmente., 
quando intentava, que vivicíie en Holpital, en defpoblado, y 
nccefsitaria de bufear quien le dixelíe Mifla, y era mas razo-
nable ordenarle, para que él la celebraíle, pues le hallava ido-
neo. Y á la verdad , no fe dize, que el tiempo en que governo 
el Hofpital de la Calzada, viniefle algún Sacerdote á dezirle las 
Miíias, y fei'a porque él las celebrava. 
í En nueftra Santa Iglefia, fundada por el Santo, en la 
pared que haze efpaldas al Altar Mayor, mirando ala Capilla 
de San Pedro, eftá vlia Imagen del Santo,enmedio de otras dos 
de San Pedro, y San-Juan Evangelifta, que fe pufieron quando 
fe hizo la obra , por mandado, y difpoíicion dclObifpoDon 
Rodrigo de Cafcaiite,defde los años de 1178. halla los de 1180. 
como veremos en el Libro Segundo : la qualImagen eftá con 
veíiiduras Eclefiafticas, la inrerior blanca, á forma de Alva, y 
la exterior morada, con guarnición de oroiá forma de Dalma-» 
tica, cayendo de los ombros, háfta mas de la mitad del bra-
co i fin capilla , y de fuerte, que fe vé bien, que no es Efeapu-
lario,todo ello de piedra. Y en la mifma forma ella pintado 
el Santo cu el principio de vnaBula Pontiñeia, deípachadaen 
Avition a 2 1 . de Junio año de 1 ^62. a favor denueftra Santa 
Igleiia, en cuyo Archivo fe conferva original. ( H ) Y la Dal-
maíica fue iníigma de los Sacerdotes , como fe vé enSanEf-
tevan, y San Lorenco, que fe pintan con ella. Y finalmcnte,ha 
lido antiquifsima coftumbre, que aun fe obferva^l pintar á 
nucíh-o Santo con vn libro en la mano, lo qual fe haze con 
los que tupieron letras, y fueron Sacerdotes. 
6 N i el aver lido Ermitaño , y pintarle como tal ( que \ 
mi ver ha ocafionado el que le tengan por Lego) es prueba en 
contrario : pues lo mifmo fe aíirma de S. Lcfmcs,y de San Juan 
da 
(E ) Tamayo Salaz, irt 
Martyrol. Hilp. tom.3.die 
i2 .Mai) . Circa obitus Sanffi 
Tresbyteri diem, yera in attis 
fhpputatio efi. 
(G) Fr. L u . Vcg.HiMé 
S. JDom.fol. 68 . 
(A) Arch.Ecclef.S.Dpm.: 
l i t . B. 
6o Libr o r^imero,, 
( I ) Suar.in 5. p.t.tom. 1. 
erat Sacerdos 3 & pmnogenitus, 
Omnes primogcniti cxftirpe Noe 
trant eo tcmpore Sacerdotes. 
Lauret.verbo Abraham. 
Vt obtulit filium fuum , fed ¡me 
morte s fignificat Sacerdotes of-
ferentes Chrifium, 
Idem verbo benedicere. 
Benedixit donmi tAaroriytraddens 
illiSacerdotimn. 
Rampelog.Figurae Biblia:, 
verbo Eleemoíina, fol.286. 
Spíritualitcr,qiiinquc Keges funt 
quinqué prava defideria , qiteé 
quinquéjenjks corporis inficiunt, 
aduc , yt fepe captivum ducant 
fpiritum, &c. 
de Ortega, quienes también afsiitieiron , como Domingo , en 
Hoí pirales, el primero en Burgos, y el fegundo en los iViontcs 
de Oca, y afirman todos los que de ellos tratan, que tueron Sa-
cerdotes, y eílo fin aver tenido ciencia intuíla^omo Santo Do-
mingq, fui íaberfe que fueflen Predicadores, ni aver tenido tan 
buena ocaílon para ordenarfe , como Domingo. Dudefc muy 
en hora buena , fi Domingo fue Sacerdote , que también 
de íií Prototipo Abrahan , fe ha dudado 5 pero afsientafe finaU 
mente, que lo fue, como de Abrahan lo afirma el Eximio Sua-
rez ( I ) con otros muchos Autores. A l Patriarca le benclixo 
Melchiíedcch, Summo Sacerdote^ que fue dize Laureto, hazer-
le Sacerdote , para que ofrecieíle Sacrificios, que por la pala-
bra Bendición fe explicó el hazer á Aaron Sacerdote.Y el Pontífi-
ce Gregorio bendice á nueftro Santo ordenándole. A l Patriar-
ca le bendice Melchifedech,defpues de aver vencido k los cinco 
Reyes, enemigos de Lot ^ y fuyos : Y hablando de efte fuceflo 
.RampeIoíz;is Obifpo Genuenfe , dize, que aquellos cinco Ene-
migos Pvcyes , en fentido efpiritual, fon cinco vicios, que infi-
cionan los cinco (entidos Corporales humanos, de fuerte, que 
llevan cautiva al Alma al Infierno , como Uevavan á Lot los 
Enemigos Reyes. Y á Santo Domingo le ordena de Sacerdote 
San Gregorio 3 defpues que en el Defierto de Ayuela ha venci-
do valiente con fus penitencias , y virtudes a los vicios que pro* 
curando vencerle fusfentidos, intentavan cautivarle el Alma. 
( A ) Concil.Trid.Seír.14. 
( B ) Chrifort. tom. 2. in 
Epiít. 2 . ad Thimot. í^ -wo-
ras j quid fit Sacerdos ? ^Ange-
¿us efi. 
( C) Plato.in Timo. Necon-
tagionc aliqua corum cajrttas la-
be fattarcXur, 
i I I I . 
1 l r | Agado San Gregorio de la vir tud, letras, y gran-
ja des prendas de Domingo, trató de hazerie Sacer-
dote. Manifeílóle fu voluntad al Santo, que oyen-
dolo fe turbó mucho. Coníiderava la gran dignidad de el Sa-
cerdocio , y la fumma perfección que requiere 5 pues afsi co-
mo el Sacerdote excede al Secular en el Eftado, debe también 
hazerie ventajas en el obrar, como lo enfeña el Santo Concilio 
Tridentino : ( A ) Para ordenar de Sacerdotes á fus Difcipu-
los Chriífo nueftro Bien, los lavó primero los pies , enfeñan-
donos con efto , que el Sacerdote ha de eftar limpió de toda 
inmundicia. Angel dize el Chrifoílomo , quehadefer ( B ) 
el Sacerdote , y con razón, porque toma en fus manos al mif-
mo Chrifto, que es la perfección infinita, y fuera mal contado 
que no eñnviera limpio de toda mancha. 
2 Contemplava temerofo Domingo , que hafia los Sa-
cerdotes Gentiles, y que lo eran de Diofcs fingidos, vivían con 
la mayor perfección natural 5 y afsi dize Platón, ( C ) que los 
S acerdotes de Atenas vivian en cafas muy apartadas de todo el 
Pueblo 1 porque no le les oÍTcciclle ocafion de cometer alguna 
culpa, manchando lahoneftidad que debian guardar como Sa-
cerdotes. A ! tiempos! A ! coftumbres ! Pues fi ellos que eran 
Saceruotes de Dioics tallos, y talfos Sacerdotes, procuravan 
toicr ral perfección, qual le debe hallar en los Minillros, en los 
Sacerdotes verdades y de! verdadero Dios, que romanen fiis 
manos los I unLsimos, Cuerpo, y San-rc de JefuChrillo ? Pues 
no teniendo yo tanta virtud, como fe requiere ( de/ia hunnldc 
Domingo) como puedo yo 1er Sacerdote? 
Pro-
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5 Propondnalc/iin dudajiuvcílvo Santo a fu Macílro la 
que San Juan Chriíbftomo, en ocaíion femejantc, 1c eferivió a 
San Baíllio: (D) No ves ( k dezia ) que el Sacerdote debe fer tan per-
fecto, que § le colocaran en el Cielo Empíreo, pudiera epr, fin empacho, en-
tre las vina les fhpremas de la Gloria? Pues íi yo no tengo cíto.como 
quieres que fea Sacerdote? Inflariale San Gregorio para que Te 
dexaíie ordena^como lo haziaS.BafiUo á S.JuanGhriíbftomo-,y 
rcplicariaSanto Domingo,como á San Bafilio el Chrifoílo-
mo : (E) Tor ventura no te caufa horror d fo.licitar con tanto esfuerco, y 
d inducirme a que recihz tal Minlfterio ? ^ que me entrometa a la fima 
Dignidad de Sacerdote , yefHdo con tan fucia veflidura \ Siendo afsi 3 que a. 
quien le falta Urica viftofa gala de las virtudes , le aparta efe Divino 
llcy de la compafiia de los combidados a fu Mefal De aquel opulento Van-
quete en qusfe da Chrifto a si mifmo en comida, y khida* El Sacerdote de-
be vivir dífuerte, que la lu^de/us obras alumbre a todo el Orbe : y las 
mas tienen tantas tinieblas de imperfecciones} que a vn a mirar a Dios 
no me atrevo , con alguna efperan^  a de que quiera en fu férvido admitir me * 
4 Ya reconozco quan alto grado de perfección es me-
nefter para el eftado de Sacerdote > y quanta razón tienes para 
huirle, diria San Gregorio,á Domingo.Pero es precifo, que aya 
en el Mundo Sacerdotes, y el que tu lo feas es neceílario , afsi 
para que me ayudes al minlfterio en que Dios me ha puefto, 
como para el que defeo tengas tu defpues: Siendo, pues, afsi 
ello, no debe acobardarnos la fuma obligación de tan perfecto 
citad o i fino afpirar a la perfección que pide,reconociendo con 
humildad la que nos falta? que Dios nos ayudara á confeguiria, 
íi el defeo foio de fervirle nos guia* Con eftaseficazes razones 
obligado Santo Domingo, y obedeciendo el precepto de fu 
Mac Uro Santo,venció fus miedos,aunque con alguna zocobra? 
y San Gregorio le ordenó de Subdiacono , aviendo cumplido 
nueftro Santo los veinte años de fu edad,y entrado en los vein-
te y vno,que fue en el de Chrifto mil y quarenta,aviendofc paf-
fado parte de el de mil y treinta y nueve,cn lo que ya hemos re-
ferido* 
i I V 
Cercavanfe ya los dos Santos aí Monte de Ayuela,d 
Fayuela, que todo es vno , porque fe poma en la 
lengua Caftellana antiguamente vna F. antes de 
las letras vocales, y afsi íe ciezm/^^en/^rje^r. Y llamavafe de 
Fayuela efte Monte, porque la mayor parte de él era de la Villa 
de Fayuela, que d'ftava vna legua de la Ermita* en que diximos 
avia vivido nueftro Santo 5 y el fitio de efta Villa era en vn ter-
mmeque fe llama oy Ayüelaadonde efta la Ermita de Santa Eu-
genia, que fue fu Parroquia, y ha muy ppcos años, que aun fe 
coníervava en ella la Pila Baptifmah Hazefe mención del L u -
gar de \Ayutia&v\ vna donación que el Empci ador , y Rcv de El-
pana Don Moytfo Vin. hizo \ nueftta Iglcfia , dándola el Termino 
que oy goza nueftra Ciudad , en quc.demarcando los amojo-
iiamientos,dize:( A) Tde la Glera, hajia la Carrera,quc va de í 'amres Á 
FayoLu Y en el pleyto que los Obifpos de Naxcra,y Burgos l i t i -
garon, pretendiendo cada vno para fu Diocefi lalglefia de San-
to Domingo, como veremos en el Libro Segundo, fe pone por 
teftigo de la fentencia que el dicho Emperador dio á favor del 
Obifpo de Naxenv'/ Alcalde de FayolaM qual fentencia efta odgík 
íi nalj 
(D) Chrifoft.lib.^dcSa^ 
cerdotio. Necefjc ef Sacerdo-
tem jfte efe par um, vtfi in Ca-
lis ipjis collocatus, inter virtit-i 
tes, medius fareté 
(E) Idem ibiacm.Ner dtmk 
horrefcÉSj quod ad tale mim fte-
ritmi me nitebaris, inducere? Ln-
dutimque fordidis vejlibus. So* 
cerdotum ingerere dignitatfi.Cum 
talcm Chriftus a convivantium 
congregatiom feparaverit} Sple-
dore etkmvít£ y tomm Ulumi-' 
nantis orhem,fulgcre, debet ani-
mus Sacerdotis j noftef autem 
tantis operimr tenebris malas 
€onfcienti£, vt incurueiur fem-
per, nec ad Dcum , cum fiduciá^ 
mdeat, aliquando refpicerc* 
ri 0 4 o . 1 
(Á) Arch;EcclenS.I3^ 
min. l i t . D.n.4; Et de la Ole-
ra, vfque adCarreram , qux, va-
dit de Vanares ad Eaiolanii 
íbidem lit . S. n. SiSancius 
^Alcalde de Faiolaé 
Ibidem lit* DJ Illum rívu-
lum, qui,per Molinos de Faio-
¡a , defeendit, & difcurrit a i 
Santti Dominki Burgunu 
Libro Primero, 
' (B) Ibid.inCartuUit.D. 
Sabida coja es, que D.Rey de Fa-
(C) Cartul.S.Dcmin.vbi 
íupr. 
(D) Fr.Ang.Manr.Chro. 
S. Bernard.lib* 2 . csp. 6 . 
ann. 1109. 
(E) D.Conflant.yTam. 
\ b i Itipr* qucáúiM ftmttn 
pervenit3qHO¿ opiáim ni:ncS.Do~ 
minicij aUmt* 
(Fj D .Ccr í l .&Tsm.vb i 
frpr. *y?d lotwi jhnt delat:,qul 
Táai, reí Faicla J Bifpamc€,c.p~ 
feilatur'.aique is tJJe3yulgo cred-
ditur, in qko mne Chitas Sur. fii 
Liminici Calccatcr.jis fita eft. 
Torró j cum Lcminicus Sacrc.m 
illic &dím ccrflnixiJjLt, ilhm 
Crcgorlus fplr'nu prophético af-
fútks 3[te dlocuius íft, Entice 
chaiifsimtmt ciiáíeris) mul-
to cr/plionm arecm j Ecclifia 
cdijicühddi3 dijigncbis'. in ea cte~ 
mm corpus tui.mfcpelietiiT3Ú' 
cbiua prscUra mcrita , Leus3 
jkturis títhpcritus , admiranda 
proáigia patrebit , rvde loco 
rt.agrux veneratWj popuiiqucfre-
ucntia acceda» 
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nal , en pergamino ,cn nueftro Archivo. (B) Y en otra dona-
ción de dicho Emperador 3 hedaa á nueítra Iglefia, del Arroyo que 
baxapor los Molinos de Fayola 3 y corre a%ia el Burgo de Santo Domin-
go, Afsi dize el inftrumento. Efte es el Arroyo 3 que baxa por 
ccrca del dicho termino de Ayuela , y por los Molinos que ay 
defde él s hafta nueftra Ciudad ¿ que todas fon certiísimas fc-
ñas. También fe halla mpcion de Ayuda en vn pleyto 3 que 
Don Kodrigo3 ye^ ino de ^Ayuela ( afsi dize) litigó contra el Arcedia-
no deNaxera, yAbad de nueftra Iglcíia, lebre la partición 
de vna heredad, en termino de Pino, año de 1199. (B) Y en 
otras muchas donaciones ] hechas á nueftra Iglefia 3 por vezi-
nos de Fayola, ó Tayuela, que devno, y otro nombre vían 
promifquamente, antes, y deípues del año arriba referido* 
Conque fe faca, fin duda, que huyo en dicho parage Villa 
poblada, con nombre de Fayola, Fayuela, ó ¡Ayuela, la qual per-
feverava por los años de 1327. con el nombre d e ^ j ' t ó p o r -
que ya en Caftilla fe avia dexado el eftilo de poner F. antes 
de las vocales, como confía de vna donación, que el Conce-
jo , y los Beneficiados de ^Ayuela hizieren á nueftro Santo, dán-
dole a fu Cabildo vn Mol ino , que llaman lupnc, que es lo 
mifmo que el de abaxo, en termino (dize la eferitura) (C) de 
^Ayuela. Es la fecha en 2 4 . de Enero, Era 1360. que haze dicho 
año , y eftáel inftrnmcnto en nucflio Archivo. (C)Perfeveió 
algunos años la Villa á c Ayuela, y en ella fundaron vn Con-
vento de Religiofas de San BcrnardOjDcnLope Diaz de Aro,y 
fu mugerDoñaMencia Fernandez, Señores de Vizcaya,yNa-
xera , el qual fe trasladó á la Vil la de Cañas, donde peiíevera 
muy iluftre, como todo lo afuma Fray Angel Manriquc,(D)en 
fu ChronicadeSan Bernardo, al año de 1 1 0 9 . y fus ruinas, con 
la tradición de que eftuvo alli, períeveran en dicho termino de 
Ayuela. Que todo es prueba concluyente de lo que hemos d i -
cho, y de que efte Monte fe llamó de Ayuela,ó tayuela 5 no el 
Fagal, ó los Fagales,como algunos han dicho. Dcftmyófe mu-
chos dias ha la Villade Ayuela^ y entró fu termino en el de 
nueftra Ciudad, viniéndole á ella los vezinos de Ayuela. 
2 Con ocafion,pues,de hallarfe los dos Santos cerca del 
Monte de Ayuela, Thebayda, que fue de nueftro Patron,tr ata-
ron de la habitación, que alli tuvo nueftro Santo , por efpacio 
de los cinco años.que hemos dicho: de las penalidades, cue los 
Peregrinos, y paflageros padecían en aquel Monte, alvergue 
de ladrones,y los peligros en que fe hallavan muchas vezes,por 
ellos, por los pantanos de aquel l i t io, y por el Rio Oja,que no 
tema Puentes de todo lo qual nueftro Santo le hizo relacicn á 
San Gregorio, quien defeofo de regiftrarlo, y ambos de fol ici-
tar el remedio de aquel mal paílb,lb conduxeron á efte fitio (E) 
A la Ermita de Domingo llegaron.Contcmplóla San Gre-oiio, 
y yiendo,queera pequeña ( ya hemos dicho, que es la que cy 
íc llama nueftra Señora de la Placa en nueftra Ciudad) le dixo k 
Domingo eftas palabi-as,que Don Conftantino,y Tamayo refie-
ren : (F ) ¿migo mi* 3 muy ¿ M i * n.aycrigkfa has de ha^cr, fi quieres: 
executar lo que yo te aconjtjoí porque en ella ha de j a tufcpulcro, y fe han 
dt obrar por tus efdareados merecimkn tos , ir ¡os tkmtos reñideros , *& 
, ^esprodigws^ de donde le vendrá a i f ie l^ar grande yimracion , y 
f n ^ n a a de los Pueblos. Pi ofecia, que le ha verificado, y fe mani-
fiefta oyen JalSleíia Cathedra],dedicada, deipues délo referii 
do., 
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do > al Salvador del Mundo, por nucrtro Santo, cerca de dicha 
Ermita. De cílas palabras de S.Gregorio fe prueba también cla-
ramente., que en ella Ermita fue donde nueuro Santo vivió los 
cinco años Anacoreta, como dexamos dicho 5 pues dize , que 
al llegar á verla Gregorio, le dixo % que avia compuefto corta 
Ermita, de que fe deduce, que antes la avia hecho, ó com-
pucílo (como diximos) el SantOjio qualíblo íc puede verificar 
de quando eftuvo Ermitaño. 
3 Regiílróla San Gregorio, y juntamente el parage, el, 
Monte, y el Rio Oja, y parecióles á los dos Santos, que por 
aquel íirio fe podiaguiar mas derecho el camino Real, fi íe 
defmontava fu efpeílira, y fe procurava con efte medio ahu-
yentar de ella los ladrones, que ocuitava: Si fehazia vna larga 
Calzada , para quitar los pantanos, que en aquel íitio avia, y le 
íabricava vn Puente fobre el Oja. A elle difeurfo, fe íiguió el 
pedir San Gregorio á nueílro Santo , que fededicaíTe áexecu-
tarlo, gallando en obra tan de piedad fus heredados bienes,co-
mo dixo el citado Breviario Antiguo de Calahorra, (G) y Do-
mingo fe ofreció con buena voluntad á tan Santo empleo, en 
execucion del precepto de fu Santo Maeftro, el qual quilo, 
que defpues de él muerto, lo puíieíie por obra, como lo hizo 
Domingo, y veremos. 
4 Pero coníiderando ambos, que hazia mucha falta el 
Puente, pues aunfaltava en el camino, que iba por fuera del 
Monte, como vimos, determinaron hazer vno de palo, cerca 
de la referida Ermita de Domingo? y bufeando , íin detención 
ayuda en los cercanos Pueblos, la fabricaron por fus manos, 
de madera, fobre vnas cepas de piedra, cuyos veftigios, como 
refieren, y bien, Don Conílantino, y Tamayo,( H) fe regiftran 
oy entre el Puente de piedra, y vnas hercdades,que eftán ázia 
la parte del Poniente, no lexos de vna Ermita de San Sebaítian. 
Y legun la corta diftancia, que ay defde vna cepa á otra, fe 
conoce claramente, que fe hizieron para poner fobre ellas ma-. 
deras, y tablas \ porque para arcos de piedra no tienen capa-
cidad bailante. Y que fe puíiefle en ella ocaiion el Puente ázia 
aquella parte, y defpues nueilro Santo fabricaffe otro de pie-
dra , que oy permanece, mas apartado, ázia donde oy eftá 
nueílra Ciudad, bien, que confecutivo con cíle de madera, na-
ció de que el Rio Oja vnas vezes corre ázia la parte de nueftra 
Ciudad, y otras por la opucíla oril la, por no tener madre 
honda, y fer el fuelo caícajofo, como cada dia lo experimen-
tamos ? y en la ocafion de eíle Puente de palo iria por la ori-
lla de la parte de San Sebaílian, y quando el Santo hizo defpues 
el Puente de piedra, corria ya por la opucila orilla. Conque 
tuvieron ellos Puentes diferentes litios 5 bien, que feguidovno 
de otro , fegun la corriente del Rio lo pedia. Hizieron , pues, 
los dos Santos Gregorio, y Domingo el Puente de maderas, y 
como deprellado, mientras llegava el dichofo tiempo en que 
Santo Domingo avia de fabricar el de piedra , como lo teman 
ideado?y con eftadiligencia muchos paílagerosempecaron á 
dirigirle por eíle firio á Grañon, que es por donde va oy el ca-
riüno RcaL que llaman Vtmm, por los muchos Franccfes, 
que por él pallan en Romería á Santiago de 
Galicia. 
(G) Brev. Calag.vbifupq 
Charitdíivc erogando tM bondi 
(H) Taraay. & DXonft j 
vbi fupr. Torro huius pontis 
rdiquiéí, noftro temporeiyijJun-' 
tur 3 inter Tontem, yidelket* 
qua in prafens ínteger efl , &¡. 
S-, Scbaftiani eremum j inviare* 
ña pofsitam j qua. ad S* Iaco-1, 
km iterefi. 
t i 
( A ) Tama.yD.Conftant* 
vbifup. Tente extrutfo, totam 
illam Kegioncm perluftravitivbi-
¡ue Evangelium dejjeminans :: 
fimilibus quoque exercitijs ocu~ 
pati eius difcipulu 
Ibidem. lam yero quinqué 
nium-per Hifpaniam prádicatio-
ni impenderat. 
(B) Ibidcm.Lucronium rever-* 
fus infebrim incedit afsiduam* 
( C ) Chacón. &; Salazar, 
Tama, y D . ConiUnt. vbi 
i\v j..Ad xcernagúuaia evolavit 
7. idus Maij, annoah Orbcre-
dempto ML.iy , Bcmditto ix, 
lApoftolicam Ssdem tenente, 
iA( Santtiyiri Difcipuli, qui 
omncsyyno dempto Rancio Domi-
nico ( bic i Magiftri fuafju } ad 
Hofpitale y quod in Caftello Fa-
jóla edificaverat 3 reverfks 
erat) iliius corpus commitaban-
tur y equm [urgen compule-
rum. 
64. Libro Primero, 
1 í A ¿abado el Puente , predicaron los dos por aque^ 
J \ líos contornos. ( A ) por la Provincia de la 
Bureva, y otras partes de Efpaña, en que hizie-
iron mucho fruto, y algunos Milagros > y paflaron á Compol-
tela á vifitar el Cuerpo de el Apoftol Santiago. En eítos exer-
cicios gaftaron cinco años Gregorio $ Domingo ; y los demás 
Difcipulos de el Santo Obifpo t Y en ellos ordenó San Grego-
rio á nueftro Santo de Evangelio, y Mifla. 
2 Bolvieron otra vez paíTados los cinco años por e l Mon-^ 
te de Ayucla, á quien tenían gran cariño , y de alli dirixieron 
fus paflbs á Logroño , ( B ) donde apenas llegaron , quando ie 
affaltó á San Gregorio vna fiebre maligna. que á todo andar l e 
quítavalavida. Viendo el Santo Prelado fu vida en el vltinx> 
Vale y dixo eftas palabras * muy de Maeílro á nueftro Santo: Ta 
fabes lo mucho , que ambos hemos defcado remediar las incommodidades, que 
en el Monte de ayueJa padecen los Tcregriiios j y te ofrecifte a executarlo. 
Ya llegó el tiempo fefíalado , que fue el de mi muerte} y afsi te ruego , yayas 
a yiyiren aquel fitio x que Dios te tiene deflinado 5 y aponer por obra quan-
to los dos difeunimos * quando en él eflavamos. No aguardes j pues , a enter-
rar mi cuerpo i que eflo lo executaran los demás Difcipulos. Tyófbtros 
( profiguió hablando con ellos ) en muriendo yo , pondréis mi cuerpo 
fobre vn cavallo , y ftgukndok hafta donde el yaya , le daréis fepultura 3 en 
la parte dmde cayere tercera ye%y 
3 Muriódichofamente San Gregorio, f egun íaop i -
nión cierta de D . Conílantino , ( C ) de T a m a y o , Chaconio> 
Salazar , y otros : A nueve d e M a y o d i a d e San Gregorio Na-
cianceno, año de Chrifto de mil y quarenta y quatro i íiendo 
Summo Pontífice Bcnedido IX. Pufieron fus Difcipulos el San-
to Cuerpo dentro de vna caxa, y efta fobre vn cavallo 3 como ílí 
Maef t ro fe lo avia mandado , y d e x á n d o al cavallo 3 que cami-
naíle a fu arbitrio, fue ron í í g u i e n d o l e todoSjCxcepto Santo Do-
mingo , que obediente al precepto de fu Maeftro, fe pufo en 
camino para eí Monte de Ayuela, como afirman los referidos 
Autores: bien, que Don Conftantino dize 3 que fue á vivir en 
el Hofpital que avia hecho en Ayuela, lo qualdebe entenderfe 
por anticipación, y de cofa, que fucedió defpues de eíle viage»; 
como veremos, por no eftar aun hecho el Hofpital. 
4 Salieron los Difcipulos de San Gregorio de Logroño, 
ííguiendo e í cavallo, que Uevava fobre si al Cuerpo Santo. Paf-
faron por el Puente, que defpues fue mas firme 3 grande, y her-
mofo, porque le fabricaron de piedra , nueftro Santo , y San 
Juan de Ortega , como veremos. Dirigió fu viage el cavallo, 
y tras de él los Difcipulos, por el camino que oy traen por Na-
varra los Peregrinos, que van a Santiago. Pafiaron por la V i -
lla de los Arcos, al Lugar de Muéz. Cayó el cavallo primera 
vez á la orilla de vn Arroyo , que vana a efte lugar, y levantan-
dofe , fubió por vna cuefta , enmedio de quien cayó fegunda 
vez, y llegando á vna Ermita llamada San Salvador de Pcñava, 
en que-vivía vnvirruofo Ermitaño, cayó tercera vez, (y aun 
ay tradiccion de que murió luego al pumo)con que conocieron 
ios DUcipulos, que en aquella Ermita quena Dios focíTc enter-
rado 
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rado el Santo Cuerpo de el Obifpo Gregorio. Afsi lo executa-
ron , quedandofe todos fus Diícipulos con aquel Ermitaño, 
Anacoretas de aquel dcfpoblado. A l l i fe venera el Santo cuer-
po defdc entonces, halla oy ^haziendo Dios por íu interceísion 
innumerables Milagros i efpecialmente contra Langoílas, pul-
o-on, y otros animalillos nocivos al campo 3 experimentando, 
no folo efte dicliofo País , pero aun todos Jos de Efpaña 3 que 
llevando agua, que fe paila por fus Santas Reliquias , y echán-
dola por los Campos vn Sacerdote , diziendo la oración de el 
Santo Obifpo , fe quita luego milagrofamente eíla plaga > que 
fuele permitir Dios en caftigo de nueílros pecados. 
C A P I T V L O D E Z I M O : 
3 V E L V E S A N T O D O M I N G O A V I V I R 
en el Monte de Ayvela. Defmouu fa 
efpejjfura, y ha e^ ^vna grande 
Calcada, 
l i l i § . i - SS 11 
• • 
E Egypto buelve al Deíierto Abrahan, ( A ) 
donde antes avia tenido fu habitación, y por 
el mifmo camino buelve, por el qual fue 
defde el Deíierto á Egypto. Afsi nueftro 
Santo s Abrahan Riojano, al mifmo tiempo que los otros Dif-
cipulos de San Gregorio caminavan con el Cuerpo de fu Santo 
Maeftro 3 él bolvia defde Logroño al Monte de Ayuela, fu an-
tiguo Deíierto, por el mifmo camino que anduvo, quando de-
xandole por el Egypto de el Mundo, fue deíde el Defierto de 
Ayuela á Logroño. Efta buelta fue como diximos , muerto 
San Gregorio, a los nueve de Mayo de el año de mil y quaren-
ta y quatro, 
?, A fu Ermita, y Celdilla buelve Domingo. ( B ) Pero 
como en aquel Deíierto podia tener la vida folitana, que exer-
citó en los cinco años que hemos referido; ó la vida adiva^ que 
San Gregorio fu Maeftro le avia aconfejado , afsiftiendo á los 
Peregi:inos3y pobres.dudava qual de las dosefeogeria? Qual fe-
ria mas de el agrado de Dios, y bien mayor de fu Alma ? Pa-
recíale mas perfeda, y mas apartada de peligros la vida folita-
r ia , y contemplativa. Por otra parte le inftavan á lo opuefto 
el precepto de fu Maeftro, la palabra que le avia dado i y la ca-
ridad ardiente, queálos Peregrinos, y pobres tenia , como 
perfedo imitador de Abrahan, de quien afirma la Sagrada Hif-
tona de el Genefis^ue empleó todo fu cuydado en la Hofpitali-
dad , focorro , y afsiftencia de los peregrinos. Y finalmente 
conliderava , que fabricando en aquel fitio vn Hofpital, podia 
en el darfe a la vida contemplativa, y a la adiva i a efta, mien-
tras nccefsitaíle de cuydar de los pobres, y á la contemplación 
en las horas defocupadas, y en las noches á cofta de el dcfvelo, 
F 3 y tra-
( A ) Gcnef. 1 U V. í . jSfcen¿ 
dit ergo jLbrcihan de Egipto* Re-
verfus que eft par ker 3 quo v e -
nerat y vfque cidlocumybipr'ms 
fixcmt Tabermculimu 
San Ambrof. l ib. 2 , áe 
Abrah. cap^ 4» £0 inducitur* 
reddijffc .AbrabamyVndem Egip-
tum deftemkrat. 
I O 4 4 . 
( B ) Legend.Aftur.led.4á 
apud Tama, vbi fup. Beatus 
igitiír Dominicus , Sánelo priva-
tus Vatronó, quid de Juo difji-] 
neret ftatu s cogitayit. Confide-
rato enim, vbi Chrifti pauperes 
fuam fubjlantiam difvribucreta 
tándem ad Villam agrejjus eft% 
qu& ab ipfo fortita eft nomem, 
fc'üicet Santti Dominicide Cal-
ciata, vbi nunc veneranda con-
ftftit Ecdcjia, in qua e'ms cor-
pus honorifice conjiftit, fepuU 
tus. 
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( C ) Gene f. 12. v. >. Egrcfsi 
JuntjVtircnt in terraíHCbanjafH, 
S. Ephren:, apud Zelada, 
deBenedict. Fatrmrcar.tbl. 
16S. Tofiquammortims cjtpa-
tcr eius. 
( D ) Genef. vbi íup. Vfquc 
ad convallem illuflrem. 
Adric. apud Zelad. vbi 
í u p . Con-vak?nilluflrem, ^idri-
conius iriy Tribu Mmafcs 3 iuxta 
lordancm, Collocat, 
Zelad. vbi fup. fol. 170. 
'ProConva.liCjHebraicchabetxr 
Elon , quod, in boc loco vulga-
tus Convallem cxpracfsitM/-
bi qucrCLim. alón fignificu 
quancunq'.'x arborcm %Umdiff<~ 
ram 3 6¿ iincdoche, íamirur 
pro valle , o.uercubus con-
fita. .Appcllatur ¿uttm Iliuí-
tris j quia crat celjls arhoríhms 
conlpicua, 
( E ) Efalas 64. v. 10. Ieru~ 
J'akm Chitas Sanfti. 
( F) Genef. 17. Terrm Te-
regrinationis* 
( G ) Genef. 12. v, 2 . Erat 
autem dives valde in poffefsionej 
auri y & argenti, 
S.x\mbr.lib.2.dc Abrah, 
cap. 5. Erat áives valde , vt 
pote cui nilñl bonoram deerat, 
qui non ilicna erat appettns, qui 
nutlius indigebat, quod fuum di-
ez 3 vellet. 
v trabajo. Kilos motivos pudieron mas, y aísi caminava rcílicl-. 
roacAecLirai enel Ivíontede Ayucla^ todo lo que avia tratad.) 
con ll-Macitro San Gregorio. 
3 Salió Abrahan de la Ciudad de Vr lu Patria,para Aran, 
fin iciialarle Dios la tierra, en que avia de habitar de afsknto^ y 
dcípuesde varios trances, muerto Taré fu padre, (C)como San 
Ephren dixo , paísó a Canaan, que fue fu habitación fíxa, y 
fu prometida tierra: Y Domingo fale de Villoría s fm manifcf-
tarlc Dios, donde avia de vivir de afsiento 5 vive en el Denerto^ 
paña a,vivir con San Gregorio , ignorando fu fíxa Morada, y 
dcfpucs de la muerte de fu Padre Efpiritual Gregorio , bueive 
al Monte de Ayuela, \ Canaan de la Rioja, al V alie de Mam-
bre, en Canaan j al Valle llluftte va, en fu fegunda vocación, 
Abrahan, ( D ) de quien dize Adriconio , que tenia íu íicua-
cion á las orillas de el Pvio Jordán. El Texto Hebreo por la pa-
labra Convailis de el Gencfis, pone Elon, que como explica Ze-
lada, fi^nifica en ientir de algunos Expofitores, Valle s y en opi-
nión de otros, Quercus, que es lomifmo, que Arbol que trae 
fruto íilvcílre, y en efpecial laEncina; con que todo junto (dize 
eíle Doftifsimo Autor) es lo mifmOjquc Valle poblado de Encinas, y 
ILirriavaJJc Ifuftré ( concluye ) porque fi hallarla bermofeado con Encinas 
muy altas. Y Domingo nueáro Santo Patrón va al Monte de 
Ayuela, quees vn lluftre Valle , puefto á las orillas de el Rio 
Oía , poblado de Encinas , tan frtídiferas, tan grandes, tan co-
piefas, y tantas , que por ellas fe llamaron las orillas de eíle 
Rio la Glandera, 6 Glandifera , en lengua Latina, corno diáfo de 
Canaan Zelada. Oy fe llaman la Glcra, corrupto elnombre de 
G/andcri. Ya daremos otra ethimologia de elle nombre,en el ca-
pitulo 11.de elle libro , §. 2 . Y i i en el Valle de Canaan fe fun-
dó defpues de la vida de Abrahan, la Ciudad de Gcrufalen ^ que 
fe interpreta Ciudad de el Santo, como Ifalas dixo. ( E ) En el Va-
lle Iluftre de eíla nueílra Canaan, fe fundó, como veremos,, deí-
pues de la muerte de nueftro Santo, la ciudad de el Santo, que afsi 
ñaman todos á nueílra Ciudad. Si aquella fe Uamava tierra de 
la peregrinación, que dixo el Geneíis, ( F) tierra, que hue-
llan continuadamente las plantas de los Peregrinos, es eíla 
donde los afsiílió nuéftro Santo , debaxo de las Encinas, como 
Abrahan. Para que halla en ios fítios en quedos dos afsiílen, y 
en los Campos en que fe miran eítos fitios, hallemos la mayor 
correfpondencia. Rico de ganados , oro , y plata, venia el Pa^ 
triarca dcfde Egypto á Canaan , ( G ) y Domingo aunque no 
de riquezas mundanas, porque lo reparte todo á pobres, viene 
rico, y poderofo de virtudes, que fon los verdaderos,y mas tfkU 
mabies bienes, y lo que es mas, nada de eíle Mundo apetece* 
como de Abrahan dixo San Ambroüo, y á quien nada defea ' 
de el Mundo ( profigue el Santo DodoT) todo le fobra, 
porque todo lo poflee, quien lo defprecia. 
^ I s o i —si to* i s l ^ 
* * * ,, »• 
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t TA efte fitio feliz llegó Domingo muy guftoíbí 
a^\fc coníideravale habitación perpetua fu/a,y quá-
to avia defoliGitar en él íervir áDios/ / á íus 
amados Pobres, de quien aníioíb^ ya deieava los mayores al i -
vios. Remedio algunos deíkozús defu Emilta^y Geldillaiquc 
en los cinco años avian padecido^ De Abrahamdize el Gene-
íisj ( A ) quebolvió defdeEgypto al Lugar en que antes avia 
edificado vn Altar, y compueíla la Ara, le empecó á ofrecer á 
Dios en ella facrificios. Y buelto Domingo á fu antiguo De-
íierto, reedifica tü Ata antigua/u Ermita de María Santifsima, 
y en ella y como Sacerdote > le ofrece á Dios todos los díase] 
Sacrificio incruento de la MiíTa* En fu Choaila bolvió á v i -
vir, como de- Abrahan dize San Pabloi( B) y muy guilofojpor-
que eíperava, como del Patriarca dize el Apoltol, que aque-
lla Celdilla era el primer fundamvmo, fobrv qiieaviade fahricarfévna 
grañ Cuidad* cuyo .Artífice feria. Dios * Ciudad dé Jerufaléili Ciudad 
del Santo fe fundó en el Valle íluftre de Cí^naaiij fíendo el cen-
tró de ella la Chocilla en qué habitó Abrahan, y en que afsif-
tío á los Peregrinos • Y Ciudad deiSanto íe fundó en eíte Va-
lie Iluíiréj tiendo fu centro la Celdilla, lá Chocilla de Domin-
go, Abrahan Riojano, en que afsiítió á tantos Peregrinos. 
2 Empecó luego á defmontar aquélla éfpefura, que co-
mo el Legendario dé Aftorgai y otros Autores dizen, (C) era 
muy grande, y habitación muy nociva dé foragidos* Óy es dé-
los mas amenos penfiles* Iba Domingo difponiendo con eíta 
diligencia camino defembaracado,defaloiando juntamente con 
ella los atrevidos ladrones > quiénes llevando agtiamente,,que 
vn hombre folo , y defarmado, fe les atrevieíTe con tan valien-
te cfpirim, tratavan de quitarle la vida. Mas, ó milagro raro! 
Nunca fe atrevieron á injuriarle, antes bien. ílnreílllencia, fé' 
fueron de eíle fitio, dexando él, paflo libre. Prodigio fue gnn-
de, pero mayorj fin comparaciomel que obró cortando los Ar-
boles, pata primer milagro* Con vna hoz de fegar cfplgas def-
montó el Monte todo , en quanto podia impedir fus intentos, 
cayendo en tierra las encinas robuüas,los robres crecidos,bur-
iadores de dilatados años, comoíi fueran fecas eípigas. Raro 
milagro ! y que folo de nueftro Santo fe refiere. Oy fe confer-
va la Hoz, con la mayor veneración en la Capilla delSauro^ 
y fe ha gallado mas, adorándola como tan gran Reliquia, que 
en los muchos arboles duros, y robuílos, que cortó milagrofa, 
vpor ella ha obrado Dios muchos prodigios con los enfer-
mos , que aplicandofela han experimentado falud milagrofa-
mente. 
A vn fugeto admirable vio San ]uan con vna Hoz en 
la mano , (D) a cuyos filos quedó fegado quauto en la Tierra 
remanida vegetativa. Andrés Celfarienfe!. referido porelPa-
tke Ribera, fíente, que era ChriOw y San Gregorio Magno lo 
cxpllea diziendo, que la Hoz es la Omnipotencia, que obra en 
l is criaturas , con la mifma facilidad,qiie la Hoz en las mas de-
: i DS cañas. (E) Ya no me admiro de que los Vandoleros hu-
yafí, viendo á Domingo tan podgrofo, tanfemejanre a Chritto 
en 
(A) Genef. 15. verf. 4¿ 
tn loco JLltaris , quod fecerat* 
prius , & inwcavit ibi nomen 
Domin'u • 
S. Ambrof. Ub» ¿ . de 
Abrah. cap. 3* ueram ediíU 
cavit Uram j & inyoedvit in 
Nomine Domlnié 
(B) Paul. adHebrae. i j l 
Verf. 9 . & i o. inc afalis ha-* 
hit ando t ExpeBabat enim fuñ", 
damema habmmi Civitatem* 
tiiiusjirtifexi&conditorDms¿ 
(C) Legend* A{^ r^*Léd*, 
5. apud Taraay. vbi íupr*; 
Locui ¿fie tunecrat YWmórihus 
den fus 3 & latroñibus fréqum* 
tatns 3 & tranfemtibús Valdl 
ferie alo fus * Modo efl ferúl ís^j 
amemsi 
Milagro, 1: 
(D) Apoc. 14. verf. 16¿ 
Et mifshi qui fedebat fuper nu-^  
bmijalcem fuamin tetraniiúy 
de mefa eft térra, 
Ribermi ApocaLcap*í4w 
num.78* fol. 223.6¿ Andrw 
Cellar* Cbriftum tffc exiftima^ 
mus y eunij qui in nube vifus eft i 
(E) S. Gregor-Mag.Mo^, 
ral. lib. 33* cap. 10, n. 14*1 
l i t . B. Voteftas enimDmni i«-
dkij, qu'u intra fe ómnia inci~ 
dendo amplctJitnrj fiilcis appel~ 
lationefignatur. 
Idem tom. 20. in Evang. 
l i t . D . Sccwis eft Kedempt0f¡ 
nofter. 
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(P) Mald. inSanctor.fól. 
114. Verumnequid omn'mo Te-
regrinantihus obftaret, omnon 
¿didcentem Sylvam concidit, 
( G ) LegencL Aftur. vbi 
Tupr. Terquem vndofiximtpha-
rumyorago flttebat, 
. . . . , , Wfcftk, V.'U:i 
(H) Mald.vbifupr. Sír^-
yit etiam viam, vndc nomcn efi 
fbrtitus» Nam Hífpani 3 lapidi-
bus firaffas s complanatafque 
p^'tas. Calzadas yocant. 
en ei poder ( a la manera que vna pura criatura le puede fer 
femeiante) que con vna Hoz íieja los arboles mas robuílos^co-
mo fi cañas de trigo fueran. El mifmo San Gregorio dixo tam-
bién, que aquella Hoz del Apocalypíi era Chriilo Nueftro Re-
dcmptor,no es mucho , pues, que obre Domingo tales pro-
digios 3 pues empuñando la Hoz tiene á Chriilo , y á fu gran 
poder en fu mano, reprefentados en ella, quando para el ma-
yor bien de los Peregrinos, y paílageros deímonta lafelva3co-
mo Maldonado dixo. (F) 
4 Defmontada yá la efpefura, y convertidos fus arboles 
en leña, y Carbón , que Domingo recogia para hazer lumbre a. 
los peregrinos,traró de hazer vna Calzada en eñe íltiOiquc era 
muy cenagofo. ( G ) Juntó la piedra necelíana, y con fus ma-
nos proprias hizo con trabajo grande vna Calzada,tan célebre, 
que dio nombre á efte f i t io , y al miímo Santo, llamándole to-
dos el déla Calcada* C Í I / ^ Í llaman los Efpañoles (dize Maldo-
nado) (H) á los caminoscompueftos,y replenados con pie-
dras. Mucho trabajó Domingo en eíta obra, porque la Calza-
da era muy larga, el fuelo muy embara^ofo, y no tendria mu-
cha ayuda, porque todavía no conocían fu gran virtud ios cir-
cunvezinos Pueblos vy afsi., no fe dize, que en eíta obra le ayu-
daflen , como en otras defpues fe manifíefta. Acabó dichofa-: 
mente laCalzada, conque ya era vno de los mejores, y mas 
verfados, aquel camino, haziendo por él fu vi age á Santiago 
los Peregrinos, que fue el principal motivo del Santo* Diré^ 
mos algo de cftc viage brevemente. 
% I I I 
U i r } O r los años de Chriilo de quárenta y quatro,poc<5 
J mas, ó menos, padeció en Jerufalén Martyrio el 
Apoftol Santiago el Mayor, hijo nobilifsimo del 
Zebedéo, y de María Salomé, primo hermano del Salvador del 
Mundo, primer Martyr entre ios Apoftoles, Patrón vnico de 
Efpaña, elegido por Chrifto, y primer Maeftro de Ja Fé,y Pre-
dicador en ella. Yá diremos alguna cofa de fu Vida , fu Predi-
cación , y fu muerte en el Libro tercero. Conduxcron á cite 
dichofoReyno de las Efpañas fus Difcipnlos fuSantoCucrpo^cu 
vna Nave, por difpoficion Divina. Defembarcaron en Iría Fla-
via, que oy fe llama el Padrón, en Galicia, de donde fue lleva-
do á vn Palacio, que dio Lu paria, o Lupa,Regula,y Señora de 
aquel Pais, que eítava en vn fitio en que fe vee fúndada oy la 
gran Ciudad de Compoftela, ó Santiago de Galicia^ y en él fa-
bricó Luparia , hecha Ghriftiana, vna Iglefia en que fe pufo el 
Santo Cuerpo, colocado en vna Arca de marmol. Arruinofe 
defpues la fabrica con varias invafiones de los Gentiles 3 y te-
miendo dos Difclpuios de Santiago, que quedaron en aquella 
Iglcíla para fu afsiítencia , q^ue los Enemigos del Nombre de 
Dios vfarian de facrilegos rigores con el Cuerpo de fu Santo 
Maeftro , quemándolo, como con otros lo avian hecho, lo cf-
condieron en vna Cuevccilla , que formaron en dicha I^lefia, 
para poner la Arca , que le contenia. Apartaronfc de allí los 
Dilcipulos, para lograr fu ocultación. Crecieron los arboles, 
y malezas j cubrió todo aquel campo vna montaraz clpcí ma, 
m u -
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murieron los que avian clcondicio d Divino Thcibro, con lo 
qucii quedó ignorado de todos por muchos años, que iVlcndcz 
bylva'v A ) ílente, que fueron 7 9 1 . Sin que en ellos huvieñe 
memoria, ni la menor noticia deque aUi eftuvielíe el Santo 
Cuerpo , ni del Apoftol la avia en Efpaña , halla que, iegun la 
opinión del íbbredichO Méndez , y la relación de muchas Hif-
torias^por los años de Chníto 8 31 .vieron algunas perfonasjque 
en diclio fitio fe defcubna vna gran Luz, en forma de Eltrella, 
por las noches. Dieron de ello noticia áTheodomiro, Obil'po 
de Ida , en cuya Dioceíi caía eíle campo : vino el Obifpo á re-
giílrarlo, halló ier cierto lo que le avian dicho,mandó defmoli-
tar la parte donde la luz fe defcubna ••> y cabando s hallaron la, 
Cuevecilla, y en ella elriquifsimo Apoftolico Theforo. Dio 
noticia el Obifpo de tan dichofo hallazgo al Rey Don Alonfo, 
Segundo, llamado el Cafto, Dueño de aquel Rcyno , y de todo 
lo quedominavan los Catholicos en Callilla : y el Catholicif-
fimo Rey , fin la menor detencion3fue3con toda fu Corte3á veri 
y venerar el Cuerpo Santo 5 y reconociéndole por Patrón de 
fus Rey nos, mandó hazer en aquel mifmo fitio vn Templo, pa-
ra colocarle, vniendo aquella Iglefia á la Cathedral de Iría Fia-
via, cuyo Obifpo pafsó luego á ella Iglefia fu Silla, y reiiden-
cia, como también lalglefia delria fe pafsó, con fuCathe-
dralidad a efta Iglefia. Y el Rey Don Alonfo Tercero defpues 
mandó fabricar con mas fumptuofidad efta Igleíla del Santo 
Apollol . Fundó afsimifmo dicho Rey Don Alonfo Segundo en 
aquel fitio vna Ciudad , con nombre de Campo-Eftella3pov la Ef* 
trella, que fe manifeftó en aquel Campo > y con poca corrup-
ción, fe dixo luego Compofttlla} y dióla tres millas de tierra en 
contorno , para fu termino, como todo confta por la eferitura 
de donación , que otorgó dicho Rey á quatro de Setiembre de 
dicho año. Efte prodigiofo Templo es la Santa Iglefia Metro-
politana de Santiago de Galicia, bien conocida, y célebre,que 
pafiandofe á ella la de Iría Flavia, y dandofele el titulo de Me-
tropolitana , que la antiquifsima Iglefia de Metida tenia , por 
los años deGhrifto u i O i C S oy de las primerasIglefias deEf-
pañá; , } . .., , _ •!•' új&sdjp 
2 Empecaron todos los Catholicos á tener tanta devo-
ción con el Santo Apoftol, dcfde eíle tiempo feliz, en que fue 
fu Santo Cuerpo defeubierto, que no folo de Efpaña,íinD tam-
bién de otras muy remoras Provincias venian muchos Fieles á 
vifitar fu Santo fepulcro. Efpecialmente,como fíente Ambro-
fio Morales, defpues que en la Batalla de Clavijo, como ya ve-
remos en el Tercer Libro, íe apareció viílblemente, peleando 
en favor de losChriftianos,qiie, confuayuda,lograron lamas 
milagrofa vidoria, que fe ha vifto, en los Campos de Albelda, 
y Clavijo, en el año de 844 . Creció tanto la devoción de los 
fieles i que como dize bien Méndez Sylva , (B) VrcqmntAyM fu 
Sepulcro ycLnas Naciones : Francos , Normandos, Efcoccpjs, Saxones , M -
banefes. Bretones , Flamencos , Italianos> Griegos, r^nu-mos Jardos3Can-
fl'zoí , Vngaros , Alemanes} Tolacos , Dacios , Noruegos , Cerofolmitanosy 
^Jiaticos j y otros i perigrinando diverfos climas , por ganar innumera-
bles Indulgencias , que han concedido los Sumos Vontifires , y Trelados'.y 
Tlemfsimo lubileo cada fíete anos j ayiendo ley en Efdavonm , que quede 
libre de mbnm , quien tres voy* lo vifttare ••> y afsi, llevan teflmonh 
üumtko de el(o. Han hecho efta Romería muchos Santos, mu-
chos 
(A) Mcnd. Sylv.Poblac. 
de Efpaña,fol. 224.Baron. 
Annal.tom.9. ann. 816. n; 
5 1 . 52. MarietaHifton 
Eeclef.lib. r. cap. 6 i 
(B) Mend. Sylv.vbi fupr; 
Moral.tom. 1 .Chronic.lib. 
p. fol . 242.pag.2.1it.E. 
y o Libro Primero, 
chos Prelados Fclcíiafticos, entre quienes algunos Sumos Pon-
tifíees. Emperadores, Reyes, Prineipes, Señores, Cavallcros,y 
-r. „ • de todoseftados^de toda la Chriítiandad. De algunoshaze lar-
(C) Erce Xim. Predican ^ mencion el Doaor Don ^ y^gud de EreeXimenez. (C)Pniv 
de Santiago, tol. 13 7 - ^ le- eipalmente vienen tantos Franeefes, que por efío,como ya d i -
5W£0t; ximos, fe llama camino francés el camino de Santiago 5 en el qual 
ay cafi a dos leguas de diftancia, y aun en los mas Lugares, 
Hófpitalés con renta, para recibir á los Peregrinos, fundados 
algunos por perfonas Reales, y otros por Cavalleros, y Fieles 
devotos Elpañoles, 
3 Defdc el tiempo en que fe defeubrió el Santo Cuerpo 
(D) ^  Garib. Chronic. de Apoftol Santiago,dize Garibay,(D) que iba efte camino def-
Bfpana, lib. 10. cap. 17- de Francia á Guipúzcoa, á Vizcaya, á las Afturias, y á Galicia, 
¡fol. 547. huyendo las tierras llanas, que íe hailavan, ó habitadas, ó infel-
tadas de Moros. Defpues, por no paflar tan afperas Montañas, 
fe mudó, entrando de Francia a Navarra, Alava, y Afturiasvy ñ 
algunos Peregrinos caminavan por la Rioja, y Burgos, eran 
los grandes Señores, que fiados en la mucha compañia,que He-
vavan,fe atrevían á paffar por ellos Paifes. Expelidos, finalmen-
te, los Moros de eftasTierras, por los valeroíos Catholicos, el 
Conde Don Sancho de Caftilla, nieto que fue del famofo Con-
de Fernán Goncalez , y el Rey de Navarra, y NaxeraDon Gar-
cía Sánchez, aÚanaron de inconvenientes el caminojy empe-
gó acorrer por la Rioja, Bureva, y Burgos. Dodrina es toda 
de Garibay. Defuerte,que venían ya los Peregrinos deíde Fran-
cia a Navarra, a Logroño, á Navarrete,Naxera,Homilla,y pon 
los campos de Valpierre á Villaporquera, que oy fe llama San 
Torquato, y por fuera del Monte de Ayuela, entre las Villas 
de Vañares, y Caftañares, Villalobar, y Somfoto, a Leyva, V i -
llafranca, y Burgos : lo qual fe empecó por ios años de Chril-
to 9 9 3 . 
4 Continuófe por efte vltimo camino el vi age, hafta c| 
tiempo en que vamos. Bien, que á los vlt imos años de la vida 
folitaria de nueftro Santo, ya paílavan algunos Peregrinos poff 
fu Ermita, como vimos-. Pero en fabiendofe, que yá efte fitio 
eftava defmontado, fm foragidos, con vna tan vtil Calzad a,y. 
que nueílro Santo afsiílía tanto en fu Celdilla á los Peregrinos» 
y paílageros, yá eran innumerables los que por efte fitio paila-
van , dexando el camino , que arriba diximos,y formandofe, á 
difpoficion del Santo, defde Naxera á Azofra, por cerca de Ze-
riñuela a la Calzada 5 y defde alli á Grañon, Redecilla, Belora-
do Villafranca, y Burgos. Para lo qual, aunque el Puente, oue 
fabricaron San Gregorio, y nueftro Santo avia faltado en mu, 
cha parte , y el Rio avia dexadole, y echado por la opuefta 
TE) Er. L u . Ve^. Hiftor. ^11*'no embaracava el Rio Oia^porque como afirma Fr.Luis 
'de S. Domin.fol.34. de la Yeg^  'COn 0tí'OS Autorcs»cl ^anto fervia de Puente:(E> 
Tafjando [obre fus ombros, qual otro nuevo Chriftoval, a los Teregrinosz 
(F) Maldon.inFlosSanrr. ? mre €llos >msrecer*a tambkn > como el otro} llevar en fus ombros al 
fol. 16 5. ^áfluvium quendam 1™ con lo.s fifi**** Cielo , y Tierra, Como dize 
rptregrinos humeris ^ aliquandiu, deSan Chriftoval,Maldonado.(F) 
Jranjport£cvit y inter quos tan- C§í 
dem Gbrfb*** pnerifpecie, MKW 
ctiam} optincre, 
ruin 
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1 T"^ S el Rio Oja, vno de los mas celebres de Efpañai 
1*^ porque íi bien fu caudal no es mucho h antes en 
tiempo de verano, fue le faltarle caíi todo, foter^ 
íandofe fus aguas j ó porque aprendió humildades de nueftro 
Santo Patrón 3 o porque quiere obfequiofo , befar el pie á tan 
Sagrado Sitio : pero tiene celebre nombre, porque fe le da él á 
la lluftrifsima Provincia de la Rioja* Los Antiguos lallania^ 
ron Kuconia, 6 Koconia > como lo afirma San Ifidro} que hablan-
do de el Rey de Efpaña 3 Sifebuto , dize. ( A ) Tor medio de fus 
Capitanes yendo a los Kocones , que cftavan cercados por todas partes de 
muy afperos Montes : Afsi lo eftá la Ríoja. El mifmo Santo , refi-
riendo los hechos de el Rey Suevo Mirómque Reynáva por loá 
años de 5 72 i dize: Un el fegundo ano de fu Keynado 3 hi7$ guerra a ios 
Kocones. Refiérelo, y lo ílgue el M* Moren. Lo mifnlo dize el 
Chronicon Emilianenfejiablando de dicho Sifebuto» Humiiíd los 
"Kuconcs ,que fe le rey clavan en los Montes i Gon mas claridad lo af-
íientaFray Antonio de Yepes, en fu Chronica de San BénitOi 
que refiriendo la vida de Santo Domingo de Sylos i dize : Vue de 
la Troyincia de Riója} llamada antiguamente Kucconia, paftv de los Vue-
blos Cántabros $ y déla Villa de Canas 3 dos leguas de Naxera y dos de San-
to Domingo de la Calada* Y de el mifmo fentir es Ferrano, que 
explicando la voz Kuccones , ó Koccones i que todo es vno, dize: 
( B ) Son Tuehlos de la Efpana Tarracóncnfe , en la Kcgion de la Kioja 3 ó 
Txioxa, como teftijica Morales, ó Kiyojia, de que habla largamente Marianay 
cuya Ciudad mas orincipales Santo Domingo de la Calcada } que efhl (itna-
da entre Burgos i aT^ ia el Occidente 3 a catorce leguas de diftancia •> y Logro-
lio al Oriente j a ocho leguas» De donde conita , que efta Provinciaj 
que vana el Oja , fe llamó Rucconia, y defpues Klyiojia j y Kioja, 
por efte Rio cuyo nombre, dize el M . Ftáy Phelipe de la Gán-
dara , que le vino de el fuceflb figuiente. (G) 
2 En aquella memorable batalla de Guagaraélaj ó Arvé-
lá i en que fe acabó la Monarquía Perfiána, que avia durado 
495* años , venció Alexandro Magno íi Dario Godoraano, 
Oco J Xerxes i Artaxerges j Rey de Períiá, xMedia , Babilonia, 
Egypto, y otras muchas Provincias j el qüal traía tan podero-
fo Exercito, que Arriano^y otros Autores, (G) dlzeiiique conf-
tava de quarenta mil cavallos, docientos carros de guéírái 
cinquenta Elephaiites encaftillados > y vn quentode hombres 
de a pie. Pero no le bailó para no quedar vencido por Aicxaii^ 
dro , y defpues muerto por fus mifmos vallallos, perdiendo fus 
muchos Reynos , y riquezas 5 y quedando prífioneros de Ale-
xandro , fu madre, fu muger, y fus hijos, entre quienes 1.0 eran 
ic 
ipe uco i le citimo mueno, y cuvdó 
de fu buena crianca. Murió Alexandro , al ri-or de vn"veneno 
inhel, defpues de aver dividido fus muchos conquíllados Rey-
nos entre fus Principales Gapitanes i y temiendo el Principe 
Oco, dize el M . Gándara , ( D ) que le quitarian la vida los que 
fe avian hecho dueños de los dichos Reynos, porque no a! pi raf-
fc á ellos; como hijo de el Rey Dario j y viendo dicho Pimeipe 
( Á ) S.Ifid.ArchiepiHifpi 
in Ghronic. Koccones s arduis 
montibus yndiqué circumfeptos> 
jimiliter, per duces, de yicit, 
IdemiHiftor. Sucvor. nic 
bellum , fecundo fui Kegni anno 
contra Koccones intulit, 
Moreti Ittveft* de Navaiv 
táifóli 145* &; 14.6-, 
Ghronic» ümil ian. Kuccd* 
nes 3 in montibus revelantes, 
humiliaviti 
Yepes,ChroniCi de S.Be-
hi to , Gent. 6* lib* 6. foU 
2 0 1 i i lmbri de MoraL H i l l . 
geüért tóm»ii cap. 43 - fol* 
72* , 
(B) Fefíáíi in Legic. geo-
graph» f o h 6 4 3 . Kuccones> feu, 
Koccones j populi funt Hifpan¡¿é 
TarraconenjíSi 
Kegio la Rioíáj/e» la Rio-
ja , tefte MoraL dicitur feu R i -
Vojia. Late Mariana : Cuius 
pracepua Vrbs Domini copolis^  
Santo Domingo de la Gal-
cada ínter Burgos , ad Occaf unt 
14» ó ' Logrónium in Oriente Si 
i G ) Candar. NobiL de 
Galicia, Ubii» cáp»2*foli8j 
Arian*opud Pincda,Mo-
üarchii Ecclef* i< p* cap¿ 
12. §* 3* 
( t> ) Gándara /bí fup* 5¿ 
Eftrabon. apud Gandar. 
Libro Primero; 
'(E) Fr. Aicit. YcpcSiChro-
pica de SCXÁ Benito. 
(P) Gándara vbirnp. Fr# 
Juan de la Puente. Ccnve-
nien. de las dos Monarc.2. 
p . fo l . 55. 
( G ) Valer, l ib . Pineda, 
vbi íup. cap. 2 4 . lib.6» § . 4 , 
fo l . 94» 
( H ) Plimo Kift. Natnr. 
lib. 6 . cap. 17. & lib. 31« 
¿cap. 7. 
X1) Candar, v b i fup.-
la crueldad con que la Reyna Rojana , muger también de Ale-
xandro , avia hecho matar á Statira fu hermana, determino ve-
nhfe á Eípaña, que á la devoción eílava entonces de Alejandro 
Magno. Aportó á eftos Reynos , y paró en la Provincia de 
Cantabria, cuyo Nobilifsimo Duque le casó con vna hija fuya^ 
y le heredó en ios Pueblos Berones de los Montes Idubcdas, 
que oy fon los de Oca, y Cameros. En ellos dize Gándara^ que 
ftmdó, ó amplificó la Ciudad de Oca, bien conocida en las 
Hiílorias de Caftilla * cuyo fitio era el que ocupa oy la Vil la 
de Villafranca de Monte de Oca. y gran parte de íu circunferen-
cia > hafta vna Aldea> que tambienfeconferva, llamadaOcón, 
vn quarttí de legua diftante de Villafranca, y por vn fitio llama-
do aora Corral de Palacio, donde eftuvo el Palacio de fus due-
ños , á vna Igleíia llamada de Nueftra Señora de Oca, vn quar-
to de legua mas arriba de Villafranca, la qual fue la Iglefia Ca-
thedral de Oca, que fe trasladó á Burgos '•> y en ella íe conferva 
vna Imagen de Nueftra Señora, que Yépes afirma fue de el Pa-
triarca San Benito , ( E) y finalmente hafta la Ermita de San 
Félix j ó San Felizes, que eftá vnquartode legua masabaxo de 
Villafranca, á la orilla de el Rio Oca, que fue Convento muy 
celebre de San Benito, y entierro de los Condes de Caftilla, co-
mo claramente confta por muchas eferituras, y papeles, que íe 
confervan en el Real Archivo de San Millan de la Cogolla, en 
quien entró cfte Mcnafterio. Fufóle Ocoáefta Gran Ciudad 
por nombre Oca , (F ) Gándara, por otra que avia en la Mo-
narquia de Perfia fu Pe tria , y por fu propio nombre de Oco* 
que fue muy víado en fu Linage Real, pues le tuvieron tam-
bién fu padre , íus tics, y vna t ia , que fe llamó Cea, de quiem 
Valerio , y Pineda dizen \ que fu yerno, y hermano, el Rey de 
Períia, Arta> enes Oco, que fue hermano de Arfalnes, abuela 
del Principe Oco, la hizo enterrar viva. (G) Los Montesdefta 
Ciudad fe llamaron de Oca, por ella, y por otro Monte de Per-
íia, llamado Ocho.Trmbicn eferiven aísi. algunos el nembre de 
cfte referido Principe Oco. Todos eftos nombres de Ciudad., 
Reyes, Monte , y de vn Rio Ikmado Oco, y otro Ojo, refiere 
Pineda de la tierra, yMcnarquiade Períia. y fe acuerda tam-
bién de ellos Plineo. ( H ) Finalmente, dize Gándara, (1) ú 
•Principe Úcopufa per remhre Ojo al Rzo , de que temo ticmire tcdala Trc~ 
yincia , que Je lima Ríaja tan principal en Efpaña, íiní iendo efte A u -
tor , que el Rio Oja j con peca corrupción es el Ojo , á quien' 
dió nombre el Principe Oco. Los referidos Autores feñalan en 
Perfia, y media Rio Ojo , y Rio Oco , muy cercano vno de otro> 
conque parece, que les pondría dicho Principe losmifmos 
nombres de fu Patria, Oco, ú Oca, al Rio cue paila por Villatran-
ca, y Bribiefca, con efie nombre , y 0)0 al que viene á Santo 
Dommgodela Calzada, que á poca corrupción fe dho Oja. 
Y la ProMncia , que vañaRivogia, ó Rioja 5 vna lesua mas arri-
ba de nueftra Ciudad cíiala Villa de Ojacaftro, ó Caftillo de 
Oja , llamado aísi por efe Rio. 
3 E l dicho Principe Oco, fue hijo de dicho Rey DarioCo-
domano Oco, y delaBeyna íu muser , y heimana, queem-
pezaron a Bcymr en Perfia , año de el Mundo criado de 3629. 
Fue nieto de Arfrmes ( cue fue 1 ennano de Oco , Bey dePer-
na , Media_, y Babilonia, y garó de Kcclanavoel Rcvno de 
^g>pto , ano de el Mundo de 3 6 1 5 . ) ydefu n-aigcrla Rcyna 
Se-
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Scgiramba. Fue i cgundo nieto del Grande Artaxcrxcs AíVuero; 
Rey de Pcrfia, Media, y Babilonia,}7 de la Reyna Atoía^U mU-
^cr3 y hermana. Elte Artaxerxes tuvo también por muger ala 
Sánta Eíler, de quien haze mención la Sagrada Elcritura; y aun 
ay quien fíente , que Aríaraes, Abuelo del Principe Oco , fue 
hijo de efta Santa Reynai Empecó á reynar Artaxerxes año del 
Mundo 3 540. Fue Oco tercero nieto de Darlo Noto , Rey de 
Pcríia, Media j y Babuotua, que empecó á Reynar año del 
Mundo 1 > 28. y de la Eéyiia Panfatis, hermana del Rey Darío 
Longemano.de quien luego hablaremos. Fue quarto nieto del 
Rey de Períia, Media, y Babilonia . j Darlo Xerxes, Artaxerxes 
Longirnano , y de la Reyna Ameftris, que empezaron fu Rey-
nado año del Mundo 348 8 . Fue quinto Nieto dclReydePer-
ílaj y Media, Darío, Artaxerxes,Nabucodonofor, A (Tuero, y de 
la Reyna Alofa,hiia del Gran Ciro3Rey de Media. Algunos han 
dicho, qüe dicho Dario , y ño fu Muger, fue hijo de Ciro. Elle 
Darlo fue, quien con dicho Ciro, fu fuegro , ó padre, íiendo 
los dos Reyes de Períia , y Media, quitó la vida, y el Reyno de 
Babilonia ai Rey Bakhafar > en aquella noche infaufta en que 
Baithafar, con toda fu Corte, profanava los Vafos del Tcm^ 
p í o , como refiere la Hiftoria del Profeta Daniel. ( L ) Empecó ( L ) Daniel cap* 5^  
Dario á reynar en Pe rfia, año del Mundo 3468; Fue Oco íexto 
meto clel Gran Ciro.., Rey de Media, y valerofo Fundador dé 
la Monarquía célebre de Períia, el qual fue nieto de ios Re-
yes de Períia, y Media. Tan nobilifsima Real afccndcncia¿co^ 
mo efta, tuvo el Principe Oco, que dio nombre á nueflro Rio, 
de quien ic tomó la Provincia nobilifsima de la Rioja.En com^ 
probación de todo lo dicho , aísientan Fray Juan de la Puente, 
Marieta, P linio, Strabon, el Maeftro Bar ron, Eiiano, y San Ge-
rónimo, citados, y f lu idos por el Maeftro Gándara, (M) que 
la Ciudad de Oca fac fundación de Penas , Ciudad Patncia,cn 
tiempo de los Romanos, y muy populóla. Oy efta reducida 
a vna Villa pcqueñri, llamada Villafranca de Montes de Oca 
( donde ay vn gran Hofpital para Peregrmos,que fundó la Rey-
m Doña Juana Mamuel, muger del Rey de Gaftilla Don Enri-
qie Segundos) y a vil a Aldea fuya, que como diximos, fe lla-
ma Ocon, del nombre antiguo de Oca, en cuyo íitio eftaria 
la mayor parte de efta grao Ciudad 
de Oca. 
.-fM.-iuflA .bf 
(M) Gandan vbi fuptt 
G C A A 
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(A) Lcgend. Aílur.Lcd. 
'5.Tqmay. vbiíupr.Towítm 
ibi fundare3 difpojjuit, 
(B) Siguen^. Hiftor. de 
San Geron. lib. j . cap. 10 . 
Fr. Lu.Vcg. Hiftor. de 
S.Dom.Fr.Ped.Vcg.& R i -
ba5. in Flos Sanft» 
(C) Sigucnc. vbi fupr. 
Libro Primero; 
CAP1TVLO V N D E 2 I M O . 
U A Z B SANTO D O M I N G O V N P V E N T E D E P I E D R A 
johrc el Oja ^ y en el a;m Ermita, de Nuejlra Señora, 
Bmfie^a Dios a obrar muchos milagros 
por intercefsion del 
Santo» 
l ; ' $. S : 
1 O" valienteCaridad avia cuydado nueft ro Sart-
I to de pafl:ai: fobre fus ombros a los Percgri-
nos por ei Rio Oja, qnando fus aguas rápidas 
embaracavan el paílo^porque como diximos 
el Puente que San Gregorio, y él avian fabricado de madera, 
ya no fervia , 6 por aver faltado y ó lo mas cierto, por avet 
echado el Oja por la orilla opuefta. Acabada 3 pues , la Cal-
zada, dizen el Legendario de Aftorga , Tamayo , y otros ( A ) 
que urato fu ardiente Caridad de hazer vn Puente de Piedra, 
El Maeítro Fr. Jofeph de Siguenca, en \Í\ Hiftoria de la Sagra-
da Orden de San Gerónimo, afirma., que San Juan de Hortcga 
fabricó eñe Puente,y que fue de palo. Fr. Luis de la Vega,Fray 
Pedro de la Vega, Ribadeneyra, y otros . (B) dizen, que le h i -
zieron San Juan de Hortega,y nueftro Saní:o. Pero todosío m i -
raron mal. Siguenca eferivió, íin duda p or relación íinieftra, 
pues en el mifmo Capitulo dize, que San Juan de Hortega edi-
ficó Puente fobre el Rio Ebro, en la Ciu« dad de Naxcra, fien-
do cierto, que por Naxera3no paila. Ebro fmo Naxcrilla. Dize 
mas, que la Cafa, y Hofpital, que en Ho rtega fundó eñe San-
to, tftú junto al camino por dondepajjan de Burgos a Santiagotodos í k -
bcn,qiic el litio deHortega no ella dcfde Bi argos a Santiago,íino 
entre SantoDomingo de laCalzada,y Burg os,quatro leguas an-
tes de llegar á Burgos. De donde fe puede c iifcurrir,que Siguen-
ca fe movió de relación, ácafo poco adver íida, para atribuirle á 
S. Juan de Hortega la fabrica de nueftro P uente , fin aver vifto 
los muchos Autores,que dizen lo contrari o. Y fue fm difculpa, 
porque el mifmo Siguenca, refiriendo vn i nilagro , que dize fe 
obró quando efte Puente fe fabricava, de q ue ya habkrénios,en 
el qual fue refucitado vn hombre, á quien (juitó vn carro la vi-
da,afsienta,quc el milagro fucedió eftando Santo Domingo,y S. 
Juan de Hortega fabricando efte Puente. I .uego no le hizo San 
Juan de Hortega folo,pues dize Siguenca, que fe hallavan jun-
toslosdosSantoSjDomingo, ycldeHorte ga,y que fe dudó a 
qual de losdos aviade atribuirfe el milagro. 
2 Mas. Porque Siguenca dize,hablandt > de quandoSan Juan 
deHortega fe ordenó de Sacerdote : (C) a cfta fa^on reynava en 
CafiilU D.Monfo de dragón y llamado el Batallado r. Séptimo ¿fíe nombre, 
cafado con Dona Vrracajúja de Don .Alonfo Sexto. £l Siervo de Dios, que 
era amador de pa^ repartió la mayor parte de fu hacienda a los pobres, 
con determinación de ir a Tierra Santa, mientras an davan aquellas rehuel-
tas. Y concluye diziendo , que fue San Juan á Jerufalén, 
donde eftuvo algún tiempo , y que buelto á Efpaña , edi-
ficó la Igleíia , y Holpitai de Hor;tega , y deípues hizo 
el 
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el Puente de Samo Domingo , donde obró él Milagro de 
el carro. Muchas inconfequcncias , y la prutba Real de lo 
'opucílo á fu dodrina, fe íiguen de ella mifma: (Ya diremos co-
mo hizo vn Puente de palo : ) Y para claridad de todo , es de 
advertir > que nuertro Santo, como ya hemos apuntado ^ y ve-
remos , murió en el año de 1109. y en el mifmo palsó de efta 
vida el Rey Don Alonlb el V i . como aíslenta Mariana, ( D ) 
llorando milagroíamente fu muerte las piedras de la Igleíia de 
San líidro de León. Por fín fnyo , entró a governar en Caílilla 
'dicho Rey Don Alonfo de /\ragon, el Batallador fu yerno, ca-
lado con la Princefa Doña Vrracai Efte Rey, como todos los 
Autores aisientan 3 y veremos en el libro 2 . no vino á Caftilla 
halla el año de 1111 . Dizelo expreífan J f te Mariana 3 ( E ) en 
el qual año > queriendo poner Goviemo de Navarros en los 
Caftillos de Gallilla iezelandoíe de los Caftellanos ^ que vnos le 
feguian , otros fe arrimavan á la parte de Don Alonfo, niño de 
poca edad . hijo de el Conde Don Ramón 3 y de dicha Princefa 
Doña Vrraca , de primer matrimonio, que fe llamó defpues 
Emperador de Efpaña 5 y otros á la dicha Doña Vrraca , que 
mal co'ntentafe apartó de fu marido el Rey Don Alonfo el Ba-
tallador , y él la repudió en la Ciudad de Soria. Por efto avia 
en Caftilla las rebueltas * y guerras, que Sígnenla dize, y bien, 
que obligaron a San Juan de Ortega ~% á dexar fu Patria, vendí™ 
do fu patrimonio, y peregrinar á Jcrufalen; 
3 Efto fupuefto i las inconfeqüencias de Siguenca , fon 
claras (fu pongo, que fue por mala relación) porque íi San Juan, 
de Ortega fabricó nueftro Puente defpues de aver ido á Jerufa-
len j dé bolver á Efpaña 1 de hazer Cafa, y Hofpital en Ortega> 
y todo defpues de las rebueltas de Caftilla, que fueron defpues 
del año de H I T Í ó en él mifmo > como puede afirmar, que hizo» 
el puente en tiempo de nueftro Santo 5 lleudo el de Ortega el 
principal en la obra , y que como á tal fe le atribuyó el Milagro 
de el carro , bien que fe dudó á qual avia de prolixaríé, fupuef-
to que ya avia muerto nueftro Santo en aquel año i pues fe af-
íienta Í y Siguenca no lo niega, que Santo Domingo murió en 
él año de 1109^ Y de aqui fe figue irrefragable en íu doctrina^ 
qué el de Ortega no fe halló a hazer nueftro Puente* Porque íi 
afsienta, que el dé Ortega no vino á la Calcada, hafta aver efta-
doen J érala le n y efto como hemos vifto, fue defpues de la 
muerte de nueftro Santo i avieiido de conceder 3 como lo haze, 
que el Puénté le fabricó viviendo nueftro Santo, ha de cónfef-
far preciftamente, que el Puente fe hizo antes de venir á la Cal-^ 
cada el de Ortega, y conliguientemente , que efte no afsiftió á 
lü fabrica i 
4 Y lo tengo por cértifsimo , porque San Juan de Ortega 
murió en el año de 116 ^  en dodrina de S iguenca, ó fegun V i -
llegas , Truxillo , Ribadeneyra, Eray Pedro la Vega, y otros en 
íus Flof-Santorum , en el año de 1173. El Puente fe edificó def-
de los años de 1044» en que murió San Gregorio, como vimos, 
liafta el de 1046. defde efte año , hafta el de 1163. que es Ío me-
nos que le fcñalan al de Ortega, van ciento y diez y ocho > pues 
para que fe le atribuyala fibrica de nueftro Puente, para que 
eftuvieílcya ordenado de Sacerdote, y defpues de ordenada 
fuelle ájeru talen , eftuvieífe alli algún tiempo , viniellc a Efpa-. 
íia, y ea Ortega fabncaüe jglella, y Hofpital, no avia de tcnei: 
ú z á la 
( D ) Marian. Hift* Genchi 
tom.i . i ib . io¿ 
(F) Maldon.In Sandor. f. 
114. Manjit, conftruBo Tonte 
Calceatenfi} in eadem folitudms: 
twnGs fexaginta, 
Tamay. vbi iup. Eoquey 
pofl qmnquenlum abfoluto}annos 
LX. fupcrvixit: yitaque fimtm. 
cft fdutis anno M. C. jX, 
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a lo menos veinte y íeis años ? Ellos juntos con ciento y diez y 
ocho , hazen ciento y quarentay quatro. Luego fu edad quan-
do murió , avia de fer de ciento y quarenta y quatro años, en 
fu opinión , y en la que dize murió año de 1173. avia de tener 
ciento y cinquenta y quatro años, que vno, y otro es in-
vcroíimil, pues la mas larga edad 3 que el derecho prefume de 
muchos Siglos á efta parte", es noventa años. Luego por buena 
cuenta fe faca > que no avia nacido San Juan de Ortega > quan-
do fe hizo nueftro Puente ••> y coníiguicntemente, que ni foio, 
ni acompañando á nueftro Santo , afsiftió á fu fabrica. Fuera 
de que á mas de lo que dizen los Autores^confta por tradiccion, 
que el Puente de piedra de nueílraCiudad^que es del que vamos 
hablando, le hizo nueftro Santo. N i puede negarfe, porque 
los mas Autores, que hablan de nueftro Santo, y de el de Sylos, 
dizen, que Santo Domingo de Sylos, vifitó como veremos , á 
nueftro Santo, quando eftava efte haziendoel Puente de pie-
dra , y que le alabó mucho la obra, y la gran caridad , que en 
ella exercitava. Y en fu fabrica fe cuentan algunos Milagros, 
que Dios obró por intercefsionde nueftro Santo, de que prefto 
haremos relación 5 y afsi es materia innegable, que el Santo hi -
zo efte puente , y fin afsiftencia de el de Ortega. 
5 Y que el Puente íe hiziefle por los años de 1044 . y los 
años figuientes, confta claramente, porque fe empezó luego, 
que murió San Gregorio , que ya hemos vifto, que fue en d i -
cho año. Y porque fe fabe, y lo traen Maldonado, Tamayo, 
y otros , (F ) que nueftro Santo vivió en efte íltio fefenta años 
defpues de fabricados el Puente, y Hoípital, en que gaftó cin-
co años, que fon fefenta y cinco , murió en el año mil ciento y 
nueve , de quien reftados fefenta y cinco, quedan quarenta y 
quatro. Luego en efte a ñ o , ó poco defpues, fe empezó el Puen-
te , y afsi no pudo afsiftir á fu fabrica el de Ortega, por no aver 
nacido. Ya pondremos fu nacimiento, y vida , y como fueron 
todas eftas cofas, y que fe obraron algunas defpues con afsiften^ 
cía de el de Ortega» 
§ . I L 
i r j--\Rató , pues, nueftro Santo, de hazer vn Puente de 
X piedra fobre el Rio O ja. Empeño grande, y que 
folo fu magnánimo corazón le emprehendieraj 
porque la difpoficion de el Rio pedia vn Puente muy largo, por 
caufa de que no tiene madre fegura , por fer todo el fitio cafca-
jofo , l lano, y de arena. Que por elfo llamaron á fus orillas 
también Glarea, (ya le dimos otra ethymologia en el Capitulo 
antecedente, §. 1 . numero 3.) que en íentir de Caiepyno, y X i -
menez , ( A ) figmfíca íitio de arena, y cafcajo, y corrupta 
fe llama oy la Glera. La parte por donde corre Oja es muy an-
cha, y afsi fe va vnas vezes por vna parte, y otras por otra. Que 
fue ocafion para la diverfidad de Puentes, que hemos dicho. 
Para fabricar Puente tan largo era neceflaria vna fuma de d ind 
ro muy quantiofa, y aunque la de fu patrimonio, y lo que de l i -
mofnas avia recogido, no era poca i en la verdad,uada era para 
obra tan coftofa. Hazer Puente de madera, le parecía cofa 
lintruto, porque fu du^cion avia de fer muy corta : De piedra 
teque-
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requería mazhos cuneros, y eran neceflarios muchos Oficiales, 
•alsi para prc-venir, y traer ia piedra, como para labrarla, y af-
íencarla. Pero como fu Fe fue fiempre grande, y fabia que cfla 
virtud facilita lo que parece á los hombres impofsible , íe en-
tró por todas las di ficultades, venciéndolas fu niagnammidad? 
y fiando en la ayuda de Dios, k dio principio a íliobra. 
2 Fueí'ie por ios Lugares circunvezinos, dize el Legen-
dario de Aftorga. (B) Propufoles la grande corivcmencia , que 
tendrian todos en que íe fab rica fie aquel Puente, para que de-
votos, ó interefiados le ayudaílem y fueron tan eíicazes fus ra-
Kones, y con tal gracia dichas, porqüe era muy gracj.ofo,y dií-
creto el Santo, que todos ofrecieron ayudarle, y lo cumpiie-
ron afsi. Movidos todos (dize Fray Luis de la Vega) {C)de lo que m 
fabian^yera impiilfo Divino} acudían cada vno con lo que podia: yms con 
¿os bueyes i, otros con los canos, otros con fus perfbnas, y otros con fm 
haciendas, y dineros'•> y ejlo con tan larga mano , que jamas ti Santo k 
falto lo necesario , y aun k jobray ampara el fufknto de tama gente,como 
andava en la obra-. Bien que, á los principios,no fue la ayuda tan 
grande, haíla que obró Dios por intercefsion de nueftro Santo 
los milagros que luego diremos. Pero halló laquebaftó para 
facar piedra, y irla conduciendo al íitio en que difponia fun^ 
dar fu Puente; 
3 Bufeo Maeitros, y Oficiales,que fupicílen bien él Ar-
te de canteria; y labradas algunas piedras,y hecho nueftro San-
to Macftro principal de la obra, pufo por fus Santas manos la 
primera piedra del Puente en fu profundo cimiento, rogando 
primero á Dios, con inltantes devotas oraciones, fucile férvi-
do de afsiftir con fus Divinos graciofos influxos,y con íu ayu-
da foberana , á la obra, tan de fu fervicio, al parecer humano; 
Proíiguicndo con los demás Oficiales, y íiendo él quien mas 
trabajaváj dio principio nueftro Santo al primer arco , aníiofó 
de acabarlo piefto, para que viendo los Pieles de aquellos 
cercanos Lugares la priela con que fe profeguia la obra, y la 
vtihdad grande que avian de lograr en ella, fu proprio iote-
íés les animaíie á darle ayuda, 
4 Sucedió, pues, para primeros créditos del Santo, que 
fundadas las cepas de vno de los primeros arcos, puíieroil las 
cimbrias, y íobre ellas fueron afíentando falraeres, y dobelas, 
y al poner la clave, falfeó el andamio , quebraronfe las cim-
briaSj y cayófe todo el arco, tan infauftamente,qiie dos Oficia-
les quedaron hechos pedazos,y muertos, y otros tan maltrata-
dos, que jes faltava poco para perder las vidas al rigor del 
deftrozo. Los otros Oficiales, que de la dcfgracia fe libraron, 
y algunos vezinos de aquellos cercanos Lugares, que fe halla-
van prefentes , quedaron atónitos con tal fuceüó, y como gen-
te ruílica, y poco temerofa de Dios, pararon en echarlo á lo 
peor. Ernipccaron á murmurar del Santo, y de fus obras. Vcen 
aquí, ciezian, en lo que oáran los delirios de efte hombre, fin 
juizio, que tan íin medios quiere rneterfe á obra tan coftofa,y 
agena de fus tuercas. Quanto mejor nos eftuvieramos fin Puen-
te , como halla aqui hemos vivido,que no aver experimentado 
tal infortunio, á colla de tantos defgraciados?A ello nos ha ve-
nido efte embuftero,que quiere hazerfe célebre con eftas obras; 
y con cito hamoftrado Dios á los primeros palios de fu Puen-
te, quanto 1c defagrada ella obra tancoltofa. Mas les valiera 
(B) Lcgend. Aftur. Ü & S 
5. & Tamay.vbi füpr.tom, 
3. die 12. Maij. jtd Tontis 
quoque cdificationem, quaji det 
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a ellos pobrccitos, y á fus familias, no avene creída tan delU 
gero^y no fe hallaran en tanta defventura. Ea , dexemos todos 
á elle loco, y fus defeabecadas obras, que tantos males oca-
fionan. Con grande gritería, y deíkmpladas vozes, fucion en 
bufea del Samo, que á la fazon fe hallava en oración en íu Er-
mita , quien oyendo el ruido confuto, fe períuadió melancó-
l i c o ^ que avia fucedido alguna defgracia. Intrépidos llegaron 
á fuprefencia,y aviendole referido el fuceílb, con palabras 
harto defeortefes, quedó el Santo caíl fuera de si de icntimien-
to. Pero alenrandofe, puefto de rodillas devoto , ante el Altar 
deMariaSandís ima,dixoconaní ia ,devoción, y lagrimas, la 
peroración íiguiente: 
3i 5 Señora Soberana, Madre de Ticdad , y de Mifmcordia, ya fa~ 
„ beis yqMcyo no tengo mas afylo, que vueftro favor3y que defde mi ni~ 
3ine^he puefto en Vos toda mi confianza 3 de (pues de mi Dios , a qukn 
„ rendido adoro, Siempre Vos , como tan Madre, y tan Viadafa, me aveis 
3S favorecido , como a hijo:pues no ha de fer menos aora 3 que neccfsito 
3i mas de vutftro Tatrocinio.No ignoráis3que mi intento en eflas fabricas es 
33 bueno 3 y que no la vanidad,^ la caridad fola memueve, Caufavnef-
33 tra es la de los Tobres J cuyo alivio folie i to en efte Tuente) que miráis 
J3 empegado ; y conocéis , que no podré yo acabarle, fi no me ayudaren los 
Fieles, Con efta de/gracia es previfo3que fe entibien los ánimos de los 
33 que me favorecen, para concluirle h y quando para efto no embacafara 
33 efta defgracia, quien con tan buena voluntad eftava ftrviendo avuef-
3) tro Hijo 3y mi Señor , en obra como efta , no merece que fu caridad le 
31 fea peligro, y ocafion de fu muerte, fu piadefo empleo, ^íqui de vuef-
33 tra piedad i Señora 3y de vueftro favor poderofo, interponeos convuef-
j3tro amado Hijo, para el remedio de efte infortunio , T VosDivino Due~ 
33 nospues mandáis que ftrvamos a vueftros Tobres ¿y ofrecéis a quien 
3) ceñido lo execntare, que vos mi [mole fervireis en la Mofa de la Gloria 
/ j ceñido, mirad, que fon intercjfados en cftas obras vueftros Tobres,vuef-. 
3J tros Tcregrmos , y todos vueftros Fieles i y pues vueftro infinito Teder 
33fe efliende a todo lo pofsible, quitad de efta obra efte, que parece def-* 
, , doro, y manifeft ad, remediando efta defgracin , que es muy de vueftro 
, , a¿^ rado efta obra, como yo lo tengo creído , que fi no fuera afsi > no ta. 
33 huviera empegado, 
6 Aqui fue donde quifo Dios empecar a defeubrir al 
* * . | Mundo la virtud grande, que Domingo encerraba en fu alma. 
A d l l ^ g r O 2 . Revelóle ,que refucitarian aquellos muertos, y fanarian los 
O - * heridos 5 y Domingo fe fue ázia el Puente conloladifsimo,ri-
guiendole todos los circunílantes. Adonde yazian los muer-
tos, y heridos,llegó el Santo, echóles la bendiciomy ellos (ra-
ra maravilla!) fe levantaron fanos, y buenos, dando á Dios 
muchas gracias. Efte milagro eñava tallado, entre otros que 
referiremos, en vn retablo antiquilsimo, que tenia el Altar de 
San Sebaítian de nueftra íglefia, Colateral de la Capilla Mayoiv 
el qual fe quitó , quando fe pufo el nuevo , que oy tienc,'y dU 
ze Fray Luis déla Vega, que tenia mas de trecientos años de 
antigüedad,quando él eferivió la Hiftoria de nueftro Santo^ 
por los años de 1606 . También fe veecxculpidoen eíprimo^. 
rofo Maufeolo de jafpe , que efta fobre el Sepulcro de nuef-
tro Santo , y en él tiene el primer lugar en el íTontifpicio,de-
baxo del Altar, por aver fido de los primeros milagros , y el 
mas aplaudido. Admirados quedaron los circunftantescon tan 
grande prodigio, y no menos confuílos de aver hecho tan fi* 
nief-
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nicíh'o concepto de Domingo , 7 de íü gran virtud. Acompa-
ñaron gozoíiísimos al Santo, que con los reílicitndos, y íanos, 
fue a dar muchas gracias á Dios , y á Maria Sanrifsima, en fu 
Ermita} y todos le ofrecieron aísiftirle con mayor puntualidad ^ 
y cai-iño dealli adelante, con fusperfonas,y hazienda.Sjento-
do lo que les oxdenaíie. 
Jvulgófe tanto efte milagro por toda la Comarca* 
que aficionados ios nobilifsimos Riojanos á la 
virtud de nueftro Santo , venian muchos, muy 
guílofos, á fervirie , y ayudarle en fu obra. Pero como el San -
to deíeava mucho acabarla prefto, para la vtilidad publica, 
que foiicitava, fe iba en ios dias de Helia por los Lugares, á 
buicar gente , que le ayudailc, y bueyes, y carros, para por-
tear la piedra. En vno de ellos llegó á Corporales , Villa en 
aquellos tiempos muy poblada, y oy Aldea, ó Barrio denuef-
tra Ciudad ? y al falir de la Milla Mayor fus vezinosy les hablo 
el Santo, rogándoles, que le hizieíien caridad de concurrir con 
fus bueyes, y carros atraer vnacantidad de piedra, que te-
nia facada en la cantera. Ofrecieronfele muchos, noblemen-
te devotos, y vn mocuelo , poco advertido > querieñdo bur-
larle del Santo, le dixo, ( A ) que el tenia dos novillos muy va-
lientes , y fe los daria, para que fe íirviefie de ellos, con con-
dición , que él mifmo ios hizieífe venir del Monte , y los vn-
cieíTe al carro. Y era el cafo, que los dos novillos, que ofrecía, 
eran dos feroziísimos toros, que ni fe avian fugetado al yugo, 
ni avia períona, que fe atreviefíe á llegarle les, temiendo el 
rigor de fus puntas* Con voca de rifa, y mueftra de mucho 
agtadecimiento, acetó Domingo la oferta, y condición; bien* 
que conoció el mal intento del que la hazia, y trató luego de 
ir por ios dos bueyes» Aguardava el villano, mal mirado,reir-
fe mucho de Domingo, quando le vieíle burlado 5 y aun efpe-
raya, que los dos novillos le avian de maltratar, y can lar á to-
dos mucha rifa^pero fallóle muy al rebés lo que juzgava.FucíTe 
Domingo en bu fe a de los toros ál Monte de Corporales,don-
de ella van, y fueiíe con él también el dueño, para eilleñ ar-
fe los , afectando í'ervicios; pero con el animo de tener gran 
ñefta, quando le acometieflen á Domingo, y traerlos el á la 
Vi l l a , entre otros domados, para que fe burla líen del Santo 
los vezinos, quando vieílen como falla de la conducción, que 
avia acetado. A l Monte llegaron los dos, y otros,quc,por ver 
lo que paíláva, los feguian: el mocuelo enfeñó los dos toros á 
Domingo, y él, haziendo la feñal de la Cruz, los llamó. Cafo 
marayilloío! pues apenas oyeron los ferozes toros la voz de 
Domingo, quando fe vinieron á él, como corderos,y figuicn-
dole halla Corporales^aráron a la puerta de la cafa de fu due~ 
ñ o , en que cílava vn carro, y tomándolos Domingo de las haU 
tas los vncló , )untandofe al yugo , arrimandofe al timón del 
carro, y caminando azlael Puente , á leves preceptos de Do-
mingo. Palmados quedaron del fuceíío todos los vezinos de 
C orporales, que como eradla de Fiella , y aguardavan el fin 
del cafo, ellavan cali todos prefentes i y el, dueño de los toros 
que-
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quedó tan corrido, que no Icvíintavalos ojos del fuclo, con-
fidcrando lo mal que avia obrado con quien merecia las mayo-
res veneraciones: y echandoíe á los pies del Santo , le pidió 
fusbue>xs3y carro. 
2 A todo andar quería Dios manifeítar la mucha per-
_ ^ feccion de Domingo ; y aísi^apenas el Santo, y el Labrador 11c-
JMllS 2X0 4» liaron con fu carro, y bueyes al Puente, quando íucedió otro 
— O 1 milagro. x\viaíe acabado de cerrar el fegundo Arco del Puen-
te , llegando la obra hafta lo inmediato del antepecho, y ai 
tiempo de aííentarvn grande filiar ,vno de ios Oficiales cayó 
con él hafta lo mas profundo , cogiéndole debaxo de si la pe~ 
fadifsima piedra, y quitándole dcígraciadamente la vida; A i 
mifmo tiempo llegó el Santo, y animado con los prodigios, 
queDios avia obrado por fu intercefsion, pidió á la Divina 
Mageftad por aquel d i íun to ,y echándole fu bendición, que-
*• . i . dó el difunto bueno, y fano, con tanta mas admiración de los 
JV1 JiclPTO 5 • 1^16 vieron, quanta debia ocafionar el averie mirado,no fo -
O ^ ^ j0 muel-to j fino tan deftrozado con la piedra, que caufava 
la mayor compafsion, y verle defpues refucilado, y fin lefion 
alguna* 
3 Proíiguió la obra con gran priefla, porque a la fama: 
de tales milagros, todos ofrecían fu ayuda. Vn día fe echó á 
_ l dormir vn hombre en el camino , cerca de donde fe fabrica-
j M l l c l S r O Ó » va el Puente. No dize Vega, que refiere todos eftos milagros, 
^ ir era.paífagero, ó alguno de ios Oficiales. A paflar llegaron 
por el mifmo íitio vnos hombres de á cavavallo, tan poco 
advertidos, ó divertidos tanto, que atropellando al que ef-
tava durmiendo, le mataron entre ios pies de los cavallos» 
Inadvertencia mas bruta , que fus brutos mifmos! Súpolo Do-
mingo , yfolo con orar fobre el difunto, que tenia hecha vna 
tortilla la cabeca, y avia gran rato que fe hallava fin vida, fe 
levantó el difunto fano,y totalmente bueno, dando á Dios, y 
ai Santo las gracias. 
4 No de otra fuerte íefucedió convn niño , pocos dias 
" M i l ^ O T O T defpues. Caminavan á Santiago dos Eftrangeros Peregrinos, 
^ . marido, y muger, llevando coníigo vn niño hijo fuyo, y todo 
fu confuelo. Dióle vna enfermedad, de la qual mur ió , de-
xandolos en el defeonfuelo mas grande. Era muy cerca del 
Monte de Ayuela, yeílancia de nueftroSanto, donde murió 
el niño i viniendo los padres por el camino, y como tenian no-
ticia de los milagros, que en aquellos dias avia Dios obrado 
por interceísion de Domingo, eíperancados empecaron á pe-
dir la vida de fu amada prenda, poniendo en fu coracon por 
interceflbr al Santo; y llegando con efta anfia á fu prefencia, 
le rogaron fe interpufiefle con Dios. Hizolo afsiDcmino¡o,y 
fin medirfe con el niño 9 como Elifeo, echándole la bendi-
ción le reftituyó la vida. Todos eftos milagros , y otros mu-
chos, deque no ay relacion.dize Vega, (B) que fucedieron . 
en los dos años que el Santo tardó en fabricar 
el Puente. 
$, ííh 
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^EfeavaDomingo la mayor perpetuidad a íuPuen-, 
te. Parecióle, que la confeguiria en el Patroci-, 
nio de María Santifsima; y trato de hazer erh 
medio de él vna Ermita, dedicada á la Reyna del Cielo. Fun-
dóla entre el. noveno, y dezimo Arco del Puente, en forma de 
media Luna, con punta de diamante, ázia la corriente del Rio, 
profundando mucho los cimientos, labrándola de Piedra,ma-
cizandola halla igualar con el fuelo alto del Puente, y for-
mando la nave de alli arriba, en que coloco vna belliísima 
Imagen de Maria Santifsima , que ella, y dicha Ermita duran 
o y , contra las fieras invaílones del Oja, guardando el celebra-
do Puente, 
2 Acabada la Ermita fue Domingo profiguiendo el 
Puente, Dexemosle trabajando en él , y íolicitando fu con-
cluííon por todos los medios pofsibles, y vamos brevemente ^ 
la Vida de Santo Domingo de SyJos, que vifitó a nueftro San-
to, qu ando mas engolfado fe hallava en la obra de fu Puente* 
y íé la alabó muchos que aunque parezca digrefsion, conduce 
á la may or claridad de nueftra Hiftoria : fuera de que el de Sy^ 
los es hijo de efte Obífpado, que le da derecho á efta Hiftoria, 
C A P I T V L O DOZE. 
f 
VISITA SANTO DOMINGO DE SILOS A NVESTRO 
Santo}y alaba mucho fus obras, Kefierefe la Vida 
de el de Sylos. 
i I . 
Ació Santo Domingo de Sylos en la Villa de 
Cañas, de la Riojana Provincia, diílante dos 
leguas de nueítra Ciudad. Fue fu padre Juan 
Manió ( fegun afirma el Maeftro Fray A m - > A\ Vti At^« \jrn: • 
brofio Gómez) (A) de la iluSrifsima, y muy antigua familia i A ) ! ^ A m ¿ ? ' f e W 
de los Manfos, que oy fon Señores de las Villas de Cañas, y lcn2*to1'3- 4 ^ 
Canillas, y gozan el Condado de Hervías en la Rioja. Fue Do-
mingo muy virtuofo defde niño, (B) Guardó las ovejas de fus (B) Idem vbi fupr,foU3f 
padres ^ fiendo de poca edad, para enfeñarfe á fer buen Paílor cap,2. lib. i , 
Eclefiaftico. Elkidió letras Divinas : Ordcnófe de Sacerdote 
luego que tuvo edad competente, y fue Cura de fu proprio Lu-
gar , con mucho exemplo de fus encomendadas ovejas. De-
leando mayor perfección, determinó retirarfe á vn Defierto, 
Salióle vna noche de Cañas, fin dar parte a fus deudos, por-
que 110 fe lo embaracaílén , y caminó a ponerlo por obra. 
2 Ninguno ha dicho , con alguna certeza j en qué parte 
fue fu vidafoiitaria; porque aunque Fray Ambrollo Gomez^ 
Elcnptor de fu Vida , refiere, (C) que algunos han juzgado. (C) Idemvbifupr. cap,5¿ 
que fiie en los Montes Dilkrcios,ccrca del Monaftcrio Real de 
San 
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(D) Lib, 3 .cap. 6. Si 5. 
jiuni.2. 
P ) Idem vbi fupí. n4. 
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SanMillan de hCogolla , y que a él baxava el Santo a oír 
Milla ios dias de Ficlla ^pero el miimoGcmcz reprueba cña 
opinión : poique Don Grimaldo, Monge de Sylos j y Difcipu-
Jo deík Santo , que eferivió fu Hiitoria, y de quien la lacó Go^ 
m e z , afsientá, que ninguna peifona vio a Santo Domingo de 
Sylos 3 mientras eítuvo en el Deíierto } y de lo que diremos fe 
prueba fácilmente. Y afsi concluye Gómez > que no fe fabe 
qual fue la íoledad, que le logró íu habitador. 
3 Pero yo he tenkio la dicha de averiguarlo, y a mi ver 
con evidencia-. En la Sierraj y nobiliísima Montaña de los Ca-
meros > de quien hablaremos mas por extenfo en el Libro Ter-
cero , (D) por ño bazer aqui larga digrefsion, eftála Villa de 
Laguna, muy nolá^i y-antigua, y en ella vn Monte afperoylla-
mado Aydomedr^o, que tomó el nombre de fus muchos aii-
boles j llamados Ayas ..y de íus grandes, lóbregas § medrofasf 
malezas. En lo mas retirado de fus breñas eftá vna cueva, á 
quien todos los Gom-arcanos llaman : La Cuera de Santo Domingo 
de Sylos y porque la tnidicion ha continuado la noticia de que 
el Gloriofo Abad vivió en ella penitente algún tiempo 5 y en 
Cueva j dize Gómez y que eftuvo, por eftas palabras. (E) Solo, 
puesi en la Cuera de vn MonPe { fea diflante j b vecino a fu Vatria) eflm 
yo ano y medio Santo BomingOi, 
4 Efta Cueva diña vn qiíaitb de legua de vn fitío, que 
llaman los Lapazares y parte de vn muy dilatado termino Ha* 
mado Pmedaacuya jurifdiccion es común de las Villas de Lum-
brerasj VillosladajOrtígÓfaj Nieva, Priadilloi Villanueva, Ga-
llinero y Ptnillos 3 Aimarza, Torrccnla, Neflares, Caftañaresyy 
Viguera. Treze antiquifsimas, y muy nobles Villas de los Ca-
meros, que alternando entre si, ponen por Alcalde de aqudlá 
Jurilcíiccion común , cada a ñ o , á vn vezino de ellas, de los 
que mas en ellas íuporen , fiendo los frutos, yervas, y apro-
vechamientos de elte gYán comunero, proprios de todos los 
vezinos de las treze Villas referidas. Diíla la dicha Cueva ©tf# 
quarto de legua de vna altiísima peña, que llaman de Santa 
Cruz, Termino de la Villa de Gallinero, mi Patria* 
5 Para prueba de la verdad de efta tradición fe íabc,que. 
luego que murió Santo Domingo en Sylos, Convento cele-
bérrimo de San Benito, como veremos, pidieron los vezinos 
de Laguna Reliquia defte Santo á los Religiofos de aquel Mo-
nafterio ••> y aviendola logrado, le fundaron vna Ermita, nole-
xós de dicha V i l l a , y en ella colocaron la Santa Reliquia, y 
defpues acá guardan fuEieíla, con mucha devoción, tenien-
do tanta con efte Santo los Lugares circunvezinos á Laguna, 
que en el dia doze de Mayo, en que fe celebra la Fielta de 
nueftro Patrón Santo Dominíro de la Calzada, fe juntan todos 
los años en Laguna, á hazerProcefsion con efta Sagrada Re-
liquia , los Lugares, y Cabildos de Cabecón, Xalón, San Ro-
mán, Vehlla, Axamil , Ravancra, Torre, Muro , Vadillos, A i -
marza, Pinillos, y Aldeanueva: y anticuamente iban también 
las Villas de Gallinero, Montah o, y Luezas^ que vnas, y otras 
Ion de los Cerneros. Hazefe efta ¡untade Cruzcs enel diade 
nueüro Santo Patrón . y no en el de Santo Domingo de Sylosj 
porque el cu- de el S) ios es en Dizicmbre, que no están á pro-
poíno para tita junta, por caula de losfrios,v nieves ^v lo 
es en Mayo \ en el dia de nueftro Santo, por fer hiefta en rodo 
d 
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el ObU'pado , buen dempo , rcguJanucnte, y poí lo que íym-
bohzan en el nombre los dos Santos.DeCde el dicho Lugar de 
Aldea-Nueva, fe palla para ir a Laguna por cerca de la dicha 
Cueva '•> y quaiuio va , y viene la Procefsion de e^ te Lugar , al 
tiempo de dicha junta j en llegando cerca de la dicha Cueva, 
hazc eílacion , y canta la Antiphona, y Oración de San-
to Domingo de Sylos, en memoria de que elluvo el Santo en 
clia. Y muchas perfonas de la dicha Villa de Laguna , van 
todos los años á Huelgas, por devoción de el Santo, y por 
memoria de ayer vivido allí, Anacoreta al íitio de eíla Cueva, 
haziendolas vn poco mas abaxo de ella, en vn íitio que lla-
man el Huerto del Santos porque fe dize , que le tenia en 
aquel íitio a la orilla de vn arroyuelo 3 para fu alimento. Que 
todo lo dicho hazc la prueba Real, que puede a ver en materias 
".tan antiguas. 
6 Aííentando , pues , por cierta efta verdad , parece, 
que el de Sylos hizo aísi fu viage al Deílerto. Salió de Cañase 
pafsó por la alta cumbre de Skrra de Ecro, llamada aísi , por-
que baña fus faldas el Rio Bero, que ya diximos, ( T ) que es 
Jregua. O y fe llama efta Colina, con alguna corrupción. Serrada 
ro. A tomar, liegaria refreíco á la Cafa de Nuefcra Señora de 
Cafteion , que como confta de ios papeles de la Santa Igleíla 
de Calahorra, era Convento de San Benito , que el Rey Don 
Sancho de Na va ra , hijo de Don Alonfo Séptimo de Caftilla, 
y llamado el Defeado , á quien fu padre dio Titulo de Rey 
de Navarra en fus días, fe le dio al Opifpo Don Rodrigo, y á 
ju Iglcíia Cathedral de Calahorra , en cuyo Archivo (G ) fe 
conferva la eferitura original, otorgada en el año de 115 5 .Ef-
ta Cafa efra en termino de la Villa de Nieva, adonde fue Do-
mingo defde Caílejon., y defpues á la Villa de Villanueva* 
Líguazo el Rio Ircgua, Bero antiguo, y echando yn arroyo ar-
ribajiilo de plata que le guiava; y paliando por Aldea-Nueva, 
y por el dicho Comunero de Pineda al dicho prado de los La-
pazares, afLaveflando el camino Real, íe embofeó en el Mon-
te de Aido medrofo , en bufea de vn efeondido íitio , que le 
hallo entre aquellas malezas á poco mas de vn quarto de legua, 
en la Cueva que hemos dicho. 
7 Aqui vivió año y medió, ( ya lo vimos de dodrina 
de Gómez ) ignorado de el Mundo, como dixo el Breviario 
antiguo de la Santa Igleíla de Calahorra. ( H ) En efte tiempo 
hizo muy penitente vida, converfando folo con Dios; y al íin 
de él le infpiró Dios,que fueíleReligiofo de San Benito, en el 
Real Monaftcrio de San Millan de la Cogolla , á cuya inf-
piracion obediente Domingo, falió de fu retÍro,y caminó á fo-
Jicitar el cumplimiento defu vocación bolviendo por elmef-
mo camino. 
S A San Millan llegó con tan buen pie , que fin dila-
ción recibió la Santa Cogulla , y con ella vivió con tan gran 
.perfección de vida, que á pocos años fue elegido por Prior 
Mayor de aquella Real Cafa, aviendo fido primero Abad del 
Convento de Cañas, fu Patria, que eílava iu)eto al de San 
•Millan,y ya folo ha quedado vna Ermita. Siendo Prior de 
San Millan , pidió al Monafterio el Rey Don Garda Sánchez 
de Navarra, y Naxera , no le que alhajas, y dinero. Opufofe 
a eíla petición Domingo, y enojado el Rey Don García, le 
man-
.2 o\ 
(F) Cap. s. §« 4. num. 2*? 
( G ) Arch.Eccíef.Calagí 
caxon de Caílejon, 
( H ) BréVé Calagurí. fo l ; 
16, Bccítus Dominicus de Caniss 
&c.Secifsit in Urcmum, ybij fine 
humano folatio, per anmm <&, 
úimidiumj vixité 
( I ) Yepes Ghronic. de S. 
BcnitOjCent.4 .fol.3 8 8. col. 
( A ) Fr.Ped.Vega inFlos 
Sand.vida de S.DomnM.aid. 
in Flos SaO:. vita S. Dom. 
fol . 113 .Silenfem conpat obvium 
fatturn Calceatenfi, cumpons edl-
ficabaturj divina, facraque collo-
áuia 3 cumco contulijje , benedi-
iiionem pariter, & acccpijftj &] 
dedijje* 
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niandófaUr dcruRcyno. Obedeció el Santo Pricr , queríen 
do mas padeceu, que condeícender en la petición injnfta de el 
Rey. Salió del Monaftuio de San Millán , y determinó ule ai 
Rey de Callilla Don Fernando el Primero , hermano del d i -
cho Rey Don García. Sucedió efto por los años de mil y qua-
renta y cinco , fegun la opinión de Yepcs. (1) Quien dize.quc 
eñe Santo empezó á fer Abad del Monafterio de Sylos en elle 
año j y confta, que empezó fu Abadía luego que fe fue de la 
Rioja^y llegó á Burgos. 
H 
Allavafe nueftro Santo P atron Domingo, (boí^* 
vamos ya á fu Hiftoria ) en eíte tiempo labran^ 
do nueftro Puente > y determinó ei de Sylos 
vifitarle , yk por las grandes noticias de fu fantidad que tenia, 
y ya porque el camino defde San Millán á Burgos > es po£ 
efte fitio. Fray Pedro de la Vega dize , que fucedió efto quan-
do fe empezó el Puente* ( A ) Otros á que quando fe avia ya 
acabado; pero la masfegura opinión 5 que fegun Maldonado> 
y otros muchos > lleva que fue quando el Puente fe hazia. Efk> 
es á mi juyzio lo mas cierro, y que feria, como á la mitad de 
la obra 3 y por los años de mil y quarenta y cinco á los finesa 
Porque aunque dize Fray Luis de la Vega en fu Hiftoria de 
nueftro Santo s que quando Santo Domingo de Sylos vino k 
ver á nueftro Santo , era ya el de Sylos Abad de aquel gran 
Monafterio ; fe equivocó íin duda, porque ningún Eícritor di-
ze j que defde que le hizieron Abad de Sylos, bolvió á la Rio-
ja: ni parece dable, porque falló de ella por mandado del Rey* 
que la dominava 5 y porque no parece era jufto dexar fii Con-
vento de Sylos 3 que necefsitava tanto defu afsiftcncia j y que 
para fu remedio, y reformación,le avian hecho Abad de aque-* 
lia Cafa. Y íi aora hallamos oportunidad propia, para que Vi-* 
íite á Santo Domingo nueftro Patrón j pues avia de pallar 
defde San Millán á Burgos por el Monte de Ayuela 5 para qué 
hemos de fingir otro viage defde Sylos? Y mas afirmando to^ 
dos los Autores, que fucedió efto, ó quando fe empezó nuef-
tro Puente, ó quando fe eftava fabricando, ó luego que fe aca-
bó fu obra, que todo llegó á lo mas largo, hafta el año de mil 
y quarenta y fíete. Para qué fe ha de traer defpues de Abad, y 
tan ocupado en fu Monafterio?Parece que no ay para efto fun-
damento alguno. 
2 Y bien fe manifiefta , que lo miró poco Fray Luis, 
pues folio treinta y fíete , dize : Que el de Sylos alcancó cu 
días a mcflro Santo mas de cinqumta y tres anos , y que por 
effo le parece , que no fue fu vifita quando nueftro Santo hazia 
el Tuente. Lo qual es fin fundamento , porque el de Sy-
los,murió por los años de mil y fetenta y tres, como rodos di>, 
zen , y es cierto ; y nueftro Santo en el de mil ciento y nueve, 
como veremos, y el mifmo Fray Luis lo afirma: luego quien 
alcancode vida, fue nueftro Santo , y haziendofe el Puente 
por eíte tiempo en que vamos,no puede hallar Fray Luis razón 
que pruebe, que la vifita de los dos Santos, no fue aora, que es 
quando fe hazia nueftro Puente. Y afsi afsicnto efta verdad poi-
cóla ccrtiiMina. 
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3 Halló el dcSylos a niuftroSanto empicado en aque-
lla gran obra , traba/ando en ella íu caridad ardiente, mas que 
otro alguno de íus Oficiales. Apenas los dos Siervos de Dios 
íe vieron, quando íe conocieron , íin averie antes viílo , por 
el don de Profecia , que ios ilullrava. Abracáronte cariñofos, 
y empecaron Viiu. Santa contienda j pidiendo cada vno al otro 
la bendición j y altercando humildes, lobre qual avia de dar-
la , queriendo cada vno recibirla del otro. Fray Luis déla Ve-
ga dize j (B ) que el de Sylos pedia la mano a nueftro SantOi 
porque cite era mas vicio 5 y nueíh'o Santo al de Sylós, por Orr 
Sacerdote. Pero íe engañó también en efto j y fe convence de 
fu mifma doQrina. Porque ílnueílro Puente fe fabricó defde 
los años de mil y quarenta yeinco^á mil y quarenta y fiete> 
no pudiera tener aora liueftro Santo mas de veinte y nueve, 
ó trienta años ••> fupueftoj que Fray Luis dize, que acabada la 
Puente^vivió en cfte litio fefenta años, que quitados de no-
venta, que leda de vida, quedan treinta 5 y el de Sylos avia 
de tener mas de quarenta 5 quando menos, pues aviaíido ya 
Abad j y lo fue también de Sylos, luego que fueedió efto; 
Mas. Porque el de Sylos murió de aqui á diez y nueve, ó 
veinte años: el ele la Calzada tardó en morir cerca de fefen-
ta : vno , y otro llegaron k fór muy viejos * como afsientan 
ios que de ellos hablam Pües í|ual fe ha de juzgar ^ que era, 
mas viejo , íino el que murió muchos años antes ? Conque ve-
iifícandoíe , fm duda,efto de el de Sylos, efte debemos enten-
der, que era de mas edad, fin comparación. Luego ib licitar 
humilde el de Sylos , que nueftro Santo le dieíle a befar la 
mano, y le echaílc la bendición, no fue porqué nueílroSan-. 
to éra más viejo. Lo cierto > a. mi ver ^ es, que nueftro Santo 
pedirla la bendición al de Sylos, porque era Sacerdote, ancia-
no , y tan Santo $ y el de Sylos la folicitaria de nueftro San-
to , porque era Sacerdote también i y aunque mozo, le gran-
geava mucha veneración la fama de fu virtud , y de los mu-
chos milagros, que obrava Dios por fu intercefsion. 
4 Altercaron fobré eílo los dos vn gran rato, y no pu-
diendó vencerfe fu profunda humildad, dize Bafilio Santo-
r o , (C) que fe bendixeron elvno a lo t ró i carinofos^bolvien-
do a abracarle , y fe fueron á la Celda de nueftro Santo, por-» 
que fe llega va' la noche. Y aviendo gallado mucho efpacio de 
tienipo en Coloquios Divinos, y en Oración devota, que fon 
de los Santos las platicas, dize Fray Luis de la Vega,que nuef-
tro Santo regaló a fuhuefpedcon yervas, y pan. Claro éíla, 
que ¿ufen vivía tan penitente , no admitirla otro regaleCDie-
ron al fueño lo muy preciTo, para aliviar el caníancio.que al 
de_ Sylos le avia ocafionado el viage, y a nucílro Santo él tra-
ba io en íkJPuentc , y en la aísiíkncia de los Peregrinos. Ha-
llólos la rifbeña aurora en Oración a entrambos^ y aviendo 
llamado nue%o Santo a los Oficiales de fu Puente, y a los mu-
chos , quedara: la maniobra , y rtaér piedras de las Canteras le 
ayudavan, te mntaron en la Ennita de Niu tlra- Señora todos, 
como lo haz;an todos los días,, por primera diligencia , antes 
de empccarla tarea , para^u^ fucfti:n azia Dios fus primeras 
obras. Entraron también los dos Santos a la Limita , v hecha 
Oración devota,predicó ( D ) el de Sylos vn Sermón tan dodo, 
y tan ptovechofo como fuyo. 
H Acá-, 
(B) Fr. L u . Vég. fok 3 s i 
-de la Bijh del Santo-*. 
;fC) SantoninFÍosSañái 
die iz.Maij.Maldon. \bt 
1 upr. Bcnediffionem .éarit&í 
accepijje 3 & dedijjei 
(D) Fr. Pedro de laVcg„ 
vbi fupr. en la Vida de Samd^  
Domingo de la Calada». 
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(E) Ribadency.«S<: Villcg. 
in Flos Sand. Vida de Santo 
Domingo de la Calcada, & Ve-
ga Ibidem. 
(F) Gom. en el Moyf. 2 . 
lib.2.cap. p.fol .170. 
(G) L c d . Antiq.S.Do-
min. Lc¿t. 5. TontcmquCs 
quem nunc cernimus incboavit, 
& Divino frctiís auxilio 3 ah~ 
fol vit. 
5 Acabado el Sermón , ab.bó mucho el de Sylos á 
nueftro Santo la gran Caridad con que folicitava el bien de 
los Fieles 3 y las obras en que fe empleava, tan de el bien 
publico,) ' vtilidad comuna (E ) haziendo lo mifmocon los 
que ayudavan á nueítro Santo } y pidiendo á todos conti-
juiaflen fu ayuda caritativa , y al Santo , que proíiguicfle 
con valor en lo comencado, como lo cíperava. Deípidió-
fe cariñofo , y caminó para Burgos 3 donde el Rey Don Fer-
nando le recibió guftofo , y difponiendo que el Abad de Sy-
los renunciaííe la Dignidad , le pufo por Abad de aquella 
Cafa 3 para que con fu mucha Santidad, dirección, y govier-
no , el Monafterio fe reílaurafle á fu antigua perfección, de 
que avia decaído 5 como fucedió muy luego, entrando en la 
Dignidad, que dize fu Hifloriador (F) la tuvo veinte y ocho 
años , en que obró muchos milagros la Divina Omnipoten-
cia por fu intercefsion, y murió á veinte de Diziembre, año 
de Chrifto mi l y fetenta y tres ^  en fentir de algunos Eícri-
tores i y en opinión de otros, año de mil y fetenta y qua-
tro. Eftá fu Santo Cuerpo en el referido Convento de Sy-
los. 
6 - Nuefíro Santo fe quedó en fu Puente , trabajan-
do con los demás Oficiales, y muy guftofos todos con tan 
Santa Viíita > muy animados con tan cariñofas inftancias, y 
muy devotos con tan eficaz , y difereta doctrina. Con lo 
qual proíiguió nueftro Santo fu Puente, con tal priefla, que 
le acabó al año de mil y quarenta y fíete , ó fines del de 
qu a renta y feis : con tal primor, que es de los mas bien fa-
bricados de Eípaña, y fu duración tan grande lo manifiefta, 
pues oy perfevera hermoíil.simo, como lo tiene la tradición, 
que íin dilpura íicnten todos, que el que oy fe conferva es 
el que hizo nueftro Santo, y como lo dizen las Lecciones 
antiguas de nueftro Santo ( G) Parrón. Qne averfe acabado 
en tiempo tan breve, y que Provincias grandes no 
pudieran executarlo, es vno de fus 
grandes prodigios. 
(§)*(§) 
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C A P I T V L O TRE2E. 
H A Z E SANTO DOMINGO V N HOSPITAL PARA 
los Pobrescorta los Arboles con <zf?i4 
Ho^, 
Vftofo eftava rumamente Domingo, viendo 
ya concluida felizmente la obra de fu Puen-
te defeada j y que gozaván ya de fu mucha 
vtilidad innumerables PeregrinoSi Pobres^y 
PaíTageros. Bien pudieían ya defcanfar fus caritativos anhelos* 
Pero como fe ábrafava mas cada inílante fu coraron en el 
amor de Dios j y de los próximos, como ardia vn Etna en el de-
feo de favorecer mas, y mas á los necefsitados, y como te-
nia refolucion fixa de foíicitarlo 3 fin dexar aquel fitio, mien-
tras el aliento vital le acompañaÍTe: parecióle precifo éntrarfe 
por otra no menor dificultad > que las paífadas > y fabricar 
alli vn Hofpital, que füefle afylo; alivio ^ y remedio de los 
pobres» En fu celdilla, no muy capaz, en fu cafilla, muy como» 
Jas que feñala el Texto Sagrado a Abrahan, (A) recibio.y fuf-
tentó á los Peregrinos , y Pobres Domingo , mientras duró íá W ®«lw«M 
fabrica de el Puente; y aunque en tal eftrechez procuró , co-
mo ei Patriarcha fu Prototypo, fervirlos, y regalarlos, qüan-
to pudo. Mas viendofe ya libre del embaraco grande,que la 
obra leocafionavá de el Puente, tratava de que fuefíe mayor^ 
mas decente, y mejor el hofpedage de fus Peregrinos, que 
palíavan yá muchifslníos por la Calzada. Afsi fe llamó efte 
íitio defde que acabó fu celebrada Calzada el Santo, y afsi le 
llamaremos de aqui adelante. 
2 La fabrica del Hofpital ocupaVá ya todo el Cuydado 
"de Domingo. No eran pocas, ni de corto momento las difi-* 
cultades, que fe le ofrecían en fu emprefla. Confiderava,qué 
para obra tan grande necefsitava de mucho dinero i aísi para 
perficionaria, como para que fe confervaífe perpetua. Sus fuer-
cas eran cortas, fus pofsibles caíi éxauftos: los devotos Fieles* 
que con fus iimofnas, con fus perfonas, y ganados > le avian 
focorrldo en la obra del Puente, confiderava, que fe halla-
rían ya canrados;porque fi bien los nobilifsimos Riojanos haii 
fido , y foníiempre muy caritativos, virtud, que heredaron 
de Antcnor, hofpcdero cariñofo de los Peregrinos, de quien 
publicando efte elogio Eray Juan de la Puente , ( B) refiere^ ^ f r , loann.Puent.Cofi-.' 
que tundo muchos Pueblos en la Rioja, y Alava. Pero era mu- ven. dc ias dos Monar* to-
cho lo que le avian ayudado.y temia prudente, que le rc^naria roo %% fai 3 5> 
fu devoción , y fe canfarian ya dc verle tantas vezes á fus pucr-» 
tas pidiéndoles. Mas como el Santo tenia tan viva fe , y coh. 
ella fe prometía la Divina ayuda, que lo puede todo j rom-
pió por las dificultades todas, que fe le proponían , y deter-
minó animólo empecar £ labrar fu Hofpital en aquel Palacio 
arruinado. 
H z Eray 
S8 Libro Primero, 
(C) Vcg.Hiftor.deS.Do-
tmn.fol. i ? . 
(D) Archiv; Eccleíiaj S. 
Domin. litt. S. Scknáum efl, 
quod llácfonfus Kex avus lmpe~ 
ratorisy in tempore Garfia Bur~ 
gcnfis Epifcopi}dedit Sanfio Do~ 
minico y & liberé concefsit ¿G~ 
cunitinquo San flus Dcminicus 
fecit EccleftamSancia María}& 
populatur tota Villa , &c. Om-
nes vna yocc dixeruht, quod 
Ecclefia S. Dominici, Calagurri-
tano Epifcopo dthent fi4bijci:& 
quod in territorio Calagurnta-
n# Ecclefieccrat fita, 
Jnfuper tonfirmayerunt,quod 
in urmíno S. Emcthcrij, qui lo-
cus dudum Cafinm extitit} & 
Somfoti,& Tino de ¡ufo yfuerat 
edificataj Ú'c. 
3 Fray Luis de la Vega (C ) dize, que el Santo les pidi6 
fitio a los dcFr.yola.,para hazer el jriolpital,y que ellos le lo eon-
cedieron. Tero cüo no pnede 1er cieno, porque el fino en qnc 
íe fundó el Hofpital, no era del Lugar de Fayola/ino Boíque 
del Rey de Naxarta , y fu aprovechamiento cemun a los tres 
Lugares circunvezinos a e l , Pino de Yüfo, Scnjfoto.y el Ca l i -
llo de San Medel, como ya diximos, y conftade vna íentcncia 
que años adelante dio el Emperador Don Aloníb Ramón.Sep^ 
timo Rey deíle nombre en Caftilla,6como dizen algunos.Oc-
tavo3 que íe ceníerva original, en pergamino > en el Archivo 
de la Santa Iglefia de nuctlro Santo, en que fe refiere, que efte 
fitio fe le dio al Santo el Rey Don Alonfo el Sexto, (D) que 
paflado algún tiempo huvo pleyto entre losObifpos de Bur-
dos, y Naxera, ante el dicho Emperador Don Alonfo^intentan-
ce el Obifpo de Burgos (que aun no era Árcobifpado fu Dio-
cefis) que le pertenecia la ígleíia del Santo 5 y defendiendofe 
el de Kaxera, y Calahorra, alegando, que fe hallava en el Ter-
ritorio de fu Obiípado. Cometiófe la averiguación de la ver-
dad á los dos Arcedianos deBribiefcaj y Calahorra , llamados 
ambos Pedros, para que examínaflen a los vezinos de los L u -
gares comarcanos , y mas cercanos de nueftraígleíiájque eran 
los que mejor podian faber la verdad: los quales declararon 
todos con juramento, que eí fitio de dicha Iglefia efíava ene! 
Territorio del Obifpado de Calahorra, y era comunero de los 
Lugares de Pino de Yufo,Somfoto,y Caftíllo de San IViedeLco-* 
mo termino fuyo. Y afsilofentenció el Emperador* Pondre-
mos eíla Efcrituramaspor extenfo en el Libro Segundo,cap,3« 
§.i . num.2. 
4 De aquí fe íigne lo primero, que el Rey Don Álonfo 
el Sexto, que fue abuelo del dicho Emperador , dio ai Santo 
el íltio en que fe fundó la IglefiaCathedral, y corifiguicntc-
mente el de el ElcípitaU porque fi bien efte fe fundó por cftc 
tiempo en que vamos ,y Don Alonfo el Sexto no hizo la do-
nación hafta los años de mil ynoventay cinco, ómas adelan-
te y y aquella folo fue del fitio en que fe fundó la íglcfia del 
Salvador , y Nucftra Señora h pero hallandoíe el Hofpital doze 
paños, y aun menos, diftante de dicha Iglefia , es inverofimil, 
que el fitio de lalglefia fueííe del Rey , y el del Hofpital fuef-
fe de Fayuela. Fuera de que en la donación dize efta eícritura, 
que fue delfitíode laiglefia, y de el en que fe fundó la Villa 
de Santo Domingo, que es oy celebérrima Ciudad, y efte ya fe 
vé que comprehende todo lo que toma el Hofpital, y mucho 
mas. 
5 Lo fegundo fe íigue, que efte fitio no era de Fayuela, 
porque el termino de aquella Villa, eftava en el Obifpado de 
Burgos, y afsi fe vén oy los mojones cerca de la Ermita de San 
P.oque , entre el fitio de Santo Domingo, y el de Ayuela, que 
ya hemos dicho 5 y es fm duda , que era Fayola. Y fi el fitio 
de la Iglefia, y Hofpital del Santo, eftuvieran en termino de 
Fayola, fin dudatocavala Igkfia al Obifpado de Burgos > no 
W ac Calahorra, cpmo juraron todos los teftig;os, que por 
mandado de el Emperador fe examinaron. Y finalmente,íien, 
do junfaicion de Pino de Yufo,Somfoto, y San Medel, como 
ahrman , y por eflb declaran pertenecer laiglefiaaí Obifpado 
de Caiahorra, como oy pertenecen las jurifdiccioncs de eftos 
tres 
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tres Lugares, ya fe vé, que no era de la Villa de Fayol^y que 
fe equivocó Fjray Luis, porque vio, que el Santo pidió a los de 
Fayola maderas para fu ediheio, como veremos al Párrafo Í H 
e;uienrc. Sacafe también de aquí con bailante probabilidad, 
que elPalacio viejo^ue avia en efte íitio,y el erperoBofqucque 
le circundava (que no era muy dilatado, como veremos en 
el Libro Segundo , quando tratemos del. termino, que tuvo 
la Villa de Santo Domingo ) eran de los Reyes de Naxera, fu-
puerto, que Don Alonfo Sexto , que quitó á los Reyes deNa-í 
varra lo deKaxera, dio ánueftro Santo elíitio en que fuuádl 
la Igleífa 5 y el nieto de dicho Don Alonfo, que fue el Empera^ 
doz Don Alonfo Séptimo, dió todo efte termino, y comunero 
de las tres Villas, para que lofueflc de la población, que fe 
hazia en la Calzada, como veremos en el Libro Segundo; yj 
Ú no fueran de los Reyes efte Palacio, y Territoriojiio lo áo-i 
naran al Santo, ni a fulglefia. 
6 Lo mas feguro, á mi ver, es, que el Santo pedirla 1M 
cencia al Rey Don Sarcia de Navarra, y Naxera, como a due-
ñ o , y Señor, para fabricar fuHofpital en aquel viejo, y caíi 
deftruido Palacio, y el Rey fe la daña. De todo lo qual es 
congetura grande la mifmaCafa, que oy perílfte del Hofpital,1 
que es de íilleria muy buena, con puertas de piedra labrada, 
ázia la parte del Norte , y a la de Medio dia, muy femejantes 
en todo a las paredes que tiene la Ermita de Nueftra Señora de 
la Plaza, de quien ya dlxe la tengo por Ermita de aquel Pala-
cio , que íobre la puerta del Norte tiene vnos Salones mu^ 
grandes, y vn Patio cerca de ella de arcos de piedra muy her-
mofos; todo lo qual acafo eftaria en pie, porque lo demás del 
Hofpital,no correfpondeconefto en la altura, ni en la for-
ma, y ferá lo que fabricó el Santo; porque lo que defde fu 
tiempo ha férvido para los Peregrinos, y Pobres, ha íido cftq 
Uias baxo íblamentc. 
§. 11 
% " r ^ N efte Palacio, que folo le ayudava con fus patfé-5 
i * , des maeftras, empegó Domingo á fabricar fu 
Hofpital,ayudandole caritativos los que lo avian 
hecho en la obra de el Puente. (A) Con nuevos bríos empegó 
á juntaivmateriales, áíbiieitar Oficiales, y á poner por obra 
fu intento. Maderas eran de lo que mas necefsitava, porque de 
piedra erarnenefter menos, por hallarfe las paredes de la Cafa 
hechas.Determinó pedirlas^ losvczinos deAyuela, que te-
man machas, y muy buenas cerca de fu obra^ziala parre don-
de oy es la Debefta cerrada de nueftra Ciudad, y defde allí 
haftala dicha Villa de Ayuela, el arroyo arriba. Llególe va 
día, confiado , á Ayuela , juntó fus vezinos , hizoles la pro-
puc[la,y el mucho alivio, que tendría, fi fe las concedícOen 
cortar en aquel llano , que avia defde fu Villa hafta el HofpU 
tal, que labrava, por hallarfe tan cerca. Súpoles muy mal d ía 
petición c:el Santo a los de Ayuela, porque las hermofas encU 
nas, y robuftos robres, que teñían en aquella parre3qnc el San 
to q.iciia,losel>imavan mucho;y viftiendofe de fu interés como 
ruíneos i le negaron á pomingo lo que con muchas inílancias 
H,3 k* 
( A ) L o s dos Vegas vhl fu-? 
p r a , Sandor . i b i d e m . T r u -
x i l l o , t o m . 2. Thef . c o n -
t i o n . die 12. M a i ; . Hofpha-
le praterea quoádmi conílruxit, 
m qiia nflpermtur Teregrini, 
proficifeentes ad D. Ucohím, 
Multi iiutsm Charitatc cormnot* 
ti 3 & ¡ncenft iuvábant rirum 
Sanfftm in tam iníivmhus ¿edili-
candis,& conjhucndis ¿diptijs. 
pd Libro Primero,; 
les pcdia/iendo de ningún fruto los muchos ruegos, que MU-
terpulo, 
2 Viendo el Santo íii endurecida reíillencía, nioí lróks 
vna hoz debü de legar elpigas, que fue con la que dcfmomó» 
la felva , como ya diximos, y poniendo en Dios todas fus 
-/•RA t? T \ r ' r cfperan^as , ( B ) lesdixo>quea io menos iediclicn lo que 
(B) Fr.Lu. Vcga3vbifun pudieñe cortar con aquella hoz, Riyercnle los Aldeanos de 
pr.foloZ» la propuefta^ 6 como no alcancan lo que elle hoz puede l Y 
perfuadidos a que con ella folopodría cortar yerva, y a l o 
mas algunas débiles matas, le dieron licencia para que con 
ella cortafle ío que quiíiefíe en la parte que guítaíTc, 
5 Salió de Ayuela Domingo alegre con eíta licencia* 
•\ yf-i Encaminofe por aquel Monte abaxo, dando paños ázia fu ha^ 
IVi l l ^g rO 7* bltacion 5 y en la parte que le pareció mas á propofito > mas 
' cerca, y que avia mejores maderas > empuñó la hoz pueílo de 
rodillas, pidió a Dios le favorecíeire > pues era caufaiuya> y 
levantándole animofo , y confiado, aplicó et débil infínuncn-
to para fegar los troncos robuftos, que heridos de íüs azera-
dos dientes menudos, caían en tierra , como íí efpigas débiles 
de fecas cañas fueran 5 defuerte, que en breve tiempo , tenia 
ya cortados quantos arboles eran para íu obra neceíía-
í ios. 
4 Supieron los vezínos de Ayuela el deftrozo de ta 
Monte : fueron á verle, y hallando tantos, y tan bellos arbo-
les tendidos por el fuelo , llenos de ira, como Tigres de Hír-
cania , echando fuego porloso)os,y porfusdefenfrenadas bo-* 
cas juramentos , fe fueron para el Santo tan ayrados, tan fíe-
ros, que lo menos fuera maltratarle de palabra > y fino los 
detuviera el Divino Poder ^ le quitaran rlgurofos la vida* Qué 
es efto ( dezian) hombre loco, y atrevido í Como a veis he-
cho vna tala tan fin igualen nueftro Monte , que es la jioya. 
demás eftimacion , y valor, que la Villa tiene > Como atre-
vido aveis puefto en execucion maldad tan grandeíSe os dio l i -
cencia mas que para cortar con vna hoz lo que pudierais? 
Pues como fe atrevió vüeftra locura á deftrozar el Monte? 
, Pagareis en vna cárcel delitó tan horrible, pues por nueftra 
dcfgracia no tenéis otra cofa con que fatisfacernos el da-
ño . 
5 Oyó Domingo todos eftos oprobrios con grande pa-
ciencia , y con ella toleró por Dios muchos empellones que 
le dieron; y con la mayor modeftia tes dixo: Tened hijos por 
Vueflra vida, y no fe arroje (os ruego) a condenarme vueílra 
ira fin oírme j y fi me hallareis culpado, podréis entonces con 
mucharazoncaftigarme, que yo recibiré muy guftofo la pe-
na, fi la mereciere. Vofotros me diftels licencia ( ya lo ía -
beis) para que cortafle con efta hoz en vueftro Monte , y en 
la parte que yo efeogiere guantas maderas huvieíle menefter 
para la obra de mi Hofpital , como yo os lo fuplique muy^ 
rendido. Con ella fola he cortado los arboles que veis tendi-
dos en el prado , fin que otro inftrumcnte alguno fino ella 
hoz, ni otro brazo humano, que el m í o , ayañ intervenido* 
Que delito, pues, he cometido quando he guardado la condi-
ción que me aveis puefto 3 N i en qué pena he incurrido» 
vfando tolo déla licencia que vofotros mifmos me aveis da-
do í Yo no tengo con quien probar, que he cortado los at-
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boles que veis, cuii ella hoz : porque iiingana perfona me ha 
aeompauado. Perp dadme lugar , y veréis iuílantaneamente 
la prueba de eíta verdad cierta ; y llegándole á vna muy grueí-
ía encina, corrió la hoz con violencia por el robuíto endure- ' K / f i l l OTO R 
cidotroneo, burlador de los ligios, y como íi fuera vna de- r '* iAt l^) I 
bil arilla, le cortó tan apriefla} que apenas huvo dillancia { 
entre la promelVa , y la execucion, entre el primer corte de 
la hoz, y lacaida total de la encina. Con tan delvfado pro-
di no íc quedaron todos los circunílantes atónitos, íin íaber 
que dezir, corridos de fu atrevimiento , y reconociendo la 
mucha íantidad de Domingo , y que publicándola el Ciclo 
con prodigios, aprobaba tus obras, dexaronel rabiólo eno-
jo que los avia traído , y echandoCe á fus pies , le pidieron 
perdón de fu atrevida reiblucion, y le dixeron humildes, que 
no folo llevalfe aquellas maderas que avia cortado, íino quan-
tas huvieííe mencller para fus obras. Diólcs Domingo las gra-
cias , aviendoias rendido primero á Dios , en cuyo poder lo 
executava. Ellos fe bolvieron a AyuelarDommgo caminó á la 
Calcada, y fueran célebre efte milagro , que en memoria 
fuyanueílra ígleíla ,y Ciudad ( que en el íicio de la Calcada 
fe fundaron defpues) tomaron por armas vn árbol con vna 
hoz cortándole el pie ; á que algunos años defpues añadieron 
vn Gallo, y vna Gallina, por otro milagro bien ,prodigiofo4 
que referiremos ade lante. 
G A P I T V L O C A T O R 2 E . 1 
r t R 0 S l G V E SANTO DOMINGO L A OB^A D E EÉ 
fmpitai con fus Oficinas, y Refectorio : ba%e en el Caf i lU 
de SantA Ana : abre <un po^ o cerca del Hofpita!?ypor 
el quieren apedrear al Santo los 
de Ayuela, 
•J " H f £ VY Hcgozijado quedó nueftro Santo da 
aver íatisfecho á los vezinos de Ayueia, 
foliegado fu enojo , y coníeguido f le dc-
xaífcn las maderas, con las quales tenia ya 
quantocra menefter parala fabrica de fu Hofpital. Trató de 
llevarlas , qae le fue muy fácil, comoeílavan muy cerca , y 
la devoción, y caridad fe competían en fu ayuda. Proíiguío 
la opra , fue haziendo falas , y oficinas ••> y entre ellas difpufo 
en ci paño de la Cafa, entre los áreos de vn lado,vn Refectorio, 
con vna mefa larga de piedra, que aun perfevera para dar á 
comer en ella a los Peregrinos , y pobres. 
2 De efre llefedorio que hizo el Santo , cuenta Fray 
Luis de la Vega ( A ) vnraro milagro. Yes , que fiendo los (A) Vegavbifupr. fol, 
ileh-clonos tan a propofuo, para que en ellos aya mofeas, por 
losmani.u-es que en ellos le gaftam y particularmente fi citan 
abiertos: En cite Refcuono del Santo (aun fe llama afsi) jamás 
fe ' 
Mlagfo p: 
(B) 4. Ucg. 4.vcrf.p. ItnU 
madvcrto quod rir DtiSaaffus 
efr ifte. 
r(C) Lyra in 4. Ueg. 4.1«. 
EO quod nulicL mufia in mcnfis 
rius refidebat* 
(D) S. Anton.lde Florent. 
l&QmmcMs ¿ quafi Domini totas. 
Libro Primero; 
fe vio vna mofea 3 comiendo ea él todos los dias íosPcrcgrl* 
nos, y Pobres 3 y hallandoíc en aquel Patio, con vna reja de 
palo, por donde , íin rcfiílencia podian entrar mnehas mof-
eas, que íinefpecial providencia de Dios, y continuado m i -
lagro, no podia íliceder. Executólo afsi la Omnipotencia de 
Dios , para manifeftar los méritos de Domingo, y quan biea 
le convenia fu nombre, que como diximos es lo mífmo 3 que 
hombre de Dios, 
3 Entre las muchas vezes, que aquella mnger píadofi 
de Suna hoípedo en fu cafa, y regaló al Propheta EÍifco,en vna 
dixo : (B ) .Aora conozco y que cfte es hombre de Dios. Lo qual no le 
dixo en las demás ocafiones en que fue fu huefped el Prophe-
ta , y en que hizo muchos milagros. No fue corto el l le-
narle todas las Orzas de Azcyte. No fue pequeño el con-
feguirle de Dios, que concibieíTe, y paríeífe vn hijo , fiendo 
fu marido muy viejo, y aviendo eííado ella fin concebir mu-
chos años , y el refucitar á efte mifmo n iño , aviendo perdido 
la vida, prodigio fue muy grande. Y fi quieren faber por qué 
en ella ocafion fola califica la Sunamites por hombre de Dios 
al. Propheta, fue, dize Lyra , (C) porque v i o , no avia mofea 
alguna en la Meía del Propheta, quando á los demás en las fu-
yas los perfeguian tanto ellas: Luego íl á lasmefas del Re-
fectorio de Domingo, no fe atreven las mofeas, bien dixeque 
le califica efte prodigio , continuado fu nombre,que es honw 
bre todo de Dios, (D) pues que íignifica elfo Domingo* No sé 
íl por nuefiros pecados cefsóya efte milagro, 6 fi fe conti-
nua , porque no es muy fácil averiguarlo, refped:o de que ao-* 
ya folo fe vfa efte Refedorio de noche. Dizenme,que no han 
yifto en él mofeas los que afsiílen á los Pobres, que cenan en él, 
«. 11. 
TA Cabadas las Salas para£nfemios,Aporentos pá-3 
j r \ ra los Pañageros, divididos para las Naciones 
diverfas, para Sacerdotes, y mugeres, y hechas 
piezas para la familia, en las quales vivieron muchos años , afsi 
en tiempo del Santo, como defpués de fu muerte, ios Sacer-
dotes , Difcipulos, y fiiceílbres iuyos, que afsiftian á la Igle-
fia, y al Hofpital, con Seglares, que les ayudavan: hechas co-
zinas, Defpeníás, y otras Oficinas necefíarias, trató de difpo-
ner Capilla para que fe díxeífe Miífa, y la pudieííen oír los 
enfermos, fin falir del Hofpital. 
2 Formóla en el dicho Patío á vrt lado, cogiendo jun-1 
to á la puerta principal los arcos de vna cera. Prueba Reaí 
de que aquel Patio cftava hecho mucho antes, como voy dif-
curriendo. Porque fi no fuera afsi, á que propofito avia de 
hazer los arcos, y luego entre ellos poner la Capilla/upucf-
to, que fe podia efto hazer con vna pared, mejor que con Ar-
cos ? Y lo mifmo digo del Refeaono, que eftá al otro lado, 
de quien yá hemos hablado. Con que me afirmo mas,en que 
efte Patio de Arcos de piedra era de el dicho Palacio anti-
guo. 
3 Dedicó Domingo la Capilla del Hofpual á Santa 
A n a , y con ella el Hofpital mifmo. Y muy difercramenre, 
poR]ue íi í i g n ^ c a ^ ^ q / á , ó mifericordioja > como dixo Sa?í 
Circ-
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Gregorio , ( A ) y fe refiere en el Elenco de la Vulgata , don-
de con mas gracia fe exercira la miLericordü , que en elle Sanco 
Hofpital, Tiendo quien infpira Santa Ana ? Si Ana la mu^er dé 
Elcana, fue efteril, y defpues parió íl Santo Samuel a fcp ) ci-
ta Santa Cala dedicada á Santa Ana, fue primero elleril, quaPi-
do Palacio derrotado , que a ninguno íervia , y madre muy 
piadofa defpues, donde fe vfa tanta mifericordia. Y i i Ana, 
dize Laureto, ( C) que ílgniíica lo mifmo que varón per-
fedo : Ana en la Capilla del Hofpital venerada , feñálandó 
eíla la gran perfección"dé efte gran Varon,que haze el Hof-
pital para los pobres, y afsifte en él, para cuy dar de todos ca-
ritativo , íiendo el exemplar mayor de la caridad eíla Caía. 
Aí§i lo fue mientras vivió en ella Domingo, afsi fe continuó 
defpues de la muerte de fu Fundador Santo , afsiiHendola fus 
Difcipulos, y afsi fe ha profeguido i y proíigue haíta oy , fien-
do efte Hofpital el Afylo , y alivió mayor de los Peregrinos, 
y pobres. Goviérnale cóñ mucho amor, y caridad el íluílrif-
ílmo Cabildo de la Santa Igleíia, nombrando para fu govier-
n o á vn Capitular fuyo , que con nombre de Proviífor le af-
filie, y vn Adrniniftrador , que procuran fuceder al, Santo en 
la caridad con los Peregrinos, y necefsitados. 
4 En el feno de Abraham^dize el Sagrado Texto, (D) qué 
cílava como en Hofpederia Lázaro. Y ponderando de aqui San 
Pedro Chryfologo la Hofpitalidad , carinóla del Patriarca, di-
xo : •Que fue tul, que íe.pareció nogp^rid guficfodeUbienirpenturan* 
fa , Ji aun quanco fe hdlava en ella , no folrchaya el alivio ¡¡e lós necefsita-
dos , fino fe áifpufiefjen de modo las cofas, que aun ejlando en la Ta-
tria j no exercitaffe la Hofpitalidad, porque quando ejvava en el Mundo, 
fe juagara por cruel, (i á quaíquiera le negara el beneficio* Y como 
mieftro Abraham > Domingo, era tan parecido ál Patriarca, 
difpone Hofpital en la Calcada el mas perpetuo, para que aun 
defpues de muerto, defpues que fu almá fanta goze de la eterna 
Gloria i fe áfsifta en él á Ids pobres, como pareciendole á fu 
ardiente caridad j que no tendría toda fu gloria accidental íi 
ceífaíle > aunen ella deferpiadofo Hofpitaléro , y no exerci-
talle fu caridad en el Hofpital; ya que no por fu perfona , pó¿ 
medio de fas Difcipulos, de fus hijos,y fuceílbres* 
f 111. 
1 ¿ k ^nclue ^cntro de fu Hofpital tenia pozos, que 
X \ hizo fabricar para tener aguamas á la mano, 
trató de hazer otro fuera del Hofpital, y cer-
ca de fu puerta para los Paílageros ^dizenlo con advertencia 
los Aaitores referidos, y la común tradiccion, qué llamó fiém-
pre a eíte pozo,el pozo del Santo,y fe juzga,que es el que fe ha-
lla en vnas Cafas,que muchos años defpues fe fundaron arrima-
das á La Ermita de nueftrá Señora de la Plaza j por cuya caula 
tienen a lus aguas por medicina para los enfermos; Él pozo, 
que en Bcríabé hizo abrir Abraham, fe llamó el pozo de el 
que vive,y vee, ( A ) proprio de los bienaventurados , que 
en la verdadera eterna vida veen a Dios dichofbs •> y pozo de 
el bienav enturado Domi ngo fe llama cite pozo. Hartura fe In-
ter-
( A ) S.Greg. Rtp.i. Rcg. 
i . Bibl. vulgata, intleilc* 
^nna,idcftgrat!ofa, five miferi-
cors; 
(B) i.Reg.r. 
(C) Lauret.Álegor.Verbi 
Anna. ¿Inna potefi etiam defig-
nare yirum perfetiumi 
( D ) í\xtA6fVjdkZ4hrah$ 
u longe,& La%arim in finueius» 
S.PetrusChryfol.Serm.i 2 1 . 
£í reverd,fratrés,pdrum fe bea-
turn credidit; fi in ipfa fuperna 
gloria',ah Hofpitalitatís,pio, cef. 
faret, officio,& folis donis frue-
retur jái-vinisrfui hic humana bo* 
na^ crudelem fe <:rededk;fi negaret 
(A) Gcne^i5.v.T4. 'Tu-
teumviventis, &videntis¿ 
( B) ^auret. aleg. Vcrb. 
L i h r o i^rimcro; 
(A) Gener.22. Idhraham 
increpavit ^ Abimdcc proptcr pu~ 
teum aquíe,qum y i fafiulerunt 
firviems. 
(B) Fr.Pedro^yFr.Luisde 
la VegajVillegas, y Santor, 
ybifup. 
(C) Aíchí.S. Dominic. in-
Cartul.lit. D . Illam rivulum 
quipcr Molinos de. Faiola defcen-. 
ált y & difcurritad S^ Dominic'h 
Burgum, 
(D) Arch.S.Dom.lit .D. 
De illa vía de Nava in iiifjoy& de 
la GkrajVfque ad Ciirreram,qu£ 
vcdit de Bañares ^ d í'aiolam} vf-
quc ad camiimn. 
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tci piviava el pozo del Patriarca ( B) y el pozo de Domingo 
cobida con las mudas vozes de íu boca á todos los nccefsitados 
Pafl ageros con la hartura crpiritual, y corporal, que en el H o l -
piral ^fc ofrecía con la buena dodrina muy del Ciclo, que D o -
mingo enfeñava > y el alimento puntual que para todos cílava 
en el Hofpital prevenido. 
$, I V . 
1 r i p V v o Abrabam contiendas por íu pozo con los 
Criados de Abimelec; (A.) y apenas los vezi-
nos de Fayuela íiipieromque Santo Domingo 
abria él pozo, quando tíataron de impedirfelo. Eítavan muy 
mal con las fabricas, que hazia el Santo, parecicndoles que 
avia de fer medio para perder ellos alguna parte de íu termi-
no. Día délos Santos Martyreslmetherio, y Celedonio,Pa-
trones de la Santa Iglefía de Calahorra, y del Obifpado (B) 
que como guardavan üeíla, fe hallarian juntos, determinaron 
ir á impedir al Santo 5 y aun fi fuera con medios lícitos , era 
menos malo ; pero reíolvieron atrevidos apedrearle, y quitar-
le la vida inhumanos, lóeos, y facrilcgos. O ciega villana co-
dicia í Que defatinos has fraguado enelMundot 
2 Algunos han juzgado , que layóla era la Villa de 
Bañares, muy noble, y anrigua,diftante de nueílra Ciudadme^ 
día legua. Y afsi los vezínos de nueftra Ciudad ^ íiguiendo ef-
ta voz,queyb np se quien la introduxo, dán trato á los de Ba-
ñares , llamándolos Fajoliílas , y dizicndoles, que apedrearon 
los vezinos de aquella Villa al Santo» Peroes yerro notorio* 
porque es cierto, que Bañares, y Fayola fueron dos muy diC~ 
tintos Lugares 5 y que Fayucía , como hemos dicho , eftuv© 
en el termino, que oy fe llama Ayueia vna legua eoi?ta,mas 
arriba de Santo Domingo, y Bañares, medía legua mas aba-
xo de nueí l raCiudad, cogiendo en medio los dos Lugares^ 
ai fitio donde nueítra Ciudad fe fundo, y permanece. 
3 Conñacílo: Lo primero , por lo que dexamos dicho 
en el Capítulo nono , parrapho quarto , donde fe haze me-
moria de Fayoht , 6 Fayuela, que vno , y otro nombre le 
dan las eferkuras alii citadas; y fe dize, que el arroyo que 
baxa al Burgo de Santo Domingo5, que oy fe llama el Ei© 
Molinar , paila antes de llegar á efta Ciudad: Tor los Molinos 
de Fayola , y corn defpnes al Burgo de Santo Domingo, ( C ) Lue-
go Fayuela efta mas arriba de Santo Domingo 5 y hallandofe 
Bañares mas abaxo de nueftra Ciudad , fe manifiefta claro> 
que no eran vn mifmo Lugar Bañares, y Fayuela. 
4 Lo í'egundo, y es prueba concluyente , porque en 
la donación que hizieron el Emperador Don Alonfo Ramón 
Odavo del nombre en Caftilla, y la Emperatriz Doña Be-
rengúela de el termino , y jurifdiccion que dieron á lalgle-
fia de nueftro Santo para los vezinos que poblavan fu Bur-
go año de Chrift'omil ciento y treinta y fcis (cuya eferitu-
ra fe conferva en el Archivo de nueftra Igleíia ( D ) y la 
pondremos mas por extenfo en el libro fegundo) va ponién-
dolos mojones de dicho termino, y dize , que fon : Dcfdc ¡a 
fenda debaxo déla hJava3y dc/de la Obra ( qUc ya diximos es la 
ori-
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orilUi del Rio Ln/A) hajla la Carrera, quevu de [lie Bañares d Fayola, 
hjfra el camtm Luego Baña íes no era Fayola j 6 Eayucla^íino 
muy dillinto de ci^pues devno á otro iba camino, que firve 
de termino , y divihon de la Jurifdiecion, que íe da al Santo., 
y á fu Población: La qual, maniñeftamente fe conoce , que ei-
tava enmeclio de ios dos Lugares. Y es afsij porque, como oy 
afirman los veríados en ellos Territorios, la Carrera, que dize 
la donación , que iba de Bañares a Fayola, es vn camino, que lá-
le de Bañares, hafta el camino de los Peregrinos, que es el que 
viene de Naxera á Santo Domingo, y halla allí eftá todavía 
deícubierto, y defde él corria por cima de laDeheíla, queoy 
tiene cerrada nueftra Ciudad , hafta el fitio de Ayuela, de que 
aun ay muchos veftigios, aunquele ha perdido en parte,poi: 
averie rompido, y entrado en las heredades, que le alinda-
van. 
5 Confirmafe, porque en la Era de mil dozientos y feis, 
que es año de Chriíto mil ciento y feíenta y ocho, Pedro, 
Abad de Santo Domingo , con todos fus Clérigos, compro 
vna Serna en Bañares, de Fernando Alvarez,vezino de Caftaña-
res, cuya efentura eíta en el Archivo de nueftra Santa Iglelia* 
( E) y entre otros 3 fon teftigos Pedro Ximenez, vezino de Fa-
yola , y Garcia Gordo, vezino de Bañares» Luego a vn mifmo 
tiempo avia Lugar de Bañares, y Lugar de Fayola, diftintos 
entres!, y de Sanco Domingo. Y coníiguientemente. Bañares 
no era Fayola, ni los vezinos de Bañares fueron con quienes 
tuvo nueítro Santo tantos embaracosj como refieren los Ef-» 
critores j pues dizen eftos, que fueron los vezinos de Fayola, 
i . v. 
OIUK¿. iñ i. i^rr n&ripvóv hhn'ñ'Sht*! üiíiviCi -ÜÍ-HO^ 
lStos vezinos, pues,de Ayuela,tumuItuados,y mo-
^ vi dos del demonio, que, por fu medio, queria 
impedir anueftro Santo las obras que hazia tan 
provechofas, y caritativas , caminaron ázia la Calzada, con 
animo de apedrear á Domingo, y matarle , ó echarle de la 
Tierra, inhumanos, facnlegos, y defagradecidos. O villanos, 
inadvertidos! Muy como aquellos Hebreos, que apedrearon 
al ProtoMartyr San Eftevan! Que delito ha cometido elle Sier-
vo de Dios j para que áfsí le tratéis ? Quanto ha obrado, no 
es para vueíko mayor bien , y para el bien mayor de toda la 
Tierra ? Mirad , que fi le quitáis la Santa vida, priváis al Mun-
do de la mas rica joya, que lo es, y la mas incomparable, vn 
Santo, y tal Santo,como Domingo:y fi de vucíh-o Pais le echáis, 
dexais huérfano del mejor Padte á vueftro Pais,y íin el abrigo, 
y alivio may or a. los necefsitados. Pero venis ciegos, y enga-
ñados j y afsi novéis la luz clara de ella verdad , ni alcanca 
vueltra locura mas la cierta conveniencia vüeftra. 
2 Supo el Santo (dize Vega) {A) por la lumbre de Pro-
phecia , que le iluftro en muchas'ocaüoncs^que le bufeavan los 
de Ayuela,^el intento con que le bufcavan.Salióles al encuen-
tro,guftofo de hallar .que padecer por Dios.y por fus pobres, y 
con animo de íatisfaceiies,paralacados del mal ellado,q traían. 
Qué es efto^hcrmanosdes dixo con alegre femblfucíQue laña es 
cüaíContra quien tanta colera? A quien bufea tan lanudo eno-
¡ol 
(E) Cartul.S. Dominic 
lit. D . Vnam Sernam, qua eft 
ja Bañares mxta furnim: teftes 
Tetras Cimene^  de Faiola 3 
García Gordo de Bañares, 
(A) Ves.vbifupr.f0U3;: 
p6 Libro Primero; 
jo?Apenas vieron alSmto los defatinadosjocos, y mal advera 
t;dos hombi-cs, quando ciegos de colera empegaron k dczir ai 
Santo muchos oprobrios. Pues embaftero,dezian, halla quan-
do han de llegar vueftros enredos? No nos deftruiíkis atrevU 
do nueílro Moníe ?No os vays hazienda dueño de todo elle 
f i t io , que no es vueftro ? Adonde ha de llegar vueftra codi-
cia? No os baftavalo obrado, fino averos atrevido, fin l i -
cencia de cuyo es, á labrar Pozo ? Vos debéis de querer hal 
!¿eros dueño, con vueftros embuftes, y maña , y con vuefíra 
Santidad fingida , de toda efta Tierra* Pues noaveis de lograr 
vueftro loco'inrento . vueftros engaños hypocritas, que ya os 
tenemos bien conocido. Afsi lo hizieran todos, y no con^ 
íiguierais logro en vueftros ambiciólos defeos > ni vuef-
tra hypocrefia engañara á tantos , quitándoles fus haziendas, 
para házeros vos dueño de todo i que fegun lo vais difpo-
niendo, lo fereis a muy poco tiempo. Mas no fera, fi nofotros 
podemos. Y caígandofe de piedras, relblvieron defeargar vna 
nube de ellas fobre Domingo* 
5 Tened, por vueftra vida i les dixo el Santo , con vna 
manfedumbre del Cielo, que aunque me eftará muy bien á mi 
perder la vida al rigor de las piedras,padeciendo fin culpa por 
mi Dios, por la Caridad, y la caufa común de los Fieles,que 
me obligan a eftas obrase pero ficnto en elcoracon, que vo-
forros executeis acción tan mala, por lo que de ofenla de 
Dios tiene. Oídme primero, y fi mis razones no os dexaren 
fatisfechos, entonces podréis hazer de mi lo que guftareis. 
4 Verdad es, que corté las maderas de mi Hofpital en 
vueftro Monte, pero ya fabéis también , que me difteis l i -
cencia para que con vna hoz de fegar miefies cortafíe quanto 
huviefle menefter para la obra ; y Dios, que la aísiftc, porque 
con fu Divina Prefciencia vé, quan para fu Santo Serviciohíi 
de í e r , y parabién de fus Píeles, aplicó piadofó fu Omnipo-
tencia á vn inftrumento tan débil , como vna hoz , para qtief 
con ella fegaflen mis cortas fuerzas los masgruellbs Arboles, 
como cañas leves:Dios fue quien lo executó , no yo l que mí 
poca virtud no pudiera obrarlo. Elfo ya lo vifteis, yá lo admi-
rafteis, y fe quieto vueftro fentimiento, en laque os pareéis 
pérdida de vueftro Monte, reconociendo, que avia fido/in du-
da, obra foberana del Altifsimo, y que á vofotros meímos no 
os era daño , fino provecho grande. Verdad es también 3 que 
he abierto vn Pozo cerca del Hofpital, que con- ayuda de les 
Beles veis edificado. Pero miradlo bien, y con la atención, 
que es razón ; y hallareis, que fu fitio poes de vueftra jurif-
dicción, aunque fe halla muy cerca dé ella. Pues bien fabeis, 
que es Jurifdiccion, que gozan los Lugares de PinodeYuíbl 
Somfoto , y el Caftillo de San Medel; porque afsi fe lo permi-
ten los Reyes nueftros Señores, y n o á vofotros. Pues de qué 
fe quexa oy vueftra colera , n¡ qué delito he cometido contra 
voíotros, pues no es en vueftra tierra lo obrado? 
_ 5 Y quando eftuvieran en vueftra Jurifdiccion Hofpital, 
y Pozo 3 que agravio oshazia quien lo folicita, folo páralos 
1 obres? Qué daño os ocaíionara quien nada os quitava, que 
os perjudicaílé? Solicito yo eftas fabricas para mi ? Ya cono-
1 ceis que no, pues á mi baftanme liete pies de tierra, para lv-
tulcarme^y cftos me los dará la piedad CathoUca,en quaU-
quie-
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quiera parte. Pará los Pobres, íi, las procuro, para los Pere-
grinos , pailageros, que voíbtros aviáis de hoípedar, a fuer de 
buenos Carhoiicos , y para vueílros pobres mifmos, quando 
fe hallen enfermos. Los ambiciofos del Mundo ya fuelen fo-
licitar paras! poíleisioncs de la Tierra, caducas, aunque fea 
dcípojando ai vezino, que jultamente las poñee} dezia San 
Ambrofio : ( B) pero quien teme á Dios , quien coníldera lo 
que el julio Abraham obrava, como yo lo procuro^y lo avreis 
podido conocer en mi defafsimienío , noexecuta, ni aun ima-
gina. tan injuitas acciones. Si dexais á vn lado la paísiom 
conoceréis eíla verdad claramente. Pues á que propoíito es 
la coiera : Para que la gritería > Y elbuícarme coléricos, para 
c|né ? Ea, tratad de fervir á Dios, como buenos Chriftianos, 
de pedirle perdón de efea culpa, contra fu Mageftad Divina 
cometida 5 que yo , por lo que á mi toca 3 os perdono el 
agravio,)' lo hará también la Divina Piedad, íl rendidos le 
peáis perdónele eíla injuria. 
6 Pendientes de los labios de Domingo eftuvieron to-
dos, porque era el Santo muy dulce en fus palabras, y muy efí-
eaz en fus bien dilcurridas razones. Y lo fueron tanto en eíla 
ocaíion , que mudando Dios , por medio de ellas, el animo 
de los de x^yuela depravado, cayendofeies las piedras de las 
manos, fe echaron todos á los pies del Santo, pidiéndole hu-
mildes , y arrepentidos, perdón de fu facrilego atrevimien-
to. Y é l , con. vna ri la, y gozo del Cielo, giiífcofo los abra-
c ó , perfuad leudóles mucho alamor de Dios, y de los Po-
bres. Faeroníe los de Ayuela corridos á fus cafas, y el San-1 
to fe entró en fu Ermita, para dar en ella gracias á Dios, 
por aquel buen fucefib, atribuyendofele prudente, como á 
Autor de todos los bienes. Todo lo qual fue por el año de 
mil y quarenta y nueve ? porque en ellas obras tardo 
el Santo cinco años , como íienten los Autores 
citados. ( C ) 
(B) S. Ambr. libr. i . dé 
Abr. cap. 3. Ditíor cxtíndtre^ 
agri términos cupit, & vici-* 
num cxcludere. Nmquit humfa 
modi jíhrAhmt MimmL. 
T 0 4 9 : 
(C) Veg. vbi íupr.Tam¿ 
vbl fupr. Quinqué mfomplj^ 
atnost 
I CAP. 
(A) Genef. 21. verf. 37. 
'^ Abrahamvcró plmtawit nemus» 
Targ. Hyerofoii. ^íbra-
ham bortum > plenum optimis 
fruÜibusyplantavit, 
(B) Fr. Pedr. y Fr. Luis 
de la Vegaj vbifupr* 
(C) Gencf. 2 1 . lAhraham 
yero piantavtt mmus in Berfa-
k.Hcbr .apudLyranum hic, 
TUntavit nemus propter bofpi -
tes tranfeuntes recípiendos , vt 
amxnitate loci recrearentur}& 
fri'Mibus reficerentur, Et pofl 
recnatiancm , invhabat bofpi-
tes , ad rcddendum gratias Dco, 
pro boiejicijs acceptis* 
Libro Primero^ 
C A P I T V L O Q V I N Z E -
U Á Z B , S A N T O D O M I N G O H V B K T A . 
y flantaVma. 
mirañorcomo también lo refiere la Sagrada 
Hiftoria deAbraha^A) y afsi lo explicaTargonyerofaiimirano, 
Pero deftniyóíe totaknente en los cinco anos figuientes, en 
que dexando nueftro Santo fu Ermita > vivió con San Grego-
rio Hoftienre. Acabado > pues, de abrir el Pozo, trató de bol-
ver á reftaurar la Huerta 3 y Viña en el mifmo litio en que an-
tes la tuvo, que era muy cerca del dicho Palacio, que aora 
es Hoípital 5 ( B ) tomando mas tierra, que antes, para que hu-
vieñe legumbres, hortaliza, y frLUas,para fus Pobres (que pa-
ra eílo es tierra muy á propoíito, por fu mucha fertilidad» f 
abundancia de agua. ) Oy eítá poblado de cafas el í i t io , que 
tenían cita Huerta, y Viña. 
2 Aviendo nícancado el confentímíento j en mi íentír, 
de el Rey Don García de Navarra , y Naxera, cuyo era aquel 
Bofquc, y de ios tres Lugares , que > como hemos dicho > 1c 
gozavan comunero, empeco nueftro Santo i cercar vn buen 
diftrito para Huerta, y Viña; que aunque tendría Huertecilio 
cerca de fu Celda, defde que vino fegunda vez á efte í i t io , en 
que criar las verduras neceflarias , para s i , para los Pobres,/ 
para los que le ayudavan en fus obras > pero aora intentava 
componer Huerta, y Viña mayor , en que fe criaflen muchas 
verduras, legumbres, y frutas; porque ya eran muchas necef» 
farías -, refpe&o de pallar ya innumerables Peregrinos , y Po-
bres por la Calzada i-y porque no ib lo el fuftemo predio , fi-
no el regalo también folicitava para fus Pobres en fu Hoípi-
tal : fin, que tuvo Abraham, quando plantó Huerta en Berfa-
be , ( C ) como dizen los Hebreos, en fentir de Lyra. 
3 Cerrada ya la Huerta, bien que de cerradura no muy 
fuerte, porque folo era de palos, y de ramas de Arboles , em-
peco el Santo á emplear en fu cultivo las horas, que le dexa-
van libres la Oración , y la afsiftcncia de los Pobres. S e m b r é 
va diveríidad de legumbres, que fazonadas alímentavan a los 
Pobres: pktntava diferentes verduras , con que dava á comer 
a fas queridos Peregrinos. Pufo muchos Arboles fmaifcros.y 
Viña, que en poco tiempo , andando por medio la mano de 
Dios,fe criaron, y davan ya regaladas frutas para los enfer-
mos. Que de todo ello es muy abundante la Calzada, defde 
aquel tiempo, íiendomuy fértil fu tierra. En que, como otra 
Abraham, folicitava el mayor alivio , y recreo de fus paila-
geros hucfpcdes , Combidandolos , defpucs de é l , ¿ dar aDm 
muebas gracias por los beneficios, que ncibian. 
i . 1L 
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1 irjh Tumo güilo, que ei Santo tenia con el gran fo-
B1,, COLTO de ios neceísitados, que le coatL-ibuia fu. 
Huerta y fe 1c turbo ei atrevimiento de vn rafd-
co Paftor. natural de Villade Pun, fegun refieren los/Vuto-
res. ( A ) Guardava cíle vn rebaño de Ovejas en los contor-
nos de la Calzada. QjiHb, iniblente, burlaríe de el Santo, y 
difgiiHaiic por íu anto;o-:y atrevidojy mal mirado,rompiendo la 
cetradara de la refendaHuerta,cntrava en ella las Ove) is,y ellas 
comían,)''dellruianquanto hailavan. Que atrevimiento tan íin 
dirculpa! Pues aun era nisvor íu defverguenca injuíta •> porque 
no íblo ei ganado talava la hortaliza, que el Santo, con tan-
to afán , y cuydado cultivava, íino que el mifmo Paftor, para 
manifeilar mas íu mala intención, y mover al Santo á ira, pi-
íava, y arrancava quanto avia en la Huerta., villanamente atre-
vido, 
2 Habióle Domingo diverfasvezes, procurando con pa-
labras amoroias, y humildes aparcarle de tan injuílo propoíl-
to. Rogavaic con fumo encarecimiento, no hizieífe aquel da-
ñó á, los Pobres del Señor, pues que no facava otro provecho, 
que hazer mal , y mortificarle. Amoneílavale á vezcs.con afpe-
reza blanda, que temieíle la ira, y caftigo de Dios , íl no fe 
enmendava. Pero en el arrevido villano hazian muy poca, 6 
ninguni imprefsion las palabras dulces de el Santo, y lo hazla 
peor, quanto mas el Santo le rogava, ocaíionandole mucha in-
quietud , porque para echar de la Huerta ios ganados de aquel 
mal Paílor , era neceííario machas vezes dexar la Oración, y; 
la afsiftencia de los Pobres. 
3 Ha coraron endurecido ! Te reííftes , diamante , las 
agudas ñechas, que los ruegos te tiran de DomingoíGranmal 
te fragua, íin duda, tu delito. Guárdate, no fuelte Domingo 
la fuplica contra t i , pidiéndole á Dios el caftigo de tu atrevi-
iiiicnto.Qae fi baxó fuego del Cielo,á petición de Elias, (B) que 
abrase) de Ococias los Soldados, porque no trataron al Profeta 
con la reverencia debida: Si los Oílbs caftigaron el atrevimien-
to de vnos niños, quii-andoles las tiernas vida?, porque de el 
Profeta Eliíeo fe burlavan : (C) no menos aleancará contra t i 
calligos cito ílervo de Dios,íi tu cótinuado atrevimieto le obli-
gare á que fe quexe de tu defatenciomen el Tiibunal Soberano, 
4Í Alsi fué, porque viendo el Santo, que fus ruegos hu-
mildes no eran de provecho alguno para con aquel atrevido, 
villano, pufo ante la Divina Julliciaíu querella, pidiéndole á 
DÍOS,^  con zelo Santo, calligaífe tan grande repetido, y rebelde 
atiev.ancnto en aquel hombre, haziendole oprobrio de las 
geares y raro cxcmplar de fu jullicia: que aunque la humil-
^ad, y lurrimiento fon buenos ordinariamente^ pero no quan-
te nara el decoro á la perfona , que entonces, dize Chril-
nueftro Maertro , ( D ) ?* es deeme deje. 
do 
to mi iir  ivi l cfne ucritc f ar j que fe baga 
a a X ^ l o raro: y.que hará reblar al mas animoío. Apenas acabó 
la íu plica d Santo,quando la Jullicia Divina deícar-6 tan recio 
ei a/otceic ÍLicalbgo,fobre aquel Paltordcíventurado,qiie le 
dexo vn vivo exemplar de miferias hecho.Quedó el trille tulliLio 
üe ambas picrnas.corcobado/ordo, y tan lumamcnte pelado. 
12 qUC 
(A) Pr. Pedr. y "Fr. Luis 
de la Vcgai 6¿ alij vbi fupr% 
(B) 4. Reg. i .vcrf . IOÍ 
(C) 4.1leg. 2. vcrf.24¿ 
(D) Matth. 3 2.vcrf. 15-
Slc cnlm decet, nos implen om-
mm iujlitiam. 
Milagr o 1 0 . 
¿íliJ . 
(E) S. Ambr. l íb . i .de 
Pcenitent. cap. 13. Ex infir-
mo fortiorcm efficit > quid cum 
carnem dchilitat, mentem eius 
corrobórate 
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que en cejas , barba, y cabera no le quedó pelo alguno. Gran 
caftigo! Pero bien merecido. Gran pena! Pero aun mucho me -
nor de la que merecian íu atrevimiento, y delito. Pues quien 
fue tantas vezes defeortes convn Sacerdote, con v n Santo, 
debía pagar con la vida íu culpa % y aun la pena eterna mere-
c í a . Pero íinduda lepidio el Santo a Dios mitigalíe el jufto 
rigor, y le doaííe con vida, para que fe cnmendaíVc arrepen-
tido : porque íi bien íblicito el caííigo de íu a t r c v i m i c n t O j p a -
ra laenmiendajofolici tó, no para la perpetua perdición de 
aquel hombre, no para fu condenación '•> fino para que no pe-
caílc mas 3 y para que en fu cabeca efearmentaflen todos, y 
ninguno fe arrevieíle á quitar el fufttnto a fus Pobres. 
5 No dizen ios que eferiven eñe fucefíb, íi fanó de tan-
tos males eílcPaftor, pidiendo por él ñueílro Santo á la Pie-
dad Divina, y con el íilencio,nos dan fundamento para juz-
gar, que fe quedó afsi hada que murió, ya para exemplar efcar-
miento, y ya á mí ver, para que,, como dixo San Ámbrofio, 
(E}la enfermedad, y el dolor le fanaífen la condencia,pucs 
corrobora á la alma, parahazer penitencia délas culpas, la 
enfermedad, que con dolores debilita la carne: y fue fm du-
da efecto de los ruegos denueítro Santo , no foloel que p u -
ficffe Dios afsi al Pafíor, fino que le confervafíe la vida entre 
la enfermedad incurable, para que tuviefle tiempo largo pa-
ra hazer penitencia de fus culpas; y ledexó la enfermedad^ 
para que fuelle inítrumento de fu penitencia» 
C A P I T V L O D I E Z Y SEIS. 
(A) Genef.ig. 
(B) S. Ambr. l ib. 1. de 
Abraham, cap. 5. imtio, 
Di-ciníUs de ^ Abraham devotio-
ne. y ac Fide , prudcntiAyiuJlitia, 
charitate , parfmoniz: nunc de 
Hofpitalitatc dicar/tus» 
"ASSISTE SJNÍO DOMINGO A LOS POBRES EM 
fu HoffitaL 
A Sfientan todos los Expoíítores Sagrados, que el Patriarca Abrahan fe empleó devoto, y caritativo ¿en el ¥alle dcMambre , (A) en 
hofpedar á los Peregrinos, y regalarlos en 
el Tabernáculo, que tenia edificado debaxo de las Encinas, 
Quien lo pondera mas es San Ambrofio > en los dos Libros, 
que eferivió de efte gran Patriarca , que parece lo d idó fu 
eloquente dulcura para explicar la Vida de nueftroRiojano 
Abrahan Domingo i pues quanto pondera del Patriarca, en 
íu Hofpital , ó Tabernáculo, viene como nacido para dczir, 
quanto Domingo hazia en el fuyo. 
2 Ta hemos hablado ( dize Ambrofio ) (B) de la dervodon > fe, 
Trudencia , Ii/fticia , Caridad , y Tarjimonia de abrahan; digamos aora. 
alguna cofa de fu Hofpitalidad, Lomifmodigo yo en eííe Capítu-
lo. En los pallados hemos manifcttado al Mundo, lo menos 
mal que hemos podido, ta devoción fervoróla de nucÜro 
Abrahan de la Ley Evangélica : la Fé viviísima conque em-
prchendio cofas tan dificultólas : la iufticia , que obfervo fu 
obrando ílempre lo mas jul io: la Candad ardiente 
qilC 
virtud 
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que rerpKin.'cviui en íiis acciones : lo parcifsimo , que me en 
fu alioicnro pvniicnrc, ílenuo tangcneL-oío con losnecelsira-
dos. Digamos aora ( que harto ay que dezir/i yo Tupiera pon-
derarlo) alguna cofa de fu tariñofa Hofpitalidad, en que fue 
la mas viva , y perfecta imagen de Abrahan 3 y otro Abrahan 
fegundo. 
3 Todo el cuydado de Abrahan, en Mambre ^fue la af-
ílílencia de los necefsitados pallageros, de los menerteroíos 
Peregrinos 5 y todo ei anhelo de Domingo,en la Calzada , era 
cito mifmo. M vo^espublica UHofpitalidad ( dízc Ambroíio) (C) 
la ¡/-'ímanidad benigna , ¡a clemencia gímrofa dcllíofpitaLro , (juando el 
Terevr'mo halla loque necefsit&en el Hofpital s quando en el afsiftido, 
con toda diiigéncia, encuentra fiempre las puertas abiertas. Efte fue 
de Abrahan el cuydado, y efte fue de Domingo el anhelo. Qué 
falto jamás al Peregrino en fu Hofpicio?Que afsulencia mas 
puntual j y caritativa pudo hallarfe en el Mundo? Y quando 
halló elpaílagero pobre cerradas, ni vn inílante, fus Puertas? 
Eran grandes Santos, no lo admiro. Era íiima fu virtud, no 
lo cílraño. Que es muy propria la Caridad de los que fon 
Julios. A l Cuervo,y á la Paloma defpideNoé de la Arca, 
dcfpues que cefso el general Diluvio , para faber íi avia fe-
cadofe la tierra ya. Buelve la Paloma con vn ramo de Oliva en 
la boca '•> pero el Cuervo, ni encuentra con el ramo de la 
Oliva, ni á la Arca buelve. Ya fe fabe,que l^i Oliva es imagen 
verdadera de la Mifericordia, COÜIO dixo Mendoza. ( D ) Que 
aun por ello canto Virgilio , que los Oradores, quando pe-
dían por alguno Mifericordia, fe veftian de Oliva. También 
es cierto, en lenrir de San Aguítin, y otros muchos, que el 
Cuervo es Imagen del pecador ennegrecido por las culpasvy 
la Paloma lo es de los Juftos : Heve, pues, Oliva en la boca la 
Paloma, y buelva a la Arca, que es la Congregación de ios 
que fe falvam y no fe vea la Oliva en el pico del Cuervo, ni 
cíle íepa apartarle del cieno del Mundo, y de fu culpa cena-
gola , para que fe manifieíte con eílo, que la Mifericordia ca-
lifica de Palomas, de Jultos , demuy dignos de lafalvacion, 
y la Gloria á quantos en ella fe exercitan. 
4 O vircud grande! Quan digna eres de las mayores ala-
bancas! O caritativa Hofpitalidad! Que fingular eftimacion 
logras en la prefmaa de Dios ! Tan gradofa es a los ojos de DioS la 
Bofpitalidad { dize Ambrollo ) (E) quern jarro [ole de agua fria, que . 
fe dé al Vcregnm , jamas ha quedado fin premio : Vea fe en ^hraharijO. 
quien pagó Dios con tan fumo precio la Hofpitalidad , en que fe emplea -
W¡ que élmifmf) quifb ferUuefped del Tatriarca. Por ello, ponde-
rando San Juan Chriíbílomo de quanto aprecio es la Candad, 
que en el Hofpital le exercita con los Peregrinos, y quan me-
ritoria a los ojos de Dios, DTxoí ( F ) Qué el pranio , que merecen 
de Dios los que por fcrvirle peregrinan , éjp mlfmo logran los que hof~ 
-pedan dios Vircgrinos. Torquc fe ha^ cn iguales en el mtr'.to , los que 
por Dios refrigeran al Vcvegma , 3; el que paaece por Dios peregrinando. 
Ved aora quan grande mérito tendrá quien de remotas Tier-
ras peregrina, por vifitar los Santuarios, y las Reliquias de 
los Santos , padeciendo tantos trabajos , hambre, íedi canfan-
cio, frió , calor , y malos tratamientos : conlidcrad lo mucho 
que á Dios agrada la peregrinación hecha por fu amor , pues 
por cílb les mando Peregrinar á fus uvas queridos, á Abra-
13 halla 
(C) S. Ambr. de Ofdc; 
apud Hiberniam,verb.Hof-
pitalitas. Hofpitalitas ejt pu~ 
blicaJpedes ¡jumanitatisy vt Te-
regrinus in hofpitio non egeati 
fu feipimr officiosé, patcai ye~ 
niemi ianua* 
r\c>H . l i i . r n i X ' d / f r i i / [O) 
(D) Mendoz. i n i . Reg.: 
cap. 7. &£t, 2 . num. 14 . 
Nam Oliva Typus efl Divina Mi-
fericordia, 
Virgi l , hb. 7.Eneid.verf. 
132. lamque Oratores aderant 
ex yrbe latina, velati ramis Oli~ 
ya, yeniamque rogantes. 
(E) S.Ambr.de officapud! 
Hibern. verb. Hofpitalitas. 
Tanta efl apud DeumHofpitali-
tatis grada, vt ncpottis quídem 
a qu£ frígida a pr&mij remune-
ratiene immunis (it. Vides quiá 
jlbraham Deum redpit hofphlo 
dum hofpites quarit, 
(F) Chrifoft.fupcr cap.i iw 
Matth.apudHibern.vbi fup. 
Oiiakm mercedem habet, qui 
propter Deum peregrinatur, ta-
km habet, qui fufeipitperegri-
nantem, & fiunt ambo equales* 
& qui propter Deum refrigérate 
& qui propter DCMU labórate 
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i£lfiÍ3CÍ] 
(G) Chryf. Serm. 121. Bof^  
phmhojpts- Jmpcr ¡píe fuia~ 
Ph. 
* ,rnt j fr . i AyA »x 
(H) Fr.Luis Veg.Villeg. 
Sanroro3&: Támaio: vbifu-
TpYa.. Toft cuius fabriccM Jtxa-
ginía fuper voxit amos, 
(I)S*Amb.lib.). de Abraha 
cap,5. l i t . G. lAbraham autem 
fiabatfíé arbore. Idem li t . B. 
.Ante hofiiu m feáebat Uhrahcm, 
fedehat meridie •-, qmnáo alijre-
qukfabant > ifte hofpitkm expío-
rabat adventiís* 
(L) S.Amb. vbi ftip. cap. 
6 . \ k . H .^brabcmducíbat HoJ-
pites.^íd humanitatis gratiamy 
addeba t ohfequiu.m. 
(M) S. Grcg. Mag. hem, 
2 i .in Y^ ZWí.Tcreyini ad Boj-
f)ith'.Ynsnon folum invitandi funt, 
feu ttiam trahenái. 
(]s) Septuag. Gencf. 18. 
quercum Mar/ibrc, 
han, por Gerara, y Canaan , a Jacob por Mcfoporania, a Jo-
fephen Egypto, ái Efcogido Pueblo en elDeiierto } y álos 
Apoüoles'por diverfas ^Provincias : Y conoceréis quanto ga-
nan, quanto merecen , quanto agradan, y firvcn á Dios los 
que caritativos les ofrecen fus caías , Tu aísiftencia, íu regalo, 
y férvido : y quan fumo mérito tendrían el Patriarcha ^Abra-
lian , y nueftro Patrón Santo Domingo 7 pues lueron tan-
tos los Peregrinos que hofpedaron, que regalaron, y íirvie-
ron. Y.quanta Gloria eftará gozando nueílro Santo , pues 
no folo afsiíHó á los Peregrinos viviendo en la Calzada, íino 
que aun dcfpues de muerto lo eftava executando pot medio 
del Hofpital que fundo caritativo 2 Mucha fin duda, porque 
l i fe proporciona la Gloria con el mérito , y quien favorece 
al que percgLÍna,tiene Su propio mentó 5 íiendo tantos los 
que han recibido, y coníiguen refrigerio en efte Hofpital de 
Domingo , peregrinando por él á Santiago,y tanto lo que 
por fu peregrinación avrán merecido , mucho premio logra 
fin duda Domingo, á mas del que mereció por fus grandes 
virtudes.O qué loco ferá quien no procurare imitarle'.Pues á ta. 
poca coíta,como favorecer en lo q pudiere al Peregrino, coníi 
gue los meritosq les logran tantos trabajosa los q peregrinan* 
5 £l mas guftofo empleo de ^braham ¿era hofpakralos Tere-
grinos, fiendo él también 'Peregrino, fuera de fu T4ÍT¿Í* , dixo, pon-
derativo San Pedr^) Chrylologo, ( G ) y Peregrino Domin-
; go en la Calcada 5 pues fuera eftava de la Villa de Villoria, en 
que nac ió , era Hofpitalero piadofo de los Peregrinos, Vio 
ya acabadas fus obras precifas , que le embarazavan n o po-
co j por lo qual dava muchas graeias á Dios, confeííando fe lo 
debia todo á fu ayuda, y favor íbberano. Y creciéronle tanto 
los deíeos de empezar de nuevo a fervir, para.moítrarfe agra-
decido , que folo defeava ocaíiones en que manifeftarlo. Y co-
mo íabi a,que la mejor era la afslüeacia, y fervicio de los pe-
bres del Señor, que tanto nos encemienda íu Mageílad, pa-
recíale j que en fu Hofpital nuevo la tenia en las manos 5 y af-
íi dedicandofe todo áefte empleo, empezó briofo á profe-
guirle , y lo hizo fefenta años^ como refieren los que eferiven 
fu vida (H) milagrofa. 
6 Guftava tanto el Patriarca de recibir muchos Pere-
grinos : Que debaxo derva encina ( dize Ambrcfio) ( I ) y a la. 
puerta de fu Tabernáculo (jlara fmad a eguerí máelos J y ifoen medio dg 
el rigor del di a : quando los ctrQs dejeanfayan 3 el dcfrekáó aguardara á 
que paffajjen Ttregrinos , y pobres y para entrarles en fu Eofpicio* Y 
defeava tanto Domingo eflo n iímo , cue parece lo di^o por 
él San Ambrcfio $ pues quando en íu Hoípital no tenia los mu-
chos Peregrinos , a quien fervir , que defeava, fe falia a la puer-
ta de fu Hofpital a cípcrarlcs. Y fi Abrahamlos inftava mu-
cho, dize Ambrofio: {h^ogar.dcks queje detuyie[¡en3y tcmajjen re-
friger 'o , agafajandolcs con ti.n.arJdad píregriva.y ton obfequio humilde* 
Demingo aguarda va cb-fecuicío a los Peregrinos , foliaran-
do entraífen aJu Hoípital pasa fcrvirlos , confiderandO' coa 
San Gregorio el Grande : (M) (h:eefícs>no folo fe han de combi-
dar J im hf ami cho } y jomarles ei ruego a que Je áexen ferrir. Y 
l i las tres Divinas Pertonas en figura de Pregrinos , hallaron 
al Patriarca cl^cn.ix'o ecbaxo de vn A r b o l , que los SetentíL 
^ j d i z c n era Encina: Debajo de las Encinas (que avia mu-
chas 
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chas al redor de vil Hofpital) aguardava canñóíb Domingo h. 
üxs queridos Peregrinos: cornbidavalos á íli Hofpital, encra-
vaios en él , íentava.los a la mefa , y íerviaios eon humildad 
profunda , como a Señores, eílando él en pie , como ÍJ fu Sier-
vo fuera , que es lo que admirados ponderaron de Abraham 
San Ambroíloj ( O ) y el Chryfologo. 
7 A Domingo le viene íln duda lo que eferive San Juan, 
querido Apoílol de Chrilloj á Cayo > quando dixo: (P ) Que-
rido mió, fielmente obras en lo que ha^ es , favoreciendo a los Tere-
grinos. Ellos dan tejiimonio de tu mucha caridad a toda la Catholica 
Iglefia. Y no podiafer menos de publicarfe por todo el Mun-
do las Virtudes de nueftro Santo 5 pues hallando los Pere-
grinos tanta caridad en Domingo 3 como podían dexar de fer 
pregoneros de fus virtudes por toda la Chriftiandad í Ni como 
podia dexar de publicarfe fu mucha fantidad por todo el 
Mundo, pues venian cada dia muchos mas Peregrinos a no fo-
lo ya por viíltar} y venerar el Cuerpo del Apoílol Santiago, 
íino también por ver á Santo Domingo 5 por gozar fus favo-
res, y tocar con fus ojos lo mucho que de él fecontava, 
1 "X T A tenia el Santo Familia, y Difcipulos que le 
j L ayudaflen , para que los pobres fuellen mas 
bien férvidos , porque de los que le ayudaron 
en las obras que hemos referido.,fe quedaro algunos en fu com-
pañi a , y otros, movidos de fu gran fama , vinieron á fer fus 
Difcipulos, yexercitarfe en tan fantas obras , ya Domingo 
era Superior en fu Hofpital? Y qué tal Superior ! El que Chrif-
to mi bien bufeavapor San Matheo (A)parafu fanta Fami-
lia, Fiel Siervo , Trudcnte , y Generofo. 
2 Fiel Siervo, dize San Matheo, debe fer de aquellos que 
le obedecen , y depende fu govierno el Superior perfec-
to. Qué bueno queesefto páralos que apenas fe miran Su-
periores , quando fe entronizan tanto , que ni aun vér fe de-^  
xan , y quieren que les doblen todos la rodilla ! Fue Domin-
go como ellos ? No por cierto , fino el mas rendido Siervo de 
todos, firviendo al mas humilde con la humildad mas grande* 
Las camas hazla por fus manos, la comida guifava cuydadofo, 
barría el Hofpital, y fregava el vidriado ? y fentando á todos 
a la mefa, él como Siervo los fervia. (B ) O qué buen Su-
perior ! Pues como enfeñaSan Matheo: ( C ) níquel que es ma-
yor entre vofotros , ha de fer vueflro Minijlro : el que tiene primer lu-
gar por fu puefio , ha de fer Siervo de los demás , a quien frcftdc* 
No faltando á fu decencia propia, cobarde, ó abandonando fu 
puefto indifcretOjque ello fuera defeco fin difeulpa, fino por-
tándole tan humilde con todos, como lo hizicr a vn Siervo con 
fu dueño. Afsi lo hazia Domingo en fu Hofpital , y afsi fue 
maravillofo fu govierno. 
5 Trudeme hade proceder el Superior, que la pruden-
cia es la prenda mas neceflaria en el que govierna, y efta fe ma-
niíiella bien quando el remedio de la necefsidad publica, es 
quien aguarda á la necefsidael, no que la necefsidad aguarde al 
remedio. Luz en las noches, y en los dias nube , (0) lúe 
aquella Columna que suiq. al Pueblo de Dios poi el Dcliet-
(O) ChtfUeuiuyiMi 
fufeept o afliftit, non ajfedit: Ó* 
fuitifie non conviva Hofpitishfei 
Miniftcr* 
S.Amb.vbi fup.cap.5dit. G. 
lAbrabam autem ftabat fubarbo-
re^Advertimus bnmilhatis off¡~ 
cium, 
(P) Epift.Ioan. Apoft. 2 . 
\ \ ó.Charifsime, fidcliter facis 
quidquidoperaris in fratres, & 
hoc in Veregrimsy qui teflimóniis 
reddideruntcharitati tua m conf-
ge&H Ec define. 
(A) Match»24kv* 4 5 . í/-
delis fervus, & prudms , quem 
conjiituit Dominas fuper Fami* 
liamfuamivt det illis cibum m 
te mpore. 
(B) Luc.cap. 12. Fadct illot 
difeumbere & tranfisns > mini-
firabitillisi 
(C) Matth^OtVéii* Qui 
malor efi veftrum, erit Miniftcr 
vejlre. 
Idem v*2 8. 0«z voluerit ínter 
vos primas ejje3erit vejier fer-
vas. 
(D) Saplent.10.va7* 
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t ó , para que en las tinieblas de la noche alurnbrafle , y en él 
dia fuelle nube , quede los rayos del Sol ardiente , deíenuieí-
fe á los líraelitas. Y Tiendo aísi, que no fueron todas las no-
ches oblcuras , ni le defcubiió el Sol todos los dias, era íiem-
pre la Columna luz de noche , y nube de dia l porque como 
governava Dios á aquel Pueblo , quiíb tener prevenidas luz, y 
nube, para quando llegaile la necefsidad de vna, y otra, ma-
nifellandole Governador infinitamente prudente. Que por efíb 
pulo alia en el Monte Moria > pendiente de vn árbol aquel 
Carnero que faenficó Abrahan en lugar de fu hijo llaac ( E ) 
porque como avia de remediar la necefsidad en que fe avia de 
ver el Peregrino Ifaac , no quifo el Divino Governador que 
el Carnero eícuviefle paciendo en el prado j porque la necefsi-
dad no aguardalíe al remedio., 
4 Pafurome^uandoconfidero la prevención que fiem-
pre tenia en fu Hofpitai Domingo , aguardando prudente a ios 
Peregrinos para fu focorrer necefsidad^ pues nivn inftante 
aguardo lanecefsidad del pobre 3 y aguardava ílempre colgada 
la prevenciónáqueUegaífe lanecefsidad. 
5 De aquí fe deduce quan propiamente le conviene ía 
tercera propiedad, que fe ha de hallar en el que es perfedo 
Superior, que es el fer liberái s pues lo fue tanto j que quanto 
tenia en íli" Hoípíral, dava á fus pobres, íin refervar ninguna 
cola. O qué manos tan propias de vn Superior perfecto ! L u -
charon Pharés, y Zaran en el materno vientre , (F ) y aun-
que faco primero la manecilla Zarán , fue Pharés el primero 
que nació, y quien con eífa primazia fe llevó el Mayorazgo 
de fu padrevfieadoconíiguientementeSuperior en fu Cafa: 
y íi queremos faber , qué caula le privó de la Superioridad, 
y Mayorazgo a Zarán, aviendo empezado á tomar la poífef-
íionquandofacóla mano?La haliarémos en el mifmo Tex-
to. Apenas vió la que afsiília al parto la mano de Zarámquan-
do le ató vna cinta, (G) y como la mano atada., es imagen de 
quien no la eftiende para focorrer al menefterofo , baííó efto 
para que Zarán fe dexara nacer antes á Pharés , y que elle fe 
llevara el Mayorazgo , y Superioridad de la Cafa. Porque no 
el que tiene atada la mano para dar, í inoelque la fabe alar-
gar al necefsitado , es digno Superior, como lo es nueílra 
Santo. 
§. I I I . 
i T \ A ^ C ^ 0 erali0clue Sa^:ava Domingo todos los 
I V x dias con los pobres, porque eran muchos los 
que por fu Hofpitai paflavan , pero ningún 
dia le faltó que darles. O prodigio ¡ Que Abrahan tuvielfe pa-
ra dar á tantos, no lo eftrañará quien fepa que el Patriarca 
era muy rico, afsi en ganados, como en dinero. Pero de Do-
mingo , quien no lo eltraña?Pues aviendo gaüado en fus obrasc 
yenel focorro de los pobres tantas limofnasde los Fieles, y 
el patrimonio que le tocó de fu padre , que fue lo que le 
aconíejó San Gregorio, y refiere el Breviario de Calaho-
rra, ( A ) parece vn continuado milagro, que paratantos dias 
que llegaron áfefema años , y gara tanta fuma de pobres, 
t i l -
•'(E) Gencr.22.^nefcwco^ 
nibus harentem ve pribus. 
(F) Gen.3 8.v.2 9. Uto re-
trahvnttmanim c^gnffus eft ai-
ter. 
(G) Ibidem. Trotulit ma-
uunhin qua obfletrix ligavít co-
cdnunu 
(A) Brcv.Calag. vbí fup. 
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tuvicíTe tanto que gaítar, fin que jamas faltalfcy efpcdalmen-
te no teniendo el Hofpital i-cnta alguna, porque aun no fe le 
avian hecho las muchas donaciones 3 que loguó el Hofpital 
Santo , defpucs de la muerte de fu Santo Fundador, con cuyos 
frutos manacnc oy á los pobres que hofpeda. 
2 Pero fácil efta de averiguar la caula deque aya para 
tnntos, y que fiempre fobraíVe, dexando á parte la gran devo^ 
cion délos Fieles, que era mucha , y el acertado govierno 
Económico del Santo , que importa mucho clk en las cafas» 
para que todo fobre. La razón fue, porque fe gaftava todo en 
limoihas bien repartidas, y es efecio muy propio de la caridad 
el fobrar mas á quien fuílenta mas numero de necefsitados. 
3 Prueba fon de efta verdad aquellos cinco Panes,y 
dosPezescon que remedió Chriílo en vndeíierro , femejante 
al nueftro , la necefsidad de cinco mil Períonas, finmugeres, y 
niños , que algunos Efcriptorcs los llegan á otros tantos mas. 
Saciaronfe todos, y fobraron doze canattas de fragmentos. (B) 
En otra ocalion fuftentó Chriílo en otro defpoblado mucha 
gente (no tanta como en la primera) con íiete Panes , y vnos 
Pezes, y fobraron fíete canaílas. (C) Pregunta San Juan Chry-
foílomo, cotejando los dos fuceífos . porque fue mas lo que tb-
broen la primera ocafion, que en la fcgunda/iendo cjerto,que 
en la fegunda ocafion , fue mas la vianda , y menos los que co-
mieron? (D) Pero ya el mifmo Santo da en fu propia pregun-
ta la refpueíla. (D) Porque huvo mas Pobres íbeorridos en la 
ocafion primera, que en la fegunda, fobró mas en la primera. 
En ella folo huvo, que dar cinco Panes,y dos Pezes á tanta ma-
.quina de perfonas, fiendo en la fegunda fíete Panes, y algunos 
Pezes, que ferian mas de dos? pues dize algunos i aunque JEJOCUT , y 
los necefsitados muchos menos, y como fueron mas á los que 
Chrifto focorrió en la primera ocafion , que en la fegunda , fo-
bró mas en aquella que en efta , aun fiendo la prevención mas 
corta. Para que fepa el Limofnero, que quantos mas fueren los 
Pobres, cuyas nccefsidades remedie , ferá fiempre mas lo que 
fobre.Y quedé aííentadojque á nueílro Santo le fobrava mucho 
que dar a los Pobres, porque eran tantos los que en fu Hofpi-
tal fuftentava , folicitando fuellen muchos en coníianca, deque 
por elle medio tendría , y dexaria en fu Hofpital mas que 
darles. 
4 Efto fue lo que difereta executava Santa Paula/ 
Matrona Romana, verdaderamente grande. De quien refiere 
San Gerónimo, (E) que fe andava por toda la Ciudad de Ro-
ma bufeando á los Pobres para focorrerlos á todos , juzgan-
do por gran daño fuyo, el que alguno de los necefsitados fe 
alimentalie con limofna de otras perfonas. Ya íe vee , que 
con efto les gaftava el patrimonio á fus hijos , y por eflb fus 
deudos la reprehendían , motejándola, que quería dexar á fus 
hijos pobrifsimos > mas ella con mucha gracia, y mayor con-
fianca en Dios, refpondia alareprehenfion, que codiciofos 
ladavan: Que mucho mayor herencia les dexava con fus limofms en la 
candad de Chrifto, Y con mucha razón lo dezia , porque el cari-
tativo di (pone Dios, que para st, para fu Familia, y para dar 
mucho á Pobres, le fobre mucho liempre, y que fea mucho 
mas lo que íobre, quanto mas nccefsidades focorra por amor 
de 
(B) lozn.6,v,9»Qtm^ue Ta¿ 
neshordaccos , & dúos Tifies 
collegerunt>ergOy & impleyerunt» 
duodecim cophinos fragmentoruM 
qua fupcv fuerant. 
(C) Matth.i5.v.34» 
(D) Chrif.fuper cap. 15, 
Matth. Tot non fuexunt, qui 
commedermt* 
(E) Hleron. in Epitaph* 
Paula: adEufthochium/Píí«-
peres curiojifsime tota yrbe per-
quirensjdamnum putabatjfe quíf, 
qnam debilis,Ú efuriens cibo fu~ 
ftcntareturalter'ms fpoliabat fi~ 
liosi&inter obiurgantes propin-
quos^ maiorcm fe eis harcditatcm, 
Chrifif mifericordiam dimitterc, 
loquebatur. 
(F) Paul, ad Philip. 3 - v. 
I o.Garifus fum autem in Domi-
no vcbcmenter , qnoniam tán-
dem, al uj liando rejíoruiftis. 
S. Antón. Florcnt. Keflontiflis 
•pekcment&r, dccmofynam dando* 
(G) S.Anton.FIoren.E/ec-
fnofyna rams arborum funt fmii-
Usyficut enlm arbor ramis fnper~ 
fluis pracifis mclius frubifican 
fie qui de propio ekemofynasfa-
ei í , Dominus rcjidumn multipli-
(H) Fr.FrancaJcsvs Ma-
ría m 17. Apocalyp. tcct. 3• 
Elccmofyna ditat , tcnacitas de 
panperat.Quod das adquirís}t¡uod 
retíms perdis.Erogando opes acu-
nm'as'-) corJ.cndoirnminw-s, 
(I) Provcrb.i T.24../Í/Í;¿¿-
yiúmtpropiaj & ditiores jiunt. 
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df $1 Padre de las Mifencordias , y Dios de toda coiifolaeion 
verdadeia. " 
5 HW/?OWCW«C/;O (dczía el Apoílolde las Gentes a los 
Philipenfes) \ ^ ) porque ya aveis rejiprecido y y explicando eftas 
palabras San Antonino de Florencia , á u c : Que reflorecieron 
dando limofna, Difcrera, y muy expiieativa Metaphora ! Enri-
quezeie el árbol quando ñorece > / entre las herrnoías ílorcs^ 
que le adornan,,fe colma de tazonados frutos: porque fon eílas 
flores, y eftos frutos fus naturales averes, y riquezas. Quiere 
el Hortelano dieiko, que el árbol elle frondofo de hojas, co-
gollos , flores, y frutos* en la Primavera, y el Eílio i y qué ha-
5e para Lograrlo * Pódale al principio del Invierno, y coníigue 
coneí lo>quequantomasclarbol fe defpoja de lo fuperfluo, 
efta mas c^piofo en el Verano, Da fu fruto parael aliniento, 
fus, flores para el recreo, fus hojas poravcilir la tierra, y fus 
ramas , para que al fuego fe caliente, quien padece frío. Si 
el árbol íe tuviera todoelto configo,y no l o repartiera, n o l o -
grara tantos aumentos. Als i lo enfeña la experiencia. Por ef-
fo fe experimenta rico , porque cortó de si quanto pudo., 
dando lo liberal para el focorro. Que exemplar tan prove-
chofopai-a Gl coraron humano ! Por mas que de él huya el 
avariento. Corte de si nuellra codicia io fuperfiuo, a lo me-
nos, para que el Pobre fe alimente, fe recree, fe vifta, y fe ca~ 
lienre en el Invier no de la necefsídad , y á buen feguro, que fe 
haile mas florida de bienes temporales en la Primavera, y V e -
rano de nueftro fer, y al Otoño > y fin de la vida temporal con 
mas frutos de Gloria. Porque las l i moflías, di ze S.Antonino> 
(G)íbn muy femejantes á los ramos de los arboles, pues aísi 
conK>el árbol frutifica mejor cortados los ramos fuperfluos> 
afsi a quien caritaii vo focorre las necefsídades a jos Pobres, le 
aumenta Dios tanto los bienes temporales, como en el árbol* 
podado á tiempo, fe multiplican las flores, y los frutos. 
6 Arbof recional, el mas caritativo ¿j eaHent3,abriga* 
confuela T recrea > y fuítenta en todos los dias, y tantos, a la1-
numerables Peregrinos Pobres, migloriofoDomingo con 
la leña , con las hojas , con las flores, y frutos > que fu ra^ 
ra caridad previene. Porelíbiamás le falta, por eflb fiem-
pre le fobra, porque la Divina Providencia lo previene , 
la caridad ardiente de los Fieles lo miniftra. Es árbol racio-' 
nal, fagrado,que quanto mas da, tiene que repartir masjpor-
quedefpojandofe.dcquanto adquiere fu folicitud, y dándo-
lo á los Pobres caritativo , fe vee mas florido ,,y colimado de 
frutos para repartirios á muchos. 
7 Con Domingo^ y de fu gran caridad habla Fray 
Francifco de Jesvs Maria > quando"fobre el capitulo diez y 
fíete, de el Apocalypíi > pufo eíle Probervio : ( H ) La, limo/ha. 
enriquece , la efeafe^  ha^ e Tobres : /o» que das at pobre lo adquie-
res J pierdes lo que guardas , dando acumulas riquezas , guardando , las 
dijh'muyes. Tomólo de Salomón > que en .fus"maravillólos 
Provervios ,dize : ( I ) T/jaí re/Jíiríe» los bienes que pojjcen , 7 fe 
ha^en, dándolos, mas ricos, &c. Porque las piedades con los ne-
ecbirados ^ no fon como los arroyos , quefi fedeviden, fe 
hazen preciíamente menores S antes bien , fu divilion mi í -
n u para el focorro de los meneilcrofos , aflegura licmpre 
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a los bienes temporales el mayot aumento. Por cfl'o en el 
Probervio citado, leyeron los Setenta : ( L ) i4y algunos > que 
Jitmbran fus bienes j j cjtos los aíjeguran multiplicados.Y es afsi.dize aquí 
Hugo Cardenal. Porque afsi como el Labrador no pierde la 
lemilla que derrama en la tierra, íino que fe multiplica en 
doradas macollas , llenándole las troxes: ^ /h ' nofeha^e mas po-
bre 3 quien (iemhra lo que pofee del necefsitado en las manos , que fon las 
ha^as de la piedad ; antes bien fe le multiplica tanto fu caudal s que por 
vno queda y limofnero > llega diebofo a tener treintay fefenta j y aun 
ciento, 
8 Labrador délos Cielos Domingo , fembrava quanto 
tenia en las manos de los Pobres. Quedifcreto Sembrador! V 
como efeoge haza muy a propoíito para fu iementera ! Con 
el rocío de la Providencia Divina fe le multiplicara tanto lo 
queíiembra en los Pobres , que fu Hofpital cilará fiempre 
colmado de bienes, con que alimentarlos, aunque fcan mu-
chos, y enmuchirsimos días. Afsi fue, y con abundancia tan 
grande j que [bbravi íiempre , multiplicandoie continuados los 
íbeorrosde los fieles, al pailb que el numero de ios Pobres 
crecia. 
i I V . 
lOdoel diagaftava Domingo , como Abraham* 
( A ) en aisiftir diligente á los Peregrinos , que 
liegavan á diverfas horas, y en folicitar medios 
cuydadofo para fulíentarlos , y parte también de la noche en 
darles ofícioíb de cenar, y difponcr las camas.Quando no avia 
muchos Peregrinos a quien fervir, fe melancolizava mucho, y 
aníiof'o [alia al camino en bufa fuya, como fagraio Calador ( dixo San 
Juan Chrylbftomo de Abraham ) y ft veía venir alguno , faU 
tava de contento j faliaie al encuentro guftofo , y pofirandofde a los 
pies, le rogava tntrajjé a fu Hofpital, y nopaffajfefm ncibir en él vn re" 
frefeo. 
z Por fu raifma perfona fervía el Santo á los Peregri-
nos con la humildad mayor} y como vanioíero ecleflial ( que dixo 
de Abraham San Gerónimo ) ( B ) robava para si todo el hiende 
fervir ios , no queriendo partir el trabajo con ninguno , fino que él fblo 
les labava los pies, y difponia la comida él folo. Y íi alguna vez per-
miriaque lo hizieflen fus Difcipulos,y Pamiliares, era para 
irlos eníeñando * y aficionando al exercicio de la Hofpitalidad, 
como Abraham lo hazla. Aguardava el Patriarca, dize el Sa-
grado Texto ( C ) en la Puerta de fu Tabernáculo, que paffaf-
fen algunos Peregrinos para rogarles que tomaíien refrefeo en 
fu Hofpicio: llegaron tres vn dia (eran lastres Divinas Perfo-
nas en trage de Peregrinos) con muchas inftancias, y ruegos ios 
obligó a parar a la puerta de fu Tabernáculo : Sentaronfe 
debaxo de vna Encina: labóles los pies humilde: corrió lige-
ro a la manada de bacas mas cercana de las muchas que te-
nia: tomó vnbecerrilio tierno , ytrayendolo fe le entregó á 
vn mancebo de los de fu Caía , para que le cozieñe , como lo 
hizo con roda preíteza. (C) Admirafe Lyradequeel Patriarca 
lemandeal Joven, que aderece elbeceiro , ííendo afsi , que 
todo loque tocavaal férvido de los Peregrinos , procurava 
exc-
(L) Septuag.vbi f i ip .^ / / / 
feminantcs propria inaior a facilita 
Hug.hic. qul* pw-
perior efficitur}fi bonafua f m U 
naverit in manas pauperum J ^«<^ 
funt ager pi etatis}ferens fruefum 
trigefsmmm , fexagcfimunu j 
centefsimum. 
(A) S. loan. Chtyf* hom. 
21.inEp.ad Rom. 12. Totum 
nanque diem .Abraham ín hoc 
fumebat'.honam expeHans vena~ 
tionem, & ft quando quempiám 
videbat, i?ijtlieb.tt,,occurrebat j a i 
terramyfuppíicmiú/procídcbaPidi-, 
cens: ft inveni gratiam in confpe~ 
tíu tuoy netranfeas fervum tuum* 
(B) S.Hicron.Epift. ze.Heó 
bonum quod exercebat 3 per altos 
núnuityfed quaft reperta humani-
tati folus incubukjpfe pedes U~ 
yitjpfc vitulumportavit» 
(C) Gen.i8.\\ytíAdam€n~ 
tum cucurrit, & tulit inde v i -
tulur/iy tenerrimum, & optimuni, 
dediujuepuero,qui feflinavit, Ú*, 
coxit iílum. 
(C) Lyr. hlcDic/zf cnim H&hrcly 
quod ijh puer fiiit Ifmacl, filius 
ciusy cul traddldit cibum paran^ 
duniyVt cum afjucfaccm Hofpita^ 
iitatis operibus* 
(D) Gcncf^s. verf. 16, 
Dimittemej iam enim afccndit 
aurora, 
[ (E) Job sS . 7, Gummelau_ 
darent aftra matutina. 
'(¥) Caiet.EtOleaft.apnd 
Ternand.in Genef. cap.32. 
fcd. 9 . num. 4 . St glof. or-
din. hic. Oitafi diccretjam ti-
bí tempus eft, ab invifibiiibus, 
& Divinis ad corporalia , & 
humana negotia tra&anday dif-
cedendi. 
Inter l in. in Gcnef. 32 . ' 
(G) Lucx 10 . 4 0 . KeHqmt 
7ne folam miniflrarc::: fecus pe-
des Dmini audkbat ycrbum 
iilius. 
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ejecutarlo por fus manos. Y á \ la razón , tomándolo de los 
Hebreos, que efte Mancebo era l imad, hijo del Patriarca , y 
ün acaDanao ac uvu: ac e^uaL a i.us JL uuic^ j y clilpc 
nciies las camas s y aviendo dado al cuerpo muy efeafo, y pre-
cifo defeanfo, todo lo reliante de la noche gaftava en Ora-
ción devota , en que le hallava íiempre la Aurora. Pero ape-. 
ñas empecavan a defpuntar las iuzes, y en el regazo hermo-, 
fo de la Aurora fe manifeílava el Sol reciennacido , qunndo 
dexandofn empleo devoto, fededicava nuevamente a fervir 
á fus Peregrinos. Porque aunque fe eftuvicra muy guílofo 
con Dios en la Oración, reconocía , que efta debe ceder al 
cumplimiento de la obligación propria del empleo de gover-
nar, que debe fer el primero en el Superior, quanclo infta, 
4 Todavna noche lucha Jacob, á brazo partido , coa 
Dios, y al defcubrirfe las primeras luzes del dia, le dize la 
Mageftad Soberana: (D) Dsxame lacob, porque amanece ya* Pues 
por qué le ha de dexar Jacob \ Y qué importa que amanezca? 
No es la hora de la Alva aquella en que dezia Job, (E) que 
era ia mas á propoíiro para alabar a Dios , y eftrecharfe con 
fuiVLageftad Eterna?Los pa;anllosnos lo enfeñan^que mufi-
cos, naturalmente diedros, af romper de la Aurora , cantan 
á Dios alabancas en aquel fu Idioma dulce, al faciftol verde 
que les forman las ojas.' Pues por qué á eíla mifma horafe ha 
de apartar de Dios el Patriarca ? Dieron la razón muy difere-
tos Cayetano, y Oleaftro. (F) Era Jacob, dizen, Padre de Fa-
milias 5 como tal avia de acudir á fo minifterio , y á lo que 
le tenia encomendado Dios, porque ya amanecía 5 dizele,pues, 
al vér la luz, el. Divino Luchador, ceñe, cefle nueftro enlaze, 
fueltame luego > porque fi es bueno, que en la noche, quando 
á tu minifterio no hazes falta, te abrazes conmigo > pero en 
llegando la hora de tu proprio empleo, de tu obligación, y 
de cumplir con lo que yo te tengo encomendado > de que la 
luz te avifa, es precifo que me dexes. 
5 Abracado eílava Domingo con Dios, por medio de 
la contemplación , hafta que amanecia la Luz. Orava defve-
lado/mientras defeanfavan fus Peregrinos;pero en defeubrien-
dofe el dia, dexava los bracos de Dios, en que avia eftada 
enlazado por la contemplación, y a cuydar iba de (lis Pobres* 
a diíponerles el almuerco, para que profiguieñen fu viage 4 y{ 
á dar á los enfermos el alimento , y medicinas neceflarias, 
que era dexar áDios por Dios, como fueledezirfe. 
6 Allá fe quexava Marta ( Symbolo de ta vida adiva) 
de Maria(quelo era de la contemplativa vida) porque Ma-
ría fe eftavaen contemplación con Dios, y no la ayudavaen 
el hofpedagedeChrifto nueftroRedemptor , (G) O como en 
mi Santo no fe podrá quexar la vida adiva de ia contempla-
tiva! Llegava efta á los Pies del Señor, gallando el tiempo def-
embaracado en converfacion dulce con fu Mageftad Sobcra-
na. Cuydava frequentemente aquella del regalo^, y afsiftencia 
de fus huerpedes Pobres, imagen verdadera de Jefu Chrifto> 
pero aunque fu adi va vida, con adividad tanta trabaja va, no 
,le quexava, no, de la contemplativa, ñola dezia,que laayu-
daíkj porque la contemplación devota de Domina o. none^ 
cef-
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ccfsitava deque ic lo advirtiGlIc. Orava Domingo, fm hazee-
f:,:: a en la aisiílencia de los Pobres , porque quaudo no avia 
en que fervirlos, orava i y cuydava de eilos vigilante, fin takac 
al devoto empleo de la Oracion;porqiie quitando el tiempo de 
fu proprio íueño , y defeanfo, quando defeanfavan, y dor* 
mian fus Peregrinos, y enfermos, entonces orava. 
7 O qué bien le viene a Domingo lo que San Gregorio 
Nazianceno pondera de Santa Nona, fu madre, que exageran-
do mucho la perfección con que la Santa juntava la aisiílen-
cia á las cofas de fu cafa, y á las del Cielo i fin que la contem-
plación la impidieífe elgovierno de las cofas temporales, n i 
efte le fucile algún eftorvo para la contemplación mas alta, 
dixo, ( H) que eílava toda en las cofas domcjliats j y toda en las Di-
vinas. Raro encarecimienro ! Y muy a propoiito para Santo 
Domingo! Pues fin faltar al cuydado de las cofas domefticas3 
fe empleava contemplativo en la Oración i y íinc|uc la Ora-
ción embara^alfe , cuydava, Ecónomo de fu Hofpital, y Po-
bres, 
CAP1TVLO D I E Z Y SIETE. 
(H) Nazianc .tteeah alterné 
tro borum impedita e^qnomi-
ñus alterum implerétjtota in do~ 
mefticis 3 & tQUinDivinis*. 
p E LA GRAN FACIENCIA. J g V E SAKTO DOMTNGQ 
en las injurias, que <~unos Pajfagerós le hi^ierotty 
y del rigurofo cafiigo}que Dios hi%p 
en ellos, 
N ellos exercicios de la mayor perfección fe 
empleava guítofo Domingo, recibiendo, re-
galando , y íirviendo á quantos Peregrinos, y 
paíiageros Pobres querían de fu hofoedage va-
lerfe.Llegaron vna tarde rigurofa de Ibierno dos pafíMea^s^en-
tre otros. (A) Entraron en el Santo Hofpital, bufcíltíüo abri-
go contra la inclemencia del erizado tiempo, y alivio a la nc-
cefsidad, que padecían. Hallaron a Domingo haziendo lumbre, 
y difponiendo la cena cuydadofo. Recibiólos el Siervo de 
Dios con afable roftro, aunque los dos eran tan malos,como 
veremos luego , y manifeftava fu defemboltura: que la verda-
dera Hofpitalidad (dize Ambroíio) ( B ) á buenos, y malos re-
cibe con igual femblante, á aquellos con gran gufto 5 y a ellos 
con mucha tolerancia fervia. Juzgaron fobervios los dos, que 
Domingo les avia de hazer mas agafajo, que a los demasj por-
que acaíb lievavan menos roto el veftido. Que defvaneci-
miento! La Caridad perfecta es la que con igualdad le exer-
cecon los necefsitados,no acceptando perfonas. Preciofoyy ad-
mirable combite(dize el Angélico Do£lor Santo Thomás) 
( C) faludable , y lleno de toda dulzura, es el que haze Dios en 
la Mcfa Divina del Altar, repartiéndonos, para nueílro efpiri-
tual alimento, fumifmaCarne, y Sangre :y la razón, que le 
movió a ponderar tanto fu grandeza,la da en la fequencia de la 
Miña. ( D ) Porque recibe vno , y reciben mil cíle alimen-
to de el Ciclo > eftc beneficio el mayor, y con tanta igualdad. 
AHÍ Í. i : 
(A) Baf.Santor.Et Fr.Luís 
yeg. Hift. S. Pominic* 
(B^ S. Aipbr. Scrm. 5 2. de 
Ilolpitallt. l i t . B. Magna hof~ 
pitalitatis efrgratia, & Sancios 
liventer fufcíplt, & peccatores 
tokrat fapienter, 
(C) D.Thom. Opurc.57; 
0 pratiofim , & admirandum 
convivinm, faliitifaum , & om~ 
ni fuayitate rcplctuml 
(D) Idem in fequent. MiíT. 
Sumit vnns , (mnunt millCjquan-
tum iftij tantum Ule» 
Libro Pi 
(E ) Genef. 18 .tus yiditi& 
ynum adoravit. 
(F ) Líiurer. alegor. verb. 
Abrábam. .Abrabarn, cumpa-» 
ckntifsimus fncrit, typus potejl 
(G) Cafiodor. üiper Pial. 
37. XihUpotefteJJefortius, ni-
hil egngitiSy quum audirc noxia, 
& non refpondere contraria, 
(H) Pralm. 140 . vcrf. 3. 
"Pone Domine cujlodíam orí meo, 
& oftiiim circunflantia labljs 
meis» 
( I ) Chryfoíl. Non vides in 
edibuSf quando ex adverfo flete* 
runt dua ianua > fitque ventus 
e^hemens : Si alteram claudis, 
nihil potefl ventus , fed magna 
pars cius prxciditur ? Ita mne 
quoquCidu^ fmt ianu<£,os tuum, 
& eiusy quitecontiíme'ijs af{i~ 
cit j & cunvitijs : Si tuam clau-
ferissextingi4Ís tatum fpiritum'y 
fin autern aperueris y non potejh 
cohiberi» 
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que Cm acccptacion ck perfonas, porque no debe hallarfe en las 
obras de ia Caridad, tanto agaíajo fe haze á vno, como á otro, 
2 Afsi lo hazia con los Peregrinos Abraham, y íc maní-
feftó bien claro en ios tres, que con mas erpecialidad,nota, que 
recibióla Sagrada Hiftoria.Tres vio (dizc) y adoró vno.(E) No 
porque fuelle vna fola de aquellas Tres Perfonas a quien firvio 
humilde, lino porque fue con tanta igualdad, que los trato co-
mo á vno. Y afsi lo hazia Domingo con fus paflageros; pero no 
lo quiíieran afsi ios dos mal mirados;con que indignados^mpe-
caron á efearnecer al Santo,y á dczirle malas palabras. 
5 Abraham,dize Laureto,(F) que fue imagen de la pacien-* 
cia.Y comoDommgo íeguia fus palios,toleró con ella los opro-
brios, que fus dos malos huefpedes ledezian. No es nuevo cu 
Domingo,que eftá muy habituada fu tolerancia en fufrir malos 
tratamientos de los vezinos de Ayuela,y otros,qiie diverías ve-
zes le pcríiguieron. Quien creerá , que ella paciencia de Do-
mingo3nodexariacorridos á los dos,que le injuriaron?Afsi de-
bía fer, fi ellos fueran de obligaciones, y de cabai juiz io; pero 
fin duda eran fu juizio,y obligaciones muy ruines,pues pagavan 
tan mal el hofpedage, y lemultiplicavan al Santo valdones. 
4 Callava prudcnte.Domingo, dandofe por defentendido, 
Gran valor! Gran fortaleza, dize Caíiodoro í (G) Ninguna ac-
ción puede fer mas egi-cgia,que oír injurias vno, y no refpondcr 
otras á quien las dizc.Callava pacíentiísimo el Santo,efcogién-
do difereto efte mediojpara que callaílcn aquellos malos hom-
bres. Que fue lo que David le pedia á Dios: TonedpHcrta.Senor , i 
w/¿ ¿0^,(1-1) Difponed que yo IacÍerre,quándo me injurien.Ydc-
zia bien,porque cerrando la boca aquel a quien otro agravia, 
cefsáran, fin duda^nla boca de fu contrario las vozes injurio-
fas. Reparad (dize Chryfoílomo) (1) que íi cu vna cafa,expucf-
ta á los vienrosjhuvíeííe dos puertas abiertas, vna frente ge la 
otra, y corre el ayre recio,todo es abrirfe,y cerrarfe vna,y otra 
puerta, caufando mucho efl:ruendo,ruido,y alboroto, pero fi fe 
cerrafle bien la vna,ceira el ruido, acabale todo el alboroto, y 
fe quieta todo. Aísi fucede quando el viento feroz de la ira le-
vanta vna pendencia, fi aquel á quien fe dize vna defazon, reí^ 
pondiefle bolviendo otrainjuria, llega el eftmendo i tormenta 
deshecha, correfpondiendofe las dos puertas, que caufan el ef-
truendo^briendofcy cerrandofeípero fi la vna fe cerrafle pru-
dente, ceíla el ruido, y calma el alboroto. 
5 Afsi debiera fuceder con Domingo á eftos hombres; 
pues cierra fu boca, no refpondiendo palabra, quando ellos le 
valdonan. Pero no fucedió afsi, porque aunque el Santo calla-
ya,fe cebó en eíto mifmo el ayre de fu ira indifcreta,y movidos 
del demonio, tuvieron tal atrevimiento, que íacrilegos, como 
pondera Vega, pulieron fus manos inmundas en el Siervo de 
Dios, y Sacerdote de Jefu Chrifto, y vno de ellos le dio tal em-
pellón, que derribó al Santo en vna gran lumbrc,que cftava ha-
ziendo para que fe calentaflen todos, y allí le dió muchos pa-
los, como fe pinta en los Quadros, que citan al Tranfcoro de 
nueftra lglefia,y cftá exculpido en el Maufeolo delSanro,y lo cf-
tava en el Retablo, que fe quitó,muy antiguo del Altar de San 
Sebaftian. 
6 No quema el fuego á los Siervos de Dios, porque los 
Elementos le les rindenjcomo lo experimentáronlos tres Man-
ee-
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cebos en el horno de Babilonia,y como fe vio en Santo Domin^ 
go^ pues aunque fedetuvo mucho cutre las grandes llamas ert 
que le echaron, porque la flaqueza en que íus muchas peniten-
cias le tenian, el impulfo del que le arrojó, y los golpes j que le 
dio el atrevido, le impidieron, que pudleile levantarle aprieüai 
pero le reípetó tanto el fuego, que íaíió de íus llamas íin 1<M 
lion alguna? tanto3que ni al Habito fe atrevió la voraz llama. 
Porque i3ios, que facó al Patriarca Habraham libre de las lla-
mas de la Ciudad de en Caldea, (F ) libró también á Do-
mingo, fu Imagen, de las vorazes llamas. Era Domingo todo de 
DiosiCLtc es ei íignifícado de fu nombre,y es titulo eíle de que fe 
valia David jdiziendole á Dios, que era to:/o%o, para obligarle 
á que le libraiíe de los peligros.(G)Era el Santo muy mifericou-
diofo, y aun el exemplar de la Mifericordia:. y á los que lo fon, 
ni aun ei fuego delCielo fabe quemarlos,dixo elChryfologo.(H) 
7 Levantófe Domingo de la lumbre,como pudo, moliran-
doles vna cara de rifa, como íi huviera recibido vn beneficio 
grande.Erafu coracon magnanimo:y la verdadera magnanimi-
dad (dize Séneca) (1) no fe da por fentida de los agravios,aun-
queel deílicato llegue a los golpes. Como íl tal no huviera fu-^  
cedido, fe levantó el SantOjque como notó Cicerón (L) es pro-
©rio^del magnánimo hallarfe tan en si,ran futrido en las adver-
sidades, que nada le faca de la natural compoítura. Era fu Cari-
dad muy fina patacón Dios, y para con los hombres:amava de 
coracon á todos, y afsi no tenia por agravios ios que le hazian. 
En llegando a tener vn fu jeto Caridad verdadera , fe halla en 
el neceílariamcnte mucha tolerancia? porque, como enfeña el 
Apoltol.(M) LaCarídad perfefía es muy fufrida, es muy benigna fiempre, 
S Manifeftaroníe aqui fenfiblemente las virtudes de Domin-
go, y que eran el mas preciólo aroma para el Altar Divinojpa-
ra cuyo efefto parece, que permitió Dios efte fuceiro: pues co-
mo notó S.Gregorio elQrande,(N)afsi como los arómas,quan-
do fe encienderi,manilieJlaii fu odorífica fragranciaí afsi en los • 
Judos las tribulaciones mueftran las virtudes. x\fsi en Domingo 
el fuego en que le arroja la inhumanidad, haze que las vir-
tudes j en fagrados perfumes, fe levanten azia el Cielo: arde 
la Caridad con que los trata, fuben la profunda humildad, y la 
paciencia con que lo tolera, encumbrándole al Cielo^y el amor 
perfecto, que á Dios, y á los hombres tiene , fe manifiefta: per-
fumes todos muy fagrados, y del mayor güilo, y aceptación en 
el Altar Soberano de Dios. 
9 Con la mayor tranquilidad, con el femblante mas apaci-
ble, fe levanta Domingo déla lumbre: y como fe calentó mas 
eu las llamas fu ardiente Caridad , con Caridad mas ardiente 
buelve á tratar del regalo de aquellos mifrnos que le han inju-
riado , y de todos los otros Peregrinos,y Pobres,que en fu Hof-
pital fe hallavan,efpantados de lo que veían. Executó aqui Do-
mingo el precepto de Dios en el Eclefiaftico,en que manda,que 
ninguno aparte los ojos del Pobre, por mas ira,que con alguna 
defazon le aya ocafionado. (O) Que por eílb dixo S. Ambroiio, 
hablando con el que fe halla injuriado. (P) Mira,Catbolico mió,con 
atención U demencia de mtfiro Salvador> y Sc f w n i l c mueve Lt indvma-
cion , m le defa^ona U tildad , ni k violenta la injuria antes 
bien olvidando el agravio , folo déla mifericordia fe acuerda, Dixo el 
Santo Doctor cílo de Chrifto, ponderando los bcneíicios,quc 
K z 1U-
(F) z.Erdras^.verf. r* 
Qui ekgefti .yihraham , & cdti* 
xijli tum de ivne Chald&orunu 
(G) Pfalm. i iStTuus fUtfs 
egoyfahum me fac, 
(El) Chryfolog.Serm. 42« 
Mifcricordem nefeit Divinus ig-* 
nis exvrere, 
( I ) Séneca demorlbus.' 
Troprnt eft magnminútatis ve*, 
ra , non fentiri fe percufum* 
(L) Tullius. lib.i.de Of-
ñc i jS .Jd magnanimum pertinet, 
qnji videntur acerba, it a ferré, vt 
nibil a jlatu natura dlfcedat. 
(M) Paul.ad Chorinth.T 
Cbaritas patims eft, benigna eftm 
(N) S. Greg. Mag.in mo-
ral. Sicut aromata fragrantiam 
fuam, non nlft3 cum incendumur 
expendunt, ita SanÜi 'PÍri om-* 
ne> quod virtutibus redolct 3 in 
tribulationibus innotefeit* 
(O) Ecclefiaft. 4 . [¿.hino-i 
feyne divenas oculos propter ira» 
(P) S.Ambr.lib,4 ín cap# 
4 . Lucx. Vide clemcntiam Do-
mlni Salvatoris, nec indignatio* 
ne commotus , fcekre ojfenfus'y 
neo iniuria violatus, efum etiam 
inmemor iniuriaj mentor ciernen* 
tia* 
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(CL.) S. Grcgor. Magn. 
fiiper Ezechicl.NM//íi funt bo-
no., qttdi agimus, [i non > equani-
müerjproximorum mal A tolera-
mus* 
(R) S. Cyril . MalasJ>mjim 
fitmor* 
(A) Dan. 2. verf. 34« 
ujque locusinycntus cftqis» 
hizoá la Suegra dcS.Pedro,/ á otros h6bi-cs,acabando de mal-
tratarle airados los Hebreos, echándole de la Synagoga, y de la 
Ciudad.YdcDomingo aíirmafuHirtoria lo mi(ino,iinitando en 
ello al DivinoMaeílL-OjComo tan bnenDiícipalo^ySiervo íuyo. 
10 Resfriariafe alguna cofa la Caridad de Domingo con 
la mala correípondenda > que halló fu caritativo proceder en 
ellos huefpedes ingratos \ No por cierto > antes bien arde mas 
al foplode la mala correípandencia. Tues qué valían todas mis 
obras, dezia el Santo, con el Grande Gregorio > íi yo no fufriera 
efte agravio, y injuria? ( Q_ ) Nada: Porque nada fon todas 
las obras buenas, íi con paciencia no lufrimos las injurias, 
que fe nos hazen. 
11 Reufaria a lo menos la converfacioo con aquellos 
dos inadvertidos, y el alsiftirles, como á los otros l Tampo^ 
co. Era mucha lu virtud, era fu Caridad muy perfeda, era 
fu paciencia muy grande > y afsi, paciente, y amorofo, f i rvi^ á 
cftos dos la cena, y les compufo las camas,aun con mayor pun-
tualidad, que á los otros. Y ellos, á vifta de tan raro exemplo, 
fe arrepintieron de fu atrevimiento, y defatencion? Nada me-
nos: que como eran tan malos, con los beneficios fe haziaa 
peores, como San Cyrilo dixo. ( R ) 
§. I I . 
1 A Manecio el dia figuiente, cuya primera luz ha-
116 a Domingo previniendo el almuerco á fus 
huefpedes. Levantaronfe los dos, regalólos Do-
mingo j y quando fe podia efperar, que arrepentidos, como 
era judo, le pidieran perdón del atrevimiento, y le rindieraa 
por el regalo muchas gracias > ellos, ni perdón le pidieron, 
porque el demomo,apoderado de fus conciencias relaxadas, no 
les dexava reconocer fu facrilega culpa. N i le dieron gracias 
por el beneficio> antes bien fe fueron, íin hazer aprecio del San-
to, ni hablarle palabra. 
2 Ha defdichados! No fabeis, que ni aun la Tierra pue-
de fufrir vueftra ingratitud? Aquella fobervia Eftatua de Nabu-
co fe deshizo al contado leve de vna piedra , baxando el oro, 
plata, bronce, y hierro, que la componían, á polvo , á ceni-
zas^ arieítas defpreciablesique la defvanecida fobervia ílempre 
para en tal abatimiento. No es lo mas efto, lino que afirma e l 
Texto Sagrado, ( A ) que no huvo en toda la Tierra lugar pa-
ra enterrar eftas cenizas. Pues cenizas de vn Rey tan poderofo, 
no hallan lugar en toda la Tierra,quando ay en el Ayre para las 
aves diaphanos efpacios:en el Mar fenos criftalinos para los pe-
zcs:y fitios anchurofos en la Tierra para los hombres, para los 
brutos, y aun para las venenofas ferpientes, y para las fieras da-
ñofas? A vn poderofo,que fe haze tanto lugar en todas las par-
tes,no le admite la Tierra?No.Que fi fon cílas cenizas deNabu-
co. Rey el mas favorecido de Dios, como notó Theodoreto, 
pues le dio innumerables Vitorias de fus Enemigedle locero mu-
chos triunfos, le fugetó muchas Naciones,y le permitió Sabios 
Confejeros de la verdad,del acierto, en MilacSidracl^y Abde-
nago: Y a todos cftos beneficios correfpondió con deia^radecu 
micnto,ofendicndo fobervio al Dueño de quien los avia recibU 
do, le aborrecerá tanto laTierra,q ni lugar les de á fus cenizas 
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3 Vozes dava la Tierra, rociada con la fangre del Ino-
cente Abel, contra el fratricida Cain. ( B ) Que no la fangre 
( dize San Ambrollo) la Tierra es laque abre la boca, para pe-
dir julticia de tan atroz delito, y quien con ella le caíligajcon-
dcnandole, juez riguiofo , aunque perdona el hermano Juílo 
agraviado. Porque íi efte piadofo, no fe quexaj la Tierra, tef-
tigo de los beneficios, que debe a Dios Caín , y de la ingra-
titud con que obra, quitándole al Juño la vida , y regando la 
,Tierra con fu fangre, fe haze bocas pidiendo fu caftigo, 
4 Afsi fucede á ellos dos defvcnturados, defagradecidos. 
Perdonóles, como Julio, el Santo fus agravios, y no defplega 
los labios paralaquexa, coníidcrando á los agreífores como 
a hermanos, aunque tan Calnes: No faltara quien clame,quiea 
abra la boca, para folicitar el caftigo , como fe vio müy pref-
to. Salieron los dos malhechores de el Hofpital. Tomaron 
'ázia Grañon fu camino , y apenas anduvieron algunos palfos, 
quando cerca de la Puente de el Santo, fe travaron en pala-
bras. Iba en fu coracon el demonio, padre i n f a u í l o de la dif-
cordia. Délas palabras paífaron á defnudar l a se fpadaSjy á 
tirarle tan recias heridas el vno al. otro, que ambos cayeron 
luego defdichadamente muertos en tierra, y acafb fus infauf-
tas almas en el Infierno. 
5 Eíle fue el caftigo con que Dios amenacava en los Nú-
meros. ( C ) Vencerá ftn remedio ti que obrare fobervio contra Dios, 
ya fea vecino, 6 ya Peregrino fea. Ha Señor! Que gravemente caf-
tigais las ofenías, que á vueílros íiervos fe hazen, quando las 
que contra vos cometemos las perdonáis fácilmente ! Con 
nueftros primeros Padres Adán, y Eva tenéis la piedad mas a d -
mirable , bufcandolos vos mifmo el remedio á fu culpa, y fa-
tisfacion al delito. PeroconCain procedéis tanfevero, que 
condenándole á muerte perpetua vueílra Soberana Juílicia, é l 
mifmo fe intimo la fentencia! Pecaron aquellos contra vos fo-
lo; ofendió Caín juntamente al Jufto Abel fu hermano; y íi per-
donáis vueílras ofenfas piadofo 5 las que contra vueílros Sier-
vos fe cometen , jamás las dexais í in caftigo. 
6 A la villa fe hallava de los dos defdichados vn perro 
(feria delHofpitaUpues no avia por alli otrasPoblaciones)y ape-
nas los vio caer muertos en t i e r r a , quando acometió a l que 
atrevido echó á Domingo en la lumbre i cortóle con los agu-
dos dientes lafacrilega mano, que fue para el defacato i n f t r u -
mento, y la llevó en la boca adonde el Santo eftava. Es el 
perro fymbolo de la lealtad, y del agradecimiento; y padrón, 
que la naturaleza pufo á nueílra villa, para que nos corramos 
de no fer agradecidos á los beneficios, que fe nos hazen. 
7 Con la mano de aquel hombre defdichado en la boca, 
llegó el perro á tiempo, que nueftro Santo falla de fu Ermita, 
con otra mucha gente , y á vifta de todos, pufo la mano á los 
pies del Santo , como diziendole : Vés al la mano, que f a c r i -
lega te echo la noche paífada en el fuego; que Dios ha to-
mado juila venganca de fu atrevido defacato. Fueron todos 
corriendo ázia el Puente , para averiguar el cafo, y hallaron a 
Jos dos muertos en el camino , manifeftando fusazeros, y he-
ridas, que fe avian muerto el vno al otro : y hallaron, que ef-
tava fin la mano derecha el que agravió mas al Santo , y con 
ella le echó atrevido en la lumbre. Quedaron palmados ro-
K ? dosj 
(B) Gener.4. vcrf.io.rÍMf 
fanguinis fratris tui clamat cid 
me de tena, 
S. Ambr. Etftfratcr tacet* 
térra condemnat: ipfa efi tefiis, 
& Índex» 
(C) Numer. 15. verf. 302 
tAnimaverd , qua per fuper-* 
hiam aliquid commijjerit , Jive 
civis fit Ule , ¡tve Veregrims 
( quoniam, adverfus Dominum 
rebellis fuit) peribit de popula 
. (A) lacob.Valduc.Ecclc, 
Antilcg. lib. 2. cap.2. Di~ 
cenai-.m ejlj qnod ^braham ¡m-
bitauit inHibron^quitít quem-
d¿m Ordincm injiitHit, quos tor-r 
, que donavic» 
( B ) Mích.Marq.The-
faur. Militari, fui. 3 !• 
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dos,vcncrando mas a Santo Domingo^y el Siervo á c Dios/auil-
quc'laaímado mucho de ladef^acia de aquellos dos hombres, 
ciió muchas gracias á 'Oíos ,qmn maravillofo íe moítravaíiem-
m-e á tavor fayo^ y dlfpaío^quc fe enten-allen ios dos cadáveres 
en fu Ermica-.y fu fama fe divulgó tanto por toda la Rioja, 
cae le auiuentó mucho fu veneración , para con todos. Afsí 
reñeren efte fuceiTo muchos de los Autores referidos : afsí fe 
ve pintado en el Tranlcoro de nueftva Santa Igíefia : afsi cfba-
va tallado en el Retablo antiguo dei Altar de San Sebaftian^ 
que yádiximos: y afsi fe miraexculpido en el Maufeolo de 
alabaíh-o, que eftaíbbre fu. Santo Sepulcro. 
C A P I T V L O D I E Z Y OCHO, 
H O S P E D A S A N T O D O M I N G O , CON G K A M 
pimtíídidad, a los Ca^udlsros de 
Santiago, ; , .; ¡ Q 
¿oír,:- •.''•'. v ? o í C J w p o ^ m & o t e s m síid 1 
1 1 E Abraham3dize Jacobo de Valduc, ( A ) Va-
ron muy erudito, que inftituyo Orden M i l i -
tar de Cavalleros,quando eftava en Hcbrón, 
honrandc»los con la iníigniadel Collar de 
oro * y afsiftiendolos mucho con fu mifma períona , por fer 
el Inílituto, que dio a eílos Cavalleros, la defenfa de ios ca-
minantes, obrando en efto como Soldados valerofos. No iníU-
tuyó Santo Domingo Cavalleria > y Orden Militar de Nobiiíf-
limos defenfores de los Fieles en ios camines, que la hallo inf-
tituida, como veremos; mas hofpedó Caritativo, y vigilante 
á los Cavallerosde la gran Orden Militar de Santiago^que lla-
man de la Efpeda, cuydando mucho de fu regalo, quando 
por fu Hofpiraí paflavan 5 coníiderando difcreto,que valiente-
mente nobles, eran la defenfa de los Carbólicos, contra lain-
folencia Sarracena, guardando los caminos, para que los Pe-
regrinos , que iban á Santiago, y los demás palíageros, hizief-
fen con feguridad tus viages, fin que los acometielTen, robaf-
feo, y mataflen los Moros, como lo intentavan. Dizeio ex-
preflamente D.Jofeph Micheli Márquez,(B) por eftas palabras: 
Enipkaronfi m ferviao de efta C^Z/erm ( habla de la de Santiago) 
Santo Domingo de la Calcada , y San luán de Hortega , en tiempo del Key 
Don tyllonfo , hijo de Don Fernando, Loqual ha de entenderfe afsi: 
que nucllroSanto los afsifti6,hofpedandolos en fu Hofpital,de¿ 
de que vivió en efte fitio de laCaizada,hafta que entró áReynar 
en Caftilla Don Alonfo Sexto, que fue el hijo de Don Fernando 
el Trímero, como dize Márquez, y halla que San Juan de H01-
tega fe hizo, como veremos, fu Difcipulo. Defpues lo hizie-
ron también los dos Santos juntos, haftaque Santo Domingo 
muño ; y hnalmente, muerto nueftro Santo , executó lo mif-
moSan JuandeHortega en la Calzada , y en fu Hofpiraí de 
Hortega. J 
z Tiene gran dificultad la verdad de cita propueftai 
por-
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porque algunos .lan dicl\o, que la Orden Militar de Santiaga 
(c LULVÍÓ por los anos de mil ciento y letenta y cinco '•> y ílcn-
do cito cierto, no lo puede íer , que nuelbo Santo aísiílía 
á fus Cavallcros, pues murió año de mil ciento y nueve , que 
es antes de ella Fundación. Otros dizen , y es lo cierto , como 
veremos, que le inltituyó acabada la Batalla de Clavijo: Con 
que nccelsitamos hablar de eña Batalla de lo que en ella 
fuccciió i y quando fue ? Que lo mas cierto es, que fucedió pol-
los años de, ochocientos y quarenta y quatro^ y íi en efta ocaíion 
íe tlindo cfta Inclita Orden ? Y quales fueron í'us Fundadores? 
Pero porque ella es materia muy larga, ydigrefsion, que em-
barazaria mucho el hilo déla Hiíloriade nueilro Santo,de-
xaremos todas ellas materias para el capitulo quinto del libro 
tercero , y í'olo probaré aqui,que por el tiempo en que va-
mos con eíla H ú l o n a , y á avia Cavalleros, y Orden de San-
tiago muy autorizada. 
i r los años de mil y treinta de Chrifto , ya era 
célebre la Orden de Santiago,conIvlacftre,Cava-
lleros, Comendadores, y muchas Encomiendas,/ 
Convento de Religiofas de efta Militar Orden de la Ciudad de 
-Salamanca , que fe llamava, y llama Sandi Spiritus, Todo lo 
' qual coníla por vnPri vilegio Reahdefpachado á favor del dicho 
Convento de Religioías, en quinze de el mes de Noviembre de 
el año fulbdicho, en que el Rey Don Fernando Primero de 
Caililla, y León , haze donación al dicho Convento,y fu Aba-
deía, de la Encomienda de Palomera, y la Atalaya. El qual pr i -
vilegio fe conferva original en pergamino en dicho Convento, 
y fe halla también en los Eftablecimientos, y en la Chronica 
de la Orden, y es como fe figue: ( A) 
2 Don Fernando , por la gracia de Dios, & c . Sepades, que en ( ^ ) Archív. de Sandí 
la Batalla que nos oy irnos con los Moros , cerca ¿e Santiago, quellaman Spir.de Salamanca. 
CompofJ-ela } nos fue moílrada vna vifíon erara , en que nos mando y que 
el primero Cavallero de la Orden de Santiago de aquellos Cavalleros , que 
fu voto avian tomado , nmriclfc, que lia tierra , y Llogares , y rentas fe 
dkffen para el Convento, é Monjas de Santi Spiritus de la Orden de las 
Mligiofas de Santa ,Ana de la Ciudad de Salamanca , y que la que fueffc 
*Ahadefa , fe llamaffe Comendadora , }' que para ftempre alli fuefft. Que 
por fus ora-iones , y ruegos aviamos acabado con Dios, que lia fuerfa de 
Has jirmas , ni fohervia [que es lia fohsrvia lia que Dios mas aborece) 
nonos emperna,y que ¡i afsi llopromctia,qiie él mefaria vifforiofo, T otro 
t.mto fue dicho al Ntdeft'ñ ] y Govcrnador de la Orden { aunque pobre) 
de [cojo del fervicio de Dios : y por gran preT^, y honra y fe lio prome-
timos. Torque os mandamos , que aora ningún de aqui adelante, nal-
de no fea offado a poner Comendador , ni dalle la Encomienda del Cafliel 
de la Talomcra ; con fus Hogares , y Caferías , y majadas y y cotos, fe-
gun que líos folier agolar líos otros Comendadores y a quien aquella ^ En-
comienda era dada ; q,ie de Dios, y del Jí'pdftbl nos fue mandado | que 
aquella Encomienda fueffc dada a 'aquellas Monjas famas, que ames que 
la batalla fn-ffe comencada ymurio de vna faeta .Alvar Sanche?^ el que 
Jo Encomienda lia tenia. Y pues Dios tanta merced nos , queremos 
q/iL fea tía renta, y Encomienda del Aíonajhrio , y Convento de Sanñi 
Spi" 
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SpiñíHs de SaUmmca , y que IU .Abaicfa fe lUmz Commdtdorit: T 
porque en fu Orden a. Dios ha^e férvido, y de fu orucion es contenió^ 
querbms , y es nuejha merced, que ll¿ Commdxdora no fea tenada a fa-
lir de fu Orden dilamvnlaito mejiro, ni de fu Mieftre , fi ella, non que-
rrá hy fi a vifitar fu Enoomiendx quena , hágalo , y poaga Sefmeros , y 
Mayordomos, oomo bien querrá, T mxs lia efeufamos de todo llamamim-
toj afsi de Guerras , como de limas: r queremos, que fu Encomienda fea, 
muy relevada de todos pechos, con fus diezmos a Dios, que vienen a ella, 
y el Señor.o. Y por eftacarta de merced y y mandimlento de Dios > que-
remos que afsi fea'. T mandamos a Don Sancho t y a Don Monfo . y a 
Don Carda , y aqualqukrade mis fijas, ¿ r e (pongo folo lo que con-
duce) Dada, y otorgada a quince dias del mes de Noviembre de mil y trein* 
ta anos, E L R E T. De efte Privilegio coníli claramente y que 
en el año de mil y treinta de Chdílo3avia Orden formada^ muy^ 
lluftrede Cavalleria de Santiago, con Maejirey qus también tu-
vo la viíloü, como el Rey Don Fernando, y que avia ya Co-
meniadores, y Encomiendas '•> pues dize el privilegio, que fe les man-
dó al Rey Don Fernando , y al Maejlre de Santiago , que dieflea 
al dicho Convento 3 y Abadefa de Sandi Spititus ta Encomienda, 
de el primer Comendador que muriejfe: Con que íe fu pone , que avia 
no vno fo lo , íino muchos, y que loshuvoen la Orden algu-
nos tiempos antes j pues dize el Rey , que le da efta Encomien-
da á la Abadefa, para que goze íus Cadillos, y Lugares, fegm 
quellos folien gozar líos otros Comendadores, En que fe manifiefta co£. 
tumbre de algún tiempo, y coníiguientemente, que en efte ya 
eftava muy formada, copiofa, y autorizada la Orden iluftriísi-
ma de Santiago. 
? Don Sancho de Sandoval, Cavallero de la Orden de 
Calactava, y Don Juan de Sandoval fu hijo, de la de Alcánta-
ra , en el memorial que dieron al Rey Don Phelipe Quarto el 
Grande , intentando probar mayor antigüedad en fus nobilif-
íimas Ordenes, que en la de Santiago, y íiguiendo, y citando 
(B) Gariv.lib.i2.cap»i S# á ios pocos Autores, que fon de fu parecer.. ( B) Viendo que 
Mit 'h-b.i i .G'U» eíle privilegio es prueba concluyente de nueítro intento, dais 
por falfo, y fupuefto el privilegio ^y lo procuran probar coa 
muchas razones. La primera es , que eílá elcrito en roman-
ce, cofa que lehazemuy fofpechofo, porque los privilegios 
Reales, y los demás inftmmentos públicos, en aquellos tiem-
pos fe eferivian en lengua Latina , hafta el año de mil y duden-
tos y cinquenta y dos, que empezaron á defpachar en lengua 
Calteilana, 
4 A que refpondo con Don Gregorio Tapia, del Abi-' 
to de Santiago , y Fifcalde el Confejo Real de las Ordenes, 
en el memorial que dio en defenfa de fu Orden, refpondiendo 
al de Sandoval año de mil feifeientos y cinquenta, que aunque 
es cierto, que los privilegios, y papeles públicos, afsi de Re-
yes ,como de Particulares perfonas, fe defpachavan en La-
tín regularmente; pero efto no era fiempre , ni materia i n -
concefa , porqué muchas vezes era en Romance, al arbitrio de 
los Notarios, como coníla de el privilegio de los votos de San-
tiago , que traen á la letra el Autor de la Obandina , y orros 
muchos, eferito en lengua Calteilana, año de Chrifto ocho-
cientos y treinta y quatro, 6 quirenta y quatro , que en con-
tradiaono )uyzio,eíla dado por verdadero, y fu contextura 
couka por trauiccion, y papeles antiguos, como veremos. Mu-
cho 
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cho mas antiguas que cík ptivilcgio del ReyDou Fernando Pri 
mcio , fon las icyesque eítableció en Burgos el Conde Fetnail 
Gonealez , ano de Chrillo novecientos y quatro , y ellan en 
Idioma CafteUano , como las refiere Fray Goncalo de Arre--
dondo en fu Hirtoria manueícnta de el dicho Conde, libro pri-
mero , cap. De quien las trasladó el Oblfpo Sandoval en la 
vida de el dicho Conde. ( C ) Lo miímo fe vé en los Fueros de 
Sobrarve, hechos muchos años antes de efte privilegio , que oy 
fe coníervan originales en Romance>y las leyes d d f/íero juzgo, 
hechas en vn Concilio de Toledo^n el Idioma de aquel íiglo. 
Elnhíhio Rey Don Fernando Primero, tuvo Cortes en Co^ 
yan^a (que es Valencia de Don Juan en Campos) en la Era 
mil y ochenta y ocho , que es año de Chrifto , mil y cinquen-
ta ,veinte defpuesdelaño en que fe defpachó el privilegio de 
Sandi Spiricus de Salamanca , y eftan los Eftablecimientos de 
'aquellas Cortes en Idioma vulgar de CaíUlla, como el de efte 
privilegio, como lo trae SancíovaL (D) juzgando.que es la pr i -
mera eLcritura en Caftellano Idioma, por no confeflar efte pri-
vilegio, y otras muchas eferituras , hechas en Caftellano. En 
la miima lengua fe vé el fuero que dio el Emperador Don 
Alonfo Séptimo a la Ciudad de Baeza , quando la ganó de los 
Moros , año de mil ciento y quarenta y üete , como puede 
verfe en Argote de Molina,y Ambrofio de Morales. (E) En el 
mifmo Idioma, con algunos trozos c ñ latin, fe mira vna con-
cordia , que Don Juan Obifpo de Ofma , y Don Garcia, Abad 
,de San Millán de la Cogolla, hizieron en vn pleyto que Uti-
gavan en el Concilio Nacional , celebrado en Segovia, en el 
año de Chrifto de mil. ciento y fefenta y íeis , que eftá en el 
Tumbo de dicho Monafterio. (F) Y finalmente muchas Ef-
erituras, y particulares inftrumentos públicos, fe hazian por 
aquellos tiempos en lengua Caftellana, como confta dcltefta-
mentó del Conde FernánArmentalez, Señor de Melgar, en 
Campos, que fue otorgado en el año de Chrifto de novecien-
tos y ochenta y ocho, y empiezairo Fernán Mmmtak^ de Codibkco 
Kíi^ ow, y le trae Salazar de Mendoza todo en lengua Caftella-
na, í G) Y en los antiguos, y autorizados Archivos déla San-
ta Iglefia Cathedral de la Calcada , y del Real Monafterio de 
San Millandela Cogollaj fe confervan muchos en Caftellano 
de aquellos tiempos , y los figuientes, deque harémos adelan-
te memoria. Y que en tiempo del Rey Don Fernando el San-
e ó l e deípachava en Romance , confta por el privilegio que 
dió ánueftra Santa Igleíia, por el Señorío que fe le cedió de 
la V i l l a , que pondremos en fu lugar. Con que fe conoce,que 
a voluntad, y arbitrio de los Notarios,fe efcl-ivian el eftilo,y las 
demás circüftancias de las eferituras^ó fegun el que ellos fabian: 
bien , que lo mas ordinario, era el hazerlas en latin. Luego el 
noettarel privilegio de las Rcligiofasen latin , no puede fer-
vir de prueba, ni aun de la menor conjetura, para invalidarle, 
y tenerle por apocripho. 
i r 5 i rc§unda razon que oponen , es, que dado que fe 
deípachalle por aquellos tiempos, alguna vez en romanec^pe-
I O que era muy poco limado, y mas bárbaro de el que fe veen 
efte privilegio. A que fe refponde, que en el eftilo antkuo de 
los Notarios, ninguno puede aver dado forma íixa 5 porque 
vnos eran muy barbaros , aun en tiempos mas modernos \ y 
otros,, 
(O) Sandov. inldal. fol. 
297« 
(D) Sandov.Hift.deÍEmv 
per.D.Alonf.Vil. cap. 64» 
fol. 177.y en la vida de D-
Fernaudol.fol.z. 
(E-) Arg.Nobil.dcAnda-
iuz.MoraLlib. 1 1 .cap, 4 8 . 
(F) Tumb.de S.Mill.cap. 
404 .10 l . 237 . 
(G) Salaz.de Mend.Ub. 
i.delasDignid. cap. t . f o j . 
i p . 
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(H) Ariz Grandez.deAvi-
lapart.2.GilGonc. Thcat. 
dc iaM. icOvicd . fo l . 38, 
(I) Sand.Hift.de Idac.y los 
Obifpos antig.fol.102. 
(L) Gariv.lib.22.cap.50. 
(M) Sebaft.D.Liic.lib.4. 
Arcval.part.j.Zurir. iib. 1. 
cap.2.D. Rod.Toletan. 
(N) Scbaft.D. Luc.lib. 3. 
D.Rod.Iib.4.cap.(5. la Gen» 
part.j.cap.j. 
otros, aun en tiempos mas antiguos mucho , eran mas degan-
tes; 7 ello coníilUi cnfetmis, 6 menos limado el Noratioi 
Y quando el elUlo de efte privilegio fueta mas elevado, qué 
mucho era? Pues quien le notó/era íin duda de el Palacio de 
ellley.Fuera.de q no es tan pulido el lenguage que ticneque no 
maniiieíle bien el tiempo tampoco limado , en que fe eíerivió, 
como lo confcHara qnalquieraque le lea, y coníiiere , que íc 
hizo por mandado de vn Rey, de quien feria Notario quien le 
dictó. Vna de las colas mas antiguas de Efpaña, es la Hiftoria 
de la población de Avila , eferita por Don Pelayo > Obifpo de 
Oviedo, que vivia por los años mil ciento y quinze 3 y fne i m -
preífa defpues por Fray Luis de Ariz, (H) como nota Gil Gon-
calez Da ila , y es de vn eftiio muy elegaure Caílellano. Y pu-
diéramos referir las hiftorias de los primeros Reyes de Ovie-
do y cuyos fragmentos eílan en Caftellano, fegun eran los A u -
tores l mas , 6 menos pulidos; y lo mifmo tienen muchos p r i -
-vilegios, y eferiturasde los tiempos del Conde Fernán Gonzá-
lez, y aun de los'tiempos de el Rey Don Sancho el Bravo, y 
DonAlonfo el Sexto, que Sandoval. trae en fu Hiftoria de los 
cinco Obifpos, (I) que tienen tan buen Caftellano, y atui mucho 
mejor algunos, que el quegafta el privilegio de D. Fernando: 
luego eíte argumento es de ninguna fuerca. 
6 No tiene mas la tercera razón , que ponen, la qual fe 
reduce i . dezir , que en díbho privilegio fe intitula Don Fernando9 
Señor de Us Ví^cayas. Afsi dize en la cabeza. Y parece , que ef-
to no es cierto ; porque efte Señorío ningún Rey de Caílilla 1c 
tuvo, hafta Don Aloafo el Onzeno , como afirma Garivay, que 
fue muchos años defpues. 
7 Para refponder á efta objeción, es de advertir 3 que 
por las Vizcayas fe han entendido íiempre la Provincia de Ala-
va, y la de Vizcaya. No lo podra eftrañar Garivay , pues el 
refiere ( L ) vn inftrumentodeel año de mil y cinquenta y 
tres,en que fe pone por Confirmador, G^tmít, Obifpo m úild* 
va-, d Vi^í-aya, Ellas dos Provincias fueron de la Corona délos 
Reyes Catholicos, en que entravan León , Oviedo, y Cafdlla, 
defde que Don Pelayo empezó á reftaurar á Efpaña, hecho 
Rey .de los Chriftianos ••> y es fin duda^ue le dieron la obedien-
cia Vizcaínos, y Alavefes , como confta de los Fueros de So-
brarve , en el Prologo, que es vna eferitura de gran autoridad, 
y crédito. Que el Rey Don Alonfo Primero , cognominado 
el Catholico , repobló á Vizcaya, y Alava-, es cierto, y lo afir-
man Sebaílian, Obifpo de Salamanca, Don Lucas de Tuy,Don 
Rodrigo Sánchez de Arevalo , Obifpo de nueftro Obifpado , y 
de Palencia, (M)£lArcoblfpode Toledo, Don Rodrigo en 
fus Hirtorias,y Zurita en fus Anales de Aragón. Defpues fueron 
vaílallosde el Rey Don FruelaPrimero, que aviendofele reve-
lado , los venció , y fujetó , como lo traen los ya referidos,Se-
baftiano , Don Lucas de Tuy , el Ar^obifpo Don Rodrigo ea 
la vida de efte Rey Don Fruela, y en ella también la Hiftoria 
General. ( N ) Y entre los prifioneros que hizo , fue vna feño-
ra doncella de la fangrelluftre de los antiguos Condes de Ala-
va, uuques de la Cantabria i con quien casó , y fue madre de el 
Rey Don Alonlb el Cafto.fegundo del nombre, que también 
caso en efta parte de Caftilla,ó Alava , y fus vaííallos los 
Alavetes, le ayudaron á recobrar el Reyno, que 1c quitó fu tio 
Maurc-
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Maui'cgato.f O jEl Rey D. EUmii-o Primero, que en tiempo de 
dieho D.Alonib Segundo,/ po): fu orden governviva, con titulo 
de Rcy.aG-iLicia/aviendo enviudado de la Reyna paterna, que 
era de el Pais de Alava , y Caítiila Vieja ,cas6 de fegundas nup-
cias en tierra de Caftilla, cerca de Alava,en el Valle de Viellb, 
con Doña Vrraca , que íe juzga era hija de el Señor de los Ca-
meros pon Sancho de Texada, que vivia en ia Villa de Texa-
da , que avia poblado Tiendo Alcayde de losCaílillos de aquel 
Pais (como diremos) en el dicho Valle deVielfo, cerca del 
Lugar de la Puente, dándola fu apellido, y el de fu Cafa Sola-
riega , que tenia en los Cameros, entre las Villas de Galline-
ro, Laguna} y Muro , en los Montes Cardines. Fue tan auto-
rizado elle Lugar de Texadacn Valdivieflb (oy cfta reducido 
á Priorato de Oña) que en la Iglefia , y Convento de San Pen-
dro de la Religión de San Benito, que avia en ella, eftuvo mu-
chos años la Silla Epifcopal de Oña , como prueba bien el 
Maeílro Argaez. (P ) Contra, elle Rey fe alearon los de Alava, 
y Vizcaya ^ pero los fujeto. Lomifmo les fucedió a eftoscon 
el Rey Don Ordoño Primero, y con el Rey Don Alonfo Ter-
cero , quien llevó prefo á Oviedo á Eiion , Conde de Alava , y 
Vizcaya > como eferiven San Piro 3 (Q^)y Moretenfus Invef-. 
tigaciones de Navarra , y otros. 
, 8 El Conde Fernán Gpncalez, fe intituló Conde } y Se-
ñor de Alava, como confta de muchas efcrituras,que trae San-
doval. ( R ) Y en nombre fuyo tenia el Conde Don Vela, el Se-
ñorío de Alava, quandofele reveló : y a Vizcaya tenia en la 
mifma forma Don Lope, que llamaron el Vizcaíno , quien, 
como vaííallo , le firvió en la Batalla de Azinas, como todo lo 
.refieren, la General, Sandoval, y otros muchos Efcritores. Y 
ien tiempo de Don Sancho, Conde de Caftilla , era vaííallo fu-
yo, Don Iñigo López, Señor de Vizcaya, como Sandoval ef-
jcrive en la Cafa de Haro, 
9 Que Don Sancho el mayor , fueífe Señor de Vizcaya, 
nadie lo ha dudado, y Tiendo hijo fuyo Don Fernando Prime-
ro , de quien vamos hablando, qué reparo puede aver en que 
fe intitulafle Señor de las Vizcayas en efte privilegio \ Supuef-
to , que fe las pudo dar fu padre '•> y íi afsi no fue, Tino que las 
políeyó fu hermano Don Garcia , Rey de Navarra, y Naxera, 
pudo intitularfe Don Fernando , Señor de las Vizcayas, por 
dezir, que le pertenecían por aver eftado juntas con el Condado 
.de Caftilla, de quien era Rey. Y aun acafo efto , y otras prc-
teníiones fueron caufade los encuentros, que los dos hermanos; 
tuvieron , y que vinieron a coftarle la vida á Don Garcia. Y 
aunque fe aífentaíle, que Don Fernando no poifeyó las Vizca-
yas, ío llamarla Señor de ellas, por el derecho que intcntava, 
como nueílro Catholico Monarcha fe intitula Rey de Jcrufa-
len, de Córcega , y otros Filados , que de hecho no poílce. 
Luego el tercero reparo no es de confideracion contra elle pri-
vilegie. 
10 Ni tampoco la quarta razón, de que contra él, fe va-
len , fundada en que la data,no ella pueda por la Era de el Ce-
ía^como fe vfava en todos los inllrumentos públicos por aque-
llos tiempos, y los íigu i entes , Tino por el año de 1030 . que 
aun no dizc de el Nacimiento, íi de la Encarnación de Chrifto^ 
como fe etliló defpucs.Todo lo cjual hwe íüfpechofo al privilc-
1 g i ^ ' 
(O) Rodor, Atchicp. ibi 
fup.cap.8. 
(P) Argaez. tom.tf.de h 
Prov.Vbandalica, fol. 4 2 3 , 
él in Chron.Aubert.tom.z» 
fol.) 9 1 , 
(Q) S.Piro,invita Aldeph. 
uffiffifm .^lavam ohtentam fuá 
Imperio fnbmgavmEdoikm vera 
qul Cmirnes illorum vídebatur, 
ferro vin&um , Jecum Ohetum 
attraxit. 
(R) Sandov.inIdacio,foL 
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crio. No obfti í di-o , eaa iníbncia / porque no huvo forma 
ñ x i en los inílrumaitos antiguos, en poner las datas; pues vnos 
fe hailan fin feclia 5 otros no feñalan mes, ni dia ; otros íe con-
rentan con ^c^ir iblo, que fe dcfpaeharon en el año , mes, ó 
dia en que íucedió alguna cofa memorable 3 como en muchos 
puede veríe. / i los quaies no los tenemos por faiíbs, porque 
falten a la común formula , porque lo hazian los Notarios a 
fu arbitrio i y eflb mlfluo fe refponde á cíla objeccion. 
11 ^/Itimnmentc oponen contra eíle privilegio , que en 
él fc'intitula Don Fernando, Rey de León , y que como tal ha-
zla en Galicia guerra contra los Moros. Lo qual parece fal-
ib, porque no fue Don Fernando Rey de León en el año de 
fnil y treinta del privilegio. Supuefto, que no tuvo la Coron 
na de Leomhafta la muerte de el Rey Don Bermudo , fu cuña-
do, por quien la heredó la Reyna Doña Sancha , hermana de 
Don Bermudo , y muger de Don Fernando , que fue en el 
año de mil y treinta y ocho, en fentir de el Maeftro Mariana* 
ÍM 7víar. Hift. Gen. tom* ( S) Pero mucho menos fuerca tiene, que las otras efta razón, 
1 .lib.p.ca-o.i.foL403, porque la General añrma, que Don Bermudo murió en el año 
* ' ' deChriftomily diezy feis, queeílehazela Era mil y cinquen-
ta y quatro , que pone por eftas palabras: ( T ) Entonces el Obifpá 
(T) Hiíl.Gcn.p.art.4.cap, I )m Fwnkndo, coñ todo el Tuebro de la Ciudad , ayuntados en la Iglcfia 
i .fol.279.* de Santa M<2r^ ^ Re^/¿v,/0 recibo?? for Rey ( habla del Rey Doa 
Fernando Primero) é por Señor , é pufo la Corona de el Keyno en l a 
cabeca, i j l o fue a ye'mte etres días de lumo 3 en la Era de mil y cin* 
ejuenta é quatro} é fue l\ey de CajlHUy ¿ de León, A mi ver le falta 
vn diez, y es en la Era de mil fefenta y quatro, que fale año de 
(V) Bafeoin Chron. foU Chriflo mily veinte y feis. Bafeo (V) lo pone año de mil y 
3 5 9» Tanrapli. de Rcgib, veinte. Tarrapha , ano de Chrifto mi l y veinte y cinco. Luego 
Hiíp.fol.í>90.6¿ 6 9 1 . antes de ei año mil y treinta , era Rey de León Don Fernando.» 
Y que fe intitulafle afsi mucho antes, confia de vn inürumen-; 
to de donación, que la Reyna Doña Ximena haze al Real M o -
nafterio de San Milián de la Cogolla, en que pone por Confir-J 
madores áfus hijos,Garcia,Fernando, y Goncalo , y á Rami-
ro , hijo de el Rey Don Sancho fu marido 5 y á Don Fernando 
le llama Rey. La fecha del inOxumento es á fíete de Dizicm-: 
brede la Era mil fefenta y feis , que es año mil y veinte y1 
(X) Sand.Hift.de S. M i l i . 0cho* Tra5Ie Sandoval ( x ) en la Hiftoria de San Milián. 
fol,3.C0I.3 .§ .44. 12 ^1130^0 fc admita , que por el año de mil y trein-
ta vivia Don Bermudo Tercero, y que reynava en León , 
Galicia, no puede negarfe, que eftava íin hijos. Mariana d izej 
m M-.r iih x r m T? fo_ í ¥ 5 ^ juntando vnExercito grueífoDon Sancho el Mayor, 
Uo - 5 - P Rey dc RioÍa > J Conde ya de Caftilla, por fu mugeir 
Dona Mayor, fe entró por el Reyno de Don Bermudo Terce-
ro j y faliendo eíle á la defenfa (ponelo por el año mil y veinte 
y ocho ) bien , que ya le avia ganado Don Sancho, hafta paífi-
do el Rio Cea, que es cerca de León; y temiendo Don Bermu-' 
do perder lo redante de fu Reyno, fe concertó con Don San-
cho^n que fu hijoD.Fernádo cafafle con DoñaSancha,hermana 
de Don Bermudo, y en dote llevafle hafta lo que D.Sancho avia 
ganado en tierra de León , que era mucho, y que la dicha Do-
na Sancha, quedaíle nombrada, por fucceilbra en el Reyno dc 
León, y de Galicia. Con que efeduado el eafuniento , fe em-
pezó a intmdar Don Fernando, Rey de León , comoinme-
chato luccüor CÜ el Reyno por fu muger. Y por ello pou-
diÍ4 
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duia cílc titulo, )unto con cUicCalUlla( que le dio fu. padre) 
en cílc privilegio.Por cílb paílaria con Excrcito hattaSantiago, 
contra los Moros: y por cílb tuvo tantas rcbueltas con fii cu-
ñado Don Bermudo, halla que le vinid á derrotar en Batalla, y, 
quitarle la vida. Y que fe intitulaflc Rey de Lcon, por el año de 
mil y treinta y quatro, confia de vna eferiptura, que trae San-
doval, Hiítoria de los cinco Obifpos, fol. 3 3 8. y dize elle A u -
tor, que [c. llamava aísi por tener mucha parte del Rcyno de 
León.Con que no puede obílar á la verdad de efte Privilegio el 
intitularíe Don Fernando en él Rey de León. Y quedan fuekas 
todas las objeciones que contra cite Privilegio fe ponemy con-
íigüieiitementé fe prueba bien con él, que la Orden de Santia-
go era ya muy autorizada por los años de mil y treinta de 
Chriíto. Todo lo qual confirman el Preíldentc , y Oidores del 
Real Confejo de las Ordenes, en los Eílablecimientos.que pa-
ra eíla Inclyca Orden hizieron. (Z) Ya hablaremos iiias de efta 
materia en el Lib . 3. cap. >. §. 2 . 
§. IIÍ. 
1 T — V ^ lo dicho confia, que pudo nueílro Santo recíw 
LJ b i r , y fervir en fu Hofpital á los Cavalleros de 
Santiago, como dixo Márquez. Y fue, fin duda, 
porque quien tan oficiofo , y con tanta Caridad, hofpedava, y 
íervia gullolb, á los Peregrinos , y Pobres todos, que por fu 
Hofpital paflavan cada día: quanco mejor lo executaria con 
tan Uuílrcs Cavalleros, tan Religiofos, y tan neceflarips para 
defenfa de fus Peregrinos amados •> cuya mayor comodidad 
bufeava el Santo, puel era elle el principal Inílituto de eitos 
Cavalleros. 
2 Conüderava el Santo , que ellos nobilifsimos Adali-
des, avandonando fu comodidad propria, y de fus Cafas el re-
galo, fe avian dedicado, por voluntario voto, al ícrvicio de 
Dios, en la Milicia, contra los enemigos de fu Santo Nombre», 
Que los acarreava elle Santo exercicio muchas penalidades, 
derramando fu fangre gencrofa, poniendo á cadapaílb á peli-
gro fus vidas, y muriendo muchos, á manos de los Moros, en 
ios encuentros Militares. Contemplava quan del férvido de 
Dios era íu Inílituto , y quan dignos eran de que la Magcftad 
Divina los premiara mucho ,y deque los hombres los vene-
ralfen, y íirvieííen. Y llevado de tan Santa coníideracion, qual-
quier agafajo, que les hazia, le parecía poco, muy corto el 
mas rendido fé rv ido , y poca demonftracion el regalo mayor, 
que encontrava. 
3 De fus perfonas, criados , y cavallos , cuydava con el 
mayor defvelo, pareciendole, y bien, que era elle vno de los 
mayores férvidos, que aDioslepodia hazer, pues aflegura* 
van los caminos a los Fieles ^ y afsiles encargava mucho tan 
Santo empleo, y ellos fe lo ofrecían, y lo executavan , cor-
riendo el camino, que llaman Francés, por los muchos Fran« 
cefes, que por él paílan a Santiago en Romería, 
como verdaderos hijos de 
Santiago. 
C A P . 
( Z ) Eftablccim.de la Or-? 
den de Santiago jCap. ¿» 
J 2 2 Libro Primero; 
C A P I T V L O DIEZ Y N V E V E . 
i o y ó . 
(A) Marian. tom. i . 
4 2 9 . Garibay tom. 2 . 
6üO. 
StAN L E S M E S , 
fol . 
fol. 
(B) Ycpes Ccnt.7.foI.4os. 
I O S / . 
HAZ.B SANTO DOMINGO DONACIONES A S J N 
Mill'ín de la Cocolía > jy a Val^-vañera : fahrica7y repara los 
Fuentes y defde Logroño, hafia Santiago; y recibe forjt* 
Difcipulo aSan luán de 
Hortega, 
I . 
E N eftos exercicios de vi):tud,y caridad emplea-do nueftiro Santo, con mayor fineza, y amor cada dia, íi es que fo amor, y fineza para coa 
Dios, y eoo los hombres, podía mejorarfe, 
llego aí año de mil y íetcnta y íeis, en que por muerte del Rey; 
Don Sancho de Navarra en Peñalen, á manos de Don Ramón, 
fu hermano, gano la RiojaDon Aloníb Sexto de Caftilla, co-
mo Mariana, (A) y Garibay dizen. Con el mifmo Santo tefou 
proíiguio culos años íiguientes, áque le animo, no poco, e l 
dicho Rey Don Aloníb, fu apafsionado, que defeava mucho 
la mayor afsiftencia de los Peregrinos > y por eflb hizo traer 
de Francia á SanLeímes, natural de la Ciudad de León de 
Francia , hijo de nobles padres, de los mas iiuftres de aquella 
Ciudad, Sacerdote, y muy dodo, y caritativo Abad ^ que era 
del Monaíterio deCafa-Dei .á quien el dicho Rey pufo en el 
Hofpital, y Convento de San Juan de Burgos , para que alli 
afsiííiefle á los Peregrinos: como lo hizo , con mucha Cari-
dad , y refplandeciendo en Santidad, y muchos milagros, mu-
rió en dicho Hofpital, y Convento de San Juan , Orden del 
Gran Benito , por los años de mil y noventa, y vno j y fu San-
to Cuerpo eftá colocado en vna fumptaoíifsima Capilla de San 
Juan Baptifta, labrada por la nobilifsima piedad de la gran 
Ciudad de Burgos^ Cabeca de Caftill a, que le venera Patrón. 
Dizclo rodo mas largamente Fray Antonio de Yepes, en fu 
Chronica de San Benito, ( B) y que vino efte Santo a Bur-
gos por los años de mil y noventa. 
- 2 En el año de mil y ochenta y fíete, Orodulcei nobi~ 
lilsima, y muy virtuoía madre de nueftro Santo, quifo mani-
feftar fu devoción a San Millán de laCogolla,y lograr , que 
los Religiofos de aquel Real Monafteriorogaílen á Dios por 
la anima de Ximeno García , fu marido 5 y para eíle efec-
t o , determino ir á vifitar á San Millán, y'hazerle vna do-
nación , muy como fuya , que en aquellos tiempos eftila-
van los Reyes, los Señores, los Nobles , y los Fieles todos, 
hazer donaciones devotas á los Santuarios , y Comunidades 
Eclehafticas. Rogóle á fu hijo Domingo la acompañalie, y 
lo pcrmiticffes y o l , obediente , devoro , y cortefano, v i -
no en todo lo que fu mndre le ordenava. Fueron los dos a 
San Millan , acompañados de .Don Lope , y Doña Toda* 
Con-
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Condesde Naxcira , de Diego González dcAlcfanco, Iñigp 
Oi-iolcz, Diego Goncalcz de Arzenundi, y Xnneno Conci-
Iczde Rcvcndeea , Señores, y Cavalleiros los mis pnncipales 
de la Rioja , y que íeriaa deudos Tuyos , porque los deudos 
cítilavan acompañar á ios que iban á hazer donaciones a los 
Santuarios. Avicndo llegado á SanMiilan,y en fu Ig'cíla cn-
comendadofe á D i o s , y al Santo y y orrecrendofeásiOroD///-
j y a fii hi j 3 Domingo , al fervicio de Dios, y de San Milian, 
hizo donación al Santo ^ y al Abad de aquel Real M o m l b -
no , llamado Don Blafco de todo lo que poiiela, tierras , y 
Palacios en la Villa de San Pedro del Monte 3 que ella cerca 
de la de Villoría fu Patria, que íin duda eran bienes dótales de 
Oroí/w/^ e. Conftaefta donación por la eferitura (C) que yápu -
íunos á la letra en el capitulo primero §.qimcoa numero fe-
gundo , que íe otorgó en San Millan dicho año 3 Reynando 
Don Alonfo Sexto en Efpaña , y fueron teíligos los Cavalle-
ros -j y Señores que pulimos arriba, confirmóla, y aprobóla 
nueftro Santo, y fue Notario Munio. 
3 Murió en el año íiguiente de mil y ochenta y ocho la 
NobihfsimaOroáfó/^ Madre de nueílro Santo, y figuiendo el 
Santo vimiofo , y cortefano la coftumbre loable de aquellos 
tiempos, y íblicitando lograr para las Animas de fus Padres 
la poderofa intercefsloa de Nueílra Señora, venerada en fu 
milagrofa Imagen deBalvanera , y las oraciones devotas de 
aquel Monafterio exemplarifsimo, y moftrandofe juntamen-
te agradecido al cariño , y enfeñanza que debió en fus juveni-
les añosa los Monjes de aquel gran Santuario, trató deha-
zerles vna donación muy como de fu virtud , y fangre de los 
bienes, que en la Villa de Villoría heredava.por muerte de fus 
Padres) ( D ) como en el capitulo primero vimos,donde fe pu-
fo á la letra la donación. Afsi lo executó Domingo , yendofe 
defdc la Calzada á Valvanera , folo , y íin acompañamiento 
alguno, que afsi lo manifiefta la cícritura de donación, en que 
110 pone teíligo > ni confirmador alguno. Porque como avia 
xenundado las vanidades del íiglo , efeusó vanas comitivas, 
que íl quiiaera, las huviera llevado muy nobles de parientes, y 
aficionados, como iu Madre la llevó á San Millan. Hizole, 
pues, donación al Abad Iñigo , y al Monafterio de Nucftra 
Señora de Valvanera, Orden de San Benito, de las hereda-
des , que por muerte de fus Padres heredava en Villoría , las 
quales ( dize la eferitura) eftavan al camino, que va defde V i -
lloría áVclorado , con fu shvifa , y fueros. La eferitura fe 
otorgó a primero de Abril Era mil ciento y veinte y leis, que 
es año de Chriílo mil y ochenta y nueve. Eftá original en el 
Archivo de Valvanera , y en virtud de ella goza oy aquel 
Monafterio cftas heredades en Villoría > Patria de nueftro 
Santo. 
4 Puede oponerfe contra efto , que el Santo parece que 
no avia de hazer donaciones a los dichos Monafterios , quan-
do en la Calcada avia fundado vn Hofpital tan celebre , y af-
íiftia en el á los Peregrinos , y Pobres , y defeava mucho 
fu perpetuidad, para quien fon precifas poflefsioncs, y ningu-
nas eran mejores, que lasdeVilloria, que como fnyas las po-
cha dar a fu Hofpital,y le calan cerca para adminiftrarlas. Pe-
ro ya refpondi en el capitulo primero , y digo 3 que como el 
(C) Becerro deS MllI.foL' 
16. eícri pr. 157. Ego quamvts 
indigna, , & peccatrix, anciiU 
emfdem Cóndiíóps , Orodulze 
nomine, fació han: cartham ad 
honore §, y£ niliam Trasbytc r í , 
& Conf¿¡]oris Chrifti , & t ih i 
Ta t r i fpimuali Belaftoní, & c , 
Offero me ipfam cum filio meo ad 
honor mi einfámiVatroni. Et Do-
no yobis in S,Vetri Villa, qu£ ejl 
poftta fuper Villoriam, omnia qu& 
ibi babeo, meos Valcttlos, & ¡m* 
reditates, & Collados, &• mea 
divifa, &c.Fa5Ía Caítha in Era 
M,C.XKr/. Kegnante Seremfsima 
Reee lAlphonfo in Hifpania 3 & c * 
1088. 
(D) Archiv.de Valv.í^oDo-í 
minicus de Vi!loria , pro remedio 
anima, matris mes Orodul^ , 
& patris mei f enoGarcia^offera 
tibijlhbatiEncconi, Magiftro meo, 
& lArciftcrtio tuo meas hsredi-
tates cum divifáj qiíce fdnt in ip~ 
fa Villa de Villoría, ad via 3 qua 
yaditad Bclliforamen, & c , Fa~ 
ffaCartba Kalendis ^dprilis. Era 
M.C.XXVl. Kegnante ^Aldephon^ 
fode Toleto yfque ad Calamr* 
ranh&c* 
17.4 Libro KkfecfiGj 
109a 
'(A) Yep.Ccnt.5.fol.452« 
SaiKi.HiftfcieS,MilLfol.8o. 
col.4. 
(B) Covar.Thef.de leng. 
Cartel!. Vcibo Domingo. 
Mariar.rom.i.iib .10. cap. 
7.601.471. 
Claud. Clement. Tabul. 
ChronoUanno 109 8. 
Santo era tari rirantc de lus FÍICIC^ y ecbia r.o faltar a lamr.yor' 
caridad con cJlcs ; pues que con tecos la executava , y cerno 
el hazer donaciones a vnos Conventos tan Rciigiolcs, era me-
dio tana propofitOj para que en ellos cncomendaílen a Dios 
los Monjes a las Animas de los Padresdel Santo , les daña por 
eflo parte de fu herencia , que per eílo dize: les dena las hereda-
des que tienen en Villoría, junto al camino que ya a Velorado , y las 
demás ( que no tendría Tolas aquellas) las dexaria al Hofpita^ 
y Iglcfia, eomo también daria la cafa de fus Padres, á álgiiri 
deudo ; pues en la Pamília de los Garcías fe ha conícrvado haf-
ta ov j frente de la Igleíia de Villoría , la cafa en que por tra-
dicclon de padres á hijos en aquella Villa., íe arsienta^ que nació 
el Santo, y vivian fus Padres. 
§. I I . 
1 irVErcaya mucho el Rey Don Alonfo Sexto, que Im 
L J Peregrinos que iban devotos á vifitar elSanta 
Cuerpo de el Gloriofo Patrón de Eípaia el 
Apoftol Santiago 3 en Compórtela de Galicia.tuvieíícn la ma-
yor afsíftcncia, y conmodidad en los caminos 5 y hailandofe 
en la Rioja por los años mil y noventa, como lo dize Yenes, 
( A ) Y aviendo viíitado á nueftro Santo > y honrado con fu 
Real afsiítencia fu Hofpital , y Ermita , y coníiderado quanto 
avia obrado el Srcivo de Dios en aquel íitio para el fervicioj. 
y alivio mayor de los Peregrinos, trató con é l , y le rogó coii 
ínftancia ; que difpuíiefle la fabrica de algunas- Puentes , y el 
aderezo de otras en el camino Francés de les Peregrinos, dcfde 
la Ciudad de Logroño, harta la de Santiago de Galicia, 
2 Reñereio afsi Covarruvias, y lo afsienta en fu The-
foro de la lengua Careliana, (B) Y elMaertro Mariana dize : *A qua* 
tro leguas de Naxerajía^a yída muy fanta} cierto hombre , llamado Do-
mingo i Efpanoi de Nación j o como otros quieren Italiano : O cupay a^ 
fe en el mifmo oficio de piedad , y mas ejpccialmente en abrir caminos , i 
ha^r caladas p w las partes que los Teregrinos iban a Santiago , a/ss 
yulgarmente llamado Santo Domingo de la €al^ada. Be la ináuftria & 
efe Varón y entiendo yo. i que fe ayudo el Rey Don .Jlohfo para fabr i -
car los 'Puentes > que como arriba Je dixo , procuro fe levantaffcn de fie 
Logroño hafta Santiago. De efto habla también el Padre Claudio 
Clemente en fusTablas Chronologi-cas,que al año de mil y no-
venta y ocho, dize, que fe hizieron Puentes, y Calzadas defee 
Logroño harta Santiago. 
3 Obediente, partió Santo Domingo a executar el Real 
.precepto , bien, quefintiendo dexar fu Hofpital querido. Pera 
como el empleo que Ueviva , era también para el alivio mayor 
de fus Peregrinos amados, iba de bonifsima gana , perfuad^ 
do á que con la autoridad del Pvcy, que fe lo mandava , y fu 
ayuda i, t la de los VaíTallos, avia de conducir prerto fu empe-
n o , y bolver áprofeguir la afsiftcnciadc fu HofpitaLque dc-
xava encomendado ávnDilcipulo el mas experto , y caritati-
vo de los que fenia,qtr¿ todos lo :ran mucho. 
^ 4 A Nc! dízen ^ Pllcntcs fucron en particular las qué h i -
zo,), aderezo , mque tiempo tardó en executarlo ? En quan, 
to a lo primero, dan á entender ellos Autores, que fueron to-
dos 
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das las que ay en el camino Francés, 6 las mas, como de las 
n.ilabras de Mañana relendas le colige; y aísi lo tengo yo poc 
cierto. Y los muchos trabajos, qne en efto paliaría, Ib lo a la 
dilcrcta conlideracion puede dexarle í porque ion muchifsi-
mbs los Puentes, que ay en el dilatado camino , que ay def-
de Losroño a Santiago, que muchos fe levantaron de nuevo, 1 
y los mas reliantes, neceísitavan de muchos rcparos.Y en quan-
to á lo fegundo, creo yo, que tardarla no muchos años, aun-
que ferian algunos neceffariamente; porque le inftaria mucho 
á la mayor brevedad el delco aníiolo debolver a fu Hofpital 
de la Calzada, y aísiílir en el á fus queridos Peregrinos, y Po-
5 Con ocafion de la afsiftencia, que Santo Dominga 
hizo en Burgos, en el breve tiempo del aderezo de fus Puen-
tes, v lo mucho que fe dio allí a conocer,á ida, y buelta^ne-
ra de lo mucho que la fama publicava por todo el Mundo, 
fus virtudes heroyeas 5 tuvo San Juan de Hortega ocaíion de 
noticiarfe de Domingo, y deíeofo del mayor aprovechamien-
to en la virtud, trató de fer fu Difcipulo , como- veremos. Y 
para mas claridad, referité parte de fu Vida, que fue muy ea-: 
lazada con ia de nueftro Santo. 
m h OT 
Acló Juan en vn Lugar llamado Quintana Or tu-
ño, dos leguas diftante de la Ciudad de Bur-
gos,Metropoli de el Reyno de Caüiila.(A) Fue-
ron fas padres muy nobles, y fe llamaron Vela Velazquez, y 
Doña Eufemia : los quales, en veinte años de matrimonio, no 
tuvieron hijos, y aviendolos pedido a Dios, con muchas lagri-
mas j y promeáas, alcancaron efte de fu piedad, a quien le pu-
íleron Juan por nombre, quandp fue bautizado. Luego que 
tuvo capacidad, le puíieron al eíludio de las Sciencias, en que 
falid muy aprovechado^pero mucho mas en la virtud , á que 
-fue muy dado defde niño vy. en llegando ala edad neceíiana, 
fe ordeno de Orden Sacro , creciendo mas , y mas cada dia en 
la perfcccionjjeílo vltimo fue defpues dé lo queabaxo dire-
mos. Muertos fus padres, trato de fer Difcipulo de nueftro 
Santo Patrón , viniendo en bufea fuya. Nueftro Santo le re-
cibió benigno, y amorofo, y entre fus Difcipulos le tuvo por 
el mas principal, por fus grandes ;yirtucles. Qoe á mi juizio 
fue por los años mil ciento y íeis, ó mil ciento y fíete. Dirafe 
lo reliante de efte Santo en^el Libro Segundo, cap. 2 . § . 3, 
2 Hafta en efto es Donjingo imagen perfeda de Abraham, 
Pues afsi como afirma la Hiftoria Sagrada. (B ) que el Patriar-
ca fucMacftro, y que a fus hijos, y familia les enfeñó la ver-
daueraLcy , procurando , que la figuieflen , quantos Ilc3;avan 
a recibir Caridad á fu Tabernáculo: Afsi mi Abraham Domin-
go es Maeftro-dc San Juan de Hortega ¡ de fu familia, y de los 
Peregrinos, y paflageros,cnfcñandolos,defpues de averíos fo-
' corrido en fu Hofpital con el mayor cariño. 
5 Faluvanle a Dominico de componer los Puentes, y 
caminos J que avia dcfde la Calzada a Logroño , para cumplir 
'con el precepto de el IVy , y fu piopriodefeo. Porque' tllftfc 
L 1 , aqiu 
(A) Siguenza HIñor. de 
la Orden dé S. Gerónimo^ 
lib. 5. caprio* 
(B) Genef. 18, v. 19; 
Scioj mod prxcepturuí Jtt filijs, 
fliiSm 
o 9 8. 
i2(5 Libro Primero, ¿ 
aquí Tolo avia hecho, y reparado los que avia c'efde ia Calzada 
halla Santiago. Y hallándole con tan buenaeempímia oyu^ 
da y como la de San Juan de Hortcga ( l la ro lc alsi poi que tu^ 
vo efíc nombre , y apellido , aunque defpues, por lo que obró 
en Hortega, como veremos) trató de ir á diCpcner la fabrica, 
y reparo de eílos Puentes, llevando a San Juan de Hcrtcga 
conllgo. 
4 Llegaron ambos Siervos de Dios á Logroño , y cen 
la aísiftenciade fus nobiliísimos Ciudadanos, hizieron vn be-
llifsimo Puente de piedra íbbre el Ebro, de ios mejores de Eí-
paña» No fabré dezir con certeza, íi le hizieron todo de nue-
vo 5 y la miíma duda tengo en el que referiré luego de Nacerá. 
Pero á lo menos es cierto, que hizieron la mayor parte , ü no 
fue todo. En memoria de eíto, eílán los Santos pintados en vna 
Ermita de dicho Puente, y con ellos San Gregorio Hcílieníe? 
los dos, por averia fabricador y San Gregorio, por ayer honra-
do tanto á la Ciudad de Logroño, cemo vimos, 
5 De allí vinieron á la Ciudad de Naxera , y en ella h i -
• zieron también otro Puente de piedra fobre el Rio Naj.crilla 
(llamado antiguamente Neyla) con ayuda de fus nobles vezi-
nos, Efte de Logroño permanece entero, aunque defpues de 
muerto nueíbro Santopié hizo algunos reparos precifos S.Juan 
deHortega, Pero eldeNaxcra no pudo íubíiftir contra los rá-
pidos embates de Naxerilla; y afsi, defpues también de muerto 
Santo Domingo, huvo de edificarlo en mucha parte San Juan 
de Hortega; y efto, y los reparos, que hizo en el de Logroño, 
fue caufa para juzgar muchos, que San Juan de Hortega, foio, 
avia edificado eftos Puentes. Concluyercnfe por los dos San-
tos , por fines del año de mil y noventa y echo. Y por t i l o 
dixo, como vimos, el Padre Claudio Clemente en fus Tablas 
Chronologicas, que en el año mil y noventa y ocho fe hizie-
ron los Puentes, defde Logroño á Santiago? porque en eíle año 
fe acabaron fus obras, y reparos. En que no puede aver duda, 
,pues ííendo impofsible hazerfe, y repararfe tantos Fuentes en 
vn año folo , debe prefumirfe, que habló del año en que fe 
acabaron todos de componer j y fus ebras fe concluyeron d i -
cho año* 
C A P I T V L O V E I N T E . 
H A Z B SANTO D O M I N G O L A I G L E S I A D E L 
Sdrvador* 
§ 1 
^feava mucho nueftro Santo hazer vna Tgleík 
dedicada al Salvador del Mundo, para que 
fuefle Corona de fus obras. Yafsi, acabadas 
las de los Puentes, que hemos dicho, y ha-
llandofccon ayudaran buena, como la que legrava en San 
Juan de Hortega , determinó poner en cxccucicn tan Santo i n -
tento; bien, que hallava no pocas dificultades para confeguii-
lo . Peroentrofc pox ellas valerolo, anmmdolc mucho a la 
fa-
D 
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fabrica el conpciüitcmtb Profctico, que témai como veremos, 
deque en aquella íi;leíia , en los tuturos tiempos, avia de lee 
Dios muy venerado, y engrandecido. 
2 Fray Luis de la Vega, (A) tratando de la fundación de Vcga.i. part.cap.io» 
eíla Iglefia, enlaza vn quento, que jamas me lia parecido vero-
íimil, ni en Autor , 6 memoria he podido encontrarle. Reíie-
re, pues, la Hiíloria de EhfaDido, de quien Virgilio haze (B) t r n t i á f * 
relación,en ella forma. EraEli íaDido hija de Belo , primero W Virg. UD.L. ^neiaos. 
Rey de los Aíirios, hermana de Pegmaleon,y muger de bicheo, Menauquejolumjacu de nomt-
lu tío. Sacerdote de el falfo Dios Hercules. TeníaSicheo mu- nc B t r f m u e r m o ^ u m t u m ^ 
chas riquezas, que avia llevado de Efpaña, y por la codicia J W ' W e u m t m tergo* 
• torpede quitarfelas Pegmaleon, íu cuñado, le mató alevoío. 
Temiendo Elifa, que la iníaciable codicia de fu hermano exe-
. entalle lo mifmo con ella, huyó con fus riquezas todas:Em-
barcófe con algunos vaílallos, y vino á arribar á la Coila de 
Africa , cerca de las Poblaciones, bien conocid.as,que oy fe lla-
man Viíerta, Tunez,y el Puerto de la Goleta en Berbería.Vien-
do los Alárabes la gente, que avia defembarcado en fus Coftas, 
acudieron á la novedad, y hallando alosSidonios tan apaci-
bles, y Cortefcs (dize S. Ifidoro ( C ) y que fu amiftád les feria (C) S.IÍid, lib» 5.EthimO« 
provechoía, los permitieron habitar en aquella Cofta. Quifo log, cap. i« 
Elifa fabricar vna Ciudad para fus gentes, y para s i , mas te-
miendo, que los Berberifcos le negaflen fitio, vsó de vna cau-
tela,y fue, pedirles,y comprarles tanto efpacio de Tierra,quan-
to vn cuero de Buey ocupaífe tendido. Hecho el concierto, y 
pagado el precio padado, tomó Elifa el cuero de Buey, hizo-
le vna correa muy delgada, y larga, y cercando con ella vn 
efpacio muy dilatado,empecó á fabricar en él fu Ciudad.Opu-
íleronfele los Alárabes, temiendo, y con razón, la fabrica de 
vna Ciudad tan grande, y alegando, que no avian vendido fino 
folo el fitio , que vn cuero de Buey ocupaífe. Mas ella los con-
venció, diziendo, que no fe avia expecificado, íi el cuero avia 
de eftar entero, ó no, que ella folo abria cimientos en lo que 
ocupava el cuero hecho correas, y afsi.que no excedía del con-
tratos con que vencidos los Alárabes, profiguió Elifa la fabri-
ca de fu gran Ciudad, que fue defpues Cabeca de aquel País, 
y emula valerofa de Roma. Y porque p d > en lengua latina, es 
lo mifmo, que y en lengua Púnica, Birfayh Ciudad fe lla-
mó Cartago, y vn Alcázar, que tuvo enmedio, Birfa* 
3 De eftamifma traza, dize Vega, que fe valió nueftro 
Santo, para fundar fulglefia del Salvador. Pidió,dize,a los ve-
zinos de Fayola, vn fitio, para hazer vna Ermita; y como fabia 
lo mucho que fentian el dar parte, la mas corta, de fu jurif-
dicción, temiendo, que le negaflen lo que les pedia, les dixo, 
que folo el fitio corto, que pudieUc ocupar vn Cuero de Buey, 
M CfUCT CiUrS ^ Í R S Í ^ 1 ^ Pcclia le eoncedieílen, para fabricar en 
el íu Iglefia. Los de Fayola vinieron, aunque de mala gana, 
en el contrato, con condición de que no avia de hazer mila-
gro alguno, porque fe acordavan del milagro de la hoz, con 
que les deftrozó fu Monte; y aceptada por el Santo eftacon-
1°"^ W í ^ S W P por los de Fayola el cuero mas pequeño, fe 
midió cl íitio con él, y quedó el contrado efeauado. Tom6 
la piel íenaladaDomingo,cchóla en remojo,tiróla quáto pudo, 
Jiizola correas muy delgadas con vnas ligeras, y difpuío afsi 
vna tan larga, que pudo cercar con cüa todoc l í i t i o , que ofe 
Q OCU-
(D) Lcg.vetcnbus,ff. dc 
padisjeg. lulian. §. Si fru-
¿Hbus^ffjdc: action.Sc cmp-
tion. 
(A) Lcg.i.dedoloi 
(B) S.Greg.Mag. Moral, 
l lb . io .cap . ió .^ í contra,fa-
fkn:U iuftorum cft}nibil per 
ofttnj:oním fingere , fenfum ver-
bisj.perire}-vcrxytfunt iilige* 
rejMfíidevnare* 
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ocupan la Santa IgldiaGathcdral, y el Batnol; que oy fe lUima 
de Maro-ubctc , con el efpacio en que muchos años del pues íc 
fabricaron las Cafas Epifcopales.Rodeado todo eílc fitio con la 
correa j pufo el Santo fus mojones, y empezó á abrir zan-
.ja$,, • J 
4 Noticlofos de efto los vezinos de Fayoia , vinieron 
a ver lo que hazia el Santo , y hallando que tenia tan cfpacioío 
l i t io , amojonado por fuyo, empezaron á tratarle mal con pa-
labras muy injuriólas: El Santo entonces , con fuma pacien-
cia , y humildad , les dixo : Bien fabeis, que el contrado que 
hizimos fue, que yo avia de tomar para mi fabrica lo que ocu-
paíle vn cuero de buey, el qual vofotros le efeogifteis: Efte, co-
mo podéis ver , hecho correas , comprehende rodo el fitio qne 
rengo amojonado: Vofotros no diftinguifteis fi avia de fer medi-
da la piel entera, ó defecha. Mirad aora fi yo falto al contrado? 
pues en efto no ha intervenido milagro alguno , que fue lo que 
tambie fe padójy fi yo tomo para mis obras mas de lo que toma 
vueftra efeogida piel hecha correas f Dixoles el Santo con tan-
ta gracia ellas palabras, que conocieron fu razón y que ellos 
inadvertidos, no alcancaron fu difereta traza quando hizicron 
el concierto : Con que febolvieron áFayuela vencidos de la 
juílicia , y razón que el Santo tenia 5 porque aunque fu inten-
ción folo aviafido de darle el fitio que pudiefle ocupar vna piel 
de buey entera > pero por no averio ellos aclarado , queda van 
convencidos •> pues en buen derecho, y íus difpoíiciones. ( D ) 
La interpretación del contrado obfeuro , fe haze contra aquel 
que no lo declaró, pudiendo hazerlo. 
§. IL 
7 5IJP t t 
i ^ A Síi lo refiere Fray Luis de la Vega. Pero á mi 
j f V mal entender, no pudo fer aí'si, porque fin du-
da hirviera lido conocido dolo, fu puerto, que 
dolo fe llama toda falacia, circunvencion toda calida aftiicfa 
hecha para engañar á otro i teniendo vna cofa en la mente, y 
dandoaentender otra para quitará-alguno lo que es fuyo, ó 
para obligarle á hazerlo qucíin eflarfalaciano executara.(A) 
Yíicndoi l ic i toeldolo,y por todos derechos prohibido, co-
mo fe puede creer 5 de quien era tan Santo > Pues dando feña-
ksdelos que fon verdaderamente juílos, San Gregorio Mag-
no di xo: ( B) Que fe diferenciaban de los malos , en que nada fingen, 
pronuncian con los labios lo mifmo, que conciben , y en la mente tie-
nen y aman en todo la verdad , y aborrecen la mentira, 
2 Ya sé que fe cuenta de los de Tracia , que hizieron 
treguas con fus Enemigos por ciertos dias , y que interpre-
tando el concierto con dolo , los acometían de noche, dizlen-
do , que las noches no eran dias , y que afsi no faltavan á los 
tratados. Se, que Solyman Sultán de los Turcos,tuvo vn difguf-
to con vnvaflallo, llamado Ibraino. Prometió , á r u c ^ d e 
lusarn^os, Solyman j que no le caftigaria mientras vivielíe. 
^ l ^ Z . ^CQYÓW ^ y o , le hizo matar crtan-
a ^ i r o t ^ ?,drend0pqi'^1 íllcño "0 « v i d a , y que 
ata no av ia faltado a lo que olrcció á fus amí-os V pues mian-
do el no vmapor eílar dunniendo Je avian q u i t X " C l 
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nobvk 'h . Y se también, que los Romanos hizicron con el 
Rey A.'itiocho 5pació, en vn encuentro de guerra,de que le 
rindieilc , y íc dexavia la metad de las Naves que traia : Lliudio-
fe Antiociio en coníianca del concierto, y ios Romanos par-
tieron por el medio cada v m de las Naves de Anapcho,dieron-
le las mecades detechas, quemando las otras metades, con que 
Antiocho le quedó fin fus Naves , y los Romanos alegavan, 
que ya cumplían el concierto, pues que la metad de fus Na-
ves íc davan. 
3 ;- Pero todos cftos padlos , a mas de que fueron inter-
pretados, a(si por Gentiles, fio Dios., que no pueden hazer con-
fequencia para Domingo , que era tan Santo , fueron dolo-
fos, como prueba bien Ofuaido, ( C ) y eilán reprobados, y 
abominados porlosmifmos Gentiles, por razón del dolo que 
intervino, que naturalmente es ilícito , quantomas deberán ef-
t ralo entre Catholicos. 
4 Y fea razón, es , porque eílos contratos no fon vali-
dos, porque quando el dolo da caufa al contracto , es el con-
tradonuíOjComoconi ladeia ley Elegante y y o t ^ s , ( D ) y lo 
enfeñan Picharcio , Dónelo , Ofuaido , y otros graves Autho-
res. f E) Y que el dolo dieíTe á elíos contractos caufa, es inne-
gables pties no íe hizieran , íi fe advirtiera el dolo , como es 
cierto, A mas de quehuvo en ellos defecto de coníéntimiento 
de parte de los engañados i pues coníintieron folo en lo que las 
palabras minifeílavan, y le debían entender naturalmente , y 
íio engaño hablando , fin venirles lo contrario á la imagina-
ción , que fi lo imaginaran, no hizieran el contracto.Y en miel-
tro cafo fe prueba claramente , como también en el que Vega 
trae de Eitfa 5 pues viendo , que fe abrían zanjas mas dilatadas 
délo que podia cubrir vna piel de buey , vinieron a contrade-
zirlo j fea al cierta de que fu intención quando hizicron el con-
ti%ad:o , íblo fue de que le midieile eiíitio coala piel entera, y 
ÍÍ fe Ies propuliera, que podia fer con las correas largas de la 
piel , nunca ellos hizieran el contracto. Luego fue involunta-
rio para ellos el que fe midielle el íltio con las correas de la 
piel. Pues quando el contracto es involuntario de parte de al-
guno de los contrayentes, ya íe vé,que es nulo por derecho.(F) 
Y el qoe padece error, no coníiente,como dixo la ley fiper erro-
n m , (G) y lo explican bienSeraphino,y Barbofa. 
5 Ni pierde el dominio que tenia de vna cofa, el que por 
engaño s o interviniendo algún dolo , la dona, como dixo 
\2i\cy ¡I Vrocurcitor. ( H ) Porque no ay cofa mas contraria al 
coníéntimiento , como dixo la ley latBü coníenfui, (1) Y mas 
quando el error es acerca del cuerpo de la cofa (L) como prue-
ba bien Retes. Y aqui es cierto , que huvo error acerca de el 
cuerpo de la cofa pues el error fue acerca del firio, mayor, 6 
menor, que donavan al Santo , juzgando los de Ayuela , que 
donavan folamentelo que podia cubrir la tierra vna piel de 
buev entera , y tendida en el fuclo. Luego no coníintieron en 
dar loquefepodiacercarconlas correas de aquella piel; por-
que los aclos no obran fuera de lo que intentan , y entienden 
Jos Agentes, fupiiefto,que ai taita al coníéntimiento, como la 
ley dizc, (M) y explica Barbofa. 
6 Ni vale dezir, que el litio fobre que el Santo hizo el 
Contracto, era para Dios, pues le quería para Igleíia, y en 
quau-
(C) Ofuald. adDónc t 
l i t .C. 
(D) Leg.Eleganter 7 . ^ . 
i.dedolo,lcg,3. §. final jft". 
pro focio. 
( i ) Pichar. §.AcUon.28. 
quícít.p.ex num. 1. Donel. 
lib.iz.cap.y. Ofuald. Ibid. 
lít.D. 
(F) Leg.i .§. Adeodepa-
&is>icg« 2 . de obligar. &: 
adlion. 
(G) Lcg. fi per errorem 
de iurifJícl. omnium íudí-
cum.Seraph. decif. Rota:. 
(H) Leg.fi Procur. 3 5. de 
acquirend.rerum. Domin, 
(I) Leg. nihil confefui 
116.de rcg.iurís. 
(L) §.Sí de alia 2 3.iníHt. 
de in vtilib.ftipulat.leg^/. 
t i t . i 1.part.5. 
Reres íib. 1 .Mífcel.cap. 2 4 . 
num.iS. 
(M) Leg.non omnis 19. 
ff.fi certum petatur.Barb.ui 
h^c.com.lit. A.num. 134.&: 
135. 
(N) 2. AdCorinth. 12 Xam 
ejftm ajliitusjdolo vos cepi, 
(O) Gencr»27. 
(P) Cap. fuper eo 4. de 
vfuris» 
(Q^Ecclef.j 8 .Bom in iqm-
vum nonprobát jlhijslnMS». 
(R) Cap, caufa 15-
Verb.fignificat.cap.quia in 
ómnibus de víuris, cap. ex-
tranímilfa 23 . de decimis, 
Barbof. de ofñcio Parroch» 
cap.24.n11m.13* 
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qiumtomlra ífeió§Batfc para Dios alguna coia , puede avcr al-
mmn ffgnciio de dolo , pues vsode el Sin Pablo con los de Co-
rmafo.-coi^oél milmo lo dize , ( N ) aíinnando, que los co-
gió para Dios, vlando de dolo con ellos. Y parcccquc apro-
bó Dios elle modo de obrar en los jnftos^pues de jacob,Patriar-
ca can Santo , reíkrc ta Hiitoda Sagraia del Gcneii;, ( O ) que 
con liaac fu padre.cicgo va por fus machos años , fingió que 
era Efan íli hermano, para lograr la bendición* que a Efaü le 
tocava por primogénito. 
7 Ño vale ídigo, la inílancia pueíla , porque el dolo 
nunca es permitido > aunque fea para Dios la cofa, íbbrc que 
fe haze el dolo , como dize el capitulo fitpto co , (P ) v como es 
cierro , que ni para redimir vn cautivo , 6 librar i otro de la 
muer te , í e puededezirvna mentira. Porque Dios no admite 
las cofas adquiridas con dolo ., ó con otro mal medio de que 
vían los que obran dolofamente , como lo declaré por elEcie-
fiaítico, ( Q) y coníla de muchos Textos en derecho > ( R ) que 
figue Barbóla tratando del Oñeio del Parrocho. N i el Texto de 
San Pablo prueba , porque el Apoftol de ningún dolo nguro-
f o , y propnamente dicho , vsocon los Corinthos , fino fo-
lo de aitucia, y lo que fuele llamarfe gitaneria > que es dolo 
folamente en la apariencia. Porque San Pablo a ninguno en-
gaño , ni le quito lo que era luyo. Lo que hazia, portarle con 
los Sabios, como labio > con los ignorantes, como íi él lo fue-
ra , y tratará todos en aquel eftilo que gaftavan para eotrarfe-
les, y ganarlos para Dios conaftucia : Y á ello le llama éMá 
el ApolloUque es muy latamente dolo. No como el que fe le 
quiere imputar á nuellro Santo, que fuera engaño maniíielto, 
quitando con él á los de Fayuela lo que era fuyo^con cautela, y 
contra fu voluntad. Y eíto no lo aprobó Dios en el cafo que 
fe refiere del Patriarca Jacob, Porque > como explican todos 
los Expoíitores Sagrados, aunque en la realidad 110 era Jacob 
Efaíi, y por efto parece huvo dolo de parte faya fingiendofe 
Efau, pa':a lograr la bendición 5 pero lo era en la reprefen-
tacion, pues Dios le avia dado los derechos de Efau , y él fe los 
avia comprado á Efau por las lentejas 5. y afsi, aunque nació 
Efau primero, y por efta razón le tocava la primogenitura. 
Mayorazgo, y bendición s pero por averias comprado Jacob, 
y por elección que de él hizo Dios para que tas gozaffe >tenix 
ya fus derechos h y afsi la propueíla que le hizo á lu padre, no 
fue dolofa, fupueílo, que aunque no en la naturaleza, era 
Jacob, Efau, en quanto al derecho de lograr aquella bendi-
ción , como primogénito , pues yá le pertenecía con todo de-
recho la primogeniturade Éfaíi. 
8 Ni prueban las leyes, que Vega trac á fu favor , y á fu 
intento 5 antes bien fe le oponen. N i la primera depa&s , par-
que ella dize, que la ley ambigua, daña al vendedor, 6 ai que 
arrienda ( lo mifmo es aqui la ley , que pació) y que fe debe 
interpretar contra aquellos que pudieron poner la ley clara, y 
no lo hizieron. Yes la razón: porque quien i>one la Icy.ó pale-
to y con él quiere obligar á o t ro , no funda intento en lo. 
(S) Leg.34. de rcg. inris. 
duuofo, ímo lo explicó 5 con que íi pudo explicarlo, y no lo 
íuzo, íeinterpreta elpadoen favor del obligado. (S) Luego 
la ley que alega Fray Luis , es contra é l , porque quien pufo el 
pació de la piel de buey, fue Santo Dommgo ] como elle Autor 
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lo dize: Luego Li duda íc ha de interpueuu k favor de los de 
Ayuda i y contra el Santo j y aísi debió entenderíe de la piel 
entera , como querían los de Ayueia, no de ella hecha correas, 
como el Santo queria, pues no lo declaro pudiendo, ai tiempo 
del contracto. 
9 Por eílb el Pontiñce Innocencio Tercero, dize, ( T ) 
que aunque debe en cafo de duda hazerfe pleniísima , y favo-
rable interpretación en las donaciones,, que fe hazen a Dios; pe-
ro que efta interpretación debe fer , fegun la mente del donan-
te.Luego fi la mente de los de Ayuela no fue dar mayor efpa-
ció de tierra de lo que ocupaíic vnapiel de buey entera, y 
efta la efeogieron la mas pequeña que hallaron, por dar pocoj 
no podrá el coneierto interpretarle de piel hecha correas, tan 
contra fu voluntad, como afslenta Vega , aunque huvieíle de 
fer el litio para Dios: luego del todo era el contracto nulo, y 
el dolo claro. Y dolo en fugeto tan fanto, y tan noble, por 
yno, y otro titulo,no debe prefumirfe , niay fundamento para 
imaeinarfe. Y aun afirmándolo muchos Autores, lo tuviera 
yo por inverofimil, quanto mas, quando haftaaora Fray Luis 
de la Vega lo ha dicho,y íin comprobación alguna. 
lno todo lo dicho en comprobación de la verdad 
que vamos aífentando , es mucho menos, que la 
prueba evidente que fe íigue. Porque es cierto, 
que eíle utio en que hizo el Santo fu ígíefia del Salvador , no 
.era del Lugar de Ayuela, ó Payóla , fino comunero de tres 
Lugares circunvezinos, que eran Pino de YuQb, Somfoto , y 
S. Medel,todos los quales yá íe hallan deípoblados^y han entrar-
do íus términos en el déla Ciudad de nueftro hanto. Pero en-
tonces los dos perfeveravan con muchos vezinos; y el terce-
ro era vn Caílillo á las orillas de el Oja , media legua mas aba-
xo de el Puente del Santo, y oy perfeveran fus íitios con los 
mifmos nombres , y grandes vefhgios de fus ruinas, y fe hallan 
fus memorias en muchas eferiturasj que fe confervan en los A r -
chivos de nueftra Santa Igleíia^y Ciudad. 
2 Y que fea cierto, que 1^ dicho íltlo era comunero de 
los tres Lugares, y no proprio de Ayuela , bien, que fe ha-
llava muy cercano al termino de Ayuela eife fitio , lo proba-
mos yá concluyentemente en el capitulo dezimotercio , par-
rapho tercero, quarto , y quinto , con la fentcncia que el Em-
perador Don Alonfo Ramón dio , y fe confervacn el Archi-
vo de nueílra Santa Iglefia en pergamino original, fobreel l i -
tigio.quelos Prelados de Burgos, y Calahorra traían, que-
riendo probar cada vno , que ella Iglefia de el Santo pertene-
cía a fu Obilpado. Enlaqualfcntenciafc declara dcípues de 
ávida muy exacta información , que nuellra Iglefia cfava m d 
Obtfpadode Calahorra > y en el territorio , y termino a m m de los IM~ 
gires de Tino de rujjo , Somfoto \ y cajlillo 'de San Mcdel. (A) Lue-
go no en el termino de Ayuela; pues para que lino era fuyo, 
lelo avia de pedir á los de Ayuela el Santo , ni hazer con ellos 
concierto , ni contracto alguno? 
3 Lo cierto es, que el l\ey D^n Alonfo Sexto , que fe 
* ; Hamo 
(T) Innocenr.lII.cap..cum 
dilecHs 6. de donation. Cum 
extenorc ínftrumcnti vebementer 
appareat,qmd hacfuitmens do-
natmsy&ibi iuxta famm re~ 
fferri dehet intelkttum. 
(A) Archiv.S Domin.lit. 
S« In fnper confirmaverunt, quod 
intermino S.^Emetherij^uilocus 
dudmn Cajhum extitit3 & Som-
f o t i 3 & Tino de lnjjo, fucrat cd¿~ 
jiiatci. 
(B) Becerro de Miíl. 
(C) Vbi fupra. Sckndum 
quod ^Aldcphonjus Kex > aym 
Impere toris , in tempore Garfia, 
Burgenfis Epifcopi,dedit S. Do~ 
min¡coi&libere cmctfsitiHum, 
locum, in quo S» Dominicus fecit 
Eeclefiam Sandía Maria, & fo~ 
pulatur totaVillíti&c* 
tP) Méndez Silva^Pobla. 
ide Efpaña/o l .^^ 
Tamayo Salazar in Mar-
tyrolog.H¡ípan,rom. s.die 
i z .Mai j . 
l i l i territorium cmcefsit Bure-
ranumlldephmfus Sextus, Ca~ 
ficla IteXtytEcdefiamcxttuenu 
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llamo Emperador de Efpaña dcípucs que gano la Ciudad d^ 
Toledo , vino á la Rioja, como coníla de machas donaciones 
íuyas; ycnefpceial de vna que hizo eíle gran Emperador al 
Real Pvonaftcriode San Millán de la CogoUa,en el año dcChní-
to mil y noventa y ocho de la Igleíia de Santa Maria de dos 
Ramas en h Villa de Almazan > que cita en el libro del Becerro 
de dicho Monaílerio. (B) Y vifitando a Santo Domingo 3 á 
quien amava mucho, y viendo el Santo buena ocaíion para fu 
intento , le pidió al Rey con toda inftancia íltio para fabricar 
fu Igleiia,quedefeava dedicar al Salvador, ya MaríaSantiG-
íima. Y el piadofo Rey, condefeendiendo á fu ruego , fe le dio 
para la fabrica de fu Iglefia ^ y para que al redor de ella fe fun-
daííe población de vezinos. Dizelo afsi la fobredicha fenten-
cia , quefobrefer original, y autentica , fue mandada defpa-
charpor el Emperador Don Alonfo Ramón , nieto del dicho 
Rey Don Alonfo Sexto, en el Lugar de Pino de Yuíío , en la 
Era mil ciento y fetenta y cinco , que es año de Chrifto m i l 
ciento y treinta y fíete. Con que no fe le puede negar la mu-
cha autoridad que tiene. Empieza, pues, afsi dicha fentencia: 
(C) Sepa fe, que Don Monfo, Key , abuelo del Emperador j én el tiempo 
de Don García, Ohifpo de Burgos, dio a Santo Domingo , y le concedió 
libremente aquel Lugar en que Santo Domingo hi-^o la Iglefia d¿ Santa. 
Maria , y fue poblada toda la Villa, & c . Proílgue diziendo , que fe 
nombraron perfonas que verificaflen á qué Obifpado tocava 
ella Igleíia, que avenguaron,que eílavaen el rerntorio dé Ca-
lahorra , y en el termino común de los tres referidos Lugares? 
y concluye declarando pertenecer al Obifpado de Calahorra la 
Iglefia del Santo. 
4 Dizelo también afsi Luis Méndez Syíva en fu Po* 
blacion de Efpaña , y expreífamente lo afsienta Tamayo, Sa-
lazar en fu Martyrologio Hifpano , que hablando de nueílra 
Santo j y íiguiendo en la relación de fu vida al Legendario de 
la Santa Igleíia de Aílorga , que tantas vezes hemos referido» 
díze: (D) ^Aejlele concedió el Key de Caftitla Don alonfo Sexto, v n 
territorio en tierra de la Bureva t para qm fabr ca -a vna Igleftc-, Y no 
ay que hazer reparo en que diga , que el litio que dio Don 
Alonfo el Sexto á nueftro Santo fue en la Bureva. Porque ñ 
bien oy no fe llama efte í i t io, ni pertenece a la merindad de la 
•^ Burevaj pero ya en el capitulo fexto, parapho fegundo dixt-
mos, que en aquel tiempo llegava la Provincia de la Bureva a 
elle íitio de la Calcad a. 
5 Ni tampoco debe repararfe, en que la referida fen-; 
tencia, dize, que Don Alonfo le dio al Santo el fitio en que fa-
bricó la iglefia de Santa Maria. De donde ha nacido el juzgar al-
gunos , que no fue la Iglefia del Salvador , que aora es la Ca-
thedral la que hizo el Santo, y procuró fe Confagrafie, fino 
la Ermita, quecftá enfrente de ella, y fe llama oy Nueílra Se-
ñora de la Plaza. Que efto, digo, no deba hazer reparo,conftara 
al capitulo veinte y dos,dóde verémos,que efta Igleíia que aora 
hizo el Santo,ertava dedicada al Salvador, y a Maria Santifsima, 
y por eflb le llama la fentencia: Iglefia de Santa Maria. No porque 
fóeffe la dcNuellra Señora de la Plaza , que ella ya probamos, 
que 1a compufo el Santo luego que llegó á efte íitio la vez pri-
mera^) a lo menos en la fegunda, muchos años antes que Rey-
nara Don Aionfg Sexto. 
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E ^ f f i & ^ l l ^ ^ £ t (A) McndczSylv^bifap. Sexto hizo eíla donación ál Santo en el año ae 
Chrillo mil ciento y ícis. Pero fe equivocó, 
porque en tífte año ya ellava la fabrica de la Iglefia del Sal-
vador acabada, y en él la coníagró el Obifpo de Naxcra, y 0a¿ 
lahon a. como veremos. La donación fe hizo en el dicho año 
mil y noventa y ocho, poco mas, ó menos, como contta de 
las Cartas de Indulgencias, que algunos muy antiguos Obif-
pos de ella Dioceíis. han dado, llamadas Impetras^de quienes 
luego hablaremos. 
2 Confeguida del Bxy la donación, y licencia, empego 
Domingo íuobra en prefencia fuya^ y losdos juntos,D.Alon-
fo Sexto, Rey de Efpaña, y Emperador, que por eíle tiempo 
fe llamava,y el Santo, puíieron la primera piedra de el Edifi-
cio, como lo afirman las referidas Impetras, que fon muchas, 
y fe confervanen el Archivo de niiellralglefiaCathedral, que 
es la rnifma de que vamos hablando ; las quales, todas dizen 
eftas palabras , hablando de nueftra íglefia: (B) £ conftdtrando cfto 
el Magnífico Señor Don Rodrigo, é el Emperador } de gloriofa memoria, é 
Aquel gloriofo , é Bienaventurado Confcffor de Nneftro Señor , é Kcdemptor 
Jefa Cbrifto, Señor Santo Domingo>nuejlro Tatron,donde el fu Santo Cucr-
•po f u e , e efla fepultadoy fundáronla muy magnifica, c excelentemente> fe-
gun que la obra della manifiefia, é puperon el primer canto ellos mif-
mos , & c . Lo qual no fe ha de entender de todos tres juntos, 
porque el Obifpo Don Rodrigo, fue muchos años defpuesdel 
Santo, y del Rey Don Alonfo Sexto, Emperador de Efpaña, 
Hafe de entender de diferentes obras de efta Iglefia. La pri-
mera, en la ocafion de que vamos hablando,en que dicho Em-
perador , y Rey de Caftilla, y nueftro Santo, pufuron ellos mifmos 
el primer canto de la obra , para mas eftimacion , y grandeza del 
nuevo Edificio. Y la fegunda, fue defpues, paflados algunos 
años, quando queriendo el Obifpo Don Rodrigo de Cafcante, 
Prelado deílaDiocefis;autorizar mas eftalglefia, y poner en 
ella Canónigos, la enfanchó, y pufo en la forma que oy tie-
ne, poniendo la primera piedra dé lo que fe añadió el Rey 
Don Alonfo Octavo, y el Obifpo; como Don Alonfo Empera-
dor, y el Santo lo hizieron en la primera obra. 
5 Con el mayor anhelo empegó nueftro Santo a preve-
nir materiales, y oroleguir fu obra, ayudándole San Juan de 
Honega, fu Dlfcipulo, que ambos trabajavan, quanto podian, 
y todos los circunvezinos, que guílofos, y con gran devo-
ción empleavan fus perfonas, fus criados, y cavalgaduras en 
férvido de el Santo , porque le amavan mucho. Miren íi nuef-
tra Iglefia empecócon la mayor grandeza, y felicidad ? Pues 
tuvo por Obreros dos tan grandes Santos (vn Emperador, 
y Rey de Efpaña tan poderofo,y Santo, y tantos 
Fieles de votos J y nobles? 
) § ( * ) § ( 
8. 
(B) Archiv. de S. Doma 
Le t r . i . 
! 3 4 Libro Primero, 
Milagro 15, 
f . v . 
vNíel tiempo que duro efta fabrica, fue í induda, 
quando lucedió el milagro de el Carro, o i^e al-
gunos Autores cuentan, en la fabrica del Puen-
te , y a mi parecer fin fundamento. Porque fiel Puente, como 
ya hemos probado en el Capitulo vndezimo , fe hizo muchos 
años antes que naciera San Juan de Hortega j y los que refie-
ren e! milagro de el Carro, aísientan,que á él fe halló prefen-
te efte Santo, como veremos luego, no puede afirmarfe, que 
el milagro fé obro quando el Puente íe fabricava. Y fu- , 
puefto, quefolo la obra de eílalglefia pudieron hazer juntos 
los dos Santos en eñe f i t io,como de todo lo que llevamos 
dicho en efta Hiftoría < confta claramente > figucfe, que aora 
fue,quando fe hizo el milagro del Carro^ue fue en efta forma. 
2 Muchos devotos ayudavan confus perlbnas.y carros 
a traer piedta para la obra de lalgiefia, y San Juan de Flor-
tega iba, y venia con ellos áláCantera* Vna mañana venían 
muchos caiTos,cargados de materiales, por el camino de Gra-
ñon, ázia la parte donde oy efta la Ermita de San Sebaftianjpo*. 
codiftante de el Puente de el Santo* Hallavafe durmiendo Vn 
Peregrino junto á el dicho Puente > venían, entre otros, dos. 
Novillos mal domados, vncidos á vn carro, y alborotándole, 
empegaron á correr defearriados ázia la parte donde dormia 
el defcuydado Peregrino , y paliando por cima de él con el 
Carro cargado , le hizieron pedazos las entrañas, y le quitaron 
inftantaneamente la vidat « 
3 Llego el de Hortcga, laftimado de la defgracia, y los 
Aldeanos todos, que venian con los Carros, llegaron; y vien* 
do eftos muerto al Peregrino tan defgraciadamente, no á con-
tingencia , y defgracia pura lo atribuyeron , como debian,íma 
á culpa de Santo Domingo, que fe empeñava en obras, que 
á fus cortas fuerzas excedían» Propria condición de rufticos, 
echar ázia la parte peor las cofas. Congojado el de Horteo-a 
de verá losqueafsiftian ala obra con dilcurfo tan torcido, y 
que para la profecucion de la obra, podria dañar mucho,tra-
tó de apaciguarlos, y darles á entender difcreto^üe por ventu* 
ra Dios permitía femejante delgracia, para manifeftar fu gran-
deza remediándola, y la virtud grande, que fe hallava en £ fiel 
Siervo Domingo: porque efperava (dezia confiado el de Mor-
iega ) que por intercefsíon de Domingo, avia de refucitar aquel 
Peregrino, que miravan muerto. Y diziendoles, que alii le ef-
peraílen, fue á dar noticia del cafo á nueftro Santo. 
4 Hallavafe Domingo en fu Celdilla , dizen los Aurores 
citados, que eferiven fu Vida: llego el de Hortega,díóíc cuen-
ta de lo referido^/ dize el Manufcriptode laCalzada,yá c i -
tado, que fue tanto el fentim:ento,que Domingo tuvo^qiiecoa 
manos^uerpo^emidos.y follozos, le manifeftava; y que dem 
mando arroyos de lagrimas.dava vozes alCiclo fu cariño;y que 
dexando al de Hortcga en fu Celda, difponiendo lo necefíário 
para que comíeflen los que traían la piedra, fe fue á fu Ermita 
de NueftraSeñora, que oy llaman de la Piara, en cuya piadofa 
n ^ o H 1 0 0 rKeraVa £ r^mcdÍO de tan Slan ciefgracia. A l l i 
p i i p » ue roauias, oro a Dios, y á la Virgen Santifsima , con 
tai 
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tal ternura , y dcvccicn, con tan íingulai: inílnncia , }'Fe tan 
viva,nuc Tacó luego dclpacho favorableíü petición, y & te 
rnanifelló interionnente, que refucitaria el Peregrino. 
5 Salió Domingo de la Eraiita 3 y acompañado de San 
Juan de Hortcga, y otros, que erperavan el fin de aquel fuccf-. 
fo, fe fué azia el Puente , donde yazia muerto el Peregrino^quc. 
acafo por aver lucedido efto junto al Puente ^  juzgaron algu-
nos, que aviafido quando el Puente fe fabricava. Llegó Do-' 
• mingo al Cadáver , y pueílo de rodillas ¡ con Eíperanca íirme, 
ojos\ y el coracon en el Ciclo, bolvió a rogar á Dios, con 
muchas lagrimas, reftituféíTe la vida al yerto cadáver ^ para 
mayor gloria, y honra de fu Santo Nombre , como fu Omni-
potencia lo executó con Lazaron y hecha fu Oración fervoro-
ía3tomaQdo de lamanoaldifunto,ledixo:(A) Levántate hijo ten d 
nombre de Dios todo Voderofo, y profigue tu camino3 y peregrinación, Acz-
badas efta-s palabras, fe levantó el difunto bueno, yfano, y 
íin iefsion alguna, con admiración de todos los circuoftantes: 
y en compañía de nueílro Santo, de el de Hortcga , y todos 
los que allí fe bailaron, fue a la Ermita de la Virgen Santifsi-
ma, á darle a Dios las gracias por tan grande beneficio. 
6 En memoria de efte milagro J la nobilifsima Ciudad 
de Santo Domingo, le ofrece al Santo vna Rueda,como las de 
ios carros, hecha de cera, muy curióla, y rica, en la vifpera de 
la FelHvidad de el Santo, todos los años, con fuma celebri-
dad , y pompa devora; y recibiéndola con Proccfsion la Santa 
Iglelia, fe cuelga frente del Altar del Santo la Rueda, y alli c i -
ta ios ocho días de laOclava. Y porque efte milagro fucedió 
a trezc de el mes de Odubre, haze también la Santa Iglefia 
cada año j en elle dia^ vna folcmne Procefsicn por toda la 
Igleíia. 
7 El Padre Fray Jofeph de Siguenca,en la Chronica, qué 
de fu Religión Sagrada eferivió, hablando del Convento de 
Hortcga, que es del mifrno Inftituto, quiere atribuir efte m i -
lagro á San Juan de Hortcga 5 no advirtiendo, como debiera, 
que le cuentan afsi todos los muchos Efcriptorcs, que de él 
habla Doy aviendoafsifucedido,no ay fundamento el menor 
para que fe le atribuya á San Juan de Hortcga, pues de elfo-
lo dizen, que 1c avisó á Santo Domingo, y que efte fue quien 
OYÓ por el difunto, quien le tomó de la mano, y á quien pre-
cifamente fe lo imputaron los que lo vieron. Fuera de que el 
de Hortega era entonces muy mozo, y nueftro Santo muy 
viejo , de fuma virtud, y acoftumbrado á obrar, con la ayuda 
de Dios, muchos milagrosa pues en cafo de duda, parece, que 
a nueílro Santo debe prohijarfele. No quiero yo dezir,qne no 
podía por fu intercefsion obrarlo la Omnipotencia Divina, 
que no cfta efta ligada á las edades , ni las grandes virtudes 
tampoco requieren muchos años en los fugecos. Pero inter-
viniendo á efte fuceftb los dos Santos, quaiído las Hiftorias no 
le le dieran.fincontroverfiaa nueftro Santo i en duda, fe te 
debía atribuir , por mas anciano , y por la gran opinión, que 
tenia fu virtud , mas conocida en ronces, que la de el de Hor-
tcga. Y mas diziendo las Hiftorias, que nueftro Santo me el 
que tomándole de la mano al difunto , le dixo: f n'^/f^c,/.//u, 
en nombre de Dios 5 que no puede aver prueba masReal,enel mo-
do.quc puede aver prueba de cofas folo a Dios rdervadas. 
M U XS 
(A ) Manufcript. antig ; 
de el Archiv. de S. Domim 
Legend. Afturic. Led. 1 0 . 
& ibi Tamay .Sai. Martyro-
iog.Hifp. vbi Cwpr.Uem acci~ 
dit , qmd cum Teregrinus , qui-
dtm propé locum i l l^m, diver « 
tenfjobdprmiret, cafa exorbitun-
tesbobes, reta, mifiram oppref-
fenint. Qmd y i agnovit y ir Dei, 
defmffii mamm tenens, eleva-
tifqm in Ccclum oculis , in hanc 
deprecationem prorrupit. Do-
mineDeus omnÍpotens,&:c» 
Quo ditloydefun&us ad yi t$ fpi^ 
ritum náijt* 
136 Libro Primero, 
S Ya dize Siguenca, reconociendo difereto la dificul-
tad, que lo dexai-Dios, qac es el que puede foló í'aber por 
qué merecimientos fe obró aquel milagro. Y dize bien, pues 
íu Divina ciencia foia lo fabe. Pero legun lo que acá podemos 
difeurnr, guiados por los principios^que nos dan las H i ñ o m s , 
no ay que poner la menor duda en que fe hizo eíte milagro 
por la intercefsion de nueftro Patrón Ssnto. 
9 Con la fama que corrió por la Rioja, de tan eílnpen-
'do milagro, todos los vezinos de los Lugares cerCanos3 íe ofre-
cían al férvido de el Santo, viniendoguftofos á ayudarle cu 
fu obra: Con que fe fue proílguiendo muy apriefla , folicitan-
dolo, y traba/ando quanto podían el Santo , y el de Hortcga, 
fu Difcipulo, que fe hallavan ambos guíloíilsimos > Domin-
go, con tan vimrofo Difcipulo, y compañeros y Juan, con tan 
grande Maeílro. 
C A P I T V L O V E I N T E Y V N O . 
U A Z E E L SANTO S V S U V V L C K Ó B N J g V B 
mterrarfe* 
1 i o i : 
( A ) Tamay.Sal.vbi fupr* 
Et Legend. AfturkiLed.y. 
Septem quoque annisantcqmm 
'r i r Bcatus ad hac vita ad Domi-
m m migram3fíhi lapideum ex-
cidit Scpulcbrum , qutjd fingulis 
annis annona rcplcbat, pauperi-
bus per induftriam miferkordi-
ter diyidenda, 
(B) Senec. epift. apud Hi -
berniam verb.- mors. l i t . O 
H . lAnte Sencftutm curavi 3 v$ 
hené vherem , m femftute, v t 
benémoriar. Bené autem morí, 
eft libmtermori, 
( C ) Sencc. epift. 664 Vix 
l u c i l i , quantns fatis erat mor-
tcm pknus , nd Ixtus expeffe, 
( D ) Job. L t folum mih i fu -
penj} Scpulcbrum, 
iVe la obrá éoiírienclo hafta el año de mil cieii-
¡—( to y dos, yaun pafsó algunos adelante, como 
veremos. Era la obra mucha , y los que ayu-
davan al Santo lo hazian por limofnavy como 
cíla fe haze ííemprc defpucs de lo que cada vno ha meneñee 
para fu cafa, faltava muchas vezes i y era predio ^ que ca-
minara la obra con perc^ofos palfos» En eftc año > pues; 
conociendo el Santo, q u é fu dichofo fin fe le iba acercando, 
y con razón, y acierto, poique murió dentro de fíete años, 
trató de fabricar vn Sepulcro de piedra, en que le en te r rallen 
fus Difcipulos. Afsi coníta de los que eferiven fu vida, refi-
riendo , que hi^o fu Sepulcro ¡tete anos antes que murieffe, y que m 
ellos lo Iknavade trigo > para guardarlo a fusTobres, (A) Prevenir-
fe quifo con tiempo, y como íi toda fu Vida no huviera ¿ d o 
la mas difereta prevención para mor i r , la folicita en la pre-
vención de fu Sepulcro. 
2 Dezia Séneca, diferetifsimo:(B) .Antes de la rejé^procurí y i ~ 
r r r bien 3 y en la vejé^y folo el morir bien es mi cuy dado, y es morir bien 
el morirguflofo. Santifsimamente vivió Domingo , dcfde que la 
razón le iluftró. Toda fu Vida empleó en el férvido Divino 
mayor. Ya lo hemos vifeo. Pero quando por lo referido no 
conftara fu rara vir tud, el verle hazer fepulcro para enterrar» 
feUra indicio de fu virtud muy caliíicado:pues con tan promp-
ta voluntad efperava la muerte , que fe. previene íicre años 
antes la Sepultura. Parece, que dezia con el mifmo Séneca 
^gnxrdo gujiofo mi Sepultura, (C ) Y afsi la fabricó muy de ame 
mano. Y que repetía con Job : ( D ) Solo me nfta ya el Sepulcro,, 
pues que folo eílb puede darme ya el Mundo i y afsi, folo an-
nexO acdihcarlcparaqucme ponga cu la memoria condaua^ 
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damentc mi mucrce cercana, pues al que fe le dilata mas, es ca^ 
fi nada lo que fe le dilata. 
S De Abraham, dlze el Texto Sagrado ( F) que compro 
en Canaam Sepultura, rogando mucho á los de Ephron, que 
fe la vendieíicn: y ya le oygo á nuellro Abraham Riojano de-
zirles con anhelo á los ühciales , que las piedras labravan del 
Sepulcro : Dadme, por vueftra vida. Sepulcro 3 para que en él 
fe cntierre mi cuerpo difunto, en ILgando labora decretada 
por la Divina Providencia : Acabad luego 3 por Dios, de labrac 
mi Sepuitura^porque no sé íiferá prefto neceílaria. Todos los 
dias morimos, dczra, Séneca ( G ) porque en todos los dias, 
que vivimos, perdemos alguna parte de la vida. Gaílafe quan-
do crecemos. Perdióle la puericia j confumiófc la infancia, 
acabóte la adolefeencia, pafsó la edad v i r i l , y todo el con-
furnido tiempo 5 y hafta el tiempo mifmo , el initante indivi-
íible en que nos hallamos, parte con la muerte j porque ü lo 
que pafía fe acaba, fi loque acabadexa defer, y lo que no 
es ya vida,es precifamente muerte^cada inftantemorimos, pues 
el vivir fe pafía en cada inftante. Ea,que como enfeña el dulce 
Bernardo, ( H ) nada ay mas a propofito, que la prevenida 
muerte , bien confiderada , para que fea la muerte mas buena. 
Miíero de aquel, que no fe difpone continuadamente , y 110 
fe juzga muerto ! Pues con certeza fabemos todos, que hemos 
de morir neceflariamente. 
4 Avivó efta conííderacion Santa el defeo a Domingo, 
para fabricar fu Sepulcro fíete años antes de morir. Hizole de 
piedra, y fue fu ílrio muy cerca de lalglefia, que al Salvador 
de el Mundo , y a Magia Santifsima fabncava, y de el Hofpi-
ta 1, que avia edificado para los Pobres ^ porque fupieflen to-
dos, que aquellas obras, no lashazia por vanidad, pues al mif-
mo tiempo fe prevenía la muerte. Fuera delalgleíia ponefu 
Sepulcro , y en el camino de los Peregrinos; y no íin gran mif-
terio , y fingular azierto. Lo primero, porque los Fieles no fe 
enterraban en aquellos tiempos dentro de las Iglefias, fino fue-
ra 3 fino es que fueífe alguno de muy rara virtud, y tenido por 
Santo, como eítava difpuefto por derecho, y eftatutosEclc-
íiafticos, y lo dizen muchos Autores :y era tan humilde Do-
mingo ¡ que no quifo dexar á la contingencia, que fus Difci-
pulos le fepultaüen dentro de la Igleíia , tratándole como 
Santo. Lo fegundo, porque los Palíageros contemplañen la 
muerte, á vífta de fu Sepulcro, como lo intentó Dios con 
Saul,recien eledo Rey de lfrael,mandandolc,que pafiafle por el 
Sepulcro de Rachel.(I)Lo tercero,para que los que cntraílen a 
orar en fu Templo , tuvieílen á la vifta aquel efpejo de fu. mor-
talidad en que mirarle : como lo hizo Dios, mandando, que 
ta entrada de el Tabernáculo eftuviefle vna vafija muy cre-
cida j de bronce , adornada con muchos tipejos de muge-
res, ( L ) para que en ellos fe miraflen los que al Templo 
cntravan: Que es lo mifmo que hazen los Sepulcros de los 
muertos ,dize Rampclogis , (M) que á la puerta fe ponen de 
las Iglcíias, para efpejos, en que debemos mirar nueftra mor-
talidad , componiéndonos á fu vifta, para entrar en la ígle-
fia. 1 D 
5 Lo quarto, para que todos los PaOageros vieílcn , y 
procuraaenimitar Uvidacontemplativa,y ^¿tiva, juntas ca 
(F) Gencf.25; 
Date mihiiusScpulchn vohlfcum^ 
( G) Séneca e p i f t . 2 4 . ^ ^ 
t iák morimnn qnotide enim de~ 
mitur aliqua pars v i ta , & hinc 
quoque cum erefcimits, -vita de-' 
crefeit , infantiam cimifslmas» 
delude p u e r i t i m , dcmde adolcf-
centianhv fque ad helhrnií quid-
quid trxnftt tmporisyperit.mna 
ipfum, quetn agimus diern, cum 
mor te dividimus, 
(H) S.Bernard.ad milites 
Templi. Nihil congruentius ejfc 
potefty qnam y t mors operata fit 
mortenu . . 
Idem in quod. Serm, 
Miferhomol Quare ornni hora 
te non difponis ? Cogita te , lam. 
mortmm , qmm feis, necefstíate 
moHtiirum* 
( I ) 1. Reg. TO. 2S luxtd 
Scpulcbrum Kachel* 
(L) Exod. 3 S .verf. s .Fecit,. 
& lahrum ancum^um bafsifuci, 
de fpcrulis mulkrum, quxcxcu-' 
babant in ojlio Tabcrnaculi. 
(M) Rampel. figur. Bibí, 
fol . .? 54. In imrcffu Ecckfia cjl 
Cxmentcrinm, vbi funtScpnlchra, 
in qnibus nos debemus fpemUrh 
ante ingrejpm Ecclcpa* 
(N) S.Gcmín. deExemp. 
lib. 9-cap. i .de acUva>&: 
contemplativa vita. 
(O) Dcutcron.?4.v. 6, £f 
7ion cognovit homo Sepulcbrum 
eiuSiVjquc adprsjlntem dkm» 
(A) Legendar. Aftanc; 
lecl.j.cum Tamayo vbila-
pra. Cum quaditm eius comnu~ 
tcr, ad eum vifitandum, quídam 
dky vcnijjet, r i r Sancius dixit 
eilCommater, Dcadovota, man-
{iunculam,qmm mper conftruxi* 
mmquam tuis oculls conjpexiftii 
Cumquc Stpulchrum ambo cerne-
rcnt y [tmul Commatcr adiecity 
quarc membrorum tuorum requic 
ab Hcclcjiam tamrcmotam para-
fiitlhP. Cui B.Dominkus'jnVro-
yidentíaDivina eft, me ab Eccle-
fia y in poflerum , nullatenus fe-
qu.fflrarl'.aut c/iim Ecclefia no-
Jira fcqmtur vejligia j aut nos 
eiiís beneficiaproftquimur ^  M i -
ra res I Ouod v i r Dei ore prophe-
/tico pr&dixerat > hodie comple-
tum confpicitur : quia ad eius 
?mmmentum Ecclejutm perve-
nijfc, cunQis manifeflam appa-
rct* 
(B) Gen.zo.v./» Quia T ro -
pbeta eft. 
S.Amb.lib.2.de Abra. Pa-
triar.cap. 9. initio. Qiwd hoc 
lAbrakamfpirituali , & propbe-
tico ajjeftufeccrit3 [equtmiú do-
cení . 
135 Libro Primero^ 
nuctlro Santo, porque vna, y otra, dize San Gcminiano , fe 
reprefentan en el Sepulcro. (N) Y lo quinto , para detener a 
losPere^rinos, y Pobresen íu Hoípital. Que íi Dios diípuíb 
providoTque el Cuerpo de Moyfes no fiipieílen los Hraeli-
tas,donde quedava enterrado, porque note detuvieílen á fu 
vifta, echándoles cadenas para no pallar adelante ei grande 
amor, que como a tan bien hechor íliyo le tení an: (O) Vien-
do mieílro Santo lo mucho que todos leamavan , pufofli Se-
pulcro fuera de la Iglefia, y en el camino mas palla-ero, y pu-
blico , donde todos le vieíTen, y atraídos de íu cariño , paraíTcn 
devotos j . como necefsitados > y en él fueíTen focorridos. 
$. n. ¡E 
j ÍTXVando eftava Domingo labrando fu Sepulcro; 
\ J dize fu Hiftoria, (A) que vino a viíitarle vna 
devora fuya. No fe refiere de qué Lugar era, 
pero feria de vno de aquellos circunvezinos Lugares; Llevo-
la el Santo á vér fu Sepulcro > y ella reparando , que le hazla 
fuera de la Igleíia^ le dixo, que por qué lo executava afsi > Y 
el Santo adornado con el Don de Profecía > la refpondió: Co-
madre mía , devota en Dios, Na dudes> que la Divina Vrovidencix difpo n~i 
dra y que mi cuerpo go^e de ejla Iglejla , que fabrico guftofo > pwque 
aunque oy Je halU fuera de ella mi Sepulcro > en que ha de, fer mi cuer-
po fepultado 5 pero efta cierta > que y o la Iglefia, fe enfunchara, cogienda* 
mi Sepulcro dentro de s i , ó fe entrara en ella mi Sepulcro con mi difun-
to Cuerpo, fciftf cofa l ( proíigue la Hiftoria ) ^ f s i fucedio , como lo 
predixo Domingo con vo^ de verdadero Troféta* Tues todos veert clara-
mente , que la Iglefta cogió dentro de s i al Santo Sepulcro, Enfanchan-
dola muchos años defpues el Obifpo Don Rodrigo , como 
verémosen la forma que oy íe vé nueftra Iglefia > que con la 
Nave de la Epiílola comprehende dentro de si al celebrado Se-» 
pulcro del Santo. 
2 PropheticoEfpiritu, dize la Hiftoria Sagrada de el 
Genefís, que tuvo el Patriarca Abraham. (B) Y afst lo fíente 
también San Ambrofio. Y para que aun en efto fean pareci-
dos los dos, quifo Diosiluftrar á nueftro Santo con el lumbre^ 
de verdadera Prophecia, que manifeftoenefta ocafion , y ea 
otras muchas. 
i Acabó el Santo fu Sepulcro, y en los fíete años, que 
tardo a morir defpues de averio edificado , lo empleava ea 
echar granos en él para el fuftento de fus Pobres , que hafta 
fu Sepulcro quifo, quefírvieífe ala candad mas perfeda, por-
que ni fuera defeanfo fuyo, quien píadofonofe dedicafle* ' ' 
quanto pudieífe á fervir á los Peregr inos, y 
necefsitados» 
CAP-
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C A P I T V L O V E I N T E Y DOS. 
'ACABA E L S A N T O L A I G L E S I A D E E L 
Salivador y y Confagrda. el 0Wp9 
Diocefano. 
•: $ \ r i f e 
IVeíTe profiguiendo á toda prieffa la obra de la 
Iglefia, cayo íido era donde oy efta el Altac 
Mayor de nueftra CathedraUíin llegar á la na-
ve donde oy fe vé el Santo Sepulcro de Do- f - - - , 
mingo $ como aCsientan los Autores todos 5 y acabófe dicho- JL I O ^ . 
famcnce por el. año de mil ciento y íiete, poco mas, ó me-
nos. 
2 Acabada la Igleíia,la dedicó el Santo al Salvador del 
Mundo^y á María Santifsima en elMyfteriode fu Aíiumpcion 
Gloriofaen Cuerpo, y Alma al Cielo, que por elle tiempo > y 
en los antecedentes, muchas Iglcfus fueron dedicadas á efte 
t i tu lo , y Sagrado Myfterlo de Nuellra Señora, porque huvo 
vna controveríkde dodrinasen Efpaaa, y otras paites muy; 
grande, fobre la AíTumpcion en Cuerpo, y Alma de efta So-
berana Señora , muy parecida á lo que pocos anos ha fe tuvo 
por el Myíleriodefu Pudísima Concepción, fin original pe-
cado , y por eífa razón los muchos que defendían aver íubido al 
Cielo en Cuerpo, y Alma , como ya fe tiene por cierto, dedi-. 
carón á eftc Myfterio muchas Igleíias. 
3 Y que la dedicación de efta Igleíia fe hizieífe al Salva-
dor, lo afirman Fray Pedro , y Fray Luis de Vega , (A) y de (AV Tr^ecLcíe ía V k i t ñ 
vna donación que efta en el Cartulario de la Santa Iglefia de la fa Sant. vida le % - 'o Do* 
Calcada, en que loshiiosde Goncalo González de Somfoto, 
dan a el Santo vnas viñas, poco tiempo defpues de muerto el 
Santo, confta , que efta Iglefia le intirulava de San Salvador , y 
Santa Maria. Porque dize, que hazen la donación (B) al Convento 
de San Salvador , y Santa Haría , '&t. No tiene fecha > pero efta 
entre vna del año mil ciento y veinte, y otra del año mil cien-
to y veinte y dos:Con que íe colige,que fue por efte tiempo efta 
donacion,y diezy fiete años poco mas,6 menos defpues de aver-
fe fabricado la Igleha, y qbe en aquel tiempo eftava dedicada 
al Salvador, y a Maria Santifsima. 
4 Encftamirnaaformafeconrerva,pues, el Retablo del 
Altar Mayor de la Santa Iglefia , tiene vna Imagen de ChriC-
to Nueftro Señor, femado , y echando la bendición, en el pr i -
mer lugar, y vafa princi pal { y cfte es el modo con que fe pin-
tan ordinariamente las Imágenes de el Salvador del Mundo. Y 
en el fegundo lugar tiene otra Imagen de la Virgen Santifsima 
en fu Aíiumpcion Gloriofa.Qiic aunque algunos años defpues, 
>' aun muchos, fe hizo el Retablo que oy tiene, muy primor 
rofo , y de gran valor, la Santa Iglefia i pero fe fabe , que en el 
fe pulieron las mifmas principales Imágenes (digo femejantes; 
PMÜMMMi 
mingo de la Ca iz \d.i. 
Fr.Luis de h V e g . B i d ^ ' 
ría de S. Domiug. u parCii, 
cap .2. 
(B) Carta!.1Eccícf.S.Da-
mink i lir.O.nii n.4.. Cs< 
nobum Sancli SdiMmi » C^ j ... 
Sanfió 'Mari** 
Milagro 14: 
(A) Ercviar.Antíg»CaIa> 
gurr. die 12. Maij. Tándem 
Vontifcx y fummn fubvcniente 
gratia., tanta egrituámis caufam 
examinavit, dicens: peccavi 
Dominici implorationi, fpanta.-* 
neus}non obediens3&c, 
Ibidem. Troftffa caufa cul-
pa , & fatísfaffione propofita* 
fanitatis armrz >pr£d¿ffliS obtU, 
Litro Primereé T46 
3t ellas ) que tenia el Retablo que dexo el Santo en fu vltima 
Iglcüa, que es de laque vamos hablando. 
i 1 1 
j -p^^feava el Santo autorizar mucho fu Igleíla de el 
L / Salvador , previniendo la grandeza en que fe 
avia de ver en los venideros tiempos, y que 
oygoza. Y pareciendole, que para eíto condacia mucho qu í 
el Óbifpo la Confagraffe: trató de folicitario. Fuefíe á la Ciu-
dad de Naxera, donde afsiftia entonces Don Pedro Nazar, Obif-
po de Calahorra, y Naxera, y rogóle con mucha humildad, 
fe firvieífe de ir a Confagrar fu Iglefia 5 efeusófe el Obifpo 1 no 
queriendo condefeender á fus ruegos* Difponialo afsi Dios 
para mayor honra, y gloria fuya , y para manifeftacion de la 
mucha virtud de nueítro Santo, quien fe bolvió muy trifte, co-
mo mal defpachado a la Calcada ¿ bien ^ u e con efperanca de 
que Dios difpondria, quefu defeofe lograífe > pues era taa 
juílo, 
2 Afsi fue , porque apenas Domingo fe apartó de el 
Obifpo, quando le fobrevino vna enfermedad muy grave $ 
aquel Prelado, tal > que por algunos dias le moteftó mucho» 
agravandofele hafla llegarle á poner en fumo peligro de perdee 
la vida, con grandes accidentes , que por efpacio de vn año le 
repitieron , fin hallar la menor mejoría en los remedios , ni el 
mas corto alivio en las continuadas medicinas , que fueron mu-
chas, y muy buenas, 
3 A l fin de efte tiempo , confíderando el poco efe£io 
que hazian en fu penofo achaque los remedios , empezó ádif-
currir en el principio de fu enfermedad , y la caufa que podi^. 
aver tenido. (A) Era muy cuerdo, virtuofo , dodo , y pió» % 
acordandofe de que avia negado á Domingo, lo que le avia p e-
dido con tanta humildad, y que era cofa tan juáa , y fácil de 
executarfe, llegó á juzgar fi Dios le caíligava por eííb , y de-
terminó cumplir lo que Domingo le avia pedido, y filedava 
falud la Mageftad Divina , ir luego al punto á Confagrar la 
Iglefia de la Calcada 5 y defpachó vn criado con efte avifo a 
Domingo 4 pidiéndole rogaífe a Dios le dieífe falud, añeguran« 
dofe,que luego que la tuvieíle, iria guílofo á Confagrar fu nue-
va Iglefia. 
: 4 Guílofo recibió el avifo Domingo, y obediente le p i -
dió a Dios con muchas inftancias , fe dignafle de dar falud ai 
Obifpo > y fue fu petición tan bien defpachada,que inftantanea-
mente empezó á mejorar el Prelado , y convaleció tan apriclía, 
fin que fe le hiziefle remedio alguno, que conoció claramente.* 
que (ufanidad era obra muy efpecialdel Cielo,confcgmda poc 
las Oraciones de Domingo. 
5 Hallandofe, pues, con falud muy perfeda, dentro de 
muy pocos dias, fe pufo el Obifpo Don Pedro en camino» 
llegó a la Calcada , \ifitó con muel . mueno amor , y reverencia 
grande a nueftro Santo, y con la mayor pompa , y folcmni^ 
dadConiagróla Iglefia del Salvador, y Maria Santiísima.y fe-
gun lo que yo difcuL-ro.Confaguó touibien la Ermita de Nucftra 
benora de la Plaza» Acá-
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6 AcabcuiaviUaConfagracion , fundó en dicha Igle-^ 
fia > juntamente con el Santo , vnaCofradía , dedicada á Nucí-
tra Señora, dando para ella las rentas que tenia en el Lugar de 
Piftó de Yuíib, de quien hemos hablado muchas vezes. Refie-
ren todo lo dicho los dos Vegas, y otros muchos Autores, 
(B) y conlla de muchas memorias de nueflro Archivo. Efta Co-
íiadía fe ha juzgado , que es vna que oy períevera en dicha Er-
mita de Nueftra Señora de la Plaza: tengolo por muy proba-
ble 5 pero por mas probable juzgo, que es la que oy llaman del 
Sáto,que cita fita en laIgleíiaCathedral}muy eílimada de todos, 
y fumamente numerofa. Lo qual Conftade vnas Impetras del 
rran Cardenal de Efpaña Don Pedro Goncalezde Mendoza, 
y de Don Pedro de Aranda, Obifpos de elle Obifpado , que 
pondremos en el libro tercero, capitulo diez , parrapho Tex-
to , numero octavo, y parrapho quinto , numero oftavo, en 
que afirman, que la Coíradia del Santo, es la que el Obifpo 
Don Pedro, y el Santo fundaron. Hizofe efta Confagracion 
en el auo de mil ciento y feis. 
(B) Er.Pedro, y "Fr. Luis 
4eiaVega, y otros, vbifup. 
§, m. 
A' Lgunos han juzgado, que la Igleíia que el Obif-po Don Pedro Coníagró á inftancias de nue£-
tro Santo, fue la de Nueílra Señora de la Pla-
za , y cuentan por defte fenrir á Santoro en fu FlosSanCLomm. 
Muevenfe lo primero , porque todos los que hablan de elle 
luccellb , dizen, que la Igleíia que Don Pedro Confagró , cí~ 
tava dedicada á Nueftra Señora. Lo fegundo, porque hablan-
do Santoro ( A) de las obras de nueftro Santo, dize, que avien-
do Santo Domingo hecho el Puente, Calcada , Hofpital, y 
otras obras, en el fitio de la Calzada , trató de edificar vna. 
Baíilica a Nueftra Señora; y íiendo dedicada la Iglefia de que 
vamos hablando al Salvador , no parece, que es efta la que fe 
Confagró s pues aquella fue la vltima de las obras , fino que 
fue la de Nueftra Señora de la Plaza. Lo tercero, porque to-
dos dizen , que en la Igleíia que Coníagró Don Pedro , funda-
ron é l , y nueftro Santo vna Cofradía . como ya vimos, y ef-
, ta ay tradiccion , que fue la que oy fe conferva de Nueftra Se-
ñora, muy iluftre en la Ermita de la Plaza : luego efta fue la 
Igleíia que fe Confagró por Don Pedro deNazar. 
i 2 Mas no prueban eftas razones. No la primera, porque 
. f i bien efta vltima Iglefia que fabricó nueftro Santo, la dedicó 
al Salvador de el Mundo , y por efíb en el Retablo mayor tic-, 
ne lugar principal en el primer cuerpo, vna Imagen de Chrif-
to fentado , y echando la bendición , que es corno el Salvador 
fe pinta 5 pero también íc dedicó efta mifma Iglefia á Nueftra 
Señora María Santilsima,en el Myfterio de fu Allumpcion á los 
Cielos, y afsi efta puefta en efta forma fu Sagrada Imagen en el 
principal lugar de el fegundo cuerpo del referido Retablo ma-
yor: con que fe manifiefta, eme tuvo ambos titulos.Como tiene 
oy el de la Santifsima Trinidad, introducido muchos años def-
pues de muerto el Santo. Y que tuviefte entonces los dos títu-
los del Salvador, y de Maria Santifsima, confta claro de la do-
íiacionhegha por loshijosdeGon^aloGon^alcz, vezinos del 
í l o ó . 
(A) BaílLSantot. indios 
San£t vida de Santo Do-
taingo de la Calcada. 
(C) Bafil.Santor.vbiíup. 
(D) Cap.6.§.3«. 
^E) Cap.io.f.zi 
(Fl Ledion.antiq,5. Do-
núa.ieft.ó. j€dtculam tándem 
Marió Virginl edificavit , qu¿e 
72unc j non longe ab eins Sepul-
chro , cernitur, viginti circitw 
pajpis ab eodiftans* 
' i ^ i Libro Primero; 
Lugar dcSomfoto ^ala dichíilglcíu cnqac le dan vnas viñas 
en ecumino de Somfoto , como vimos., y dizen , que la liazcn 
Convento de San Salvador, y Santa María. LVmiznlc Convento,poc-
que los Sacerdotes que aíli habitavan , vivian iuntos en Comu-
nidad. 
5 Ñilafegunda 3 porque Bafilio Santoro 3 antes bien 
manifiefta, que es de nueftro fentir, puesdize ( hablando del di-
cho Obiipo D.Pedro de Nazar) (C) que Confdgro la Iglefta en nom-
bre áe Nucjlra Seriwa 3y de fu Hijo Redcmptor del Mundo , que ese! 
titulo del Salvador , el qual no tiene, ni jamas ha gozado la Er-
mita de Nueftra Señora de la Plaza. Fuera de que ya diximos 
(D) en el capitulo fexto por muy probable } que eíla Ermita de 
laPlazacílavayá hecha por lósanos mil y treinta y quatro , cu 
que nueftro Santo empezó fu vidaEremitica. Y á lo menos nin-
guno duda, que eftavaya fabricada por los años de mil y qua-
renta y cinco^en que hizo el Santo las otras obras en laCalcada, 
como vimos en el capitulo dezimo, (E)y lo reíieren todos los 
queeicriven de nueftro Santo. En que no puede aver duda, 
porque no avia de eftar el Santo tanto tiempo fin Ermita. Y 
afsi es común fentir de los Hiftor i adores referidos, que vna de 
las primeras obras de el Santo fue la dicha Ermita, que como 
refiere el Rezo Antiguo del Santo , difta cerca de veinte palios 
de fu Sepulcro, (F) que es dicha Ermita de la Plaza, en que fe 
verifican todas eftas feñas. Luego efta no es la Iglefia de el Sal-
vador , que fe halla en el mifmo Sepulcro oy, y entonces, caíi 
le tocava con fus paredes. 
4 N i la tercera razón prueba, porque ya he dicho , que 
es mas probable, que la Cofradía que fundaron el Obifpo Don 
Pedro, y nueftro Santo en efta ocaíion , fue la que fe llama del 
Santo, que también tiene, y ha tenido vocación de Nueftra Se-
ñora , como veremos en el libro tercero en los lugares arriba 
citados. Yquando la Cofradía déla Plaza fea la que fundar oa 
el Santo , y Don Pedro, no fe prueba de aUque fue efta Ermita 
la Iglefia del Salvador, que fe Confagro j pues pudo mudar-
fe alli la Cofradía por algún accidente.' A cafo quando fe enfan-
cho, y edificó la Iglefia de el Salvador por el Obifpo Don Ro-
drigo, que fue reedificación fuya , como veremos en el libro 
fegundo, y fe quedarla la Cofradía alli, 
5 Lo que yo juzgo por muy probable, es, que el Obifpo 
Don Pedro Confagro vna, y otra. La Iglefia del Salvador, co-
mo mas principal, y la de la Plaza , como Ermita fuya. Y de 
aquí ha nacido el juzgar algunos, que la Iglefia que fe Confa-
gro, fue la Ermita de la Plaza, y el dezir con mas fundamentQ 
pttos.que fue la que oy es Iglefia Cathedral.que 
íe dedico al Salvador. 
(§)*(§). 
CAP-
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a los Peregrims, aunque y a muy rule jo 7 y 
canjado. 
VíVofirsimo quedo nueftro Santo Patrón con 
í i i lgk í i add Salvador ya Confagrada, y 
viendo coi) ia lumbre de Prophecia que le 
iluftrava, los hijos grandes que avia de dat 
para el fervicio de Dios, y de fu Cathoiica Iglefia ••> bien , que 
defpues de aver él muerto , como noto San Pablo de Abraham, 
quando hablando de f t j dixo : (A) m ym*(y defpues de muerto) 
fe originaron tantos, y tan innumerables > como las Eftrellas del Ciclo) 
y las^arenas que ay del Mar en las orillas» Regiílrenfe los muchos, 
y grandes Sugetos,afsi Eclefiafticos, como Seculares, que han 
tenido por hijos nueftra Santa IglefiaCathedral > fundada en la 
mifma Iglefta del Salvador, y nueftra nobilífsima Ciudad de la 
Calcada, ya fea en letras, ya en armas > yá en ciencia, y virtud.» 
y yken valor, y fangre noble, y fe vera como le afsienta la pro-
phecia , y quan iuftamente ( t alegrava el Santo, anteviendo ta-
les hijos en el fitlo que dexava fundado. 
2 Empezó con fervor nuevo la frequencia de fu admU 
rabie vida contemplativa, y activa juntamente , que como era 
luz admirable , lucia mas quanto mas á fu fin fe llegava. Eftava 
yá el Santo muy viejo, y canfado , porque avia vivido muchos 
años en continuos afanes , trabajando íiempre , folicito en 
férvido de Dios, y de fus Pobres , que es lo que el Sagra-
do Texto de el Geneíis dize de Abraham. Pero aunque 
muy canfado , y viejo fe hallava , nunca falto á parte la me-
nor de fus empleos , continuados , y fantos, profiguiendo 
incanfable los que hafta alli avia tenido , y hemos viffo. 
^ Allá le dezia San Gerónimo á Nepociano , ( B ) que 
las Virtudes Corporales, cafi todas fe mudan en los viejos, 
folo en ellos crece ia Sabiduría; todo lo demás, caíl neceíla-
riamente fe difminuye. Los ayunos, las vigilias, el dormir 
fobre vna tarima, el hofpedar á los Peregrinos , el defen-
der á los Pobres, la perfeverancia en la Oración , el viíitará 
los Enfermos, el trabajo corporal empleado en el focorro de 
Jos Pobres necefsitados ••, y finalmente quantas buenas obras 
corporales exercita la edad robufta del jufto, fe minoran mu-
cho , fino fe dexan en eftando quebrantado el cuerpo con la 
edad larga , y los continuados trabajos. 
4 Pero en mi Santo, ningún Exercicio fanto de vir-
tud ceffa de quanros en fu edad tuvo mas robufta. Aun 
quando mas viejo fe halla , y mas flaco , fi los años le 
aumentan ia experiencia , y fabiduria, la flaqueza no le dif-
minuye los vigores en las obras buenas. Y es cierto , queíi 
en otros viejos cellaron los ayunos , y rigurofas penitencias. 
(A) Paitiad Hebr. i i * v , 
tz.Trúpter qmd ah vno orti 
fknt ( & boc emonuo ) tanquam 
Sydefa Cceli in multimdincm, &* 
fimt arena,quiS, eji ad&rAM Mu-
ristinnumcrab¡ks. 
(B) D*Hier«Epift.2. tom. 
ItOmncs pízne, -tirtutes corpo-
ris mutantur in ¡ m i h u s & cref-* 
cente fola fapientia, dectefmnt 
catera* Supsr pavimentum dor -
mitiones , peregrinomm fufeep* 
tWy defenfto paupeniruy inflantix 
orationisy & perfcverantia,vifi-
tatio languentiumjabor mmum* 
ynde prsbcaníur Eleemofynx» 
E t ne fermonem lonvius pertraha 
cúnela-, quA per corpus exercen* 
turyfraÜQ corpore, minora fiuní* 
miniftrebatur fuper aquas, 
Maldonad.in cap. 16 .Mai-
civerf. 19. jLninMdvertOyiíii-
tem, numquam in Sacris l i t íeris* 
Spiritum SAnftum Did¿federe* 
( A ) Genef. 24 , vciT. i ; 
E r a t lAbraham fenex xdierumquc 
multorwm, 
( B ) Baiil.Santor.Geogra-
ph. de Sari£bos, Vida de S. 
Dominga de laCalz. 
(C)D.ChryroI.Serm,iai. 
iJpiid Jibrábam pict¿s in alte-
rum, vita fuá charlor fuh : non 
ajjccüt: & fuit nm conviva bof~ 
pitfsj fid mlnljler, Quí fe, ac fuá 
ommafamnUt fuis prxftitity & 
credidH: comm'.tterc vix audet 
hojpinm con'mgi, quamprobatx. 
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a inftancia de las pocas fucrcas corporales^ nucílro Santo ayu-
na va. quandomas viejOj como íl fuera mozo robnílo , mace-
raudo fu canfado cuerpo con penicencias continuadas, como 
íi las culpas lo necefsitáran, de quien fe juzga, que no pecó en 
tocia (u Vida gravemente. 
5 Llego la caniada reíiíkncia de muchos, a dexar la du-
ra tarima > y bufear ia cama i porque la edad portrada no fe 
puede avenir con la dura tarima. Pero Domingo, ya muy 
v i e p í l o mas duro devna tabla fufre, como fi fuera el catre 
mas mullido. Muchos Varones Juílosafsiílieron caritativos á 
los Peregrinos, y pobres, aunque pocos como nuertro Santo. 
Mas lo executaron , quando la robuílezles ayudava. Pero la 
Caridad ardiente de Domingo haña el vltimo dia de fu Vida 
larga, llega briofa con efte exercicio amorofor aumentando-
fe mas cí defeo, y aun la praftica, quanto fe le multiplica-
van mas los días aporque fe hizo naturaleza en é l , y coíhim-
bre Santa el hofpcdar Peregrinos, y Paílageros pobres^ Abra-; 
ham verdadero. 
6 Nada le canfava, porque fu Caridad era mucha, y 
con ella rodo fe íes hazla fácil á fus cortas fuercas. Porque 
el Efpiritu. Santo todo es Amor, y Candad, por effencia, d i -
ze la Sagrada Hifcoria ( D ) de el Geneíis, que efeava fobre las 
aguas, no tentado , fino en continuo movimiento, como no-
to bien Maldonado fobre San Marcos. Y como era tanta la 
Caridad ardiente de nueftro Santo, no baftó fu vejez canfada* 
para impedirle que firvicñe á los Pobres continuadamente^ 
fin bufear defeanfo* 
§• n. 
1 T " \ ^ Abraham, dize el Genefis, que aun quando 
U era muy viejo, afsiftia Caritativo a los Peregri-
nos. ( A ) Y muy viejo le imita nueftro Abra-
ham Riojano , en el Mambré de la Calzada : debaxo de cuyas 
Encinas , y en el Tabernáculo de fu Hofpital, enfeñava el 
mejor obrar, a fus Difcipulos. y á fus huefpcdes, como lo 
hazla el Patriarca. Tan viejo, y tan canfado fe liego á ver, 
que para poder perfiftir en la Oración, dizeBafilio Santo ro,(B) 
tque fcha^a pmtr délos bracos vnos maderos , fobre los quales , aigm 
poco, fe fojhma. Sobre vnas muletas fuftentava el cuerpo, can-
fado, para eftár en la contemplación: y deftas miíinas vfava, 
porque ya no podia mandar bien fus débiles piernas , para 
lervirá fus Peregrinos, y para ir a fulglcfia, y Ermita. Que 
aun por elfo le pintan con muleta,y no porque la huvieflc traí-
do toda fu vida, como fe ha juzgado , fin algún fundamen-
to. 
2 Eíla debilidad , y falta de falud, íc obligaron yá a en-
comendar cafi totalmente á fusDifcipulos el perfonal ícrvi-
cio de los Peregrinos, con harto dolor fuvo;porque hafta ali i , 
en todos losfefenta años , que vivió en él Hoípital ,fiempre 
procuro fer el quien íirviefie á los Pobres, ocupando a fus Dif-
cipulos en otras cofas neccifanas. Que es ío que ponderava 
/ r A n nChryr0l0§0dclrardarCa quando dixo, 
^ ) < ^ e cjhmo rms^brahm la piedad con el necsfsitado, que fu propyht 
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W¿t. Siempre t j h v a en p íe , delante de d Tobrc 3 que hofpcdava 3finfénü 
tarfi jav.ls. :<f:mca quifo trMark como | combidado, fea tandjfc coñ\U a let 
m f a ifino como a dueño, jirviendole qnal¡ i fuera fu cfclavo. Tjlendo afsi, 
que ¡k perfona , 7 toias fus cofas , las j i a v a de fus criados ; pero et 
h-t'pcdagc de el 'Paífagero, aun caji no ¡o fiava a S a r a , fu muger-, coi* 
fer tm Sanca s y que avia experimentado fu Caridad mucho el T a t r i a r ^ 
ca, Vkaeüle como nacidas á nueftro Santo, nue^o Abi-aham, 
tocias las palabras del Chryfologo , fin que fea neceíiairio apli-
carlas í pues tan para si folp quería el empleo de fervir á los 
Peregrinos cu fu Hoípital, que ni á fus mas virtuofbs Dif-
cipulos, bien, probados, y aprobados en laMiíericordia, lo 
ñava-, cíVimindo mas, que Cu vida p ropña , el Santo empleo 
de fervirlos^cn pie íiempre, fiempi-e poilrandofeles , como 
íicrvo, quando los aLsiíUa, y regalava. Mas ya. la gran fla-
queza , que padecía en las piernas, le precifava á que per-; 
miiicííc i que Cus Difcipulos afsillieíren á los Pobres , ha-i 
llandDfe él prefente a todo, fobre fus muletas , ó fentado,; 
crovernando, con fu. rara prudencia, á los Difcipulos, y á 
fos criados de la Caía , para que lo neceñario executaífeni 
afsi en orden a los medios, para el continuo, grandifsimo 
gafto i como para fu buena diílribucion. Defuerte , que fe 
nianlfeílava bien , que fu govierno era de el Cielo , y la 
execucion de todo j muy como de tal govierno : porque re-
luzia en todo,y en todos los de fu Santo Hoípital , vn fér-
v ido de Dios muy perfedo. Que mucho ? Si miravan en fu 
Governador j y Maeílro, tan rara virtud, y Caridad tan ffi. 
mámente ardiente para con Dios , y para con fus Pobres, 
Cxercitandola guftofo con todos , dcfdc el mayor , haft^ ei 
mas abatido , que es lo que logra el grado mas alto ; 
de Caridad perfeda,como dixo el Grande 
Gregorio. (D) 
( D ) S.Grcg» Magn. íní 
Paíloral. Tune ad alta chari-
tas mirahilitcr furglt •> cum ad 
ima proximorum, fe mifericor-
diter, atrahit, & qu£ bemgné 
defeendit ad infima.valcntcr cur-
rit ad fumma* 
¡ C A P J 
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C A P I T V L O V E I N T E Y Q V A T R O . 
REFIERENSE TODAS LAS VIRTUDES DE EL SANTÓ 
en compendio. 
A Vnque dexamos hecha relación de las virtu-des, que adornaron á nueílro Santo^manifer-tandofe a no confufamenre , en lo que fe ha 
referido de fu Vida , las muchas, que tuvo; 
he querido en efte vlrimo Capitulo de fu müagrofa Vida, 
ponerlas todas juntas, para que puedan todos verlas en él, y 
admirar vn Ranullete de ellas tan perfecto : y ferá con la ma-
yor brevedad pofsible, íi es que fe pueden referir brevemen-
te tantas, y tan grandes virtudes* 
2 Es la potencia racional indiferente para las buenas, y 
las malas obras; y afsi, para que obre bien , fe le da la Virtud, 
que es vna qualidad permanente , llamada por eflb habito^que 
la adorna, la ennoblece, la facilita, y la inclina á executar 
buenas operaciones. Ay dos géneros de virtudes, vnas adqui-
ridas , y otras infufas : las primeras las'adquiere con fus ac-
tos repetidos el hombre : y las fegundas las infunde Dios en 
la alma. Y afsientan vnas , y otras fobre h Syndcnjis, que es 
vna virtud natural j que nace con la mifma naturaleza racio-
nal, y vn conocimiento ,que la luz de la razón tiene de los 
primeros principios, y fundamentos de la vir tud, y vna i n -
clinación a ella , que en nueftra voluntad le ccirefponde á 
cíla luz de la razón. Dificultofo es, y aun impofsible , á mis 
cortas fuercas explicar loexcelfo de las grandes virtudes, que 
adornaron á Santo Domingo, de vno, y otro genero: los Do-
nes de el Efpiritu Santo, que en fus obras fe manifeüaron, y 
los perfccUfsimos exercicios , que en todas las virtudes tuvo; 
fubiendo de punto fu perfección cada dia, efpecialmente poc 
los tiempos de fu Santa Vida, en que vamos. D.h-élo como 
lo ha podido alcancar mi rudeza. 
3 Entre las virtudes adquiridas , tiene primer lugar la 
Trudcncia , la qual pertenece al entendimiento, y es raíz de 
las otras virtudes Morales , y Cardinales , quienes con la 
Prudencia tienen loables operaciones J y fin ella vitupera-
bles. Porque , como enfeña con el Philofopho , el Emincn-
tifsimo Señor Cardenal de Aguirre, en fu eruditifsima T h i -
( A ) D.Cardinal.deAguir. lof0Ph2a Mora!: ( A ) Es la Trudcncia quien dirige las acciones, 
tcm. J. Philofoph. Moral, con ^uc la criatura racional fe perfecciona. Grandemcn-
difp. u . q u x í t . s . te * Poi: cicrto » icfplandeció en Santo Domingo la Pru-
dencia , con admiración de el Mundo todo ¡ Exerciróla en 
el govierno de fu Vida , dcfde que llego al vfo de la ra-
zón , dcfde el qual, prudente, governo fus obras todas azia 
Dios , fin vlrimo para que lomos criados : ázia el conoci-
miento^ verdadero de fu proprio humano polvo j y de cl íu-
ir.o innmto bien ; procurando humilde abatiífc / y dtfpo-
ner-
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ncrfe próvido ••> y al infinito bien amarle , fcrvirlc , y obe-
decerle , mientras en el camino brevifsimo de el Mundo 
corria por la mortal vida: abracándole rodo con el fin ver-
dadero , y poniendo prudente para lograrle la execucion de 
los mejores medios3 con imperio conftante; fin que ai^un ge -
nero de trabajos, opoíiciones del íníierno, ni contradicciones 
del Mundo, baílaflen a impedirfelo, como le ha dicho. 
4 Exercitó la Prudencia también, con gran primoi',co-
mo y i vimos, con las otras criaturas racionales. Tiendo en él 
admirables todas las partes de la Trudmcia , no íblo para go-
vernarfe a si,íino para el govierno de otros: pues fu Memoria 
cílava enriquczida con los muchos recuerdos, que en ella re-
cos i^a, de ruceflbs efpirituales, y temporales, que logró fu ex-
periencia, poniendo gran cuydado en obfervar todo lo que 
otros obravan bueno, para imitarlo. Como tenia tan libre de 
pafsiones Enundimknto 3y fu juizio era re£lo en la eílima-
cion de las cofas , fue fuazierto admirable rV grande fu faci-
lidad en é l : á que ayudava mucho la 2£&n Docilidad, con que 
Dios dotó á fu Prudencia, y la Solercia grande, con que folici-
tava cuydadofo cada inftante nuevos medios de el agrado ma-
yor de Dios, hallándolos continuamente con la ayuda Div i -
na : y procedía de vnas cofas á otras con tal aziertOj deducien-
do tan feguros dictámenes en lo que avia de obrar, que fu RÍÍ-
^on fue la admiración mas fublime. l^zCircmfpecciQn > con que 
confideró fiempre la conveniencia entre los medios, que efeo-
gia , y el fin, que intentava, conílderadas las circunftancias to-
das. Por efíb, aunque fue íingularifsima la afsiftencia, que te-
nia de Dios, como lo mollravan tantos milagros, procurava 
encubrirla, porque no le caufaflen alguna ruina los aplaufos, 
ílrviendole de medio á la feguridad la Caución defvelada, con 
que, Lince, defeubria el mal, que fuele mezclarfe con el bien; 
y el vicio, que de virtud fuele veftirfe ^ procurando que fus 
obras falielíen del crifol de fu cuydado, fin la vanidad iutil,fm 
la efeoria oculta del amorproprio, y fin el veneno efeondi-
do , que el demonio introduce. 
5 Eftafue fu Prudencia para configo j y efla mifma fue 
para con los otros. Exercióla primorofocon eftos, fegun los 
tres géneros de Ktgnatha, Vo l iúca , y Económica, Con las dos pri-
meras obró diverfas vezes con muchos Principes, y efpecial-
mente con el Rey Don Alonfo el Sexto, quien le hizo repeti-
das confuirás, para el azierto de fu Monárquico govierno,íi-
guiendo los azertados dictámenes de nueítro Santos a qu^ afi-
cionado el gran Monarca, le dio, como ya vimos, el íltio de la 
Calzada, en que fundó lalglefia de el Salvador, fiendo los que 
pufieron la primera piedra el Rey , y el Santo. La Económica, 
fue la que fobrefalió en Domingo, pues en ella fe exercitó 
muchos años en fu Hofpital, con grande azierto, manireftan-
dofe afsimaravüloíamente las partes de la Prudencia, 
que hemos dicho. 
^ *** 
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iVicn conficicrañe con atención el zelo con que 
nucltro Santo íblicitava, quanto podia^ el bien 
común : yá en la Calzada, Puente, Horpltai > y 
IgleíTajCíue fabricó en el litio de la Calzada: ya en los Puen-
tes, que hizo, y aderezo en todo el camino de Santiago: yá en 
la intatigable tolicitud, que pufo, para que en fu Caía íe obraf-
fc, como debian > y que de ella íalieflcn los Paüageros enfe-
ñados, y focorridos, conocerá claramente la perfecta virtud 
A . deí#¿a^, que le iiulh-ava, en quanto cfta es virriid general, 6 
( A ) D.Cardinal. de Aguir. . ( A ) no Tiendo inferior en todas las efpecies de la Jufti-
vbifupr. di íp. io. q*l*oC*4« cia :pues luDifiributiya íe hallo en él tan cabal, que al reparta-
fu caudal, y limoínas, nunca tuvieron lugar la pafsion,el reí-
pecto humano, ni el afefto» Bien lomanifefto el fuceflb de 
aquellos dos Paííageros, que le maltrataron, porque con igual 
afedo, y afsiucncia, que á los otros los fervia, L z Commutati-
v a i c manifefto connnuamenteen fu tratofencillo, verdade-
ro, y re£to, fin daño de ninguna perfona,en obra, ni en palabra^ 
y íinel menor trato doble. 
2 A ía virtud de la Rel igión , la reconocía entre las pri-: 
m \ n r A' \ A \ • meras anexas á la judicial (B) y afsi, fueron en fu cuy dado muy 
(--V *, Ín C SUir* continuos los exercictosde efta virtud, como dexamos viílo» 
V 1 xupi. q. » Aplico dcfde niño con firmeza conftante , y con voluntad 
promptiísima, toda fu mente á Dios, y todas fus operaciones 
al mayor obfequio Divino, llegando fus exercicíos de Religión 
á vna eminencia grande. Su continua, fervoróla Oración, f i i 
anfiofo defeo de el mayor culto de Dios, de fu Sandísima Ma.» 
dre, y de los Santos, yá lo hemos referido,, y fe manifefto com 
repetidos ados exteriores, labrando Ermitas, fabricando Igle-
fias, rogando á todos fus Haefpedes, que recoriocielIeB á Dios 
por vnico Dueño, y como á Señor Divino le íirviefí'cn,dando~ 
le debido culto, y folicitando cuydadofo el mayor adorno de 
las Iglefias, y Ermitas, y el interior de fu conciencia, que era 
el Templo Efpiritual, en que habitava el Señor, continua, y ef-
pecialirsimamente. 
3 Con tus padres, y mayores excrcitó IzTiedad, con ra-
ra reverencia, y obfervancia-, y con igual perfección, el agrade-
cimiento á los beneficios, que fe le hazian, para ú , y para fus 
pobres, para fus obras, y para fus caritativos empleos. Y final-
mente, la rcr^cM, y la afabilidad, que en nueftro Santo íe ha-
llaron > fueron la mayor admiración , y muy proprias de fu 
virtud, y fangre noble, fin la meaor feñal de afedacion, azañe-
ria, ni fimulacion ^ fiendo fu afable trato,confueIo,cI mayora 
de epantos le tratavan i y fu gencrofa liberalidad^ 
pafmo de los que la experimen-
taron. 
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' i T " ? ^ la. Fortaleza Ce cxcixito tantOj por todocldiT-
curio de fu Vida, que en ella fue fingulariísima-
mence perfecto, no hallándole jamás en el i ra 
aelordenada, ni faltándole la paciencia; porque fu guande for-' 
taleza era la rienda déla i ra , y quien leayudava para íufrir 
valerofo las injuriasj reprimidos los apetitos defordenados de 
propria excelencia, y vanagloria, conque vfava muy ai jufto 
del perfeftiísimo medio de la fortaleza. Los vezinos de Ayuc-
la , y otros, que le maltrataron, y vilipendiaron , fueron 
de eíta verdad buenos teíligos , y que por lo que a fu períbna 
mirava, no fe le vio feñal de fentiraiento 5 bien que , quando 
,coníiderava, que al fervicio de Dios convenia , fe enojava ze-
' lofo contra el deiinquente, y pedia tal vez á Dios call:igos,pa-
ra el efearmiento. 
2 No le faltaron aquilatados exercicios de la Mííg?j^ /V¿¿-
dad, y Magnificencia, que á la Fortaleza fe reducen, como cla-
ramente fe manifieíta de lo que dexamos referido. La Magna-
nimidad confifte en obrar cofas grandes el hombre , de fuerte, 
que ni las felizidades, que goza, le enfalcen, ni fe abata con 
las advcrfidades, que padece. ( A ) De donde nace aborrecer ( A ) D.Cardinal.de Agulí»: 
el Magnánimo las lifonjas, las hy pocreíias., la codicia, el hite- ¥bi fupr.iib. 4«cap. 3, 
res, lo vcil, no honefto, y lo grande inordinado , que fon ma-
terias de ánimos apocados. Fue Domingo tan magnanimo3que 
ni la fuma veneración en que todos le tenían, ni el aplaufo 
grande , que le grangeavan fus virtudes, fus milagros; y ma-
ravillofas obras-, ni la eftimacion rara, que hazian de fu perfo-
na los Reyes, los Prelados, los Proceres, y ios Fieles todos, le 
xleívanecian; ni el defprecio , que algunos defatentos, y mal 
. mirados, hizieron de fu perfona, le abatia. Confifte la Magni-
jicencia y como diftinta de la , dize el Eminentifsimo 
Cardenal de Aguirre, ( B ) en hazer grandes , y fumptuofos / g \ j)#Card. de Amí í J 
gallos, que fean á la razón conformes. Y fe halló eíla virtud vbifupr.lib.4.cap,20.P 
-en actos, tan repetidos, y con tal primor en Domingo, qual fe 
, maniíiella bien claramente en lo mucho que gaíló enlgleíias. 
Ermitas, Hofpitai, Puente, Calzada, y en el fuftento de tantos 
Pobres, con tan generofo animo , con gran conocimiento de 
lo que obrava, y de que era muy del fervicio de Dios (que 
es caufa la mas hoileíla) gallándolo con el .mayor güi lo, y 
íin la menor efeaséz j antes .bien, con la mayor liberalidad, 
fin exceder dé lo decente } ni faltar a lo licito, que fon 
las condiciones de la perfeda 
Magnificmcia* l JL 
nn--
í*^* 
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kVcdaron las pafsioncs del hombre inobeoicntcs 
á la razón , por el pecado original f ílgaicndo 
muchos la lentuaiidad > la gula, el juego^a ya-
nidad, la fobervia la avaricia, y fus inclinaciones 5 para cuyo 
reparo, fe pone la virtud, de la Temptanfa* en el apetito íenfitir-
vo concupifcible, conque ícdcfnuda el hombre antiguo,)- fe 
. , t , . . difpone para la gracia, ( A ) moderando el befüal a peí i t o , y 
(A) D . Catdinal.de Aguir. ¿eieyte, que á efta hermofa virtud fe opone, con las que de-
vbi fupr. lib. j .cap.io. ¿e el|a ^ contiene!-!^ qUe fon la ^bftincn€¿a> y Sobriedad en 
los manjares: la Caftidad, y pudicia, cuyas partes fon Virginidad.y 
Continencia, opueftas eftas a la Luxuriai la Clemenaa.y Manfcdumbrct 
i&Modcftia, la Eftudiofidaá , y la Moderación* 
z Los continuados heroycos ados de templan9a,que re-
pitió Domingo, fueron prueba del heroyco grado con que fe 
halló en él efta virtud. Su ubfilnmriai fu Sobriedad fue tal,quan-
do vivió Anacoreta, que folo comia yervas, como vimos> y 
eftas con mucha paríimonia: L o qitat tengo por cierto ( no lo 
dizen fus Hiftoriadores) que lo obfervó por todo el refto de 
fu Vida>y á lómenos ayunava continuamente,tomando fo-
lo el precifo fuftento para la vida. Su Caftidad fue purifsima» 
tanto, que ni á mirar á la cara, levantava los.ojos; porque fa-
bia, que por ellos-entra el incentivo: fiendo fus accion es, fus 
palabras , y ftis penfamientos caftifsimos en fumo grado. En 
todos los lances, que fe le ofrecieron, fue fu Manfcdumbre afom-
bro de los que le trataron, correfpondiendo a fu interior San->; 
tidad muy igual, admirable Modcftia> con roftro modettamen^ 
te alhagueño , y íln afectación mortificado: con palabras dul^ 
zifsimas, con acciones compueftas,y adorno exterior, muy hiH 
milde, y medido, tanto, que el verle folo - edificava , y conci-
liava devoción. Su Abftraccion de todos los bienes terrenos; 
tratándolos,p-ro folo en quantofermn áfus Pobres de alivio,, 
era tal, q ni el mas leve afedo le debiamy fue tan grande fu pro-
funda humildad, que al mas defpreciable fe humillava , á to-
dos fervia enfuHofpital oficiofo, a rodos lesbefava lospies^ 
y fe los lavaba; para todosguifava la comida, y la fervia co-
mo criado a todos: á todos leshazia las camas, y los afsiftía 
en ellas rendido, llegando á quitar con (iv mifma b oca la ma-
teriá podrida, que en las heridas tenian los enfermos. Frega-
ba los platos, y efcudillas, y barría la cafa, con el rendimien-
to mas profundo: y fiendo Superior en fu Hofpital, era el que 
mas en él fe humillava. O exrremo de la humildad mas per^ 
fecta ! Y exemplar el meior, en que puede mirarfe avergonca-i 
da la foberviahumanal Eftas fueron fus virtudes ' 
adquiridas. Vamos á las 
infuías6 
i y . 
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t T3<^r a^ Divina fe cree en Dios, THO ti\ eñmcia; 
JL y tuino en PeirConas, y todos los Ald&imos MyL-
terios revelados j y que nos eníeña nuefera Ma-
dre la Iglefia. Di-Mes nueíbro Divino Hazcdor efta virtud a los 
viadores, para que íln embarazo de la carne mortal, tuvicff:a 
cierta, infalible ¡ f fegura noticia de la Divinidad de Cui My[-
terios, y admirables obras 3 aunque con obfeuridad propriade 
íu eílado. 
2 De quan grandes^ fubidos quilates fue la Fe de nuef-
tro Santo quando no!o maniteftára tu mucha íantidad, nos lo 
declararan Cus muchos milagros, que hemos referido, y dire-
mos i y las grandes obras que á tanta coila fabricó. Pues quien 
fino el que tuviefle muchifsima Fe , avia de mandar á vnos buc4 
yes indómitos que fe fujetaílen al yugo ? Quien avia de em-
prchender las coílofas fabricas, que hizo en el litio de nueílra 
Ciudad? Quien avia de perfuadírfe a que fegaria con vna dé-
bil hoz los arboles mas robuílos ? Quien mandara á ios difun-
tos > que fe levantaran fanos de la tierra en que yazian cadá-
veres & Y quien intentara las prodigiofas cofas que dexamos 
dichas, y que necefsitavan de la Omnipotencia de Dios para 
íuceder en el Mundo, fino quien con altifsima perfección le 
creía Omnipotente ? Quien con tal ánfia fervia incanfable, de 
dia, y de noche álos Peregrinos , por efpacio de tantos años, 
por el amor folo de Dios, dicho íe eftá, que le creía infinitamen-
te bueno, y digno de fer amado, y férvido? Y quien procurava 
tanto fundar Iglefias para orar á Dios, y para que en ellas fuelle 
alabado^ tanto como en la del Salvador,q fundo en laCaicada» 
previniendo íin duda,que avia de fer Igleíia CathedraUTemplo 
grande, donde frequentemente fe avia de alabar al Señor, como 
podía dexar de tener gran Fé,con que creía perfedifsimamente 
los Di vinos Myílerios? Infundiófela Dios en el Bautifmo, y fre-
quenrola tanto en fu vida , que fin duda llegó á tenerla en 
grado muy alto , dándole a Dios ías gracias por tan grande fa-
vor , como debemos darfelas todos los Catholicos; pues la Fe 
nos acerca a Dios, a quien buícamos, a quien defeamos, y 
amamos, como avl t imoíim nos enfeña el cansino de la fcli-
-cidad eterna , guiandonos con fu verdadera luz en las tinieblas 
de efta vida mortal 5 es la que defpierta las demás virtudes i la 
que da valor para los mayores .trabajos; es marca de los juftos^ 
laque a los malos los maniíiefta en cfta vida fus culpas 3 y los 
caftigos de la otra vida /para que fe enmienden j y á los buenos 
les aclara fus buenas obras en efta vida , y en la otra el premio 
.eterno, para que las profigan: Yes finalmente la que d> podec 
para rodo. Y afsi lo mucho que pudo nueftro Santo, 
es prueba Real de la gran F^ q^e 
tuvo. 
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% TNfandenos Dios la í é , para que fu luz nos guie 
I al conocimiento de la Divinidad , íus Myílc-
rios y y promeílas de nucílra felicidad eterna , y 
vltimo fin i y de los medios que ay para llegar á lograrla dicho-
jfos. A efta virtud íc íigue vn vehemente deíeo de confeguir el 
vltimo fin , el qualfe llama Efrermcx, de quien como etedo í'e 
figue el conato de alcancar el fumo bien, y fu habito fe le in-
funde a nueílta voluntad en elBautifmo, como también el de 
la Fe. Tiene la £ / > c r ^ por objeto almifmo Dios , y lebufca 
como aufente a aunque también como poísible , y acquifsible, 
por medio de los merecimientos de nueílro DivinoRedempror, 
y de las buenas obras que haze el que efpera lograr la Gloria 
Soberana. 
2 En grado muy alto de perfección tuvo Santo D o -
mingo^mi Patrón., laVirtud de la Efperana en s i} y en todos fus 
efectos, circunftancias, y condiciones. Bien lo manifefto el i n -
tenfifsimo defeo, que ílempre tuvo de confeguir el vltimo fin, 
y bienaventuranca, quien lehazia obrar con tanta perfección 
en todas fus acciones, quien le movia á tantas penite ncias, co-
mo hizo , y á fufrir penalidades tantas por Dios. Y íiendo ftt 
Fé tan grande ¿ como hemos vifto , pL-ecifo era, que á vna tan 
grande Fe,la correfpondiera vna Efperanca muy grande , y que 
aumentandofe cada inftante mas fu Pe viva en'la oración, con la 
prefcnciadeDios en fu mente,que nunca la apartava de fu Div i -
no Dueño, y con las iluftraciones continuas, y favores divinos 
internos, que goza va, fe aumentarla mucho fu Efperai^a fir-
me, efperando mas, y mas, no folo el confeguir la viílon beati-
fica , fino lograr también muchos Divinos favores en efta vida, 
de que nos aflegura el animo conque fe entrava en las cofto-
fas, y difíciles obras que hizo , fin hallarfe para empezarlas 
con los neceflarios medios, y folo pueíla en Dios toda fu con-
fianza. Y que feguraerafuconfianca I Bien lo experimento 
muchas vezes. Renovava * y conferia en fu memoria las pro-
jneíTas del Divino D u e ñ o , y como la certeza de fu grande Fe 
le aflegurava el cumplimiento de las promeüas, elevava fe^u-
xo el corazón, anhelando a confeguirlas , y levantandofe^fu 
efpiritu con eftas dos infatigables alas, Fe,y Efperanca, vo-
lava en bufea de el interminable Sumo bien que apetecía, 
§. VIL 
I " D Eyna> Señora, Madre , Alma, Vida, y HcrmoftiJ 
J X ra W ^ Virtudes todas es la C m ^ c u y q obje-
to prinaario es el mifmo Dios, como fumo bien; 
y el lecundano fon las Criaturas , á quienes amamos por 
el mifmo Dios. La Caridad mueve a las otras Vn-tudes,y las: 
encamina áfu fin vltimo verdadero. Ella las govierna , las 
engendra en fer perfecto , las aumenta, y conferva, las íluf-
tra,> adorna, les da eficacia, y vida efpirkual , las comunica 
lodaia perteccion, y ornato que tienen. Porque fin Caridad» 
A 7 s \ . * ¿ 
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nln^nnaVirtud cicnc movunienro de vida , ni fenrido j antes 
bien, iin ella todas las virtudes ion feas , macrtis , y fin pro-
vecho. Ellu es la bm'-gm (deziaSan Pablo) (A) t a facmm, y nixnn ^A) U Ad Corinth. 13.4; 
J i f imd i fia emulación, fin embldia , fin ofenfade otros , U qw: nlngu-
ruco fu Je úLpropr'u y y todo lo dijliijuye } la que caufa todos los hk/ies, y 
de pt parte no con (¡ente alguno deíos miles. Es al fin la Caridad Ifil 
que yo no es fácil que acierte a explicar. 
2 Ella fue la Virtud en que mas heroyco fe moílro nuef-' 
tro Santo, teniéndola, f vfmJode eílaco í tan fmgular exce-
lencia para imitación la mas verdadera de Abraham , que llego 
á vn grado encumaradifsimo , como el Patriarca. Porque fien-
do, como fon, los efectos verdaderos de la mayor Caridad , y 
las ciertas feáales de que refide en el alma, con grande perfec-
ción , y heroyco grado , el meditar en Dios continuamente , el 
cumplir fus Mandamientos, y confejos, fin tedio j ni dilguf-
t o : el temer ofenderle , y fi le haze ofenfa , procurar luego 
aplacarle con la penitencia: el dolerfe mucho de que otros co-
metan pecados, y alegrarle de que todos íirvan a Dios: el amac 
de coracon, lo que Dios ama , y aborrecer, lo que Dios abo-
rrece : el pedirle con mucha eonfianca , y recibir con mucho 
agrado, y humildad fus beneficios, procurando no malbaratar-
los, fino aprovecharlos para la mayor honra , y gloria de el 
Señor : el procurar extinguir en si los movimientos de las 
palsiones que retardan, ó impiden el afecto amorofo , que a 
Dios fe debe : Y finalmente , los efectos que arriba pufimos de 
doctrina del Apoílol de las Gentes: fieítos^ digo, fon los efec-
tos verdaderos de la mayor Caridad , como fin duda lo fon, 
fe hallará, que todos ellos fe manifeftaron repetidas vezesea 
Domingo con admirable perfección , y configuientementc* 
que fue muy alta fu caridad. 
3 Cíaramente fe manifiefta efta verdad en fu fanta vida,' 
porque fu meditación fue continua , y fervorofa, puefta fiem-
pre íu mente, y atención en Dios, quando el empleo de afsií-
tir á los Pobres ledava lugar á la Oración, y aun en efte no j 
fe apaftáva de la Divina prefencia , teniendo la confidera-
cion en Dios , y en el Pobre por fu Mageftad , y por fu 
amor infinito. Porque cumplía con los Preceptos, y con-
fejos de Dios, con fuma perfección , fin tedio , findifguí-; 
to , y con grande alegría , y confuelo. Porque temía tanto 
ofender á Dios, que ninguna otra cofa le ponia cuydado 
tanto. Por eflb defeo fer Monge de San Benito , por elfo 
vivió Anachorcta , retirado , y folo pudo facarle al buliw 
cío de el Mundo , el precepto Divino , y el confejo de fil 
ívbcíb-o San Gregorio. Porque fe dolía mucho de que fe 
hizicñe la mas lírve ofenfa de Dios. Mucho le injuriaron \ 
algunos 5 pero en cito folo fentia el pecado , que contra 
Dios cometían ,:y foücitava tanto, que todos firvieíTcn afti 
querido Dueño , que l los que afsiüia J ree;alava , y fervia 
en íu Idoípital , folo les pedia en fatisfaccion , qnefirvief-
fen , y amafien á Dios , llenandofe fu coracon de la ma-
yor alegría, quando conocía , que fu Dueño , y Señor era 
fervjdo , nnvdo, y obedecido. Porque no hablava otra co-
la , que de Dios, y lo que á Dios mirava , o;lorificandofe 
con lu memoria y con fu interior prefencia; afligiendofe 
mucho h cita le fakava. Porque continuamente 1c pedia b¿n 
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neficios á Dios confiado , y fe cntrava en grandes empeños 
de fafemao , en cjnfianca de fu favor, de el qu al recibido, 
le davagracias muchas, con agradecimiento , y humildad, 
procurando cuydadofo no malograr los favores, que recibía 
efpirituales íy convertirlos en el mayor fervicio de el Señor, 
que fe los franqueava. Porque defeava tanto extinguir c n si 
miftno los movimientos de las pafsiones , que afperiisima-
mente mortificava fu carne para confeguirlo. Y finalmente, 
porque aviendo fido tan benigno , tan paciente , y manfo, tan 
fin emulación , y fin embidia, tan apartado de ofender á algu-
no , tan defapropriado de bienes temporales , que ninguno co-
dició para si, tan liberal con todos, que lo q adquirió fu defve-
lo , cuydadofo lo repartió á los necefsitados. Todo efto prueba 
es Real de la gran Caridad, que fu alma lograva del amor 
inteníiísimo con que á Dios arnava , como á bien infinito; 
con todo fu entendimiento, íin engaño > con toda fu volun-
tad , fin dolo , ni divifion ; con toda fu mente, fin olvido ; con 
todas fus fuerzas, finremifsion, fin tibieza , ni negligencia. 
Prueba es del amor, que defpues de Dios, fe tenia á si mifmo, 
y de el que defpues de si tema al Próximo , figuiendo el redo 
orden de la verdadera Caridad. Todo lo hazla folo por fin de 
amar á Dios, y fervirle , conociendo, que es digno de fer 
obedecido , y amado con amor el mas grande , y fin motivo 
alguno de interés proprio , conmodidad , ó recorno , olvidan-
do totalmente los fines interefables,y terrenos; y con tanta 
perfección, que elmucho amor que á Dios tenia, fe mani-
feftava claramente a los hombres;bien , que no con la fuñ a 
intenílon que le adornava, y el que por Dios tenia á los hom-
bres , vfando con ellos de la mayor beneficencia , como ver-
dadero imitador de Abraham , Hofpitalero el mas carita-
tivo. Virtud en que fe exmeró con eípecialidad, Señora/obrq 
todas las otras Virtudes. 
C A P I T V L O V E I N T E Y CINCO. 
PNFERMA , T M V n m SANTO DÓMINCO4 
L Legó el año de mil ciento y nueve de Chrifto, que fue el noventa, y vltimo de la dichofa, y admirable vida de nueílro Santo. Prueba 
Real de que quifo Dios ponerle muy alia la 
taya del merecer, y que difpufo próvido, y amorofo, queme-
recieíle Domingo mucha gloria.Pues preeviendo con fu infini-
ta infalible ciencia, que defde que UegaiTe al vio perfecto de 
la razón , avia de fertodo en el merecer , y mas merecer, 
obrando en todo con tal perfección , que acomulava méri-
tos a meuitos, y era vn continuo merecer , mas, y mas gloria 
fu vida perfectifsima toda, quilo que llegallefu fantifsima v i -
da haíla los noventa años , manteniéndole haíla efle tiempo 
Ja vida con efpccial cuydado la omnipotencia. O qué amor 
tan 
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tancfpccial de Dios para con Domingo nueflm Patrón Santo? 
Pues quien tanto premio quiere que merezca, y para que lo 
pueda merecer, le da tanto tiempo h bien manitieíla el amoc 
grande que le tiene. Pero qué amante le correfponde a Dios 
Domingo! Pucsquantos favores continuados, y muchos re-
cibe de fus Divinas manos , todos los emplea en fu amor, 
ao-radecido , y lino corrcfpondiente; pues con todo le firvp 
rendido , con todo le ama inílamado. 
2 Y bien dixe , que vivió mi Santo hafta los noventa 
años ,mmenkndok hafta tjj'e tiempo la vida, con efpecial cuydado ta 
Omnipotencia. Porque a mi ver, f ue neceílariaia Divina manu-
tención, para que antes no perdiera la vida íexhaiandofe ne-
ceílariamente fu ardiente Caridad : Que fi la rofa que mas hue-
le > dize Clemente Alexandrino , (A) que es la que mas pref-
to pierde la vida, porque como fe comunica el olor por ex-
halación, laque mas refpira, es la que eípira mas apriefla 5^  la 
que exhala mas fragrancia, es la que primero fe exhala á si 
mifma; y la que mas huele ^defpide masefpintus puros de 
s i , y dexamas prefto marchito aquel hermofo circo : exha-
lándole tanto Domingo en Caridad ardiente , deípidiendo de 
si tanta fragrancia , tan fuave olor de virtudes exemplariísi-
mas, y tantos efpiritus de calor divino , neceflariamente fe le 
avia de evaporizar la vida brevemente, fi Dios con cuydado 
efpecial no le conlervara para bien de tantos, y para mayoi; 
gloria de fu Santo Nombre. 
(A) Clcm. Alexand. libV 
2.Pedag.cap. S . Cum cnímjer 
cundum naturam odor furfum 
% ir 
F1 ^LCardenal Baraniojdizej^que Molano,y T m -xiiloañrman , que nueftro Santo murió cerca, 
de los años mil y fefenta. Yes afsi , que lle-
van efta opinión eftos dos Autores, en lo que de nueftro Santo (A) Bafon4nriot*,adMar^ 
eferíven 7 pero íln fundaraento. Lo primero, porque todos die i2.Maij. 
los demás Autores , que hablan de nueftro Santo, afirraan,que i 
murió año de mil ciento y nueve. Lo fegundo , porque corno 
hemos probado ya en el cap. S. San Gregorio Hoftiehfe, vir.'d . 
á Efpaña por los años de mil y treinta y ocho , ó mil y treinta y 
nueve: con efte Santo Prelado anduvo nueftro Santo cinco 
añosílendofu Difcipulo : defpues hizo nueftro Santo l^s re-
feridas obras en la Calcada , en que tardó cinco años , y aca-
badas ellas , vivió en el mifmo íitio de la Calcada , y en fu 
Hofpital fefenta años , como todo lo dexamos averiguado 
con muchos Autores : Juntos todos eftos años , que fon fe-
tenta , con treinta y nueve \ no hazen ciento y nueve \ Afsi 
es : Luego murió el año de mil ciento y nueve, y no el de 
mil y fefenta : Supucfto , que defde el año mil y treinta y 
nueve , hafta el de mil y fefenta , folos váü veinte y vn años ' 
y no los letenta , que fe prueba vivió Santo Domingo defde qu ' 
SanG:egorio vino á Efpaña. ^ 
2 Mas. Porque todos afsleiitin en que Santo Dominl 
go de Sylosvifito á nueftro Santo, quandoeftava fabrirando 
el Puente, como ya vimos, y que ello fucedió en el año de 
mú y quarentay cinco. Luego íi Santo Domingo eftuvo cu 
rite ritio. loque tatd6i^wab« las demás obras a y delpucs 
otcoi 
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f n \ UzrUnWh t A f t i i w otrosfcfcnta años , no pudo movh el año de mil y fcfcnt^ 
¡Bj MananJiD. lo.cap./. Mas. Manana (B) dize con otros muchos Autores, que 
nueftro Santo vivió t n ia Calzada en el tiempo que Reynava en 
Caítilia Don Alonlb Sexto^y efte Rey empezó a Rcynar en CCÍC-
tilla por muerte de fu hermano Don Sancho el Bravo en e! año 
de Chrifto mil y letenta y feis, como rodas las Hiíloriasincon-
rufamente lo alsitmamy murió en el año mil cieto y nuevcllo-
rando fu muerte harta las piedras infcnfibles de San Ifidro de 
L e ó n , con admiración de todos. Luego no murió el Santo en 
el año de mil y fefenta > que fue diez y leis años antes que Don^ 
Alonfo el Sexto empezaffe á Reynar en Cañilla. De que es con-' 
cluyente prueba lo que dexamos dicho en el cap.20. pues conf-
ta por eferirura publica, que permanece en el Archivo de nuef-
tra Igleíia}original en pergamino,q el dicho RcyD. Alonfo Sex-
to le dio ánueftro Santo el litio en que fundó la Iglefia del Sal-
vador , y ambos pufieron la primera piedra. Luego pallado el 
año mil y íetenta, vivia el Santo, y hazia obras en la Calzada.Y 
también por los años mil y ochenta y fíete , y mil y ochenta y 
ocho j en que hizo donaciones íi San Millan , y Valvanera , co-
mo vimos , y en los de mil y noventa, hafta mil y noventa y 
ocho, en que reparó los Puentes defde Logroño á Santiago de 
Galicia, y empezóla Igleíladel Salvador , y en el de mil ciento 
y cinco , y mil ciento y feis, en que fe acabó la fabrica de dicha 
íglefia,y]a Gonfagró elObifpoDon Pedro de Calahorra, y 
Naxcra , á ruego de nueftro Santo, como dexamos vifto en los 
capítulos antecedentes. Luego fu muerte fue por el año mi l 
ciento y nueve j como afirman todos los Autores, y Breviarios, 
menos los dos Efcritores referidos, que Cefar Baronio íblo el 
fcutir dize deftos'dos, poniéndolo afsi en fus notas, fin dezir la 
fentencia que fe ligue, y íi llevó la de aver muerto nueftro San-
to por los años mil y fefenta, feria por averio hallado afsi en 
Truxi l lo , y Molano i fin querer ponerfe á averiguarlo: Pero to-
dos los Breviarios que hemos referido , lo afirman , y todos los 
demás Efcritores, que hablan de nueftro Santo j lo llevan fia 
controvetfia alguna, 
§. I I I . 
I r A L principio del mes de Mayo de dicho año mil 
X \ ciento y nueve de Chrifto, empezó Santo Do-
mingo afentiríe achacofo, y aunque con cer-
teza no fe dize qual fue la enfermedad que le dió , es de pare-
"(A) Veg. Hift. de Santo ^Gr ^ 3) 'Luis de la VcSa ^ (A) que fue vna fiebre aguda. Dicho 
Doming.part:. 1 .cap.2 3, ie eftava, que avia de morir de fiebre ardiente, quien tanto z%* 
dia en el amor de Dios, y del Próximo , que como alimentado 
toda fu vida con el fuego de la Caridad la materia fe hallava 
muy dcfpucfta, para que fe introduxera el fuego déla fiebre. 
2 A pocos dias cobró el accidente tanta tuerca,que em-
pezó el peligro á manifeftarfe 5 con cuya noticia ios circunvezi-
nos Pueblos, dcfalados acudían a verle , y ellos, y los Difcipu-
los del Santo eftavan de pena, fin vida.O qué cafti^o, dczian,taa 
fin medida nos embia Dios por nueftros pccadosl Si fu Magef-
tad Soberana nos quita á Domingo, qué fera de nofotrosíO co-
mo dizca bien! Que afsi lo fentia San Ambrofio.de quien fe lee, 
que 
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que Uorava mucha la aracrtcdc qualduicra Santo,JOfque valen 
los que lo fon mucho a la ticn:a,cn qhabican, ya para la enfeña-
ca3ya paua el buen cxcmplo.y ya para templar con fus eficazes 
ruegos las iras que le ocaíionan á Dios los pecados. Y -como fe 
hallan pocos Julios en todas partes,dcbe fentirfe mucllo fu au-
fencia: Lloren,pues,Uorcn muy de coracon fus Dircipulos, fu¿ 
devotos^y laRioja codajviendo á fu Patrón en tan evidente pe-
liSro de muerte. 
j Pero no3no lloremque la buena muerte no fe debe llorar, 
ílno celebrarte con jubilos^porque es fin ptecifo de trabajos, y 
principio infalible de premios eternos^y la de Domingo no po-
día dexar de fer buena, porque lo fue mucho fu vidaVy es eco de 
la vida la muerte. Fuera de que la muerte prevenida , íiemprc 
fue baena3yla previno tanto nueftro SantOjque fe difpufo Se-
pulcro fíete años antes,como vimos. 
4 No la lloren, que no ha de fer amarga , como pinta la de 
muchos el Éclefiaftico; (B) antes bien ferá muy dulze, y fuave, 
que aviendo íido fu vida vna continua Caridad, vna inceífable 
afsiftcnciaá los necefsitados3tendrá fin duda la muerte mas d i -
chofa. Por eífo dixo David, cantándolo á fu harpa guftoíb, que 
(C) quien firve a los Vohrcsy atendiendo a fu remedio $ entendiendo folo en 
foHcitarfclo aun dejde el trance rigurofo dc fumuertt, dichofo, empieza a fer> 
bienaventurado jpor que le libra Dios en pago de fu gran Caridad de los terro-
res de la muerte, YVI ninguno fe defveló mas que Domingo en la 
afsiftcncia de los necefsitados > ninguno podra temer menos la 
horribilidad de la muerte. 
5 No llorenjqiie fu muerte dichoía, es páia tener perpetuo 
defeanfo fus afrnes.No perderá Maria lo que haefcogido, dezia 
nueftro Redemptoti mirando á fus pies 3 á la Magdalena. (D) 
3?orque en la converíacion eligió Magdalena con Chrifto la co^ 
templacion celeftial, y efta con la vida eterna fe enlaza* Luego 
á Martha (dize Auguítino) que es el extremo de la contrapoii-
clon que aquí haze Chrifto^ fe le quitara lo que ha efeogido, el 
cuydado de fervir, que es la vida adiva.Si. (dize el Santo)porque 
loqueeligi6,fuetrabajar por Dios, padecer, y fervir j y efto fe 
acabará todo en la muerte para lograr guftoía, y defeanfada v i -
da.La vida conteiYiplativa,y adiva, reprefentadas en Maria, y 
Martha,en pocos fe hallaron con la gran perfección que en Do-
mingo, como hemos vifto.La vida contemplativa, la grande af-
ílílencia con Dios en la oración, eífa eslabonaráfe con la vida 
eterna en fu muerteporque fe continuará con la vifion beatifi-
ca.Pero la adivaja llena de trabajos,de penitencias, de afsiíten-
cías cuydadofas, y defveladas á los Peregrinos, ella fe acabara 
con fu dichofa muertey empezará vn defeanfo fempiterno. 
6 No lloren fina lmente,fi porque fe les aufenta fu con-
fuelo Uoran,que defde el Cielo que le aguarda,podrá favorecer-
los mas incomparablemente. Y no teman no , que lo eche en 
olvido, porque fe dexa fu coracon en fu Hofpital, y en la Pro-
vincia Riojana ,que no folo le dio los primeros alientos de la v i -
da,pero le venero mucho , le ayudó con grandes liraofnas para 
fus obras,y le ha de tenet por Parrón, y Domingo por Santo, 
por Noble, y por difcreto3no puede dexar 
de fer agradecido. 
(B) Eccleílaft. 
morS) qiwm miara , eji memoria 
tu a l , 
(C) Pfalm.40. Bcatus v i r 
qui intelligit fuper egenum , ó * 
paupercmiin die mala liherabi^ 
eum Dminus, 
(D) 1JXZ>IO, Optlmam par* 
tem eligitfibiMar¿a,qua non au-
feretur ab ea ín etcrmmu 
Aug. Serm.^j. de verb» 
Domin* J- te autem Martha, 
qmd elegiftiy a.ufereiur, y t quoi 
melius eft.,detur, .Auferetm enim 
a te l a b o r r e q u i e s detun 
O 
(A) AdPhUípenf. u v. 
•Zt.Dtftdcrium hahms áifolii'h 
&{ ejfi cum Cbrifto* 
«üdmU ^JIHSÍ ai K. .nimoQ 
(B) Dcu te ron .5 .7 .7 .^ -
ritAíoifcs iofuc)& dixit ad euml 
confortanÍ& efij) robuflus. 
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lAdadiadcípucs que enfermo el Santo, iban cre-
ciendo la fiebre, y fus accidentes, que como cf-
tava tan gaftado con los ayunos, y extraordi-
narias penitencias de tantos años, tuvieron que hazer poco. Y 
como ardía tanto en íu coracon la llama del amor Divino, efía-
va muy diípuefta la materia para el fuego de la calentura : lleva-
va Domingo ios accidentes de la enfermedad con increíble pa-
ciencia , y íerenidad de animo. Fuefiemprefu mayor regalo el 
padecerlo lo eftraño. Y conociendo , que ya fe llcgra'a la hora 
dicliofaeiiquea\iade empezar á gozar de Dios, fealegrava 
mucho fm poder difsimular el cotento^y dezia con el Apoílol de 
las Gentes: (A) 0 como anfiofo defeo ya morir para vivi r con Chrifiol 
2 Llcgavafe yácÍ4ia de fu partidadichofa, de fu fin fe-
licifsimo , y reconociéndolo aísi el SantOj pidió le adnüniílraí-
fenlos Santos Sacramentos de laConfefsion, Comunión pot 
Viatico , y Extrema-Vncion: focorros, que para nueftra ma-
yor necefsidad nos dexónueftro Divino Redcmptor. Recibió-
los el Santo con mucha devoci on , y copiofas lagrimas. Qué 
deberá hazer Santo mió quien á ofendido á Dios , quando vos 
que tanto le aveis férvido lloráis tanto? Rogóle muy de cora-
ron al Sacramentado Dios con palabras bien tiernas, mlráíTe 
con los ojos de fu infinita piedad aquella Iglcíia, que le avia 
dedicado ; taller de tantos grandes hijos de fu R ornan a Igíefia: 
aquel Hofpital, que con fu ayuda Soberana dexava fundado pa-
lafocorro, y alivio de los Pobres : aquella devota, y pobre fa^ 
mi l la , que para el férvido de Iglefia, y Hofpital dexava:y á la 
Ciudad nobilirsima, que en aquel íitio avia de fundarfe. 
3 Hecha eíta fanta precifa diligencia, llamó á fus queridos 
DifcipuIos,y viéndolos tan defconfolados,trató de confortarlos 
con aquellas dulzes palabras, que también í'abia formar fudif-
crecion fanta.Eahijos(lcs dezia como el gran CaudilloMoyfes á 
Jofué/uceííbr ruyo,en lance femejante) (B)confortad,cofortad 
el coracon,y fea la tolerada robuíh .No íintais,no mi muertejq 
y o con el favor D i vi no voy a lograr dichofo la foberana bien-
aventuran^a;y fi vofotros quedáis fin mi. Dios queda con vofo-
tros,que es la verdadera feliz compañia,y el mayor confuelo. 
4 Confiderémos hermanos amados vna,y muchas vezes^ue 
los que nos hemos dedicado á fervir á Dios,yá fea por la conté-
placioiv/á fea por la afsiftencia de ílis Pobres, hemos renuncia-
do el Mundo,y fus vanas pompas;y fuera bolver atrás el poner 
ios ojos en las cofas del Müdo.En elNorte folo hemos de poner-
los,que nos ha de guiar á falvamento por el mar procelofo del 
Mundo.Nueftra Patria es la gloria:el viento profpero, que á ella 
guia nueftra navcciUa,fon las buenas obrase fean,pucs,las obras 
buenas nueftro vnico cuydado. 
5 Cuydadmc mucho hijos mios de los Pobres enfcrmos.que 
la piedad que fe vía con ellos,es muy del agrado de nuefiroDios 
piadofo.Solicitadmucho.por quienDioses el focorro de los r.c-
cefsitadosPalVageros,de los Peregrinos menellcroíbs,rcdbiendo 
giiftofos^con benignidad,)' agrado á los que l legaren á cfte Hof-
pital3dandoles en el cuydadofosjo que para cfte fin os miniílra-
ra la piedad Catholica de los Fieles, como me aveis viílo i mi 
• exe-
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eyeCutavlo,quc afsi locnfcñaSan Cypiiano(C)fvíartirJy quiíicia 
yo mucho , que afsi lo cxecutaraiSj como el Santo lo eníeña. 
6 Amad mucho álos Peregrinos, que afsi nos lo man-
da Dios en el Deuteronoinio, (D) porque gufta mucho deque 
lo executemos afsi, y mas en elle litio j por quien pallan tantos 
á vifirar devotos el Santo Cuerpo de nueÍLio Apoftol,y Pa-
trón Santiago. Oid lo que os dize el Efpiritu Santo: (E) Bijoi 
mios, no malbaratás la limofna del T?ohre) gaftando lo que ay para él 
en el Kofpitalen otros efedos. Quando á pediros llegare el 
meneíterofomole defprecieis j que viene Chrifto en él encu-
bierto. N i le rcfpondais con afpereza, doblando con ello las 
aflicciones de fu neceísidad. No defprecieis el ruego del ne-
cefsitado. No le bolvais el roftro. Mirad , que fí les dais oca-
fion áque os maldigan j que los oirá Dios, y defeargará con-
tra vofotros vn grande caftigo. Y l l acafo ellos indiferctos, 
-dieren alguna ocaíion á vueftro enojo^como lo han hecho con-
migo muchas vezes , no por ello aveis de apartar de ellos los 
ojos i ni dexar de fervirlos > antes bien 3 afsiftiendolos con mas 
car iño , aveis de procurar enmendarlos. Y íi con efto no lo 
coníiguiereis, avreis cumplido con vueftra obligación Chrif-
tiana, y Dios les caftigara fu defacierto. 
7 Reyne por vn folo Dios en vofotros la Candad fra-
terna, fin faltar jamas a la Hofpitalidad, que es lo que dezia San 
Pablo a los Hebreos. (í) Amad mucho á Dios, que fu infini-
ta bondad merece mucho, fer amada, y feria muy defagrade-
cido quien no le amara muy de coracon, quando fu Divina vo* 
luntad tanto nos ama. 
8 Yo no os dexo rentas, heredades, juros, ni haziendaá, 
para que fuftenteis á los Pobres > mas os dexo efle Hofpital, 
para que los recibáis en él caritativos , y á ellos mifmos , que 
vendrán á recibir de vueftras manos el beneficio > os dexo > y, 
os queda feguro con eflb el que nunca os falte que darles, por-
que cuydará de que lo tengáis la Divina Providencia , teniendo 
mas que repartir, quanto mas Pobres tengáis en efta Cafa. Afsi 
me ha fucedido a m i , como lo aveis vifto ; y afsi efpero yo que 
os ha de fuceder á vofotros. Caridad , Caridad hijos míos con Diosj y 
con fus Tobres» 
9 Continuamente les repetía effcas palabras en todos los dias 
'de fu enfermedad, y con efpecialidad en el dia 12* de Mayo, en 
el qual, aviendo llegado la vltima dichofa hora de fu vida ma-
ravillofa pueftos en el Cielo los ojos, aviendo primero abra-
zado a fus amados Difcipulos ,y cebadóles cariñoib fu bendi-
ción Paternal, entregó fu felicifsimo Efpiritu en las manos de 
Diosjy de fus Santos Angeles, que le llevaron á gozar eterna 
Gloria. 
1 o O como el Redemptor Divino le diría: Ven querido de 
m Eterno Tadre: Ven a go^ar la Gloria , que te efta prevenida , pues 
tantas vc^cs en mis Tobresmc faciaftcla hambre, me mitigafte la fed, 
me aliviafle el canfancio , y me jfbcorrifte todas mis ncccfsidades, y aflic-
ciones. (G) Y como por mandado de Dios le llevarían guftofos 
los Angeles á la Gloria, para que en ella gozafle para fiemprc la 
mucha felicidad en la prefencia de Dios, que fus heroyeas obras 
le avian merecido. 
i • 11 Murió al Mundo para vivir felicifsimo con Dios, á 
doze dias del mes de Mayo,dcl año de Chrillo mil ciento y nuc-
O i "ve 
(C) S.Cipr.Hp.lib.5kEpifi:. 
24 . fol. 156. Injlrmorum , & 
onmimn paupcrmtjfcd, & Tere-
gr in i s , j i qiii indigentes fucrint* 
fuggerctis de quantitatcnicapro-
pria. 
(D) Deut.io.y.ip.jEí 
míate Tercgrinos* s 
(E) ECCL4.V. 1 .Fi/^c/e.cwo-
fynam pauperis ne defraudes. 
(F) AáHeb$>i$, Charítdí 
fraternitatis maneat in vobis, 
Uofpitdimem nolite oblirifcu 
(G) Mattli.2 5 ' f á i 5. Éfift* 
y>¿j& dedifti mihi manducare : ¡l 
M t < & dedifti mihi bibere: hofpcs^  
crími)& collegiftis me* 
Libro Primero? 
(H) Lcg.Aíhir.lcchS.Icii-
hi's i.Luj anno Dcmini A L C Í X . 
Muliis pknusmmtis , gloriofus 
ynlp-arit a fóculo, ad Dominum. 
(í) Gen.25. Morti'Mseft in 
fencdutc bona,provc5t£quc eta~ 
tis,Ú'plenns dicnim. 
(L) Lauret. Alcgor. fol. 
647. Konagintz a-bit a. longitu-
dinis Tcmpí'i/füfeciiorem fimim 
áífignmt, 
V¿de bibar in Eran. fo l . 23. i n 
fine. 
(A) Gtn.is.v.g.ltfepelie-
runt eum Ifaac, & Ifmael á fiüf 
f u i . 
(B) Laurer. Alcg. Verb. 
iraac,& Verbo Ifmael. 
(C) Gcn.2 5.v.9.EtJepcl¡c~ 
runt fiiij fu i , in fpclunca,qi4# fi-
ta cft in agro Ephron 3 é regione 
Mambn, 
(D) Legend Aílaric.lea. 
8. Cuius Corpus glorio fum, devo-
ta eius fweiliay in tumba t quam 
ipftfihi paraverat ihonorificQytti-
mtilavit, • 
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ye : En buena fenectud , en edad provecta, y llena de muchos., 
bien gallados dias, (H) como dixo del Patriarca Abraham.íü 
Prototipo > la Hillona Sagrada:(l) Pues murió de noventa años 
de edad, que es numero de grande perfección > porque eííe nu-
mero tuvo de Codos en longitud el Templo de Salomón , que 
como dixo Laurcro , íigniíicael eftado mas perfecto, (L) para 
que fe manihefte, quan fumamente perfecto es nueftro Santo 
guando muere. Era muy agraciada fu difpoficion natural, de 
afpedo muy venerabieíde lindo roftro, y fácciones^blácOiroxo, 
de procera cftatura, que fobre íer muy difereto, y de condición 
muy afable/on prendas, que le. hazen grande en todo. Y afsi 
quedo agraciadifsimo fu Santo Cuerpo, y roítro , aun defpues 
de averie faltado la temporal vida. Con que íe robava en el fé-
retro la devoción, los cariños > y los coracones de todos ios 
que le velan rebofar tanta gloria: Befándole todos los pies coa 
íiiial amor, y refpedo. 
Veito Domingo , trataron de dar a fu Santo 
Cuerpo fepuluira íus Difcipulos , acompaña-
dos de muchos fieles de los circünvezmos 
Pueblos, y de muchifsimos Peregrinos , y Paffageros, á quienes 
detuvo en la Cajeada el fuceflb: Todos defechos en lagrimas, 
anegados todos en follozes* No ay que cütañar fu mucho icn-
timiento, que es la perdida grande s y aunque le conüderan en 
mejor vida, y pueden difeurrir , que ha de favorecerlos mas, 
defde la Gloria 5 tras de todo a el ver , que de fu prefencia fe 
aparta es poderofo torcedor en fus corazones afligidos, no ha-
llando confuclo fu pena. 
2 EcleíiafticoSíy Seglares eran los que afsiílian á fu muer-
te , y entierro : Hijos, por la dodrina de eíle Abraham Rio)a-
no, figurando á ios dos hijos del Patriarca Abraham, Ifaac, y 
lfmael,que afsiílieron á la muerte, y entierro del Patriarca fu 
padre. (A) De quienes el primero, dizeLaureto, (B) queíigni-
fíca a los Sacerdotes, y á los Seglares el fegundo. 
3 Enterraron Ifaac , y llmael á fu Padre Abraham en el 
Sepulcro 3 que muchos años antes avia prevenido el Patriarca 
paraefte efedo enelCampodc Ephron ,que eftavaen la Re-
gión de Mambrc. ( C ) Y los hijos de Domingo, con todos los 
muchos Fieles que á fu muerte fe hallaron , enterraron el San-
to Cuerpo, el pr :ciofo Cadáver con la mayor pompa funeral, 
con la mas crecida devoción, y ternura, en eftc Campo de la 
Calcada , Mambré Riojano, como ya probamos, y en el Sepul-
cro , que fíete años antes avia difpuefto ^D) próvido el Santo: 
En el qual ella oy venerado de todos los Fieles, fin averio faca-
do jamás de él, ni parte alguna de fus Reliquias preciofifsimas. 
En éldcfcanfa , y defde el afsiíle á fu Santa lglefia,á fu Nobilif-
fima Ciudad, hijas fuyas, á la íiorentifsima Provincia de la Rio-
ja , fu Patria, á los Rey nos Catholicos de nueílro gran Mo-
narca Don Phelipe Quinto ( Dios le guarde)^Rey^de las Ef-, 
panas,y Emperador de la America, á todos íus devotos,que fon 
innumerables, en diverfas Provincias, y Reynos, y á los Chrif-
tianos todos, pidiendo por todos al Suberano Divino Dueño, 
ca 
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en cuydprcfcncia vive , y de quien fe halla tan favorecido. Que 
por la Sagiada intercefsiondc eftc Santo tan grande , ha obra-
do, y óbrala fuma Omnipotencia los muchos milagros, que 
hemos referido, y diremos en el difcnrlo de ella obra , que fon 
vha parte muy corta de los que han fucedido, entregandoíe al 
olvido por el poco cuydado otros muchifsimos: los que fe han 
publicado con la noticia efpárcida por el Mundo en alas de la 
fama, traen, y han traído guílofos a innumerables Fieles de to-
cia la Cbníilandad á vifitar tu Santo Sepulcro, y encomendarCc 
a efte prodigio de Virtudes, Tiendo fu Hofpitalel mas frequen-
tado de ios Peregrinos de las Naciones todas. 
3 Doy fin a efte Libro Primero con las palabras con que 
San Braulio, Arcobifpo admirable de Zaragoca , concluyó la 
;HiQ:oria que efcíivió del grande San Miilande la Cogolla. (E ) 
Vale , vale gloriólo Santo mioj y pues ya te hallas libre de las 
penalidades, que cercan ánucílra mortal vida, y en compañía 
de los Angeles, y Santos,§pzas de la Divina prefencia , Reynan^ 
do con Dios en la Gloria : Acuérdate de efte humilde, corto 
Hiftoriador de tus Proezas. Ayúdame con tus piadoíos eficazes 
ruegos a lograr de la Soberana Piedad el perdón de mis culpas, 
enmienda de mis defedos, y buena muerte.Que íi bien efte cor-
to fervicio , que te ofrezco, no merece remuneración; efpero le 
reciba tu agrado, perdonando mis faltas; pues conoces el buen 
defeo de lervirte, que me mueve, y que tu Patrocinio, 
muy como de Padre, ha de fer fiempre muy; 
propicio para mi, tu indig-
no hijo. 
(E) S.Braul. ín vita S. 
yEmiliani5§.27.Apud Sand, 
Hift.S.ümU.foi.p.í^/e, vaie, 
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D E LOS M I L A G R O S , Q V E OBRO DIOS 
por mtercefsíoii de Santo Domingo , defpues de 
íli muerte. De los progreílbs, y aumentos de la 
Iglefia de el Salvador, y grandeza, que ha llegado 
a tener .Y la fundadon3y aumentos de laCiudad 
de Santo Domingo de la 
Calzada. 
REferidos ya 1$ Ta t r ia , Tadres, Nacimiento > Vida, y Muerte de mcftro Tatron Domingo , fe figuc tratar 3 en efte Segundo Libro , délos M i l a -
gros 3 que obro Dios por intercefsion füjcSj defpues de fu dichofamuer-
te : De los acrecentamientos, que ha tenido la. Iglefta , que al Salvador del 
Mundo dexo el Santo dedicada , hafia llegar a ftr Cathcdral, de las mejo-
res, con las niuchas donaciones , que fe le hixieron, Tde lapoblacion , que 
muerto el Santo fe bi^o en efe fttio de la Calcada, tan diebofa , y Noble, 
que llego a lograr el titulo de Ciudad, como lo es oy , muy conocida, y 
célebre. Todo lo qual fe ira declarando en los Capítulos de efe Segunda 
Libro j por d orden con que fucedid. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
T K O S I G V E N LO S DISC1TVLOS D E S J - N T O D O M I N G O 
la afsiflencia de la Iglefta , y Hofpital. Govicrnanft por j ibad , 
y baílenles muchas donaciones los Fieles, 
Num. i . Í ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i O M O Rebaño íin 
Píiftorj como Fa-
milia fm Padre, y 
como Difcipulos 
finMaeílro, que-
dare los de nuef-
tro Santo, y toda 
fu familia, en fu 
celebre Hofpital, 
EckíiaOicos , y 
Seglares. Enjugó-
les vn poco las 
lagrimas la con-
íideracion de que 
¿JL¿j<¿ „1 at. . fu Santo Maclíro 
gozava el eterno premio , SuC tanto mereció fu perfediisima 
V ú 
ilagro 15. 
( A ) Lcgend.Aíhir.Led.S. 
i i c f i d i t , & poft moáum 3 quod 
agrícola quídam arbores , quas 
B, D ú ConfiJJbr m orto » & ex-
tra,plantavcratj properavirre-
cepto fteuri i radicitus extirpa-
re ; qui áum incifslone propen-
fíus inftarct, <& a vicinls tran-
feunúbus , oh hoc continuo i n -
crtparentur ^nonáefijierc vellet. 
Divino flagelo Imilnibits eft p r i -
yatus. 
M ilagro l6. 
Mi l agro 17. 
(B) Lesead.Aftur. Lcct.p. 
Quidam miles, de Gallicanispar-
tants óriunddfj rnalc a Damo-
nio ycxab&WTj (¿rct 
Milagro 18. 
164 Libro Segundo; 
Vkia j y rrataron dclmitailc, y proUj],uir cnel Hofpítal fu ar-
diente Caridad, para con los Pobres Taliageros, y Pcregnnos, 
como fu Macílro fe lo encargó al vltimo vale de fu feliz traníito. 
2 Luego que murió el Santo, quando fu familia aun no 
podia reprimir el llanto, quiío aumentar fu dolor vn hombre 
riiLtico, veziño dcvnode los circunvezinos Lugares á la Cal-
zada, que no fe dizequal era, ni como efte hombre fe llamava. 
Deftrozava la Huerta del Santo, bárbaramente atrevido : pifava 
la hortaliza: arrancava, y corrava los Arboles, y lo talava to-
d o , fin tener otro fin , que hazer mal. Reprehendí anle los que 
lo velan , afsi de la familia del Hofpital, como lo? que pallavan 
cerca de la Huerta, que deftruia mal mirado. Pero nada bafta-
va. ( A ) Tomó Dios por fu cuenta el caüigo de tan deícabeca-
do atrevimiento , y de repente le quitó la vida corporal, eftan-
do él vn dia deftrozando la Huerta con vna gran cuchilla. Reco-
noció el villano fu yerro, abriéndole los ojos de la razón la 
falta de vifta en fus ojos. Determinó bufear el remedio de fu 
mal en el mifmo a quien avia ofendido, confidcrandoletan pia-
dofo. Fucile al Sepulcro del Santo, arrepentido de fu mal obrar. 
Con lagrimas, y gemidos, eftuvo tres dias pollrado,a vifta fuya, 
pidiéndole fe interpuíiefle con Dios, para que perdonado fu de-
lito, le reftituyefle la vifta. Y al fin de ellos, logró fu demanda, 
por interceísion del Santo, recobrando la vifta, dichofo , y tan 
milagrofamente , como la avia perdido. Efto fucedió muy po-
cos días defpues de la muerte de nueftro Santo , como lo ma-
nifiefca el citado Legendario de Aílorga. 
5 Por efte miírno tiempo fucedió, que vnBuey, fuelto 
del yugo, y arado vna tarde, fe cfpació por los verdes Pra-
dos de la Calzada \ y para defeanfar, fe echó en el fuelo , difpo-
niendo fu defgracia, que fueífefobre el Sepulcro de Santo Do-
mingo, que ya diximos que eílava fuera de la Iglefia, en el mif-
mo camino, y Calzada de ios Peregrines. Quiío el tofeo ani-
mal j pallado vn rato , levantaríe \ pero no pudo: antes bien 
rebentó, perdiendo la vida, y manifeftando Dios con efte pro-
digio, quanta veneración debe tener el Sepulcro de fu amado 
Siervo. Apartaron al animal muerto , y para que no fucediefte 
otra vez cofa femejante, cercaron, y cubrieron con ramos el 
Santo Sepulcro, teniéndole todos de alli adelante en la mayor 
veneración. Quedó de aqui,y por memoria de efte milagro, 
vna ceremonia, y loable coftumbre 5 y es, que en el dia diez de 
Mayo, que es dos dias antes clelaPiefta del Santo, los Labrado-
res todos de la Ciudad, con gran fieftá, dancas, y MuíicasJtracn 
carros de ramos verdes, tirados de Bueyes ( no de Muías) y en-
trando los Bueyes, y carros en la Santa Iglefia Cathedral , dan 
buelta por toda ella, y ios ofrecen al Santo, y con ellos fe en-
rama fu Capilla. 
4 Pocos dias paífaron, quando hallandofc poílcldo del 
demonio vn Cavallcro de Francia (no fe dize de qué Lugar era) 
y folicitandole remedio fu familia , trató de llevarle & Santiago 
de Galicia. (B) Pufieronle encamino, llegaron a la Calzada, 
iupieron fus criados los prodigios,que hazia nueftro Santo. De-
terminaron llevar á fu amo al Santo Sepulcro. Reílíliafe mu-
cho el demonio , temiendo el fuceflb. Con no poco trabajo, 
le llevaron al Santo Sepulcro de Doming;o, y apenas le tocó, 
quando vencido el demonio del gran poder de Dios, y inter-
ceísion del Santo, huyó , dando grandes gritos, y dexando l i -
bre al teliz Cavallero. Quicm defpues de algunos dias, quegaf-
tó 
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tb en dar gracias á DioSjy al Santo, puoíígLiió fu romcria, haí>a 
Santiago h y boivicndo á la Calzada, dcfdc el Puente , hafta el 
Sepulcro de Domingo (que ay buen trecho) fue de rodillas^ea 
reconocimiento del beneíicio, y fe bolvic) a fu Pais muy con-
tento. En memoria de elle milagro , en el diaonze de Mayo, 
vifpera delaFiefta del Santo, fehaze Procefsion á fu Altar, 
defpues de las Vifperas, muy SoiemneSjy fe canta vna Coleda, 
en que fe contiene todo elle fucelíb. 
5 Haziafe fokmne Fietta al Santo vn dia, que acafo fe-
ria por alguno de los referidos milagtos: Concurrieron mu-
chas perfonas de los Lugares circunvezinos, y entre ellas fue-
ron dos hermanas,que no fe dize de qué Lugar eran. (C) Echa-
van todos limoíha,para ayuda de los Pobres, en vna fuente 
que para efte efedo eftava cerca del Santo Sepulcros y viendo 
vna de dichas dos hermanas las monedas, que avia en la fuen-
te, determinó hurtar algunas, vencida de fu codicia , y de el 
demonio. Llegofeála fuente, fingiendo que ofrecía fu Umof-
iia > y cogió vna de las monedas, que en la fuente eftavan. 
Mas pagó á letra vifta fu atrevimiento , porque luego al pun-
to fe quedo ciega, y tropezando con todos iba cayendo^ y le-
vantándo. Vióla fu hermana, preguntóla muy admirada,que 
tenia? Y ella leconfefsó fudeígracia, y fu delito, en prefen-
c ia de muchos circunftantes. Reprehendióla mucho la her-
m a n a , mandóla , que bolvieífe á poner en la fuente la mo-
neda hurtada, y que pidiefle perdón á Dios, y al Santo de fu 
atrevimiento.Hizolo afsi,llevándola de la mano la hermana^pu-
fieronfe ambas de rodillas: reftituyó la ciega lo que avia hur-
tado, pidió perdona Dios de fu culpa. Rogó con muchas la-
grimas, que fe interpufiefle con la Piedad Soberana,paraque 
la bolviefle la vifta 5 y lo mifmo hizieron todos los prefentes, 
atónitos del. fu ceño. Que maravilla ! Inftantaneamente reco-
bró la vifta, ( D ) dando ella, y todos,Ios muchos que lo vie-
ron, gracias ci Dios, y al Santo por tan grande prodigio. 
6 Otros muchos milagros defte genero hizo el Santo 
por efte tiempo,dizen Vega, Maldonado, y otros (B) Auto-
res^  pero ninguna memoria nos dexaron de ellos los que de-
bieran poner cuydado en la perpetuidad de fu venerable me-
moria; y lo mifmo fue en los tiempos íiguientes, en que vno, 
o otro folamente fe eferivieron; por ello, ni los pufo Fray 
Luis de la Vega, como ios referidos, ni yo puedo eferivir-
los. 
f 11. 
1 "^ T^ tcnS0 Autor que me diga/i San Juan de Hor-Ji^ jj tega fe halló al tranfito díchofo de nueftro 
Santo,que han procedido muy cortas lasHifto-
rias. Pero tengo por cierto,que fi 5 porque aviendo fido el de 
HortegaDifcipulo de Domingo , defde los años de mil y no-
venta y feis, comodiximos en el Primero Libro , Capitulo 
diez y nueve, Párrafo tercero 5 y no aviendo hecho fu Pere-
grinación hafta defpues de la muerte del Santo, como diremos 
Juego , parece muy veroiimil, y lo mas cierto , que eftaria el 
de Hortcga con Santo Domingo : que afsiílió a fu muerte , y 
íuc quien, muerto nueftro Santo , governó fu Iglcfia, Hofpi-
tali 
( C ) Bteviár»Calag»S4«^l 
Tatns noflri Dormnici, buflo de 
ofculatOy nmlkr ftipem ore fura* 
ta eft , & cximprovifjo, omlo* 
Yum lumne eftprivata* 
Milagr •019, 
Milagro 2 0 ; 
(D) Brev. Calag.vbi ílip» 
tJd Tatromm mijericordi¡z re-
rerfet cft , cutu forore l orationí 
completaj dditio veniam ímpc~ 
trcevit, &pr¡f t in£}ft , ium, re-
dita efi Sanmmi* 
( E) Fr. Luis Veg.vbi Tu-
pra. Maldonad. vbi fupr. 
fol. 14. Santor. Vofí cum 
mortcm fcliafshnam, tanta funt 
ibivifa mír acula yVt co , multS 
mortales convemrent} vnde Chu 
tatetn Templo in¡tgnem j qua S, 
Dvmln'icus dichur ortum, ac Ín~ 
crmtntum bahmjfe, compertm 
cft. 
Don Pedro ÑiurfihlffOy 
'Abad primero, 
Santo Domingo ¡Abadje ~ 
gundo. 
San han deHortega, Abad 
tercero» 
i i i i : 
(A) Marlan. tom. i . l i b . 
io.cap.8. fol.473. y f. 483. 
1 6 6 Libro S e gundo; 
ta l , y Familia, por fcr entre los Difcipulos, que dcxava el 
Santo, el mas principal, por fu gran vir tud, y capacidad. 
z Ya diximos en el Libro Primero, Capitulo veinte y 
dos, que Don Pedro Na^ar, Obifpo de Calahorra , y Naxera,y 
nucftro Santo, fundaron vna Cofradía, con el titulo de NueU 
tra Señora, de quien los dos fueron Cofrades,y el primer Abad 
fue el dicho Obifpo. Muerto Don Pedro Nácar, fucedió San-
to Domingo en la Abadía, bien, que por poco tiempo , pues 
murió luego. Eran de efta Cofradía los Difcipulos del Santo, 
todos los que afslílian en fu Hofpital, para el fervicio de los 
Peregrinos, y muchos Fieles nobles de los Lugares circun-
vezinos á la Calzada j y todos eílos cuydavan del Hofpital,y 
Iglefia del Salvador, defpues de muerto el Santo, como fe ve-
rá claramente adelante > y llamófe Abad la Cabc9a , que los 
governava, y lo era de lalglefia , y la Cofradía, por lo qual 
fe llamó afsi el que regia el Hofpital, y Familia, que en él re-
lidia , que fue fiempre Sacerdote : Y parece que San Juan de 
Hortega fue tercer Abad, como mas digno entre todos ios de 
la Cofradía. 
(B) Marian.vbifup.cap.s. 
§. I I I . 
D kOn Alonfo Rey de Aragón, primero del nom-bre, en aquel Reyno, llamado el BataUador,por 
hs muchas Batallas, que venció valerofo con-
tra Moros, casó, como diximos, con Doña Vrraca , Princefa 
de Caílilla, hija del Rey Don Alonfo Sexto, y viuda del Conde 
DOJI Ramón. Muerto Don Alonfo Sexto en el año de mi l 
ciento y nueve, como confta de las Hiftorias mas verdaderas, 
heredó fus Rey nos Doña V rraca, fu hija, que poco antes avia 
cafado con Don Alonfo de Aragón. Hallavafe Don Alonfo, 
fu marido, ala fazon en Aragón, porque nunca fe tuvieron 
mucha afición é l , y la Princefa Doña Vrraca, fu muger, y 
fe eftuvo fin venir á Caftilla hafta el año de mil ciento y onze 
de Chrifto 5 governando la Reyna Doña Vrraca, jurada como 
tal, por íus vaflallos,defde la muerte de fu padre Don Alonfo 
Sexto. Dizelo todo Mariana en fu Hiíloria General ( A ) y es 
común fentir de los Hiíloriadores. 
2 Por el dicho año vino el Batallador a Caftilla. Procu. 
ró tomar poflefsion de los Reynosde fu muger , la qual obtu-
vo con alguna dificultad, y fuerca. Por cuya caufa , y por-
que los Caítellanos, y Leonefes, querían vnosel govlerno de 
la Reyna, otros defeavan coronar á Don Alonfo, niño , hijo 
de la Reyna , y del Conde Don Ramón , que por Primogéni-
to de la Reyna, cuyos eran losReynos de Caftilla, y León, 
era legitimo heredero^ fuceífor en eftos Reynos. Por efta cau-
la (digo) pufo el Batallador Guarnición Aragoncfa en los mas 
Cadillos de Caftilla, León , y Galicia. Empecaron por cfto 
los Caftcllanos á alborotarle contra el Batallador, y él a com-
batir las Ciudades, que fe le refiftian, corriendo con Excrcito 
numerofo las Tierras de los dichos Reynos: y aviendo gana-
do vna gran vidoria en Campdcfpina, cerca de Sepulveda, y 
otra en Fuente Culebras, que es entre las Ciudades de León,y 
Aítorga,fe le rindieron (dize Mariana) ( B ) las Ciudades de 
Naxcra, Burgos, Falencia, y Lcon. 
Co-
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J Como el fitio de Santo Domingo de la Calzada ella-, 
va en cílc Territorio, que iprclló al Batallador la obediencia, 
entre las dichas Ciudades deNaxcra, y Burgos, pafso el Rey 
por él , y certificado de los milagros que Dios hazla por la in-
tercefsipn de nueftro Santo , fe le alicíono, teniéndole cordial 
devoción. Manifeftolo en vna donación, que hizo a lulgle-
í ia , y Hofpital, eftando en Caftroxerez, en que 1c dió privi-
legio á la Cafa del Santo, que es el Hofpital, para que no pa-
gaílc por fus ganados ervax, montanera , diezmo, quinto, ni 
otro tributo Real. Tuvo efte Hofpital del Santo muchos ga-
nados, como la Cafa de Abraham, de quien dize la Hiftoria 
Sagrada, (C) que fue muy rica en poííefsiones,)' ganados, con 
muy copiofa familia, para queaun enefto fe parezca fu Ca-
fa a la de Abrahan : y todo era, y es para el fuílento de los Pe-
regrinos , y necefsitados. Concedióle mas el Rey Don Alonfo, 
que pudieflen pallar fas ganados en qualquiera parte de fus 
Rcynos, fin pagar cofa alguna, por el Privilegio figuiente: 
s, 4 (D) Enelnombrede laSantifsimaTrinidad.Yo A l -
j , fonfo, por la Gracia de Dios,Empcrador,y Rey de todo Ara-
gon, y Navarra, y parte de Caftilla, A todos los habitado-
3} res de mi Rey no, hombres, afsl de inferior, como de fuperior 
orden, falud, y bendición: Sabed,que he dado ingenuedad, y 
3y feguridad, y concedido libertad,y protección á todas las co-
„ fas, que fueren de Santo Domingo, afsi hombres, como fuf-
j , rancias, juntamente con fu^ s ganados, que tengan libertad, y 
¿y puedan pallar en qualquiera parte , que quifieren , Montes, 
3) yervas, aguas de todo mi B.eyno. Mando, y otra vez mando 
33{y advertid lo que digo) á todos los hombres de mi Tierra, 
^que no les pidan ervax, montanera, diezmo, quinto, 6 par-
9t te alguna de las que otros fuelen pagar. Y íl huviere alguno 
„ de mis vafíallos, que requerido con elle mi mandato , no lo 
obedeciere, y lo quebrantare, no dude, que eM en gran pe-
j , ligto, íl en los ganados de Santo Domingo hiziere algún da-
ño, pague de pena mil Sueldos al dueño de la tierra donde 
le hiziere , y buelva al Santo el ganado duplicado,y mejora-
j , do. Qualquiera que me ama, 6 me teme, ó tiene alguna ef-
peranca en mi, cuyde de guardar eíle mi mandato. Dada la 
j . Carta de efte mandato en la Era mil ciento y cincuenta, en 
a, el mes de Julio,en el combatCjque el Rey tuvo en Caftro-Xe-
3y réz, contra Ladrón, y Diego Lopcz,que hazian al Rey guer-
^ra, 6¿:c. y la firmó, y fciló el dicho Rey. Eftá efte privilegio 
original eícrito en pergamino en el Archivo de la Santa Iglefia 
de la Calzada.y efla Real donación dió principio a las medras, 
y acrecentamientos de cite Santo fitio: ikndiciendole Dios por 
hechura del Abraham Rio)ano,como bendixo á Ifaac, que ha-
bit ava cerca del Pozo deSicar, por hijo del Patriarca Santo 
Abraham. (E) 
5 Norefe, que aviendo pafíado folos tres años defde la 
muerte de nueftro Santo Patrón, le davan ya titulo de Santo en 
Jas eferituras publicas, y privilcg;os Reales. Porque luego que 
murió, le veneró por tal el Pueblo Chnliiano, permitiéndolo, 
a lo menos los Obifpos Dioccfanos, por fu maravillóla Vida, 
por fu Santa mucrre,y por los grandes milagros,quc Dios obra-
va por fu intcrcerslon. Veneración tan allentada, que elnom-
tre, que 1c han dado iiempre, y le dan iodos, es, El Samo: a que 
( C ) Genef, 2 6 . 1 4 . 
Hahuit paffefsiúnes ovium, & ar~ 
m$ntomm,& familia plurimum* 
(D) Cartul.Ecclef.S.Do-
min. l i t .D . num. 4. In nomi-
ne San&ifsima Trinitatis, £go 
Mdepbonfm, DsiGratia, Impe-
rator , & Kex totius .Aragonix, 
& Navarra, & in parte Caftel-
U y & c , 
Igemetatem y & jecurimem, 
prabuiy & folutiomm , & omni 
re i , qna de S, Dominid fmrint 
poteftme, & c , 
Vt habeant libertatenij & aii-
datiam, pafcerc , ybicumqut vo-
lacrnit, &c. 
Vacía Carta hulus pracepti hi 
£r(iM, C. L, in menfe Itíiij j m 
vbjídiQnCy & c , 
I I So 
I I 1 2 . 
, ( E) Genef. 25. verf. 12. 
Et poft obitum Ulius , bznedixit 
Deus Ifaac, qui habitabatj mxta 
piiteum. 
68 Libro Seeundo; 
(V) Tmll . tom. i . InDe-
cal.lib.i.cap.9.diib.4.num. 
(G) Decretal.lib.5.tir.48, 
ide Rchq.Sant.cap. i i . 
Vi % V. 
(H) Fr.Luis Veg.Hift.de 
S.Doming. 2. part. cap. x« 
aludió vn devoto diílico, que a fu Reiuato pintado con vnGallo, 
y vna Gallina (de que ya daremos la ra^on) le le pone en ella 
forma. 
Seraphlm Domino^ trlplict modídamlney Sandus^ 
Vominico M $ h freqnente^ cannnt. 
No hallo papel por donde confte, que el Obirpo Diocefano 
k canonizalle (como fe hizo algunas vezes) con previas d i l i -
f encias, y con folemnidad j pero fe puede difeurrir por muy 
probable 5 pues vio el Obiípo de Calahorra, y Naxera, de quien 
era diftrito el íiüo de la Calzada, lasheroyeas virtudes del San-
to (como Te dirá) y le conftaron fus muchos milagros. Que ya 
dizen el Cardenal Belarmino, y Turriano, á quienes cita y y fil 
gue Trullenc, (í) que vno de los modos de Canonizar á los 
Santos, es con Canonización particular, y para particular Pro-
vincias lo qual hazian los Obifposenfus Dioccfis, haftaque les 
quitó eíla facultad la Santidad de Alexandro Tercero, cuyo go-
viemo empezó en el año 1159. de Chrifto, cinquenta años deí-
pues de la muerte de nueftro Santo 3 en los quales le llamavan 
Santo los Fie les. Lo mifmo prohibí ó la Santidad de Inocencio I IL 
que fe coronó en el año de Chrifto mil ciento y noventa y nue-
ve, como todo confta del Libro primero de las Decretales (G ) 
defde el qual tiempo las Canonizaciones de los Santos, fe han 
hecho,yhazen por los Romanos Pontífices , con declaracio-
nes, informaciones, y proceifos auténticos , y folemnes. Con 
que aviendo tenido nueftroSato veneración común tantos años 
antes de dichos^Decretos Pontificios , parece muy verofímilj 
que en la forma que fe eíbilava por aquellos tiempos; le Cano -
nizó el Obifpo de fu diftrito, y que fino fue con folemnidad, 
proceíío , y diligencias,acafo por no aver razón de dudar en tan 
claras heroyeas virtudes j antes bien la evidencia de fus mila-
gros , a lo menos permitió (que es cafí lo miímo) fu común 
veneración en los Fieles > la qual confta por la donación Real, 
que hemos referido, por lo que añadiremos , y por muchas 
Claficas Hiftorias , que fe le dava el titulo de Santo, a vifta, y 
tolerancia de los Obifpos, y ellos mifmos, y los Reyes , y los 
Fieles todos fe le davan. 
6 Fucile defpues dilatando efta veneración á toda la VnU' 
verfal Iglefia. Porque como de toda la Chriftiandad paífavan 
muchos Peregrinos á Santiago por la Calzada, y por fu ccle^ 
bre Hofpital, afsientkmpode lavida del Santo, como def-
pues de muerto, y experimentaron en vno, y otro tiempo fus 
heroyeas virtudes, y fus raros milagros lo publicaron en to-
das partes •> con que fe venero por SÍÍW en todas las Chtiftianas 
Provincias. Pondéralo Fray Luis de la Vega. [ W ) De todo el Mun-
do (dizc ) acudían a honrarlo > y venerarlo, como jlrchivo , y Kelicaria 
en que eftava guardado el Cuerpo , que quando vivo lo avia ftdo de Dios , y 
de fu Divina Gracia. Comencciron tras epo los que venían a vifítar el Santo 
Cuerpo , obligados de las mercedes que de Dios y por medio del Santo .recibían 
a dar tantas limofnas, & c . Efta vniverlal vencracion,fue á ciencia, 
y tolerancia de los Romanos Pontífices, Cardenales, y Obifpos, 
pues vnos, y otros concedieron Indulgencias a la Iglefia de e l 
Santo por lu dcvocion.cxplicado eran para los que vifirallen fa 
Sepulcro 3 como veremos, c[ue fue dar a Santo Domingo reco-
no-
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nocimicnto de Sanriaad. Es docldna de Bclarnúno, í u r r é a n o ; 
y Tmllcnc aflentando en que algunos Santos , que anti-
guamente fueron Canonizados por los ObirpoSj para tus Dio-
ceíis, fueron defpucs venerados por toda la Iglcüa Catholica, 
no por Bulas Pontificias, ílno por coílumbre, tácitamente con-
-firmada por el confentimiento tácito de los Romanos PontifU 
ees. Loqual (dizeTrullenc) tiene fuerza de ley en toda la 
Iglefia j no por el hecho de los Obifpos, que folo pueden obrar 
•en fu diílrko , ílno por averio confentido los Papas. Que to-
do viene propriísimo á nueftro Santos y configuientemente le 
hallamos otro genero de Canonización , por la tradición 3 y 
veneración vniverfal, á tolerancia de Papa, y Obifpos. Dcfea-
Van los Padres de la Santa Congregación Camaldulenfe (dize 
Caílaüiza, ( L ) Reiigiofo Benediaino) averiguar, fí eílava San 
Romualdo Canonizado? para pedir fu Canonización, fi no la 
tenia; y no fe hallando razón alguna3 que lo manifeftaíTe, Fray 
Vrban de Royxia, Procurador General en Roma de dicha San-
ta Congregación, en el año de 1560. confultó fobre efte pun-
to al Cardenal Sirleto,Protonotario Apoftolico, y á cuyo car-
go corria el Martyrologio, que fe iba corrigiendoi y el Carde-
nal rcfpondió, no gaftaffe tiempo en tal averiguación: porque 
a San Romualdo (dixo ) le aviafucedido lo que en figlos an-
tiguos a muy grandes Santos, como eran San Pedro i San Cíe-' 
mente , y otros, que no fe avia puefto en duda fu Sailtidad,ni 
lalgleíia avia hecho averiguación de ella, íino teniéndole po£ 
Santo muy notorios y que era vfo en la Iglefiaj que quando la 
Santidad de alguno, aunque fea muy grande, no es general, 
vniverfal 3 y fabida de todos , haze proceflbs, examinando 
teftígos, averigua milagros, toma el dicho á la gente de fu 
Pueblo, y Provincia, y las demás Juntas > y ceremonias, que 
fe acoftumbran para Canonizar los Santos. Pero quando la vif, 
da, y milagros fon tan fabidos , tan claros, tan concluyen-
tes, que nadie duda de ellos, y que ay Autores graves, que 
lo verifican, 6 teftimonio de la Sagrada Efcritura, no es viíld 
de la ígleíia tratar de Canonizarlos con proceflbs, y eferitos j 
fino admitirlos , y adorarlos, como á Santos fabidos > y yat 
Canonizados. Y afsi j ^ San Romualdo ficmpre la Iglefia le 
ha tenido en eíla poífefsion de refpeto j y ella feguridad, y ef-
crito enfus Martyrologios corregidos. Halla aqui Caílañiza* 
Lo mifmo dize de San Roque, el Padre Daza, ( M ) aflentan-
do, que eftá Canonizado por tradición vniverfal de la Iglefia. 
7 La Vniverfal Inquificion de Roma, por mandado de 
la Santidad de Vrbano Odavo ,cuyo Pontificado empecó año 
mil feiícientos y veinte y tres, prohibió , que fe diefle culto,y 
Veneración á los Santos , que no efluvieflen Beatificados, ó 
Canonizados, pero con la moderación íiguiente , dize T r u -
llenc: ( N ) Declarando , que por efte Decreto , no quiere, ni intenta per-
judicar en cofa alguna a aquellos, que por común confent¿miento de la 
Iglefia j ó por tranfeurfo inmemorial de tiempo largo , por los eferitos> é 
Jiiflorias de los Tadres, y Santos, 6 por ciencia , y tolerancia J por lar-
go tiempo de la Sede .Apofiolica, ú del Ordinario fon reverenciados. Efto 
Trullenc. Y Fray Damián Cornejo dize > ( O) que efte gra-
ve Autor entiende por las palabras , por largo tiempo > cien 
años. 
(1) Trullenc, ybl fupí; 
Qua ratione babet vim legish 
Tarticularesj cnim, Epifcopi non 
potuerunt y daré legem toti Ec~ 
clefi.ié Ergo rceurrendum eft, ad 
confuetudinenh ex confenfu, ta* 
citOj Tontificis, confirmatanu 
( L ) Caftañiza, Vida ¿ 6 
San Romuald,. capé 20. fo l . 
128» paga* 
Fue-
( M ) Daza,Chronlc. (id 
S. Francifco. 4. Part. 
(N) Tmll .vbi fupr. Decían 
rans , quod , per fupra feripta, 
pr¿¿indicare,in aliquo, non vult^ 
ñeque intendit, hijs, qui, aut per 
mmninem Ecclefia confenfum, 
aut Tatrum virorumquc,Santío-
rum feripta, aut longifsimi tem~ 
poris feientia , ac tolerantia Se-
dis ¿lpo¡ioHca,yel Ordinarij co-
limtur» 
( O ) Fr. Damián Corne-: 
jo Chron. de S.Francifc.i,' 
Part. ant.cap. 1. 
170 Libro Segundo^ 
8 ruede apUcaríc toda la rct'cnda doclrina al Gloriofo 
(P) Barón, in Martyv. die. 
12. Maíj. InCivitatc Calcen 
tenfh S.DoTrúnicus Confiflor. 
i ( Q _ ) Gabant. com. TO. 
4 & k i 3 • cap. 12. fol.41 .tom. 
2. Trimo , quod eligí 4>ofiint,m 
Tatronos, ij folum}qu¿ ab Ecck-
Jia Vntverfdh titulo SanBorum^ 
colmtur non autem Beatificatt 
dmtaxat.Dccvet.Sznax C5-
ereg, lupr» Eleaion,Patro-
ni. 
computo ci Cardenal Barouio , y aprobó la Santidad de Gte-
e;oi-io XUI. año de 1584. y que le Ice todos los días en las lglc~ 
lias Cathcdi-ales j dize en el día doze de Mayo, en que ie cele*. 
búa la Fiefta de Santo Domingo, eftas palabras: ( P )En h Cth"~ 
dad dt ¡a Calcada , Santo Domingo Confrfor. Las Hi-íionas , A u -
tenticas, los Santorales, y los f ieles todos le celebran por San-
to; fu Iglefia , y Ciudad, y todo el Obifpado de Crdahorra , f 
la Calzada , le tienen por Patrón principah Y aunque no tie-
ne la Canonización, que oy le eilila, lógrala que dexamos 
30, t&b «v 
tica (M) 
m 
explicada , que c4 fer Patrón la califica í pues como bien dize 
Gabanto, ( Q ) trayendo vn Decreto de la Sagrada Congrc-
2;acion de Ritos, expedido en el año de mil feiicientosy trein-
ta, ninguno puede íer Patrón, fin eftar primero, no Tolo Bea-
tificado , fino también Canonizado. La Sagrada Congregación 
de Ritos aprobó fu rezo en treinta de Junio del año de 1 6 5 7 . 
mandando, que en lalglefia, y Ciudad de la Calzada, Ce ceie-
braiie fu Fiefta, y fe rezaíTe, con Rito de primera Claíle, en el 
dia doze de Mayo, que fue el de íu dichofa muerte, y con Oc-
tava , como á Patrón. Y en quatro de Agofto del dicho año» 
eftendió efia gracia , mandando , que en todo el Obifpado de 
Calahorra , y la Calzada, fe guardafie íi idia, y fe rezafle con 
el referido Rito; y 0¿lava 5 y hecha relación de ellos Decre-
tos á la Santidad de Alexandro Séptimo confinció en ello, co^ 
nio de ellos mifmos confta. El Santo zelo, y devoción delSe^ 
ñor Don CarlosSegundo del nombre. Rey de las Eípañasi 
pidió al Papa Innocencio Duodezimo, por medio del D u -
que de Medina-Celi,, fu Embaxador en la Corte Romana, fe 
dignaíle de conceder a nueílro Santo Rito Semidobie, para to-
dos fus Dominios: y aviendofe determinado,como íc pedia, 
por la Sagrada Congregación de Ritos , haziendo relación 
de las concefsiones antecedentes, que dexamos referidas, juz-
gando por jufta la fuplica, en veinte y quatro del mes de No-
viembre del año de mil feifeientos y noventa y vno , hecha 
relación de todo al Papa Innocencio Duodezimo , vino en 
ello fu Santidad , mandando , que de ello fe expidiera De-
creto en veinte y nueve deDiziembre de dicho año de mi l 
feifeientos y noventa y vno > como fe executa en toda Ef^ 
paña. Confervanfe los Decretos referidos en el Archivo de 
la Santa Iglefia de la Calzada, originales. 
9 Con que parece (falvas empero , en todo , como es 
jufto á las determinaciones Pontificias , que debemos todos 
venerar, y admitir muy guítofos) que Santo Domingo de la 
Calzada tiene verdadera Canonización en la forma explica-
da, y la que bafia para fu gran veneración. Pues parece, que 
no tienen otra el Santo Rey DonEcrnando, San ífidro de Ma-
drid , San Pedro Regalado, San Roque , San Romualdo , y 
otros muchifsimos Santos antiguos, que fuera relación lar-
ga el referirlos. 
10 Que loable , tan bien fundada devoción , cor-
dialifsima , la que profefíau a cftc gran Santo la Sanu. 
Igle-
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Iglcfia CAthccirAl , y Ciudad iluanfsiims de la Calzada, fus 
hijas! El Obiípado de Calahorra Í y la Calzada y de quien es 
Patrón, y fue hijo ! Los Fieles todos, no folo de elkObif-
pado , íino de muehos Paites, afsi cercanos, como diftan-
tes i dentro J y fuera de Efpaña! Tantos Peregrinos , quq 
de todas Naciones, vifitan, con la mayor devoción, y fre^; 
quenc'a, fu Santo Sepulcro, donde hallan el mayor confue-
l o , y la mejor validad, á que agradecidos, y admirados de 
tan grandes prodigios, como oyen, y experimentan de efte 
Sagrado Confelfor, van haziendofe lenguas, y publicando en 
todas partes fus heroyeas virtudes , y fus prodigiofos mila-
gros 5 pafmo de la naturaleza , y exincro cfpecialifsimo de 
ia Divina Gracia, que tanto le iluftro en efta vida, y taiita 
le acredita, Cortefano ya de la Gloria , de quien logra f tH 
bidifsimos quilates 3 y parte muy copiofa* 
lOlvamos brevemente a la Hiftoria de San Juail 
de Hortega , que la dexamos empegada en el Ca-i 
pitulo diez y nueve. Párrafo tercero del Libros 
Primero, y profeguirémos luego nueftro principal aífumpto^ 
Poco defpues del año mil ciento y doze, las gentes que fe-] 
guian la parte déla Reyna,de CaftillaDoña Vrraca, contra' 
el Rey Don Alonfo el Batallador , fu Marido, pulieron cer-* 
co al Cadillo de Burgos , que en poder fe hallava de Don 
Alonfo, y le ganaron. Por caufa de efta íangrientaGuerra* 
fe hallava la Tierra de Burgos llena de Soldados de vnp, y] 
otro Exercito , que lo talavan todo. Hallavafe San Juan de 
Hortega governando lalglefia, y Hofpital de la Calzada j y; 
fabiendo loque paflavaen fu País, fe fue al Lugar de Quin-
tana Or tuño , fu Patria, que difta dos leguas de Burgos, poc 
cuya caufa era de las que padecían ; y defeando , que no 
fueíTen defpojo de la Guerra los bienes, que fus padres avian 
dexado, difpufo el venderlos. Dió la mayor parte á Pobres,' 
refervando para si vna porción corta , con intento de ir á 
la Santa Ciudad de Jcrufalem, y vifitar aquellos Santos L u -
gares en que fe obró nueftra dichofa Redempcion. Que co-' 
rno fe avia ganado de Infieles aquella Ciudad en el año de 
mil y noventa y nueve , allanandofe afsi el pallo á la de-
voción , eran muchos los Fieles, que de toda la Chriftiandad 
emprehendian efta Santa Romería. 
2 Para prueba de que en efte tiempo hizo San Juan 
de Hortega efte viage , y no antes de fer Difcipulo de nuef-
tro Santo, como han querido algunos, y lo refiere Sigueiv 
ca , viene aqui todo lo que diximos en el Libro Prime-; 
í o , Capitulo vndezimo •> y efpecialmente, que el miímo Si-
guenca , dize en el Lugar alli citado, que San Juan de Hor-
tega fe fue á Jerufalém defpues de aver vendido fu hazien-! 
c!a , porque los Soldados de el Rey Don Alonfo de Aragón,' 
y los de la Reyna Doña Vrraca ,no fe los deftruyeflen, co-
mo lo hazian con otros , entre las rebueltas reñidifsimas; 
que tenian eftos dos Monarcas. Y eftas, confia con certeza, 
que fueion defines de muerto Santo Domingo, yeanfe los 
i j t Libro Segundo. 
Hirtoi-iadores, y fe hallará, que el Rey Don Alonfo Sexto 
murió ano mil ciento y nueve, , que fue el mifnio en que 
murió Santo Domingo : que Don Alonfo de Aragom, el Bata-
llador, fu yerno, fe elfuvo en Aragón halla el año de mi l 
ciento y onze \ que defde cfte año en adelante fueron las 
Guerras entre e l , v fu muger Doña Vrraca , y no antesjy por 
lo que acabamos de teferir en el Párrafo fegundo. Luego 
primero ciluvo San Juan de Hortega con Santo Domingo^quc 
fuelle a Jerufalém^y afsbyerran los que truecan ello en fu Hif-
tona, yes precifo', que fucedieíle como lo vamos refiriendo. 
j Partió San Juan á Jeruíaléimy aviendo llegado á aque-
lla Santa Ciudad, dizen los que eferiven fu Vida , que afsiítió 
en ella por efpacio devn año. Y parcciendole , que ya en fu 
País avrian ceñado las Guerras, bolvió para fu Patria. Pade-
ció en el Mar vria deshecha tormenta, en que ya fe creyeron 
anegados todos los que venían en la. Navei y encomendando-
fe San Juana San Nicolás , Obifpo de Mira , y ofreciéndole, 
que fi llegavacon felizidad'á fu Tierra, edificaria devoto á fu 
nombre vna Igleíla, cefsó latempeftad , y defembarcando coa 
bonanca, llegó San Juan á Burgos, con buen viage. Halló aquí 
las miímas rebucltas , que avia dexado, porque duraron algu-
nos añosj y queriendo huirlas, determinó hazer vida folitaria. 
Pufo los ojos en vn defpoblado montuofo, fitio de los Montes 
de Oca, llamado Hortega , de quien tomó defpues el con nom-
bre \ y confeguida del Rey Don Alonfo licencia, hizo alli Ermi-
ta, Celda, y Hofpederia, en que recibía los Peregrinos , y Po-
bres, imitando á fu Maeftro Santo Domingo, y ordenado ya de 
Sacerdote. 
4 Acabada fu obra, vivió en aquel íítio muchos años, 
continuando fu ardiente Caridad con los Pobres:y porque avia 
muchos pantanoSjque eran embaraco á los Peregrinos, en el 
Lugar de Atapuerca, bien conocido por la fangrienta Batalla, 
que en fus campos fe dieron los dos Reyes, hermanos,de Caf-
tilla, y Navarra, Don Fernando, y Don García, hizo vna Calza-
da por fu mano, como la de nueílro Santo. 
5 Cuydava mucho de vifitar la Familia de fu Maeftro San-
to Domingo, para fu mejor dirección, y goviernos y afsi ve- * 
nia muchas vezes á la Calzada. En vna de ellas halló , que el 
Rio Oja, mudando de madre, que íiempre le ha fido fácil, por 
no tenerla honda, y fer fus margenes muy llanas, avia echado 
por fuera de el Puente, que fobre él fabricó nueftro Santo, y1 
llevavafu corriente por clf i t io , que ay defde el Puente, hafta 
vnas heredades,que ay á la parte del Poniente, ázia vna Iglefia 
de San Sebaftian , que oy perfevera. Sintiólo mucho , porque 
no era fácil áfus fuerzas reducir el Rio á fu corriente anti-
gua, y procuró remediar el d a ñ o , haziendo vn Puente de ma-
dera , íbbre zepas de piedra, defde el Puente de Piedra, hafta 
las heredades^ donde la hizieron muchos años antes San Grego-
rio, y nueftro Santo, como vimos. Por elfo dixeron algunos 
Hiftonadores, que San Juan de Hortega avia hecho en Santo 
Domingo vn Puente de Palo , creyendo fer cfte el que fe le 
atribuye á nueftro Santo; pero no fue lino en la forma referida, 
y no fue de quarenta palios elle Puente de Palo, como han d i -
cho algunos, que no ay tanta diftancia defde el de Piedra, hafta 
las heredades. Tendrialos cfte, juntamente con el de piedra. 
Y 
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6 Y que por'aquel tiempo dcxaíTc el Rio Oja fu antigua 
madre, y echaíVe por la parte referida, no ay que admirarlo, n i 
ponerlo cti duda,pues lo ha hecho en los tiempos prefentes mu-
chas vezes, y en ellas fe han defeubierto, como lo citan oy, las 
cepas de cal, y canto, que hemos dicho, que nos guian al cono-
cimiento cierro de efta verdad: y haníidoncceíTarlos muchos 
reparos, para remediar efte daño, con paredes muy largas. Yo 
he vilto correr por aquella parte gran pedazo del Rio, baxan-
do por el Prado del Calvario en tiempo de grandes aguas, y 
que con ellas fe defata la mucha nieve, que fuele aver en los 
Montes Dilkrcios. 
7 Por elle tiempo remedió también el de Hortega mu-
chas ruinas, que padecían los Puentes de Logroño, y Naxera;^ 
por eCfo fe ha juzgado, que fue fu Fundador vnico; pero co-
mo ya vimos en el Libro Primero, lo fue en compañía de 
nueftro Santo. Diole á San Juan la vltima enfermedad en la 
Ciudad de Naxera, y con ella fue llevado á Hortega, en tiem-
po del Obifpo Don Rodrigo de Cafcante > alli murió , y fue 
fepultado, colmado de virtudes, y milagros, año de mil ciea-
to, y fefenta y tres. 
S *T Tiendo los nobles circunvezínos a la Calzada e! 
[ \ / cuydado, y vigilancia con que los Difcipulos de 
nueftro Santo afsiftian á los Pobres en el San-
to Hofpital, y fu admirable govierno, los ayudavancon mu-
chas limofnas,y empegaron á hazerles muchas donaciones.Vna 
Señora llamada Sancha Sanchez,la hizo de muchas heredades, 
cuyo inftrumento, que fe halla original en el Archivo de la 
Santa Iglefia , dize afsi, buelto en nueftro Idioma, que él cftá 
en lengua Latina. 
2 En el Nombre de Chrlflo, y de la Individm Trinidad¡Tadre, H u 
jo, y Efpiritu Santo, ( R ) Tb Sancha SancbeT ,^ aunque indigna, y peca-
dora '•> pero humilde ¡ierva de Chrifto, conprompta voluntad, y con animo 
guftofo, por amor del mifmo Kedemptor lefu Chrifto , mi Señor , doy en 
ofrenda a la Cafa de aquel Bienaveturado VaronSanto Domingo ¿que cerca del 
Rio 0]a defeanja felizmente i aquella mi heredad, que me pertenece en T i -
no de Sujo y y la que tengo en Corporales i j e n Naxerai afsi Tierras i como 
Vinas j Montes , Selvas, Jguas, y DehcffaS) para que con fu ayuda, fe fuf-
temen los Tobres de Chrifto , y los que alli quifteren fervir á Dios en la 
Iglefia, y Hofpital del dicho Beatifsimo , y lufto Domingo» Afsi las doy , y 
concedo , para que las tengan, y poffean por juro de heredad» Fecha la 
carta de Teft amento tenia Era mil ciento y einquentay ocho, Kcynando 
el Rcj DonMonfo en jLragon, en Burgos i en Carrioni y debaxo de fu I m -
perio , el Señor Fortum Garcie^Cayjfar, Señor en Naxera, Belorado, y Gra -
non, 
5 Es el Rey Don Alonfo el Batallador con el que fe ca-
lenda, y el año de mil ciento y veinte de Chrifto. En el qual, 
ya fe deícubre aqui, que los Difcipulos, que dexó el Santo, 
afsiftian á fu Iglefia, y Hofpital en la forma que hemos dicho. 
Y que el Abad, que por efte año los governava, y fucedió a 
San Juan de Hortega ( porque efte Santo fe fue á Jerufalcm, 
como vimos) fe llamalfe NMÍÍO, Ó Munio, coufta de la donación. 
0 ÍVV" 
JR) Caitul.S.Doímníci; 
li t .D. Ego Santia Sanche^, &c*, 
Offerendo,dedi Domui illius B , 
yiri S* Dominici, tiui circa Ri-
yum de Oja , feiicitér, quicf it, 
&c* 
Vi eius auxilio fufi ntentur 
Chriftipauperes, & quicumqus 
im Dco fervire volueraint, in E c -
clefta, & in Uofpitali ipfms fup-
pradiüi Bcatifsimi, Ú'iufi iDo-
minici,&c» 
In Era M* C. h VllU 
que, 
I I 2 O . 
•174 .Libro Sco;undoJ 
(S) Cartul. S. Domin. 
l i t .D.vbi tupr.In nomiMy&c, 
£ V Q Manda nomine } forcr , & 
eincillaConfraternitatisS.María, 
& B, Dominici fmmli Chrifli, 
de Kivo 0}a 3 &c* Me ipfamfu-
fraditto S, Dominico , einfane 
Hofpitali , pauperibufque eius 
loci mancipari, ac fervire, mffu 
Abbatis, fdlicet MamoniSj 
iítius Rcdoris, necnon confdio 
<& yoluntati omnium Confra-
Trum, omm mimo, complacuitj 
( T ) Cartul. S. Dominic. 
vbi fiipr. Sclendum , quod.ylmx 
Sóror y nomine Santia, intrayic ia 
S, Dominicoj &c . Cum omni ha-
reditate, quam habuit in Villafa-
bar, & &$mcy&c , Et xAbbas 
Munio recepit Ulan inS. Domi-
nico Jicut mos cfiMonafterij}&c. 
1 I 2 2.. 
que íc fignc; como también , que alsiftian a todo los Cofr.i, 
des de la CoÍTadia , que fundaron el Obifpo Don Pedro, y 
nueftro Santo, que eran de lo mas noble de la Tierra i y que 
eran de dicha Cotradia, y afsiftian en dicho Hofpitaljno folo 
varones, fino hembras muy nobles, dedicandoíe al fervicio de 
Dios, del Santo, y de los Pobres. La eícritura eftá en el Cartu-
lario de la Santa iglcíia de la Calzada, ( S) en lengua Latina, y 
en la nueftra es como fe figue: 
4 En el Nombre de la Individua Trinidad, Tadre, Hijo, y Efpiru 
tu Santo» Notorio fea a iodos los Chriflianos, que yo Manda, Cofradefa, 
hermana, y jterva de la Cofradía de Santa María , y del Bienaventurado 
Sa?ito Domingo, Siervo deChriflo yde Kioja : No forjando perfona algu-
na mi voluntad, fino habiendo mi voluntad propr'm > quierofugetarme, 
y fervir al Santo , y a fu Hospital , y a, los "Pobres de el , debaxo de 
la obediencia del ^jbad Don Nuno 3Keftor del dicho Hofpital > y debaxo 
dd confejo , y voluntad de todos los Cofrades : Con eflepaBo, que conce-
do al dicho Hofpital, para dcfpues de mis días, toda la heredad,que ten-
go en Cameno , Divifas, entradas, Tierras, Viñas , Solares, y ve^es de mo-
ler , para ayuda del fuflento de los 'Pobres de Chriflo, & c . Fecha la Car-
ta en el mes de Mayo^ -, en la E r a n o s . Keynando el Key Don Monfo en 
dragón, en Burgos, y Carríon j íiendo Obifpo de Naxera, y Calahorra. Don 
Sancho, Es en el año de Chrifto mi l ciento y veinte. Parece,que 
era efta Señora del Lugaf de Cameno, en laBureba , pues allt 
tenia fu patrimonio, que renuncia al Santo HofpitaUpara def-
pues de fus dias, entrandofe en él \ fervir á los Pobres, como 
defpues lo hizieron otras nobles mugeres. De efta eícritura 
confta claramente el modo de govierno , que avia en efte íi~ 
t io ,y como lalglefia, y Hofpital fe governavan por los Co-
frades delaCofradiadeNueftra Señora, y del Santo; que te-
nían por Superior a vn Abad, que fe Uamava afsi, por cabeca 
de dicha Cofradía, y delaíglefia del Salvador 5 y que efte re-
gia el Hofpital, pues dize Mancia en la eferitura referida, que 
entra a fervir al Hofpital , y a fus TPobres, debaxo de la obediencia del 
lAbad Ñuño, Rc¿?or del dicho Hofpital, y del confqo, y voluntad de to-
. dos los Cofrades; que eftos (como diximos) eran los Ecleíiaíli-
cos, y Seglares, que afsiftian en la Iglelia, y Hofpital, y mu-
chos nobles, vezinos de los Lugares Comarcanos. Afsimifmo 
confia, que el Abad era Munio, ó Nmo, que todo es vno, y que 
la Cofradía feintitulava deNueftraSeñora, y del Santo, que 
fue la que fundaron el Obifpo Don Pedro , y nueftro Santo,y 
le añadieron el titulo de Santo Domingo, que oy tiene eftos t i -
tulos,como diximos en el Primer Libro. 
5 Por efte tiempo entró á fervir de Ama en el SantoHof-
pital (que afsi fe llama la que govierna ) vna Señora muy no-
ble, llamada Ximena, donando juntamente al Santo la heredad 
toda, que tenia en Villafabar, Grañon, y otras partes, y to-
dos fus bienes muebles, y dize la eferitura, (T) que el u b a i 
Don Munio la recibió en Santo Domingo , comoes coftumbre en el Monaf-
teño. Llama Monafterio á la Cafa,y Hofpital'del Santo,que en-
.tonces no avia otra en efte fitio , porque en ella vivian todos 
juntos, EcleGafticos, y Seglares, con Religioíidad de Monafte-
rio, no porque fuefle Convento MonacalT 
6 En el año de mil ciento y veinte y dos era Abad el.di-
cho Don Nmío, como confta por vna eferitura del dicho Cartu-
lario S en que Pedro Goncalez, y fu Muger Sancha Díaz, vezu 
; l nos 
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«nos ele Somfoto , venden (V) a Munio .Abad de Santo Domingo para 
el Santo vna heredad, linderos de la deheíia de Somfoto , y U 
agua que fe llama Kio Oja^n la Era de mil ciento y ftfenta (que es el año 
ya dkho ) Reinando el Rey D.Alonfo en Aragón, Burgos^c» 
7 También por efte tiempo entró á lervir a los Pobres 
en el Hofpital Doña Sol, hermana de la Cofradía del Santo, 
como veremos al año 1165. en j l capitulo tercero , parrapho 
tercero. AfsimifmoGarcía Gómez, vezinode Fayuela ,dáal 
Santo, y á fu Iglefiavna viña en termino de Mata. Ximeno, 
vezinode Pino, da otra Viña en Santa Cecilia,/Wíí laobra d é l a 
Tuente -y y los hijos de Gonzalo González , vezino de Somfoto, 
dan -dos riñas al Convento de San Salvador> (X) Santa Marta, Santa 'Cru^ 
y San Miguel, dizlendó, que la áid'i2L ls)\cÜ3. ej}avaConJagradaaí l a -
trocinio de todos los dichos titulos y efto era, porque el Altar Ma-5 
yor de lalgleíiadelSanto eílava Confagrado al Divino Salva-
dor del Mundo , y I Nueftra Señora, como diximos en el pri-
mer libro ) y otros Altares, á Santa Cruz, y á SanMiguel.Lla-
male Convento á la Iglefia la eferitura, por la razón que dimos 
en el numero quinto, y no porque fucile de Monges , como al-
guno há dicho. 
C A P I T V L O S E G V N D O . 
(V) Cartul.S.Dom.vbi fu-
Tpta.Vendimus vmm agrum Mu-
moni .AhbMiS.Dominic, tyc+fít* 
¿faj Era M,C.L.X* 
(X] CactuLvbi fap* 
E M P 1 E Z A S E L A FOBLACION D E S A N T O 
Domingo de la Calcada. Fropgue el gobierno de la Iglefia^ 
y Hofphal for Abades, hanzgnfeles muchas domdonesy 
y ohra Dios por el Santo algunos 
milagros. 
sév 3ÍÍ i ' . : : . n®Í$&t>Q Hi¡w i ñ ^ t o5ne?. ó i i l o s i u 
Arivay dize (A) que fueron muchos los mi* 
lagros, que obro Dios por intercefsion de 
nueltro Santo en tiempo de el Rey Don 
Alonlo. De algunos haremos relacionen 
efte capitulo,que otros no han llegado á nueftra noticiajpor los 
quales era ya de tanto aprecio, y devoción efte gran Santuario, 
que muchas nobrlifsimas Familias fe venian á vivir en efte firio. 
De algunas hallo razón, no teniéndola de otras. Vino de la V i -
lla de Ley va la lluftrifsima Familia de ívlartinezde Ley va, def-
cendicnte por fu Baronía del Cid Rodrigo Diaz , el Campea-
dor , y de fus Reales lineas. Bien conocida es en Efpaña por 
si ,y por los grandes Capitanes Generales que ha tenido, Con-
fervafte en el Marqués de Ley va. Conde de Baños. Vino la no-
bihtsima Familia de Ocio, de quien fue tronco Oco Ocio , 11 
Ocio Oco, Fundador del Lugar de Ocio en la Provincia de Ala-
va, Capitán General del Rey Godo Lcovigildo ,y de fu hijo el 
Catholico Recaredo Primero, como afsientaelMaeftro Gán-
dara en fu Nobiliario de Galicia, ( B ) y en el Memorial que ef-
tampó del origen, y antigüedad de la Cafa de Oca, citando á 
Pa-
(A) Gaiiv.íibaié cap* ú 
fol.153* 
(B) Fr.Phel.de la Candar. 
Nobil.de Gal.lib.i.cap. 25 . 
fo l .95 . orig.de la Caf. de 
Oca,folo Pad.Hift. Ecdcf. 
Cent.6.Ycpes, 
(V) 
J5<m Sancho Trímero, 'Ahad 
quinto* 
112 y: 
(C) Cartul. vbi fup. Ego 
r*AldephonfHs Imperator fació hac 
cartam donationis ad Dominum, 
& ad S, Domlnicum , & vobis 
tAbbati D . Santio, placuit, darc 
yobis vnos cafaks} qui dicuntur 
Facía carta E r a M C . L K U I , in 
mmfc Madio in Caftro, qui dicitur 
JFdrOtKegnante Domino noftro le-
fu Chriftoy& fubeiusímpcrioyego 
¿Ildcpbonjusjtex in ^Aragón , & 
inTamplonai& in Supcrarvi, & 
inKepacorray& in Ccfarjíugufta, 
Santio Epifcopo Naxarenfi, edifi-, 
cator ipfius loci} de S, Domingo, 
§ 76 Libro Segunclo, 
Padilla , y a Rodrigo de Ycpes. ^onfervafe por Baronía en D, 
Jofcpli Elle van de Ocio y Mendoza.Cavallero del Abito de San-
tiago , Alférez Mayor de nueftra Ciudad , Señor de la Villa de 
Ciriñuela .Capitánde Cavallos por las Ordenes Militares , y 
Sargento Mayor de Burgos, y Rioja, y en otros Cavalleros.Vi-
no también á poblar en elle fitio la Familia de Samaniego de la 
Real Caía , y Solar de San Mederi fundación , y defeendencia 
de los primeros Reyes de Navarra.Y vino la Familia de los Aya-
las, defeendiente de los Señores antiguos de Vizcaya. Todas 
eftas Familias han tenido,y tienen Cafas propias en lo mas prin-
cipal de lo que fe pobló a los principios en efte fitio. Defpues 
han entrado en cíla Ciudad muchas nobilifsimas Familias, y 
muy nobles apellidos, que muchos permanecen en ella con 
grande luftre , que fuera materia larga mencionarlos en parti-
cular. De algunos fe hará memoria en efta Hiftoria. Y aora folo 
digo j que afsi fus primeras Familias, que empezaron la pobla-
ción de efte fitio, y gran Ciudadr^eomo las que defpues la han 
compuefto, y pueblan, han í ido , y fon de lo mas luítrofo > no 
folo en la Rioja, fino en nueftros Reynos. 
2 Don Sancho, Obifpo de Calahorra, y Naxera, cuyda-
va de efte Santuario, y de que fe fueííen edificando cafas, y el 
Sobreeílante era el Abad Don Sancho Primeto . que fucedio á Don 
yuno. Confía por donación del Rey Don Alonfode Aragón el 
Batallador , otorgada en la Villa de Haro > en que da al San-
to la Villa de Olgovaru , que oy fe llama IwWte, dos leguas 
diftante de nueftra Ciudad, y vn quarto de legua de la Villa de 
la Cafa de la Reyna , (C) y dize la eferitura: L a da a Dios, y a San-
to Domingo , y al KAbad Don Sancho y para qm hagan cafas } y la poffcm per-
petuamente. Su fecha en Haro en el mes de Mayo en la E r a de mil ciento y 
fefenta y tres y que es el año de Chrifto mil ciento y veinte y cí n-* 
co, Keynando el dicho Don .Alonfo en ^Aragón, Tamplona, Sobrarbe, K i b a -
goftp, y Zaragoza, Por donde confta, que era efte Don Alonfo el 
Batallador marido de la Reyna de Caftilla Doña Vrraca, y no 
Don Alonfo el Séptimo de Caftilla, hijo de dicha Reyna, cómo 
dixo Fray Luis de la Vega , al folio noventa de fu Hiftoria de 
nueftiro Santo , y fu equivocación, nació de ver, que las eferi-
turas en fu latín bárbaro, llaman Emperador á Don Alonfo, y 
no advirtió Vega, que ambos fe intitularon Emperadores; bien, 
que el hijo de Doña Vrraca lo fue, con titulo dado por el Pon-
tífice Summo, fu tio; y efte Don Alonfo en efta donación, aun 
no fe llama fino Rey, yN np de Ca ftilla , como lo fue el otro, 
fino de Aragón , y Navarra, que prueba fer el Bafallador. 
5 Confta de aqui tambi en, que Don Sancho era Obifpo de 
Naxera, y edificador del Lugar de Santo Domingo , porque 
confirma efta eferitura, diziendo: j&«eeííe^o (entre- otros ) el 
Obifpo de Naxera Don Sanchoy edificador del Lagar de Santo Domingo: 
Que ya empezavaná poblarle algunas muy nobles Familias dé 
los Lugares comarcanos, y de otros diftantes, que movidasde 
ladevocion, querían vivir en efte fanto fitio , y el Obifpo Don 
Sancho y por mandado del Rey Don Alonfo el Batallador , que 
ambos defeavan fundar aqui Lugar, empezó á difponer vivien-
das , y cafas cerca de la Iglcfia del Salvador,en vn barrio peque-
ño , que íe llamó por cílb Burgme j y creciendo defpues, le lla-
maron Mts Burgctc, no M Burgetey c o m o han querido algunos, 
que donde olía todo á bondades, ni el nombre podía lonar a 
cof4 
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cofa mala, ni para que afsilcnombraírenay fundamento. Del 
nombre, pues. Mas Burgetc } corrupto, quedo MirUngete , que oy 
tiene. 
4 No fe llama ya el Batallador en efta efcrimra, Rey de 
Burgos, Cardón, ni otras Provincias de Caftilla,como los años 
paliados lo avia hecho, y como lo vimos en el parrapho quin-
to , tercer numero del capitulo primero; y la razón , es , por-
que aviendo Calido en campaña el año paliado de mil ciento y 
veinte y dos, con vn Exercito de Aragonefes muy copioío , con 
intento de hazerfe dueño de toda Caílilla, y defpoñcer de fus 
Rcynos á Don Alonfo Séptimo , hijo de la Reyna Doña Vrraca, 
que fe hallava ya jurado por los Caftellanos, y Leonefes: y aun-
que de folos diez y feis anos el dicho Don Alonfo Séptimo, fa-
lló también con Exercito de fus VaíTaUos para reíiílir á fu pa-
draftro el Batallador , como refiere Mariana. (D) Viendo el pe-
ligro de tan grande rompimiento los Prelados, y Varones doc-
tos, vaílallos de ambos Reyes, entre quienes fue vno San Juan 
de Hortega, dize Don Alonfo Cartagena 3 (E) que ponde-
raron a los dos Monarcas los muchos inconvenientes de aque-
lla guerra. Los Caftellanos proponían á fu Rey, que debia ve-
nerar al Batallador por padre, pues era marido de la Reyna Do-
ña Vrraca fu madre: Y al de Aragón dezian los fuyos , que mi -
raííc con atención Chriíliana, que al mancebo Rey de Caftilla, 
y León le hazia conocida injufticia, porque aquellos Reynos 
que le queria quitar , eran fuyos por derecho de la fangre, pues 
le tocavan por hijo de la Reyna Doña Vrraca, y nieto de el 
Rey Don Alonfo Sexto. Hizieron también efedo eftas razones 
en los dos Reyes, que vinieron á componerle , dexando el de 
Aragón todo ío de Galicia, León, y Caftilla, defde Villoradoi 
á Don Alonfo, Rey de CalUlla , que fe llamó defpues Empera-^  
dor ; y quedando para el de Aragón la Provincia de Rioja, haf-
ta Villorado , las de Alava, Vizcaya, y Guipúzcoa, que pare-
cía pertenecer al Reyno de Navarra, que era de el de Aragón. 
Cellaron con eílo las guerras entre los dos Alphonfosi y el l i -
tio de la Calcada quedó fujeto , como lo demás de la Rioja, al 
Batallado^que era Rey de Aragón , y Navarra. 
5 A pocos dias defpues que el Batallador hizo a la Igle-
íla de el Santo la donación , que hemos referido, murió el 
AbadDo,^ Sancho, y fue elegido por Abad de Santo Domingo 
D. Tcdro, Arcediano3que no fe averigua de qué Igleíla lo era,por 
ventura lo feria de Calahorra, ó Naxera, y acaíb el que con ef-
temifmonombre, y titulode^rí-ciii^oííe Calahorra, fue vno de 
dos que hizieron averiguación, por mandado del Emperador 
Don Alonfo Séptimo , para faber a qual de los dos Obifpados, 
de Burgos, y Calahorra, tocava nueílra Iglefia del Salvador en 
el pleyto que tuvieron los Obifpos en razón de efro, que pon-
dremos alcap.5. §. i i num. 1. veafe alli. Quc-riendo, pues , el 
Abad , y Arcediano Don Tedro que á él fe le revalidañe la dona-
ción, que dexamos puerta de la Villa de Jubarte , hecha a fu an-
terelíor en la Dignidad en el mes de Mayo , fe lo rogó al Rey, 
c]ae aun fe hallava en la Villa de Haro , y lo configuió. Dize 
Don Alonfo en el infteumento , que ifobre efeo mandó defpa-
char, que haze la dicha donación, y confirmación: (F) a Dios .y 
fi Santo Domingo, que defeanfaen pa^ ,ct:rca del Rio Oja , yaDo" 
dro } ^ Arcediano, <¡He es guarda 3 y edijicador de aquel Lugar-sü fech a es 
en 
(D) Mar.tom.i.£01.485; 
& íeq. 
(E) D.Alonf.Cartag.Ana-
tephal. Reg. Hifp. cap. 76* 
fol . 113 .Hoc tempore claruit S"» 
Ioan.de Burteca, & dd evitatio-
nem praliorum > cumdlijsprala~ 
tis, & Keligiofts i mulmm Ubo-
ravit* 
Don Pedro Segmdo 3 Ahad 
fexto. 
I I 2 5: 
(í) Cartul. S. Domin. vbt 
&g*Sm mdligentiaDivitt& pie~ 
tatis}(¿>Ct £ v o lAlphonfus , Dei 
Gratia Re*, & c . Facen difpoful 
Deo,& s.Dominicoyíjul circaKi-
vum de Oja, in pace qulefcit, & 
D.Tctro ^Archidiácono , qui eius 
loci cuftos>& ¡sdificator habetur: 
placuit mihi daré, ftcut fuperius 
efienfum eft.S. Dominico vnús ca-
fa! es, íjui Olgoharte vocantur, 
&c.Vt faciant ibi domos^Abbas, 
. & c£teri , ejui bcneficijs ipftns 
Beatifsim participant , ad fer~ 
yicium,& honorcm Del3&om-
nium eorum,D^o fcrvientiuni.Fa-
ffa carmín Faro Op'ido XV, Kal, 
¡pW s Era M.C.LXUL Epifcopus 
Naxarenfts ciudem lociTrotcffor, 
<¿r fuper omnia difpofitor,^' cori' 
fimator}&tcflis. 
! 7^ LiSro Segundo^ 
(G) Cartul.S.DominATbi 
{uvt.Ego ^.lphonfns,Dei Cratia 
Kcx,fació hanc cartula ¿ibera do-
ncitionis yOmnipotmti Deo jcinf-
quefidsli fcrvo, viddicet Domi-
nico de Kivo de Oja, & vobis D. 
Tetro Archidiacano, einfdem lo-
c i j& Gubernatoris y & Kcffo-
ris:Dono3& concedo totamillam 
h&reditatem 3 iurls Kegi'h pertí-
nentem ad Caflellum Bilibij j qua 
efi in Bañares y adintegnmh & h 
Vt habeatisy tematis, & pofsi-
dcatis,vos,& Clericalisy legalq-
que fuccefsio ad honor cm De i , & 
Sancli eÍMsDo'miniciJ & ad cofola-
tionem, & fujlentationempaupc-
runiyCkricorumyj'eH laicorum Deo 
ibide feryientium five ctiam cali-
fa Cbrifti peregrinantium , &c, 
FaÜa carta buius donationisy 
•Rege tAldcpbonfo Fsgnantc, in to-
ta íArcgony& Tampilona y & i n 
tot¿?dvo de Qjaybiifqm ad Bit-
•phoraf.trny&c. 
• D.Sancius Fpifcopns Nadaren-
fiSyprxfcripti loci dcfen(utor3& 
DominuSyhuuis oporisj V lauda.-
•en Hará a quince de las Kalendas de lidio y Eradc mil ciento y fefentay tres, 
que es adicz'y Ticte dias del mes de Junio del año de Ghriílo 
rail ciento y veinte y cinco. Entre otros Con fu madores, y cel-
tig-os lo es el Obifpo de Naxera Don Sancho, Trotctfor , y Difpofítor / 0 -
bre todo en el Lugar de Santo Domingo , conformador y y tejhgo. Afsi dize 
la efcritnrn. 
6 De efte inílrumcnto $ que fe conferva original en el 
Cartulario del Archivo de nueítra Santa Iglefia, confta, que el 
Obifpo de Naxera Don Pedro, cuydava del aumento , y fabrU 
ca del Burgo, que fe iba en efte fitio fundando : no vn Cavalle-
ro feglar, llamado fulano Naxera, como han dicho algunos por 
aver viftoen el inftmméto primer^que pulimos fobre efta dona-
ción Real de Jubarte, que eílava gallado el nombre, y.folofe 
podia leer Na^arenfis. De donde juzgaron , que dezia fulan o Na-; 
xera, y que algún Cavallero de eíle apellido era quien cuyda-
va de que fe ediñcaíTen cafas en nueítro Burgo, óBurguete* L o 
qual fue fin duda equivocación 9 pues dize con exprelVion efte 
fegundo inftrumento: Que el Obifpo de Naxera era Troteftor , y Dif~ 
fojitoren todo lo que fe obravaenefie Lugar. Que folicitando devo-l 
to la mayor veneración , y afsiftencia de efte gran Santuario, 
cuydava de que fe fueffen fabricando cafas para los que fe ve-
nian á vivir á efte ü d o por devoción al Santo. Ccaifta afsunif-; 
mo de efte inftrumento, que Don Tcdro era ya Abad de Santo Do-
mingo , pues a él fe le haze efta donación , y confirmación i y 
que Don Sancho fu anteceííbr en la Dignidad , avia muerto poco 
antes 5 pues en el mes de Mayo inmediato antecedente , fe le h i -
zo la primera donación de Jubarte , que dexamos referida. Y 
efto no avia muchos dias que fe avia hecho , pues aun fe cftava 
el Rey en Haro, d 3nde la otorgó» Confta finalmente, que fe iba 
edificando el Burgo de Santo Domingo, pues dize el inftrumen-', 
t o , que el .Abad, Arcediano Don Tedro era edificador , y guarda de aquel 
Lugar 5 y pues hafta efte tiempo no ay memoria alguna que hable 
de la edificación de efte Burgo, ó Burgueteh parece, que aora , 6 
poco antes, empezó á fabncarfe. Bien, que fin jurifdicion,por-
que no la tenían Cus vezinos, hafta que, como veremos adelan-
te, les dio termino propio el Emperador Don Alonfo. Todo lo -
qual esmenefter advertir para lo que diremos, quandoal capi-
tulo o^avo hablemos de ci celebre milagro de el Galio, yj 
Gallina. 
7 Continuó fu govierno el Abad Don Tcdro, y el cuydado 
deque fe fucile aumentando la población de Santo Domingo, 
iu caiprciia.quc intentava contra los Moros d 
hizo al Saiuo , y a fu Abad i)o» Tedro ia donación íiguiente, cu-
ya cien tura c l l i original en el Cartulario citado de la Santa 
Igleíia.y baclta en nueftro Idioma, dize afsi: (G) 
8 E u d Nombre L í a Santifsima Trinidad , & c . To Mphonfo, 
por la gracia de Dios, Rey , bago ejh carta de libre donación al Omnipoten-
te Dios,y a fiflcl Siervo Dom'mgo dcKiojayy a yos 'Pedro, .Arcediano, 
Covcrn.:dor, y m h r del núfmo Lugar. Prollguc luego.. Ordeno^ coñ-
udo toda la heredad y qiu por derecho Real to:aal Cajhllo de Bilehio en Lt 
tula de Bañares y con Lúdala heredad dd Rey en Bañares , afsi cultiva-
da 3 como mcuUaycm todo fu d e n é o y que le aya pertenecido , y pcmr 
m i * 
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-ncr^ ca cón fus dtftrias ,y Solares y afsi dentro , como fuera de las tales tk* 
rras , para que las tengáis, y pojjeaii vos, y vncjlra fncefsion y afsi E c l c 
Jiafrica , como Secular , con tenor firme , é inconenfo a honrra de Dios, y de 
Santo DG-'uir^o,y para con fimo,y fuft cuto de los Tabres Clerigos}y Legos yqut 
a fryen d Dios 3 y de los Tercgr'mos por Cbri¡¡o. Pone penas, y nme-
nacas a los que fueren contra efta donación, y concluye : Fecha 
i.i carta de donación en laEra de mil ciento y fetentay vnOyKeynando el dicho 
Don dlcnfo en ^dragón y en Tamplonayy en toda la Pjoja} hafta Veloradoy 
áehaxo de fu Imperio, Garda Caifar, y Lope Caifar ,govcrn¡tndo a Naxefa,y 
fu tierra, D.Ladron tnJ.royVonun Ximenc^en GranoriyVelorado, y Redecilla^ 
yjícyido Don Sancho Ohlfpo en Naxera} y defenfór, y Señor del dicho Lugar 
de Santo Domingo , que fue tefiigo, aprobó } y alavó la donación» 
9 No pone mes, ni dia en que fe otorgó efta eferitura; 
El año es de Chrifto mil ciento y treinta y tres.El Caftiílo de ÉÚ-
lebia de que habla,y a quien tocavan eftas tierras , eílava cerca de 
Haro en vna eminencia de aquella montaña^que divide laRioja, 
de Alavajdc donde coníla^quan íin razó han querido dezir álgu^ 
nos, qucSan Millan , de quien eferivió San-Braulio , Arco-
bifpo de Zaragoca 3 es el que efta en el Lugar de Torrelapaja ^ -
de Aragón, fundados en que parece^quedizcS^rauliOjqueSaa LI 13 3 
Millan fueDifcipulo de San Félix, que eftava en el Cáílilía 
de Bilbilis, que es Tarazona en Aragón. Pero no dize, fino 
que vivia San Fclíx } eiTel Caftillo de Bilebio que es efte de Rio-
ja, y del coníla, que fue llevado muchos años defpues el Cuer-
po de S.Félix al Real Monaftcrio de San Millan de la Cogolla> 
donde oy es venerado. Las tierras que el Rey dio en efta dona-
ción al Santo , fon las heredades muchas > y buenas.que la San-
ta Igleíia goza oy en el llano de Bañares, y la deheíla,que tie-
ne nueftra Ciudad junto á la de Bañares 3 que llaman la dehella. 
de Margubetcmuy dcleytofa de muchos arboles, y pallo, mu^ 
fertil para ios ganados. 
S I I 
i-\ltó el Abad, y Arcediano Don Tcdro , porque de-
bió de morir á lo que tengo por mas cierto, 
por aver dexado la Abadía para rcíldir en íu Igle-
fia de Calahorra. Porque le juzgo por el miímo, que ya dixi-
n ios ,yverémos adelante fe halló á la decifsion del pleyto, que ^ Tioynlnrn ¿ e H A ^ 
los Obifpos de Burgoslquc entonces no era Arí:obiípado)y N r - v o n u o m n g o ae úanoSy 
xcra , traían fobre la poílclsíon de nueftra. Igleíia. Y ílguiófe Don J w a d feptimo. 
Lom'mgo de Baños en la Dignidad de Abad de Santo Domingo , á 
cuya diligencia, y dirpoíkion del Obifpo Don Pedro, ¡9 iba 
proíiguiendo la fabrica del Lugar , y cada dia fe venían fami-
l i as nobilifsimas, y devotas a vivir en el Burgo de Santo Domin-
go , que por eftar fundado en aquel comunero, que dixiiríos,era 
de Pino de Yuílb, Somfoto, y San Medel, gozavan del los vezi-
nos que avia en Santo Domingo, juntamente con los tres referi-
dos Lugares. 
2 Murió el Rey Don Alonlo de Aragón el Batallador, 
a licte de Septiembre del año de Chrifto mil ciento y treinta y I I $ ¿¡Ú 
quatro, en Cataluña , cerca de la Villa de Soriñcna, en vna Ba-
talla que tuvo con los M oros. ( A ) No sé yo fi fue Caftigp de .Oí f I 
Dios por aver metido las manos en los bienes de las Iglííias, (A.) Manan, tom. i . fo l ; 
cun pretexto de la guerra , que ^ ios Moros hazia. Fue tamoí o 4 9 1 . 
I 8D Libro Segundo; 
A c 
(Q Archiv. S.Domin.lit. 
D.num.4.%0 lAlphonfiís 3 Del 
gratia , Imperator Hi/pania cim 
coniugc mea Bermgarias & c . Do-
no S.Doi'üinico de Calcata3& tibi, 
patri meo fpirituali, Santio Cala-
gurritúM Epifcopo , & Dominico 
^íbbatiycurnfratrlbusyibidem Dco 
fervicntlbus , v t ¡)abcat¡s}<& pof-
jidealis pro termino, & bar edita-
Pe, de Uta wh, de Nava in Inffo, & 
de ladera, rfque ad carreram, 
qiiü vadit de Bañares ad Faiolam, 
y [que ad caminum, & de camino 
in liiíjb, y [que ad femitam , qua 
yadit per mzdiam illam defejjlmi 
de Somfoto , & exitad caminum, 
&€. Era M.C.LXXlF.Ego.Aide-
bpoitfus , Ir.ípeYator, nanc cartam, 
cjii£ iiífificri anno 3. meilmperij, 
conjirmo írianumearoboro» 
11 i A 
Rey , muy Chriftiano, valiente^ y atortunado. Ganó a íos Mo-
ros veinte y nueve batallas, y nueüralgleíia le lloro mucho poc 
tan bien hechor íuyo. Que á la verdad fue muy dichofa con ios 
Reyes Alphoníbs, defde el Sexto, hafta el de las Navas, debien-
do á todos grandes beneficios , y también al Dezimo A l -
phenfo. 
3 Por muerte del Batallador fin íucefsion , y por las 
mandas que hizo á las Ordenes Militares de fus Reynos, quedad-
ron ellos llenos de alborotos. El Reyno de Aragón eligid á D . 
, Ramiro, hermano de dicho Batallador , Monge de San Benito 
y Sacerdote con quarenta años de habito. (B) Abad qué avia 
íido del Real Monafterio de SahagumObifpo de Burgos.y Pam-
plona , y a la íazon de Roda, y Balbaftro. El Pveyno de Navarra 
hizo fu Pvey a Don Garcia > viznieto del Rey de Navarra Don 
Garcia el de Naxera, y nieto del famofo Cid RuizDiaz el Caí-
tellano, yel Emperador Don Alonfo Séptimo del nombre de^ 
Caftilla, intenta va también , y con muy buen derecho tocarle" 
los Reynos de Aragón , y Navarra, y afsi fe entró por la Rioja 
con vn poderofo Exercito, y ganó hafta el Rio Ebro los Luga-
res todos, quedando elle caudalofo Rio por termino de Cafti-
lla , y Navarra , y. la Rioja toda con fus nobilifsimas Montañas 
de los Cameros en el Reyno de Caftilla. Con cfta ocafion vifi-
íó el Emperador Don Alonfo el Santurio de la Calzada, efti-
mando mucho tenerle dentro de fus Dominios, y viendo la po-
blación , que fe avia hecho , y, que no tenían jurifdiccion pro-
ppa/les dio, y feñaló termino propio, dando fu Real Privilegio 
que fe conlerva en nueftro Archivo en pergamino , y buclto en 
iiueftro Idioma, es como fe figuc: 
4 (C) En e/ Nombre de la Santifsima individua Trinidad* To Alphonfú 
por la Gracia de Dios , Emperador de Efpanajjuntamente con mimugerDo" 
na Berenguela , por el amor del Rey de los Kcyes 3y por la fahacion de wd 
padre , y mis parientes > dono a Santo Domingo de la Calfada, y a ti mi T a -
dre E fpiritual, Sancho , Obifpo- de Calahorra , y a Domingo *Ab&dcon k s 
hermanos que allí fervis a Dios, que tengáis, y pojjeaispor termino, y he-
redad,defde el camino de la Nava abaxo,y de la Glera3hafla la carrera 3 qua 
vd de Bañares a Fayoia , hafta el camino , y del camino abaxo, hafla !afm-' 
da que va por medio de la debeffa de Somfoto , y [ale al camino. Y mando 9 
Lope Di a7^, qm ande todo lo referido con fus pies, y lo firme a Santo Do" 
mingo. Tejfigos de efia donación fueron Come-^  Rodrigue^ , Gutierre Fernán-
de^i, y Garcia Fortuniones de Daroca, Miguel Felipes, Merino del Empera-
dor , Fernán Muno^ de Caftmarcs , Orti Orti^de Villapórquera, Don *An~ 
dr.es de Gallinero, Blafco Bla^juc^ de Corporales , y todo el Concejo tfe 
Santo Domingo , y todos los que all-i fe hallaron* En la Era mil ciento y 
fetentay quatro. To Don ^Alonfo Emperador, efla carta, que mande harer 
ano tercero de mi Imperio , la confirmo, y firmo de mi mano. 
5 Es la fecha en el año de Chrifto mil ciento y treinta « 
feis. Decfta efentura confía el termino que fe le feñaló a l lki r -
i;odc Santo Domingo , y que ya avia en él vezinos. Por cfte 
privilegio fue la Igleíia del Santo Señora de efta Villa, halla que 
fe la dio al Santo Rey Don Fernando Tercero de Caftilla en el 
año mil ducicntos y cinquenta,con que fe incorporó en laCoro-
na Real,y fe hizo defpues Ciudad,como veremos.Tambien cóf-
ta, que el Rey Don Alonfo Ranion,Seprimo del nombre en Caí-
tilla Í fe coronó Emperador de Efpaña en el año de Chrifto mil 
ciento y treinta y tres i y afsi lo dizen también lus Hiftoriadorcs. 
X 
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Yconfta finalmente, que D. Domingo e ia Abad de la ígkfia de 
SantOjCon quien afsiftian otuos ClerigosAineíervian juntamente 
en e lHofp i ta l ,y a todos fe hizo la d o n a c i ó n del t e r m i n o deSanto 
D o m i n g o , y pidieron al Rey hiziefle Villa Ma población, in-
terviniendo conlenLimiento del A b a d , y Cabildo , como todo 
confta por inílrumento, que fe conferva en el Archivo de nues-
tra Ciudad. 
§. IÍI. 
1 T 3 ^ r efte tiempo (no fe dize en que año)hizo Dios por 
_|_ intercefsion de naeitro Santo algunos milagros, El 
primero fue en efta forma. (A) Fue tanto lo que l lo-
vió,y tanta la nieve,que fe defató de losMonres Diítercios, que 
creció defvfadamente elRio Oja,y tantOjque falicndo de madre , 
pufo la población de Santo Domingo en el mas grave peligro 
de anegarle. Iba todo el Rio ernbifticndo al Pueblo,que e n t o n -
ces no avia los grandes reparos,que para ellos lances ha preve-
n i d o defpues la providencia. Y como ios afligidos vezinos vie-
ron fu evidente peligrojy aun fu certeza,de fer anegados,!! Dios 
no los remedia va milagroíamente,y tenían tama Fe c o n fu Pa-
trón Sagrado,íe fueron corriendo congojados á fu Sepulcro Sa-
t c , i pedirle focorroen aflicdon;y aprieto tan grande.Tan preí-
to le halló fu devocion,y confianca,qLie luego al punto milagro-
famente retrocedió el Rio, y fe revalsó,cejando ázia tras el rá-
pido curfo,que llevava,y echó por otra parte,conociédo todos 
evidentemente fer obra milagrófaj pues aviendo dexado el Rio 
fu madre,hallandofe las cafas de la Villa en fitio mas baxo que el 
que traia el Rio crecidifsimo,y que no pudo aver cofa que na-
turalmente le detuvieífcbolverfe atrás,y cuefta arriba,y dexan-
do libres las cafas,echar por otra parte al tiempo que los vezinos 
cílavan pidiendo favor al Santo, no podiafuceder fin a i i i a g r o . 
2 Fue el fegundo(B) milagro en la forma figuiente.En la gue-
rra que crueles hazian los M o r o s por elle tiepo á los Chrillianos 
EfpañoleSjfue prefo,y cautivo vn Soldado.natiiral de Santo Do-
mingo de laCalcada,tratavále losMoros muy mal,tenieadok co 
cadcnas,efpofas,y grillos,prefo envna mazmorra. Cómo vezino 
delBurgo de Santo DomÍDgo, ten iaeó elSanto mucha devocio^ 
cncomendavafle á el muy de veras,efperando llbrarfe por medio 
de fupiadofaintercefsion.Todas las vezes que hitóla oracion al 
Sato/entia (ingular alivió en fus trabajos.Padecíalos grandes vn 
dia,y aviendo llamado al Sato con anfia,fe le apareció en la car-
ccl,y como elAngel aS.Pedro,le facó della con fus prifiones iq¿ 
das,y por medio de vn gran concurfo de M.oros,le llevó fin que 
le vieíien.A poca diftancia quando ya el Cautivo fe halla va l ia 
peligro,fe le cayeron los grillos,efpofas,y cadena:s,íin que fe las 
quitara perfona alguna? y cogiéndolas en las manos,vino á San-
• to Domingo fuPatria muy alegre á dar aDios.y al Santo ias gra-
cias^ colgó en fu Iglefia los hierros para memoria del milagro. 
3 Eftc milagro que le refieren los Autores , que eferiven la 
vida de nueilro Sáto,eílá excLilpido,y pintado,en algunas partes 
de nueftra Santa lgleíia,y por él antiguamente,lalgleíia, y Villa-
de Santo Domingo^onian por armas en los inílrumentos, vna 
Imagen del Santo con grillos en las mancs,y vn Cautivo arrodi-
D-ido á fus pies,y aun oy dura efte fello, 
4 Otros muchos milagros defte genero hizo elSanto por ef-
tos tiempos j como afinnauFray Luis de la Vega., Maldonado*' 
Q_ y 
Milagro 2Í3 
(A) Fr.Ludov.Veg. Hift, 
S.Dom.i. part. cap. 7>fol. 
io5*& alij multi x\uthores. 
Milagro z 2 ; 
(B) Brev.Antig.Calagur. 
In cofpc6íu pkhisgmtiumi Chr¡~ 
fiianum, compede yinUumyB.Do -
mimcus, ptr eorum medias ., per-
duxity turmas. Compedibus fia-
¿iis, ¡kliber affttius Dco , & 
Dominico gratias agens , fecaM 
compedtm de tulít, vbi S, Tatris 
Hqmefiunt reliquia • 
l82 Libróle o undo^ 
(C) Veg.vbi rupr.MaiJon. 
in FlosSAct. fol. i i^ .Toft ru-
ms mortcm fslicifsmumiy tanta 
funt ibi viffa miracula } vt co, 
jnulti Tfiortalcs convenerintlvn-
•de Civhatern , Templo infignem, 
qu£ S. Dominicas dlcltHr,OTtum3 
ac incrementum habuffijcovipcr-
tum cft. 
( D ) Cartul. S.Dominld 
vbi fupr. Nottm [tt ómnibus, 
quod D, Sanüia, vxor Dia Dia^ 
de Morales, Domum } qu£ fuit, 
&c.deáitS. Dominico, cum óm-
nibus, qus ad domum pertlnent, 
&c, Fatía carta Efijcopo San-
tlo3&c. 
( E ) Cartul. S. Dom. vbi 
fLipr.^tf ijium Cmiohium S.Sal-
yatoris. 
y otrosí(C)y lo manificílan los mucnos grillosjcadenas^ cfp.o-
las^ que avia colgadas en la Iglelia, de quienes íe fabricó vna 
ciuioí'a reja de yerro (de quien hablaremos en el Libro Ter-
cero) qut cfta puella en circunferencia del Santo Sepulcroj 
y aun ay algunas en la pared colgadas. Pero ninguna memo-
ria nosdexaron de eftos milagros , y por eílb ni ios pufo fray; 
Luis déla Vega, ni yo puedo referirlos. 
^Ovidos de eílosmilagros los nobles delaRio-
VJL & > hizieron muchas liberales donaciones al 
Santo. Vna Señora3liamada Doña Sancha^mu-
ger de Dia Diez de Morales ,, Lugar diílante vna legua de la 
Calzada , dio al Santo vna cafa en Morales, con rodas fus per-
tenencias. Entradas, y Salidas, Montes, Fuentes, Poflefsiones, 
y Diviía. ( D ) Confirma Don Martin, fu hi jo, y concluye la 
eícritura diziendo, que era Obifpodc Nax-cra Don Sancho , rcynan-
do el Emperador Don Monfo en León, en Toldm, y en Zaragoza, &c. 
2 Hizieron también las donaciones íiguientes á la Igle-
íia del Santo, llamándola, Camblum S. Salvatoris'-, ya fe fabe , que 
Cccnoblmn es Lugar donde fe vive vida" común, como el Mona£. 
teño . Y llaman afsi á lalgleíiadel Salvador, no porque fueíle 
Convento, como ha querido alguno, llevado de efte titulo» 
íino porqué en ella vivian los Sacerdotes, Difcipulos, y fucef-
íores del Santo,¿n Comunidad,porque en ei Hofpital vivian to -
dos ; y porque elle titulo íigniíica Santidad, y virtud Religiofa 
en los moraejores, y es de autoridad; y también porque viviaii*1 
aquellos Sacerdotes con alguna Regía, como lo hazen los Re-
jigiofos^yereeria yofacilmente.que feria la del Patriarca S. Be-, 
nito, á quien ftie nueftro Santo tan aficionado, y que fe ia darla 
fu Maeílro S.Gregorio Hoftienfe al Santo,y él á fus Difcipulos, 
aunque no con voto de Religión, y los demás que ie acompa-
ñan en los verdaderamente Religiofos: Pues los Particulares de 
nueílra ígleíia tenían propriedades,como veremos adelante,quc 
no fe compone con fer Religiofos rigurofamente profeíibs. 
3^  Son,pues3las donaciones eftas. (E) Albar López, vezino 
de Santurde,dá vna Viña en el Plano de Pino : Gómez , vezino 
de Pino,dá otra Viña en el termino de Mata:Sancho Goncalez, 
vezino de Somfoto, y flimuger, dan otra Viña en dicho tennis 
no de Mata: Garcia Gundemariz,dá vna heredad en el termino 
de Garcifortunez: La muger de Blafco Ratico,y fits hijos, vezi^ 
nos de Oxacaílro,dan otra Viña en Somfoto: Garcia Tcllez , y 
fu muger, vezinos de Bañares, dan otra Viña en Somfoto : Los 
hijos de Cendu^de Santurde.dán dos Viñas junto á la Carrera: 
D . Ñuño de Civuri da otra Viña enNaharruri,que aora fe lla-
ma la Cafa de laReyna: Alvaro S3rracines,vezmo de Olgobar-
te ( oy jubarre ) da otra Viña en Nahan:ur¡:Cid Sánchez de Fa-, 
jola, y lu muger,dán vna heredad en la Rade:El Alcalde de Fa-
jóla dá otra heredad en la Rade:Saiicho deCorporales,otra he-
re dad junto á la Calzada:BlafcoAlvarez,vezino de Tormantos, 
dá vna Viña,y vna heredad en Valleximeno. Todas cílas dona-
ciones no tu nen año en que fe hizieron; pero fegun la poficion, 
que tienen en dicho Cartulario^ las antecedentcs,y r!guientes> 
claramente fe conoce fe hizieron en elle tiempo, en que vamos 
tonla Hilloria. CAP, 
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C A P I T V L O T E R C E R O . 
P L E T T E A N L O S O B I S P O S D E N J X E R J , 
y Burdos forlalglefía de U Cal^adj.. Declarafc pertenecer a 
nueftro Ohifyzdo. Profguefe [ugorvlerno por Abades; 
y las donaciones de los Fieles 
projiguen* 
l 1. 
iRcclan mucho los avcres s y rentas de la Iglc-
fia del. Santo, dedicada al, Salvador del Mun-
dOj con las muchas iimoíhas, y donaciones, 
que la hazian los devotos Fieles. Que no fe 
ponen aqui todas, por no alargar mucho efta obra. Y viéndo-
la tan rica el Obifpo de Burgos Don Ximeno } la quifo agre-
gar á fu Obifpado 3 intentando probar, que eílava en fu dif-
triro. Don Sancho de Funes, que a la fazon era Obifpo de 
Calahorra , y Naxcra • lo refiília j y el pleyto fe pufo ante el 
Emperador Don Aloníb , hallandofe en el Lugar de Fino de 
Yufo, que yá fe defpobló, media legua muy corta diílante de 
la Calzada. Los lances del pleyto, las alegaciones de vna , y 
otra parte, y la. fentencia del Emperador , fe contienen con 
mucha claridad en el inftrumento, que fobre eílo mando def-
pachar el Emperador, que efta original en pergamino en eí A r -
chivo de la Santa Iglefia , ( A ) y ia pondré aqui á la letra en el 
Idioma Latino, que cieñe, y defpues en Caftellano, porque con-
duce para muchas cofas,que hemos dicho, y diremos. 
3, 2 SCIENDVM efi, quod I^phonfuSyKex, avus Imperatorís, ¡n 
tempore Garfia Burgenfiss Epifcopi, dedít S.Dominico,<& liben concefsit 
illum locum/m quo S.Dominicus fechKcckftam Sant'éá Ma,ri(£s& popula* 
3, ta eft tota Villa. Ipfe vcroS. Domimcus rogavit D,Tetrum Calagurri-* 
JJ tanum Epifcopum, vt confecraret illam Ecclefiam S. Maria, & yt-ejjet 
j^ domintis , &• dijpofitor in ómnibus negotljs eiufdem E-ccleficR, <& totius 
Villx. Dominusj autem, Tctrus, Callagurritanus Epifcopus, mifccrayit 
Ecclefiam S. María, & ad honorem Da , & emfdem Ecclefiíe confirma-.., 
„ vit Confratriam illius ioci, dandoj pro £lei:mofyna3rcdditMm iliius Villa, 
3iqua appdlatnr Vino delufo, TaliterD. Tetras , Calagurritanus Epif-
3, copus, hahuit Dominium in Ecclefia S, Dominki, & tenmt illam libe-
ram j fine quarmonia, & contraditlíone, in vita fita , mm boc totum 
33 fachm effet, in diebus Garfia Burgenfis Fplfcopi, Tofi obitumverOyD, 
33 Vetri Calagurritani Epifcopi, D . Santius de Grahon , fucceffor eius, rexit 
33 cam in pace , fine quaremonia, áum r ixit. Sed cum Santius de Vurn^ Ct^  
lagurritanas Tonti.fex , iUapiJine contraria manu tencretj Semeno , Bur~ 
33genfis Epifcopus , in Tino de íufo , in prafentia <Aldepbonft, Ir,iperato~ 
33 ris, quarernoniam fecit, dkens, quod EcckfiaS, Dominici, in territo-
3 3 rio fui Epifcopatus erat fita ¿ & deberet fibi cffc fubkfia, Cui cum ex 
contrario Santius, Calagurriiantis Toniifcx3'^ fpondijjct3 non cft itúiimp 
eft in territorio nofira Ecclefia adificata , & recle nobis cft fubkfta.Et 
i , fie iurgandoinvkcm , non convenirent, accepit vterque ab ímpcrato~ 
( A ) Arch. Calccat. Ec^ 
clef.Ut. S. num. 8. 
¿ 3 
33 
í i 84 Libro Segundo, 
j j r c iudidum, Quirtique tale dedit máicium. Date , inquit > ambo Ff-
dtks inqnifttons , ¿JHÍ coadunent ytrhffqr.c Epifcopati<s nlvnccs tiftaté 
confines unUS Ecclcfíce3& coninrati, tn Kominc Saraifsim£ Trimtciii3& 
j , Sancia Maña Virgiras 3 & omnium Santlortmi 3 confirmando veritctem, 
y3 dícant3cui Epifícp.atui debeat EcclefiaS. Díminici fubijci 3 & in cuhn 
33 Epifcopatus territorio fit ¿dijicata 3 Et cui concefferint 3 babeat pof-
j3J{deat illam in perpetuum 3 fine controyerfiu. Tune ambo Epifi opi, dc~ 
33cepto indicio Imperatoris 3 dcdermit inquifitores, qui hmus myevita-
„ ttm inquirirent, Stmeno , Burgenfis Epifcopus 3 dedit iriqmfitorcm , ex 
33 parte fiua3 Tetrv.m Beryiccnftm : Et Sant'ms, Calagurritanus Epificcpusj 
'Sj dedit ex fuá parte 3 inquifitonm 3Tetrum de Grañone .^rebidiaconum 
„ Calagurritanum. Et hij dúo } ytiudicatum fmt3 congregayenmt ¡domes 
33 teftes ytriuj'que Epificopatus 3 & coniurayerunt £0S , yt dicerent teftU 
3}momum yeritatis 3 deEcclcfia Sanffii Dominki 3 cui Epifcopatui iéhé% 
3S retfiiéijcP. Et in cuius Epifcopatus territorio cratfital Quj cum coniu-
33 rati efjenl; J omnes 3ym yoce3 dixerunt 3 quodEcckfiú SanUí Dominki 
5, Calagurritano Epifcopatui deber et fubijd3 & quod in territorio Cala-
gurritamz EcclefiíR eratfita. Infuper confimayerunt 3 qmd in termim 
SanSH Bemetcrij, qui locus dudum, Cafirum extitit, & Somfioti0& T i -
no de lufa fuerat sdificata» Etfuficepto iudkio } Santius 3 Calagurrita-
33 ñus Epifcopus retinuit eamin pace 3 iudkiali ftntentia : Burgenfis E c -
33 clefis quarimonia fuit fopita3& ex toto feáata. Buius rei funt tifies* 
93 Santius Ioannes3 ^Alcalde deOxacaftro 3 qui fuit minqmfitionedcfinha-
33 lis ¡udkij Ecckfiá Sanffi Dominki: & Garfia Gome^Mcalde de San-
33 turdi: & Santius, ^Alcaide de Faiola: & Obeco Domingut^ Jé&aldedk 
33 Zereyos qui fuit in tempore Garfia Epifcopi: & lAlyaro3 Clericus de Ze-
33 rc^p : & Don Blafco de Zorraqum : &' Gonfalvo Lope^3 de Tino de Í/Í-
3 3 f o : & Fortum Corto 3 de Tino de lufo: ÓJ Diego Fortimiones de Fer~. 
33 bias: Et Orti Orti^de Villaporquera: & lálbar Sanche^ de Somfotolú*, 
33 Sanfmsj íAlcdde de Granon:Et Dtloanms el Coro 3 de ÍHLifar.ta, E r a 
33 Mi C. LXXV, 
3 En Idioma Caftellano, dize afsi la carta referida: Sepafe, 
que elKey Don Monfo (es el Sexto) abuelo del Emperador (ya fe íabe 
que cftc fue hijo de la Rcyna Doña Vrraca) en tiempo en que era. 
Obifpo de Burgos Don Garda dio a Santo Domingo y le concedió libre-
mente aquel fitio en que Santo Domingo b i^ la Igk'fia de Santa Marm 
(no es la de laPlaza^ conxo yá probau^s, íino la del Salvador, 
que cílafolafe l lamo, y llama Santo Domingo, como abaxo 
la llama eíle inftruméto muchas,vc-.es q también la dedicó nuef-
tro Santoá Nueftra Señora) y fe* MO la ^ //¿(defpucs de muerto el 
Santo) E l mifmo Santo Domingo, pues 3 rogo a Don Tedro , Obifpo de 
Calahorra que le Confagrara la Iglefia de Santa María , y en ellafueffe due-
ño 3 y difponedor en todos los negocios. Confagró la dkha Iglefia el Obifpo 
de Calahorra Don Tedro, y confirmó en ella yna Cofradía a honra de Dios, y 
de la Iglefia mijma , dándola de limofna la renta que el dicho Obifpo tema 
en el Lugar de TinodeTiifJo. En efia forma tuyo el obifpo de Calahorra. 
Don Tedro 3 dominio en la Iglefia de Santo Domingo , y por igkfia 
de fu Obifpado todo el tiempo queyiyiofin contradicción 3m quexa algu-
na', fucedio todo cftom el t iempo en que era Obifpo de Burgos Don Carda, 
que no lo contradigo. Muerto 3 pues 3el Obifpo de CaLÍb erra Don Tedro 3 
Don Sancho de Cranon t que fucedio en el Obifpado de Calahorra , rigió 
también la dicha Igkfia cnpa^, comovna de las de fu Obifpado, 
fm contradicción en todo el tiempo 3 queyivió. Sucedió en el Obifpado de 
Calahorra Don Sancho de Funes , y efiundo en quieta3 y pacifica poffcfsion de 
qfia iglefia, fe ^uenl ló ,y pufo demanda Don 2Qmm, Obifpo de Burgos 3 
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'mti d tmpCY ador Don Monfo Scptimomd Lugar de Vino de r«//o(cef* 
cade la Calzada) alegando , que la Igleiiade Santo Domingo eftava fun-
dada en el territorio de fu Obifpadj ( oy ikga el Ai'cobilpado de Bur-
gos cerca de la Erinua de San Roque y que eilá dos tiros de pie-
dra del Arrabal de nueíli-a Ciudad) y que afsi debía efiar a fu }u~ 
rifuiccion fujeta: re fpondia al opoftto el obifpo Don Sancho , que no era 
^fsi, como de i^a d de Burgos ; antes bien 3 que la Iglcfta de Santo Domin-
go eft aya edificada > en territorio de fu Diocejt , y afsi que juftamente 
le eftava fujeta'.T afsi mutuamente contendiendo fin-poderfe componer ,-pi-
dieron al Emperador que lo fentenciafje. E l qual dio ejle Decreto* Señalad 
ambos, les dixo, ( a los dos Obiípos que litigavan) perfonas fidedig-* 
ñas y que hagan averiguación del cafo) y junten idóneos teirigos conve^inoi 
a la Igkfia de Santd Domingo de vno y y otro obifpado , y aviendo jurado en 
d Nombre de la Santifsima Trinidad de Santa Maria Virgen , y de todos los 
Santos de dc^ir verdad, declaren aqual de los dos Obifpados debe eftar fujeta 
la Igkfia de Santo Domingo: Y en cuyo f entono efia edificada: T a quien eftos, 
depujicren le pertenece, ejje la tenga 3 y pojfeaparafiempre fenpleyto» E n -
tonces los dos Obifpos oído el Decreto del Emperador, fenalaron Tefquifido-¡ 
res quehi%ie[fen info macion de la verdad» Ximeno, Obifpo de Burgos , fc~ 
nalo por fu par te por Tcfquiftdor a Don Tedro , ^Arcediano de Br'ibiefca¿ 
y Don Sancho , Obifpo de Calahorra, nombro por fu parte por Tefqui-
jidor a Don Tedro de Granon s ^Arcediano de Calahorra, Teftos dos, coma 
fe avia decretado, juntaron idóneos teftigos de vno yy otro Obifpado , reci-
biéndoles juramento de de^r verdad en lo que fe les preguntava } cerca d& 
lalglefiade Santo Domingo a que Obijpado debía eftar fujeta?. T enterrito-
rio de que Obifpado eftava fita \ T aviendo jurado los teftigos, dixeron todos, 
a vna vo^, que la Iglefia de Santo Domingo, debia eftar fujeta al Obifpa 
de Calahorra > y que en territorio fuyo eftava fundada» ademas da 
efto, confirmaron los teftigos j y dixeron, que la dicha Igkfia de Santo Do* 
mingo avia fido edificada en termino de San Medel, que avia poco tiempo 
eravn Caftillo ^y délos Lugares de Somfoto s y Tino de Tujfo. T dada U 
fentencia > retuvo en pa^ja Iglefia de Santo Domingo Sccncho 3 Obifpo de Ca-
lahorra , y fue dormida, y del todo fojfegada la querella, y pretenfion de la ' 
Iglefia de Burgos, Fueron tefiigos Sancho , ^Alcalde de Ojacaftro , que ayu -
do a la averiguación referida para la difinitiva fentencia déla Igkfia de Santa 
Domingo , y Carda Gome^j ^Alcalde de Santurde, y Sancho , ^Alcalde dz 
Fayola, y Oheco Domingue^Alcalae de Cere-^ o, que conoció d Don GarciaM 
obifpo de Burgos y depufo la poílefsion que el Obifpo de Calaho^ 
rra tuvo de lalglcíia del Sanco á vifta, y tolerancia del de Bur-
gos. T ^Alvaro, Clérigo de Cerero, Blafco de Zorraquin , Goncalo Lope^ 
de Tino de Tuftb , Vortun Corto de Tino de Sujfo, Diego Fortuniones de Her-
hias, Orti Ortixjie Villaporquera (que es Lugar de San Torquato ) y 
^Alvaro Sanche^de Somfoto , Sancho, Mcalde de Granon , y Don luán et : 
Calvo de Villa Favar, Fue la fecha de la fentencia en la Era de mil cien- \ \ X *7l 
to y ftenta y cinco, que es el año de Chriíto mil ciento y treinta v — 
fiete.No pone di a , ni mes. 
4 Con baftante claridad fe manifieíla por eíla eferitura 
todo el plcytodelos dos Obifpos : las alegaciones de vna, y, 
otra parte : las diligencias que fe hizieron en averiguación de U 
verdad : las depoficiones de los teftigos : la fentencia que fe dio 
á favor del Obifpo de Calahorra, y Naxera, declarando perte-
necer nueftra Iglefia al Obifpado de Calahorra^ y que el Prela-
do defte Obifpado profiguió en fu pollefsion,comolaha tenido 
hafta oy quieta, y pacifica , y afsi no lo explico mas. Don Gar-
cía Aznarcz, de quien haze mención efta eferitura, y en cuya 
(B) Arg,Solcd.Laur.tom. 
<í.cap.2l.fol.339« ObijtGar-
fias EpifcopHSyBrAid» C. LLÍ,1¡;, 
Nonas Oííobris* 
t>on Vernando y ^ Ahad Oc* 
(A) Carr.S. Dom. Tmporé 
qm D. Fernandas tembat domum 
S.Dominich .^Idepbonfo impe~ 
ratore Kegnantc,ín Leone, & m 
ToletOjú in N a x c r a ^ m Zara." 
i í 4 r j 
(B) Cart,S.Dom. Ego^il-
phonjus Imperador HtjfhmiS} 
<&c.Concedo}vt hij,quiin Burgo 
S, Dominici Calcada pmt popu-
lan, vel ucinceps populaverint, 
eadempartm,cjuam catcm Villa 
ipj¡ Burgo adiacentesihabeantjn 
Jtlbis, &• montibusi& herbisi& 
pafquis, <& aquls communibus, 
Jim vlla contraditione habeant. 
Voló etiam)&' mando vt illumri-
bultem3auiper Molinos de Faiola 
deftendit, & decurrit ad S, Do~ 
mbiki Burgmi miíus contradi-
ccre,nullus vitare, nullus auferre 
populatoribus S,Dominiciaudeat, 
crc.Facla carta in Naxera 3. No-
vemb.Era M.C.LXXIX* 
1 c 6 Libro Segundo: 
ticnipo,íin contL-adiccion Cu)»ayfé alsicnta,quc el Obifpo cíe Ca-
laiioiia pollcyó en fu Diocefi nucfti-a Igleíia , fue Obifpo de 
Burgos (queaun no era eüa Diocefis Ar^obifpado ) defde el 
año de Chriíio mil y noventa y cinco J hafta el de mil ciento y 
catorzc , cu que murió, conforme a la Kalenda de Burgos, que 
cita el Macítro x\rgaez. ( B) Confta de ellaefcritura i que Don 
Pedro Nazar , y fus inmediatos fuceííores á D . Sancho de Gra^ 
ñon, y Don Sancho de Funes, íe intitularon Obifpos de Cala-, 
horra , y aunque lo eran también de Naxera , y firmavan con 
elle titulo muchas vezes , como lo veremos en el libro tercero: 
Peroaqui de Calahorra folamente los llama el Emperador. 
También confta, que el Rey Don Alonfo el Sexto , abuelo defte 
Emperador, dio á nueftro'Santo el fitio donde fundó nueílra 
Igleíia, y que era efte fitio termino común del Caíliiio de San 
Mcdcl , que eílava en aquella cueftecilla, que fe vé á la orilla de 
el Oja,masabaxodeladehefla de Margubete , y juntamente 
de los Lugares de Somfoto í y Pino de Yuñb , que ya todos fe 
han defpoblado. Y confta finalmente, que el Obifpo Don Pedro 
Nazar Confagró nueftra Iglefia , y confirmó en ella vna Cofra-
día , que el Santo tenia ya fundada, que por eflb no dize que 1 a 
funda, fino que la confirma'-, en la qual fueron Cofrades el mifmo 
Obifpo , el Santo, y muchos Fieles Chriftianos de efte Pais ; U 
qual Cofradía tengo por mas probable, que es la que oy fe lla-
ma del Santo J como todo queda dicho en el Libto Primero, y; 
fe bolverá á tratar algo de ella en el tercer Libro* 
1 r A Viendo muerto Don Domingo, Abad de Santo Do-
¿ \ mingo, fue puefto en fu Dignidad Don Fernandos 
Confta por vna donadon,en que Martin Diaz, y 
fu muger Eftephania, vezinos de el Lugar de Somfoto j dan al 
Santo en dicho Lugar , cerca de la Puente de Vado, vn Solac 
con fudivifa)pertenencias;,yervas,aguas,entradas, y falidas, 
y dize la efentura, (A) que fue fecha en el tiempo en que Don Fer~ 
nando tenia la Cafa de Santo Domingo, como Superior fuyo 3 y Keynava 
el Emperador Don jLlon fo en León, en Toledo , en Naxera , y Zaragoca^ 
que todo es porefte tiempo en que vamos, aunque no fe ajufta 
el año , porque la eferitura no lo pone; pero de la poíicion que 
en el Cartulario tiene, fe colige poco mas , ó menos. 
2 Por los años mil ciento y quarenta y vno, el dicho 
Emperador Don Alonío Séptimo, y fu muger Doña Berengue-
la , yiíitaron la Igleíia , y Sepulcro de nueftro Santo , y pafian-
do á la Ciudad de Naxera, en ella dieron al Santo , y á los ha-
bitadores de fu Burgo el privilegio, y donación figuiente, ( BV 
que cita en dicho Cartulario: En el Nombre de Dios, &c . To Jtíphaní 
A * aperador de Efp.tña con mi muger Dona Berengucla , por lafalud de mi 
alma, y perdón de mis pecados , y d ruego de Don Sancho , Obifpo de Cala-
horra, y de otros muchos , quiero, y concedo , que los vernos que han 
piolado, y poblaren de aqui adelante el Burgo de Santo Domingo de la CalJ 
tengan gozo , y parte en hs [chas , montes, yervas, paflos,y agua£ 
comunes , que tienen todas las Villas circunvc^in.is de dicho Burgo , fincan* 
tradiccwn alguna, Tquiero también, y mando, que aquel Arroyo, que po? 
Molinos í/e Fayola baxa , y defeurre al Burgo de Santo Domingo', ninguno fe 
h contradiga } ninguno fe IQ vede, ninguno fe la quite a hs habladores de 
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Santo Domingo. Quiero, que permanezca firme} y c(lahteporftempre>por. 
Ja falud de mi alma. Si alguno contradixere efte mi hecho de nqul adelante, 
d lo quebrantare > fea maldito de Dios , y padezca en el irferno fin fin con 
judas el traydor > y con Datan }ylAbirdnJy a mas dcejh.por el tcmeU~ 
rio atrevimiento } pague al Rey mil marcos de plata. Fecha la carta en N¿-»; 
xcra a tres de las Kxlenias de Noviembre, Era mil ciento y fetenta y nueve* 
Fkman,y confirmand Emperador,Sancho,Rey, hijo favo, 
Sancho, Obifpo de Calahorra» El Conde Don Rodrigo áomez , Gur 
tierre Fernandez, y otros Cavalleros. 
B La fecha es á quatro de Noviembre del año de Chrif-; 
to mil ciento y quarentay vno.EIRiodequehabla efta dona-
ción, es el Kio Molinar con quien muelen los muchos Molinos, 
que ay defde la Villa de Santurdejo, hafta nucítra Ciudad: con 
él fe limpian las inmundicias de la Ciudad, paíTando por me-
dio de ella, y cercándola por el foííb, y Te riegan las heredades,' 
y huertas, muchas^ y muy buenas. Llama Molinos de Payóla el 
privilegio á los que muelen con elle Arroyo,porque muchos de 
ellos lo eran quando Ayuela tenia vezindad, y títavan cerca de 
fu población. El aprovechamiento común, que dio el Empera-
dor á Santo Domingo por efte privilegio , con los Lugares}que 
en aquel tiempo eran fus circüvezinos,le ha hecho dueño de to-
dos los terminos,que eftos tenian, porque aviendofe defpobla-
do ellos, ha quedado con el vnico dominio la Ciudad , y poe 
compra que la Ciudad ha hecho de Villalovai*, Pino de SuíTo, 
Somfoto, Ayuela , Gallinero , Manzanares,y Corporales, y de 
fus Señoríos, y jurifdicciones» 
4 No fe haze mención en efte privilegio del Abad de Santo 
Domingo, ni yo le hallo en eferítura alguna, hafta el año de 
mil ciento y quarenta y ocho , en que fe halla ya Abad Don 
Lope }como veremos j y pues en efta donación Real no fe 
hallo Don Temando » debia de aver muerto* Tampoco 
fe haze mención de él , ni de otro Abad en las dos dona-
ciones íiguientes. En el año de mil ciento y cinquenta yfeis de 
Chrifto , Era mil ciento y noventa y quatro , hazen al Santo 
ofrendas de Sal, obligandofe á dar á fu Cafa cada año cierta 
cantidad, las Villas de Salinas, Tuefta, y Terrazos 5 y los ve-
zinos de Vellacones, Villavmbrofa, Orbo, Vafconoias,y A r -
vijano ••> del Concejo de Villoría de Alava , la mayor parte de 
fus vezinos, ofrecen limofna anual de Sal. (C ) En la Era mi l 
ciento y noventa y cinco, que es el año de Chrifto mil dentó 
y cinquenta y fíete, Don Lope López de Mendoza , y Doña 
Anderquina , fu muger, dan al Santo vn Solar en el Lugar de 
Terrazos. La fecha de laEfcrltura, que efta en elCartula-
TÍO , ( D ) es en la Villa de Molinilla^ á feis de las Kalendas de 
^gofto ( que es á veinte y fíete de Julio) Viernes, en el dicho 
laño, Rcynando el Emperador Don Alonfo en León , y 
Sancho, fu hijo, en Naxera, que fue Titulo, 
que le dio fu Padre. 
K M ' . \ 
(C) Cart.S.Dom.vbirupi 
: I I 5 7J 
(D) Cart.S.Domín. D. lu-
pus tupi de Mendoza , & Loñd 
Endcrquina, &c . Fafta carta 5-
KaL .Aug.fcria 6, in Villa , qua 
dicitur Molinilla , Ú*c\ Era Mq 
C;LXXXXf* 
íS8 Litro Segundo: 
§. 111. 
Don Lope } Abad noruem. 
( A ) Cartul.S.Dominici. 
fatta carta, in dieCathedra S. 
Tctrl.llegntnte Rege San ffio in 
Naxera, & Roáer/Voj Epifcopo, 
& Lupo Abbate, & D . Do-
minico de Cidamon Maiordomo, 
Era M, C. LKKXXVl, 
1158. 
1 1 60. 
( B ) Gartul. S.Domini-
ci . Era M . C. LXXXX. Vlll. 
i i 6 i . 
( C ) Cartul. S. Dominic. 
Dedtrunt S, Dominico> & ómni-
bus Deo fervientibus 3 ihi, ftp-
tem tahulatas annona, mcdicta-
tem tritici 3 & medietatcm co~ 
munia, &c . Tro harcditate D . 
Sol>qiix fuit Sóror in S.Do-
minico de la Calzada > &:c. 
Huius rei funt teftes D . Lupus 
Abbas duCdemECclcíix, & 
D.Dotninicus de Cid.amon,& B i -
'fclmus ,&omnis Conventus, Era 
M. c. Lxxxywv: 
Don Pedro dcBaaos Según* 
do, Abad Décimo. 
I I 6 2 . 
( A ) Cartul. S.Domin. 
Teti us i4bb*s9&c% Era M.CC. 
1 TQOr el año de Chrifto mil ciento , y cinquenta y j[ ocho jera yá Abad de Santo Domingo Don Lope, 
que no fabémos quando entró, ni quando murió 
fu antcceflbr Don Fmwwíioj pero ajurtafe, que fue defde el año 
treinta y ocho, hafta cftc» La Dignidad de Don Lope, y que era 
Mayordomo de la Cafa del Santo Don Domingo de Cidamon, coníla 
por vna donación , cuya eferitura efta en el Carmlario, en. que 
Pedro Muñiz da al Santo vna cafa en la Villa deCamcno. ( A ) 
Su fecha fue en el dia de la Catbedra de San Tedro, y dize, que Keyna-
va el Re}- Don Sancho en Naxera ( que es el hijo del Emperador Don 
Alonfo s que yá dijimos en el numero quarto del Párrafo an-
tecedente) y que eraObifpo Don Rodrigo de Cafcante : Don Lope, 
jlbad da Santo Domingo, y Don Domingo de Cidamon Mayordomo» Era mil 
ciento y noventa y nueve, que es el di cho año de Chrifto mil cien-, 
tOj y cinquenta y ocho. 
2 En la Era mil ciento y noventa y ocho, ( B ) que es 
el año de Chrifto mil ciento y íefenta. Doña Ximena Sanguiz, 
y Doña Sol Sanguiz, fu hermana, vezinas del Lugar de Quin-
tana , dan al Santo vna Serna, y tres Codiellas, en dicho L u -
gar 5 y en la Era mil ciento y noventa y nueve, que es el año 
de Chrifto mil ciento y fefenta y vno , Dona Sol de Vefga , y 
Pedro Muñoz, íu hermano, ( C ) dieron al Santo, y a lasque en 
fu Igicfia fervian a Dios, fíete medidas de pan, mitad trigo,y m i -
tad comuña en cada vn año, en ofrenda, por la heredad de Dona 
Sol, que fue Sóror en Santo Domingo, obligando á fu generación, á 
que den al Santo efta ofrenda todos los años. Fueron tejtigos 
Don Lope, ^bad de dicha Igicfia, y Don Domingo de Cidamon, que era el 
Mayordomo 3 y Vigelmo, y todo el Convento, Era mil ciento y noventa y 
nueve, Confta de aquí la Abadia de Don Lope, y que Doña Sol fue 
Sóror, hermana de la Cofradía del Santo , y como t a l , íirvió 
en fu Hofpital, como diximos en el Capitulo primero de efte 
Libro Segundo, Párrafo4. num./. dando al Santo fu haziend?, 
para entrar en efte exercicio , como lo hizieron otras nobles 
Señoras j y por lo que le podía tocar de fu legitima, dan fus 
hermanas al Santo las dichas medidas de pande renta. El lla-
marle Convento, y2L he dicho, que no es porque lo fueíTe de 
Religiofos profeífos, fino porque vivian los Sacerdotes, que 
fervian á la Igicfia del Salvador, juntos en el Hofpital/irvicn-
do también á los Peregrinos. 
IV. 
^0» Tedro de Baños, Abad dezimo de Santo Domin-
go , y fegundo del nombre, feíiguió z Don Lope 
en el año de mil ciento y fefenta y dos, avien-
do muerto dicho Do» i«pe. Confta por vna eferitura de cam-
bio , que efta, en dicho Cartulario. ( A) En que dicho Don Tc~ 
dro, como Abad de Santo Domingo, con confentimiento de 
ios demás Clérigos ( que yá avia Cabildo formado, muchos 
días antes ) tmeca vna Viña en laCimade Somfoto, en la Era 
^agziemos, que es el fobredicho año. 
Por 
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2 Pou cftc tiempo, el dicho Abad Don Tcdro, con conf.nti-
miento de fu Cabildo (ote efte titulo coníta, que eran Seculares, y 
no Religioíos ^ porque el Convento de ellos, nunca fe llamó 
Cabildo ) como Señor de la Villa , y fu Jurildiccion, y íblici-
tando, que fe fuelle aumentando la Villa de Santo Domingo, y 
los que Te venían á vivir á ella, muy nobles, por devoción 
al Santo, tuvieíícn cafas en que vivir , determinó darles f i -
tios en que fabricarlas , dcfde elTo^o /hatta laTuente. Seria el 
Pozo, que hizo el Santo cerca delHofpital. Laefcritura, que 
fobre ello fe hizo, obligándole los que edificavan á pagar t r i -
buto á lalgleíia en cada vn año, que llaman Encenfe, eílá en d i -
cho Cartulario (B) en Idioma Latino, y en el Caftellano dize 
afsi: 
3 Scanotorio a todos losprefentes s y futuros , qm Don Tedro 
*Abad 3 Trelado de lalgiefia de Santo Domingo de la Calcada, con con-
fentimiento de todo el Cabildo j cmvienc a faber, de Don Domingo de Ci~ 
damon Obrero, Don Sancho SacrijUn» T^ edro Capellán, Guillermo de Tirón, 
Mayordomo (efte era el Cabildo) dio a poblar aquella Serna, que efta-
va defde el T?oxp, bafta clTuente: es a faber, tres eftados en ancho: con 
tal patio, que cada filar dé en cada yn ano al ^Abad de Santo pomingo 
dos fueldos jpor cmfo. Dividió los filares el Maeftro Garfion, con fu Tier-
tiga, (efte era Pertiguero) T Don Domingo Cidamon cebó las fuertes: 
Siendo ^Alcalde dp. Santo Domingo íiamon Donas, 
4 Con cfto fe fue poblando mucho el Burgo de Santo 
Domingo, que á mi juizio lo eftava ya loque llaman Barrio 
viejo, de donde nació el Uamarfe Masburguete ••> y efta pobla-
ción , que fe hizo aora, fue defde el Hofpital, hafta cerca de 
la Puente , que fe llamó Barrio nuevo, que aora tiene el mif-
tno nombre. 
5 Ximeno, Sacerdote, del Lugar de Gallinero deSufo, 
chitante vna legua corta de la Calzada, dio al Santo , y á íu 
^Sad Don Tedro { C ) de Baños, vn Solar en la Villa de Pazmingos, 
con vn Huerto , y dos Errañes. La fecha de la eferiturafue ea 
el dia de Santa Fe , á dos del mes de Odubre , Era mil do-
zientos y tresi que es el año de Chrifto mil ciento y fefenta 
y cinco. Fueron teftigos el Concejo de Pazmingos, Sancho 
Blafco, Alcalde de Fayola. GarcfGarciéz, Ximeno, y Sancho 
vezinos de Santurde , y Lope de Oxacaftro. Reynando el Rey 
Don Alonfo en Cafdlía ( es el Octayo, llamado el de las Na-
vas, que entonces era muy n iño , hijo del Rey Don Sancho el 
Defeado, y nieto del Emperador Don Alonfo Séptimo) go-
vernava á Naxera , Aro/y-Grañon, el Conde Don Lope > y 
MunioMuñozá Pazmingos: Alcalde Pedro Joannes,y Abad 
de San M Ulan, Garcia ( numera con efte Abad , porque era Se-
ñor de Pazmingos, donde fe otorgava la efcritura)y Obifpo 
de Calahorra Don Rodrigo. 
6 En la Era mil dozientos y feis, que es el año de Chrif-
to mil ciento, y fefenta y ocho, el dicho Abad de Santo Do-
mingo DonTcdroy ( D ) y el Convento de fu Igleíia compran 
vna Serna en Bañares, cerca del Horno. Teftigos, Pedro X i -
menez, vezino de Fayola : y Garcia Gordo, vezino de Bañares: 
y Iñigo Gorcia. Reynando el Rey Don Alonfo, y governando 
á Naxera Don Lope, No dize el Convento de Santo Domingo, 
fino el Convento de la Iglcfta, en que fe manifiefta, que no le da ef-
fc .titulo por fer Convento de IVeligiofos ProfelVoSj fmo enten-
( B ) Cartul.S. Domlnici. 
Kotumfit ómnibus tam prfifen-
tibus, quam futuris, q&od Pe-
tras .Jhbns, Vralatus S. Doml-
nici de Calcada , cum affenfu io~ 
tius Capituli S. Dominici, fcili-
cét , D, Dominici de Cidamon, 
Opcrarij, D . Santionis3Sachrifi 
ta , T c m Cappellani yGuilldmi 
de Tirón, Maioris doni, dedit u-
lám Scrnam, a poblar, qua crat 
aputeojvfquead Tontrni, &c* 
(C ) Cartul.S. Dominic 
I I 6 5. 
I l 6 8 . 
( D ) Cartul.S. Dominic. 
Tetrus Abbas S. Dominici cum 
Conventu eiufdcmEccklia com-
parar unt vnam Sernam m Baña-
res, &c.Tcj}cs Tetrus Semencx-, 
de Faiola, Garcia Gordo de BaYia-
res, Eneco Goria.Era M, CC. VU 
dignante ^L¡phonfi,Ke^e)i&' 1«-. 
pQ commite tenentc Naxoam. 
X) Sciiundo^ 
(E ) Mamn.Hií l . Gener* 
tom.i.libai.cap.s, f. ^ z u 
(F ) Arch. ¡de S. Dom. 
tcr. D , Ego Santius , Reo1 Ná-
y a r r # , & € , fació hanc cartam 
donitionis , & confirmationis 
Deo, & Ecclefia S. Dominici de 
illa Ca lada>& yobis D.Pedro 
Abbati eiufdem loci^fcn/ -
que Clericis ibi Deo fervientibus, 
mam Ecclefiam S.Michadis3qu<z 
cfi in illo termino de Illagardiay 
cum toto fuo termino3 &c,Fa£ia, 
carta in menfe Martio 3 in Villa y 
qu£ dicitur los circos in E r a 
M.CC.Kí.Regwdwf e me Kegej&ci 
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¡diendo lo mifmo, que por Cabildo de lalglcíin de Santo Do-
itiitígoi Porque en los Religioíbs no fe dize el Convento de 
la Igleíiade SanMillan, v. ó el Convento de la Igkfia de 
Vaivanera. fino el Convento de San Millán ••> el Convento de 
Valvanera: yafsi, dezir elConycnto de la Iglcfia de Santo Domingo, 
claramente manifieita, que por efto entiende lo mi ímo, que 
Cabildo ^ como en otras elcrituras le llama. De efta cícritura 
confta claramente también, que Fajóla no eraZJ^Vtm como 
probamos en el Primer Libro. Pues en ella fon teítigos á vn 
jmiímo tiempo vn vezino á c Fajóla, y otro des^jWeí. 
7 Murió el Rey Don Sancho, llamado eiDefeado J i i - . 
jo del Emperador Don Alonfo el Séptimo, y Rey de Caftilla, * 
año de Chrifío mil ciento y cinquenta y oeho , y quedo fu 
hijo Don Alonfo de quatro años : por cuya caufa d Reyno 
andava alborotado > por la opoficion que tenían fobre fu tu-
tela, ygovierno del Reyno de Caftilla, los de Caftro, y los 
íleLara> y porque quiíb hazerfe dueño de él el Rey D . Fef-
Eando de León , tio del Niño ; y entrando en Caftilla con 
Exercito , gano algunas Tierras de Caftilla. Valiófe de efta 
ocaíion el Rey Don Sancho Garcia de Navarra (dize Maria-
n a ) ( E ) y con el pretexto de que fe le avian quitado á fu Rey-
no , por los Reyes de Caftilla, las Provincias de Rioja, y Bu-
reba , entró en ellas con grueflb Exercito de Navarros j y fe; 
apoderó de Logroño , Entrena, y Birbiefca j y confíguiente-í 
mente de las dos Provincias. En efta ocafion , pues, viíitó el' 
Sepulcro de nueftro Santo, cuya Iglefia , y Población cala en 
la tierra que avia ganado , y le hizo donación al Santo, (E ) j{ 
a Don Tedro f u j l b a d a todos los Clérigos , que fervian a Dios em 
dicha Iglefia 3 de la Iglefia d¿ San Migml s m termino de Ulagardia}com 
todo fu Termino, Termo , y Tohlados^Agmsi Montes, Tervas, Vaj ioSjEn^ 
iradas , y sal idas, y quanto debía pertenecer a dicha Iglefia* Fecha en 
el mes de Mar^o, en la Villa de los «Arcos, en la E r a mil do^entos 31 
feis , que es el año de Chrifto mil ciento y fefenta y ocho. 
Reynando el dicho Key Don Sancho en Tamplona , m E f l e l l a ^enlogronoy 
m Tudela: Qbifpo deTamplona Don Tedro , y Obifpo de Calahorra Don 
Rodrigo, & c . Eftalglefia era en Termino de la Villa de Ochan-
d u r i , legua y mediadiftante de nueftra Ciudad, en el fitio 
donde oy efta vna Ermita de nueftra Señora de Legarda, co|x 
quien tienen gran devoción los vezinos de aquella 
y illa. La de Legarda era en aquel ñtio^ 
^ |á'fedefpobldA 
.6 O 
i 
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C A P I T V L O Q V A R T O : 
N UAZZSU nVEVA VABRICA EN LA IGLESIA 
del Salvador , y Sama María; Pajfaa fer Iglefta Colegial: 
Frojigüe fu gonjlernopr Abade 
y Canónigos* 
& 1. 
^Ori Rodrigo dé Cafcánte , Obífpo de Cala^ 
horra > y Naxer-a, era dcvoriísimo de nueP 
tro Santo, y confíderando, que la Iglefia del \ 
Salvador, y Santa Maria, qüe dexo hecha el 
-SantOjera peqaeña,erpeciaÍrBente para el intentOíque efte^Obit-, 
po tenia , 7 que ya diremos: y que el Sepulcro del Santo ef-
tava fuera de ella,y eftpPrelado defeava, que la Iglefia co- ' 
gielíe dentro de si al Santo Sepulcro. Por eftojdigo , deter-
minó hazer Iglefia nueva muy íumptaofa. 
2 En el año yá referido de mil ciento y fefenta y echo* 
los Caftellanos canudos del govierno de el Rey de León Don 
Tcrnando , y viendo ya de onze aiios,ó mas,áD.Alonfo fu legi-
timo Rey , hijo de Don Sancho el Defeadoje juraron,parecien^ 
doles de edad bailante, para governar el Reyno, que heredava* 
como lo experimentaron en fu gran talento , haziendofe luego 
dueño de todas las Ciudades, y tierras, que le pertenecían, co-
mo lo dize Mariana. (A) Gano las Provincias de Rioja,yBure- A | r i MarJ Hií^. Gen. t6m¿ 
va, y en cfta ocaíion viíito el Sepulcro de nueltro Santo , y el , $ jj[b>i i.cap. l o . Gariv.lib. 
Obifpo Don Rodrigo la tuvojdeconfultarle fu defeo de ampliar ^2>cáp*ú. 
aquellaíglefia > y pedirle fu Real ayuda, que el nobilifsimo Rey, ^ 
ofreció magnánimo , y ambos Rey, y Obifpo , para empezar la 
fabrica, puíicron la primera piedra, como conilade la relación 
que fe halla en muchas Inipecras, ó Concefsiones de Indulgen-
cias , y licencias de pedir limofnas, que los Prelados defte U b i t 
pado dieron á cfta Iglefia en los tiempos íiguientes, que eftán -
originales en nueílro x\rchIvo, y fe hará memoria de ellas en el 
tercero Lioro. 
3 GarivayZamalloa (B) en fu Hiítoria General, dize,que 
efta obra,fe empezó en el año de Chrifto mil ciento y ochenta, (B) Gariv.lib.l2. cap. 25; 
y que tardó diez y feis años en acabarle, hafta el de mil ciento 
y noventa y feis, en el qual Don Rodrigo , Obifpo de Naxera. 
trasladó a Santo Domingo la Iglefia Cathedral de Naxera. Pero 
no es aísi, porque, como veremos luego, ya en la Iglefia de 
Santo Domingo, avia Canónigos, por el año mil ciento y 
ochenta y vno. Luego mucho antes del tiempo , que léñala 
Carivay, fue Iglefia Colegial nuefira Iglefia, y pues lo era y a 
por el dicho año , y era precifo que la fabrica fe tardallc a ha-
zer algunos años ,no pudo empe^aríc en el año de ochenta, 
fino algunos antes, que fue en el que diximos de mil ciento y, 
fefenta y ocho» 
En 
r ipi Libro Segundo; 
4 Enel año figaicnte dcmil ciento y fefenta y nueve, 
RI í 6 O gOVCrnava la lalqíig de Santo Domingo e l ¿Lbad Don Tedro de E a -
- V* iíaj, proíigaicndocon fnDignidad. Loqualconfta porvna e f -
critura do dicho Cartulario, en que vna Seíiora Ama , que dizc 
fer del Santo Hoípital, y Regina fu hija, venden a l dicho Abad 
pon Tedro vna tierra en Rio de Mota, termino de nuettra Ciudad, 
de que fueron teftigos, Munio, Mayordomo de Santo Domiu-
go, y otros. 
5 Eueffe proíiguiendo la obra.con las grandes limofnas 
del ReyDonAlonfoOdavo,delObífpo Don Rodrigo , y de 
muchos Fieles devotos, y con afsiftcncia de l Abad Don Tedro de 
B a ñ o s , hafta el año mil ciento y ochenta, en que pafsó á mayor 
eftado , y grandeza eftalglefia,y enque avia ya mueno e l Abad 
Do a Tedro de Baños, y fe manifieftaya otro Abad de Santo Domin-
go en los in f tmmentos . 
§. I I . 
R . Q v . | i r Legó el año de mi l ciento y ochenta, muy dicho-
[I I O O» JLf fo para nueftralglefia jen que ya eftava hecha 
la mayor parte de la fabrica, y fe podian cele-
brar en ella los Divinos Oficios. Era obra curiofa, fuerte , y de 
^ . . las mejores que fe hallan para fer de aquellos tiempos , como 
(A) Tam. bal. Martiroi. p0ncjera Tamayo Salazar, (A) y fe manifiefta en ella, que per-
Hiíp.tom.s •die 12. Mai;. fevera firme, y hermofa , y que aun en cftos tiempos en que fe 
executan , muy viílofas fabricas, puede tener lugar entre las 
mejores. Formafe de tres Naves muy hermofas , y fuertes,aun-
que no grandes, cogiendo la que cae al lado de la Epiftola den-
tro de si al Sepulcro del Santo. Trasladófe a ella la Cathedral 
rm\ Tur ^ c i P i ri r f de Naxera en eíle año. Afsi lo afsientan Méndez, Sylva,(B)Ta-
(B) Mend.Syl. 1 ob.de_El- mayo, Salazar, y confta, porque defde efte tiempo fe llaman 
pan.-c.zi. i am.Sal.vbiíup. Canónigos los Clérigos de Santo Domingo , como fe verá en 
Sicfmamplificamm opidum, p h s donaciones, que pondremos en el oarrapho figuiente^y por-
anno 11 So.Kodencus Ep^copus qiie aviendo faltado ^ Abad de Sant¿ Doming0& Don Tedro . fe 
zn cathedralm exigem E c c l ^ manifiefta por efte tiempo Abad de nueílralgiefia Don D k g o ^ r -
*iam' cediano de Naxera, como veremos luego , el qual vendría fin duda 
con los demás Canónigos de Naxera, 
2 Afírmalo también expreflamente Gil Goncalcz de 
( Q Gil Gon<;. Tcat. Eccl. Avila (C) por eftas palabras: Don Kodrigo I , & c . E n fu tiempo cefsá 
10111.2.fol.3 -^2» ta memoria de los Obifpos de Naxera , y fe traslado la Iglefta de Naxera. 
a lade Santo Domino. Garivay refiere lo milnio. Vivia en la Ciu-
dad de Naxera el Obifpo Don Rodrigo , y tenia fu Iglefia Ca-
thedral en la Iglefia de Santiago , como veremos en el Libro 
Tercero, la qual eftava entre el Cadillo de la Motadlas peñas, 
yfuedcípuesfoloErmita ,y con muchos veftigios de lo que 
avia fido. Ya fe ha deílruido cafi del todo, y paífado las image-
nes, y derechos fuyos á la Iglefia de San Jaymc, que es lo m i l -
mo que Santiago ,que eftá mas abaxo, dentro de la Ciudad ¿y. 
es Parroquia muy principal en ella, porque eftavan vnidas efJ 
tas dos Iglefias , de las quales la primera fe llamava S. Jayme de 
Palaciodc Rey,por eítar cerca del Palacio antiguo de los Reyes 
de Naxcra^uc la edificaron paraCathcdrahy la orraS.Jayme de 
Barrio Mercado, que oy perlevera. Hizo la vnlon de eftas dos 
Iglelias Don DieSo López de Zuñiga, Obifpo de micftra D i o -Ccfi, 
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ccfijíi primero de Agoftó dei año 1438.con conrentimicnto de 
las dos IgLclias Catliedrales de Calahorra , y la Calcada. De 
donde íe colige claramente, que tuvo alli efta Iglcíia la Ca-
thcdual de Naxera, pues las dos Cathedrales tenían en ella do-
minio , y por cílo fue neceflario el coníentimiento íuyo para 
la vnion. Eílá la eferitura de eíla vnion original en el Archivo 
de nueílra Igleíla, letra D. num. 1. 
3 En efta Iglefia de Santiago eftava la Cachedral, que 
muchos años anres de el que llevamos, fe fundó en Naxera, paf-
fando á ella fu Silla el Ooifpo de Calahorra,y viniendofe á reíi-
dir en ella algunos de los Canónigos de Calahorra, que poc 
miedo de los Moros, que dominavan aquella Ciudad, anda-
van prófugos por diverías parces. Y perfeveraron en Naxera 
todos,hafta que ganada Calahorra por el Rey Don García Sán-
chez de Navarra , y Naxera , en el año de 1045. febolvio 
parte de los Canónigos á Calahorra, quedandofe parte de ellos 
en lalgleíla de Naxera > y afsi por la Era mil y ducientos, que 
es el aiio de Chriíio mil ciéto y fefenta y dos,fe hallavan enNa-
xeracon el Obifpo Don Rodrigo, Don Diego, Arcediano de 
Naxera (de quien hemos dicho , y veremos , que fue defpues 
Abad de Santo Domingo)Y Sancho,Arcediano de Alava:Gar-
cia, Arcedia¿o de Calahorra: Y Arnaldo,Arcediano de Berve-
riego : todos Dignidades de Calahorra, y todoe fueron teftigos 
de vna donación que hizo al Monafterio Real de San Millan de 
la Cogolla: Don Ximenode Avalos(NQbilifsimo Cavallero de 
los ák eíla Eamilia, bien conocida , y calificada en la Rioja , y 
otras muchas partes)dándole la Iglefia de San Félix en la Villa (D) Garív.Chron.Gener 
de Avales, de cuya eferitura fe acuerda Ganvay, (D) y fe halla üb.iz.cap.í .fol 687 
en el Becerro de dicho Real Monafterio. Ellos, y otros Cano- * • * 7-* 
nigos avia en ialglefia Cathedral de Naxera por el dicho tiera- \ 
po.Veafe loque diremos en el Libro 3.cap.8.§.S.y p.y en otros 
capítulos de dicho Libro, donde hablaremos largamente de las 
cofas de Naxera. 
4 Eíle Obiípo,pues, tuvo grandes pleytos con el Prior,/ 
Convento Real de Santa Maria de Naxera, pretendiendo fer 
dueño de fu lgleíla,y de la Capilla Real de la Cruz, y de la Igle-
íia de S. Miguel de dicha Ciudad,y de las de Somalo,Villamez-
quina, Villafria,Aleílbn, Cirueña, Arencana de Arriba,Veza-
res, Santa Coloma, Villoría de Oriemo, Leza,Trevijano,Mon-
talvo, TrevajanteSjTorremuña, Torrecilla, Medrano,x\zuelo, 
Aras, Longar, Piedrahita, Oro, y Obecuri, lasqualcs defen-
día el Prior por propias de el Real Monafterio. Cometiofeel 
conocimiento de efta caula al Obifpo de Tara^ona,y al Prioc 
de la Iglella de Tudela , quienes dieron fentencia á favor 
deel Obifpo Don Rodrigo j pero no fe execuro por enton-
ces, como veremos en los lugares arriba citados de el Lib.llí . 
5 Por eftas difeníiones, y por la devoción grande que 
a nueftro Santo tenia el Obifpo Don Rodrigo , trato de trasla-
dar efta Iglefia Cathedral de Naxera a lalglefia de nueftroSan-
t o , que fe eftava fabricando ya muy adelante la obra , y fe 
fervia por algunos Clérigos , que afsiftian al Hofpital, como 
en tiempo de el Santo. Veafelo que diximosen el Libro Pri-
mero, capitulo odavo, §. 7. num.3.Y con efecto la traslado en 
dicho año 1180.poco mas, 6 menos, como dexamos dicho de 
docir/na de GilGoncalcz de Avila, y otros: Entre quienes Luis 
R Mcn-
(E) Mend. vbi fap. Tam. 
vbi íup. Vt anno M, C. LXXX, 
Koikrkus Epifcopusin Cathedra-
km crigfirtt ¿cclcjium. 
(F) Gariv.vbifup.Ub. 12. 
c.ip.fol. 704 . Ycp.Chron. 
cic S.Bcnir. cent. 6. tom. 6. 
f o l . i 2 4 . & : t b l . i i 9 . 
^r .n^T) notríD v{**0 (O) 
(G) Gariv.vbifup.lib.12, 
eap.2<5.fol.723. 
ri 9 4 LiÍ3ro Scgnndd; 
Mcndcz, y TamayOíquicrciLquc no lolo fe traslado en eñe ano 
la Cathedral de Naxera á nueñrá Iglcíia , fino también el titulo 
de Cathedralí ilamandofe afsi dcílie aora la Iglcíia de Santa 
Domingo. (E) Pero fe equivocaron en qnanto al titulo , por-
que todos los demás Autores(que fon muchos) que hablan def-
te cafo,aíslentan,que la Iglefia de Santo Domingo iolo tuvo en 
e íb ocafion titulo de Colegial,y petmaneció en el, halla que 
muchos años defpues, que ya diremos los que fueron^ fe hizo 
Cathedral en tiempo del Obifpo D.Joan Perez.Confta ello por 
vna Bula del Papa Honorio 111. defpachada en el año de Chriílo 
mil ducientosy diez y feis.que feconferva en el Archivo de 
nueih-a Santa lglefia,y pondremos adelante, la qual llama á Ax 
Iglcfia de Santo Domingo Iglefm Colegia^y ya verémos,como 
aun de.fte año adelante,paf§ó algunos con eííe titulo.Equivoco-
les a ellos Autores}elvér,quelalglefia,quc fe trasladó, era Ca-
thedral en Naxera: fiyá no la dan el titulo de Cathedral, por 
verla,que era parte de la Cathedral de Calahorra, como dixi -
mos,que por cite lado tiene nueílra Iglcíia toda la mucha anti-
güedad que goza la de Calahorra, y que manifeítaremos en el 
principio del Tercer Libro. 
6 ^ Ayudó mucho á ella traslación el Rey D.^  Alonfo el de 
las Navas,como lo dizen Fray Antonio de Yepes, Garivay, y 
otros. (F) Y añade Yepes: E l Obifpo D. íiodrigo de Calahorra pufo Ca-
nónigos en la Igkfi a de Santo Domingo, al principio Iglcjia Colegial, Eflcs 
quanto procurara acrecentar d Santo Domingo 3 quitara d Santa Mar i a de 
'Naxera,ha%iendo diligenciéis con el Tontificc^y Rey de Caftilla» *JyudavaÍd 
Ciudad de Naxera a que no fe quhajfe del Convento la Silla * mas pudo mas 
el licy D . ^Alonfo Offavb'ique acumulando al Trior^ue era S'imoniaco ,pri-* 
yo d la Cafa de la calidad de obifpado. Palabras fon de Fr. Antonio d€í 
Yepes,Religiofo de S. Bcnito^y Garivay Zamalloa (G) dize,ha-
blando de los años en que va corriendo nueílra Miíloria:£?u/?e 
tiempo el l\cy Don ^Alonfo traslado la Iglcjia de Naxera d Santo Domingo* 
Pero como fucediócfto?Yfi es cierto,que el titulo fe confervó 
en elConventoRcal de SataMaria,lo veremos en el Libro Ter-
cero.Notefe aqui,empero,lo mucho que debió nueílra Iglcíia a 
los Reyes Alphonfos.Pues el Sexto dio el fitio en que feíundó: 
ElBataliador de Aragón fii yerno,dió el Señorío dc]ubarte,con 
otros muchos privilegios:El Septimo,confirmó las donaciones 
del Batallador,y dió al Santo el termino,y jurifdiccion de laVi-
lia de Santo Domingo, oy Ciudad Nobilifsima : Y el Noveno 
ayudó á la fabrica,qLie oy tiene la Iglcfia,y fue mucha parte pa-
ra que ie erigieñe en Colegial,y todos la enriquecieron con lar * 
ga mano. Yrá diremos l o que también hizo Don Alonfo De-
zimo. 
$ I I I . 
Don Dtego,Abad ontg. 
Echa yáColeglallglcfia nucílrajglcfia delSalvador, 
compúcíto de los Canóni cos,que vinieron de Na-
xcra, y los Clérigos que antes avia en ella/jou ti tu-
lo de Canomgos,y Racioneros, y governandola con titulo de 
Abad , el Arcediano de Naxera Dow Diego, que también vino ao-
ra,) entro en la Dignidad por muerte de Don Tcdro de BtffosúxÓ'* 
iiguió fu sovicruo\ii la forma, que le avia tenido halla aquí, 
au-
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auiv.cntandofe muclio fü avercs^ y i-cntas por las muchas dona-
ciones q'ac los devotos Fieles la hazian. La primei-a que hallo^y 
que maniíietla la Dignidad Abacial de). Arcediano D. Die^o}cs 
de Doña Sancha de HcrviaSíque en Santurde el Mayor , llama-
do afsiá diferencia del Lugar de Santurdejo^A) da alSanto vn 
Solar, con la divifa de Doña Toda íu hermana^y vna Viña en el 
Lugar de CorporalcSjCn el pago del Servah y concluye la eícri-
tura: T.D. Diego,^ Arcediano,.Abud de Santo Domingo3rccibib la Vina m la 
'"Era M.CC.X'/lu. que es año de Chriílo mil ciento y ochenta. En 
la Era milducientosy veintcque es año de Chrilío mil ciento 
y ochenta y dos, Ximeno^ y fus hermanos, vezinos de Pino de 
YuíTo, dieron alSanto (B) fus cafas,}; Garda GanesyCanonigo de San-
to Domingo,las recibid en vo^del ^Arcediano, y del Convento : Convento 
le llama aun defpues de fer ColegiaLpor la razón arriba dicha. 
En el mifmo año, Endera Ederra, vezina de la Villa de Zarra-
tonjdió al Santo vn Solar en el Lugar de Villaporquera(oy San 
:Torquato)y dize la eferitura, que (Cl temb pojjefsion D.Diego ^ A r -
cediano, y jlbad de Santo Domingo, en la Era mil dudemos y veinte. En el 
•xnifmo año,D. Bernardo Diez, vezino de Blafcuri, da al Santo 
la divifa de Doña Sancha fu hermana^ en Pino de Yuílb }y vna 
:Viña en ei Lugar de Corporales,cn el pago del Serbal,y D. Egi-
'dio fu hermano pufo en poífefsion de la Viña (D) al Arcediano 
D.DiegOy^ibad de SantoDomingo,cn laEra arriba referida.Y D.Xime-
no Garciez, vezino de la Villa de Ley va, dio al Santo vn Solar 
en la Villa de XimiÍio:y Goncalo Fernandez, vezino de la Villa 
de Callañares,di6 otro Solar en la Villa de Rodezno. 
2 La mucha devoción al Santo, traia guítofos á muchos a 
vivir eafu Villa^y para que rodos fabricaflen cafas , el .Arcediano 
í),Diego,^íbad de Santo Domingo,como Señor de la Villayy con confentimicn -
to de todo el Cabildo de fu Iglefia, (E) dio vn trecho de tierra defde 
cl Pozo 3 hafta la Era,con pado,de que cada Solar pagafle dos 
iueldoscada año de cenfo á la Igleíia Colegial de SantoDomin-
go,como los pagavan los de la población antigua , que fue lo 
epe dio á poblar el Abad D.Pedro de Baños,que diximos en el 
cap. 3. parrahpo quarto, mum. 2 . deílc Libro. Dividieron los 
Solares el Maeftro Garfion, Pedro López,Mayordomo ^ y A r , 
nal Guillen, Juez de la Villa. 
3 Vrraca Garcioz, muger de Sancho Diez, de la Villa de 
iTrepiana^ió al Santo vn Solar poblado en la V i l l i de Baños 
de Rioja,con fu divifa,que fueron las calas del Alcalde Sancho. 
Metió en pojjefsion de las £-ÍÍ/¿Í, dize la eferitura. (F) *¿ Don Guillermo 
de Saxa, Canónigo de Santo Domingo } Sancho de Villoría , Era mil 
Ruciemos y veinte y vno , que es año de Chrifto mil ciento 
y ochenta y tres. De donde confea, que por cíte año ya avia 
Canónigos en Santo Domingo,y que no fue la traslación de la 
Iglefia de Naxera á Santo Domingo por cl año de 1196. como 
algunos han dicho. 
4 Profcguiafe la obra de la Iglefia Colegial de Santo Do-
mingo^ difpoíicion del Obifpo D. Rodrigo , y con aísiíkncia 
del Abad, y Arcediano D. Diego, y ManciaDonelcSeñoi-apnn-
cipahdió paraclla,y fu ayuda vn Solar en la VilladeBañarcsde 
arnba,en la Era mil ducientos y vemre y vno , que es el año en 
que vamos con la Hiftotia, (G) y para el mifmo efecto, dio cu 
dicha Villa de Bañares DonLope de Mendoza vna cafa,que fue 
de Domingo Caftcilanos^en cl dicho añot 
R2 redro 
(A) Carr.S.Domin.HtDJ-
áacus .Ardñdiac.fó" .Aüb.S.Do-
min.reccph vlmam. Era MX'.C. 
X.VIIÍ. 
I I 80. 
I I 5 2 . 
(B) Carr.S. Dom. Et 0#r~ 
cia Garde^recepit iftas h&redi'-
tatcs,in voce ^ArchidUconi , 
Convcntus.Kra M.CC.XX. 
(C) Cart.S.Dora.£í intra-
vit in illa Solare Didacus A r -
chidiaconus & ^Abbas S. Domi-
mci,m Era M.CC.XX. 
(D) Cart. S. Dom. D , 
Egid'msyfrater e'ms , mifsit^dr-
chidiaconum jlhbatem S. Domi-
nid,iníllav'mca,in roce totius 
Conventus Dominici. Era M.CC» 
%3S. üí i^h^.iaM t in^m A 'o 
(E) Cart.S.Dom. Sdcndim 
cft, íjuod Didacus , lArcbidiaco-
ñus & Ahhas S, Dominici, cum 
afjmfk totius Ca-pituli emfdem 
Ecclefm^edit,a poblar, illci Ser-
mm,qu£ erat a puteo hufquead 
arcam}tali paño, vt vnurn qmd-~ 
que Solar daret dúos [olidos pro 
incenfo, ficut, & úli de Id po-
blación. Iflos filares divifirunP 
Magifler Garftonh& Tetrus L u -
pibMaiordomus, & ^irnalGm^ 
llm3iudcx. 
(F) Cart.S.Dom. ^ San-
tius fus Gcmanus de Villoría mi*, 
ftt in illa cafas D.GuilMmmn de 
Saia^Canonlcum S. Dominici. Era 
M.CC. XXL 
1183. 
(G) Cart.S.Dom. .Ad opc-
ram ciufiiem lod,&c,Era M.C'C, 
XXI. 
(H) Cart.S.Dominici. 
I I 8 5 . 
(I) Cart.S. Dominici. L u -
pus GaHndei^ de Blafcuri t vendi-
dit Didaco)^4rcbidiacono}& ^ib-
bztl S. Dommici3domum3&c,Erci 
M.CC.XXIIL 
(L) Carr. S. Dom. Inroce 
Didaci tArcbidiaconi y & ^Abbatis 
S.DGminici, & totlus Conventu?, 
intravk iniilo folare Fernandns 
de MoralesiMaiordomus.S,Domi-
nici.Era M.CCXX.V.I , 
1188. 
(M) Carr. S. Dom. Tetrus 
dt Tajjai7iont} dono,, & corrobora 
totam lilam hiereditatem, qu<z 
pcrunct ad me in Villa forati E c -
clefia S. Dominici, <& Canonicis, 
& fratribus, habitantibus in cay 
&c.Loco ^ .rchidiaconi, & Cano-
nkorumeiujdcm Ecckfix, Era M* 
C.CXXV.U 
I I 89 . 
(N) Cart. S. Doiiun. Dom 
Ckricis S,Dommki3&c. 
(O) Cart .S.Domínic. E t 
hanc vineam 'mtraverunt in voce 
totius Convcntus Didacus Na-
xareníis ALxhidiaconus 3 &¿ 
Abbas Sí Dominici, &c. Era 
M.C.CXXVAL 
I I p O . 
(P) Bccei-.dcS.Miil.fol. 
216,Didacm ^Archldiaconus, & 
S.Dominki ^Abbas Conf* 
(Q) Cart, S. Domln. Dono 
pro anima mea Canonkis S, Do* 
m}n:ci3&c, Et mijjlrunt m voce 
totius Conventus .Archidiacomm 
D¡d:.ci:mJ&c.EraM.CCXKV,lll3 
196 . Libro Segundo^ 
5 • Pedro García , xcirno á c Cjdllincro , Lugar que diíVa 
vna lesua corta de nucüía Civ.dad3dió al Sanio vuas caías en la 
Villa cíe Rodezno5con todas fus pertenencias, en la Era 1223, 
(H) que es año de Chnfto 118 5. Y en el mifmo año Lope Ga-
lindez , vczino de Blafcuri, vendió vna cafa que tenia en Vil la-
porquera (I) a r>. Diego, Arcediano3iAbad de Santo Domingo3 cuyo go-
vierno iba proíiguiendo. 
6 En el año mil ciento y ochenta y ocho Lope, de Pino, 
y fu muger Doña Mayorjdan al Santo vn Solar en Pino de Yuf-
fo , y Fernando de Morales ( dize la elcritura) (L) Mayordemo de 
Santo Dcmhigo , temo pofjefswn en nombre del ^Arcediano D, Diego^had 
de Santo Demingo, y de todo ti Cab i ldo , l a Era mil ducientos y vein-
te y leis,que es el íobredicho año : y en el año mi ímo , (M) Te-
dro de Tafjamonte le da a la Jgkfta de Santo Domingo , J a los Canónigos> 
y hermanos , que habitan en ella, toda la heredad que le pertenece en la Vi~ 
UadeVelorado, Sonmuchas viñas^ tierraSj y íólares , y dize la cf-
critura, que FcrwíZKíío de Morales3 Mayordomo de Santo Domingo 3 tomo 
la poffefsion en nombre del jlrcediano,y Canónigos de la Igkfia.Era mil du-* 
cientos y veinte y feis.Lhmz hermanos á los RacioneroSique tam =• 
bien los avia en la Iglefia de Santo Domingo , como adelante 
verémos.y los huvo defde que fe hizo Colegial, que los avria 
en la Cathedral de Calahorra.y la deNaxera. 
7 En la Era 1227. que es año de Chriflo 1189. Goncalo 
Diaz, vezino del Lugar de Blafcuri, (N) da a los Clérigos de Santa 
Domingo por la anima de fu hermano Bernaldo Diaz vn folar en 
Santurde,el mayor,con todas fus pertenencias.Y D.Gil de Blaf-
cur i fu hermano , da la divifa , que fue de Sancho Diaz, 
fu hermano en el dicho termino de Santurde mayor. T o ^ 
mó polfefsion Don Fernando Morales, Mayordomo de Santa 
Domingo.Clerigos Ies llama á los que afsiftian á la Igleíla de 
Santo DomingOjCon tirulo de Canonigos,y Racionerosjy pues 
á ios Religiofos nunca fe les llamó Clérigos, fino folo á los Sc~ 
glaresvaunque vnos,y otros lo f o n , es prueba, de que no eran 
cftos Religiofos Profeílbs. 
8 En el mifmo año Rodrigo Calvet, con voluntad de fus 
hermanas, dio Síznío Domingo vna vina 3 {O) y túmairon pojjefsioh 
por la Comunidad Don Diego3 Arcediano - de Naxera, y ^Abad de Sanio Do-
mingo, y Don Eortunio de Cidamon, Den Guillelmo de Safa , y Don Fernanda 
de Morales, Canónigos, En la Era mil duckntos y veinte yfate. De efta 
donación confia, que el ^Abad Don Diego era .Arcediano de Naxera, 
como hemos dicho, y fe verá también en otras eferituras. 
9 En el año mil ciento y noventa confirma e\\Arccdiano; 
^Abadde Santo Domingo, (P) vna donación que hizo al Convento 
de S. Millán vn Canónigo de la Iglefia Colegial de Santo Do-
mingo,donde íe vé,que los Canónigos tenian pcíkfsiones^las 
davaná quien querían , que no lo pudieran hazer , fi fueran 
Religiofos Profeilbs; y en el mifmo año Goncalo xDiaz, ve-
2"mo de Blafcuri, d.\ (Q)jz los Canónigos de Santo Domingo lasca-, 
fas que tenia en Pino de Suííb , para que con fu renta, fe 
diga vn Am\x-i\ño,TomópoJJefs2on el .Arcediano Don 
Diego. Era mil ducientos y veinte 
y ocho. 
í - i v . 
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1 rw~\Kma Don Diego la. Abadía de Santo Domingo po£ 
j[ el año mil ciento y noventa y vno3 en que Raí-
qual, yezino de Cirueña, y fu hermana Emi-
lia, venden vna Serna á dicho Don Diego,Arcediano, y ¿dbád de San-
to Domingo, en la Era mil ducientos y veinte y nueve, (A) que 
es el dicho año , y en el miínao año Doña Vrraca , vezina de 
Kíj'o.^ , da al Santo vna Viña en Pino , cerca de Santa Cecilia, 
tomo porfeísion Don Diego , .Arcediano , ^íbad de Santo Domingo: 
aun permanecia el Lugar de ^dyuda por elle tiempo, y duró al-
gunos años adelante. 
2 Maniñeílafe también la Abadía de Don Diego, y que era 
.Arcediano de Naxcra por el año mil ciento y noventa y dos, por la 
eferitura de cambio íiguiente: (B) Yo Don Diego, ^Arcediano de Ñ a -
xera, y .Abad de Santo Domingo , y todos los companeros de la mifma Igle-
fia , hacemos trueque con Vítores , vecino de Cranon en ejia fornmEl 
nos da á nofotros vna tierra fkya propia , que tiene en San Chrifto-
va l jy nofotros le damos la Vina de Cafirejon , que le dono Cahct al San* 
to. Dize , que ReynavaDon Aloníb ( que es el Odavo lla-
mado de las Navas) en Toledo , y Caítilla, y que governava 
Don Diego López á la Rioja, y Bureya. 
5 Continuava D.Dkgo fu Dignidad por el año mil ciento 
y noventa y cinco,en que Martin López,vezino de Leyva, y fu 
muger Doña Toda ( era Don Martin afeendiente del Marqués 
de Leyva, Conde de Baños.Cafa nobiiirsima., y muy antigua) 
dan á la Cafa de Santo Domingo (C) en tres Molinos, vna vez 
de moler en cada vno todos los Sábados del año por la tarde» 
T o m ó la poííefsionel Canónigo ^ídanparad Arcediano , y Conven-
to, Fecha la carta en el mes de lulio , dia de Santa Marta, Eramil du-, 
vientos y treinta y tres, que es el año ya dicho» 
4 En la mifmaDignidad fe halla D,Diego por el año mil ciento 
y noventa y nueve,confta por vn pleyto,que ante D.Diego L ó -
pez , Governador de la Rioja, íc pufo, y la fentencia que Don 
Diego dio en él ( que fe halla en el Cartulario ) es en ella for-
ma: (D) Sabida cofa es , que Tague de Zarratonganó el moleo de Oyobarc 
del Molino de Sujfodcl jlbad Don Vedro, qual ora que fueffc a la que mo~ 
liejfe dando fb maquila: Emolió é l , é fus fijos, é fobre ejle moleo yatie-
ronavn hombre de Santo Domingo, Teso al Arcediano , é ¿z los Calón-
ges, é vedáronles el moleo : Sobre efto prendaron, e movieronpleyto, é fue-
ron ante Don Diego: é ju^b que echaffen fuertes los Calongcs, é aquien 
cadiejfe la fuerte , jurajje ¡obre la quatuor Evangelia , que no avia de-
rertura fohre aquel Molino de moleo aver ninguno , é cadio la fuerte de let 
jura a Don Jidan elCalonge , é fue la jura foliada délos fillos de Ta-* 
yue de zarraton, por do^ e maravedis , que les dieron los Canonges de 
Santo Domingo, é partleronfc pagados, é foliaron la jura, y el moleo , y ío-
da la derertura, que avian de aver en aquel Molino, Teftes , & c . Era mil 
ducientos y treinta y quaro. Parece, que en tiempo del Abad Don 
Tcí/ro, queno manifiefta qual de lo$ dos, que hemos pueílo, 
ganó vn vezmo de Zarraton,llamado Yague.el derecho de mo-
Jer íicmpreque fuelle al Molino de arriba enjubarte,que era de 
la Ifelofii de Santo Domingo,como todo lo de Jnbarte. Y que 
defpuesen tiempo del ArcedianoD.£>/^í) huvo fobre eílo algún 
Embarazo ea el Moliao,y mataron ^ va criado de la Igleíia de; 
Jk 3 Sau-
i r o í ^1 
(A) Cart.S.Dom. TaCmai 
de Ctruena, & fo^orems Emilia, 
vendiderunt vnamterram } .Di~ 
daco,J.rchidiacom, & ¡AhÍMtv, 
S. D minie i3&c, EraM, C, CXXIX* 
I I p Z . 
(B) Cart.S. Dom. Ego Di¿ 
dacus Naxarenfis .Archidiacomsa 
& JíhbasS.Dominici, & omnes 
fotij eiufdem Écdefía facimus 
cambium cum ViStórc de Granonj 
&c,Mra M . C C X X X . 
(C) Cart.S.Dómirv 
Cart.S-Domin; 
I ipp. 
(D) Archiv.Ecdef.Cal-
ceat.lit.D» 
I 2 O 3 : 
(E) Cart.Eccl.Calceat. 
1 204. 
1206, 
(H) Cart.de la Cálc, 
(I) Vbi fup. JD. Didacus U r 
pe'^ >& vxor mea D.Toda Terc^y 
&c.Facta carta^pudS^Dominh 
cum de la Calcada, mtnjh Harci, 
Era MXC.XXXX. 
1 207. 
I 2 O 9 . 
(M) Cart.S. Doniin. 
(N) Cart. S. Domin. Era 
M.C.cxxxx.Vl l . 
198 Libro Segundo. 
Santo Domíngo.Puíbfe el pl cyto ame D.DiceoLopc?. Govcr-
nadorde la Bioja,y quedó el Molino libre de aquella cargador 
doze maravedís (ferian detir o)que dieron á los hijos de Yaguc 
Jos Canonigos3á quien llama la eícritura Calongcs.y Canonges 
en fu leñosa antigua Caílellana. 
5 El Rey D. A Ionio IX. de las Navas^ fu muger la Rcy-
naDoña Leonor,con fu hijo D. Fernando , en Pancorbo, año 
de 1199.a feis deMarco donaron devotos á nucítra lgleíia3y á fu 
Abad el Arcediano de NaxeraD.D/c^o vft Hofpital llamado San-
ta Cruz de Carraíquedo Rubio, en termino de ia Villa de Gra-
ñon.Y dize ía eferitura , que el Macílro Grañon avia fundado 
aquel Hofpital.Confervafc el privilegio rodadOjefcrito en per-
gamino en nueílroArchivo.(D)Efta Cafa parece}que es la cé le-
bre Cafa , y IgleíiadeNueílra Señora de Carrafquedo , que eftá 
diítante vnquatto de legua de la Villa de Grañommuy afsiíUda 
por fus devotos vezinos,y muy cele brada en eílePais por la m i -
lagrofa Imagen de Maria Santifsimajque en ella fe venera. De-* 
bió de cederles nueílra Iglefia eftaCafajdexando de ferHofpital. 
6 En el año 1203 . .D.Go n^alo Dia^Canonigo de Santo Domingo y y 
D.DiegoGoncalez fu hijo dieron alSato^y á fus Canonigos^por 
Vü Aniverfario perpetuo,cinco Solares en Pino de Suflb. (E)Ea 
el mifmo año D^Bernardo Diazjvezino de Blafcurl , dio á los 
Canónigos de nucítra Iglefía vn majuelo^n el pago de Corpora-
= ies.Tomó la poffefsion D.Domingo de Baños, Canónigo, En el año de 
i204.D.Lope Diaz vezino de Blafcuri,di6 alSanto^y á ios Ca-
nónigos de fu Ig[eíia,vnas cafas con fu Era , y Corral en Legar-
da (ya d^imos^que eílava cerca de Ochanduri.) 
7 Durava D.Diego en fuDignidad por el año 12G<S.en el qual 
D.Kodrigo,vezino deFayuela tuvo pleyto con el Arcediano, y 
Canónigos de Santo Domingo, ibbre la herencia de Lope de 
Pino,quc dexó á nueftro Cabildo por heredero i y dize afsi la 
íentencia,que como Juez arbitro el Alcalde de Ojacaftro: (H) 
Sabida cofa es,que D*Koy de Vayéla ovo pleyto con el jlrcediano,e con losCa~ 
iongesjlo el heredad de Lop de Tino,y en cabo ovieronavenencia,cntro D.Ro-
drigo,é €LArcediagno,é losCalonges delante delMcaldc de Ojacaftro,¿aque-
lla avenencia i pnjiermla de boca del Mcalde por judicio,qHe huvicíjc D, Ro-
drigo las tierras , é las cafas de Lop de Vino,é ovieffe Santo Domingo Us V i -
íkr.Ponc teftigosjy dize,que fe otorgo en la Era 1244. que es el 
año arriba dicno. 
8 Eran muy devotos de nueftro Santo D . L ope Diez de Ha-
ro,Governador de la Rio ja, y Doña Toda Pe rez fu muger, y 
aviendo viíitado con fus hijos el Sepulcro del Santo,le donaron 
vna Serna en Santa Maria de Ley va. (I) Pecha la carta en Santo 
Domingo de la Calcada en el mes de Marco.Era 1245 .que es el 
año de Chrifto 1 2 0 7 . 
9 En el año de 1209.que fue la Era 1 2 4 7 . en el mes de Ma-
yo,Rodrigo Aznar6z,vez¡no de Villafavar (q es Villalovar,Al-
deade Santo Domingo)di6 toda fu hazienda al Santo^y los Ca-
nónigos D.Doraingo de Baños,D.Adan,y D.Juan deRcdecilla, 
tomaron la poíTefsion en voz del Cabildo. (M) Y en el mifmo 
año D.Gil de Balfciiri,vendió vna Viña en el pago de Pino al 
iArcediano,y .Abad de Santo Domingosy a los Canónigos de la mifrna ígkfia* 
(NjHafta aqui llega la memoria delArcediano deNaxeraZ).£)i^ 
^o,y Abad de Santo Domingojy aqui celia halladofe ya en el fx-A 
guíente año otro Abad^porque debió de morir D^Dicgo. - . 
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1 ' A Viendo ñikado el Abad Do-^ D/e^OjClixio el Cabil-
J~\ do de iaColegial de Santo Domingo (que afsi 
le llamava muchos años hazia, dexado el nobre 
de San Salvador// Santa Mana) por fu A b a d o..Don Domingo de Ba-
tios, que era Canónigo deia milmalglcíia , como hemos vifto 
en las donaciones referidas, y que fue mucho tiempo Mayor-
domo de la Cala. Confta fu Dignidad por vna Eícritura de 
venta, ( A ) que hazen Pedro Garcia^y Fortum García,fu her-
mano, queriendo irfe á poblar á Moya, que íe acabava de ga-
nar á los Moros j en que venden á Don Domingo de Bonos, jlhad de 
Santo Domingo de la Calcada, y a fu Convento , quantas poflefsioncs 
tcnian en termino de Naharruri( ya hemos dicho, que es la 
Villa de la Cafa de la Rcyna) donde debían de fer vezinos ef-
tos^ y en los términos de Arteaga,y Mumfay,y Ayubart, que es 
jubarte , por precio de ciento y quarenta y feis maravedís (fe-
rian de Oro) en la Era mil dozientos y quarenta y ocho., que 
es el año de Chrifto mil dozientos y diez. 
2 En el a ñ o de mil dozientos y doze tenia la Dignidad 
de Abad de nueftra Igleíia Don Domingo de Baños , lo qual confta 
por vna eferitura del Cartulario. (B ) En que Don Gil de Blaf-
cu r i , da al Bienaventurado Santo Domingo , vn Collado, en la Villa, de Re-
dccilla }y alos Canónigos de fu Igkfia, con toda la heredad,Viñasa 
y derechos, que le pertenecían en dicho Collazo , y dize, que 
era Abad de Santo Domingo Do» Domino deBaños, que tomó 
poflcfsion en voz de Santo Domingo , y fu Convento. En la 
Era mil dozientos, y cinquenta, que es el año dicho. Aqui 
cefla la memoria de Don Domingo de Baños, No fe fabe hafta quan-
do d u r ó fu Dignidad, folo fe averigua por las donaciones, 
que ya no lo era en el año de mil dozientos y diez y feis, co-
mo veremos al Párrafo íiguiente. 
' -^ Xvi. 
1 TT^Lixió el Cabildo por fu Abad a Don Martin de Gra-
1 ; fíow. Canónigo, que era en dicha Iglcfia , y fue 
dezimotercio Abad en ella. Dcfcubrele fu Dig-
nidad por el año mil dozientos y diez y feis, en que Pedro de 
Caftañares, y fu muger Doña Sancha Ruiz , vendieron toda la 
heredad, que tenian en el Monte, á Don Martin, Ubad de Santo 
Domingo, en la Era mil dozientos y cinquenta y quatro. (A) 
2 En eftc año, á ruego del Obifpo Don Juan Garcia,ex-
pidió vna Bula (B ) el Papa Honorio Tercero, en que recibió 
debaxo déla poteftad Apoftolica las perfonas de los Canónigos , y 
demás Clérigos de la Igkfta Colegial de Santo Domingo , y quanto pof-
feian; confirmándoles todo lo que gozavan , y de allí adelan-
te configuieílen. Efpecialmente, les confirma el Señorío de 
la Villa de Santo Domingo (que antes tenian) con fu Hofpital, 
y las Tierras, que tcnian en dicho fitio, y en Grañon,en Ayu-
bart, que es Jubarte, y en Cameno : y las libertades, y poífef-
fioncs^que los Reyes, Principes, y otros EiclesQuiftianos, 
con 
Don Domingo B.moSj 
Aba d do e^. 
( A ) CartuL S. Domini-
ci. Tetrus Garfa , & Fortu-
nius, ambo fratres vokntcs iré 
ad populationcm Moya, vendide-
runt Dominico de Valnels, ^4bba~ 
ti S. Dommici de Calr^ata, ciuf-
que Consctitui,pro iq.ó.m.ira* 
vedis, quidqmd habebant in ter-
mino Naharruri, & de ^írteaga, 
& de Murufai, Cr de ch iban. 
Era 1248. 
M 21 o. 
( B ) Cartul.S. Dominici. 
jlbbas S, Dominici D.Dominicus 
de Valuéis,qm intravit iftam h&~ 
redhatem, & c . Era, 1250 . 
1 I 2 I 2. 
Don Martin de Gramn¿ 
Abad 15, 
I 2 I 6. 
( A ) Cartul. S. Domini-
ci. Era M.CC. L . i m . 
(B ) Arch. de la Calzad, 
l i t . D. ^'Vcrju^s veflras, 
& locum, in qm Divino ejlls oh-
fequio mancipati, cum ómnibus 
bonís, qiiíB inprafentiarum , r¿-
tionabiliter ,pofsldetis,aut in f u -
tururn iuflis modis , praftants 
rDomino poteritis adipifei, fub B, 
Wetri, & noftra potejlate fufei-
pimus : Specialiter autem Villam 
S.Dominici de Calx¿ita,cum Hof-
pitali eiufdem loci,& deluvart, 
& de Granon, Et Cameno, bwe-
ditatcsinecnon Ubwtates,&pof-
fefsiones a Regibus,Trincipibus9 
& alii 's Chriftianis Fidelibus E c -
clefx vefira, pia, & provida l í -
ber al i t ate , collatas, ficut cas 
iujVe, ac pac i ficé obtineatis , & 
per vos ipfi Ecclefiíe, authorita-
te apoftolica, confirmamus , & 
prítfenti feripti patrocinio com-
munimus, & c . Datis RonLt,apnd 
S. Tetrum 6. Idus Dccemhris 
Tontijicatus nofiri anuo 1, 
Libro Seguníío^ 
[121 8. 
' (C) Cartul.Ecd. Calcat. 
( D ) Ibidem-í 
[ I 2 2 O . 
¡J 2 2 2] 
Don Sancho Se^mdo^dhad 
catorce. 
•(A)^ Arch. Ecclef. Cal-
ccat. l i t . T . num. 9,Ego San-
tius lAhbas S, Dominici, ponió-
mrius j confmio, & ¡ubfcriyo. 
2 0 0 
con pia,y provida liberalidad avian dado a fuIglefia,en la 
forma,qiie las poíkian, pacificamente. Dada en Roma , á feis 
de ios idos de Dlziembre, año de Chrifto mil dozientos y diez 
y feis. EltaBuia cfta original, en pergamino , con íello pen-
diente, en el/Archivo denueftralglefia, en el caxon de la le-
tra D . num. 4 . 
3 Afsimifmo al Abad D . Martin le vende Doña Domin-
ga deCorporales vna Viñai y tomó poilefsion de ella Don 
Adán, Canónigo ; en la Era de m i l dozientos y cinquenta y 
cinco, que es el año de Chrifto mi l dozientos y diez y fíete. 
Y en efte mifmo año, Pedro González, vezino de Faynela, ha, 
ze donación al Santo de la parte de Viñas, que tenia en el ter-
mino de Mata. Eftán eftas eferituras en el referido Cartula-
rio. P ' 
4 Y en el año de mil dozientos y diez y ocho, vn vezi-
no, llamado Cornejo, vende Ú J~bad Don Martin, que lo era de 
Santo Domingo, vna Tierra, en Rio de Mata;y en el mifmo fi-
tio le vende otra Tierra ai dicho Abad Don Martin, Mencia, ve-
zina de Corporales^ y Ruy Gómez, vezino de Corporales, do-; 
no á dicho Abad Don Martin, y á fu Iglefia, Ja Divifa de fu her-
mano Diego Goncalez, en el Lugar de Manzanares. Todo fue 
en la Era 1 2 5 6 . que es el dicho año. ( C ) 
5 Hállale la Dignidad de Don Martin en otra eferitura de 
dicho Cartulario, ( D ) en que Sancho Muñoz.vezino de Gra-
ñon, vende la mitad de dos Tierras á Surco de la Serna,al Abad 
Don Martin deGranon j é a los Señores ypara Santo Domingo, En la Era 
mil dozientosy cinquenta y ocho, que es año mil dozientos y 
veinte. Y Garda deFayuela dio al Santo en el mifmo año v m 
Viña en Río de Mata. 
6 En la Era mil dozientos y fetenta, que es año del Se-
ñor mi l dozientos y veinte y dos,Diego Pérez, vezino deCaf-
tañares,di6 al Santo vna heredad,fiendo Abad Don Martimy aqui 
ceña fu memoria, fin ajuftarfe quando entro en la Dignidad, ni 
quando murió. 
$. VIL 
1 ^sVcedió en la Abadia, por elección de los CaJioniJ 
i3) gos, Sancho, Racionero de la Santa Igleíia Cathe-
dral de Calahorra. Confta por la eferitura de con-
fentimiento, que para fu traslación a Santo Domingo, hizierou 
los Dignidades, Canónigos, y Racioneros de Calahorra,otor-
gada en 28 . de Marco del año del Señor 1228. en la Igleíia de 
Santo Domingo de la Calzada,que fe halla original en nueftro 
Archivo, ( A ) y (como veremos en el Cap. 5. §. 1 . num.6. de 
efte Libro) firma en ella, como Racionero de Calahorra, en-
tre los otros, diziendo: Yo Sancho, Abad de Santo Domingo j Kacione-
ro , confirmo, yfubfcrivo: que aunque no exprella de donde es Ra-
cionero, confta claramente, que lo era de Calahorra 5 porque 
aquella eferitura era de los Prebendados folos de Calahorra, y 
entre ellos firma, como Racionero , y entre los otros Racio-
neros 5 y fi afsi no fuera , no necefsitava de firmar, ni de con-
fentir, pues en aquel ado, folo fe juntaron los Prebendados 
de Calahorra, que fe avian de trasladar. 
2 No ay de efte Abad otra noticia, porque dcfdc el año 
de 
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'de mil ducicntos y veinte y dos, haíla el de mil ducicntos f 
treinta , no ny eteritura alguna en nuelli-o Archivo, que fon las1 
que nos guian á la noticia de los Abades, fin hazer otro medió 
para lograrla. Solo fe halla, que por el dicho año de mi ldu-
cientos y treinta, ya lo era £).£^ev¿íw,que fue el que le íucedió u 
Don Sancho» 
C A P I T V L O Q y i N T O ; 
H A Z E S B C J T H E D R A L L A I G L E S I A D E SAKCó, 
pomingo. 
% T ^ O r eftos tiempos tenían guerras, y encuentros 
grandes los Reyes de Caftilla, Navarra , y 
Aragón : Hallavafe la Nobilifsima , y muy 
antigua Igleíia de Calahorra en lo vltimo de 
el Reyno de Caftilla, y Frontera de losReynos, opneftos á ef--
te: y por efta caufa padeciamuchos daños cada día , caulados 
afsi de los Enemigos^ como del Exercito auxiliar, que afsi fu-
cede á los Lugares pueílos en los confines de losReynos, en 
tiempo de guerras. Queriendo huir efte daño, y peligro Don 
Joan Pérez , Obifpo de Calahorra, que reíidia en aquella Ciu-
dad de afsiento, como lo hizieron fus anteceflbres , defde que 
Don Rodrigo de Cafcante quito la Cathedral de Naxera, y la 
trasladó á nueftra Igleíia , como vimos: Confulto con fu Igle-
íia Cathedral de Calahorra,q íi le parecía conveniente tratailen 
de mudarfe á otra parte:y ella, ó la mayor parte de fus Capitu-
lares, vino en ello. Conefto recurrió el Obifpo al Pontifice 
Honorio Tercero , pidiéndole fe dignaífe de dar licencia, para 
que fu Silla Epifcopal fe trasladafle a otro lugar mas feguro, 
y acomodado, ponderando mucho el Obifpo al Papa lo mu-
cho que aquella Madre Igleíia padecía, por caufa de las guer^ 
ras, y añadiendo , que era fitio enfermo el de la Ciudad de Ca-
lahorra, y poco a propoílto para fu rcíidencia, peligrofo á los 
que avian de ir á deípachar en la Audiencia Epifcopal de todo 
elObifpado, y muy defacomodado para celebrar Synodos, por 
eftar el vltimode todo el Obifpado , como todo lo refiérela 
Bula, que pondremos al numero fegundo. Yo me perfuado, 
á quela pocafanidad, que ponderavan de eítefitio, fe aña-
dió por lograr la licencia , que pedían, pues aquella Ciudad 
lluftr ifsima, y de las mas antiguas de Efpaña, célebre ííemprc 
en todas las edades , ha tenido, y gozaterritorio ferrilifsimo de 
los mejores de la Rioja, fino es, que por aquellos tiempos fuef-
fe poco fano por accidente, como ha fucedido a muchos Lu-
gares. 
2 Movido el Papa Honorio por la fuplica del Obifpo 
Don Juan Pérez, mandó expedir la BulaílgLiiente:(A) Honorius 
Epiflopus Scrvus fervorum D a : Vcnerahili fratri , Calgurritano Epifco- ( \ ) Archiv. de la Cal^a-
po/ldnum, & tApojlolicam kncdiffioncm» Crcdita nobis di/penfationís dajCaxondeialet.T. 
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¡yrgcmur officio,vt qui, & c . Supplkajihji quldcm, noh/s¡yt cum CaU.: 
pirritam Ecclc[ía , injinc quaji fuá Dicecefispofsita, & m niarcljia dúo-
rnmrcgmrum ¡mediz jluffnans,vbifeructmpijsy jicut nuire 3 gnerris, 
fere continuisjaceratur: Et propttr afpmtatcmloci, accrffus dificiksba-
beat, & rccijjus. Et oh acris intemperiem, morajn ibi,jit fufpetiajta quoA 
ibi me commcde reftdcrejnec Synodum valí-as, celebrare : transferendi fe-
dem Epifropdcm ad locum alium 3 in Calagurritcina Diceceji rhagts aptum, 
concederemus tibi , authoritate ^Apoftolica 3facultatcm. Mtíndcntes, igi-
tur , quodnon levitatiseft vítium 3 fed cdnCtliumprovidcntia } rcm, pro 
qualitateloci yvdtmpor'is , ín melius mmutari: fraternitati tna 3 dequet 
plenarianh in Domino3 fiduclam germus3 fedem ipfam 3 ad oportuniorm lo-
cumprovide transftrendi JpoflMlatm3 aiuhoritateprafentium ; concedí-
musfacultatcm. Datis Laterani 3 i S . Kd,F¿bruañj3 Vonúficatus noftri 
mno 11. 
5 La qua 1 Bula en Idioma Caftellano, dizc aísi: Honorio; 
'¡,3 Obifpo. Siervo de los Siervos de Dies, ^Al Venerable Hermano 3 Obifpa 
3^ de Calalwrra 3 fdud y y lApofíolica bendición. Tor la difpenfacion enco-
¿j mendada de meftro Oficio efiamos obligados, & c , Kogafienos, pues 3 que 
^por hallar fe Ulglefiá de Calahorrafituadaen lo vltimo cafi de tupio-
\j3ceji s j e n la Raya de los Kcynos j que con Us guerras continuas, "y la im-
¿ 3 piedad de los Soldados 3 fluffua como en medio devn mar borrafeofo :, y 
?3 porque efiam lugar ajfpero fus entradas , y falidas 3fon dificultofás 3 y. 
vtPor cüufa de la dcfiemplanca delosayres 3 fu habitación es muy peli-
33grofa para la ¡alud 3 tanto j que en ella no fe puede refidir commodam cn^ 
93 te 3 ni celebrw Sy nodos : diejfemos licencia para trasladar la Silla Ep¿f-> 
copal a otro Lugar déla Diocejt de Calahorra mas acomodado 3 por la ^íu-, 
Prioridad *ApoftoHca 3 que tenemos. ^Atendiendo 3pues 3 aqm no es vicia 
9} de liviandad 3 fino próvido confejo 3 el mudar las cofas a mejor eftado por 
y 3 la qualidad del Lugar 3 b el tiempo: concedemos a tu fraternidad 3 de quie n 
33 tenemos plena confianfa en Dios, que puedas trasladar la Silla Epif* 
>, copal a otro lugar mas oportuno por las prefentes . Dadas en San loan 
s, de Lctran adie^j ocho de las Kalendasde Lebrero3 ano onceno de mef* 
tro Tontificado. Es la fechaáquinze de EnerOjaño de Chriflo 
íiiil ducientos y veinte y fíete '•> porque Honorio fe corono en el 
r año de mil ducientos y diez y feis. 
¡1 2 2 / V 4 Contanbuen defpacho, y con la libre facultad que 
feledava , empezó el Obifpo Don Joan Pcrez á difeurrir L u -
gar donde trasladar fulglefia 3 en que no tuvo mucho que ha-
zer para deliberar 3 y determinarfe a porque la devoción grande 
que tenia á nueftro Santo , le avia inclinado á nueílra íglefia, 
defde que empezó á tratar efta materia 3 y acafo le movió vni-
camente á efte intento. Dio quenta, guftoío, á fu Santa Iglefia 
deefte defpacho, que le celebraron mucho todos fus Capitu-
lares , porque todos le defeavan mucho : Exceptos Don Fer-
nando Pérez, Arcediano Titular de Calahorra, y Rodrigo X i -
menez, Canónigo en ella, que contradecían latraslaciompor 
tuya razón fe dilató la execucion por entonces, 
r 5 Requerido con efta Bula Pontificia Don Joan de 
Abatís-Villa, Obifpo Sabinicnfe, Cardenal 3 y Legado \ Late-
re del Papa Honorio, en los Reynos de Eipana , defpachó le-
tras para el Cabildo de Calahorra , mandando le hizieflen re-
íe. Oidas las letras del Legado por ios Dignidad es, Canóni-
gos, 
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gos,; uu*- 'L-osdc la Santa Iglcfia Catl-,cdraldc Cala! onM, 
le jiintaton en U Iglcíia Colegial de Santo Domingo de la 
Calcada, y dieron la reípncfta íigniente, que fe halla Cn el Au-
clüvo de la Calcada (B) en lengua Latina , y en nuciluo Idioma 
es cn ella forma: 
6 Reverendo en ClmftoTadrc , y Señor, loan, por la Gracia d': 
Dios, Obifpo Sabinicnfe , Legado de la Santa Sede ^ípojlolica ,'Pedro 
Dic^ , Trior , Vicc-Dean, y todo el Cabildo de Calahorra , os befamos 
las manos con reverencia , y proynpta, voluntad* ,/Lvkndo recibido con 
la promptavolimad, y reverencia , que es juflo las letras de K Ta~ 
ternidad , [obre la traslación de nuejha iglefta de Calahorra , -por mano del 
Señor Obifpo de Calahorra , nueftro Trelado : Tromramos citar por fu 
mandado a todos los aufentes , af si Dignidades , como Canónigos, y Kacio-
ncros, para el Lunes figiúente a la Dominica , que fe canta letare lerw 
falemhy aviendonos juntado todos con el dicho Obifpo en Santo Domingo 
déla Calcada j (C) menos algunos pocos , qm por fus letras fcefeufaron, 
y prometieron,tendrían por bienhecho lo que executaffemos, fobre lo que 
en vuejlras letras }y lo a ellas anexo fe contiene. T aviendonos juntado, 
y leído vueflras letras en el Cabildo > y aviendonos amomftado el Obifpo 
en virtud de Santa Obediencia , y hecho jurar, que tef i fie arlamos a vueftra 
piedad , [i fon verdaderas las cofas que al Señor Tapa fe le hanpropueflo, 
cerca de la calidad del jitio de Calahorra , y que diejfemos nusfhos votos 
por eferito , fi para el dia que nos fenalais no podíamos ir pcrfonalments 
a. vuefha prefencia, en orden a la traslación que je intenta de la Silla Lpif-
copal, (D) tAlo qualdebaxo del mifm juramento refpondemos }y da-
mos teftimonio de verdad por las prefentes, que fonverdaderas , y verda-
derifsimas todas las cofas, y caufas, que en el referipto ^Apoftolico fe 
contienen,de la afpere^a, incommodidad, condición , y calidad, propucjta 
áelfttio de Calahorra) y qm nos f e m grata s y gnftofa la translación 
CL todos, y la aceptaremos con guflo, Tor lo qual todos ynanimes,fupHca~ 
mos humildemente a ruefra pia Taternidad, que confideradas dic¡)as in-
commodidades, fegun veáis, quemas conviene dnojotros,y a nuejhos fu* 
ccffores , dcis forma en dicha traslación de la Silla , que en el referipto fe 
contiene , y licencia al dicho nuefiro Obifpo para haberla \fm dilación a l -
guna : No fea que fe fruftrc nuejha dicha [no loperímta Dios) con la tar-
danza , que fuele ocaftonar efrospeligros. (E) T pronrjemos mfotrosyqm 
tendremos por bien ordenado,)' difpuefo quanto V.Vaternidad ordenare,afsí 
cerca del Lugar , como del modo en dicha traslación i y ponemos nueihos 
votos , y de toda nueftra Vnivcrfidad , y nucflros defos para todo lo fu~ 
fodicho en cl arbitrio de V. Taternidad por las prcjemes. T para fu va-
lidación ¡fuere a, y irrevocahilidad, ponemos aqui las firmas de los que 
nos hallamos prefentes, y los /ellos del Cabildo, y Digrádadcs , que aqui 
je hallan. Es d faber, M. Chantre. I . Tercr^Mcediano de Calahorra.M. 
Arcediano de Alava, I . ,Arcediano deBerberiego'.con nuefiros (ellos corro-
boramos. De los .Arcedianos de Naxcra, y Vizcaya, y Theforcro de Cala-
horra, que fe hallan aufentes , confiamos, y prefimimos vehementemen-
te, que con fus votos darán por bienhecho lo que (obre éftd -materia de-
terminare V, Taternidad. L l fobredicho (F) femando T c n z » .Arced'umo 
de Calahorra , que ha contradicho hafta aora la dicha traslación , pregun-
tado , y amonefrado cn dicho Cabildo pleno, dixo , que le piada la vnion con 
otra hrjefta J con calidad , que la h '^cfia de Calahorra, qnedaffe con 
i'rual Dignidad en todo , con aquella d que fe hiciere la traslación. T otro 
Canónigo nuefrro , llamado T . Ximcne^, que también fe aria opurfio d I.Í 
dicha t r asi acim , requerido cn la mifma formi en Capitulo pleno, fufpen-
diojií rcfpucjh hajia mirarlo mejor .lodos L s demás rnanmes , con futimos 
(B) A.rcb.S.Dom.lí^.T. 
Kevercndo in Chrifo Tatú , ac 
Domino loannl,D.GarfiaSah'.ni:n, 
T.pifcopo JíppifioU Sedis Legato. 
T . Día Prior ,íricc-Decaf: us, to~ 
tumque Capitulum Calagurrit» 
Ecclefhv , cum ofeulo manuum,& 
reverentiam debitam, <3* devota, 
Kectptis per Dominnm nofirum 
Epifcopu Calagurrit. fMpcrtranf -
lationemCalagurrit.Jldis, ca de-
rotioneyac rcverentia,qua decuit, 
piaTaternitatis veftra litterisy 
Ú-c. 
(C^ Vbi Capra. Qui die L u -
na fequenti Domnicamyqua can-
tatur Utare UierufaLm^apud S, 
Dontinlcum de Cal cada,cum eodem 
Epifcopo pariter convenimus, 
&c» 
(D) V b i C i i p . Mqmd> fub 
eadem adiurationc, qim ante rc( -
pondemus vnanimiter> & concor -
diter Taternitati v(ftr£,pr<£fcn~ 
t'.bus"mtim.vnus, &veritatisti* 
fiimoniim perhibe mus ¿vera effe, 
immo verifsima ea, qua dcloci 
Calagurrit. afperitate, ac incom-
moditate,conditionc¡ac qualitatc, 
h referipto .Appo'hlko conti-
nentur, & quod ficrat translatia 
nobis ómnibus gratumforü, parí" 
ter,& aceptumy&c. 
( E) V b f t i i p. Ui mora Inter -
veniente , qua in huiufmodi con-
fuevit,trahere pzrlculiim , tanto 
felicitatis [quod abftt) munlminc 
pra frufiremar. Tromlttentes ¡l 
qiude nos ratim habitaros q ¿id-
quid, tam de loco , qua de modo 
fuperhoc vefira duxerit Tatcr-
nitas ordinmdum. 
(F) Vbi i\ip.Me?noratus au-
tem F. Tetri. tArehi. Calagurr, 
qui fe traslationi huiufmodi, op-
poncre confuevit \ requifttus im-
pleno Capitulo,f¡c refpjndit,quoI 
talis ¡otie'tatis, c> fraternitatis 
viih ¡ibi plaeebai:. Dlimniodo 
C a 1 a Í \ üiíj t a nal l c cl e í 1 a, c u m 
cadem par i gauderet iu 
ómnibus Dignitatc. 
(,G) Vbi {ny.Santitis ^Abhas 
S.Dominici portionarms. 
(H) Vbi fup. .Afium efthac 
apudS.Dominicum de Cdcatd,^,. 
KaLiAprii.anno DJZMZ.ZS» 
1 2 2 8. 
(I) Arch.S.Dom.vbi fap. 
Gre-yorins Ep, Scrvus.ftrv. DciJ 
vemrAUUifriitri 3 fifN Sabinicn, 
/^Ippoftolicx, Seáis Legato Jalu-
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tn Li dicha traslación , y declaramos nueftro Lonfcntmicnto a vucflra pi¿: 
dad por la prefente carta y con los fdlos arriba dichos , y con laspi rnas de 
todos roborando. To el fobredicho rP. Die^, Trior, Vicc-Dean, conficnto j, y 
co/ífirm }y pongo el [ello del Cabildo. To V, Tere^, .Arcediano de Cala-
horra, confitnto , y confirmo, y pongo mi felio.To M. .Arcediano de .Ala-
ya , confíenlo, y confirmo, y pongo mifeilo. To 1. Arcediano de Bcrberie-
go , conjknto, firmo, y porque no tengo felío propio , pongo eifeilo de mi 
•^ Compañero. Yo F. Tere^, .Arcediano de Calahorra , lo kí^i poner. Tt» M« 
Chantre de Calahorra , conficnto, y firmo, y porque no tengo fe lio propio, 
hi^e poner el felio dd .Abad de Santo Domingo de la Calcada. Yo I . Ca-
nónigo, conficnto , y confirmo. L o miímo hazen F . de los ^lrcos.F. Do-
mingue^, Miguel , Cancelario del Señor Obifpo.D. S.de LaguniUa'.M. Lo-
pe^ de Varea. T . Tere^Andrés :T» Elias: Clemente: T.deVellorado:D9 
Zapata. R. Vere^, M. Vere^de Valencia: M. Jbad, F. Martme^. Cotifa-
lo. YDom. Terc^, Canónigos. Firman también los Racioneros fí-
guientes: Teáro Hervías. Tedro Tonce, Vafiqual de Soria Cardillo, San-
cho Tardo. Tedro Cantor Bungenfe. Sancho Olive?, loan Gonfale?. San-
cho , abad de Santo Domingo delaCal^ada, (G) que era juntamente 
Abad de nueftra Iglefia , y Racionero de Calahorra , comodi-
ximos al íin del capitulo paffado. F . Tere?} Gregorio: M. Fierro, D. 
DÍCT^ . M. Zebmne?. T . Gome?. Bri?o: T . Fflcvam^.K.Lope^A. Gumar,. 
Vincencio de CornAgo.K. Lope?. M. loanni?. F, Tere?. T.Capellán de Na-
•xera. Gonfdc de .Mmoguera. D. Saen?, Gordan: de Santo Domingo. E l 
.Abad de autol: Mateo: F. a l v a r e ? : Y T . de León, Fecha (H) en Santo 
Domingo de la Calfada, a cinco de las Kalendas de abri l { que es á-veinte 
y ocho de Marco) ano de Chrijio mil ducientos y veinte y ocho, 
7 Todos cftos Dignidades ( que llama el inftrumento 
per/bw^) Canónigos , y RacioneroSj avia en la Santa Iglefiade 
Calahorra, y fe juntaron todos capirularmente en la Iglcíia de 
Santo Domingo de la Calcada , porque tenian animo ellos j y 
el Obifpo Don Joan Pérez, de efeoger efta íglefia para fu traf-
lacion, afsi por la devoción que al Santo tenian, y por la ame-
nidad de eftefitio, como por conílderar fin duda , que los 
Canónigos, y Racioneros, que avia en efta Iglelia, eran parte 
fuya 5 pues como hemos vifto, y mas por extenfo diremos en 
el Tercero L ib ro , vinieron de Calahorra a Naxera , y de Na-
xera a la Calzada , en el año pallado de mil ciento y ochenta. 
Y todos los arriba dichos, dieron fu confentimiento en eíla 
eferitura, paraquefe hizieífe la traslación, y juntamente h i -
zieron el informe referido, que fe les pidió, con la protexta de 
el Arcediano de Calahorra, de que la Iglefia de Calahorra quedaffe 
con igual autoridad con aquella en que je hi^ ieffe la traslación. 
8 . Remitió el Obifpo Don Joan efta eferitura al Lega-
do del Papa , referido; pero porque murió a efte tiempo el Pa-
pa Honorio Tercero, que fue quien dio la licencia para la 
traslación , y porque materia tan grave fe executafle con todas 
las circunftancias, y feguridad que pedia , bolvió el Obifpo 
Don Joan a hazernueva íuplica al Papa Gregorio Noveno, 
que le íiguió á Honorio en el Pontificado. Quien aviendola 
OKio , y vifto la licencia, que fu Predecellbr avia dado , mando 
dd pachar vn Breve para el dicho Obifpo Sabiniano, fu Legado 
en bípana.dandole fus vezes,para que averiguando fer cierto lo 
que íc le narrciva, y fe avia propucllo a fu Amecelfor Honorio, 
dieiic Ucencia en íu nombre para la dicha traslación. Empie-
za t i Dlpyt aísi: Gregorio, {l)Obifpo>S¿cryo ds los Smyos del Sáor , Ve-
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ñcrahle hermano nucj}ro,^uifpo SahinicnJCjLtgado de la Silla ^Ipojloíicaja-
/wi^erc.Proiiguc poniendo la narrativa^que le le hizo, y ílipii-
e-a para ía rraslaUon de Ja Igieíia de Caianoaa a otro Lugar 
nías acomodado,las caulas que fe ie pj:oponen 3 que ion en la 
mUma forma3que lasque pulinjos en la ijuia de Honorio á la 
lerra^y concluye:(L) ^Zí/ífmemdííci mandatnos por ¡fie ^/ipojhlico 
Breve y que ¡lendo la narrativa verdaderci}concedas con nmjha autoridad l i -
cencia M dicho Ohifpopara trasladar próvidamente ju SuiaEpifcopal a otro 
Lugar mas a propojito de la dicha Dioceji, Con calidad} que La Lgiejia de Ca-
lahorra, £0\(e de la mifma Dignidad, y preheminenciasj que aquella lgiejia, 
'é la qual fe haga la tr islacion,Dadas en Teruggia a cinco de las Kalendas de 
Diciembrej ano Jigundo de nucflro Vontificado, Que es á veinte y íiete 
de Noviembre^año 122S.porque elle Sumo Pontiñcefe coronó 
en el año de mil ducientos y veinte y íiete. 
9 Preíentó el Obifpo D . Joan Pérez elle Breve al Legado 
'Apoíloiico,quc aísiftia enAgrcda^y con Í11 vifta.y la de la eferi-
tuua de confemimientOjy informe jurado délos Capitulares de 
Calahorra^que refer imos en el párrafo antecedente, y hechas 
otras diligencias5y averiguaciones, dio el ObifpoSabinieníe , y 
Legado á Latere,licencia al Obifpo de Calahorra, para que h i -
ziefle la traslación de fu Silla Epilcopal 3 al Lugar que en fu 
Obifpado juzgafle mas a propofito j y el defpacho del Legado 
dize aísi en nueftro Caílellano, que él eftá en lengua Latina , y 
originaren el Archivo de Santo Domingo. (A) 
10 Venerable en Chrifvo, loan por la Gracia de Dios 3 Obifpo de Cala-
horra, loan por la mifma gracia, Obifpo Sabinienjc , Legado de la Sede 
vípoftolica , falud. Recibimos vn Mandato del Señor Tapa,ene¡}a forma. 
Pone el Breve del Papa Gregorio Nono, arriba referido, á la 
letra > y proíigue defpues: Yaviendonos confiado de la verdad de todoj 
os concedemos licencia, para que próvidamente trasladéis la dicha Silla a 
otro Lugar mas a propojito de la dicha Dlocefi j con tal , que la Iglefa 
de Calahorra , tenga igual Dignidadcon la Iglcjia, en quien Je haga la dicha 
traslación. Lñfee de lo qual, damos las prefentes jelladascon nueftro fello. 
Dadas en .Agreda a fíete de las Kalendas de Septiembre (que es á veinte y 
feis de Agoíto) ario del Señor, mil ducientos y veinte y nueve, 
• ' I A L tiempo que fe avia de hazer en virtud deftos def-
XJL pachos,la traslación que el Obifpo, y Cabildo de 
Cal ahorra, tenian ya refuelto fuelle á la Igleíla Co-
legial de Santo Domingo de l.aCal9ada,en que también venia ef-
ta muy guftofa.Murió D. Sancho, Abad de Santo Domingo, que 
como Racionero de Calahorra, fe inclinava a elio mifnio,y íir-
ma la eferirura de confentimiento, como vimos^nclinando fin 
duda a los Capitulares de Santo Domingo, á que vinieíien guf-
tofosen la traslación a fu Igleíia .Eligió por fu Abad lalglefia de 
Santo Domingo á D.£/?nw/,que como veremos luego,ie opufo 
a la traslación.Era Canónigo de la mifma IgleliaColegrl,y cóf-
ta fu Dignidad por vna eferitura delCartulario de dicha Iglefia, 
(A)en que GoncaloGoncalcz.vczino dcCameno,vcnde al ^Abad 
de Santo Domingo D. Eftevan,y a los Canónigos de la dicha Iglejia vna viña 
cnMazalcña,por quarenta maravediSjen primero deDizicmbre, 
año de la Encarnación de Cluiito mil ducientos y treinta. 
5 P01: 
(L) Vb'i (up.Fratermtatitua 
per lAppoftolica feripta , manda-
mus , quatenus pramifsis veris 
exifientibusjcidem Epifcopo, au-. 
thoritate nocirá,concedas Ucent; ^ 
fedem ipfam adoportuniorem /o_ 
cum difáxDiosccjis ,pro vid¿ tranf_ 
ferendi. Ita quoi Calagurri^ 
tana Eccleíla pari cum illa 
ad quam fiat Sedis transía* 
tio, gaudeat Dignirate. D a f 
Tem¡ij, 5. KaL Decemb, Tontif 
nofirijanno 2 . 
(A) Arch. S. Dom.lit. T» 
num. 9. Venerabili in Chriflo, 
loanni D. graté Epil', Calagurrit» 
loannes eiufdem permifsioneySabt-
nkn»JLpif.JÍpofi, Sedis Legatus, 
falutcntj&c, 
Quia igitur depramifontm no-
bis confiat veritatCyVobis concedí" 
mus licentia fed¿ ipjam, ad opor-
tuniorcm lo cum di&ft Dioecefis, 
províde,tranferendi, Ita quod Ca-
íagurrina Ecd.pari cum i l l a & c , 
Datis apudjlgredanuj ,%.aLSept» 
amo DominiizzQ' 
I Z Z p . 
D.EfíervarítAhad ^vltlmo ^  
{A) Cart.S. Dom. Con^ah 
vo Gon^alve^ de Camcno , &c* 
Kal.Dccemb.anno,ahlncarna[ion$ 
Z)úw.i250.Era 126S. 
1 2 3 0 . 
i o 6 Libro Segundo; 
(B) Cart.S.Dom.D.'Pcíriíi 
de FerviasyCanonicns S. Dominici 
yendo vobis D.UÍlephano^Abbati 
S.Dominici, chifdmiqnz Ecclefía 
Convsntui , omne n h.ertditatem, 
& domos quas babeo in VilU S. 
Dominicii&c. Et inti'O/nifsipra-
diftum.AbbiXUm in totopanali: 
Et in ómnibus cafts quas ha-
bebam apad S.Dominicum, 
ícilicet in cafis , vbi fuít ve-
tus Palatium S. Dominici, 
6¿c. 
( Q Arch.S.Dom.l i t .T . 
locmnis Deigratia Sabinien.Epif, 
lAppoft.Ssdis LzgatustDileffisfi-
lijs lAbbattj & CanonicisS, Do~ 
minicide CcilcAta,fdiamiy&c, 
(D) Vbifnp.íííi qmdCdcL-
gunitana Ecckfiz touá cum illa, 
ad quamfiat fedis trctnslatiogau-
deat dignitatc, 
(E) Vbi füp. Quia m fuá. 
Diacíft, locus ei non videtur com-
• moiior. 
(F) Vbi fup. írDomino^ríi-
tias rcfjlrcnCís¡quodindkbus vc-
firh ,Ecc!cJix. veflrs tantus honor 
potc¡},acori¿fczre, quoi Jkbieffa, 
& filia , ad prxhcmincntis , CÍ^  
Matrisyifctniat honorenu 
Por cfte mifmo tiempo D. L'cdro de Hervías, Canóni-
go de Santo Domingo,vendió a Don Eíícvan, ^Lb-iddc Santo Domin-
%o,y [Ü) al Convento de fu lglefia{no dize á íli Convenco^como fe Hie-
le dezir qaando fe nazen donaciones á Conventos de Religio-
íbs, fino al Convento de fu lglefia3qu.Q es lo mitmo que á la Comu-
nidad, ó Cabildo de íuIgleíia)toda la heredad, y las caías, que 
tenia en la Villa de Santo Domingo,y fuera della(vén aqui Ca-
nónigo con propiedades,/ que como dueño dellas, las vende> 
ferial de que no eran Religiofos Profciíbs) vna tierra ,que eílava 
junto á la tierra del MaeftroPernando(tambienCanonigo)arri-
mada al camino que va áSomíbto , debaxo del camino délos. 
PerePTÍnos,por precio de ochocientos maravedis.Tomó la pof-
fion el Abad de todo el parral,hLierto,y Molino,y de las cafas q 
dicho D.Pedro de Hervías tenia en Santo Domingo. Conviene a 
faber{áizc)de las cafas donde fue el Talado antiguo de Santo Domingo, De . 
aquifemaniíicfta,queeneiritiode nueílra Ciudad huvo Pala-
cio,que en efte año de 123 o.le llama Talado ^iejo.qnc ya no per-
feveravaen forma de Palacio;pues dize q/«e.El qual eftava cer-
ca del Santo, y no pudiendo fer el que defpucs huvo en Santo 
Domingo de losObifpoSjpues hafta aora, ninguno avia vivido 
aqui,y el que huvo defpues,y oy fe coníerva,fe edifico muchos 
años adelante^parece,que feria Palacio de los Reyes , y que era 
eík litio bofque de los Reyes de Naxera, como diximos en el 
Libro I.y por eflbel ReyD.AlonfoVi.de Cartilla,y Lcon,avié-
do ganado laRioia,fe le dio al Santo,av iendo hecho antes nuef-
tro Santo Patrón fu Hofpitalen las ruinas defte Palacio, como 
diximos en elLib. Pdmero,cap.6.§.3.num.3.y cap.i3.§.i .y 2., 
3 Efte Abad,pues,queriendo el Obifpo,y Cabildo de Cala-
horra hazer fu traslación á lalgleíia de SantoDomÍngo,fe opu-
fo á efte inrento,reíiíliendolo juntamente con el Canónigo Re-
migio,/otros Canonigos,y Racioneros de fu Igleíia Colegial: 
con que el Obifpo D.Joan,y fulgleíia Cathedral de Calahorra, 
fe vieron obligados á valerfe de la autoridad del Legado Apof-
tolico, pidiéndole , que les mandalfe al Abad D. Eftevan, y á ios 
Canónigos de la Colegial de SantoDomingOjadmitieílh la tras-
lación. 
4. Hizolo afsi como fe le pedia el Legado Apoílolíco, y; 
ObifpoSabmienfe,y mando defpachar vn exorto en la dichaVi i 
lia de Agreda,para los dichos Abad D.Eftcvan , y Capitulares de 
SanLoDomingo,queeftá original en nueftr o Archivo (C) en len-
gua Latinan y en la Caftellana dize afsi: loan, Obifpo Sabinienfetpor 
la Gracia de Dios,Legado de la Sede jlpoftolica.A los amados hijos ubid^y 
Canónigos de Santo Domingo de la Calfada,falud en nuefiro Señor lefu Chrif* 
to: Sabed, que aviendovn mandato del Semr Tapa , y vfando de fu tenor* 
concedimos al Venerable Tadre loan, por la Grada de Dios , Ob: fpodc Ca* 
lahorra > licencia por la autoridad .Apoftolica ,para que piídieffe trasladar 
la Iglefia de Calahorra , y fu Silla a otro Lugar oportuno i (D) con t i l , 
que dicha Iglefia de Calahorra tenga igual Dignidad con la ¡güfiá , ¿ 
quien fe haga la traslación, Tues como el dicho Obifpo di ¡panga trasla~ 
dar fu Silla Epifcopal a vueftra Iglefta en la dicha forma > porque en fa 
Obifpado (E) no ay otro Lugar mas apropoftto a fu parecer,Determinamos* 
exortaros ty amoneftaros, que permanezcáis en d propino, que ya mu-* 
chasver^s nosaveis manifeftado por medio de vuefhos Comiffarios > Ca-
nónigos de vueftra I^efta.y que concurráis congujhfo afetto al de feo de d h 
ebo Obifpo .dando {¥)gr acias a Dios^m ÜTé/jbmjfas. file pueda acrectr 
%0i - ' I 
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'avucflra Iglefia tanto honor, qucftcndo oy fnjcta,y hija, 11 gue .ti honor de 
Superiorjj Madre, T p acafo alguna, ocofioii retardare vueffto co:¡fent:micn~ 
to { que no lo creemos) nos lo infinuadpor vutftros ComiJJai ios , para que 
os demos tal confejo,que debáis aceptar gratamente tan grande exaltación. 
Dadas en ^Agreda a jiete de las Kxlendas de Septiembre* No pone año: 
pareceApc fue en el fobredicho año de mil ducientos y treinta* 
§: 111. 
1 T V T ^ c^ averi§aa'^ e^ hizo iO&áó traslacion^mo-
J^^j vidos el dicho Abad,y Canónigos, que la reílf-
tian con el exorto del LegadoApollolico.So-
lo coníla,que en el año de 1232. eftavayá la traslación hecha a 
la Igieíla de Santo D'omingOjComo la de Calahorra lo íblicitava 
con grandes diligenciase porque en dicho año el dicho Suma 
PontificeGregono IX.mandó expedir vnaBiila,que feconferva 
original en el Archivo de la Calcada, ( A) en que hablando con 
el Cabildo deSantoDomingo,y aviendo refcrido,que por parte 
del Obifpo de Calahorra fe coníiguió licencia de Honorio Tu 
Prcdeceflror.,para trasladar la SillaEpifcopal deCaiahorra á otro 
lugar mas á propofito por las cautas alli referidas (qué las repite 
eneftaBula)q afsimifmoel dicho Obifpo por aver muerto el 
Papa Honorio, le avia hecho á él la mifma ÍUplica ; en cuya 
confid crac ion él lo avia cometido al ObifpoSabinieníeXegado 
á íatere en Efpaña^uien hechas las averiguaciones neceflarias, 
dio Ucencia para la traslacion3con tal condición , que la Igleíiá 
de Calahorra/quedaffc con igual Dignidad á la que avia de go-
zar la Igleíia en quien fe avia de efeduar dicha traslación, y que 
fue efcogida{W)para cfte efe&o la Iglefia de Santo Domingo, que pareció mas 
apropofitOyy fe trasladó Je ella la Silla Epifcopal,con voluntad devna3y otra 
Iglefia,yniendolas ambas el Obifpo,con el confentimiento de vna^ otra IgWjm 
por autoridad propiaiConchiyeJKC)Nofotros3pues¿inclinados a los megos: 
devotos del ya dicho Obifpo ^ aprobando la dicha traslación hecha por autorh 
dad ^ApoftolicaiContafqmla Iglefia de Calahorra tenga igual autoridad 
con elfa Iglefia vueftra.T en quanto a la ynionfa ambas Iglefias > no aviendo 
perjuicio de tercerola aprobamos,y confirmamos por el prefente referipto. 
Dadas en S.loan de Letran a iZ.de las .^alendas deMayo,ano quinto de nuef-
tro Tontificado,qu.c es á 14.de Abril del año deChriito 1232.por-
que como diximos/e coronóGregorioIX.añodeChrifto 1227. 
2 Defpucs de cílomo aquietandofejel ylbad Don Eftevan, 
el Canónigo Remigio.y otros Capitulares de Santo Domingo, 
que movidos por Don LopeDiazde Haro, Governador de 
Riojaj y Bureva, perturvavanla vnionde las dos Iglefias , no 
queriendo permitir al Obifpo, y Canónigos de Calahorra en 
la fuya. Para cuyo remedio el Obifpo Don Joan configuió 
vn referipto del Papa Gregorio IX.cometido al Obifpo de Ta-
razona,y a otras períbnas, para que por cenfuras obligaran a 
los dichos Abad de Santo Domingo^anonlgos, y Racioneros, 
y al dicho Don Lope Diaz de Haro , á que no moleítaífen al 
dicho Obifpo , ni obraílcn contra la traslación hecha de fu Si-
lla Epifcopal. Executólo afsi el Obifpo deTarazona, impo-
niéndoles fentencia de excomunión, fino ccífavan de fu inten-
to. Pero defeftimando la excomunión el Abad, Canónigos, y 
Racioneros, y el dicho Don Lope, aquellos perfeveravan en fu 
intcnto,y D.Lope Diaz de Haro, y fu hijo Don Diego los ayn^ 
S z da,-
(A) Arch.S.Dom.vbirup. 
Cregorius Epifcopus feh ftrví 
Dei,dileñisfili}s Capitulo S . D o -
minkide Cal^adajalutem > &c* 
(B) Vbi fup*QHO tándem Éc¿ 
clcfiamvejham,qii£ ad 100c opor-
tuniorem videt , praligeret, ad ¡ 
eam, tam vejho confmfu, quam 
CalagurrittEcclcfiiQ Capimli con-
currente confenfu,fedem Calagur* 
Mcclcfia transferre curavit, & c , 
(C) Nos,ergo,deVGtis ante di~ 
£i¡ Calagurrit Epi fcopi ¡itpplica-* 
tionibus inclinati translation-.m 
ipfam , authoritate ^fppojlolica 
celebratam, ratam habentes : Ira 
quod vtraque Ecclefia parí 
gaudeatdignitate 5 eamprove 
fa&aefthvniommverb ficut pro-
v i d i ) & fineprmudicioiuris alie" 
ni authoritate Appofiolica confita 
mamusy&c, Datis Laterani , i8* 
K a l , Maij , Vontificatus nofiri, 
anno 
.1232, 
(C) Arch.S.Dom.vbifa-
prá, l i r .L . num. 3- Grcgorius 
Efifcopusftr, fer, Dci, Dileffis 
filifs lAhbati , & T r i o r i Irach. 
Tampilon, Dicecefis, Cantor i 
T,impilon,fulu[em} & c . 
Sed qu'a Stepbanus , dicíus 
lAbbas, Kemigius, & quídam alij 
Canonicé, & Tortwnarij dicia 
Calccaten, Ecclefis , bis , qu& 
mandavimus , repugnabantjn eos 
Índices ipfi^cxcomunicationisJen-
tcntiam,exigente iuftitia promul-
garuntXateriimmbüisj y¡r¿ Di" 
dacus filias eiufdem Lupi motus 
ex hoc gravitcr cotra e«w(Epif-
cppmn) detractis, & dknatis} 
quihufdaxi de bonis quorumdam 
Canonicorum fuorum , fibi af-
filhnt'um in hac parte 3 ecj-
dcm Epifcopum, & Canónicos a 
tena fita, violenter Uiciens, per 
yKosy& billas eittfdem terrafe-
cit voce pr<Rconisy nunciari3yt ni-
fí bominesf/íipofl ipfum Epifio-
fum, Htteras dcjfcrentem , ta7n-
quam pofl proditorem, altis voci-
bus proclamarentj condemnaretur 
corum quilibit in certa pecunia 
qmntitat-c: in Eccleftaftica liber-
tatis detrimentum. Tropter quod 
ipjc pritfatus £pifcof Hs,in nobile 
ippim}excommMnicationis > & eius 
terram, interditii fentemia pro* 
mulgavit'. quam ^áppofloíico pe* 
tijt munimine roborari : ideoque 
diferetioni veflra mmdamus,&c, 
Datis Lateran. i 5. Kaí, lama-
fij, Tontificatus nofiri amo i 7. 
(A) Fagnan, 
:i2 3 4 . 
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da\'an, r^fi^iendoíc toaos inobcditiites al defp acho del Obif-
po de Tarazona. (C) En tanto ^taao , que Don Die go López 
man<Íó echar de la tierra violcmamentc al Oj i lpo , á los Canó-
nigos de Calahorra , y á los de Santo Domingo , que los favo-
redan , quitándoles á ellos muchos bienes , y haziendo pre-
gonar por los Lugares , y campos, que caltigaria con pena pe-
cuniaua á todos aquellos,que no fucilen tras el Obiipo, qué 
traíalas letras de excomunión contra e l , y le íiguieiien daud o 
vozes , como tras de vn traydor. Todo ( dize el referipto Pontiñcio 
en que le contiene todo efto ) en detrimento , y muy grande lejhn de 
Id libertad Eclefiajlica.. Por lo qual el Obifpo Don Joan Perezco-
mo Prelado del Obilpado , pronunció fentencia de excomu-
nión, y entredicho contra el dicho Don Diego. Quejófe al Pa-
pa Gregorio Nono de loque paflava , quien ''nfornrado de el 
cafo, dio por bien pronunciada la dicha fentencia de excomu-
nión , y entredicho; y mandó defpachar fus Breves ^ cometi-
dos a! Abad , y Prior del Monaíleiio Real de Irache, de la Sa-
grada Religión de San Benito, que eftá en el Inclito Rcyno de 
Navarra, cerca de la Ciudad de Eílellajyal Chantre de la Santa 
Iglcfia Cathedral de Pamplona del mifmo Reyno , para quq 
hizicílenexecutar la fentencia de excomunión, pronunciada 
por ci dicho Obifpo de Calahorra ^ contra los dichos Abad, 
Canónigos, y Racioneros, que contradezian la vnion de | 0 | 
dos íglefias, y perfeverancia de la de Calahorra en Santo Do-
mingo , y contra Don Lope , y Don Diego , que los patroci-
navan con el mucho poder que tenían , como Governador de 
la Rioja el dicho Don Lope , y no querían obedecer la exco-
munionj fin que fe les admitieñe apelación, hafta que ceílando 
en fu intento dieííen fatisfaccion condigna. Defpacharonfe 
los dichos Breves en San Joan de Letran á quinze de lasKalen-
das de Enero, feptimo año de el Pontiíicado de Gregorio No-
no , que esa diez y ocho de Dizicmbrc año de Chriito m i l 
ducientos y treinta y quatro. 
P 
§. IV , 
\rece , que con efto ceCsó por entonces la i n -
quietud, y debió de morir en eíle tiempo 
el Abad Don Eftevan, porque no ay mas me-^  
mona de é l , y con fu muerte ccííaria la contradicción de 
la Iglcíla de Santo Domingo , con que fe hizo la vnion de 
las dos Iglefus en el año de mil ducientos y treinta y qua-
tro , como lo dize Profpero Eagnano. ( A ) Con la qual 
Vnion formaron vn folo Cabildo ambas , y governandofc 
por vn Dean , como lo hizieronde alli adelante 5 pero que-
dando ambas Iglefias , afsi la de Calahorra , como la de 
Santo Domingo , con titulo igual de Cathedrales , afsi co-
mo lo avia puefto por condición la de Calahorra , para traf-^  
lauarfe, como hemos vifto , y con férvido de Capitulares, 
en vna , y en otra 5 porque oponiéndole la Ciudad de Ca-
lahorra , hazia diligencias para que íe bolvicllc la Silla 
Epifcopal . ó á l ó m e n o s refidieifen los Prelados en fu Iglclia 
Cathedral, ó algunos de ellos pues por determinación de 
Ja Sede Apoílolica, fe le mandaron conlervar el titulo de Ca-
thedral, y lus honores, como hemos vilta , coa iguúkiad a U 
de Santo Domingo de la Calzada. £ a 
apkulo V . j . l Y . ^ - - - - 2o9 
2 En cuya acciicion en el año liguicnte, el Obilpo Don 
Joan, y lasdos Iglcfias vnidas,como conita del iqltramcnro, 
que fe coulcrva en el Archivo de Santo Domingo , (B) nom-
braron al dicho Obilpo, fu Prelado, á Don Martin Perez,Dean 
.de ambas iglelias, á Don Fernando P.ercz ,¡7 al Maeilro Don 
Joan , Arcediano de Berveriego, Capitulares todos de Calahc-
rraij-a Don Domingo Martínez, y áDon Joan de Redecilla, 
Canónigos de Santo Domingo , para qne como Juezes ar-
bitros , compuíieílcn la vnion de las dos Iglelias,hecha por au-
toridad Apoftoiica, en loefpiritual, y temporal, comprome-
tiendo cu ellos todos los Capitulares de las dos Cathedralcs 
fus votos, para que á fu voluntad fe ordenaíie todo lo que fe 
avia de guardar en ellas, y prometiendo vnanimes, con pena 
de mil marcos , que tendrán, por valedero, y rato , quanto los 
dichos Juezes arbitraíTen, y juzgaflen , debia executarfe para el 
mejor fervicio de Dios, y de dichas Igleíias,afsi fobre la vnion; 
de ellas, como fobre fu govierno , deftribucion de fus rentas, 
modo de v iv i r , fervicio del Culto Divino, y feñalamienro de, 
el numero-de Canónigos, y Racioneros v que avia de tener ca-
da vna de ellas: determinando todos los que, como Interefla-
dos, comprometían j quepagaílc la dicha multa de bnil mar-
cos, qualquier a que obraíle contra lo que fe dilpuíleilt -poc 
íos dichos Juezes arbitros, íin que por eüb la dicha difpofí-
eion dexáíTe de teneií etedo, fino que el proceíTo , y determi-
nación qüedaílen fiempre en fu vigor. Son todas palabras de el 
compromüTo , facadas en nueftro Idioma Caftellano. 
t , 3 ; Juntaronfe, pues, el Ohifpo, y Capitulafes referidos 
fie las dos Iglefias, vnidasien los Arcos de Naxera ( alsi dize 
laefcritura) que feria Lugar cercano á aquella CmUad, oy no 
perfevera. Afsiftio también ala Junta Bartolomé, Nuncio dé 
f u Santidad en Efpaña. En ella ( C ) ordenaron { pongo fus pa la-
bras) que de allí adelautrerlas dos Iglcfias\quedixffen ynidas en todo to efpi^ 
ritual 3 y temporal s y que en .ellas htiviejje folamenfó quarenta-Canóni-
gos ( dexando el numero de las Dignidades i cotho antes efta-
va ) y veinte Racioneros enteros ( computando en c i tó los medios 
J^zcionctos) que todos hi^elfenyn Cabildo folo, Yporque al prefinte 
avia muchos mas Canónigos , y Racioneros en ambas Igleftas» Eftatuycron% 
que de alli adelántelo fe eligiejfe ningún Canónigo , ni Racionero en las 
vacantes , haftaque fe reduxsjfenal numero dicho, Tporque temian,qué 
con el tranfeurfo del tiempo , la Iglefia de Calahorra feria privada del 
honefto fervicio , que fe le debia, determinaron , que los que [írv¡e[fen en. 
ellat tuvieffen la quarta parte mas de renta de las cómunes , afsi en la 
porción , como en los Aniverfarios» Difpufwron masque quando fe huvieffc 
de ha^er elección de Obifpo , fe hizieffe en la parte que el Dean , y la ma-
yor parte del Cabildo ju^ajfen mas acomodada, y fegura, Tpara la elec-
ción de Dean , y de los Canónigos en fus vacantes, fe juntajfc el Cabildo 
en aquella Iglcfta de las dos Cathedrales,que al Obifpo le pareciere mas covc~ 
niente. Y finalmente, que el Dean, y los Dignidades de Calahorra, tuviejen el 
mifmo lugar , quego^avan en la Cathedral d¿ Calahorra. (D)En ella for-
ma lo dirpuíleron , y firmaron la eferitura , poniendo fus fellos 
el Obifpo , el Nuncio Apoftolico, y los demás Juezes arbitros, 
en el Lugar de los .Arcos de Naxera , Lunes antes de la .Afcenjion de Chñf-
to,anodelSenornülducientosy treinta y cinco. Confervafe original 
eíla eferitura en pergamino , la qual dize en Latín, quanco he 
pueílo aquí en Caíküano. Purieronle en piractica fus elhiblc-
S 3 cimicn-
1235; 
(B) Arch. S. Dom. Cale. 
l i t .V.num.2. Notum ftt ómni-
bus Utteras infpetiuris , quod nos 
Calagurrit, & Calceaten. Ecclef,. 
fupervnionem bonomm, tam fpi~ 
ritualiumjquam temporalium E c -
clef, noftrarum faciindam,vel fu~ 
per iam faciam,authoritate App» 
ordinandam,&difponendam}&c» 
Tromifsimus in venerabilem» 
TatrcmnoftrumyíoanncnhEpifco-
pum nojlrum, & dif retos viros» 
focios noftros M.Tetri, Decanum, 
Magiflrum loannem Bcrvericnfm 
jlrchidiacomm, Calagurritanosi 
& D.Dominicum, & loannem dé 
Redecilla a Calceaten, Canónicos, 
. (C) Vbi fup. Ordinams, 
ex tune fupraditia EcclefisCaLt-
gurr.& Calctiút-i ínfpirlmdibus, 
& temporalibus , fmt vniu:, 
jldijcientes y infuper , qmdin 
pradiclis Ecclef.tamiim,quadra -
ginta fmt Canonici, & vigintl 
Tortionarij, itaqmd omnes ifli 
vnumCapitulum cenfeatur, 
(D) Vbi fup. In huius vero 
confenfus, & compromifsiflatu-i 
ti, & ordinationis, evidentiorenii 
corroborationem, prafentem car-
tam, tam Epifcopalis , & M.xgL 
flri Bartbolomei , feriptores, & 
Nunti) in Hifpania partibus ne~ 
gotia ^Appoft.Sedis agentisjquam 
earum, quihus antea diciis, Capi-
tula vtebantur, fygilorum ínum-
mine fecimus roboratam, . Atlum 
fuit apud circos de Kirera diQ 
Lun&, ante ^ifcenjioncm Dommi^  
¿Ln.Dominiii i 5i 
(E) Arch.S. Dom. llt.B.n. 
2. Gregorius Epifcop, Ser-p.Sen?. 
DeuVmerabUibus fratibus, iAr~ 
clmplfcopo , Tokt, & Epifcopo 
Burg,& delcffofilio ^ircbidiaco-
no3Tokt,Sdutm,&c* 
(F) Vbi fup. Sanc cum olim 
y enerabais frater nofier^Calagur, 
& Calceat. Epifcopus, tani auto-
ritate felicis recordationis Honori 
prddecefforis noflri j qfámi <úrc, 
Scdm Epifcopalem de Calagurrité 
Ecclcfta j ad Ecckftmi Calceatcn-
fcnr.duxerit transferendamJ<&' aU 
teram, alteri vniens y traque par i 
fiaruci-ity dignitatepotiri. Nofque 
pradiciam translatione, & ynio-
mm duxerimus confirmandam, 
Vc .Di í ius Kex,ficut idem Epif-
copus in nojlraprUfemia pofsitus 
expojjuhiqmminus idin (uafirmi-
tft^ t co.iiífratyiniped'ít, diffam 
Eccltjiiirn, cum fuis pertinentijs 
( ( 7 i w d dolmtes referimus ) per 
E>idaiuyh,f.iii'.miobilis viri Lupi 
dicitur ocupare t&c . 
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cimientos, y fimeroníe las dos Igicfias en efta forma con fama, 
hermandad; eílando, empero, pou aora en la Calzada la Silla 
Epifcopal, la afsiíkncia de los Obifpos, y de muchos Canóni-
gos de Calahorra. 
4 Governaronfeafsi lasdoslgleíias Cathedrales , vni-
das por algún tiempo en mucha paz, Pero turbóla Don Diego 
López de Haro, bolviendo á inquietarlas , con pretexto , de 
que fe lo mandava el Rey de Caftilla, y León , Don Fernando 
Tercero. Mas cierto me parece, que Don Diego lo nngia,por-
que efte gran Monarca era Don Fernando el Santo , de cuya 
gran virtud \ y reverencia , con que venerava las Iglefias, y á 
fus Mimílros, no puede prefumirfe , que obrara, ni permitie* 
ra cofa tan fea, y tan abominable a los ojos de Dios. Procurói 
pues, Don Diego López de Haro deshazer la vnion de las dos 
Iglefias 5 y echando de la Calzada al Obifpo , y Canónigos, fe 
apoderó de ella, y de todos fus derechos i y pcrtenenciaSíque* 
riendo por efte medio hazérfe dueño de lo mucho que dos Re-
yes Catholicos, y Fieles Chriftianos avian donado á nueftró 
Santo, á que ayudava fu padre Don Lope , Governador de 
Rio;a, y Bureva j y también fe cree, que movía mucho de ef-
to la Ciudad de Calahorra , defeando bol ver á recobrar la Silla 
Epifcopah y áísiftencia del Obifpo > y fus Prebendados todos, 
que algunos >yá los tenia* 
5 | Para remedio de tanto daño , t i Obifpo Don Joan 
Pérez hallandofe defpojado de fu Iglefia > y Silla Epifcopal, y 
con gran defatencion á fu perfona, y dignidad \, tratado, c o m 0 
ÍG.manifeftam,fe fueáPeroíra j y pueílo á los pies del Sumo 
Ponrifice, le hizo relación de todo lo que paílava} y le pidioí 
remedio. El Papa, que era Gregorio Nono, entendido el ca-
fo , mandó defpachar fu referipto (que efta original en nueftro 
Archivo ) (E) cometido al Arcobifpo de Toledo , al Obifpo 
de Burgos ( que aun no era Metropolitana efta Iglefia) y al A r -
cediano de Toledo , con defpacho para el Rey Don Fernandos 
mandandolesyle pufieilen enfuReal mano. El referipto dize: 
Gregorio , Obifpo, Sierro de los Sierros de Dios, ,A los Venerables Herma-
nos, Mfobifpode Toledo, y Obifpo de Burgos , y al amado hijo , Mcedia~ 
no de Toledo, fjlud, & c . Va refiriendo lo mucho que fe alen;rava 
quando oia la virtud grande, y las heroyeas acciones del Rey 
de Caftilla, y León , á quien amava tiernamente , y que al 
rnifmo paflb fentiamucho, que alguna cola menos decente-
mente executada por dicho Rey , llegafte á fus oidos , porque 
defeava,que obrafte lo mejor 5 y proíigue afsi: (F) Ciertamente^ 
como meftro Venerable Hermano, el Obifpo de Calahorra huvicffe traslada-
do fu Silla Epifcopal déla Iglefta de Calahorra a la de la Calcada , por 
autoridad de nuejiro Tredecejfor el Vapa Honorio , cometida al Obifpo S a J 
binienfe , Legado en Efpana, yniendo entre ambas Igkftas , y dexandolas 
en igual dignidad:! yo a petición de los Vrocur adores de las dos l%kftas 
referidas, aprobé la dicha traslación, y ynion. ^Aora el Key , arriba dicho, 
inpide,que lo fufodichopaffe adelante , y por medio de Don Diego , hijo de 
yn noble Varón, llamado LopeM ocupado la Igkfta de la Calada , con todos 
fus bienes ( referimos los forjados, y con ?nucho dolor ) como me lo ha ajfc-
gurado dicho Obifpo , puefio en mi prefencia. T aunque [obre efto rnifmo' 
en otra ocajion hemos eferito , ni Ce obedeció a nuefirds letras , reftitu-
yendo lo que fe ayia quitado a dicha igkfta, ni fe prohibe a los dichos 
Don Diego , y Don Lope, que no .moleflen al dicho Obifpo i ames Imn^ 
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fe tcs'hdtcn a el, y á otros fuyosmiyores moltfVnis. { G \ V o r h) qualaia 
Rc^ia ferenidad robamos en el Señor ,que por la reverencia de IcfuCbrifto, 
de ta Santa Sede .Apoflolica, y la mcjha , reftituya al dicho Ohi fpo la di-
cha íglejla > y fus bienes , dándoles entera fatisfacción de los d.iíws caufu 
dos 5 y que ceffando de aquí adelante de molellarl. s, compela al dicho noble, 
y a otras qualcfqukraperfonas ¿ i quenoinjuñen > ni nnlejlena los dichos 
Obifpo ¡y IgleJia,vfando déla Kcgiapotefiad 3 que Dios le ha dado'-, que 
por efto merecerá colmados favores Divinos y y nofotros alabaremos en el 
Señor la excelencia de fu Dignidad, (H) Por tanto mandamos por ejhre¡~ 
cripto a vuefira diferecion, que dentro de vn mesaos pongáis en la preferida 
•de dicho Key perfonalmcnte , y prefentandole mefiras letras , le amone/-
teis ) cumpla 3 y execute lo que en ellas fe le 'intima. Dadas (1) en Teroffa 
aecho délas Kalendas de Ociubre , aríooBavo de nueflro Tontificado, 
Bftas Ion fus palabras bucltas en CafteUano j y la fecha es á 
veinte y quatro de Septiembre»año de Chxifto mil ducientos f 
treinta y cinco. 
6 Prefentaron los dichos Prelados, y Arcediano el def-
t pacho Pontlñcio al Rey Don FcrnandOí y el Santo Rey, infor-
fnadode todo/executó lo que porel Papa fe le ordenava , y 
mandó á ios dichos Don Lope , y Don Diego, reftimyeflen al 
Obifpo lalgleíia de la Caicada, y fus bienes á los Canónigos, 
y que en adelante no fe atrevieflen á moleílar al Obifpo , y Ca-
nonigós , ni les embarazaíren la habitación en la Calzada, ni la 
vnionquelas dos Cathedralestenian. Con loqualfue proíl-
•guiendo íu govierno , como antes de ella turbación , perfeve-
raudo la Silla Epifcopal en Santo Domingo, y íirviendofe am-
abas Cathedraies por Prebendados que hazian vn Cabildo 
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Vian tenido fangrientas guerras como ya dixi^ 
mos, ios Reyes de Catlilla, Navarra > y Ara-
g ó n , entre s i , que fue gran parte para que el 
Obifpo de Calahorra, y fü Iglefia Cathedral , folicitaílen la 
traslación que hemos referido 7 porque Calahorra íe hallava 
termino de los tres R^ynos > por lo qual padecía mucho en fus 
•lebueltas. Mas yá por elle tiempo ceílaron fus encuentros , y 
.tratavan los tre^ valerofos Reyes de emplear fus faercas en 
guerras Sagradas contra Enemigos del nombre Chritliano. El 
Rey Don Fernando de Caftillaei Santo, peleava campean, 
do por Andaluzia, donde ganó la gran Ciudad de Cordo-
Va en el año de mil ducientos y treinta y feis. El Rey Don 
Jaymc de Aragón, campeavapor Valencia, cuya celeberri-
ñia Ciudad ganó ci los Moros 5 y el Rey Don Thcobaldo de 
Navarra , entendía en fijar fobre fu cabeza , fn-recien hereda-
da Corona; lo qual concluido , pafsó con Exercitoá la Tier-
ra Santa, llevando configo a los Condes valerofos, Enrique 
de Barí , Pedro de Bretaña , y Aymeriode Monfort,como 
todo lo refiere Mariana. (A) Conefta quietud en que la Ciu-
dad de Calahorra fe hallava, trataron de bolvcrle a fulglclia 
•algunos de los Capitulares J que cttavan de los de Calahor-
ra^cn la Calcada , como dize Fray Luis de la Vega. (B) V 
aun el Obifpo debió de pallar alia también aora j porque al 
año 
(G) Vbifüp.Fm/e férenha-
tem Ke i^arñatt'entius:^  obfecramus 
in Domino, vi úb reverentiam le-
fn Chrijli, & JLppO^ollCA Sedis, 
noftram , vt Ecclefiam tpfam 
& bona eius Epifcopoprúfato W. 
flituatt&c, 
(H) Quo clrca iíferetioni 've* 
flr£, per ^Appoftolica [cripta, in 
virtute obedient'm , i ^ h i B é f f á -
cipiendo, mtndaniHs , quatenus], 
infra menfcm.ad Kegis iprtH; pra-
fentiam perfonaliter accedentest 
& litteras, quas ei fuper hoc di* 
rigimm, prafentes ,eidemipfum 
ad hoc moneatis attentius^&c. 
(I) Ibidem.Díimí'P2r»/í;,8S 
KaUOCtob.Tontif.noJhi, anuo 8» 
¡Oí .?) .rtmai/: J .jf f 
O 
r \ L 
(A) Mavian.Hia.Gen.iib. 
i2.cap.i7.&: i s . 
(B) Fr.Lui. Veg. Hift. de 
S.Dom.paiT.z.cap.íí. 
(C) Mar.vbi fiip. l ib. 12. 
cap .iS .fol .óiO. 
(D> Arch.de S.Dom.letra 
y.Grcgor¿usEpífcopus>&c.Chd~ 
rifsimo m Chriftofilio Kogi Cafte-
IISJ& Legionis falutem, &c* 
(E) Ibidem.CííMomVoíe^«»-
dm EcdefiarumyveUpfas Ecde~ 
fías oca(ione hmufmodl ne mok~ 
(F) Dat.Lateran. 6. Kal. 
Decemb. Pontificat. noftri 
anno i i . 
2 12 Libro Segundo, 
año de mil ducientos y treinta y iictc,muri6 en Calahorra,^-
mocn el Libro Tetcero veremos. Pero no fe muda la Silla, 
ni la vnion de las Igldias Cathedrales, fe deshizo, por lo qual 
defeando la Ciudad de Calahorra , que la Silla Epifcopal bol-
vieíle á fu íglefia, y que fe deshizieíle la vnion de las dos Cathe-
drales , de quien dependía en parte que no fe lograíle^ dize Ma-
riana , (C) que pleytcava íbbre vno , y otro con gran em-
peño contra la Calzada , .defendiéndote efta con igual esfuer-
co. Acudiófeá Piorna por parte del Obifpo Aznar, que avia ya 
fucedido en el Obifpado '•> y el Pontiíice Gregorio Nono favo-
reció mucho la vnion de las dos Cathedrales. Expidió vn Bre-
ve para el Santo Rey Don Fernando, que fe conferva en nuef-
tro Archivo original, (D) que buelto en nueftro Efpañol Idio-
ma, dize afsi: Gre^ono, Obijpo , Siervo de ios Siervos de. Dios, 4^1 
cari/simo en chrifto , hijo , Rey de CaflilU > y León > fdud > y ,tApoflolica 
bendición. Tara que pareja 3 que Jigües las pifadas del verdadero Salo f 
moñ , que mifericordiofo fe dignó de tomar nuejtra carne, y morir en la Cru^ 
por poner pa^ entre Dios , y los hombres j importa que p acures la pa^ 
entre las perfonas de tu Keyno , reformándola j y con fervandola folicito» 
Mayormente aquella vnion } que fe hi^o con autoridad jlpofiolica. J.vien« 
dofenos ypuesy dado noticia por parte de, nueftros amados hijos los 'Pre-
bendados del Cabildo délas Iglejias de Calahorra , y la Calada > que por 
niíeftra autoridad fueron vnidasj y fu vnion fue por nos confirmada, Kogth 
mos a tu ferenidad , avifamos , yexortamos , que teniendo por bienhecha 
la dicha vnion, y pw firme 3 y valedera , (E) no moled es por ello de a l -
gunamanena los Canónigos de dichas Iglefias ,0 a las Igléfiasy'mas aw 
tes bien, las mantendrás , y defenderás quanto puedas , por la reverencia 
del bienaventurado San Vedro, y la nueftra, (E) Dudasen San, loan de 
Letrana feis de las Kalendas de Diciembre , ano vnde i^mo de nueftro 
Tontificado, que es la fecha á veinte y feis de Noviembre,año de 
mi l ducientos y treinta y t)cho. 
2 Prefentófe efte Breve ante el Santo Rey Don Eernan-
do , y reconociendo , quan poca razón tena la Ciudad de 
Calahorra para folicitar^que fe deshizieffe la vnion de las dos 
Iglefias Cathedrales > y que la Silla Epifcopal no éftuvieííe en 
Santo Domingo , queriendo e íbr en fu Iglefia elObifpoj fu» # 
pnefto , que era nueftra Igleíia Cathedral también igual enro-
dó á la de Calahorra, y que los Canónigos de la Igleíia de Car! 
lahorra , que eftavan en Santo Domingo , podían hazerlo, no 
defraudando á la de Calahorra del fervicio que le competía» 
y dividiendofe todos los Prebendados en las dos Igleíias . 
para efte efedo: Mando , como Rey Santo , que profiguieíTe 
la vnion fobredicha, como lo hizo por muchos años , hazien?-; 
do vn Cabildo mifmo todos los Prebendados de las dos Ca-
tedrales. Pero íiempre avia dificultad en algunos de querec 
dexar lalglefia de laCalzada, y reíidir, como debian en la de 
Calahorra, fegun el orden que debian guardar en afsiftencia de 
aquella muy grande, y antiquifsima Iglefia celebérrima en Ef-
paña. Para cuyo remedio las dos Cathedrales hizicronen fu 
Cabildo Eftatutos con que governarfe , en quienes entre otras 
cofas determinaron los Prebendados, que avian de refidir en 
cadavna,y las rentas que avian de gozar por fu afsiftencia: 
los quales EftatutoSjyConftitucioneSjpidieron alPontifíce Gre-
gorio Nono los confirmaílc 5 y fu Santidad cometió la confir-
mación al Cardenal Egidio.quien la hizo en la Ciudad de León 
dq 
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dcri"ancia,inrc'ctaiido us ¡niíaias conltitaciones hechas poi: Us 
do.-. Caracarales. La cienrura original en pergamino Cita en el 
Archivo de la Santa Iridia de la Calzada en lengua Latina, 
qnc traducida en la Elpañoia, dize afsi: 
5 {Q¡§ ¡Al Vemruokm Cbrifio, Tndrc , y amigo , Gerónimo > 
por la Gracia de Dios , üoifpo, y a los amados en Chriflo j hermanos, el 
Dean, y todo el Cabildo de las ¡¿lefias de Calahorra > y la Calcada» £gi~ 
dio , por la Divina paciencia , Diácono Cardenal de los Santos, Cojm¿, y 
Damián, falud, & c . Pone vn prologo grande , ponderando lo 
que le debe cuydar del govierno de Jas IglcíiaSjV como iu San-
tidad le ha cometido la reformación , y govierno de las 
Iglcliasde Calahorra , y la Calzada^ afsi cerca del numero de 
Prebendados, que ha de aver en cadavnade ellas , como de 
la dillribucion de fus rentas > proílgne afsi poniendo á la letra 
los miimos Etlatutos , que avian difpueílo para la govierno el 
Obifpo, y Canónigos de ambas Igleñas. (E) Ordenamos J que en 
la Iglefia de Calahorra [ fuera de ocho perfonas, confthuidis en Dig d d 
que tiene , y v na porción que, acojlumbrana dará los Clérigos pobre 
los quaks fon obligados a afsiftir cada dia avna M'Jfa{ que fe llama de 
Capilla) aya die^y feis Canónigos , que repdan en ella , fe.is Racioneros 
ente/os, y io^e medios Racioneros, Y en la Iglefia de la Calfada^ya, y 
rejidan feis Canónigos , quatro Racioneros enteros y y ocho medios Ra-
dañeros*, ték&t . 1 m • ••• RC 4 4 : \ 
4 I n lugar de los Canónigos , y Racioneros 3 que murieren,¡e 
elijan de los idóneos, y beneméritos fervidores de ambos Coros : afsi ¡can 
de las Iglefias , como del obifpado pobres , y que [irvan en alguna de 
las dos Iglefias } fegun el mérito, y grado de fu, férvido , habiendo de 
los Clérigos Racioneros , y délos Racioneros Canónigos, y no fi admitan, 
forafleros j aviendo idóneos en las dos Igkjias , confiderada la vtilidad}y 
necefsidad.de ellas, y la literatura del fngeto, noolexa de fu fangre , y 
las prerrogativas de fus mayores» (G) T no aviendolos de cftas calida.-'. 
des, el Obifpo , y Cabildo elijan de los foraferost 
5 Quando vacare el DeanatOjCuya elección ha detonar al Obif* 
po :7o primero fe elija para efta Dignidad de los otros Dignidades , f i kgfá 
viere alguno decente'•> y ¡¡no le huvierc, fea de los Canónigos j y no lo 
aviendo de tftos , Jera de los Racioneros de dichas Iglefias , en quien no 
aya impedimento alguno , fegun los Sagrados Cañones, Vero fi algun 
Racionero huviere de fer elegido Dean , fea primero hecho Canónigo* Várala, 
Cbantriay empero , y Thcforena , y los cinco jlrcedianatos, cuya provi~ 
fwn toca por coflumbre al Obijpo, fe elija de los Canónigos , y Racione-* 
ros, en la forma arriba dicha, T ¡i otra cofa fe hiciere en todo lo JMJO-, 
dicho , jpfoiitre, fea irrito , e invalido, Y fi en efio delinquieren el Obif* 
fo , y Cabildo,fe debuelva la potefiad de elegir al Superior mas cerca-, 
no, el qual ha de guardar el nnfmo orden, y modo dicho. No aviendo otro 
mandatoé voluntad de la Sede jlpoflolica, Y fi afsi no lo hicieren y fea 
la elección nula. S i , empero, delinquiere el Obifpo en la elección cíe dichas 
D gnidades , é fueren egligente , fe debuelva por aquella ve^al Cabildo U 
potefiad de elegir, 
6 Di fponemos , que el obifpocndefiribuirhspnflamos ,que va* 
can , 0 vacare n, fe aya de efia forma, M Dean fe lefnaleen los prefia-
tnos , fuera de las Raciones, ^Anivcrfarics , y otras diftribuciones acof-
tiirnbradds ,ducientos y quarenta ducados de moneda vfual : M Chantre 
dutientos y veinte ducados: jLcadavno de los cinco ^Arcedianos ducicntos 
y veinte ducados : ^i l Theforero ducientos ducados'.. 4 cada vno de los die ^ 
j jéis Canónigos, que en la iglefia rejtden de Calahorra 3 cinquenta du~ 
caz 
(G) Arch. de S. Dom. l i t . 
D.num. lyencrabiliin CiJnjh 
Tatri, & amico, H'eronimot Des 
gratia, Epifcopo, & diledis in 
Deo, fratribus , Decano totique 
Capitulo Calagurrit, & Calcea* 
ten.Eccleftdrum, Egidius Divina 
pacientia S, Coma , & Dam-'ani 
Diaconus Cardinalis s falutern* 
& c , 
(F) Ibid. In Calagurritanct 
Ecclefia prater ocio perfonas, iri 
Dignitatibus confiitutas,& vnam 
portionem , qua confuevit, Cle-
ricis pauperibus defsignari, qui 
Clerici tenenturvní quotidie M¿f~ 
fa ( quá d'idtur de Capilla) Sex~ 
decimfmt Canonici} reftdentes ,0". 
fexportionarij integri, & dúode~ 
cim,minus habentes,qui pro inte-
gro beneficioidimidiu habent,per~ 
cipereportionís»& in Calcea-
teníi Eccleiia Jcx fint Canonici* 
reftdentes,& quatuor portionarif 
integri, & 0U0 minas habe'ntcs, 
qui, pro integro beneficio dimidia. 
habent per cipere portionem, Ú"c,. 
(G) Vbi [u.p,Vropter Hetera-' 
lis fcienti£ emmentiam , & ma-
iorumprarogativam, vel gsnsris 
nob'ditatem, Miunde per Bpifco-
pum, & Capitulum alij ajfiMan-, 
turj&Cy 
Lil)roScmmclo, 
(H) Vbirup. CulUhct autem 
fex Camnicormi>m Calccatcn-
11 Ecclciia rejidentium, pratcr 
portiomm,&c. Trigintci, & fep~ 
tem ducatorum in pwftimonijs 
afsignentur: Cuüibet, de quatuor 
portionañjs htcgris vlginti du-
catorum'. Cuilibet deoffoportio-
narijs minus hahmtibus , qui pro 
intrgro benefficio demidium ha~ 
hent perdperc portioncs, decm 
ducatornm3&c* 
(I) Vbifup. Tmtcreadccer-
nlmHSy-vt Decanus , Cantor , & 
Tuejaurarius, licet non continué, 
tomé divcrjis temporibus, in CaU 
ceatcn. Ecdejta faciant rejiden-
ttantjfcr tres menfcs ami^ddmi-
yus. 
1 I -^l" 
caaos: .A cada vno de ios fcis Kachncros enteros , veinte y chico duca-
c!os:T a cada vno de (os doT^ e medios Racioneros , do^ c ducados: (H) ú 
cada vno,emperojde los¡cisCanonigos¡que en la tgkfid de ta Calcada refidie-
rc'ihfe le fe]ialen treinta y fiete ducados en los preflamosiA cada cadi vno de 
los quatroK.uioneros enteros,veinte ducados'.T a cada vno de los ocho mr.d 'o s 
Racioneros, die^ducados.Ejh, de los prefiramos a todos los fufodiebos, fue-
ra de lasranones , ^Aniverfarios > ! áiflribuciones acó/lumbradas, T la. 
dicha afsignacion de preftamos , ha de ha^erfe por el Obifpo con buenct 
Té, délos que vacaren dentro de veinte di as ; de fuerte , que qmlquiera 
Dignidad , Canónigo * Racionero , tenga la parte que le va fenalada. De lo 
que [obra en las heredades , y pregamos, fsnabmos para la Mefa Epif. 
copal tres mil y quatrocientos ducados. De lo demds que fobrare , fe da 
facultad al Obifpo , para que a fu arbitrio lo diftribuya pero con tal mode-
ración , que no fe haga agravio a ninguno , ni ayapleytos. 
7 Quando el Obifpo huviere de dar algún Bemficio , b Dignidad, 
lo executara con afsiftencia de dos , b tres del Colegio de las dos Iglefias, 
quedello den teftimonio fidedigno par a que la colación hecha, no parezca 
clandeftina , tendrá obligación el Obifpo de dar quenta de ella al Cabil-
do por s i 3b por Nuncio, b por fus letras* En la pr&vijion del Dcanato, o 
de otros Beneficios , que fe ayan de proveer por el Obifpo y y el Ca-
bildo, fe llamaran Canónicamente a todos aquellos que tengan refidencia 
en qualquiera parte de la Ciudad, b el Obifpado que eftuvieren , fenalando 
dia competente para ello, para que no fe dexe de llamar a quien puede to-
car la eleccioniy por eftacaufa feamla,y deb^holver a haxerfe 3 fegm re-
glas del Derecho» 
8 <A qualquiera Dignidad, Canónigo, o Racionero, cada vno en fu 
grado, fe le de fu congrua Jujhntación en la forma referida , de tal fuerte, 
que ninguno padezca pobrera, Y amone fiamos con la amen acá del Divino ju i -
cio 3 a qualquiera de ellos , que cada vno en fu grado fea cuy dadofo, deli-, 
gcnte,y atento en la afsifiencia cotidiana del Altar , del Coro 3 y horas Ca-
nónicas'-, de fuerte, que no pueda fer tenido por defcuydado,y negligente,Ta-
ra lo qual ordenamos, que el Chantre, 0 el Sochantre, hagan para todos los 
días matricula, en que pongan quien hade cantar los Refponforios , quien 
leer las lecciones 3 y quien efe obligado a ha^er el Oficio Divino,y Noc-, 
turno en ambas ^lefias3 y todas las [emanas3 feríale quien ha de cantar la 
Mijfa ( que efiatuimos fea defpues de Tercia) quien el Evangelio, y quien U 
lípiflola 3 guardando el eflilo acojlumbrado en los ^Aniverfarios de Difun-
tos,!'la matricula fe le a todos los dias en el Capitulo? de fuerte 3 que fi algu-
no faltare a fu minifierio , fea multado , fegun la coftumbre de vna , ) otra 
Jgkfu3como no fea que efié enfermo, b en otra ocupación precifa, con licencia 
del Obifpo,0 del Dean,y Cabildo'-, y en tal cafo, aya de poner fubfiituto, 
9 Iten decretamos3 que todos los Dignidades , Canónigos, y Ra-, 
cioneros , reftdan en dichas íglejias continuamente , menos fi eftuvieren en 
las Vniverfidades 3 b en Romerías , o a negocios propios 3 b a negocios de 
vtilidadevidente, b necefsidad vrgente de las Iglefias , teniendo para to-
do lo fufodiebo licencia del Obifpo , b del Dean, y Cabildo, pedida , y con-
cedida h porque en tdes cafos , queremos que no fe les niegue, 
10 Item decretamos, (l) queelDean,el Chantre, y el The forero^ 
fino continuamente , á lo menos en diverfos tiempos , reftdan en la Iglefia de 
la Calcada los tres mefes del ano alo menos, fino les fuere precifa la aufen-
cia por las caufas arriba putftas, 
11 Acerca, empero, de los que quieran cftudiar 3 queremos3 que 
el Obifpo , y el Cabildo lo determinen , afsi en el numero de los que han 
de eftudiar , como dtl tiempo que fe les ha de fenalar, para que curfen» mi-
rando quantos 3 y qualesfcan mas idóneos i y vtiks para las dichas Iglífi^u 
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para darles Ucencia de faltar a la rejídéncta deltas , y que puedan ir a efíu* 
d iar» Ta ¡os qm. para ifto ¡can mas a propoJtto>fc'¡eS dé licencia por cinco 
cms continuos folamcme j a r a tr a uiVnivcrfidad» r efios ganen todas fus 
'prebendas , menos los tAniverfarios\,y mortuorios> tan cnterammte , coma 
f\ rejidleran perfcnulmentc. T en acabando fus cinco anos de cjhidlos ) bml-
yana fus lgic[ias a refídir3fmo es qm el Obifpo^ Cabildo ¡les quieran ha^ er* 
gracia de mas tiempo» 
12 La ordenan f a acerca de! numero de fervidores en la Calfadaj de fu 
porción, y diftribuch ncs3 que antes de aúra fe ha hecho,de confentimiemo dá 
ambas Iglcfias, queremos fe guarde3y quede en fu fuerza, atendiendo , a que 
j i fe aumentaren los bienes en vna,y otra Iglefta , el numero también fe au-
mente de Prebendados al arbitrio del Obifp<i>y Cabildo'-, con tal condición, 
que por efe aumento no je grave la Mefa Epifcopal, obligándola a darpref-* 
tamos» 
13 Todo lo qual decretamos fe guarde inviolablemente 3 (alvo los De-* 
¿retos, afsi del Obifpo, como de las dos Igleftas, y las razonables Coi^ i tU" 
xiones i aprobadas de vna , y otra Iglefta, que ayan tenido hafta aqui, no 
queremos derogarlas por las ordenaciones prefentcs. Dadas (L) en León de 
Francia a quam de las Kalendas de Noviembre (que es á veinte y nueve 
• de Odubre) ano déla Encarnación de Chrifto, mil duckntos y quarenta y 
nueve, y dd Vontificado del Señor Innocenció Quarto, Tapa , ano fexto, 
»4 Eílas fon las Conftituciones que hizieron para íu go^ 
viemo las dos Santas Iglefias, que por efta eícritura las confir-
mó el Cardenal Egidio* vfando de las vezes Pontificias , que 
para efto tenia, y eftas las que obíervaron vnidas por efpacio de 
muchos años.hafta el de mil quinientos y treinta y treSj en que 
fe deshizo la vnion, como verémoSr 
15 De fuerte , que en nueftralglefiaCathedral, fuera de 
los Dignidades comunesj Dean, Chantre, y Theforero, queda-
ron feis Canónigos, de quienes fe erigieron defpucs, como en 
las otras Iglefias Cathedrales , el Magiftral , el Dodora l , el 
Le£toral, y el Penitenciario, y quedaron quatro Racione-
ros enteros , y ocho medios Racioneros, para qne refidief-
fen en ella.Los quales no fe aumentarombien3que fe avia orde-
¡ nado en las Conftituciones referidas, aunque las rentas cre-
cieron mucho. Ya diremos adelante, como los Racioneros 
enteros tuvieron el titulo , y honor de Canónigos , con que 
fueron diez los Canónigos , y ocho medios Racioneros , los 
quales ( como diremos ) afeendieron defpues al 
honor, y titulo de Racioneros. 
* ^ 
(L) yhiíüfybattislug, 
•Kal» Ñov, amo Divina Incarn 
tionis millefsimo, ducentefsm 
quadragefsimo nono Vóntificati 
DJnnocentii,Tap<£ iV.amo 0. 
,1249. 
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C A P I T V L O V I . 
L A SAXTA IGLESIA D E L A CALZADA L E DA 
el Señorío de L V i l U d Santo Rey Don Femando. Ha^ffeU 
Villa cabera de U Merindad de la Kloja : Profiguen fm 
mrnentos, y los de la Santa Iglefia, y los Milagros 
de el Santo, 
H "W" T" A hemos vifto, que defpues de la muerte dí-í 
^ L ' chola de nueftro Santo, algunos nobilirsimos 
M Fieles empezaron á poblar eíte fitio : Que fe 
les dieron Solares para fundar cafas: Que fe 
les dio jurífdicion , y titulo de Vi l la : Que fe fundaron los Bar-
rios de MargubeteBarrio Viejo , Barrio Nuevo, y la Puebla; 
y que fe governó la Villa por Alcaldes > que elegían la Santa 
Igleíia, y los vezinos de la Villa. 
2 Era tan eftimada de todos nucílra nobilifsima Villa, 
por la devoción grande, que tcnian todos á nueftro Santo, que 
el Santo Rey de Caftilla, y León Don Fernando I I I . defeava 
mucho incorporarla en fu Corona > y que para efte efedo íe la 
cedieííe la Santa Iglefia, que era feñora de la V i l l a , que como 
tal ponia Alcaldes , Jurados , y Merinos, y cobrava el pecho; 
que ilamavan Márfaga, la mitad de la renta de los mercados, 
que con privilegio Real fe hazian, y hazen en los Sábados de 
todas las Semanas la mitad de las penas impueftas por las pen-
dencias , los cenfos perpetuos por las cafas todas, y la en-
mienda > por cuyas cobrancas debieron de tener algunas 
diflenfiones los Canónigos de la Cathedral , y los vezinos 
de la V i l l a , fegun fe iníinüa en la eferitura , que referiremos al 
numero quarto. En el dicho año de 124S. avia ganado el San-
to Rey la Ciudad de Sevilla, facandoladcl Sarrazeno yugo ,y; 
, A \ x r - r U n v i echaiído de ella mas de cien mil Moros , como afirma Maria-(A) Mamn, rom. i .Ub, na# ^ En el año de mii ducientos y cinquenta, fe hallava el 
I3.cap.7.toi.032. Rey en ella , y en fu compañía nueftro Obifpo Aznár , áquien 
I 2 5 O , cl empeño muy de veras, para confeguir la incorporación 
" - I de nueftra Villa en fu Corona. Huvo menefter muy pocain-
terpoíicion nueftra Cathedral para ferviral Santo Rey con el 
Señorío de la Villa, porque fus Capitulares le amavan mucho, 
y como muy nobles, eran muy leales, y generofos, con que fe 
le ofrecieron bizarros. 
3 Para que fe otorgaften 1 is efcrituras,embiaron por fus 
Comifíarios la Santa Iglefia, á fus Canónigos Joan Guillen, y 
Joan Dominguez, y la Villa á Joan Aymar, y á Fernando Do-
mínguez fus vezinos 5 y aviendofe hecho la dexacion del Seño-
río de la Villa en las manos del SantoRcy3por los dlchosCano-
nigos,cn nombrey con poder de nueftra Santa-iglefia^el Santo 
Rey en gratificación, y íatisfacion de cfta ccfsion bizarra,dió á 
la Sama Iglefia las exempeiones, y rentas / que fe exprefian en 
el 
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el privilegio,y carta de contraro íiguicnre.qiiefe confer/a or i -
ginal en el Archivo de nuellra Sania Igicfía. (B) 
4 Conocida cofa fea á quantosefia carca vieran , como yo Don 
(B) Arch.S. Dom. lit.P-
3i Fernando , por la Gracia de Dios 3 Key de Cajtilla , de Toledo, y Leen, num.IO» 
3, de Galicia, de Sevilla} de Cordova , de Murcia , de lacn, & c . M Dean, 
los Canónigos } é al Concejo de Santo Domingo de La úüquiá , por-
}) que oviefen buena vida en buen cftado los vnos con los otros , é efi* 
avenencia } que fi^c por mi > é por el Concejo con ellos , ¿ entre los 
J} Canónigos de Santo Domingo 3 ayan la mitad de la mar^iga de toda fu 
3, Villa 3 y la mitad de toda la renta del Mercado , afsi como lo han en 
3i los otros derechos , que avie antes dicha Igkfta por razón del Señorío* 
3) Eftos fon aquellos derechos que avie antes dicha Iglefta, por ra^on del 
3J Señorío , que otorgan ios Canónigos de Santo Domingo > que finque en na* 
5, Solkn los Canónigos de Santo Domingo fa^er ^Alcalde , é lurados , en 
„ vno con el Concejo : é folien poner Merino 3y Sayonto en la Villa , que 
3,cogkffe fus derechos, E avien la tercera parte de los cotos, la mitad 
las Calonias,los horneeillos de vecino todos,E ft el de fuera mataffl at 
3, de la Villa la mitad, £ avien las fcnales , é los enceffes de todas 
j , las cafas de la Villa , fueras de las cafas de los Canónigos , é de 
y, los otros Beneficiados de la Iglefia : E quitanfe ellos de el Seaoria 
93dc eftas cofas: E otorgan, que paffe ami el Señorío f é que los aya 
^yo, conm ellos lo avian, 
5 33 Eyo el Kcy Don Fernando 3 con confentimiento de los per fon eJ 
ros del Concejo de Santo Domingo de la Calcada, loan de tAymar^ Fernán-, 
„ do Domínguez otorgo , que los Canónigos 3 é los otros Beneficiados de U 
s, Iglefia de Santo Domingo de la Cal%ada3 fon libres , h fus bornes , e! fus 
^ cafas , y el caferodel Obifpo i como fon otros Canónigos Cathedralcs, 
33portodo mi Keyno , pecha, e de toda facendera', e las cafas del Ca-
2 , bildo3 é de la Sacrifiania3finquenpor fiempre quitas de Encenfcs^ é otro pe~ 
33 cho 3 é las cafas que fueren délos Canónigos 3 é de los Beneficiados de leí 
y, lglefia3 que fean libres , que Merino jiii otro home ninguno no fea ojfado de 
i3 entrar en ellas por fuer fas 3 por ninguna cofa que acaezca, par ando fe ellos 
3i a derecho,bfaciédo parar a derecho a aquellos por quien fuere la demayida, 
33 fueras tanto3que fi el malfechor que fe enccfrare en caja de algún Canoni-* 
53go¡d algún Beneficiado de la lgkfia;fi lamalfechoría, que fizo fuere tal3 
33 que el malfechor no fe deba dar por fiadores 3é vinieren los Jurados , é los 
3, [Alcaldes de la Villa,ejfe le demandarenno lo quificren dar3que ellos entrb' 
y, en la cafa do es el mal fechor,y queletomznfi allí fuere 3 y que le recau* 
33 den,y fagan del lo que fuere derecho'-, pero que no fagan mal a ninguno , ni 
33 daño 3ni fuerza al Señor,ni a las cofas de la cafa,fuer as, que tomen el mal 
33fechor, éfi la mal feltria fuere tal 3 que el mal fechor fe deba d¿r fo-
33bre fiadores,mando, que reciban fiadores de el, t¡ que no le entren en ¡a 
y, cafa por fuerca3éfi la mal feltria fuere en duda, qualquier que fea man -
y,do 3 que reciban fiadores por el fuero 3 ¿ no les entren en jU ca~ 
y3fa, 
6 „ Otorgo , que fus homespor deudas 3 o por qualquier al 
y, que fagan 3 que no fean prendados 3 ni juagados , fino por el Ca-
y, bildo , é por el Dean , e por el Obifpo , queriendo ellos fa^cr dc-
„ recho de ellos i é fi non lo quificren fazer , que fean tenidos de lo 
y, facer , Jegun el Fuero de la. Villa. Otorgo por mi , é por el Con-
>> cejo y que por cafas , e por heredades , que compren en la V'lla, 
y, que non pechen •> pero defpues de los dias de el Canónigo , o Lene-
y, ficiado , que las comprare , que tornen en míos pecheros, Otrofi, 
9* otorgo por mi , é por el Concejo , que quando agua huvieren me~ 
, Í nejhr para regar fus heredades y é para fus MÓÜMS y que el Ca-
T ,3bil-. 
3» 
33 
i> 
33 
33 
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bildo de los Canónigos dé dos bonos bornes , c el Concejo otros don 
bonos bornes de she mando,que eflos quatro juramentados les den el agua 
que ovieren menefler. £ que cada vno de los Canónigos , é d e los Benefi-
ciados , aya para regar fus huertos, é fus heredades , afsi como cada vno 
de los otros vecinos de la Villa. 
7 , 3 Otrofi , otorgo por mi 3 é por el Concejo , que los frutos > que 
ovieren los Canónigos > é los Beneficiados de la Iglefta de fus pnf~ 
tamos .e de fus heredades, por doquier, que los ayan, quieren U 
V i l l a , quieren otras partes , que los puedan t r a e r á la Villa a fa~ 
¿ft fus bodegas de ello , é que lo vendan quando quifieren , e f a -
m gan de elb h fu pro, E los que ovieren menefler vino para defpcn-
Wfo & f* cafa> loPUC(ím comprar. Mas ningún Canónigo , n m 
** Beneficiado , ne compre vino para venderlo , fino p m defpenfa de 
•m fu cafa, E mando, que el pregonero pregone también a ellos, coma 
sy a los vernos de la Villa, 
8 „ Otrofi otorgo, con confentimiento de los Tcrfoneros del Con* 
cejo , que ayan los^ Canónigos el Encenfe , que deben , que les fue re-
tenido de aquella fu heredad , que fuera de Don Tedro de Fervias, 
Canónigo, que fue de ia Iglefia. 
9 £ yo fobredicho Don Fernando, en vno con mimuger la Rey-
j } na Doña loana , é con mis fijos Don Monfo, DonEadric , t D o n E n -
, rk , con confentimiento de eflos Verfoneros fobredichos , loan J.y~ 
*3 mar, c Fernán Domingue^, otorgo ayos los Canónigos , e a los Be~ 
3J neficiados de la Iglefia de Santo Domingo de la Calcada , la metaddeM 
„ Márfaga de Santo Domingo de la Calcada , y que fiempre ayais de 
„ efia Márfaga 125. maravedís cada ano, y eflos non vos crezcan> 
y y nin vos mengüen, E otrofi, la mitad déla renta del Mercado, Ef-
3) tas cofas vos do , é vos otorgo por el Senario , que foliades tener 
3J de la Villa de Santo Domingo, que me difleis libremente, 
10 , , E Nos Don .A^nar , por la gracia de Dios, Obifpo de 
33 Calahorra , é de la € aleada 3 otorgamos todas eftas cofas fobredi-
:9, chas , é felimos poner meftro fello. E Nos loan Gmllén , é loan 
33 Domingue^ , Trocuradores de el Cabildo de Santo Domingo de tx 
3, Calfada, en vo^ de el Cabildo: Enos loan de ^íymar , é Fernando 
3y Domingue^ , Verfoneros de el Concejo de Santo Domingo de la CaL 
3) cada , otorgamos , & c , e felimos poner el fello de el Cabildo 3 ¿ 
33 del Concejo, '• 
11 „ E yo fobredicho Rey Don Fernando, Kcgnant en Ctxjlilk, 
¿, en Toledo , en León, en Galicia , en Sevilla , en Cordova , en Mur-f 
„ cia , en laen , en Badajo^, y en Bae^a, efia carta , que mandé 
„ fa^er , roboróla con mi mano propria, é firmóla : Fafta carta apud 
3) Sevilla z o . die ^íprilis , fub era MCC, IXXX^IÍI, Gutierre, . A r - , 
33 f obifpo de Toledo 3 Vrimada de las Efpanas ,Conf, E l Infante Don 
3, M o n f o , hermano de d Kcy , Conf. loan, .Are obifpo de Santiago s 
33 Conf, aparicio, Obifpo de Burgos , Conf, M i l i a r , Obifpo de Ca-
3, laborra,y la Calfada 3Conf, & c , Hniiau otros muchos. Eíla 
en ferina de Privilegio Rodado, con Sello Real de plomo, 
pendiente de hebras de íeda , con Caftillos , y Leones s y 
los de la Carhedral, y la Villa fon de cera , y en ellos vna Ima-
gen de nueftro Santo , de Hermitaño, con muleta en la ma-
no derecha, y en la finieftra vnos pares de grillos, ya los 
pies vnos Eíclavos de rodillas. La fecha es en el año ya di-
cho de milyducientosy cinquenta. Confirmaron e lkP i iv i -
legro los Reyes de CaÜilla Don Alonlb X. Don Sancho 111. 
(C) Arch.Ecd.S.Dom.lit. Don temandoly. Don Alonio X I . y otros, que retausuios 
r . i iam.4. ^delante. (Cj £iX 
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Ti En dicho año á veinte y nueve de Abril el feñor Rey 
Don Fernando hizo gracia á la Villa de Sanuo Domingo de l i 
Calcada del tributo llamado Encenfe , que antes pagavan fus 
vezinos a nueftra Cathedral , y fe le cedió al Santo Rey, 
conei Señorío de la Villa. Confervaíe original el privilegio 
en el Archivo de la Ciudad de Santo Domingo , en perga-
mino. 
13 Defdeeflos tiempos empezó la Villa de Santo Do-
mingo á fer dignifsima cabera de la Merindad de Rioja, hon-
rándola los Reyes con eíle tituloj y haziendola caxa de fus ren-
tas Reales. 
j . I I . 
1 T?^ e^  Archivo de nueílraSanta Iglefia avía vn manuf-
i ^ * cripto de Milágros,hechos por intercefsion de nuef- , 
tro Santo , que parece fe eícrivió poco defpues de los tiempos 
del Rey D. Pedro el Jufticiero: el qual manuíaípro , aviendofe 
valido de él Fray Luis de la Vega para la H ftoria que eferivió 
"de nueftro Santo, y de otros papeleSíquc fe le entregaron (co-
mo ya diximos ) y aviendofe ido a vivir en el Real Convento 
del Efcurialjdonde murió Fray Luis,quedaron vnos,y otros en 
la Librería Real de aquel Convento celebre 3 donde fe confer-
van. De eíle, pues, confia , que dcfde el tiempo en que va eña 
Hiftona,hafta los de! Reynado deD,Pedro,íe obraron muchos . 
Milagros por intercefsion de nueftro Santo. No dize los años ; 
enquefucedió cada vno de ellos ? y afsi es precifo ponerlos 
aquí juntos, como lo hizo Fray Luis de la Vega. Sucedieron 
afsi. 
2 García,vezino del Lugar de Tofantos,cerca de Belorado, \ / f i 
eftava ciego,y tenía el cuerpo tan quebrantado(no dize la can-
ía) que no pudo moverle en nueve fcrnanas,y tres dias, no ha-
liando las medicinas remedio.Los Mílagros,que nuelho Santo 
hazla llegaron á fu noticia. Difpufoque le llevaflen a nueltra 
Santa Igleíia, como fe hizo, poniéndole cerca del Sepulcro del 
Santo,donde eíluvo algunos dias, gaftados en oraciones devo-
tas. Eítava vna noche rezando á Dios con gran fervor, y con-
íian^a,que por intercefsion de Santo Domingo le remediaflei y 
íliplícando al Santo íc lo pidiefle, quando de repente fe halló 
íano,y bueno de todos fus achaques^cuyo prodigio publicado, 
dieron todos las gracias á Dios.y al Santo. ^ ¿ / 
3 Tuvo noticia de efte Milagro otro vezino de el mifmo iVlll^OTO 2 A? 
Lugar de Tofantos, (no dize el nombre ) que también tenia el O ^ »* 
cuerpo valdado, padeciendo tan intenfos dolores,que muchas 
vezes le pulieron á pique de perder la vida. Empezó fu necefsi-
dad á tener devoción con Santo Domingo, mandó hazer vna 
candela de cera de la medida de fu cuerpo , embióla á nueftra 
Santa Iglefia para que ardiera en el Altar del Santo, pidiéndole 
devoto defde fu cama el enfcrmo,que le focorrielfeiy halló tan 
feguro el remedio,que apenas la candela fe pufo en el Altar de 
el Santo,quando el dichofo doliente quedó repentinamente fa-
m,úh dolor,ni lefion alguna en fus miembros. T v í j l n OTO ? C 1 
4 A vn vezino de la Villa de Bañares le prendiQ el Merino * •1AUl¿>i w * ) * 
T a de 
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de otro Lugar injuñamente , y le cargó de pníloncs en la cár-
cel , íln aver forma de que le íoltaíle. Repetía el prelb muchas 
fuplicas,y devotas oraciones a nuellro Sanro^y eftando voa no-
che pidiéndole favor con fervor grande,oyó vnavoz,que le d i -
w.levantate. Qaedó el prefo atemorizado con la novedad. No 
lo eftraño, que lo mifmo le fucedió á San Pedro, Principe de la 
Iglcíia, quando fe hallava entre cadenas. Animandofe replicó: 
Quien eres tu , que afsime hablas ? Y la voz refpondió iTofoy Santo 
Domingo de h Calvada, Levantóle alentado el prefo con eftas pa-
labras, y como otro San Pedro ,falió de la cárcel, pallando por 
entre las Guardas con fu cadena, y grillos. Fueífe á Bañares, 
cuyas puertas,que eftavan cerradas,fe le hizieron patentes m i -
lagrofamenre i pafsó á Santo Domingo, y en llegando al Santo 
Scpulcro,fe le cayeron los grillos.y cadena, fin que ninguno fe 
los quitara, y él dando á Dios^y al Santo las gracias,, bolvió 11-
ÍT-I v brea fu cafa. 
I V l l l a g r O 20« 5 A otro hombre manco, y tullido, fe le apareció el Santo 
^ ' muchas vezes,y le dezia : V m a mi Cafa, y fuñaras. Hizolo afsi el 
enfermo,y apenas llegó al Santo Sepulcro de Domingo,quan-
do quedó bueno, y fano. De efte Milagro , dize el referido 
(A) Supr.capr5.§.3.nuni. mmuferipto/ que'contavacomo teftigo de viítaJ)onRaól> 
28. Racionero de nucftra lglefia. Ya dix imos(A) que eraRa-
j ~ cionero efte por los años de mil ducientos y cinquenta f 
Í Z ) / % fíete. 
M:1 am ~y 6 Eftava en Santo Domingo de la Calcada vn niño 11a-
O A ? mado Joan, tan enfermó , y con n n rigurofos dolores, que 
le quita va el accidente; á todo andar, la vida. Defeofa fu 
cariñofa madre de verle libre de tan grande trabajo , puefta 
de rodillas ante el Sepulcro de el Santo, le pidió anfiofa fe 
intcrpuíieíTe para que Dios vfaíle de fu piedad con fu hijo, 
librándole de tan eftraño accidente, ó quitándole la vida, 
para que no padeciefle tanto» y luego al punto quedó m i -
lagrofamente fano el niño. Criófe ei niño j eftudió defpues 
con tal aprovechamiento , que llegó á fer Dean de nueftra 
Santa ígleíia > y la de Calahorra. Pucfto ya en efta Digni-
dad , le embió nueftra Santa Iglefia á folicitar en Roma el 
. buen éxito de algunos negocios, que en aquella Corte tenia, 
^ d f l c l P T O 2 O» ^ en el camino obró Dios con él dos Milagros por intercef-; 
S V * ílonde nueftro Santo. El primero fue, que paífando vn cre-
cido , y rápido Rio , en que fe entró con menos advertencia 
del peligro , le arrebató el agua 5 y hallandofe cafi anega-
gado , y fin humano remedio , llamó devoto , y anílofo a 
nueftro Santo, quien le favoreció tan apricíla, que levantán-
dole de entre los fufocadores raudales, y poniendofe en pie 
fobre el criftal liquido , caminando fobre las inconftantes 
(B) Matth.14.29. UmhúU* C o ^ ^ J c ^ 0 # Pcdro cn e} de Tiberiadis, ( B ) 
IJfimraqmm. fi tuera fobre dura tierra; y Oliendo a la orilla, fe hallo 
\ ] f 1 librc' Fue el fegundo, que paitando defpues por vn afpero 
J V l l l a < J r O 3 O . nfeofo camino , resbaló la cavalgadura en que iba , defpcñan-
0 dofe por vn derrumbadero, que" fe terminava en vn cree ido 
R i o , de quienes e l v n o , ó el otro avia de quitarle ptecifa-
menre la vida: Uamó el Dean al Santo Patrón cn fu ayuda» 
y con ella quedó libre de tan gran peligro , naturalmente 
inevitable. D 
PolTcida 
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7 Poncida fe hallava pondas de tres mefes vna mngCL' 
'del maligno eípiritu , y tan atormentada de fu tiranía f que fe 
^uzgómuehas vezes. que á iu rigor infernal perdía la vidala 
pobre mnger. A diveríos Santuarios, y perlonas, que conju-
ravan endemoniados la llevaron fus deudos \ pero en ninguna 
^arte halló remedio. Vino á la SantaIglefia de la Calzada; ve-
ló en ella a villa del Sepulcro del Santo,y á la noche inme-
diata quedó por fu intercefsion libre de el etpidtu inmun-
do. 
8 Prendió fin razón la Juftieiade la Ciudad de Logro-
ü o á Vn vezino de la Villa de Cenicero , llamado Martm. En 
vn calaboco fue pueílo , metiéndole ios pies en vn cepo , y 
echándole al cuello vna pelada cadena de yerro.. Afligido le 
ballavavna noche ^pidiendo á Santo Domingo le favorecief-
'fe, con efperanca de lograrlo^quando vió entrar por la puerta 
del calaboco al gloriólo Santo, con refplandor celcílial 3 que 
acercandofele, le dixo,como el Angel á San Pedro:(C) Uyama-
te 3 Martín , porque te quiero librar de efta injuflapnfton. Obedeció 
Mart in , cayeronfele las pníloneSj y guiandole el Santo , fe 
echó por vna ventana de la cárcel, fin hazerfe daño alguno, 
. aunque eftava muy alta.Por las calles paísó de la Ciudad,en las 
quales, aunque avia mucha gente,y luzes muchas, por ocaíion 
(dize el memorial) de que avia vn difunto en la calle, no le vió 
ninguno. Alas puertas de la Ciudad llegaron, que eftando 
cuydadoíamenté cerradas, porque avia guerras con el Reyno 
de Navarra,fe les hizieron patentes,fin tocarlas humana mano. 
Acompañó el Santo por efpacio de dos leguas a Alartimy eíte, 
avlendo defaparecido el Santo, fe fue á Santo Domingo á dat-
en fu Iglcfia las gracias á Dios, y al Santo,y a prefentar en fuSe-
pulcro la cadena , que para eíle efedo llevó configo, como lo 
cxecutójcolgandola en fu rexa. 
9 Prefos tenia dos hombres, y muy maltratados vn Me-
rino de la Villa de Santo Domingo de la Calzada. Hallaron 
ocaíion de irfe de la carcel,y entrarle á la Santa Iglcíia , y den-
tro déla rexa de nueftro Santo. Súpolo el Merino , atrevido 
entró a la Igleíia , cargólos de prifiones dentro de la Capilla 
del Santo , donde eftavan refugiados i cerro con vn candado la 
íexa para que no fe fueflen. A llamar fue gente, que le ayuda-
ra á facarlos de la Iglefia. O quanto fe luele menofpreciar jfu. 
inmunidad ! Y quan dignos de caftigo fon los que tan atroz 
maldad executan \ Vino muy acompañado, como íi fu arrojo 
huviera de fer reíiftido con armas. Quifo abrir el candado, 
que dexó echado en las puertas de la rexa 5 pero no huvo fuet-
eas humanas, que baftaflen para confeguirlo , queriendo Dios, 
por • utercefsion de nueftro Santo , refugiar aquellos hombres, 
que fe valieron de aquel fagrado , y defender milagrofamentc 
la inmunidad de tan fagrado fitio ? con que reconociendo el 
Merino atrevido íu error, defiftió de fu loca emprefla , y dexó 
libres a los doshombres,arrepentido de fu atrevimiento. 
i o Vn Cavallero muy poderofo ( pariente mayor le lla-
ma el referido memorial) tenia prefo a vn hombre , que fe lla-
ma va García. Elle le ofrecía vna confiderable cantidad de ha-
zienda porque le foltaffe ; pero ni afsi pudo confeguirlo. En-
comendófe muy de veras á nueftro Santo repetidas vezes, p i -
ciiendoie á vozes} que le UbraíTe de aquella oprcfsion. Supolq 
J s el 
Milagro 31 ] 
Milagro 32; 
(C) A d . Apoft.cap.12; 
verf.7. 
Excitavit cum,dicens', Sur<?e ye-
lociter, & ceciderum cat'má de-
manibus elUsl 
Venerunt ad portam fencam,qu& 
yltrb apena eft. 
Milagro 33 : 
Milagro 34] 
Milagro 3 5-
(D) Vcg.Hift.S.Dom.foL 
112. 
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el talducíío, amauraleá vnacolumiici con vna gruefia cadena 
de hici-ro i hizo cerrar muy bien las puertas de la cárce l , pufo 
Guardas de vilta , y dixo atrevido: ,Aora verás j¡ te Jóltará Santo 
Domingo. Cafo raro! Aquella mifma noche fe apareció el Santo 
en la'carceh y foltando al prefo, le pufo en libertad , á villa de 
los que caydadofos le guarda van , que fe quedaron atónitos 5 y 
dando noticia del calo á fu dueño , avergoncado reconoció el 
poder de niieftró Santo. 
11 En vn concuiTo , que fe juntó muy numerofo en nueC 
tra Santa Igleíia (que los avia en ella muy repetidos,por la de-
voción cordial á nueílro Santo , y por los referidos Milagros) 
dize el manuferipto citado , que vn atrevido , y facrilego mal 
hombre mató a otro en nueílra Iglefia , el qual avia venido á 
velar en la Capilla del Santo con vna nieta fuya. Tuvo lugar 
el malhechor de baraxarfe entre la mucha genre , que avia en, 
lalgleíia, y no fer conocido j faliófe de ella, procurando cica-
parfe ; pero nunca pudo encontrar con las puertas de la Vil la , 
por mucho que lo íblici tó, y aviend o entrado , y falido poc 
ellas muchas vezes. Cogióle la Jufticia, c onfeísó fu delito^que 
no fe le podia probar, y pagó en la horca fu delito, quedando 
libres otros,que avia prefo la Jufticia, y que deíde la cárcel ro-
gavan al Santo con inftancias libraffc fu inocencia. Todos ef-i 
tos Milagrcs refiere también Fray Luis de ia Vcga.(D) 
(A) Arch.Ecd. S.Dom* 
Mu?, 
( B ) Arch.Civit .Cal-
ceat.lit.G. 
I 206. 
(C) Arch.Eccl.S.Dom.lit. 
D.num.4. 
I 27O. 
(D) Arch.Eccl.S.Dom. 
vbifupr. 
1274. 
(E) Arch. Civit.Cal. cax 5. 
-1281. 
1 T T ^ N el año de mil ducientos y cinquenta y nueve eí 
f"^  dicho Rey Don Alonfo, y la Reyna Doña Vkv; 
lante/umuger,dieron privilegio á los Dignida-
des , Canónigos, Racioneros, y Capellanes de nueftra Iglefíav 
libertándolos de todos los tributos Reales. Defpachófe enla 
Ciudad de Vitoria á catorze de Enero, y eftá en pergamino en 
nueftro Archivo. (A) En el mifmo año á quinze de Agofto el 
dicho Rey dió el Señorío de la Villa de Grañón a Santo Do-
mingo , cuyo privilegio fe guarda en pergamino en el Archivo 
de la Ciudad. (B) Defpues fe dió efte Señorío al Duque de Be-
jar. En el año de mil ducientos y fefenta y feis Don Vivan, 
Obifpo de efta Diocefi,dió á nueftra Igleíia vna viña de mucho 
valor, en termino de la Villa de Santo Domingo,fecha la eferi-
tura á 29.de Mayo. (C) En el de mil ducientos y íetenta el Rey 
referido Don Alonfo X. confirmó á nueftra Iglefia el Hofpital 
de Santa Cruz de Carrafquedo Rubio, que con todas fushere-
dades>en termino de Grañón,le avia donado el Rey Don Alon-
fo IX. como vimos. Otorgóle el privilegio en Burgos a pri-
mero de Diziembrcy fe conferva en nueftro Archivo. (D) 
2 A veinte y fíete de Abri l del año de mil ducientos y 
fetenra y quatro, continuando fu afecto á nueftra población, y 
fu devoción al SantOjel dicho Rey Don Alonfo el Sabio X. del 
nombre,junto con fu muger la Reyna Doña Violante, dió pr i -
vilegio al Cunccjo , y vecinos de la Villa de Santo Domingo de la Calcada, 
para que no pagaften portazgo. Coníervafe en pergamino en 
el Archivo de nueftra Ciudad, (E) con fus confirmaciones he-
chas por otros Reyes,que referuémos adelante. A diezy ílete 
de Octubre del año de mil ducientos y ochenta y ynp Don Ro-
4ih 
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gracia 3ngo,Scgundo del nombrcObifpo do ella DioccñMzi 
del prcüamo de la Parroquial de Bañares á nucttra Igleíia, cu-
ya elcntura te confcrva en nueitro Archivo.(F) 
3 En diez de Odubre del año mil ducientos y ochenta 
y tres, en Aviñon, vn Cardenal y diez y ocho Obifpos, y x \ r -
^obifposjconcedicron cada quarentadias delndulgencias á los 
que ayudaren para la fabrica de nueílralgleíiajy álos que lavi-
íi tarenenla Ficíla de Nucllro Santo j ó en quaiquiera diade 
fu Octava (G) imitando á fus Pnedeceflbres en la devoción de 
nueitro Santo > y defeando el aumento, y mayor población de 
nuellra Villa el Rey Don Sancho el Fuerte j Tercero del nom-
bre a confirmó el privilegio de libertad de portazgo , que de-
xamos referido en el numero fegundo. Otorgófe la confirma-
ción en la Imperial Ciudad de Toledo áquatro de Junio del 
año de milducientosy ochenta y cinco, y fe coníerva en per-
gamino en el Archivo de nueftra Ciudad. (H) Favoreció tanto 
á nueílra Villa el dicho Rey Don Sancho, y tuvo tanta devo-
ción con nueftro Santo, que en el año de mil ducientos y 
ochenta y í ie te ,ó principio de el figuiente, pufo en ella fu 
Real Corte , afsi lo afirma el Eruditifsimo Mariana, (I) quien 
aviendo referido las rebueltas , que tuvieron Don Lope de 
Haro , Señor de Vizcaya , y el Infante Don Joan , con dicho 
Key Don Sancho, y que aviendolos mandado prender el Rey 
en Alfaro , facóDon Lopelaefpada para matarle , por cuyo 
traydor atrevimiento, losCavallerosque aísiftian al Rey , ic 
quitaron inmediatamente la vida á Don Lope, proíigueMa-
riana: Doria loana, muger del difunto Don Lope de Haro, hija de Don Mon* 
fo } Señor de Molina, toda cubierta de luto , Je fue a ver con la Key naju 
hermana , en Santo Domingo de la Calcada , donde cftava la Corte, J ^ 
ruego de la Rey na 3 fe amansó el Rey para que no defpojaffe d fu hija 
del Señorío de Vi^aya , como lo pretendía ba^cr. Tan elíimada co-
mo efto era la Villa de Santo Domingo , y tan poblada le 
hallava ya,quepara hallarfe cerca délas Fronteras de Ara-
gón , y Navarra, con quienes tenia guerras el Rey Don San^ 
choda eícogió para fu Corte.En efte mifmo año el Theforero 
de lasCathedralesdeCalahorra,y la Caicada,pufo demanda an-
te el Obilpo Don Joan Almoravidintentando, que por fu Dig-
iiidad le pertenecían todas las Primicias de la Villa de San-
to Domingo : Opuíieronfe nueftra Santa Iglefia, y el Alcal-
de , y vezinos de la Villa 5 y fubftanciado el pleyto , dió el 
Obifpo fentencia, condenando al Theforero , y mandando, 
que de todos los Frutos , que fe cogieííen en nueftra Vi l la , fe 
primicie de treinta vno á nueftra Santa Iglefia, como oy fe 
obferva. Pronunciófe la fentencia en el Palacio Epifcopal de 
Santo Domingo delaCa'zada, á dozede Noviembre de d i -
cho año. Efta original en nueftro Archivo. 
4 En el año de mil ducientos y noventa, doze Ar^o-
bifpos ,y Obifpos en Roma .en el año tercero de Nicolao 
Quarro , concedieron cada quarenta dias de Indulgencias á 
todos los que ayudaren a la tabrica de nueftra Iglelia , á fu 
Alumbraría, ó á otras cofas neceiiariasenella , ó en fustefta-
mentos la mandaren algún íbeorro , y á los que la viíitaren en 
los dias que pondremos en el refumende Indulgenciasen el 
Libro Tercero , y a los que acompañaren al Sandísimo Sa-
^líuncnio quando fale de ella á los enfermos. (M) En el año 
mil 
I 
(V) Arch."Eccl.S.Don.Ut. 
B.num.zf 
1283. 
(G) Arch. Eccl. S. Dom» 
lit.J. 
I285 : 
(H) Arch.Civit.Calcat; 
I 287. 
(11 Manan.tom.i.lib.i4» 
cap.12.fol.701* 
} 290; 
(M) Arch. Eccl. Calcat»1 
lit.J. 
Libro S cgrundo; 
9 2P1 • 
(N) Arcb. Ecc. S. Dora. 
Ut. J. verbo lantar. 
1322; 
(O) Arch.Eccl.S.Dom; 
iic.D, 
1333^ 
<P) Arch. Civit. Calccat. 
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niil ducieatos y noventa y v n o , c l Rey Don Sancho pidió a 
nucltira Igkfia vnyantar, y pou él feifeientos maravedis en 
cada año , diziendo le avia dado á fus Predeccfibres. El ObilV 
po Almoravid , y el Cabildo . recurrieron al Obifpo de Pa-
lencia , Notario Mayor de Callilla, yante el hizieronin for-
mación de no aver pagado halla alli el tal yantar, nilosíeif-
cicntos maravedis • en que dizc el inürnmento , que depuíic-
ronel Vice-Dean, el Obrero , y otros Canónigos de lalglefia 
de Santo Domingo ,y otros vezinos de la Villa. Con que fue 
dada laIglefia por libre en cinco de Abril de dicho año. Eftá 
en nueftro Archivo la Real Cédula. (N) 
5 Año de mil trecientos y quatro > á dos de Diziembre, 
en la Ciudad de Salamanca,el Rey deCaftilla Don Fernando 
Quarto , proíiguiendo la devoción de íiisPredeceiíbres con 
nueítro Santo , connrmó a nueílra Igleíia rodos fus privile-
gios, infertando á la letra el que dio el Santo Rey Don Fer-
nando el Tercero, en fatisfaccion del Señorío de la Villa. En 
veinte y quatro de Enero del año mil trecientos y veinte y dos, 
el Concejo , y vezinos de la Villa de Ayuela y y los Beneñcia-
dos de fu Parroquia (ya hemos hablado de efté Lugar muchas 
vezes)hizieron donación a nueftro Santo , y a fu Igleíla Cathe-
dral,de vn Molino , que llaman Yafflmo, que es lo niifmo que 
el de abaxoy en el Rio Molinar, de quien ya diximos , que baxa 
por cerca de Ayuela, defde Santurdejo á nueftra Ciudad. La 
eferituraen pergamino fe coníerva en nueftro Archivo. (O) 
Tiene los fellos de la Igleíia 3 y de la Villa de Santo Domingo, 
en cera , y en ellos al Santo con grillos en las manos., y Cauti-
vos a los pies. 
6 El Rey de Caftilla Don Alonfo el Onzeno del nom-
bre, no fue menos devoto de nueftro Santo, que los demás 
Reyes ÁLfonfos, que enefto fe feñalaron mucho , y afsi dio 
privilegio á la Villa de Santo Domingo , para que pudief-
fe poner Efcrivanos en fu República 5 el qual dize afsi: Don 
^Alonfo 3por U Graciado Dios i Rey de Caftilla , &ct Tor quantovosd 
Concejo de Santo Domingo de la Calada , mbiaficis a nos yuijlros 
Mandaderos, e nos dixeron en nombre de vos el Conajo , de como la 
JEfcrivania publica de hy, de la Villa, fiendo yueftra , e debiéndola de dar 
yos el Concejo, afsi como dades los otros Oficios de hy , de la Villa,, 
& c , E nos porros fa^er merced , tuvimoslo por bien, E mandamos* 
que de aqui adelante, que vos el dicho Concejo, que ayades la dicha E C-
crivaniayé vfedes deelUy &c.Dada en Valladolid, die^ dias de Febre-
ro , Era mil trecientos y fetenta y vn anos , & c . Correfponde al 
año miltrecientosy treintay tresde Chrifto. He puefto las 
palabras del privilegio, por lo que diré al capitulo íiguienrc3 
parrapho primero, numero primero, y fegundo.Eftá el pri> 
vilegioenel Archivo de nueftra "Ciudad 
(P) en pergamino. 
CAP^ 
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C A P I T V L O S E P T I M O . 
ASCIENDE LA V I L L A DE SANTO DOMINGO 
al Honor , y Titulo de Ciudad: Refierenfe Milagros 
del Santo j y otras cojas.. 
Í 3 3 4 ' Sf " Í ^ O r el año mil trecientos y treinta y qnatro, ha-
llandofe ya muy poblada nueílra Villa, echo 
el refto de fu devoción á nuetero Santo el d i -
cho Rey Don Alonfo el Onzeno, pues libe-
tai , y devoto s honro a nueftra Villa con el decorólo titulo de 
Ciudad, muy bien merecido por fu numerofa población , y 
pot la grande Nobleza, y fidelidad de fus moradores. El pr i -
vilegio original no exilie, porque como conftade memorias 
de fu Archivo , teniendo fangrientas guerras el Rey Don Pe-
dro el Juíliciero , y fu hermano Don Enrique, de que ya ha-
blaremos ; y aviendofe declarado por Don Enrique nueílra 
Ciudad: El Rey Don Pedro por lósanos de mil trecientos y 
feienta y feis, enojado ,deílcrr6 al Obifpo Don Fray Her-
nando Manuel, que en ella governava efta Diocen, y quito 
á la Ciudad fus privilegios,que aunque defpues los mandó ref-
ti.tuir,no bolvieron al Archivo,por caufa de las grandes rebueU 
tas,y guerras.Pero fe manifieílaclararaente,enqefte año alcen- , 
dio nueftraVilla al honrofo titulo deCiudad,porque en el ante-
cedente , era Villa folamente, como vimos en el vltimo nu-
mero del parrapho antecedente , y en el prefente año era ya 
Ciudad , como veremos al íiguiente numero, y en otros ade-, 
lante. 
2 En dicho año de mil trecientos y treinta y quatro, 
a dos de Marco, Joan Alphonfo , y Doña Conílanca Ruiz fu 
muger , vendieron el Señorío del Lugar de Somfoto-l'/tf CiutiA < 
de Santo Dmingo de la Calcada ( afsi dize la eferitura) pafso la ef-
c n t m z ante Martin T^re^y Efcrivano 'Publico de la Ciudad de Santa 
Vomingo de la Calcada, y eílá original en pergamino en el Archi- Arch Cívlt Cate1 
vo (A) de la Ciudad. Por efta compra , y por e l privilegio, que ^ ' ' ' 1 "^fc 
Va tenia de fus palios, entró nueftra Ciudad en todoeltermi- ? ¿^? 
no de Somíbto } aviendofe defpoblado efta Villa. 
3 Queriendo el dicho Rey Don Aloníb Onzeno ma-
nifeftar mas lu cariño , y devoción a nueftro Santo, y fu Ciu-
dad, confirmó el privilegio que le avia dado de la Eícrlvania, 
por otro privilegio rodado , cnqueí'e manifíefta^ que eñ el 
año de mil trecientos y t re inm^iinco era ya Ciudad. Dize, 
pues :Don Monfo, por la Gracia de Dios , Rey de Caflilla , & c . M 
Concejo déla Ciudad de Santo Domingo de la Calcada , falud , C ^ c . ^ 3 3 / • 
Emhiaftes a nos, a loan Fernande^,é\Andres ibdnc^vucftros Trocii-. ' •* 
radares , para nos monjlrar los recaudos ¿jus teniades , porque dtb'ades 
aver la dicha Ejcrivania, E nos fobre cfto mandamos ver los dichos re* 
caudas. E falla7nos , que avedes la dicha Efcrivania, ti que vos debe fer 
díjembargada, forque vos mandamos , quepongaks Efcr¡vatios Tublicos 
h 
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hy en la dicha Ciudad, & c . (a víala querido adminiílrar por el Rey; 
vn Fernán García, y por eílo acudieron al Rey los de nueílra 
C w i d a á ) Dadacn fSalladolid areinte yeincodias del mes de Noviembre, 
gramil trecientos y treinta y tres anos. Que es el año de Chrífto, 
mil trecientos y treinta y cinco.El privilegio en pergamino c i -
ta en el Archivo de la Ciudad. 
4 A veinte y nueve de Septiembre del año mil trecien-
tos y treinta y quatro, en Aviñon, en donde reíidia el Sumo 
Pontífice Benedido X I I . veinte Obifpos , concedieron cada 
quarentadias de Indulgencias á todos los que ayudaren á la 
fabrica de nueftra Santa Iglefia 3 ó la dieren Candelas, h Orna-
mentos, oro j plata , vellidos, libros, Cálices , rentas, here-
dades , poflefsiones, huertas, campos, prados, montes, tier-
ras, ó qualquiera otra cofa j ó lo mandaren en teftamento, y á 
los que viíitaren la Igleííadel Santo en los días que referire-
mos en el Libro Tercero, capitulo nueve, parrapho fexto, nu-
_ mero fexto, por no repetirlo, porque alli fe han de poner to -
(B) Arch. Eccl. S. Dom. dos. (B) 
lit.J» 5 En quínze de Mayo,el año de mil trecientos y qua-
' -r 3 yi renta y feis, loan D i e ^ , vecino de la Ciudad de Santo Domingo de la Cal~ 
LA í T" * %ada , fobrino del Obifpo Don Joan de Pino, que regia nueftra 
Dioceíi, dio á nueftra Igíeíia la mitad de vna cafa de vn horno, 
y vn huerto, que tenia en la Calle de Barrionuevo. Hizofe la 
eferitura/wr ante Martin Sanche^, Eftrivano Tublico (dize) de dicha 
Ciudad, y eftá en pergamino en el Archivo de nueftra Igleíla. 
(C) Arch.Eccl.S.Donwru; (C) En veinte y nueve de Enero, año mil trecientos y quaren-
]lit«D.num.4. ta y fíete, Pedro Ruiz, y otros, venden a l Concejo de la c iuiad 
•i 2 A - y & Smto Domingo de la Calcada (afsi dize el inftrumento) vnos So-
l * J * t / * lares ^  era,y huertos, enla^Aldea 3 y Lugar de Corporales, Otorgófe 
la efcritura/?or ííK^Fer^^wr/^e^, Efcrivano de la Ciudad de Santa 
Domingo de la Calcada , y fe confería en pergamino en el Archi-
vo de la Ciudad, con otras de efte año , y de otros íiguientes» 
que todas la llaman Ciudadtcon. que fe confirma lo que dexamos 
dicho. 
«. i i . 
p 
p r los años de mil trecientos y cinquenta, entró í 
Reynar en Caftilla Don Pedro el Jufticiero, 
tan poco afortunado, por fu cruel condición, 
í i ' l l f - i l1 ^Ue ^ nacio u^e tocl0 alborotos, y fu muerte violenta. En 
w* J JjeA cfte año á ocho de Noviembre, en Aviñon,donde tenia fu Cor-
te el Papa Clemente Sexto, diez y feis Obifpos, concedieron 
Indulgencias á todos los que viíitaren nueftra Iglefia (que to-
dos los Prelados la favorecían) en los días de nueftro Santo, 
Circuncifsion , Epiphania, Jueves Santo, PafquajAífumpcion, 
Pentecoftcs, Corpus Chrifti, Invención , y Exaltación de la 
Cruz , San Miguel, San Joan Baptifta, San Pedro , y San Pa-
blo , y en los demás días de Apollóles, y Evangeliftas, y Doc-
tores de la Iglcíia Catholica, Todos-Santos, Difuntos, Dedica-
ción de la Igicfia , San Eftevan , San Lorencío, San Sebaftian, 
M n b l a s Domingos ' y Sábados de c faño . En todos ef-
tos diasalos queafsifticrcná qualquiera de las horas que fe 
cantan en el Coro de la Santa 1 ^ , 0 alas Exequias de los 
Di-
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Difuntos, a los que celebraren , 6 hizicren celebrar Alara en 
nueilira Igleíia, ó h s oyeren, ó acompañaren al Santiísimo 
Sacramento por Viatico, 6 á la Exrrema-Vncion, 6 rezaren de 
rodillas las Ave Mirlas ala nochecer, ó dieren bueltas al Se-
pulcro delSanto , rezando vn Padre NueLlro , y Ave María, k 
los que dieren alguna cofa para nueftra fabrica , 6 la hizieren 
dar , ¿¿c. quantasvezes hizieren quaiquiera cola de las l l i -
fodicnas.(A). 
2 En el año mil trecientos y cinquenta y vno , a tres de 
Hovicmbre j en Valladolidel dicho Rey Don Pedro confir-
mo á nueílra Igleíia el privilegio, que el Santo Rey Don Fer-
nando la dio por el Señorío de nueftra Anilla 3 (B) que ya he-
mos referido. Por los años de mil trecientos y fefenta y íiete> 
andavanfangrientas las guerras entre el Rey Don Pedro , y 
Don Enrique fu hermano. Entregaronfele k efle caíi todas las 
Ciudades de la Andaluzia , y Reynos de Toledo , y Callilla> 
Burgos, y^Rioja, por hallarfe deíazonadas con ios arrojos del 
Rey Don Pedro. Caminó Don Enrique ázia Sevilla con vn 
Exercito muy numerólo } y de los mayores perfonages de el 
Eeyno, en bu fea del Rey Don Pedro, pero elle, mal feguro 
^de fus Vaflallos, no fe atrevió á efperarie. Pafsófe á Portugal, 
cuyo Rey noquifo favorecerle: Bolviófe á Galicia , y de allí 
paísó á Francia, llegó á Bayona ^ Ciudad de la Guie na 3 que á 
ía fazon la pofleian los Inglefes: Valióle de ellos, y de Eduar-
do , Principe de Gales , que por el Rey de Inglaterra , fu pa-
dre, governava el Ducado de Guiena , con quien , y con el 
Rey de Navarra hizo alianca , juntándole los tres en Cabre-
don, dize Mariana (B) Pueblo cerca del Canal de Bayona.Ofre-
ció Don Pedro al Rey de Navarra Don Carlos, la Ciudad de 
L o g r o ñ o , y al Principe ele Gales el Señorío de Vizcaya, íi le 
ponian en poflefsion de íu Reyno contra Don Enrique a quien 
obedecían todos fus Vaífallos. Pafsó los Pyrineos con vn Exer-
cito numerofo , y valiente atravefsó á Navarra, y entró en ni 
Reyno por la parte de la Provincia de Alava. Con efta noticia 
partió Don Enrique de Burgos en fu bu fe a, con vn Exerci-
to de quatro mil y quinientos Cavallos , y mucha Infaoteria, 
en que iban los Nobles de CalUlla3y mucha gente de Francia, y 
Aragón , cuyos Reyes le ayudavan. Pero aunque fe llegaron a 
ver los dos Exercitos, no fe dieron batalla por accidentes que 
fucedieron , y el de Don Enrique fe bolvió áziala Rioja, y f i -
guiendole á lo largo el de el Rey Don Pedro. 
5 En ella ocafion tuvo el Rey Don Pedro noticia , de 
que nueftra Ciudad avia jurado por Rey a Don Enrique, y 
que defde el año antecedente cftava por el enojado, determino 
deftruirla •> y para executarlo, mandó , que fe enderezaífe ázia 
ella el Exercito ávna cumbre , vezina á la Rioja, que fe l la-
ma la Morcuera , llegavayáquando los vezinosde Santo Do-
mingo tuvieron noticia de la refolucion conque venia el Rey 
Don Pedro. Afligidos dcfmayaron, conlidcrando la condi-
ción poco piadofadel Rey , la muchedumbre de los Soldados 
Eftrangeros , cafi todos,y muchos Enemigos de nueftra Fe,que 
traiada pocadefenfaq tenia laCiudadcon muy pequeña guarní 
cion, bien, que de Nobles^ mayormente, que le hallava fm mu-
ros. Pero conliderando en medio de fu ahogo , que fu muro 
Verdadero , y ÍU defenfa mas fegura podia ferio nueftro Santo, 
recu-
(A) Arch.Eccl.S, Domin, 
iit.J, 
13 5 i -
(B) Arch.Eccl.S.Domla. 
Ut.P,niim. I O . 
f<B) "Mar.tom»2.foLS5.Ga-
i:i¥,elib.i4.cap,«34,' 
2 2 8 Libro Segundo, 
(C) S.Amb.lib.i.dé Abr. 
cap.ó.lit. K . JShAtha petenti, 
mfimul pcrderct inflos, tamquam 
i niquos: nonperdam mquit3Civi~ 
tatem. 
Milagro 3 6. 
(D) Exod. 17. verf. 11 . 
Cimque levajjet Moyfcs mams, 
yincebat IfracL 
(E) 4.'Rég.5.v.i5. S¿: 2 0 . 
Heu,heu3beu,Domine mi,quid fa • 
ckmust Noli tuuere. Tercute ob-
ftcro hancgenLem cuítate , per-
cufitque eos Dominus3ncviderentj 
iuxta, verbum Elifxi. 
Domine aper'i oculos iflorum, & 
ridtant. jípermtqm Dornims 
cculos eoru77i}& viderunt» 
recLituicron a fu piedad. Juntai-cnle en nucítra Iglcíla todos, 
aísi EcleilalUcos j como Seculai-es conel Obifpo Don Rober-
to, que lo era de nueitraCathedral, y la de Calahorra. Aquí 
fucroa los gemidos j las lagrimas, los ruegos de todos , le-
vantando al Cielo los gritos, pidiendo íbeorroá Dios , y al 
Sanro en aflicción tanta, pueftos el Obifpo , la Santa Iglcfia, 
y la Ciudad toda de todiilas delante del Sepulcro del Santo. Y 
qué ? Avia de permitir Dios la deftruccion de los buenos, co-
mo hablando de Abraham , y fus hijos, dezia San Ambroíio* 
(C) No avia de pedir nueítro Riojano Abraham por fus hijos? 
Quien lo duda? Y pidiendo él no eftán feguros del peligro? 
Ta.í'rtoica.Nofehade. perder la Ciudad y refponde San Ambrollo. 
Afsi fue. Aísi lo refiere el Memorial de Milagros , que ya he-
mos dicho s en el vl t imo, que hafta los tiempos de efte Rey 
cuenta. Oiafe, dize , repentinamente vn extraordinario mido 
dentro del Sepulcro del Santo, que á todos dexó mas atemori-
zados , y confuffosj pero regiftrando con atención lo que po-
día fer, vieron, que por vna ventanilla, que en el Maufeolo 
cílá ázia los pies del Santo Sepulcro, fe affomavan dos manos 
mas blancas, que la nievecon cuya viíion quedaron todos muy 
coníblados , reconociendo eran las del Santo ,yque en ellas 
les manifeftava fu defenta. Los Enemigos del Pueblo de Dios 
quedaron vencidos , y los Ifraelitas vencedores ^ quando fa 
Caudillo Moyfes manifeftava levantadas las manos,(D) que fe-
gura tiene fu vidoriofa liberación el noble Pueblo de Santo 
Domingo , pues que fu Caudillo Domingo manifiefta fus ma-
nos vencedoras, elevándolas á viíla de todos! Apenas el San-
to faco por la ventanilla, y elevo las manos, quando, díze el 
referido manueferipto, y lo afirman muchos Efcriptores, que 
de repente cegaron en la dicha cumbre de la Morcuera, el Rey 
Don Pedro, y rodos fus Soldados, llenandofeles los ojos de 
cataratas. Reconoció ei Rey fu yerro , y que nueftro Santo 
caftigava fu arrojo , pidióle perdón , ofreció no hazer agra-
vio á fu Ciudad 5 anresbien, cercarla de buenos muros (co-
mo defpues lo executó , mandando edificar los que oy tiene) 
deípachó vn Cabo á la Ciudad para darles efte avifo, y pedirles 
rogaílenal Santo les diefie vifta. Los Soldados del Exercito 
pidieron también mifericordia. Con que á interceísion de 
nueftro Santo, reftituyó Dios la vifta al Rey Don Pedro, y á 
fu Exercito.) 
4 Idea fue de efte raro prodigio , el que con el Profeta 
Elifeo lefucedió alRey de Syria. (E) Determinó aquel fober-
vio Rey deftruir la Ciudad de Dothan , donde elPropheta' 
Elifeo eftava. Marchó ázia ella con vn crecido Exercito-, vio-
le venir vn Difpulo del Propheta, dio avifo á fu Maeftro, 
derramando lagrimas, y diziendo, ay de mi ! One ha de fer de 
mfotros* Ea no temas > le refpondióeí Profeta. Dios nos libra-
rá. Oró á Dios devoto Elifeo, y á fu ruego la Divina Omni-
potencia, ce^ o al Rey , y a todos fus Soldados, Reconocieron ef-
tos el caftigo , y cuerdos , bolvieron las efpaldas rcfueltos a 
no prolcguiren fu intento, y lue^o al pupto , á ruceos de 
Ehleo , les bohib D/OÍ/.t , quedando la Ciudad de Dothau 
libre de tal aprieto. 
5 Rcípctando el Sagrado de nueftra Ciudad el Rey 
Don Pedro, pafsócon fu Exercito á la Villa deAzofia , 00 
tuyos 
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cuyos campos fe dieron batalla campal, bien reñida , íangricn-
ta , y dudóla, el Rey Don Pedro , y el Rey Don Enrique, quie n 
c o n los fuyos^quedó vencido^ derrotado , y huyo ázia la Ciu-
dad de Soria por la montaña de los Cameros para efeapar la 
vida3y íolicitar en Aragón locorro, y quedó vencedor Don Pe-
dro , c o n que bolvió á ñazeríe dueño de muchas Ciudades. En 
el Campo te hallava, junto á la V i l l a de Azofra ( no le dize ¿i 
antes,ó dcfpues de efta batalla)quando nueltroSanto llamó dcC-
de íu Sepulcro , á vn Canónigo de nueftra Igleíia, y le mandó, 
que fuelle al Rey Don Pedro,y de íu parte le dixeírc}(F)que t r a -
taflede enmendar fus relajadas collumbres, y mudar de vida, 
por que fino l o hazia^moriria violentamente á manos de D.En-
rique fu hermano.Puntual obedeció el devoto Sacerdote.Quie 
creyera,que tan faludable avifo del Cielo no fuera bien recibí-
do)y obedecido de aquel PrincipeíPues no fue afsu antes bien, 
para ielio de fus cmeldades,mandó echar al Sacerdote en vna 
hoguera,que en fu pre.fencia mandó encender de fuego , donde 
porlaverdaddiófuexemplar vida e l Canónigo, para tener la 
eterna\no l o dudo) en la Gloria.Pero el Rey D. Pedro pagó fu 
culpa ,y e l no creerla amoneítacion de nueftro Santo , pues k 
veinte y tres de Marco del a ñ o 13 59. murió á manos de D« En-; 
riquej quien le fucedió en fus Reynos, 
§ 1 I I I . 
»L fobredicho Manuefcripto de Milagros de nuef-
tro Santo,profigae los que fe obraron en el tie-
po del ReyD.Pedro,y en los inmediatamente f i -
guientes a fu Reynado,en efta forma,fin poner los años en que 
fucedieron individualmete.Vna muger tenia vn brazo feco,pa-
deciendo en él intenfifsiraos dolores, á que no halló la medici-
na remedio.Bufcóie enDios por medio de nueftro Santo.FueiTe 
á fu Capilla, y á muy pequeño rato,qLie en ella eíluvo , pidien^ 
dolefavor,quedó fana^ tan íin lefion,como fino huvierapade-
cido tal accidente. 
2 En vn Molino del Santo Hofpital de nueftro Santo , fuce-
dió,que vna tarde,vifpera de la Fiefta,que con grande folemni-
dad,)'concurfo,le celebra al Santo á 12. de Mayo , fe paró la 
muela fin querer dar buelta ninguna. Hizo el Molinero varias 
diligencias para que anduviera , como haítaaili lo aviahechoi 
pero ninguna fue bailante para confcguirlo en toda aquella no-
che,ni en todo el dia íiguiente , que era el de laFiefta, el qual 
pallado, y llegada la media noche íiguiente empezó á andar la 
muela con increíble velocidad , fin que perfona la tocaife.Dan-
do Dios á entender con efte prodigio quanto es férvido , de que 
fe celebre la Eiefta de nueftro Santo. 
3 Diego Giraldo^iñomatural de nueftra Ciudad; fe cayó en 
•vn pozo. Con las palabras que fu tierna infmcia fupo formar, 
pidió a nueftroSanto le favorccieífc.fluduando entre las aguas, 
y fin (ocorro de perfona alguna , porque no le vieron caer. Y 
lue<j;o al punto le arrojó de si el pozo , con admiración de los 
que a efte mifmo tiempo llegaron al pozo. 
4 En Rean,Lugar de la Provincia de Borgoña, en Alemania, 
murió vn Mancebo nobie,tenia vn tio, q no fe halló prefente á 
V fu 
(F) Ganb.lib.14.cap. 3 4, 
1369. 
iiagro 37. 
Milagro 3 8. 
iiagro 3 9, 
agro 40. 
2 3 o Libro Segundo; 
íu mucrtcy avia pocoticpo antes venido á Santiago deGalicia 
tríB&meÚiiy paíVando por nuellraCiudadjdondc viíitd devoto 
á nueftro Santo.y íupo los muchos milagros, que van referi-
dos > y otros , que oy fe ignoran. Defde otro Lugar en que v i -
via , llegó a Rean cargado de luto para hallarfe en el entierro 
de fu fobrino 5 y al verle, acordandofe de nueftro Santo 3 h i -
zo tierna oración , rogando á Dios j que por los merecimien-
tos de Santo Domingo de la Calcada , le bolvieüe la vida á íu 
fobrino, como dueño de la vida, y de la muerte 3 y al Santo 
pidió fueíle interceflbr para efte beneficio, inflando vn gran 
rato con gran Fe de lograr fu defeo, y al fin de él empezó el di-
funto , que ya eílava pueftoen el féretro, a moverle , y rom-
piendo la mortaja delante de muchos, que le eftavan aísiftien-
<io,fe levantó fano , y bueno , dando juntamente con todos 
loscircufiantes muchas gracias á Dios, y á nueftro Santo. Dc-
feó el mancebo venir áviíitar a nueftroSáto,y darle las gracias 
porta grande beneficio en fu Capill?3y no pudiendo executar fu 
defeo por embarazos, que le fob revinieron, embió á o t ro , que 
lo cumplieífe por él, y con él la mortaja, para que la puíiefle 
en nucllra Iglefiadel Santo colgada , manifeftacion perpetua 
del milagro. Tomó fu viage el fubftituto. Llegó á paliar vn 
Rio caudaloíb por vna puente (nodizeen que Lugar ) y ha-
llándole en medio de ella, fe cayó la puente , dando con el 
\ / í l 1 l Crrn AT" ' hombreen medio de las profundas aguas, fumergiendofe en 
J .ViJ ld .g i U ¿j . 1 , ci[a al caer, fe encomendó á nueftro Santo pidiéndole favor, 
por el falló Ubre ala orilla , y tan enjuto, como fino hu viera 
cftado entre las aguas. Dicliofo llegó á nueftra Iglefia, y avien-
do dado gracias á Dios, y al Santo J colgó en la pared de 
la Capilla de el Santo la mortaja , que el Manuefcripto d i -
ze fe eftava a l l i , quando lo eferivia fu Autor,quc parece no fue 
muchos años defpues. 
5 Vna moza,naLural de Santo Domingo, cayó por def-, 
_ cuydo en vn pozo, al tiempo de llegar á la agua, llamó al San-! 
I V I l I c l P T O A2^ to en 1^1 ayu^a5y a^ ^g1'^ tan ptefto, que fe quedó fobre las 
O » * aguas, aviendo caído de cabeza, porque eftava facando agua 
del pozo. A lasvozes quedió llamando al |Santo , fe llegó ai-: 
guna gente , que fe hallava cerca, echáronla vna foga, para que 
afida de ella la facaran: Tiraron los de arriba de la foga , y ya 
que eftava cerca del brocal, fe foltó,y bolvió á caer, pero bol-, 
viendo á llamar a nueftro Santo, fegunda vez fe quedó fobre 
las aguas. Sacáronla luego , y con folemne procefsion fue 
a la Capilla de el Santo, donde fe cantaron á Dios alaban-
zas. ' bbj'wyfó 
6 Bernardo, de Nación Alemán,y vezino del Lugar de 
"K/í t i 3 a r o >l ? 1 Safafte, caminava Peregrino á Santiago , vifitó el Sepulcro de 
J .VJd i a^ l ^ . nueftro Santo (como lo hazen todos los Peregrinos) en el dia 
de la Refurreccíon de Chrifto Señor Nueftro, y eftando re-
zando delante de vn Divino Crucifixo de nueftra Iglefia , le 
dio por defcuydo vna muger con el manto en los ojos Jaf-
timándole mucho. Paciente lo toleró el Peregrino i bien, 
que el dolor fue intenfo , y juzgando , que no feria cofa 
de cuydado , proíiguió fu camino , fin aplicar algún re-
medio. Crecieron luego los dolores , aumentandofele el 
achaque , tanto 3 que en breves dias , perdió la vifta to-
da. Ciego ya s y con el íumo trabajo , que fe d m con-
liderac , proíiguió devoto fu camino > y aviendo cftado 
M 
en 
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en Saiuiago de Galicia, fin de fu Ro.neria , fe bolvió 
fu País por nucílra Ciudad , donde clpci-ando hallar el re-
medio donde avia padecido la cauta, fe fue á nuclha Igle-
sia , y puerto de rodillas , empezó á vozes á pedir favor a Dios, 
rcíincndo anfiofo lo que dexamos dicho. Oyéronle admirados 
algimos, que eítavan en la Santa Igleíia, y le dexaron , que 
fm que ninguno le guiara, procurafle llegar al Sepulcro del 
Santo , que en él acafo hallarla remedio fu necefsidad. Hizolo 
aísi. Empezó á dar bueltas por la Iglcfia , tentando por las pa-
- redes \ y al fin de vn rato, vino á tropezar con la rexa del San-
to Sepulcro} abrazófe con ella devoto , llamó á Santo Do-
mingo , y luego inftantaneamente cobró perfecta vifta, de 
que avia carecido tanto tiempo , con admiración eferaña de 
todos. Pufo vnos ojos de cera en la Capilla del Santo, para 
memoria del pi:odigio,y caminando á fu tierra, llegó a ella di-
chofoconfeliz viage. 
7 Otro Peregrino, natural de Normandia, fue á Santia-
go en Romeria, diole á la buelta vn dolor de cabera , tan in-
tenfo, que vino á perder la vifta de vn ojo: Llegó afsi á nueílra 
Ciudad, entró en nueílra Santa Igleíia , pufofle de rodillas cer-
ca del Sepulcro de nueftro Santo , pidióle con Fe , y devo-
ción le alcancaífe de Dios, que : le reftituyeífe la vifta, hazien-
do voto de dar a fu Iglefia vna limofna, y al inflante cobró 
falud, y vifta, con que dando á Dios, y al Santo las gracias, f. 
la Umorna á la Santa Igleíia , fe fue guftofo para fu Pa-
tria, 
i IV. 
u1 ' N moco, llamado Sancho > natural de Villaío* vat , jurifdicion de nueílra Ciudad, enmude-
ció por vna enfermedad que tuvo. Dos años 
padeció efte defedo, y bufearido defpucs de ellos el favor de 
nueftro Santo , vino á fu Santa Iglefia á velar en el Santo Se-
pulcro , donde con devoción, Fe , y lagrimas , imploró la i n -
tercefsion del Santo , quien a la media noche figuiente le de-
fató la lengua, con la qual empezó , corno el otro del Evange-
lio , ( A ) á pronunciar alabanzas á Dios, y de nueftro San 
t o , con admiración de los que tantos dias le avian vifto mu-
do. 
2 Lo mifmo fucedió á vna muger de Valluercanes, 
llamada Maria Pérez , que aviendo eílado muda muchos 
dias , fue á velar al Sepulcro de nueftro Santo, y por fu i n -
tercelsion cobró el habla maravillofamente. 
3 Joan Miguel , vezino de la Villa de Leyva , diftan-
te dos leguas de nueílra Ciudad, padecía fcnfibilifsirnos do-
lores en todo el cuerpo j efpecialmente en vn collado , y 
en las manos , accidente , que le duró fíete femanas , no 
aprovechando las medicinas : Vino por dicha fuya á la Fe-
ria, que fe haziaen nueílra Ciudad , vendió cierra mercan 
deria, que t ra ía , y de fu valor dió limofna á nueílra Igle-
fia i pero fue tan defcuydado , que no entró en ella. Bol-
viófe a fu cafa , y en el camino té le aumentaron los do-i 
lores graviílmamcnte , y fe le paímó el cuerpo de media 
V * aba^ 
Mila gro 4 4 : 
Milagro 45'; 
(A) LUCÍC 1 1 . tocutus eft 
nmtusJ& admirata fmttnrbam 
Milagro 4 6 . 
Milagro 47. ' 
i j 2 . Libro Segundo; 
abaxo. Ayudáronle á llegar a fu cala vnos vezinos de Ley* 
va ., que iban con el. PueÜo en la cama empezó ádifcux-
íir la caula de aveife agravado tanto lu mal, y vinoá dar 
en ella. Acordóíe de que aviendo cíhdo en la Ciudad de Santo 
Domingo, co avia entrado enlalglcfia 3 y rezado al Santo, 
como lo hazen todos J y perfuadido a que por eftacaufa 
padeció tanto , fe hizo-llevar allá fin dilación. Eftuvo al-
gunos días velando cerca del Santo Sepulcro , pidiendo á 
Dios , y al Santo perdón de fu defcuydo j y remedio á Ta 
achaque, y al fin de ellos empezó á dar bueltas aireedordel 
Santo Sepulcro , devoción muy vfada en efte Santuario, y a 
quien eftán concedidas muchas Indulgencias. Iba por el fuelo 
arraftrando, que de otra fuerte no podia 3 y al acabar la p r i -
mera buelta, fe levantó bueno , y fano. 
M i r n O 4 Pedro Ximenez, natural de la Villa de San Vicente, 
O 4,^s eftuvo muchos dias mudo. Fuefle confiado al Sepulcro.de 
nueftro Santo % y apenas imploró fu intercefsion , quando re-
cobró la habla: por cuyo prodigio fe hizo por la Ciudad m a 
procefsion folcmnifsimaacon la Imagen del Santo en hazimicu-
ío de gracias. 
*y *.* 5 Domenjajó Dominga de Bañuelos , tenia feco 
A d l l ^ ^ r O 4-0« vn brazo : Determinó echar (uertes entre muchos Santos^ 
í> • ^ con propoíito de tomar por Abogado á aquel que por la fuer-
te le tocafle. Fue nueftro Santo al queledió la fuerte, y fuer-
te grande para ella , que fe halló .con fu fuerte muy guílofa, 
prometiendofe la faíud fegura. Fuefle áviíitar el Santo Sepul* 
ero de nueftro Santo, y velando en é l , como fe eftilava, fanó 
de la enfermedad que padecía. 
5 Antonio Cramor, Soldado, natural de Lombardla, 
M i l nvrs e n 1 vivió algunos años en Efpaña ^ y bolviendofe con fu imgcra o . J y » y fu Familia á fu Pais, hizo íli viage por la Ciudad de Santo 
. , - ^ Domingo. Media legua le faltava para llegar a ella j quando 
fe le murió vn hijo niño muy pequeño, que fu nmger, y ma-
dre del niño traía en íus amorofos brazos. Amavanlc los pa-
dres tiernamente , como á pedazo de fus entrañas , y llora-
van fu muerte con diluvios de lagrimas. Avia férvido el pa-
dre al Rey Don Pedro, y hallóle con él en fu Exercito, quan-
do fucedió aquel eftu pendo milagro con aquel Rey , que de» 
xamos referido en el parrapho primero de efte capitulo;/ 
concibiendo efperanzasde recobrar vivo á fu hijo por inter-
cefsion del Santo, empezó á llamarle devoto con inflantes 
ruegos, y á dezirle con aníia defde el camino donde fe halla-
va , que pues avia favorecido piadofo la aflicción de fus Ciu-
dadanos contra el enojo del Rey Don Pedro, fe apiadafíede 
la afliccionenque á él le tenia la muerte de fu h i jo , y le p i -
diefle á Dios,que fe le refucitafle. Apenas acabó el Soldado c i -
ta oración, quando al fin de ella fue principio déla milagro-
fa vida de fu hijo,poniendofe al mifmo tiempo vna eftrella fo-
bre el Sepulcro del Santo,y fu Santa Igleíia, para manifeftacion 
• del Milagro.Acudieron a la novedad losPrebendados de la Ca-
thcdraU y los vezinos de la Ciudad,y al mifmo tiempo llegaron 
los dichofos padres con fu n iño , publicando el milagro. Con 
\ / í i l i r r r r i c que fe hizo vna folernne procefsion en acción de gracias. 
I V A l i d ^ l O ) 1 . 6 Domenja, ó Dominga, vezina de la Villa de San M i -
' i l a n j L u o ^ conjunto al Real Monaftcrio de San Millan de h 
Co-
A 
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Cogolh j fe pufo a remendar vn coltal para echar en el harina^ 
Era dia de Santo Domingo de Sylos, hijo de dicho Real Mo-
nafterio \ y como tal íieíta en aquella Villa. A la íiguicnte no-
che, hallándole en la cama í la dio vn tan eftraño accidente, 
que perdióla habla por muchoefpaciode tiempo : bolvió en 
s i , recobró la voz, dio vozes, acudió la gente de tu caía,y al-
gunos vezinos 5 halláronla manca de ambos brazos, y que los 
tenia pegados al pecho, íin poder apartarlos. O quien fe atre-
veaquebrantar lasFieftas ! Ailombranfe todos ignorándola 
caufa de que procedía; pero ella cuerda, reconoció, que era 
caftigo de Dios por aver trabajado en el día de Fielra de tan 
grande Santo. Pidió á Dios,y á Santo Domingo de Sylos per-
don de lu culpa, y hizo voto de ir á Sylos á vifitar aquel San^ : 
• tuario célebre : No pudo por entonces poner en execucion el 
^cumplimiento de fu voto , por hallarle tan impedida , eftar le-
xos el Santuario de Sylos, y fer Invierno rigurofo. Pero acor-
dandofe que avia oído dezir j que Santo Domingo de Sylos, y 
nueilro Gloriofo Santo Domingo de laCalzada.avi in íido muy*/ 
amigos 5 y coníiderando, que la ígleíia de nueilro Santo diftava 
folas tres leguas de San Millan , determinó ir á viíltar fu Santo 
Sepulcro. Hizofe llevar á la Calcada, confefsófe en nueftra 
Santa Igleíia i comentó á velar en el Santo Sepulcro de Do-
mingo , y fintió vn poco de alivio en los brazos. Pidió fe 1c 
dixeSe vna Milla en el Altar del Santo, la qual oyó con gran 
devoción , y lagrimas, y al acabarfe la Mifía., fe halló con per* 
feda falud,con que bolvió á fu cafa guftofa. 
7 Otramuger, vezina de la Villa de Bañares, vino a % F I 
nueftra Ciudad, y aunque pafsó muchas vezes por la puerta JVxll^QTO '% 2«! 
de nueftra Igleíia Cathedral ; n i entró en ella , ni fe acordó de ^ " 
el Santo, cuydando tolo del negocio á que avia venido.Bolvio 
á fu cafa, y en la figuiente noche la dió vn graviísimo doloc 
en los brazos , y manos, encogiendoíele de fuerte , que fe ha-
lló valdada. Dudava fufpenfa la caufa de tan inopinado acci-
dente , y dió en juzgar, y con razón , que era caftigo de Dios» 
por la poca devoción que avia moftrado á Santo Domingo de 
la Calcada > con quien tienen tanta ios Comarcanos todos, que 
poquiíslmos llegan á nueftra Ciudad, que no entren á rezar 
en fu Santo Sepulcro.Fuefle á SantoDomingo efta mLiger,con-
fefsófle en nueftra Santa Igleíia , y el Confeííbr la aconfejó, 
que velaílc nueve dias delante del Sepulcro del Santo: Empezó 
la vela obediente la enferma, y á pocas horas, galladas eninf-
tancia devotas oraciones, le fue reftituida totalmente la falud, 
por la intercefsion de nueftro Santo. 
8 Andavan vnos Canteros cerrando la bóveda de la Ca- " X / f i l l O T n V i 
pilla, que cae fobre el Coro de nueftra Santa Iglefia, y alai- J / V i i l a ^ i U ) J * 
fentar la Clave , falfeóvn pilar , deícomponiendofe las Cim-
brias , cayeron los Arcos fobre los Andamios , que rotos vinie-
ron al fuelo, con todas las muchas crecidas piedras , y mate-
riales de la obra, y con todos los Oficiales , que andavan en 
ella ,cayó todo defde muy alto fobre el Coro t en quien el 
Cabildo de la Santa Iglefia eftava cantando las horas : llama-
ron al Santo muchos de los que calan, y de los Prebendados, 
que abaxo fe hallavan, y por fu intercefsion, ninguno de to-
dos ellos padeció la mas leve leíion, cofa folo pofsible a Jla DU; 
Vina Omnipotencia. 
y 3. Vitxti 
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M - i * ? - v PrendieronlosMoros ávn mancebo de Rioja, y puíleron-í 
l l c l S r O ) 4» k OICLO en vna obLcLiramazLnorra, donde padeció por efpacio 
de mucho dias. Encomendavaíle continuamente á nueftro San-
to , como buen Rio/ano, rogándole con gran Fe le librafíc de 
aquella penofa cárce l , como lo avia executado con otros mu-
chos tus devotos; y eílo lo repetía con tan claras vozes, que lo 
oían las Guardas que le aísiftian. El Moro, dueño de eíle Cau-
tivo , combido vn dia á comer á otros amigos Moros , y entre 
otras cofas fe pufo en la mefa vn Gallo aliado. Servia vnode 
los Guardas del Cautivo ala mefa , y hablandofe del prefo, 
dixo : Mucho temo , Señor, fegun lo mucho que efte Chriftiano llama en fu. 
favor a vn Santo Domingo de la Calcada, que nos le ha de facar de las pr¿~ 
¡Iones el Santo, quedi^enha^e muchos prodigios. Riofe el Moro, y coa 
gran fatisfaccion le refpondió : Si tu le tienes prefo de la fuerte que 
yo poco ha le dexé > afsi fe podra él foliar de las prifiones, como efle Ga-
llo afjado , y apunto de trinchar fe , puede levantar fe , y cantar* Apenas 
acabó de pronunciar eítas palabras , quando el Gallo fe viftio 
de plumas blancas, fe levantó , y empezó á cantar Cobre el 
plato. Aflbmbraronfe todos, y dando por cierta la liberación 
del Cautivo , baxaron á regiftrar el calabozo , y le hallaron 
vacio, fin el prefo, y lleno de luz, y refplandor de el Cielo, 
porque al mifmo tiempo., que refucitó el Gallo , fe apareció 
Santo Domingo en la cárcel , foltó al prefo, facóle del ca-
labozo , y el Cautivo libre fe fue á Santo Domingo de l a Cal-
zada , y en la rexa de nueftro Santo colgó las cadenas , que pa-
ra efte efedo fe llevó coníigo. Tengo por muy probable, que 
cftc milagro fucedió algunos años antes de efte tiempo, en que 
vamos con la Hiftoria, p orque en la rexa queeftá al rededoc 
del Sepuciro del Santo 3 y que fin duda íe hizo mnchosaños 
antes de efte tiempo, eftán algunas tarjetas de hierro, que en--
treveradamente, vnas tienen pintado vn árbol con vna hoz al 
tronco, que fueron las primeras Armas de nueftra Igleíla, 
por el milagro de la Ho^ , que ya diximos , y otras tienen 
vn Gallo folo,en ademan de cantar, en memoria fin duda de 
efte milagro,que también refieren los dos Vegas en la vida de 
nuefti oSanto, y otros. El repetido Memorial de mibgros le 
pone antes del Reynado del Rey Don Pedro , y yo le'olvidé 
en aquel lugar; pero como no dize dia, ni año en cftc n i 
en otros , no podemos por él averiguar el de efte mila-
gro. 
10 Eftos refiere dicho manueferipto de milagros de el 
Santo, quedandofe muchos en el olvido, porque no huvo cuy-
dado de efcrivirlos, como era razón , para perpetua memo-
ria. Y aqui acaba dicho manueferipto, con que no haziendo 
mención de el célebre milagro del Gallo, y Gallina, que re-
ferirémos al principio del capitulo figuiente 5 parece , que fe 
obró pallados eftos años en que vamos 5 pues en ellos, ó p o ^ 
co mas adelante, da á entender, que fe obraron, y 
fe eferivió fu relación, „ J 
«Capítulo VIL$.V. 'Mí 
1 TT^N el ano mil trecientos y fetenta y vno el dicho 
J L , Rey Don Enrique Scgundojaviendo confirmado 
los privilegios de nueílra Iglefia Cathedral en 
veinte y ocho de Agoílo, eftando en las Cortes de Toro, la dió 
privilegio para Tacar de las Salinas de Añana ciento y cinquen-
'ta fanegas de fal para ayuda al azeyte, que en fus lamparas gai-
ta. (A) Y en las miimas Cortes á veinte de Setiembre confirmó 
á nueftra Ciudad el privilegio de no pagar portazgo fus vezi-
nos. En el año mil trecientos y fetenta y tres loan Fernande-^ y 
rebina de la Ciudad de Santo Domingo de La Calcada ( afsi dize la eferí-
tura en pergamino , que fe conlerva en nueftro Archivo) (B) 
dió á nueftra Igleíla vnas cafas en ¡a Calle de Barrio Nuevo de dicha 
fiudad r en reconocimiento de muchos favores, que dize. aver 
recibido. 
2 Por los años de mil trecientos y fetenta y ocho tuvie-
ron reñidas guerras el Rey de Caftilla Don Enrique Segundo, 
y el de Navarra. En el de mil trecientos y fetenta y nueve, de-
feando pazeselde Navarra, embióaldeCaílilla fus Embaxa-
dores,quienes las ajuftáron: Y concluido el concierto Ai^Q Mariana: 
(C) Los dos Keyes fe juntaron en Santo Domingo de la Calcada : Llevaron 
gran refpuefto , y aporfia pretendía cada qual aventajarfe en todo genero 
de grandeva , cortefia, y comedimiento.. Con que nueftra gran Ciu-
dad, que á la fazon fe hallava ya muy poblada, eftuvo en aque-
llos dias llena de grandeza, y fieftas. Partiófe para fu Reyno 
¡el de Navarra ^ y nueftro Rey Don Enrique fe quedó en efta 
Ciudad. Temiale mucho el Rey Moro de Granada, fu tributa-
r io ,,y trató (dize el mifmo Autor) de quitarle alevofo la vida, 
lo qual executó por medio de vn Medico Moro , que aftuto 
fingió venir huyendo de fu Rey , que creído, y admitido por 
Don Enrique, le preíentó vnos ricos borceguíes Monfcos, 
que traía envenenados. Admitiólos Don Enrique 5 pufolelos 
incauto, empecó luego á enfermar i y continuandofe el acha-
que , murió á los diez dias , defpues que fe calcó los bor-
ceguíes, en nueftra Ciudad á veinte y nueve dias de el mes 
4e Marco de dicho año en las cafas de nueftro Obiípo Don 
Joan de Pino, que oy perfeveran frente de las Carnizerm de 
efta Ciudad , mandó enterrar fus entrañas ( dize Garibay) ( D ) 
en nueftra Santa Iglefia, para demonftracion del entrañable 
amor, que á efta Iglefia,y Ciudad tenia , y de la gran devoción 
con que venerava a nueftro Santo; y afsi fe hizo con la mayor 
pompa, fepultandolas en vn nicho ala entrada del Clauftro, 
donde fe pufieron dos Efcudos con fus Armas Picales, que oy 
perfeveran: fu cuerpo, dizen Garibay , y Mariana, fue llevado 
a Burgos, de alii a Valladolid; y finalmente á la Santa Prima-
da Igleíia de Toledo,en que fue fepultado. Acabadas las Rea-
les ,y muy folemnes Honrasen nueftra Santalglefia,fue alzado 
por Rey de Caftilla (E) fu hijo primogénito Don Joan, Prime-
ro del nombre, levantando por el muy kales los vezinos de 
efta nobilifsima Ciudad el Real Eftandarte , y aclamándole poc 
fu Rey legitimo , quien a veinte de Agofto de dicho año , ha-
Uandofc en la Ciudad de Burgos, agradecido á tanta lealtad, 
con. 
(A) Arch.Eccl.S.Dom.lit. 
P.Arch.Civit.Calceat. 
(B^ Arch,Eccl.CalcJit.D. 
num«4« 
1379-
(C) Marian. tom,2, üb-íS, 
cap.2.foi.i23. 
<D) Garíb. lib.14. cap. 19» 
fol. 979 . Marian. vbifupra, 
fol.124. 
(E) GariUviai fupra. 
(F) Ai-cli.Hccl.C^Ullt.P. 
Arch.Civit.Calceat. 
I390, 
(G^ Arch.Eccl. Calceaten. 
lit.P.num.4. 
1399. 
(H) Arch. Civit. Calcca-
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1400: 
JA) Erce Ximenez. Predic. 
de Santiago en Efpaña, p.2. 
txzjtt, 3 .cap. 1 .fol.2 3 3 > 
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confirmó los privilegios de nucitra Santa Iglefia, y el de Xvhhu 
tad de portazgosjcon todos los demásA nueltra Ciudad. (F) 
3 Por los años dé mil trecientos y noventa fucedió á 
Don Joan en el Rcyno de Caítilla Don Enrique Tercero fu 
hijojque en el mes de Diziembre en las Cortes, que celebró en 
Madrid.confirmó á nueftra Santa ígleíla fus privilegios , infer-
tando á la letra el que la dio el Santo Rey Don Fernando, refi-
riendo feis Reyes de Cartilla , fus anteceflores, que le avian 
confirmado. (G) Y el mifmo Rey en feis de Febrero del año de 
mil trecientos y noventa y nueve confirmó á nueftra Ciudad 
•el privilegio de exempcion de portazgo,y los otros privilegios 
en la Villa de Hillefcas^feis leguas diftante de Madvid.(FI) 
C A P I T V L O O C T A V O . 
D A S E NOTICIA D E L C E L E B R E M I L A G R Q 
del Gallo y y Gallma* 
*. 1 
"N celebérrimo Milagro , que con vn Galloi 
y vna Gallina obró Dios en favor de vn Pe-
regrino por intercefsion de nueftro Santo, 6 
por mejor dezir , dos Milagros eftupendos 
han volado por todo el Mundo en alas de las plumas^que lleva 
los que viíitan efte maravilloíb Satuario.Por effo le feñalamos 
Capitulo a parte,y le pongo en efte tiempo* bienjque con cer-
teza no fe averigua quando fucedió. Pero confíderando, que 
el referido manuferito (quien da á entender fe acabó de eferi-
vir poco defpues del Reynado del Rey Don Pedro el Jufticie-
ro) no lo trae > y viendo por algunas circunftancias , que cuy-
dadofo he notado la probabilidad de que fue por eftos tiem-
pos , en que corre cfta Hiftoria, le doy efte lugar por los años 
de mil y quatrocientos^oco mas,© menos. Sucedió, pues, en, 
efta forma. 
2 Dos vezinos, marido, y muger, de la Villa de Santos; 
cerca de Vvefel, y Res , en el Arcobilpado de Colonia, deter-l 
minaron ir á Santiago de Galicia* en Romería con vn hijo fu-
yo , mancebo de pocos años. (A) Puíieronfe en camino 5 a la 
Ciudad llegaron de Santo Domingo de la Calcada, ordinario 
paffo ,• devotamente folicitado de los Peregrinos. Aviendo 
vifitado devotos á nueftro Santo, y rezado en l'u Santo Sepul-
cro , poftaron en vn Mefon de efta Ciudad , cuyos dueños te-
man vna hija doncella de mas buen parecer,que'recato. Quan-
to peligro tiene la incauta hermofura en tales cafas! Miró con 
atención la rapaza la briofa bizarra difpoficion, peregrina en 
todo, del Peregrino Joven, y quedó prefa en amorolls cade-
nas. Quien las peligrofas puertas no cierra de la vifta,prcfa in -
faufta lera del apetito. Arraftróla tanto la pafsion amorofa, 
que fe le declaró al gallardo mancebo , abandonando toda la 
honeftidad, y multiplicando lagrimas, y ruegos: que de la que 
a perder llega la mafcara, fe apodera el deícaro > y el iTparo re 
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huye de los inconvenientes. Pero el vimioíb mo^o, iuutando 
al caíto jofepli y delpreció fu laíciva propueíta repetidas vezes. 
Viendo ladeshonefta moca burlados íus intentos lal'civos, tro-
có el amor en odio, como íueie fuceder á las tales 3 y trató de 
vengarfe del deíprecio , que fu torcida tazón juzgó le hazia el 
Peregrino, íkndo perfecta virtud la refillencia íanta de eílc. 
Halló luego fu eno;o vna diabólica traza para fu dcfquite.Bien 
como fuya. Determinó poner en el zurrón del inocVnte Pere-
grino vna taza de plata , que fus padres ponían en la i\iefa para 
que los paifageros bebieflen. Allá mandó Jofeph, quando go-
vernava en EgyptOjponer otra taza en el coítal de Benjamín fu 
hermano , para que imputandofele á hurto , tuviefie forma de 
quedarle con él en fu cafa. (B) Pero con qué diferente intento, 
que el. que tuvo efta deshonefta! Executólo atrevida. Tomaron 
padres, y hijo fu camino ? y ella traydoramente infame, luego 
que ios iuzgó.yáfuera de la Ciudad , empegó á dar vozes, d i -
ziendoj que no parecía la taza, y que aquel moco Peregrino fe 
la avria llevado. Crcyófe fudidahpen con facilidad. Fueronfc 
los padres de la moca al Corregidór de la Ciudad á pedir jufti-
da; mandó el Corregidor jque los Atguaziles fucilen á toda di* 
ligericia en bufea de los Peregrinos, á quienes hallaron á poca 
diftancia: Regiftraronles lo que llevavan, y en poder del man-
cebo fue hallada la taza ^ de cuya noticia eítava él bien 
ageno. 
, 3 Bolvieronlos á la Ciudad prefos, y como era la taza 
teíligo del delito, que fe le imputava,y ladefenfa,y valimiento 
del mancebo ningunos, fue condenado, no como Jofeph á 
fuave cárcel, fino como íi fuera malhechor, á pena capital en 
vna infame horca; y fin admitirfe apelación , fe executó la íen-
tencia, quedando á manos de vn Verdugo pendiente del fupli-
ció en el campo , donde los Alguazilcs le encontraron , y fus 
triftes padres en el mayor defconfuelo. Pero animandofe0 y 
viendo que no tenia ya el cafo humano remedio, proíiguicron 
fu Romería para Santiago, dexandofe pendiente de la horca a 
íu hijo , que para común efearmiento , teniendo por cierto el 
delito la Juílicia, determinó fe eíluvicflé pendiente del palo, 
hafta que a pedazos fe cayeflé de él. 
4 A Santiago llegaron los padres, vifítaron harto me-
lancólicos el Sagrado Cuerpo del Santo Apoftol, Patrón de las 
Efpañas. Bolvieron otra vez para fu Patria por el mifmo ca-
mino, y llegando al termino de nueftra Ciudad, y al íltio don-
de fu hijo fue ahorcado: amorofa la madre, bien que atraveífa-
do el coraron de dolor, quifo vér á fu hijo, que aun pendía del 
palo afrentofo. Anegada en lagrimas llegó á la horca ; y al 
mifmo tiempo el hijo pronunció ellas palabras,quc refiere.Ta-
mayOjSalazár con otros, (C) Madre ma,para que mt lloráis muerto, 
fHpuefto que dichofo vivo ? E l Bienaventurado Santo Domingo de la Calfada 
me ha confervado la vida contra elrigurofo cordel, y la hambre poderofa 
de tantos dias fin alimento. E l me ha Jbftenido , y confervado como aora 
me veis. Id a la lufliciaj dad quenta de cfte prodigio , y pedid me baxen de 
púhi pues mi inocencia no mereció tal caftigo. 
y Ya fe hallava el padre prefenre , que también avia lle-
gado á vér á fu hijo •> y al vér tal prodigio , quedaron padre , y 
madre aflbmbrados. Mudaron ambos las tiernas lagrimas,que 
vertia fu dolor GAlagrimas de gozo > y alborotadas fueron ^ 
dar 
(B) Gcnef.44»v.2. 
(C) Tam. Salín Martirol. 
Hifp.íom.3tdie iz.Maij. 
Quid vivo Uchrymis pj.rcntas, 
mater ? vivo B.Dominico fabcol-
lante. L ludid dic, nc damnare 
pergat, attem mors abfoluit, vix 
IMC Ule ad mAttem, cum mater 
hoc ad ludicem refen mmf& 
acumbentem, Hic, tam, feilicet, 
filius tuus vivity quam affus hic, 
cum gallina fua,gallus3 qui lau-
tus, vnBufque fepulchrum fio-
machum expectat, lam car per e 
parabat, cumgallus, & gallina, 
in vitam > fe erigunt t inocentidí. 
vi£írici alis aplaudunt , gallus 
etia?» peanacanit. 
2 3 8 Libro Segundo.; 
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d^ a qucnta del prodigio al Corrcgkior de la Ciudad ,quevlvia 
cilla Calle de Barrio-Viejo, trente de donde oy eftaclCon-
venco de Rcligiofas de San Bernardo. Hallaron, que el Corre-
gidor eftava comiendo con fu familia 5 pero llevados de fu im-
paciente alborozo, ie fubieron hafta la pieza donde eftava co-
miendo^y con el cuchillo en la mano para trinchar vn Gallo, y 
vna Gallina , que tenia en vn plato aliados. Refirieron el ca-
fo los Peregrinos, y él riéndole de fu relación , reípondio ,ha-
zíendo chanca de lo que le dezian , y hablando con la madre» 
que como mas impacienté fe adelantó á contar el fucellb: ^ífsi 
•vive tu hijo, a quien yo mandé ahorcar j como efte Gallo , y Gallina^ que pe-
lados, y lardeados cftaupara fer fepultados en mieflros eflomagos, Y apli-
cando el cuchillo, quilo empezar á trincharlos j pero al mifmo 
tiempo refucitando las dos aves (qué prodigio!) fe viftieron 
de plumas blancas, y pueftas en pie fobre el plato enqueya-
zian, empezó á cantar el refucitado Gallo. Atónito quedó el 
Corregido^con todos los circunftantes. Dexó la comida, fa-
lló de fu cafa^y acompañado de la Clerecia,y de la mayor par-
te de vezinos de la Ciudad,que á la noticia del prodigio fe iun-
taron , fue al fítio en que pendia de la horca el Joven Peregri-
no. Hallóle vivo l y preguntadole como tenia vida, pues avia 
fido ahorcado tantos dias antes ? Refpondió las mifmas pala-
bras^que la dixo a fu madre, y que yadexamos referidas, atri-; 
huyéndole fu milagrofa liberación á nueftro Santo. 
6 Baxaronle deia horca con gran ternura,y admiración^ 
y con procefsion folemnele llevaron al Sepulcro del Santo^ 
donde fe dieron á Dios muchas gracias por tal beneficio', en-
tregaronfele á fus padres, y todos tres tomaron fu jomada pa^ 
(D) Erce Xim.vbi Tupi Santes, fu Patria, donde muchos años defpues murió el Pe-; 
regrino: y en fu Sepulcro,dize Erce, (D) fe pufo vn Epitafio¿ 
que refiere todo efte fuceífo. NueftraSantaIgleíia, y nueftra 
Ciudad fueron en procefsion á cafa del Corregidor por ú Ga-
l lo .^ Gallina refucitados: lleváronlos á nueftra Cathedra,y ha-l 
ziendo vn rico nicho con fu rexa, frente del Sepulcro del San-
to , que oy fe conícrva fobre la puerta de la Torre Mayor, en 
cuya frente fe pintó el Galló,y Gallinazas puíieron en él; y co-
mono podian confervarfe afsi mucho,fe ha obfervado defpues 
acá tener efte nicho vn Gallo, y vna Gallina blancos , que fe 
mudan á fus tiempos,en memoria del Milagro. De ellos llevaa 
plumas los que viíitan al Santo j con quienes ha obrado Dios 
muchos prodigios. Pufoíe encima de la puerta de la cafa, ea 
que fucedió el Milagro, efte rotulo : efta cafa fuceáie el Milagr» 
del Gallo, y la Gallina: y en el año de mil quatrocientos y treinta 
Vcg.Hift.dc S.Dora* 7 nueve, dize Fray Luis de la Vega, (E) que el gran Convento 
fol«i 11. de Nueftra Señora de la Eftrella,de la Orden de San Gerónimo, 
compró eftas cafas por la circunftancia de efte Milagro para 
Hofpederia luya; cuya eferiturade venta, dize,que fe conierva 
en el Archivo de aquella Santa Cafa. Ya efta fe cayó,y fu fítio 
cftá hecho prado; pero con la tradición de que fucedió alli efte 
Milagro. Defde efte fuceflb milagrofo nueftra Santa Iglefía ,y 
líueftra Ciudad,al Arbol,y Hoz,que antes tenia por ArmaSiCO^ 
mo vimos, añadieron vn Gallo , y vna Gallina en fu 
Efcudo de Armas,de todas las qualcs vían oy 
iasdosCgmuuidadgst 
i . IL 
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§. I I , 
1 Ste Milagro es tan repetido en las Hiílorias, y tan 
1""^ ciertamente referido por rradicion inconcufa 
de padres á hijos , defde que fucedió,que ningu-
no ha puefto duda de fu verdad. Pero ci Doftor Ei ce Ximenez 
(A) quiere bairaxaríelo á nueftroSanto^ y atribuirfeio al Apof-
tol Santiago, por diverfás razones, que propone. Lo primero, 
dize , porque en vna Capilla de Santiago , en lalgleíia de Ara-
celi de Roma, eftá pintado efte Milagro entre otros dcSantia-
go^colgadoel Peregrino de laHorca>el padre de rodillas puef-
to , y mirando al Santo ; la madre en pie con los bracos abier-
tos , y levantados 3 admirada 3 y alegre de ver vivo á fu hijo i y 
cite pronunciando eftas palabras: ^Alegraos , porque nunca me fus 
•nías bien yfuputfto , que hafta aora me ha fuflentado Santiago , y me ha re-
focilado con celcfte dulzura. Lo fegundo, porque afsi dize fe halla 
pintado en la Capilla de la Confolacion de la Santa Igleíia 
Cathedral de L e ó n , en Efpaña, teniendo Santiago al Peregri-
no de los pies; y en vna Capilla de Santiago, que ay en la 
Iglefia Cathedral de la Ciudad de Piftoya. Lo tercero , por-! 
que afsi fe halla en el Rezo de Santiago en el Breviario de el 
Monafterio Benedidino Ved alte nfe de la Ciudad de Artois*; 
en Francia sy en el Oficio de la Translación de Santiago, de 
que vsó la Militar Orden de Santiago. Lo quarto, porque 
afsi lo refiere el Papa CalixtoSegundo en vn manuferipto de la 
Vida , y Milagros de Santiago, libro 2. que fe conferva en la 
Biblioteca de San Pedro de Roma. Y porque finalmente lo 
fienten afsi San Antonino de Florencia, 1. part. cap, 7. t i t . 6. y} 
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2 Soy amigo de hazerme cargo de ia dificultad j y con-; 
íieíTo ,que eítosfundamentos tienen fuerza,y que averiguad 
porqual de los dos Santos hizo Dios eftos Milagros, es muy; 
dificultofo i pero me parece mas feguro lo que llevo referido 
de mi Santo. Y lo que no admite duda , es , que la prueba fe 
ha de tomar de las palabras J que dixo el ahorcado Peregrino 
quando fu madre le encontró vivo , y quando le baxaron de 
la Horca , pues él parece que fupo quien le avia librado , y lo 
lefírió entonces. De eftas palabras tenemos la meíma contro-
verfía, y hablando de ellas Tamayo Salazar en el lugar cita-: 
do en el§. antecedente, defpues de aver puefto las que dexa-
mos referidas} que hazen á favor de nueftro Santo, proíigne: 
(B) lA/'sife hande leer las palabras de los ú n a l e s , porque loquealii fe 
di^ e de M¿ria Santifsima , y de Santiago , que le foflenian al Man-
cebo pendiente de la Horca , no efta en nueftras Hiftorias , tomo fe pue-
de vér en Mariana , Marieta , Venero , y Vega, con que excluye a 
Santiago, 
3 Las palabras citadas folo por tradición pueden conf-
tar, porque no ay teftimonio cierto autorizado 5 y eüa tradi-
ción eftá en nueftra Ciudad tan aífentada, que nada fe tiene 
por mas cierto, que el que lo que dixo el Peregrino fue , que 
le avia librado Santo Domingo de la Calcada i y íl Erce haze 
tanta fuerza en la tradición, probando fu feguridad con las pa-
Jabras de el Eckfiaftico: ( C ) No defpmics la narración de los .Anti-
guos, 
(A) Erc.vbifupr.trad.^.p.' 
2 . cap. 1. fol. 223 . Gauaere 
quoniam mmquam fuit mihi itei 
bene, quoniam hucufque S.íacob* 
me fujlentat, & ccelefti dulcedi-
m refociliat* 
(B) Tam.vbi {upv.Sh 10$* 
da funt yerba Faúlorimi '•> nam, 
qux inibi dicitur de B,María>& 
S.Iacoboy fubcollantibus pusrum 
pendentcm, abfunt a noflris hi-
Jlorijs , vt "videre efl apud Ma-] 
rÍan.Mariet,Vencr.&Veg, 
(C) Eccl.8.10. 
Non tcprxtereat narratlo fenio-
rum , ipfi enirn didkeriint a ga^ 
tribus fuis* 
(D) Barón, in not.ad Mar-
tyr. die 2 5 . lu l i ) . triumius de 
Vir. UUijlr. dum recufct Callixti 
Tapp£ CommmtarloSyCiity illum, 
copiofo Sermone,& máxima dili-
gcntia, traftatum fcripfiffe, de~ 
miraculis S. lacohi. Legimus 
mifdcm Callixti nomine ydcea 
re quinqué libros , digeftos, qui~ 
bus tontinentur miracula , ciuf-
dem lAppofloli virtute edita, 
licct [vt conftat ex ratione anno-
rum moncri) aliqua fuerunt fu~ 
pi.'- .idáita, atque illis ad mixta, 
(E) Cardenal de Aguirre, 
nodt. condl. fol . 474. Ba-
. ..:oa-i.i2. Anal.fol.139. 
& 1124. 
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fuos 3 porque ellos lo aprendieron de fus padres : y con otl'OS Tex-
tos > que hablan de ta tradición común s para facai- en limpio 
como es cierta la verdad" de que Santiago predicó en Elpa-
ña :' por qué no diremos con fu mifma dodrina nofotros, 
que la tradición de que quien ayudó al Peregrino para que 
no muriera en la Horca ^fue nueltro Santo 3 es la prueba mas 
fegura ? Pues afsi ha venido de padres á hijos. 
4 A que ayuda no poco el ver que nueftra Igleíla s y 
nueftra Ciudad, que como ya hemos dicho, tuvieron anti-
guamente por Armas el Arbol , y la Hoz por aquel Mila-
gro , ó aquellos Milagros, que obró nueftro Santo, cortan-
do con vna Hoz de fegar miefles los Arboles robuftos, aña-
dieron de eíle Milagro en fus Armas vn Gallo, y vna Galli-
na, como es fin controverfia verdad cierta, y patente, co-
mo demueftran los Efcudos , compueftos de vno > y otro: 
Y en el Clauftro de la Santa Iglcfia, quefe hizo poco des-
pués de efte tiempo, eftán entreverados , vnos con Arbo l , y 
Hoz , y otros con Gallo, y Gallina. Pues ha de creerfe de Co-
munidades tan grandes, y tan prudentes, que teniendo el A r -
bol , y Hoz por averfe hecho efte Milagro por intercefsion del 
Santo , avian de tomar por Armas las memorias de otro , que 
no avia hecho ? Ninguno también como los habitadores de 
ella Ciudad pudo íaber á quien atribuyó el Milagro el Pe-
regrino , y qué palabras fueron las que dlxo quando le hallo 
fu madre vivo , y quando le baxaron de la Horca : luego 
confervandole la tradición de que fe lo atribuyó á nueftro 
Santo i y aviendo por efto tomadofe aqui por Armas , á ello 
fe debe dar mas crédi to, que á los que de. lexos lo oycron> 
y acato por faber , que los padres del ahorcado venían de 
Santiago , fe lo atribuyeron al Santo Apol lo l , como íi falta-
ran al Santo Patrón de Efpaña Milagros muchos que referir 
de fu gran virtud. 
5 La autoridad del Papa Calixto Segundo me hiziera 
mas fuetea, porque el Cardenal Celar Baronio dize, que (D) 
Tritemio en fus Varones iluftres, hacendó mención de los Conmcntarios de 
Calixto Segundo , afirma y que Calixto con relación, muy copiofa y y com 
diligencia grande eferivio vn Tratado de los Milagros de Santiago* 
Leímos ( proíigue Baronio) cinco Libros difpueftoscon nombre de el 
mifmo Calixto , en que fe contienen los Milagros obrados por virtud 
d é mifmo apoftoU Tero proíiguiendo inmediatamente á las 
palabras referidas j dize :) .Aunque como confia por ra^on, y nu-
mero de los años , algunos Milagros fuemn añadidos en los eferkos* 
que dexo Calixto , j mellados con los que el eferivio de Santiago* 
Pues dado cafo, que eíle Milagro fe halle atribuido a San-
tiago en el manuferipto del Papa Calixto , porqué no pode-
mos juzgar , que elle fue vno de los añadidos? 
6 Y que afsi fue, me parece evidente, por eíle difeur-
fo. El Papa Calixto Segundo fe coronó en el año de m i l 
ciento y diez y nueve , como afsienta el Emmentifsimo feñoi-
Cardenal de Aguirre . ( E ) y lo dizen los Efcritores todos, y 
murió el año mil ciento y veinte y quatro .y parece lo mas 
probable , que elcrivió aquel Tratado antes de afeender a la 
Thyara ; pues la ocupación fuma de tan airo puedo no le 
permitiria lugar para eferivir Hiílorias: A lo menos eíle Tra-
tado no fe eferivio dcfpues de el año de fu muerte. Vcalc, 
pueSi 
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pues , lo que dexamos dicho en efte Libro , cerca de la Funda-
ción de nueílra Ciudad 5 y fe hallará , que por el año de mil 
ciento y veinte foló avia en cite íitio la Cafa del Hofpital la 
Iglcíia del Salvador, y la Hermita de Nueílra Señora de ja Pla-
za,G a aver otros vezinos5 que por el año de mil ciento y vein-
te y cinco íe empezó a poblar el Barrio de Morgubete? que no 
tuvo la población jurifdiccion propria hafta el año de mi l 
ciento y treinta y íeis,enque devoto el Emperador Don Alon-
fo l lamón les dio á los veziuos de la Calcada jurifdiccion pro-
pria, laquales neceñaria para que aya Juez proprio. El Mila-
gro3como fe vé,fucedi6 aviendo Juez en Santo Domingo, que 
adminiílrava juilicia. Luego íi efte no lehuvo hafta dcfpuesde 
muerto el Papa Calixto^no pudo aver fucedido el Milagro an-
tes de morir dicho Papa '•> y coníiguientemente, ni él pudo cf-
cj-ivi^le. ( í ) •Vcg«Hi(tSoDomm.tow 
7 Mas:PorqueFray Luisdela Vega, (E) y otroSidizen, 1 i'O* 
que quien mandó ahorcar al Peregrino, y á quien f u c e d i ó el 
refucitar las aves , que eftava para comer fue d Corredor í/e/ti 
Ciudad. Habla de la de Santo Domingo. Efta no tuvo Corregi-
dor , ni fue Ciudad hafta los a ñ o s de 13 34» como confta, y he-
mos ya probado. Luego muchos a ñ o s defpucs de muerto Ca-
lixto fucedió efte Milagro, luego fe le introduxeron al manuf-
cripto de Calixto , como Baronio dixo ; y de al nacerla el po-
nerle por de Santiago en los referidos Rezos, y pintarlo en fus 
Capillas, y darle por de Santiago los Autores, que Erce refiere 
por fu opinión. Y finalmente, dado cafo, que efte Milagro 
aya fucedido en tiempo del Papa CaIixto3y que lo eferivió en-
tre los demás de Santiago , debemos juzgar, que los pufo poc 
relación , que le embiaron de lalglefia de Santiago de Galicia, 
y acafo Don Diego Gilmerez fu Arcobiípo, que era muy ami-
go del Papa > y efte le dedicó por eflb efte Tratado al Arcobif-
po, á Guillermo, Patriarcha de Jerul'alén, y al Convento Real 
de Cluni, Cafa de fu Profeísion, como Erce afírmaj y efta re la-
ción feharia,ó con pafsion, ó con inteligencia de que avia he-
cho Santiago el Milagro , por ver que venian de Santiago los 
padres del Peregrino , y que hafta que llegaron fe eftuvo en la 
Horca el hijo. Pero con mas fundamento íe puede creer lo que 
la tradición conferva en Santo Domingo,pues obligó efta ver-
dad entonces á tomar efte Milagro por armas. Y mas quando 
avia obrado nueftro Santo otros muchifsimos Milagros, de 
-quienes podian,íi guftavan,añadir armas, y quando no necefsi-. 
tavan de atribuirle Milagros, aviendo hecho tantos, 
y tan prodigiofos nueftro Santo. 
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C A P I T V L O N O N O . 
W X T I N V A N S E LOS PROGKÉSSOS D E L A SANTA 
Iglefia yy Cmdad de Santo Domingo* 
I403-
(A) Ai'ch>HccUCalc.Ut,D» 
\ ¿y 
Í 4 0 5 . 
(B) Arch. Civit. Calceat* 
I4O7» 
(C) Arch.BccUCalceat.lit* 
I 4 I ó . 
(D) Arch« Eccl. Calceat» 
l i t .D. 
(E) Arch.CÍvitB Cakeat. 
Auch.EccLCaUlit.CX 
1 4 2 2 
1 4 2 4 * 
(G) A^ch.Eeci.CaUlir.J. 
Vnnmcapitulunhmvicenhfacien^ 
tium, 
1 4 4 í * 
(H) Arch.Civit.Calc.Cax. 
12. 
K el año de mil quatrodentos y tres Sancha 
Ruiz 3muger de Gutierre Toledo , vezinol 
ambos de Villálobar, hizo donación á nuef-
tra Santa Igleíia de vna hcix-dad en'el Vado 
de Somfoto > y vnas cafas en la Callé de Barrio Viejó > en la 
Ciudad de Santo DomingOé En el de mil quinientos y cinco 
en Valladolid á veinte y dos de Mayo el Rey de CaíUUa,y León 
Don Enrique Tercero cortíirmó ánueílm Ciudad el Privilegio 
de pjder nombrar fusv Efcrivanos públicos* (B) En el de mi l 
quattocicUros y líete á diez y nueve de Dizieftibré el Rey 
Don ]oan el Segundo de Caftilla , y León j eftando en Guada-
laxara , confirnií) por fu Privilegió Rodado á nueftra Santa 
Igleíia todós fus Privilegios» (C) Én ?el de mil quatrocientos y 
dkz y ocho en la Ciudad de Santo Dómitigo de la Calzada a 
veinte de Mayo la dicha Sancha Ruiz don6 4 nueftraSantalgle-
fia tocias las muchas heredades, folares, y cafasi que tenia en el 
Lugar de Villálobar* ( D ) Y en elle niifnio año el dicho Rey 
Don Joan el Segundo dio fu Real Privilegio 3 confirniando la 
vcnta,que en el año de mil trecientos y ochenta y nueve íe h i -
zo a nueftra Ciudad de dicho Lugar de Villalobai: ^ en quieu 
defde entonces goza la Ciudad Señorio,y vaílallagc. (E) 
2 Defeandoel Papa Martino Qmntó elmayor luílredé 
luieftra SantaIglelia, la Mayor hermoíurá, y perpetuidad de fií 
viftoia fabrica» y el mejor adorno^y afsiftencia del Culto D i v i -
no en ella, concedió á fu fabrica benigno la quárta parte de to* 
das las li.mofnas, que fe pidieílen por todo el Obifpado de Ca^. 
iahorra, y ia Calzada, (F) y afsi fe ha executado hafta óy , co-
mo también lo mandó cbfervar Don Joan de QnÍñones,de qué 
adelante hablaremos. Défpachófe la Bula en Roma á veinte 
yílcte de Abril^afióde mil quatrócicntosy veinte y dos, que 
fue el quinto del Pontificado de Martino \ y el mifmo en tréze 
de los Idus de Abril 3 confirmó todas las libertades, inmunida-
des, Indulgencias, Privilegios dados por los Sumos Póntifices» 
fus PrcdcccíTores, á las Santas IglcfiasCathedfales deCalahor=. 
ía,y Santo Domingo de laCalzada,vnidasad invicem}Uamán-
dolas Vn CabÍldo,que aun fe cftavan vnida§. Défpachófe la Bu-
la en el año de mil quatrodentos y veinte y quatro. (G) 
3 En lá Villa de Covarrub'ias á quatro de Noviembre 
del año de mil quatrociemos y quarenta y vnoel dicho Rey 
Don Joan el Segundo por ios motivos que abaxo pondre-
mos , ordenó , y mandó , que nueftra Ciudad en ningún 
tiempo, ni por ninguna caufa , ni motivo fuelle cnagenada 
de la Corona Real. Dlzc aCsi el inftrnmcnto. ( H ) £ que yo, 
nm los otros \\cycs , que dtfpues de mi fmréri , non yos podamos 
apar-
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aparta ,mn fcudes apartados de la dicha mi Corona Kealj masque jkmX 
prc jinquidcs , ¿ feades, é cficdcs en elUj é para ella , é que vos non pueda, 
nin puedan vender , nin empeñar s nin cambiar > nin donar , nin enagenar 
£n Iglcfta , nin en Monalltrio , nin enperfona de Orden 3 nin de Religión, 
ni:: en Infante , 'Principe , nin Infanta , nin Vrincefa , Duque 3 nin Du~ 
quefa , Conde, nin Condefa , nin en Terlado s nin Cavalíero > nin en 
otra qualqukra perfona , ó perfonas , de qualquier cftado , é condi~ 
cion , preheminmeia , ó dignidad , que fean , aunque Jhan íieales, é 
de ejlirpe , en ayuffo , é dende arriba, por titulo alguno honorofo, nin 
lucrativo , nin por caufa alguna , por vrgente que fea j 6 fer pue-
da , & c . Pone las ordinarias claufulas , y firma con otros 
muchos de fu Corte. 
4 Del'pues hallandofe dicho Rey en Valladolid á vein-
te y vno de Mar<;o deelajio de mil quatrodentos y quaren- í 
ta y dos , mandó detpachar fu Privilegio Rodado 3 en que ¿* fH"- / 
confirmó efta gracia. Pone las palabras ílguienres, que ma-
nifidlan los motivos , que tuvo para hazerla, que fon de 
mucho luftre pata nueftra Ciudad. E yo el fobredicho Rey Don 
loan y conociendo la, nmcha , é buena lealtanfa j é fianfa 3 que yo en 
yofotros ( habla con nueftra Ciudad ) é fallado 3 que en algunas co~ 
fas3 que la ove menefter en los tiempos paffados 3 é por quanto afán ave-: 
des ávido por me fer leales 3 é guardarme férvido. E por vos dar 
galardón de ejia lealtanfa 3 é fine-^a, E porque entiendo 3 que cumple 
afsi a mi férvido 3 e a bien común de mis Keynos 3 é a honor de la mi 
Corona de ellos, Epor algunas caufas y é rabones 3 que a ello me mo~ 
vieron , é mueven 3 é de mi proprio motu 3 é cierta ciencia , e poderío 
fteal, ordenando 3 e aun ahjbluto 3 ft neceffario 3 é complidero es 3 de 
el qual quiero vfar 3 e vfo en ejia parte, E por honor , I reveren-
da dd bienaventurado Santo Domingo de la Calcada 3 Coafeffor 3 p r i -
mer Fundador 3 y Edificador de la dicha Ciudad 3 cuyo Cuerpo Santo, 
en la qual efia fepultado, Tovelo por bien 3 é por efta mi carta deTri-
yikgio3 & c . Firma el Rey con muchos Obiípos, y Cavalle^. 
ros. Guardafe en el Acchivo de la Ciudad en per§ami~- (MArch.Civit.CaLvbirup; 
íio. (A) v y 
p p r parte de las dos Iglefias Cathedrales de Ca-lahorra ^ y la Calcada vnídas, fe hizo relación 
al Papa Nicolao Tercero , que en todas , 6 
en las maslgleíias de ellos Rcynos de Caftiila, y León avia 
vna Dignidad llamada Macftre-Efcoüai y que en dichas dos Ca-
thedrales vnidas no la avia 5 jiendo afsi, que eran (dize la Bula ) 
• de las mas injignes 3 y notables entre las otras de dichos Keynos, S u -
plicofele } que fe dignaiie de eregir en ellas efta Dignidad: 
. á cuya propuelta, y fuplica inclinado el dicho Sumo Pontífi-
ce Romano, erigió dicha Dignidad de Maefire-Efcuela , para 
las dos dichas Iglefias de Calahorra , y Santo Domingo de la Calca-
da: y con eíle titulo en ambas, mandó fu Santidad , que la pri-
mera Canongía, que en qualquicra de las dos Cathedrales 
vnidas vacaíle, fe í'uprimicra, y fe agi-cgaüc a dicha Maeftre~£f-
colla 5 y también hada cien ducados de los preíhmos 4 que 
en cílc Obifpado vacalfen. Govcrnó Nicolao Quinto def-
de ci ¿ ñ o ^ aiüi quacrocientos y quarenta y íietc, halla el 
X 5 
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v m - n * - j , » aemilquatrocicntosy cinqucntaycinco. ( B ) D i o a c f l : a D i ^ 
(B) D.Cam.de Agmrr. no- todas las preeminencias, y exempeiones, que gozava la 
tit.Concii.lol.47i>» Macítre-Efcolia de laSantalglcíiaCarhedral de Siguenca^ pro-
veyóla en Don Joan de Medina , Bachiller en Derechos. M u -
rió el Papa Nicolao antes que vacafle Canonicato^ni ración al* 
guna de las dos IglcGas vnkias ••> y los Papas > que le figuieron 
prohibieron las incorporaciones, y anexiones de Prebendas, 
con que fe quedó efta Dignidad fm dote alguna, hafta que af-
cendió a la Silla de San Pedro Julio Tercero i y llegado el fe-
gundo año de fu Pontificado , que fue el de mil quatrocientos 
r -n ycinquentayvno jmandódefpacharBulaenelPalaciodeSan 
145 í » Pedro de Roma á diez y nueve de A b r i l , en que ordenó fe 
( Q Arch.EccLCaUit.M» cumplieile lo determinado por dicho Papa Nicolao V . (C)con 
^ V ,.* * * * que aviendo vacado vnaCanongia en nueftra ígleíia por muer-
te de Miguel de Ocio,fe anexó á eftaDignidad^y hallandofe va-
cos los pr-eftamos de las Villas de VUloria,yAntoñana,fe le ad-
judicaron también, difponiendo la Divina Providencia, que 
quien avia de fer ordinariamente Prefidente denueftra Igleíia 
por aufencia continua del Dean, tuvieffe fu renta en la Igleíia, 
y lugar, de quien dexamos averiguado, fue natural nueílro 
Santo, á quien por la Preíidencia fucede el Maeftre-Efcuela ca 
íli Igleíia. 
2 C^uiíieron impedir la ÍImofna,quc fe pedía para niief-
tro Santo, y fabrica de fu igleíia en el Sehorio de Vizcaya , y 
Condado de Alaba, y fabido por Don Pedro de Aranda , O'oif-
po de efta Diocefi , y Prefidente de CalUlla. por ios Reyes Ca-
tólicos Don Fernando, y Doña Ifabel, diódefpacho, mandan-
do, que el Bacinde la limoína de Santo Domingo de la Calca-
da (afsi llama a la Caxa, que lleva el que pide la limofna) ande 
ílempre primero, que otro alguno 5 y que á la fabrica de nueí>. 
tra Santa igleíia le le pague la quarta de todas las hmofnas, que 
R Q .. / fe pidieren en efte Obifpado, 6 ^ de la Kedcmpcion de Cautivos, co-
[l/^O 2 * lo tkm de. coftmibre antigua, y concedido por Bulas Upoftolicas> coma 
a Madre Igtepa* Afsi dize el inftrumento, ti qual fe de/pacho en Santa 
Domingo de laCal^ada a dk \y [tete de^Abril del ano deChrifio de mil quatrú-
cientos y ochenta y dos» 
3 En el año de mil quinientos y diez la Reyna de Cafti-
11a, y León Doña Joana confirmó á nueftra Ciudad, el Privile-
gio de no pagar portazgo fus vezinos, y otros Privilegios anti-
guos. Efte fedcfpachó en Madrid á quatro de Diziembre de 
dicho año. 
[151 o. 
§. IIL 
% r A Viendo paíTado por nueftra Ciudad la dicha 
J L \ Reyna Doña Juana , y vifitado el devoto 
Santuario de nueftra Cathedral , y Sepulcro 
de nueftro Santo , inclinandofe tiernamente á fu devoción , y 
hallandofe en la Ciudad de Logroño defpues, mandó dar f i i 
l < l 21 aU'aláReal para que los vezinos de nueftra Ciudad no pa-
- ^ ' gallen eí tributo, que fe llama Moneda Forera, Defpachóíe a 
dos de Setiembre del año de mil quinientos y doze Dcfpues 
hal andofeen la Ciudad de Burgos, a nueve de Oaubre de 
dicho ano confirmó nnr fn Real Privi'rcn^ ^ i n 
ced i l rÁn^JL / i - - x P „ , nvncgio Rodado ella mcr^ 
ced al Concejo (due) lufrcia, Kcgtdom, Cavailem ¡ Ejcmkros i Oti-
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dales i é bombrí s buenos de U Ciudad de Sanio Domingo de la- CalfAda* 
d i v o iníhamciito odgi i^ l CÜ pergaimno í'c conferva en el Ar-
chivo de nueiLia CiudaJ.^A) 
. 2 La miíma Reyna dio privilegio á nueftra Ciudad 
para que cu las dos ferias , que con antiguos Privilegios Rea-
les en ella íc celebran dia de la Purifsima Concepción de 
nucitra Señora Maria Sanrífsima ^ y en toda íu Octava la 
vna > y la otra el dia Domingo quinto de Quarcíina, y en 
fus ocho dias figuientes, y en el Mercado, que tambicn fe 
haze en ella todos los Sábados del a ñ o , pueda nueítra Ciu-
dad hazer lo que mejor le elte en orden á franquear , 6 no de 
dichas ferias, y mercados. Otorgófe año de mil quiniemos y 
fi;czeav fe conferva en pergamino en el Archivo de la Ciu-
dad. (13) 
S En el año de mil quinientos y diez y ílete fe fábrica-
vanen nueftra Santa Igleíía el Clauftro j y la Silleria del Coro, 
y vnas Capillas de la Igleíia: el pr¡ mero fe hizo de piedra muy 
hermofa , y fuerte, y fe acabó en el año de 15 59. como fe ma-
niheíla en vn rotulo , que ella fobre la puerta faifa de la Sala 
Capirular, El Coro es de madera hermoíifsima > y labrado con 
el mayor primor j cofa, que admira alosmas peritos en el ar-
te, y las Capillas quedaron muy fuertes , y viftofas, como íe 
admiran oy. Avianfe caldo en el año de 1508. queriendo qui-
tar vn pilar, que embarazava la Capilla del Santo, como fe 
manifíeíla en vna impetra del Obifpo Don Fadriquc de Portu-
gal , y otra del Obifpo Don Joan Caftcllanos, que pondremos 
en el Libro Tercero , y fe confervan eferitas en pergaitiino en 
nueítro Archivo. (C) 
4 El Papa LeonX. queriendo engrandezer mas nueflra 
Igleíia, erigió otra nueva Dignidad en ella,con titulo de Dean, 
cuya Bula fe defpachó en Roma fub anulo vifeatoris, en el Pala-
cio de San Pedro á doze de A b r i l , año fexto de fu Pontificado, 
y de Chriílo mil quinientos y diez y ocho , nombrando por fu 
primer poileedor á Don Fernando de Palacios, Pero porque 
en eítas dos Igleílas vnldas avia Dean, fe mudó el titulo en el 
de ylrfcd'mo de la Calfadi. El Papa Clemente VIL le anexó 
dcfpues para fu dote preffcamos en el año 1523. Viernes a diez 
y ocho de Setiembre. Los papeles fe confervan en nueftro 
Archivo, 
(A) Archa Civit. Caíceátj 
num.18. 
(B) Arch.Civit.Calccat. 
(C) Arch.EccL Calc.Iit.J. 
1 T ^ l ^ " Carlos, Rey de Romanos , y Emperador, 
U | Quinto del nombre , y Doña Joana fu madre. 
Reyes de Efpaña , queriendo favorecer á nuef-
tra Ciudad, y moftrarfe devotos a nueftro Santo, hizleron 
francos , y libres de tributos , que llaman : 'Pedidos , firyinos, y 
derramas) a los vezinos de ella. Dize afsi la Real CednlafE/ Cow« 
cejo, e vernos de ia Ciudad de Samo Domingo, é los vezjnos} t moradores, 
quá en ella viven, é moran, é vivienmj- moraren de los muros adentro, co-
mo dicho es t fcan libres , y exemptos de los tales pechos, férvidos, é dcr~ 
r.i)jijs , é repartimientos, E no fean obligados a pagar , nin contrihiúr en 
ello en manera alguna, nin empadronados en ello , ni pueftos , ni nombra-* 
dos en las cartas de receptoría , í> en otras cartas , que para ello fe hime-
X 3 nn 
I 5 2 0 . 
V 
(D) Arch.Cívit. Calceat. 
L1523. 
(E) Arch.Eccl. Calceat.lit. 
A.num.2. 
CF) Arch,"Eccl.C^ccat.Ut. 
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rc« 4« ¿¿5 > ^ librar. E que cajb> qncfcan pullos , i nombrados, é repartí-
deles alguna fuma de maravedís, no fean obligados a. los pagar , ni les fean 
executadopor ello '•> con tanto, que el dicho Concejo, é ye-tinos de la Ciudad 
fean obligados a tener hecha , é reparada , ¿ aderezada la dicha Tueme. 
(Ha dicho arriba, que tengan obligación á reparar, y conícr-
var la Puente, que ay cerca de la Ciudad fobre el Rio Hoja, 
que hizo nueftro Santo) a fu cofia perpetuamente, é para fiempre j a -
más , para que todos puedan pajfar por ella libremente, &c . Fecha en la 
Ciudad de Santiago de Galicia a treinta del mes de Marco , ano del Señor 
mil quinientos y veinte. Supieron eítos Monarchas fin duda en la 
Santa Igleíla Patriarchal de Santiago, los muchos Peregrinos, 
que caminando á ella en Romería, paflavan por nueftra Ciu-
dad , y lo mucho, que en ella fe les afsiftia , y por eíto íe mo-
vieron á dar efte gran Privilegio. Los mefmos dos Monarchas 
confirmaron efta merced y y gracia por tu Privilegio Rodado, 
bueltos de Santiago á Valladolid á veinte y cinco de Mayo del 
dicho año. Eftá el Privilegio eferito en pergamino en el A r -
chivo de ¡a Ciudad. (D) 
2 En el año de mil quinientos y veinte y tres á tres de 
Agofto el Papa Clemente V I I . erigió otra Dignidad en nuef-
tras Iglefias Cathedrales^vnidas con titulo de arcediano de Vilbao, 
á inftancia del Maeftro Goncalo de Cabredo > que fue fu pr i -
mer poííeedor , y fe le feñalaron preftamos para íu congrua 
fuítentacion. Fue en el año primero del Pontificado de Cle-
mente : eftán las Bulas^y papeles en el Archivo de nueftra S an-
ta Iglefia. (E) 
3 Por los años de mil quinientos y treinta los Racione-
ros enteros de nueftra Santa Igleíla, que eranquatro, como yá 
vimos., pidieron al Papa Clemente V I L que los erigieíTe en Ca-
nonigosi dándoles titulo, y honor de tales Canónigos, fupueí-
to, que folo avia feis, y que el numero era corto > y que á eftos 
en quanto á la renta, que avian de gozar los quatro Racione-
ros, íi fuefíen hechos Canónigos, no fe les hazia agravio, pues 
llevavan ya ración entera}como los Canónigos, fiendo Racio-
neros. Confíguieron los dichos Racioneros enteros gracia de 
lo que fuplicavan, y Bula en que fe Ies concedía, mandada def-
pachar pordicho Papa Clemente en Roma á veinte y ocho de 
Abri l de dicho año, que fue Séptimo de fu Pontificado.(F) Pe-
ro como las dos Iglcíias Cathedrales eftavan vnidas , y acafo la 
de Calahorra repugnava fe eftuvieífen los Racioneros fm 
poner en execucion efta Bula, hafta mas adelante, 
como veremos. 
CAP. 
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C A P I T V L O D E 2 I M O . 
V E S H A Z E S E L A V N I O N D E L A S C A T H E D K A L E S 
de Calahorra , y Santo Domingo de la Calcada : Los Racio-
neros enteros de efia ¡fe ha^en Canónigos y y los medios Ra~ 
cioneros afclenden al titulo de Racioneros, con njoto, y prehe~ 
mine nc i as de tales : y fe fmda el Concento de San. 
Vrancifco en la Ciudad de Santo Domingo 
de la C 'aleada* 
I . 
T A As dos Santas Iglefías Cathcdrales de Calahor-ra, y la Calcada , aviendo corrido vnidas en todo defde el año de mil ducientos y treinta 
y quatro , como hemos viíto , en efte de mil 
quinientos y treinta y tres, trataron de deshazer efta vnion an-
tigua , no sé por qué caufa; feria por hallarle tan diftantes vna 
de otrajcomo con efedo lo hizieron de común coníentimiemo, 
Aísi contta por los papeles ^que fe confervan en nueítro Archi-
vo , y de muchas deciísiones de la Sacra Rota, que traen , y í i ' 
guen Profpero, Farinacio , y Martin Andrés.(A)En la delvnion 
determinaron j que el Maeftre-Eícuela, á quien como vimos, 
fe agrego Canongia en nueftra Iglefia, qüedaíle en ella con los 
Arcedianos de la Calzada , y Vilvao,que las demás Digni-
dades reíidieflén en la Cathedral. de Calahorra, y quedaflen pa-
ra aquella Sanralgleíla. Manifieftalo la Bula de anexión, que 
dcfpuesal año mil quinientos y cinquentay vno,íogr6 elMaef-
trc-Elcuela, porque aunque obtuvo antes Canongia ? pero fe 
le varajó con los derechos Pontificios, que ya en fu excepción 
liemos referido. Dize,pues, afsi:(B)Iíí dicha Maeftrc-Efcolia, la qual 
€?i la diftribucion de las dichas Iglefias vnidas 3 que def'pues fe hi^ o , fcla 
ella quedo en la Santa lyjefta de la Calcada, efia todavía indotada, & c , 
Hablade la diftribucion de Dignidades, que fe hizo al tiempo 
de la dcivnion. En que no ay duda, porque aviendo referido, 
que el Papa Nicolao Quinto, que governó la Iglefia Catho-
[ica.dcfdc el año de mil quatrocientos y quarenta y fíete, avia 
erigido eif aDignidad deMaeílre-Efcuela>dizen las palabras que 
hemos puello:£?í la diftribucion deDignidades>quedcfpiies fe /JJ^O.Lue-
go habla de diftribucion hecha defpues de dicho a ñ o , y confi-
guicntemente/ie la queíe hizo quando fe dcfvnieron, y que to-
talmente fe dividieron en todo, dexando el Dcanato para am-
bas i y de las Dignidades comunes aplicaron á la de Calahorra 
ia Chnntria jy Teroreria,quetenianCanongias en ella, y pa-
ra cita Iglefia la Macftre-Eícolia. 
z Dclpues de dicha deívnion , folicitando los Racione-
ros enteros de nueftra Iglefia, que la Bula de Clemente Sépti-
mo j que los erigió en Canónigos, fe pufieftc en execucion , lo 
robaron a los Canónigos en Cabildo juntos j con afsiítcncia de 
ci 
WSlíl 
(A) Aiart.And. tom. dec* 
decif.39. Ear.part. 1. decif, 
decif.29ó,&; 640.part. 2.de-
cif. 708 .part. 3 .decif. 112 • 
(B) Bul. vnlon.Scolaftrias 
Calce. Sco/íí/frií? diBa , qm ex 
dijlrihutione Dignitatum earun-
dem vnitatum Ecclef.inter ipfas 
Ecclef.vnitas pojlmodum faéia. 
Jola Dignitas, in ipfa Calceaten, 
Jícclcf.remanfíjjet , adhnc indo-, 
tataexiftat. 
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el P r e l a d o , y l o que fe o b r ó en eftu^ fe m a n i f i e í h p o f Vfl papel 
autent ico or ig ina l ,que fe h i zo .y íc conferva en nueftro A r c h i -
7r\ A i» t? 1 r i v o , (C) que es en la forma f iguiente . 
(C) A r e n . ECCU C^lCCat. „ En las Cafas Epifcopdcs del muy iluftre , J Reverendifsimo 
yhí l up . l i t .R , , ^ Se^ or Don yQfgp de Caflilla, Obifpo de ejle Obíjpado de Calahorra , y U 
3, Calada , del Confejo de fus Magcftadesj a veinte é dos días de el mes de 
*Agofto de mil é quinientos é treinta y tres anos. Eflando juntos en vnx 
33fala > é apofento de las dichas Cafas Epifcopalcs , a Cabildo a fon de cam~ 
33 pana, ante noche tañida, fu Señoría del Señor Don Monfo de Caftilla, 
33 Obifpo y é Monfo de Cahredo Maeflre-Efcuelay Bartolomé de Mvion 3 el 
33 Maeftro Tedro Bravo, Canónigos : é Monfo Oíforio , Thomás de TUT^ 
„h loan Garda Zov acó, Kacimer os: BcrnanGon^ale^de, Soto , Hernán 
33 Gonf alende M a n a , Bartolomé de Caftro , loan de Saravia , Vedro Mar-
3 , tine^de Vadaran, Monfo Hernande^, é loan de J y ü l d , medios Racione-
33 ros de dicha Madre Iglefta Cathedral de Santo Domingo de la Calcada. 
3ylos dichos loan García ZovacOyéThomasde T a ^ , y en nombre de los 
„ otros Racioneros enteros de la dicha Madre Iglefta , dixeron a fu Señoría 
3J del dicho Señor Obifpo , é a l o s dichos Señores M<icftre-Efcuela,é Canoni-
j>Sos i I140 bien fabian , como ayer lueves ,eftando capitularmmte ayun-
3, tados en el Capitulo de dicha Madre Iglefia , avian fuplicado a fu Señoría, 
3,por s i , y en nombre de los otros Racioneros enteros de dicha Madre í g h -
3>ffa,para que donde eran Racioneros, fueffen Canónigos , mjp fu confm-
j , timientopara lo fuplkar a fu Santidad : é lo mi fino avian rogado , e pe-
jydido por merced a los Canónigos, queprefentes fe avian hallado, é fu 
33SeTwria Iluftrifsima, con voluntad , y amor que les tenia , fe lo avía 
3) concedido : é los dichos Canónigos avian dado fu confentimiento para ello, 
3) E fi necejfario era 3 aora fe lo tornavan a fuplkar a fu Señoría , é a rogar, 
} , a los dichos Canónigos , tuvíeffcn por bien la dicha erección, .d h 
3y qual fu Señoría del dicho Señor Obifpo , dixo , que vifla la hermandad 
3 3 que entre las perfonas de efla dicha fu Igkfia avía , é que la honra de 
33 ella fe aumentava , que fu Señoría dava,y dio la dicha licencia, e tonfenti-
33 miento,E que afsímifmo les rogava a todos juntamente, que pues los me-
'¿3 dios Racioneros de efla dicha Madre Iglefia eran perfonas tan honradas, y 
3, hermanos de todos, tovíeffenpor bien afcendkffen a Racioneros 5 pues 46 
3,ello afsímifmo fe feguia honra a la dicha Madre Iglefia , y era honra dt, 
33 todos ellos, lo qud todos los dichos Macftre-Efcuela , e Canónigos, é 
3 , Racioneros, dixeron, que lo tenían por bien, é que cotm fu Señoría ia 
3 , de^a, é mandava afsifueffe. E luego fu Señoría Rever mdifsima , l h s 
3 , dichos Maeftre-EfcuelaJ Bartolomé de Mveon, é Maeftro Tedro Bravo» 
3 , Canónigos, dieron fu confentimiento , é voluntad, para que los dichos 
3, Racioneros de efla Madre Iglefia fueífcn Canónigos , é afcendkffen de R a -
3icioneros ala Dignidad de Canónigo s,é fi necesario era , de ¡de aora Í9 
3 , fuphcavan a fu Santidad, E afsímifmo los dichos medios ?x.aáoneros de 
3 , fufo contenidos, dixeron, como perfonas Capitulares , lo confentian t y 
3 , aprobaban. E afsímifmo fu Señoría del dicho Señor Obifpo , é hs dichos 
„ Maeftre- Efcuela, Canónigos , é Racioneros j dixeron, que davan , é aic-
3 , ron fíieonfenúmíento , para que los dichos medios Racioneros de efla di-
3 , cha Madre Iglefia, afcendiefjcn en Racioneros , en tal manera , que afsi 
3 , los Racioneros que aora fon , como los medios , no lleven, ni frwn m i 
„ frutos de los que tienen, éfi neccffarío era para ello, deflk lue^o h f u p i i -
3 , cavan a fu Santidad. E todos vnanimes, é conformes , como dicho es, lo 
3 , conjmtieron todo lo fufodicho , é otorgavan , é otorgaron jobre ella tferi -
tura de confentimttmo , en forma, ante mi Gotario , é Sccrctam de. ftt 
»SenoriaReverendifsima , é de los dichos di Cabildo, TefiMos el Doc~ 
„ íor Mmm Hernando y d Tbejórero Tero Lopc^ > y el ii-
»cen* 
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ttcenciado Martin de ^/Igiúrre , Trovifor dt fu Señoría. ( D ) 
4 Aqai fe mamñcíla , que el Thcfoi-cL-o , dcfpucs de la 
dcívmon, no ettava en el. Cabildo de nucltra íglefia i bien , que 
fe haüava en c!ia Ciudad } íupueilo , que folo fue teftigo. Los 
Arcedianos de la Calzada, y Vilvao, nof¿ hallaron en eitos Ca-
bildos j porque no eitavan en la Ciudad , como otros Canóni-
gos, que fe vec faltaron. Corrieron aísi los Prebendados de 
nueícraíglciia j gozando de titulo , y honor de Canónigos ios 
Pvacioneros enteros, en virtud de la Bula referida, y ios me-
dios Racioneros del titulo de Racioneros > y como tales de f i -
lia alta en el Coro , deípues de ios Canónigos de afsiento^y vo-
to en el Cabildo , con voto en todo > que deípues íe confirmo 
por vn eílatuto 3 que luego pondremos. Haftaque., año de mi l 
quinientos y treinta y cinco , los Canónigos , en cuya eítela-
cion fe contavan 3 yá los Racioneros enteros^ intentaron , que 
los medios Racioneros no fe llamañen Racioneros , ni gozafled 
las prcheminencias de tales Racioneros.Lo que pafso fe contie-
ne en el dicho papel, del Archivo, en efta forma. 
5 >, E defpues délo fufodiebo en la dicha Madre Igiefia de la Cal" 
3) 7\ida 3 é dentro del Capitulo de ella , 0, veinte y cinco días del mes de Ma-
33 yo , ano del Nacimiento de meftro Salvador Ufa Chrifto, de mil c qui-
3, nkntos é treinta é cinco anos)cftandoen el dicho Capitulo ayuntados a fon 
3 y de campana tdmdáj los Señores Gerónimo de CarrancaiKArccdiano de Vil-
33 vao j Bartolomé de ^Alvion > Miguel de Ono , Kodrigo falencia, el MaeJ-
33 tro V.cdro Bravo, Diego Lopc^de Vallejo , loan Garda Zovaco3y Chrifto-
3, val de ^ Angulo , Canónigos , ante mi el dicho Bartolomé de Caflro 3 fu No-
3, tario 3 é Secretario infraeferipto , dixeron , que por quanto algunos de 
3, Nos los fufodicbos Señores Bartoloméde jllvion , el Maeftro Bravo , Ca~ 
33 nonigosj e loan Garda Zovaco ,por ruego , I intercefsion de fu Señoría 
i , del Smor Ohifpo Don Monfo de Caftilla , tjin loconfultar con toáoslos 
ijQífáí Señores Canónigos 3 é Dignidades de efta Madre Iglefta , e ftn ver el 
3, gran perjay^o , que de ello fe feguia é ftgue, avian dado confentimiento 
3) para que ios medios Racioneros de efta dicha Madre Iglefia , fe erigiefjm 
JJ en Kaáoneros , fegun del auto fufoáicho fe colige , que aora que lo avian 
3, c,;mu/iicado , é confultado , efohre ello avian tenido fu acuerdo , e madu~ 
3, ro confeso : viflo , que del dicho confentimiento Dios Nueftro Señor no fe 
3> (tr&c , ni fe aumenta cofa del Culto Divino en efta Madre Iglejia 5 antes 
>j ¡i lo tal fe confinticjje , nacerían de ello muchos efcandalos , é defafofegos 
3) entre las perfonas de la dicha Madre íglefia , como fe ha vifto de pocos 
i) áias acjla parte: porque ftendo , como fon medios Racioneros, fe hanatre 
», vido a fehalar en algunas cofas con los Dignidades, y Canónigos de laMa-
3> dre l^lejla , de que han nacido algunos enojos. £ porque toda dif ordia fe 
3, debeohiar , máxime, entre per fonas Eclefiaficas , por fer vnanimes al 
3 > férvido del Culto Divino. Los dichos Señores Bartolomé de Mveon- ,é 
3, Mav.flro 'Pedro Bravo , é luán Garda Zovaco , Canónigos , dixeron , que 
3> dios t cuffavan ,e anulavan,é revotavan , c davan , ¿ dieron por de 
3, nimun valor , é efeBo el dicho confentimiento , que afsi avian oado , é 
) , todo el dicho auto de fufo contenido,en quanto a que los dichos medios Ra-
3, cioncros afcendieffen a nominación, e titulo de Racioneros. £ fe apartavafi, 
3, e apartaron de la dicha fuplic ación , é j i ncceffano era , afsimifino la re~ 
3y votavan,tadta > y cxpreffamente , é la davan , e dieron por de ningún va-
3, lar, y cfeffo. E los dichos Gerónimo de Carranca, .Arcediano de l'ilvao , é 
y , Miguel de Orlo, Rodrigo Valencia , Diego Lope^ de Vallejo , é Chr/fhval 
3, de \/hy*ulo , Canónigos , dixeron , que ellos no Je avian hallado pnfentes 
, , M tal confcntimknto, ni tal confmtkran , é pues no fe hallaron por 
(D) Forma,part. decif. 
j 12 .num.2.Nam illi, qui ie<j 
erant Vortioiarij integri, kwo 
1533 .facii fuerunt Canonid J la -
que in ea, remanent foíumportiQ" 
narij Dimidij* 
•t 1 
• 
• 
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'„ las caufas fiífodicbasy é por otras muthas .> que Jh pueden dar > ¿ porque 
3} pueftatd denominación, a los medios Racioneros , no fe les aumenta nm-
jyguna honra , aprovecho , mas de que les podia nacer alguna elación, de 
jy que fe encendí afjc cuellos alguna pefadumbre. Tor tanto , que ellos y 
y y aora que viene a fu noticia, reprueban , é reprobaron el tal confentmicn-
,yto yé lo coatr ademan ye por lo que era en fufo mención , e defafofiego de 
,y todo el Capitulo , dixerony que lo contradecían, é coniradixeron , e je lie-
Sy garon a la cufacionyé anulación, e revotacion de los dichos Señores Barto-
„ )omé de Mvion, el Maeftro Tedro Bravo, é loan Garda Zovaco , Cano-
jynigos, e lo pedían por teft'mmío }fegun lo mandavan, é mandaren d mi el 
,y dicho Bartolomé deCafirOy Notaríoy é fu Secretario : Bfi teflimonio los 
3y dichos medios Racioneros qutfiejfeny no lo diefjeftn ejk dicho auto y y toda 
,y debaxo de vn teflimonio, E a losprefentes rogavanfueffen teftigos de ello, 
3y que fueron prefentes Tedro de Brionesy é Tedro Kemirc^y Clérigos, Cape-
„ limes de la dicha Madre Iglefiay é Lope de 07joy Tertiguero de la dicha. 
„ Igleftay Gerónimo de Carranca y Arcediano de Vilvao {eftas fon las firmas) 
3y Bartolomé de Mvion, el Canónigo Oria , el Canónigo falencia, el Maef-
}S tro Tedro B r a v o , e/ Canónigo Vallejo, el Canónigo loan Garda ZQ-
sy-vaco, 
6 E pueílos eílos papeles a la letra por hazer con ellos 
efta relación , fin andar repidendo. No ay o n o , que trate de 
efta materia, ni como fe compufieron eftas colas i pero parece 
fe dexó afsij y que los medios Racioneros , aunque fin Bula 
Pontificia, proíiguicron con el titulo , y honores de Racione-
ros , y con el voto 5 afsi en elección de Canongias, que algunos 
han llamado voto Canónico , que en ellos lo espafsive, no a¿}¿vc,c(-
to es, que fu voto no fe llama Canónico , porque es voto de Ca-
nónigo , fino porque votan en Canónigos , 6 en los que fe eli-
gen por Canónigos. Y que tuvieífen deídc entonces tal voto en 
Capitulo, coníla^porque íbbre ello, y diíponiendo le tuvieíTcn, 
fe hizo por efte tiempo ado , y decreto Capitular en nueílra 
'(E) rar.part.2.dccif.70S. Iglefia , el quai refiere Farinacio por eftas palabras: (E) Hecha U,. 
125 .Difbluta vnioney factü fmt defvnio de las dosCathcdrales3fc hi%p otro Ejlatuto tn laCathcdral de la Caí-, 
aliudftatutumyvidelicety quod in 'Xad^ y conviene a faber, que en la Iglefia de la Calcada los OJJO Kacionemsy 
EcclefCalccat, oÜo portionarij tuviefen la mifma obligadon en fu refidenda, que los Canónigos ,y imkf* 
eamdem bakant obligationem, fin fu voto en Capítulo en las elecciones , y en todas las demás cofas'y el 
quam Canoníciy & quod habeant qual Efiatuto fe ha guardado fiemprc. Lo mifmo trae Farinacio en la 
yoturn in Capitulo, & elettioni- parte tercera, refiriendo las alegaciones, que dichos Racione-
busy&ln ómnibus alijs rebits. roshizieron en vn pleyto , que con los Canónigos lirigaren, 
Quodfiatuturn fmt fimper ob- ppr los años de mil teiícientos y onze, donde fe afsienta^ que 
fervatum. el Eftatuto arriba citado , fe confirmó por otro nuevo Eftatuto 
(F) Idem,part.5.dec.i 12. de nuellro Cabildo, en tiempo deel Obifpo Don Pedro Mai> 
Secmdoy allegantfiatutum anti- fo ; las palabras de Farinacio fon eftas: (F) Lo fi?undo , al^anvn 
quumyqmd continetur num, 10 . Efiatuto antiguo y que [e contiene numero die^ ( que es'el que m l b A 
e-fnit renovatum a R.D. Tetro hemos puefto) yfuerenovad. por el Kevenndtfsimo Señor \s>on Tedro. 
Manfojrtfent! Epljcopo, Calag. Manfo , Obifpo prefente de Calahorra , y la Calcada, en qiie ckfm-s de fe~ 
tnquo, pofi numerata , quídam nalados algunos exercicios comunes a los Cañoneos , y a las ocho KacÍMC-
exercmacommunia, Ínter Cano- ( ya no fe llaman medios Racioneros .ZÍÍ^IQ, m cfm ^  
mcos,& oñoportioaanos, addi- doneros tengan voto en las elecciones, y que en todas las den \s cofas 
tur,quod ijdem portionarij ha- ay difiincion entre ellos, y los Canónigos. Y afsi V 
h & y e t m i n eleciioníbus,& in ha corrido hafta oy. 
ómnibus alijs rebus, exipat inter 
jas 
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*NI el mifmo año fe fundó en nueftua Ciudad fuera 
de fus muros, y cerca de elios vn celebérrimo 
^ Convento de Religioíbs de la Sagrada Rcii- ConrvmodeSan Vun* 
gion de San Francifco , cuyo ticulo csiNucfira Señora de los JLn~ y 
^e/ej. Su relación fe coatiene en vna información , y relación, 
que por mandado del Re verendifsimo General de la dicha Re* 
ligiondeSan Francifco , y del Provincial > y Santa Provincia 
de Burgos,hi^o elMuyReverendoPadreJFr Joan Bapntla deGa-
lar reta j Ledor Jubilado , y Djfinidor Habitual de dicha Pro-
vincia , fugeto á todas luzes grande i para lo qual fe valló de 
diverfas Hirtorias, Manuefcriptos, y papeles auténticos > coú 
machas noticias exquiíitas fuyas > que las tiene grandeSé Con* 
fervaíe el original en el Archivo de dicha Provincia > qué éftá 
en elle Conventoj como fu cafa Capitular* 
i Valcfe efte dodifsimo Efcntor.de Goncága > del Qná-
derno de Arce, de vn Manuefcnpto de letra antigua > que eltá 
en efte Convento j que habla de l , y de otros Conventos de di^-
cha Provincia, de la Hiftoria de fu Religión, y de vn Manual 
de fundación de Conventos, que fe halla en el Archivo de Sait 
Etlevan de los Olmos * que es cerca de la Ciudad de Burgos , ^ 
dize , que el V . Padre Fray Lope de Salinas , fundó el íeprimci 
Convento en Cidamon, legua y media diíhnte de nüeftra Ciú* 
á i á i inútulmáolc iUuef lraScñorade los ángeles , pará quien dió 
íitio el Capitán Iñigo Ortiz de Zuñíga, Señor <de Cidamon I y¡ 
los de la familia de Tucílas , ayudaron con muchas iimofnasi, 
que fe empezó la fundación , fegun el Manueícripto , árribá 
referido, en el año de mil quatrocientos y treinta y íiete , y fe* 
gun Goncaga,en el de mil quatrocientos y cinquenta y feis* 
- 3 Dize mas, que eíluvo en Cidamon elle Convento halla 
el año de mil quinientos)'treinta y cinco} en que fue trasla-
dado a la Ciudad de Santo Domingo déla Calzada i en fazorl 
que tenia la Ciudad ochocientos vezinos. Afsicntá cfta trasla* 
cion dicho Memorial antiguo de el Convento , por eíláspa* 
lábras:TVá.v/tí Jo/c el Monajlcrio de Cidamon a la Ciudad de Santo Domingo de 
la Caí £ adazal Cantón defuera de la dicha C'mdadjcomo vienen de BmgH a U 
mano derechajonde al prefente ejlaJSiernes & zó.delmcs de ÍEbnro del ario 
de d Señor de J555. Dio {á\7x) la mayor pane del jttio donde aqui ft 
fundo el Secretario del Key loan de SamanOi tronco de lüsNobilifsirnoS 
Marqueresdc Villavcnacar, y mas quinientos ducados para la 
fundación , compitiéndole fu virtud» devoción, y gcnerofidad 
muy propi ias de iu íangie* La caufa de ella traslación, fue el 
mucho defeo que de ella tuvieron nueftros Ciudadanos, 7 la 
fundación le hizo en vnas cafas, que dió dicho Secretario Sa • 
mano, de piedra bien labradas, y cnotroquarto que fe labi'6 
nuevo, y lo demás con la Iglefia fe obró , aunque decente, no 
muy firme. 
4 Don Fray Bernardo de Frcíheda, hijo de cfta Santa 
Provincia, y de eíte Convento, quando eilava en Cidamon,fe-
gun il^unos dizen, ó fegun otros de el de San Bcrnnrdino de 
la Slci ra, fue Sugcto de gran magnitud en fangre, en Religión, 
en govierno, en prudencia, y en letras. Obtuvo cu fu Rdigion 
ios 
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les ptiaieros Miniílerios de fu Provincia, que le hizieron digno 
de fer Confefibr del Emperador Carlos Quinto, y de fu hijo el 
Rey Don Felipe Segundo, Pagador General de las Galeras de 
Elpaña, ComiíVario General de la Santa Cruzada , Qbiípo de 
Cuenca , y de Cordova , y Arcobifpo de Zaragoca. fftc gran 
varón , pues, determinando enteirarfe, como lo hizo , en eftc 
Convento, ya trasladado ánucíha Ciudad , difpuíb labrar de 
nuevo mucha parte dél,y fabricar de piedra fu Iglefia, que hizo 
nueva,muy rica i y hermofa , por lo qual le le dio el Patronato. 
Dio al Convento vnamuy copiofa Libreria , gran cantidad de 
plata labrada, en Lamparas, Candeleros, Relicarios, Incenfa-
ños ,Vinageras , Campanillas, Portapazes, Calizes de primor; 
efpecialmente vno que tiene la copa de oro , y efta guarnecido 
de perlas, y muy finos exmaltes , vna Cruz de exquiíita labor, 
toda de finiísimo criftal, en quien eftán embutidas muchas 
Reliquias , y á los dos lados eftán pendientes dos pedoraies 
xiquirsimos; eí'pecialmente vno , en quien íe hallan piedras 
de tubidifsimo valor. Dio vnas andas de valor muy grande 
adornadas de piedras, en medio de quienes eftá vnaCabeca 
de las onze mil Virgines. Dio vn Guión de artificio extraor-
dinario , con ricas piedras, y primorofos exmaltes , vn azetre. 
y otros vaíbs muy graciofos, muchos ornamentos , colgadu-
ráSjtapizerias de lo mas rico , y cftimable, que fe halla en las 
Igleílas, todas alhajas de Reyes. 
5 Q^úf0 hazer Vniveríidad en efta Ciudad, cuyos Ca-
tedráticos fucilen el Magiftral, y el Dodoralde Hueftra San-
ta Igleíia , y fabricó para efto vn Colegio cerca de dicho Con-
vento , para Eftudiantes Religioíbs de fu Orden. Pero preocu-
pandole la muerte, mando el Conl'ejo Real de Caftilla, que el 
Colegio fueífc dentro del Convento, haziendofe fabricar, co-
mo fe executó, y que en el huvieíie tres Ledores de Theolo-
gia, otro de Artes, y Maeftro de Eftudiantes , para leer á ios 
ÍReligiofos, y Sacerdotes Eftudiantes, fundandofe cantidad de 
renta muy competente para el fuftenro, y decencia de los Lec-
tores , y Eftudiantes, dando nombre al Colegio de San Buena-
ventura , como todo fe executó^y*obferva , con hmofna muy 
grande para la Sacriftia deigonvento , y Millas, que fe dota-
ron por el Fundador. Yá^có feo t r ag ran cantidad para. Eftu-
diantes, quefueflen á curfar á lasínfignes Vniverfidades de Sa-
lamanca, Valladolid, y Alcalá,para cafar huérfanas , y para dar 
bueyes á losLabradoreSjqtodo fe executa por losPatronos,que 
fueron nombrados el Señor de Santa Cruz, Garganchón, y So-
to, déla lufírofiísimafangre del Arcobifpo , el Provincial de 
la Santa Provincia de Burgos,el Canónigo Mainftral de nueftra 
Santa ^ leí ia,y el Regidor mas antiguo de poífefsion de el gran 
Coníiftono de nueftra Ciudad.Oy lo Ion D. Manuel Fermín de 
Velaíco y Echauz.Señor de dichas Villas,el Reverendifsimo P. 
Fr.Francifco deEfpana,Provincial de la dichaProvinciade Bur-
gos ,e Doclor Donjofcph Goncalez de Texada ( Autor de 
cite LibrojCoIcgial Mayor,que fue de Santa Cruz de Vallado-
lid,) Canomgo Magiftral que es de nueftra Santa lolefia. Y el 
quartoesDonJofcphEftevan de Ozio y Mendoza , Capitán 
deCavailos,SargcntoMayordeBurgos,y Rioja , Cavallero 
M Abito de Santiago , Señor de Cinñuela , y Alférez M iyor, 
)f Regidor mas antiguo , de poífefsion juntamente de nucllra 
Ciu-
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Ciudad , y por fu aulcncia , y como Teniente fuyo en el Regí-' 
i r . icntoíuhi jo^iCapitan, /Sargento Mayor Don Alonfo de 
Ozio y Mendoza, Cavallero del miíino Abito. 
6 ' Dcxó también ducicntos ducados de renta para ayu.-; 
da de los gallos, que fe hazen en el Capitulo Provincial de 
dicha Provincia , con ta l , que fe ceíebralle en elle Conven-
to Cafa Capitular entre todos, como fe haze. Es vna Caía,que 
ia efeogen losmas graves, que hari pallado por los mayores 
puellos j y los mas perfedamente Reiigiofos para fu morada, 
porque es Reíigiofií sima, como lo hemos vifto^y oy lo experi-
mentamos. De aqui han falido muchifsimos Sugetos , que dig-
nifsimamente han ocupado los primeros pueftos de eftaProvin-
cia , y aun de la Religión toda , yo empleara guílofo muchas 
paginas en fus Elogios, íi. ia precifsion de no alargarme lo per^ 
mitiera. 
7 Cantavanfe los Maytines en nueftra Igleíia , defde 
que fe erigió en Colegiata , á la media noche ( que fe cantan 
eftos , y las horas todas, con gran puntualidad , gravedad, 
devoción , y paufa ) y coníiderando las incomodidades,, 
que precifamenre padecían los Prebendados , afsiíliendo á 
los Maytines á hora tan defacomodadaj efpecialmente vivien-
do todos fuera de la Santa Iglefia ., y muchos en cafas muy dif- ñ 
tantes de ella j expidió fu Bula, mandando fe cantaflen á prima « 
noche,elPapa Paulo Tercero. En Roma á veinte y feisdeDi-
x iembtc tóo vndezimode fu Pontificado, que fue el de Quák .(A) Arch.Eccl.CaI.Ut.M^ 
tomüquinientosy quarentay cinco.(A) x ' 
C A P I T V L O V N D E Z I M O . 
t E ñ B K E N S B OTROS MILAGROS' O B R A D O S T O ^ 
intersejsion de Smto Domingo, 
§. I. 
155^.' 
Ntre otros muchos Milagros, que obró la i n -
finita Omnipotencia por interccfsion de 
nueílro Santo , en eftos años,y los ílguicntes, 
y que el defcuydo pufo en olvido, ay rela-
ción verdadera de algunos, que referitémos en la forma que 
fe averiguaron defde el año mil quinientos y cinquenta y feis. 
Catalina Foncea,natural delLugar deFon^ea,que difta cinco le- X/fil^ r r r n < f1 
guas de la Ciudad de Burgos, quedó muda, y forda totalmente, IViliii^rU ) /jj 
por vna gravifsima enfermedad, q padeciójy eftuvo afsi por ef-
pacio de cinco años. Vino á nueftra Ciudad bufeando fu 
remedio en nueftro Santo : Entró en nueftra Igleíia vn dia. 
Sábado , rezó al Altar Mayor , pufofe defpues de rodillas, 
cerca de la rexa de el Santo , pidiéndole con gran devoción, 
y Fe , fe interpuíiefle con Dios para alcancar remedio á fu 
achaque , y hizo voto de fervir a fu Santo Hofpital dos 
años i fi Dios era férvido de fanarla. A l l i fe eftuvo haf-
ta el Lunes íiguiente , á la mifma hora , encomendando-
fe á Dios j y al Sajpto 4 qn la qual Icvanrandoíe , bolvid» 
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a vifitra- el Altar Mayor, y otros Anaics, y A poncríc otra vez 
de rodillas en el ce el Samo, íintio { que íe le deíatava la len-
gua , y cm p tzó a moverla ^ habló tan claramente , como fi tal 
embarazo no tuviera ¡ ni huvieia padeeido,oyendo también fin 
cltorvo alguno. Con que á y oses } y con admiración grande de 
todos los circuiiftamcs-, dio muchas gracias a Dios, y al Santo. 
Sucedió á quinze de Febrero de dicho a ñ o , cerno confía de 
(A) Arch. Eccl.Cal. l i t . la información , que fe hizo, y eftá en nueítro Archivo. (A) 
M.num.3. Fuelle Catalina al Lugar de Caía déla Reyna 3 donde con fu 
achaque avia férvido ,y íacadalicencia de (usamos i que d i -
xeron en la iuíbrmacion , vino á cumplir fu voto, y firviócnel 
Santo Hofpital agradecida. 
M . t Q 2 Catalina, muger de Pedro García del Oyó, vezinos de 
l l c l P r O 5 O- laVi l ladeGrañonj íehal lavatanaLfindeíuvida , porvna ca-
& lentura podrida que padecía , que avia ya perdido la habla, y 
acometiendo al coracon ia malignidad del achaque, fe hallava 
defauciadade los Médicos, y padecía en él dolóles inteníifsi-
mos. En medio de aflicción tanta , fe acordó del Milagro, que 
al numero antecedente dexamos referido , y que avia lucedido 
pocos metes antes, (afsilo teftifica en fu dicho) levantó á Dios, 
y ai Santo el coracon con perfecta Fe, pidióles favor, hizo algu-
nos votos,y prornelías en fervicio de nucílro Santo, y al inflan-
te empezó á hablar , y bolviendo en si , quedó luego fana 
milagrofamente , hizo fe la información de elle Milagro en 
(B) Arch. Eccl.Cal. vbi diez y ocho de Mar^o de dicho año, y eftá en nucllro Archi-
fupra. vo.(B) ( - - . 1 
\ yf * 1 j , 3 Por efpacio de nueve mefes eftiivo tullida de caí! to-
I V l l l c l S l O J O . dbs fus miembros vna moza , llamada Catalina de Flores, 
hija de Pedro de flores, vezino déla Villa de Br iones. Afsi 
eílú vo muchos dias en el Hofpital de aquella Villa , fin po-
der moverfe de la cama. En come nd a valle muy de veras á San-* 
to Domingo, y con mucho encarecimiento pedia , que la lle-
vaflen á fu Santa Iglefia, hizieronlo aísi , atáronla fobre vna 
mula,que deotra tuerte no pudiera ir. Eftuvo pocos dias en 
!T > s S? nueftea Ciudad, andando cali arraftrando con dos muletas, af-
L r ' 6 fillió á la Fiefta del Santo el día doze de Mayo del año 1558 .en-
contró con ella Catalina de Foncea,de quien hemos hablado en 
el numero primero de cite párrafo, la qual eílava firviendo en 
el Santo Hofpital, como lo avia ofrecido: Contóla el Milagro, 
que con ella avia obrado Dios por intercefsion de Santo Do-
mingo , y aconfejóla, que hiziefle Novenas en fu Capilla .y ef-
peraiie.que con eflb avia de cobrar falud, aunque en lo huma» 
no fe hallava tan fin efperan^as.Ofreciólas Catalina de Flores,y 
fuefle inmediatamente á cumplirlas: Pufofe cerca de la rexa del 
Santo Sepulcro^onde paísó vna Novena de dias,y acabada vna 
Novena eneldiazz. de el dicho mes, de repente fe halló fa-
na^ tan libre de enfermedad,andando fin embnrazo,como finó 
la huviera padecido, dando todos gracias a Dios, y a nueftro 
(C) Arch. Eccl. Cal. vbi S W 0 f ftl k informaci on original en nueOroArchivo. (C) 
fapra. . 4 M U m tullida del de las rodillas abaxoCafilda delRió,ve-
"íl n rrf- < Z1na del Lugar de Piernigas. en tierra de Burnos, y aviendo pa--
11 d - P l O 0 O . ^ecido elle accidente por el pació de tres años, tan pcnofo.q no 
te Podla movei^íino con dos m uletas. arraftrando por el fuelo, 
tuvo noticias de los Milagros de nueftro Santo.co Fe viva .y cf-
j^eraca cierta/e hizo traer á SatoDommgOjcmpczo devota vna 
¡No-
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Novena en la Capuiadc nucítro Sanco, aviendo primero con-1 
feñado , y comul^aiiojCncldia veintey ocho de Enero de el 
año mil quinientos y ciaquenca y nueve, y aviendo acabado 
los nueve días eneldia í^isde Febrero, entre lasquatro , y 
las cinco de la mañana , le fobrevmo vn tan inrenfo dolor en 
las piernas, que juzgó íé moría , y levantandoíc con la tuerca 
del dolor , fe halló de repente fana} íin leíion alguna, y em-
pezó a andar tan íin embarazo , dando a Dios, y al Santo las 
gracias,como fino huviera padecido vna tan horrible enferme-
dad , que ningunas medicinas pudieron aliviarla: Eílá la infoi:- / r \ A u r i t t i 
macion en nueftro Archivo.(E) (E) v Arch- hccl' vbl 
5 En la Villa de Brioncs eftava tullida María deAppern- ti ^ 
gui , muger de Joan de Gayangos, vezinos de dicha Villa, JM.ÍIÉI^TO O I 
y tan impedida de todos fus miembros, eípecialmenre de pies, O - •* 
y manos, que íolo con los dientes podiá aíirlas cofas (dizen 
los teftigos) afsi eftuvo mas de vn año, pallando la mayor par-
te del en la cama , no teniendo efe¿to provechofo muchas me-
dicinas. Encomendavaíie muy de coracon , y frequentemente á 
Santo Domingo de la Calzada , de cuyos prodigios aviaoido 
imichas cofas. Moviófe á fu focorro nueílro gran Patrón > y 
apareciendofe corporalmente en la dichaVilla en el dia primero 
de Pafqua de Refurreccion de dicho a ñ o , tomando forma de 
Peregrino, que amó mucho a los Peregrinos nueílro Santo: 
Preguntó á vnos niños,que encontró,qué perfonaáviaen aquel 
Lugar que tuvieífe mas neccfsidad ,y trabajo? Y como el de 
Mana de Appernguiera tan fabido,le dixeron, que aquella era 
la mas neceisicada M favor , y remedio^ Fuelle á l l i cata el Sañ-
t o , vifuóla caritativo , y faludóla cariñofo, hallóla empleada 
en encomendarfe á Dios , á Maria Santifsiraa, y á nueftro San-
to, pidióle ella la diefle iimofna, y el Santo faeando de vn zur-
rón , que llevava vn poco de pan/y vn quarto, 'fe le dió , y le le-
yó el Evangelio de San Juan, haziendola tres vezes la íeñal de , 
la Cruz en la frente,y dcfpidiendoíe de ella con gran'cariño, fe 
fue de fu prefencia, íinrió la enferma vn fervor extraordinario 
de ternura, y devoción , y tan grapdc robuíléz de fuerzas en el 
cuerpo,quecreyendofeí ' íila, pi'obó á levantarfe con animo 
de ir en bufea del Peregrino para darle las gracias del benefi-
cio. Saltó briofa de la cama, y hallófe.fana , y fin leffon algu- x 
na 5 pero aunque miró por el Peregrino , ya no pudo encon- , • • > > 
trarle , IÚ los vezinos )e vieron falir de la cafa^pero reconoció, 
como lo teftiíicó deípues, que el Peregrino fue nueílro gran 
Santo.jquien^dizejqueera de mediana cftatura, que tenia el 
roftro como tofíado del Sol, delgado, y enjuto de cuerpo, bar-
ba roxa,y que traia vna Efclavina de paño pardo, vn fombrero 
en la cabeca, con bordoncillos^ conchaSjComo otros Pcregri-: 
nos, y vn Bordón en las manos. Derramando copiofas lagri-
mas de alegría laventuroía muger , publicó ávozes el Mila-
gro , y vino á nueftra Santa Iglefia devota , y agradecida a dar | 
Dios, y al Santo las gracias. De todo, lo quaí ay información 
en nuefti-o Archivo, hechi en diez y nueve de Abril de dicho 
añ0,lE) M -i A , • y n - x A ffi) Arch.Kccl Cal. vbí ó Nació tullido de ambas piernas en Ja Ciudad de r-^,-^. 1 *• 
Logroño vn niño , a quien puficron en fu regeneración \ Vr] > 
Matbco por nombre. Continuófcle con la pueril ¿dad i cik I V l l l E p T O 02« 
impedimento i de fuerte , que lolo arralhando fe movia, ^ 
Y i ' cuya 
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aiy-i ^ erg,racia fe aumcntava con lu pobreza luma t y quedar 
a bre ves años haeifano j cauías, que movieron la piedad no-
bilils ni i dei Veedor Pedro de Herrera „ y á Doña CatalÍEa de 
Zuazu fumDger^vezinos de aquella gran Ciudad, para que Ce le 
Uevaik-n a fu cafa, y caritativos le fuflentallen. Tema gran 
comparsion Doña Catalina , viendo aquel niño en tan 
fenílbie trabajo j y defeava mucho, que Dios le ianafle , co-
nociendo , que Tola íu Omnipotencia podia executarlo. El 
dia doze de Mayo llegó^deel íbbredicho año , en que fe ce* 
lebrava la Ficila de.nueftro Santo. Oyó efta Señora Sermón 
en la Iglcíla Real de Nucftra Señora de Palacio de dicha 
Ciudad ,.donde la Fieílade Santo Domingo fe celebrava con 
gran concarfo de nobilifsimos Ciudadanos, que cemo á fu 
grande Bienhechor le hazen f iefta muy célebre, y donde pre-
dicó Fray Antonio de Soria , Orador muy dietlro de la Sa-
grada Religión de San Francifco, quien ponderó diferero las 
grandes virtudes de nueftro Santo, y refirió muchos de los 
Milagros, que hemos contado 5 y en particular los vltimos 
de que va hecha mención, que algunos avia pocos dias que 
fe avian obrado. Encendida en Fe ,yeíperanca Doña Catali-
na , fe fue á fu cafa, y haziendo llevar defpues coníigo al niño 
á la Iglefia Parroquial de San Bartolomé de dicha Ciudad } le 
dixo al niño (. que ya tenia bailante vfo de razón) que fe cnco-
mendaíle muy de veras á Santo Domingo de la Calzada, p i -
diéndole 3 que le coníiguiefíe la falud de que necefsitava tanto, 
y ella hizo lo mifmo con grande anfia , y fervor s obedeció el 
n iño , y a la petición que los dos hizieron á Dios, rogándole lo 
que tantqdeíeaván , por laintercefsionde nucílro Santo, que^ -
dó fano, y bueno el n iño , íin leíTon alguna, bolviendo áfu ca* 
fapor fu pie , aviendo venido en brazos de otros , y que por 
si foto arraftrando por el fuelo podia moverfe. A nueve de 
m Arch.Eccl. Cal. vbi ^oñor dedicl10 f o { l hf0 ^ i^ormacion, que original 
r wv le conferva en nu euro Archivo. JE) 
luprat ^ ' 
§. 11. 
>• ^ i T ^ N el año mil quinientos y fefenta y tres , el pru-
I JOJ* JL/ dentifsimo Rey de las Efpañas Don Phelipc 
-Segundo , confirmó devoto á nueftra Ciudad-
todos fus Privilegios, en Madrid ,Corte de nueftrosCatho-
urt Arcíl' Civit. Calceat. licps Reyes, á diez de Mar^o, cuyo Privilegio eftá en el Ar*. 
chiveo de la Ciudad. ( A ) Y en efte mifmo año el Licencian 
do Sepulveda , Provifor General de efte Obifpado , mandó; 
que ningún Queftor pueda pedir las limofnas de los Santua-
rios , fin averie compuefto primero con el Canónigo Obre-
ro de nueftra Santa Igleíia, pagando , ó ajuítando la quar~; 
ta parte de lo que recogiere , por tocarle efla quartadelas 
limoinas á nueftra Santa Iglefia , como vimos por concef-
fion, y Bulas Apoftolicas, cuya gracia, y fu execucion hancf-
(B) Arch/ Eccl, Cal lit- ? eíUl1 en Pl'aa:ica intoncufa. (B) Diófe el auto á vein-
O.num.j, te de Febrero. 
% r y i X ) 2 Favoreciendo mucho a nueftra Santa Igleíia el Pa-
• 1 . : ' j r : Pa ^^gono Treze , no menos que íus Prcdeceftorcs U 
concedió , que el AUar de San Scbaftian ^ Colateral dcUadp 
¿ 5 j 
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"del Evcingclio, fucile privilegiado, y que con qualquicra de las 
Miüasds Difuntos, que eu el fe celebrallen, íe facaflevna Ani - » • *• »^11« A 
ma del Purgatorio. La Zulaque fe conferva en nueftro Archi- ^ ^ ^ - c l ^ a l . U t . A » 
vo, (C) fe defpacho en l\oma en el. Palaeio de San Pedro.á do-
zc de Julio, ano mil quinientos y fetcnta y nueve. Octavo de J *¡*7Qt 
c i Pontificado de Gregorio. Frequentafe muchoeíle Altar, y L 
en el dexan muchas MiíTas los Ciudadanos en fus tcílamen-
tOS. " ' '; •• ' 5 > I :: .. t t ; \ ' . 
3 Joan Alonío de Veniegra ,vezino de nueftra Ciudadj \/f'1 - K ' * ^ ' 
y Molinero en ella, padeció vn gran golpe en la pierna izquier- - I V l i Í 3 . QYO O ) . 
da , hizofcle en ella vna infiaraacionj y defpues vnafiftula muy 
grande , con tan raro accidente , y tal defcompoficionen el or-
den natural de las vias principales, que no folo expelía por la I 
Muía cantidad copiofa de materias, que fe le cngendravan,íi-
á ú también los excrementos de ambas vias^ de cámara, y orina, 
íirviendo la fiftula de vía comun,cerradas las naturales á fu na-1 
tu ral exercicio.Padeció por efpacio de feis años efta penofa en-
fermedad, íin que varios remedios pueftos , y aplicados por 
Peritos Médicos, y Cirujanos , aprovechaíTen. A l fin de dicho 
tiempo, llegó á extenuarfe tanto el paciente , que puefto en el 
termino fatal defu vida, feleadminiftró el Santifsimo Viat i - • 
co. Acompañó en efta ocafion á nueftro Divino Dueño el Doc-
tor Santo Domingo , Medico de nucílra Ciudad, y vno de los 
que le avian afsiftido á la enfermedad prolongada > quien to-
mando el pulfo al moribundo, le consideró fin humano reme-
dio , no folo del achaque , como en otras muchas ocaíiones .-cií 
que le viíitó, lo avia manifeftado, lino también de que fu vida 
pudieíle pallar de breves horas, y le dixo : .Amigo i folo Dios 
puededarte remedio por medio de fu Omnipotencia.Y'ícndoíccntzlcñ.a.-
do Joan Alonfo , empezó á rogar a los cifcunítantes le hizief- . 
fen la candad de llevarle á la Capilla de Santo Domingo , en 
cuyaintercefsionefperavafu remedio 5 pero ninguno le atre-
vía , por juzgar , que á qualquiera movimiento fe quedaría 
muerto , alfegurandolo afsiel Medico, que fenria , que aun 
cftandofequicto en fu cama, moriría muy aprieíla, fegun ya 
fe hallava , y que luego feria menefter darle la Santa Vncion: 
Iníló tanto el enfermo . en medio de los intenfifsimos dolores 
que padecía , y la debilidad ya cíTencial en que fe hallava, que 
movido á compafsion,ó acafo de infpiracion DivinajMiguel de 
Velifco, vezino también de nucílra Ciudad, reíolvió hazer ía 
que pedia el enfermo. Compufo en vna cavalgadura dos cofta-
les llenos de paja, facóie de la cama con harto trabajo íuyo , y. 
•dolores del paciente indezibles, pufole fobre ellos , expelien-
do al mifmo tiempo el enfermo con gran fatiga, cantidad gran-
de de materias,y exciementos por la ñftula horrible. A la puer-
ta llegaron de la Santa Igleíla con gran trabajo , y evidente pe-
ligro , de que fe le acabañe al pobre Alonfo la vida: Juntaron-
fe allí muchas perfonas a la novedad , y algunas ayudaron ca-
ritativas a Miguel de Velafco , para baxaiTe de la cavalgadura, 
y entrarlo en nueftra -Santa Iglefia , en cuya ocafion íintió Joan 
AloiUo tan infufriblcs dolores en todo el cuerpo , y tal deía-
IknrO , que todos, y el también, juzgaron fe moriria.Hizieron-
1c vna cama frente del Sepulcro de nueftro Santo, donde 1c 
acoftaron ; y el empezó a encomendarfe áDios, y al Santo coa 
ci mayor fervor, como fu nccefsidad extrema lo pedia, y ape-
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ñas acabó fu devota oración, quando le ccílaron los dolores, y 
obro á poco rato , por ambas vías naturales, cellando el ex-
travio de los excrementos á la filíala. Curólele la llaga tan 
aprieüa ,yran6 tan prefto, que todos conocieron era mila-
gro. Del qual fe hizo jurídica información , que fe conícrva 
en nueftro Archivo , fucedió en el año de mil quinientos y 
rT ^ X ^ ' ochentay cinco.(D) 
< 4 Defde aqui fe hizo la defvmon de las dos Cathedrales, 
(D) Arch.Eccl. Cal. vbi ¿e Calahorra, y la Calzada, de que ya hizimos mención, no 
Tupra. componiendofeambasIglefias, en qual de ellas avia d e e í h r 
la Audiencia Epifcopal,inSedevacante, de eftc Obifpado,por-
que alegava cada vna bailantes razones, para que en ella fuef-
fe, tomaron por medio, que afsiílieflen los Provifores Sede 
vacante, con fu Audiencia en la Ciudad de Logroño, cerran-
do ios ojos de la coníideracion á otros inconvenientes , poí-
no ceder ninguna de fus pretendidos derechos, para cuyo efec-
to fe hizo en aquella Ciudad vn Palacio, pero llegando lava-
cante por Don Juan Ochoa Salazar, por promoción al Obif-
¡1 í 0 7 J padode Plafencia, como veremos en el Libro Tercero , que 
1 ' v-* fue á los vltimos del año mil quinientos y ochenta y íiete , y 
reconociendo con mas maduro confejo las dos Santas Igleílas, 
que la Audiencia debia eftar en vna de ellas, como fitio en que 
fe fundo , y debe eftar la Cathedral, y como en todos los A r -
^obifpados , y Obifpados de la Chriftiandad le pradica,fe con-
vinieron en que fe alternaíTe en las vacantes, y en vna vacance, 
eíluvieíle la Audiencia en Calahorra , y en la otra en Santo 
Domingo de la Calzada; empezáronlo á executar en el año 
T ^ R R m ^ quinientos y ochenta y ocho, como todo confta de los pa-
1 ) O O. peles de nueílro Archivo: (E) Y enefta forma 3 fin alteración., 
(E) Arch.Eccl. Cal.lit. S. han corrido haíla aora. 
num. i . 5 Maria de Vmbria, viuda deFrancifco de Oyos, vezi-
nos de nueílra Ciudad, tenia todo el cuerpo valdado > efpe-
M . t * cialmente las piernas, de fuerte , que en cinco años , que pa-ll^2r0 O A , decio eíla enfermedad, no pudo andar fino arraftrando , aun-
O que fe le aplicaron muchos, y diferentes remedios , con que 
los Médicos, y Cirujanos la dieron por incurable. Viéndole, 
pues, deftituida del humano remedio , recurrió al Divino, po-
niendo por interceflbr á Santo Domingo de la Calcada. Fuelle 
á nueílra Santa Iglefia , empezó en la Capilla de nueftro Santo 
vna novena, y vn día de ella, entre las onze, y las doze, vaha-
da en lagrimas, y con gran Fe , y devoción , empezó a implo-
rar la Intercefsion de nueftro Santo , con fingular dicha , pues 
aviendo fentido algún alivio, procuró levantarfe, y como pu-
do , fe llegó á adorar la Hoz milagrofa del Santo, de quien mu-
chas vezes hemos hablado, y eftá puefta en la rexa , que cerca 
al Santo Sepulcro; y 1 o mifmo fue tocar la Hoz en la mano.que 
hallarfe fana enteramente de fu achaque, dando guftofas , y de-
- votas vozes,y llamando á todos para que la ayudafien á celebrar 
I 5 O O . cl Milagro, y dar á Dios, y al Santo las gracias. Sucedió á on-
m Ardí Fccl Cal vh¡ zc de Mayo>VirPcra de ía Fiefta dcl Santo , en el año mil qui-
fupra nientOS y ochcnca y oái0>como confta dc la informa^ 
p * cion, que fe conferva en nueílro 
Archivo. (F) 
*fÍ (*) (§>(*) (5) 
$.111 
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Milagro ó j : 
'O folo remedió la necefsidad a los menefterofos 
nuelluo Santo Patrón mientras vivió en elle 
Mundo ., á quien cercan tantas miíenas , que 
tambiénfolicitó cauitativo fu remedio, aun defpues de aver 
gozado muchos años el Eterno bien merecido deícaníb. Afsi 
iomanifeíló en el cafo íiguiente. En el Lugar de Corporales, 
Aldea de nueílra Ciudad, vivia por efte tiempo vna mugec 
viuda, muy devota de nueftro Santo , era pobrifsima, y para 
extremo feníible de fu pobreza , tenia muchos hijos peque-
ños , que repetidas vezes la afligían, pidiéndola fuítento. Tien-
do íus lamentos aldavadas, que golpeavan fuertes en el cora-
con de la afligida madre , que no pudiendo abrir al í'ocorro 
puerta, folo fervian de martirizarla , bufeando fu coraron 
puertas en los ojos para falir en lagrimas deshecho á manifeí-
tar fu fcntimiento. Levantava el coracon a Dios, y efperanca-
da de fu mifma necefsidad , le pedia focorro , no hallándole en 
la tierra, poniendo por interceífor á fu Abogado Santo Do-
mingo , de cuya Protección fe prometía piadofas interpofi-
ciones: Vos Santo mío ( dezia en vn diluvio de lagrimas anegada) 
fu 'iftds mlagrojb alivio d la necefsidad de tantos pobres, quando exem~ 
fiar de la caridad mayor, vivíais en la Calcada, yjiendo los necefsita-
dos tantos, ninguno fe aparto de vueftra prefencia fin focorro , porque 
a vuefiro ruego , lo proveía la Omnipotencia Soberana todo, Jlqui de 
vueftra piedad, Tatron mió : llegue vueflro ruego piadofo a la prefencia 
•del lAltifsimOyque pues oy os favorece mas ^ omo a Cortejano de fu Gloria, 
mejor alcanzareis oy mi remedio en medio de mi aflicción tan fin remedio hu~ 
JWímo.Rcpitiedo eftava eftas palabras vn dia,enque fu necefsidad 
fue la mas grande,quando entró nueftro Santo por fu'puerta,en 
q ella fe hallava,en trage de PeregrinOjque amó mucho fiepre a 
cite trage. Pidióla el Santo,que por amor de Dios le diefle al-
guna limoCna. Era piadofa . y caritativa la muger, y fu necef-
lidad mifma la obligava a tener mayor compafsion de los po-
bres nccefsitados. Por lo qual ílntió mucho no poderle foco-
rrer > y le dixo : Hermano mió , laflimame mucho vueftra necefsidad, y 
mucho mas el no poder focorrerte, porqueni vn bocado de pan tengo para, 
mis pobres hijos, y para mi. Replicóla el Santo Peregrino: Tues 
•como di%ís ejfo y fi tienes llena de panvn arca* Tluvicjfe a Dios (dixo 
la pobre muger) que afsi buviera para vos , y para mis afligidos hijos, 
que a ellos J y a mí nos ajjalta rigurofa la hambre para quitarnos las vidas. 
No fue folo el Profeta Elias quien remedió la necefsidd de vna 
viuda , coníiguiendo de Dios , que milagrofamente tuvieüe ^A) s.Reg.i/ .V . i i-
todo el pan para s i , y lu pobre familia (A) que también lo exe-
cutó Dios por nueftro gran Santo. No tengo aun para mi, y mi 
afligido hijo que comer, le dixo la viuda de Sarepta a Elias^i-
dicndola eíle , que le dieUc que comer , y el Profeta le logró 
de Dios mucha harina, para que fe fuftentafle 5 y al oír nueftro 
Santo de la pobre viuda de Corporales, loque dexamos refe-
rido, la dixo : ,Anda , y mira la arca , y veras que es verdad lo que di-
go. Subió la muger a la fala de la cafa , donde tenia vna arca, 
en que folia guardar la miíeria quealcan^ava , y en que fabia, 
que no avia quedado ni vn bocado de pan, y la halló llena de 
pan 
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pan cocido. Admiró el fucciib , tomó en las manós vno 
aquellos panes, baxó coa mucha prieílaá darfelo al Peregri-
no j pero ya fe avia dcfparecido , fin que hallafle lamuger 
quien le dixeííe por donde avia ido. Reconoció el prodigio, 
y que íin duda era obrado por la virtud de nueftío Santo, 
aquien eftava llamando en ín ayuda, y dio á Dios, y al Santo 
muchas gracias. (B) 
(B) Fr. Luís de la Veg. 2 Servia en el Hofpital del Santo vna moza, llamada 
Hili.de S.Dom.fol. 13 9. María de Cubo, en tiempo de las vendimias , y por los tiem-
" » O m f s ñ posen que va la Hiftoria. Venia vn dia guiando vn carro de 
a D * bueyes, cargado con fíete comportas de vbas, por la Calle 
llamada Barrio-Nuevo de nueftra Ciudad. Arrimófe con def* 
cuydo á los bueyes, tiróla vno de ellos vna coz, con que la 
derribó en el fuelo , con tal defgracia, que bueyes , y carro 
pañaron fobreella, cogiéndola del carro las ruedas todo el 
cuerpo. En lance de tan gran turbación, tuvo la dicha de acor-
darfe denueftro Santo, y pedirle focorro '•> y acudió el focorro 
tan apriefla,que aunque ia moza quedó defmayada por vn ra-
to i pero fe levantó luego fin leíion alguna, calificándolo to-
dos los circundantes , que fueron muchos, por milagro, pues 
con tan gran pefo, cargado fobre fus débiles miembros, y lo 
delgado de las ruedas, que los tocavan oprimidas del pcfo,era 
naturalmente impofsible , al parecer, que no perdielie la vida> 
ó a i o menos no quedafle muy maltratadaé 
5 Cautivaron los Moros Africanos á Andrés de Tobia, 
vezino de nueílra Ciudad, padeció por algunos años mifera 
efclavirud, y repetidos trabajos, en poder de vn tyrano due-
ño , que con pnfion rigurofa, y malos tratamientos, le afligía 
inhumano. Continuadamente fe encomendava el afligido Cau* 
tivo á nueftro Santo, de quien fue muy devoto defde fu niñez,; 
como hijo de nueftra Ciudad, y como tal de nueftro gran Pa-
trón. En la mazmorra fe hallava vn dia , repitiendo fuplicas 
Dios,y á fu Abogado Santo Domingo, quando fe le apareció el 
Santo en forma de vn Venerable Anciano , y llamándole tres 
vezes por fu nombre,le dixo:^/e ha.%és. ay Undrb* Quedó aflbm-
bracio el Cautivo con tan impenfada vifioi^j pero alentándole 
Domingo, le quitó las prifiones , y abriéndole las puertas de 
fu penofa cárcel, falló de ella el dichofo Andrés, no hallando 
embarazo alguno á fu libertad, y el bien de gozarla en fu Pa-
tria, dirigiendo fu libertad por los Lugares mas defpoblados, 
cuyafoledadleayudaífeáconreguirle j y pallando por vnde-
lierto brenofo, encontró con vno de los fieros Leones, que en 
la Africa fe crian : Atemorizófe con tan horrible encuentro, y 
juzgandofe ya defpojo fangriento de fus garras , llarnó en fu 
ayuda con aíiiccion devota á fu devoto Patrón Santo Domin-
go, eíperando , que quien caritativo, fue medianero, para que 
Dios le libraíle de la prifion obfeura , lo feria también , para 
Mi l o r r r o » quc aqiiel ficrobrutonole quitafle la vida. Cafo raro ! De-
l l d ^ I U U O . puefla la fiereza el gencrofo animal, fe llegó á é l , manifeílan-
dolé la mayor manfedumbre , y feñas de que fe quería emplear 
en guiarle, y guardarle de otros nocivos animales: Vna fenda 
tomo^izvendoie mudamente,que le íi'TLiicfle, y haziendolo afsi 
Anuresdlevando delante desial piadofoLe5,fe vino áhallaren 
paragcleguro Móndele dexó el bruto , Rey de los animales. 
Cunea manifeíbda mas bien fu merecida Dignidad , que en cfta 
ge-
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gencuofá Vicaria , Dicn, que vencida íú fiereza por la Virtud 
Divina.y la intercefsion de nueflro Santo. A nucíbra Ciudad 
llegó Andvés,y gozofo de veríe en fu Patriaí y hallarfe libre de 
fu penólo cauti verio, manifertó á todos el Milagro, y en la Ca-
pilla de Domingo dio las gracias á Dios , y al Santo. Confer-
vafe oy fu deícendencia en Joan de Tobia fu viznicto , y la me-
moria de eíte Milagro en todos los Ciudadanos, que por tra- r . v T . . . tr 
dicción de vnos áotros le continua.(C) ^ tYxé LuiS de la VeS* 
4 Vna muger del Reyno de Navarra (no fedize el L u - vbilupra.fol.242. 
gar) padeció vna enfermedad muy rigurofa, y de ella quedó J V l l l a P T O ^O» 
tan tullida, que tolo arraílrando podia moverfe j padeciendo O ^ 
juntamente feníibilifsimos dolores. Pidió á fus deudos con inf* 
tandas grandes la llcvalíen á viíitar el Sepulcro de Santo Do-
mingo de la Calcada, de quien avia oído muchos Milagros, y 
en cuyapiadofaintercefsion efperava que avia de lanar de fu 
penofo achaque. Hizieronlo afsi: A Santo Domingo llegaron> 
pufieronlaen vna cama delante del Santo Sepulcro, donde fe 
agravó la enfermedad de dia en día, y llegó á punto de efpirar# 
Con la candela eílava ya en la mano, y el Cura de la Santa Igle-
fia dándola la Santa Extrema-Vncion, defauciada yá de los Mé-
dicos, quando afligida empecó con mas anfias á llamar en ía 
ayuda i nueftrq Santo, y los circunftantes, que acudieron mu-
chos á la noticia , de que fe moría , la ayudavan con oraciones^ * • - ; 
y fuplicas devotas, hechas á nueftro Santo. No avian bien aca-
bado , ella , y ellos la oración , quando empezaron k crugirla 
los nervios, y como íl con mucha fuerca los tiraran , fe defen-
cogieron, y quedó, no Tolo libre de la muerte, cuyo articulo 
yá cocava,üno Tana totalmente de fus miembros repentinamen- 7 
te , que fe vio patente el Milagro,el qual fucedió , y lo refiere (D) Fr. Luis de la Vega; 
Vega, (D) por el tiempo en que vamos. ybituprá. 
I V . 
E5 ^Stava vn Capitán levantando Soldados en ntieílt*a - ^ Ciudad en el año mil quinientos y noventa y I J (^2« 
dos,y aviendo acabado de formar fuCompañia, \ f'1 
pidióá Don Pedro Portocarrero , Obifpo de erta Dioceíi, ie JVl l l l lPVO /^P* 
bendigefle la Vandcra en nueftra Igleíla, en quien refidió íiem-
preeftc Prelado. Hizolo afsi el Obifpo en el Altar de nueftra 
Santo, donde el Capitán tenia devoción que fe le bendigefle la 
Vandera 5 y eflando en cfte devoto ado mas de quinientos Sol-
dados, y muchirsimas períbnas de nueftra Ciudad, ávn Militar, 
que como los otros tenia fu mofquete en las manos, y cargada 
con mucha munición mas de la que debiera, fe le pegó por deC-
cuydo al fogón la cuerda que tenia encendida , ardió la polvo-
raj y rebento el mofquete , haziendofe muchos pedazos , que 
vnos dieron fobre las lofasdel pavimento, y las rompieron, y 
otros en la rexa del Santo, y la mellaron en diverfas partes, y 
con eftar el Soldado en medio de toda la gente , que llevamos 
referida , apiñados vnos con otros por ver la función, á ningu^-
na períbnahizicron daño alguno el fuego, ni los pedazos de el 
mofquete iimpofsible cofa en lo natural, y neccllariamente (^) Fr.LttiS de lávCg* 
Milagro, que atribuyeron todos á la ínrercefsion de nueftra f u p . f o r í ^ 
Santo , en cuya Capilla fucedió el prodigio. (F) 
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M . 4 , 2 En eíle miímo año , a poca diltanciadc tiempo, vino 
l l a S T O 7 1 2 * nueftr-i Cindad clllcy de Elpaña Don Felipe . Segundo de el 
- P - : " nombre, entró en nneílra Santa Iglefia para V.ifittf el Santo 
Cuerpo de nueílro Patrón, cuyadevoeion le traia. Con el de-
feo (muy natural efecto del cariño) que todos los Ciudadanos, 
y circunvezinos tenían de ver a fu Rey,, pareciendoles ^ que en 
la Santa Igicíia feria mas fácil > concurrieron á ella tantos, que 
no cabían. Pufofe vno fobre el nicho, que ya hemos dicho , fe 
fabricó frente del Altardel Santo, para tener en él el Gallo , y 
la Gallina y fe cierra por la parte de arriba con vn arco de 
piedra 3 fobrcpueílo á la pared principal 5 y aviendo entrado el 
Reyánucftra Santalglefía, y llenandofe eíla , quecaíi eftavan 
vnos fobre otros; efpecialmente en la Capilladel Santo, y de-
baxo de dicho arco, fe defencajó vn gran filiar, fobre que efta-
va el hombre 9 y vno, y otro vinieron al fuelo , dando ambos 
fobre lascabecas de otros hombres, que fe hallavan debaxo de 
la puerta de la Torre mayor, y ni el que cayó * ni los que reci-
bieron el fiero golpe tuvieron lefion alguna , tiendo en lo na-
tural cofa impofsible. Con que lo tuvieron todos por Milagro 
patente, y que por fer en ado tan célebre , y en la- Capilla del 
SaRto,!e obró Dios por fu intercefsion para mayor gloria fuya, 
'(G) Fr. Luis de la Ve0", y aumento de la devoción, y veneración de fu querido Santo, 
vbifuprá. (^) cíla ocafion alabó mucho el prudentifsírao Rey la fa-
brica de nueftra Santa Igleíia , el primor de la filleria del Coro? 
y efpecialmente el Retablo Mayor , que acabava de hazerfe , y 
cselvltimo reñodel x \ r te . 
T C n 2^ 5 En el año mil quinientos y noventa y tres , Martin 
; y J ' de Azpila, y otros onze Compañeros, fur cavan el Mar en vna 
"N/f í 13 O T O T 1 1 Nave cargada de fardinas, y para que fucilen teítigos,que nuef-
* ^ / tro Santo ifnpera los mares; y los vientos, con el gran poder 
que Dios le ha dado, fucedió, que fe levantó vna tan horrible 
tempeftad, que el pobre váfo era juguete de las inchadas olas, 
trayendole de vna parte á otra, y levantandofe tanto íu furiofa 
inchazon, que ya tenia dentro feis palmos de agua. Solici-
taron los afligidos Navegantes todos los ordinarios ^ y extraor-
dinarios medios á fu falvamcnto. Hccharon al mar quinientas 
mil fardinas j que Uevavan quanto podia cargar el Navio* 
pero ni efío les bailó para que no fe puüeiTc la Nave muy cerca 
de iríe á pique. Viendofe, pues, deftituldos de todo remedio , íe 
pufieron todos de rodillas, y devotos, quanto afligidos j em^ 
pezaroná llamar en fu ayuda á Nueftra Señora de Guadalu-
pe , y á Santo Domingo de la Calzada , ofreciendo embiar a 
cada vno de los dos Santuarios vn Peregrino que los vifitaíTcy 
diefle fu limofna , fi por fu intercefsion fallan de la tormenta 
libres: Apenas acabaron efta devota oración, quando de repen-
te fe hallaron fin agua en el Navio, el ayre fe ferenó, y cefsó la 
kor rafea, y ellos quedaron ciertos, y reconocidos de que mU 
lagroíamciite avian fido librados por tan poderofa intercef-
l ion. En cuya manifeílacion deípues de aver defcmbarcado(que 
fue luego con la mayor bonanza) fueron dos de los Compañe-
ros a cumplir el voto en los dos Santuarios, tocándole venir a 
nueftra Santa iglefia á Gócalo deMonafterio,naturai de Galicia, 
que llegó con carta de los Compañeros para el Dean , y Ca-
- . - bildo dc nueftra Igicíia , fu fecha en fíete de Febrero de dicho 
9061 en que referían el fuccífo^x íc recibió á doze dc dicho 
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mes. Ofreció GoMcalo al Santo vna limofnajque tírala. Hlzofc 
Proccísion General en hazimicnto de guacias por las Calles to-
das de nueítra Ciudad con la Imagen del Santo, como todo 
contra por vn reftimonio en relación , que original fe conferva 
en el Archivo de nueítra Iglcfia. ( H ) Su fecha en el dicho dia 
doze de Febrero de dicho aaojiníerto en él la carta,que Gonza-
lo entregó al Cabildo. 
C A P I T V L O D V O D E 2 I M O . 
VLTIMOS PKOGRBSSOS, T ESTADO D E L A SANTA 
lglefia>y Ciudad de Santo Domingo^y ^últimos Milagros 
obrados for intercefsion de el Santo * 
(H) Arch.Eccl.Cal. li« 
continuándola devoción de fus predecefTóféá 
á nueftro Santo el Rey de las Efpañas Don íe - , 
lipe 1IJ. y el defeo del mayor aumento, y 
grandeza de nueítra Ciudad, confirmó todos 
fus grandes privilegios en Vailadoiid á diez de Diziembre de l 
año de mil feifcientosy vno. Cuyo privilegio original en per-
gamino fe conferva en el Archivo de la Ciudad. (A) 
2 Regia vigilante nueítra Dioceíi, refidiendo en nueítra 
Santa Iglefia el Ooii'po Don Pedro Manfo por los años de mil 
feilcientos y nuevey queriédo iluftrar mas nueftraCiudadjfun-
dó en ella vn Convento de Religiofas de la Sagrada P^eligion 
de San'Bernardo, trasladando á ella vno, que eítava en la Villa 
de Abia de las Tor reS jde l Obifpado de Palencia, y ocho leguas, 
diítante de aquella Ciudad, el qual eftava, y cita fugeto al cele* 
bre Real Convento de las Huelgas de Burgos 5 y por no sé qué, 
accidente fue neceñario, que mudaíle de íitio* Mientras el 
Convento , que avian de habitar en Santo D o m i n g o , fe iba la-
brando á expenías de dicho gcneroíifsinio Tenor Obifpo. T u -
vieron las Monjas , que vinieron de Abia%, fu habitación en Vna 
cafa, que eftá pared enmedio de la celebre Herrnita de Nueítra 
Señora de la Placa ( de quien hemos hablado tantas vezes) can-
tando las Horas, y oyendo Miña defde vna Tribuna,que de d i -
cha cafa caia en dicha Herrnita. En elle íltio eftuvieron mien-
tras fe labraron la Igleila, y Convento en la Calle deBarrio-
Viejo,obra muy grande, y coftofa : y acabada, empezaron a v i -
vir en eíte Convento por el año de mil feilcientos y veinte y 
vno, donde han profeguido con la mayor Rcligion,cxempio, y 
virtud i componiendofe fu Religioíiísirna Comunidad de las 
Señoras mas principales, y de la calidad mayor de cita Ciudad, 
y fu contorno. 
5 Entró á regir las Efpañas el piadofo Rey Don Eelipe 
Qoarto clGrande en el año arriba dicho,y en el de mil feifeietos 
y veinte y dos , continuando la devoción de los Catholicos 
Reyes fus Prcdecelfores á nueílro Santo , y el deíeo de la 
mayor grandeza de nueítra Ciudad , la coníirmó todos fns 
mu-
l o O I í 
{A) ArchXivit.Cal*: 
Concento de S. Bernardo: 
ti 62 ü 
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muchos Privilegios, cuyo Privilegio fe conferva eferito ea 
(B) Arch.Civi t .C^ pergamino en el Archivo de nuettra Ciudad.(B) 
á I I . 
C Afilda López , hija de Joan López , y María Fer-nandez , vezinos de! Lugar de Torres, Aldea de 
Medina de Pomar, en el Arcobifpado de Bur-
gos , defpues de vna enfermedad gravifsima que padeció, que-
M . t > do valdada de ambas piernas, teniéndolas muy encogidas, y ll3,2rO TO. cruzadas vna con otr'a 5 de fuerte, que tenia pegados los talo-
^ nes de los pies con los muslos; y á mas de efto fe le valdó tam-
bién vn braco con que arraftrava por el fuelo, eftriyando con 
las rodillas / y con la mano derecha , que folo tenia libre , y en 
que traía vn chapín para poder eílrivar en la tierra. Hizofe 
traer a nueftra Ciudad , con efperanca de que nueftro Santo 
la avia de alcanzar de Dios la falud / que fin Milagro ya no 
parece, que podia lograr. Eftuvo en la Ciudad dos mefes, y 
medio pidiendo limofna, y recogiendofe á dormir en el Santo 
HofpitaUmoviendofe con gran trabajo en la forma que llevo 
referida , y con la ayuda de muchas perfonas caritativas, que la 
iníhvan empezaiíe iuegoNovenas en laCapilla denueftroSantp, 
como lo hizo yendofea nueftra Santa Iglefía en el dia de la San-
tifsima Trinidad , donde junto al Sepulcro fe le pufo en vna 
tarima vna camilla. Acabó vna Novena dia Lunes, aunque con 
mucha confianca 5 pero defconfolada , viendo que no mejerava 
fu dolencia. En la noche íiguiente, entre las on^e , y doze ho-
ras de la noche fe le apareció vn hombre de color moreno > y 
mediana eítatura en Abito de Peregrino, y con vn Bordón en 
la mano, y la confoló > aílegurandola, que fanaria, O Santo 
mió ! Al dia íiguiente, que fue quinze de Junio , por la tarde* 
quando el Cabildo de la Santa Iglefía eílava cantando las Vif -
peras en fu Coro, la dio vn accidente, que la dexó fin fenti-
do , y empezó áfadar con muchas congoxas , creyendo fe le 
acabava la vida , y a poco rato movió el brazo izquierdo j que 
tenia va)dado,y fe le eftendieron las piernas. Oyóle algún tiem-
po defpues por tres vezes vna voz, que dezia: Cafilda levántate. 
LaqualvozoyóCaí i ldadeMora l , muger del Campanero de 
la SantaIgleíia, que caritativa afsiília á la pobre doliente, y 
mirando por toda la Iglefia, vió , que no avia en ella perfona 
alguna, porque ya las Vifper as , y Completas fe avian acaba-
do , con que tuvo por cierto ^ que la voz era de nueftro San» 
to i efpecialmente fabiendo 16 que á la enferma le avia dicho en 
la noche antecedente. Divulgófe por ía Ciudad eíla novedad 
rara , eftandofe la enferma en fu aflicción, fudor , y enagena-
cion de los fentidos, y juntandofe mucha gente en nueftra Igle-
fía, llevada de la novedad, entre quienes refiere la información 
que fe hizo con efpecialidad á Don Joan Balthafar de Samano, 
Cavallero del Orden de Alcántara, y Marqués de Oria ( á cu-
ya nobilifsima Cafa añadió el Rey DonPhelipeQuarto el T i -
tulo de Caftilla de Marques de Villavenazar)y Don Sebaftian de 
LcyvaSan Mart in , y Lope Hurtado de Mendoza. Eftos , á 
cola de las ocho de la noche , viendo á la dicha Cafilda en fu 
• camiUa i í ca la forma rcfciida , durandole el accidente , y 
jioti-
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noticiofos de las vozes, que fe avian oído , la levantaron , y la 
üyudaron adau buckaal Sanco Sepuici-o. A la parte llcgaro;i 
dundecila en la rexa la Hoz milagrofa de nuertro Santo , y bol-
viendo en siGáulda, levantó el brazo que tenia valdado , y con 
la mano tocó la Hoz, para adorarlajteniendoíe en pie por si Ib-
la , y acabando de dar la buelta , llevándola de las manos iosib-
bredichosCavalleros 3 con igual iluftre caridad áíu íangre j fe 
ha lió tan buena, y faiia, como íi no huviera padecido tal acha-
que. Hl Jueves íiguiente,que fue eldia de la Octava del rSantií"-
limo Sacramento) fe hizo Procefsion por las calles de laCiudad 
en hazimiento de gracias i llevando al Divino Dueño Sacra-
mentado i y ia Imagen de rtueftro Santo , y cerca de ella a Ca-
íilda López con vna ropa larga , y vna achá de cera ardiendo 
en las manos, la qual en reconocimiento del beneficio, fe que-
dó á fervir en el Santo Hofpitál de nueílro Patrón, por mucho ' T X 5 ¡i " 
tiempo. EÜ-á la información original en nueílro Archi vo , de 1 U 3 2 • 
quien cónftá, que íucedió a los dichos quinze de Junio del año (A) Arch.Eccl.Cal.lit. Mi" 
' mil feifeicntos y treinta y dos*(A) 
2 Nació coja de vna pierna Catalina de Éftrada, hija de \ yf *1 ^ - « ^ >_ i 1 
Joan de Eftrada, y Ana Ruiz Delgado, vezinos de la Villa de A V A l l a g r O /4* . 
San Vicente de lá Somtierra de Navarrai Creció con el mifmo 
defé¿io,y ya de edad juvenil fucedió, que andando efeardando 
vna heredad i fe le empeoró de fuerte, que vino á deslocarfele la 
anca,donde tenia el defecto^de tal fuerte, que aun por fuera del 
vellido fe lé conocía, porque fe le apartó mucho de fu lugar el 
hueílb.Eílu vo afsi por efpacio de dos mefes, y teniendo noticia 
de los muchos Milagros que Dios obrava por la intercefsion de 
nueftro Santo , cfpccialmente de el que acabamos dd referir en 
el número antecedente i que hizo en toda la Rioja mucho rui-
do , difpufo lá ikvaflen a nueílra Ciudad pára liázef Novenas 
én la Capilla de nueílro Santo¿Empezó vna Novena en veinte y, 
dos de Julio del áñó arriba dicho, aviendo confeiradcy comul -
gado en nueílra Santa Igleíia,y en toda ella no halló alivio ^ ni 
lintió novedad* Bolvió á empezar atraen piimero de Agoíio,^ 
á cinco de dicho mes,' Jucves,entre las doze, y vna horas de la 
noche,- la dió vna aflicción extraordinaria, y vn dolor lenfibi-
lifsimoeli lá pierna. Con mayor fervor empezó á llamaren fti 
ayuda á nueílro Santo , cérea de cuyo Santo Sepulcro fe halla-
va profiguiendo fus Novenas, v quedó de repente faria, fin le-
fion alguna, íiendo tanta , y la mayor parte defde fu nacimien^ 
to,que la declararon losMedicoSjy Cirujanos por jncurablcle-
(TUn reglas de Medicina, y que quando pudiera tener algún ali-
vio, eran mencíler muchos tiempos de curación por las carnor-
íidade.Sjqüeentre los húeiíos defcompueílosfele áviancriado. 
Con que fe calificó el cafo por patente milagro; Q^edó agrade-
cida á fervir' al Santo Holpital por mucho tiempo , dando a 
'Dios,y al Santo las gracias.Eíta la información original en el 
ArchivodelaSantalglefia.'B) (B) Arch. EccU Cal. vbi 
3 Para otro Milagro del Santo1 con vna múger he de tra- f^n, 
tar bre vemente de fu nacimiento, vida , y muerte, porque fue Vrot£ac¡on fal Mor. 
muy virtuofa, y murió con opinión de Santa. Buelvo para cite J • 
efedo a hazer la miíma protellajt] puíc,y hize en elProiogo def-
ta obra,en conformidad de los Decretos PontificioSjy Sagradas 
Congregaciones de Ritos , y Vniverfal Inquiíicion de la Santa 
l^lefiaRomana,aaode x625.de 103i'X^ 1034.N0intentando 
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yojque en cfl:o,m en ninguna otra cofa, que no efte clccrlaríicU 
por la autoridad de la Santa IgleíiaIlomana3 fe les dé a cftos 
eferitos mas crédito , que á vna fe humana , y que íe da á 
vna Hiíloria Guydadofamente averiguada. 
4 En veinte y cinco de Noviembre de el año mil qui-
nientos y ochenta y nueve , Catalina Martínez, hija de Fran-
cilco Martinez, y Maria Goncalez de Texada fu muger , no,* 
bilifsimos Hidalgos,y vezinos de la Villa de Pinillos en ios 
Cameros, nació en dicha Villa. Aviendo llegado a edad cotríV 
pétente , le casó con Joan de Efcolar igual fuyo en calidad, 
natural de la Villa de Rabanera en dichos Cameros , que 
hallandofe con pocos medios, y aviendo ambos vivido , y 
férvido en la Villa de Entrena > fe Vinieron á nueftra Ciu-
dad , y íirvieron en el Santo Holpital de nueftro Patrón, l la-
mándola á ella la Paftora i porque Joan de Efcolar fu ma-
rido guardava el ganado de el Samo Hofpital. Fueron am-
bos muy virtuoíos 5 efpecialmeme Catalina Martinez , que 
defdc el año mil feifeientos y treinta y vno > que fue en el 
que vinieron a eíla Ciudad, empezó á padecer muchos tra-
bajos de necefsidad, y de perfecuciones vilibles , é invifi* 
bles del demonio , logrando juntamente muchos favores, y 
revelaciones del Cielo. Examinaron fu efpíritu, y le aprobaron 
el Padre Fray Joan López de Barona j Predicador , y Guar-
dian de el Convento de San Francifco de nueñra Ciudad, 
que la confefsó , y governó fu conciencia i por efpacio de 
trezc años :el Rmo.P.Fr.Francifco Andrésde la Torre>Provio.^ 
cial que fue de la Santa Provincia de Burgos de San Francifcoí 
el Dod.D. Diego de Sicilia, Colegial Mayor del Ar^obifpo de 
Salamanca, Penitenciario de nueftra Santa Igleíia , y defpues 
delade Murciados Reverendifsimos Padres Fr. Francifco de 
Ameyugo-.Fr.Dlego Bocó, Leóbores Jubilados, y Provinciales, 
que fueron de dicha Santa Provincia, y el Muy Reverendo Pa-
dre Fray Jofeph Pardo, Ledor Jubilado , Difinidor de d i -
cha Provincia , y Guardian que fue de dicho Convento, 
que todos fueron Confeífores ue Catalina Martinez, y ha*-
liaron en ella , á fu difereto , y dofto parecer , feñales de vir-
tudes heroyeas , en fu paciencia , humildad , obediencia. Lo 
qual parece , que lo confirmó Nueftro Señor en fu muerte, que 
latuvoeneftaCiudadaii.de Noviembre del año 166o.coa 
grande opinión de fantidadjy grande concurfo de los Ciudada-
nos en fu entierro,que fue en dicho Convento de S. Francifco 
(cuyo Abito deTerCeraveftia)cerca de la Pila del agua bendita, 
junto á la Capilla de S.Diego.Elcrivió parte de fu vida el dicho 
P.Barona^y lo reftente,haftafu muerte lo eferívió dicho P. Fr. 
Jofeph Pardo^ue oy vive, y lo teftifica ,y fus manueferiptos ef-
tan en el Archivo de la dichaProvincia,cn que fe pone también 
lo que diremos en el numero figaientc. 
5 En el año 164.3. á 26.de Mayo,tercero dia de Pafqua del 
l l Ó A l 1 Lfpitim Santo, dia en que fe haze Proceísion a la Ermita 
liKJ¿rJ^ de Nueftra Scñora.de las Abejas , en termino de nueftra 
Ciudad i falió eíta Siervade Dios muy de mañana a vifirac 
Ja Sanrifsima Imagen de la Madre de Dios, y pedirle pacien-
cia en fas trabajóos a la Mageftadde Dios, por m e d i ó l e Cu 
banulsima Madre , conformidad con fu Sanrifsima volun-
tad i y tavor para libraifc de el demonio , que continua-
men-
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mente la tcniava contra la Fe 3 y la Elperan^a , ocafionandolá 
muchos dolores muy extraordinarios, y rriltezas profundilsi-
jnas. Paiso Cacalina el Puente que nucltro Santo fabricó en 
nucllra Ciudad, como el camino para las Abejas, y hallófe tan 
fatigada de dolores, y mclancoiias > á poco raco de cami-
no > que e m p e z ó á dudar íiíe bolvenaá fu cafa , oyó á eftc 
tiempo vna voz , que la dezia : Catalina , Catalina, echa de ti 
effarrn-lancolia. Miró á vná > y otra parte , y no vio períon a al-
guna* Segunda , y tercera vez fe oyeron las referidas pala-, 
bras 3 y luego de repente vio cerca de si á vn Venerable An-
ciano > de afpecto gravé i el roítro alegré , blanco el cabello> 
traía vn manto travado por el cuello , y vn báculo en la rhano> 
que á la bueltá de él tenia vna ..Cruz pequeña* Salían delrof-: • C \ O i ^ L i i i y l 
tro , y cabello, grande luz , y refplandor a y cchava de si va 
olor j y fragrancia fuavifsimos , que la confortavan el cuer-
po , y la Gonfolavan el. alma/ Saludóla el Anciano > diziendo; 
tAlabado- fka U Stnojr-, Ci'iador db Cielo > y Tierra* Refpondió Cata-, 
linarbaxando la zabcca iTor jkmpre jamas amen* Preguntóla: 
.Ad'onde vas* Y ella refpondió, que á vifitar la Caía de la Ma-' . J 
dre de Dios, y hazer en ella oracioni Bien me, parece, la dixó el 
Anciano , y defeubríeodo la mano derecha, proííguió dizien-
do í Comcctas cjta mam | Mirala bien. Como la he de conocer yo ? 
Le replicó Catalina. Pues acuérdate , dixo el Anciano (que era 
jnueílro Patron Santo Domingo de la Calzada) que ayer h i ^ ocho 
dias y andando al rededor de mi Sepulcro „ efia mano te enfené > y con 
ella te lime* Las buelt.as que di fie a intención de tu ConfcJJbr > bien 
pnmiaias té feran, A Dios las gracias, darás i y de mi devota feras^ 
^Alabado fea eí Señor , Criador de Ciclo yy Tierfai Dichd efto 3 defa-
pareció el Santo , y aunque Catalina miró á vná parte i y otra 
con cuydadomo le vi ó mas* La íeñal que dió el Santo fue ver-
dadera , porque en el dia diez y ocho de Mayo del dicho año> 
andando dando bu citas la dicha Cacalina aí rededor de el 
Sepulcro de nueftro Santo, íintió gran ruido en éli y atendien-
doj vió, que por la ventana ,que e í la álos pies del Sepulcro,fa-'. 
lia vna mano blanca 5 y hermofa, que la hazia feñas i como lia-, 
mandola,y efto fué a l a quartajquinta, y íexta büelta (como ay^  
quien dexé dé dar eítas bueltas! Muchas perfonas tienen efta de-
voción,y a ellas eílan concedidas muchas Iridulgencias)mas ella 
no fe detuvo,conCinuó halla las nueve bueltas , y no vió mas iá 
iiaano. Aviendo hecho oración en la Ermita, fe bolvió á fu caf$ 
la dicha Catalina* 
6 A dos de Junio eíiuvo Catalina nueve horas adán-* , 
te del Sepulcro de el Santo , y aviendo defpues empezado á 
darlas bueltas al rededor de él ,at la quinta fintió ruido, co~; 
moquando las ruedas de vnrelox fe mueveri< y oyó Vna voz,1 
que por dó§ vezes dixo : Catalina , Catalindj detente amiga. M^s ellOi 
paísó adelante j y dando la fexta buelcaí oyó la mifma voz5 
allofcde la rexa de el Santo Sepulcro^ y mirando ai Altars 
donde eftá el Santiísimo Sacramento j dito'. Señor 3 dadme valor* 
yfifcrcas , y no permitáis i que yo fea engañada. Con efta pre-
vención , buelta aziae). Santo Sepulcro, profiguió: De/^m: 
de Dios te mando s d que hablas j digas quien eres % y que es loque buf- t j 
cas ^y quieres ? Vio luego , que por la dicha ventanilla de 
el Santo Sepulcro , fe afomava la Cabeca de aquel Vene- • 
íable Anciano ^ que ¿ le apareció cu el c á m ^ P dc ^ s 
/ 
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Abcl.is, quien con alegre^ y apacible rollro , la dixo : Soy San* 
to Dominan de la Calxada , Tatronde efta IgkjíA }y Ciudad 5 echa de tiy 
ahiga Catalina, effa mdaacolia , que Lucifer ^ -por medio de ella > gran-
de guerra te procura ha^r. Qué ferial me darás { replicó clía) de 
que elfo es cierto? Y rerpondio el Santo : <Al primer Sacerdote que 
vieres y le pedirás que te fxque tierra de ejh mi Sepulcro: Tres días la 
tomaras, y con elfo tu melancolía curaras y y dirás a tu Confcjfor, que e J ~ 
tole doy por /tn.t/. No fer a porsiblc, replicó ella,porqvie no quie-
ren ellos Señores 3 que fe faque tierra de elVe Sepulcro 3 á que 
refpondió el Santo: Tide/e/^ í í« ¿1/ primer Sacerdote que vieres , que 
Bíos difpondraquete la fique, y con ella Fe tendrás, y de m i devota fe-
\ A Á l a r n T < níí.Defapareció el Santo, defpidiendo gran luz de fu reftro: 
i V l l l d ^ l U / } * Llego vn Sacerdote, pidióle Catalina la facafle tierra del San-
to Sepulcro , y aviendofeia dado, la tomó en agua tres vezes en 
tres días, y al tercero fanó de fu penóla meiancolia, y la ceña-
ron los dolores. 
7 El Demonio en ellos tres días fe le apareció en forma 
liumana j con capa, y efpada, reprehendiéndola lo poco que 
cuydava de fu (dlud.aconfejandola, que no tuvieíTe tanta ora-
ción, ni rogaíie por ninguno en ella, porque no era de provea 
cho fu oración , y que íi queria tener falud, hizieíle tres cofas: 
La primera, no tomar aquella tierra del Sepulcro de Domingo3 
porq ninguna virtud tenia para dar falud> antes bien, fe hailaria 
peor con eliasamenazádola,q íi la tomava,le avia de hazer quá* 
tos males pudieñe: La fegunda,quc le ofrecietre a él aíguna co-
fa de fd cuerpo , íin la qual no fe avia de apartar de fu prcien-
cia: Y la tercera, que quando comulgaíle , guardafle la Hoftia, 
y i a efcondieífe en el eftiercol. Ardiendo en amor de Dios, y 
por él enfurecida contra el Demonio , por tales blasfemias,Ga-
talina le mandó en el nombre del Padre, Hijo , y Efpiritu San-
t o , que fe fuelle al Iníiernoj mas él no fe apartó de fu prefen-
cia , hafta que fe lo mandó quarta vez, en la qual antes de aca-
bar de pronunciar ella las Pcrfonas de la Santifsima Trinidad, 
mudó el Demonio la forma de hombre,que avia tomado, en la 
'de vn efpantofo, y horrible monftruo,que arrojando llamas de 
fuego por boca,y ojos, y dando vn efpantofo bramido , dixo: 
Belcebu quede con tu alma,y con vn gran trueno, que hizo re-
blar la cafa dcfapareció.Todo es relación de losPadres fasCon-
fcilbres,quc ea fus confefsiones lo fupicron de fu boca, y lo ef-
cri vieron en los Manuefcriptos referidos 3 con licencia Tuya, X 
lo pongo aqui por fu relación, 
$.111. . . . f f ' - ' \ 
1 " ^ J 0 rnenos devoto, que los Reyes fus Progenitores 
X > | fe monftró á nuefto Santo,ni menos defeofo de 
la mayor grandeza de nuclh-a Ciudad , nueílro 
Gathtfftcó Monarca de dos mundos D.Carlos Segundo(que go-
zc de Dios) Rey de lasEfpañas, y Emperador de la America, 
> . Pucs fitofál confirmó todos los Privilegios de nncllra Ciudad. 
l O / 3 « I^cfpachófe el Privilegio de confirmación en Madrid á a p . de 
(A) Aich.Civit.Calceat. Nov,cmblcd^ añomUfeifeicntosy fetenta y tres, d qual le 
y conlervaen el Archivo de nuclha C\udad.(A) 
z En ellos tiempos dcfdc clauo 16 > o.lc ha hecho muy ricas 
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donaciones a nucliro Sanco , y fu Santa Iglefia : El Do¿toC 
Don Francifco Moreno, Colegial Mayor de Sanlldephon-
ío de Aic.üa , y Canónigo Lectoral de nueítra Iglefia , la 
dio vna muy rica colgadura de terciopelo , que llena toda 
la Capilla Mayor. Doña Geronima Saenz de Aguirre, mugec 
de Donjoleh , Duque de Eurada ; y delpucs de Don Jo-
feph Ochoa Ameyugo, Regidores ambos perpetuos de nueí-
tra Ciudad, dio vna colgadura muy rica de brocateles, y fundó 
gran cantidad de Miiías perpetuas, para cuya limofna., que fue 
de vnas á ducado , y otras á ocho reales , dexo hazienda 
coníiderable* Con poder fuyo hizo el teifamento el Eminen-
tiísimo Señor Cardenal Saenz de Aguirre íu hermano s devo-
tifsiniodenLieílroSanto, y muy favorecedor de nueftra San-
ta Igléíia, á quien aísilfi yo, como poderifta í que también fu^ 
parahazer el teftamento. fe 
^ Don Gafpar de Ozio,y D.Domingo Cantabrana, no-
bilifsimos hijos de nueftra Ciudad, y vezinos de la de Mé-
xico en las Indias a han hecho dadivas ánueftro Santo muy 
propias de í u iluftre fangre , y fu gran devoción , dieron 
vn Frontal de plata para el Altar de el Santo , vn báculo, 
de plata para fu Santa Imagen , vn Gallo, y vna Gallina de 
plata para poner fobre fu Altar, en memoria de aquel cele-; 
bre Milagro,de que y á hizimos relación. A t r i l , Cruz, y Canden 
leros de plata, vn Cáliz de piara con la copa de oro,guarnecido 
de primoroía filigrana, y ricas piedras, Vinageras, y plato de la 
niifma materia,!abor, y pedrería , dos portapazes de la mifma 
iabor,piedTas,y materia,dos Ciriales de plata muy grandes,vna 
Cruz de oro,y filigrana primoroíifsima,dos juegos de Candele-
IOS grandes de plata,otras vinageras, y plato de plata , vn trono 
de muchas libras de plata^n que fe lleva la Imagen del Santo 
Patrón en las Procefsiones, cinco gradas con fu valdoquino, y, 
veinte y fíete pinas de plata,en que fe ponen las velas > que todo 
íirve de rico Altarj muy viftofo para el Monumento de la Se-
mana Santa,y para el día del Santifsimo,y toda fu Odava, y vna 
ríquifsimaCuítodia}que fe pone en él,la qual es de plata filigra-
na^ pedreria,dc mucho valor de quatro terciasde altura , pd-^ 
morofos exmaltes,el circulo donde fe pone el vir i l , y fus rayos; 
y los exteriores de la Cuílodia fon de oro, y preciofas piedras, y 
toda ella dorada;es de las mejores alhajas que ay en las Iglefías,' 
y todas las que llevo referidas valen muchos ducados. El Obi í -
po D.Pedro Manfo dio vnas ricas,y hermofas andas de plata, y 
bronce de primoroía hechura,en quefe lleva el Santifsimo Sad 
cramento en el dia de fu í'olemnidad por las calles. 
4 Maria de Murueta impedida,y no muy acomodada, gano 
con la labor de fus manos cantidad de hazienda, con que fundó 
Millas perpetuas todos los dias en el Altar de S.Sebalüan,que es 
el privilegiado,y fe dize por los Prebendados de nueftra Iglefia 
con dotación muy competente.Fundo en el miímo Altar qua-
tro Miiías perpetuas cr/cada femana, D . Pedro Fernandez Rc-
guleSjSecretario que fue de nueftroCabildo.Y en eftosdias de-
26 fu hazienda,quc es buena,D.Mateo de Vega ,para fandaclon 
de Memorias,que ha de cumplir nueftro Cabildo. Dexo otras 
muchas fundaciones antiguas,que los Prebendados de nueftra 
Iglefia,y los nobles, vezinos de nueftra Ciudad, hizicron ca 
¿icítra Igleíia.pür £cr largo de contar. 
27Q Libro Segundo^ > 
iv. 
i^fermo devn rigurofo tabardillo Don Ventura 
de la Peña, hallandofeen la Villa de Grañon, 
Beneficiado de la Parroquial de aquella Villa, y 
\ / f j ] q p T O T 6 aviendo llegado al vltimo termino de fu vida, recibidos los *^a-
O ' * cíamentos , y defauciado de los Médicos, tuvo de ello noticia 
Don Juan de Chinchetru , Prebendado de nueftra Santa Igleíia, 
y Beneficiado de dicha Parroquia, muy amigo del enfermo , y 
defeando efte ver fi por medios Divinos podia librarle, confia-
do eala intercefsion de nuettro Santo, hizofacar vn poco de 
tierra de fu Santo Sepulcro ^ pidió vna de las Capillas de las-
veftiduras del Santo, y fueife con todo ello á Grañon. A la ca-
fa llego de Don Ventura , á quien hallo en la forma referida, 
y que todos aguardavan qua ndo efpirava. Pufole en la cabera 
la Capilla del Santo, dióle en vn poco de agua la tierra,dizien-
dolé laAntiphona,y Oración de nueítro granPatron, y luego le 
falto la calentura, mejorand ofe tan aprieífa, como él mifmo l a 
teftifica, que todos conocieron claramente avia fido Milagro. 
Sanó,y vino á dar las gracias á Dios, y al Santo en fu Sepulcro, 
en cuyo Altar el dicho Don Joan de Chinchetru le dixo Miíía 
i en hazimiento de gracias: Sucedió a feis de Agofto del año m i l 
I O O 2 . íéifcientos y ochenta y dos. 
2 En el año mil feifeientos y ochenta y tres, al principio 
I O Ó 3 . del raes de Noviembre, enfermó de vn fiero tabardillo Dpña 
1 Jofepha Goncalez de Texada mi hermana, muger de Don Jo-
[3.2^0 77* feph del Valle Texada, vezinos de la Villa de Gallinero de Ca-
meros mi Patria, fobrevinieronle raros accidentes , que el vno 
fue vnfueneíi furiofo; de fuerte, que no pudiéndola tener ma-
chos hombres, fue precifo atarla las manos para que no fe def-
pedazara, fin poder dormir en cinco, ó feis diasjy noches, con 
que fe fue agravando tanto el accidete, fin aprovechar los mu-
chos remedios que la hizieron, quedefauciada délos Médicos 
la dieron el Sacramento de la Extrema-Vncion, aviendo antes, 
quando aun no le avia entrado tanto el delirio,rccibido el San-
tifsimo Viatico.Hallavame yo en efta ocafion en fu cafa^y buf-
cando en Dios el remedio,que no hallava en la medicina , deí-
paché vn criado á nueftra Ciudad, pidiendo á los amigos de la 
Santa Iglefia dixeífen Miñas en el Altar de nueítro Santo, invo-
cando fu auxilio(conio lo hizieron) y que me embiaílen vn po*-
co de tierra del Santo Sepulcro de nueftro Patrón, para darla» 
A la tarde , diziendo yo la diligencia que avia executado, fe 
acordó vn page mió , que avia llevado de Santo Domingo, que 
tenia él vn poco de dicha tierra, y aviendomela entregado,fc la 
di á la enferma en vn poco de agua , rezando la Antiphona, y 
Oración del Gloriofo Santo^on tan buena dicha, que apenas 
tomó la tierra la enferma, quando fe quedó inmediatamente 
dormida i y durandola continuamente el fueñojiafta la maña-
•na, al tiempo que fe eítavan diziendo lasMiflas en el Altar de 
nueftro piadofo Patrón, defpertó fin el delirio , invocando h 
Santo Domingo.y tan cafi libre de fu gravifsima enfermedad» 
que mu y apr iclla recobró la falud. 
3 Si huviera de i-efear los muchos pro digios, que Dios hsk 
* r gbra-
Mil; 
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obrado en los entermos, tomando dios la tierra del Sepulcro 
de nueRro Santo Patrón, los que han fañado de riguroíifsimaS 
enfermedades , llevándoles la Hoz del Santo „ ó vna de fus Ca-
pillas,y diziendolcs va Sacerdote fu Amiphona, y Oracionera 
eoía fin numero. Qucdaranfe con otros muchos Miragros, que 
ha obrado Dios por nueftro Santo, y el poco cuydado los en-
tregó al olvido* 
4 Padcciafe vna general feca „ y falta notable de lluvias 
en la Primavera del año 1685. tanque fe perdian los campos, y 
aunque fe multiplicaron rogativas,parece,que cltavan los can-
dados de la piedad cerrados en caíligo de nueílras culpas; no de 
otra fuerte, que en tiempo del Propheta Elias.(A)El dia dicho- ; (A) 3.Reg»i7*v»l*> 
fo llegó,doze de Mayo,en que la Fiefta de nuertro Santo Patrón > 
fe celebrava. Sacáronle la Santa Igleíia,y Ciudad en Procefsioñ 
General por las calles de nueftra Ciúdiid , como en tal día fe 
acoílumbra, con granEé^y confianza de lograr fu intercefsion: 
y eftando el ayre fin la feñal mas corta de llover,quando la Ima-
gen venerable del Santo falió de la Cathedral^apenas fe miró en 
la calle>quando de repente empezó a UoverjContinuandofe con 
grande abundancia por muchos dias,que fue total remedio» ^ t í 1 
5 En el año de 1688. fue opnefta la neceísidad, pues llovió i 1 O C U P I O 7 0 * 
tanto en la Primavera, que fe perdian los frutos Í no bailando o r » 
frequeiues rogativas. Determinó núeftra Santa Igleíia íacar ai l Ó u O » 
Santo en Procefsioñ poí las calles de nueftra Ciudad en el dia - 1 
veinte y dos deJnnio , que amaneció como fUs^ antecedentes* 
echando las nubes diluvios de agua^pero apenask tocó la calle 
la Imagen de Santo Domingo , quando de repente cefsó la l l u -
via, no bolviendo a caer mas agua en macho d\z$f 
6 Pudieranfe contar innumerables lavores de elle gencrOi 
en falta de agua, y ya en fobra de ella, que fe han padecido^ 
en las quales han hallado eaDios los Fieles remedios á fus ne-
cefsidades comunes repetidas vezes por medio de nueftro San-
to,y que rarifsima vez dexande confeguirlos fus h j^os de la pie-» 
dad Divina por íli intercefsion. Pudiera hablafc.d^ias cafi infi-
nitas vezes, que ha librado áfuCiudad de las tempeftadeSjque 
fon en efte Pais muy frequentes en tiempo de Verano,y cef-
fan en facando la Imagen del Santo á la puerta de fu Santa Igle-
íia.Pudiera referir la tradiccion antiquifsima que ay en nueftra 
Ciudad , afirmandofe, que jamás á caldo rayo alguno, ni cen-
tella dentro de los muros de la Ciudad, entre tanta frequencia 
detempeftades,que los arrojan muchifsimas vezes en fus cam-
pos,íiendo Santo Domingo Laurel, que áefta Daphnc libra de 
los rayos del Divino JupiterfMaFcefso en fus Milagros,dando 
muchas gracias á Dios,que benigno fue férvido de darnos tan 
grande Abogado. 
7 En el año i689.el Capitán D.Domingo Saenz de Canta- . o ^ 
brana, vezino de la Ciudad de México en las Indias ,Theforero «j ^ O O . 
de la Santa lnquificiondella,y natural de nueftra Ciudad, eni- v 
bió al Santo dos hermofas arañas de plata de primoroía hechu-
ra, que pefan 28 . libras, y vn terno, frontal, y paño de Pulpito 
de tela de plata muy rica; dadiva de toda cftimacion,y que rna-
nifiefta bien fu devoción cordial, muy propia de tal Hijo. 
& Vilofs lo que de nueftraSanta Iglcíia.y nueftra Mobilifsi-
ma Gmdacfrjhe podido referir breverncnte,dcxando muchas co-
fas por uo molcftar dilatándome. Querer yo contar los grandes 
2 7 2 Libro Segundo; 
hijos^quc cfta gran Ciudad ha tcniaccelebrcs por las armas^ en 
fervieio de íüs Reyes, y Patriados que han meiecidoj y logrado 
Bailones, Ginetas, Govicrnos Militares, y Políticos, Ahitos de 
las Ordenes Militares ; los que de ella, y de nueüra Santa Iglcfia 
Cathedral íe han aventajado en virtud,en letras, engovierno, y 
prudencia,logrando por ventajofos méritos Mitras, Garnachas, 
Colegios Mayores,Inquiíiciones, Iglefias, Goviernos, en vno,/ 
otro Eftado , fuera querer gaftar muchos Volúmenes, Mejor, 
que yo puedo hazerlo, lo publica la Fama, y lo grava en bron-
ces la tradiccion cierta. 
• 9 Concluyo eíle Segundo Libro,pidiendo á nueftro San-
to Patron,que como verdadero Padre, fe digne de interponerfe 
con Dios, de quien es tan valido, para que fu Soberana Piedad 
fea férvida confervar en fu grandeza, y aumentar en gracia j y 
bienes de fortuna á eftas dos Iluftrifsimas Cornunida-
des^para mayor honra,y gloria de fu Santo 
Nombre. 
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Calahorra, y la Calcada, y de otras 
coías concernientes. 
1E M P R E Fue celebérrima ía 
Nobilifsima Ciudad de Ca-
lahorra. Comencólael Pa-
triarca Tu bal , quando empe-
zó la población de nucilra 
Eípaña , como lo afsiditah 
muchos claíkos Autores.Ha-
Uaíe íituada eílagran Ciudad 
en la IluftrifsimaProvincia de 
la Rioja > á las orillas del Rio 
Zidacos, y muy cerca del ce-
lebre caudaioíoRio Hebro.. 
Llamófc ficmpre Calahorra 
con las adiciones, vnasvezes 
deTibularia, otras de Nafica^- otras de Julia.dandola efte v l r i -
mo nombre el Emperador de Roma Julio Cefar , que la reedi-
ficó, y llevó de ella, y íus montañas, para fu guarda Soldadosj 
con doctrina fegura lo afirma el feiaor Cardenal de Aguirrc. 
. (A) Fue Calahorra terror de las grandes Monarquías, Cartagi-
luTa.y Romana.y Cabccade Obifpado.como lo esaora.confi-
nando íu dilatada Dioceíis con los Obifpados de Pamplona, 
Tarazona, Olma , y Burgos, y comprchendiendo oy en si el de 
Alava , que antiguamente eftuvo feparado. Todo lo qual 
pofleen oy fus Obiipos, íntitulandofe de Calahorra , y la Cal-
cada, con fus dos Iglcílas Cathedrales infignifsimas, viia en Ca-
lahorra , y en Santo Domingo de la Calcada la otra: 
de quienes hemos de referir los 
Obifpos, 
(A) D.Card. Aguirr. tom; 
2.Concil,fol.313.num.13 5» 
Sa lazar deMendoza,Chron» 
del granCardenaliUb.i.cap.. 
Iíí.fol.(58.. 
.rn f lomrD ( f í ) 
'loriT h i . i . íhq3 ,s .qfij 
CAPI-
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'(A) D.CatcI. Aghlrr.tom; 
i .ConciL áfoU 134- vfquc 
KJi.Eufeb.lib.S, Hift.EccL 
cap.3 .ibi:Pcr Imperatoris Ht-
teras palam edictum fuit, vt de~ 
turhanntur Ecdefia , foloqm 
&qu(irmtur 3 vt fcriftura ahfii-
fnercntur igm* 
• ^ i . fnnn.f i r . l n i . l b n o ^ . 
•noifIDtesoLri'jM 'JESÍ. J £ 
(B ) Chryfoíl.bom. 4. in 
cap. 2. Epift. 2 . adThefal. 
Traditio eft, nihil Miad (¡nwas* 
D E L A VENIDA D E L APOSTOL S A N T I A G O 
el Mayor a tífink^y de fu predicación en elU^ 
y fus Difcipulos* 
Ve el Sagrado Apoftol Santiago el Mayoí* 
Primo de Chrifto, y vnico Patrón de los 
Reynoá de Efpciña > fue primer Padres 
y Maeílro vniverfal de la Fe en ella, 
viniendo a predicarla defpues de la Muerte de ríucílro Divino 
Rcdcmptor, es ya tan afíentado entre los Efcritores modernos, 
.y ay tanto elicrito fobre la ávéríguacion de efta verdad, cierta^ 
novirsimamente por el eruditifsimo íeñor Cardenal de Aguir-
re,que á qualquierá le pareciéran íltperflnás las paginas, que en 
fu averiguación fe gaftarem Pondremos empero alguna cofa 
de fu eminentiísima dodrina, con la mayoí concifsion* 
1 i^rsientaípueSítailfagráda^y dodáplüma i (A) que no 
puede probarfeia predicación de Santiago en Efpaña con inf-
trumentos auténticos antiguos^ Porque nolos ay s y la caufa 
es,porque los efcritosjy memorias deEípaña fiteron todos que^ 
mados en tiempo de Aecio, Goveínador de Efpma por el Inv 
perio Romano,)7 en el de los Emperadores Nerón , Dioclecea-' 
n o , y Maximiano. Afírmalo Eufebio, citado por dicho feüor 
Cardenal, por eftas palabras : Fue mandado por Edicio publico del E-m-
perador, que fe demoliejjén las Iglefiasj y fe qucmajfcn las eferituras. Que 
ferian algunas las que davan noticia de la venida de Santiago á 
Efpaña,de fu predicación, y ftruto en ella, de fus hechos , y de 
fus Dilcipulos: con que lograron los Gentiles el depravado in-
tento de que todo efto fe Gcultalíe.no quedando autentica no-
ticia q^ue lo manifeftañe á la poílcridad. Bien que alguna que-
.do en otros Rey nos , que íe ha confervado por dilpoficion fo-
beranajy fe ha manifeftado con el tiempo.Lo que en Efpaña fe 
bolvió á eferivit defpues,Te perdió con la inundación lametofi 
de los Moros, que imitaron á los Romanos en la folicitud de 
borrar las memorias antiguas de Efpaña. Pero íl fe probaílc 
vnaconftante antigua tradiccion de efta verdad ,yíi dixo San 
Joan Chryfollomo 3 que baftava, fin qile íc necefsitafíe de 
otra. (B) gQji tótói olí zorrnd rx&m) & 
3 Dceí la , pues, verdadera tradiccion pone la pruebít 
concluyente dicho feñor Cardenal, corriendo por todos los 
ligios Chriftianos, defde el primcro.y años de treinta y quatro, 
ó treinta y cinco,ó treinta y feis deCnriílo,hafta nueftros tiem-
pos, trayendo diverfas autoridades de la mayor aprobación, r 
crédito. De San Juílino, Filofopho, y Martyr, que eferivió en 
el año 150. de Chrifto. DcSnn Hypolito , Martyr ; y Obifpo 
Portucnfe, que floreció al principio del Siglo tercero Chriftia-
j io. De San Geronimo.que elcrivió al fin del qnarto Siglo, ó a 
- princi|iios del quinto. Del Coucilio quarto de Toledo , cele-
brado 
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bracio en el año de 6 3 3 .por íelcnta y dos Obirpos,que algunos 
fueron de h Cjalia Golica, oy Francia, en que prefidió Sanlíi-
doro,Aicobilpo de Sevilla. Trae aísimeímo autoridad expref-
fa de San Julián, Arcobifpo de Toledo , que floreció á los fines 
del Skdo reptuno,y preíidió en los Concilios Toledanos 12.15* 
I A . y 15. deilicel año 6S0 . haítaelde 688. En eiSiglo odavo 
prueba eíla tradiccion con autoridad exprefia del Venerable 
Bada , y en el principio del Siglo nono prueba, que la predica-
ción de Santiago en Efpaña fue publicada, y recibida, no íblo 
en eftos Reynos , pero fuera de ellos, como confía del Marty-
xologio Geionenfcefcrito por el año S04. de Chriftojy Cacado 
k luz por el Erudiclifsimo Don Lucas de Aquerio, Autor Fran-
cés. Prucbalo de doélrina expreflá de Tredulpho , Benedicti-
no, y Obifpo Lexobienfe , y de Vbalphrido, Abad de Augia en 
Francia.que murió á la mitad del Siglo nono. De do¿l-rina ex-
preiía de Notero^Religiofo de San Galo en Francia. De dodri-
na expreña de Martelo Tygerfenlejen vnos verfos á Santa Qui-
'^eria , que íacó á luz Caniíio. De doólrina expreffa del Papa 
Calixto 11. que eíluvo en Erpaña,y en Santiago de Galicia 3 an-
tes del Papado, vio en Efpaña efta tradiccion? y defpues, ya Su-
mo Pontifice,lapredicó,y eferivió^ (C) 
4 Cornelio Alapidelo afsienta. ( D ) QjteSantiago (dize) 
predicafje en Ejpana , es inmemorable tradición, no tan folamente en EJ'pa-
na j fino también en todas partes entre los Fielesé Y citándole elfeñor 
Cardenal Aguirre, nota : Efte hombre de ninguna manera fue Efpañol» 
Aqtes bien (dize) que todos los referidos Hiftoriadotes fueron 
cftrangeros, con que no fe puede juzgaí, que por adulación, ó 
interés mentirían. Efta canonizada efta verdad por la Santa 
Igleíia,niieftra Madre(deíechando la opinión de algunos pocos 
Autores) en el Rezo de Santiago j hecho para el dia veinte y 
cinco de julio , en que fe celebra la Fiefta principal del Santo 
Apoftol. Pues defpues de contradidorio juizio , y muy con-
trovertida, y examinada la caula,mandó la Sagrada Congrega-
ción de Ritos poner en la quinta lección (como fe hizo ) ellas 
palabras inmediatas a la relación de que Santiago predicó en 
Judea , y Samarla. ( E ) Defpues pajjando a Efpana s alli convirtió al-
gunos ala F¿, Las objecciones hechas por los pocos que ílguen 
la opinión contraria, las refiere , y fuelta fácilmente el feñor 
Cardenal de Aguirre con el Marques de Agropoli,Erudidifsi-
mo Efcritor, en í l iTomo admirable de la predicación de San^ . 
tiago ea Efpaña. 
1 rrpAmbien efta controvertido entre ios EfcritoreS 
JL quanto tiempo cftuvo en Efpaña predicando 
Santiago \ En qué partes de Efpaña predicó ? Si 
convirtió muchos, ó pocos Efpañolcs ? Y fi dexó en Efpaña 
Obifpos j Para lo primero, es cierto , que falió Santiago de Je-
rnfnlén el primero de los Apollóles a predicar en fus Provin-
cias encomendadas , y que fue luego que íe convirtió San Pa-: 
b lo , cuya convcrfion fue vn año defpues de la Afcenfion de 
Chrifto á los Ciclos. Dizelo San Hipólito, Obifpo dottifsimo, 
y Maityrj en el L ib ro , que efeavió de las Vidas de los Santos 
Apofto-
(C) Calixt .TI .Set.i.ínVlJ 
gi l . S.IacobU &:Ser.3.eiuÍH 
dem,col.3. 
(D) Cornel. AlapiA^ow 
cap. 12 .verf.2 Jacobum inHip 
paniaprMicaffe i efl immemora J 
bilis ¡non tan t umin Hifpania,fei 
etiam Eidelium vbique tradditioi 
cui irrefragañ mnpoteft* 
(E) Bíev.Rom.aíe25.ruf¿ 
Led. 5. MoxinHifpaniampro-
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Apollóles, pagina 468. el qual fe cenferva original mannferip-
10 en lengua Griega en la Vaticana deRoma.niinicro 1177ÁQU 
4 6 8 . Taídovuaño dcfpvcs {áizc) ác la Jfccnfion del Stlwr , cnti óend 
oficio de Jfofték De donde infiere el íeñor Cardenal de Agu mc, 
que lo trae, (A) y lo afirman muchos Autores > que vino San-
tiago á Eípaña por los años de 3 5 • o á lo mas 3<5. de Chiiílo, 
aviendo l'alido de Jeruíaién en el de 34- f ^ntir de otros v i -
no en el de 37 . quando mas tarde. Poique aunque predicó 
primero en Judea , y Samarla , fe detuvo poco tiempo en días 
Provincias* Sabeíe con certeza j que bolvió á Jeruíaién por el 
año de 4 4 . en que fue alli martytizado j con que parece^ que á 
lo menos efluvo predicando en Efpaña quatveo cinco años; y 
en fentir de algunosjfeis jó fíete años. 
2 Las Províncias^Ciudadesjy Lugares de Eípaña en que 
predicó el Santo Apof to l , que es k fegunda duda propüeña, 
eftáfien Centrovcrfia también. Es lo más probable^iie predi-
có en todas > ó cali todas las Provincias j y Ciudades, y en mu-
chifsimos Lugares. Dizenlo Méndez Silva en díverfas partes 
de fu Vúblacion de E/pana s y Tamayo Salazar en fu Martyrohgio 
Uifpmo, y parece innegable , pues viniendo á predicar á ios Es-
pañoles con tanto defeo de fu fruto,como tan grande Apcilol , 
deftinado por Ghrífto para eílos Reynos s jy aviendo eflado 
predicando en Eípaña quatro años alo menos^y coniendo ce-
mo H/iaie/lV^eKo^como rayo lígero.páreccqüe no dexaría par-
te principal en que no predicañe j y á mi ver, donde mas fruto 
logró fue en lo monta ñofo de Efpaña, como veremos luego. Y 
afsi dixo Don Pedro Suarez , Cancnigo déla Santa Primada 
Igleíia de Toledo* ( B ) femando, qiie es deftrína de muchos 
Efcritores,queno cíta,qüe á San TorquatcObi ípo de Guadix, 
y fus feis compañeros,los convirtió San tiago en las Ailums3dc 
donde eran naturaíes^y aunque ay también opinión (pioíigue) 
de que los convirtió en Zaragoca, pero que es mas probable la 
primera:Y á mi me lo parece aí'si. 
I De Galicia, Afturias, y Montañas, que oy fe llaman de 
Burgos,^!quienes parece fe detuvo algún tiempo, paííaria ala 
Ciudad de Oca,parte déla Cantabria,yCíudad principalifsifna* 
ymuypoputofa en aquellos tiempos. Eftá reducida oy ávna 
pequeña Vi l l a , que fe llama Villa-Franca de Montes de Oca. 
Que ílendoOca tan principal, y populofa, parece la vifítaria el 
Santo Apoftoh De aili á la Ciudad de Aafifía3que c j es la V i -
lla de Lara.y por medio de los Cántabros Bcros, oy Cameros, 
pafsó a la muy antigua Villa de Jubera , donde ay tradiecion 
inmemorial, que eftuvo algún tiempo^ (C) Todo "lo qual haze 
muy creíble la tradiecion, "y el aver en el referido víage arri-
madas al camino Hcrmitas dedicadas al Santo fuera de los L u -
gares^ y gran devoción con él en todo aquel Pais 5 y tanto, que 
vfandofc dcfde inmemorial, quando fe lleva á enterrar vn d i -
funto ir llorando á voz clara las mugeres , parientas3 ó depen-^  
dientes fuyas, loque íiempre han dicho , y dizen comunmen-
te, es, Santiago te acompañe la aimat Ay en dicha Villa de Jubera (y 
también en iade Gallinero de Cameros , íituada en el camino 
lerendo) por los campos en las peñas , y aun en las entrañas de 
eitas vnas piedras ,y muchas de color de azero, grandes, y pe-
queñas , muy cunofas, vnas con forma de eonchas marinas, 
.gtras de bordones, de cfdavinas otras ^ y otras de fombreros, 
todas 
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todas muy perfectas 3 y ct'pecialmente las conchas i que to-
das fon alhajas de que vían los Peregrinos 3 cuyo habi-
tó traía el Santo Apoftol , y con él Le venera en las Her-
mitas j que hemos dlchoí Tenemos de todas ellas ennuef-
tro poder algunas, y hemos vüto muchas de las de Jude-
ra , y e§ > y ha ildo común fendt i y trádiecionen aquel 
País , que fe crian ellasprodigiofaspiedras deíde que San-, 
tiago eftuvo enéu 
4 tue íicmprc grande , y populofa ía Ciudad de 
Gálahorrá i que dffta cinco leguas cortas de la Villa d é 
jübera , y no admite duda , que prediecí en ella el San-r 
to Apoáol j pues lo executó en tantas á € Efpaña. Ávi^ 
ch eita gran Ciudad, como veremos adelante, (D) T r i -
bunal Supremo de jufticia por los Empérádores Roma-
nos y y templo Gentilico para kré Idolatras » y teiliari 
támbien los Hebreos Sinagoga i qué dé vnos i y otros, 
en numero irmy grande j fe componiá caíi toda la Giu-^ 
dad i 6 acafo toda ella j y todos ellos erati mortales ene-
liiigos de el nombre GhdftianO j y eoníi^üientémerité dd 
qualq.iuera , qué lo prédicaífe I p ú t cuya fazon el San-
to Apoftol no aísiftia en Calahorra > bien , <qtie iba mu-
chas vezes a predicar en ellá á toíi el peligró de per-
der la vidá i con que reíidiria en Jübera^ Que por efío 
Tray Athanafio Lobera j (E) y otros Authóres afsientart 
por doctrina fegüra * y tradieeiori i c\nc ¡¿ñavo el Apof-
tol muchos dias en Juberá i en Vn íitio eereado a l a V i ^ 
lia , en que fe'furidci Heímitá dedicada a Nueftra SéñO-
l a , y á Santiago j que oy perfevera muy venerada con 
eílos dos T i culos j y con la tíádicción ántiquifsima de 
todo lo refendoi A cfta permanencia de el SahtO Apof-
to l , en Juberá , dává Oeafiori el eftar íituada eh parte de 
las Montañas de los Cameros (j en quienes ya diremos 
que fe guarda va la ley natural , que les dexo TubaU 
fn Fundador los habitadores de aquella Sierra i con 
la adoración de vn Dios folamente ^ á quien llama-
van : E l Dies no conocido j y íin mezcla dé alguní Ido-, 
latría > con que le tratavan con cariño > y le miravan 
con rcípc<3:0 , como á Predicador de vn Dios i que ayu-
do mucho 3 como veremos , á fü converíion* Y entre 
ellos i ni Idolatras i ni Hebreos vivían , cómo veremos, 
porque ^ como Ertrangeros , y que dominaron i éfco-; 
gicron las tierras fértiles para fu habitación 5 pero con 
el defeo de convertir ai los infieles, iba el Santo Apoftol 
algunas vezes a Calahorra.- No fe fabe íi logró algún fruto* 
.Quien le tuvo defpues en Calahorra, fue San Pablo, como di-* 
rémoSé 
5 Dcíde aquí fe conduxo Santiago á la Iníigne 
Ciudad de Zaragocá , como refieren los Efciiptorcs, 
{ F ) donde hallandofe vna noche fuera de fus Muros, y 
cercano á ellos , con mucho defeonfuelo > por ver el po-
co fruto , que hazla con fu predicación en aquella Ciu-
dad , íe le apareció la Sancilsima Reyna de" el Cielo; 
acompañada de muchos Angeljs , la qual traía vna be* 
Uiísiivui imagen luya , y viH Columna de piedra , y dan-
Aa do- ' 
mer«3« 
( f ) Lóbéh&ándídeLeóí* 
Í©lí200¿eoia# 
(V) Mend. Sylv. Pobl. cíe 
Éfpa.fol.zó.GilGovic. Da. 
vih,tom.2.de fuTheauiol^ 
22$« 
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dofclas al Santo Apoilol , le confoló , y le mandó, 
que .n aquel litio labratlc vna íglelia ¿ y colocalll- !a Sa-
grada Imigc/i ibjie aquel Pilar. Ex^cutólo afsi el ^ pof-
tol i al iaid^ de Angeies , que le dexó la RcynaS^ je-
rana , y de ¡lus Diícipuios •> y acabada la Hennita / par-
tió ei Santo a Gcfuialcn , dexando á TheoJoro \ y A ha-
Dafio , fus Diícipulos en guarda 3 y veneración déla San-
tifsima Imagen, que fe llamó , y le irttifUja : N t t l l r a S i ñ o -
ráMc d Vdcu- , Y llevando coaíi^o fiete Diieipuljs Eípa-
ñoles, Torquato, Teú:phon, Segundo , Indalecio , K k i o , 
Euphrallo ^ y Cecilio > camina á Gcrufalen > -donde fue 
martirizado en el año de quarenta y quatro de Chrif-
to. . ílendo el, primero , que por nueOra S i^nta Fe der-
ramó fu fangre entre ios Apoftoles. Los referidos Difci-
pulos 1 por mandado de'U Reyna de los Angeles, pufie^ 
ron fu Sagrado Cuerpo en vna nave fm velas, ni remos , / 
lureando el maren efta forma milagroramcnte , aportaron a 
Iria Flavia, oy el,Padrón en el Inclito Rey no de Galicia,don-
de defemaarcaron,y reíiercn las Hiíiprlás el faceíío riguiente:' 
6 Cayo,, Carpo , Principe Nobilifsimo Efpañol, 
• riaturál de-,la Ciudad de Palancia : , vna de las Ciudades 
de entre Duero > y Miño , Regulo , que erá de Galicia, 
ó parce fuya , hiio adoptivo de el Emperador Tiberio 
Auguílo , y «Coadjutor por el Imperio de Claudio , Áu-
tcnodoro , Prefedo de ios baílimenros y Predof en Eí-
paña. , casó con Lupa, ó Luparía, hija i ó fobrina d e d a i í -
día ¿upa , ó Luparia ,) Rey na de mucha parce de Ga-
licia . y natural^de la Ciudad Calente> oy,OportoÍen 
r> J VT u ' i J ^1- ^Ta ^evno* Celebravanfe las bodas ( dize Candará, (G) (O Gand.NobiUe Gah- qije rcñcre todo ^ ?. de Cayo j y h ^ en k rúx¿ de. 
c iad ib . i . cap . j i , i . t o L ypuzas desdicho -Reyno , cerca de las orillas de el Mac 
Occeano , a.siuiendo roda la grande Nobleza de Gali-
cia. Corrían parejas Cayo , y los otros Cavalleros , a la 
orilla de el Mar*. Defvocóíele a Cayo el cavallo , y 1c 
metió, intrépido el Mar adentro , nadando el bmto coxx 
fu dueño montado y hafta que los círcunftantes le Pei> 
dieron de villa* A l mifmo tiempo furcavan aquel ^a r 
los Difcipuios de Santiago , trayendo en fu Kave dich0"" 
fa e! Sagrado Cuerpo de ftt Maeftro* Surgieron ellos á 
Iria Flavia , y Cayo arribo también al mifmo Puerro, fa-
liendo cavallo s y Cavallero cubiertos de conchas, ó ve-
neras de el Mac , por las quales le llamaron defones , c í 
Cavailcro de Us Veneras , y las tomaron por Armas él y 
m defcendientes , Familias , que fon de lo primero de 
ifpana. Por elle Prodigio y por la predicación de los 
Diícipulos de ei Santo Aporto! , fe convirtió Cavo ^ 
nueiha Santa Fe. Todo lo refieren Gándara v r ^ P f 
(H) Gand.vbifup.f. 123. cruores.(H) ' y 0tl0S t U 
^is D c.pu.os en vna igleiia , que la dicha Revna S^ IÍIST lí abr0 \ yrX COnvertida' Hichofamcnte a 
fos ' PUCSdc/U,m r ^ n c i a de varias ca-
o . n5'i)SlTlC Para íl1 é o n ^ ^ precedieron, que 
los t ia .a muJius Autores, y no los refiero n0r miMiy ^ 
no 
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v^it^ igfti? efta ínlácMa» Htl:a Iglelia es ¡a Santa Metropo-
litan! , UuflL-ifsima i y Cdebemma de Santiago de Gali-
cia. HnelKi, p í i t s , fcpultaron el Sagrado Cuerpo de San-
tiago San Torquato , tus leis Companeros , y otros Obil'-
pos , Difcipuios de el Apoílol , que l como veremos ert 
el parrapho qiurto ílguiente, avia dexado Santiago en Ef-
pafia^ quando partió á Gcrufalcn para la predicación á los 
Efpañoles. Los quales Obiípos , ó yá llamados por San 
Torquato j que para todo huvo tiempo , porque tarda-
ron muchos días á eotertar ei Santo Cuerpo de fu Macl'-
tro } por las grandes contradicciones qne hallaron , 6 y-á 
inspirados de Dios , concurrieron á efta función devota^ 
Acabadas las Exequias , determinaron dexar en guarda, 
y veneración de la Iglefia ^ y Sepulchro ^ á San Athana-
fio , y Sad Theodo , que fueron de los que dexó San-
da gó en Hfpaña : Los demás Obifpos 3 íus Compañeros> 
boívicron á fu predicación } y Sán Torquato , y los fuyos 
partieron el Roma ¡ para dar quenta á San Pedro ^ y Szú. 
Pablo de todo. Los Santos Ápoílolcs los ordenaron de Obil-
pos , y los bolvieron á embiár á Efpaña , en que lo fue-
ron , San Torquato de Giladix , San Theíiphon de Vcrgai 
San Euphrafio de Iliberi , Sán Segundo de Avilal> San Ida-» 
ledo de Vrci , y San Cecilio en Iliberi, y San Heficioen 
Carteya , todos Pueblos de ia Andaluzia , menos Avila , c^ ue 
es enCaíliliala Vieja* 
l / ^ 1 ftieron muchos '} o pocos los qüé Sántíágó 
^3 convirtió en Efpaña , que es la tercera du-
da del párrafo antecedenre , neccfíáta de ave^ 
riguacion en la forma que fe puede averiguar cofa tan aiw 
tigua , y de que ay tan cortas memorias. Muchos muy Claíi-
cos Autores afirman , que Santiago convirtió íi ni'.ichoscn 
Bfpaña, entre quienes lo afirman Noterio V Cánifio , EU 
trangeros , y muy fidedignos EícriptorCs * (A) que hablan-
do de la Predicación de el Santo Aportol , dizen : con fu 
prefenáa corporal i y con U tfdacia. de fu doffriña , y milagros 3 fue-
ron convertidos allí ( hablando de Eipaña ] a la Fe de Chrijlo 
rmckos Tuchlos, Aun no dizen muchas perfonas > fino -mu-
chos Vuebios y que arguye mayor numero, Vbalfrido, Abad 
de el Monaílerio de Augia , que murió á la mitad de el 
íiglo nono , en vrt Poema s que traslada , y figue dicho 
Camfio , hecho a los Santos Apollóles , díze , hablando 
de Santiago : ( B) Vuc el primero i que convirtió a los Dogmas 
Catholicos l is Gentes Ffpdnolas , convirtiendo con las puiihr.is D i -
vinas las muchedumbres Barbaras , que fegt'im muchos artos avia, 
por el engaño de el demonio , los ritos antiguos , las amarillos Tem* 
píos s y ta Idolatria de los f tifos Dio fes'. Nótele, las Gentes 
i'fpanolas s dizc , y j^ffe v¿ , que no fe puede verificar de 
pocos. Mas: Muchedumbres Barbaras > dize jque cito fignifica 
Aa z la 
(A) Canif. to.m.4.Ñoterio 
ín MartinCanir.tom.4.. die 
25 .IuUj.E?K5 corporaliprafen-* 
tic^ó" doffrina , atque fignorum 
efjicacia ibidem muí ti populi ad 
Chriftimcónverfi fuérutít, 
(B) Vbalphr.in Canif.tom. 
4.antiq.ledio,apud D.Car-
din.de Ag.uir.tom. 1. Conc, 
f o l . 142^  num. ó i . T r i m i -
tus Eifpanas corvertit Óogmdéi 
Gentes', barbara divinis conver-
tens agmlna diclis : qui prifeos 
dudnm r 'nus, & Lurida fana de-
tnones horrendi decepti fraude is, 3 
nebant* 
8o Libro Tercero^ 
tiam nc avintis. 
{D) Suprá^ . i .num.2 . 
(E) Sup.num.3^ 
(F) Mznh.iS.Uuntcs dijee-
te omnes Gentes. 
LG] S.Hycron. ín Matth. 
cap.i o»iVo« efi contrarius locus 
iftc prxcjptüiCjuopallca diciturz 
cuntes docete omnes gentes', quia 
hoc ante Kefurrcctionem '•> illud 
pojl Kcfurreffioncm prxceptum 
cJK 
(H) D.Snarez, Hiftor.de 
Guadixtül.24. 
la pvilabLd .Aymina, queyone h pues como fe podra entendeü-
dc íktc convertidos , de nueve , 6 doze Tolos ? $1 íc vé, 
que no , y que manificíta , que fueron muchirsirbos los 
convertidos en Efpaña por Santiago. Vean aora quanto fe 
engañan ios que llevan la opinión contraria } Tiendo Efpa-
ñoTes, por querer perfuadir á que San Torquato dé Gua-? 
dix,}- fus Compañeros fueron ios primeros , que plántaron 
en Efpaña la Fe; pues los Eftrangeros ñguen ia nuclh-a tan 
íin dudarla, y que no lo harían por adulación, m p o r afec-
to á Efpaña. Corroboraremos mas lanueílraen larefpueíla 
á los argumentos contrarios* 
2 El Cardenal Baronio quiere , que Santiago no 
convirtió perfona alguna en Efpaña. Es configaiente^ á lo 
que añrma en fus Anales , en que dize , que no vino a Ef-
paña i bien , que en el Martyrologio fintio lo contrario* 
Las razones que le mueven , fon la primera , porque no 
ay autentica noticia de ello. La fegunda , que en Efpaña 
eran en aquel tiempo idolatras los Efpañoles, y no le les 
podía predicar la Fe de Chrilto , como confta de ei capi-
tulo dezimo de San Matheo"; ( C ) pero á la primera fe ref-
ponde , que es verdad , que no ay ínftrumento autentico, 
que lo diga , porque no los ay , y es ia caufa, porque, co-
mo yá diximos, ( D ) los Emperadores Romanos mandaron 
quemar todas las eferipturas antiguas de Efpaña , y defpues 
hizieron lo mifmo los Moros de los que fe formaron en 
tiempo de los Godos. Pero confta por la tradíceíon , que 
hemos probado . y yá diximos de doctrina de San Joan 
Chrytbftomo, •(£) que bafta efta fola, k mas de las auto-
ridades que dexamos referidas , que lo comprueban* A la 
fegunda objeción fe refponde , que es verdad , que Chrif-
to Nueftro Señor mando á los Apollóles que 110 predicaf-
fen á ios Gentiles , como refiere San Marheo > pero ello fue 
antes de morir Nueftro Redemptor , mas defpues de refu-
citado , y antes de fubir á los Cielos , mudo el Decre-
to , y les ordenó , que predicaffen á los Gentiles , como 
el mifmo San Matheo lo dize. (F ) A&i lo explicaSanGe-
rónimo , ( G ) excoliando el capitulo dezímo de San Ma-
theo : Na es contrarío { dize ) efie lugar al precepto , con quz 
les mando defpues, i d , y enfenal á todas las Gentes , porque eflo fus 
antes de /4 Kefurrcccion de Chrífla s y lo que refiere San Matbea 
al capitulo veinte y ocho , fac mandado defpues de la Kcfurrec-
don. Y ya fe fabe , que Santiago falió á predicar defpiies 
de efte fegundo precepto de Chrifto , con que yá tenia 
la licencia, y aun el precepto de predicar á los Gentiles, y fe 
defvanece la prueba de Baronio. 
3 Otros Autores , y muy pocüs , dizen, que con-
virtió Santiago en Efpaña folamenté íiete, que ion San Tor -
quato , y fus Compañeros; ( H ) otros dixeron, que nueve, 
añadiendo á San Athanafio, y San Theodoro , por doctrina 
de el Papa Calixto Segundo, y otros los llegan á doze. Su 
primera_razón , es , porque Santiago eftuvo poco tiempo 
en Efpaña .y eíla yá eítá baftantemente refutada , pues á k) 
menos alViftió en eftos Reynos quatro años. La fecunda la 
coligen de el Rezo de el Santo Apoílol ¡ dado por l a Santa 
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tdé^k é.áia veinte y cinco de Julio , que en Ta quinta lec-
ción dizc : (i) Wfpusi de la ^Áfccnfsion de Chrijio al Ciclo , predican-
do fá Vinni*-"" m lude a , y Sumaria convirtió mitchos a la Fe de Cbrif* 
to , y lucro paffaíulo a Efpma , alli convirtió algunos a la Ley de Chrijio, 
de iiiyo'niméro defpues ordenó jtete San Tedro de Obifpos y-ylos embió a 
losprimeros a Efpma* De donde parece fe colige i que fueron 
pocos los conv'-i:tidos por el Santo Apoltolen Eípaña. Y eí-
í \ icrcan mas c í la razón > po rque hablando la referida lección 
deSaniaria, y judea , refiere , que convirtió muchos , y de Ef-
paña, que algunos , y no hablara con ella diílincion , íi en 
Efoaiia huvieran f ido muchos los convertidos por el Santo 
ApofcoL Erta r a z ó n tiene alguna fuerza 5 pero fe refponde 
con fac i l idad , y á m i corto fentlr , con evidencia > que las 
Provincias de Judea, y Samarla eran muy cortas, y de nu-
mero de perfonas no m u y grande. Los Reynos de Efpaña 
tan grandes , c o m o fe nianifiefta > y tan poblados, que confta-
van de mi l lones de perfonas Efpañolas , Romanas , y He-
breas. En vna Comunidad corta j no es rtiencfter gran-
de n u m e r o de convertidos > para que fe digan muchos, ref-
pedivamente bailará 3 qué no fean abfolutamente pocosi 
pero en vna m u y numerofa, aunque fean algunos millares 
los conver t idos , quedando muchifsimos fmconvertirfe, ha-
blando refpedivamente con propriedad i "fe pueden dezitr 
algunos , aunque no pocos, porque ella palabra pocos , es 
r e í h i C t i v a ; y no dize la lección citada pocos ^ ü n o algunos, 
que fe G ó m p o d e bien con que fueflen muchos mas de los 
que dize la opinión , que impugnamos , debiendofe expli-
car las palabras , que en judea i y Sámariá convirtió el 
Apoftol á los mas de fus moradores 5 pero en Efpaña fe que-
daron ün convertirfe muchifsimos* Yíl el Papa Calixto Se-
gundo ^ como oponen , dixo , que fueron nueve los DifcU 
pulos de Santiago > fe refponde ^ ¡que habld de ios Obifpos, 
que d e x ó él Santo en Eípaña , como fus mas principales 
Difcipulos s y efto fue afsi, no de los otros convertidos, que 
fueron muchos, 
4 La tercera razón de que fe valen eflos Authores 
para fu opinión , es dezir > que los Efpañoles han feguido 
fiempre la creencia, que de fus mayores recibieron, con tal te-, 
fon,que con grandifsiraa dificultad fe les puede apartar de ella, 
y como eflos adoravan Diofes faltos de muchos años antes 
que vinielfe á Efpaña Santiago , nd podra dexarfe de admitir, 
que fue cortifsimo cifruto que hizo en ellos el Apoftol. Ref-
pondeíe notando, que nueftro Patriarcha Tubal , que pobló a 
Eípaña defpues del Diluvio general,y fas gentes, defeendientes 
todos de Noé, por fu hijo Japhet; guardava la ley natural que 
Dios le pufo á nucílro primer Padre Adansy que fe obfervó ef-
ta en el Mundo halla Noé , que la cnfeñó á fus hijos, la qual 
mandava reconocer á vn folo Dios , y que la dexó Tubal 
allcnrada , y recibida en Efpaña , y fe obfervó en ella 
por muy larga diftancia de tiempo , aunque con algu-
nos^  defeaos i no íubñanciales , por falta ác doftrina, 
pallados algunos años defpues de la muerte de Tubal, 
llamando los Efpañoles ai Dios que adoravan ; vnos el 
Dios no conocido ; el Dios de la Provincia otros, y otros 
el Dios de los rallorcs , y otros el Dios Pan > de quien 
Aa 3 tomó 
[l) Brcv.B.om/die2 5.tLH 
lÍ\MÚ,$*,Poft Chriftiyífi™-
fum,in luda a , & Samariay ems 
Divinitatem pradkans > plutt* 
mos ad Cbrifli Fidem pctdttxit* 
Mox in Hifpmiam profeffus> ibi 
aliqttós ad Cbrifli Fidem conver~ 
tit , exquorum numero feptení 
poflea Epifcopi a B. Vcdro or~ 
dinati, in Hifpanim primi dirc* 
Üifunt* 
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(L) Pucrtt.Conven. de las 
Hos Monarq. lib. 3 . cap. 1 z. 
. Eftrab. l i . 3 .deSituOrb. 
S.Maria.Erpan.IUift.fo!. 33* 
(M) A í l o r . i / . 25« juveni, 
& araifijinqua firíptm erat Ig-
noto Deo:: Hoc cgo anucia 
vobis. 
tomódcfpucs fu nombre Eípaña, que primero fe llamó Pa. 
jfHk Todo con graii propricdad i porque ya fe í a b e 3 que 
Dioses inctab e , yaísi no bien conocido en cftatnorral v i -
da, es vn Señor /de cuya Divina Providencia pende todo lo 
creado , es quien govierna á los que rigen á los demás, co-
mo ílis Pallóles, y eselqúeluílenta á todos, como el pan. 
Palpados muchos años vinieron á Eípr.ña algunas Eílrange-
ras Naciones , que poblaron en ella, cerca del Mar Mediter-
ráneo: Dcipues los Cai taginefcs, que fe hizieion dueños de 
gran parte de Elpañá , y vltimamente los Romanos > que 
la dominaron toda i pero con efta diferencia , que conquifta-
ron Í fojuzgarón, y poblaron todo lo llano de El paña . y lo 
montuofo^azia fus tres ángulos i Oriente , Septentrión , y 
Poniente » que el quarto de el medio diá no tiene Monta-
ñas i no lo conquiíkron totalmente i fino que fe les rindió 
con pactos , ^or no hallarle; con füercas pará mas defen-
deríe* Cotí que, o no fe avezindarori Idolatras en eftas Mon-
tañas, ó fueron pocos los que las habitaron * queriendo mas 
vivir en buenas , y frudiferas tierras i que en nióntes 111 
ocultos que habitavari los Elpañolescon güi to , pe í aver na-
cido enel lós , y aver íido los moradores fus aícendicntcs, que 
es cofa muy natural. Quedaron ert los llanos de Éfpaña mu-
chos de los Efpañdles, quevivian en ellos , quando losRo* 
manos la iojuzgarom bien y que algunos viendo fu tyrania, 
fe retiraron á las Montañas, y corno los Romanos 3 Car-
taginefesj y los .demás, que envadieron eftas Provincias, eran 
todos Idolatras, los Efpañoles , que con ellos quedaron, con 
el trato, y el nlaí exemplo fe hizieron también idolatrase 
pero los Montañeíes períiíUeron en la creencia de fu vnico 
Dios* Aísientanlo todo afsi el Eruditlfsimo Fray Joan de la 
Puente , ( L ) Eftrabon , y Fray Antonio de Santa Maria , coit 
que podria Santiago convertir á muchos en eftas Montañas^ 
como lo hizo San Pablo en Athenas, que aviendo hallado, 
que íus vezinos davan adoración al Dios no conocido, (M) 
lesdixo , que aquel era el que les proponía , y predicáva> 
con que le fue faciíhazer en ellos mucho fruto , y entrar-
los en el verdadero conocimiento de el vníco verdadero Dios.' 
5 Esfuercan eftos Autores fu fentir, dizíendo , que por 
aquellos tiempos vivían en Efpaña muchos Judíos de los def-
terrados ^ ella quando la tranfmigracíon de Babilonia, y 
eílos teniendo por buena fu antigua ley, perfeveraron fiem* 
pre inflexibles en ella , y aun fueron los que mas períiguie-
ron á los Catholicos en el tiempo de la primitiva Igleíia j y 
efpeciaimente en las tierras apartadas de Gerufalen , donde 
no tuvieron noticia de los prodigios grandes de Chrifto, por 
loqual le debe juzgar, que ninguno fe convertina. Rcfpon-
defe rque esmay probable , que de eftos ninguno fe convir-
tió por la razón que fe da en la inftancia , que da luz para que 
nal'cmos la diferencia entre eftos, y los de Galilea, y Sama-
ría. Velan aquellos los prodigios,)- la milagroia vida de Chrif-
t o , y oían íu Divina Dodrina; todocílo lo ienoravan los de 
EiDaiia . y aisi en aquellos hizo fruto grande la'predicacion de 
Santiago, en eftos ninguno, ó muy poco. Pero de aquí no fe 
puede mterir , que Santiago convirtió a ñocos en Eipaña, 
pues los Efp añoles de las Montañas eran nmehos. 
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6 Y de que ixmtia^o 110 conviitió a pocos en Bfpaña , es 
coir^raciKia muy veioliinil ella: Todos los otros Apollóles 
de ¿ i iU to , en kntir de los Autores , que refieren fus vidas , h i -
zieron mucho fruto con fu predicación en fus Provincias en-
couiendadas , coiivirtiendo cada vno de ellos muchas perfonas 
á ta Fe; Pues como es creíble, que Santiago el Mayor, que fue 
ei primero, que lalió á predicar, y es llamado el hijo del True-
no^L rayo,poi-ia tuerca de lu dochina, por lo que abrafava efi-
caz el ardiente Divino fuego de lus palabras 5 y por fu notable 
ligereza en correr de vnas partes á otras, avia de hazer tan cor^ 
to efecto en tiempo tan bállantemente largo ? Efto no cabe en 
la coulideracioii,que mire/ui pafsion las cofas h y fóío fe podiá 
dezir en tuerca de inLlmmentos autenticos.que no ferá pofsible 
moilnidos.jó'de autoridades antiguas fidedignas ^ ue nú las ay¿. 
1 T7Ve la quarta duda del parafo fegundo antecedente; 
J T 6 Santiago dexó en Efpaña Obifpos ? Que es mas 
propria de eftá Hiftdria,y también efta Controver-
tido en los Eícriiores; La primera fentencia j y qiíe me parece 
mas probable) dize, que los dex6, y el Ghronieón > atíibuidO a 
Eiavio Dextro , haziendo mención de los Übifpcis, que dize fe 
hallaron eii vh Concilio en Gherfoileto / cerca de U Gitidad de |Á) FÍáv¿ bextr.. in uicofi^  
yalencia,en Eipañá,los refiere ársÍ:(A) Bafilio&bijpode tmdgem, aiínoC.hnft;6o. 
Milenio de yakacia/Pio de SevilU>J.gatodóro cíe tihagota, EÍpidio de To-
ledGiEterio de B arce lona >Capito de LugOiEphrm de jijiorgd, NtQor de Ta-* 
lenüai y ^íreádio de lulio'origA, por mandado áeí ihefmo lue^ fueron de/po~ 
jddosdefus bienes i y de las vidas; Üiz€,'q.ue fue. Aldto eftc irihiütia-
110 juez.- Pero como todos los que bien íienten, juzgan á efte 
Cnronicón íupuello por el Padre Higuera, debemos bufear 
otras doctrinasí 
2 Sampiro i Obiipo de Átíorgá, muy antiguó , y tenido' 
por todos por Efe rito r muy verdadero , y fidedigno. (Alábalo' 
mucho Don Nicolás Antonio) (B) en la Hiíioria, que eferivio, (B)BibUot.Vct.Iib.7.cáp. ! | 
aviendo referido , que eí lícy Don Alonío Tercero determinó 
reedificar la lgleíia de Santiago de Galicta,y difpufó que fcGon-
fagraüe pot' los Obirpos de fu Reyno con licencia del Papá ^ _ 
Joan;/ dizc,que fe juncarón en dicha Santa íglclia el dichoRcy, (Q Mariana Hift;de Efpa-
Joanr Obifpo de Oca,Vincencio de León, Gomero de Afrovgáj na,tom. 1 dib.7. capa ¿¿fot.» 
Hermenegildo'de Oviedo, Dulcidlo de Salamanca , Jacobo de 15o.Di^' /0 mifmo que Sampiroi 
Coria,Nauilo de Ccñni'bra,^^!^!!!^^ de Lamego,Theodoniiro 0^ Sanlpiro^apud Sahdov; 
de Vifco , GumaldoPortuenfc , Avgimiro de Braga, Diego de Hil lor; Epifcop; fol. 6 0 . In 
T u y , Egila Auríénfe , Sifnando clclria , Recarcdtf de Lugo, ¿/Jtare qiw(¡ííe3qaodc(} fuper cor~ 
TheodcLendo deBritoniá,y Elecade Záragoca,quc fe halló(di- pusBilacóht MoftdUiquoi con-
ze) también aüi,y muchos Señores >y Potcllades, y Governado- ficratüm fuer ai ajeptefn difeipu-
res nuicnos de las Provincias, y muchifsimos valíalloS del &ey ¡is ^^^^orww nmlna futii bxc: 
á- la celebridad íolcmnc de la confagracion J la qual executaron caloartiStBafilius^ms&rifogo-
los referidos Obífoos en c í la fotuta l Lopr'.mero d dedicado al ms^bcodon!s,, izhanaftus, Ma* 
Salvador , que dize Mariana , (C) era el Altar Mayor. Delpues x}mUi jamen neúo ex jlfiisÉplf, 
otro de San Pedro, y San Pablo,y otro de San Joan Evangehua, C0piS)¿u!(us fuityMiquid in eo a j * 
que eran los Colaterales. Y profi^ue (D ) Sampiro : Én el .Altar n ^ ¡ j i u n t i m orai¡onem3Mij¡a<n^ 
yne efiafobre el Cmrpo del nienavcnluradó Santiago .Apoflol, el qual fue ^ntar^ 
tonj.igr^do pvr jíetemicípuloi Juyos,cuyos nombra fon ej¡os:CaIü^ro,i'>a-
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fíl:o,Tio}Gnfogó):o3ThcodoroSíAthMafw) y Máximo ••, ninguno de los dicho? 
Ohifposjjl atrevió ha^cr otra cofa, fino tan folamcnte ha^cr oración, y can-; 
tdr vna Úiffltí De cayis palabras fe ligue, que fueron Diícipulos 
de Santiago cilos fíece^qnc Confagraron eiA'tar de fu fepulchro 
quando el Santo fue fepultado , y diílimos de San Torquato,y 
fus l'eis Compañeros, como lo manifieftan los nombres dif-
tintos, y que eran Obifpos, pues que folo pueden los que lo 
fon, Coníagrar Altares , y no dize,que lo Conlagraron San 
Torquato ¿f fus feis Compañeros , Ikndo tan electo > que 
fe hallaron a fu cntierío 3 y es, porque aun no eran ObiCpos, 
pues fe fabe con ceiteza i que defpues partieron a Roma, y 
como veremos fueron Confagrados por San Pedro en aquella 
Ciudad. De donde fe deduce con claridad, que eftos ílete Obif-
pos , Difcipulos de Santiago > quedaron en Efpaña , pues (e 
afsienta , que folos San Torquato , y íus feis Compañeros 
fueron los que traxeron el Sagrado Cuerpo de Santiago ,.y 
configuientemente ^ que los dichos fíete Obifpos eftavan en-
tonces en Efpaña > y que, ó inCpiradosdel Cielo, ó llamados 
por San Torquato, que huvo^fuficiente tiempo en feis mefes, 
que fe tardo afepultanel Santo Apoftol , defde que llegó á 
Efpaña por la contradiccíoií det^Bxyna Claudia Luparia3co-
modixirnos en el párrafo fegundo ,fe hallaron al entierro de 
fu Maeftro Santo, Prueba real todo deque Santiago dexócre 
Efpaña Obifpos.-
3 Corroborafe efta verdad con doctrina de Pelagios 
Obifpo de Oviedo,que ha mas de feifeientos años , como diw 
^E) D.Card.de Agiiir<tom« ze el Señor Cardenal de Aguirre, (E) que la eferivió , y la trae 
j .ConcJol.i 34.num.3. Mariana por citas palabras: (F) Vclagio, OhifpQ de Oviedo, qm ef~ 
(F) Mar.tom.i.cap. 3 .fol. crivió fu Hiftofiaavra quinientos ÍZÍÍOÍ (imprimióla íuya Mariana 
Í149.&; foUs 5 o.cap.7» en el de mil feifeientos y treinta y cinco) cuenta por Difcipulos de 
Santiago a los figuientes 1 Calocero, Bafilio T i^o, Grifogom , Theodoro, 
^Athanajioyy Máximo* Efto defpues de aver hablado de SanTor-' 
quato, y fus Compañeros , como diftintos de los referidos.-
L o mifmo dize el Señor Cardenal de Aguírre, citando al dkho 
Obifpo Pclagio, y figuiendole 5 y fe han equivocado los que 
citan por la opinión opuefta á dicho Señor Cardenal , y añade 
al folio treinta y feis de fu tomo primero, hablando de los Con-
cilios , Eliberitano Primero , y Cherottcnfe : <Afsi cftos fots 
(San Torquato , y fus Compañeros) como otros mnebos que dixi-* 
rtios en el numero tercero { hablo en el de ios Obifpos que trae Pe-
lagio c i t z n á o l d ) fueron Difcipulos de Santiago , y'obifpos m Efpaña* 
N i valdrá dezir, que en la Hiftoria de Pelagio , referida por el 
Obifpo Sandoval, y copiada del Archivo de Oviedo, no fe ha-
lla efh claufula , porque fe refponde , que Pelagio eferivió 
Hiftoria muclro mas copiofa, que la que vio Sandoval , que 
empieza efta defde el Reynado de Don Ordoño el Segundo 
de Aftunasj y es cierto , que Pelagio hizo Hiftoria defde el 
principio delMundo,hafta laErade milfetccientos.Con que pa-
rece, no copió Sandoval roda la Hiftoria de Pelagio. Notó-
(G) D.Sicolas Ant. tom. ^ í f f ^ cfta v c ^ á cl E ^ ^ ^ s i m o Don Nicolás Antonio, 
^.Bibi.áfoi./* • ^ ) d l ^ i ; d o ; q ^ 
Ü T ^ 1 ^ ? 0 5 Gcncral - re conferva vna Hiftoria del dicho 
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yo Archivorcgilbo para fu Hiltoria , pues cítala de Peíagío 
en muchas cofas, que retieue íucedidas muchos años anees del 
Reyuado de D.B'ji-mudo Secundo j en que pone Sandoval el 
principio de la Hirtoria de Pelac;io. Con que en lo anteeedentek 
que no copió banioval, avian de eílar las palabras, que a favor 
de nuertra opinión hemos referido de Pelagio* Lo qual contra 
de la mifma Hilloria de Sandoval, hecha de las de los tres Obif-
pos antiguos 5 pues copiando la del Obifpo Sebaftiano , que es 
vno de ios tres > pone vn capitulo entre lo que hiftorla del Rey 
Don bermudo Primero, en que fe refiere * que fe llevo la in -
ílgne Arca de Reliquias, que eftava en Toledo , á la Montaña 
de Oviedo, por eftas palabras ^ con que empieza el capitulo: 
(H) Mas nofotros, y a poca arriba h¡7iimos relación del dicho Key i jlora bol-
vamos a la j lrca , que el VrincipeTclagio}y el .Arcobifpo de Toledo lu* 
liano llevaron alas .Aflurias: Y ¿.QábatiAorabolvamos a la Hiftofiade 
arriba s que empegamost V pone Sandoval eftas palabras: tíaftaaqui 
Telagio. Luegodelá mifmáHlftoriade Sandoval, fe manífieíla 
claramente , que el Obifpo Pelagio,no folo hiftorio defde el 
tiempo del Rey Don Bermudo Segundo, fino de lo fucedido 
muchos años antes 5 pues la translación de la Arca de las Re-
liquias fue tantos antes, que Don Bermudo Segundo , y con-
llguientementc, que es delObifpo Pelagiola referida daiiíu-
l a , que fe dexó de copiar Sandoval en la Hlíloria de Pelagio, 
y la ingirió dcfpucs en la de Sebaftiano, omitiendo en la de 
Pelagio vn gran troco. Mariana la vio toda fin duda, pues 
tan afeveradamente pone , dichos Obifpos por dodrína de el 
Obifpo Pelagio j y lo milmo el Señor Cardenal de Aguirre, y 
otros, que le cit-an para nueftro intento* 
4 Sentada ya con tan-callficadas autoridades nueftra pro-
puefta , pafíamos á corroborarla con la congruencia fíguiente* 
Smtiago ( como ya vimos ) convirtió con íu Predicación k 
muchos en Eípaña j paraelgoviernode eftos parece precito, 
quedexafle Oolfposque predicaííen, confirmailen , y orde-
naflen Sacerdotes, y para que fuefíen Paílores de aquel Ca-
thoüco tierno Rebaño. No aviendo, pues, autoridad fegura, 
ni razón en contrario , parece lo mas probable , que afsi lo 
executaria. Mas, porque del Apoftol San Joan, afirma Legen-
da, (l) que es de San Gerónimo , que ordenó á San PolicarpOj 
que también lo dize Tertuliano, y de los mas Aportóles fe can-
ta en la Iglelia , y refieren las Hiftorias > que ordenaron á 
otrosDifcipulos de Obifpos. Luego también, lo pudo exe*. 
cutar con algunos fayos el Apoftol Santiago en Elpaña j y fi 
pudo, con licencia , que llevaría de San Pedro (que en otra 
forma no^  lo podian aver hecho los otros Aportóles) es lo 
mas verofimil, que lo hizo como lo pedíanlas mifmas cofas» 
El como lo governó, lo explicaremos en la rdpuerta á los ar-
gumentos opueftos. Confirmafe mas, porque es innegableque 
otros Aportóles, comodiximos,Confagraron Obifpos en las 
Provincias de fu predicación , con licencia (ycife ve) deSan Pe-
dro , aun erando no lexos de donde afsiftia el Santifsimo Su-
mo Pontífice , y no es de creer, que Santiago no llevarte tam-
bién efta licencia, yendoalovltimo del Mundo áEfpaña. tan 
apartada de Jerufalcn , y llevándola, tampoco le hazc creíble, 
que no vfatlc de ella Confagrando Obifpos,ó llevándolos Con-
íagtados de Jerufalcn. Alsi lo tengo para mi por cierto , y, 
fe 
(H) Seb*SahruapudSand, 
Hift. Épifc.foh 10. Reverta-
triur ad Jircam , qu m Tñnccps 
Telagius, & Tóletams jlrchie-
pifeopus hdiams i irí xAftutlas 
tranftnlerHnti. 
(I) Brev.Rom.die 2 6 » la-
nuar.ExD.Hieron.de icrip-
toribus Ecclcf. Tolicarpus» 
Joannis .Apoftoli Difcipulus > Ú* 
abcoSmirna Epi/copus Qrdina^ 
tus. 
8 6 Libro Tercero, 
(L) Sup.§. 3 • huías cap.n. 
5 '.Exquorum numeroyfcptem po-
fiea Epifcopi,aS. Tetro ordínatí 
inHifpaniamprimi direffi funt. 
(M) Gregor.VII. W. t . 
Rcgift.cpift. 64 . rcppctitaoí 
Baronloin Mártir, die 15. 
Maij. 
(N) Innocent.I. tom. i . 
Epiíí.Epift.z. fol. 86 . Gra-
tian.incap.quisnefáat. I U 
fcmanitcftari mas en la folucion de los argumentos con-
trarios. 
5 Empcnafe mucho ia opinión contraria en probar^ 
q le Santiago no dexo en ECpaña Obifpos. Lo primero con e l 
texto del Breviario en el dia veinte y cinco de Julio, que ya he-
mos referido, (L) y en la quinta lección, que dize : Dejpuespar* 
tkndo a Efpdnaydliconvirtió el IAF¿ de Cimfto algunos , de cuyo numero 
fietc jdetyucs Obifpos ordenados por S^nTeirOy los primeros fueron em* 
biados a Efpmn. De donde quieren facar, que por aquella pa-
labra^nW, los primeros fe maniñelb , que fueron los primeros 
Obifpos de Efpaña San Torquato 3 y fus Compañeros, que fon 
de los que habla eíla lección, y que antes no avia ObiLpos en 
Eípaña, que pudieífe aver dexado Santiago * pues confta, 
que San Torquato > y fus Compañeros fueron Confagra-
dos Obifpos defpues de la muerte > y fepultura de Santia-
go. Confirmanlo con dodrina de el Papa Gregorio Sépti-
mo , que en carta. ( M ) que efcrivióal Rey Don Alonfo 
Sexto de Caítilla * dize í i f i h [tete Obifpos { habla de San 
Torquato , y fus Compañeros) embiados de Roma por San Tedro.y 
San Tabio 3 fueron ¡os primeros c¡uc en Efpaña plantaron la f^ligion , y 
fundaron las ígleftas ce cofrade fu fangre* Confirmanlo también con 
doOrrina derPapalnocenctoPrimero , que en vna Epiftola al 
Obifpo Decencio Efpañol,k d i z e ^ ) Ser manifieflo > que ningum 
kjlituyó iglefiasen Italia, Efpana, Francia áfr ica , fino aquellos que 
fueron ordenados Obifpos por SanVedro , b fus fuccejfores. Palabras, 
que refiere Graciano. De eftas autoridades fe movió Baronía 
para mudar la opinión de que Santiago no predico en Efpañai 
que avia ya feguido, y eftampado y pero fin fundamento: poc^. 
que cílas autoridades no fe deben entender , como los Auto-
res contraríos quleremde fuertc,que digan que San Torquato^ 
y fus Compañeros , ordenados , y embiados por San Pedro, y 
San Pablo fueron los primeros Obiípos de Efpaña , fino qué 
ordenados Obifpos por San Pedro, y San Pablo fueron los 
primeros, que ios Santos Aportóles Pedro, y Pablo embiaroit 
á Efpaña; y efto es cierto , porque no avian embiado antes 
otros, y el primi) los primeros no fe debe ¡untar con la palabra 
Obifpos, fino con la palabra embiados, con que queda lugar para 
- vennearfe, que antes avia otros Obifpos en Efpaña. Y fe ma-
nifícfta verdadera, y la mas genuína efta explicación en las mif-
mas palabras de la lección 5 pues la palabra primeros efta junta 
con la embiadosy no con la palabra Obifpos* 
6 A la confirmación fe refponde , que en quanto a que 
San Torquato , y fus Compañeros fundaron la Religión en Ef-
paña , no debe entenderfe de que fueron los primeros, que la 
introduxerompueslosmifinos Autores, que fe valen de eftas 
autoridades, afirman, que antes avia convertido a la Eé algu-
nos Efpañoles (como hemos vifto)el Apofiol Santiago fu Macf-
t r o , fino que la propagaron mucho J y efto es cierto , por 
efio les llama el referido Papa , Fundadores de la Fe , como fe 
llamara con bailante propriedad Fundador el que huvielVe 
contumado vn edificio^ hedióle cafi todo, aunque otro le hu-
vicfic empezado, fi fue poco lo que hizo efte. N i el llamarles 
Eundadorcs primeros de las Iglcfias de Efpaña, prueba fu in-
tento . porque fe puede rcfponder, que Santiago no dexó fófeH 
lias tuadadas en Efpaña, aunque dexo Catholicos > f Obifpos, 
que 
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que los governaircn , y es para mi congruencia cierta , 6 á 16 
menos muy probable , porque como eran los Efpañoles Infie-
les , tan opLicltos a La nueva ley , la qml fe liazia patente con 
los Templos , q ic no podían ocultarle , le parecxüa , y bien, i 
Sant!aiso, ^ que oaítava por entonces., dexar los qüe pudo inf-
tnud' -s en la Fe > y entre ellos algunos Obifpos ocultos i qüc 
lo--. lovcrnalíen , y proíiguieüen con ardid la predicación , y 
depiles ya mas introducida la Fe por ios Obiípos ^ Dilcipulos 
del banto, que en Eípaña quedaron , y por San Torqiiato , y 
fus Compañeros, que deípucs vinieron i eftos empezaron á 
erigir Ulcíias, y afsi fueron los primeros que las fundáron eri 
Efpañaly aú ellas conll:a,que loslnfieles las demolieron,con qué 
de ellas autoridades, no É ^uede probar 3 que Satl TorqúatOi 
y f us Gomparaertís fueron los primeros Obifpos de Bfpañai 
Mas: Todos los que citan á San Gregorio poHli opinión, 5 ca-
íi todos fie nten \ que Santiago convirtió con fu p r ed iGác io r i 
Efp'anóles : luego han dé confefláiVtiué fueTundador de la Re-
H'i,!')!! cn€lpana, y primero que San Torquato , y fus Cdmpa-
ñeros v y ello no obflante dizen, qué fueron ellos Fundadores 
de la Religión en Eípaña \ luego fegün fü docbtina fe compone 
bien, que fe llamen eftos Fundadores por el Papa San Grego-
rio 5 y que les precedicíTen otros Obifpos i que cnapezafleñá 
fundar, en parce , y plántáffen primeró la Religión por las razo-
nes..ya; dichas^ El Car de «la 1 BrromO>aiya autoridad eitán por fii 
opinión, Uevd' yque'-SanTo-rqüátó, y fus Co'rapáñeros fucrori* 
los ^'üáiefos Ooifp >sen Efpaóa, eftampatóftloio en fu Máftyro-
íogio1 v pero era coníiguieríte á l o qué diXo , fintiendo j que 
Santiago no preditídeti Efpañá f- bien , que' áv'i-á imprelltí lO' 
COotrafio , que Vcí lo hemos refutado , y también fe puede" ref-, 
pond;!-á fu autoridad, lo que á las de los Papas Inocencio , y 
CBre^ojcio. " '-• y^p' - ••>^nfiip3ii>sM x&M "-ib .-. • . 
7 El f^gundo argu iieríto le fundan, en qué ni por los 
Marryroíogios , ni por papel algunoautentico antiguo, fe ha-
lla o^encion alguna de dichos Obifpos ^ que conllará ü ñicrart 
ciertos, como confta de San Torquato , y fus Companeros,que 
refieren el Marryrologio de Le6ti dé Francia , y el Concilio 
quarto de Toledo¿ K l baftará (dizen) réfponder , cjue fe pét-
dioí ed Efpaña la noticia de eílos primeros Obifpos 5 porqué 
díganme ( pvegunta vno de los Autores contrarios) por qué fe 
<:oníerv6 la noticia de v-nos, y fe perdió la de los otros ?Y por 
qué ay memoria en los antiguos Martyrologios de Yfuardo, y1 
Veda ( copiándola de San Gerónimo) de SanTofquato , y fus 
Compañeros y no de tós otros Obifpos mas antiguos de Efpa-
•ña > Refpondenios con loque yádexamosdicho , qüe la nd- Ímpleré,ri66potiüt, quod 
ticia de ellos Obifpos más antiguos , que Sári Torquato, y fus ptdmifsit.; 
Compañeros, conlla de las autoridades fidedignas, y feguras 
delosObiípos Sampiro ,y Peíagio , que dexamos referidas, 
los quales la hallafián.ó en papeles, que fe confervarian entre 
los moradores de fus MontañeresObifpados,que nunca fueron 
totalmente dominados por las Naciones enemigas del Chrií-
tianiímo, ó en tradiecion de padres a hijos/como fe debe 
pLelumirde tales fugeros, que no dinan , ni eferivirian lo que 
m fueífe cierto , ó a (o menos muy verofimií, y bien fundado, 
y que nodixerou en fus Hillorias autort/adifsimas , y no ex-
preifaron de donde avian logrado ella no! icia >QOÍ\\O de ningu-
na 
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na otra cofa de las muchas que efenven , lo dixeron , co^n^ 
tentándote con la relación dcfnuda ^ columbre que figuió la 
antigüedad , como fe maniñertaen todas ias Hillorias^y Chto-
nicones antiguos* Ni puede admirar , que en Efpaña íe olvi^ 
dalíen eftos Obifpos, quien fepa, que el fepulcro del Sagrado 
Cuerpo de Santiago i que fue en Compórtela , eftuvo ignora-
do en Eípaña i y totalmente perdida lu memoria por mas de 
ochocientos años i halla el Reynado de DonAloníbe l Caílo, 
en que le deícubrió el Cielo por medio de yna Eílrella. N i de 
San Torquato * y fus Compañeros huvo en Efpaña tampoco 
la menor noticia en muchos años , hafta el Concilio Quarto 
de Toledo, adonde la traxeron los Obifpos de la Gaiia , Góti-
ca , que Ce hallaron en él, como de fus aftas , y firmas confta, 
queaviendo tenido la noticia en León de Francia > en que fe 
confervava memoria de ellos en vn antiquifsimo Martytolo-
gio (que figuieíon Yfuárdo, y Veda en los fuyos 5 poniendo en 
ellos á San Torquato i y fus Compañeros ) la dieron a los Pa-
dres de aquel Concilio i Con Cuyo orden San Ifidoro^ Arco-; 
bifpode Sevilla^ que íe halló á é l , ordena el Oficio Gótico* 
que fe llamo dcfpues Mozárabe , y los puí'o en é l , y no a ios 
otros Obifpos 9 mas antiguo > porque no avia noticia de ellos* 
ni fe tuvo hafta los años de mil s en que eferivió Sampiro* Hu-
vola en Francia de San Torquato i fus Compañeros, y parece 
fue, porque eftos Santos Obifpos ya Confagradospor San Pe-* 
_ Tt.^t T dro , vinieron a Francia, donde eáüvieron á%un tiempo , co-* 
(O) Eranc.Gu1ll.H1lt.Len- mo refíerert Fráncifco Guillel, y Luis Pérez' de k a r t , (O) an-
guadoc.lib.5 «tol. 706. Luis tes ¿e ven|r ^ Efpañaj COB \0 quai ¿y fu predicación en Fraa** 
Pérez de iixeeienc. larra- cia quedó alli noticia de ellos, y tendrían noticia quandodef-
&ona'í pues predicaron mucho tiempo , y fueron martirizados en Ef-s 
paña, por aver fucedido a ios feis de ellos > todo efto en A n -
daluzia, cerca del Mar Mediterráneo, que fe comunica coa 
las Ciudades Marititnásde Francia: Y finalmente- eftá la d i -
ferencia en las noticias, porque San Torquato y íus Com-* 
pañeros tuvieron Igíeíias en Efpaña, que yáfe pudieron bazer» 
en que fueron Obifpos (bien , que las vinieron á derribar del-
pues los Iníieles) cu quienes quedó noticia de ellos 5 pero los 
Obifpos mas antiguos que ellos en Efpaña , aunque los dexó 
Confagrados Santiago para el govierno, y dirección de los Fie-
les, pero no tuvieron Igleíias , porque Santiago no las fundó, 
como íieute , y bien eí Eruditífsimo Marqués de Agropolt, 
A A'C V T r !T CÍEa^0 dos Decretales de l i ^ecnc íóPr imero , y Gregorio 
(1) Agrop.diiet.bccl.dll- Séptimo 5 y es congruencia de efta verdad , porque le aísienta, 
i c i - t . 4 . c a p . 3 o ¿ rol. €n que los Catholicosen aquel tiempo vivían encubiertos pos: 
temor de los Infieles, que tan mal oian la noticia de ChriÜo, 
y fu Santa Ley , perfiguiendo á los que la íeguian , y habitavan 
en retiros, juntándole en Cuevas á los Divinos Oficios a orar, 
y oír la palabra Divina 5 y íi huviera Iglefias, como eftas no le 
podian encubrir, fe defeubriera todo por ellas , y las echaran 
al fuelo fus'enemigos , y afsile parecería á Santiago, era con-
veniente no fundarlglefias por entonces , acomodandore coa 
el tiempo^ara que con ardid fe fuelVepropagando la Fe por los 
Obitpos, que dexava divididos en las Provincias. Deque na* 
ció el que uo huviclíe donde fe confervaflé la memoria cierta 
(Q) Infra: dc ^ ^ ^ i g n o s Obifpos: N o Ies dan el titulo de Santos: Sam-
> Piro í 7 P^iagioj y a diremos, (O) que los juzgamos por tales, y, 
v Mar-
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Martyres en PenifcoLi , donde parece fe jüntáron k Con-1 
cilio >cafi todos , con otros Obiípos al vtñd relentadc Chrif-
to. 
8 Esfucrcafe mas la verdad de qac Santiago dexoObiC-
(pos en fcfpáñá 5 con la miíma doftrina de losque lo mc^aiiá 
Porque confieran , quC Santiago dexó en Zaragoca en 
guarda j y ícrvicio de aquella miiagrofa Imagen de María 
Santifsima., llamada de el Pilar, á fus dos Difeipulos, Ata-
naíio , Theodoro , y qüe eftos Te hallaron dctpués al en-
tierro de fu Maellro en Compoítela: Hemos probado 3 qué 
los que alli fe hallaron , llamados de San Torquato i eran 
Obifpos , pues Coníagraron el Altar , luego lo: eran cftos* 
Q.iede.pues, por probabihftimo , ílnó cierto , qiie Santiago 
dexó cu Eípaña Obifpos i que a mi ver vinieron con él a ef-' 
tos Reynos. En el parrapho fíguicnte hablaremos de otro 
Obifoo de Efpaña, Difcipulodeel Santo Apoftoi , llamado 
San Torquato. 
f I ^ I S I vnáHcrmitá cíe íá Vííía ántíquifshÉíá deVl-á Jti Uaporquerá eii la Rioja j oy San Torquato, áifc 
tante dos leguas cortas dé la Ciudad de San-
to ü o n i i n g o de la Calzada > fe conlerva vrt Sepulchrodé 
piedra , y en él vil Cuerpo de vil Saiif© Obilpo j Martyr> 
antiquifsimd j " llamádó San Torquato > y con immemorial 
tuadiccion de fu Dignidad Í ílndezirle donde lá tdvd , y de 
fu Martyrió i y fii nombre i h quien celebran íiefta como 
acal Santo, Marryr, y Obitpo , y la han guardado defdd 
tiempo immemorial s afsiíliendo á fu veneración muchos 
Fieles circunvezinos > en el dia cinco dé Septiembre i fen-
tando también la dicha tradiccion, y predicándole en fu Fief-
ta , que fue Ditcipulo de Santiago el Mayor i Patrón de 
Efpaña. Han juzgado algunos ,queés San Torqüato el de 
Guadix , pci'o éíio no puede fet4 * porque fe fabe con cer-
teza, y confia dé las nías Claíicas Hiftoríasi cjue el de GuaJ 
dix fue 1 levado poí los ChriíUanos á Galicia j Cjuando la 
debaílacion de Efpaña por los Moros i y qud defeanfa , y 
es muy venerado íínclGranMonafteriodeZelandva j todo el 
Santo Cuerpo, meñlds Vna pequeña Reliqiiiá del j que fe dio á la 
Santa Igleña de Guadix en el año mil quinientos y noventa y 
dos deChriíto. Conque hallándole todo el Cuerpo de San 
Torquato, Obifpo , Martyr, y Difclpulo de Santiago en V i -
Üaporquera, es precifo , que fea diüinto de el de Guadix, como 
es cierto. 
2 El Erudito Manuel Paría de Soufa, dixo lo íiguicnte (A) Com.de Mor.Hiíloi^ 
cnvnosverfos .que citan , y traen a la letra (A) el Conde de Tolet.tom.2.lib.4.cap. 14. 
Mora, Tamavo,Salazar, y Don Pedro Suarez , que cita a Tara.inMarr. dic 14. Febr. 
Otros muchos (bien, que contradize nueftro íencir de los refe- iD.Petr.Snar.Hid.de Guad, 
ridos Obiípos antiguos, por hazer primer Obifpado fol .57. 7 5 . citans plures 
al de Guadix en F.lpaña* Ató^ifi¿ fol. ip.Mau.Far, 
*** 
Bb Ce* 
(B) Cafiod.inChron* ad 
Thed. Rcgcm. Giarean.in 
Chron. 
(C) Calix.lLdeTraslat.S, 
lacobi.lib.z.in proLcap. i , 
& z.citat.aVieent.Vclvac. 
Specul.Hift* tom.4. lib. 8, 
ib i . Novem vero in Gaktia , cum 
adhncyiveret .Jpoflololus ttegif* 
Jit d¿cit«r.Brev.Covdub. die 
2 7 . Aprilis in kdlionib. 
ApudAlder.dc Antiquet.li. 
2.cap.i2. Mann. Sicul.tib« 
5. de Rcbus Hifp. cap. 25 ^ 
Qmnt.Ducn.Santor. Toleti 
f o l . 427 . Acuñ.de Primatu 
Bracar. cap. 1 1 . Bcuter. ia 
Chron.hb.i .cap.23. Pincd. 
lib.io,cap.2 5. §• 3" Cened. 
in Collecl:.43 .ad cap.Beatus 
22* nLim.4..quxft.2. MuiiH, 
Hiít.delPilarjcap.S.Guillcr. 
EifenCenc.i. parr. 2 . d . 4 . 
Caíl. de advenr. lacob, 
cap.6. Cian.HilLAbLi^a: lib. 
i.cap. 2. Batíeo in Chron. 
ann.40.fol. 58. Agrop. dif-
fcrr^.cnp.í . nnm.5. Gafp. 
Sanch.de advcnt. S* lacob. 
cap .6 .&8 . 
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Celchrat i multis HiffaniaySxcpdis almosg 
Torqnatos pafsim tres fimuí 3 Orhis Heros^  
Aciiavus eratprimuS) qui femma ^verbi 
Trotulk exfeftm , Betica mra fignns. 
AlterjRoma, ruos ad auxit nomini Divos^ 
Eft cui cunaTiber, cumba/ed^mnisHiber.: 
fertius efi Fél ix , qui nomina magna Toletú 
Detulit* Ad nofler Bracam ^unde fuifi 
Infidis ergo noftrum agmfces lyfe Magifimmi 
Mártir i s y té nofirum clámide nofiisHemm* 
Q n c en nücftro Idioma díze : Celebra ¿¡paña muchos figlos há 
comunmente t reí Hcrocí (Santos grandes ) toWój Torquatús. E l de 
j í ^ [ Uamofearsi Güádíx) éí ^ a/ fredicb en la Betka jtendo el pr i -
mero de los fute* E l otro i ó Roma anadio a fu nombre Santos* Efle es 
d que tuvó fu cuna en el Tiber , y fu ¡tpulcro en el Rio £¿ro.- ^ Él pr i -
mero que refiere, ya coníla por füs palabras, que es el de Giía-
díx. El tercero dize^qüé fue Obíí po de Braga en Pottugaijy es 
común opinión, aun entré nueftros Autoíes opueftos, que pa-
deció marty rio quando lucedió la perdida de Ef^aña por Io$ 
Moros , y que era natural de Toledo,corrió díze Manuel Paria* 
ó de fu Arcobí lpadcy murió en el año de Chrifto 724* en Quh 
taniajóQtamajCiudad antigua de Portugal, Cuyas ruinas ana 
fe ven cerca de ía Ciudad de Braga* Del que reííéfe Pharia en 
fegundo lugar dize, que fu cuna fue en el Tiber •> efto es, que fue 
fu nacimiento en Roma , que fe halla junto al Rio Tiber, y 
que fue fu tumba el Rio Ebro, Efto es, que murió cerca de c i -
te Rio. Son feñas las mas indubitables de San Torqiiato el 
de Villaporquera de la Rioja, porque efta Villa fe halla dif-
tante dos leguas muy cortas, y aun poco mas de vna de el 
Rio Ebro , que corre por ía Provincia de la Rioja. De vn San 
Torquato, Obifpo , y Martyr, afirman muchos Eícriptores, 
que fue natural de Roma, hijo de' Publio Nono , Afpérnate, 
Abaron clarifsimo, de quien dízen Caíiodoro , y Clarea no , (B) 
que fue Confuí de Róma , con Marco Aquileno, por los años 
4 0 . de Chriílo. Y han juzgado algunos, que efte San Torquato 
fue el de Guadix; pero no puede fe^pues el de Gnadíx fue na-
tural de Efpaña-i bien, que pudo tener algún origen de Roma 
por fus afcendientcs,como lo da el nobre áentcndcr.Dizenloel 
PapaCalixto II.(C)el Breviario dcCordova,Quintana-DueñaS, 
MarineoSiculo^cuña^eutcr^Pincda, Cenedo, Muvillo,GüU 
I!ermolíen}Camiio, Cianea, Bafeo, el Marques de Agropoli,y 
Sanchez.que dize tiene gran defeo de contradczir a los queíe 
hazen narural de fuera dcElprña,)- juzgan5que á cAeSanto^y fus 
leisCompancros los convirtió Sanriaeo en jiulca: luego el, na-
cido en Romano, es el de Guadix , de quien trmbien fe fafaWn 
que murió en Guaclix.quc d iáa mas de 150. leguas de el Río 
Ebror bien conocido en Efpañajumo a quien pone Pavia el fe-
pulcro de el fegundo, entre los ouc refiere ern el nen.brc 
de Torquato , y mun6 cn ^ Rj[0ja ( (jondc f¿ Cclebra fu 
Ficf-
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Ficfta eneldii cinco de Septieinbrc,conqac tt manlñcíla , qué 
tac fa dich^© iliucrtc ca cllc diá,quc es concluyante prueba de 
ia dirticncia del de Guadix,puc.s tínurio cíle en aquella Ciudad, 
y en el dia qninze de Mayo^omo alsienta D. Pedro Suarez(D) SuariHiít»'de GuadU 
con otros Autoi es. r \ A 
2 Por todo lo referido parece cierto, que San Torquato 
el de Villaporquera, Obiípo Martyr, y natural de Roma, fue 
Diícipido de Santiagpen Elpmía,f yinocon el Santo Apoílol 
á eílos Reynos, 6 defde Jcruíalcn, ó detUe Galilea, ó Saaiaria, 
donde le convirtió,.y donde ellana Torquato en íervicio de 
KomaTu Patria, como tan principal Cavallcro de la primara 
Nobleza de aquella República í como lo manifiéfta el aver f i -
dbConfül Publico fu padre enella,y que quand¿elSantoApof-*-
tol fe fue de Jubera , le dexóen aquel territorio para coníuelo, 
govierño, y enfeñánca de los Morítañeres Gameraños j que de-
xava inílruidos en la "Fe > y que luego i comodirémos, prcdU 
cando San TorquatOipor los llanos de la Rioja , que fe halla-
van poblados de Infieles * le quitaron eftos la vida en Villapor* 
quera, y álli fue íu Santo Cuerpo íepultado por fus Diíclptí^ 
los eii vn campo , donde oyefta lá referida Hermita i que fe 
fondo muchos'Í15I0S hajtomando ella, y la Villa el nombre de 
San Torquato , aunque fe conferva también la memoria que 
tuvo el de Villaporquera. 
3 Inftaráfe coñtfa lo dicho, diziendo,que fi Sán Torqua-l 
to de Villaporquera huviera íido Difcipulo de Santiago3y que-
dado en Éfpaña, quando fu Santo ívíaeíh-o bolvió á Jerufalen, fe 
huviera hallado con ios otros Difcipulos en el Gcio de Compof-
tela al entierro del Sagrado Cuerpo de fu Maeftro , lo qual pa-
rece , queno fucedió , pues no le cuentan entre los otros, los 
exados EfcritorcSjSampiró, y Pelagío, indicio claro de que no 
es cierto lo que dexamos dicho. RefpondetóóS > que no fe ha-
Uaria San Jorquato en dicho entierro, porque yá avria muer-
t o , padeciendo martyrio en el tiempo que pafsó j aunque no 
fue mucho , deflic que Santiago falló de Erpaña, halla que fu 
Cuerpo fue fepultado en Galicia,porque luego trataria de pro-
curar convertir á los moradores de ios llanos de la Rioja, en 
que efta Villaporquera j y ellos le martyrizarian. Y parece pro-
bable que a San Torquato \t dexó Santiago eni Jubera , donde 
como vemos, AÍsiíHó algún tiempo , y aun ayuda cíle fentir, 
que en Jubera,en vna Iglefia fuya, Extran1uros,fe conferva vna 
iilla<ie piedra bien labrada , con inmemorial tradiccioñ de 
.que fe fentava en ella vn O,bifpo antiquifsimo, que vivíó a l l i , y r - A ñ-r rsrñ 
confeñava a los fmcmque defdc alli,que difta deVillaporque- SAN TOR^c/ATO: 
ra feis leguas, partió a predicar, y perdió la vida por Chrifto» 
,Con que le podemos contar en algún modo por 
primer Obifpo de aquellos 
contornos» 
CAJ 
(x\) Pet.Galef.not.Martr. 
dicz.lanuar. Tetrus ^jpojh-
hiSypcr¿gratis cxtcris Occidcntis 
Trovintijs tíifpaniam itcm Fidei 
prxdicationibns iluf}rAvit,vt Si-
món MctaphrajlesfcriritéEtpla, 
mitaefi» 
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C A P I T V L O S E G V N D O . 
—>tm 
DE LOS PRIMEROS OBISPOS D E CALAHORRA. 
H VEmos refuelto poncv aquí vna memoria de los Oblfpos de Calahorra, defde los princi-pios de efta Diocefis, hafta la perdida de E[-paña por los Moros, a(si de los que traen el 
Chronicon,atribuido á Auberto,y otros defte genero^omo & ¿ 
losqucconílan por fidedignos Autores > por inftrumentos au-
ténticos, ó por probablerazoniporque aunque no aprobamos, 
lostalcs Chronicones,nos parece , que en los tiempos en que 
hablaiLhuvo en Calahorra Obifpos.ó en partes muy principa-
les de tu diílritojy por íi pareciere alguno por dodrina proba-
ble,6 por ü algún curioío losquiíiere inveftigar,los notaremos 
aquijdexando las colas en la verdad que tuvieren. 
Anadio* 
Phileto. 
Félix, 
"Nal ato, 
Qnjiho, 
Toleravcio. 
Prudenm* 
Cpnt eflato, 
Pedro, • 
Maximiam, 
P aciano* 
Arefiio* 
Pelix, 
Paujlo^ 
Theodoro. 
Exuperancio, 
Leoncio, 
Pelix, 
Silvano, 
prudencio* 
loan, 
Vulcidio* 
1 Eflenjan, 
! Theodomiroí 
\ Aniceto. 
Mmio 
Gauinioí 
Eufhrafw: 
Vbilieldo* 
Pelix. 
Munio, 
Martino: 
[ loan, 
Pelix. 
Dexarémos todos aquellos > de quienes no tenemos noti-
cia cierta, 6 probable, y folo hablaremos de aquellos de quie-
nes h tenemos f y dexando á Arcadio , y Phileto • de quienes 
nohaliofuficiente probabilidad, paflo á la venida de los Prin-
cipes de ialgleíia á Efpaña, paia ir poniendo defpucs los Obif-
pos de Calahorra. 
2 Es opinión de los mas.y masclafícos Autores, que nueftro 
l adre S.Pedro.Cabc^a^ SnmoPontifice de laklefiaCatholica^ 
Vino a Elpana.y predicó enella por los años óo.de Chrifto.Di-
zeio l edro Galefino con dodrina de Metaphraftes:( A ) T ^ r o ( d i -
zc mrncipc de los apoftoks, aviendo peregrinado todas las Vr&vincias del 
Occidenteyilu¡}ro también a E/pana con la predicación déla Fé , como eferive 
S^nmaplxrafte^y como es ^ r d ^ i p o m a n o ^ a n u i n o . L o p i l ó . Q a -
rácelo^ Chiacomo^odos Sftwágcrosjo arsicnta.y de losEfpa-
ño-
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Eolcs muchos • que íucra cola k%a referirlos» También le aC-
íienu por nmchilsimos AiuoreSjque el Apolloi San Pablo pre-
dico en Efpañi. Ofreciólo afsi el milmo Apoíloi, eferiviencb 
á los Romanos: (B) Qua ido paffc yo dEfpa'fia, ( dize ) cfpiro , que os 
hedevér. Y poco mas abaxo : Vor él paffurí para Efpailz i y ¿o 
cumpiió (dize SíGeronimOjGomenrando ellas palabras del Apol^ 
to\)pucs fm llevado aEfpjha mNaves de Ejhanga os S i g i l é eí\a verdad 
el Cardenal CcfarBaroniOjSan Hipólito, San Achanaíio , San 
Sophronio, S4 Cirilo Gerofolimitano, S* Epiphamo ^ San Juan 
Ghryroftomo.S. Tiieodorcto^SiGregorío Magno,Veda,Adon, 
Mccaphralles^. Ifidoro^y el Abuleníejá qnienas cita, y Ugue el 
Cardenal de Agnirrei (C) hemos vitto las citas* 
| Ni es de alguna entidad lo que oponen los pocos que 
íigucn ladodrinaconttaria t Yes , que aunque San Pablo dio 
a los Romanos palabra de verlos quando paílaíle á Efpaña, no 
pudo cumplir el intento que tenia de venir á eílos Reynos> 
porque le pufo preGo en Roma el Emperador Nerón , y le 
quitó la vida, y citan al Papa Gelafio , que dize : (D) San Va~ 
hlo tApojiol; N'o mgdhb, quando dixo á los Kvninos, y les prometió, avia 
de ir. a Kfpaíia». Ño pudo cumplí'/' i lo qut pmmtio ocupado por 
mayores canfas* Y lo comprueban > porque San Lucas en los 
hechos Apoílolicos > no habla palabra de eíla venida de San 
Pablo, á Eípaña, que lo dixera, fi fuera cierta , como dixo to-
do lo demás que obró San Pablo. A todo eíto te rcfponde fa-
ciiirsimamente j que clPapaPelagio no habla en el íugat que 
fe opone, ex profeffo de la venida de San Pablo á Eipaña , íl-
no incidentemente j en cuyo cafo fe puede juzgar Í no 
cuydó mucho de la averiguación , porque no hazia al ca-
fo de lo que iba refiriendo ^ y fus palabras las interpre-
tan algunos Authorcs i y bien , disiendo > q m ÚQ vino el 
Apoftol á Efpaña en el tiempo , que les avia dicho á los 
jRórnanos > por lás ocupaciones j que en, ia objeción fe 
refieren , pero de, ai no fe figuc » que defpues no vino: 
Afsi lo nota Cornelio Alapide á yañadeí (E) Nofti j qjé bafil 
todos los {Padres en ferian i que San Tablo > como lo prometió > afsi 
•perddderamenté fue a Efpaña $ defpues de aVcrfe librado de fu pri-
mera prijion y-m ii dno de fefenta y vno s en .donde acaba SM Lucas 
Ja vida i que eferivió d& San Vahlú > y de los> ylpofloks > porque 
dtffucs vivió San Pablo ocho arlos* Con eíla clarifsima , y tan apre-
ciable autoridad , fe refponde á todos, los cabos de la obje-
ción referida : Lo primeto. j que fe debe, explicat el Papa 
Pelagio , como dexamos dicho : {Y ) T quando el'Papa Te* 
¿agio huviefji fido de fentir , que San 'Pablo no vino a Efpaña ( d i -
,-2e el Cardenal Baronio 3 que lleva nueílra opinión) con 
doutfío 3 fi por numeró de teftigos ha de fentenciarfe la controverfta 
for-yno , que es GcLifto , ay muchos no deftguales a CeLtíioyen la 
crudiccion , los quales afirman guftn ¡mente la venida de San deVablo a 
Efpaña. Lo fegundo , porque San Pablo cftuvo dos vezes 
prefo en Roma por Nerón: De la primera prilion íalió l i -
bre , y vivió, ocho años ha! ta kUegunda , que fue quando pa-
deció martyrio con San Pedro,)' ya fe v é , que en ocho años 
que dUen Cornelio, y otros muchos Autores,pudo venir á Kí-
paña,eonio de hecho lohi /o . Y el que no efcrivicífeS. Lucas 
en íiis hechos clia venida á Efpaña, no fe opone á eíia verdad, 
porque como dize Cornelk) con otuos de grande autori-
(B) PauLadB.oni.t5k\M4i 
Cum m Hij'paniam proficifear* 
jpero , qmd prxteriens videam 
vos>] í tvc t ,2S ,Ter vos profi~ 
cifear in Bifpaniam, 
(G) Aguu\tom.t. Conci*» 
lior»fol. i s p.num.z 5» 
(0) M a g . XXlI.qüai^i í 
eap* 5. D.VMÜUS yípoftolus, non 
ideo[quúd abfic) fafetiffe, crede~ 
dum eftscum aiHifpapiam fdpro-
m ifsit J.turum,Divina difpújttio" 
ne^naioribus oceupatus ex cmfts 
mpiere3nonptuit^md promij* 
fit.': -' 1 M ' T,;a) 
(E) Corn.Átap.iñ cap». 15; 
ad Rom.verf.24. Nofíi, píe* 
rofque omnes Vatres , docerc f 
Tanlítm vtí prom 'fsit,hic ita re -
veta iviffin Bifpaniamtfciliccc 
poli liberationem exprimo caree* 
re limano } fub Ncrone,qu,x con" 
tigit anno Chrifti 6 1 . /bi Lucas 
finitvitam Tardi, ¿jr ^Apoftolo-
rum.TPotha enim otitf annos fu -
per vixit 'Paulus, 
(E) Corn. Alap. in cap» 
15.ad Roni.v.24.Iirt,í' Gela-
jtus contraria fmiintm effet af-
fertor,jÍ numero teftium cadem 
dcfinienia ¡h controverfta , pro 
vno Gehfio complurcs f o n , ei 
eruditione non impares, qui pro*, 
fettionem VaHlt in Hijbaaiítnt 
' libcnicr adf ipulOflí ur» 
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(G) Santor. in Flos Sanft. 
Vida de S. Pab. BaiTeo 111 
Chric.fol.24,a numoo-
(H) Infcrlp.Vianas Taulus 
prteco CruciSifuic nobis primor" 
du lHcisr 
(I) Tam.Sal.in Mart.Hifp. 
fo].5.die 10. Oitob. ln eius 
Diocaft Taulus tApoftoluspr¿edi~ 
caviCy&bancjot credditnr E c ~ 
clcfiam erexit. 
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dad, no efcrivio San Lucas de los hechos de San Pablo mas 
que hafta el año de fefenta y vno, en que fe libró S. Pablo de la 
primera priíion que tuvo en Roma, y fue la caufa , dizen San-
tero , y ñaííeo, (G) que dexando San Lucas á San Psblo en Ro-
ma, fe fue a Tebas de Boccia, con que cefso en la relación de 
los hechos del Apotlol San Pablo. 
4 Y que predico San Pablo en el territorio del Obifpa-
do de Calahorra , es cierto, no folo, porque muchifsimos A u -
tores de buenanota, dizen, que predico , y con mucho fruro, 
en todas las Provincias deEfpana,íino porque confia de tradic* 
cion antiquiCsima, que ay en la Ciudad de Viana, parte de ef-
te Obifpado , y diftante de Calahorra feis leguas, en que íe af-
fienra , que San Pablo predico en aquella Ciudad» y en ella 
derrioó vn Templo Gentil, dedicado a la faifa Diofa Diana, de 
quien tomó la población el nombre, y corrupto fedixodefpues 
Viana ,y que en el mifmo firio de efte facrilego templo edifico 
vnalgleíla, dedicándola al Arcángel San Miguel, que oy per-
íevera, cerca de dicha Ciudad, y los Catholicos pufieron lue« 
goen vnapiedra, quefixaronfobre la puerta cfta inlcripcioii 
en lengua Latina : (.H) Taulo > publicador de la C m ^ , nos dio l o s 
principios de la /«^. Traenlo todo , refiriendo dicha tradiccion 
Amiax, Efcolano, Gil Goncalez Davila , Cea> y Sandoval,afir-
mando, que defpues eiAportol San Pablo pafsó á Fromefta, 
Lugar antiguo de Campos en el Obifpado dePalencia> y Ta-
mayo Salazar, hablando de la Santa Iglefia de Calahorra , d i -
ze , que (1) San Tablo fembró el grano del Evangelio en d Obifpado de 
Calahorra , y como fe cree, fundo efta Igkfta, No fe avian opueíla 
los Gentiles á la JFé tanto, como defpues lohizieron, y afsiel 
valor de San Pablo fe atrevió áfundaralli Igleíia, empeñado 
defugran zelo, loqualnohizo Santiago antes , aunque va-
leroíilsimo Rayo, porque no le pareció ocaíion oportuna, y 
juzgó, que fe levantaria aquella gran Ciudad de Infieles contra 
los que dexava reducidos \ la Fe en los montes vezinos , que 
lo difsimulavan por eíle mifmo temor. 
5 El Chronicon á nombre de Auberto, y fu Comenta-
dor el Maeftro Argaez, dizen, que San Pablo dexó por Obif-
po de Calahorra á Félix fu Diícipulo, No íe puede fiar en ef-
ta autoridad, como ya ílentcn los mas pero íiendo cierto^que 
mucho de lo que dizen es verdadero ,y aviendo referidoTama-
yo Salazar, como vimos en el numero antecedente , que San 
Pablo fundó Iglefia en Calahorra , y íi afsi fucedió, fue la 
primera de todo eftePais , podemos juzgar por digno de al-
guna probabilidad , que Félix quedó por Obifpo de Calahor-
ra, por los años de fefenta y dos de Chnfto , poco más, 
ó menos en que San Pablo elluvo en Calahorra. Los f u -
rores referidos arriba, dizen , que fue Martyr. Lo cierta 
es , que en Calahorra fe venera vna Hermita , dedicada ^ 
San Félix; pero íi es eíte , ó alguno de otros del mifmo nom-
bre , que referiremos , no es fácil averiguarlo , como ni tam-
poco laexiílencia dclosObifpos Nolato, Obidio , Toleran, 
cío, y Prudencio . que pone Argaez enn íu Auberto , que 
aunque líente, que elle Prudencio es el que fe venera en el 
Real Monaftcrio de Santa Mariade Naxera , cftoy peí fundido 
á que fue otro , que pondremos adelante. Ponen eftos Obif-
pos de Calahorra , dcfde Feüx , haíU el apo dudemos y 
ochen-
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ochenta y ocho de Chritlo, y á mi me parece , que huvif 
en cik tiempo algunos Ojiípos en Calahorra » 6 en l i i 
Jiftrico , 6 fueron ellos j ó de otros nombres * no lo al-i 
carteo. 
:; II. S | i | | 
i T ) ^ r Ios a^05 ducientos y ochenta y ocho de Chríf-
X to, pone Tamayo Saiazar por Obitpo de ella 
Dioceíi á Maximiliano, y dize folarnente del que 
murió Martyr en Sadacia de los Vafcones. No encuentro efta 
Ciudad aoraJ ni memoria de ella , Bafcones fe llamaron los 
queaora Navarros de la otra parte de los Pirineos ^ y de U 
parte de ellos aziaEípaña, 
2 A Paciano pone Argaezcon fu Auberto por fuccítor 
de Maximiliano; Ponen algunos Autores, figuiendo á Flavio 
DextrOjCl Concilio Eliberitano (era Eliberi, cerca de Gra-
nada ) por los años trecientos de Chrillo. Don Fernando de 
Mendoza, Interprete muy erudito de efte Concilio , fíente, 
que fue año trecientos y vno. El Cardenal Baronio, Padi-
lla, Gotdon, Coroliano, y Saavcdra, que en el año trecientos 
y cinco, dexo otros, que le feñalan por el de quatrocientos y 
cinco, íin fundamento alguno. El feñor Cardenal de A^uirre, 
(A) dize, que fe juntó en el año de Chriíto trecientos y tres, 
énqueconíiaj que los impíos Emperadores, Diocleciano , y 
Maximiano , expidieron vn Decreto muy como fuyo , en la 
ponunica de Pafsion, mandando, que pena de la vida, to-
dos los vaífallos del Imperio , dlcñen adoración á fus fallos 
Dio'es , y que ninguno fe atreviefle á feguir la ley de Chrifto, 
de quien craneftos inhumanos Emperadores mortales enemi-, 
gos. Llegó á E(paña ella noticia , y antes que tan iniquo edic-
to fe puüera en execucion , íe convocaron a Concilio en Isli-
beri ,para determinar como fe avian de aver en tan horrible 
períecucion, para que la Fe Catholica no fe deüruyeífe, y fe 
hallaron en i l todos los Obifpos de Efpaña , que pudieron 
ir , embiando los que no pudieron fus Vicarios, de quienes, af-
í¡ Obifpos, como Vicarios, fe hallan las firmas en ias adas 
de dicho Concilio. Entre ios Vicarios de Obifpos firma en el 
lugar dczimotercio: Encorio del Municipio, Efto es Vicario de el 
Obilpo del Municipio , y explica elfeñor Cardenal de Aguir> 
re: (B) Vanee >qm es Calahorra, porque en monedas del Bnperador 
.^uguft.0 , como refiere Golcio ¿ fe lee; Municipio de Calahorra lidia, Yá 
.diximos^que fe le dió el nombre de Julia en los tiempos de 
Julio Cefar , que la reedificó, y pulo cíVc nombre , dándola 
el honor de Municipio Romano , de que por mas autoriza-
do nombre fe víaria en dicho Concilio, 
3 _Dc aquí fe deduce , al parecer, baftanremente , que 
por lósanos de Chrifto trecientos ynes avia Obilpo en Ca-
lahorra, y no podia fer menos, porque como luego veremos, 
pocos años deipues erigió el Emperador Conftantino Mag-
no Metrópolis en Efpaña , y feñaló por Sufragáneo de el 
Metropolitano de Tarragona al Obifpo de Calahorra , con 
otros, de donde U'infiereque antes avia en Calahorra Obilpo 
lupucíto j que corno cierto, no erigió Conttautinocn Efpa-
MAXIMtttAí iÓi 
2 88. 
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303. 
(A) D.Card.Aguír. tom 
(B) D. Card. Aguir. vb£ 
fup,fol,5i7.n. t f ,íortéCaUm 
g u r r a , Mam in numis *Au'¿uftc 
apuduolüum kguur , MúllIcU 
pium CalagurríE Julia: q m i 
db ^.ugujlo f u ñ a cjt Munich 
p'iwn, 
Sala^.de Mend.Chronic, de 
el GrauCai:d.iil>*i.cap. 18^  
fol.óS^ 
n • Q 
(C) D.Card.Aguifr.tom.2. 
Concil.fol.p. num. 4 5 . Pro-
ce/. CaUgurrmy & pofiea Lcgio-
w:m EmcrhamjToktHnh & Com-
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ñ l Obifpados, lo que hizo fue hazer Gcrarquia de Arcobifpos' 
que antes todos íe llan^avan Obifpos, coa igual juníciidon , y 
ícñalar fufragancos á cada vno de los Arcobilpos , y íe podra 
dezir con battante probabilidad , que lo era Paciano por los 
años de t i ecientos y tres, y algunos antes 5 pues fu Vicario Eu-
cario firmó en el lugar trezc entre ios Vicarios de los Obif-
pos,que fueron treinta y feisípues firmando eftos fegun la anti-
güedad de Confagracion de fus Obilpos, como fe labe, que lo 
hazian , es arguuiento de que el Obifpo de Calahorra era mas 
antiguo.que otros veinte y tres Obifpos^ue faltaron al Conci-
l i o ^ embiaron fus Vicarios á éhy afsi fe puede con fundamen-
to juzgar , que íucedió á Maximiliano i cuya Dignidad pone 
Tamayo en el año 288. que acafo fue el vltimo de fu Obifpa-
do,y que Paciano llego al año 513 * en que le ponen Argaez, y, 
el Fabricador de Auberto, cuyo Chronicón le tengo por fingi, 
do 5 pero mucho de lo que refiere fe verifica por verdad cierra, 
pues los Obiíposde Calahorra.rque iremos refiriendo por cicr- . 
tos j 6 alo menos muy probables, los trae también el dicho 
Chronicón. 
3 En exccuclon del implo, Imperial Decreto 3 que dixi-
mos,cmpezó el Confuí DacianOjGovernador deEfpaña por el_ 
Imperio , vna cruel Carnizeriá en los Chriftianos, que no qui -
fieron apartarle de laPéCatholica j en dicho año 30-3» haftael 
de 3 0 4 . en que Diocieciano, y Maximíano renunciaron el I m -
perio 3 difpoíicion fin duda de Dios para librar fu Iglefia de tan. 
crue les pode rolos enemigos. En la Ciudad de Gerona,Pnnc!.-* 
pado de Cataluñajhizo martyrizar á fu Obifpo San Narcifo. En 
la de Barcelona á San Cucuphato } y Santa Eulalia^ Virgen. Eri 
Zaragoza á Santa Encratis^ó Engracia, Virgen,con diez y ocho 
criados íuyos, y a innumerables vezinos de aquella gran Ciu-¡ 
dad, y á fu ObiCpo San Valerio, y á San Vicente, Diácono, los 
mandó llevar á Va •m%nc Ciudad de Valencia, y dieron-fus v i -
das por Chrifto. Patsó, dize el íeñor Cardenal de Aguirre \ (Gj 
á la Ciudad de Calahorra.defpues á León, áMcrida, áTo}edo3 
y Alcalá de Henares, cuyo nombre era Complutmu En Calahor-
ra no fe eferive , que martyrizaíle alguno entonces. Ya habla-
remos de San Emeterio, y San Zeiedonio. En feÉ Ciudad de 
León dieron las vidas por laEé San Marcelo, padre de dozc h i -
jos Marryrcs valerofos, y á dos de fus hijos, y pufo en pñfioncs 
á San Emeterio,y San Zeiedonio, hijos también de San Marce-
lo, de quienes haremos relación en el numero figuicntc, por fet 
Patronos dei Obifpado de Calahorra, y martyrizados en aque-
lla Ciudad. En Merida padeció martyrio Santa Eulalia,} Vir«« 
gen. En la Imperial Ciudad de Toledo íá Sagrada Vkgcn San-
ta Leocadia , que es Patrona de la Santa Iglefia de aquella Ciu-
dad^ Primada de las Efpañas,y de todo fu Arcobifpado, Y en 
Alcalá de Henares ios Santos Niños San Judo j y San Paí-
tor. 
. . . 4- Diximos, que San Emeterio , y San Zeiedonio fueron 
hijos de San Marcelo , Cavallero nobilifsimo, gran Soldado , y 
Centurión de la Legión Sephmagemina.en la Ciudad de León, 
y delu muger Santa Nona. Servían en dicha nobilifsima',y 
muy antigua Ciudad á la República Romana. L lc^óác l lac l 
cruel Daciano. Mandó publicar , y poner en ejecución el ¡ni-
quo edicto de ios pérfidos Emperadores, delpacluao contra los 
Chrif-
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Chriftinnos^y avicndoic oido los valcrolós Campeones Emcce-
rio, y Zdcdonio , que con toda fu Santa Familia profeílavan la 
Ley de Cíiirifto, fe pmkrcm en la fvrcfencia de Daeiano , y qui-
tandofe las Infignías iMilitares.dereítaron los Dioles talfos,con-
feilaron que eran Chi-iilian^s, y proputieron morirían en dc-
fenfa de fu Fe Santa. Irrkado Daeiano mandó ponerlos en vna 
inmunda Cárcel, en que cargados de cadenas fueron por mu-
chos dias atormentados. Viendo Daeiano fu valerofa-conflan-
cia en la Fe, y hallandofe de.partida pata Merida, mandó que 
los llevaflen á la Ciudad cíe Calahorra, quiza porque con fu 
exemplo no fe declaraílen ChtilHanos otros Soldados de aque-
lla Guarnición , y porque en CalabcM-ra, como tan principal 
Ciudad , avia Tribunal, y Juezes por el Imperio para todas las 
caufas. Lo que padecieron eftos Jóvenes gallardos en el cami-
no á manos de los impíos Infieles > que io&llevavan aprificfna-
d o s , no acaban de ponderarlo quantos eferiven fu Martyrio. 
(D) Llegaron a Calahorra, que no fue poco favor de Dios^en-
tre tan defmedidas penalidades. Prefentaronlos ante los Jue-
zes , que governavan aquella Ciudad j quienes intentaron poD 
buenas palabras, y poi tormentos repetidos apartarlos de fu 
fanto propofito > pero nada baftó para vencer fu conftancia 
Chriftiana: por lo qual impiifsimos los Juezes los condenaron 
á muerte. Cargados de cadenas, y grillos los llevaron a vn are-
naLcercanoá la Ciudad, á las orillas del Rio Zidacos, Lugac 
feñalado ai Suplicio. Defembaynó el Verdugo la cuchilla pa-
ja cortarles las cabe^as,á tienipo,que encomendandofe a Dios 
losreíignados Mancebos, el vno arrojó al ayrc vn liento, y el 
otro vn anillo de oro,en proteftacion de fu Santa Fe. Raro ca-
fo ! Anillo, y lienco fe fueron remontando azia el Ciclo, hafta 
que recibidos en vna nubclos perdieron de vifta los circñftan-
tes admirados. Pafniofe atónito el Verdugo, embargado el 
braco con el prodigio, pero venció al pafmo la fiereza , y def-
cargando el azero en fus dichofas gargantas,fegó inhumano las 
Nobilifsimas ChriÜianas Cabecas,,con que cambiaron las vidas 
temporales por la eterna. En aquel mifmo litio , que es donde 
oy fe halla la Santa Igleík Cathedral de Calahorra, fueron fe* 
pultados^y en ella grande Iglefia. fon devotifsimamente venera-
dos. Sucedió fu muerte dichofifsima a tres dias del mes de 
Mar^o del año de 304 . de Chrifto. 
5 Por la dexacion , que hizieron del Imperio los impíos 
Diocleciano ,y Maximiano > quedó en Efpaña con mastran-. 
quilidad la Chriftiandad, rcfpirando menos oprimidos , y per-
mitidos por los Gentiles, a viendo fucedido en el Imperio Ko-, 
mano Flavio Confl:ancio,y Valerio,y delpues de ellos Conftan-
tino Magno por los años de Chriílo 306. que aunantes de fu 
Converfion obró muy bien con los ChriQianos. Y el Obiípo 
Paciano^ue parece no fe halló en Calahorra,quando entró cq 
ella Daeiano, huyendo fu ngor,y retirado en lo montañofo de 
fu Obifpado bol vería , como lo hizieron otros muchos 
Obifpos.a fu Iglcíia^y por efte retiro no le halla 
noticiare el halla el año de 313« 
(0)§(?)§(Q) 
(D) Marieta Hiftor.EccIc-
iiaft.cap.24.fol, 4 3 , 
306. 
CAri± 
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C A P I T V L O T E R C E R O . 
V B LOS OBISPOS D E C J L A H O K R J , D E S D E L A #>N~ 
rúerjiou del Emperador Conjlmtino Magno , fiendo el Obifpa-
do de Calahorra ¡ufraganeo del Ar¡ohiffo 
de Tarragona, 
1 ^ ^ Overnavael Imperio Romano Confbntínd 
g ^ Magnojpor los años de Chrifto trecientos-
ydoze , permitiendo á los Cathoilcosla 
verdadera Ley, con que ya íeñalan áPa-
ciano en eñe año por Obifpo de Calahorra , y en ella. El año 
dichoGísimo llegó para la Chriftiandad de ^ - • en que 
fe convirtió á nueílra Fé Conllantino Magno , quien favoreció 
muchusimo á los Carliolicos 5 y pulo en la mayor decencia aS 
Ertado Ecleíiaftico , y en la veneración mas grande las Iglcíias, 
fabricando algunas 3 y renovando muchas, y con autoridad del 
Papa San Sylveíke , que le bautizó , hizo Clafcs nuevas en ios 
Obllpados de Efpaña > reduciéndolos a Provincias, y en cada 
vna de ellas fue nombrado vn Metropolitano , Cabeca, y Su-
perior entre fus Obifpos con Frovinciales. Señalaronfe para 
Metropolitanos en Eí paña}los Prelados de Tarragona,, Carta~. 
gena j Sevilla, Metida, y Braga , y fus fucefibres, que fe liama-
xondcfpues Arcobiípos. LaMetropolica Dignidad de Carta-
gena , fe partió algún tiempo dcfpues , y fe erigió en gran par-
te de ella la Metrópoli de Toledo , con el nombre de la Pro-* 
vinciade Carpentania. En tiempo de Montano , Prelado de 
Toledo , perdiendo Cartagena el titulo de Metrópoli, el Met 
tropolitano deToledo^y laCarpe.ntania,fue también hcchcMc^ 
tropolitano de Cartagena , y fu Provincia toda j y finalmente 
por concefsion Apoftolica, y acceptacion de todos los Obif-
pos de Efpaña}y la Galia,que fe hallaron en el Concilio Xlí.de 
Toledo General de Efpaña,aícendió elArcobifpo deToledo al 
honor de Primado de las Eípañas, y íu Santa Igleíia , como ef-
pofa fuya , fiendo aora el principio de la Dignidad de Primado 
en Efpaña, que antes no la avia , porque fi los Metropolitanos 
fe quiíicron intitular Primados en los defpachos , y muchos Ies 
dieron eñe t i tulo, efto folo era primacía en íus propiias Pro-
vincias, y refpedo de fus Obifpcs fufraganeos. No de toda 
Efpaña , que no le huvo en ella con éftc tofltsofo t i tulo, halla 
« que los Reyes Godos puíicron en Toledo fu Corte , y poc 
fu difpoficion para iiuílrarla, por Privilegio Pont i f ic ioy vo-
luntad de los Obifpos de Efpnña , le obtuvo el Prelado de To-' 
(A) Agrop. diílcrt. Ec- lodo , como bien prueba el Marqués de Agropoli, (A) coa 
dcfiaft.dilTctt^. cap. 3. per otros de nota muy calificada. Gózale dlgnifsímnmcntc , quao. 
tocum* do eferivimos efto, que es en el año de Chriito mil letccienros 
el EminentifsimoSeñor Don Luis ManuelPp^ocairero > A r , 
SobilpodcTokdo , de el Confcjo de Eftadp de fuMageftad 
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Catholicajy gran Chanciller Mayor de Caftilla , de quien ha-
blaremos , qaando üegnemos a dicho año con ella Hi l lo-
ria* (B) . . 
¿ Quedo entonces el Obifpo de Calahorra entre otro$ 
por ÍLifraganeo del Metropolitano de Tarragona , de donde íe 
deduce con evidencia , que antes tuvo Calahorra Obilposj-
pues no áviendoíe erigido Diocefis alguna cri elle tiempo en 
üfpaña , y á lo menos ló contrario , ni levemente confta , es 
prueba, deque antesdeefto huvo eri Calahorra ObiípoSj y 
tenemos por bállantemelitc vcrofimil, que lo fue PacianOí haf-
ta el año trecientos y veinte y quatro, en que fe hizo la infti-
tiu ion de Arcobiípados en Efpáñá, y hafta el año trecientos y 
quareilta y dos , en que Argaez con fu Auberto feñalan Arel-
tio j y en el de trecientos y quarenta y ílété á Félix Segundo, en 
d de trecientos y íefehta á Faüftó , y deípnesde él á Átheodixo, 
de que no hállo mas autoridad que la luya , por cuya razón los 
omito h bien, que parece innegable, eme en ellos tiempos hn-
VoObifpos en Calahorra, ellos , u otros diítintos , ayudando! 
^ ello el (abeefe , que por dichos tiempos eíluvo Calahorra 
poblada de Chriíliahós i y que eri el año trecientos y ochenta, 
y en el trecientos y Ochenta y feis , fe celebraron dos Concilios 
ferovinciales en la Ciudad de Zaragoca , en que fe condenó la 
hsregia de Prifceliano j <\i\t fe introducía en Etpaña. Y en ellos 
fe hallaron doze Obifpos de la Provincia TarracOneníe con úx 
Ar^obifpo, cuyos hombres de loS Obifpos rio fe hallan eri las 
Adasi pero el vrioi de ellos fue el Obifpo de Calahorra, como ío1 
dizenlas Adas* 
5 El que fe halid érí el feguncío de dichos dos Concilios, 
dizen fue Exriperancio, qué ponen por Obifpo de Calahorra 
por efte año* El Señor Cardenal de Aguirire y Crave (C) le 
cuentan éiltreíos que celebrarori el Concilití primero de T o -
ledo^ contra Prelceliano en él año de Cuatrocientos, y firmó las 
Adas en el ugar duodezimo.- Dexo á Leoncio>y á Fclix,qu6 po-
íienpor fucclibres de Exuperancio , porque no tengo de eiid 
bailante probabilidad* 
(B) Infra , cap. 
huiuslibí 
324-
342-
3 fe: 
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(C) Card. Aguir. rom. 2 ¿ 
Conc.fol.3 3 4.Crave, tom. 
4¿Conc,foL442. 
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R "D o^s a^os ^c qu^'ocientos y cinquenta f ütíc fe 
X halla con toda certeza Syivano con la Mitra de 
Cáíahem'a, y como fe vera en vria cáfta , que luc-
•gó refeíirérñ^si loavia íldd fíete años íintes, y acafo muchos 
mas. Hazeri meriloriá dé eñe Obifpo el Señor Cardenal de 
Aguirrc, el Maeílro Moret , Ambrofio Morales, Gil Gonca-
lez Davila,Tamayo Salazar, Amiax, Baííco, y otros,(D)qLte re-
fieren el fuceffo figuiénte: 
. • 2 Nombtó Syivano pot fu Coadjutor , y fnceflor en fu 
Obifpado^onttalosEílarutos EclefiaílicosA vn Sacerdote, fu-
yo (nofedize el nombre) y 1c confagró , aun vefilliendoíc el , 
por losañosdc Chriílo quatrocientos y cinquenta y fíete; No 
obílante la nulidad de la elección , porque debia de fci mucho 
el poder de Syivano, y por oviar inconvenientes, el Metropo-
litano Afcanio , y fus Com provinciales Obifpos, le admitieron 
a Congregación,y íus jLmtas h a ñ a c U á c ^ S . c« 
que 
(t)) D . Águirr. toril, i ; 
Co.nc. ^ 225. Morer.ín-
vcfhdcNavar.T;im. in Mnr.-
tom. ^ .che 1 9'.Oc>ob.Aminx 
Hííi.de Codcí.fol.T 2 5. Baf. 
inChron.ann^óy. 
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demjEpiJcoptts Calagurra, in v l -
tíma. parte twftra 'Provincia con-
fihutus'.'.'M boc vfque psrvenit: 
llkynamquc iarn antefeptcm, aut 
ctto annos,poftponensTV. regw 
Us.Ó" vtflrainftitiita défpiciensi 
UUUHSpaenttbks populis Epifco* 
puní ordinavit, cuius pr.c prope* 
rum fútíum exijlinihis yfratcrn.i, 
ú* pacificaipoffc, MnimftrationC 
fanari,proftcp in pe'ms, Dcnique 
contravctuftatvm Canonum} con-
tra Syvodi coftitHtayalterius fra-
tris nojhi Vrasbytenmjn codcm 
loco,qui illi fuit dcjlinatus ycuiy 
in vito,&rcpugnanti impojjuerüt 
njanus, & yui nofrro catui futrat 
agrcgatussEpifcopitmfccit, 
(F) tySXWi.wToftquamlh-
terasvcftra dilcctlonis acczp'mxs 
quibus prsjmptítftibus Syhani 
Epifcopi Calagurrit Mcnfium Ec~ 
clcfix sctundi pciijjHs } & c . 
(G) D.CarJ. Agnír. tom. 
2.Conc.rbl.223.&:fol. 22p . 
¿66. 
que Syivano , fin átendet á que ya tenia Coadiutor^ tal qual ele-
gido ! nombro aotro rresbytero (tampoco íc dizc fu nom-
bre ) por fu Coadjutor 3 viviendo el primero. Dio noticia de 
ello el Obiipo de Zara^oca al Metropolitano de Tarragona Af-
canio , y 3 fus Comprovinciales , que también la tuvieron , de 
que el Óoifpo de Barcelona avia elegido, y ordenado Coadju-
tor en fu übifpado , y juntos en Tarragona , con llamamien-
to del Menopolitano Afcanio jeícrivieron vna carta con rela-
ción de ellos hechos, al Papa San Ilario, que celebrava en Ro-
ma Concilio General en el aiío quattocientosy feíentay cinco* 
Pondremos las claufulas de efta carta, que conducen a nueftro 
intento j afsi de efta carta i como de fu rcfpueíla á la letra , y lo 
demás en breve íelacion: (E) Sy lvam[d\ l t defpües de la íntro* 
duccion) Obifpo U Calahorra en la v l t im parte de nueftra Troyin-* 
da conílituiáo* Refiereil la ekcckhl del primer Coadjutor, que 
hemosdicho ÍV dando cuenta de que pafso Sylvano á nom-
brar otro Coadjutor j dlzen í £^e ya fine , u ocho anos antes de 
ejlo jpofpomendo las regías dé los Tadres * y defpreciando vuejhasor^ 
denes } y fin que ¡o pidkjfe Vítebío alguno Í ordeno vn Obifpo contra 
fu voluntad , cuyo pnjUrofo hecho , jugamos nofotros s qtte fe po-
día famr con h fracerad s y pacifica admimftración > pero pafso a em-
peorar fe < Finalmente hi^ p Obifpo , déflimtk para elmlfno lugar d otra 
Tresbytero de vn hermano mieftro, contra los Csnones antiguos y las: 
Conflitucionesde el Synodo i &c* BfcfiviCfoil ál Papa en favor de 
Sylvano , y de el Obifpo de Barcelona , que executo otro 
tanto, procurandodifculparlos , las Ciudades de Barcelonaa 
Tarragona , Cakantc, Leoa,Ciudad-llodngo,Triciojy ios 
VergelenfeSí 
3 Villas eftas cartas de los Obífpósde la Provincia de 
Tarragona, y Ciudades en dicho Concilio, el Papa San liarlo, 
mandó dar efta refpucfta; jlviendo recibido las letras de Vueflra dekc* 
cion ( á Afcanio, y fus Obifpos fufraganeos) en las quales me pedis* 
que reprehenda la prefumpeion de SylvanOyObifpo de la Iglefia dé Calahorra^ 
C^Pf oiigue relacionando lo arriba referido,y el informe de las 
dichas Ciudades, y que Ci bien eta digno de repreheníion lo que 
piden, íe inclina á perdonar ios cxceffos en las elecciones de los 
Obifpos, Coadjutores nicncÍonados$ pero que áeftos los depo-
ne de las Dignidades Epiícopales s y manda fe obferve afsi , y 
que de alii adelante ninguno de aquella Provincia fe pueda Con-
íagrar Obifpo, finia noticia, y confentimlentode el Metropo-
litano , AfcaniOjComo queda determinado en dicho Concilio 
General. Compufofe de trecientos y diez y ocho Obifpos efte 
Concilio: Traelo todo , como vá referido á la la letra , el Señor 
Cardenal de Aguirre,(G) citando a Crefconio, que lo reíierc, 
y pone dichas cartas, y aun manueferipto antiguo de la Va-
ticana de Roma, en que fe hallan , y lo dizen también mu-
chos Autores. Deelle ruidofofucelfo nació el que aya tan feJ 
guras noticias del Obifpo Sylvano , quando faltan de otros 
muchos Ojiípos de Calahorra, Parece que murió Sylvano 
ca el año íiguiente de quatrocientos y 
- ícícnta y feis. 
§• ni. 
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1 r^1 F-ñalafe por faccfíbi- de Sylvano aPradencio en d i -
^3 Cfád año quarrocientos y feíenta y ícis, y para la 
avcrigLiacion,qiie permite cofa tan antiguaron- F K V D E NCTOJ 
dre la relación que íe alcanza de algunos Obifpos con el nom-
bre de Prudencio , que han confundido los £fcriptores , de 
quienes vno tuc nijo de la nobilifsima Provincia de Alava, que 
oy es parte del Obifpado de Calahorra, y otro verémos,que fue 
Obifpo de elle Obifpado, y de ambos íe confervan en él fus 
Cuerpos Santos. 
2 San Prudencio el primero de los que hizimos arriba 
mención , nació de padres muy nobles en la Villa de Armcn-
tia,CabccaquefuedcI ObiCpado de Alava. Los años de fu 
menor edad fueron como de quien fe criava para fer tan gran* 
de Santo. De quinze años determino bufear Maeftro efpiri-
tual, y faüendo fin dar parte á ninguno de fu Patria , cruzan-
do la Rioia,y los Cameros, vino á parar a vnaJcueba, fobre el 
Rio Duero, cerca déla Ciudad de Soria, donde hazia vida 
íolitaria , y penitente San Saturio , á quien le guiava la Pro-
videncia Divina. Vivió Prudencio porcfpacio de fíete años 
con San Saturio , bebiendole íuefpiritu , y alicionandofe pa-
ra la mas perfecta virtud con fu exemplo , y Santa Dodrina» 
Murió San Saturio al fin de los fíete años , dió á fu Cuerpo 
Santo fepultura Prudencio en la mifma cueba, que oy es ve-
neradifsima en Soria , y le fue á la Ciudad de Calahorra» don-
de folicitando con fu predicación el bien de las almas, fue 
colmadifsimo el fruto que hizo , de que fe movió el Obif-
po de aquella Dioceíi á hazerle Canónigo de fu íglefia Ca-
thedral,y le ordenó de Sacerdote. Creció tanto el crédito de 
fu virtud , que acudían innumerables perfonas á bufear ert 
Prudencio fu remedio > pero defeando el Santo huir los 
aplaufos,que deeftofelefeguian , fe aufentó de Calahorra, 
y paró en la Ciudad de Tarazona, donde pueflo áfervircon 
el Sacnítan Mayor de la Santa Iglefia de aquella Ciudad, 
cuydó de fu Sacrilliacon tal puntualidad , y admiración de 
todos , que muerto el Sacriftan Mayor , fue Prudencio em-
pleado en efte luftrofo Oficio , en que fe manifelló tanto fu 
gran virtud, que aviendo muerto el x\rccdiano de aquella San-
ta Igleíia/ue fublimado á fu Dignidad el Santo , y muettodef-
pues el Obifpo}aquella Santa Iglefia le eligió por fu Prelado,en 
que fe manifelf ó el mas perfecto exemplar de los Obifpos. 
5 Enccndiófe vn reñidifsimo pleyto entre el Obif-
po de Ofma , y fu Cabildo. Rogaron los amadores de la 
paz al Obifpo Prudencio ,fueíle á componerlo, que tuvo para 
cílogran dcítreza.Llegó á Ofma,en cuya entrada la campana, 
que fuele llamar ^ la Terciare tocó milagrofamenre. Logró el 
intento que llevava,y llegó el feliz termino de fu vida , y vién-
dole ya fu fobrino Pelagio , Arcediano de Tarazona en 
los vltimos alientos , le preguntó , donde guítava quefuef-
fe fu Cuerpo fcpultado , y \ - r c fpond ló : icfk Clmfto mi Señor 
ÍW. donde tk de fer enterrado mi Cuerpo , y afsi os ruego , y m in~ 
¿o , que en muriendo yo, ponvais mi C»trp9 ¡obre el mulo en que yo. 
Ce 
r'-'i ..s 
(A) Alpb. Vene. "Enquir. 
/o/. i $ 5 ,B¿[f»m Chron» ad ann, 
SOy.MarianMb.^Je reb. Urfp, 
cap, 15. Barón, in not, ad diem 
2 S..Apr¿L Mart.Kom. Man. Ca-
rrill.Hifi. Vdmi , cap, 4, 
inCatal.Epifc. Tyrafon, Micha, 
Martini in Tatronat, Calatayuh 
fol,$ ii.Coldaft,in notis adVoc-
tam Trudent, 
Bernard.Liíccn.lib,inJign.Epif-~ 
cop.Hifp.Tarraph.lih, dt Kegibus 
HifpaníThiUp, Ferrar, in topo* 
gra,vrb,Tarrac, & Turiaf, Trii~ 
xil,tom,z,T¡Kfaiir,ad zS.^Apri, 
*4mb,Mor.lib.ii,cap.74., San-
terusjn Flor,SS, dic 28. .April, 
Markt.Htft.SS,lí¡fp,íib.$, cap, 
29.vJ'¿iuc 3 3 .Tepes tom. >. ^An-
nal.S.Benedidi ad amo y 90, c, 
2 . 
(B) Biv.in Maxim, a tbl. 
$40.&ícq,&; 5x4. 
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he caminado , y donde él paraffc, daréis a mi cuerpo fepultura,. Murió 
el Santo •, querían el Obitpo, y Cabildo de Ofma darle ib pultu-
ra en fu Iglefia Catlicdral: Los que avian venido de Tarazona, 
firvicadole, íbiidtavan llevarle a ftí Igleíia ; pero refiriendo 
Pelagio lo que fuSanto fio le avia nianiado,fue puello elSanco 
Cuerpo fobre fumalo, que partiendo luego de Olma, figuienr-
dole Pelagio, y los otros Faiiiiliares del Samo, dcípass de avec 
andado fin parar dos dias, llegó á vna cueba en la fi\lda del 
monte Laturce, Provincia de la Rioja, y diftrito del Obiípado 
de Calahorra, entre las Villas de Clavijo, Lcza, y Murillo: Pa -
ro cerca de íu boca puefto de rodillas, y conociendo Pelagio, • 
y fus Compañeros, que aquel era el litio deftinadó para íepul-
chro del Santo Cuerpo, le baxaron al fuelo , y dentro déla 
cueba le fepultaron , y fundando aili vna Iglefia , y Convento 
de Caiioniííos Regulares de San Aguítin , Pelagio, el , y fus 
Compañeros todos profeflandola , quedaron firviendo a Dios,-
y aCsiftiendo al Santo moradores de aquel retiro, dando titulo 
á la Igleiia de San Vicente Maítyríby es de la Sagrada Religión i 
del Ciftel > y Convento de los mas grandes) en quien Pelagio 
efcrlvio ella Hiftoria, y allí fe conferva , como también fe ha-
lla en el Monafterio de Bujedo , de la Orden Ciftercienfe , y 
cuia Santa Igleíia de Calahorra , trasladados en letra Latina, 
vnos , y otros. Dize^que fue la muerte del Santo el' dia antes de 
los Idus de Abril.No pone el año,que es lo que ha ocafionado 
gran variedad en los Autores( A) Alíonfo Bcncfo> Baflco, Ma-
riana, Baronio, algunos Breviarios, Martin Carrillo ^Miguel 
Martínez, Goldaftojy otros dizcn,que fue por los años de 3 0 0 . 
de Chrillo, D.Bernardo de Luco}y otros, que por los de 3 90 . á 
quien fe llegan Tarrapha , Ferrarlo, Truxillo ,y algunos Bre-
viarios, teniendo ellos Autores por cierto, que fue aquel Pru-
dencio Aurelio Clemente, afamado Poeta, hijo de Calahorra. 
Algunos atribuyen á Ambroíio de Morales la opinión de que 
floreció defpues de la perdida de Efpaña por los Moros , quien: 
parece no lo dize aiTert.ivamente,(ino como dudando.Efta opi-
nión no le defagrada áYepes,pcro íiente,que murió elSanto en-
tre el año 7oo.y eí .de 900.Santoro,y Marieta Ion de fentir,que 
vivió S.Prudencio en tiempo de D. Alonro Primero defnom-
brcRey de Aragoa,y le. ponen por los años 1126. El Maellro 
Bivar fínalmeute dize,que murió por los años 5 8(5. citando á 
Flavio Dextro. La opinión de los primeros Autores no puede 
fer cicrta,porque lo es,que ni elle Obifpo S.Prudencio íe halló 
a enterrar á Santa Engracia enZaragoca,qne es lo que fe afirma 
del übi ipo Pradencio,que fe pone por los años-de 3 0 0 . y los 
figuienres,ni fue Prudencio el Pocta,cé!ebrehiio deCalahorra, 
que íi afsi huviera íido , lo dixera fu fobrino Pelagio , y folo 
movió á elle l'enrir la femejanca de el nombre. N i tampoco 
el Obifpo Prudencio de Tarazona , que vivió defpues de 
la inundación de los Moros, como ya diremos. Y afsi me 
pirece,qLie la opinión de Bivar fe llega mas a la verdad, 
y que lu fanta muerte fue azia los años de feifcienios , 6 
algo mas: Ya bol veremos a ello. 
4 Otro PrudenciQ,tambien Obifpo de Tarazona, huvo a 
qiiienBivar(B)llama el deGarray.cuvaHiftoriale halla también 
en laSantalgleliadcCalahorra,y cu losMonalferios C^llerciéfes 
de MüiKeiacurcc,yHerrcra,;LmLacoa U(iuc dexamos rderida. 
Dize, 
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Dize, pues, que avicudo determinado el Rey Don Alonfo ei Pri-»'' 
rncrode Aragón, hazee guerra á los Muros, mandó aliilar fus 
VaÜ'.Ulos, vno de cada caía, y formando vn Exercito numera" 
fo , y valiente, partió con ei á Cataluña , donde dio á ios Moros 
muchas,y muy ícmladasbaraHas^vencicndolosentodas,y facan-
do también* de el yugo Mahometano las Ciudades , que recon 
b r ó , de Zaragoza, Tarazona, Calatayud, y Daroca , con que 
dio á los Soldados licencia para que fe bolvieÜen á fus cafas, de 
quienes avian citado aufentes por algunos anos : Losv?;zinos 
de Garray , que como Vaííalíos del Rey Don Alonfo, fe avian ha-
llado entodo lo referido, tomaron el camino para íu Patria , ^ 
antes de llegar, tuvieron noticia de que fus mugeres todas fe ba-
ila van mal amuladas publicamente , con los que avian queda-
do en Garray i pero quiriendofe certificar mas de la verdad, 
llegaron alas puertas de aquella Vil la, ó Ciudad , quede vna, 
y otra fuerte la nombran > pero'as hallaron cerradas á diligen-. 
da de los de adentro,ydetendidas , refsiílkndoíe con esfuer* 
co al combate,que intentaron diverías vezes los Soldados, nq 
aviendo quien pudiefle remediar e íb íangrienta contienda, por* 
queaviendo muerto el Rey Don Alonfo íin fuedsion/aítava jufth 
cia, y íolo íé tíratava de la elección de Rey m aquel Revno. Nt 
Prudencio, Obifpo de Tarazona, que tenia íu Silla en Garray, poc 
aver eftado Tarazona en poder de Moros , poü a componerlos* 
Llegaron el Arcobifpo de Toledo, Primado de las Efpañas ( Bi^ 
vardize^queeraRaymundo) y otros feisObiípos de Efpaña, que 
iban (dize Bivar) ai Concilio de Pifa. Eftc Concilio fue el Remen-
fe, como confia de las lecciones de la Translación ár S^ -.'Em^mo^ 
Ar^obifpo deToledo,dia doze deFcbrero.Veafe en elQ^ demode 
Toledo.Hofpedarorne en cafa del Obifpo Prudencio , y dándoles 
efte noticia de lo que paüava, determinaron lolicitar medios do 
paz. Hablaron Pmdencio,y los Prelados referidos a los Soldados, 
y a fus contrarios los vezinos-, y e[tos,ó ciegos en el vicio, ó teme-; 
rofos de la muerte,que íé les proponía por fus mU-rjas conciencias, 
no quifíeron venir en partido alguno s antes bien atrevidos para 
burlarle de los dichos Prelados, diipuíicrou,quc en los pneftob pu-» 
büeos íé puíieflén gatos,y perros raacrtos,y fin píeles , dando a en-
tender,que eran cabritos, y concjos.para que io> Prelados comie^ 
ran de ellosj lograron los torpes vezinos ,que fe compralTen , y (c 
aderezaífen para los ObiípoSjque fenrados a comet, y pueílos en 1^ 
mefa los perros, y gatos aíTados,aviendo echadofe la bend:cion,rci 
licitaron veftidosdcíus mifmaspieles,vempezaron a latir vnosy; 
mayar otro?. Viendo los Prelados el facrilego atrevimiento coa 
fa nta refolucion fe falieron todos de Garray ^ abici on 3 vna emine-< 
cia cercana,que fe llama Sierra-Alva,defde do -e echaron ía maldi-
ción á Garray, tomaron fu camino para Francia, y íbbrcvino luega 
al punto en los vezinos todos de Garray,vna plaga , que quitó ett 
brevifsimos dias a todos los vezinos las culpables vidas, y entrando 
en fus cafas los MiUtares,que fe hallavan excluidos dellas, bufcaroit 
mugeres de otros Lugares,con quienes íé cafaron Oy es Garray 
Aldea bien corta de la Ciudad de Soria, y por cíía razón perte^ 
neciente al Obifpado de Ofma, aviendo fulo en tiempos muy 
antiguos, parte de la memorable gran Ciudad de Numanci3¿ 
y perfeveró coa cfte titulo mttófcioa atír>s > deípues fu¡ídó eñe 
Anebló con el nombre de Gacnv Ha dize la refunda Hif-
'otia , que le hizo el Obifpo pcudcnciQ í Pacccc > que no 
Ce» ru 
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fe quedaría en Garray , donde le trataron contal defatencion , y 
a cuyos vezinos mirava ya , como incurfos en la maldi-
ción. Parece fe iria con lo^ otros Obifpos al Concilio jóaca-
fo á Tarazona,que ya fe haihva libre de Motos, Bivar diz c , que 
nuidó,y fuefepultado en Garray, pero cfto ninguna veroíimilitud 
puede tener , fegun lo que hemos dicho. Sucedió todo cílo en 
el año de mil ciento y treinta y quatr-o. 
5 En el Pveál Convento de Santa María deNaxera ^íe 
venera vn Santo Cuerpo de vnObifpo San Prudencio , de quien 
fedize le pufo alü el Rey DonGarciaSanchez,llamando el Tem-
blofo , y el de Naxera. Lo primero , porque al entrar en las 
batallas, fe eftremecia. Y io íegundo , porque tuvo en Naxcra 
fu Corte. De efte Obifpo Santo , foto fe halla la relación que dan 
vnos veríbs, gravados en el bronce de fu Sepulchro, que ion ios 
figuientes: 
Inclkm Antifles Vmientms htc requiefcit, 
Jzho Cdágurrarvigit ¡per qmmTyr áfona nitefeetj 
Bcclefia Videiymommqm dedit documenta. 
Per quem perpetua nj it<e capit emolumenta^ 
Hmc Rex Garfias huc attulity hicque loca^uit, 
Hanc qma Bafilicam fumptu proprio fabricáis¡t. 
Que en lengua Efpañola dizen : ^Aqiú defeanfa el Obifpo , írr 
dito Trudmcio , con el qual fe ilujlra Calahorra, y Tara^ona } rtf" 
plandece. Dio a la Iglcfca documentos de fe , por lo qual recibe emo» 
lumentos de perpetua vida. efie le conduxo aquiel Key Carda ^ el 
qual fabrico a fu cofia efta Bafilica. No ay otra noticia cierta de 
efte Obifpo Santo , pero en efte fucinto Epitahpio fe manifiefta 
mucho. 
6 Es cierto, que San Prudencio el de Armcntia, y Mónte-
la turec, y San Prudencio ei de Santa Maria de Naxcra Ion diílin-
tos; porque aunque le controvirtió mucho efta materia en oíros 
tiempos.oy fe fabe con certeza,que en cada vno de eíios dos gran-
des Monaftenos^y vn cuerpo entero de vnSan Prudencio /Obif-
po de Tarazona , y que el que goza el Convento de Montelatur-
ee, es fin duda el de San Prudencio el de Armentia , y que fea ef-
te diftinto de el Obifpo Prudencio, que Bivar llama el de Garray, 
no admite la menor duda , porque el de Garray vivia por los 
años de mil ciento y treinta y quatro, en que fucedio en Gattay 
el calo , quedexamos referido i y San Prudencio eldc Montela-
turce ya defcaníava.y era venerado en aquelConvento por los años 
de 844.en que dio á los Moros el Rey D. Ramiro Primero de Af-
turiasda célebre rota de Clavijo, de que adclame herémos memo-
tia^pues conlia por efcritura,conrervadaen aquelMonafterio,v poc 
vna tabla muy antigua de la Iglefia de Clavijo ¡ que aviendo dicho 
Rey vencido, y desbaratado á los Moros quedando fetenta mil 
muertos en el campo.baxó al Convento de San Vicente que afsi fe 
M o n r c l a t u r c e f u e m u c i ^ ^ ^ s qLK cl Jc g yconíi-
Suicntemcmediftiuto, . 
a ^ * Que 
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7 Qae Prudencio , llamado d. Gaciay,fa? dlftiato de Satl 
Prudencio el de Santa Maria de Naxcra ,csal parecer innegable; 
porque como coníla d^l Epieap iio d: cide Naxera referido , le 
líevó á í saxera Don Garcia , que como diz: , hizo á fu cofta 
aqadia grande fibrica, y elh íe fába con toJa certeza, qje la 
hizo el Rey de iSlix^raDoa García Sánchez, cuya vida , y Rey-
máQ&ú paííaron del año de mil y cinquenta y qnatro r qnandOj 
ni en muchos años defpuesaun no aria nacido el de G.imy.Vean 
comopodiaíec llevado a Naxcra tu Cuerpo > B!barJ(C)que in-
tenta perfuadirjque el Prudencio que llama el de Garray , es el de (C) BiViVbi íílgí 
ISÍaxera, quiere eeadirfe de efta razón fbrtir>ima , dizienio, qae el 
Rey Don García Sánchez no hizo en el Real Convento de Santa 
Maria mas que la Caía, no la Igleíia, que cft i la mando fabricar el 
Rey Don Garcia Ramírez fu lucefíbr j defde los años de mil cien-
to y treinta , halla los de mil ciento y cinquenta , en que fue Rey 
de Navarra, y Naxcra, y que efte Rey fue quien hizo llevar k 
Naxcra defJe Garray el Cuerpo de San Prudencio, coa qa? pudo 
1er efte, y fue el llamado de Garray ; pues diziendoel dicho Epita-
phio de San Prudencio . que le colocó allí Cl Rey Don Garcia, qué 
fabricó acuella Bzjilica, que es lo milmo que Iglelia j manifiefta 
configuientememe, que le pufo alli Don Garcia Ra mire z i q u é 
fundó laIglcfia , no Don García Sánchez, que labró el Conven* 
ro ; pero qué pecóle fufraga efta razón l Lo primero j porqutí 
conftando, que quien fandó el Moñaíleno de Santa Maria de Na-
xcra , fue Don Garcia Sánchez, no fe puede negar, que hizo la 
Iglefia del Monafterio ? pues no avia de cftar Convento tan grave* 
y Religiofo , habitado de Mongcs, como deíde luego lo eftuvo* 
fin tener Igleíia para celebrar en clia los Divinos Oficios j harta el 
ReyDon Garcia Ramírez > por efpacio de mas de cien años, y af* 
fi es innegable , que defde íq principio huvo Ig'efsa en que pudo 
colocar al Santo el Rey Don Garcia Sánchez* Verdad es, quet 
Don Garcia Ramírez hizo mucha obra en la Iglefia de Santa Ma-
lla , ó porque fe avria deteéorado en e! efpacio de cien años, qud 
hafta él pallaron de l i e qae íe fundó ó porque quifa mejararla; 
pero efto fe verifica , fin que faeffe íu Fundador, ni fe entienda dd 
ci jo que contiene el Epitaphio , como quiere Bivar* Lo fegundoj 
porque Prudencio, llamado de Garray , ni marió i ni fue fcpulta-
do en Garray , y de Garray ; dize Bivar , que vino á Naxcra el 
Cuerpo de San Prudencio, afirmando , que alli eftava fepultado, 
el de otro San Piudencio mas antiguo: y a veremos que pado ci-
tar alli íepultado en tiempo de Don Garcia Sánchez* Lo tercero^ 
porque dílObifpO Prudencio el moderno ,que Bivar llama el deí 
Garray, dize la Hiftotiá y que trae Bivar, qiíe con les Otros Prela-* 
dos fe falló de Gatfay que defde Serralva le echaron lamaldí' 
cion t en fuerca de laqual murieron luego todos los vezinos, dd 
donde fe infiere ^ que no bolveria Prudencio a ella , ni aun a mi-
rarla , como lo hizo el Patriarcha Lot con Sodoma , fino que co-
J laao perfea^ Prelado fe ida á refidir en Taraeoua , que acabava deí 
,• verfe libre de los Moros, 6 fe fue con los otros Prelados al Concia 
lio de Pifa , y murió allá , ó fi bolvió á Efpaña , fí fue a Taracona, 
y en aquella Ciudad acabó fus días ^ y fue fepultado t no en Gar-
ray , que no ay verofimilimd , con lo que dexarnos ponderado pa^  
ra )azgailo,comonilapuedeaver para tenerle por el de Naxe-» 
xa poi q iefolo fe puede afirmar cfto en fner^a de averie llevado 
clRcy Don GarcU Ramicez, como fíente Bivar jy efto no pueda 
Ce 3 M 
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fcr cierto, povqucefte Obifpo Prudencio confia por fu HiPorla, 
que vivía por 'os años de mil ciento J treinta y quatto , en que fu-
cedió el calo de Gauray , y viviría probablcmcme algnr.cs def-
pacs. El Rey Don García Ramirez murió por los años de mil 
ciento y dnquenta y quatro , y fi cfte le huviefle llevado a Naxcra, 
feria algunos anos antes de fu muerte , con que aun admitido que 
huvieíle fido ícpultado en Garray , era temprano,para que dándo-
le veneración de Santo s le UevalTe Don García Ramírez , como a 
tal á Naxcra. Y mas quan io no avia obrado Dios por él milagro al-
guno; pues aunque dize Bivar, los hizo, niel , ni la Hirtoriajquc 
t trae los refíeren,y el que cuenca de los §aíos}y perros ie Garray , y 
el de los animalillos ponconoíos, que quitaron en brevifsimo tiem-
po las vidas á todos los mora lores de aqaei la Ciudad , ó Villano 
ay mas razón, para que á Prudencio fe atribuyan mas que á los 
otros Prelados ,que fe hallaron con él, y fe puede juzgar, los M* 
zo Dios para manifeftar lo mucho que fíente .que fe pierda el ref-
peto a fus Obílpos, tan defearadamence, como los de Garray la 
hizicron. 
S Lo mas verofimil es, que aviendo determinado el Rey 
Don García Sánchez quitar a los Moros la Víi'a de Agreda , que 
gemía debaxo del Sarrazenoyugo; faüó de Naxcra con vn Exer» 
cito valeroío , y paliando por los Cameros, que eran de fu Coro-
na , liego á Agreda, la cercó, y ganó vitorioíb , bolviendofe a la 
Ciudad de Naxcra fu Corte. Y ellandoen el mífmo camino Gar-» 
ray s es probabiUfsimo, que á la ida, 6 venida tendría noticia eií 
Garray de cfte Santo, y le llevaría para íluílrar íu Convento de 
Naxera, y á que como vimos, (D) no pudo llevar a fu Ig'eíia el Sa« 
'(D) Sup.Ub.i.cap.5.§.2.nu« grado Cuerpo de San Millán de la Cogolla. Conque íin duda 
tmer.^ queda diftinguido San Prudencio el de Naxeca de Prudencio el 
niodecqo,que Bivar llama el de Garray, 
P 
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Ara verificación de vna congetura, que tenemosbaf-f 
rantcmente probable ,31 parecer, de que Prudci cio» 
á quien hemos feñalado por Obiípo de Calahor-
ra, fue San Prudencio, cuyo Cuerpo Santo fe venera en el Real 
Monaílerío de Santa María de Naxera , fe ha referido todo lo que 
contiene el parrapho antecedente. Ya vemos, que por los años de 
trecientos , ó poco mas, huvo vn Obifpo Prudencio,por los años 
dequatrocientosy fefenta y feis otro: otro por los de quinientos 
y ochenta y feis;yctro por ios de mil ciento y treinta y quatro, 
quienes por muchos Autores fon tenidos por Obifpos de Taraco* 
na. No entro en cuenta al Poeta Prudencio, porque de cíle no 
fe fabe , q ie fuelle Obifpo r antes bien lo contrario es mns cierto» 
y que fe ha equivocado,como fíente Bivar , por la femejonca del 
nombre.conclquediófepulturaa Santa Engracia,prr los añóá 
trecientos y tres. Eftc Obifpo Prudencio aun no confia fi lo Ibc 
de 1 cacona. El de Montclatui ce , fue Obifpo de Tardona , co-
HÍO uc íu Hiíkma coaita ¡ y parece murió, cemo afirma Bivar,poc 
losanosqairnentosvochenray feis. Y el l ibado de Garray, 
con ta de tu Hiftoria . que fe innruló Obilpo de Taracona , v vivía 
porloscuios mil cíenro y treinta y quatro. Con que o\ San Pru-
Ucucio de Naxcta, que como de lu Epitaphio fe manificfía , fHc 
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Obifpode Cahhoiia , y Taracona , es predio feñalarle por loS 
años qiiatrocientos y felcnra y teis 5 pues no ay otro Obifpo Pra-
dendo dcícuoici 10 , y tienen ya los otros manifiefta fa diítindoru 
con baftante certcáa kñaladas. Yá dii emos como lo fue de Cala-
horra ,y Tara¿ona cite Prudencio* 
2 Congcturamosj que cite Santo Obifpo es aquel Obifixí 
Coadjutor , el primero que nombró para lu Obiípado Sylva.50s 
Prelado de Calahorra, como ya diximos, porque en la cam. 
referida del Metropolitano Aícanio, y Comprovinciales ai Papa 
Sa o liatio , íe refiere, que dicho Coadjutor, Obifpo, ílie admiti-
do a las luntas Provinciales por dichos Metropolitano, y Oblípos 
Tarraconcnfes, (A) el Papa San liario , rdpondiendo a ella , diza 
en la mya : Í.B) Queremos que ninguno fe Conjagre Obifpo m parte a h 
gima (de aquella Provincia) ¡in la noticia , y confmtimimto de nueftro 
hermano el Metropolitano J.fe mió» Conque (cria el Metropolitano,. 
quien dio íüccííor al Obilpo Sylvano en Calahorra, y a viendo ya 
tratado como á Obiípo al dicho Coadjutor de Sylvano, y viéndole 
depuerto fin culpa fuya, pues él no íolicito fer Coadjuter S antes 
bien lo reíiftió mucho , como el noifmo Aícanio teftilica en fu 
carta , cerno luego diremos, es muy-creíble, que fatisfecho de ta 
virtud, le nombró por Obifpo de Calahorra en ella Vaciante. La 
carta de Aícanio ,y los otros Obifpos, dize , hablando de Sylva-
n o, y de efte C cadjntor; íC)le mpujhlas manos (eftoes, le Confa-
gró) el Obifpo Sylvano contra fu voluntad , y repugnándolo él, Y eíro 
es argumento de gran virtud en elle Obiipo , Coadjutor, y que á l 
bailante fundamento para juzgar prudentemente > que liego á fec 
.Santo , y que fie al parecer el de Ñaxera» 
3 Entró á fer Obifpo de Calahorra San Prudencio, por los 
años de quatrocientos y felenta y íeis. Por los dequatrocieistos y 
fetenta y íiere, era Rey de los Suevos en la Lufirania, y Galicia,^.e-. 
chiaiio. PoífrialaBerica,eUley GodoTheodorlco , que tenia fii 
Coree en la (Ga!ia Narbonenfc , y eran dueños los Romanos de \as 
Provincias, Carpes^ tania , Cartagineníe , y Tarraconcnic. Parri* 
cid;i, y Fratriada , Eurxo le quitó á Turrifmundo íu hermano el 
Reyno, y la vida , y fe coronó Rey de los Godos,, imp -raudo en 
todo lo que fu hermano Theodorico , policía, y en el año de qua. 
trecientos y fetenta (D) vino a Eípaña Contra el Rey Suevo, a 
quien le quitó la Lufuania , vencieTi'ole diverfas vezes. Dividió 
defpues en dos mitades fu poderofo vencedor Exercito, con ani-
mo de quitar a los Romanos todo lo que poOeian en E í p m : Em* 
bio él vn troco á la Carpentania , y Cartagena , que dexó ÍÍJjeras á 
íu Imperio , y él Con lo reíbnre de fusTropas entro por la Pronn. 
ciaTarraconenfc, que cogía a la Rioja ^Navarra, Aragón, y Ca-
taluña. Ganó á Calahorra, Tarazona, Pamplona , Zarasro^a , y 
Tarragona, como refiere Mariana í (E) No íujaó ias Montañas 
de los Cántabros Veros, oy Cameros,ni las de TaraCona, Cús con-
vezinas en las faldas del Moncayo, porque valienres'íus habt.ido-
res, y guarnecidos con lo muy afpero de (us entradas, las defen-
dieron; y porque aviendo de fer precifamenfe conquiíía lar^a^ue 
le embaracaiíc la de las otras Plazas de Navarra, Aragón,"/ Ca-
taluña (llamóles alsi, porque tienen aora eííos nombres j aunque 
entonces no los tcnian) dexando efta para mejor ocafion , detec 
mino pafiar adelanrc . porque defeava bolvcr a fu Corte , como lo 
hizo para eteular algunos movimientos. Era F.urico.dize RaÜeo, 
{1} IÁÍ\ enemigo de ios Catholícos, como fiero Arnano^iue como 
(A) V.péAfáQuinóflro m u í 
fucrat agtegátus, 
(B) Ép.SJllar. ro/^w^ ,Í VT: 
nullus3pf£Uf notih^m^atqueco * 
fenfum frátris noftrí <Afcanij> 
MaropúUtani - aliquatmus con", 
jlvretut idntifiesé 
h A í C é Cu! invito i © 
fapugmnt'h mfoffmrat manus^ 
^ / O, 
(Ü) BaílunCliron.ánn.470. 
cum S.líid. ,;\rchiep.Hilpal.&; 
alijsapudipfum. 
Mar H-ft.dcE^.tom, 
i.lib.5.c3p.5. Mofer. Inveft. 
lib.i.cap.8.§. 1. 
(F) Baíl^ m Qir.ann.485,5. 
Greg.Tnr llb i.cap. ¿ 5 . Si l . 
Apol!in.lib.2.Ep.Ep ad Büdl, 
7. TcrfccHtiomm in CathoHcos 
movit, & facrorum tcmplon m 
aditus fpinis tuftt obfcriri f i-^ 
cvt, at ruritas '>ÚR?4*f$ obli* 
vioncm factwtFí í th 
r3o8 [Libro Tercero; 
(05 S.Br.vbifap.lMor.S. 
rrud.§. Didimo etiam , qm 
tune Tontificatusgercbat in Ty~ 
ráfona mynijímú > cum hoc quo-
qm fMfj'^t delatuwij in fcquitur 
homincmyordini Ecckftíiftico vo -
Ims inferen , eius quipe erat in 
Discafi'.iOuapropterin ficckjia 
Bergegij Vr<£sbyten]3cft fimcius 
officio, 
Sand Hift.S.ümilia/ol. 3. Se 
plures alij Ub, Blafoncs de 
(Calahorra; 
'no: 
^H) Sup.Ub.i.cap. 5«§'2: 
nuuvz. 
rehuse San Gregorio ,Oi>ilpoTiironenfe : Movibvna rigurofdpcr^ 
ficudon contrdellos, y m.indu cenar fus Templos ¡agrados, ¡leñándolos 
dccfpinos tpara que nopudiejfenlos Catholicos entrar a ellosj y los olvi" 
ddfftru 
4 Executaronlo afsí en las Ciudades referidas los Godos 
Arrimos, que dexo Eurko en ellas, maltratando por todos los 
medios á losCatholicos, y con mayor li^or a los Obifpos, coil 
qne San Prüdencio fe hallo nceeísitado áíaiir de Cahhorra. Ea-
trófepor los Cameros, y paró en Gavray, que como hemos di-
cho , era del Obifpado de Tarazona , y parte de la Montaña de ef-
ta Dioccfis, que parece fe hallava fin Obifpo, En Garray determi-
no aísiftir, y governar defde allí lo montanofo de Tarazona , y los 
Cameros fus veziaos, parte muy principal de fu Obifpado. Ya v c-
remos efto con mas claridad en la relación de el Obifpo Didimo. 
Aqui vivió, y murió, queíegun íe dizc , fue por los años de 
quatrocientosV iK)venta y t tcC Aqu? parece que fue fepultado , f 
aqui deícamó »hafta que el Rev de Naxcra , y Navarra , hizo lle-
var á Santa Mana de Naxcra íu Santo Cuerpo , que alli fe venera 
oy con devoción muy grande. No vivió efte Obiípo en Tarazo-
na,porquc también lo ocupavan los Godos Arríanos,^ 
5 Dexando otros Obifpos,dc quienes no me áflfegáro bailan i 
teniente ,hallo defpues de Prudencio^ Didiwo ,goveruando defde 
Garray las Montañas de Tarazona , y los Cameros. Confia clara-» 
mente de la Hiftona de San Millaa de la Cocolía , (G) eferita poc 
San Braulio, Prelado de Zaragoza; pues como vemos dize , que 
Didimo, Obifpo de Tarazona le ordenó de Sacerdote, y le hizo 
Cura d^ Berg;gg,i.o, oy Bercco. Qjie el titulo de Obifpo de Tara* 
zona no lea /porque viviefle cnTaracona , 6 tenia el govierno de 
cfta Ciudad, fino porque Taracona era en la verdad Cabcca de 
aquel territorio de Garray , es cietto ,y opinión común , porque 
fe hallava entonces Tarazona en poder de Infieles, por cuya can* 
fa vivía en Garray fu Obifpo. Tambisn es innegable, que los Ga* 
meros eran del Obifpado de Didimo , porque San Braulio , y los 
Autores, que traen íu Hiíloria , y la filien, dizen, que Bergegio, 
6 Becceo^ra del Obifpado que gozava , y governava Didimo , f-
que por eüb fue quien ordenó á San Millan, Berceo cfta á las fal-
das del Monte de San Lorenco, y entre Bercco, y el Obifpado de 
Tarazona , median inmediatamente los Cameros. Luego fi Ber-
cco era de laDioccfi de Didimo ,1o eran también forcofamen* 
te los Cameros i y afsi es cierto , que Didimo fue Obifpo de la par-
te montañoía de Tarazona, y de la Montaña de ios Cameros, de 
que fe colige con baílame claridad , que también lo fue en c fta 
forma San Prudencio , como heñios dicho. Parece , que Didimo 
loera,por azia los años defde quinientos y treinta , hafta quinien-
tos y quarenra i pues fe afsienta , que ordenó de Presbytero a San 
Millan defpuesde aver eftado Anacoreta el Santo en el Monte 
Diftercio ,v aviendo nacido San Millan por los años quatreciert-
nos años co i San Folix , bueltoie á Bcrceo fu Patria , y vivido def-
puesquarenta años Anacoreta , parece ^ue Didimo etn Obiípo 
de las dos Montañas. Cameros, y Moncavo , por dichos téoto Yá 
diximos, (H) qup aviendo delatado falíamente a San Millan fus 
Compañeros,quandüetaCuu , k quitó el Curato el Omlpa 
Diál 
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Didímo , mal informado, que es evidente prueba de que DUitno 
tenía iunfdiccion en Bcrceo, y de todo lo que dexamos d i . 
iclio. 
1 T J Or los años de quinientos y fetenta fe corono Miro, 
j [ ó Ariam;ra, Kcy de los Suevos, que con todos 
ellos era Catholico,y lo fue íu padre el RcyTheo-
domiro. Por los anos de quinientos y letenta y dos, vino á tierra 
de los Ruconcs, oy la Rioja , con vn poderofo "Exercito contra 
los Godos Arríanos, que la dominavan. Gano hafla cerca de Ca-
lahorra, haziendofe dueño de toda la llanura de aquella fertUifs!* 
rna Provincia: Los Carneros, Cántabros,Deros entonces, vién-
dole Cathoüco pulieron con élalianca » y fundaron en fus Pue-
blos oiuchat Iglefias, y Hermitas á San Martin Tu onenfe, de 
quien era Miro muy devoro , por vn grande milagto , que con él 
obró pocos anos antes. Oy fe confervan machas en los Cameros, 
y en tierra de la Rioja; pero fe quedaron con fu pamcnlar govkr-
no , y con la fujecion en lo etpiritual al Obiípo de T.?razona, que 
vivía en Garray , como vimos. Venia con Miro vn Sacerdote, 
deudo fu yo , de grande virtud, y literatura , y fcñalandole poc 
Obifpo de lo que avia conquiftado, le pufo en la Ciudad de T r i -
do , a quien fuced:eron/en tiempos mucho mas adelante, la Ciu-
dad de Naxera , y la Villa de Tricio fu cotwcziaa.Llamavaíe Theo » 
domiro efte Obiípo, que rigió algunos anos muy fantámerttíé áttüE 
Obiípado}parte del de Calahorra. Refiere San Ifidoro, Arcobifpa 
de Sevilla eña guerra del Rey MTO CU los Ruconcs, (A) y io rtcfiS-
mo dizen Mariasa , y otros Autores. 
2 Bueko el Rey Miro a Galicia , hizo juntar Concilio 'de 
Ooifpos de fus Dominios en Braga , y otro dcfpucs en Lugo, en 
que fe determinó, que ninguno que nofu?íre de muy conocida" y 
-aprobada virtud , fe pudicüe íepultac dsntro de las Igleílas, fino 
fuera al rededor de ellas, que fue la caula de que S;^ nto Domi i-^ o 
déla Ca'zada labraíTe fuScpulchro fuera de la Igl^íia del Saíva-
dor i que avia fandadó, como diximosen el Libro Primero. Tam-
bién fe hizo leer la demarcación de los Obifpados de Bfpana.qae fe 
hizo en tiempo del Emperador Conftantino, y que fe pufiefle coa 
las Adasdeeftos Concilios, íeñaiando por ella ía de los Obifpados 
del Rcyno de los Suevos. No como quieren algunos, haziendo 
los Padres de aquellos Concilios la de todas las Diocefís de Eípañaí 
pues no lo podían hazer , no hallandofe deb^xo del Dominio de 
fu Rey, En ella fe dize afsi^elObifpado áe Calahorra : (B) Tenga 
CaLthorra dcfdc Nampia , hajía Sparva, y di 0 M f M > hctfta tácala,. 
Traenlo todo afsi Gil Gon<j"alíz Davíla , Aguirre, y Loa vía. El 
mojón qne llama L^/á.perfevera con cafi elmifmo nombi-ccou 
poca corrupción , que oy fe llama el Puerto de Oa :a?a , diftántc 
vna legua de Garray, y entonces partía términos con el Obiípaúo 
de Tarazona , de quien comn vi .nos. era Garray i pero aviendo-
fe Garray reducido a Mdea de la Ciudad de Soria , <y\c es con to" 
cb fu tierra • díftritodel O'Vi (na da de Olma , pertenece va cíle Lu-
gar a dicho Obifpado de Of m : T.os ierhh ti Tfrtlno qtr en dicha 
^ marcación íe ponen al Obifpido de Clal -horra , lo ion de 
Aupados de Pamplona, y el que por entonces avia en Ala^v 
!570: 
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(A) SJfid.HifpaU CrhofT.' 
•Suevor.Mr^ o Sucvomm Trince* 
•psinFítcbedum, fecundo fmKsg" 
ni amo,contra BiHconcs intullt.' 
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Pioílguió el oov icrno de los Carneros por el üoifpo de Tarazona 
Cn G^rray , y el de Naxeia por Thcodomico, mienitas vivió, que 
fue hafta cerca de los año1? de quinientos y ochenta y feis , en que 
muiióel Rey Godo LeovigÜdo, y en quebolvioel Obiípado'de 
Calahorra á fu esplendor , y á gozar fus Prelados todas fus 
tiertas. 
3 Coronofe por Monarca decaíl to la Efpaíu Rccare-
do 3 avíendofu padre Lcovigüdo quiradoel Reyno a los Suevos, y 
b. ios Romanos la mayor ^iite de lo que podeian en Eípaña.Con-
virtiófc á la Fe Cathoíica cl\e gran Rey , con todos los Godos fus 
Vaflallos, con que Calahorra , y Tarazonabolvieron á tener fus 
Iglefias libres, y fus Obifpos en ellas, tomando para si cada vno 
lo que de antiguo derecho le tocava . fegun la demarcación de 
Conftantino, con que los Cameros fe apartaron de Tarazona , y 
tilos, y la Rioja bolvierona la Dignidad Épifcopal de Calahorra, 
para quien fue nombrado Munio, ó Mu mío, ó Munimio , coma 
Jeen algunos. El primer nombre me parece , que es el que tuvo, 
6 Ñuño , que todo es vno. 
3 Halla vafe yá Obifpo de Calahorra Munio por los años 
de quinientos y ochenta y nueve, como afirman Gil Concalez» 
Tamayo, Amiax , Padilla, Morales ,y otros muchos, (C) y co-
mo tal conílasqueaísi&ó en dicho año alConcilioTercero de To-
ledo.al deZaragoca primerOjCn p\ de q linieatos y noventa y dos» 
en el íegundo de Zacagozaaaño de quinientos y noventa y fíete j ea 
el legundo de Tarragona,año quinientos y noventa y nueve y cu 
el de Hucfca,año quinientos y noventa y ocho - en el de Toledo, 
conocido por el decreto de el Rey Gundimaro, año feife cutos f 
diez, y en el de Egara, ño feifcientos y catorze. Comía todo poc 
las Adas de efios Concilios, y los refieren los Autores arriba r e 
fétidos con el Señor Cardenal de Aguirre 9 y otros, y aqui cefía íít 
memoria. 
4 Por eftos tiempos parece, que murió San Fauílo, de 
quien haremos breve relación, por hallarfe lu .Santo Cuerpo dea-
tro del Obifpado de Calahorra , y la Calzada. Parece , fegun al-
gunas relaciones que nació San Fauílo en la Villa de Alguayre,del 
Principado de Cataluña , á la falda de Moníerrate. Fue hijo de 
padres nobles, y virtuoíos Chriftianos, que le criaron como ta-
les. Def ie niño empezó á dar claras muertras, de perfeda virtud, 
gran caridad con los necefsitados, mucha templanca cnlosalí-, 
mentos corporales, y profunda humildad ,0)11 admiración de to-
dos fusPaifanos ,á quienesprocuravaenreñar á fer muy perfec-
tos. Coía, que procuró eftorvar con quantos medios pudo el de-
monio , nueftro mortal enemigo. Siendo ya de edad adulta , fe 
embarcó en vna Nave: No le dize , que rumbo (Cguia , ó que ne-
gocio le llevava. Solo fe refiere , que aviendofe engolfado en el 
Mediterráneo , le aflaltaronvnosCoOmos Infieles, que aprefiaru 
dolé , le llevaron cautivo á fu Pais. Tampoco le refiere fu cortif-
fima Hiftoria. Compróle vn Infiel: Mandóle cultivar vna huer^ 
ta , y el Sanro galla va la mayor parte del día en oración. Advirtió-
lo el irepio dueño , y ledió muchos palos, porque no trabajava: 
bien, que Faufto cumplía con vna razonable tarea. En vna de las 
tnuchás ocafiones en que le maltrató el Bárbaro, le pid^ó el Samo 
que le feñalallc la parte de tierra jque gqlúva . que ca^a d'.a labrad 
fe, y que le dielVc licencia p^r.i que en acabando la tarea feñalnda, 
ícpudicllc apUcaUoraraDiQi. VinQcnclloeUwao, y fcüalólc 
Uvmo. BÍ 
[589: 
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*(C> Gil GoncDav.The.Ec-
clef.tom.i.fol. ?42. Amiax, 
Hiftor.de CodcCPadiU. Hiíh 
Ecclefi. Mor.Hiíl.Gen. tom. 
2. lib. 12 .c. 15. D.Card. Agui. 
vbi fup.fol.4i4*Conci.2. Ce-
faraug, Munius in Chrifti nomine 
Epijcopus fubfcripftt, Conc, 5, 
Toler.Munius Calagurritan^ Ec~ 
flefuv Epifcopusjubftrijjfít* 
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vnamuygL'andc pai-ic de nerra, que cab.iílc al figuiencc día. El 
qaal llegado, dexó FauCco la hazada en la tierra que avía de ca-
bar, y í'e pufo á vn lado en oración : Llegó el amo con animo 
de caltí-viric mucho lino cumplia Fauítocon lo que avian pac-
tado i y azcehando por vna avertura de la puerca vio , que el 
Santo eiiava piicílo de rodillas en oración, y que la hazadaca-
bava íin aver manos que la moviellen,, y dando íin a todo k> 
que avian concercado. Atónito cayó.en tierra el Infiel, ailbm-
brado con tan grande prodigio , acompañándole también la 
puerta de ia huerta. Llegó Faurto á focorrerle ^ y levantarle, 
inftandole con vozes Apoftolicas, á que íeconvirrieiíe á ia Fe 
Cachoiica. Y el pafmado , le dlxo iTu eres el verdadero Dios. Pero 
el Santo con íuma humildad le refpondió: No foy Dios yo, 
jai puedo ferio, hechura, y Siervo i i de Chrifto verdadero Dios, 
y Homorc. O li tu quiíieras dexar tu ciego error, y convertir-
te a lu Santa Ley , amarle, y feguirle , que dichofo fueras', 
Obcó al inttanre la eficacia Divina en el coraron de aquel hom-
bre dichofo. Recibió la Fe Catholica , inílruyóle en eilaSaiT 
í a u f l o j V dexando fu cala, fe embarcaron ambos , aportaron 
á Cataluña , y llegaron á la Villa de Aiguayre, donde los pa-. 
dres? parientes, y convezinos de San í auño , los recibieron 
alegnfslmos , y catequizado el amo, recibió feliz el agua de el 
Santo Bautiímo. Allí vivieron ambos por algunos años , pro-' 
figuiendo en ellos Faufto el exercicio Santo de las mayores vit-" 
tudes j Maeftro ,y exemplar de fus vezinos , y merecedor de 
iluftre corona en la Gloria. La hora de fu dichofa muerte lle-
gó á fuerca de vn accidente gravifsimo que le acarrearon fus 
muchas penitencias. Pregunraroníe los que le afsiílian, donde 
guftavalefcpultaíTcn : Y refpondió lo que ya hemos referido» 
de S.Prudencio el de Arraeníia,que luego que murieñe, puíicí-
fen fu Cuerpo Cobre fu cavallo, y que donde el paraíVe , queria 
Dios que fueiie fepultado. 
5 Murió , quedando fus parientes, fus convezinos, y fu. 
amo con el mayor fentimiento, bien, que con el confuelo de 
fu fanramuerte. Executófe la voluntad de Fauílo , puíoíefn 
Santo Cuerpo fobre el cavallo , y eíle caminó , feguido de al-
gunos, de dia, y de noche fin parar, por Cataluña por el Rey-
no de Araron,y por el de Navarra, efguazando los muchos, 
y grandes Rios de aquel la larga carrera , y vino halla laVih i 
de Bujanda , que es del Reyno de CaíHUa, Provincia de Ala-
va , Valle Real de la Miñona , y Obifpado de Calahorra, y la 
Calcada. En dicha Villa íubló por vna peña , que hazia vnos 
cfcalones, cerca de la Parroquia, y arrodillandofe tres vezes 
en dichos efcalones de la peña, que oy duran, dexó alli la fagra-
da carga , donde fe edificó por los Fieles vna Igleíia, en que fue 
íepukado el Santo Cuerpo , y en que es cordiahlsimamente 
venerado ,y Dios ha obrado por íu intercefsion innumerables 
milagros efpecialmente con los cafados, que no teniendo fu-
cefsion,fe han encomendado a cfte Santo, y la han confe-
guido. 
6 El feñor Don Pedro Cayetano Pcrnandez del Campo, 
Marqués de Mejorada, del Conlejo de fu Mageftad , l l i Secre-
tario del Patronato Real, y Señor del nobihlsimo Solar de el 
Campo en el Valle de Mena, rama glorióla de la gran Cafa de 
VelaLco, no tenia fucefsion m U Señora Maiqucfa fu muger. 
Acó-
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(A) GiíGonc.&: Amiax, 
vbi fup.D.Cardé Aguir* vbi 
rup.fol.49 3« 
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Aco^leronfe ambos a la inrercclsion de San Faufto, y lograren 
fuccíVion repetida. En euyo reconocimiento hizieron labrar 
vna célebre, y nquií'sima Capilla al Santo en la Parroquia de 
fu Villa de Mejorada. Y de cite genero fon muchos los prodi-
gios, que pudiera referir de efte Santo. 
(B) Conc.Tolct. 1 1 . Cala* 
gurra teneat de Namjna, &c» vt 
fupr. 
6 8 3 . 
B V P H R A S I O . 
(C) Conc.i ?.Tolet. .yí/í-
dcricusjVnsbyitr , agens viem 
Efiphrafij CaLvjurriiancnfis» 
V 1 L 1 E L D 0 . 
6 8 8 . 
(D) D.Aguir. vbi fup.f. 
yiS.Conc.Tol.i 5 .^'///t/cí/íí, 
Cal.^nnitAnus apifeopus ¡uhj-
cripfi. 
§. V I . 
j ^IguiofeG^zmocnla Dignidad Epifcopal decala-
je horra. Ponenle ya por los años de feifeientos 
y treinta y tres GUGon^a ez Davda > el Señoc 
Cardenal de Aguirre, Amiax , y otros Autores , (A) en el 
qual año fe halló en el Concilio qnarto de Toledo , firmando 
fus Adas en el lugar diez y ocho , de efta fuerte : Gavinus 
Cdagurriuna EccJefia fubfcripftt» También firma en la mifma 
forma el Concilio fexto de Toledo , celebrado en el año 
feifeientos y treinta y ocho, y el odavo de Toledo , cele-, 
brado año feifeientos y cinquenta y tres, en quinto lugar en-
tre los Obifpos. Y en el dezimo de Toledo , celebrado año 
feifeientos y cinquenta y íeis, firmo , precediendo á todos 
los otrosObiipos por mas antiguo djGóíagracion.En el referi-
do Concilio fexto leyeron GWwio los que han eferito fobre 
é l , conque en los Concilios arriba mencionados , ponen 
tres Obifpos diverfos de Calahorra ^ dos Gayinios, y vnGuU; 
mió enmedio. Pero no es afsi: porque fiel fegundo quedU 
zen fe diCtinguiera de el primero ,nopodia ier en el dezimo 
Concilio tan antiguo , que finnaife en primer lugar > pues fi-
guiendofe áotrosdos vnGavinio,y Guimio ,viviendoGui-
mio en el año feifeientos y treinta y ocho, no pudiera tenec 
Gavinio el fegundo tanta antigüedad en el dezimo Concilio, 
que fueiíe el mas antiguo: y aí'si parece cierto , que fue el 
miímo que llaman primero^y que no huvo Guimio,Obifpo de 
Calahorra, fino que fueeimumo Gavinio, y leyeron mal las 
Acias del Concilio fexto Toledano, entendiendo por Gavinio, 
Guirnio ; cuya equivocación es fácil por lo encadenado de la 
letra Gótica , en que aquellos Concilios citan efentos en fus 
originales.y porque la A. y la V . en la letra Gótica fe parecen 
mucho. En el Concilio onze de Toledojcongregddo á difpo-
íicion delReyGodoVbambaenelaño feilcientos y fefenta y 
cinco fefeñalaron términosálosODifpados deEfpaña.y hablan-
do del de Calahorra^ize: (B) Calahorra tenga dtfdc Mamp¿a,&cAos 
miímos que ya diximos. 
2 Vacando el Obiípado de Calahorra por muerte de Ga-
vinio, entró en él Euphra¡¡o,como dizen los Autores arriba cita-
dos. Hallófe al Concilio treze de Toledo , celebrado año feif-
eientos y ochenta y tres Auderico, como Vieario de Euphrafio 
{ C ) ñ m u n d o : Mudenco y Trcshytero , habido ve^es de Euphrafio, 
Obi fpo de Calahorra. No fe labe otra cola de elle Prelado. Suce-
dióle Ki/ze/íto, como íiencen Gil Goncalez Davila , Tamayo. 
Amiax en los lugares arriba citados, y el Señor Cardenal de 
Aguirre le trac en el Concilio quinze de Toledo, (D) de quien 
confia fue Vilieldo vno de los que le compuíieron , fumando 
fus decretos año 688.en el lugar veinte y nueve, y parece llegó 
halla los años feUcicmos y noventa x ó algo mas% 
Por 
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5 Por los años de feifcicntos y noventa y trcs.cra y^l 
Obifpo de Calahorra Fclix , y como ral fe hallo en el Conci-
lio diez y feis de Toledo, que fe celebró en dicho a ñ o , y fir-
ma: (E) F d i x , Obifpo de la IgltpA de Calahorra confirm.t. Vn Obifpo 
ilamado San Félix en tiempo de la perdida de Efpaña por los 
Moros, le retiró á la falda de vna eminencia , que tiene por 
nombre Nido el Cuervo en la Montaña de los Cerneros, cerca 
de la Villa de Hornillos j y de el Nobiliisimo Solar de Hijof-
dalgo Valdoíera, del qual referiremos adelante fu fanta vida, y 
muerte, que fue en dicho monte. Gil Goncalez Davila haze 
mención de él enfuTheatro de Calahorra, pero no dize de 
qué parte fue Obifpo. Yepes, que también habla de é l , tam-
bién lo calla, refiriendo Tolo fu retiro á Nido el Cuervo, con 
intento de gallar fu vida en penitencias. Don Fray Angel 
Manrique, Obifpo de Badajóz,efcrive, (F) que defeando elle 
Obifpo confeguir la Corona de el Martyrio entre las rebueltas 
que padecía Eípaña por la reciente imbafíon de los Moros, v i -
no de fuera de eftos Reynos, y fe retiró á la Sierra de Nido el 
Cuervo , donde murió con opinión de Santo, Efta opinión de 
Manrique fin duda es voluntaria , y falta de fundamento , y 
aun improbable 5 porque del mifmo hecho de retirarfe á Nido 
el Cuervo en los Cameros, y aver vivido, y muerto alli , y fec 
venerado,y honrado como Santo por los habitadores de aque-
lla Sierra , fe fígue con certeza, que aquellas Montañas no fe 
halla van poíTeidas de Moros > pues fus vczlnos le veneraron en 
vida,le fepultaron en fu muerte , y le dieron defpues de ella 
culto de Santo, como dize Manrique, y verémos.ComOjpues, 
quien dize efte Autor, que bufeava el Martyrio,y que vino con 
cíle defeo á Efpaña, avia de irfe á vivir en los Cameros, tierra 
entonces de Catholicos muy virtuofos ? No era mas propor-
cionado medio á fu intento encrarfe por las tierras que ya pof-
feian los Moros, predicando la Carbólica Fé í Quien lo puede 
dudar ? Luego fe colige con certeza, que no tuvo el intento 
que Manrique dize, ni vino con él de fuera de Efpaña, y que en 
ella fue Obifpo. 
4 El Maeftro Argaez (G) le diftingue de Félix , el que ya 
queda feñalado porObiípo deCalahorra por los años de 
y dize , que aquel lo fue por dichos años, que fe le fíguieron en 
Calahorra otros dos Obifpos,y luego San Félix por ios años de 
lo qual no me parece cierto,porque Tamayo,y otros 
Autores (H) dizenjque Félix el que fe halló en el Concilio To-
ledano diez y feis,por los años arriba dichos,era Obifpo de Ca-
lahorra quando los Moros ganaron á Efpaña , con que noay 
lugar para otro Félix, y fe fígue, que efte San Felix,como me lo 
parece, y es cierto, es el mifmo que afsiftió al Concilio diez ^ 
feis de Toledo.y que fue fin duda Obifpo de Calahorrat 
Ya referiremos lo demás de efte 
Santo, 
S A N F E L I X 11. 
(E) Conc.Tol. i 6 , Vplíx 
CalagunitanccEcdcfíA confimat * 
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(G) Argaez 
(H) Tam. Gil Gong, vbl 
fup.Gil Gong. Dav.Thca^' 
dcCalahor.fol.3+3. 
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imbapon tj/ranica de los Moros. ProfiguejeU 
noticia de los Obifpos de 
Calahorra. 
. I . 
(A) Ruíier.Tolet.Hb.4.^» 
29,Exaptis pantis nliquijSi^UA 
in montanis Jiflur¡cirum>& Vif ~ 
ni&i& tAragonia, nmanfírunt, 
71 I . 
(B) D . Card, de Aguir. in 
rot.Conc.fol.486. Agropol. 
diücrt.Ecder.diÜat. 1 .cap.4.. 
\á f .>noO UO .mfiT (H) 
P Oí 
Vien podra contar fin lagrimas la horrible tra-
gedia, que padeció Éfpaña por la cruel im-
bafion de los Moros , Enemigos de nueí. 
tra Sanca Fe ? Pereció la Nobleza Efpa-
ñola , y Goda. Murieron los mas valeroíbs Campeones á ma-
nos barbaras Mahometanas. Pecdióíe , y perdió la vida pon 
Kodtigo , vltimo Rey. Godo. Entraran á fangte , y fuego 
por toda Efpaña los crueles vencedores , haziendofe tyranos 
dueños de caG toda ella i pues de fu infernal furor/folp fe l i -
braron pocos Palles Montañofos , a que fe redrai-on , dize 
"Don Rodrigo , Arcobiípo de Toledo ( A ) los que pudie-
ron efe apar de la batalla con vida,, y con libertad , que fui 
efta » quedaron muchos Catholicos en cíclav'itud ignominiofa, 
y deplorable por la infame trayeion de el Conde Don luliari, 
de el mal Sacerdote Opas , y de los dos perverfos hijos de el 
Rey Vbitica , tizón de ella grande Monarquia. Sucedió tan la-
mentable ruiaa por los años de fetecientos y onze de Cñrirto, 
en feotir de el Señor Cardenal de Aguirre , y de el Marques 
de Agtopoli, que lo prueba con evideacia. (B ) No en el de 
íerecicntos y catorzc, como entendiendo mal ja quenta Arar 
higa, que es por donde fe ha probado. íiempre el año de eña 
perdida íier ten otros. 
2 ¥na de las Ciudades ^ que debaxo quedó ds? el po-
der Morifcojfuc la de Calahorra, de quien fe halíava Obifi-
po San Fclíx, el qual viendo arruinada fu Igkfia , profanado 
todo lo Sagrado , y efclavos infelices a fus amados Subditos, 
dccccminó dexaria por no fer objeto ignominiofo de tan facri-
Icgo atropcllamicnto, y aulcntarfc a la Sierra de los Came-
ros y párce muy principal de fu Oblfpado , en libertad , y en 
poíTcfsion de íu ChrilUano Culto. Al afpero monte fe condu-
xo de Nido el Cuervo , entre las Cameranas , Villas de OnU 
llcft , y Váldofera , donde queriendo mas vivir oculto, y pe-
nitente , que veñeiadó de Tus Subditos , cmpleandofc todo, 
fin embarazo , en pedir á Dios' milcricordia para fus Fieles, 
difeurriendo , y bien , que aquellacempeftad deshecha , venia 
por la tirano de Dios en cattigo de las culpas Eípañolas. Fue 
íu alveegue dichola vna Cuevecilla , que obfequiofo le ofre-
ció aquel-deficrto , y la acepto el Santo pór apartada de 
d comercio , y poblaba folo de malezas . donde comen. 
20 
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$0 fu Anacoreta penitcnrUsima vida , íia mas alimento pnri 
la viJa humana , que las yervas que miniftrava el caínpo. 
Queriendo , wápésa , la Piedad Infinita de Dios dar algua 
alivio á íu vejez canfida , di pufo mila^rofamente , que vna 
baca , qne paílava con otras en aquel diftnto , íaeííe todos 
los días al breve aivcrgue de Sin Félix , y le fuftentafll* con 
el candido néctar de fus mamilas, lo qual executó por mu-
cho tiempo. Rcpnró el Paíloc , que guaudava la manada, que 
fe apartava de ella la baca , y íe emboícava por el Monte á 
vna miílna hora todos los dias , y en vno, en qae la vio de-
xa r las otras , la íigaio cuydadofo , y vio , que entiando en 
la referida Cueva , que él ignorava , oírecia íus mamilas á 
vn Obiípo , íegun mauifeftavan las veñiduras , quien con fus 
mifmos labios percebia la dulze leche. Certificóle de que era 
fu Obiípo San Félix , y dando á fus vezinos tsn 2;üftoía nori-
cia, fue San Félix vifitado, y venerado de los nobüiísimos devo-í 
tos Camcranos en fu retiro , que no quilo dexar, y en el los con-
folava, y doctrinava.como padre,y ellos le afsiílian reverentes con 
lo neceflacio. 
5 Llego el dichoíb día de fu feliz muerte , tranfi-
to la Gloria bien merecido , que Argaez dize ( C ) fue J ^ t g ^ ¿ 
cerca de el año de Chcifto fetecientos y veinte. Bolo á la * , 
Gloria fu alma dichofa , y los moradores nobles de aquella y ^ l O » 
Sierra , que le amavan , como á íli Prelado , y tan Santo, 
le dieron á fu Santo Cuerpo fepulchco en aquel miímo firio, 
y en la iofa , que le cubna 3 fe gravaron ios verfos fíguien- (D) LapisfepulcS. Fclicis. 
tes. (D) 
* i : : : : : : : : : : : ' / . : Montís excelft, 
Dicitur y atque ca^ua colíui ffe 5 canjern^c , 
Laoiebo^is ¡?ingms7 tile fuflentatus'ah altoi 
Tándem morte, domim njlta fenetrauitfilimpL 
VfÜki&pup ^ p p ^ s h v ^oMlh f r t&tb m**M 
Falta la mitad primera de eí primer yetfo , aviendofe gafta^ 
¡do las letras, y acafo también otro primero verfo , en que R- pon-
dría la Dignidad , y el nombre 3 pero por lo que permanece conf-
ia claramente , qnc fe fue á lo intrincado de aquel alto monti, que 
alli vivió tn vna Cueva , que fue foftentado con la leche de vna 
grucjja haca'-, y qnt finalmente muriendo , penetro la cafa de la v i* 
da de el Olimpo. M \ o es, fubió de aquella Cueva breve , al Pa- " 
Jacio de la verdadera vida: De aquel Monte , fi elevado terre-
no, al Monte Olimpo de la Gloria. Fundaron dcfpucs los'Carne-
ranos vnaíglefia (obre fu Scpulchro,que aun fe confcrvajdedkada 
á m nombre, y vna nobilifsima Coftadia, que ha llegado a tener 
mas de qnatrocicrnros Cofrades, y es aquel Santuario vencradilsi-
mo en todo aquel Pais. 
4 Anejófe andadas muchos años al Convento Ciftcrctcn-
fe de San Prudencio de Monrclatnrce, de quien difia dos leguas 5 y 
en el ano mil quinientos y cinquenta y vno, fu Abad Fray Mar-
tin de barrio , hizo levantar la piedra de el Sepulchro , y co-
locar el Santo Cuerpo fobre el Altar en vna caxa. Defpnes otro 
Abad de San Prudencio , llevó a lu Convenro la mitad de el Santo 
Cuerpo puclloen vna vnu dorada . le coloco junto al de San 
Dd L feu-
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Piudcncio, haziendopoaer U Cabera en vna mcdal'a con la de 
San Tunes, Obilpo que fUc taaobécade Calahorra , conio vevé-
mos, y ia otra mitad de el Sagrado Cuerpo xle San Fchx quedo 
en fu Iglcíia de Nido el Cuervo, donde le confeeva con gian vene-
xacion. 
§. II. 
E N poder quedaron de los Moros Calahorra , y rodos los llanos d¿ la Rioja, y confíguiente-
mente fin Obifpo. Aqual pertenecieron los 
Cameros Cathoíicos , no fe íabe con certeza. El. Macftro Ar-
gaez , dize, que Pedro , Obifpo de Tarazona los governava. V i -
viría (íi efto es cierto) efte Oblípo en Garray , como los qne de-
xamos referidos, porque Tarazona también quedó íojuzgada ,y 
r aun atolada por los Moros (A) y íiendo eftoaísi, §ovcrnaria Pc-
(A) Mar Hill.Oen. tom.i« {os Cameros,como lo hlzieron otros Ooirpos de Tarazona, 
fol.j i4.coleu qae reíidieron en Garray ; pero de eíio no tenemos baftame noti-
cia. Mas nos parece probable , coníiderando , que no cftarian 
fin quien los governafle en lo cfpiritual tantos Fieles , que fe 
hallavan libres de ei yugo Sarraceno, y que feria enla forma dé 
las ocafiones palladas , en que no huvo Prelados en Cala-
horra, 
2 Por los años de fetecicntos y diez y ocho, el Conde 
Don Tcllo González , Señor de los Cameros, y Conde de los 
Rucones , viviaen la Sierrade los Cameros en fu antiquifsima 
Cafa Solar, fundada por fus aícendicntes en los Montes Car-
diñes , diftante vna legua de la Villa de Gallinero , y media 
de las Villas de Laguna , Muro , y Xalón , amparando , y 
defendiendo a fus Cameros , ó Cántabros Ikros de el furor 
Moriíco , y queriendo valetofamentc piadofo quitarles alguna 
parte de lo que tyramzavan, /untando vn Exercito , no gran-
de, pero valiente de fus Vaffallos , y de algunos, que fe avha 
acogido á lo fuerte de aquella Sierra , huyendo la tyrania de 
los Mahometanos: Llegó á San Millan de la CogoUa , def-
de donde venciendo á los Moros muchas vezes , ganó las fal-
das , meridionales de los Rucones , oy Riojanos , hafta la 
Ciudad de Oca., Patrimonio de fus afcendientes , y fundan 
cion de Oco | Principe de Períia , que fue vno de ellos. (A) 
(A) Sup.lib.i.cap.io. §. 4. Con cuyo buen fuccQo , fe intituló Conde de los Ruco-
-£9f»3 ato ; " bapt 3O : á • tm\ r'-
3 Confta todo por inílrumentos auténticos , confer-
vados en el Real Archivo de San Millan de la Cogolla , que 
eftk en el territorio , que corrió Don Tello. Dizelo vn Chroni-
con antiguo (no pone el nombre del Autor , y fe juzga es el de el 
Rey Don Alonío Tercero) el qual fe halla en vn libro de pergami-
no de letra Gótica, y confta del, que fe acabó de eferivir, ó copiar 
por los años de Chrifto 882. que en lengua Latina, dize lo íiguicn-
(B) ArchcS. jEnÚL te,bueltaen la Caftellana : ( B ) &&> de U Encamación de el Señor 
de 718. el Conde Don Tcllo en los Montes de Lt Cogolla , venció a 
los Moros bajía la Ciudad de Oca. En otro libro de pergamino, 
que fe conierva en dicho Real Archivo . d qual & intitula: 
líber Omiom No L i k r Comáis . comodinoSandoval,/en el fe 
COíl * 
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contienen los Evangelios, y Epiíl:oIas de lis MiíTas %y pavece fe 
cornpufo para cantarlos, como cüze el titulo , qac es Libro para can* 
tur. Es manuefecipto de letra Gótica , y de él miímo coaita, que 
ja cícrivió Emiliano , f^gundo de el nombre , Abad de aquel Mo-
míkr io , año de Chi ifto íececientos y cinquentay feis. En cite, 
pues, pone lu Efcritor por Ierras mayufculas en los principios de 
los Evangelio , y Epiftolas, Efigies curiofamente dibujadas, vnas 
de pcríbnasiV, y de animales brutos otras, y otras de diferentes co-
las, Y en el principio de el EvangeUo , que empieza : Trope erat 
Tdjcha iudceorimt, pone vna Efigie de vn Cavaüero mozo , con Zoann» cap, 24 j 
vcfíido militar antiguo , efpada corta , y ancha , ceñida '•> en la 
mano finieítra vneícudo redondo, con vna Cruz Cántabra pon 
tíivifa, y en la mano derecha vna lan^a levantada con la pun-
ta ázia arriba , que íirve de letra J ,con que empieza el Evange-
lio : inillo tempore} y á los pies cite rotulo en letra Longovarda, 
y lengua Latina: ( C ) Tcllo , Conde de los Rutones 3 en la Era 
.D.c.C. 1¡/W IjT ¿'/.que es en laera íetecientos y cinquenta y íeis.porq ( Q Arch. S. JEmW, in V\b» 
de las dos letras , defpucs de los cientos , la primera es cinquen- Cómico. Tellus, Comes Rico-
ta , y la íegunda diez , y las dos íiguienteS dizen feis , que es nmuSuhjLraD.CA. tyty f U 
el dicho año de Chrifto fctccicntos y diez y ocho. En San Milian 
de Suífo, que era el antiguo Convento de la Cogolla , eftán 
a la puerta de la Iglcfia en vn Atrio (porque dentro de las Igle-
íias no fe cnterrava ninguno ) echo Sepulchros de piedra le-
vantados , que los fíete fe averigua fon de los fíete Infantes 
de Lata, y el octavo de Muño Saledo , íu Ayo , y al otro 
lado cita otro íepulchro grande también de piedra, levanta-
do , y eñe tiene eftas letras en la cubierta : In hoc loco requkf» * 
cit Tellus Gmdifalvus.Y enCaftellano &\zw.*Aqm de/canfa Tello Gw* 
fdc^. Que por la devoción al Santo, quifo entcrraife alli eíle gran 
Héroe, 
4 Fue Don Tello hermano , 6 padre de la Duquefa Gun-
definda, de quien hablaremos en el capitulo quinto, parrapho ter-
cero , numero quinto , y ambos hijosde el Conde Goncalo , y 
la Condefa Sancha , Señores de les Cameros , muy devotos, 
bienhechores de el Convento de San Millan , como convezi-
nos á é l , por fu Señorío, y habitación. Por cuya razón, quan-
do en los tiempos adelante fe fabricó la riquiísima vrna en que 
íe pufo, y fe venera oy el Cuerpo de San Millan entre mu-
chas figuras, que fe formaron muy viítolas , y ricas en elía, 
vnas de el Santo , otras de Religiofos , y de bienhechores 
otras , fe pufieron dos muy cerca vna de otra, fobre planchas de 
oro , la vna de varón ,con eíta letra debaxo : Gmdifalvus Ccnmes, 
Gonzalo .Conde. La otra de muger ,con cfta inferipcion : San-
cia Comitifa. Sancha , Condeía , que oy perfeveran. Fueron cf-
tos Condes Goncalo , y Sancha , padres de el Conde Don Te-
llo > que heredando fu devoción a San Millan , fue fepultado en 
el Convento de San Millan de SuíTo , como vimos. Delcen-
dio el Conde Gonzalo por Baronía de los Duques antiguos de 
Cantabria . por cuya razón él , y el dicho íu hijo , tenianpoc 
diviía en el efeudo la Cruz Cántabra , que lo foe delosCan-
taoros .aun antes de el Nacimiento de Chriíto Nucítro Dios, 
V Señor. Y lo fue también por Baronía de Calando de Oca, 
Señor de la Ciudad de Oca , y fu t*ierra , que fue hijo 
de Dain Nicongo de Oca , Señor de Oca , y hermano 
oc Golal , Saoc de Oca , valecofifsimo Hcroc , y de grandes 
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(D) Gand. Nobil. de Galic. 
folS.&; 27.O. Garc. Fernán. 
Cachijpin,yLambert..Gomez 
de Bracamonte, y Alfonlo 
Caftilla,Bxy de Armas de los 
Reyes Catholicos,apud Gán-
dara. 
(E) Sup.lib.i.cap.io.§. 4* 
ánum.2. 
(F) BaíT.Chron. ann. 616. 
D. [(id.HirpaUib. 5. Etym. c. 
vlt.vide íup.Ub. 1. cap. 16.^ 
3. 
(G) Sand.Hift Epifcp.fol. 
apud eum ifidor Pacen. 
Marian.Hiü:. Hiípan. tom. 1. 
fol.248. 
iU) Conc.Tolet.4, 
(I) Aub.ln Chron. an. 
&¿ Arga.¿in«o6í4. in VaüeHo-
fcrd,in monte luo.dda , conftriém 
Cium cfi Caftrnm m.ignum. 
proezas contra los Romanos, en detenía de fu Patria , de quien 
dize Gándara , (D) con rodo lo que vamos refiriendo, que fundó 
la Cafa con el titulo de Oca , en el Valle que llamo del mifmo 
nombre,en c¡ nobilifsimo Scnorio de Vizcaya, Antiglefia de Ibar-
ruri, y MerinJad de Zonoca. D" llis dos nombres, dize G andará, 
tomaron fus defeendientes los de Goncalo , y Sancho 3con poca 
diferencia , y los apellidos de Goncalcz, y Sánchez ^ y también 
los defeendicntes de fu hermano Dain Nicongo, los vMaron en los 
Cántabros, Conifcos , y Cántabros Beros. Dain Nicongo tac 
hijo de Olonico, Señor de Oca, y fu tierra, v nieto de Olia Oca, 
Señor del EiUdo de Oca, hijo , ó nieto de el Principe de Perfia, 
Oco, de quien hizimos relación en el Libro Primero, (E) y que 
fue Fundador , ó ampliador de la Ciudad de Oca , dándola fu 
nombre, y de íu muger, hija de! Duque de Cantabria. La Con -
defa Sancha, muger del Conde Gonzalo, fue hermana del Rey 
Cindafuinto, y ambos hijos del Rey Suintila, v de la Rey na Theo-
dora.hljadel ReySilebuto. Y íu cafamiento fe hizo por el fuceflb 
figuientc: 
5 En el año de feifeicntos y quinze de Chrifto, deter miA 
no el Catholico , valerofo, y muy erudito Rey Siíebuto , con-
quiftar á los Rucones , oy Rioianos , que leguian á los Roma-
nos , defde que ganaron efte País las Armas de Roma. Embió 
vn Exercito grande , y por íii Capitán General á Suintila fu yec^ 
no^ logró el fu jetarlos á fu Corona, (F) como refieren Baffeo,-
y San Ifidoro. En el año de feilcientos y diez y nueve, cuentan 
eíh guerra (G) Sandoval, Ifidoro, y Mariana, y vnos y otros tie-
nen razón , porque fueron dos las Conquiftas , por averie buel-
toáíublevar los Rio]anos , ó Rucones defpues de la píimera. 
Los Cántabros, Beros, vezinos de ios Rucones, mal hallados con 
los Romanos, fe entregaron á Siíebuto , y en íu nombre á Suenti-
la , quien fe moftró con ellos tan humano , y agradable , que 
dcxóen fu Pais muchos, muy amigos 5 y efpecialmentc al Señor 
de eftos el Conde Goncalo. Murió el Rey Siicbuto en el año 
feifeientos y veinte y vno, y coronóle Suintila , Rey de los Go-
dos. En el año feifeientos y treinta y vno , le quitó la Corona 
Siíenando tyranamente > con ayuda de algunos Godos malcon-
tentos, y de Tropas de Francia i y como al caído le deíprecian 
todos, y en favor del Soberano , que manda fe difponen todas las 
cofas, los Padres de el Concilio quarto (H) de Toledo, que fe 
juntó á difpoíicion de Siíenando en el año de feifeientos y trein-
ta y quatro , declararon por defcomulgados , y condenaron á peri 
airniento de fus bienes, y á deftierro al Rey , defpojado Suintila, 
aja Reyna Theodora , y á fus hijos , que lo eran Rechimiro, 
Cindafuinto , y Sancha ty a Geüa fu hermano , con fu muger, y 
fus hijos. Murieron luego en Toledo Suintila , v Rechimiro, 
y fe juzga , que también la Revna Cindaluinto, y Sancha fu her-
mana, fe retiraron á losCantabrosBeros , oy Cameros , con-
fiando , que el Conde Gonzalo , Señor de aquella Montaña, 
Jos ampai aria por la grande amiftad que tuvo con Suintila íu pa-
dre. Hizolo afsi Gonzalo, como tan grande Principe. Diolcs 
para vivir la mrifdiccion deValdcíera, de quien hablaremos en 
el capitulo íiguiente, y entre él . y los Principes , hermanos, 
labncaron vn Caftillo con el mifmo nombre en dicho an~> feif-
eientos y treinta y quatro (como dizen el Chrouicon h nombré 
de Aubecto Hifpalcuíc, y el Macftco Ai¿acz)k(lj para vivienda , v 
de-
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defenfa de los dos Principes, y en h Iglefia, que tambu n i^brá* 
roniantoa el , pnfieronvna piedra con e' fignicntc EpuaphiO, 
que oy fe conferva , y lo declara todo bien defcifrado. 
***** 
cTvroR-A/v: 
S E R A Ñ Í B 
A N - X V 
mu 
6 Para inteligencia de eftc rotutb, 6 infctipclon antigua, 
es de notar. Lo primero, que en los tales íe ponían , ( v aun í'c 
vía) muchas vezes letras, que llaman preñadas, porque en si 
contienen letras repetidas, fot mandofe de íus talgos, 6 repitien-
doíe. Lo íegundo , que es el eftiio poner defpue? de cada vna de 
Jas dicciones para deftinguirlas vn punto , no ala parte de abaxo 
en el renglón, como fe haze quando es fin de claufula de fentido 
perfecto , fino mas arriba enmedio , y quando los caracteres con* 
tienen, dos dicciones , fe pone el punto fobre la letra , donde efián 
lo*, raígosque forman las letras .que en ella íe contienen. Lo ter-
cero , que en efta inferipcion ay fiete puntos en la forma que he-
mos dicho , íeis entre las letras, y vnóíbbre la primera del fegun-
do renglón,con que ay fíete dicciones,y hazé dos las vltimas letras 
del primer rcnglon,y las primeras del legado,y eftas.cs precito que 
confte de letras preñadas,que digan algo^porque de otra fuerte nada 
dizen , como vera qualquiera , que las regtftrc. Las letras vltimas 
del primer renglón , de (pus del primer punto , que fon S V 1 , tie-
nen en la V . vñ ralgulllo , que la haze fer tambiénN.y dizen: Su'm, 
En la letra figuiente , que es la primera del fegundo renglón , íe 
deícubrenvna T . vna I . vna L, y vna A. que junto con !o antece-
dente , dizen : Suintila •> y fiendo cierto, que es parte de dos diccio-
nes , en ella fe halla vna S. y repitiendefe laT. y la A. juntas con 
el Tor figuiente , dizen : Stator, y todo el Epicaphio junto, dize: 
*Ante Suintila , Stator antiqua , Serranil , anno quinto de^mo. Y en 
Idioma Eípañol: ^Antes de cft a fabrica Suintila fue ellupiter de laanti-. 
gua Serranía , en el ano quinxe. Llamaron 1 os Romanos Stator á lu -
piter. Dios falló de la Gentilidad , como refiere Calepino, (L)y 
dizc.que esStdto^quc fue renombre deít<p/fer,es lo miímo que ayu-
dador, y favorecedor, y stator miniftro cuvdadofo. Suintila lo ru* 
vo todo, quando fe le entregaron los Cántabros Beros i pues co-
mo tan grande Capitán , fupolervir al Rey Sifebuto , y favorecer 
benigno á los Cántabros Beros, á quienes llama el Epitaphio : Scr-
ranos, y al Pais Serranía, como fiemprc te nombraron , y oy fe lla-
ma : LaSierradelos Cameros. Fue quien difpufo la obra e! Conde 
Cion^alo, y mandó labrare! Epitaphio, alsi para correiat á Cin-
ciaíumto, y Sancha, como paca congratular á fus Cántabros Re. 
ros. 
O.riicD. inoG ( A ) 
(L) Ambr.Calcp. vecb. Stai 
tor,6¿ lupiter. 
Libro Tercero; 
(M) Pelí.AnaUfol.216. 
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(A) Donat.Ecd.Cath.Obcr. 
Theodomrus Calagurrit, Ep:fi o-
pus confirmat, 
(B) MoretJnveft.deNavar. 
Üb.a.cap. 11.fol.4.82. 
(C) Mar.Hift.Gcn.tom.T. 
fo!. 356. & íol. ? i9»Ma;m. 
Hift dc Africa i.part.cap. 14. 
SandijiftiEpifcfolp}. Rod. 
Tolct.in Alfonf.I.Scb. U O. 
LÜC de Tui.Mar. vbi íup, fol. 
j*3« 
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ros, que amaron mucho a Suintiia, y como m Uto Goncalo mu-
cho ["u mpo en losExerCitos Romanos ,y auvendió fu pol i to , y 
emíos, le difpulo con letras Romanas, y a ia v/iancadc Romi , y 
10 Latina lengua. Casó algunos anos defpues con la referida San-» 
cha, de quien tuvo por hi¡os al Conde Don Tcilo González , de 
quien ya hemos hablado.y a Gundeímda.que heredó el beñorio de 
ios Cántabros Btro^por a ver muerto íin hi)os D.Tclio lu herma-
no.y casójcomo refícam algunos Autores, con el Duque D.Frue* 
la , hijo de Pedro, Duque de Cantabiia, y hermano del Rey Don 
Alonfo el Primero, ó con lu hijo>ancho. 
7 Sale bien loque dizecl Epicaphio, eferíto año defeiC 
cientos y treinta yquatro,que Suintiia en el año de quinze ante-
cedente , fue favorecedor de !a antigua Serranía, porque la referi-
da guerra en los Rucones la ponen ios Autores referidos (M) poc 
cite año pocó mas, ó rnenoscon q biene bien con ella* Y fi fe di*» 
xclVe,quc no hizo masconquiíla que vna en los Rucones, y q fue 
poc los años de feilcientos y diez y nuevejtabien fe verifica el Epi-
taphio , leyéndolo afsi, como fe puede: Quince anos ames ác cíle 
{abúcat Suintilafúc ÍHpher de la antigua Serranía» Porque dcfde el 
año fcifcientos y diez y nueve, en que fe pone aquella expedición 
halla el de feifeientos y treinta y quatro, en q fe fabricó dicho Caíi 
tillo de Valdofera , van quinze años. Lo primero es mas cierto. 
He puefto de mala gana ellas Genealogías, y pondré otras en el 
capirulo figuicnte, porque defdizcn de Hlftoria Eclefíaílica, y pue-
den ícr indicio de ambición j pero por efla cauta ha fido, y fera 
con la mayor brevedad, y en quanto dizen alguna conducencia a 
clU Hritos ia, por fer cofas memorables de el Obiípado , dexando 
para ctío Tratado fu relación larga, pruebas , y autoridades, quq 
las ay de todo muy claucas* 
' O encaeatro memoria que me fatisfaga de Obifpo 
de Calahorra , deíde el año íetecientos y vein-
te ,haH:acl de fetecicntos y noventa y dos. Ef-
tava Calahorra ,y los llanos de la Rio ja en poder de Moros, y, 
folo la Montaña de ios Cameros era de Catholicos, que como d i -
ximos la governariá el Ooilpo de Tarazona , que refidía en Gar-
ra/. En efte año fe defeubre Thcodomiro , fegundo de el nombre-, 
con el titulo de Calahorra, y alsiltiendo en Oviedo con otros Obif-
pos, cuyas Diocefis íe hallavan poíTcidas de Moros. Conlía poc 
vna cícrirura de donación del Rey Don Alentó el Cafto, hecha á 
la íglcha de Oviedo, que acabava de fabricar en dicho sño, (A) en 
la qual fue teftigo Thcodomiro, y firmó : Tbtodomiro, Obifpo de 
Calahorra confirma. Don Alonío Marañen de Efp noía , Arcedia-
no de Tinco en la Santa Iglefia de Oviedo, en el libro que eferivió 
de los tftatutos de dicha Santa Iglefia , dizc , que en Oviedo cfta-
vau leñaiadaslglefias a los Obiípos de otras Diocclis para fu reíi-
dencia , y que al Obifpo de Calahorra 3 y al de Zaragoca (e ícñilo 
¡a de Santa Maña de Solh. Refiérele , y le ligue el Maeñro Mo-
ret. (Bj 
2 Mariana dize (C) que por los años de ochocientos y 
cinco . o algo antes , Abdelcarin , Capitán ftsÉofo de Alhaza. Rey 
MQCodeCocdova,fceca6convnpoa«olo Bxercito lobre Ca-
la-
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lahorra, y la gano, con otros muchos Lugares convez'nos.dc que 
fe prueba , que hlftí el\a guerra eftuvo Calahorra por los Carbóli-
cos algunos años, y feria é ¿ Ú c los vkimos años del Rcynado de 
Don Aionfo Primero?cn que dize Mariana ganó á la Rloja^ pir-
re de los Llanos de Navarra i y añade Marmol, que derrotó va 
Excrcico de Moros)jurto á Calahorra. O defde el año 761 »en que 
rdicrc Mariana , que ei Rey Don Fruela íujetó á los Navarros, y 
casó en ei inifrTío viage con M:nina,o Memorana, hija de EuJón, 
Duque de GuienajV hermana de Aznai'jprimer Conde de Aragón, 
Seria en ene tiempo Theodorrúro Obiípo deC3lahorra56 otro, de 
quien no ay noticia. Corno ni tampoco ay otra de eík Obifpo: 
defpucs de quien porte por Ooilpo de Calahorra Argaez con fu 
Auberto a Munio) de quien no íc acuerda otro aígun Autor, ni fe 
halla fegura noticia. 
3 Rcfíircíío era Obifpo de Calahorra por los años 812. en 
que le íeñalaTamayo Salazar^D) y confta por vna donación que 
el Rey Don Alonfoel Callo hizo en dicho año á la íglefia Cathe-
dral de Oviedo, que lo trae Sandoval 3 y la firma eñe Prelada, con 
otros,afsi: Kecarcdofihlfpode Calahorra, Éfte Obifpo parece fe eftuvo 
en Oviedo íiempre, porque Calahorra,y toda la Rio ja fe haiiavan 
•en poder de Moros, y lo cftuvieron haÜa el año 844. en que la ga-
nó el Rey Don Ramiro Primero,como luego veremos. 
4 Por fuceííor de Recaredo en el Ooifpado pone Tamayo 
Salazar á Tkeodomiro^  Tercero del Nombre,por lósanos 840. Rdldi-
ria, como fu anteceflor, en Oviedo , no en Naxera, como quiere 
Argaez , porque Calahorra, y Nixera no falieron del dominio de 
los Moros, hafta él año 844, como veremos. Verdad es, que el 
Rey de Navarra Don Iñigo Xiraenez, llamado Ariíh , corrió con 
fu Éxcrcito los Llanos de la RÍO ja,como refiere Sandoval,( E) y lle-
vó los Sagrados Cuerpos de las Martyres Nuncio, y Alodia, natu-
rales del Lugar deBofca,cerca de el de Bezares,que ya fe dellruyó, 
y junto á Bezares permanece vn í)tio,llamado Bolea. Algunos han 
dicho , que las llevó de la Ciudad de Hucfca , equivocados con la 
aflbnancia del nombre , y pufo los Santos Cuerpos de las dos her-
manas en el Convento íníigne de San Salvador de Leyre , en 
Navarra,de la Orden de San Benito,como parece (dizc Sandoval) 
por vn privilegio , que dicho Rey otorgó al referido Convento en 
el dia en que ios Santos Cuerpos entraron en Leyre, como lo trae 
Garivay en fu Hiíloriade Navarra,y vida defte Rey.Refierelo todo 
Moret. (F) Pero dicho Rey fofo corrió la Rio ja, matando^ cauti-
vando Moros,fin apoderarf.* de los Lugares; pues veremos al Ca-
pitulo figuiente,que Calahorra,y Naxera' cftavan en poder de Mo-
ros dos años deípues. Los referidos Santos Cuerpos cflavan en el 
Lugar de Caílro-Viejo fepultados, que es en la Montaña,ccrcadc 
los Cameros, tres leguas diíhnte de Naxera. No fe averigua el 
tiempo en que eftas Martyres hermanas padec¡eron,ni á manos de 
que Infieles. Parece que murió Theodomiro por eíle tiempo.pues 
no firmo el privilegio de los votos a Santiago, defpucs de la 
Batalla dcClavijo, como otros Obiípos,como 
veremos. 
Recaredo: 
(D)Tam.Theatr .EccUCala^ 
Sand.Hiftor.Hpifcop.fo!. 165* 
Kecandus, Epifcop.Cakguniu 
Tkeodmiw J l t 
840. 
(E) Sandov. Hiftor. de S.Mi-
llan,fül.5ó.coL|, 
(F) Morer.Inveftis^del^ 
varc.fol.zó 2. 
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D A S E NOTICIA D E L A M E M O R A B L E B A T A L L A 
de Cía*vijo , de la fundación de la Orden Militar de San-
fiago y y de los Nohilifsimos Solares de Caballeros, H / -
jof-Dalgo y Texada > Vadofefa 3 y U Cafa 
de las Calderas de Vi* 
nillos» 
§• I 
í á f * ^ \ k Fccci en el icapitulo diez y ocho de el L ! * 
bro Primero tratar aqui de las cofas que 
contiene el titulo de cQe capitulo, que lo ha-
go por fer tan memorables, y que íucedieron 
en el Obifpado de Calahorra por el tiempo en que va efta Hiíto-
ria* Rcfcrirélo todo brevemente; Por los anos de ochocientos y 
quarenta y dos murió el Rey Don Alonfo el Cafto, fegundo ¡del 
nombre, deciaiando por luccflor luyo a Oon Ramiro Primero, 
hijo del Rey Don Berraudo , que cedió á Don Alonío la Coro* 
na , y Don Alonío moftró fu agradecimiento, nombrando por lu-. 
ccflbr en ella á Don Ramiro lu primo , hijo de Don Bermudo, 
Era Don Ramiro Govcroador de Galicia , con titulo de Rey Ho-
norario , y muerta Paterna íü muger, de quien tuvo á ía hijo Don 
Ordono, que le tucedió en el Rey no, avia venido a Calhlla Vieja, 
y Valle de Bielib, que oy le llama Montaña de Burgos, á cafar 
de íegundas nupcias con Doña V traca , natural de dicho Valle, 
como dizen (A) el Arcobiípo Don Rodrigo, Mariana , Sando-
vai, Bdñeo, y otros muchos. Con ocafiou de aver apartado de 
León , y Oviedo á Don Ramiro, y llevando mal fu elección , fe 
alzaron contra él Nepociano Condejmuy rico,y cftimado ,que íc 
coronó en Oviedo, y otros Cavalieros de fangre Real, llamados 
los Finólos. Peto teniendo noticia Don Ramiro de la muerte de 
fu primo , y fu elección para la Corona , y de la fublevacion de los 
que fe le quecian anteponer, partió para Oviedo con prefteza , y 
venciendo , y calligando a fus contrarios, íe coronó con gufto de 
todoáíüs Vaíiállos, tomando 'a poflVfsion de fu Rcyno en Ovie-
do, y en León. Peco teniendo noticia de eftas rebue'.tas Abder. 
ramen, íegundo del nombre, Rey Moro de Cordova , y Mirami-
rnolin , llamado de Efpaña, pensó haxerfe dueño de la Corona de 
Don Ramiro, y determinó demandarle , que le pagaííe aquel infa-
me tributo do cicnd tnccllas , que concedió a los Moros de Cor-
dova el tyrano Rey Maurcgaro , intimándole la gueua fino 1c pa-
ga va , para cuyo efcdto embió fu Embaxador. 
2 Llegó efte a León , donde tenia fu Corte Don Ramiro, 
(B) Mar.Hift.Gcn.tom, 1. ylofuc ,dizc"Mariana, (B)dc los Rcvcs de Allurias , dcCdeque 
fol.335^  D00 Aionfo elCafto la mudó alii dcfdc Oviedo. Dio ín atrevida 
embaxada , y el valerofo Don Ramiro le dio por rcipncíb , que 
cu ei campo 1c aguaedava pata caitiRac tu atrevimiento. Sintió 
tan-
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tanto xVadcrramen U íc pucíla ,que jaataiiJo vn Exercito numc-
rolilsima vic Moros vaÜ jilos, y a-suchos, que hizo venir de Africa, 
le conduxo á la Púoja coa animo de empezar por allí la conqnifta. 
Daa'iííffwV^WSfífíH^S^WíW) Embaxador de Abicrramen, 
/unió Corees de codos ím Oommioí-, que no eran muy.lardos, en 
la Ciudad de León , en que le hallaron el Principe Don Qrdoño, 
íu hijo Don Garcia , fu hermano^ á quien dio titulo de Rey Hono-
rario , y los Obi'lpos , Proceres, y Cavalicros de fu Rey no. De-
terminófe en eílasvque le aliíiiflcn todos los que pudicficn tomar 
armas, que no podían fer machos. Nombro Don Ramiro poc 
OpitanGencral,dizc 1 ^ vn nobi- Grandezas de 
üisimo Cav allcro , y gran boldado Gallego, llamado Oilono^ron- T f ^ fnl 
co de los Exccicntilsimos^Marquefcs de Aftorga ,y por Maeftre de Leon,patt.2. cap.p.foUao6. 
Campo General á Don Sancho Fernandez Tcxada ^ Señor dé los 
Cameros, CaíleHand en el Valle de Vielfo y deudo muy cercano 
del Rcy Don Ramiro , dé quien hablaremos adelante. íuncofe I 
brevemente el Exetcito Catho!ico,íi corto en el numero , en el \ 
üaloi* aventajado. Marcho Don Kamiío con él ázia la. Rio ja, 
adonde ítipo Ce ehcamiñáva él dé los Moros, Gano la Cindad de 
ptaíxcta-echándola por íictra,"('D') paísohafta lade Alve-da, pueí-
U a las fal das de los Ca meros, donde Vé hallava ya el Exc rcito de m \ Rod,Tol.lib.4.cap. i j • 
los Mahometanos, l raboíc yna efearamuza entre los dos Exerci-
fos, que a poco rato paró en batalla campalen que .murieron . \ 
muchos CathbÜcos, valiéndoles a los demás la obfeupdadque y a 
empezavá de la noche para irfe retirando en forma, como mejor 
pudieron, a vna cueíb cerca de la Villa de Clavito , que íe hallava 
en poder de C'nridianos, y el numerollfsimo Exercito de los Mo-
ros , qae cónítavade ducientos mil hombres ,quaado el Catho-
íicb no tenia ía dezíma parte , fe quedo en los llanos de Alvelda 
'timy alborozada; por la vi_toria,y aguardando acabar con los.Chiif-
tVanos á la pnm'era luz del día fíguience. Puíblu .tienda 'Real Don 
Ramiro á la falda del Monte Láturcc , y en ella fumamente aftigi-
do , qlamavapidiendofócorro á Dios. Qicdóíe dormido el Rey, 
y en elle dichofiísimo fueho/e le apareció él ApoftolSañtiago.Dcf-
pertó Llamiro turbado,)' preguntándole al S iucoApottol quien era? 
Le rcfpóndió el Sanrorto^oi; el Bienaventurado sípoftolj.c Dios Santia-
go,. 'Por ventura no fabss q.aém §mor'kjk 'Cbrifto quando repartw las 
otras partesdctMxddo a lofbt'rós jlpojloksmis hermanos j a mi medio 
en guarda a toda Efpana, y la Ipnpy deBaxo de mi protección y amparo} 
Y aprerandoie a Don Ramiro las manos con las íuyas' profiguio: 
Es fuer cate, y ten mucha tomanca, que ciertamente yo ferc m tu. ayuda, 
y ala mañana con el poder de Dios, vencerás Ta imumcrable multitud de * 
hs.Moros }q'M te tienen cercado', T porque ¡obre efto no aya duda ,TO-
fotros ,ylos Woros me veréis manfjieftamenté en vn Cavallo blanco y áe 
blanca,y grande fcrmofüra, y tendré vn Tendón blanco , y muy grande, 
tanl0 > en amaneciendo, confesareis todos j y reeibireis penitencia , y 
dífpucs dtul^hradas las M¡ffas> y recibida la Comunión del Cuerpoyy San-
| r c dcl Sehor , armada vaellra campana , no dudéis de acometer alas ha-
^esde tos Mrrosjlamxndo el nombre de Dios', y el mió , que fabed por 
ciü-ro, que dos Moros caerán por punta de efpada. Dicho efto , defapa-
reciócl Santo Apolloi^icxandomnyconloladoalRey^DonRa^ 
miro , quien kizicndo llamar a los Prelados, y a los Cabos de el - , 
txercito ,1cs dio cuenta de todo , y ellos puertos de rodillas, fifi- ; 
'TA N'0SL^Pr^ias.y iedirpufo,qnclccxecntalkiodo, copio 
ci Apoltolbamolo aviauiandado,como le hizo, y poco dcl-
3 2 4 Libro Tercero; 
pues de amanecer cargaron con el valor mayor (óbrelos Mo-
ÍOÍ>: Invocando el Noyhhndc Dios y y el de Sa itiago. Coftnmbrc que 
ícha obfervado íiempre deípucscu Efpana en todos los acó-
mcrimienros marciales , y tuvo en elU miiagrola batalla Tu 
principio. 
3 Iban en el Excrdto Catholico treze valientes Cam-
peones , hijos del General Don Sancho Texada t que con otros 
Cavalleros , y muchos Vaííallos, avian baxado de la Sierra de 
los Cameros , donde tenian fu antiquifsima Cafa , llamada 
Texada, que hizieronen efte dia maravülofas proezas, dándo-
les el Rey los puertos,y cargosdenus importancia, como el 
Obifpo Sandovat que cuenta efta bataila;bien ,que fin razón la 
avia negado, refiere diziendo. (E) Muchos de los naturaks3que joiíJ 
dieron acudirá ¡acorrer al Key Don Ramiro i vimerou con fus Tendones, 
y fe juntaron con el Campo del Key , dándoles el Key como a valientes Cava~ 
Ueros j ejue mejor fabian los pajj'os de la tierra , los cargos de mas impor-
tancia del Exercito, Y profigue: Digo eflo en favor de la común opinión, 
y tradicchn muy antigua de la batalla de Clavijo, y de algunos Cavalleros, 
y Hijof-Dalgo , que pretenden algunas preeminencias por las habanas^ue 
iiiqeron en ella» Son ios de Valdofera , de que hablaremos 
luego. 
4 Dcfcuydados, y defprcvenidos cogieron los Cathoíi-
cos á los Moros, con que hizieron en ellos gran matanca. PCi 
ro recobrándole los Infieles, y tomando fus Armas , pueftoS 
en orden , valientes empezaron á pelear , confiados en fu mu-
chedumbre. A efté tiempo fe apareció Santiago fobre vn fuer-
te , y hermofo cavallo blanco.Traia blancas veftidurascl Apof-
t o l , y en el pecho labraáa vna Cruz roxa en forma de efpada 
antigua; en la mano ílnieílra , vn blanco Pendón con la mifma 
divifa; y en la derecha, vna refplandcciente cuchilla, conque 
cortava cabecasde Moros ,como fuelc la hoz derribar efpigas 
cnelEíl io. A íu vifta fe animaronbriofos los Chriftianos . y 
fe amedrentaron tanto los Infieles, que cobardes bol vieron las 
cfpaldas, huyendo defordenados, dexando el campo lleno de 
cadáveres Moros , y corriendo arroyos de fu fangre , que fe 
dize llegó hafta el RioEbro, que diftade aquel litio dos le-
guas;, bien , que también algunos Chriftianos murieron. Buen 
premio hallarían en la Gloria, 
5 ' Siguieron los valerofos Catholicos el alcance, ma-
tando Enemigos del hombre Chriftianp, por la Villa de Jube-
ra , donde dizen, que defapareció Santiago , dexando eftampa-
das las herraduras del cavallo , como lo eftán oy en vna muy 
alta peña. A la Ciudad llegaron de Calahorra, la qual fe r i n -
dió al vencedor luego al punto, quedando muertos en la bata-
lla , y alcance fetenta mil Moros , y puertos los demás en fuga 
vergoncofa, foltaron las armas , y dexaron el tren t vanderas, 
municiones, y muy ricos dcípojos en manos de los vencedo-
res. Todo confta por el Privilegio Real , que luego referire-
mos. ^ 
6 Mientras los Catholicos iban figuiendo el alcance, ba-
el Rey Don Ramiro al Convento de San Vicente , oy San 
denck^queeíU cerca de la Villa de Clavijo, de Canoni-
Reglares de San Aguftm entonces^ aora de San Bernardo, 
i qual , como diximos (F) eftavael Sagrado Cuerpo de San 
dcncio a dar sacias á Dios , y al Santo por tan leñalada 
c , . . - P ^ ^ ^ q u e e f t á 
(E) SOp.cap.3#5. 3. mmis g0s e lares e a  -uft  t es; a ra e a  er ar , 
UO» en el qual 
Pru 
vi-
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Vitoria , y le hizo al Convento donación de muchas tierras. Conf* 
ta cftu, y todo lo referido por la elcriptura , que tobre el\o hizo 
el Rey Don Ramiro, y fe conferva en el Arcnivo de dicho Mo-
nallerio , ( G ) y de vna muy antigua tabla de los bienhechores 
dcaqucüa Cara,que dize: E l primer bienhechor fue el Santo Rey Don 
Ramiro de León , hijo del Key Don Bermudo , Diácono , el qual Key Don 
Ramiro vendo fetenta mil Moros en la miraculofa batalla de Clavijo , el 
qual como vencedor de aquella Morifma > baxo a eftc Monafterio a dar gra~ 
cias a Dios p w efla vitoria , como di^ e la donación , que ejlá en el Archivo 
de efta Cafa. Hecha efta donación,)' acción de gracias^panió D.Ra-
miro á Ca!ahorra,dexando aD.SanchoTexada mMaeílre de Cam-
po General por Caitellano de tubera, Viguera , y Clavijo, y por-
Capitán General de aquella Frontera,yáiustreze hijos por Capí-, 
tañes de ias Compañías de Cameranos, que para lu guarda,y de-
fenfa, quedaron. (H) Entró en aquella grande Ciudad , cuyos vc-
zinos Moros eftavan ya rendidos. Los Catholicos, que también 
avia en ella, no muchos, y dominados de los Moros, avian pade-
cido efclavitud intolerable, y los Soldados vencedores le recibieron 
con la mayor folemnidad, y alegría. Sucedió efta batalla a los prin-
cipios del mes deMayo del año deChrifto ochocientos y quarenta y 
quatro.El Rey D.Ramiro tomó poflefsion de la Ciudad^ en el á Ú 
ocho de las Kalendasde lunio, que es veinte y cinco de Mayo, 
juntoconlosObifpos , y Proceres de fu Revno , que fe hallaron 
en efta batalla, hizo el voto que llaman de Santiago, que fue obli-. 
garfe por si,y por todos fus Vaflallos'á dar perpetuamente todos 
ios años á la Igleíía de Santiago de Galicia cada vno de los Labra-
dores vna medida de trigo,y los Cosecheros de vino, vna medida 
cada vno. Otorgófe la eferitura en dicho dia en Calahorra^ la fic-
maroneí Rey Don Ramiro, la Rey na Doña Vrraca , el Principe 
D. Ordono^lRey Honorario Don Garcia,y los Obifpos, Abades, 
y Proceres, que acompanavau al Rey, No firmó Don Sancho ftjci 
xada, que lo hiziera por Procer,y por tan principal Caudillo de el 
Exercico, porque como ya diximos, quedó govetnandojas Tro-
pas que en Clavijo quedaron^y aquellos importantes Caftillos. La 
eferitura que pf ríevera de eftc folemne voto en la Santa Iglefia de 
Santiago de Gcilicia,e8 traslado,aviendofe perdido el onginal,y tie-
ne por fecha laEra ochocientos y fetcnta y dos,que es año deChrif. 
to.ochodentos y treinta y quatro; pero eflo no puede fer, porque 
D . Alonfb clCaftomurió en el año 84.Í. en que noay duda,.y en 
dicho año le fucedió en la Corona D. Ramiro, con que es precito, 
que quien copió la eferitura original fe dexafle vn diez , q en guarif-
iTJo gótico, que es en el que efta la fecha,es fácil, y afsi ha de ler la 
Era 882. (1) que es el referido año ochocientos y quarenta y qua-
tro j como íknten muchos, y gravitsimos Autores, y es cier-
to. 
% II. 
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1 Onfiderando el General .Don Sancho Texada , fus 
hijos, y los otro^ Cavalleros, que en guarda que^ 
daron de aquellos Cadillos, y entrada de los Ca-
meros,que Santiago apareció con Cruz roxa en el pecho, y en el 
Manto,empez.)ron ¿ imitarle, travendolas en la mifma forma , de 
donde tomó principio la Inclita Orden de CavaUcua de Santiago. 
(05 Arch.S. Prud.Re^ km 
de victoria ¿ten as adiacentescoñ-
cefsit Divo Vmdenciot&c, 
(H) Blafon antiguo deVaU 
dofera en fu Archivo confer-
vado,Lcb. Grand. de León» 
¿.pact.cap p.fol.io^. 
8 44-
(I) Privil. de los voto?, fa* 
ffaferipta in Civitate Calafor* 
ra y noto die S .Kal , lunij. Era 
D.CCC.LXXIU 
Debeftr.EraDX.C.C.LéXXX.Íh 
?26 Libro Tercero, 
(A^ Naucl, Hifl. Ecd.votum, 
2 . fol.19. BaffUn C h r n n . S i ^ , 
Moral, lib. 9 .fo.', 240. Bai ur.lih, 
I .cap, 1 .Konwi, Kcpub, 1. part, 
lib. y.cap.z.D. Man .Garr. Serm. 
i .EchiofoLz7i..AyaU in cxp, 
rcgulúS .Ucob.C aftdi ,K¿yesGodos 
lib. \ .difc, 15 .MarietmHift, EccL 
lib. 2 2 Jlkft, Hift, Tontif. part, 
lJ¡b.^..Kod.qu£f}, regul. quczft, 
96.art,$.Faxard. Defumpt, foL 
1G6. Tap,Valer.Mota lib. 1 .cap, 
$,ninn,$»ud%aide Car,de Santia-
go ¡num. 'y%,Vr.Dicg.Santhg.Ser, 
idcUTrasl.ds Sant, $ . 6 . & 
Tifa part.í , l ib ,2,cap, 4. Ferr, 
Hifl.de Us Ord, in dedicator. & 
iibr. 5, capit, \ \ , & lib, 4, 
cap, J. Oxea capit, 24. Caro, 
Hifl.Orden,M'ht. lib. I . c¿p, T. 
Er^c Vredic.de Wntiag, par t. 1. 
traci.ó.cap.j.Rades Chron. ord, 
M lit, Marineo de rebus Hifpan, 
lib,6,Úift,Gen, i,part, c p. 1 1 , 
Efpina, Porta/. F'ic i , lib,4., Edío 
3 9,Valera Chron.pag,^.,cap,io, 
fil'37> 
(B) BaíT.in Chron.foLios. 
Tum quod eo tempore i iiifia injii. 
tuendicaufafiíit. 
(C) Fcrr.Hift.de Santiago, 
Ub.4.cap.i.fol.394. 
Sietiten cxprcnamcntc , qOí tuvo fu nob hhim") principio en 
d b oc.íllon , ( A | H/ \1clc10 f BaÜco , Ambrofio de Morales,Bcu-
ter , Frav GeifiériiISb Koman , llamando'?.: La mas antigua , y mas 
poderoja de todas curre las Ordenes Militares , que la Cbnjliana Re/i-
^ 0 « ha producido. Don Martin Gatcia, Obiípo de Barcelona, loaa 
Equio j d Ai coDifpo Don Marrinde Ayaia , luUande ei Cardllo-» 
Maneta, lUeícas.Fcay Manuel Rodríguez . AntonioFsxardOjDon 
GregoriodcTapia, Diego Valcra, Don Fernando Pizarro , Fiay 
Pedro de Santiago, Obifpo de Solfona, el Dcftot Pifaren Mauro 
Caftclla 3 Francilco Caro,el Dcaor Michcli Márquez^ todos ios 
anticuo5; .y modernos, menos algunos pocos.que cira Don Miguel 
de Eize Ximenez. refutándolos,/ íiguiendo !a comuo,y cierta opi-
nión de que fue en efta oeafion el principio de efta Militar Or-
den. 
2 Afírmalo el Rey D:m Alonfo el Sabio , Dezimo de el 
nombre , que en tu Chronic?- General, dize : £ en tiempo de efte 
Rey Don Ramiro i h jbla de Don P.amiro Primero ) fe comento la. Or & 
den de Santiago , É allí ovieron mala ventura los ^laraves. Moflen Die-
go Valeta ,que cícrivioen el año mil quatrocientos y ochenta y 
vno, dize lo miímo. Cv>nfirman cíb opinión los eftab«ecimienros 
de (fta Ordcn.luvhos per el Preudcntcy Oydores del Coafcjo de 
lasOrJcnes .capitulo primero en elaüomil quinientos v quinze. 
Pruébalo v nareiaciou , que le h A a en el antiguo libro dd Solar de 
Vakioíera , en efta forma: jiviendofe bailado los Señores, c¡maltiem~ 
po de la dicha batalla de Clavijo avia en dicho Solar, en la dicha batalla , y 
por averfe aparecido el dicho ¿í'pojhl Santiago can vnx Cru^ colorada , die-
ron en vfarla ellos Cavalteros en tas ca valgadas ,e¡ue.hartan contra los 'Wo~ 
ros, y habiendo funta de Cruzados para duba fin , guardando en ella el mo-
do de govkrno de [USolar, dieron principio a la Orden de Cavalleriade San" 
tiagOt que efta oftan iluflrada. Ya haaiaremos en ciíiguienre par-
rapho de eílcSolar de Valdoícra,advinienJoaora.quecomo vere-
mos cfte nobilifsimo Solar, entre las armas que le vilo ei Rey Don 
Ramiro , y temaron Don Sancho, y tus hijos tus Fundadores, tiene 
treze Hábitos de Sántiago , y treze Conchas por oita ] los Hábi-
tos por aver (ido CáValíeíos de cíb Orden, y las Concha^ por ice 
la infígnia de Santiago. Bafleo entre otras razone , que pone pa-
ra probar la fundación de efta indita Cavalleria en eílc tiempo: 
(B) Mas jporque en aquel tiempo huvo jufta caufade injlituir cjla Reli-
gión. Porque vieron al Santo Apoftol en tu favor hecho Soldado 
contra los Mores con la Ctuz foxa en el pecho, v el manto, de 
donde k movieron para iní'tituif Hermandad , que en pelear con -
tra los Moros, y defender á los '^atholico^ ÍC empleafle , como lo 
hizieron con grande bien de la ChnlViandad. 
5 Bol vio Don Ramiro con fu vencedor Exercito de pafíb 
para León. Halló á ettos nobiliísimos Cavaüeros con las Cru-
zes al pecho , y el animo Santo de ínndar Orden de Cavalle-
ria. y aprobándolo , difpufo la fundación : En que Ig efta ( dize 
D.M nufoCaítella Ferrer,(C) Autor muy claíico) Ciudad , Villa, 
ó Mica , comenfajje primero ejla Cofradía ,'no [abemos de cierto, n i donde 
en fus primeros tiempos hilaron fus Conventos , capítulos , limtas, 
y cLctiones. En la Ciudad de Logrona , dos leguas de Clavijo , fe 
tiene por trad cci m defde los mayores , que en la Iglcfta de Santia-
go , que fundo a Rey Don Ramiro de/pues de la batalla de Clavijo 
di^en fe fundó ,y en ellacftá defde anoiucs vna Cofradía de Samla-
go de los nobles de aquella fierra. Tengo por cieno [e harían ^ntmm-
-ti'M \¡as 
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has fundaciones juntamente por el fervor que fuele engendrar vn mi-, 
logro » como el de Clavijo. Tdeejlo buvo mas que aora en los tienni 
pos antiguos* Otros dl-^ en fe comencb en la Hermita mifma > que fe 
fundó entonces en el Lugar, adonde hablo SantiagQal Key ¡ y quedef* 
pues fe pafso a Clavijo, Otros , qm en el Monafterio de San T r u * 
dencio de ¡vioate Laturce, Otros , qus en Inhcra, En qualquiera ds 
cflas pudo Jcr '•> pues la Comarca dcViguera, Clavijo 3 y Logroño, to-. 
da es vna , y efian ados leguas, y menos vnos de otros. Tía Noble-' 
"^ a > y Señores de Valdofera , que efta junto a lubera s tienen tan 
vivas las memorias de la batalla de Clavijo , y que defeienden de 
Capitanes , que en ella fe hallaron , que fe puede tener por cierto, , 
todo lo que en ej}e particular ha confervado la tradkcion, Tues haf~ 
ta la elección de .Alcalde Mayor de Valdofera, Fifcal , ^ílgua^il , y 
Diputados , que hallen cada ano entre s¡ , y ds los mifnos Señores, 
[que no lo puede fer otra perfona) la hartendia de San Thelipe , y 
Smtiago , primero de Mayo, con gran folemnidad , y ceremonias, por, 
aver -dado enefte mes el .Jpoftol Santiago , y el Rey Don Ramiro la 
batalla de Clavijo al Enemigo, rompiéndole en ella , como confia de el 
Trivilcgio , otorgado a veinte y cinco de Mayo, Tengo por muy cier-
to saor a fuejfe la fundación de Santiago en lubera , aora en Logroño^ 
que aquellos Cavalleros , de quienes defeienden eftas Familias , Seno-
res de Valdofera , y otros de efe contorno , que tanto ha honrado, y 
iluftrado la tradkcion, fueron de los primeros de la Orden de Santia-
go , junto con los que firmaron el Trivilegio de el voto de el Santo 
lApoftol referido, que Je hallaron en la batalla , y fueron tefligos ds 
el milagro, y habanas de nueftro Tatron Santiago» Halla aquí Don 
Mauro Caíklla Fei rcr. Y es prueba muy veroíimü , como dize 
el antiquiísimo libro de Valdoíera ya citado , de todo io refe-
rido, que deíde entonces en la Orden de Santiago , los Digni-
dades , Superiores de la Orden, fon el Gran Maeítre,y Tre-
ze , llamados Treces por aver fído los primeros Fundadores el Ge-
neral Don Sancho,y fus treze hijos, 
4 Tengo por muy probable , que la fundación fue en el 
Convento de San Prudencio, que era de Canónigos Reglares 
de San Aguftin , porque eífe inrtituto tomo . y tiene la Orden de 
Santiago, y por cílb también fe les juntaron dcfpues á los Cavalle-
ros de la Orden , que deípues huvo en el Reyno de León , los Ca-
nónicos de Loyo , como refieren las Hiíiorias, que eran del mif-
mo iaftluito de San Aguftin. Aumentandofc mucho en León , y 
Galicia, luego que bolvioáLeon el Rey Don Ramiro con fu 
Excrcico» Antes de talir de las comarcas de Clavijo, de buelta de 
Calahorra, mandó fabricar vna Iglefía a Santiago cerca de Clavi-
jo en el fitiOjCn que como diximos, íe le apareciójla qual ha cftado 
fiempre fu jeta al Confqo de las Ordenes MilitareSjV alsi queriendo 
reconocer efte beneficio el Señor Don Phelipe Qaarto el Grande, 
Rey de las Elpañas, mandó reedificar cftalglefia, y fundó en ella 
Capellanías para Sacerdotes que la arsiftielTen, cuya provifion es á 
coníulta delConfejo de las Ordenes, y elección de fu Mageílad. 
Dexo otras muchas cofas de cfta nobiliÍMma Ordcn,quc íc 
pueden ver muy bien tratadas en Don Gregorio 
de Tapia.(D) 
(D) Tapia,memoríaldelá 
antigüedad de U Oidea 
Saptiaso^ 
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A Via hecho labrar el General Don Sancho trezc ca fas para íustrczc hi ios en Valdofera, donde tenia 
elCaftillOjde quien hizimos mención en el capitu-
lo qtmto,parrafo fegundo de efte libro, en las quales i y en (n an-
tiguo Solar de Texada, como fe ha dicho , eñavan íus neze hijos 
poco antes de la batalla de Clavijo, y por mandado de fu padre , y 
del Rey Don RamirOjavian baxado á incorporarle con el Excrcito 
Gatholico. Y queriendo el Rey premiar fu valor, y dexar íu noble-
za perpetuada , declaró á aquel Solar, y fus treze Cafas por divifas 
Solariegas de Hidalguía de fangre, dándolas Blafon , y Armas en 
quacto quarteles, divididos con vna Cruz Cántabra , que avia fi-
do fu primera divifa. En el primero, fuperior quarto, dos Caí-
tilles de oro , y en las Torres de el Omenage, Vanderas blancas, 
con Cruzes encarnadas, campo verde. En el fegundo fuperior, 
treze Eftrellasde oro, al rededor de dos medias Lunas de pla-
ta , en campo azul. En el primero inferior , vn OíTo atado á 
vn Robre con cadena de p}ata,cn camgp verde ,1a mitad infe-
rior , y blanco la mitad fuperior. En eíTcgundo quartel inferior^ 
Vn León roxo rapante con Corona , y vñas de oto en campa 
blanco: al rededor de eftos quatro quarteles, por primera orla, 
treze conchas de color de azero en campos de oro , entreve-
radas con treze Hábitos de Santiago en campos blancos , y pot 
(A) Ecd.44.V.4# fegunda orla al rededor treze Vanderas azules , ó Pendones 
jMorifcos con medias Lunas , y entre ellas efte rotulo : ( A ) 
Laudemids viros -glorio/os , & párenles noftros , in generatione fna9 
Por cimera , 6 tymbre, vn coronel de oro , y fobre él va 
León rapante , corona , y vñas de oro , y efte rotulo , que 
(B) Epií^.S.Iacob.cap. 1.V. íalc de íu boca : ( B ) Beatificanms eos , pri fujiinuerunt. Cada 
vno de los treze hijos tomó para si vna de las treze Cafas, 
y el Caftillo quedó para fus luntas, que las hazen fus de icen-
dientes en el dia de San Phelipe , y Santiago , primero de 
Mayo , porque fe dio en efle mes la batalla de Clavijo , y eu 
ellas eligen de los hijos de el Solar Alcalde Mayor , Diputa-
do General , Fifcal General , Alcaldes Ordinarios , Alguazil 
Mayor , y otros Oficiales. Confirmóle también el Rey Don 
Ramiro á Don Sancho,el Señorío de los Cameros para si, y 
para fus defeendientes, y le dió vna Villa en el Valle de Viel-
fo , de cuyo Caltillo era Don Sancho Caftellano , y fe llamó 
Tcxada de el nombre de efte General , quien fe la dió á vn 
Convento Benedidino , que fundó en ella , con la advoca-
- >r^ T i j . T cion(ieSan Pedro* el qual es oy Priorato de eUran Convento de 
(C) Lob.Grand. de León, Qña. (C) «i>fc(dizc Lobera, hablando de todo efto) titulo de Gene -
2.part.cap.i9. ral, como hafh alli huvkflefidofolo Maeflre de Campo General yy lás j i l * 
caydias de Clavijoyy Viguerayque eranllavtyy fuerza, principal de aquella 
tierra ( que Viguera era en aquel tiempo Ciudad )y le dio vn Lugar en tier-
ra de León, y vnos montes , llamados en aquel tiempo los Montes Cardincs, 
que por el nombre de fu dueño fe llamaron defpues los Montes de Tcxada, y 
le dio efeudo de firmas ,y Blafon, 
2 Refiere los nombres de eftos treze hijos de Don 
Sancho vn papel muy antiguo, que fe conferva en el Archivo de 
ios Señores de Sojuela, hablando del Rey Don Ramiro Primero.y 
• ó s Í í de 
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de los dichos hijos, y f» padre : Le fueron ( dlze ) de tama ayuda 
a fus hueftes , é hataillas en el dcfcnámknto de nucffas tierras, 
faciendo muro de la luenga efpefura de la Sierra de los Camberas, é 
mas en particular fu Cambero Viejo , que nunca perdiera con la ayu • 
da de fus fijos , Ramiro , Garda , Sancho , Fernando , Diego y Gov w 
galvo , ximeno, Enego 3 Martin j Rodrigo j Lope > Eran j &ct A l 
Rey Don Ramiro llama eíxe xVidioi* en el lagar referido, tío 
de el General Don Sancho; yá lo veremos en el parrapho íi-
guicnte. Otros ponen el nombre de Go?we^en lugar de Evan, 
Es congetura muy probable, de que fueron eílos las nombres, 
el ver, que en efte nobililsimo Solar han íido los apellidos 
mas vfados , Garcías , Remirez , Fernandez, Diez , Gon^a^ 
3ez , Ximenez , Iñiguez, Martínez, Ruiz a López , Ibañez, 
y Gómez. Porque en aquellos tiempos , y muchos defpues, 
el nombre de el padre era apellido de el hijo , añadiendofe 
, que es lo mífmo que De, Tomaron deípues algunos 
defeendicntes , ó fe los puíieron apellidos de Lugares 3 que 
fundaron j 6 en que vivieron , 6 por hazañas que executa-
ron , y afsi ay en efte Solar los íiguientes : Mcdrano , Heredia¿ 
Guerrero , Moral , Neflares , Tindíos s jLhelda 3 Bovadilla 3 Ma* 
rin j Beltran j Santa María Sicilia 3 Bucefia, Cenpano 3 Terroba3 Tecora* 
Xaion, Ortega, Malo3 Cambero3 Lobera, Lobo, Belilla 3 Murillo , Malón, 
Sa^, Hiera, y otros, que vnos los confervan con los patronímicos, 
y otros los vían folos, vnos junto con el apellido de 'íexada, otros 
no han vfado cite apellido , y algunos dexado el patronímico , íi-
guen folamente el de Texada, como la Excelcntirsima Señora Do-, 
ña Michaela Texada, Duquefa de Naxera,y fus padres, y abuelos, 
y el íluücifsímo Señor Don Diego Texada, Arcobilpo que fue de 
Burgos, y otros. Tuvo eftos hijos el General Don Sancho en ívt 
muger Doña Muña de Gundimarez ,6 Guzman, hija de la eleva-
diísima Cafa de Guzman en León, fuelo de tantos Señores Gran-
des de Eípaña, Dizenlo el Blafon , y libros antiguos de Valdofe-
ra, y muchos Efcritores; y fue fepukada en la Igleíia de San Mar-
tín de Alvelda , como Señora deefta Villa, y todos los Cameros. 
Don Sancho fe juzga lo fue en la Iglefia de el referido Convento 
de San Pedro de Texada en el Valle de V iclfo, Montaña de BUCJ 
gos,donde fue Caílcllano, como Don Fernando Negro, Conde de 
la Bureva fu tio,ó abuelo materno. 
5 Lobera en el lugar yá citado, díze , que el apellido pa-
tronímico de el General Don Sancho fue Sainz, es vnico eneílc 
fentir, y íe engañó, porque confta de dicho Blafon , y libros an^ 
tiguos de Valdoíera^ de doctrina de Don Diego Medrano, que 
adiccionó eftos libros, como de ellos confta, de Miguel de Salinas, 
(E) loan Pérez de Valencucla^on Miguel de Salínas^on Alonfo 
Ramon,y el manueícripto de los Señores de Valdofera.y linage de 
Xalon, que fue fu apellido Fernande^, porque como veremos , fue 
hijo de Don Fernando Diez, Conde de Caftílla. El apellido de 
Texada le vino de el íucefto íigniente. El Rey Don Alonío el Caí* 
to,(egundo de el nombre,acometi6con fu Exerckoá otro de Mo^ 
ros muy numerofo.quecftava campado cerca del Valle referido de 
Viel iOjContra los Catholícos. Acompañav ale Sancho Fernandez, 
Cabo muy principal del CatholicoExercito , y acometiendofe las 
dos opueftas hazes,y peleando con el mayor valor D.Sancho, fe le 
quebró él hierro de la irKa,y tomando en las manos la afta(que era 
de Tcxo, Arbol muy hctmofo,y de q ay muchos^aísi cu el Valle de 
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Vici o , don Je DonSnnchom CalkiUno , como en la Sierra de 
los C m-íbaoj , doaje cenia iu principal Caía , y Señorío ) mató, 
y hirió tantos Moros coa ella , da;»do en ellos tan fuertes golpes, 
que admirado el Rey , dixo.: Us. t exudas que da Sancho ¡.y de ai fe 
llamaron r^vuiij, y tomaroníu Caía Sol-anega de los Camberos, y 
la V;il!a que tundo en el Gallillo del Valle de VielfoeUc luftrofo 
apellido ,que íe conterva eu íus deicendientes. 
4 Han logrado los hijos de Valdoleta muchas Execntoria? 
de Hidalguía de (an«fc,litigadas en las Reales Chaneiüerias^ Con-, 
lejos de Cabilla , Navarra,y Aragón. ] Los Señores Reyes de Ef-
paña han honrado mucho á efte gran Solar de los mas antiguos 
de fus Dqininíos. Elleñor Rey Don Carlos Segundo nueftro íe-
ñor , que goza de Dios (afsi lo efperamo'Oatendiendo á que quan-
do algunos nijos del Solar litigan , fe piden por la Sala'de HijofdaU 
go los libros originarios, en que fe alsientan los Señores Div iferos, 
de é l , y fe eferiven fus Inntas, y que llevan dofeá la Sala por ios. 
diligencieros,y por iosintereflados, avia conocido peligro, de 
que fe maleañen , entrcrenglonandoíe alguno que no fucile hijo 
del Solar ( quien también lo pcopufo a fu Mageftad ) mando , que 
laSaladeHijoídalgode VaHadolid .por medio , y afsiftencia de 
vno de ella hizieile íaiíar vn tanto autentico de los dos libros, vie-
jo, y nuevo de dicho Solar, y le mandaflen poner en el Archivo de 
dicha Salade Hijcídalgo. ^a Cédula Real es como fe figue : Don 
Carlos Avicnclo dicho, que ha tenido noticia de que por la 
Salade Hiíofdílgo íemaíidanllevar los libros en que fe afsientan 
los Divitcros, Hijofialgo del Solar de Val dolerá , y Texada^uaii' 
do alguno litiga Hidalguía en que puede a ver inconveniente s pro-
íiguc: Manimos , cji-e ¿ora , ni de aqui adelante , no de (puchéis 3ni cotim 
finíais y ni deis htgar a que, por ¿(Ta dicha meftra Audiencia , ni por la Sa-
lade Hijo/dalgo , ni en otra forma fe defpacben las dichas cartas ¿ni 
provifiones > ni faqueij , ni hagáis facarlos dichos dos libros > ni otros 
papeles , originales de el dicho ^Archivo de el dicho N ible Solar , y Villa 
de faldofera, ^Antes en cafo que convenga a meflro férvido^encr ra^on 
de los dichos lihtds en ejja nnefha dicha ^Audiencia, y Sala de Hijofdalgo, 
¿os hagaisxompulfar 3jque fe compulfen , y ¡acopia de ellos fe traiga a 
effh dicha nuejha .Audiencia s adonde ejlé autorizada dz Eftrivano Tubli-
%o s fm facary ni confentir., ni dar lugar fe faquen los originales de el dicho 
Archivo parad dicho efecío , ni otro alguno. Totroft mandamos 3 que 
fiempre que fe litigare por algún de f-endiente de el dicho Solar en effa dicha 
nueflra Audiencia y y Sala deHijofialgo de ellaycompulfada la partida , y 
-afsicntó de el tal litigante' , halle , fin que fe haga lo fufodicho en otra ma~ 
ñera , é n i Proíigue el Real Decreto : T aviendofe vifto por los de el 
.nueftro Confqo parala execucioa de eftanuefira Cédula y por auto de do^ e 
de tire preíente mes de .Agoflo j fue acordado , que para efeBo de ha^er 
'dicha compulfa , la cometieffemos a vos Don Claudio Santos de San Tedro, 
'Alcalde dcHijofdalgodc la- dicha nuejlra .Audiencia , y Chancilleria , que 
refide en la Ciudad de Valladolid , por la qual os mandamos , & c . Su fe -
cha fue á treze de Agotto de el año de mil leiíeientos y ochenta y 
nueve, Efti firmada de dicho Señor Rey , paflada por la Sala de 
Govierno , y firmada por ei Excelentifsimo feñor Conde de Oro-
pela .Prefidente de Cartilla , y por los feñores Don Alonfo Már-
quez , Don lo(eph de SanClernente , Don luán de Santelices, y 
Don luán Lucas Cortés, Comeieros de CaÜilla. Y en fu exe-
cneion i D m Ciamio Santos de San Pedro fue h Valdofe-
:ra, y con alsitlencia de el Alcalde Mayor dalSolar, y otiosCava-
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lleros, Oñciales de ¿ i , por ante Efcrivano , le iacó la copia de los 
do> iibros, y de ios Privilegios, elccdoues, y ocros papeles, y au-
torizada , y firm ida la copia de todo , la nevó á la Sala de Hijoídal-
go de Vaüadolid, donde, efeá archivada. Fue Real favor, qac no 
fe le aya logrado alguno de los muchos Solares de Eípaña. 
5 Murió el General Don Sancho por los anos de ochocien-
tos y cinqutMKa , heredó elSeñorio de los Cameros Ximeno Saenz 
Texada fu hijo mayor, y de cíle Fortun Ximcnez íu hijo , O.hoa 
Fortun fu nieto, Portan Ochoa , ü Oeoiz , que todo es vno, fu 
v.iznieto,Xímeno Fortun Ochoa íu tercero nieto , que de la Infan-
ta Doña Mcncia ui muger, hija de el Rey Don Garcia Sánchez de » 
N.ivarra^ Naxera , quinto de el nombre , tuvo por hijo á Iñigo 
Ximcnez, por nieto a Don Ximeno íñiguez ( de quien defeiendea 
muchof'de los grandes Señores de Ei'paoa ) por v iznicto á Don 
Diego Ximenez,por tercer nieto á DonRuy Diez,por quarto nieto 
a Don Simón Ruiz ,Señores todos, vnos defpues de otros de los 
Cameros. Mandó el Rey Don Alonfo el Sabio,Dezimo del nom-
bre , injullamenre quitar la vida á Don Simón , y privando á fus * 
hijos de cíle grande Eftado, le dio al Principe Don layme fu hijo, 
de quien !o heredó fu hermano el Pvcy Don Sancho, que le dio 
ai Infante Don Pedro íu hijo. Pero Doña Maria, muger del Rey 
Pon, Fernando el Quarto de Caftiila, le mandó reftituir á Don 
loan Ximcnez deHaro , hijo de dicho Don Simón , de quien dize 
Mariana , le mandó quitar la vida el Rey Don Alonfo Onze de 
Cafilila , porque fe le opuio con fus parientes los de la Gran Cafa . 
de Lara , y sñide : T aunquek confifeb los bienes > dib el Eftado de los Manan.Hitt de Efp.C0in.2¿ 
Cameros a fus hermanos > de Don loan, Don Myaro , y Don Monfo, por- 1 ^ ^ P » 1 3 »*0*»Pt 
que no pcrcckffc el Senorio , y el nombre de tfta ilujlrifsima Cafa, Don 
loan Alonfo de Haro, hijo de el dicho Don Alonfo, heredó efte 
Eftado , y muriendo fin hijos, le pofleyeron Don Alvaro Diez de 
H u o , y Don Alonío Teilez de Haro, que no tuvieron hijos va-
rones i y el Rey Don Pedro de Cartilla le dió á Don Pedro López 
de H ii o , Maeílrede Calan av a , y cercano deudo de Don Alva« 
io.. Pero hecho por el mitrao tiempo dueño de los Dominios del 
Pvcy Don Pedro íu hermano ,.y homicida, el Rey Don Enrique 
Segundo , !e d ió a Don loan Ramírez de Arellano , fu gran íervi-
dor , pi cvaleciendo efta elección a la que avia hecho el Rey Don 
Ivdio : Y aunque Dt ña Vrraca , y Doña lúes, hijas de el dicho 
Dori Alvaro Diez , le opuíieron^ litigándolo , huvieron de hazee 
.compolicion en otras haziendascon Don loan Ramírez de Are-
l^ a\To , en cuya tíobiiifsima fucelsionpermanece , que es la de los 
Condes de Agoilar , l'iendopor el titulo de los Cameros Grandes 
deElpaña.eomo todos fus anteceüores fueronRicos»Hombres,qfue 
lo mifmo , vnos de Cartilla , y otros de Navarra , fegun la Coro-
na , que feguian los Cameros. Todo lo dicho confta de muchos 
Autores , que cita , y refiere el Memorial impreflo , que dió la 
gran Cafa de Arellano, para que fe le declararte, como fe hizo, lu 
Grandeza por Señora de los Cameros. 
ó De Ximeno Forrun Ochoa, y la Infanta Doña Mcncia, 
referidos m el numero antecedente, los qualcs vivieron en la Ciu-
dad ue BevKara de los Cameros, oy Bigucra , fueron también hi-
jos Pedr^Ximcnez.y PedroFortunez deBerKara.Erte legundo to-
mó el milmo apellido del padre.no el deXimenez.como fe ertilava, 
por deiVmguirle de fu hermano.q era mayor q él,y fe llamó dcBer-
Kara, por avec nacido en cftaCiudad, y fue apellido de fus íucefló-
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Gariv.Cotlipiliíl.lib.l 3. ca-
tes , y delccndiemcs, mudandoíc la K. en G. con que fe apellida^ 
ron Versaras, De quienes vnos Cava1 levos , hijos , 6 nit ros de 
Pedro Forcuncz de IkiKara jporlos años de mil cierto y onze, 
fueron á vivir al Lugat de Arcinoa, en la Provincia nobiüísima de 
Guipúzcoa , de quien dize Garivay : Fue el Kcy Don Monfo a laCiu-
dad ds Sevilla y donde el Lunzs tremía de el mes de lidio de ifll mifmo ano 
del Nacimiento de milducieatos y fafentay ocho, Era de M.CCC.VlMfean-
Plt:'10* do ampliar a fus Tncblos, y edificar otros , y reedificar algunos > jicndo 
cofapropriaenju Real condición por fu Trivilcgio y dado a los yernos > y 
moradores de San T¿dro ié .Arcinox , Lugar de la Trovincia de GuipuT-
cojypiieflacn laliikrade el Kj.oDeva, dandok titulo de Villa y la llamo 
Vergara y como confía delinflramento original , cjue tiene la Villa , con da-
u y mes, y mo referidos. La quai obra corrió por los Cavalleros 
Vcrgaras, y á contemplación iiiya, íe pufo fu apellido a eih Villa. 
Por losañó'idemilquatrocientos,vnCavallerode efte apellido, 
llamado Miguel Saenz de Vergara , Olariaga , hijo de las Calas 
Solariegas de Olariaga, Gaviria, y Arizabal, y natural de la Villa 
deVergara^vino á la Villa de Torrecilla de ios Cameros.como to-
do coníla por executorla de fu Hidalguía , que litigó. Cavó coa 
Maiia Goncalcz Tcxada, hermana de Antonio González Texada, 
natural, y vezino de la Villa de Gallinero de Cameros, de quienes 
deícienden los Vergaras, de Torrecilla, de Cameíos , de Campo 
Brin, y Bañes, de Riotuvia. 
7 El hijo íegundo de el General Don Sancho , llamado 
Martin ( ó Tegua algunas memorias Goncalo) hizo fu Cafa en la 
Vi!;a de Pinillos de los Cameros, que fue , y es Cafa Solariega de 
Hidalguía de íangre a y de cinco hijos que tuvo , que fueron Mar-
tin , Gonzalo , Rodrigo , Diego a y Sancho , quedaron eftos cin-
co apellidos, Martínez, Goncalez, Ruiz , Diez , y Sacnz, que fon 
los que le confervan en eftc nobilifsimo Solar. Son fus armas vn 
deudo en dos mitades, en la primera vn caftillo de oro , y á los 
lados de el, dos Calderas, negras por fuera, y por dentro de oro, 
con fíerpes en las alfas, por las quales fe llama, la Cafa de las Cal-
deras j divifa de los Ricos-hombres, de Pendón , y Caldera, como 
lo fue el Fundador de eíle antiguo Solar, y nombre, que le dan 
los libros de Blafones, y iinages nobles de ellos Rey nos, que eftán 
en poder de los Reyes de Armas de ellos, como en tiempo de el 
Señor Rey Don Phelipe, Tercero de el nombre, y por ííi mandado 
ío declaró, y teftificó Diego de Vrbina , Rey de Armas de CaíH-
11a ,cncinco de Noviembre de el año de Chrifto de mil íeifeiea-
tos y cinquenta y ocho,por decreto de la Real Chancilleria de Va-
Uadolid , qac fe confeeva original en el Archivo de efte Solar. La 
otra mitad de clefeudo tiene vn Oífo, atado con cadena a vn 
pino i eñe por aluíion al nombre de Pinillos, que es la Villa don-
de efta el Solar, y el Oífo , por fer hijo de Valdofera fu Fundador. 
También han vfado,y mas frequentemente de vnLobo atraveflado 
al tronco del pino, por aver cafado el dueño con hija del Señor de 
Vizcaya , que ponia por Armas Lobo. 
8 García , hi jo también de el General Don Sancho, hizo fu 
Cafa cerca de la Villa de Xalón deCamcros,qiie oy fe llama el Pala-
cio con iurifdiccion temporal, y cfpiritual. Go^anle los de el ape-
llido de Ortega, Texada , naturales de la Villa de Axamel de Ca-
meros, qnc fon también Diviferos de Valdoíera ,y deGarcia.dc-
cíendcn losdeXalón ,y Gardas deXalón . los Garcías de Zení-
cero,y los Fernandez de Mcdcano,Scñorcs de la Villa de Sojuela en 
¡kiojit Otro 
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9 Otro hijo de el General Don Sancho militó en Arágort 
roncho tiempo. Bolvió á la Villa de lubera , donde tenia fu cafa, 
pidiendo le dieflen la parce de fu herencia , que fe la avian ocupado 
algunos deudos , diziendo no debía heredar por averie aufenrado. 
Litigólo , y TáUó la1 (entencia en fu favor con eñas palabras: Here-
da , con que le apellidaron afsi, y fue apellido de fus íüceífores.De-
xolos en lubera , y nobilifsimos Cavalleros, de quienes defeiendea 
Don luán de Hercdia Tcxada, Alcayde de lubera, y fu hijo Don 
loan Manuel de Hetedia Tcxada , Secretario de la Inquificion de 
Logroño , Divifcros de Valdoíera. Que el apellido Hereda , fe di-
xo Hcredia con poca corrupción. Bolviófe á Aragón á profeguic 
fu exercicio militar cíle Cavallero, hijo de Don Sancho, y alli dc-
xó fucc{sion,y el apellido de Heredia,que es de lo primero de Ara-
gón en todo genero de luftre. 
i o Otros hijos de el General Don Sancho fe fueron a fu 
antiquifsima Cafa, y Solar de Texadajde quien hemos hecho men-
ción. La qual dura con innfdiccion , y honores de Solariega, te-
nia por Armas antiquifsimasla Cruz Cantabra}que dijimos,/ aña" 
dieron aora en los quatro huecos de ella, dosCaftillos, y dos me-, 
dias Lunas, y por orla al rededor las treze Eftrellas de Valdofera. 
Dia de laCruzcatorze de Septiembre hazen fus juntas, nombran-1 
do Alcalde Mayor , y otros Oficiales,todos hijos del Solar. 
§. in. 
s Ancho otro hijo de el General Don Sancho,vivi6 en el Lugar de lasLoberas, que oy es Aldea de la V i -
lla de lubera , diñante dos leguas de Valdoíera, y Ic 
llamaron: Sancho de Lobera, Efte Sancho Saenz de Lobera acom-
pañó a! Rey Don Ramiro, Primero de el nombre, y le fírvió en la 
guerra que tuvo con los Normandos, que defembarcaron en Ga-
licia, y la infeíhroiv, pero fueron vencidos. Casó con vna Señora 
ddeendiente del Rey Suevo Theodomiro, muy Catholico , de 
quien tuvo hijos con el apellido de Lobera, que vnos pararon en la 
Rioja | de quienes vienen los Loberas de ella, otros en Galicia, de-
quicnes deícienden los Loberas, Señores de la nobilifsima Cafa de 
la Sierra, y entreefioshijos fue voo Theodomiro, que como fe 
dirá i fue Obiípo de Calahorra. Fue fepultado Sancho Saenz de 
Lobera en la Santa Iglefia de Santiago de GaliciaiComo confta del 
Epinphio de fu fcpulcro.que fe pondrá abaxo. 
z Fray Athanafio de Lobera (A) dando á los Cavalleros 
Loberasdc Galicia origen Real de Cayo Carpo, y fu mugerClau- ' 
dia Lnparia , Reguíos de Galicia , de quienes ya fe ha hecho men- W Lober. Gfandeza§ d i 
cion,(B) dizc, que los treze Fundadores de Valdoíera no fueron Lon,fol.2i2.&: u i . 
hijos de el General Don Sancho, fino compañeros, y que el vno mN c ... a 
de ellos fue vn Cavallero Lobera de Ga licia , defeendiente de los fp} Supr.Ub.s.c.l .§.z»n» 
referidos Reguíos, Cayo Carpo, y Claudia Lupa, ó Luparia. No 
trae Fray Athanafio apoyo de efte fentlr, ni lo ha dicho algún 
otro, alo menos yo no lo he encontrado. Pero que parece huvo 
enGalicia Cavalleros de el apellido de Lobera antes de la batalla 
de Clavijo , con que pudo venir alguno de ellos con el Rey Don (Q Gil GorKj.DaV. Theat 
RcmViro áClavijo, y fer compañero defpues de ella de el Solar de de Santiag-fol. 
Valdoíera , íe puede esforzar con dodrina de Gil González Davi, Gand.Nobil.dc Gal.fol.l 37M 
la, (C) y lo hazc el Macftco Gándara. Dizc, pues, Gil González, 
que 
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que en la Santa Iglefia de Santiago fe halla vn ícpulcto con d Epi-
taphio fi^uicnte. 
Jn hoc tamulo iacet 'RoderlcuS 
Sancij Lobera-) 
Trater Theodomiri Epifcopi, 
Miles Adephonfy Regís> 
EraD.CCC.XL. 
En efie túmulo defcanpt Rodrigo Saen^de Lobera , hermano del ohif* 
poTheodomiro , y Soldado ddKcy Don Monfo, En la Era ochocientos y 
quarenta. Que es año de Chrilto ochocientos y dos, y aviendofu 
do la batallado Clavijo, fegun la mas cierta opinión , y yá la mas 
íeguida^n el año ochocientos y querenta y quatro.fe figue , que 
ames de efta milagroía batalía>huvo en Galicia Loberas iluílres, 
que no fon los de aquel Rey no defeendientes de Sancho Saenz de 
Lobera , hijo del General Don Sancho, y que á lo menos el Cava-
llcro Lobera, que parece vino con el Rey Don Ramiro , no era 
hijo del General D-Sancho,fino compañeros fe haze mas creíble, 
que los treze Fundadores de Valdofcra fueílen dicho General, eftc 
Cavallero Lobera, y otros compañeros en la referida batalla^ no 
hijos del General Don Sancho, quedando en Galicia la ttadiccion 
en los nobilifsimos Loberas de averie haUado vn aícendieruc íuyo 
en dicha batalla, y aver fido en aquella ocaíioa fundador de Valdo-
íéra. 
3 Eílo no obftante. Juzgamos por cierto lo que dcxsmos 
dicho en el numero primero antecedente , y que los Fundadores 
de Valdofera , como le ha dicho, fueron hijos, no compañeros de 
el General Don Sancho. Y empezando por efto vltinao, no admi-
te duda, que los Fundadores de Valdofera fueron hijos, no com -
pañeros de el General Don Sancho. Lo primero , porque afsi lo 
afirman los papeles antiquiísimos de aquei Solar, ay muchos Au-
tores que lo dizen, y tolo ha eílampado lo contrario Fray Atha-
naíio de LoberaXo fegundo^ al parecer conciuyente , porque D. 
Sancho Texada era Señor de los Cameros antes de la batalla de 
Clavijo. Era dneño de el CafUllo que efta va en Valdofera , como 
defeendiente del Conde Gonzalo, y la Condcra Doña Sancha, Se-
ñores que fueron de los Cameros, avia íervido al Rey Don Rami-
ro con el mayor valor en la batalla que fe acabava de ganar á los 
Moros en Clavijo por s i , y por fus hijos, y en ella fie General, y 
íus hijos Capitanes. Era deudo muy cercano de el Rey Don Ra-
miro , como nieto de vn primo hermano de el Rey , como fe di-
rá luego j pues en qué difeurfo cabe , que inmediatamente dieíle 
el Rey aquel Solar á doze , ni parientes, ni acafo conocidos , ni 
amigos de Don Sancho, partiendo loque era fuyo á muchos? No 
le manifiefta claramente, que íi lo hizicra , fuera agraviar a Don 
Sancho, en lugar de premiarle ? Mas. Dar vn Solar á tantos de di. 
feremes lineasen la fangrede diítantes tierras en la naturaleza, no 
cradcxarlesvnSiminariodepleytos? Mas. Vn Cavallero Galle-
go , que fe bolvió luego á fu Patria, y en ella tuvo fu habitación, y 
íu muerte, y dexó íu noble fucelsion , para qué avia de fundar So-
lar de H dalguia en la Rioja ? No es mas verofimil, que los rrcze 
íueflen hijos de aquel gran Gene tal, y que i fus caías, que acaba van 
de 
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de fundar en Valdolcra j fe hiziefle la merced de que fucilen Sola-
riegas , en premio de lo que avian íervido á Dios, y á fu &ey en U 
batalla ? Ninguno lo podra negar,)' qaalquiera dcfapaíio.iado dirá, 
q ÍC cílo es lo mas verolimiljqnando no havieia prueoa tan fegura, 
y tan grande probabilidadi, á lo menos,de que los Loberas de Ga-
licia deícienden de Sancho Saenz de Lobcrajhijo del General Don 
Sancho, que aun el mifmo nombre de la Cafa de la Siena, de quien 
fon Señores los Loberas de Galicia s como d ze Gándara , maní-
ñe(h efta verdad/porque losCameros fe han llamado íiempre.y aun 
i i ' llaman,/u Sierra, y Tiendo la Cafa de la Sierra en Galicia pro* 
pria dé los Loberas, naturalmente fe viene á los ojos de la confide-» 
ración, que Sancho Saenz Texada , hijo de el General Don San-
cho, hillandofe militando en Galicia , la fundó para iu hijo Sancha 
Saenz de Lobera, que tomó el apellido de Lobera , porque á fu 
padre le llamaron de Lobera , porque vivió en el Lugar de Lobe-r 
ra. Y los Loberas de Aragón , de quien habla Gándara , y^ ayan 
ido defde Galicia á Aragón, ya defde la Rioja^ue nos parece mas 
probablejdeben reconocer en Valdoíc ra lu origen. 
4 Rcftadar fatbfaccíon al Epitaphio , que arriba puíl-^  
mos, confervado en la Santa Iglefia de Santiago. Para lo qual es. 
de advertir, que Gil González, que es quien lo trae ( Gándara 1c 
refiere de doctrina de Gil Goncjalez^n el folio piimero de fu Tea" 
tro de la Santa Iglefia de Santiago , dize expreífamente , que 
aquella Santa Iglefia fe fundó el año ochocientos y treinta y 
cinco , delpues de averie hallado el Sagrado Cuerpo del Apoftol 
Santiago, que el que mas lo adelanta, pone fu dcfcuDnmiei.to en 
vél ano ochocientos y treinta y vno , 6 vno antes , y muchos Au-
tores lo ponen cu el dicho año ochocientos y treinta y cinco.Gonf-
fa fin la menor duda , que antes que fe defcubriellc por aquella mi-
lagrofa Eftrclla el Santo Cuerpo de el Aooítol, no avia en aquel 
ímo mas que vna montaraz fclva , fin Iglefia , ni otra cola, que ei 
Sepulcro de el Santo Apoftol, advertidamente efeondido por fus 
Difcipulos, y tan ignorado de todos, que en muchísimos años no 
fe avia (abido de é l , niaunde el Saoto Apoftol avia quedado no-
ticia en Efpaña. Luego en el año ochocientos y dos , que esía 
Fia ochocientos y quarenra , que dize Gil Gon^lez, no avia Igle-
fia en elimo de la Iglefia de Santiago ^ pues como podra ellaralli 
el entierro de Sancho Saenz de Lobera3 Ni fu inCcripcion puede 
íer del dicho año. Se la darian mal copiada , ó fi la vió,el\4ria gaf-
tado el numero antes de la L . que dize e^  X. con que pone el de 
quarenta , que eífo fignifica la L . con X. antes,y. no pidiendo fec 
efio , como le ha probado.es cierto,que efte numero euaC.que di-
ze ciento, porque en los guarifmos Caftellanos , antes de la L.quc 
es cinquenta,no fe ponen fino C. quees ciento j ó X. que es diez, 
no otro algún numero, como no fea M . que es mil, ó D. que es 
quinientos, las quales no pueden venir a cite Epitaphio , y no pu-
dicndofcrX. ¡a que antecede ala L . como fe havilto, es precifo 
que fea C. que junta con las tres antecedentes, y con la D- hazen 
la epocha de novecientos y cinquenta, que es año de Chrillo no-
vecientos y dozc , en que pudo morir Sancho Saenz de Lobera, 
nieto del General Don Sancho Texada. Gil González , ó quien le 
copió el Epitaphio , halló en él,Rey Don Alonfo, y Obiípo Theo« 
domiro, v como por los años de ochocientos y dos Reynava en 
Aíturias Don Alonlo el Cilio , v era Obiípo de Iria Theodomiro, 
Üa reparac en que no avia iglefia de Santiago en efle año, pafsó i 
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poner en él cfle entierro , y con el miímo íenrlr corrió Gándara, 
por autoridad de Gil Goncalez , como manifieíb. No advirtie-
ron , que en el año novecientos y dozc^ra Rey de AÜur¡as,Y Ga-
licia.Don AlonCo el Tercero, que empezó á llcynar en el año de 
Chnfto ochocientos y lefenta y dos, y muñó ázia los años de no-
vecientos y doze ; porque aunque por los años novecientos y diez 
íc alzó con el EUyno de Oviedo, León, y Galicia, fu hijo Don 
García ,porfaerca ,y contra la voluntad de fu padre ( pagólo 
Reynando Tolos tres año^, y muriendo fin fuccísion ) pero Don 
Alonlbconfcrvó el nombre de Rey , como lo era en la verdad, y 
aísi pudo calendarfc con fu nombre aquel Epitaphio , y con ver-
dad fundada en fu/ufticia, y de él fe refiere, que por los años de 
novecientos y onze , ó algo mas, hizo guerra con beneplácito de 
fu hijo Don Garda á los Moros, y fue en Romeria á Santiago. 
ÍD) Marian.Hift.deBpañ. (D) ElOaifpo Theodomiro » hermano de Sancho Saenz de Lo-
toma.cap.i9.fol.s 53. bera, que fe refiere en aquel Sepulcro, lo era de Calahorra, como 
fe dirá. No el de Iria , que avia muerto aíios antes, y harían rela-
ción de él por hermano de c! difunto Sancho, y por que íe hallava 
ázia las partes de Oviedo, y Galicia , por cftar Calahorra en po Je c 
de Moros, como (e fabe de otros Obifpos. Por todo lo qual pare-
ce, que losCavalleros Loberas de la Rioja , los de Galicia , y los 
que av en ^Aragón, ion todos delcendientcs del General Oon San-
cho Texada. 
5 N i nccefsitó Fray Athanaíio de Lobera de darles otro 
origen .;paraque tuvieflen afcendencia Real, ñipara que fuefíea 
íüsafcendientes Cayo Carpo , y Claudia Luparia , como quiere. 
No para lo primero, porque Don Sancho Fernandez Texada, fue 
hijo de Don Fernando Diez.Conde de Gaftillasc! qual con el tirulo 
de Conde de Lantarón, que es en la milma Caftilla , fe calenda en 
vna eferitura, hecha por Doña Elvira , y fu h jo Alvaro , de ciertas 
heredades,que donan al Monafterio de Santa María de Caíiera,quc 
entró defpues en el Real de San Millan de la Cogolla, y efta la do-
nación en el libro Gótico , y en el Tumbo de dicho,Real Conven-
fE) Sand.Hift.de S.Millan, Tracla Sandovalen la Hiftoriadc San Millan de la Cogolla. 
fol.44. D. Luis Salaz. HUI de l>onela por fecha el año novecientos y treze \ íiguenle , y le ci-
la Cafa de Lara tom. 1. fol. tan e^  Ghronifta Peilicer, y Don Luis de Salazar y CalUo s que di-
42.Pcllic.Anal. zenfue Don Fernando Conde de Caftilla. Según efta epocha ao 
pudo elle Don Fernando fer padre de el General Don Sancho Fec-
nandez , porque parece vivió cien años defpues de Don Sancho» 
Pero es cierto, que Sandoval erró la copia de efta eícritura, ó fe la 
dieron mal copiada. , que es lo mas probable , porque hemos vif-
toiaenfu proprio original , y pone afsi la data : Era D.CCC.LI. 
que es ochocientos y cinquenta y vno, y año de Chrifto ochocie n-
tos y treze , en el qual viene , que fueflb Don Fernando padre de el 
General Don Sancho. Siguiéndola cira de Sandoval Pclliccr, y 
Salazar, dizen, que el Conde Don Fernando Díaz fue hijo de el 
Conde de Caftilla Don Diego Jórcelos \ y en aquel fentir venia 
bien ; pero no fue fino hijo de el Conde de Caftilla Don Die^o 
Kuiz, primero de el nombre, que tuvo efte Eftado muchos años 
antes que Don Diego Porcelos. El Conde Don Diego Primero, 
luepnmohcrmanodclRey Don Ramiro Piimcro,y fue hijo de 
Don Rodrigo, Conde de Caftilla, oiimcro del nombre , y de fu 
mugcrlaDuqnelaGundelinaa,dequicnfe habló arriba capitulo 
quaito . parrapho tercero, numero quarco.dc quien vimos fue níc-
C3 del Rey SumtiU Godo. El Conde Don Rodiisio fue hermano 
' de 
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de los Reyes Don Amdio , y Don Bcrmiuio Primero, y de G o i U 
calo Fundador de la C a í a nobilifsuna de Lara, dize Salazar ( V ) 
(alotmos han dicho que Gundeündaiio tuc muger , íir.o nvvciic 
derConJc Don Rodrigo, y nos parece mas probable ) y fution 
los quatro hijos del Duque de Cantabria Don Frncla, hermano dó 
d Rcv Don Alonío el Primero, y ambos hijos del D u q u e den los 
Cántabros Beros Pedro.que fue hijo del Rey Godo Ervigio, y ter« 
ccr nieto del Rey Martyr San Emencgildo, Vca Lobera íi aqui en-
cuentra muchas Reales aícendencias. 
6 Ñ i para que los Cavalleros Loberas de Galicia tengatt 
•por tronco á ios Reguíos Gayo Carpo , y Claudia Luparia 3 h á me^ 
íicílcr mas que reconocerlos por defeendienres del G e n e r a l Tcxa-
da l porque la madre de cíle grande Héroe , y mugex del Condé 
D.Écrnando í u padre, foe h i j a , 6 hermana d e D o n F e r n a n d o - , lla-
mado el NegrOjConde de la Buteva, de q u i e n a y . m u c h a s noticias 
co l?-s Hiílorias, y que fue tionco.de los g r a n d e s Señores Sandova. 
íes •, Anznres,Sarmicfitos,Y Salvadores.Don F e r n a n d o N e g r o feé 
•hijo del Conde Siia-ndo{cs lo mi fino q u e Sancho) M c a e n d e z , y de 
iu muger la C o n d e f a R e f i n v e r g a Chirino. S u a r í d o í u e h i j o d e el 
'Conde.McBcndo Arias, y de la C o n d e í a Itduara L u c i d a - . M e n e n d o 
fue h i j o de! Principe Ariamiro,6 Argimiro, y nieto de x A n a m j i r o , 
Rey C a t h o l k o ck los Suevos-. Y la Condcfa l l d u a r a fue rama ilaf, 
trifsima de ia grande Gafa de Ribadeneyra s q u e logra el titulo dé 
Marqués de -la Vega, la qual deíciende por Bironia de C a y o Qui-
dno-j hijo de Cayo Carpo,y Claudia Luparia que es la afeenden* 
jpiaqucbufcaFr.Atánafio al apellido de Lobera, y de que tienen 
jmemoria /y relación los Loberas de Galicia. Dizelo todo^citando 
snftmmentos, y Autoresei Macítro Gándara, (G) 
C A P I T V L O S E X T O . 
•Vbiíup.fol^o» 
(G) t5ana;feb. de Galle.^ 
m O S I G V B L A K E L A C l o n D E L O S 
Calahorra* 
OBISPOS m 
k " t O fe dizc5qiic el Rey D.Ramiro L áexafle Obir-
^ \ po en Calahorra. Lo que íe averigua es, qu c 
duró poco la Chritiiandad en etb Ciudadí A) 
por la caula íiguieine. Aportó por mar á Gali-
cia vn-Bxcreíto de Novmandos^qoe tomando tierra iban hiziendo 
grandes daños. Acudió el Rey DiRamito con fii vencedor Exerci^ 
ro,y vencicndoio-íjlcvaron anclasen las pocas Naves,que pudiere 
iibrar, que íueron muchas las que fe les quitaron^ y con perdi da de 
•mucha gente^.exaron Ubre a Galiciaípero para efto le fue íbrqofo 
h D.Ramiro d e i . c í r m r í r á iaRioja : por lo qual en el año de 846 . di-
Mariana, entró por ella con Fxerciro mny grande de Moros 
•iviihomad Gazcfio^ Gjza.Gencral del Miramamolin Abder¡cha^ 
m e , R e y dcCordova,y ganónCaiahorra.y los llanos de la Rioja. 
ponie ndo lus Reales en TncioiTraia.conngo vna hija,liamadjCo. 
J u i ^ b a , que ov con alguna corrupción le dize Colonia ,.como los 
Moros pi-rmitian a los Catholicos, que conqaiftavan que vinef-
itxx en fu Sanrj Ley Chriínaua, con ta!,qne p a l i e n muy crecidoé 
ínburos , y no' hablaflen mnl de Mahoma ;vtuvo Colun-ba 
^caiion de Xm%i co^ Iws Caiholkos de Tricio , y 9 I I 0 S la 
(A) M á r . í m d é Éíp. i ú m 
3 olib.7crap,i3.& 14 c 
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inclinaron á nncflrn Snnta Fe,que ia tunr.oíilsima donceHa rccí. 
bió tnuv guftoía , v avicndo ven\do a Tricío San Vitorea, 6 Vítor, 
de quien luego hablaremos, la cacequizó ; y baptizó , con que lu 
alma queió aun m.^ hermoía , que tu caftifsimo cuerpo. Snpolo 
fu infiel padre , que le hailava en el aüWiio de la Ciudad aniiquifsi-
ma,oy VilladeZercoen ios fines de la Ricóa , y Bureva. Pro-
curó con caricias difuadirla, v no lo pa Ju:ndo lograr, mar dó inhu-
mano le cortafle vn berdu^o la caoezas como lo executó en la Ciu-
dad de Tricio, donde íe conferva la tradiccion de ei íuccflb , y fe 
ñalan ellltiod-el Martvrio , que parece íue a veinte y ocho de 
Mayo de el año de Chrlito 8 4 9 . Tomo Co.oma lu fama cabeza 
O eníus manos virginales , contervandoh Dios la vida milagro-
O ^ y » íamente. Caminó vna SeguaJiaíta v na Ulefia derfivada , y Ucna 
de malezas, alver2;ucde vna OiTa. finnóen ella , y mandó á 
la OTa dexaÜe aquel fitio liorc : Obedeció el bruto , murió la 
Santa Virgen, y Vlarr-r, v tos me adrñralosla fegnian , en^ 
terraron fu pudfsimo Cuerpo en aquel fuio , que fue deípues 
Convento de San Benito , muv canecido en las Hiftorias, y á 
largo tiempo reducido a Pnoraro , entró en el Real Monaftc-
rio de Sama Maria de iSIaxera que para la ilsirtencia al Santo Cuerw 
po, y él govierno efpinmal de la Villa , q jc íe fiandó allí coa 
el nombre de Santa Coloma , pone dos aeligioíos en aquella 
Iglefia.El Maertro A-gacx dize, que aqoellalglcíia eftava dedicada 
Ar5acz* á Santa Columba , Virgen , v tifanyk , Pranccfa, y que con efte 
nombre también huvo anees a1 hLugar .q fe avia ya derrivado,y que 
en devoción d? la S mta F Anecia, tomó eftaSanta el mifmo nom* 
bte , quando la baptizó San Vítores. Bftá la Villa de Santa Colo-
ma en la filda S .'ptentnonal de Sierra Bero , í^  agofo territorio de 
los Cántabros Beros antiguos , oy termino Septentrional de los 
Cameros» .O T X 3. ¿ O J, V- T I ví A 'J 
1 El Rcvercndiísimo Padre Fra^ Matheo j e AnguiatlO^ 
'Religiofo Capuchino , Guardian que fue"3ei í\e'liioíi(simo Con-
tento de Capuchinos de cfta Imperial Ciudad de Toledo, y fugetó 
de la primera magnitud en Religionjlití ratura, erudiccion,y quan-
to íc puede ponderar de vn varón grande , en vna Hiftoria de los 
Santos de la Rioja ( no la he vifto , y lo íiento no poco ) que trata 
de dar á la luz publica , con el nombre ( por íu modeftia ) de Do« 
Domingo Hidalgo de Torres., fu fobiiílQ.1,,Cavallero del Abito de 
Santiago , y vezino de la Villa de Anguiano, Patria de efte grave 
Religiofo,, nos comunicó en los días pallados , que en ella es de 
fentir, que eíh Santa Co'oma fue natural de la Rioja, que íe llamo 
Camela Coloma, de la Familia iluftre de los Camelos de Roma, 
que fueron (dize) los que dieron el nombre á los Cameros. Ya ha-
blaremos de cito vltimo al capitivo texto figuientc, parraphoterce-
ro. (Jgarame de aver vilk) cfta Hiítoria^uc fin duda teta digna de 
quela íigam peroporaora la relación que llevo hecha , me parece 
muy prooable.Ponela el Maeftro Ar^aez.que tiendo Religiolo del 
Real Monatlerio de Sama Maria de Ñaxera.donde te cenfervan los 
papeles,y memorias del de Santa Coloma, íe recava mucho crédi-
to en cita materia. 
5 San Vitores,óVitor, nació de nobles padres en la refe-
tida Ciudad de Cerezo , diíUnte quatro leguas de la Ciudad de 
Santo D o m i n . r o de la Calzada, ordenado de Sacerdote por lus 
letras, y virtud, a&Üió á la [¿lefia de Santa Matia de Villah'a. 
Peto 
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Pero íbíicitando mas pe i facción , fe retiro a vna cueva cerca <1c h 
Villa de Oña , donde vivió penitente , y contemplativo , haira el 
tiempo en que vamos con ella Hiltoria • en que apiadado D.os de 
los vézanos de Cerezo fu Patria, que cercados con ei mayor aprie-
to por el General Moro Gaza, 6 Gazeíio , de quven ya hemos ha4» 
blado , y faltos ya de viveres, y fuerzas, cftavan en la vltima def-
gracia , y necetsHad de enrregarfe » le embió vn Angel , que 
k notificó dexatíe la cueba , y fuefle a favorecer á fus paila-
BOS. Obedeció puntual Vistores* entró en Cercho J anitño á 
íns vezinosi faUó dclpuesai campo enemigo, predicó la Palabra 
Divina ene!, convirtió á muchos Chriftianos.qae avian dexado las 
Vanderas del Salvador, y á algunos Moros. El General Gaza noti* 
ciofo de todo, y rabiólo por la conveiíion lanta que avia obrado 
Vítores enSataColomafu hija^determinava de máiar i( quitaücn la 
vida 5 pero le hirió Dios con vna enfermedad gravilsí ma, que vnos 
di zea fiifc lepra,otros gota, y dándole noticia de que Víctores hazla 
m ichos prodigioSjle mádó llamar ante si para que le mv$Skt Obe-
deció el Santo, v con ia impoílcion de fus manos le dexó fano. ^e-
ro pudo mas en Gaza el enojo, que el agradecimiento , con que 1c 
mádó poner en rigurofas priíiones,y porque aun en ellas predicava 
k Ley de Chnfto, h hizo crucificar, íiendo para Vidotes guftofif-
fima eftainjuftafentencia,por imitar á Chrifto en (3a muerte dicho-
íá.Tres dias eftuvo pendiente de las duras elcarpias en la Cruz,pre^ 
dkando a! Ext rcito Inficl,que le mirava,y con fruto de algunas 
almas, que temiendo Gaza quedar fm feguidoves de fu falla ley , le 
mandó delclavar, y baxar déla Cruz > y vn berdugo le fegó la ca-
beca. Cogióla Vidores, como le dixo de Santa Coloma , en íus 
naanos,y quedándole atónito el Exercito Sarraceno, todo fe entró 
en la Ciudad de Cerezo, que ya perdido toialónente el animo ¡ fa-
tigada de hambre,y fed, eftava para rendirfe* Pafeó fas calles,con-
íbló,y animó á fus vczlnos, cuya fatiga fue mucho mavor, viendo 
a m amado Vidores en tan laftimofo cftado. Aflcgaróies s que fe 
Verían libres muy aprieíla de fu penofo all c di o. Dil pu lo, qu e vña ve-
zina de la Ciudad entregaOe vn poco de trigo que tenia en vn can-
taro(poco mas avia en ía Ciudad toda)dieroníclo á vna baca , que 
aviedofelo comido,la echaron de l3Ciudad,y llegado á los afledia-
dores la mataron,y hallando en ella el trigo, creyédo que á los cer-
cados les (obraban viveres4lcvantaron el cerco , disponiéndolo afsi 
Diospor interccfsion de S. Vídores. Salió el Gloriólo Martyr de 
Cerezo,legnido de fus vezinos.que fi agradecidos del favor,no me-
nos iban laítimados de verle dcgollado,qae admirados de que ha-
blaííoiu cabrea dividida ,y pndieflc dar paflos quien yk fe hallaba 
íin cabera. Llegaron á vn Valle llamado Cuvillas > hirió el Santo la 
tierra con fu báculo.brotó raudales de agaa,y en ellos labó fn cabe-
ra, que de langre, y polvo eftava cubierta. Pafsó hafta vna peña, en 
el termino de la Villa de Velorado , en que avia vna cueva , y en 
ella vna lerpiente fiera , que causó fumo temor a los que acompa-
ñavan al Santo. Ma^él diziendoles, que no temiclíen , mandó | 
laíerpicnre !e dcxalVc libre aquelftio , y ella obedeció, fin avec 
parecido mas Pidió a los que le legnian , le abneflen la lepultura 
en aquella cueva , y en cl'a le IcpultalTcn. Murió , y fue fu Santo 
Cuerpo enterrado en aquel fcpnlcro , que abrieron los piadofos 
Cerezanoscn veinte y lei', de Acjotto del año dcChriílo S <>o. Go-
za elle dicholo litio la S u aphica iVcUü;ion de San Fí ancifco, que 
allí tiene Convento para culto de Dio- .v de cftc Santo,y alsiíkncia. , 
I r f i k 
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(B) D.Nicol Ant* tom. i . 
BMot.fol 574-
852. 
^ los mucho? íielcs que le viíuan * íkndo íu Pairen la dicha muy 
nobie Villa de Velorado, en cuyo territorio le halla , quien celebra 
íiiFiefta todos los años con ias mayores demonílracioncs publicas* 
Es todo telacion de muy ant guos papeles > coníervados en dicha 
Villa* 
Uflervan í. 
JC) Sand.Hií\,dc los cinco 
Obírpos,fol.245 y 246. Mar. 
tom.i.fól.s 5 «• 
Don Gom^ L 
905. 
(D) Chron. AK'eld. in Era 
D . C C C C . X I I L f u r n x i t in Tam-
pilona Kex.nomine SantiuSjGar" 
feanis.Fidc Cbrifii veneratifsi' 
musfuit, pius in ómnibus fiddi -
buSi&c, Bdiigerator adverjusgé 
tes ifmaelitarum. Multiplicitcr 
ftrages fecit adverfus Sarrace-
nos,l.icm expi Calahriam , a Na-
xarcnfi Vrhe , vfqui ad TutcUm 
omnia ca(lra,&£. 
(C) Zur üb. 3. Anal deArag. 
oip-9.M0r.lnvcft.lib. 2, cap. 
á.Mat.Hift.Gcn. tom. 1. Ub. 
g.cap.^.Rod Tol. üb. 5. cap. 
2 t . í h i . Kex Sancius ex Cantabria 
g r a v e s %ravitcr infeftahat) adeo 
tji.odyfqw ad Montcm ^iuc^. O1 
%4itmm,& propc ofeatn, jere 
ÜH. niajubdidit diiliom. 
O tenemos noticia fegura de que el Rey Don R4-
miro dexaflcObilpo enCalahorra^^dc que k per-
dió luego la Ciudad de Calahorra 3 como diximosi 
porque aunque por eftc tiempo leñalan a Teodomiro por Obilpo 
de efta Dioccf^aviendo fido primero Abad Bened-aino . y delpues 
deObilpo.xVlactytcnCordova.los Chror icones de íuliano, Luet-
prando,v Aubcrto» prueba muy bien kt cfto falfo D.Nicoias Auto* 
nio,(B)Succdióen el año de 85 2.cue vn podefofo Moro, llamado 
Muza/) Mu núzale levantó contra el Rey dcCordoVaJe hizo Rey 
de Tolcdo/e apodero de Zaratea,Huclca^alencia, y Tudela de 
Navarra. PAÍSÓ a Francia,donde hizo grandes hoílilidades.y buelto 
h Efpaña.cntrópor los llanos de la Rioja,y gano la Ciudad de A l -
h3ida,oy Alvelda.Hfto íuccdióen el año de 852 . avia muerto el 
Rey D.Ramiro en el de 8 50. y coronadoíc fu hijo D. Ordeño cf 
Primero de Oviedo, y León. Supo eñe grande Rey la pcidida de 
Alvelda.Vino á la Rio ja con fu Catholico Exercito.y llegado á los 
campos de AU clda le dividió. Con la mitad fe pulo fobre AlvcU 
da,dirigí o la otra mitad contra el ExerCito del Moro ,que aunque 
era muy íbpcrior al íuyOjpclcaton cen tal valor lo^Chrifliaros que 
con la ayuda de Dios íe derrotaron, y dizen lai Hiftcrias ^ que mu-
rieron diez mil MoíOs^que llaman las Hiftorias Magnate^á mssds 
infinitachurmajC-íHendo muy malherido Munuzaique huyendo^ 
murió luego en Zaragoca, quedando vn deípojo inumcrablccn 
manos de los GathoHcos vcncedorcs.Rindioíé la Ciudad de A l v d -
é*>f el Rey D. Ordono mandó demoler fus. fortalezas. Recupero 
algunos Lugares de Rioja,y fe bolvió vidorioíb a Oviedo* 
2 Def ie efte tiempo feñaían por Prelado de el Obifpado d<! 
Calahorra a Eílevan, primero del nombre , que parece le pul o el 
Rey Don Oidoño,y le llevó confígo á Oviedo , y ais i dizc Sando. 
val,(C) que por lósanos de 87(5. afsiílió á laConíagracion de la 
Iglefia de Santiago de Galicia,que aunque nodizcMariana el nom-
bre, aísienta.que fe halló en ella Conlagracion el Obifpo de Cala-
horra-, El qual fe halló también al Concilio de Oviedo año 877 .No 
ay de él otra memoria* 
5 Por los años de poj.D.Sarcho Garcia}lntirulado Abarca^ 
Rey deNavarra Afeando eníanchar fuRevno,y expeler,como muy 
Carbólico, a los Moros de los llanos de Navarra,y Rioja^ntró en 
ellos con poderoloExcrciro^i^í^ófo^oí/OÍ Cr/íi/Zoí, -y vlaxas > qut 
ocupavan losMcros defdc laCiudad deNaxcraJjaftala deTudcla deNavarra* 
Dizelo expreílaijjcnte con gnndes elogios de elle Rey el Chroni-
con Alveldcnle , cornpuefto por Vigila.Monge del gran Monafte-
riode Alvelda, por las palabras que (e ponen a la" n)arííen. (D) 
Confervaíe cite Chronicon en la Real Librcria de el Eleorrial! 
Caíi las mifmas palabras dize el Chronicon Fmilianeníc , que 
también eftá en dicha Real Librcria , y lo refieren afsl Zurí-
ta , Morct , y el Arcobiipo de Tole io Don Rodrigo . aña-
diendo , que ganó , y íujetó á íu Imperio ^C) dejíc ios Moa-
tes 
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te? de Oca y hafra Tudda. Y hallando vaco el O 
horra , por niuerrc de Don Eftcvan > pufo cu él a 
fu/o, Mongc , y Abad del Monaílerio de San Mr -m de ia 
JJa. Ho fe dizc fi el Rey Don Sancho ganó á Cülat)o.Ci a 1 tU 
fíon. A lo menos fi fe hizo dueño de ella , fe dolvio í v pp^ 
que confta, qué en tiempo de íu hijo.y íuccífor , el Rey Don Car* 
cía cftuvo en poder de los Mahometanos, como le ven Ni tam-
poco íc averigua con bailante probabilidad ; fi cfte OMpo tuvo ÍU 
filia en Naxen, como fu íuceflbr la tuvo* No ay mas mcnv.ina de 
cíle Obiípo» 
3 Parece , que fucedió a Don CJomez theodomiro 3 quarto de 
el nomke , SÍZCW^  de Lobera y de quien le habló en el capitulo ail-
tecedente , parrapho tercero, numero quarto , que en rersürde 
. Ár^aez, fue Abad i y Monge de San Benito, y coa^et vra lo fue en 
el Monaftedo de San Zoil de Carrion , y yo me indino mas á que 
to fue en el de San Millan de la Cogoüa* Dize , qüe fue niay doc 
o , y viituofojqneconlocfclarecidodefu íangtre ayudaría mu-
cho á que íc le diefle tal empleo. Reedincó el Rey Don Sancho la 
Ciudad delSíaxera, yeslo mas probable ámi entendef > que en 
aquella Ciudad le pufo aora la Silla Hpircopal j porque aunque el 
Rey Don Sancho Abarca , Como fe ha vifto Je hizo dueño de la 
Rioja hafta Oca , y de Tudcla, y otras Ciudades de Navarra , y 
Aragón j dize Zurita ^(É) que áTudela, y Hueícalas hizo tribu-
tarias, que es afirmari fe quedaron en poder de Morosa pero pa-
gando eítos tributo á Don Sancho, y parece fue lo mifmo de la 
Ciudad de Calahorra» No fe ajufta quando entró Theodomiro de 
Lobera en efta Dignidad. Ponele ya Argaez con fu Auberto en el 
año novecientos y quinze i ííi entrada parece fue algunos años an* 
tes, y póco defpues del año novecientos* 
4 En el año de novecientos y veinte, Don Gírela Sánchez^ 
Principe de Navarra, y la Reyna fu madre Doña Toda Aznar, 
hallandofe en el Monaílerio de San Mülan de la Cogolla, le hizie-
ron donación del Lugar de Revenga. Firman con los dichos Re-
yes los Obifpos Theodomiro} Oriolo , y Vivas, el primero de Cala" 
horra ( dize Argaez ) el fegundo de Pamplona, y el tercero de 
Hucfca. Hallafe efta eferitura en el Becerro de San Millan. (F ) 
A l año íiguiente novecie ntos y veinte y vno , Abderramen , ter-
cer Rey de Cordova ^ cargó (dize Moret con otros) fobre Navar-
ra con vn grande Exetcito de Moros , juntáronle para rcfiílirle 
Don Ordoño , fegundo de el nombre , Rey de León , y Oviedo, y 
el Rey Don García Sánchez de Navarra. Tuvieron batalla cam-
pal cu Valde-lunqucra de Navarra los dos Exercicos, y el délos 
Catholicos quedó derrorado, y el Moro fe hizo dueño de la ma-
yor parte de la Rioja, y fus Pueblos, entre quienes fueron las Ciu-
dades de Naxera , Alvelda , y Vi güera. (G) En el año novecientos 
y veinte y dos confirmó Theodomiro con titulo de Obifpo de Cala-* 
horreí) y junto con los referidos Obifpos, Don Vivas , y Don Orló-
lo , vna donación de el Rey Don García Sánchez dcÑavarra , y fa 
madre la Reyna Doña Toda , que la trae Sandoval (Hi copiada de 
cí Tumbo de San Millan de la Cogolla , en la qual hizieton mer-
ced á iicho Monaílerio del Monaílerio de Santa María en el Lugar 
de Villa-Gonzalo , vna legua diñante de San MiÜan. Oy fe llama 
ella Villa Vadarán. Su fecha fue á cinco de Septiembre de dicho 
año« 
5 En d añoi novecientos y veinte y tres, fe juntaron en la 
ib J f j A . s l ^ b t ó (I) 
Sacude JLó!íef4£ 
(B) Zurita Anal Íc Ara|« 
tom.i.foU 13» 
920« 
Cf) Becer.deS,Mnl.rot.5Í4 
Vivus, Epifcopus conf. Oriolus% 
Epifeopus conf i ¿rheodomirusj 
EpifcopHs conf» 
((j) Moret Invcft. de NaVí! 
lib. 3 .cap. 1,7. hb.2* c. 7, foU 
ÍÍ7* 
922: 
(H) Sand.Hift.dcS, Wk 
§.53*fol.4j.COl.3% 
9m 
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(I) Sand.y Fr.Ant.de Yep. 
(L) Arch.de S.Mar.delSra-
Xet.fatiamcmifub die 12. KaU 
ttovitmb. Era. D X C C C l X U m m 
fd i c i t t r Kcgisno'ihrig* commo* 
rantibusyin Dcimmins, in.Caftc-
Uum Naxira , anno incarna* 
tionis Domini leja Chnfli 
D.CCCC.KXJlU 
924. 
(M) Yep.to.4.in apend.fcrip* 
2o.íb!.44.5'.53nd.HífL de San 
Mili fol.4$.y Hutác losch i ' 
co Pv^ yes fol.z^^.Morct. In-
veD.fol.j }5 .Ar^ . tom. 2. de 
la foled.lauread.fol. 319. 
,ÍA) Moret.Inveíl. lib.j.ca. 
l.foio36. 
Plin.lib, 3 .cap. 3 .Navium per 
zó^o.paffus á Burea , opido Ca-
pax. 
Rioiacl B«ey' Don OrdoñoSegundo de Oviedo con fu Exerciro3 y 
el Rey Don García Sancncz con el de Irrpadre Don Sancho Abar-
ca ,condcfeo de fati-tacerlc de la rota que ios Moros le dieron on 
Vai le-lnnqnera , y recuperar las placas que (e perdieron en aque-
lla ocafion. De pallb.dizcn Sandoval, y Yepe?, (1) que el Rey 
Don Ordoño ganó la Cia Jad de Naxera, jontaronle Ies-dos Exer« 
cítos ,y ganaron las Ciudades de Alvekia , y BerKara , oy Vigue-
ta, venciendo , y defoaratando á los Moros, -tjonlta todo , á mas, 
de referirlo afilias H'.ftorias, por dos donaciones Reales. La pri-
mera del dicho Rey Don Ordoño , hecha al Convento de Santa 
Coloma , lito en el Lugar de Santa Coloma, cerca de NIoxcra , y á 
fu Abad Sinoniano , en que les da el termino, y Señorío de dicha 
Villa de Santa C Vioma ja M M del de ManjaTresJa Iglclla de San 
Sebaftian en la Ciuda i de Naxera,y otra? cofas, que refiere la cf-
cr¡tuta,íu fecha á doze de las Kalendas de Noviembre , Era nove-
cientos y fefenta y vno, que es á diez y ochó de Octubre , año de, 
Chrifto novecientos y veinte y tres j'aqual fe coníerva original en 
d x^rchivodel Real MonaQerio de Santa María de Naxera , (L)y 
la traen Yepes^andovahy Argaez^ firmanla el dicho Rey Don Or-* 
dono, el Principe Don A.\oúfo, Tlmdomiro jObifpode Galahocra^ 
y otrosObiípos,y Cavanero<!. 
6 La otraeferitura es la fundación del gran ívíonaftetío Be-
nedictino de San Martin de Alvefda, la qaal hizo el Rey Don San-
cho Abarca, luego que fe retúperóla Ciudad de BctKara , para 
moítrarfe áDioe agradecido.Sa techa es en íasNonas deEnero, Era 
novecientos y íelenta y 'dos, que es á cinco de dicho mes año de 
Chrifto novecientos y veinte y quátro. (M)'Confirma,y firma efta 
eferitura el Obilpo Theodomir6,y fe haMa orisíinal en el Archivo 
déla Iglcfia Colegia! de Logroño, llamada iá Redonda , que aca-
bado el dicho Monaftério de Alvclda , fe fundo fcn iu firio por los 
Señores de los Cameros > y deípues fe mudó a Logroño afsífti«ndo 
en Alveidi dos Canónigos fuyos,que con los de la Redonda, com-
ponen vna mifma iglciia Colegial muy aiKoiizada. 
' filO 3b OÍ'JÍ iiiirf- i5 , , i,> > V y . okii'iO t o i í ^ ^ í t r eoilidO to\ tsv-
Or cflt tf&tipú ( dize el Maeñro N í o m ) governando 
las ^4rn¿as por fu padre , parece f ue el paffzr' con 
ellas el Rey Don Oarcia , ariendo recobrado la tkr~.> 
ra llana déla Rioja j fií Sierra meridional, eftendieado tai conqtúffas por 
las faldas de Moncayo; Riberas deVuero,y Comarcas de Soria* Avíale de-
xado el Rey Don Ordoño lo que ganó en la Ripja, y fu antiquifsi-
ma Sierra , que nunca fe vio en poder de Moros, eftava aora tam-
bién agregada al Reyno de Navarra , y Nixera. Sontos habitado-
res de efta Sierra tan antiguos, como nobles. Quando el Patriar-
ca Tubal, nieto de Noé, vino con fus gentes a poblar a Eípaña en 
el año de dos mil y ochocientos de la cicacion del Mundo . i l ^ 
con fus Naves á las Cortas de Cataluña. Entróle por el Rio Vbio 
arriba , tomando la boca en que deta-zua en el Mar Mediterráneo 
CCrCmdC T2rrora/ cílc ca tó lo ío Rio. N'ávegó por él arriba' 
que l hmo afirma f.e navegable haüa la Ciudad de Barca. A vn 
nno llego media legua diftante de donde oy permanece laini^ne 
Aluciad de Logroño en la Rioji, donde (altaron en tierra con ani-
mo de polVar en lomontañoío,quc ddde alli empieza á irfcle-
-V antando^iuc como avian padecido aquel Diluvio General, te-
núen-
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rñictvio fuccdicllc ucio , bafcavan las alturas para vivir 
(c íuíl .r.t ^ .v con ycrvas, y frutas, fylvcílrcs, de que ay mas .eupiá 
cr. lo uKMitañ rio , que ni la rexa, ni la hazada Ce vía van, en aquel 
ticinpOjni ciíltiv o alguno de la tierra. Fundaron en dicho titio vna 
P . . ¿o >, poniéndolo por nombre Berea,ó Barea -^ á vn Rio^ que 
ck-rpeñandole de aquella montaña, oy ios Cameros, entta en aqutl 
íuio en el Ebro, llamaron Bcro. Fue Barca Ciudad cclcbcrrimá ,y 
muy rependa por los antiguos Efcriptores. Ya no permanece mas 
que las ruinas,y el nombre: A elle Rio Bcro dieron los RamanoS 
el nombre de Irrigua ( agua que riega)por lo mucho que íus aguas 
neian ios campos de h Rioja^onducidas por difci entes cauces.Oy 
fe líarna Ircgua con poca mutación* Conüa, t]ue el nombre def» 
te Rio fue Bero por autoridad de Paulo Merula, que le llama afsl3 y 
también por vnas tablas antiqaíísimas, que vimos en poder de el 
Dodor Dan Pedio Fernandez Pulgar, Canónigo Penitenciario de 
la Santa Igleíía de Palencia , y Coronifta de m Mageítad, Eruditif-; 
íimc), quando logramos la dicha de íer Canónigo Magiftral de 
aqueii-a Santa Igleíia: En lasquales tablas, envn antiquiisimo ma*» 
pa de Efpaña, con los nombres, que muchos figlos ha tuvieron los 
Lugares, Montes, y Rio«, pone al Rio Ebro,corriendo defde Fon-
tebre por la Ciudad de Barea, a Calagurris,que es la Ciudad de Ca-
lahorra }y haíla fu entrada en ei Mar^cerca de Tortoía; y arrimado 
a iaCiúdai de Barea, feñala la entrada de el RioBero ene! EbfOi 
como la tieneIreguavy alas orillas de Beto, baila la mont¿ñi 5de 
donde nace á Al velada, oy Alvelda, mas arriba á Enai, oy Nalda, 
y cerca de íu nacimientoá Torciíios, oy Torrecilia de Cameros^ 
palios fixos que da eíle Rio Í deíde ios Cameros, baila Batea , con 
el nombre oy de íregua. Manifieílafle mas por muchos nombres j 
que aun fe coníemn en íus orillas. Vna Sierra muy levantada, que 
a fu lado SepLcntrional corre deíde los términos de las nobiliísimaS 
Vihas Camera ñas Bneva, Ortigóla, y Angu.iaao, haíla la de I ta-
liana, dos leguas diíbnte.de Barea , fe.llamo Sierra de Bero , y cy 
con poca abreviación herradero. Mas arriba de Torrecilla de ( a« 
meros, ella en vna queíla fobre efte Rio la muy antigua Villa de 
RibaBeroia(oy Riba BeiloB) que es lo mifmo ^que población ar-
riba , ó encima de Bero.- La Villa nobiliísima, y muy antigua^ de 
Vuiuera , que á la orilla fe halla de eft; Rio^oníla, que íe llamó 
EvrKar3s.que es lo miímo(que eofreme,ó de cata de Bero. La V i -
, lis de Alvcritc, cerca de Barea , y a las ovillas de efte .Rio íe ila v.ó 
anú^m-uTientc Berito.como prueba el Maellro Arga^añadicron-
le ios Moros el Articulo Ai , como a otros Lugares) y Bcritoes lo 
miíino que ito de Bero; y le .viene bien, porque tira tanto eíle Rio 
azia eíla población , quebaoa,que la luele poner en contingencia. 
Por eíle Rio arriba,pue<, y en íus Mantañas, por vno,y orto lado 
poblaron Tnbal. y íus gcntes,v de el nombre de eíle Rio íe llama-
ron los Beros, ó Berones , de quien le hazc rriUcha tT.encioncn 
los antiguos Cormographos,y en Hiftoriadorcs imu hilsim^s. 
2 Pulieron por nombre Ibero al grande Rio ya refe-
rido que naciendo en las Mvjnrañas de Bi.rt!.oS , entrega fus 
amus ai M<u Me literraneo en Tortofa de Cataluña , ó ya en 
tiempo íuelle de Tubal , 6 en el delibero, íu hijo , y por elle 
caudalofo Rioíe llamaron Ibero los habitadores^lefde íu entrada 
en el Mar, halla fu naeimiei^ro , y i\w Provincias Iheriai y aumá 
mueh.is p irres de E%ftjM !e c íleiuiicx íte nombre. P. ÍTÍ los algunos 
I^QKM >Lc Hamo Cautabiu iodo io que dcldc el alto cato de Mon-
ea) o. 
l?aul.Mem« (, 
« i t t h n í í.^ítitkV.) v:&--'>¡.i\. 
Argafiz* 
To1omeo,Vib.2.cap. <5. Sut 
jLntr'igonibus veroBcrunes lnbi~ 
Unt/nquibiis Civitatcs T r i ü m 
MctaimhOliva,Barea>&c*., 
' 3 4 4 Libre - Tercero; 
ve Sepzntmnls¡Bwoncs¿eltive-
res proxmiy& Camabris, Conif-
cisv.Horum vrbs efi Barcada ibc» 
r i tranfttum fita, 
Tolom.lib.2.cap. 6. S i é j í u * 
trigonibus vero,Bermcshabitant 
inquihus Chitates Trhium i>íe-
talumiOlivajBanat&c, 
MorctlQYeñ*deNava« 
cavo, c u . en las Montañas qut. oy fe llaman de los Omeros, h 
R.u'H,l3ncri adcLafa j l ide Montes de Oca ^ureva, Montanas 
de B-ÍC^QS, Al iva, Vi^caya) y en ícntic de muchos Guipúzcoa, « J 
Hiendo difercntevnon^Drcs (ubalternos 5 porque defdeel altifsimo 
Cerro de San Lof eoqo, ri:rra de Lara, deíde la Villa de Canales 9 6 
Montes de Oca, BIM ev a, y hafta las Conchas de Hai o , fe dixeron 
los Cántabros Cómicos , de qaien fe acuerda Eftrabon »poniendo-* 
los arrimados a los Berones azia el Septentrión* Defde Moncayo 
todas las Sierras de los Cameros, hafta toda la juriídiccion de Ca-
nales , a' Cerro de San Lorenzo, y baxando á los llanos de la Rio-
ja , harta el Ebro, íc llamaron Cántabros Be ros, ó Beroncs, como 
dixo Tolomeo , poniendo por Ciudades fiiyas a Tricio, á Barea, y 
á Oliva , que otros llaman Oiivama, que cftava en lo afpcro de log 
Cameros, cerca de la Villa de Robles, no lexos de lo alto de Arnc-
dillo , y oy fe llama Oüvan, Pueblo pequeño. Havo en los Cán-
tabros Betos vna grande Ciudad , llamada Cantabria * cerca de 
donde oy fe halla la Ciudad de Logroño en vn cerro , que aun fe 
llam i de Cantabria , en que fe confervan fus cimientos, y ruinas, 
con la tradiccion de aver citado aili cita Ciudad t Pruébalo con-
cluyentemeote el Maeftro Moret, y confta por la Hiftoria de San 
Míllan de la Gogolla. eícrita por San Praulio, que la deftruyó el 
Rey Godo Lcovigildo. Sienten algunos, queefta Ciudad fue fun-
dida muchos año* antes de la entrada de los Romanos en Efpañaj 
y que la deftruvó Augnfto Celar: peto fí cfto fuera cierto, habla-
ran de ella los Cofrnographos antiguos, y los Hiftoria dores Ro-
manos , que elcrivicron las guerras de la Provincia de Cantabria, 
y en ninguno fe halla memoria de efta Ciudad á hablando todos 
de la Ciudad de Barea, tan cercana a Cantabria , que no diílaron 
vna de otta media .egua , con que íe verifica , que no avia en (it 
tiempo tal Ciudad} nt antes la huvo, y aísi es mas íegura la opi-
nión que afirma fe fundó en tiempo de lulio Celar, 6 algo defpues, 
como abaxo diremos, en íeñalando la Etymologia de el nombre 
de Cantabria, Provincia. 
} Algunos han querido , que Cantabria fe díxo de el Rio 
Ibero, y de Canta, 6 Canto, Fundador de efta Ciudad. Pero ni 
tal nombre de Canta ,6 Canto dcicubrcn en alguna períbna las 
Hiftorias* Lo cierto es, que en el antiguo lenguagc de Efpaña, y 
aun en el que oy fe vfa, las piedras grandes, y pequeñas fe llaman 
Cantos,y íusmontones Catarrales. Ay muchas en todo loque 
fe llamó Cantabria, fiendo todo peñas, montes, y Valles pedre 
nofos. De el nombre, pues, que tuvo imm Iberia , y de ios Can-
tos de que abunda , fe dixo Canto Iberia , ó Canta Iberia , y deay, 
con abreviación. Cantabria. Diráfe, que en otras partes de la Ibe-
ria ay muchos cantos, y no fe llaman Cantabria. Es afsU pero tam-
bién ay campos dilatados en muchas partes de Elpaña, y no fe lla-
ma tierra deCampos^omo fe donomina la que sy dcfde Valladolid 
á León por fus campos llanos. La razón es, porque los nombres 
dixeron fiempre proporción con los fitios j pero como efto es al 
plácito de los hombres, dan ordinariamente á vn íitio nombre, 
que no fe le ponen a otro, aunque tenga las mifmas circunftancias! 
Quando los Romanos conquiftaron la Cantabria Jos primeros í 
quien r.comctieron,fueron losCantabros Betos, corno mas vezi-
nos a ios llanos, que ya lo* Romanos poifeian. Defendieronfe los 
Cántabros Bcros valerofamentc, aunque acometidos por todas (us 
cntcadaj, y cnccc otras reñidiúimas batallas, que con ellos tuvieron 
en 
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en vna, junto al Calhilo de Arci l , de cjue luego baWarcuios,y 
otra cu Vcüa , oy la Villa de Veliiia en Camero Viojo,íücrou ven^ 
cidos. En la Cantabria , vezina al Occeano,!!' bailón en los Eí^ 
critores antiguos otras dos poblaciones con los nombres de Are-
cil, y Velia , donde fue aquella retirada de ios Cántabros al mon-
te Vinio i donde perecieron los mas. Las guerras contra i f t o s 
fueron dcfpues de las de los Cántabros Beros, y mas largas^  que 
aquellas, porque comorenian guardadas las cípaldas con el Mac , 
Occeano > pudieron teíiftirfe mas, haíta que con Armada fe apo-
deraron los Romanos de los Puertos de el Occeano Cantábrico^ 
y fe bailáron los CántabrosHyemales cercados por toda? partcsi . 
con que fe perdieron. Los Cántabros Beros ya mucho antes fe 
avian rendido con paitos honrados, viéndole impotsibilitados á fa 
defenfajquedando con fus leyes, y govierno /aunque á la obedien-
cia de Roma. 
4 Luego que acabáronlos Romanos de fojuzgar a toda lá 
Cantabria , dizen fus HiftoriadoreS j que lulio Cefar mandó ven-
der por eíclavos á muchos de los Cántabros, y á otros ¡Os baxó k 
los llano-: Fueron los primeros los Cántabros Hyemales, que co-
mo fe defendieron tanto en las Ciudades de Velia , y Aracil, y en 
d Monte Vinio, enojado el Celar, vendió para elciavos á mu-
chos. Losfegundosfueron los Cántabros Beros que no pudieroit 
defenderfe tanto, y fe entregaron con buenas capitulaciones , dé 
cftos mandó el Cefar baxat á muchos de las Sierras á lo llano j de 
laqueoy íe llama Rioja Baxá , tomando reeñes , para que no íé 
fubievaflen, confiados en fus eminencias y cftos que baxaron de 
la Sierra, fundaron la Ciudad de Cantabria con el nombre de lá 
Provincia^ 
5 Éftos Cántabros Beros j y efpecialmente los de ta Sier-
!ra fe llamaron defpues Cdm&eroí por abreviación , poniendofe M* 
en lugar de la N i por eftar antes de la B. Confta claramente > que 
tenían efte nombre por los años de mil. En c> Archivó de Santa 
Maria la Real de NaxCra, fe coníeirva vn teftamento de la Reyna 
Doña Eíi- phania , muget dé Don García Sánchez , Quinto de el 
nombre, Rey de Navarrá , y Naxcra , en que Ime Legado á íu 
hijo Don Ramiro de las Villa» d? htz^ToniciWxtn C m k r o ^ otras* 
Ttíw^oí Ctí%km llaman áeña Sierra las Balás Pontificias, confir-
matorias del territorio delObifpado deCabhorra,expedidas por los Árch de S.Mif. dé Kfax. f>i 
Papas Pafqual Segundo, Lucio Segundo, Eugenio Tercero, Adria * %mir0} %m0ilh ^ rbrrállú 
noQuarto,A!ex3ndro Tercero , Clemente Tercero i VrrbanO inCamberú'éra 
Tercero , y Celertino Tercero , las quales entre otras tierras del 
Obiípado de Calahorra,feñalan los dos Camberos j que fe dixeron , y 
llaman Camero-Viejo, y Camero Huevo: el primero dcfdc la par-
te del Oriente, hafta el Rio íregua; y el íegundo dcfde Hayjhalh el 
Cerro de San Lorenzo, y Villa de Canales. Y en las Villas de Iu-
beia, Erze, y otras de los Cameros fe coníerva oy apellido mnf 
noble de Cambera, Divifero de el Solar de Valdofera, Mudofe 
nalmente delpncs el nombre de Camkros e n Cameros> quitándole lá 
B. por la dificultad en la pronunciación ; y es el nombre que oy 
coníerva cíh nobilifsima Montaña, ó Sierra. 
^ Por ella Sierra, pues, a quien Moret llama Meridional, co-
mo lo es, rdp-dro de los llanos de la Rioja , pal^ó el Rey Don 
Carcia con fu Exerdto.compueílo también de muchos de íus habi-
tadores, marchando á conqnidar la Villa de Agreda. 1 üfcfl alto cii 
clCaíUllo de Aiaciladequien era Catkilauo Hernán Goncaioat 
Te-
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Mend.Sylv. Pob. de "Efp. fol. 
27.Flor.dc Ocamp.Hift. Ge-
ncr.Tarra de OtÍ2..Re§. Hif-
pañ Fr x\nt.de Yep. cent. (5. 
Texada , viznieto del Stiiur cíe los Camciesi el Gereral Don Sam 
cbo Tcxada.y nkto de MaitinSacrz Te xada , de quienes hemos 
hablado» De d k Caftillo perseveran oy los cimientos con el nom-
bre de Caíkjon. Fue muy grande foualcza de el Lugar de Araci^ 
cuyo nombre íc conferva ea vn prado grande, junto el , alsi llama-
do todavia, y el fitio de efte CalVUo 1c han gozado, y gozan los 
defeendientes de Hernán Gor^alcz. Fue fortiftimo , y dio no 
poco que hazer a los Re manos quando fe hiz'tcron Señores de los 
Cántabros Beros. A íu faida mendioral, que oy le llama Cam-
pilvezinos, cftuvo átifciti halla la feca general de Fípana : Quando 
ganaron eüe Gallillo los Romanos,) a no cxUlia ,y en lu !ugar fe 
fundó mas abaxo la Villa de Gallinero de Cameros liütüra Patria, 
en efta forma. 
7 Sucedió aquella lamertsb'e feca gcnersl en Éípaña, que 
aunque algunos Autores !a niegan pbt dificukQla de creer , ce mo 
íi para Dios huviera cola difkü , y ortos la conceden, aunque con 
duración de pocos añosj pero los ma-, > n,3' bien íünoauc* la dan 
por cierta, y que duró veinte y jéis rñov. Muthcs Etpañoles buf. 
caro lu alivio en remotas Provincia-Eítrá^ci as, perciiendo los que 
6 enamorados de lu Patria, ó apníionados con el do'or de pe rucr, 
fushaziendas quiricrondcteneiíe. LosGartabros Berosperíiftie-
ron algún tiempo en fus montes, cerno lo hizieren otros Mon-
ta ñeles , porque h frekur? de los ayrcs , les roclos y efear-
chas, de que abundan íiemprc los ako», cenfervaron con algu-
no , aunque poco jugo la tierra. Pero al fin le varen cbligadosá 
dexarla , porque aun efte corto ibeorro quitóla dilatada intem* 
perie: Salieron los vczlnos de Aracil con lo? demás Cántabros 
Beros. Fucronfe a las Gallas, parte de la Francia oy , donde no 
Ilegava el infortunio,donde con los demás iberos, que allá paíTa-
ron , por caerles tan cércalas Gallas, vivieron en cciir pañia de los 
Galos, que piadofos les dieron ace gida, y vivieron juntos, hazien-" 
do entre ñ mutuos calamicnros. Benigna la Divina Piedad, y ía-
tisfecha la lufrida Divina con el dilatado caftigp, favoreció á Ef-
paña con lluvias, bolviendoíc á fertilizar la tierra, tanto mas fe-
raz , quanto tan deícanfada de producir frutos en veinte y feis 
año«. Efta dichola noticia lieg;ó a las Gaíias , y determinaron 
los Elbañolesde bolveríe áfu Pairia , y como ios Galos, con 
quien vivían , avian contraído con ellos parentefeo , y conocían, 
que podían acomodarle mejor en Elpaña , que fe hallava toda 
defpoblada ,determinaton veniifc con ellos, trayendo fus fami-
lias, y aporrando rodos a la Ibíria , empezaron á poblar en ella, 
defdelasoril as decl Mediterráneo, por loque aora fe llama Ca-
taluña, Aragón, y Navarra, y por las Cantab ia .^ Entre los que 
vinieron , le llamavan vnos los Ncrios , ó Ñeros, de que av mu-
cha relacionen los Eícntores,diziendo vnos , que eran Galos, 
yotros que Eípañoles Tenernos por mas legiuo lo legundo. 
Fundaron efto^ en ios Arevacos , que oy estierra de Soria vn Lu-
ga-cerca de !a Montana de los Carneros , 3 quien pulieron el 
nombre de Gi!oC>v. Naos ,ó Nenos. llamadolc Galincrio ó Ga-
linem.vcomoGiliaíe elcrive con d.>s L i . . leba pronunciado 
fiempre Gallmn* Permanece oy ertc Lu^ar con el miímo nom-
bre.ves dc la niufiiccion de Soria. Pall.n on n la eczma Sierra, 
oy jos Cam TOS. rediuraroa en ella mucha» poblaciones en cu-
ya r » m d o n o.o pu94o aor?. detenerme o fundaron otras, Con-
ducidos por ios que d.ximo., avian íüo vcziuosdc Aracil, He. 
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ga-on al referido Caltillo, y hallan io U Villa de Arccll dlítilda c 311 
k leca larga, y falta de habitadores, y confiderandó, que etUri| 
mejor junto á vna (viente copióla de a^ ua rc^aladUsiaia que ay ,co- 1 
mo :icncoy cinquenrapatVos mas abaxo , hizicron t.íniacion de 
nueva Villa, cóu el nombre también de Galinerio, Ó G dinero, que 
oy tiene, dividiéndola en dos barrios, el vno junto á dicha fuente, 
con el nombre de Barrio Sufo , que es Barrio de arriba , que no lia 
mucho fe deshablró ,baxandore fus vezinos al otro , y fe conlcr-
van íus veftigios, y ci nombre de Barrio Sufo« El otro fandaron 
ciento y cinquenta pafemasabaxo de cfte , Uarmadole Bánio 
Yallb , que es Barrio de abaxo/donde oy perfevera efta nobililsima 
Villa. Qiiando Santiago el Mayor, Sagrado Apoftol de Chriño, 
y Patrón de Efpañavvino á eíbs dicboíiísimas Provincias á prcai-
car íaDo¿l:rina Evangélica,1a rccibieLonguftofos los vezino4 de cíía Sup.cap. 6, 
Viila,con muchos de efta Sierra, como ya diximos, y labraron vna * , 
Igleíia en vnaquefta, cerca de la Villa, penven io en ella vna b.fil-
ísima Imagen de Nneftra Señora la Virgen MUna, que ha obrado, 
y hazc innumerables milagros, qne machos eftán referidos en el 
Libro de fu fabrica , y fe llamó , y llama iNHcftra Señora de la Qucllat 
veneradifsimadelosEieles, laqual fue la Parroquia deeíta Vilia, 
hafta qne ciento y cinquenta años ha fe fundo otra dentro del La-
gar.-Palla ron ios Galos,y Ñeros á la vezina tierra de losRucones,y 
á la *alda de! alto Monte de S. Lorenco, cerca de do; de oy cíla la 
Iluílriísima Ciudad de Samo Domingo de la Galcada jiizíeron otra 
población con el mifmo nombre de Gallinero jque aun pertevera, y 
otra deí miímo nombre á la orilla del Rio Nciia, oy Naxerilla , por 
baxo dedonde oy eftá la célebre Ciudad de Naxera J)e efta pobla* 
ciondeGat!inero,folopermanece la juriídicion,vna l ikfia con Yep.Chron.deS.Benit» 
advocación de S.Roman de Gallinero, y vna Granja muv grande, 
tiue todo es del Real Monafterio de Santa Maria de Naxcra , cerno 
todo coníla por los papeles de fu Real Archivo. Diftan eftas dos 
vlrimas poblaciones de la de los Cameros,como íeis leguas, y efta 
de la de Soria otras tanta-'.Oy fe llaman cftos quatro antiquifsimos 
Lugares,no Galinerio, finoGaHnero.como debe pronunciarle,por-
que el nombre Gallo,que fe debe pronunciar Galo , íe derive con 
dosLL. 
4 8 Del Caftillo de Caftejoh paf'6 el Rey D. García a vifitar 
la referida Iglcfia de Nneftra Señora de la Quella , acompañado de 
ThecdomiroyOhWyo de Calahorra , de D. Blas Obiipo de Pamplona, 
y de D.Oriolo Obiipo de Huefcajoue iban en clExercito.y tíur,bien 
del dicho Hernán Goncalez,y por mandado dei Rey, los tres Obií-
pos Confagraron aquella Iglefia, ponie ndo en fus paredes á la par-
te interior Cruzcs encarnadas con ovalos,y el Santo Oleo, que oy 
fe conlcrvancon la tradiccion antiquifsima de padres á hijos , de f 
qne aquella Iglefia eftaConfagrada.y aunque muchas vezes fe hem 
lucido con yefo las patedes/iempre fe han dexado la*, Cruzcs , y 
óvalos fin tocar,y en la forma que las dexaton los Obifpos,cn aten-
ción Í la Conlagracion^ al Olco,qae efta en ellas. No fe avt rigua 
puntualmente el año, pero pa rece fue dd'.ie el de noveciemos 
y v einte y quatro de Chrifto, hafta ci de novecientos 
y veinte y íkte. 
*** 
§. iV. 
g 4$ ,Xibro Terccf 
M Archóeí Rey con la Excrcico por el Puerto dt Piqueras , n q-.iicn llamaron Sierra Pigupra en la 
dema-cacimi cncre Cas rila , y Navarra , y po£ 
Carray llego á Agreda, que avicndola co n'oatidojie la quitó á los 
-Moros con todas íus comai cas. En ckháitm donación de lal^le* 
deS.Jülian alMonaüerio de S.MIU.AH cte la CogoUa,y confirma^ 
<ron,y firmará laefcritura los dicno>ObifposTúcodomirOíVivaSiy 
Criólo. Bolvió por los Cameros a U Rioja , donde hallandofe 
con tu madre la Rcyna &dñl Toda en San MiUan , en el mes de 
Septicmbi e del año novecientos y veinte y fíete »le dieron el Mo* 
nafteriode Santa Cruz de Ciornz , hailandole preícntes, y eonfiri 
mando la eferitnra los dichos Obilpos Theodomiro » Vivas, y 
Oriolo , y muchos Señores , entre quienes fue el Señor Fortun 
Ximenez, Señor de los Cameros, fél Autor del apéndice á h Hif-
loria del Colegio Mayor de San B ^ totonié de Salamanca, dize* 
^ue Fortuti Ximenez fue hijo de nonXimeno García, hermana 
de Don Sancho García , Rey de Navarta , y lo intenta probat 
•con dos Efcrituras de donación , hechas a San MUlan de ia Cogo-
11a, que pondremos en e! capitulo íc^rimo * parrapho nu* 
mero pero fe equivoco , cou]vio como alli vei émos , las 
firman dos, llamados Fortun X m ncz : el vno firma entre los 
Infantes de Navarra , y efte , como ie verá , (e intitu-iava Duque, 
Titulo que no fe halla le tuviefle ningnr^  Señor de los Cameroá 
por eftos tiempos, ni otros deipues. Tuvok Foirun Ximenez, y 
también el de Conde de Aragón , y dU tue hijo de Don Ximeno 
Garcia jRey Honorario de Navarra» FJ otro Fovtun Ximenez 
IÍ3p.Cap.5.1.2..num»s« firma entre los Cavalleros de la Cala Real , vnas vezes con el 
titulo de Page de Lanca de el Rey , y otras con el de Cav alie-
rizo Mayor , y efte era Señor de los Cameros , como ya di« 
ximos. En efte año parece, que mudó el Obiípo Theodomi4-
2 En el Catalogo de los Obifpos, hijos del Real Monaf-
teriode SanMillan , que computo Don Benito , Rtiiglolo , y 
Prior en é l , á inílancia de el Señor de Vizcaya , mas ha de quatro-
cientos años fe refiere : Tócoíiow/ro , Trior , y Obifpo , Eranovecien* 
fheodnmlro jP. tosy fef€nta J cinc0 * ^ es ¿ho de Chriílo novecientos y veinre 
. * y ficte , que es dezir empezó en elle año á fer Obiípo» Conócele 
&%jMt&^ claramente ( dize Argaez ) que era eíte diftinto de el antecedente, 
porque falió de la Dignidad de Abad , y efte fo'lo fue Prior de 
San Millan, y añade , quceüe era hermano de la Rcyna Doña 
Toda Aznarez , y hijo de Aznar , Conde de Aragón , y que fe 
hallavacn Roma a negocios de (u iobrino el lut¿nte Don Satu 
cho, hijo del Rey Don Sancho Ajarca , v que alli le Coníagtó 
-el Sumo Pontífice por lus manos , en atención a lu Real lan-
3 Parece , que aun fe ( ftava en Roma Theodomiro a los 
r - ^ principios del año de nove^enros y veinre y nueve \ pues en él po-
0 2 Q, ncSandoval vna donactó i en |üe dicho Rey Don Garúa , y la 
-J ?,cvna Dofia Tcrcia^ i1"" l & . Mflaiidófe en el MonalU-iiodc Saa 
Millan, le dieron c!go2..-(!io^ Wootcs cerca de el Munnlkrio. 
Coníitman ia efetitura el Obilpo Don Vivas, que lo era de Pam-
pío-
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piona , el Duque Don Fortunio,cle quien liemos hablado en el 
numero primero antecedente , y otros Señores, y Aback^ .No fie-
ma el Obifpo Thcodomiro, y es argumento de que no avia venido 
á (ü Obilpadoi pues fiendo en él la donación, y hecha por fu fobri* 
no el Rey, no dexára de hallarfc preíente fi cíluviera v á en íu Obií-
pado. Pero poco tiempo dcípues le hallamos yá en é l , porque á 
ícis de Abril del dicho año , los dichos Rey, y Reyna hailandore en 
San Milian, le dieron cinco Ermitas convezinas al Monaíterio» 
Firmad Obifpo T/?coc/omiro, y las muchas vezes referidos Vivas, 
y Orlólo, muchos Abades, el Duque Don Fortunio, Fortun X i -
menez , y otros Señores. Ambas las trae Sandovai con la antcla-
que las hemos referido. Parece, que Thcodomiro llegó con Clon 
la Dignidad, harta el año 93 3> en que fe halla yá otro Prelado de 
Calahorra, 
C A P I T V L O S E P T I M O , 
Saad.vbi 
%ÓS1GVB L A m t l C U D E LOS OBISPOS m 
Calahorra con el titulo de 
-Naxera* 
...r: í h rio 
Tguiófe en la Dignidad Epifcopal bon Benito, prí¿ 
mero de el nombre, Monger^y Abad de San M i -
lian de la CogolU* Confía, por vna donación 
(rraelaSandovai) (A)deBlaico Barca , hecha á 
Scho Real Monaíierio de lalglcfía de San Pelavo ^ y vna here-
dad en la Villa de Sojo, la quai firman el RcyDonGarcia Sánchez, 
el Obifpo Don Bcnko, y óteos Señores, íu fecha en la Era 9 7 1 . que 
es dicho año. En t i año 934 . copió ios Morales de San Gregorio 
Mayo, Mongc de San Mi l l an , la qual copia fe comer va en ftj Real 
Archivo,y al fin de ella dize: (B) Era 971 j Sancho* y.had jfá $.an Mi~ 
lian, y alihflos tns ohijpos, qidc regularmente habitan Blas^BemtOfj Orio* 
/o.Ei primero de Pamplona, el Cegando de Calahorra, y Naxcra , y 
el tercero de Hocica Lo mifmo coníla del Catalogo de Obifpos, 
hijos de aquella Real Cafa yá citado , que le pone por la Era de 
97S.quees a ñ o d e C h r i í l o 9?'4. (C) y dize Bits y y Bcmd'wb, Mon^ 
ges >y 0¿Í//7OÍ. Confta íu Dignidad por cícrlmms de el Archivo 
de San Millan de la Cogolla en ios años 934 . y 933» y 
3^ ü.y 93 B.y 945.) ' 946 . y 947 . en que celia fu memoria i y en d 
figuicntc veremos otro Prelado .. 4e quien con mas claridad.conf. 
ta,que fe intiiu-ava de Naxera. 
¿ . Es ía Ciudad de Naxera vna de las mas nobles,y populofas 
poblaciones de la Provincia de laRioja/ertililsima,)' rica,y poblada 
úc muy antiguas,y nobles Familias. Fun-üronla los Bcros.ó Bero, 
nes, de quienes ya hemos hablado, liamandola, íeáun algunos Au« 
toics (D) Scnonas ,(egun Pomponio Mcla , t u b o r l d o . ó Tibu-
ricio, como quieren otros. El Arc^blípo DoaRo i iUo , y Ma-
.^ni.í.di^en. la dieron los Roiuino^ nonvare de TiUium 
Mvtaluin, Vltimameacc ips Motos quanüo ^auaton á típá-
Ci^  ña 
"Don Benito ?J 
; 9 3 ^ 
(A) Sand.Hia.dc SvMilkfoL 
933-
(B) Ar lh i de S. Mil!. £r& 
D\CCCC.LXXh Sdñtio .Abbasirí 
S..€mi¿ianQJ& ibitras Epif'wpiy 
regalariter degentes Blafm j BQ-* 
7icdittHs>& Orioliis, 
934-
('C) Catal.S. JE.mil. 'Bla(¡u$ & 
BenediBus , Moníichi , ¿y^ 
Z)»C C CCtLXXlh 
(O) Tjfis.Mend.SvIv.rohl.^e 
Dfp (M ^T.Fí.Ant.Yep. Chr. 
de S Benit.tom.ó.Ccnt.a, fol^ 
119* 
350 Libro Tercero^ 
Theodomro VI. 
948. 
(C) Arg.Tlu-at.dcCalah. 
9 5 O . 
(F) Arch.de ía Rcd.dc Log. 
D* Nicol. Antón. Bibl. vct. 
torn, 1 .lib 6.cap«» 5. fol. í So, 
TuacmirustNaxaknfis Epifcopus, 
962. 
(G) Ohijtttmporihüs' Carfem, 
Chriftiamfsimi Kegist& Theudt~ 
Vtiriy TomificHs}l/Adus Febmct* 
r i j , Era Millefíma. 
970. 
D. Benito 1L 
(H) Benediftus aliusMonachus, 
971. 
(I) Moret InvcOb. 1 cap. 
3 ». §. i . Facía carta condona* 
tiunisfubdic 3. Kalendas lulij. 
Era MAS.. Kegnantes Santlo Gar-
ftanistClr ynaca,Ke£Ína in - Ara-
gone y & Tamp'lona, & Ke^io. 
Epifcopo in tAragone , Blaftoy 
Epifsopo in Vampilona, & Bcne-
dicto Epifcopo in Naxcra» 
(L) Beccr.de S.Mill. fcl. 21. 
& 141 22. &: 95« Beccr. 
Sandae Mar. Naxar. fol. 14. 
Gariv.lib. 11. cap.i s.Sandov. 
H li.de S.MiU.§.40.Arch. de 
la Redonda de Logroño. 
ña la pulieronNaxera , y al Ntcla íu RioNaxanlb. En los princi-
pios clVavo fnndada junco á dicho Rio , a !a orilla Oricntai , haftá 
el Lusar ,quc ai;r. fe HcmaTiicio, defjrues aviendole denuncio, 
la rcccificaron les Moros en la vi a j la otra orilla del Rio,)' faldas 
del CaíHilo, llamado de la Mota. Ccmponcnla nobililsimas Fa-
milias. 
3 En el año de 948. era ya Obifpo de Calahorra , y >ía-
xcr5 , vlando de eíle vltimo titulo Thcodcmro, texto de el non brCi 
Reliaioíb de San Millan de la Cooolia , y Abad de el celebre Mo-
nafteito Benedictino de Aivelda, como refiere Argacz. (C)Conf-
ta la Dignidad en el año novecientos y cinquenta , por vn inftru* 
mentó antiguo , que fe conferva en la Iglcf a Colegial de la Re* 
donda [ de Logroño i en que el Abad ce San Vicente , que es el 
Monafterio de San Prudencio de Monte Laturce, cy de la Re-
ligión de San Bernardo , y entonces de Canónigos Reglares de 
San Aguftin , fe enrrega con fu Convento á Du'^uito, Abad del dé 
Aivelda. (E)Firnian la efciituta el i'rincípc Don Garcia Sánchez de 
Navarra,y Naxcra^y fu madre la Reyna Doña Toda,y el Obifpo de 
NaxeraTbeodomiro, y los Abades Bencdiainos de Aivelda , de 
Sylós.de Santa ColLimba)de San Millan,y de Cirueña En la Vida de 
eí Venerable Salvo, Abad del gran Convento de Alvelda^uc murió 
aquatrodelosIdüsdeFebrerodela Era 1000. que és año 962. la 
qual trae DonNicolás Antonio en el lugar arriba citado de doctrina 
de los GóleÜórtsde S.I!dcphónío,y S.íuiian, ArccbifposdeTole-' 
dOjlb dize(G) que murió en los tiempos del Chrijlidnijrsimo tcyD&arciá) 
y del Obifpo Theodómiro. Patcce llegó efte Prelado hafta los años de 
97o.poco mas, ó meüO£.vporque al íiguiente ya fe halla otro en U 
Dignidad. 4 Sucedió a Theodómiro Don Benito , fegundo del nómbréj 
Rf ligiofo de S. Mülin de la Gogoila, de quien haze relación el Ca-
talogo de Obitpos, hijos de aquella Real Caía. JLorro Benito (dize) 
M o ^ e , y o^///70»Empezó fu Dignidad al tiempo que Don Sancho 
Garcia íü Rcynado, fegundo también del nombrejcntre los de Na-
varra.En la Era ioo9.queesañ0 97i. a 29.de luniOjConíirmacoit 
los Obilpos Diego de Aragón,y Blaico de Pamplona vna efetitura, 
en que Endregoto GalindeZjCcnde de Aragón di* al Convento de 
$ Pedro de Cirefa(que entró defpues en el de S.loaa de la Peña) el 
Lagar deExavierre j y otras cofas. Dize Reynavan en Navarra, y 
Naxera el Rey Don Sancho García^ la Reyna fu muger Doña Vr -
raca Clara.Tracla Morct (l) 5 En efte mifmo año confirma eferituras de donación, he-
chas por dicho Rey Don Sancho al Convento de San Millan de 
la Cogolla, y en el figuientc otra de dicho Rey a dicho Real Mo-
nafterio, (L) y vn privilegio al Convento de Cirueña , que def-
pues entró en el Real de Santa Maria de Naxcra í En que fe dize, 
que efte año era el tercero de el Rcynado de dicho Don Sancho, 
con que fe infiere fe coronó en el de 9697 que es el nieto de Don 
Sancho Abarca. Ene! año de novecientos y fetenta y quatrofirma 
vna donación de dicho Rev al Monaftefto de Andrés de Cirueña, 
y en el de novecientos y ochenta v dos otra al Monaíkrio de San 
Millan déla Cogolla En el de novecientos y ochenta y tres otra de 
San M.mn de Aivelda, fobre diezmos do el Ln^ar de Refojo en 
Navarra- En el 9S4. firma l i i coi firmaciohes de todas las do-
naciones Je elMonafterio de San Millan , hedía por dicho Rey 
Don Sancho, y la Reyna Doña Vtraca, que le hallavan en la iicíU 
de 
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988.; 
3cla Confagracion de la Iglcíia de Suílb , y en el ano no^c-
cientos y ochenta y ocho firma el Privilegio de dichos Reyes, 
y Don Gaccia fu hijo , en que confuman todos k» Privilc-
nos de el Monafteriode San Millan, y aqui cefla la ttíemoria 
de eüeObiípo. 
6 Sucedióle Don Sancho, primero de el nombre ^ de quien 
fe halla memoria en el año novecientos y noventa y noeve , en Q Q Q , 
que áreisde los Idus de Dizáembre , Diego Alvarcz d e las Aíla- c . I r 
íiass de Santillanr», haze donación de fus Palacios en Afturias, (M) ® m S'mcho *k 
firma el Obilpo Don Sancho ,y dizcla cícrkura , que era junta- (M) Saode Hiít. dcS* MilUfi 
mente Abad de San Miüan, como lo fueron otros Óbíípos de Na- 4-
>era , en que fe manifiefta , que era Religiofo de aquella Real Ca-
fa. N'6ay otra noticia de eftc Obilpo antes de e f te ano, ni def-
pues j ni de otro, hafta el ano de mil, en que pondremos á Don Be-
nito; y la razón al pareceres, porque no huvo doüacioncb.por cali-
fa db que en ellos trabajó mucho á la Rioja ei Moro AímancoE 
<on Execcitos numerólos. 
« i 1 1 . 
p Orlos años de mil empezó Don Sancha Gardas llamado el Mayor, á Reynar en N^arra, Ara-
gón * y Naxera > y por eíTe m-írno tiempo em^ 
|>ezó a fer Obifpo de ella Dioccfi Don Benito, tercero de el nom-
bre. En eñe año le íeñala Gil Gon^a'ez Davlla 5 bien , que erra-
damente le llama primero de ei nomore , ignorando lob. dos an- * ¡.^  ^ 
tecedentes. ( A ) Determinó el Rey Don Sancho poner fu Gor- vA) GilGonc.rom^.Theat.í 
te en la Ciudad de Naxera para el mas acomodado govkrno ^e 
de fus Dominios , difponiendo que en elia eíluvieííe también 
de afsienro la Silla Epifcopal , y en ella vefidicííen fas Obíípos^ 
afsi por fer fu Corte , como porque la de Calahorra eilava en 
poder de Moros- Con que recogiendvfe á ella los Canónigos 
de Calahorra , que privados de lu igldia , anJavau difpcrfos poc 
diverfas partes , como adelante fe vera, í B ) donde hallaremos 
en Naxera Dean , Dignidades , y Canónigos por I09 años de _ ,. 
mil y treinta y (jetee La Igieíia Cathcdrarie pulo en la Iglcíia (B) Infr. §.5.nuni.i. & cap,» 
de Santiago (algunos la llaman Santa Maria, y debia de cenet 8,^.S.nun>.2v 
ambas vocaciones ) que oy esHermita dimida , coníervandoíe 
folamente algunas paredes fuera de la Ciudad , como fe (ale poc 
entre el CaíUlio de la Mota, y las Penas para la de Sanro Do-
ir.ingo de la Calzada , que es donde la Ciudad eftuvovn tiem-
po íituada. Conlla lo referido por las odavas, 
rimas fíguícntesí 
s •: - r 
i oo i : 
(C) Bcccr.de S.Mill.fol. 37, 
Sc 229, 
1020 . 
Uhr o Tercero; 
De Bfpana foy Patrón wuy celebrado^ 
JDe mi Maeftro , y Señor fuy recibido^ 
Primero de Martyrio coronado y 
Ve todas las Naciones n t.y fern^ido^ 
Jquifue vp#. TtK flo edijicadoy 
Cabera de Obligado ¡ue terudoy 
De ¡pues a laCd% fdkffad^ai^ 
Iglepa , Cathedraí allí ji.nduda. 
Mos VCÍÍOS clUvan cornos u . ia pared de dicha ígleíia en 
la Capiiia Mavor con ktrás gra des, muy antiguas, quantíc cí 
Macliro Argacz.Re igirrotícclRcal McnafUrio de Santa Ma-
tia de Naxeta^ítiivió cí te mo (cgundo de la Sokdad Laureada , aña 
de mil feiícientos y íetenta y cinco, y por averíos \ iílo (dizt) y k l : 
do, los pulo en el folio trecientos y dos de dscho tomo 5 y aisi tam-
bién lo hemos averiguado con algunasperíonas fidedignas de Na-
xera, que los vieron, y kyeron antes que etia Igicíia ic diruycííe» 
Vno de ellos es el Licenciado Don Juan Goncalez de Nieva, 
Beneficiado en la Igicíia de San laymt: ce Nax( ía,quicn dáíeQ 
timonio jurado, que eftá en nueílro poder, lu fecha a 20, de Di -
ziembre del año 1682,tirmpo en que ya no avia de dicha Igkfía 
fino aígunas paredes On texado.y la p ar ta ¿el Altai Mayor, y en la 
parte del Coro vna Pila bautiímal de aqucUa Parroquia.Eñe, pues, 
venerable Sacerdote afirma en dicho tclhmonio, que muchos años 
antes que fucile Beneficiado de S. íavmc, alcanco, y conoció ente* 
ra,y de buena fabrica la dicha Iglcfia de Santiago , y dcfpuesquefuc 
Beneficiado , al^iÜió con lu Cabildo e n cha muchas vezes en el 
dia de San Phciipe , y Santiago á primeras Viíperas , y Mifia 
folemne , que iban á jcckbrar todos ios años en dicha Igleíiadc 
Santiago, y también en las Letanias que á ella hazla fu Igle» 
fia. Yeneftas, y otras diverfas ocaíiones vio los verfos arri-
ba raferidos, que los pone a la letra en dicho uftlmonio , los 
quales eftavaneícritosen la pared déla Capilla Mayor *, y aña* 
de, que en loreílanrede las paredes de ella Iglcfia tftavan cf* 
critos muchos rótulos, y verfos , que hablavan ¿k vicios , f 
virtudes. Y que aviendofe caidoeüa Iglefia , le baxó la Ima-
gen de Santiago, que cftava en el Akzt Mayor á la Iglcfia de San 
la> me deNaxera,y vna Cofradis con vocación del Santo Apofto!, 
que de tiempo muy antiguo eftava fundada en Saniiaso. De todo 
lo referido confia con certeza^uc la Iglcfia Cathedraí de Naxera 
eíluvo en efia íglefia, y de ella le trasladó á Santo Domingo de la 
Calzada.ccmo veremos 
2 Ene! año de 1 0 0 1 . firma el Obifpo Don Benitoconcl 
tirulo deNaxera vna donación , ( C ) que el Rey Don Sancho el 
Mavor, y fu muger la Rcyna Munia Dona , hija del famofo Conde 
oc Caaiila Fernán Goncalez, hizicron al Monafterio Real de San 
Mihan , dándole en Naxera la tgícfía de San Scbaf! ian , y vnas 
w ^ n el^rrioiteSopeña.Firma , y confirma también sferituras, 
nechasaíavor de San Milian en los años 1007. y 1008 .V1010 . 
y 101 y 10, z. y 10J4. La vltima memoria de efiePre-ado 
j 1 K0/1 t , tó®de mily vemte, enque dicho Rev Den San-
cho el Mayor confirma el Señorío de ci Lúa de Vcnto^ 
al 
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Ú Real Monalleuo de San Millan , y entre otros Sítmá ia cf" 
critura Don Benito , Qbifpo de Naxera. ( D ) Parece áViirié , y 
fue fcpukado en Naxera , íegun maniíidta vna memoria arui-
gua*. ' 
^ Snccdiólc Don Garda , primeíTo del nombre , que parece 
fue Religiofo de San Millan, y alsi le pone el Catalogo de fas hi-
jos Obifpos, como luego diremos. Ya tenia la Dignidad en el año 
mil veinte y tres 3 en que fe halló en el Concilio primero de Pam-
plona, que fe celebró en dicho año , y firma con ci titulo de 
Naxera. En e! de rail y veinte y quatro confirma efetitura hecha 
por dicho Rey Don Sancho al Monartedo de San Scbaiban, 
cerca de ia Villa de Hircurum , que íe llama oy San Sebañian 
de el Paflage. Y otra en que Don Sancho > y Don Endrcgoro 
Gaündez , hijos de Don Galindo, Conde de Aragón,, donan 
a! Real Monaírerio Benedictino de Irache en Navarra^D) íu£, Pa-
lacios, y huertos en el Lugar de VTeradia. ,En, d año .mil vekíre f 
cinco aviendo vacado la Abadía de el Real Monaftecio de San Mi-
Han , fae elegido pot Abad , confervadoel Obifpado , y aísüe 
pone Obifpo, y Abad en eíle 'áño el Catalogo de Obifpos de aquel 
Monafterio. (E) Rcfierefe de elle Obifpo en ta Eliftoria d-: aquel 
Real Monaíkuo,qae Santa Aurea, naairal de Vilbvclayo en ios 
Cameros, cuyo Cuerpo efta , y íe véneta en San Mí Han,.le vio por 
permifsion^e Dios, üendo Monja en,eñe MoriaileitO j Vn dia en 
|a Gloria^ ,Ho fe fabe mas de Pon García* 
4 SigmófeDo^ S^ffe), fegundo de el nombre , que ram* 
feicn parece fue Abad juntamente de San Millan Firma como Ooií* 
po, y Abad en el año de mil y veinte y ocho vna eferitnra , en qae 
Don Fernando PeíaeZi y Doña Elvira h muger dan al Monafterio 
¿e San Millan el de San Medel,y Celedón del Lugar de Taranco, 
y vnas heredades á creze de el mes de Diziembre. Y en el mif^  
mo año firma otra elcritura del Rey Don Sancho el Mayor A favor 
de S. Millan, $ot la anima de Don García Moza íli Ca vállerlzo , y 
dizc,que hazc la donación en manos del Ohífpo Don Sancho. (F) Con 
mayor claridad le pone otra donación de el mifmo año , en que la 
Rey na Doña Ximeoa,viuda del Rey D.García Sánchez el Tembló-
íbjy madre de Don Sancho el Mayor, dona muchas heredades a S* 
Milian,y hablando con lu Abad, dize :Td ti Tadre efpiritual el Obif* 
po Don Sancho, y a todos los que viven contigo debaxo de la Regla da Sé .Be 5 
vito. {G) Intervino D*Sancho á la enrre^a que hizieron de fu Coa-
vcntOjV perfonas al Monafterio de S. Millan , el Abad i y Monges 
Benedictinos del Monafterio de Hervías, diftantc vna legua de" ia 
Ciudad de Santo Domingo de la Calzada , año 1029. Y en el de 
lojo.hallandofe clRey D.-Sancho el Mayor a la translación, de el 
Sagrado Cuerpo de S. Millan , hizo donación al dicho Obiípo, y 
Abad D.Sancho^y á fusMongesdelLu^ar de Lamatriz,por honta, 
(diz-) de aquella traslación, Eftas donaciones cftá en el Becerro de 
S.Millan.(H) . 
5 Fue la di:ha translación en cfta forma : Flallnvanfc 
en San Millan el Rey Don Sancho el Mayor , el Obiípo Don 
Saneho de Naxera, lulian Obilpo de Oca, Mnnio de Al3va,y Mu-
nio de Huclca , y defeaijdo facar el Santo Cuerpo de .San MiHan 
de el fepulcro de piedra , muy bien labrado , en qnc yazia 
defde que fus Dilcipulos - le lepultaron s y colocarle en la 
Igleíia de Sullo , con mas decencia , y cuíco, avnnaron tic? 
días todos los rcfcridüs, lus ¿eiucb.y lus iviun^e^y p,iUadoí> los rrcj 
Ci¿3 3IA|| 
(D) Sand.Hift.deS.MílL ^ 
Don Garda 1% 
•{t>) Beccr* ée Irach. fdí. i - ; 
Facía •carta' ÍH Efd M» LXII-* 
•Kegriante Rege Santio Carfeanis 
in Navarra i ^imifiite Garfea ín 
Naxera-.&c-, 
•<H) CaraL S. J&mil, Garfias 
•lAbbas 3 & Epifcopus 3 ErU 
M.LAJÍÍ. 
I)a% Sancho] 
pfj Sand.Hif t .deS9MilL^ 
'iq.In manibus SamijEpifcopi^ 
(G) "Sand.vbi XúpM tibí V a * 
tri SpiritaaU Sintió, & omnibué 
qiii tecuni vnaninnter3 fub rega^ 
la S, Bmtditlií& c. 
l O j O . 
(H) Becer.dc % Mil!, fol-.l^ 
& $ M 89.6£ 13^ 
[\) Mcret.Invell.fol. 601, y 
I 03 I . 
(L) Beccr.dcS.Mlll.fol. 3 7 . 
Sand.vbifup.^. 45 . 
3 5 4 .Lloro Tercero; 
<di.is, determinaron abrir ci Scpulchro , iacaron el Santo Cuerpo, 
y poniéndole en vna arca de madera nmv cunóla, le colocaron (o-
bre el Altar Mayor de aquella Inicua, 0:¿c!o todo vna relación dó 
eíle íacc-Qb , muy antigua, elci il a por aquel tiempo , que íe confer» 
va en el Archivo de cite Real ¡Vlouarterio, y la trae Smdoval en lá 
Hittoria dceftá Caía , parrapho treze , aunque al pai raphoqua-
renra y cinco , dize jque le hizo el\a tramlacion por los años 
mil treinta y tres pero >o fue fino ea el año en que vamos jco^ 
mo prueba el Macftro Moret (l) 
6 En el año 1 0 5 1 . dicho Rey Don Sancho dio al Monafte-
rio de San Miilan el Monafterio de San luiisn en el Lugar de San 
Pedro del Monte. Y en dicho año concede privilegio ai Monafte-
rio de San Miüan , para que pueoa t cg. r en les Martes por todo el 
dia i y noche del Miércoles ía^ viña1; que tenia en Tricio.Ccníb. de 
el Becerro de San MiH3ni.1L Fnma cñas donaciones el Obifpcl 
Don Sancho de Naxeraiy Abad de San Miüan. Noay de éi otrá 
noticia* 
Don Gttrcii i t 
* I O 3 2 . 
(A) Gil Gonic.Thest.dcCa-
iah.Tam.Salaz.ibidem, Yep. 
Cent.6.Barón.rom. 1 i.AnaU 
enno 103 zdbhlnterfuerutTto* 
tifictSiObettnjií} ^Arcbkpifco^ 
pus Garfias Na.xar¿t > Nunuis 
•i/Jabd .Arnulphus Kipafonia, 
SJnt'ms ^íragonía , hoc íjl Jaca, 
lulianus Cafle lU, hoc efi JIHCJÍÍ 
Epiftopiy&Cé 
io3 3.; 
(B^ Yep.vbi le.p.tom.ó.Cet. 
6 . f ü l . i 4 7 . 
DonGome\ Tí, 
1034. 
(C) Becerr.dc S.Mar.dcNa-
xc r.00 wt'/. ñus yNaiultnfis Epif-
9pus conjirmat. 
Don Sancho 111^  
i D Or los años 105 2. era ya Obifpo de Naxera bo í l 
Garda ííegundo del nombre. Ponenie Gii Gonca-» 
Iez,Tamáyo Solazar, Yepcs , y el Cardenal Baro-
hio, (A) reñalándole entre los Obiipc-s que fe hallaron en el Con-
cilio de Pamplona en cfte nñó , el qual le celebro por autoridad de 
el Papa loan XLX.y á ruegos xielRey Don Sancho el Mayor, para 
bolver á Pamplona la Silla TEpUce-pal, que fe avia trasladado álgu* 
nos años antes al gran Convento Bcnedi£tino de Lcyré s por ha« 
liarle la Ciudad de Pamploná , ó en póder de Moros 4 6 muy acó-* 
íada de ellos, que fue vna de las caulas de mudarle aNaxera laCor-
tedeNa\ariá . En eíle Concilio dize Baronio , que concurrieron 
Pondo, Arcobifpo de Oviedo s que parece le hallava en Navar-
ra. No fe dcrcubrela caula, y íe inrituiava Ar^obiTpo 3 por fet 
aquella laiefia inmediata ala Sede Apoftolica , y Garda, Obifpo de 
tiaxera, y Ñuño , Obifpo de Alava, iVrnulpho óe Ribagorca,San-
cho de Ataron que es laca, v luliano de Cartilla, que era Oca. 
En la Era ftíA letenta y vno , que es año ttií\ y treinta y tres, firmá 
con el titulo de Obi! po de Naxera vn privilegio , qüe dicho Rey 
Don Sancho dio al Real Monaftcrio de Ley te. Trae Ycpcs la cf» 
critiua. (B) 
2 Govcrnava va el iXcyno de Navarra , y Naxera el Princi-
pe Don Gírela Sánchez, llamado t i deNaxera , por voluntad del 
P^ ey Don Sancho el Mavor , ib pache, y mandó repararen el año 
mil y treinta v quatro el Convento Benedictino de Sanlulian dtí 
Soiucla.^C ) cntte otros Prelados firma ia elcritura Don Gome^ 
Obifpo de Naxera , que fue legündn del nombre , y fucedió en elle 
año á Don Garcu, que renunció el Obilcado , quedándole con la 
Abadía de San Milíart, de donde fue Reli/ioío como Don Gómez 
dceidcSan AndrtsdeCirucna. Murió en elle miímoaño Dott 
Gómez. 
^ Sucedióle Don Sancho , tercero de el nombre , que 
aunene Gil Cnn.calez , v Tamnvo Sahzar, no le ponen haíla 
el auomil treinta y nueve, féinwiifkfttt mucho antc^ Fue R e 
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Yi^lofo, y Abad de San Millan de la CogÓHa > cuyo C atalagÓ 
de Obifpos, hijos de aquel R eal Monaftcrio , le pone per él año 
irtil treinta y cinco. (D) En veinte y quatro de Enero dd año oul 
treinta y íeis fintea vna eícvitura de convenio, hecha po» los dos 
Monarteciosde San Milian de lá Cogolla , y Santa Coloma. (£) 
Y en otra , en que Zafa , y fu muger Xur.eiia , vezinos de Nnxe-
ra i venden al Monaftcrio de S.an Millan vna cucv a débaxo tle la 
peña de Santa Lacia de Naxcrá. (F) Fué también reíligo Don 
Lope , Dean , de donde le califica la aísiílencia que htmos dicho 
de la igleíia Gathedral en Naxcra. 
4 Aviendo muerto Don Sancho Terccró , le fucedió 
otro Don Sancho , Ouarto de el nombre , que en el año de 
mil treinta y íiéte confirma vna fonación , que Diego Muñcz 
hizo al Monaftcrio de San Millan , dándole el Monaíkdo de 
San Clemente dé Burcvai, ( G ) Fue Don Sancho Retigiofó 
"de"San Millan, y afsi le pone en d Catalogo de ftsÓlprpos 
el referido Catalogo por eñe año,diziendo : OtroSancho, óbif. 
po , y Monge 9 en la Era mil fetenta y cinco 3 que es el dichó 
año , y aquí íe mañifiefta , que es diftinco dé el ántcccdtnte, 
aunque de el mifmo nombre , porque de éfte dize otro Sancho, 
y porque dize de el paíiado, que Abadi y de efte, íoloque fue 
Monge de San Millan-. 
5 "En el año mil treinta y nueve fírma la donacioa 
de vnas heredades > que Azenar Sánchez da en Fcrmoella, 
oy Ormilla , cerca de Naxera , al Convento de San Mi!lan> 
y fu Abad Don Gómez. ( H ) También firma con titulo de 
Obifpo de Naxera la eferitura de Arras i que elRey Don Gar-
, cia Sánchez el de Naxera * otorgó la Reyna Doña Efte-
phania , fu mugec i en veinte y ocho de Mayo de el ario de 
mil yquarenta. ( I ) Confervafeenel Archivo de Santa Maria 
de Naxera. En dicho año firma con tituio de Obifpo de Ca-
lahorra vna donación , que Sandoval refiere , ( L ) hecha pot 
dichos Reyes Don Garcia Sanchcziy Doña Eftephania, á Azenac 
Iñiguez. 
6 Por los años de mil. quárentay dos, mil quarenta 
y tres , mil quarenta y quatro , y mil quarenta y cinco, fe ha-
Jla nueftro Óbiípo Don Saancho firmando cícrituras, hechas 
á favor de el Real Monaftcrio de San Millan , que íe confeti. 
va en fu Libro de el Becerro , y las traed 
^ndovalj y Ycpes. (M}. 
1 m m 
(D) Caral.de S. Mili. Sancíus 
'alius •,jl>basi& Epifcopus. 
I O 3 6 . 
(ÍE) Becer.de S.Mni. foK 36. 
±go Sancius fpifeopus a/cnfim 
pnh id , 
(F) Becer.deS. Mil i foh 3^ 
cap.aS. 
Don Sancho IV. 
1037. 
r(G) Catal.de S. hAWlSancius 
•altus, Monants ; & Epiftopus'} 
-Era M.LXXr-, 
1039. 
'(H) Sand.vbiíup.§.48. 
^ *\ & ; 
1040. 
(I) Arch, Sandé Mán¿¿1 
'Sant'ms 3 Naxalenps Epifcopuí 
conprmati 
(L) Sand.vbi fup.§,48. 
1042. 
1045. 
, . (M) Sand.Hift.deS. 
Yep.Chron.de S.Benih 
CAP-" 
[5 55 Libro Tercero; 
C A P I T V L O O C T A V O ; 
f R O S I G V E L A N O T I C I A D E LOS OB7SrOS¡ 
Gdnafé Calahorra y fe intituhn Ohtjfos de Calahorra^ 
¿pNaxera. Vnejea efie OhijJ>ado el de 
Xh) Sandov.Hift.de San M i -
í lán^. 4 1 . Mcret, Inveft. Je 
Nayatr.Ub.i.cap.2, v&l ib . 3. 
cap,2. 
(B) Arch.Ecdtf.Calag.San^ 
dov.vbifup §.42.foL<52.Mo-
l«t , vbi fup. iib.i. cap.z.íbl. 
(C) Brcerr.dc S.MiHai^fol. 
^ 3.Sandüv.vbi iupr.^.48. 
"Rfeofo el Rey D r r García Sánchez, KamáEo ú 
de Naxcra /de libertad a sfligicics Catoliw 
-eos, que geir-ian debaxc de el pelado yugo 
Mahoiretano en la gtande Otead, de Ca-
lahorra, y recobrarla p?ra ío Gerona,ceípucs dt rií mpó bf gt^en 
que avia eftado pofleida-dc Mores, jui tó v u podtroto Fxcreito 
de todos íus DoniinioSjNavan a^liojajCameros^Java, Vizcaya^ 
y Bureva,y parte de las Montañas de Burgos,) C apilareandek el 
inifmo l\ey, acompañado de ios Obiiposy C avalkrcsdc íus Do-
tninios,puíb cerco á la Ciudad de Calíhoaa, obrando tan vaieío-
.falliente é],)' todos fu^ nobles Catholiccs, y peleandc MbbU n en-
ie contra ios Moros el ApoOo-1 Santiago , y San Muían dt la C 0« 
güila, que á treinta y vno de M-ayo dei año de mil quarerrs y ciru 
co latotti6,dcrroT4ndb valerofo á los Mciosjcue iapcficbi. (A) 
Moret dize,que fe ganó Calahorra á des de laiKakndai- dt Mayo 
de dicho año,que es mas eierto. 
2 Argaez en íu Thcatro de Calahorra^ dizejque ganada la 
Ciudad de Calahorra, nuío el Rey Don García por íu Obiípo á 
Don Gómez, Abad de San MrUan,dcxandG en el Obifpado de Na<! 
«era á Don Sancho, Pero no fue alsi: poi que3ccmo cor Üa á é inñru-
mentó , que fe cOnferva en cl'Archivo de la Santa Iglcí.a de Cala-
horra,)' lo afirman el-Obilpo Sardova^y el Macíiro Moret, (B) el 
Rey Don García puíbpor Obilpo de Cslabcrra al dt Naxera, co-
mo en la verdad lo era , y cabera Calahcrra del Obilpado; que ñ 
antes nofe intitulava de Calahc>rra , era porque íe hailava en po-
der de Moros,y aora bólvió el Obilpo á tomor fu Tirulo. Y aña-
de Moret, que le duró poco á Don Sancho el Obifpado (afsi es, co-
mo veremos. jY que ei.tonec s no fee elegido Den Gowe^pot Obif. 
po de Calahorra. Lo quai ccnlla . porque en el dia de la toma de 
Calahorra el dicho Rey agrá erido al favor, cue vifiblcmente cx¿ 
perimenró del Gloriólo San Millrn de la Cogblla, peleando con-
tra lo- Moros en el aüalro fubre vn hermolocavallo , junto con 
Santiagosqae fobre otro bello bruto guerrea^ a, le dió a lu Monaf-
terio de la Cogolla.y á í^ .i Abad Don Comc^ vnas cafas en la Ciudad 
de Calahorra,cerca de la Santa Iglc fia (. arhedrai :y firma lo cleri-
tura Don Sancho,Ohifpo de Naxera, y Calahorra : de donde cenfta, que 
Don Ciomczera folo Abad, y Don Sancho el Obifpo; en prueba de 
lo qu il,dize el Obilpo Sandoval, hijo del Convento de Sanra Ma« 
ría deN:ixcra,e!hs palabras*. C)lucgo que la Ciudad f m m u g a d a , W-
timo dia de Mayo^l Rey Don C a n i a d ióá San MHlán,y a ¡u abadane l i a -
mu 
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yria Varón gloriofo Gome^ano, que fe avia haliado en ía toma vnos sdaHs 
en la mifma Ciudad de Calahorra, cerca de Santa María* Halla ronfe cond 
Rey en ejla jornada Don Sancho y Obifpo de Naxcra, que fe le dio la Ciudad 
de Calahorra, y Silla Obifptl y que el Rey pufo. Es verdad y que el 
Abad Don Gómez fue Obifpo de Calahorra , y Naxera; pero ci-
to fue defpues al año mil quarenta y íeís, como diícmos. 
5 Ganada la Ciudad de Calahorra , y buclto á reafumit 
el titulo, y Silla Obifpal de aquella Santa Igleiia Cathedral por el 
Obifpo Dow Sancho y ic bolvio áfefvir la dicha Santa Iglcfia poc 
los Canónigos, y Prebendados, que diximos avian aadado dif-
perfospor ios Lugares de el Obifpado ; y que por los aííps de 
mil íé juntaron en Naxera, aviendoíé fundado alli Iglcfia Cathe-
día!, como ya hemos averiguado. (D) La mayor parte de todos 
cítos fueron a la Cathedral de Calahorra, quedandofe los demás 
en la de Naxcra, entre quienes fue vno el Arcediano de Naxera 
Don Diego , que dcfpues trasladandofe cftaíg'cíiaá la Calzada, 
con titulo de Iglcfia Colegial, fue Abad de Santo Domingo , co-
mo vimos en el Libro Segundo, Da noticia de eíla buelra de los 
Canónigos de Calahorra, de Naxera á fu antigua Cathedral de 
Calahorra el memorial que ya hemos citado de el Doctor Oon 
Mclehor de Fuenmayot. Por efte medio,pues , hnvo igleíias 
Carhedralcs en Calahorra , y Naxera ; bien , que per aora , y al* 
gunos años deípues, reOdieron los Obiíposen Naxcra ^ tenien-
do ambos títulos. Proíiguió Cu Dignidad el Obifpo Don Sancho 
hafta el año mil quatenta y íeis, en que ú i z t Argaex . que re * 
nuncio el Obifpado,y fe retiró al Monaíkrio de San Millao,donde 
fue Abad, lo qual fe marifíefta por vna cícritura de San Mi;ían, 
que cita ArgaezenfuTheatrode Calahorra año mil quarenca y 
feis, hecha á favor de el Monañt rio de San MMan , en cuvo 
Archivo fe conferva, y en elladize Don Sancho citas palabras: (E) 
¥0 Sancho j Obifpo y y Egregio/junto con todo el Colegio de los Monges de 
San Mlllan y Vresbytero ,y Confesor de Chrifto y los quaksyhimos de-
baxo de la Regla de San Benito. No dize viven , fino vivimos , que es 
feña! de que él vivía con los Religiofos, como tal , dexado ej 
Obifpado, como dize Argaezi á que ie añade, que como le vera 
por vna donación , que pondremos en el numero fi guien te , en 
efte año fe Confagró Don Gómez (que es prueba de que hafta ef 
te año fue Obifpo de Calahorra Don Sancho , y no Don Gómez* 
y fe intitula 0/?(//;o déla tierra de Naxera, con que era predio qu 
ya no lo fueífeDorc Sancho > y que huvieííc renunciado el Obifpa 
do ; pues tres años deípues le hallamos viviendo en San Millan" 
donde murió, y fue ícpultado» * 
4 ' Don Gomc^, tercero de el nombre , Religiofo , y Abad 
de el Monafierio de San Miilan , fe íiguió h Don Sancho, Conla-
gróle á quinze de Marzo de dicho año , como coníU de vna 
donación, que el Rey Don Garda hizo en efte dia á SanMillaUi 
y á nuetho Dow GomeT^ y ^Abadde San Miilan , 3; Obifpo de Naxcra, 
(F) dándoles el Monaílcrio de Santa Maria de el Valle de San Vi -
cenre , por averfe Confagrado en aquel dia ( dize la cícritura ] el Obij* 
f o , y ^íbad Don Gomc^y de donde confta ,quc en efte dia empe-
zó a fer Obifpo de Calahorra, y Naxera, y no antcsí pues en efte 
dia le Coníagró. 
5 Comocfte Obifpocra Abad juntamente de San Miilan, 
rcfldia fiempre en el Convento , governando de alli el Obifpado, 
como coníla de elaituras j que fiema, de donaciones, que hazen á 
(D) Suptcap,^ , | . 2, mm* 
I O 4 6 . 
( E ) Égó ígitur Santzus Epifcó* 
pus i & Egrcgius vna curn Co//e*; 
.^ 7« Monachorum S, j E m i l m h 
Tresbyteri y & Confefjoris, qui 
fub Regula S* JSenediéíi ducimus* 
(F) Sand.vbi fnp .^ 4S» fo;;^ 
tedimus tibi T a t r i Spirituali Cú* 
njefano tAbbith Naxaren/k ter« 
rce Epifcopo , & condonanmSi 
propter honorem ordinatmis 
t l U , & C t 
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% San Millan , y a é l , COÍV.O fu Abad, ciefde efte año haíh el de mil 
r - — i cinqaenta y vno, délas quales m v>iis le incitub Obiípo de Na-
: I O ) I • xcra , en ocras de Caíanona , CQ otr?s de Calahorra , y Naxera, 
( O Bcccr.dc S.MUI. fbl.45. como fe puede ver en ePas, que le bailan en ei Libro del Bccec-
Fok 116,1 i ^Só i i 3 1x9! 10 ^  ^an M^^n, (.G)/ las trac Sandoval en la Hiftoria de cite Real 
* TT? ^ ^ ^ño mil cinqnenra y dos empezó el Rey Don 
?í O < ^ 1 t i » Qá^Ui la prodigíolaobta , y fonaaciondelReal 
^ V i * Monallerio de Saíita Mana de Naxera , por v n ra-
t o Cucefíb, queiasHiíloriasrtiieicn, yfue, que andando el Rey 
cazando cerca de las Peñas de Naxcra á la parte del camino Fran-
cés, llamado afci por ferio de los Peregrinos Fiancelcs3á Santia-
go 5 y llegando cerca de vn íkio , que oy (e llama la Puerta de el 
Arco, fino entonces lleno de maiezas , íe lev amó vna perdiza 
folto el Rey vnazorqacUcvava en las manos para que la cazafles 
peroel'a huyendo el peligro , fe acogió á vna cueva , que cerca 
dtava, cali cerrada de aquellas malezas, y el azor entró también 
en leguimiento fuyo. Siguióíos el Rey , llegó a la boca de la cue-
va, rompió los embarazos, entró en ella, y halló ^ calo raro!) 
que la perdiz, y el ázor eílavan á Jos pies de vna bella Imagen de 
Nucftra Señora, guardando la rapanre ave decoro al f?grado l i -
t i o , y logrando la perdiz inmunidad tan febtrana. Eftavan allí 
también vna campana, con quien íe tiene gran Fe en Naxcra pa^  
ra los nublados, y vna lampara. Admirado, y gozofodetal ha-* 
llazgo , el devoto Monarca determinó tabribar vn Monafterio en 
aquel litio , y aviendo'e hecho dcfmot tar , le empezó con regio 
aparato , y liberalidad gencrofá , el Convento para Religiofos de 
San Benito > defempeñó vizarro de vna Real magnificencia, de-» 
ceote culto de tan Soberana Rey na de los Cielos,perpetuo Semina-
rio de virtud la mas grande , taller de Varones de la primera mag-
nitud , y Panteón feliz de cite gran Principe, y de otros fus fucef-
íbres. 
2 Acabófe la maravillofa obra, pobló el R ey el Monafte-
rio de Religioíosdeel granPatriarcha de las Religiones , hiZole 
donaciones muy crecidas de Igleíias, Lugares, tierras, y precio-
ías alhajas. Puto en él la Gathedral, al«i lo dize Argaez en el Tea-
tro de Calahorra, (Ht pero vo lo dudo , fupuefto , que hemos 
(U) Arg.tom.z.Solld.Caur. ^ ^ ^ ^ S verlos que pulimos en el partapho íe2;undo dclcapi-
foLjTlu tuiopallado ,que déla leieíia de Santiaso fe trasladó la Cathe-
dral a nueftM Iglefia de la Calzada. Sino es que del Monafterio 
de Naxera k bolvicíVe á Santiago en riempo de los p!e^  tos, que tu-
vi¿ ron los Obiipcs con el Real MonalU-fio de Santa Maria , de que 
(I ; Gil Gonc.Theat. deCa- ya habiarémos. Gil Üon^'lezde Avila cize , (1) que Don GomcTy 
lahor, Ooiipo de Calahotca , y Naxera , fae el primer Abad de eftc Rcaí 
Convento; y icna alsi harta que fe lujrtó al Convento de Cluni 
{como fe dirá ) en« nW) tiemptj vino por Prior, p.na (u gpvieroo 
Don Mareciino, Monge de Cluni , embiadn por SanHuyocl 
g-an.lc, Abadde aquel J.an Monafterioen Francia.. Por honor 
de cita tundacion c! dicho Rey le dió a Don Comc^ el Qbiipado de 
Valpuclla, que ll.v.r a-.ÜI en aquel tiempo de Caftilia Vieja, y 
Co¿iatodaUPi;ovuKUueial uicva, U Merindaddc Viliaicav^ 
Ef-
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Efpinc/a de los Monteros, deíde el Rio de Arlancon , haita U 
Villa de Poza al Lugar de Hoz de arriba , Valle de MUn^anedo^ 
harta el Gaftillo dé Cueto en las Afturias de Tranlhiiera ^ ccíea d i 
Santander, y todo lo que confinava por aquella parte con d Obil-
pado de Alava,con que el de Calahorra, y Naxcra íe hizo vn róuy 
grande Obifpado. . 
3 Procuró D. Garda poner en fu nuevo Monafterio las 
'irm Reliquias de SantoSjque pudo lograr, y entre otras quifo traeÉ 
de elCaftillodeVilevio , que er3Gefcadc)a Vüla de Haro en la 
Rio ja , el Sagrado Cuerpo de San Félix Gonfeflbr, que avia noti-
cia que* vivió aÚUy éftava alli enterrado '5 bien } que fe ignorává 
lu repuIcfo , y para buk:arlo,le dio orden a Don García , Obiípo 
de Alava , quien no pudo encontrarle , porque le guardava Dios 
para el Monafterio Real de San Millan , fu Difcipulo, donde fue 
puefto algunos años defpueSjavieiidole hallado fus Reiigioíos mila-
grofamente. 
¿ Lo mifmo intentó con el Santo Cuerpo de San Mi -
llan dt hCogollajOundandole facar de el Monafterio de Suíío^ 
en cuyo Altar Mayor dixlrttos, que eftavaen vna caxa de made-
ra: baxaronle la quefta abaxo , hallandoíc prefentes el Rey , los 
Obüpos Sancho de pamplona> Gome^ de Calahorra , Náxera 3y Caf-
t i l la £7e;4( queyá fe intitulavá aisi) García de Alava , y muchos 
Señores, y Cavaílerós dé él Rey no, que fe juntaron devotos á 
la rrauslacioni Avnacafa llegaron, qué en el Valle era Enfec-
incria de él Monafterio i y queriendo paíTar adelante, caminándó 
ázia Naxera, no huvo fuerzas humanas para apartar la caxá de 
aquel firio. Viendo tal prodigio el Rey , conoció qué Dios 
ÍTO era lervidó dé que fe apartaffe de aquel fuio el Sagrado Cuerpo 
de San Mlllán , y determinó fundar álli vn Convento de San Be-
hito j que es oy, y ha fido tnuchos años ha el ISÍon Pltis Vltra de 
los de efta Sagrada Religión , echando el refto en fu fabrica el Rey^ 
fin ^üe lo mucho que gaftava en Santa María de NaXcra le ém-
barazafle para cmpichender obra tan Ci.ftofa , porque á la verda-
dera generofidad , hi la falta el animo para mucho , ni en lomu-
tho agota los caudaíes» porque W da Dios candas para mucho m i s 
de lo qué parece poísibie. Sucediócfto á veinte y nueve delu- ^ , . 
inio tóo de milcinqnenta y tres, como todo confta ñor la do- 10)3 
nación qué dicho Rey le hizo á San Milian en di .ho dia, de 
d termino, que goza el Real Monafterio , en que también ha~ 
sen íus donaciones los tr¿s Obüpos. Tracla fray Antonio de Ye4 t r \ \ r ¿ ^ n J c v pes ^ S J lia) Yep.Chronide S.Bcnifi1 
5 ÑovióeftegranRey acabados eftos dos Reales Mo^ tomii-Gent.i.fcript.23. 
nafterios, aunque el de Naxcra le alcanzó yt\ cafi concluido,por-
que al año de mil cinqnenta y quatto ,alendóte rebuelto en guer- 1 O 54* 
tas con fu hermano Don Fernando, Rey de Caíliíla , primero 
de el nombre , y faüendo a campaña entrambos Reyes coi! pode-
tofos Exerciros, le dieron bdtalla campal en Atapuerca , tres le-
gras diftantc de Bu c gos, donde murió laftii-oofimente Don Gar-
cía , en cuyo litio fue levantado poi Rey de Navana , y Kaxcifi 
DouSauehocl Noble , lu hijo f á quien llamaron el de Pcflalcn, 
porque mutió defpeñado en vn fttio aísi llamado. File mandó acá. 
bar la Iglefia de Santa Maria de N^Nera , la qual fe Confagró ^ 
veinte y nueve de lunio , año de Chrifto de mil cinqnenta y feis, 
hallándole prelcntes el Rey Don Sancho, Don Ran.no fu her-
mano, Senot U Calahuira,el Ar^obiipudi Rabona , r /o /^ 
•3 6o . Lioro Tercero> 
(M) Arch.dcS.Mar.dc Nnx. 
Inprafentia ^Jrchk'pifcopi N^r-
yonenjís, vel Naxarenfis Gomtfa-
niatque Burgm Gcm cjani EpiJ, 
(K) Morctvbilup. fol.629. 
Yep.vbi fop.tom. 5. fcrip. 1 U 
Ü¿ 12. 
Í O 5 8 . 
(O) Sand.vbi íup.§v 5 2* 
(P) Sand.vbi rup.§.54.» 
\1060* 
(O) Arch.dcS,Mande Nax. 
Arg.Thcat. de Calahor.ann. 
IQÓO, 
106]: 
I O 6 2 . 
(R) Sand. vbi fup. lib. Cotic* 
de S.MiiUbl.i» 
t f w 
(S) Lib.Gotic.de S.Mill.fol 
3 2 Gomcfanus EpifcopusNa-
xeicnfis. 
(T) Becer.deS.Mi'l.fol.i97. 
Comefanus Epifcopns Noxarenfis. 
fo de Calahorra, y Naxcra Don Como^ > y otro D o n Gómez Obifpo 
de Burgos, coiiío cotila por el privilegio , que en el mifmo dia 
dio el Rcv Don Sancho al Monaikrio, que fe conferva en lü Ar-
chivo. VM) 
6 Proíiguio con el Obilpado * y Abadía de San Millan de 
Yuíío, y góvecnava támbicn el Convento de San Martin de A l * 
vclda por ci año de mii cinquenta y íiete, como coníla de vn true-
que (Ñ) que hizieron DonXimeno Fortun Ochc-a, Señor de los 
Camero^, y íus ikTrnanos, con el Ob'ú^Q Don Come^ y los Reli-
gioíosdeSan Marrin de AU clda , d a n ó o aquellos el Monatlerio 
de San Mie.ucl de Bier^o por ei de San Prudencio de Monte La tur-
ce. Traen las dos e lo kuras , que \ nos , y otros hizieron , Yepesá 
y Moret. Su ObUpado en Cau horra , y Naxcra íe halla en vna 
donación de Gudcítco al Mo nal i crio de San Millan , Enomil cin-
quenta y ocho , que la trae Sandoval, (O) donde íe^  manifíefta, 
que era juntamente Abad de San Millan. También le defcubrcq 
cíbs fus dos Dignidades por x\ ano de mil y cinquenta y nueve, 
en otra eferitura, en que el Rey Don Sancho el Noble de Nfavac" 
ra i y Naxcra , d.i licencia a! Real Convento de San Milían para 
poblar el Ba rio de San Martin en la Villa de Grañon, (P) en c i 
año de mil y (cíeuta la Rey na Doña Eíktaoía baze donación de 
vna Serna en la Villa de Scjucla > á vnos fugetos defterrados de 
Cañilia, que fe valieron de dicha Reynade Navarra, y Naxcra» 
viuda de el Rey Don García ci de Naxcra , quien les da ffta Ser" 
na para que fe iuftentem (Q^ Fii ma la elcrirura d Obifpo de Naxera 
Don oomci^ cih\ en el Archivo de Santa Maria de Naxera , y la trae 
Aigaez en c! Thcarro de Calahorra. Afsimilmo firma como 
Abad , y Obifpo en los años de mil lefcnta y vno , y mil íeícnta 
y dos, dos donaciones hechas á San Millan , que los trae Sando-
val. (R) En la primera firma con el tirulo de Obifpo de Naxera, en »a 
íégunda con el de (¡aUborra. Explicando efta Sandoval, óize , que 
Don Cía^e^avia renunciado la Abadia de San Millan, porque fe di-' 
ze en eih , que era Abad de San Millan Don Pedro > pero como 
Argaez bien dize}crcere yo,que nucílro Don Gómenlo era del Mo-
nafterio nuevo , llamado de Suflo , y que lo era Don Pedro de eí 
antiguo el dt SuiTo, que parece eftuvieron al principio diviJidosea 
el govierno; bien , que luego tuvieron vno mifaio , como lo tie-
nen oy , firviendoíc el de Suíío por algunos Religioíos, que eílan 
debaxo de la obediencia de el de abaxo , que es el que fe ha levan-
tado con el nombre de San Millan de la Cogolla , donde eñá el 
Ab.vJ, y laComunidad gravifsima ,{Ícndo el de Sullb Eremita-
rio ruvo.Eldicho Abad Don Pedro, y nucílro Obilpo Z)o« Go-' 
H iutituiandafe Obifpo de Naxera eftc , firman vn apeo , que e« 
dicíio año fe hizo de vn huerto, que el Monafteriode San Millan 
tema en la Ciudad de Naxcra, cncii-na de la Cafa Epifcopal, (S) 
, de donde ¡nnerc Argaez, que el Obifpo de Naxera tc-.ia íu Pala-
cio cerca del Real Monafterio de Santa Maria. que es donde eíb va 
efte huerto. 
7 En el año de mil fefenta y tres firma Don Comer con tU 
tulodeo¿///;f)^iv.u^vn3clcricura,enqiie el Rey Don Sancho 
clNoDledeSlH-aiva , y Naxera d\ los MonaQcrios de San Mi -
m m y S.?S Thonüs áe la Villa ác Gl"ar'on Í Azenar Gatees ía 
vallaho. (Tj Y con el rirulo de Obifpo de CaLthorrañxmz vn privilc^ 
po , que D o n F . nlando l i m e r o , Rey de Callilla, y León dio ^ 
U i^tciia de San loau Bapúlh, colocando en ella el picciulb Q M t ñ 
po 
\ 
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pode San Ifidoro , Ar^obiípo de Scvüla en el dííivcimc y dos 
de Diziembie , que fue él en que entró en León , trayendolc de 
Sevilla por difpoíicion de dicho Rey, en cuyo recibimiento , y en-
trada fe hallaron con el Rey nuefteo Obiípo DonGom^y otros mu-
chos Prelados,Señores3 y Cavalleros. Trae la eferitura Fray Anto-
nio de Ycpes.(V) 
8 De todo lo dicho fe figue, que Argaez te equivocó,quan-
do hablando de ette Obiípo D. Gomc^dixo, que dcfpucs de la muer-
te del Rey Don García, que ya hemos refaido, dexó el Obii'pado 
de Naxera, contentándole con lo de Calahorra, y Alvelda , y que 
fe pulo en Naxcra otro Obiípo, Confta fu equivocación , porque 
a mas de que no ícnala quien fue puefto por Obiípo de Naxcra, ni 
yo le he encontrado, es cierto, que el Rey Don García murió en 
Arapuerca en el año de 1054. comodixuDos,y confta, como ya 
hemos averiguado en los números antecedentes, que nueítro Don. 
6owc^ fe intitulava Obiípo de Naxera por los .años de m il cinquen-
ta y íicte, dé mil cinquentay ocho, de mil cínquenta y nueve , fe-
ít?nra , feícnta y dos , y íeíenta y tres, y bs ekriiurás de los años 
de mi! y fcíenta, y mil fefenta y tres, con el título de Obifpo de Na-
xcra, las trae el miímo Argaez en eftes snoseníli Theatro de Ca-
lahorra: luego fin duda llegó Don Gom£^ con el govierno de Cala' 
horra , y Naxera, harta el año de mil y íeíenta y tres,en que falta íu 
íiaemoria, y debió de morir en S.Millan,dondc era cambien Abad« 
( t f ) Ycp. vbifup, tom.<5. 
Ce nt. 6 iCtfipn 17 .Dcxtra Chrifií 
freius Gorncfanus Cdagumunm 
§. I I I 
1 i p v ONGarcía s tercero del nombrc,íücedió a D*Gome% en 
1 J el dicho año, era ReHgio<o,y Abad de San Millán, 
y en el año de mil y Identa y quatro firma como 
Obiípode Calaíiorra^axera, y Valpuefta , vna donación hecha 
por Félix Velaxal Monafterlo deSan MiUan, enenyo libro de el 
Becerro fe ha!!a.( A) Duróle tan poco el Obi (paco, que en cííe mif* 
1110 año fue Prelado de efte Obiípado Don Ñuño (u íüceÜcr^como 
luego veremos.No fe halla de el otra memoria. 
2 Siguióle i5o^  N«ÍÍO , tercero de el nombre, que. fe inrini" 
íó Obiípo de Calahorra,Naxera, y Alvelda , como.veremos, y 
empezó íu govierno en el año arriba dicho. Argaez afirma, que 
fue Rciigiotodc el Real Monafterio de San iMilian , y lo prueba 
de vna eicritura , que pondremos al año de mil y íctenta y quatro. 
Gil Goncalez , y Tamayo Salacar (B) dize , que fue Abad de San-
ta María de Naxera, y no ay dads,que por cftos tiempos governar 
van los Obifpos de Naxera efte Real Monaftcrio, y que elle Obif-
po fue Religioío de San Benico.tirma con titulo de Obijpo de Naxera 
vna donación de la Granja del Lugar de Cardenas.qoe haze el Pvcy 
D Sancho el Noble á S. MiUan,y íu Abad D.Pedro, en primero de 
Noviembre del año arriba dícho,quc eíla en el libro Gorico de San 
Miüan (C) y otra en el año de 106^.a los miímos,(D) 
l Hn el ano de mil fefenta y leisponc A i z o t \ ¿ donación, 
que hizo el dicho Rev D.Sancho el Noble a S.MilUn c^Calahorra, 
y dize efte Autor,que era Obiípo de aquella Ciudad Diedro, y no 
l).Nnuo,no pone cita de cO a elcritm.i .que parece debía ' O.ir.n en el 
Becerro de S.Millan,ó en fu libro Gótico,que no lo cha» ni bwpáo* 
v.!.que las pulo todas en la Hiltoria efe ^qncl Real MouaíUno , íc 
acuerda deila^on que la tcn¿ o por falía. A lo monos lo o el q poc 
Hli elle 
Dm García í f e 
I 
( A l Beccr.dc S.MÜLfoí. 54^ 
Mpifhopo Garfia in NaxarA , 
Valcpojita, 
, (B) Gil Gonc. Tam-Sala^-
Thca;»de Caiahorr. 
(C) Got de S.Mill. fol. so^ 
Munlus Naxarenfis fpifcopiis. 
> 1005, 
(Di Ibidcmfo j59.Arg.vl-i 
1 0 6 6 . 
(E) Sand.vbifup.§.S5' 
(F) Arga. Solid.Cau. tom. 
2.Í01.286, 
'I O 6 7 . 
CÜ) Becer.deS.Mill.foUp. 
Munius Naialenfis Epifcopus, 
(H) Becer.de S. Mili, ikíwww 
CaLagurrittEpifc, 
I O/O. 
C) Arch.dcS MiU.Cax. 1?. 
ln Era M.C.Vl l I . fu i t Ecclefía de 
Monafterio ^Afccnfio conftcrata 
ab EpifcopoMunioCalagurritano» 
I 07 I . 
( ' ) Sand.vbi fLip.§.6o. 
^v.) Sand.vbiíup.§.6i. 
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cfte tiempo flicflcObiípo de Calahorra Pcdto , gozando folo el 
Obifpado de Naxera Don Nano, como quiere Aaraacz j pues no 
confta crto por Autor, ó papel cierto '•> antes bien lo cortravio,pues 
como hemos vífto en los años de mil y lelenta y quatio, y kíbn-
ta y cinco ,cra Pedro Abad de San MUbn, y BoOb;lpo,y )o míf-
mo a! año de mil y reícnta y ocho, porque en é l , Azenar Garcés 
da á San Milian, y á (U Abad Don Pedro vnos Palacios en Trepia-
na , cuya eferitura trae Sandoval, ( E ) y.en ninguna k llama Obli '^ 
po, que lo hiziera, cornoinconcuiamente lo hemos vifto de di-
chos Abades de San Millan, y Obiípos^ y le aprieta mas tila ra-
zón contra Argacz, porque éi miitno en el Theatro de Pamplo-» 
na, (F ) al año'referido de milíd'enta y l'eis, para comprobar el 
Obifpado de Don Blas en Pamplona, tne efta nulma dorado. ( Je 
quien fe vale para dar por Obitpo de Ca;ahoíra ai Abad de San Mi-
llan Don Pedro) y dize, que cfta donación fe hizo al Abad Don 
Pedro, íin llamarle Obifpo, y pone las firmas de Don Bias Obifpo 
de Pamplona, d e Ñ u ñ o , Ohifpo de Naxera, y de Don Fortunio 
Obiípo de Alava, y no pone firma de Obifpo Don Pedro, que fir-
mara como tal, fi lo fuera. Mayormente quando la eícr:tura fe 
otorgava en la Ciudad de Calahorra , Cabeca de el Obiíp'ido* 
que le le fupone. Fuera de que en los años íignientes verémos.que 
Don Nmio firma elcrituras promircuamente,ya con el titulo de Ca-
lahorra, ya con el de Naxera , y tal vez con el de Alv elia*, prue-
ba cierta de que no avia otro Obifpo de Calahorra. Y fi en el 
Gótico de San Millan, que no le he vifto, dize la dicha denadon 
al Obifpo Don Tedro feria yerro de. el Copiador , y en lugar de ^Ahai 
Don Tedro , como lo dize la que eftá en ci Becerro de San Millan, 
quecitandokjla trae Argaez para probar ei Obifpado de Don Blas 
en Pamplona , como dixirnos: luego no huvo en cüe tiempo tal 
Obifpo Don Pedro en Calahorra. 
4 Firma Don Nimo con titulo de NaxeraXz donación que e| 
Rey Don Sancho el Noble hazc a San Mi! an de la Villa de Boba -
dilla (G) en el año de mi! fe feúra y ílete. Y en el mi uno ano firma 
con titulo de Obifpo de Calahorra vna licencia,q ei dicho Rey da á los 
Caftellanos, vaflaüos del Rey de CaíhilajCon quien tenia güeñas, 
para que pudieflen venir en peregrinación al Santuario celebre de 
San Millan de la Cogulla (H) Y eftc miímo titulo fe refiere en vná 
eferitura de donación , hecha por Fonun Alvarez á San M i -
lian en el año mil y íetcnta, donde dize: (1) Tor la Era mil ciento y 
ocho fue Confagrada la Igkfta de el Monafterio de Santa ^ifceníio por el 
Obifpo de Calahorra Don Munio, La Igkíia es la de la Villa de San 
AlenOo, tres legua1- de Naxera , y la £5a corsé.pende al año arriba 
dicho. Con el cíe Obifpo de Naxera firma otra donación 3 San Millan 
de vn Lngar cerca de Manzanares,hecha-pordicho Rey Don San-
cho e' Noble, año de mil íetcnta y vno. (L) Tracla Sandoval: V" 
ctra que haze el Infante Don Ramiro, Señor de Calahorra, de vna 
heredad en la Villa de Lcza al Monafterio de San Milian 5 v rota 
Sandoval, (M) que trac cfta eferitura, que Don Niino , que fe ü¿rM 
vaObiJpo deNaxcra}lo era también de Calahorra, Son palabras lu-
yas. 
5 Govcrnava por efte tiempo r». Mim'io el gran Monafterio de 
S.Martinde Aiveld:(.io.iian en ^viucl'os tiépos refulir lo« OH pos 
en qua'quicra parre de lu< Obilpadoí. lo oual lerjch ' 10 ¡pues 
en el Concilio de Trento ) y afsi le it ntnb Ooijho de . f r e í d a el 
JNütatio, que eicrivio vna donación,que a 22.. de Abollo do 
Ule 
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«ftc año hizo dicho Rey Don Sancho a ini¿o Azenar ds vn Mo-
naílerio en la Villa de Viguera , no porque aya citado en Alvcí ia 
•Silla Obiípal, lino porque reíidia alücl Obiípo. ( N ) Ea ocras 
tres donaciones , hedías á San Mülan en elle mi fmi año • y 
•cílin enel Becerro, y Libro Gótico de aquel Real Monaíterio, 
£rrna en vnas con titulo ác Obifpo de Calahorra , en otras con el 
*ic ttaxera. (O) En el año de mil lerenta y quatro 3 á doze de Di-
zieaibce , firma vna donación a San Millan con titulo de Obifpo de 
/Jveida en elmiimo año íc hallan otra donación á San Millar^ 
-y orra al Monafteño de Valvanera , en que íc intitula Obií^ 
f o de Naxera '•, ( P) y en efta vltima íe dizc s que Don Nuco3 6 
Manió , que codo es vno , era Kdigiofo de San Millan , de 
donde fe prueba, que nueílro Obifpo fue hijo de t üe Real Mo-
na ílerío. 
6 Por eñe año contendían , dize Mariana, ( Q i^ /Vlexan-
idro Segundo, y Honorio Segando, fobre qual era vetcude-io Pa-
pa , llamandofclo ambos. Era Legado en Ei'paiia por Alexandro 
el Cardenal Hugo Candido , porque feguian á Alejandro los 
Efpañoles* Procuró eñe .Legado, qué en Efpana fe desafie el Ofi-
cio Gótico , y fe admidéíle el Romañoó pero por entonces noíc 
pudo efectúan antes bien tres Obitos de Efpaúa í u c t o a emblados 
á Mantua, Ciudad de la Lombardia , donde fe convocó CoodÜQ 
para remedio de aquel (cifma, y llevaron coníigo ios Libros Gó-
ticos, que defendidos por ellos, y viftos en el Condiio, fueron 
aprobados z Eftos Ohifpos eran ( concluye Mariana ) Munk ds 
Calahorra s Eximino de Oca, y Fortunh de .Alava , que debieron fer 
€n aqudla fitMri de los mas principales y doctos d-e cftas partes. Yk 
Ducáro Don Nmio avia eftado en Roma otra vez , dize Saim 
doval , (R) por el año de mil y fefenta y ocho, á defender el 
Oñcio Gótico. Ya diremos quando fe dexó en Efpaña, y fe admi^ 
íió el Oíicio Romano. 
7 Por el año de mil y íetenta y cinco fe manifiefta fíi 
govierno en la íglefia Cathedral de Naxera , por vna eferiturá 
¡de el Rey Don Sancho el Noble de Navarra , y Naxera, (S) 
en que fe dizc , que vn Cavaliero , llamado Hernando , dio 
á San Mállan en tierra de Naxera vn Monafterio , dedicado 
h Santa Cruz , y que Santa Maria de Naxera tenia vna Ser* 
na , tan cerca de el dicho Monaílerio i qae cñorvava la en-
trada , y falida al Monaücrio,y queatsi con confejode DonGa* 
lindo, Prior, y los Clérigos de Santa María, y de el Obifpo Don 
Muñid »dava toda la Serna á San Millan , y en fu recompenía, a 
Santa Maria . le donava el Monalktio de San Salvador de Pe-
nava jCon todo lo anexo a el. (T) Los Canónigos , y Cblípos 
vivian en aquellos figles en Comunidad en las Igleíias Cathedra. 
les, y en la mifma turma governavan fus rentas, como »1014 
Sandoval, (V) halla que defpnes fe permitió, que cada vno vivieíivi 
en (u cafa. Don Munio, que era Obifpo de Calahorra, y Naxera, gtií 
vernava los Rt;alcs Monarterios de Naxera, San Millai^y Alvclda, 
dándole en las elcrituras yh el titulo de Calahorra , ya el de N.ixc, 
^a, v a vezes el de Alvelda , fegun U parte donde fe otorgavnn 
bseícrftnras , en que los Notarios poniau el titulo que caía mas 
eerca, ó e! que les parcela. Los Canónigos que diximos , que. 
daron en Naxera,refi.lian en aquella Ciudad en la Uklia de b4miW 
gc^ .y Santa Maria,de tjondp cpnlU.que fe trasladaron á Santo l)o-< 
l ^ i g O i é P m vimuí, cu el capimlo íc*o6 .paua^ho gcUvu, 
U h ¿ Efl 
(N) ArcKde la R(? lond. de 
Logrón-ilí/íiwí t p i ] copas M ~ 
^yUimjis, 
^JL. té. ti1 ki. k'i k 
(O) Bcccf.de S.Mill.fol. 51^ 
& I § j & I 24.Goiic.foU 14* 
& ?2. Munius Epifcopas Cala-* 
:gurrítanus ? Munins £pifcojJu&, 
-Naxarenfis, 
I O 7 4 . 
íP) Becer dcS.Miil.foL?.oS. 
& 126.^^22. ;Arfh . de Val-
vaner.nnm.^ ihtl»'Monaclm S* 
jEmillcím, • • 
[ Q ] Mar.toaí-, j..Ub.9-.€a^ 
(R) Sand.HiíLáí 
de Caft.íbl.ó j . co l . 5, 
(S) Beccr.dcS.Millfol i ^ 
Curn Concilio Galindonh 'Vrioris* 
• & Chricoctm Sanoía Mar'm.3 
fcQpí Hmlonis 
(T) Sand.Hft.dc S. M i l i % 
65* 
(V) Sandov^  
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S En el año de mil y (eterna y fíete firma Dfa Mnnio con 
• titulo de Obifpodeísaxera 3 vna donación quetrac Yepc^lX) 
/ / ' hecha al Monafterio de Valvanera por el Rey Don Alonlo el 
(X) Fr.Ant.de Yep.tom. U Sexto de CaftilU , el qnal aviendo muerto DonSanchoel K o -
ícrip.24. ble. Rey de Navarra, y Naxera, dcípeñado en Pcñalén, poc 
la cruel trayeion de Cus hermanos Don Ramón, y Dona Er-
mefenda , en el año de 1076. íe entro por la Rioja, intentando 
hazeríe dueño de Navarra . y Aragón, por nieto legitimo de el 
Rey DonSanchoel Mayor,y ganó laRiojana i-rovincia, haftael 
Rio Ebro , defendiéndole lo demás el Rey Don Sancho Ra* 
rnirez,hijo de Don Ramiro , Rey de Aragón , a quien tam-
bién hizieron íu Rey los Navarros , excluyendo de el Reyno al 
dicho Don Ramón por traydor, y á los hijos de Don Sancha 
Q el Noble por de poca edad. Cerno Rey de el País de Rio ja, hazc 
1 O 7 O . dicho Don Alonfo Sexto vna donación á San Millai^hallandoíc en 
(Y) Bec.de S.Mül.fol.17. acluel Real Monafterio en el año de mil fetcnta y «ocho, y la fiema 
^ ' • • • mefttoObifpoDo» itoia.(Y) 
§. I V . 
E N el año de mil fetenta y nueve refiere Argaez (A] y es cierto , que el Rey Don Alonfo el Sexto, 
(A) Arg. Soled.Laur.tom. ¿ • r te™¿k™<>^ 
fol 3 38. Benito en Francia , le anexo el Convento de Santa Mana de Naxe-
ra, determinando, que el Abad del Religiofiísimo Monafterio de 
I O^O» Cluni, que entonces era San Hugo el Grande , lo fuefic íiemprc 
de el de Santa Maria , y como tal pufiefie en él vn Prior , que en 
fu nombre governafle, como con efeíto fe hizo muchos años, 
viniendo para ferio Rcligioíos Profeflos de aquel gran Monaf-
terio , naturales de Borgoña , ó que huvieíien ido á profef-
íar á Cluni , aviendo tomado el Habito en Santa Maria de 
Naxera. Corrió aísi > hafta que muchos años dcl'pucs el Mo-
nafterio de Santa Maria de Naxera íc eximio de Cluni , en 
tiempo de el Prior Don Pablo Martínez de Vmñuela , pri-
mer Abad que fue de Naxera. Efta la eferitura de anexión 
á Cluni en el Archivo de San Millan •, en inftrumento fuel-
lo , y en el Becerro de aquella Real Cafa ,y la trae el Macftro 
Moret.(B) 
rtt AmU A r * M\]\ nnr** 2 ^ > ^20 Argaez , (C ) el Convento de 
^ i x r . ^ n ^ n :Santa Maria de Naxera eftava h'^o al Obiípo , y tenia poc jSSi:f^ PRIOC'6 PREÍIDCNTE Á VN RDI-OÍO > E^ E' RVDE NAVAR-
i rg.v p. »357'co- ra cligia , como Parrón de el Convento , que el primero fue 
^ * 4 , Don Marcelino , Profeflb en el Monafterio de Cluni, a quien 
hizo traer el Rey Don Garcia , Fundador de cite Monafte-
rio en Naxera en el ano de mil y cinqaenta y (cis , en que fe 
acabó , y Coníagró el Convento , par-a que la teforma le af-
/ T V A r a vbifun fol 3 35? r n , íentara cn Naxcra ' y emPt'zííra cl nucvo Monafterio con la pri-(D^ Ar3.Vb1iup.toU3 3 8.co^ Resh de c, pattiaTCfca San Benito , y con la puicza 
con que fe guardava en Clunu Concluye Arráez ( D ) cfte 
punto , dizicnJo , que dcfde efte lance los Mondes de Naxe-
ra , Olieron de la lu?ecion, y obediencia qucVnian a los 
Obilpos de Calahorra , y Naxera . y que dcldc aqui comen, 
carón los pleytos f t m ^ loí) oblfpos > y cl Co^ QinQ, ^ 
pa-
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fialabrásdclMaeitro Argtcz, hijo de el dicho llcal Monalk-nos 
ya mi me parece probable '¡ que fí íe avia bagado la Carhedral 
de Satttiago á Santa Mana , en los años antecedentes. qvicpoc 
cftos pleytos , y nradanca de govtcmo > íe bolvió a bta&myp 
¿ton , > . ••; •"*. ; $mfid'¿o UittVb'h'Jtí • - ry\ 
5 A veinte y cinco de Odubre de dicho ano , firma 
b m Mamo con titnlo de 0bifpo.de Ndxcra, vna donación de el 
Infante Don Ramiro á San Mülan. ( E ) Yen ei-aoo de mil 
y ochenta, firma con titulo de Oh/fpo de Caiahorra,Qtta , en que 
•Bon Sancho Ramírez , Rey de Afagon , y Pamplona , !e da 
á San Mülan el Monaflrerio de*San Chriííova) de Gariniuay 
en Navarra. Y efte fue el vltimo año de el Obiípadó de Don 
'Mmid-spovqvic defeoíb'de M m k en' ci G o n ^ m v de <£iimi, 
fenunció* el Obiípadó •, y fe fue a vivir y moni f n éi. Dé 
que da noticia vn libro de el Archivo Real ve San Muían, 
de letra Gótica muy antigua 3 ( F .) que íc llama Builan):}'en 
que avieado tratado • ía Autor ( no -dizc ci nombre ) de ios 
pkytós , que aquel Real Monaílerio avia vencido fobre fus 
rentas , dize r que queriéndole quitar las Tercias , y Diez-
mos fe lévanuaron contradi Convento. ciertos Qhífpos de cfra Tro-
mneia., ••&€, Finaimente Manió y Obíf'po de CdUh.orra, XiraenoObif-
•po de Burgos f era el de Oca ) ios qualcs defpues fe fueron al 
Convento 'de Cluni y fe ]untaron cñ el Convento de Ndxera % pidieñ* 
do las Tercias s y contibiicioncs de nueftrüs igíefias y . y n¿ofí/andoi 
íes meflros Trivilegio's-, quedaron ¿bnvenciáos, .D;^  donde conila-» 
que los tres Obiípos reftíidos , eran Religíofos de San Beni-
to , y que íe fueron a acabar íus vidas en el gran MonaítenO 
de Cluni , movidos de la fama de fu Santidad , que por to. 
das partes corría , como conlla de aquella claufula | los pHh 
íes defpues fe fueron d Convento de Clmi j y que nueftro Don 
Manió acabó íantiísimamente fu? días en aquella Religioíiísim'a 
Gaia, dexando nucüro Obiípadó j pues muy preílo j Como vere-
mos, fe halla en ¿i otro Prciado. 
4 Don Sancho > quinito de el nombre, entró a fer Obíf^  
po dicho año , como conlla de vn Privilegio , que dicho Rey 
Don Alcnfo Sexto concedió al memorable Monaílerio de SÍ-
hagan, en íeis de Mayo de dicho año , que le trae Fray An-
tonio de Yepcs, ( G ) firmado por efte Prelado con titulo de 
Obifpo de Calahorra, En el de mil ochenta y vnOjfirma vna eferi*-
xura l en qwc el Infaníe Don Ramiro de Navarra da al Mo-
naílerio Real de Santa María de Naxcra las Villas dcTcrrcci» 
lia de los1 Cameros , Lcza y y Trevijano , y dize el irftrui 
mentó : Rigiendo ia Iglefia de Calahorra Don Sanche. ( H ) En el 
de mil y ochenta y quatro firma la agregación de el Monaf-
terio de San Sebaftian de Hoja Caílro al Real de San Mülan, 
( I ) En el de mil y ochenta y feis» fe halló á la Conlagracion 
de el Monnílcvio de Sama Cruz , que en el Lugar de Riba, 
Redonda edificó el dicho Rey Don Alonfo Sexto , para Re-
lidiólos de San Benito , y para locorro , y abiftencia de los 
Percgrinois , iban á Santiago , la qual 'con aíViílcncia de 
D&n Sancho ( que cu la cfcriaira (e inrimia , Ohi'po de Naxzra') 
y orros Obifpogjiizo Ddn Bteáárdtn'Ara&bi^^^Co^do 
lígiofii que ames fue de Cluni , y Abrid'de Saha^un. Incbtpo-
rote con el Moivafterio Real de San Millan clin Convento en 
les tiempos adelante. Tvac la t k i iruva Sandoval , í L ) fyim 
1| Ulw 
(H) Cótic.deS.Mai.ToI. 55.. 
Mumus'Naxar, Epif. HMdcrtj. 
fol. 198 Mimhts E¡>ifc, CaUtgu^ 
(?) Bull3r4eS,MiiLíbL^^ 
t)bn Sancho tK 
í G ) Yep.rom. 3Sol*$.Santhf? 
Cal agurr, Epífcopus, 
1081. 
(H) Atch.de S.Mar. de Ñax^ 
I 0 8 4 
(I) Lib.Gotic.de S. Mill.folí. 
i I9<$arftíks £pifcQpSit¿ 
i o8d 
(L) Sand. Hiít. de San 
§ .72 , 
D o n Pedro Na^ar í, 
I 0 8 9 . 
(A) Bcccr.deS.Mill.fol. 8. 
Epifcopus Tetrus Naxarenfis 
(B) Yep.Chron.de S.Benit. 
t o i n . » . í c r i p t . i S . T c í m N í i ^ 
nnjis Epifcopus* 
3 6 6 Libro Tercero, 
dizc, que por cílos tiempos fe iban haziendo muchos HofpitaTcSi 
para los Peregrinos en cílc camino de ios Romeros, á dilpoíicion 
íinduda, infíancias,y cxcmplo de nueftro Santo Patrón Domingo^ 
que por aoraviviaen ia Calzada , ertícgado todo a cfte Santo 
empico. Y en el de mil ochenta y íicte , fínaUverte firma con t i -
tulo de Obifpo de Naxera. vua tícnacicn , hecha por el Rey Don 
Alonfo el Sexto al Real Monaftcíio de San Millan, (M)no a)' dc^ 
otra noticia* 
(C) Bcccr.deS.MiU.foKiSy, 
Tetrus Epifcopus regente E c c U -
fta Cdagurrltanx confírmate 
(D) Arch.dcS. MUI. Caxon 
1. 
I O 9 8 . 
(E) Beccr.ucS .v>r.!,fol.205, 
'tetrus Naxarenfis Epifcopus * 
$ . v. 
1 F A y«RW yiicte DE ÍN0^^1"0^ Qe ci 3110 "c mii 
J \ ochenta y nueve^a era Obiípo de Calahorra , f 
Naxera Don Ttdro I s a ^ r , primero de! nombre , lo 
qual confia por vna doracion 5 que ai Real Monaílerio de San Mi4 
lian hizo el Rey Don Alonío Sexto en los Campos de Conchilla» 
cerca de Monte Aragón , a viendo derrotado á lueph Al i , Rey de 
Marruecos, que avia paOc do a Efpaña con vn Exeicitomuy nume^ 
refo. Firn;a la eicrituta con el Rey, y con otros muchos Obif* 
pos, y Señores deCaüiüa .nuedroto^ Tedro, Obijpo de Naxera. 
cíláenel Becerro de San Millar. (A) Firma con el miímo titulo 
de Obifpo deNaxera vn privilegio del dicho Rey Don A Ionio Sexto al 
, Monaüctio de ^ucftra Señora de Valvanera {de quien hablamos 
ya en el Primer Libro jdeípachado en el año de mil noventa y 
dos , en que da al Monaíkrioquetenga paftos comunes para fus 
ganados, con las Viüas de Matute, Tovia , Villanueva f Anguia-
110,1a Matriz ,y Valle de Hcja-Caüro. Manda juntamente, que 
ninguna muger entre en aquel Santusrio , pena de íeíenta íueldcs 
Ya cfto no le executa. Trae la elcijtura Fray Antonio de Yq^ 
pes.(B) 
* Por el ano de mil noventa y tres murió Don Fortunío,' 
Obifpc de Alava , y queriendo el Rey Don Alcnlo Sexto engram* 
decercl Obiípado de Calahorra, le le agregó , con que entraron 
en nueflro Obifpado las Provinciasde Vizcaya, Alava , parte de 
Guipúzcoa , y Bureva) porque el Obiípado de Alava llcgava baila 
laVilladc Cuzurrita , que diíla dos leguas de nueftra Ciudads 
y afsi en dicho año confirma Don Tedro, Obifpo de Calahorra vnn 
donación, (C) que Doña Toda , Señora de Vizcaya , hizo ai Real 
MonafttríodcSan Millan , dándole ei Monaílerjo de San Salva, 
dor de Abonica en Vizcaya. Y como Obifpo conlb, que en di-
cho año v jíuó las Provincias de Vizcaya, y Alava , y en eík , CÍ\ 
el Valle de Ayaia,ecmpulo alonas diíeicncias, c^ ue avia (obre 
Diezmos , y confagro la Iglefia de San Pedro de Faudio ? que es 
la Villa de Lodio , de que ay elemuraen el Archivo de Saa 
Mülan , (D) que dize governavan á Mena , y Alava Don Lopq 
Sánchez, á Caílilla Vieja , > Te.xada, que es el Valle de VicU 
fo , Diego Sánchez, a Naxera, y C ahhorra el Conde Don Gar-
cía Ordoñcz.y á Alava Don Lopt G' ncalez. 
5 Firma con titilo de Obilpo de Naxera vna eícritura en 
que dicho Rev Don Alonlo Sexto, v íu muticr la Reyna Doña 
Berta donan la Igieíia de Sama Maria dedorUanias, en la Villa 
de Almaznn, al Real Monaüeno de San Mnianenaño de mil 
noventa y ocho. > E) Y con el titulo de Obilpo de Calahorra firma 
en ei ano de mil ciento y quatro otra donación de el dicho Rey al 
l lu l \ 
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Jluílnfsimo Convento de Oña ,en qucle da el Lugar de Becec-
%\\ de el Carpió en tierra de Aguilac del Campo. 
4 Con el miímo titulo de Obifpo de Calahorra fue teftigo 
de vn privilegio , que diehoRey Don Alonib Sexto dio al dicho 
Real Monaílerio de San Millan , coníii-manciole la Iglcíia de Santa 
Maria de rera,quc el RcyD.GarcaSanchez de Navarra.yNaxera, 
y ¡43 madre la ReynaDoqaToda Aznarez avian dado a San Miilan* 
Ororgofe elle privilegio en el año de mil ciento y íeis; (F) y en ef-
fe miímo año Cqnúgrq nueftro Obifpo Don 'Pedro nneílra Igleíia, 
á petición de nacftro Santo Patrón , como vimos en el Libro Pri-
mero. En ei año de mil ciento y íiete^onfírnio a San Millan la di-
cha Igleíia de Santa Maria de Tera el Rey Don Alonfo de Aragonj 
calado con la Infanta Doña Vrraca ,.bija del R.cy Don Alonfo Sex-
to, y firma la eferitnra queftrp Pon Tedro coa ticqlq de Obifpo de Ca-
lahorra , que ponía promiícuameqte los tkalos de Cala horra, y 
Naxera, y mas principal, y continuamente el primero, corno ip 
hizieron machos Obiípos de efta Díoceíi.. No ay del otra memo-
ria, luzgafe, que murió en el año de mil ciento y ocho , 6 en el 
de mil ciento y nueve , porque en eñe ya fe haíl^ otro Prelada, 
como veremos. En él murió nueftro Santo, como vimos, y tam-
bién el gran Rey Don Alonfo Sexto, en cuyo tranUto refieren Mo -
ret, y otros muehos Autores, que-lloraron-las piedras, de que fe 
componíanlas gradas del Presbyferiode la S^ota Igleíia Qathe-
dral de León, dcftilando prodigioía , y inüLitadainente agua , po^ 
cípacio de algunos días, bien merecida demonfteacion a la falta $i| 
yn Rey tan grande. 
Don Pedro le fucedió D.Sancho de Granon, feto de el 
nombre, natural de la ViUade Craáon, déla 
qual hemos hablado di verías vez es. Confta fu 
Dignidad , y fucefsion por la ícnccncia , que el Emperador de EC 
paña Don Alonfo Ramón,dio a fivor del Obiipo de Calahorra, 
y Haxera ,• en ei p|ey ro que eñe, y el de Burgos teniau fobre la Igle-
íia de nuellro Santo, $ic que hizimos mención en-el Libro pegan-
do, capitulo tercero , parrapho primero, numero fcgqndojla 
qual defpaes de avpr rcferlcio, como vimos , que c) ObifpQ 
Calahorra &on Tedrp, a ruegos del Santo.Confagro nueftra lgleíia| 
y fue dueño de ella , dize aí>i: (A) De tal manera Don Ttdro obif-
po de Calahorra, tuvo dominio en la ¡glefiade Santo Domingo , & c , Tdtf-
pues de la frmerte de Don Vcdro , Obi fpo de Calahorra ( proíigue I | fca^ 
Cencía ) Don Sancho de Granon fu fucefjhr, rigió la dicha Jglejiacn p a ^ 
fm contradicción alguna i y teniendqladefpucs DonSancho de Funes , Jin 
contraria mano , pufo demanda Ximcno , Oh/jpo de Burgos > & c . De aquí 
cGnffca , c|iie Do;? iHdro fue naeítrp Obiipo en c| tiempo que dexa-
mos referido \ que Confagro la igleíia de el ííJanto, como diximos, 
y que le (MccdióenclObiípado Don Sancho de Oraíim, de quien va-
mos hablando.y áeft^ D ü w ^ i « ^ o ^ í ^ ( ; y , d e quien juego tratare-
mos, 
2 En el año de mil ciento y nueve , h ruego de nuedro 
pon Sancho , deípacho ftyfo el Papa IVqual Segundo , kii.iluu-
do por territorio de ¡a Igleíia Cachcdtalde Calahorra > y tu Dio-
í:efi,las Provincias de ¿4lm, fytoty* > M4*m > yÜttoMmftlk 
i;F) . B^cer. de S.MHljfoUq$, 
TctrHs EpifcopHS Calagur. efifti 
fkrofui Epifcopatus tejHs, 
¡ 106. 
1 1 0 7 . 
í IQ hit 
gancho V í J e QfMm ? 
( A) Arch, de Qgílg. íef? gf 
mimS.Taliter D, Vetrps Calam 
gurrifanus Epifcopus habuit do-
nmfiufh in Eclejia S. Dominiciy 0T 
penuit eam li^ eram:, fine quarimo-
nia,in vita fuá, & c . 'Tojvohhú^ 
yero DfTeiri^'afigmifani EpiJ. 
copi ¡DfSantius dtGranon, fiucef~ 
for eifis rexit eam in pace , fjne 
ijii&r'mmia d m vixit, Sc4 atm 
Sant'ms de Funes, faíag/irritarnis 
Tqnúfcx , Hlqm , fine rntrarij 
l '^^ two Burgoijn 
Effco^i^&c. 
I I 
(B) Arch.dc Calah.nurtM. 
ÍClip.dc la juñfáic .Tarrochiam 
mam nojlris tcmporibus cadcm 
Ec€l€fi.ipofsidct,viddicet.Jlava9 
yi^éumyNúxefam 3 •& ytrüquc 
I í 10. 
(C) Llb.Gotic.de S. Milla« 
fol.t 15 Sand.Hift dsS. MiU-
§ .y S*Santms Lpfccpus Xaxa* 
rcnfis, _ 
i i 16. 
p ) Becer.de S.Mill.fol. 
234. Santius Naxarenjis EfijcQ-
fns* 
,1117 a 
3 68 . Libro Tercero; ) 
con fus términos. Efta Órigift»! en al Archivo de la Santa le!cha 
de Calahorra ,(]}) Civquc fe hallan también Bulas de confirma-
cion de ello mifmo, mandadas deípachar por- los Sumo? Fcntiü-
ces LnCio Segundo , Eugenio Tercero , Atcxandro Tercero, 
Alexandro Qaarto , Clemente Tercero , y Vrbano Tercero , de 
donde ic manifieña., que la Iglcfia principal de efle Ojifpado era 
en aquel tiempo la de Calahorra , y acccíTorias luyas las.de Naxe'. 
ra, Alava, Vizcaya , y los Cameros. 
3 Con titulo de 0 ¿ f ^ o cíe N ^ e r a fiema vn pnvile^-
gio de libertad , que la B.cyna Doña Vrraca , que lo era de 
Caílilia , por muerte de íü padre Don Alonío el Sexto , dáa 
los vezinos de Villa Goncalo ( oy Vadran ) y á los de Cor-f 
dovin en el año de mil ciento y diez. ( C) En el año de mil 
ciento y diez y íeis lima otra elcritura en Callelnovo , cerca 
de la Villa de Haro , en la qual el Rey Don A ionio el Bata-
llador, que por marido de laÉeyna Doña Vrraca tenía el Rey-
ro de Catlilla , dio al Convento de nueftrá Señora de Va i va-
ne ra el Monaftcrio de San Martin de Soto. Permutóle deipucs el 
Convento con el de San Míllan por el de San Chriftcval de To^ 
via. (O) y aquiceíla la memoria de efte Obirpo. Con que fe fu* 
pene , que en efte año, ó principios del figmentc murió 5.- porque 
en el de mil ciento y dkz y fíete, la dicha Reyoa Doña Vrraca, 
eíhndo en Naxera , dio al gran Monaftcrio de San Pedro de 
Cluni, y al Prior, y Convento Real de Santa Maria ce Naxera, 
que leeftava íujeto , como vimos , ios Lugares de Cueva Car-* 
diel, Almondar, Puerto de Santoña , y Aleíon , y la Igiefia d© 
San Miguel de Hoja Cafbo , y no firma la eferitura Óbifpo de 
Naxera, y Calahorra, fie ndóafti, que otros muchos Obi (pos !a 
firman , que es leñal cierta deque no avia Obifpo de efta Diocc* 
í ] ; pues en el lugar de fu contir.ua refidenda , fe hizo cíla eferim^ 
ra, y no íe haüo al aclio. Ni baila lo que dize Argaea, qucíüa-» 
ría fuera efte Obifpado pues parece mas verolimi! , que no de-' 
xara de acompañar á la Reyna , corno los otros muchos Obifpos 
que refiere la cícrirura quadp paila va por fu ObUoadoiY aísi lo mas 
probable es,que avia muerto, mayormente íiendocicito, que 
al año de mil ciento y diez y ocho, coaio veremos, ya avia otrq 
(Obifp o de nueítra Dioceli. 
VIL; 
D. Sawho VIL de Funes, 
(A) Arch.de la Cale, vbi fu-
pr.poft obitum vero D. V í t r i 
Calagur» Epij copí D , SAntius de 
Crañonfucci-fjhr cius, &c.Scdcii 
SántmTdc Funes CaLx^urritanus 
Tontifcx Hlam fine contraria mam 
nu tencretx&c* 
ON Sancho de Funes , feptimo de el nombre , fue 
fuceflbr de-Do» Sancho de Granen, Confia por la 
fentencia del Emperador Don Alonío , que de-i 
xamos referido en el parrapho paliado, numero primero, que di-
ze : (A) Tor muerte de Don Tedro > Obifpo de Calahorra , Don San-
chodeCranon fuJuceffor rigió la dicha Iglejia en p a ^ ( habla de la 
de Santo Domingo)^/? contradicción alguna 5 y teniéndola defpnes 
Don Sancho de Funes > jin contraria mano , pufo demanda Ximeno. Óhif-
po de Burgos, & c . Pronuncióle cita íentencia en el ano ds mil 
cierto y treinta y ficre , como vimos. De todo lo qual cor fta cla-
ramente quanto fe extravian los que ponen con otra Chtonologia 
Beftos dosObiíposiWjoí. Yefpecialmentc Argaez , qaeen^ 
Thcatco de Calahorra pone á Don S a n á o de Grmon, Obilpo de ei« 
ta 
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ta Diocefi , por los años mil ciento y fcfcnta y fíete , en que Lomo 
lo veremos era Den Rodrigo, 
2 Dan Sancho fue natural de el Rey no de Aragón , en opi-
nión de Gil Goncalez de Avila. (B) Tengolo por cierto, y que ic 
eligió d Rey Don Alonfoel Batallador , que por (u muger 1^  
ReynaDoña Vrraca , era dueño de eñe IVis, Dize tamban el 
fooredicho Autorjqiie^Siiwc/^ofueReligioro de San Reñir o jy Ar-
gacz añade , (C) que lo fue de el Real Monaflerio de San Míllan. 
Afü lo alienta el Catalogo de los Obifpos, hijos de aquella Real 
Caía , (D) que le refiere por Obilpo en la tra de mil ciento y íe-
íenta,quees añodeChrifto mii ciento y veinte y dos, Halloíe 
Don Sancho > álzc Gil González, en la Conquifta de la Ciudad de 
Zaragoza , que como tcfjtte Zurita , (E) fe hizo en el año de mil 
cieuto y diez y ocho , a diez y ocbo.de Diziembre, y en él para 
reparar la íglefsaCathedral de aquella Ciudad , concedió Indul-
gencias nueilro Obilpo a todos los que de fu Dioccíi ayudaílcq 
con lus limornasa tu foeorro, y mandó pubUcarlas, que para eC 
te mifmo efedo concedió el Papal^ elagio Segundo.Caiendafe tara-
bien con ínOhifpadú de Cdlaborra,y iSíaxcr^ eq dicl^o año vna eicntar^ 
de el dicho Rey Don Alonfo ei Bacaílador v en que le da el Mo-
nafterio de San loan de Bnir^ per^ as ai gran Monaílerio de Ona? 
ja qual eferitara dize: Era OMfpo en Huefca Don hftsvan , y Don San-
cho de la Kofa en 'Pamplona , y otro Don Sancho m Calahorra., y Naxera» 
(F) En el año de mii ciento y veinte y vno íirraa vija donación, 
en que Doña Toda López da vnas heredades en Angoiano al 
Real Monafterio de Haxeca : (G) Y en el de mil ciento y veinte y 
dos,vn privilegio de el Rey Don Alonío el Batallador^ á la 
Villa deSangueflacn Navarra , que U trae Oyenaito^ y pone a 
Pon Sancho,, Obifpo de Calahorra por coofírínador* 
f Fue Don Sancho muy devoto de nueft» o Santo , y como 
tal cuydó macho de la población de efte íltio , y que fe fueffen ha-
ziendo cafas en é l , como dexamos rcíeiido en el Segundo Li-
bro, año de mil ciento y veinte y cinco ,j en que fe hizo v na do-
nación al Santo, que lo refiere,y ¡e llama obifpo de Naxera* Con el 
mifmo tirulo fe menciona crüa donación que el dicho Rey Don 
Alonfo el Batalladot hizo á nueftro Santo en el zm de mil ciento 
y treinta y tres $ como vimos en el Segundo Libro. (í> Y en 
otra, que el Emperador de Erpaña Don Alonío Ramón faizo al 
Keal Monafterio de San Millanadiez de Noviembre de el año de 
mil ciento y treinta y quatro. (L) En cuya cícritura , que fé con-
íerva en el Archivo de San MHlan , fe dize, que en aquel dicho año 
en la Feria tercera de la Pafqua de Eípiritu Santo, avia recibido 
dicho Don Aloníb la Corona de Emperador. Efte titulo de Fim-
perador de Erpañaíomaron taníbjen íu padrañroDon Alonfo el 
Batallador,fu abuelo Don Alonío Sexto, (u vifabuelo Don Fer-
nanda Primero ? y íu tercer abuelo Don Sancho el Mayor; pero 
eltubole conefpeciaiidadpor conceísion del Papa Calixto Segun-
do Intio , que fe llamó antes Don Guido , y fe Arccbijpo de 
Vicaa , y hermano dt el Conde Don Ramón , que fue marido de 
ia ReynaDoña Vnaca^y padre de efte fjíiipcradofj 
4 Con el mi(i»otitulo de Qhifpo 4e mxera confirma dos 
privilegios, y donaciones de dicho imperador al Real Monalk' 
rio de Santa Marjade M.ixera en el año de mil ciento y treinta y 
cinco, gn la primera le da el J ínlpiral de aquella Ciudad, y le con-
i t m l o $ L u $ w ( \ s A \ m o L ^ M , y Q u w * Catdid , las l^ le^»d^ 
(R) Gil Gonc.Thcac.de Ca. 
íah. 
(C) • Arg.Tbcat.de Caíah, 
(D) Catal. S. ^,mil. SanpÍMi 
alias Momchíis , & Epifcopus^ 
lira M ^ L X , 
:(E) Zurit.Anal.tom.i.íib*| 
.¿..coj. 3. i 
I 1 l 
0) Af ch,de Oña en Ja Reg^ 
•de D . DoíBin. fol, $ 3,. ^Alius 
JEpifcopits Santius in Calafqm^ 
0 mxm* 
'úlx - 1 1 2 1 ; 
i O ) Areh de S.Mar.dc Nají. 
Oyhcnaft.lib^.de lasGaruin? 
^ap.22. 
(H) Lib.2.,cap.2. § , u numj? 
2.y 3. 
I I 2 5. 
Q) Sup.lib.z.cap 2 § . 1 . 0.7, 
iVí Sand.Hií):, de! Emp.p, 
Alonf.VIl,cap,24 f^l . i U / 
Hia.dc S,Mill§..8xí 
' 3 7 0 Libro Torcera; 
San lorgedeHoja-Caftro, San Román de GaiUnero (que era 
vn Lugar ceíca del Ebro ) Santa María de Puerto, San Fauño , y 
otras cofas. xV))y la fegunda , en que !e da ei Lugar de Aicíoa 
para la lampara de Nueftra Señora. En cfta vía del titulo de ohif-
pode C a l a b o r r a i a m b k n . Y en el año de mil ciento y treinta y Icis 
firma con el titulo de 0¿i/po Numera otra eferitura , en que dicha 
Emperador dio á San Müian el Monallerio de San Fauílo de Tre-
viño; y otra en que le confirma las ViHas , y heredades que el 
Rey Don Sancho el Mayor fu vifabuclo s le avia dado. ( N ) 
Firma también eí\as dos donaciones Don Pedro , Obifpo de 
Burgos. 
5 Cclebroíe la Confagracion delalglefiade San Millan 
de la Cogolla , a dos de Noviembre de el año de Chrifto de rail 
ciento y treinta y fiete. Halláronle á h Ficíta el Emperador, y la 
Emperatriz con otros Obifpos , y Cavslleros , entre quienes 
nueflro Don Sancho , que fue quien la Confagro, como lo dizc 
la elcritura ,que otorgaron los Emperadores , dando al Real 
Monaílerio las Villas de la Matriz, y Vivcrtes: (O) To Sancho^ 
Obifpo de Calahorra, y Naxcra , que juntamente con el nobilifsimo E m * 
perador de las Efpanas afsifti a la Confagracion delalgkpade S a n H H 
l l a n y la C&nJagre, & c , 
6 Argaez (P) pone vna eícritura, que refiere lo miímo 
de efta Conlagracion , y donación déla Matriz, y Vivertcs , y 
diziendo, que eíiá afsi en el Libro Gótico de San Millan , pona 
la fecha de vn dia antes de la que hemos referido en el numera 
pallado , que también la trac Argaez en la mifma forma que la 
hemos puefto ,y por confirmadores de la elcritura z Don Sancha 
Obifpo de Calahorra , y Don Pedro Obiipo de Naxcra, dando á va 
mifmo tiempo Obifpos diferentes enCalahotra^y Naxcra;pero á mí 
vér es yerro conocido^ Lo primero, porque en el Becerro de San 
Millan Tolo eftá la primera , como Argaez confie fia , y es cier-' 
to. Lofegundo, porque de vna mifmacoiano fe avian de ha-
zer dos eicrituraspor vnos mifmos en dos días inmediatos. Lo 
tercero , porque ya hemos villo , que dcfdc el año de mil ciento 
y veinte y cinco , le ponen las eícrituras con titulo de Obifpo de Na-, 
xcra a Don Sancho , y lo veremos también en algunas, que adeian-. 
te pondremos, halla fu vacante , y en la efentura , que referi-
remos en el numero fepdmo,dize exprcllaraente : To DonSan^ 
cho Obifpo de Calahorra) y m x e r a , como conñefla Argaez. Pues 
como fe ha de creer, que Don Sancho tomara titulo de Naxe-
ra, ni fe le puficíTe el Notario a viña del Emperador, y en elcri-
tura iuya,íi huviera en Naxcra otro Obifpo , y lo mifmo di^o 
de las otras eícrituras ya referidas , y que pondremos luc2;o ea 
los añosfiguienresaefteenque vamos. Lo quarto , porque ei\ 
la fentencia, que el Emperador dio fobre elfitio de nucüra I^kN 
íia de Santo Domingo ( de que hizirnos mención en el numero 
primero de efte parrapho , y mas largamente en el Libro Sceun* 
do , capitulo tercero , parrapho primero, numero fegundo,) qiuen 
litigava con el Obifpo de Burgos, probando íer dueño de el fi-
lio déla Calzada, como Ooifpo de aquel territorio, era nncriro 
Don Ski/2C/;o,á quien alli llama la fcnte.\cia obifpo de Olahorr* , y 
ertc derecho no le podia competec, fino por Obifpo d.» N w i a i 
pues fi huviera diftintos Obilpos en Calahorra , v en Naxcra en 
efte anodemilcientoyt.ciiua y íWe ; y fi de N,r: -ta \o fura 
Ooa Pedro .no avia dciui¿ai:coAi C U C Í K U - Ü . ^ ; Séfthdote/Pé. 
ti 
(M) Arch.de S.M3r.deNax. 
buHíins Kaxarenfís Epifcopus* 
I 136. 
(N) $and.HiQ.deS.Mill.§i 
1. 
(O) Becer.deS.Min.fol22S. 
E r o Santius Calamrritanus 3 & 
Naxüre'nfís Epifcopus^ui Sacra-
tioniEcclefiü S. yEmiliani cmi 
nobilifsimo Hifpaniarum Impera-
tore interfui , atque confecravh 
(P> Arg. Theat. de Calah. 
cap.46. 
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de Calahorra JCIÚO Don Pedro Obi fpo cic Naxcra , füpucfio , qüC 
en calo de aver dos Obilpos, no a Calahorra , fino a Naxcra tO' 
cava )a Igleíia de Santo Domingo 5 luego aviendoíe declarado poc 
el Emperador, que nudlra Igicíia tocava al Obifpado de Don $ 0 i 
cho , prueba tle^i es de que Don Sancho era , no íolo Oailpo de Ca* 
Jahorra,rino también dcNaxcra ; y configuicntemente , que no 
tiene verdad ía eferitura de el Gótico de San Miilan , que fe r 'íierc. 
Yo no he viüo el tal libro Gótico s pero íi fuctíe cierto , que pone 
por Obifpo de Naxera á Don Pedro , y por Obilpo de Calahorra a 
Do» Sancho, creeré fin duda , que fue yerro del Copiador , y que 
en lugar de Don Pedro , Obiípo de Burgos, que afsi le 11 ama va 
enefte ano, y fehaliaria con el Emperador, pondría Obiípo de 
Naxera, íi ya no fue el yerro con el Abad de San Miilan 3 que tam-
bién íe llamava Don Pedro, 
7 En el año de mil ciento y treinta y nueve , firma Don 
Sancho con titulo de Obijpo de Naxera , juntamente con Don Pedro» 
Obiípo de Burgos, y otros Prelados, y Cavalkros , vna dona-
ción que hizo áSan Miilan dicho Emperador de la Iglcfia de San 
Miguel de el Valle de San Vicente. ( Q ) Y otra en que Don 
Garcia Forcnnez Baztan, y Doña Tereía Gómez , Patronos 
de el Monaílcrio de San luUande Sojuela , le dan á Santa Ma-
ría de Naxera , y firma Don Sancho, Obifpo de Naxera, y Calahorra* 
( R ) Finalmente íe manifiefta iu Dignidad en Calahorras Naxe 
ra por los años de 1141. y quarenta y tres, por donaciones hechas 
eílos años al Monaíkriode Nueftra Señora de Vralvanefa , a! 
de San Miilan , y nueftra Iglefia , í S) como también en el 
año de mil ciento y quarenta y cinco , en cjiie laió Bula de 
el Papa Eugenio Tercero , confirmando los términos de el 
Obiípado de Calahorra , Naxera , Alava , Vizcaya , y los 
Cameros ,que eíU en el Archivo de la Santa Igicíia de Cala^ 
horra. (T) 
8 En efte año parece que fue fu muerte dichofa , porque 
íio hallo mas memoria íuya. Fue, pues , en ella forma : Go-
vernava fu Obifpado con tanta vigilancia , zelo de el f^r vicio de 
Dios, y cafligo de los vicios, quanta fu rara virtud ,y mucha 
ciencia reconocía neccílana. Vivian muy liccnciofairícnte cier^ 
tos Sacerdotes: reprehendiólos alperamcnre , mas ellos en luiac 
de enmendarfe , exarperados con la correccicn, aunque amorol 
fa , y con el caüigo , aunque mucho menor, que íus culpas, cf-
timulados de el demonio , y olvida ios de Dios , trataron de 
quitarle la vida, O atrevidos parricidas ! O malos SaeerdotesJ 
Aísi lo executaron ciegos, y atrevidos, apedreándole con Caq 
infernal ira, que hafta los hueílos fe manifjvíl n oy riguiqía-
mente malrrarados. Vnos dizen , que lúa dio ello en ía Ciu-
dad de Naxera , y que por aveifc cometido en ella tan atrog 
delito , fue privada de el titulo de Cathedral. No rengo pop 
cierta efta privación: Ya diremos como , y quando fe facó de 
Naxera cl\a Cathedral. Otros íientcn, que (ucedió en h Vi\\^ 
de N^vapreté , apbililsima entre Naxera , y Logroño , tuelo fer-
tiliísimo, áíside frutos, como de iníignes hijos , que San ocu-
pado , y rigen altos pueílosdc efta Monarquía , afsi Fcljiaftlc:-s, 
como Seculares: Era meneíler vn tomo muv crecido para r« te-
tirios, y tocar con la mayor concibion lu nobleza, y íus pren-
das. 
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(Q^ Sand.Hift.de S. M¡11.§, 
> . 
(R) Arch.de S^aMeNax, 
E:¡fiSantiush N r x a r a ^ Caía* 
gurú* 
I I 4 O . 
I I 4 U 
I Í 4 3 » 
(S) Bccer. de Vatv. Carmín 
de S. Domin.cit.deSandfíiift, 
deS^Mül § , 8 u 
I I 
(I) AcchaEccl.Caías« 
fafMM ( V ) es tic parecer , tpc andando viíitando fu 
Obif, 
(V) Argtvbl íúp, 
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(X.) Manr.AnalCifter.tom. 
i . foi .n 3-Arg.vbi fup.c. 45. 
Obijt Santius Fumnfis Naxann-
J i s } & Cdagunitanus Epifcopus, 
& hic Jepultus ejl in Era 
M . C . L X U h 
Obifpado el Santo Preiado pcríonalmente, yaviendo cañigado 
en las Villas de Ribafr^cha, y Lcza á vnos Sacerdotes por dc-
jitos , que avian cometido , le lalieron cftos al camino , y le 
mataron cerca de el Convento de San Prudencio de Monte" 
laturce, de donde fue llevado á enterrar á dicho Convenro, 
En eílonoay dudas en lo demás no tabre dezir io que es cier-
to. Pareceme mas probable eftavinma opinión , a que ayuda 
mucho el averie fepultado en aquel Convento el Santo Cuer-
po , que da fundamento para juzgar , que no lexos de allí le 
quitaron la tanta vida. Conlb , que fue fepultado en dicho Con • 
vento por vn Epitaphio, que alü lele pufo,y feconíerva , que 
dize : .Aquí ya^e el Cuerpo de San Funes , vltimo Obijpo de Naxe-
ra j que fue mar tjr¡7ado por fus Clérigos. Su nombre efta ejmto en el 
libro de los Santos, No dize el año , ni otra cofa. Allicftá ve-
nerado por Martyr defde que mur ió /y 61 Cuerpo en vna vr-
na de madera , y fu Cabeza puerta en vna medalla con la de 
San Félix, Obiípo cambien de Calahorra , de quien ya hemos 
hablado. 
i o Don Fray Angel Manrique , Obiípo de Badajoz , di-
ze , ( X ) que fu muerte fue año de mil ciento y quinze, y Argacz 
trae vna memoria Latina , que íe halla en dicho Convento de 
San Prudencio , y dize alsi: Muño Sancho de Funes, Ohifpo de Na-
x e r a , y Calahorra , 3; aquí efta fepultado en la E r a de mil ciento j . 
fefenta y tres , que es año de mil ciento y veinte y cinco j pe-
ro vno, y otro no es a(si , porque ya dexamos bien probadoa 
que nueftro Don Sancho empezó fu Dignidad por los año* de 
mil ciento y diez y ocho, y acabó por ios de mil ciento y qua-
renta y cinco, y que vivió por el de mil cierto y treinta y ficte, 
en que litigó (obre la jurifdicion Epifcopal de nueílra I¿lefia de 
la Calzada , conque no puede fer fu muerte en el año que fe-, 
ñala el Obifpo de Badajoz , en el qual aun no era Don Sancho 
de Funes Obilpo, ni en el año que dize la memoria Latina de 
el Convento de San Prudencio , en quien fin dúda le di xó dos 
XX. el que la elcrivió , y debió poner la Era de M . C. LXXXUI, 
que es año mil ciento y quarenta y cinco, vltimo Obijpo de Na* 
xera llama el Epitaphio a Don Sancho , porque fi bien Don Rodri-
go , que le íucedió , fe intituló al principio de fu Dignidad 
Obifpo de Naxeraj pero dexómuy prcílo efte titulo, quecef» 
so totalmente con la translación de la Cathedral de Nsxera a 
Santo Domingo de la Calzada, de que ya hlzimos relacionen 
el Libro Segundo , y hablaremos de ello en é parrapho íiguien-
i c . De lo dicho confia claramente todo lo que dexamos refe* 
pido en los números texto , y feptimo: y creeré yo a quq 
Naxera cooperó a la muerte de DonSancho> 
pues un facilmc-nic te quitó de allila 
Cathedral. 
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í " A A" Verto el Santo Obifpo Don Sancho de Tunes fue 
•JLVJL pueftoen fulugac Don Rodrigo de Cafcante , pri-
mero de él nombre , á ¿ fangee nObilifsima jpor-
^uedeeíle apellido dize Garivay, (A) qae es la vndeziiTia Gaía 
de las dozc , que feñilo el Rey Don Garda Ramírez de Navar-
ra , paira que prefiriendo a las otras del Reyáo , reprefentaffen lá 
primera nobleza, La primera memoria de efté Prelado fe en-
cuentra en vna donación , (B) que dicho Emperador Don Aiotv* 
fo Ramón hizo al Monafterio Real de Santa Maria de Naxera^ 
confirmándole los Lagares de GüevaGardie\ 3 y AlmOrtdar , ia 
qual firma Don Kodrigo y Ohifpo de Naxera , en primero de Agoíto de 
el año de Ghriftode mil eiento y qúarenta y fíete , y en el de mil 
ciento , y cioqaenta y vno , firma otra de el dicho Emperador 
al dicho Monafterio con el timlo de Obifpo de Calahorra: Gonía^ 
gro en dicho año la Iglefía de San loan Bantifta de Trcviño-, 
como lo manifiefta vna piedra , qae en ella fe conícrva , y 
Ja refiere Gil Gancalez Davila , (G ) dizc afsi: Vara qm -pen-
ga a la memoria de todos los futuros , cfta Villa , y igkfta fue 
fundada por Don Sañcho > Key de Navarra 'y Confagrada por el 
Obifpo de Calahorra Don Rodrigo , ano de el Señor de mil cientb y 
anquenta y vno» Con el titulo de Naxera firma Otra efcritiira 
en el año de mi! ciento y cinquenta y tres icn que elRey Don 
Sancho el Deteado , hijo de el Emperador Don Aloriíb Ramón 
(que envida de fu padrefe incítalo Rey de Naxera) y la Rey-
na Doña Blanca fu muger » dan él Monafterio de Santa Maria 
de el Puerto al Real de Santa Maria de Naxera. ( D ) En el 
año de mil ciento y cinquenta y feis murió de parto la dicha 
Rcyna Doña B anca , enterrdfe en Santa Maria de Naxera, 
y el dicho Rey Don Sancho íu marido le confirmó por QÍba 
razón al Real Monafterio de Santa Maria de Naxera el de 
Santa Maria de Púcrto. ( E ) En el año de mil ciento y cin-
cuenta y fiete fe hizo en Araron vna lunta de ObiCpos, á dif-
pofición -, y en prclcncia de Raymundo B -renguer , Conde de 
Barcelona , y Principe de los Aragonefes, y vnodc ellos fue nuef-
tro Deyi Rodrigo, Obifpo de Calahorra , como coñfta de vna efetitúiá, 
en que dicho Gonde a preícncia de los Obiípos de la Innta , confir-
mó las donaciones hechas al Monafterio Benediílino de San Ru-
fo , como todo lo refiere el Eminentiísimo Señor Cardenal de 
Aguifrc.(F) 
2 En el año de mil ciento y íefenta y dos » firma en 
Naxcra con el titulo de Obifpo de Calahorra vna eferitura i que 
hizo Don Ximeno de Abales > Cavallero nobilísimo de cfta 
Ilufire Familia de Abalos , dándole a San Millan la Igkíia 
de San Félix de Abalos en la Rioja. Fueron tclligos Diego^ 
Arcediano de Naxcra , Sancho , Arcediano de Alava , Gar-
cía , Arcediano de Calahorra t y Arnaldo , Arcediano de Vcr-
veriego. Dignidades de la Santa Iglefia Cathedral de Calahorra^ 
que con el Obifpo alsiftianen Naxera en aquella Cntliedral, par-
te de la de Calahorra , de quienes quando fe mudó la Catheaval 
de Maxcra a Sae.io Domingo el Arcediano dcNaxera D. tym 
go, fe fue con otros Can-jni¿os fe nueftra Iglefia . y los orcos ih . i r 
&.Rodrigo L dé Cafcam. 
'(k) Gariv. Hift. de Kavar, 
lib,24.Ga,p.2. 
(B) Arch. de Sánt. Mar. de 
Nax.Kódericus-Naxarenfts Epif~ 
-copus', 
\ í 4 7 , t 
:(C) 'Gil-éó'h'c.thcát.deCa-
lan.fol. 5 5 s.Jidcoriférvdttóhéfh 
•'nttmbriafimrorumWla ifta>& 
Ecclcfafuitfundataper D , San-
tium kegem -Navarra ac per 
Epifropum Calagurritanenfem 
Rodericum con fiemas, ¿ inno Do* 
-mini M , C . U . 
(D) Arcl;.d, S Mir.dcN3x% 
(E) Árch.dc S.Mar.dé NaXk 
(F) D.Card.de Águirr. nó^  
tit.Conc.tom. 4 . ann. i 557-, 
n62v 
(G) Gariv.tom.2» lib. 12.C, 
13.fol.6S7, 
(H) Gil Gonc.Theat.deCa-
iah.num.20. 
1163. 
(I) Lib.Got. deS. Mill.fol. 
138. 
I I 6 7 . 
(L) Arg.vbi iupr. 
1168. 
11 i n 
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(M) Arch.de SantaMaria dc 
Naxer.In/«pcnon parte Mona-
fieriunhcjuod vocatur SanclaMa" 
riadc Caftcllionj&c, 
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nidadesfe bolvicron a Calahorra con el Obifpo Dow R o t ^ o Trae 
Garivay cfta eíciitura : (G)por eftgBaños,dizc Gil Goncalcz, 
(H)que fe aumentaron nriucho en edificios , auroridad , y rentas 
la Santa Igleíia Cathedral > y Ciudad de Calahorra , a dilpofi-
cion de nueftro Obiipo Don Rodrigo, que ie fue á vivir á Cala-
horra , y ceí^ó ¡a memoria uc los Obitos de Naxcra. En ct 
año de mil ciento y ielcma y tres firn a vna eferitura de con4 
venio , fobre Diezmos con el Rtal Monaftetio de San Mi-
nan.(I) 
3 En el ono dc mil ciento y feíenta y (ícte , dize Argae¿4 
<L) que era Obifpo de Naxcra Don Sancho de Grañon, y de Ca-
lahorra Dow Rodrigo; pero quanto (e equivocó , le conoce clara-
mente de lo que ckxamos dicho en el panapho fexto dc eñe capi-
tulo, donde íe pmeba con evidencia, que Don Sancho de Grañon 
fueObiípo dcílie los años de 1109. halla el de :r3i7> y que poc 
e f l c a ñ o le fucedió en el Obifpadode Naxcra ?v Calahorra <-m 
Sancho de Funes* Pruebaíe cita verdad . eípecia!iÍ£Ííí?aD)entc de la 
fentencia , que alii referimos, que el Emperador dc Eípañs Don 
Aloníb Ramón dio á favor de Don Sancho de Funes * tuccííot ds 
Don Sancho de Granon , fobre el litio de la Calzada, y efea fe dio en 
el año de 1137. como vimos en el parrapho íeptimo dc efte capí-, 
tulo , numero íexto : luego antes del año de mi ciento y treinía t 
íieteavia fidoyá Obifpo de Naxera , y muerto Don Sancho de 
Grañon, pues dize la dicha fentencia ,habiando de niKÍka igle-
íia de U Calzada: Tor muerte de D o n T e d m , Obifpo de: Calahorra^ 
Don Sancho 'de Granon fu fucefj'or , fm contradicción alguna § y tmkn* 
dola defpues Don Sancho de Funes , pufo demanda Ximtno , Obijpo do 
Burgos y & c , Eüa fentencia cftá en pergamino original en nuef-
tro Archivo. Veanaqui íi á Don Pedto , Obiípo de ^Naxeraj 
y Calahorra fe figaió Don Sancho de Grañon a cíle Don Sancho 
de Funes ,y e í l e era Obifpo de Calahorra , y Naxera ( como con-
fiefla, y no puede negar Argaez ) por los años de mil escrito y 
treinta y fiece , que fue quando íc dió la íentcncia , y • aun potf 
los años de mil ciento y diez y ocho, como vimos: Como pue-
de ícr Don Sancho de Grañon-Gtiípo de N r x e r a n i M ú i m 
acompañado con Don Pvodrigo tantos años defpues? • 
4 En el de mil ciento y feíenta y ocho , poco mas, ó me-
nos , comencó á -íabricar nueftra I'^ lcfía dc la Calzada j j>ara 
pallar á ella la IgUiia Cathedral de Naxera , como diximos en 
el Libro Segundo, capitulo quarto, que le hizo digno dc la 
mas gloriofa memoria. En él confirmó también vna eferitu-
ra, que dexamos puefto en el dicho Libro Segundo , capitu-
lo tercero , partapho quarto , numero feptimo, que fe calen-
da con íu Obilpado. En el de m¡l ciento y fefenta y nueve fir. 
ma vna eferitura , ( M ) en que el Rcv Don Alonío 'Otlavo de 
Caftilla , el de las Navas , que otros ¡laman Nono , confirma 
alMonafteriode Santa Mana de Naxcra el Lunar de Pcdrofo, 
que dirtados leguas de Naxera ala fa'da de Se'rrsdao. Seña-
la !os términos de Pedrofo la eferitura , y entre ellos , dize 
que llega fu iurifdiccion cerca de el Monafterio de Nueflra Seño-
ra de Caüejón. Era de Religiofosde San Benito en termino dc la 
antiquifsima Villa de Nievaen los Cameros, Cabcca de Jonda-
do. Bfta Cafa 1c reduxo a Ermita , donde fe cei-bra, y venera vna 
muy antigua , y devota Imagen de Nueftra Señora , y es de la 
Santa l¿leUa CatUcdcal Oc Calahorra, que fe lleva*íus rentas» 
nom-
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nombrando por Abad de efta Hcrmita á vn Ptebcndado iii> 
5 Por los años de mil ciento y ochenta ^ eftandp ya lá 
í^lefiadc Santo Domingo dedicada al Saívaaót de el Mundo> 
en eftado de poderle celebrar en ella los Divinos Oficios , á 
difpoíicion , y expenfas de nueftro Don Rodrigo > y de el Rey 
Don Alonfo , trasladaron ambos la Cathedral de Naxcra á 
nucrtra Igleíia , poniendo en ella por Abad á Don Diego > Arce-
diano de Naxera , como vimos en el Libro Segundo , parra-
pho fegundo , lo qual íe executó , ya por la gran devoción 
que ambos tenían á nueflro Santo > y ya por obviar los gran-
des pleycos que el Obiípo tenia con el Prior , y Real Mo-
natkrio de Santa Maña de Naxera, bien 3 que íe profíguieron def-
pues, y tuvieron el fin que veremos, 
6 En efte año fe dexó en ECpaña el efliío de contar los 
años por la Era de el Cefat, mandándole en el Concilio ,que 
el Arcobifpo de Tarragona celebró con fus Obifpos íutraga* 
neos, de quienes fue vno Don Rodrigo , fe contaílo por ios 
años de el Nacimiento de Chriíto , que dcfdc entonces fe ob-
ferva en Efpaña. En eíte miímo año celebró Synodo de íoObif-
pado en la Villa de Durango .Don Rodrigo, Confta por vna cf-
critura de el Monafterio de Oña , que íe conícrva en íu Ar-
chivo , y cita en fu Regla Don Domingo* ( N ) En que íe di-
ze , que en dicho Synodo fe mandó bolver ai dicho Monaf-
terio el de Nueftra Señora de Arrigorriaga, que le avia quita-
do Sancho García de Salzedo* En el año de mil ciento y ochen-
ta y tres alcancó de el Papa Clemente Tercero Bula de con-
firmación ( Ó ) de las Igleíias de íu Diocefí , feñalandole a 
Alava , y Vizcaya, como agregadas á Calahorra , por extin-
ción de el Obifpado de Alava , al Arcedianató de Naxerá, 
Ík que ya no le dán título de Obifpadb ) al de Berveriego, al de 
Calahorra , entrambos Camberos a oy Cameros , Magaña > Fi-
niíMclla s Cerbera con todos fus términos , &c. Halló/e con 
el Rey Don Alonfo en las Cortés de Carrion > que fe cele' 
braron año de mil ciento y ochenta y nueve , dónde firmó vn 
privilegio concedido al, Monafterio de Vaivancra, que fe halla 
en íu Archivo, (Pj y trae Garivay. 
§. t i 
1 I So» 
;(Ñ) Arcb. áé Óna l e g v d ^ 
D.Dom.íb!.2<5. 
I I 0 | # 
(O) Arch.S,, Eccl. Calagari^ 
(P) , Arch.de ValvamGaifr 
SVcedló en la Dignidad Don Carda s quarto de e nombre, quien ííguiendo contra el Real Monaf-
terio de Naxcra el pleyto , de que hizimbs tnta* 
cíen cnclparrapho antecedentCjy en el Libró Segundo, capitu-
lo quarto, parrapho fegundo , numero quatto , íacó reícripro 
quien confirmo a favor de el Obiipo la úntcncía , que 
ferimos en el Libro Segundo en el lagar airiba citado, conde-
nando al Real Monaíkrio de Naxcra , y dando toda la jarif. 
dicción al Obilpo Don Garda , como fe la avian adjudicado al 
O b i f y o D o n Rodrigo, el Obiípo de Tara/ona , v ei Prior de Tíl-
dela. Ellán elbs fentencías en el Archivo de Santa Maiia de 
HWfiM » y la Vltima empieza ; ( A ) Gregorio ¡)or U gvau.í di; 
l i i b h i i 
D m GarcU /FL 
(A) Arch.deS/Mar.déNax^ 
Crcgor'ms D d Orada Sanffi ^An* 
gcli Diacmi CarduLilis ^.pofioli* 
c ¿ S(:dis¡ le^atni, Vmcrabdi in 
Chriffo fratr iy& amko char/Js¡.^ 
tno Gaiíia: c¿dcmgratiaCa!agur~ 
ricano tiplfcopofalutm, & c i 
1194-
(B) Cart.D.Theob.fol.107* 
Faéía carta apud lAbarfU^m 
wenfeSeptmb. E r a M . C C . X X X l h 
Regnante me Ktge Santio i n N a -
yarra3&^Jlava Epifcopo Cala" 
gurritano Ektto Tampilomnfts 
jEcctcfitiy & c . 
Moict Inveíl.NavarríEjlib.Sé 
cap.y.íbl.eyi. 
Don Imn L Congale^dé 
dgonclllo. 
(A) Marian.coni.i.1fol.6i7* 
376 Libro Tercero; 
D k s , Diácono , Cardenal de Sant J ivgd , legado de la Silla ^¿pof* 
tolica , a nueftro Venerable en Cbrifto , hern.uno , y amigo muy amom 
do C a n i a por la mifma gracia de Dios , Ohij'po de Calahorra , faiud^ 
& C : 
% En virtud de cfta femenciael Obifpo Don Garda tomo 
poflefsion de el Real Moraftctiode Sátira Maria de Naxera , y, 
de las lalefias, que ya rcicMítís en el lugar citado , pero re* 
curriendo el Real Monaüerio al Rey Don Alonfo , y recono-
cido , que de el Real Morsaücrio no fe le podía avesr dado 
pofícfsion al Obifpo , poique cüava fujero al de Cluni , co-
mo ya diximos , y para íkií-íaccion de alguro« agtavios , que 
pareció aver hecho á los Religiolos de Sama Mana los Minifr 
tros de el Obilpo , fe dieron a efté las Iglefias de San iay-
me de Naxcta , y las de Er ticna , Medrano , y Torremuña, 
Quedando el Real Mcnsüeno en íu libertad, y para él la Ca-
pilla de la Cruz , y las otras Igléíias íebre que era el litigio* 
Hízofe efla conveniencia por t í dicho Rey Don Alonío Oc-
tavo. 
3 Fn el año de mil ciento y noventa y quatro fuc Doji 
C a r d a Ekfto ObKpode Pamplona , como confía de vna carta 
de fuero , que el Rey Den Sancho el Fuerte de Navarra dio á ¡a 
Villa de Mendigortia , ( B ) que acaba afsi : Fecha ¡a carta en 
lAbafM'za en el mes de Septiembre en la E r a de mil duckntosytrem-* 
ta y dos ( es dicho año ) Hernando yo Den Sancho , Rey en N a -
v a r r a , y lAlava t y ftendo Eleí io el Obifpo de Calahorra para la lgíe~ 
fia de Tamplona, Eftá efte inftrumento en el Cartulario de el 
Rey D on Theobaldo de Navatta , como io refiere el Wacík® 
Moret. 
1199; 
(B) Cart.S.Dom r .D. 
Don luán García IL 
(C) Can. S. Dcmin. lit. D* 
FaCia carta. E r a M X C . X L . V l l I . 
I X , Idus iÁUgúfii > & c , loanne 
Garfia eniftcnte Epifcopo in Cala-
g u r r a , & c t 
i T ^ 0 ' " lHan ^onfdc^ cíe ^on«//o} primero de el nórtl¿ 
i J bre , fe figuió en el Obiipado , fue varoq 
doftilsimo , y Cathcdratko de Prima deTheo-
logia en la Vnivetíidad de Palencia , que tundó el Rey Don 
Alonfo Otbvo , y deípues el Santo Rey Don Fernando ja 
mudó áSalamanca en íentir de M a r i a n a ( A ) 6 fegun otrosá 
Valladoiid. En cfta ocupación fue tan diclufo , que tuvo por 
fu Difcipulo á Santo Domingo de Guzman , Fundador de la 
Sagrada ílnfhifsima Religión He Predicadores. Coníervalc en Pa-
encía la cafa en que vivió el Santo fiendo Diicipulo de nueftto 
lObilpo. 
2 De la Cathedra falió ^ efte Óblfpado , y fe halla 
confirmando , como Prelado de Calahorra, vna donación que 
el dicho Rey Don Alonfo ¡ y íü mnger la Rey na Doña Leo-
nor , hizicron á nueílra Iglcfia en el año de mil ciento y no-
venta y nueve , en que le dán ciertas heredades. Eftá la ef-
critura en el Cartulario de la Santa lalefiai (B* No le labe los 
años que governó Don l u á n , foloconíta , que avia yáotroPic-
ladocnefte Obiipado per el año de mil ducientos y onze^oma 
luego veremos. 
5 Sucedióle Don luán Garda , de quien da noti-
cia vna efertura , que le coníerva en el Archivo de nucí, 
tra Sanca Iglcíia , ( C ) en que las Villas de Bañares, 
y 
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y Snntnrdcjo , cercanas á nueftra Ciudad , hizieron Concordia 
cnirc , (cíjalando lus ^ chcíías, y qprovcchamjcotcs, a nueve 
de ios Idus de Agoílo , Era de mil ducientos y quarenra y 
nueve , que es año de mil duciencos y onze , dize , que Rey-
nava en Toledo , Gaüiüa , Alava , San Sebafiian , Naxcr'a, 
v Calahorra Don A t a ib , que eu aquel año fe avian ganado 
Se los jMoroi íkjar, y Moya^ y que Don íuin G m k era Obi("po de 
Calahorra, 1 
4. En el año de mi( ducieníos y veinte , no querien-
do paliar nueftro Don luán Garda por el convenio hecho con eí 
Real Monaftcrio de Santa Maria , que referiremos en el pa-
rrapho antecedente , íiiift quq fé executafic la ícotencia , que 
a favor de fu Dignidad avia pronunciado el Cardenal de San 
Angel , facó leícripto de el Sumo Pontiíkc , para que nue-
vamente conocieflen- de la caula el Infante Do-n Ramiro, ObiO 
f o de Pamplona , el Obiípo de Ta raso na , y el Abad de 
Nucílra Señora de Irancu. luntaronic los dos vltjípos en la 
Ciudad de Al faro , y villo el procedo , citadas , y prcíen-
íes las partes , que eran el Obifpo , y el Prior de Santa Ma-
fia •( no avia entonces Abad ) dieron íentencia , manutenien-
do al Obifpo en la poflcfíion de el Monaílerio Real de Santa 
Aviaria , y de las Igleiias todas á él fujtfas , en ocho de Di-
Eicmbre de dicho año. Vi no fe el Prior á Naxera íin que íe 
Je not ifícaOe la fentcncia , hizo poner la Ciudad en arma, 
con que viniendo los dichos luezes Apoftolicos con íu Au-
diencia á poner en poflefsion al Obifpo , íe lo impidieron los 
de Naxera , reíifticndoles la entrada | y aunque pulieron iu 
Tribunal en el Lugar de Santa Coloma í y . dcfde alli fulmi-
naron ccníüras , no quificron los de Naxera obedecer. Todo 
confia por vn pergamino , firmado de dichos luezes , y de el 
£)birpo Don Uiati Garda , con feis feilos , que fe halla en el Ar-
chivo de Sanra Maria de Naxera , y trae.-.con todo !o reteriá 
do el M^eftro' Argaez. ( D ) Murió Don imn Carda 
con que fe quedó aísi el litigio? 
1 2 1 I . 
(D) Arg^Soled L m t A o m * 
.2efoLj7,8<, 
V oi i ü 
Don loan F m ^ ÍI7. 
(A) Gil Gonc^vbi fup^  
1 2 2 1. 
(B) Arg.vbifup.Arch.San-
¿tíc Marías Nax. loanm Tetr í 
Laltgurritana Ecclefta E k í l o , 
<&Cm 
Í 3 7 8 Lií^ro Tercero^ 
C A P I T V L O N O N O . 
M O B I S P O S D E C A L A H O R R A COÑ 
Titula también de la Calzada , en cuya Iglefia Cathedrai 
fujieron fu Silla defde efte tímfa 
los Obiffos, 
(C) Arg.vb1iLip.fol.378* 
(D) Prof.Far.par.i.dcc.i?!. 
num.i.ín Jlntentia arbitraria 
fuitpronunciatum , quod Mona-
ficrium de Naxera teneatnr , fol • 
rere (ingulis annis Epifcopo Cd-
lagurritMO, duts proenralioneí 
inrecognitionem, & reverentia, 
Tontificalis Dign}tat is , ¡ ine n l i -
ÍJHÍI vi fu añone. Secundo 3 quoi 
T r i o r C o n v e n t u s tcneantiiri 
recipere folemniter Epifcopion > 
cutti procefsiones & compurarum 
pn/jationej&c9 
i 1 
Vrio Don luán Garda , entro en la Dignidad 
Don luán Tere^ , tercero de el nombre , com 
quien han confundido á los dos loanes an« 
tecedtntes P«t noaver virolas memorias 
que hemos referido , y por la ícmejan^a de el nombre, f ue» 
dize Gil González , (A) natural de Scgovia , y Eledo Obilpa 
de efta Dioceíi en el año de mil ducicntos y veinte y vno , la 
qual coníia por vna donación , que fe conferva en el Archiva 
de Santa Maria de Naxcra, y la refiere Argacz, (B) hecha al 
Convento de Religiofas Bernardas de la Villa de Caña^ % que 
antes eftuvo en el Lugar de Ayuela , Q Fayucla , cerca á e 
nuefíra Ciudad 5 la qual donación fe hizo á ocho de Enere? d© 
dicho año , y fe calenda diziendo , que íe haze ¡meto 
Obifpo d& Calahorra. D o n m n T e r c ^ , en que fe maniíitfta ladiitin,-
cion de Don luán García, 
z Luego que tomo la poírefsion trató de que fe cxecutaíle 
la fentencia , que diximos , avian dado á favor de lu Dignidad 
el Obifpo de Tarazona , y el Abad de Iran^u , que no le hi-
zo , como vimos por la rclilkucia de el Convento , y Ciudad 
deNaxera. Recuríio el Prior de Santa Maria al Sumo Pouti» 
fice , y en el año de mil dudemos y veinte y dos, laco nuevo 
relcripto 4 cometiéndole el conocimiento de efta csuia al Abad 
de el Monaüerio de Sylos 3 y al Arcediano de Biibiclca.Sub-, 
delego el Abad de Sylos en el Prior Mayor de fu Cafa 5 y ci-
te , y el Arcediano juntos en la Villa de Veiorado , adiendo 
mandado citar a las partes , y no aviendo acudido el Obifpo 
Don luán V e r e ^ , dieron lentencia a favor de el Prio^ , y Real 
Monaílerio de Santa Maria i pero dcleando la pa? , íe convi-
nieron las partes ( dize Arráez , ( C ) cuyo es todo t(lo )cn 
nombrar por luez arbitro a Don Mauricio , Obilpo deHmgos, 
el qual a ocho de Octubre de dicho año dcclaió por libre de la 
junfdiccion Epiicopal al Prior, y MonafterioReal de Sarta Maria, 
y a fus Prioratos; mandando , empero , que en (cñal de la lupe-
rioridad de los Obifpos de Calahorra , en cuyo diíh itoíe hallava 
clMonafterio, fucilen los dichos Obitos recibidos proccísional^ 
mente , y fe les diclfe de comer tres diasquando beg^cnai Mo-
nafterio, y dos procuraciones cada año en reconocimiento. Coa 
queceflaron todos los plcytos.Reliere Profpeto P?rinacio ía fer^ 
tcncia arbitraria. (D) 
1 Ya diximos en el Libro Segundo , capitulo qnarto. par-
rapho fato ,qucnucftioifo|íwwPíre^akanco del PapaHono-. 
m 
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tío Tercero confiemacion de todas las poücísioncs , que tx-aia 
nueftra Iglefia del Santo y en el capitulo quinto , que íolidtó , y 
coníuui6sqae la Cathedral de Calahorra fe trasíadaílc ^on til 
EpiícopaíSilla á nueftra Iglefia , ,y referimos las maravilloías co-
fai que hizo, hafta el año de mil ducicntos y treinta y fiete , en qué 
niurio en la Ciudad de Calahorraj en cuya Sants Igleíia Cathedral 
ella rcpultado, 
4 Fue fuceflbr Cayo Don Gerónimo .A^nar , que en el año 
de mil ducicntos y treinta y ocho, folicitando fe coníervñüe la 
vnion de las dos Igleíias Cathedrales de Calahurra , y Santo 
Domingo ( la qual contfadccia Calahorra , queriendo bolverfe 
alii la Silla Obiípal) taco vn Breve del Papa Gregorio Nono»para 
que el Santo Rey pon Fernando etc Caüilla, y León le protexaC-
íe jque puíimos en el Libro Segundo , capitulo quinto pea rapho 
quinto j, numero primero, En el año de mil ducientosy quaienta y 
nueve, elObiípoZXw Gerónimo jlT^ar , y las dos Santas IguíUs 
Catbedrales vnidas, hizieron los Eftatutos para lu gobierno , qua 
dexamos pueftosen el Libro Segundo, en el lugar arriba cica io , 
numero tercero | y aviendo pedido al Papa confirm^fle , lo 
cometió fu Santidad al Cardenal Egidio , Legado en francia, 
quien lo hizo, y la cícritura que expidió ? y hemos referido en el 
lugar citado á la le-tra^  empieza afsi : (D) M Venerable en Chrljh Va* 
¿re y y amigo Gerónimo por la Gracia de Dios ¡Ohi fpo^a Los an&dQsen, 
"Chrifio Hermanos el Dean , y todo el Cabildo de las Igkfias 4$ (^ al^ borrat 
y la Calcada, c^cDe donde confta , que el Obifpo le ílamava G&o 
nimo, y no Aznar folamente , como han dicho los Autores de 
Theatros Eclefiafticos, porque fiempre firmó Aznac, como v e-
|emos,9 
5 Hallóte con el Santo Rey Don Ferrando en la milagrora 
Conquiftade Sevilla ,y defeandoelSanto Rey incorporar en íu 
Corona la Villa de Santo Domingo de la Calzada , le rogó h Don, 
Cerón imo ^i\nar íe interpufiefle con tu IgleUa Cathedral de la Cal-
zada * cuyo era el Señorío de la Villa , para que le la dielTe , co-
mo el Obifpo lo hizo , y la Sa ta IgSríia la cedió a la Corona ea 
•la forma que ya dijimos en el Libro Segundo , capitulo tcxto;par-
rapho primero. Ororgóíe la cícritura en Sevilla a veinte de Abril 
de el año de mil ducicntos y cipquenta, fírmala fA%nar con timlq 
de Obifpo de Calahorra, y la Calcada , y la Otorga , y confie ntepoc 
efias palabras: E nos Axnar por la gracia de Dios , Obifpo Ca* 
laborra , e de la Calcada ? otorga?hos todas eftas cofas fohrtdkhaSf 
é fiamos poner nucflro fello, EíU referida toda la eferitura a la le-
tra en el lugar arriba citado del Segundo Libro. 
0 El MatftrQ Don yA'^ar le Uamavna eferitura de el auq 
de mil ducicntos y cinquenta y dos, que fe calenda con iiiObif-
pado, y es vn reconocimiento de vnas heredades , que hizic-
ton a nueftra Santa Igicfia Carhcdr^i Don Martin Guillen, Ca-
nónigo en clia , y Don Nicolás fu hermano, ( E) Acaba la 
nicaioria de efte Píela lo en el ano de mil ducienros y cin-
quentav fie te , en vna cícritura q«e el Cabildo de nueftra San, 
ta Iglefia row. confentimiemo ( dize drt Obifpo Don Jfcwr te üfiiiga 
a dczir Milla todos los dias en el Altar de San Miguel , que 
oy eíU dedicado h San Sebaftian por las animas de Don fcai) 
de llcdccilla ,y Doqa lomada fu muger, (F) y no le ubc del otra 
coia, 
7 3uccdi61c omMias lope^ de la nobiliíiima fangre da 
" ios 
1237. 
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(D) ArchsdeS.Doin.nt.D, 
n u m . 1 yenerabiliin Chrijh Va-
tri, amico Biergnymo Dei 
g m l a Epifcopq, & áileffis m 
Deo fratribfis DecanQ , tatiqus-
capitulo Calagurrit, <¿r Caleeatp, 
Eeclefmrmt Egid'mSi&Cf. 
(E) Camil.S.Dom.lir.D. 
(F) Cart.vbi fup, 
VonAriis Lop?^ 
(G) Gaiivay lib. 151 cap. 7 . 
DonVernando L 
-I) GilGonc2¿Tam.Sala-
zsi-Thcac.deCahh. 
(A) Arch.S. Doniin. lit» D, 
iiujpa.4* 
Arg.vbifup. 
I 267. 
(B) D,Cai-d.de Aguir.notit. 
Conc.fbl. 322. Yep, tom. 6. 
fcript. 24. Vivar in Maxim. 
fcl.24.2, 
I 270. 
(C) Csrt-S.Dom.Ht.D. 
D ,BjiS''van deSepnlr-uedd, 
1273. 
(D) AcchfS,Mar.Na% 
3 80 Libro Tercero; 
los Señores de Vizcaya , quien coníismo comoObiípo deCa/tí-
borsa ,y¡aC'. i !^vli , y poniendo cílos timlos vn piivilegio , que 
el Key Don Alonlo Dezimo el Sabio , dio en el nño de mil 
dudemos y leíenta h la Villa de Mondra^on en Vizcaya, po-
niéndola elle nombre , que antes k" llamava Arrafate , como 
todo lo reñere Ganvay. (G ) Noav de él otra memoria. Mu-
rió en Santo Domingo de ta Calzada, cnterróíe en la Capi-
lla Mayor de la Santa I^lefia , al lado de la Epiftola arrima-
do al arco , donde tiene túmulo de piedra muy curiofo, levan* 
tado con eícudo de Armas , y en él cinco cabecas de Mo* 
ros , que fon Armas de el nobiliísimo Solar de San MeGeri,íi-
to en la Sontierra de Navarra } de quien tengo por cierto era 
hijo. 
8 Don Femando , primero de el nombre , fe fíguió a Do-:? 
Urias , de quien íolo te íabe , que era Obilpo de Calahorra, 
y la Calzada por el año de mil ducier.tosy felentay feis, cerno, 
lo afirman Gii Gorxalcz, y Tama)o Salacar 3 ( H ) fin dczii 
de él otra cofa. 
§. II. 
1 Ovcrnava ya el Obifpado de Calahorra, y la Csí-
L zada Bon Vivan , ó Viviano á veinte y ocho de 
el mes de Agofto de dicho año ,cn que le da al 
Cabildo de nueftra Igleíia vna Viña en termino de Santo Domin-
go. Efta la clcrirura en el Archivo de nueftra Santa Igleíia. ( A ) 
Ei Maeftro Argaez dize , que fue antes Capellán de el Papaa 
Canónigo de la Santa Igleíia de Toledo, y Arcediano de Guada-
laxara en ella. En el año de mil ducientcs y feíenta y fjcte.concedia 
qaarenta diasde Indulgencias á los que ívifítaGcn el Cuerpo de el 
Obiípo San Prudencio , que eüa en el Monaíleno de (B)Santa Ma** 
ria de Naxcra, Confirmó el Rey Don Alomo Dezimo el Sabio a 
nueílra Santa íglefia el Hoípitaí de Carraíqucdo Rubio á diez de 
Diziemore, (Cj del año de mil ducientcs y íetenra , y firma la cí-
ciitura Don Vivan, Qhifpo de Calahorra > y la Calada» Y en tfte año 
ceíia lu memoria. 
Siguiófcle Do^  Eflevan de Sepuhcdct , cuyo govierno fe 
manifiefta por el año de mil dudentos y íetenra y tres en la funda-
ción que hizo de íéis Capellanías en la Capilla Real de la Cruz de 
Naxera, Don Diego López de Salzedo,cuy a eferitura confirma ?1 
Obiipode Calahorra, y La Calcada Don Eflevan. (D) No fe averigua ol 
ano de fu muerte, folo íe Isbc cüa (epultado en la Santa Igleíia de 
Calahorra, y gravados en !n tu mulo ellos vcrfos,que dcdaiaa 
íus muchas virtudes, fu ciencia, y gran zdq 
del (crvicio de Dios. 
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• • V; " W i r.' .• .•.i.i.\tl\'.,'.v >''• OQIÍ'JO o i / t>< t i i i í r i r t )onrn i i ' i oV 'OI l • 
Príefdin hítcfedeyfrcefcnti dormit incede, 
Cor por is ? ^ morum y Siepbáms medicus ^ vitiorum^ 
Vita norma dtáus , Chrifli teflls amatus-y 
Sícque coronatm, Stephams fuit appelatus; 
Hoec tefimtur ifta duo, GrectSy * J IJraelitay 
Nomine fuccefsit primo y nec male recefsit, 
Hic Cathedram fcandit > feptem quit pMicapándih 
Parece que Hego al año de mil ducientós y ochenta, Whtío de 
virtudes j y ciencia. 
3 Sucedióle Don Rodrigo , fegundo de el nombre , cuya 
iDignidad coníta de vna eferitura original , que íc conlérvá en 
nucítro Archivo , (E) en que hizo donación á nueftra Iglcfia del 
preíhmode la Parroquial de la Villa deBañarés á diez y fee de 
Octubre de el año de mil ducientós y ochenta y vno , como dixi-
mosen el capitulo íexto , parrapho tercero del Libro Segundo. 
No ay de efte Prelado mas noticiá. 
4 SiguióreDow Míirfi» , primero de el nombre , a quien 
por el año de mir ducientojíy ochenta y cinco íc embió el Rey de 
Cartilla D.Sancho Qoarto el Fuertéjcon D-GómezGarcia de To-
ledo, Abad de Valladolid, por Embaxadorá Francia , cuyo Rey 
Cenia fídáda la Ciudad dcGirona á tratar con el » que hizicííe ajuf-
tes de pazcón el Rey de Aragón v lo qual no fe eícuuó. Coii 
otra Embaxada bolvieron los dos á Francia en el año de mil du-
cientós y ochenta y feis , por mandado de dicho Rey Don Sancho^ 
cómo todo lo refiere Mánana. (F) No ay más noticia de efte Obif-
pOi 
5 Por fu vacante fue nombrado DOK B/ÍÍÍ , de quien íoló 
dizen Gil González Da vüa , y Tamayo Salazar, (G) que avien -
do governado muy poco tiempo nueüro ObiCpado , íe entró Re-
ligioíoen la Sagrada Orden de Predicadores ^ y que como tal íe 
halló en el Capitulo General de ella en el año de mil ducientós y 
noventa y vnoj fio que aya de él otra noticia, ni del tiempo que 
fue nueftr o Obifpo. 
6 Qtiando Don Blas tomóelíanto Habito de Santo Do-
mingo , fue nombrado por Obifpo de nurftra Dioccfi Don Juan M * 
moraviddel Carie y quarto de el nombre. Con el nombre de ./í/^ /Or-
ravid fe manifieftaen nueftros iníluumentos: Gil Goncakz Davi-
la le llama ÍOJÍZ en clTheatrode la Santa Igleíia de Sevilla s cu>a 
Mitra logró defpuer. de la de nueüro Obiípado i y el Macftro Ar-
gaez le añade el apellido del Carté. En el ano de mil ducicntc s y 
noventa y dos , firmó vn privilegio 3 que el Rey de Caítilla Don 
Sancho Quarto concedió al Monaíkrio Benedidino de San Pe-
dro de Arlanca: Y en el año de mil ducientós y noventa y cinco, 
firma otro del Rey de Cartilla Don Fernaiuio Qtmto , concedi-
do á la Ciudad de {jaeza. En el de mil ducientós y noventa y (ds 
i n : promovido al Ar^obifpado de Scvilki.quc vacó por inueite de 
£> m Sancho Goncalez* fundó quatro Capillas en. la Santa Iglcfia 
deCalaharra.(H) • 
7 Fue fuceiTor fuyo en Calahorra , y la Calzada £ra KoJri^ 
Jjo, tercero de d nombre, que en el ano de mil trecientos yein-
ÍE) Arch. S. Dom9 Cale. I t* 
Bjmm.2. 
I 16 I . 
Don Martin í i 
I 2 8 j . 
1 2 
^F) Mar. tom. i , lib.i^.íbU; 
CpO.&C 694. 
Von Blas, 
(G) GilGonc.^Tam.Sáíazi, 
vbifup. 
t>on lmn ÍP% JÍmórarvU 
del Cartei 
12 
1 1 C}6. 
(H) Gil Gonc.Thear.de C i : 
lah.y Th'ar ¿ SVvüi-, 
T>on Rodrigo UL 
3 2 i Libro Tercero; 
co confirinó con titulo de Obifpo de Calahorra, y ta Calcada Vñ 
privilegio del dicho Rey Don Fernando Quarto, dado al MonaO 
Yl) GilGorc.Vbiibpí terioBenedidino de Elpinaicda. (I) Parece ,que liego alano de 
w rnil trecientos y diez. 
I 3 í ^ 8 Defpues de el fue Obifpo de Calahorra , y la Calzada 
_ T 7 / KA » „ t m íttán Mwno^ííeíMo/o/a, quinto de el nombre , hijo de Miguel 
p d m n r . M t m o ^ a e i n o ^ U i ^ Q Z j y Doña Sancha Gómez de Inojofa fu muger, fue Obií-
\of<t* po primero de la Santa Iglefia Cathedral de Cartagena , hafta di-
r i * cho año de mil trecientos y diez, en que fue promovido a nucí-
J 3 troObifpado. Murió en él en el año de mil trecientos y quuv 
ze. 
C A P I T V L O D E Z I M O ; 
m L O S O B I S P O S m C A L A H O K R J y í L l 
Calcada , defpues que efle Obtjfddo fue fufra-
gane o de el Jrfobiffado deZa-
YíigOCU» 
SVcedlo en cfte Obiípado , primero 
el nombre , que en el año de mil trecientos y 
diez y ícis, autoriza eferitutas de la Villa de Rh 
¡ j 2 j ( j baftecha , hechas al Mcnafterio Real de Santa 
1 ^ * María de Naxcra, en cuyo Archivo ietonfervan. PorcUñode 
Lj i 8 1 mil trecientos y diez y ocho ( dize el Señor Cardenal de Aguis» 
' ^ ' te, (A) con otros muchos Autores) fiendo Obiipo de Zarago-
ca Don Pedro López de Lima, el Papa loan XX1L que fe corono 
(A) D.Card.dc Aguic.noti, a feis de Agorto de el cño de mil trecientos y diez y ícis, fue fer-
ÍEonc.fol.36¿, vido de ilullrar aquella grande Iglefía comí titulo de Ar^obiípal 
fiendo dicho Don Pedro fu primer Arcobiípo, y fe le feiiaíarcn 
por fufraganeos al Obifpado de Calahorra, y la Calzada s al de 
Pamplona , al de Huefca , al de Tarazona , al de Segorve, y a! 
> de Albarracin , quedcfde la pnmiuva Igküa lo avian íido dí* el 
¡ Arcobiípo de Tarragona, luntóíe Concilio en Zaragoza de to-
dos losObifpos fufraganeos para jurar por Mcuopolii^nc al nue-
vo Atcobirpado,á que aísiftio nueftto Prelado Don MigneL Fue vno 
de los que le hallatón en las Huelgas de Burgos á la coronación 
de el Rey de Caftila Don Alcnro el Onzeno , y murió en la Ciu-
dad de Viana ( donde eftá k-pultado ) andando , como buca 
rT 7 1 ú Paftor, vifitando fu Obiipado en el año de mil trecientos y veinte 
1 J L K J * yfd?. 
Don loan Vi, Rodrio-ue^de 2 Hntró en la Dignidad Don loan Kodriguc^de Koxas 5 fexto 
I j^g ^ de el nombre , cuya^  memorias fe hallan di, fde e) año de mil tre-
0'XaS' cientos y treinta.' En el de mil trecienro-> y treinta v dos la Nobi-
j lií'ima Provincia de Alava determino entregarte al 0,ry de ( M U 
3 3 ' Ha Don Alonlo Onzeno. Fue tu F.mbaxador DOÍÍ io^i K<?t/r/^L^ 
\ \ X 2 que era Obifpo de aquella Provincia , como incorporada íam. 
f J J • bien ánucflro Obifpado , como ya vimos, t 'j) Admtnó el lU-y la 
LB) Sup^ap.8.§.5.num.2^ ptopueítadela Ptovincia hecha'pot uucíko Obilpo. lumoie U 
Peo 
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Provincia en los llanos de Arriaga , donde juraron al Rey , que 
fehallava pedente '.Concediéndoles el Rey ( dizc Mariana (C) que 
refiere el cá(b ) a fu ¿nfrancici, qncvivic/Jcn conforme al fuero ck Ca-
lahorra, confirmándoles fus TrivHeglos antiguos . con que fe coujer-
yan' en vn cjlado fernejante al de la libertad. De todos ejlos concier-
tos ay detrás de el Rey Don jtlonfo , fu data en Vitoria a dos días dé 
KAbril de el ano de nmftra fahacionde mil trecientos y treinta y dos. 
Firma el inllriunento nueftro Oaiípo Don luán. En el año de mií 
trecientos y qvmema edificó las Gafas Eplicopalcs de Calahorra, y 
en cíle año falta íu memoria, 
3 Don luán de T i n ó , feptimó de el nombre 3 fucedió en nuef-
tro Obifpado. No fe averigua quando entró en él, ícria cerca de el 
año referido: Lo quede élíelabe , que fon mernprias muy iiuf-
tres, lo manifiefta vn rotulo en ierra Gótica, gravado en piedra 
en fu tumulo , que eftá en la Capilla Mayor de nudlra Santa í^le-
fia al lado del Evangelio, y es como le íigue .Afdiya-^e el muy hoh.. 
rado ferior Don loannatural de efta Ciudad, Obifpó que fmde Can age-' 
ma. Fi^o muchas entradas en tierra de Moros en Jervicio de Dios é dé 
nucjlro fenor eíKcy Don ,Alonfo , entro en Marfeí Infante, él a quemó fé 
fue trasladado por el Vontifice ai Obifpado de-Calahorra > y la Calcada}é 
fixp fa^er de nuevo los Talados de. Calahorra*, é de Vitoria > é la. 
Claujira de efta Santa Iglefta , e fino Sábado diveintedel mes de Ene* 
f O ) Era mil trecientos y ochenta .y quatro, Noay necelsidad de ma.s 
relación: Era de íangre muy iluñre , íus Cafas con Armas de Gaí-
tiUos, y Pinos , eftán en la Calle Mayor ,frente de las Carnicerías 
de nueftra Ciudad. El cumulo referido tiene las mifmas Armas ,7 
añadida vna Mitra. No acabo el Clauíko de nueftra Santa Iglefía: 
Ya vimos en el Libro Segundo, que fecóncluyó ia obra por los 
añosde 1 s 59-(D) 
4 t n fu tiempo s y a ruego fuy o , el Papa Clemente Sexto 
concedió vn año/y quarenta dias de Indulgendas á todos los 
FieléS que confefl'ados vlfitaten mueftra Santa íglcíla , en los dias 
de la Natividad de Chriílo , Cireunciísion , Epiphania p Refurrec-
cion, Afceníion, Corpus Chrifti, Pcnthccoftes, y leis dias inme-
diatos defpucs de elle, y en los de la Natividad , Anunciación , Pu. 
rificacion,y Afllimpcion de Nueftra Señora?Natividad de San loati 
Baptifta San Miguel, Santo Domingo de la Calzada, Dedicación 
de fu Iglcfia, luevesSanto, Todos-Santos, y en las 0£b.vas de di-
chasFiefta^y quanras vezes dieren limofna para la fabrica de nuef-
tra Igleíia, ó ayudaren á ella en alguna cofa. Dcfpachóíe la Bula, 
que eftá original en nueftro Archivo (E) en Aviñon , a feis de l u . 
lio , año fegundo del Pontificado de Clemente, y de Chrifto , mil 
trecientos y quarenta y cinco. 
5 Fundó Don loan de Pmo vn Anivcrfario pe» petuo en, nuef-
tra Santa I glcfia (obre fus calas y como confia de} Libro del Beceu^ 
ro. Murió en efta Curdad en el año mil trecientos y quarenta y 
feis, y fue l'epultado en el tua^ulo aíriba 
< o '¡.mA Oi f íwa ívjlrj teferidoi ' . -•; -íiohou 
DCIÍCJO IJ 
«IE JÍ oirna ol 20 oí\H Á w n W 
(C) Marian.íib. i (5."tó'6i. t-. 
cáp.l.fol. > .Gil Gonc.rhcatv 
dcCalah.1ium.34. 
1 3 4 0 . 
Boíí han ñ L dePtnó^ 
{D) Llbi2.!cáp.íp.i. 5'aitón 
2. 
'(t) Arch.ÉcclCalc.lítJi 
1 3 4 5 . 
i 3 4 ^ 
1 > r t 
r.n.^í.Jií. 
v r; T A 
•rneT A 
§. 1% 
ticnGovcalo t: 
I 3 5 O . 
(A) Arch.Eccl.CalcJitJ. 
• f-Ti 
(B) Sup.Ub.2.cap. 
num. 
1551. 
(C) Arch.S.Dom.lit.P.n.io. 
V , F r a y Hernando L Ma* 
ueL 
D) Gil Gonc.vbi fup. Tam. 
ilaz.dic lo.Odob. 
Libro Tercero; 
$. I I . 
1 ¿ J IguiófeJc Do» Goncalo, primero de el nombre^ no 
^3 hazen mención de cfte Prelado los Autores de el 
Theatro de cftas Iglefias '•> peto le hallaremos aba-
so al numero fegundo, firmando vn privilegio de nucftra Santa 
Iglefía i y tengo por cierto, que entró a govcrnat nueftro Obilpa-
do luego que murió íu Predeccflbr. A diligencia fuya ( no pone ia 
Bula el nombre) en el sño de mil trecientos y einquenta, en Av i . 
ñon, diez y feis Obifpos devotos M de nueftro Samo, concedie-
ron cada vnoquarenta diasde Indulgencias á todas las pcnonas» 
que vifitaren nueílra IglebaCathedraVen los días de nueftro Santo, 
del Nacimiento deChrifto>Circuncirsion,Epiphania,lueves Santo^ 
Refurrecció^PentecofteSjCorpusChriÜi, Invención,y Exaltacioia 
de la Cruz, San Miguel, Natividad del Baptiíta, San Pedro , en 
los diasde todos ¡os Apodóles» Evangelizas, y Decores de la 
Iglefía, de Todos-Santos, de los Difuntos, Dedicación de nueílra 
Iglefía , San Eftevan, San Lorenco, San Scbaftian, San Blas, y cti 
todos los Sábados, y Dominicas del año , y á los que afsiílieren 
á las MiíTas que fe dizen en nueftra Iglefía, 6 las díxeren en clía, & 
áqualquiera délas horasquefe cantan en nueñro Corocnquali 
quiera dia , ó hizieren celebrar MiÜaen nueftta Iglefía 5 a los que 
acompañaren al Santifumo Sacramento ,qua.ndo por Viatico fe 
<iiere á ios cnferraos,ó á la Santa Vncionja lós que de rodillas reza-
ren tres AveMarias quando íe toca al anochecer a la Oración^ lo i 
q dieren bueltas al rededor del Sepulcro de nucílro SantOj-rezando 
vn Pater Nofter , y vna Ave Maria; á los que entraren en IaCa« 
fradiade nueftro Santo , en el dia en que fueren recibidos * á los 
que dieren ala fabrica de nueftra Iglefía velas, libios, ornamen-
tos , oro , plata, 6 alguna cofa de íus haziendas , ó lo manda* 
rea en teftamentos, ó procuraren que otros lo hagan, 6 roga-» 
ren por los Cofrades de la Cofradía de el Santo, vivos, y difim* 
tos,ó por todos los bienhechores de la iglefía:dd Santo , ó pos: 
los que eftán enterrados en el Clauftro de ella y ó en d Cimei-u 
terio de Nueftra Señora de la Plaza, ó por todos jos difuntos, 
ó miraren el Gallo , y Gallina que ay en la Iglefía de el Santo, 6 
adoraren las Reliquias que fe veneran en ella : Quoties cumque* 
quando cumque> & vbicumque, & c . 
2 Firma Don Concalo, Obifpo de Calahorra , y ¡a Calcada 
vn privilegio de el Rey Don Pedro el lufticiero , en que le 
confirma á nueftra Santa iglefía Cathedral todos los prnilc^ 
gios , que el Santo Rey Don Fernando Tercero la dio por el 
Señorío de la Villa de Santo Domingo, que es nueftra Ciudad, 
de que yáhizimos relación en el Libro Segundo. (B) Ddpadjóíe 
cfte privilegio en Valladolid arres de Noviembre del año de mil 
trecientos y einquenta y vno, y efta original en nueftro Archivo, 
(C) No ay otra memoria de cfte Obifpo, 
3 En el dicho año léñala Gil Gon^i lcz íD) cor Obifpo» 
de Calahorra, y la Calzada á Don Fernando Manud.'ho miíma 
dize Tamayo Salazar ; pcroArgacz le Don Fr a i femando 
Manuel. Efto es lo cierto , y confta por vn ¡nftrumento Real, 
que (c halla original entre los papeles de la ISUxIiisi m Cafa 
délos Scuotcs de las Cuevas, y Cidamoncnia Rioja ,qnc ic 
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conferva en Doña Marta Magdalena Tenorio Ariíla efe Zuñ -
"a, Condcfa de Hervías, cafada con ei Conde de Hervía'., Do.ü 
loan Manto. El inilmmcnto es la merced que el dicho Rey D rn 
Pedro hizo del Señorío de h Villa de A zoíra en la Rioja a Iñigo 
Ortizde Znniga ,derccndienre del Rey de Navarra Don Iñigó 
gr i l l a , y ^ coor de [as Cuevas ,Cidam6n , y Monmlvo. Firma 
Don Vrayfícrnando Maniid^Obiffo deCdaborray-y laCai:('nia con ot&OS 
muchos ObUpos, y Cavalleroseíle icnrniric-nto -, deípachad> > ch 
la Ciudad de Burgos a cinco de Scptieuibre , Era m'ú trecientos y 
Tsovcnta y tres, que es año de Chdfto mil tiecientoi y cinquentay 
'cinco-, ii ^ , . . • 
4 En el año de mil trecientos y fefenta y dos p el Papa Vr-
bano Quinto expidió vna Bula (E) en que refiere : Qm por -parn 
.del Obifpo, del Cabildo dé la Santa Igtefia Caíhedral^y Ciudad'de Samo Do • 
mingo de la Calcada,fe ¡n^o relación al Tapa imoecncio Sexto fa Vredeccfi 
ífor que en dicha Iglefia de la Calcada defeanfava el Santo Cuerpo de 
Santo Domingo Confejfor, , Oriundo dé las partes_ de Trifcta , en cuy® 
•nombre efiava dicha Iglejia fundada •> avia vna Capilíá pequeña^ 
en que eftava puerto ci Sanco Cuerpo , por cuya intci'ccfsion ha? 
2¡a Dios muchos milagros y que querían labrar vna arca de pia-
fa en que ponerei Santo Cuerpo con mayor decencia , y au-
mentar fu Capilla, que le fupHcavan concedieBe indulgencias 
a los que ayudaflen para eílas piadoías obras , que el dicho Pa-
papa Innocencio concedió vn año , y quarenta días de ludul-
gencias á los que afsi lo executaííen j pero que murió antes qué 
fe derpachafíe la Bula; y que él movido de dichos ruegos, con-
cede la mifma Indulgencia. Defpachóre ¡a Bula en Aviñcn de 
Brancia á íeis de los Idus de Noviembre , año primero de ei 
Pontificado de ci dicho Vrbano Quinro, que es el referido ar-
riba , de mil trecientos y fefenta y dos. De efta Bula fe man-
daron Tacar dos traflumptos por el Vicario General de efté 
Obifpado en (cis de Septiembre de el año de mil quatrocicíi' 
eos y quarenta. En ambos fe dizen las palabras que hemos 
referido , hablando de nuefü'o Santo : Oriundo de las partes dé 
Trifcia , y en la palabra Trifria tienen vna Cruz , íemi de en-
mienda , y facado en éi vn trafilimpto pucíio ala margen con 
otra Cruz Tufcia , y en el otro folo la Cruz , fin poner eirá 
palabra. Yá hablamos de efto en el capitulo primero de el L i -
bro Primero. No parece la Bula original , debió de perderfe 
quando le trasladó. Tufcia es Provincia de Italia , llamada la Tof". 
cana. 
5 En el año de mil trecientos y fefenta y feis, dizeCií 
Goncalcz , que nu#ílro Obifpo eíiava deílerrado de fu Dioce-
íij por mandado de el Rey Don Pedro 3 porque fcíiuia la voz 
de Don Enrique lu hcrninno, y en eñe aiio 
falta fu mcmoi ia¿ 
Í 3 Ó 2 . 
(E) Arch,S.Domdit.J. nnmr. 
IoTroparte, ft quídem venéra~ 
bilis fiáh-h Mftri Eplfcopi, & 
dileüormn filiorum , Cap i tul i 
'Calceatenfis y ac cúnmums Civi~ 
tatis Calccat ¡ ftlids recordatio-
ms Innocentii Vap Vi, ExpGfh'o 
qnodipftm ftcckjii 'Calceatcnfa 
inqua corpas S.Dominici de par-
tibus Tíífcm orimái , fub cuius 
rocalmlo dicta Ecclefá eft fundan 
ta rcqíiiefcebat, quemdampar-
vamCappcudm in eademEccle^ 
-fia fitam inqua rcppofitim^&'a 
$.1IL 
L -f ^ . . ibro 1 ercero; 
Don Roherto L de Coos: 
(A) Ciaud. Rob.Epii.Uu-
s 
dac. 
I 367. 
1372. 
D o n Fernando 11; 
(B) Marian. tom. z . l i b . i / . 
cap. 11 .fol.94» 
1373.' 
D, Gonzalo 11. de Mena, 
Í1374-
1388. 
Dow Imn VlJLde Villacre* 
ces, 
(D) D.Card.de Aguic.noiir, 
Conc.foI.380. 
1390: 
(D) Marian.tom.z.fol. 152. 
1391. 
E>. loan IX, de Guarnan, 
Don Roberto 11. 
.1405. 
VcedióleDoK Roberto de COOÍ, primero del nombré, 
de nación Francés , que feguncícrivc Claudio Ro-
berto 4 ( A ) fue Obifpo de los Moriños, y Latí-, 
ducenfe. Confirma privilegios con el tituio de Obifpo de Calahorra^ 
y la Calfada en el año de mil trecic-ntos y íefenta y í ete^  y en t i mií-
mo aísiftio á las Cortes, que en la Ciudad de Burgos celebró el 
Rey Don Pedro. Su memoria llega hafta el año de mil treumos 
y fetenray dos, en que murió. 
2 Por íu muerte ífue preícntado para Óbiípo de Cafá-
horra, y la Calzada Don Fernando, fegundo de el nombre* Hasl 
vanado los Autores en el año en que entro a ge vernal nueftto 
Obifpado, y folo fe fabe con cerreza de él, que íue prcíentado pdc 
el ReydeCaftilla , porque el Sumo Pontífice Vibanc Quintd 
concedió al Rey Don Pedro, que en íüsReynosprcfertaíTe íuge-
tos para todos los Obifpados, cerno oy lo hszen los Monarcas de 
Efpaña: (B) llegó Don Fernando hafta el año oc mil trecientos, f 
fetentay tres. 
i Don Gonzalo de Mena y Vargas > fegundo de el nombre, flié 
prefentado para el Obifpado de Calahorra ,y la Ca'zada , Icgürt 
refiere el Padre Gerónimo de la Higuera, fue natural de la Cit ca4 
de Toledo, hijo de Pedro Rmz de Mena , y De ña Leocadia AU 
phonfo de las Roelas, y fegun otros de Suero González de Me-
na , y Doña loana Fernandez de las Roelas. Entró en ctté Obif-
pado en el año de mil trecientos y fetenray quatro, dondeaí-
íiftió hafta el de mil trecientos ochenta y echo , en que íue trasla^ 
dado al de Bargos, y defpues al Ar^obiipado de Sevilla, donde 
murió año.de milquatrocicntos y qnarenta* 
4 Por fu promoción fue prefentado pora efte Obifpada 
Don loan de Villacrcccs en el dicho año, y como Prelado de Cala* 
horra, y la Calzada , fe halló en e 1 Concilio Nacional de Pa-
lencia, como lo afirma el Eminentifsimo Señor Cardenal de 
Aguirre, (C) quien afsienta fe celebró en dicho año elle Concilir, 
Fue Chanciller de la Reyna Doña Catalina, En el año de mil tn A 
cientos y noventa fe halló en las Cortes de Guadalaxara: (D) 
y en el de mil trecientos y noventa y vno fue trasladado al 
Obifpado de Burgos , donde murió año de mil quatroeicntos 
y tres. 
5 En fu vacante entró Don luán de Guarnan, noveno de 
el nombre , hijo de la Gran Cafa de Guziran , bien conocida 
en el Mundo. Empezó en dicho año de noventa y vno. Diólc 
Ermita de San Miguel del Monte , y la de Naeftra Señora de la 
Eftrclla a la Sagrada Religión de San Gerónimo , donde fe tún-
daron dos Conventos ihiftriGimos , que oy períeveran en 
mucha grandeza, y Religión. En el de mil trecientos y no-
venta y dos, fue promovido á la Iglefia de Burgos, donde muñó i 
feis de Octubre , año de mil quatroeicntos y veinte y qua-
tro. 
6 Sucedióle Don Roberto , íegondo de el nombre . de 
quien folo fe haüa memoria en el año de mil qnatrocienios y 
unco, en que á veinte y dos de Septiembre firmó vn privilegio del 
Rey 
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Rey Don Enrique l cicero de CaftiHa,á Don Pedro Ruiz de Tor-
re-, otoigado en la Ciudad dé Burgos. 
7 z)o« ÍO^ ÍÍ Mtm^'/, dezimo del nombre , fe figuió en la t> . Ioan X , Mant4eL 
Dignidad Epifcopa!, era de la Real Cafa de Portugal < y rio de el 
Rey Don loan el Segundo de Cartilla, querellamava afsi, aun-
que diga lo contrario Argacz , confta por vna Impetra ( afsi 
liamavan a las licencias que ios Gbifpos davan in Jlríptis, pa-
ta pedirla Hmoíhadenueftro Santo) la qual mando defpachar 
el Provifor General de el Obilpo Don Pedro de A t anda ( de 
quien yá hablaremos ) en el año de mil quatrocientos y no^ 
venta y tres } y cftá original en nueílro Archivo, (E ) y re-
firiendo otros Obiípos de nueftra Dioccfi t que avtán conce- (E) Arch.S.tí)om.Ht,J.Vet. 
dido íemejantcs Impetras , antes de el dicho Don Pedro, po- bo ímpetcas-, 
ne poc anceceflbr delObifpado Don Diego de Zuñíga , de quien 
•luego haremos relación , a Don loan Manuel > y lo milmo aísieíitan 
otr¿sde losañosfiguientes. No ay de cite Obifpo mas noticia> 
fino que governava por el año de mil quatrocientos y ocho, y que 
profiguió las obras de la Santa Iglefiaayudando mucho , como 
confta de las dichas Impetras* 
í 1 ' T \ Or fu vacante fue prefentado Don Diego Lbpe^ de Zuni- t>on Diego ÍXope^de 'Zk* 
dé la nobilirsimaCafade Zuñiga , y Arifta , de 
quien hizimós mención en el parrapho anteceden- ^ 
Cefegondo, numero tercero. En el año de mil quatrocientos y l A T O . 
diez celebró Sy nodo de fu Obifpado en que fe decretaron muy 
fantas, y provechofas Conftituciones. En el de mil quatrocientos J A l 2-. 
y doze/mandópor fu í'entenciaiuftifsima.que íe coníerva origi- , . ~* ,> -
nal en nueftro Archivo, (A) que en la Audiencia Epiícopal de cftá ^ ^1'^1»^Dom.lit. 
Diocefi no fe lleven detechos algunos á ios Prebendados de nuef-
tra Santa íglefia Carhedtah po^ colaciones de Benefícios, ni otros 
.quaicfquier derpachos-. En el dé mil quatrociéntosy veinteydos*, . • - -
dióá la Provincia de Caotabrla de la Religión Sagrada de San í ¿^2 2» 
Franciícoi vna Ermita de NiKÜra Señora en la Villa de liara, en -i 
que (efundo Convento de dicha Religión. En el de mil quatro- 14 2 .^1 
cientosy veinte y nueve, afsifíió en la Ciudad de Pamplona a la 
Coronación del Rey de Navarra Don loan Segundo , y la fóémgf 
Doña Blanca.hijá, y iieredcra de! Rey D. Carlos Tercero Na-
varra, En el de mil quatrocientos y treinta y dos , dio la ig tfiatfc i Á \ A a " 
Nueftra Señora de Valvanera (oy Valbuena) ¿n ía Ciudad de L o - **í% * 
groño á la Sagrada Religión de Santo Domingo \ en que fe fundo 
vn muy Iluftrc Convento de fu Inftitnto , y íii-nvó vn pvivilcsjoi 
que el Rey Don loan Segundo de Caftilla dio a Don Luis Gonzá-
lez de Guzman , Macftre de Calatrava. En el de mil quatro- í A A O 1 
cientos y quarenta , fe prefentaron por el Cabildo de nudlrá 1 1 * 
Santa Igldia las Bulas de los Papas , Cardenales , ÓbKpos, y | 
Ar^obiípos , en que avian coiK-cdido Indulgencias a nueftra 
Iglcfia Cathcdral , por devoción a nueftro Santo Patrón ,que 
ion muchas,y haremos abaxo relación de todas juntas , y fé 
Tacó de ellas mftrumenro autorizado por cj frpviípt Gcn<vral ({^ Arch.S'.Dom.lít.J. 
de Don Diego Eépié de /jíniva ( afsi di/e ) que íc coníerva en nucí-. 
tro Archivo.(B) 
2 Fue Ovdor del Confejo Reí^ 1Y Chanciller Mavor de la 
l^eyna Dona Blanca de Navann- Gcncjofatticotc btíarrosi 
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muy proprio de fu Rea) fangre, hizo labrar el (iimptuoGfsiniO 
Maufcolo, que eftá fobie el Scpulchro dci Santo , muy hermoío^ 
priinorofo, rico , y coftofo de piedra jafpe , mandando cxeulpir en 
él de relieve muchos milagros que hizo el Santo en fu vida 5 y lue-
go que murió,y cercándole conrexa de hierro muy curiofa^que 
todoperfevera. Dizcre,quc fe movió á efío , porque fucedio 
conélvn milagro, que por tradiccion fe quentade nueftro San-
to. Defeofo (dizen) el Obiípode Calahorra , y la Calzada ,de 
ver el Cuerpo de nueftro Santo [ que nunca le ha logrado) deter-
minó abrir la Sepulcro vna noche , acompañado de algunos Ca-
nónigos de la Santa Iglefíaicmpezaron a quererlo executar, rom-
piendo el Sepulcro con vnos picos, y apenas tocaron en las pie-
dras., quando el Obifpo quedó ciego. Conoció advettido íu yet> 
ro , y que Dios no era férvido deque fe abrieík aquel Samo SC-Í 
pulcro 5 mandó cellar á los que rompían las piedras, pidió perdón 
á Dios, val Santo de fu atrevimiento , y con inüancia rogo | 
Santo Domingo le lografle de Dios la reftitucion de la vi#a, y 1 ^ . 
go bolvió á recobrarla, en cuyo agradecimiento oíteció bbrai eí 
dicho Mauíeolo , como defpues lo mandó executar á lus ex-
penfas. 
5 Fue Eledo Arcobifpo de Toledo, como confia de el 
Libro de el Becerro de nueíka Igleíia , que en el folio tercero* 
columna tercera , dizc: j b r i l l diade Sanlorgcveintey tres, Efle diá 
de San lorge fcha^tn tres procefsiones a fu Capilla, que fmdo DonDk~> 
go de Zuñiga, Obifpo de efte Obifpido >Elcffo*Arfobifpo de Toledo, cuya 
Cuerpo eftá fcpultado en la dicha Capilla, Goza el Patronato de cita 
Capilla la Condefade Hervías Doña Maria Magdalena Ariíta dé 
Zuñiga y Tenorio, Señora de las Cuevas, y Cidamón, cómo deí^ 
cendienre de Lope Oniz de lasCuevas y Zuñiga,Scñor de las Cue-
vas en los Cameros, y hermano de nueftro Obifpo Don Diego de 
Zuñiga, como todo lo prueba con inftrumentos el memorial de 
Genealogía (C) de Don Bernardo Arifta de Zuñiga y Tenorio, 
Señor de las Cuevas, Cidamón. y otros Eftados , y padre de cita 
Señora. Dexó en efta Capilla nncího Obifpo doze Ar iverfarios, 
de que haze relación dicho Libro del Becerro, numero primero^ 
de ios quales le dize vno cada mes por la Santa íglcíia , y para ellos 
anexó á la Melá Capitular el preftamo de la Villa de Naxctuda. 
Murió en efta Ciudad, y eftá enterrado en dicha Capilla, como 
hemos vifto. 
4 Succflbr fuyo fue Don Tedro de Caflro, fegundo del nonl-
DonVedro 11. de Caflfo» bre, rama de la nobilifsima Familia de los Caftros. Regia yá efre 
Obifpado en el año de mil quatrocicntos y quarenta y quarro,y era 
Oydor del Conícjo Real de Caftilla, titulo que pone en vna 
prcnta,cn que manda publicar las Indulgencias concedidas pc-r los 
Papas, y Prelados, á los que ayudat en con fus períonas, ó Ümof-
nas á la obra de nueftra Santa Iglefia \ y mmdando , que para ella 
fe pida en todos los Lugares de cfte Óbiípado , dcfpachada en el 
año de mil quarrocientosy quatentay ocho 1 que elía con las de-
mis en el Archivo de nueftra Carhodral £n el de mil quatrocien-
tos f quarenta y íicrc dio a la Religión de San Francilco vna Tnr i -
ta , en que íc fundó vn Convento del milmo inftituto cu la A^ila de 
laBaftida. 
5 En el mlfaio año Don Rodrigo de Versara* 
Canónigo de ñtteftra C^^hedral , ta dio d pieftamo do 
la Parroquial de Grafum , que oy g^za. Cuydo mucho DQ* 
(C) Tronco del Atbol de 
Zuñiga/ol.p.^ M . ^ í e p . 
\ 444. 
1448. 
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•pcí/ro , deque fucileproíiguicndo la obra de nucílra tglcíia (^a-
thedra'l, y murió en el año de mil q u a c rocíe utos y cinquenta f 
quatro. Efta íeputrado en el Convento de San Miguel del Monccj, quatro 
Orden de San Gcconimo. 
1 e 
Vicn tuviera la eloquencia de Cicerón para poder 
dezir alguna cofa de lo mucho que íe puede refe* £). Pedro Í1I. GoÜCdle\ de i' « u T Ü S t Confd^de M c n d o ^ mi Señor. M e l 3 ^ ü r M 
^ne luccdio en efte Obifpado a Don Vcdro de Caftro ! Dio alguna no- / n - X 
ticia de lasque alcanzó el Dodor Don Pedro Salazac y Mendói we:U¡fana% 
za . Canónigo Penitenciario de laSánta Primada Igleíia de Tc¿ 
ledo en la noticióla uhronica de efte gran Principe , que faco 
a luz. Que comprehendér todo lo que fue/y obró I es caíi i m i 
poísible, { nófeme juzgue paísionde hijo füyo , aunque indigno) 
á lo menos erán neceflários muchos volúmenes pará'reterirlo. Yó 
diré alguna cofa muy fumariamente con dolor de que no me per-
mita mas la brevedad con que cá mino. 
2 Fue hijo de Don Iñigo López de Mendoza , Señot 
de las grandes j arítiquirsimas Calas de Mendoza , y la Ve-
ga , y de las Villas de Hita, y Buitrago , Marqués de Santi-
liana , y Conde de el Real de Mancanarcs , y de lu mugeic 
la Marqueía Doña Catalina de Figueroa, El hijo primogeni, 
to de eftos dos Principes > y hermano de el Señor Dún T e -
dro , fue Don Diego Hurtado de Mendoza >, primer Duque 
de el Infantado . Nació el Señor Dón Tedro en la Villa de Gua-
dalaxara,(queá difpoficionCuya fe hzo defpues Ciudad) y el 
dia de fu diciloío nacimiento fue el tercero de Mayo en que 
fe celebra la Invención de la Santa Cruz , de quien fuedeípues 
muy devotoVaáo de Chrifto de mil quaiTocientos y veinte y ocho^ 
llambk Don T€dro Gorifalen de Écndo^a , en memoria de Don 
Pedro GonG3le¿ de Mendoza, (u paterno abuelo , primer Señor 
de Hita, y BaitragOjSeñor de la Gafa de Mendoza j como fus 
aícendientcs i y Mayordomo Mayor de el Rey Don loan Pri-
mero de CaftíHa , en cuya defenfa , y por darle fu cavaHo^ 
aviendole muerto los Enemigos al Rey el íuyO, perdió la v i -
da gloriofamenrc en la Batalla de Aljuvarrita. DeXO de con-
tar ks afeendencias Reales del Señor Don Tcdro, y los altos pudl os 
éc fus aícendientcs por muy fabidosi 
3 Siendo de treze años de edad , le hizo Cura de íá 
Viüa de Hita j fu tio Don Gutierre Alvarez de Toledo , ^ r -
^obiípo de Toledo , y Primado de las BfpañiSi Derpues Whi-
zo Arcediano de Talabera •> Dignidad de aquella Santa Prima-
da Iglefia. Supo k lengua Latina , y Rcthcrica , con tanta 
peftt-ccion , que traduxo en Gaíkllano con mucliá elegancia^ 
aSaluílio, la Blitca de Omero , la Eneida de Vfcgilta , V al-
gunas obras de Ovidio. Eftudió en la Vniveríidad de Sala-, 
manca Leyes , y Cañones , en cuyas facultades le giadno le 
L\Cr icenciado con gran crédito por dicha Vniveríidad, ch qur l o ó (A) Sábz.de Mend. Chron^ 
de hxrraordinario con granfequitOi y tedió mucho a la lección del Gran Caid.toi.íJá, 
de Hidoria Sagrada , y de las otras Hiltorias, de quienes lupo UJIN 
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4 Conociendo lus grandes prendas el Rey Don l u á n ci 
Segundo de Caílilla , le pulo en íu íervicio , empleándole en fu 
Capilla, y defde aqui empegaron la gran privíin^aque tuvo con 
cfte , y los demás Revés de Caüilla, los grandes pueflos en que le 
emplearon, y el maniíeftarfe otro Patriarcha loícph en fu gran go-
Vierno. 
5 Vacó el Oblfpado'dc Calahorra , y la Calzada en el año 
de mil quatrocientos y cinquenta y quatro, como hemos dicho^ 
y fue prefentado para él con aplauío general de la Corte > hen-
do el Señor Don Tedro de veinte y feis años de edad. Vino á nueí* 
t r o Obiipado en dicho año, viíitóíe todo por íu perfona , hizo Sy-
nodo , y procuró anfioío la mayor perfección en las ccílumbrcs, 
y vida mas ajuftada en fus en cerne ndadas ovejas. En el año de mil 
quatrocientos y cinquenta y íeis, movido de la gran de v ocion que 
á n n e í l r o Santo tenia,en nueve de Mayo dio impetra , coríit-
p i ó , y m a n d ó publicar las Indulgencias, cor cedidas a nueñra Igle* 
fiaCathcdral por tres Sumos.Pontiíices,Cardenales,y Prelados* 
a los que ayudaren para la obra de nueftra Santa Igleha, y de el 
Hofpital denueLhoSanto, que ella con las demás en ei A i -
W ^ ^ M on 30p iic- a r o ' j i t p m ^ i y . i i i ^ v r - i v . §0: ^nc^ífi. éirb 
6 Salazar de Mendoza 6\zc, (B) que el Señor Don V e t t r ' ó r e * 
fidio con gran puntualidad -en fas ,igltfias Catkcdrms ,. t¡m afsifiid 
mucho m fus Cotos > y ceíebrava muchas ve^es , y qitmdo cftavú 
m los Lugares- de. Colegiatas 3 h "Parroquiales 3. hú%ia lo mifmo con 
mucha puntuaHdad» Ninguna obra pía de las de Ju obediencia, y ju~ 
rifdiccion d¿xo • por vijitar , ni focorrer con particular cuydaáo. H i -
^0 muchas , y muy largas limofnas ordinarias , y extraordinarias 3 las 
mas de ellas por fu mano i fin refnitirlas a fus Limofmros» CanomkÉ 
gran nombre.ify crédito ei Obifpoen el gobierno de eftas Iglefias , de 
muy gran Chrifliano , piadofo , amigo de pobress de fus Subditos, de la 
lufticia en todo lo que fe proveía en fus Tribunales , de muy humano $ 
y afable con todos, y en las . Audiencias quedava a los negociantes* De 
prudente en .fus Conftjos , y acciones J de largo en ha^er mercedes^  
y limofnas , de cierto en lo que prometió, 3 y de grave en ío queman* 
dava , de favorecedor de las Religiones 3 y Letrados 3 de muy^  fufri-
dó , y cmftante en los jimffos "3 partes extremadas , y fujlancmles, 
de que fe han de componer los buenos Vrciados. Hizo á íu colla el 
Ciauftro de la Santa Igleíia de Calahorra , y en nueftra Cathcdral 
mandó labrar todo lo que a y dcfdc la puerta de el tras Altar Ma-
yor, y Capiüa del Santo, hafta la Torre, donde íe ven ios eícudos 
de fus Armas. 
7 Queriendo el Rey Don Enrique Quarto valei fe de fu 
gran talento para el mejor acierro , le llamó a la Corte , y 
defde aquifue de íu Coníc jo Real 3 govcrnandole todo por ÍU 
didamen , y íiendo nueOro Obifpo , Tus hermanos, fobrinos, y 
deudos , Mendozas, las vafasdela Monarquia. Acompañaron 
al Rey en las vittas , que con el de Francia tuvo a las mkiaénÚ 
del RioBecbia en Guipúzcoa, y k libraron de ias mmtd de 
muchos malos voífa'ilos,que mal contento<5,qt.;ilíeron prenderle, y 
quitarle atrevidos el Rtvno ; pero quedaron Vvvcídos cerca de 
Olmedo, fiendo Capitán General del Exeicito ae el Rey nueílro 
Obifpo. ; 
8 En el año de mil quatrocientos y fefenta y cinco a 
v-eintey vnode Mar^o en Ma-.u-id, monao dcloachar vna lm-
pena, que ella original en nucllto Aicnivo ,conccdicndo,v pu. 
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bliGando las In Jul¿ciicias pa'-a los que con fus limoínas uyudalícrt 
á la fabrica de nucllra Santa I^lcfia de la Cal^ada,^ en dlá dizc: Hc 
'ordenado , junto con d Cabildo > vna Cofradía de la fifítación , ¡a quat 
dexb fundada d ühijpo Don Tedro , que lo fue de Maxera, en la qud 
je haga oración por los qm ayudaren atfla Santa obra , efpecialmcnPe 
a otro día de ía Vifitacion de •sinjlm Señora , en quv je diga MiJJa, 
de Requien en el .Altar Mayor , y vna Coieffa; Por ninouna (Jo-
India fe dize Mifl'a por la Santa Igleíia , y en el iMtar Mayork 
ííno por !a Cofradía, que oy íe llama del Santo , y eíia es al otro 
dia del Santo, que debió de mudarle \ y afsi me parece probabi' 
lií'siíiio i que la Cofradía que el Obiípo Don Tedró Na^ar , y el San-
to fundaron , como diximos en el Libro Primero , capitulo vein-
te Y d o s , parrapho tercero , fue la que oy fe Uaraa del Sanio-. 
Vea-fe adelante parrapho fexto, numero odavo,dündc fe dize mas 
.flarocfto. 
9 Vaco é Óbifpado dé Siguenca i y el Rey prefento 
.para él á nuefteo Obifpo el Señor D^ow 'Pedro, que tomó poffefsioii 
en el año de mil quatrocicntos y fefenta y ocho jcon que go-
vernó nueílro Obiípado catorze años. Dexó en nueftra Igleíia do-
tados dos Anivcrfarios , que fe dizen todos los años con vene 
rabie memoria de tan gran Obilpo. En eílcaño obtuvo la Aba-
día de Vaüadolid , y en el de mil quarrocientos y fe lenta y nueve, 
la de San Zoilde Carrion > que algunos años defpucs la dexó á 
k Religión de San Benito. Ea eldc milquatrocientos y fe ten ta 
y tres cí Papa Sixto Quarto le hizo Cardenal de la Santa IgleOa 
úc Roma , con titulo de Santa Mariain Dominica , que deípues 
íe le mudó en el de San lorge i y finalmente en el Santa Cruz 
in Hicruíalem, y el Rey. Don Enrique Quarto le hizo Chanci-
ller Mayor del Sello déla Puridad en los ReynOs deCaílilla , y 
Toledo ; y en el mlfmo año le prefentó para el Ai cobifpado de 
Sevilla, de quien vinieron las Bulas con retención del Ooifpa-
do de Siguenca, y de las Abadías que gozava. Fus A Iba cea de 
dicho Rey Don Enrique, y por fu muerte Governador de eí-
tos Rey nos. Acompañó el Real Cuerpo harta el Convento de 
Guadalupe, donde íe mandó el Rey entenar, y allí le hizo la-
brar á fu coila vn magcíluoío Scpulchro i y dotó dos Cape-, 
iiañias , para que fe dixelVen perpetuamente Millas por fu al-
16 Coronaronfe los Reyes Católicos Don Fernando , y 
Doña Ifabel en el año de m i quarrocientos y fetcnta y cinco , fué 
íu privado el gran Cardenal, y quien principalmente dilpufo las 
Capitulaciones, que fe tomaron fobre las diíeníioncs , qnc loí 
dos Rey , v Reyna tenían. Fue Capitán General en la guerra, 
que eftci Reyes Cathoiicos hizieroñ contra Portugal, y en la to-
ma de Loxa , Málaga , Velez-Malaga , Bacza , y Granad,a¿ 
libertan.lo'as con machos Pueblos de la Andaluzia de el tyra-
no poder de los Moros. Ellimavale tamo el Rey de Francia^ue le 
díó la Abadía de Fiícampi que es de las mayores Dignidades Edc-
liaíltcasdc lliRcyno. 
, i 11 ^ ^ dilpoficion del Gran Cardenal fe empezó a fundar el 
Santo Oíiciodc blnqniGcicnen Efpaña en el año de mil qua-
trocientos y íetcnta y ocho. (C) Columna la mas nccdlVia Da - (C) Garív.lib. Í 8. cap. i ^ 
ra la conlcrvacion de la Fe Cathoüca! Come rióle todo cite gran Kim.in.íib x i cap.»7. Illcfc. 
jc.^ocio el i^ apa Sixto Qiiarto. para que como fu Legado hb.6 cap. ip.Paramdib.z.tit. 
giciiclos Eílbuniicij Muuftcos,/Olkiaicsncccaaiiob. Concc. z x ^ . y . 
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(D) GilGonc.Theat.de OA 
ma^ cap.p. 
(E) Salaz. Mend.vbi fup. ñt 
txeelfi animlyálta mdolis}manifi~ 
cusliberdisiuflus pmdens Keli-
glofus magnificus matorumgloria 
non magis 3 quam fuis virtutibus 
claras multis praclarifyue TÓHS 
facsbclloqmgefijs* 
\V) lacom» Bofcoln Cruce 
cciutnphantij Ub. i • cap. ¿ i • 
(G) Sozom lib^.cap.i. 
(H) Onufr.apndSaldeMenj 
dcz.vbi iup.tol.257. 
aicconícles grandes privilegios, y libertades por el Papa jyloslXe* 
yes Cathoücos. Ei pr imiT Inquiíidor General fue c\ Gran Carde^ 
«íj/(/e£//7^ttíx( que afsiíeintkulóe! Señor Don Tcdro ) y como te-
nia tantos negocios, quiío exonerarle de elle Oficio , y pidiends 
al Papa nombrafle por Inquiíidor General al Confcííor que el 
Craa Cardenal tenia, que era Fray Thomás de Torquemada, Prioc 
del Convento de SantaCtuzde Scgovia de la UuítrilVima Ordcrt 
de Predrcadores, lo coníiguió afsi. 
12 Vacó el Obilpado de Ofma en el año de mil quatro-
ciento4 y ochenta y dos , y diófc en adminittracion perpetua h 
mc&to Gran Cardenal, que le govemó nueve años. (D) Envnos 
Anales muy anriguos, que en ej Archivo de dicha Santa Iglcíla 
fe confervan, dize Salazar de Mendoza , que fe halla d íi^ulen-
te bien calificado, Elogio del Gran Cardenal : (E) FueVafán de 
animo excelfo , de alta Índole j, liberal, jujh , prudente , flf/¿gio/b, maf^ 
nifico s claro , no tanto por la nobleza grande que heredo de fus mayo-
res , con ferio tanto , quanto por Jas mucoas virtudes , y por fus prc* 
claros hechos , afsi en la pa^, como e n la guerra* l'ucdeic dezir mas* 
N i fe avrá dicho tanto de otro. Obtuvo también la Abacia de 
Santa Maria de Morerucla de la Sagrada Orden de; l ,y la 
gozó hafta el año de mi! quatrociento^ y reventa y q iat? o , en 
que la cedió liberal á dicha Religión, para que íc hiziefíc me» 
nal. 
U En el año de mil qnatrocíentos y ochenta y dos fue 
prefentado para el Ar^obiípado de Toledo, y el Papa Sixto Qaar* 
to le hizo Patriarcha de Alexandtia , con retendon íaaibicn del 
Obifpado de Siguenó , y las Abadías, que todo jui to le renta-
Va vna íuma muy grande 5 pero toda la gañó liberal en obras pias* 
y fundaciones Ecieíiafticas grandes, Hizo de nuevo á gran coila 
la Parroquia de Santa Cruz de Sevilla , en cuyo Ar^obi*pido re-
partió quantioíifsimas limofnas. Fabricó (umptuoíamente el TemH 
pío de Santa Cruz de Roma , y andando los Oficiales des ha-» 
ziendo las Capillas viejas, tocando en vn arco , que eftava en-
xnedio déla IgUfia, hallaron vn hueco , y en él vna caxa de 
plomo dedos palmos de largo, y encima de ella visa piedra cotí 
eftc rotulo: (F) nic efi Titulas Vera Crucis, Bíte es el titulo de la 
Vera Cruz. Abierta la caxa , íe halló en ella el titulo , que pos 
mandado de Pilatos íe pufo en la Cruz de Chriíto , que con lc^ 
tras Coloradas , dezía en tres verfos í le fus Na^arcnus Kex l u d w 
rum. lesvs Nazareno , Rey de los ludios; de ios quales verlos* 
el primero era de letras Latinas , el fcgnndo de Griegas , y de 
Hebreas el tercero. Acudió á h novedad toda Roma , y el Papa 
Inocencio Octavo fue lambien al tercero dia^ y mandóle que-
dalíe el Santo Titulo en fu caxa , fe le puíkfíe vna vidriera, y co. 
locafleenel Altar Mayor de aquella l¿ieík. Suceoió cÜo á pri-
mero de el mes de Febrero ueelano de mil quairecicntos y no* 
venta y dos, pufoalli cfte Santo Titulo la Reyna Santa Elena, 
madre de el Emperador Conílantino iMagno,cnel año de tre-
cientosy veinte y las,como dizeSozcmcno^Oquap.do avien-
do (ido hallado i'nntocon lastres Enizes en la Cuo a del Santa 
Sepulcro de Chulfto ,le llevó á Ronvi , v mandando fundar d i -
cho Templo con advocación de Santa Gruz hi/o poner en el 
el Santo Tkalo.Onuín > Panvino ritiere , (H qtw dcijjiiescl Em-
perador Plácido le mandó poner cndic.io ¡ro" , y que alü cfllUM 
vo clcoudido mas de m i i anos , iguorado totaimentc. En eíla 
oca-
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ocaííon hizo reediíicar el Gran Cardenal la Iglcíia de Santa Cruz 
en la Santa Ciudad de Imifalcn , y ia doró de renta 3 cmbian-
do crédito á Venecia para todo lo necclVario. 
1Í4 Para el mayor bien publico trató elGran Cardenal de fun- , ' J i r I ' %/t 
dar vn Colegio Mayor, en qae los biennacidos eftudiaffen Icien- rmdacioñ del Colegió M á * 
cias. Dio quenta de fu defeo al Papa Sixto Quarto , pidiéndole li- yorde SaMta C m ^ 
cencía , y fu Snntidad te la otorgó guftoíb , alabando tan Tanto»y y ^ . » Q 
provechoío intento, y mandó dcípachar la Bala en veinte y nueve ^ o-ÍU (Hy 
días de el mes de Mayo j año odavo de fu Pontificado, y de Chrif- . - « - Í ^ ^ S. 
to milquatrocientos y fetenta y nueve , dando facultad al Gran 
Cardenal para que le pudieffe fundar en Salamanca , ó Valladolidi 
con Titulo de SmtaCru^ , coma fe loaviaíupUcado ,y en él eri^ 
gir Capilla en que fe celebraíTen los Divinos Óíicios. Determi-
n ó el Gran Cardenal hazer la fundación en Valladolid , y fu mara-
villofa fabrica, que es de las mejores de eílos Reynos , fe em-
pezó luego que recibió la Bala en dicho año: Fucile prollguien-
do nafta el de mil quatrocíentos y oche uta y tres, en que á veinte 
y vno del mes de Noviembre , eftanio en la Ciudad de Vitoria 
el Gran Cardenal, y queriendo que á vn tiempo cocrieífen la for-
imal, y material de el Colegio t hizo el nombramiento de Cole-
giales , (l) dándoles las Conftituciones con que fe avian de gover-
nar, muy como fu alta capacidad providencia . y virtud .y ^ Salac.déMfiad. Vbi filpt, 
concediendo al Colegio con la autoridad Pontincia , que tema t«i 
1 1 . 3 . . . . . , J toi«2o i , 
las machas gracias, exempciones > y privilegios, que goza i y de- ' 
terminó, que los Colegiales, mientras fe acabavá el Colegio, vi-
vieíTenen vnas cafas cerca de é l , que oy fon el Convento lla-
mado de Belén de Rcligiofás de San Bernardo. Determinó hu-
Viefle veinte Colegiales en fu Colegio , y ocho Familiares para 
fervieio de la Comunidad. La efeirtura le otorgó ante fu Secre-
tario de Cámara Don Diego de Muros i natural de Santiago de 
Galicia,y Canónigo de la Santa Iglefia de aquella Ciudad , i 
quien hizo primer Colegial de Santa Cruz , ydefpues fue Ca-
nónigo de la Santa Iglcfia de Sígüenca , Obifpo de Canarias, y 
de Oviedo, y Fundador del gran Colegio Mayor de Oviedo eñ 
la Vniverfidad de Salamanca, ordenando alus Colegiales en las 
Confh'tuciones que Ves pufo , facadas délas de Santa Cruz, que 
a ios Colegiales de Santa Cruz los tuvieílen por padres; los con-
íuhaflen como á tales en fus negocios, y que tuvicllen Hoípedc-
ria cerca de fu Colegio para recibirlos quandoeftos fueflen á Sa-
lamanca. (L) El Hedor que nombró el Gran Cardenal para que 
govcrnalíclu Colegio, fue el Bachiller loan de'Marqüina, que (L) SlUVbi túpmiáfft; 
lo era de el gran Colegio Mayor de San Bartholomé de Sala^  
manca > á quien hizo fegundo Colegial de Santa Cruz. Em-
pezó efte Máximo Colegio con fugcios tan grandes, nombrados 
todos por el Señor Fundador de los mejores fngetos de eíios 
Reynos.quc dize de ellos Sa!azar.(M) .A los primeros Cokgidcs diem , . 
ron Ohifpados ,Tnfidcnc¡as , y pLt^n át todos fus Cónfcjos] para qm (M) Saí.Vbi fup.foUs 55* 
ta ellos huvicjfc hijos de d Colegio , y criatnnis de el Cardenal. Dex,u 
r&//R^/.i ( habkuie los Reyes Catiiolicos ) a los Reyes > Jiucjjhres 
en fus Coronas de lo que debían ha^cr en lo venidero y ajsi fuce-
dio, 
1 5 Mandó , que el Manto que avían de veílir factVc de 
paño pardo burrielde Araron , y la Vcea de grana. Acabólo 
la obra en do¿e años, á cuydado de dicho Don Diego de Mu-
ros , y conlct tan lumpuiofa , le pareció tan corta quandolle-
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averiad gran Fundador,que dctcrrair.ó dcihazcrla, v hazerla 
iritjcho mas grande , y lo hnvicta cxecuiado , fino fe lo huvieráíi 
(N) Salaz, ybi fup. fol? 266, impedido los Reyes Catholicos. (N) Puíolc muy quamioías ren-
tas , y fe empezó á habitar en el año de mil quatrocientos y no-
venta y dos* 
16 O fi yo pudiera detenerme á referir parte de la gran-
deza de efte Colegio ! Que fm duda no padeciera nota de hyper-
bole, ni pafsion de hijo yunque indigno , de ella Santa Caía. O 
íi yo tuviera arbitrio para dar alguna noticia de los grandes hijos 
que ha tenido, y tiene ! De tantos Cardenales de la Romana 
Iglefia, tantos Governadores de cüos Reyncs , tantos Arco-
bifpos de Toledo , y otras Metropolitanas Iglcfias , tantos 
Obifpos, Prcfidentes de Caftilla , y de otros Reales Confejos^ 
Inquifidores Generales, Camaiiftas, Oydotcs de el Real de Car-
tilla , y otros Reales Confejos, y Chancilienas , Inquifidores, 
afsideel Supremo, como de otros Santos Tribunales. Regen* 
tes, Fiícales, Alcaldes de Corte, de el Crimen , y HijoldaU 
go. Tantos Canónigos Magiíhales, Decórales , Lcaorales, 
y Penitenciarios en las Igkíias Cathedraíes. Ponderándolo Sa-
lazar de Mendoza, dixo: (O) Nofo/e por los curio/os , que todo h 
advierten , que envn mi fino tiempo eftuvo el govierno dteftos Keynos* 
efpirhuaí, y temporal en poder de Colegiales de Santa Cru^. Yo po^ 
día dezir lo miímo en tiempos poftetiores, y aun cftos 5 pero cG. 
ta materia pide mas cfpacio, mejor pluma , y muchos volumc« 
17 Empezó a fabricar en Toledo vn Hofpital con ad* 
vocación de Santa Cruz para Niños Expofitos , y aunque nú 
lo pudo acabar en [fus dias , dexó medios * y íü encargo á 
la Santa Iglefia de Toledo, quien lo concluyó, y dotó ddpucs de 
íu muerte. 
iS Qiiando el govierno todo de los Dominios Catholicos 
pendia del akirsimo govierno del Cardenal, fe le hizo v na apofte-
maen los ríñones, que le obligó ádcxarlo, y mitade aGuadala* 
xara con harto fentimicnto de los Reyes Catholicos, que lo viííta-
van muy ftequentemente, conluitandole alli los negocies arduos 
de fu Corona. Y agravandofe la enfermedad , hizo lu te ib mentó 
vfando de la licencia que tenía. Mandó le enterralTen en vn fcpuU 
cro , que fe avia labrado en la Capilla Mayor de la Santa Igkíiá 
de Toledo al lado del Evangelio. Encargó no fe hizkflen íus Exe-
quias con faufto j pero fe celebraron con la mayot pompa. Hizo 
muchos Legados pios áíusIglcfias .entre t^ uienes á nueflraSanta 
Iglefia de la Calzada, como a Efpofa primera íuya , y muy amada 
la mandó dudemos mil maravedís para la fabrica. Perdonó á mu-
chos grandes cantidades que le debían : Legó muchas psra calar 
huérfanas, para Conventos ,y para otras lirnofnos: y del remanen-
te de fus bienes inftituyó por heredero al dicho Hofpital de Scntá 
Cruz, que dexava empezado. Nombró por fus Albaceas, y teíla-
mentarlos á la Rcyna Catholica Doña habel (ávida íu licencia) al 
Cardenal Don Diego Hurrado de Mendoza tu lobiino, At^cbilpo 
de Sevilla, á Don loan de Lcon, Dean , y Canónigo de Toledo, fu 
Mayordomo Mayor . y á Fray Franciico Aimcne/Vdc Ciíncrc)>, 
Provincial de Caftilla de San Frand ( o \ VMC por diadmen , y 
confcjoqueel Gran Cardenal dió á los P.eyes a la hora de íu 
muerte , le íucedió en el Arcobilpado de Toledo, v fbc aquel loil* 
to Cardenal que fundó laiuíi^ncVnivciíid.ul de Alcalá. Otorgó-
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fceUeíhmento enCiaadalaxara á veinte y tres de lunioaqo de 
mil quatrociemos y noventa y quatro. 
19 Ei vltimO terminó Uegó á la vida del Gran Cardenal, avi-
fofe á los Reyes, como lo teriaa ordenado, deícando afsiílir cá-
riñofos al Señor C^erttí/en el vltimo trance. Vinieron á Gu^da-
laxara , y en el dia Domingo onze de Enero al amanecer, apareció 
en el ayre fobre el apofento en que el Gran Cardenal eftava enfec-
mo» vna Cruz blanca de refplandecientes luzes , que al parecec 
tenia quarenta codos de grandeza, de la mifma hechura que tie-
ne laque elSeñorCdnfc»^/mandó poner en fu Cole gio , y en las 
demás obras por armas. Efte milagro qüentan del Papa San Pe-
dro CeleftinofüsleccióneSi (t1) anunciando en vno /y otrodrfu 
feliz muerte , y fu eterno defeaníoi Hizo informácion auténticá 
deertccafoel Vicario General dé Toledo , y los líeycs la em-
biaron at Papa, como lo áfirmáñ el Dodor Ortiz , Canónigo 
Dodoral, y Vicario dé Toledo en la Úcjcripción de. la Santa. ígle* 
Jia de Toledo y Salazar de Mendoza en la Chronica ya citada, folio 
trecicUtos y feíenta y tres,y otros muchos Autores; igual mU 
lagroáefte feconferva defde aquel tiempó. Mandó el Gran Car-
rfe«^/formar en él patio de el dicho Hoípital dé Santa Cruz vná 
Cruz de yervas, que fé plantaron , y otra en el de fu Palacio dé 
Guadalaxará de la mifma heehuta i que hemos dicho , y eftas 
fe cOnfervan maravilloíamente verdes háfta oy, y con veñeracioiii 
cercadas de rexas de hierro, que fin duda vno, y otro lo ha dif-
pueíto Dios para mánifeftar lo mucho que le agradó la fuma 
devoción qué el Gran Cardenal tuvo á la Santa Cruz ^ en cuyo diá 
fáufto nació. * 
20 Diófe noticia de la aparición de la C r u \ al Gran Carde-
nal s y al punto (dize Salazar de Mendoza ) mandóy^ue a fu pre-
fencia fe dixejp Mijfa de la Cru^ i eñ la qual recibió el Santijsmó 
Sacramento por Viaticó , y la Extrema-Vnáon acabada la Mijfa ••> y a-
muy pocó rato \ 'y cftandocón muy fervoroja devoción , partió de eftá, 
vida temporal a la eterna , de que piádofamente je cree eftu gomando 
defde aquel inflantei La Cru^ efluvo a vifla del Vtteblo todo el tiempo 
que duró la Mijfa > la Extrema-fncion y y el defpedirfe ti alma de el 
cuerpo. Mas de dos horas dixeron los teftigos que efluvo patente: Ert 
e! dia figuiente fue llevado el cuerpo defde Guadalaxará á Tole-
do , acompañado de mas de tres mil perfonas, en que iba la ma-
yor Nobleza deEípaña , y fue fepultado en el íepulcro 3 qué 
arriba diximos, con la mayor pompa , y veneración, que puede 
ponderarle , y que merecía tan gran Principe. Hallaronfe á las 
Exequias íeis Colegiales de Santa Cruz con fus mantos, y Ve-
cas ,quc por el Colegio vinieron á cfta función , como hijos 
agradecidos, y amantes. (Q) En el íepulcro muy cuiiofo* 
y rico, ázia la. parte del Coro íe gravaron cílos 
Verlos j y rotulOé 
(V) ÉxléavS.Pet.Celeftin.m 
Bcev. Ckms preciúfam mortcm 
Crux prafulgcns ín aere vnte cu-
biculí óflium i nddidit ampl'ms 
-gloriofamv 
(Q) Salaz, vbi fup. fot, 3 65 
••W- ji .yJj .A-A: 
Pe-
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Petro Méndock C¿trdmaliy Pairurch*, 
Jrchipr<ejtili de'Ecclefia henemerhi. 
tardmeoy quondam 7?etrusy lufimusy hcméi 
Vomit m hoc faxo ^ nomme 5 qui VigiLty 
Ohijt autem anno jalutis 149 5 .tertio Idus lamdrlj* 
A la parte de afuera , fren te dé la Capilla de Nucílra Señom 
acl Sagrario, encima'del Alear de Santa Elena, puefto junto al íe* 
pulcro le excu]pió efto. 
llluftris Petriy Cardinalhy Patriarchte Jlexandr^ 
Toletanique Anhkfijcoficehhris 
. ínfiltmio i fleque dc^votionis memorld, 
Ter qmtidie MiJjatmjolemnU jokmtm ' f 
Suh lucem prima? ctdtertiam alteray 
h Nona quoque tema. 
Dan ILodmo ¡t, S m h ^ ^ f \ Vanc!o el Gran Cardenal de Efpaña pafjo ál Obl^ 
1 A 1 1 padode Siguenca (que yadixiffiOsfuecr. elañcs-
4 i 4 L W * l l ± ^ demilquatrocienrosyfcíenra y ocho) fuepre-
femado para nueftro ODifpado Don Rodrigo Sanche^ de ^Arcvalo, 
legundo del nombre. Manifíeftaíc por vns Impetra ib y a , man-
dada dclpachar en nueftra/ Ciudad a veinte y quatro de Marco 
de dicho año , que empieza afsi : Entre las muchas Iglcjlas que en 
efias partes fueron fundadas > vna de las mas infignes , e tnas notables, 
es la nuejíra Iglefia Cathcdral de la dicha Ciudad de Santo Domingo de la 
CaleadayMadre de todas las Iglefias del dicho r.utfiro bbijpado , é de donde 
fe comete la admimftración de los Sacramentos en todas las Tarroquias 
del dicho nueftro Obifpado* E ccnfdcrando eflo el Magnifico Señor Don 
Rodrigo y e el Emperador de gloriofammorla ,e aquel gloriofo , é bien-
aventurado ConfeJJor de nueftro Señor Kedmptor Icfu Chrifto , Señor 
Santo Domingo nueftro Tatron y donde el fu Santo Cuerpo fue , é cfta 
fepultado y fundaron la muy magnifica y ¿ excelentemente, ¡egun que lá 
obra^  de ella manifiefta yé pufieron el primer canto ellos mfmsy é con* 
tinubfe la obra en fus tiempos, &c> Prcfiguc concediendo Indul-
gencias, y aplicando las concedidas aniídlra Igicfia por los Pa-
pas , y Prelados á los que ayudaren p-afa la fabrica de nucíha Igle-
lia de la Puente , y del Santo Hofpiial que fundó nueftro Santo, 
las qualcs diremos adelante, que fueron veinte y ocho mil qua-
trocicntosy cinquenray vn años , y nueve mi! dudemos y no-
venta y quatrodias de perdón en los dins , y acciones , que cx-
preflarémos. Hepucilo las palabras rcfjridas ^ la letra;, porque 
de ellas confta , que el Santo, el Emperador Don Alo 11(0 Stxro, 
y el ObifpoDon Rodrigo Primero , hizieronla Iglcfía del San-
t o , como diximos en el Libro Segundo 5 bien , que como allí te 
declaró, no lo executaron juntos , fmo en diverios i k i n p o - y 
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aefpues losObirpos de cfta Dioce(i, y nucílra Santalg,lcíia tacrol1 
•continuando la fabrica * y remediando algunas cofas, que le arruii 
naron , como nueftroDo» Rodrigo , de quien hablamos aora, lo hi-
'Zo figuicndo las piadofas pifadas de fus AntcceÜbrc?, Eílas mif* 
raas palabras cftán por cabeza de todas las Impetras , cjue conce^ 
dieron todos los otros Obifpos de efte Obiípado para la profccu-
cion delafabrica ,quefueronraucha5, y fe confctvan en nucftr^ 
Archivo en la letra J. 
i Fue Don Rodrigo natural de la Villa de Santa Marta de 
-Nieva del Obifpado de Segovia , hi/o de Alonfo Goncalez de Sa-
grameña^y de fumoger Doña María Paczde Arevalo. Eftudiei 
Cañones en la Vniverfidad de Salamanca, y por ella íe graduó dé 
Doctor en cfta facultad, fue Arcediano de Treviñoen la Santa 
Igleíía de Burgos, Dean de la de León ídefpucs Dean de la de 
Sevilla, y Obit'po de Oviedo, en cuyo tiempo fue á Roma & dar la 
obedienciaen nomb-re del Rey de Caftllla Don Énnqoé QjartO 
al Papa Pió Quinto, y en eña ocafion fe manifeñaron en aquella 
gran Corte fus relevantes prendas. El Papa Paulo Segundo le hi-
zo Obifpo de Zamora , y CaftellanodeSant Angel en el año de 
nuilquatrocientosy fefentay quatro , en elcíia en que fu Santi-
dad fue fnblimadoá laTyara , por quien 3 y por otros Papas 
fue Don Rodrigo Embaxador a diferentes Principes, y Reyes. 
5 En dicho año de mil quatrocientos y féfenta y ocho fe 1c 
^ió el Obifpado de Calahorra, y la Calzada * el qual obtuvo 
haíla el de mil quatTccientos y fetenta , en cjue fue trasladado 
al Obifpado de Palencia. Éfcnvió muchos doCtilsimos Trata-
dos , y la Hiftória de los Reyes de Efpaña con gran eíudic-
don. Murió cu Roma a .dos de Septiembre de! año de mil qua-
trocientos y fetenta y vno, y fue fepultado en la Iglefia de Santia^ 
go de losElpañoles.. 
4 Por fu vacante h e prcícntado párá tóeflró Óbifpaáó fs TAX ^T r v * ' * -M ^ . 
pon loan D i < de Com > vndezimo del nombre , natural de la M M - M . - i J t d ^ a e U c a ¿ 
Ciudad de Burgos, y hijo de Gonzalo Díaz de Covarrubias , y 
de fu muger Doña Ifabel Goncalez de Cimeros > fue Dean de 
Burgos, Auditor, y Decano de laSácraRota llómaña , y eí-
tando en cíla ocupación , fue prcícntado para Obiípó de Óvie-
ido,de donde le promovieron á nueftro Obifpado en dichó ¿ño dé 
mil quatrociemós y fetenta , y le obtuvo con el dicho empleo dé 
Decano de la Sacra Rota, haüa el año de mil quatrocientos y fe-
tenta y fiete, en que murió en Roma: Sepultáronle en el Conven-
to Dominicano de Santa Maria Supet Minervam, de donde en d 
ano de mil quatrocientos y ochenta (c trasladaron íus hueflbs á la 
Capilla de la V ifitacion de la Santa Igleíía de Burgos, a quien de-
^ó por heredero de fus averes» - „ v j T J n 
5 Sucedióle Don Fray loa? de Oimuida, dubdezimo del nóm^ L>.¿r>loan X L I . de c^ttemd* 
bre , natural de la Imperial Ciudad de Toledo , Vibrador Gene- da, 
tal de (u Arcobifpaclo,dcdondeíalióa nueftro Obiípado en di ' 
cho año de mi! quatrocientos y fetenta y fietc. No fe averigua de 
que Religión era. Celebró Synodo de íu Obiípado, y muñó én el 
&TIQ de mil quatrocientos y fetenta y ocho \ ya sé que íe vária en c[ 
año de fu muerto, pero el\o es Ib cierto \ y afsi hallarémos al u« í ¿1/71 
guiente otro Prelado en eñe Obifpado. 
6 Siguiófele Don 'Pedro de Urakdci , quarto de el nom* . > » , 
bre , natural de Burgos , iioveniava eik Obifpado en el añb D.Pedro I F . de Afkmái 
de mil quatroacnios y lacnca v nueve . como confia de vi\ 1 L, 
7 L i inllrn j 47^ 
(A) Arch, S., Dorain. lit. 
num* la 
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irürijtncnto amímlco , que le cc nlcrva en rueilrO Archivo (A) 
y íedelpachó ? quatrode Maico de dicho año, y esvníeíunien 
de las inoulgcndas , toiicedidas á nucíha Iglcíia de e^  Sarto^ 
y por ella a los Fiele«-ChriPiianos, hecho por Martin Fernandez 
de Cirucña , Racionero de íiücíUa Santa Igleíia , y VimUk 
General por el übifpo Don Teéro de branda 3 en que dize ^ qu© 
lo? Santos Padres Vrbano Tercero , Cien-)erre Qiisito \ V r -
baño Sexto, Manino, é Inocencio , nueve Arcobilpos , no-
venta Óbifpos j y otrós conítnides en las Bulas , que le ha 
orientado orioinatesel Cabildo de la Iglcíia CathedraJde San-
to Domingo de 1a Calzada, han concedido por honor, y revereíi' 
cía del Santo Patíon Santo Domingo de la Calzada las Indulgen-
das figuientes. 
7 j l los hm dieren Imofvas pára la fabrica de la dkha 
„ Iglefta , o para alumbrarla j o p a r a ornamentos por derocwnman-
3i da j ó u f amento , cada ye^ áoTf anos r-y veinte días 'de pw* 
don. IA. los que la dieren , o mandaren plata , 0/0 , wr¡mcn~ 
2, tos , libros t Calías , campos } pojjtfsiones > huertas ^ fraieh 
3J tierras * ganados } b qualquiera otra coja , cada i?e^do%r üíhs-* 
9i y veinte di as de perdón, j é los que procuraren l o" tratar ai éi-
3 , chas viandas , y limofnas 3 lo miJmo¿ \A. los que vijkanir 
yS Iglefta de el Santo en la Fiefía de el Santo , y . toda fu - üBavá, 
3) ó afsifiieren a qualquiera de las botas > que Je cantan en ti Ce-
re , y en cada vna de ellas en qualquiera dia de el aílo > 7o m!f~ 
mo. En el dia de la Circuncifsion de Chrifi'o > afsifiienüo ú qkdU 
3) quiera de las1 horas Canónicas , m h anos ' , y ciento y vztiW 
33 días de perdón-. Dia de los 'Reyes j afsifiitndo á.qualquiera IJÓTH 
33 Canónica } QÍez anos } y tienío y veinte dias de perdón. Día ds 
3i la Rcfiírrección \ con la afs'ftcncia en cada vna de lasfhoras * j 
3} dando lirnojna para la fabrica de la Iglefta > o fu Bofpital-> do* 
3, e^ anos , y nueve dias de perdón. Día de la Santijsma Inmá&i 
3) lo mifmo. Dia de el Corpusr-Cbr 'ifii > nueve anos y ciento y veinte y 
33 ocho dias dt perdón. Dia de Santa Cru^ de Mayó } vifttando U 
JJ Iglejtay y a cada hora que fe afsifia 3 ocho anos , y quahntay 
33 nueve dias de perdón. Dia üe San Miguel a los que vifitaren la Iglc-
) , fta , y la dienn Umofna, do%e anos , y veinte dias de perdón* DÍA 
3, de Santa Cru^ de Septiembre ocho anos y quarenta y ocho üiasiEn 
3y todas las Fuflas de Nmftra Señora > que fe celebran por todo el ario, 
¡i en cada vna vifttando la Igltfa, cinco anos , y trecientos y qua-
3, renta dias. Dia de la'Natividad de San loan Bapíifta 3 nuivc anes, 
„ y trecientos y feis dias. En los días de los quatio Lvangeüfas, 
3Í en cada vno de ellos 3 vifttando la Iglefta 3 y dandi), lirnojna pa~ 
• i ra la fabrica 3 ocho cm s 3 y ciento y quannta dias. Dia *¿e 
, j San Marchos 3 mas echo anos 3 y ciento y cir.quentA dias. Dia 
w de San Lucas 3 ocho anos 3y cinto y cirquinta y dos dias. Dia 
3y de San Matheo lo mlfmo. Día de San Gregorio Magno 3 (úsanos, 
„ y quarenta dias. Dia de San jlmlrcfo lo ^mifmo, Dia de San Cc~ 
3> ronimo lo mifmc. Dia de San Jguflin lo mifmo. Dia de É¿pta 
„ Catalina 3 Virgen , y Martyr , mave anos , y tncnnícs y fiis 
3> días. Dia de Todos-Santos > do^ e anos , y veihte dias. Dia dehs 
5, Difuntos lo mijmo. Dia de San Nicolás Oi¡[po , lune ares , y 
,> trecientos y JUs dias. Dia de San Lias > f l s aros , y tioioy vei*~ 
3> y jets días. Día de Santa María Magdalu.a 6, ana, y Lí.Í(üi - PU & l* 
j , Vedicaciondelaiglcfia de la Calcada lo w%>0. Día de Sa, tf¡ 1 1 , 
Tro-
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¿i Troto-Martyr , fas anos 3y ák^ y fcis diau Lúa de San Lorcnco, 
3) ¿jítatro anos , y dic^ y fcis días, Dia de San lorge lo mij'mo. Dio. 
9id¿ San Schaftian lo mifmo. Dia ác San Dionifio lo mifmo, Dia de 
S) Santa Margarita lo 'mifmo. En las fobrediebas Fiefías} quetie-
},nen Octava , en cada dia de fus oclavas fíete anos , y noventa y 
3)ocho dias» En todos , y cadavno de los Domingos i y Sábados de el 
¡3 ano feis anos 3 y ducientos y noventa y quatro dias, Dia del lneves San-
ó3to ocho anos , y trecientos y feis dias. Dia del Viernes Santo lo mif-
# mo cada ve\que vifitaren las Reliquias de Santos 3 que ay en di~ 
¡n cha Santa Iglefta , y cada ve^ que miraren al Gallo y y GallU . 
03na3 que eftan en la Capilla de el Santo s dos anos , y treinta dias* 
33iA todos los que dixeren Miffa , ó la.hiñeren celebrar m dicha 
3, Santa Igkfia 3 o la oyeren 3 feis anos , y trecientos y fejenta y 
quatro dias. JL todos los que reviren de rodillas el jLve Mario, * 
J3quando tocan en dicha Iglefta al poner de el Sol lo mifmo* M to~ 
3 i dos los que anduvieren al rededor de el Clauftro o por el Cmen~, 
3 i teño de la Santa Iglefta , rogando a Dios por los Difuntos 3 0 die-
aven fus limofnas 3 fíete anos s y ducientos y noventa y ocho dUs¿. 
ÍÍ^A todos los que acompañaren al Santifsimo Sacramento quando fa~ 
03 le de la Santa Iglefta 3 y fe va a dar a los Enfermos , cien anos 
y cinqmnta dias. A todos los que entraren Cofrades en la Co-
sí fradia de el Santo > fundada en dicha Santa Iglefta > y todos los . :- -
j , que hicieren , ó mandaren ha^er limofnas a dicha Santa Iglefta 3 d 
a fu Hofphal 3 ganan todas las Indulgencias arriba dichas. 3 ca--
y3da vex que lo hicieren* Ganan también los fufodichos , y tienen 
S3 parte en. todas las Miffas que fe di%en en dicha Santa Iglefta , y 
)3 en todos los bienes que fe ha^en en el Santo HofpitaU todos 
silos que andan al rededor de el Sepulchto de el Santo , redandovu 
Tater Noficr 3 y vna JLve Maria por, cada ve^ 3 tres anos 3 y 
93 querenta dias de perdón j y lo mifmo ¡os,, que • emhiaren al Santo. 
33 limofnas. J - todos los que ruegan a. Dios por la alma de Don 
,3 Gualtero , que folicito las Indulgencias 3 quatro arios , y noventa 
j , y fcis dias, JL todos los que oyeren Mijfa en la dicha Santa 
a Iglefta 3 feis años 3 y noventa dias de peráoíh . / i todos los que 
s 3 robaren a Dios por los bienhechores de dicha Santa Iglefta , y pt 
fabrica 3 tres nnos , y trecientos y fefenta y dos dias. tA todos, 
los que rogaren por las uiíñmas de los que concedieron cft as Indulgen-
3 cias 3 0 las cmfrmaron , vn ano, y trecientos y cinquenta y feis 
dias, .A todos los que rogaren por la confervacion del Cabildo de di~ 
cha Cathedrallo mifmo. Todos eflos perdones -(anan los Cofrades dz-
la Cofradía del Santo j fundada en dicha Santa Iglcjia , y todos los. 
i3 Fieles j que-vifttan la Cathedraipor devoc/ow, o Romería 3 y los que 
33 dieren , b hiñeren dar , o mandar limofna para dicha Santa iglcjia, 
33 b para fu Hofphal 3y los que hicieren las diligencias arriba mención 
añadas , que fuman todas veinte y ocho mil quatrocientos y cinquenta y 
>> vn ¿trioí, y ducientos y noventa y quatro dias de perdón. Son todas pa-
labras de la dicha carta de refimicn, que las he puefto aquí pa-
ra q-ac kpan todos las muchas grocias , y Indulgencias , que 
por devoción , y veneración de nueftro Sanco cftan conce-
didas a nucllra Sauta Iglcfia de la Calzada , y por ella h los 
rieles , y quan ma! harán los que viendo por cíla Memo-
ra lo mucho que vifitandola , y Vavorcciciidola j fe gana ca-
«a dia , y en todas las horas no procuraren g ^ ^ o tan 
a poca colla |fcfa íatlsfacciou de fus culpas , y de las pe- I 
W8 , que le m recen pur ellas , y para locoiru de las Anu 
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i-nas de el P ürgatoiio , por quienes puecien splíCsrlas per 
fragio, 
i ] A O 2» 8 ^or c^  cJc "^1 ^trecientos y ochenta y dos era 
1 * jD&fzTcí/roPrefidentedcCaO.üla Cbirpode efla Dioccf^ccnao 
conftade vna carta , en que pone loados títulos, cícrita a diez y 
íiete de Abril en Samo Dcnurgo de la Canaca 2 fu Obilpado ; y 
cípeciaimente al Señorío de Vizcaya , y Condado de Alava, en 
que dize . ha fabido , que en aqucílas partes ,fe impide la limolna 
de Santo Domingo de la Calzada y por tamo, mando , que ei va* 
cin de efta limolna ande primero que otro alguno en las demandas 
de las VimoímSi}' que a la Santa kUfia de laCal^aaa fc de la cjuarta 
•parte de todas ¡as limofnas 3 bafta la de la Kcdempcion de Cautivos^ 
como lo tiene de antigua cojlrmbrc y por Bulas ^Apofiolicas j concedí-
. , Q n ,. -i do} como a Madre Iglcjia. Eftá origina! en el Archivo, (B) De cílc 
i&) Arch.b.uom.iicj» privilegio, y cotlumbfe íe vía inconcufamerte en nuefira íglcíia, 
cobrando la quasta de todas las demandas, que fe piden por teda 
efte Obilpado, 
, 9 En el ano de mil quatrecientos y noventa y tres, Don 
; I A Q 3 * Pedro Ximenez de EnciíOj Provifcr General de eñe Obilpado pot 
1 ' Don. Tedro , que era Preíkiente de Caftilla en fu nombre , concedié 
Impetra á nueftra íglclia, iC) exotiando á los Fieles la .hagan i i~ 
[ C) Árch.Ecd.Calc.vbi fup, niofnas, y también las den al Santo Hofpital j que nuffttá ígle-
íia govierna , y en ella dize: Dean, y Cabildo hizicron Her-
mandad > y Cofradm del Glfiriofo Vatron Santa Domingo > la quaídv~ 
¿carón fundada el Señor Don Tedro de buena memoria , Obifpo de Na-* 
Xera, y el Keverendo fenof Don Tedro de Mendoza , ^Arfobifp& ds 
Sevilla y y Cardenal de Efpaña , y todos los otros Obifpos ya nfenr. 
dos. Ha pueíto en dicha elcriiura á Don loan Manuel , Don Dugois 
Zuaiga y Don Tedro de C afir o , Don Tedro Corifale^ de Mendoza , y 
D01 Rodrigo de .Arevalo , Predecesores del dicho Don Tedio ds 
lAranda , por la mlínia forma en que los hemos íenalado. De 
aqui fe prueba la vcrdad: de nuciha Chrcnologia , y también 
que la Cofradía, que Don Pedro, Obilpode Naxera , y nucí-
tro Santo fundaron, y de que fueren Abades, como dexamos di-
cho en el capitulo veinte y dos del Libro Primero, parrapho pri-
mero, numero fexto, y en el capitulo desdo o de eñe Litro , par-
rapho quinto, numero octavo, y al principio del Libro Scgurdoj 
fue la que oy fe llama Cofradía de Santo Domingo en nuefíra 
Iglefia , y no la de nueftra Señora de la Plaza. 
10 E i el año de mil quatrociemos y noventa y quatto fue 
I AOA» Don Tc'iro Emt>axaclí5 r del Papa Alcxandro Sexto (que íe llamó an^ 
. y y * T . tes Don Rodrigo de Borja, y ílie nanirai de Valencia ) a la Rcpu* 
blica de Venecia, pidiendoia (e ínterpufiefle con el Rey de Franca 
Carlos Octwo, para que no turb.iüe la paz de Italia, como lo h¿: 
zia ,condefco de enanchar E(lados.Mario Dm V;dro en dicuo 
ano ,y me Icpulta io en San Lorenzo ce Burgos en la Capilla 
de San Bartolomé , al lado de el 
Evangelio. 
§• vii-; 
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^yVetxKeftoYÍuyoDon laymedc Sierra, natural de la i / r\ T ík 
H Ciudad de Valencia , á quien ib Paiíano el Papa E l M c n d D. J a y m 
Alexandro Sexto hizo Proto-NotarioApollolico> S i erra . 
Theforéro de la Iglcfia Vnivcilal, defpues Obiípo Aibanenle, Go-
vernador de Roma, y Cardenal, fue Legado de Peruía, Obifpo 
Prcncílino > y finalmente Obifpo de nueílra Dioccíi , deíde el 
año arriba dicho, haüa el de mil y quinientos, en que murió en- t c ' n O 
Roma áquinze de Marco, y fue fepultado en la Igieíia de Santia- ) U * 
go de los Efp.Tnoles. 
2 Sianioíele Don loan de [iortega , Rama iluíke delaFa- ^ y . vfr ? W w «i , 
müia de Hortega \ bien conocida en los Cameros , y de el U-loariAlhaet.meg^ 
nobiiiftimo Solar de Valdoíera. Su primera memoria fe del-
cubre en vna Impetra , que á favor de nueílra Tgkfia , co-
mo (ii Obifpo dio en nueftra Ciudad en dicho año de mil y 
quinientos. En el de mil quinientos y tres , governava nuef- . , 
tío Obifpado , lo qual confta , porque en él Don Pedro Ro- j * 
driguez de Al va , 'Provifor General , que d^ize ler de Don loan 
de Hortega , Obifpo de Calahora , 3; la Calcada , por fu íentea-
cía difínitiva , mandó , que todos los vezinos de Santo Do-
mingo , que fembraien en Villalovar , ó en qualquiera OÍ i d 
termino , paguen á la Santa Igiefia la primicia enteramente 
de treinta , vna , y afsi de cargas de vba , y mañas de llnoA 
y cáñamo. Pronunciófe en Santo Domingo á catorze de Di-
ziembre de dicho año 3 en el qual parece , que murió nuefc 
tro Obifpo Don loan , y que fu govierno fuelle por elle tiem-
po , y no en el que alguno? han querido ponerle , coníla poc 
machas Impetras de otros Obifpos , que le fucedicron , que 
contando los que las avian dado por el orden , en que go-
vernaron efte Obiípado , feñalan a Don loan de Hortega entre 
Don Pedro de Aranda , y Don Fadrique de Portugal , que 
luego referiremos ; y aunque entre Don Pedro de Aranda i y 
Don Fadrique, medió también Don laymc Sierra; pero elle co* 
mo fe eftnvo en Roma, no dio Impetras a la Santa Iglcíla, y afsi no 
es nombrado en ellas, porque folo refieren á los que las concedie-
ron á uueílrálglefia. 
3 Don Fadrique de Tonugal , fucedió en efte Obifpa-' £), Vadrlqtie de V o r t m d i 
do , natnral de el Rcyíio de Portugal , hijo de Don Alonfoi * 
de Portugal , Conde de Faro, de la Cafa Real de aquel Rey-, 
no, y de íu muger Doña Maria de Norcña. Entró en cíU 
Dignidad , fegun Argaez, en el año de mil quinientos y ciu- • | Í o , 
co. Ea d de mil quinientos y ocho , íblicitando medios pa- \* * 
ra la fabrica de nucítea Santa Igiclia , dio Impetra , en que ^ o 
Gtze , que iunto con el Dean } y Cabildo , h a ^ n , y con. LI ) O O ; 
prniaa U Utrnumáad , -y Cofradía i llamada de Santo Domingo^ 
l i qual dexo fundada el 'señor Don Vedro de buena memoria, Obij- 1 • 
fo que f,te de m.xcra, Nueva pruebfl de que la Cotradia , que 
ic llama de el Santo , es la que el Santo , y d Óüüpo Don 
ledro de Naxera fundaron. D¡¿e mas , c¡ne concede la 
Impetra por quanro dlaudoíe ¡Habando cíe ha/er do. 
fm* de la Saiua igkí^ de la CItbcada , ic cayo va $\*ti 
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y con é\ dieron en tierra quatro Capillas principales con el Coro, 
y avia (ido mucho eldañoquereluitojuícchacs en Samo Do, 
mingo á veintt y dos de Mayo de dicho año.(A) Ya referimos vn 
(A) Arch.S.Dom.Ut.J.Vc- miiagro qUe 0br6 Dios por nuellro Santo en cfte (uceüo. (B) 
ga Hift. de Santo Dom. foU £n erte ^ 0 {ue 0on Fadnque promovido al Obifpado de Scgovia, 
1 2 9 . luego al de Siguer^a , delpues al Avcobifpado de Zaiagoza. Fue 
(B) Sup.lib. 2.cap.7» §• 4«n' Virrey de Cataluña , y murió año de mil quinientos y treinta y; 
8. nueve. 
4 En fu vacante fue prelentado Don loan de Vdafco, de-
Do» luán XUL de Velafco. Zimotercio del nombre , fue íexto hijo de Don Pedro Fernandez 
de Velafco,Conde-EOabledeCaüilla. Ponderan mucho fupie-
dad , muy propia de m íleal fangre s y fu mucha ciencia. Prime-
rofue Obiípo de Cartagena, y defpues en dicho año de mil qui-; 
nientos y ocho , trasladado á nueítro Obiípado , que eoveenó v i -
-i gilantifsimamente hafta el año de mil quinientos y catotze , m 
que pafsó al Obiípado de Falencia. En la Cafa de la Rey na. Villa 
de losEñadosde fu padre 3diftante de nucftia\piudad dos leguas^  
y que antiguamente fe llamó Nahamui, fundó para Rc igiciasde 
Santo Domingo vn famoíiisimo Corverto con Advocación de 
la Piedadjy vn Colegio animado a él para Rcligiolos del miímo 
Sagrado Inftituto , el qual por no averie acabado , 10I0 fe habita 
por tres Religiofos , que Ion vn Contcfior de iav Rcligioías, que 
ordinariamente es fugeto de mochas letras, y eftim^ocn, vn Ma-? 
\ yordomo, y otro Compañero. Murió año de mil quinientob f 
veinte. 
v7T/ r a 11 Jm 5 Quando yzfcb Don loan de Velafco a Palencía , prefcntéi 
VJaan X l V . V a j m a m S ae meftro Monarcha para efte Obifpado á Don lom Cafldlanos de Vi -
Villdrva* U a h a , dezimoquarto del nombre , natural de ia Ciudad de Pía* 
fencia , hijo de luande Villalva , y de íu muger líabel Goncaicz 
Floriano ,vezioos de dicha Ciudad. Trocaron íu Chronoícgía 
Gil Goncaicz, y TamayoSalazar, pero de las Impetras de nueftra 
Santa Iglclla confta lo contrario , como veremos. Fue Chantre 
de la Santa Iglefia de Plaíencia , y de alli prefentado para nuef-
tro Obifpado en dicho año de mil quinientos y catorze. En el ano 
' I 5 I 7« ^e «rál ^ lnlcntos y diez y fíete , deleando fe prcfiguieílen las 
5 obras de nuertra Igleíia , dio Impetra en que dize , cjuc d Dean, 
y Cabildo cftan habiendo vn Coro muy fingnlojo ( y dize bien, por-
ifpccialmcnte la clauflra, 
la Capilla del Santo,y la del Cabildo, y por quanio en la Torre Mayor en el 
cuerpo de la Igícfia,y otros miembros deila quedaro por beagr algunas obras 
parte de las qiuks fueron principiaáAS por los Reverendos Señores Don 
Joan Manad, Don Diego de Zuniga, DonTedro de Ccflro , Don Pe-
dro Confalende Mendoza y Don Kodrigo de Arevalo > Doa luán Dia^de 
Coca , Don Vedro de branda , y Don loan de Ortega nuefiros Vrede* 
ceffores, y el Dean , y Cabildo es ^idmíniftrador del Santo Hofpital, 
donde fe afsiftc a los Teregrinos é y curan los enfermos, c^f. ( vcafc 
aqui la prueba de nueftra Chronologia ) y para que todos acudan 
(\K\ Arch S Dom.Vbi fupr. confis limolnas manda dar lu carra , ¿^ ¿c. ettan originales en el 
\p ) A I v • • f Archivo.(B) Enelanodemil quiniv-ntosy veintey dosdióliccn-
l J 2 2, cia al Convento Bcnedidino de Nuertra Señmadcl Efj^inOípara 
que pudieLTc pedir limofna en eí\e Obifpado -•> y en él faltó íu me-
D . Alonfo de CaJlllU^ n10 6 Siguiófe Don Monfo de Cafli lU, natural de la nobiilfsima 
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Ciudad de PalcnciaT, hijo de Don Aloníb de Gacilla , qnc tuc le-
gundo nielo del Rey D.Pedro el luftidcro,y de Doña Ana de Za-
ñiga , hija de los Excelenrilsimos Duques de Bcjar. Fue Don.-lIon*, 
fo Chantre de la Santa Iglefia Cathedral, grande , y exemplanf-
íima de dicha Ciudad de Falencia , y Oydor del Confcjo Real de 
Caftilla. En el año de mil quinientos y veinte y tres > dizc Maria-
na , (G) que el Papa Adriano concedió á los Reyes de Eípaña, 
Don Carlos, Emperador de Alemania, y fus íuceílores , auto-
ridad de prefentar fugetos para Obiípos en (us Rcynos de Elpa* 
ña. Expidióle la Bula áfeis del mes de Septiembre ; ya diximosa 
que fe concedió cfto mifmo al Rey Don Pedro el lufticiero > y de 
cfte privilegio vfaron lus fuceCTores , como lo hazen oy nucároS 
Monarchas. Por el dicho año de mil quinientos y veinte y tres, 
prefentó el Emperador Don Carlos Quinto a Don ^Alonfo de Cafti-
lla. para Obifpo de Calahorra, y la Calzada, quien á veinte y ocho 
de Agoílo de dicho año , como tal Obiípo , dió Impetra en la 
forma que llevamos referidas, declarando , y concediendo las 
Indulgencias á todos los que ayudaífen á la obra de nueftra Igle-
fia, y Santo Holpital, que eftá con las otras Impetras en nuef-
tro Archivo. (D) En el año de mil quinientos y treinta v nueve, 
celebró Synodo de fu Obilpado , en que fe ordenó íe guardarte 
la Fiefta de Santa Ana , Madre de Nueftra Señora , á cuyo 
nombre dedicó vna Capilla co la Santa Iglefia de Calahorra / y 
en aquella Ciudad hizo Palacio Epifcopal 3 como también la 
Torre Mayor de aquella Iglefia, defde tus cimientos. En el Con-
vento de Santo Domingo el Real de Madrid, fundación de ííi 
tercer abuelo el Rey Don Pedro el lufticiero > hizo labrar vna 
muy coftofa fachada, y la nave principal de la iglefia , como *o 
manlfieíla v n letrero , que en la obra te conferva. Murió en Ma-
drid á ocho de Febrero de el año de mil quinientos y quarenta y 
y no ,tu€ fcpulrado en dicha Iglefia de Santo Domingo el R eal» 
Mandó en (u teftamente cien mil maravedís para el Retablo Ma-
yor de nuíha Santa Iglefia,que porefte tiempo fe hizo primp^ 
tofo. 
& V I I I . 
p Or fu vacante prefontó el Cefar para nueflro Obífpa-do á Don iJntomo Kamirc^ de Haro, natural de Villa-
cíenfa de Haro en la Provincia de la Mancha , hi-
jo de Don Lorcnco Ramírez de Haro , Patrón del Celebérrimo 
Colegio Mayor de Cuenca de la Vniverfidad de Salamanca , y de 
Doña María Fernandez de Alarcon fu mnger, ambos de la pri-
mera Nobleza de cftos Reynos. Fue el oáavo Colegial en dicho 
Colegio Mayor, dcfpues Arcediano de Hncte , Dignidad de la 
Santa Iglefia de Cuenca , Dean de la Santa hleiia de Mala-
ga , Abad de Arbas , y Capellán Mayor de Madama Leonor, 
Reyna de Francia , Obifpo de Orcnfc , de Ciudad-Rodrigo^ 
y vltimamcnte de nueftra Dioccíi en el año arriba dicho. 
2 En el de mil quinientos y quarenta y dos, hallandoíe en 
la Ciudad de Calahorra , por donde cunó en (u Obilpado poco 
tiempo antes, eícrivió defeando no faltar ^ fu obligación v na car-
ta á nueftra Santa Iglefia , que le coulcrva original en ivuQÍha 
Archivo, (A) en laqual dizc, que por quanto quundo tomó pof. 
fkC* 
1523-
(C) Mar.tom.z. Samar, de 
la H1lideEip.fol.370' 
(D) Arch. Écelef,Cak.Ut J< 
1 5 4 ^ 
D. Antonio Ramlre^ de 
Haro» 
I 542. 
(A) Atch.Ecd.lU.R. miau 
i . 
1 543 : 
5 . IOM 'Xf?. iañe^, 
(B) Vergar Hill.dci Golcg, 
Mayor deS.Bait.dcSalaman. 
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fefí-ion de fu ObifpadOjentró por Calahorra donde por álgUnba 
negocios públicos ,y particulares , determinó hazei S> ñoco an-
tes de irá la Calzada , diclara no es ¡u intención perjmUw álosprU 
vilegiosde la Santa Igkftadcla Calcada , antes tiene prvpvfito quinto 
antes ir a refidir en ella , como ticrie obligación , & c . Sen palaDías de 
la carra. Dada m Calahorra á dic\y fds de Enero y ano de Chrifto de 
1542 . En cftc año celebró el SynodOjde que hazc mención en 
eíía carta , en que fe ordenó entre otros muy faluaable* Kíbtn-
tos, que íe imprimicffc vn Miílal para el ObiípadOjComo por man* 
dado íüyo fe hi¿o,'y conftade él en el folio primero, que íe con-
fervaen algunas Parroquias de tile Obiípo , en que duró el go* 
vierno de efte Prelado halla el año de mil quinientos y quareiu 
ta y tres, por cuyo tiempo fue trasladado ai Obifpado de Segó, 
via* Murióáquinze deDizicmbre del sño de 154©. ei-E-u'-goSi 
donde por mandado del Cefar cilava viíitando el magtdikp Real 
Convento de las Huelgas, donde fue depoíjtado ío cuerpGjV traf"» 
ladado defpocsá vn Convento de Rcllgicías Motmnkas , O?K svia. 
fundado en Villaclcuía de Hato fu Pama. Dexó en el Kca: Hoípi-
talde las Huclga&de Burgos dos Capellanías perpetuas ftínéídas] 
y le d o n ó vn terno muy rico de carmesí, y a la Santa Igíeíca de Se* 
govia, que governava^n riquiísimo doíel, y dos mil faneca? de 
trigo, que repartíefle á pebres. Marineo Siculo en íus P'ammcla-
ros, hablando de nueftro Obifpado »dize 5 que íüe n u . de c ío en 
los Derechos Civ i l , y Canónico en las Artes Liberales,«. n h Me-
dicina, y Mathematicas, que era gran Orsdor,)' Poeta de geart^, 
genio, y memoria^ y muy elegante Gramarico. 
j 3 Preícntó el Celar para nueího Obifpado a Don loan 
lane^ , dezimoquinto del nemore, en dicho año. Efte apellido 
le da Don Francifco lluiz de Verga ra (B) contra ios que le jl.1n.2r3 
Ramírez, y otros /Sánchez, y á nú me parece mas fe gura ja opi* 
nion de Vergara s pues la vio en el libro de Recepciones del Cole-
gio Mayor de San Bartolomé de Salamanca , donde como di re-
ñ i o s fue Don loan Colegial Í pues aüi confiara mejor de fu c í3dhdo 
por las pmebas,que para ícr Colegial íe le hizicron. Fue natural de 
las Cafas de Don Millan en el Obiípado de Piafencia. En ocho de 
Odubrc del ano de 1508. entró en el Celebérrimo Colegio Ma-
yor de San Bai telóme de Salamanca , fue Inquifídor de Cuenca 
de Murcia, de Granada, y Toledo. Gozó muy poco noefiio Obií-
pado por fec ya de fefenta años cié txüd. Murió á 24. de Scpskm-
bce año de 1544. y fue fepukado fu cuerpo en la IglÍA de Santa 
Maria de Palacio de ía Ciuda d de Logroño. 
4 Sucedióle Don loan Pernal Di-^de Luco, dezimofext-o de c\ 
nombre, natural del Lugar de Luco, cerca de ía Ciudad de Vito* 
na , Provincia de Aiava , y hijo ue Joan Diaz, v M.nia de I eouci-
ro , fue Cathedraticode Griego en iaVaiveríidad de Salama!^ 
en cuya lengua, y la ELhreácia muy coniu nado . como tan-biea 
en Cañones, y Leyes 5 fue Provifor General dclObiipuio 4c Sala 
manca,delConlcjodel Ar^obifpode TV.Voo > y del Real cié bs 
Indias, de donde al año de 154 s. f f ió nuc ftro Obiípado- vot 
mandado del Cefar fue al Concilio Ocncraidc Xrentu . en que fe 
hallo a la f isión quinta , celebrada » ^ , ^ 7 5 4 6 en la (cxta.y fcD-
tima-, que íe tuvieron año de 15 47- y en h diez y íi^re , m* fe t e i 
lebroano de 15 51.bolvió á Eip.na en el * m ^ l s „ '.. qU€ pa, 
ra poner en praejea en eí^c íu Obiipado los Ocaccos Santos de el 
CoiiCwio, hizo Syuodo, 
Fue 
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5 Fue tan gran Prelado , que le celebran mucho los 
JEfcritoresde íus tiempos. Efcrivio con gran acierto , y crndic-
ción muchos Tratados, que corren con gran aprobación. Favo-
reció mucho á los que le empleavan en losdludios, yfedavan 
alas letras, focorriendoios con liberaímanó. Oexó á la Santa 
Igleímde Calahorra vn rico Pontifical ,7 en el Lugar de LUCOÍ 
íu Patria mil ducados de renta para caíar huérfanas pobres. Gil 
Goncalez dize , que no tuvieron numero las muchas limofnas que 
h'-zo , como gran Obifpo. Murió en el año de mii quinientos y 
ciaquenta y ícis para lograr en la Gloria premio de fus mu-
chas virtudes, y fue fepultado en la Parroquial de Luco íüPa-
tria. 
6 Prefenío el Cefar para nueftro Obilpado a Dm Diego 
Fernandez de Cordova-y Vclafco , tercero de el nombre, pcijrque 
Don layme , que es lo mifmo que Diego , de quien ya he-
mos hablado i fue el iegundo. Hijo de los Iluílrilsimos Condes 
é e Alcaudcte fue nueñro Don Diego.. El Cardenal Siliceo , Ar-
cobiípo de Toledo, le hizo Preíidcnte del Conlcjo de fu Go-
vernacion, de donde falió para nueftro Obilpado en el año de 
mil quinientos y cinquenta y fíete , cuya Dignidad confia por 
la información de vn milagro , que ya referimos en el Libro 
Segundo , capítulo onze , parraphó primero , numero fecundo> 
mandada hazer porFranciíco de Bengorra , Provifor General, 
por Don Diego Fernandez de Coráo^ ( dize ) Obifpo1 de Calahorra y 
la Calcada y fu fecha á veinte y quatro de Mayo de dicho año. 
Era juntamente Oydor del Confejo Real en Valladolid, y al!i en 
dicho año concedió Impetra a favor de hueftra Santa Iglefia, 
y Santo Hoípital, en que confirma las Cofradías de el Roíaric, 
y de el Santo , fundadas en nncftca Santa Iglefia , aplicando a 
fus Cofrades las Indulgencias á ella concedidas , y afsimifmo a 
todas las perfonas que con fus limofnas ayudaren á nueftra íg!c-
lia, y Hoípital para fus obras. O con quanta facilidad podian mu-
chos ganar citas Indulgencias , empleando fus limofnas en la 
fabrica de la Santa Igleíia, ó en el focorro de fu Smto Hoípi-
tal ! £rtá la Impetra en nueftro Archivo. (C) Mudó 
en elle año , ó en el fjguiente. 
% ^ 
15 
D . Diego JIL Femdm 
Cordórua, 
i 5 Í 7 » 
(O) Árch.S.DomJitJi 
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Calcada , fundo efte Obifpado ¡ujragmo del 
Arphijpado de Burgos, 
5 5 7 4 
1576. 
D.fo/J» XFBI.Ochoa de Sa. 
k $77'. 
(A) GilGorv Theat.de 
Calahi 
Or los fines del sño de mil cjuirimos vdn 
quema y nueve fue prefeotado paraOb^ípc d 
Calahorra , y la Calzada -Don loan de Qunme$¿ 
dezimoíepíimc dei noo bic, Ran a de la no-
biUfsima Cafa de. Quiñones, de León , bien conocida. er Bípa-
ña i y fueron de ella. Fue Maeftre-Eleuela de la Vniveríidad 
de Salamanca , muy de cío , y por tal ,y fe? prenoas muy efti-
mado , de donde fallo á governai nueñro Obispado. Es Rey de 
Eípaña le embió al Concilio de Ttcnto por íu^ ventajólas pren-
das, y en él afsiftio baila que fe concluso en el año de mi! qui-
nientos y feienta y quatro. Buclto á Eípaña governó con acierto 
nueftro Obifpado , procurando fe puííelíen lob decretos del Santo 
Concilio en execucion. 
2 En el ano de mil quinientos y fetenra y quatro á $em» 
te y dos de Odubre el Papa Gregorio Trtze hizo Metropolita-
na la Santa luidla de Burgos , de quien fu Obifpo Don Eran, 
cifeo Pacheco de Toledo , fue primer Ar^cbiipo. Señalarcníc-
lepor íufraganeos á los Obiípadcs de Calahorra , y la Calza-
da, Pamplona , y Falencia , quitar-dolos a Zar age ca 3 con que 
imeftro Obiípo fue quien empezó á íct íufraganeo de Burgos co 
dicho año. En el de mil quinientos y fetenta y cinco íuc ncm-
brado por Vifitador de la Santa Iglefia de Pamplona , y acaba-
da exaüiisimamcLiíc la vijjta , murió en aquella Ciudsd en el año 
de mil quinientos y fetenta y feis , y fu cuerpo fue ftpultado en di-
cha Santa Igleíia. 
5 El prudentifsimo Rey de Efpaña Don Phelipe Segun-
do prefentó en la vacante á Don loanOcboa Saladar , de zimo oc-
tavo del nombre , de nobiíifsimo linage s y natural del Lugar de 
San Martin de Don, Aldea de la Ciudad deFdasenel Arcobií-
padode Burgos. Fue Colegial en el Mayor de Santa Cruz de V?-
lladolid , CathedrancodcPhilofophia Moral de propiedad,)' de 
Theologia de Durando en aquella 'Vnivcrfidad , y Canónigo 
Magiílral en la Santa ígieíia de Zamora, de donde falió para 
Obiípo de Calahorra, y la Calcad- en el a;}o de mil quinientos 
y fetenta y fíete. Governó el Obiípadd Jcon tan 2;ran zelo de el 
férvido de Dios, que mereció, dize Gil Gonca'ez (A) el titulo de 
BucnTaflor. Sobre la jurifdicciop huvo grandespleytos con fus 
Iglcuás, que Ic obligaron ir a Roma , donde eftuvo cinco año?, 
en cuyo tiempo obtuvo Bulla del Papa para que los Beneficios 
dceíleObifpidoíeprovcyelleivo'>t opoliclon en los hijo .^ patri-
moniales, Eíhndocn Roma fue promovido al Obifpado de Pía-
íenciaenel año de mil quinientos y ochenta y fíete. Fue muy 
límofc 
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limoínero, fundó vn Convento de Rcligioíhs de Smta C lata 
en San Marrinde Donlu Patr¡a,y otro de Rece-Ictos de San Fian-
dido , cerca de Valiadolid, donde ejli k'paitado. 
4 Eníli vacante fue preíemado -^ ftfe Ob\í'p:\áo Don 
Fray .Jníomo Manricjuc , hijo de Don Górmalo Mexia Carrillo y 
Fonfeca , y de Doña Ana Münríque , primeros Marque íes de la 
Guardia, fue Reli^ioíb de San Fráncifco , Guardian de el gran 
Convento de San luan de los Rcfes de Toledo > y de otros, Con-
ventos, Ledorde Artes, y Theologia eiríu Religión , y Co* 
miliario General de la Familia Giínióntana , y imcllro Obiípo 
Eíedoen dicho año de mil quinientos y ochenta y íiete , apenas 
llegó al Obifpado , qna ndo murió en dicho acia, 
5 Saeedióle-DtmT^ro Vonocarrcro , quarto del nombre, 
hijo de Don Chriftovai Protoearrero, y Dona Maria Manuel, 
.Marqueíes de Villanuevadei Fíelno , fue tres vezes Rettor de 
la Vniveríidad de Salamanca , donde eftudió, -y fe;gradüó de L i -
cenciado en Cañones, y Leyes fue Canóniga de la Santa Igle-
fia de Sevilla /Oydor de la-Real Chanciliaia deValladoiid, K e * 
«ente de la Real Audicncia-de Galicia , Oydor del Coníeio Real 
de Caftilla , y Comiflano General de la-Santa. Gtuzada ¡ en el 
qualpuefto fe hallava quando al áaodemiiqurnicnrosy ochen-* 
ta y ocho le prefentó para nuelho Obifpado cl; Rey de Eipaña 
Don Phelipe Segundo : Coníagróle Don G&ípar dc.QuiíOgaí 
Cardenal, y Arcobifpo de Toledo, Colegial; Mayor de Santa 
Cruz , y vnode los mayores íugetos que ha ítehido ;efta Monat». 
quii. . En el año de mil quinientos y noventaiy txes, ;fue piorno* 
vido ál Obirpado de Cordova; deípues al de Cuenca, íue inqui-
fidor General j del Coníejo de EftadOjmuriuaño de aül quinicn* 
tos y noventa y nueve. 
6 Siguióle Don Tedro Manfo s quinto del nombre , natu-
ral dé la Villa de Canillas, dos leguas .diftante de Sarto Domin-
go de {a Calzada, de la Nobiliísima Familia de':Msn';^ , éf. quien 
fue también rama Santo Domingo de Sylos > 'fSúii é d^rve?; t'á 
el Libro Primero, fué Colegial en'elCelcbcr¡Hí c c t - io .Má. -
yor del Aro'biípo de la Vnivcríidadde Salana&ma^ iM t^t j i co* 
logó y de avenra i axilísimas prendas , Canónigo Lrcr^n ai de la 
.Santa Igldia de Burgos , Coníeíibr de la Sama Madic Santa 
Tercia de lesvs, y Vicario General del Rea! Hxercitó de Catalu-
ña contra Francia , en el qual pucfto íe hallava quando al año 
de mil quinientos y noventa y quatro , pretenrado por el Rey Fe^ -
lipc Segundo entró á fer nueího Obilpo, tomando a diez, y íeis de 
Mayóla pcíleffsion en nucílra Iglcíia de la Calzada , en que af^  
Mió fin lálir denueftta Ciudad todo el tiempo que obtuvo eíla 
Dignidad. En el año de mil ieilckntos y ocho- celebró Syno<io 
•de tu Obifpado , en que juntamente con otvos provecholos de-
cretos fue determinado fe •guaionlle la Fuítade el Angel de la 
Guarda. Comcncó d Retablo Mavor en-a Santa Iglelia de Ca-
lahofta.y en Santo Domingo fundó el Convento de Reiiidolas 
de San Bernardo, de'que hablanvis en el Segundo Libro. Murió 
en nueñra Ciudad en el año de mil (eilcientos v dozc , y eíla lu 
cuerpo kpnlrado en dicho Convento. 
7 ^u^\o\c ih)iiiUiiro zahora , foito del rombre , natu -
ral de la.Ciudad de Cuenca .hiju dr Alon.lo /aa.ou , v iX na 
i m ñ de Zamora lu^nuger , fue (¡ai^ial del CclebenUno (.o-
WglO xVlayor de Cuenca de la Vniveríidad de.Salamanca , luquiih 
UOÍ: 
D. Fr, Antonio ÍL M m r í -
que, . ' 
Ty&edfo tfh fiórtocarrefán 
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tíor de Logroño, de Valencia , de Zaragoza , y del Conít jo Sttu 
premo de la Inquificion , Vifitador del Real C e m u lo de San 
Ifidro de León , Frcfidente de las Rtalcs Chancilkrias de Grana-
da , y Valladoiid 5 y vltimameme Obilpo de nutñrc Obiípado en 
el año de mil ícilcicntosiy trez€,cn el qual murió en el dia ea 
que fe avia de Coníagrar. 
U « 'J r m n " i t v rlpl 8 JDOW Pe^oCowfá/c^íie/C^i//o, feptimodel nombrcjna* 
D.Vedfo n h ^onuiez^ aei ^ ^ Gr3n3da i hijo (ie Rodriao del Caftillo , y Doña María 
Caflillo. de Frías, íucedió en la Dignidad , fue Colegial de Santa Catali^ 
^ na de Granada , Canónigo Magiftal de Gnadix , y de Cuenca , y 
. Predicador del Rey , quien le preíento en dicho año para nucílro 
' I O I A ] Obiípado , y tomó en el figuiente la poffcfsion. Fue maravillof® 
L — Prelado , íolicitando mucho la reformación de lasccñüml?rcs3 ha-
llo en el Obifpado mas de veinte mil Sacerdotes, y pareciendo^ 
mucho numero 3 trató de minorarlo , no ordenando , fíro icio á 
los muy necefíario?. En la Igleíla Colegial de la Redonda de Lo-
groño hizo fabricar v na hermoía Capilla,en que fe colocó vns 
milagrofa Imagen de Chriüo Crucificado. Adornóla con mucha 
plata , curiólos, y ricos ornamentos , pinturas pi imcroías, y ta-
pizerias ricas, y fundó en ella quatro Capellanías per petuas, y dá» 
cientos ducados en cada vn año para cada vno de íus Cspellancs^ 
quienes dizen Milla por fu alma, y encargados cada ¿ia en ella 
con reíidenciaperíónal. Dotó vna Mifla perpetua en el Gonvcn-i. 
to de Mercenarios Calzados de Madrid, para cuya fundación dié> 
dos mil ducados. Eícrivió vna muy fanta, y erudita Carta Paftoral 
^ páralos Curas de fu Obifpado. Dió muchas limofnas 3 y murió 
[ l02 7* en el año de mil feifeientos y veinte y (jete, y fue fu cuerpo fepuL 
tado en fu Capilla de el Santo Chtifto de la Redonda de Logren 
ÚO. ••. • 
w . 17 j A 1 9 Si^uióíc en la Dignidad mn Mrgv.ú de t4ya!a, natural de 
V.Miguel IL4S ¿£¿14* el Lugar de Yecora , diftante dos leguas de la Ciudad de Logrea-
ñ o , y fue hijo de Pedro de Ayala , y de Doña María Percz'dei 
Notario , fue Colegial en el muy célebre Colegio Mayor del A r -
cobiípode la Ciudad de Salamanca , Proviíor General de eíle 
nueftro Obifpado , Canónigo Dcdoral de nueílra Santa íglefia 
déla Calzada, Inquifidor de Murcia , Fiícal, y Conlejero en él 
Supremo de la Inquiíjcion General, y de alli prefentado ai Obií-
pado de Palcncia por el Rey de Lfpaña Don PhcÜpe Quarto el 
Grande jdtfJe donde fue promovido á nucOro Obifpado en el 
f V O . año de mil leifcientos y veinte y ocho j murió en dicha Villa de 
l O ¿ 0 » Yecora en el de mil feifeientos y treinta y dos , y fue fepulta-
do en vna Capilla, que avia fundado en fu Parroquial. 
10 Por fu muerte fucedió en efte Obiípado DonGonrah 
D0 Goncdlo IIL Chacón y ^ « r e / ^ o 3; F^Wo^ercero del nombre, hijo tercero de Don 
. ' - Martín Vclaíco , Oydor del Conlcjo Real $ y Cámara de Caíli* 
Ke^JC0'- lla >yác Doaa LuifaFaxardoíu muger, fue Tcforero , y Cano-
nigodelaSanta Iglcfnde Valladolid, Capellán Mayor , y Ca* 
nonigo de la Santa Iglefia de Toledo Jnquifidor de Coi tc^on-
fejerodel Supremo de la laquificion General , y Capellán Ma» 
yor del Magnifico Real Convento de la Encarnación de Madrid; 
y vltimamente Obiípo de cite Obifpado en el año de mil fciícícn-
tos y treinta y tres. Murió a veinte y fiete de Mayo del año de 
mil leildenc )s y qmrc.ua y do;, y eftá enterrado fu cuerpo en la 
Capilla de los Santos Martyies Emetctios y Celedonio de la Santa 
Iglefia de Calahorra, 
Suco 
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T i I Sucedióle Don lo.m Vincyro Ojjorio , Dczimonono Ucl 
nombre , natural de la Ciudad de Villcna , hijo de Alomo López 
Oilbrio . y de Doña Caralina Pifieyró, fu mu e^.i*. í-uc uvay conlli-
maio Theolo^o , y Predicad r, Colegial en el gran Colegio Ma-
yor de San lidcphonrodc Alcalá.y Cathcdratico de Artes,y Thco-
logia en lu Vniverfi üd , Viíirador General dcl ObifpadodcSego-
tó para nucflro Obifpado en el año de uVil fciícicntos y quacenca y 
do¡. Rigióle dcfde el de mil feUcientos y quaveota y tres í, haíta el 
de , quarenra y íiete, en que fue trasladado al de Pamplona. Pero 
murió en 
cuerpo en 
el dicho año íin tomar poflelsion, y cftá lepultado íu 
i la Santa Iglefia de Calahorra. 
D.Jom XlX. PmeyroOp 
furio. 
I 6 4 3 ; 
1 647. 
V ^ uVíOí l l I T 
1 f - ^ L dicho Rey prefento en fu vacante á Don íom loa» 
M*, «l|¡ Echa la^ Vigefimo del nombre, natural de la 
Villa de Motuzabai, en el Obifpado de Pamplona, 
donde es muy ilaftre, y conocido fu apellido. Fue Colegial en el 
célebre mayor de San Bartolomé de Salamanca, Gathedraticb de 
Artes de Phificos, y de Lógica Magna de aquella Vniverfidad , en 
que fe graduó de Nlaeftro en Artes, y Theología , y fue Canónigo 
Magiftral de la Santa Iglefia de Salamanca, de donde íalió en el 
año de mil feifeientos y quarenta y quatro al Obifpado de Mon-
doñedo j y en el de mil feifeientos y quarenta y ocho fue traslada-
do a nueílro Obifpado, que governó hafta el año de mil feifeien* 
tos y cinquenta y feis, en que murió. Efcrivió vn Curió de todas 
las Artes muy docto. 
2 Fue fucetTorfuyoDowMjm/í lope^ífe Omivsros, Segundo 
del nombre , natural de Salamanca, en c^ya Vniverfidad, confu-
madiísimo Juriíla, fue Cathedratico de Prima de Cañones, avien-
do tenido primero todas las inferiores Cathedras el mayor cré-
dito. Fue Oydor de la Real Chancilleria de Granada , y Regente 
de la Real Audiencia de Sevilla, de donde falió para Obifpo de ef-
ca Dioccíi, que empezó á governar en el año de mil feifeientos y 
cinquenta y feis. En el de mil feifeientos y cinquenta y ocho fue 
promoyido al Arcoblfpado de Valencia, donde murió. 
? Por la translación de Don Martin , fucedió en la Prelacia 
Don Fr.Bernardo de Ontiveros, natural de la V illa de Ocaña, bien co-
nocida en el Reyno de Toledo» Con ocaíionde halbríe fin pa-
dres en la Ciudad de Sevilla , tomó la Sagrada Cogulla en elMo-
nafteno de San Benito de aquella Ciudad. Pero hallandofe el 
Monafterio fumamentc empeñado , y con impolsibilidad de podec 
íuftcntar los muchos Religiofos, que tenia , determinó embiarlc i \ 
Madrid antes de profdlar .dondefe dií'pufo , que profi2,uielVe fu 
•Noviciado en el Gran Monafterio de Santo Domingo de SyloSjdc 
qiíe ya hemos hablado en el Libro Primero. Proferto ya, eftuduV 
Artes en San Ertcvan del Syl, la Theologia en Salamanca: Y etv 
vno , y otro falió muy confumado , como también en Mathema* 
t ca, y Aítrologia , 0011 gran habilidad de Poeta Latino .y Caftc-
liano. tuc Macltro de EttiKÜan^s, y Lcdor 4c Theologia ca 
ia religión, y en la Vnivcríidad de Oviedo, Cathcdratico de ?xh 
1656: 
V . Martm I t Lofe^ de 
Ontweros* 
v i - 4 
D. . BcruardoOntirv eros -
4io Libro Tercero, 
1659. 
1663. 
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> de Thcologia, avicnao tenido pnircio t(xl2s]cMi.rcnorc<, 
Fac Abadde Sao Viccmc de Oviedo, Cicnlral de fu R<%on, 
v Abad de San^Ntein de Madrid 1 de donde lalió a nucftio 
O Hipado en daño'de mil íciícicntos y cinqlieoia y nue\c. En 
todo^ (us pneítos obró con imicha teditud, y zelo grande del 
ÍCLVicio de Dios , poique, tu virtud era muy grande ,y luRcli-
ííioiidad muy perfeíb. Murió cxemplaFir¿imamentc en Cala-
horra en el año de mil leUcieuios y (efenca y dos , aviendo \ iíua-
do todo fu ODiípado con ¿!,ran exacción , y mucha reformación 
de las coftumbres en fus íubditbs. Fue muy Limoínero , y de ios 
mejores Prelados-, que nueftra Dioceíi ha tenido. Eftá íepultado 
en la Santa Iglellá de Calahorra.. p i ^ 
í S ^ 4 Donlofhpb de U Vcm fue fuceflor Cuyo, i Nació en la V i -
DJofefh de U Peni, iia Valríerra , del Reyno de Navarra., Fue Dean , y Canóni-
go de la Santa íglefia de Avila, de donde fue prefentado parael 
Obiípadode Orenfc, y trasl|id|do defpues al de Calahorra, y 
la Calcada en elañodemiltófctcntosy íefenta y tres, que go-
vecnó'hafta el de rail íeifcicncosy fefentay fíete, en que mu-
rio» ' ' • ; . , 0 ñ v j . l , t 
n V ^ ^ r i C m - R n d r l m ^ 5 i Sucedióle Z)o« F w i / c o R o ^ ^ 
1) . F r a n c i f a K o d r t g ^ . ^ Loyes. CI1:d,0birpado.dc Leon. Fuc;Golegiál en el de 
Cajijimn, San Antonio de Siguen^a , y en el Celebérrimo Mayor de: San 
Sal vador de Oviedo de la Vniver Cniad de Salamanca. Fue Cano -
nigo U¡$faek de la Santa Iglefia de Palencia, Canónigo de la de 
Toledo , Priíftadode las Eípañas, ObifpD de Orenfe , de donde 
paísó a la Mitra de Calahorra , y la Calcada eni el año de mil fciíV 
cienros y fefenta y ocho. G jverno con e l grande acie rto de fu 
mucha ciencia, prudencia, y virtud. Mació en el año de mil 
íeifeientos y lelcntay nueve en ia Ciudad de Calahorra, en -cuya 
Santa Igieíiaiue íepultado. 
y 6 Fue fuceffor fuyoDon Gabriel de Efparca , natural de la 
&<Cwpelde Efp4rf4* Ciudad de Pamplona , Metrópoli célebre del Inclito Reyno de 
Navarra. Fue Colegial Mayor en el de San Bartolomé de Sala-
manca , Canónigo de la Santa Igleíla de Pamplona , Obifpo de 
Guamanga , y Truxillo , en las Indias j y en CalliHa de Badajoz, y 
Salamanca, de donde paísó á ferio de Calahorra , y la Calcada 
l68(5 , en el año de mil feifeientos y fetenta. Governó hada el de'mil 
fciícientosy ochentay feis, en que murió ,yfue íepultado en la 
Santa Iglefia de Calahorra. Fundó Cathcdras de Artes , y Theo-
logia en el Colegio de la Compañiade Jesvs de Logroño , yiuc 
muy grande Prctado. 
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r\ r> J T/TTT J r 1 Q l ^ ^ c ^ ^ c á t o ácLcpe) natural de San Lu-
V , 1 m n V U L M L e ^ . ¿ y car de Barramcda , Colegial de el de Maefle Rodri-
go de la Ciudad de Sevilla, y Canónigo Magiftral 
de la Santa Iglefia de Badajóz , que empezó á governar el Obifpa^ 
do en el año referido de mil Ieifeientos y ochenta y feis. Fue de-
chado perfectiísimode Obiípos. Viíiró fu Obiípado todo, fin de-
xar Iglefia ninguna^ acabada fu exadiísima viíita en el vltimo Lu-
gar de ella, que fue la Villa de Arnediilo , le allaltóvn accidente 
repentino, tan rigurofo, y fatal, que le quitó la vida en breves 
' • ' - • i " - - ' ' • '4*í^umoviaVÍ.M•'••• jborát 
fim n •-i •  
Capítulo X I . §. IIL 4 í 11 
horas en el dia cinco de Dizicmbre del año de mil fcccdcmos. 
Fue jgílAáé Prelado, deacertadiísimo govieino, muy docto, 
virtaoro,y Limofneco. Scpulcóíc íu venerable cuerpo Cn la Santa 
¡¿lefia de Calahorra. 
2 En efte año llegaron los penofos achaques de nueftro 
Rcyclfcñor DonGarlos, Sc-gundo del nombre, Monaccha de 
dos Mandos, a tanto ri^or, que le puíieron en el vltimo termi^ 
no de fu Real vida , y coníiderandofc impoísibilitado para el 
buen goviecoo de fu dilatada Monarquía , nombró Gover-
nador vnico de toda ella a! Eminentifsimo Señor Cardenal, Ar^o-
bitpo de Toledo , y de fu Confcjo de Eftado , el feñor: Don Luis 
Manuel Portocarrero , cuyas heroyeas acciones calificaron el 
aeiecco de la elección , aplaudida por todos los leales Vaífa-
llos. Cercano ya fu Mageftad a fu poftrero dia , otorgó íí» 
teftamento tan Catholico , y difereto , como tuyo , en que 
noaibró poc Govecnadorcs de fus Dominios para el Inter-Regno 
ala Reyna nueftcaíeñora, fu conforte, al referido Eminentiísi-
mo feoor Cardenal, Ar^obifpo, y á los Excelentifsimos Señores 
Preíklente de Cartilla , Preíidente de Aragón , Inquifidor Ge-
neral, Conde de Ffigiliana , y al Conde de Benavente. De-
claró fu Mageftad por íuceffor cn la Corona , por no tenec 
fuceísion , en primer lagar al íeñor Duque de Anjou, hijofe-
gundo de el feñor Delphin de Francia, y nieto de el grande, y 
nunca baftantemente alabado el feñor Luis Catorze , Rey de 
Francia, y de la feñora Doña Maria Terefa, Reyna de Eran* 
cía , y hermana de naeftro Monarca el íeñor Carlos Segundo. 
Eníegundo lugar declaro al feñor Duque de Berri , hijo ter-
cero de el feñor Delphin. En tercer lugar al feñor Archiduque de 
Auílria, hijo del feñor Emperador Leopoldo. Y en quarto al íe-
ñor Duque de Saboya. Murió fu Mageftad en el dia primera 
de Noviembre de el referido año de mil y íctccienios, dexando 
en íu> Vaflalios el verdadero' dolor, que a fu innata lealtad corred 
ponde, Diófe noticia de fu dcdar.acloa a I05 Señores Rey de Fráng-
ela De!phiu ,y Duque de Anjou Phelipe. Aceptáronla güilo» 
fos, con cuya noticia íe levantaron los Pendones por fu Magef-
tad el íeñor Don Pheilpe Quinto, en la Corte, y Ciudades de 
E paña. Partió fu Mageftad de París , y llegó á Madrid fu Cor-
te con feliz arribo , donde tomo polfeísion de fu bien mere-
cida Corona , y govierna con el tmyor acierto ; casó con 
la Scrcnifsima Pdnccfa la íeñora Duna Mariaí^a Gabriela de 
Saboya, hija de fas A'tezas Reales IQS Sérenif-irnos Señores Du-
que, y Duquefa de Saboya-, guárdelos Dios muuhos años con 
felicifsima fucefsion,como fus amantes Vaflallps le pedimos, y he-
mos menefter. 
5 Por muerteVle Don Pedro de Lepe fue prefentado 
para cftfi Obifpado el Obifpo de Almería Don Domingo de 
Vrueta , hijo déla Villa de Vilvaocn Vizcaya ,el qual fue antes 
Colegial Mayor de San Bartolomé de Salamanca, Catheiratico 
de Piinaa de Theologia de aquella Vnivcrfidad , Madre de las 
Ciencias, y Canónigo Magiftral de la Santa Iglofia Cathedral de 
aquella Ciudad •> peto murió en Almería antes de aceptar el Obif-
pado. 
4 En fíete de Abril del año de mil fetecientos y vno fe dió 
el Ooifpa l^o de Calahorra, v la Calzada al Eminentifsimo fcñoc 
Cardenal. Don FtaiKilco de Borja, que fue Colegial Mayor de San 
Mm i lldepUon-! 
E l Emmenttfsmo Senot 
Cardenal D. Francijco d$ 
Borja.n.dd nombre. 
41 2 Libro Tercero; 
lid phonfo de Alcalá, Arcediano de Calatrava,Dignidad, y Canó-
nigo de la Santa Iglcíia de Toledo , y del Coníejo de lu Magcftad 
c i el Sacro Supremo de Aragón, es hijo de los Excelentísimos fe -
üores Duqucsde Gandia DonFranciícodcBorjaiy Doña Maria 
Ponce de Lcon.Ha procreado la elevadifsima, y nobiUlsima Caía 
de Borjados Sumos Pontificas déla Iglefia Catholica,muchos 
Cardenales, y muchifsimos Generales de las Armas , y valerofos 
Capitanes. Quinto abuelo fue de íu Eminencia San Franciíco de 
Borja, quarto Duque de Gandía , que dexando fus Eftados, y los 
grandes pueftos, que fupo en el figlo mereceríe, entró en la Sa^  
grada Compañía de Jesvs , donde fue vn pafmodc íantidad , que 
le logro fu Canonización , y la mayor veneración de los Fieles. 
Avicndo dicho eí'to, nos ha parecido íobr a qualquiera otro Elo-
gio de la Real antiquifsima Cafa de Gandía. Pafso al Arcobifpado 
de Burgos. 
DjihnfollJeÜen^ 5 ¿ En dicho año a fia del mes úsf^hm > fue prefentado 
*- para cfte Obifpado el Tenor Don Alomo de Mena y Borja , natu-
ral de la Villa de Vrueña, Obifpado de Falencia, hijo de los no-
bilifsímos Señores Don Pedro de Mena y Sierra, y Doña A na de 
Borja íu muger, vezinos de dicha Villa. Fue Colegial Mayor en 
el de Oviedo de Salamanca , Canónigo Magiílral de la Santa 
Iglefia de León , y Canónigo Penitenciario de la Santa Primada 
Iglefía de Toledo. Su íluftre fangre/uCiencia.fu Candad, fu Piu-
dencia ,y Govierno, piden para fus Elogios pluma de mas bucles 
^tie la nueftra. 
6 Ccfofujctando guftofo quanto he dicho en efta Hiftoría 
(comolo hize en el Prologo de ella) á la Santa Sede Apoüolica, 
y fus Sagradas Congrcgaciones,a la Santa Inquificion, y á qual-» 
quiera que mejor ficnta que yo. Prompto á enmendar qualquie-
ra defedo grave , ó leve, que de qu alquiera ííisrre parezca fe opo-
ne á nueftra Santa Fe Catholica, ó á las buenas coftumbres i por^  
ique mi Catholico animo nunca fue, és , ni lera, con el favor de 
Dios,de faltar á los Sagrados Decretos, y pureza de nueftra Santa 
?c Catholica , ni a las buenas coftumbres.Ceda todo en la mayoc 
honra , y Gloria de Dios nueftro Señor, que vno en EUcncia, 
y Trino en Perfonas, vive, y Reyna por los 
figlos de los fíglos. Amen. 
Omnlá fub comSíione SanB* Koman* 
? . ^ ' * *iiihnbm ¿oía 
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P /k Í í 1 'Atcecíianato Vilvab , fb!.24í$. ^ feq; 
•kC Jt\¿'y' Arccil) Vilken G a m é n D S i f o l . 3 4 5 . 
Armas de laíglefia^ y Giiidad de Santa 
A b r a l i a n y i i b r . i . / ^ ^ ^ Domingo^fbl, 2 38. 
Abadía de Sanco Doming^j£ié&Íeq* Armas de'lps Soláres de Váfdoíera., Ten 
D*AlohíáI.Aey de Aílurias, téptmbb xada, 7. las Galdcrás de PÍQÍIIOS> fbl 
á Vizcaya, Aíava,y'Rioja^foL foS 328-jfoJ^^.y 335, 
Gana lá;íUoiar^-paáe!de Navarra^ Afcifteneia de el Sanco-e^  fuHQÍpicaí,' 
131 j f o l . iSo.y 337«u ó Jol fol.io» 
D;AÍbnfo-di^BataUaÓoi? > Rey de Ára^ . Aznar ^  Condeíde A^on^foLg?^ 
cron,y Caftilla , Úhm á SatttónPo- ^^Adconio Ramírez.de Haro, ObifpOjj 
min^o la Villa de Jubarte, fo|.rj|:66* £01,403 * 
Dalc lascierraíde Vanares f^bL 178. Axamil, VUk^.CámcfO's/oI.'s 31 ; 
Mnei^ i j . foLi79 . SiGard. Aguirre, foi. 36. 
D. AIonío V•Emperadorde íEfpanai Angaiano^Villa^fol^j. 
gana la Rio ja, fóL; 180. £b¿Malíf D> Aioníb de Gaftíí la, O^ifpo/ol^o^i 
Emperador, fol. 308. Haze dona- D. Alonfo de Mena, Obiípo Electo^ 
cionesáSantc^ofTiingOjfoLipr* . foi.4i2v 
D. Aloníb VÍIL ííey 3e Calcilla, pone Alv erice, Lygar de RÍDxajfo l34i ." 
la primera piedra de la Igleíia de 
Sanco Domingo^ fol. 15? 1. 
Aldea nueva)fol.82.y 83* 
Sanca Ana, Capilla del Hoíj^ical de el 
Sanco,fol.92.v 1 M Barca, Ciiidad poblada.la primera ctí 
-AlavarProvincia, y fu Obifpado, fol. Eipam,fol.342» 
. 1 i8.y foi.360. Bero, Rio de los Cameros> oy Irc^ua; 
Ai marca, Villa de Camcros,fol. 82, fol. 345. 
Ayueia^Villa/oL^i^y 94.7 224. Bcios^ o 13erones,oy Ca-íiieros, yRioja, 
Aliar de alma en la Cachcdra de la fol,343*7 34 ,^ 
Calzadajtol.2 56. IkrKara, Ciudad,oy BigiicrajViH^fol * 
Angel fe parece atento,fol.54, 82.;/ fol, 331. 
Andrés de Tobia, libre por el Sancode B ü j M r a , apellido ,fol.3,32. 
clcauriveiiojoí.zóo. i^ilcbio, Caítillo en Rioja/ol.íjc), 
Apclíulos del Solar de Valdofcra, fol Briena, oy Ikieva, 
l í l tDi n o b j • 
319- p.Fray Bernardo de Omivcros, Obif-
ArcedunatQ de la Calyada, Íü l z4 í . pujfol 0 $ . 
M i n l K 1 > 
Elenco de efta Hifloria, 
R.D.BcrmuaoPnmcro,fol. 3 3 7. HfTyíolitfÓ.y 39^.y 9ól$oo. 
/. j $ r J * * $ c S ^ o i j ^ ^ & ' <s^ ~ Confirm icion dt privilegios a ia Cal-
6 j ConíLncino Magno > Emperador, ha-
zc Metrópolis en Eípaña, fol.296. 
Cavalleria de Santiago, foLi 15.7 325. ConlagraíTe la Iglefia de el Sanco, fol. 
CalahorraCiudad/ol. 17. y 2,77. Ga--
nada de los Moros,fel. 3 56.Preáíca Convento de Sart,f raticiíco tñ la Cal-
en ella Santiago, foL27 7. 9ada,fol/25f* 
La CaÍ9ada,Ciudad,fol. 125. Convento de San Bernardo en la Galea: 
Camcros,fol.82.SiisSeñores,fbl.54(5. da,fol.263. 
Cabezón, Villa de Cameros/ol.S 2. Corte de Caftilla en la Ca^adai.22 3,4 
Cantabria, Provkida,fol. 344-Sü domi- Golegid Mayor dcSanta Gmz,fol. 3.9 5* 
Ji nación, fol. 544/& feq. Cántabra, Las Calderas de Pinillos^ Gafa Solariié-
Ciudad,fol.345. £a,fol.33^: : 
Cancabros Bero.^ y Cambcros,fol. 34 Cruz de EñrellasTe aparece en el ayf| 
Canonización. Sus diferencias,füL 16 7; en la muerte del Gran Cardenal,foL 
&:fecj. 39 5* 
Caridad del Santo,fbl. T 5^. Cuerode buey apocripho,fbl. 1 éSC 
Zaragoca Ciudad, y Nuéttra Señora de Cinda Suindo, Rey God^fol. 313^ 
el Pilar,fol.2 77s Cerro de S.Lorengojfol.ij. .Q 
Cayo Carpo, Regulo de Galicia, foL MontesCardincs^fol.3 ióV 
• | 0 ^ . c : ] : i d O t i r : o A ;C!. ^ o o b a ^ W iS'oe *!o1 ^ r c t e ^ f ü H 
Capitulo Provincial de San Francifco, 
Provincia de Burgos, foL 2 51. 
Caftañares Villa,fol.8z. ^ 
Caftejbn, Ermita en Nieva,fof.8 3.Caf- Dario, Rey de Perfia,fol.71, 
tejón, Gaftillá en Gallinero de Ca- Santo Domingo de Sylos,fol. 81,&feq. 
meros,fol.245. &; 8 3. 
Catalina Martínez la fana el Sanco, foL Dido,Reyna,fol.i27. 
2 6 5* Dios no conoGÍdo,Dios de laProviden^ 
Colegial la Iglefiade Sanco Domingo, cia,Dios délos Paftores, Dios Pan, 
rol. 191 . es el verdadero Dios,fol.z8o. 
« HazeíTe dicha Sanca Iglefu Cathedral, D.Diego Fernandez de Cordova,Obif: 
fól.201, po>fol.405. 
Carro,mata a vn hombre, y le refucitat p U ct { ¡ i ^ c ^ l ^ ^ l ^ u ^ ^ o ^ y ^ ¿ 
Santo Domingo,ful. 134. 
Clavijo Villa, á fol. 322. Batalla mita- \ \ 
groíade Clavijojibidem. 
SantaColoma,fol.337.&feq. E t ^ R i o d e Cantabría,fol.343; 
Ciencia infufa del Santo, fol. 5ó. Enfermedad de Santo Domingo/. 1 
Cofradía del Santo en la Cacada j fol. D Jlmique lI.Rey de Caftilla,mucre en 
S l . f í ^ m M la 
Elenco cíe cílt l íiftoria^ 
hCál^Ja.Eftanfus ella fus en va FüJklicíoiivk l.iCin laJ d c h Cilv i I i , 
nicbodeldCaríicd al.íol. zn . i \ Á . i 2 ) f r> , , 1 
Semítica vida del SAÍH O* U h f ó * Fundaciou del Hofpical de la Calcada, 
Ermita de U Plaza en LiCalcada^ol.^ fol.8 7. 
Ermita delPLiciue en laCal^adajfol.S i . Emirientifsimó Senpr D Fráiicifco de 
Efperaii^ del SantO f^bL 1 5 f . Bórja^ Obií^ó c | Calahorra , y U 
Eítrcllámiíagroíafobié el Sepulcro;dé Calcd . i , fol .311. 
. el SailtOyfol . i^. p^nFadriqae de Portugal, Qbifpo^ 
EadoíiiDaquedc AquícanLlt>fol. 3¿I- Calahorraiy..la G.Í 1.^ ada, f01.401:., 
$,S.Emeterioi y Celedonio Marcyres> p.FernapdoNegro, Gonde/oli.3-3'7* 
fo l . z $ é . .ppl ^ ,QOI . lo l cwlí-.'i':-l JCRjto.QÍvl etvl ^ / I K U^-ÍI 
ErvigíOíRey Gódo,fol. 3 37' , i 
S^EugenioI.ArgobifpodéToIqdojfoL " f T 
Gallínern^ Villa de Canleros y fol; 82I 
J^ V Tres. Lugares con efte. nombre * fol. 
SanFauftojfoí^ió. GaloSíGéíta^ vienen a Erpaoa,foí; 346. 
D. Fernando Diez y Conde de Caftllíái Qlera , orillas del Rio Oy^ fó l . úz . y 6 3 -
hijo del Conde de Caftüla Die- GalIOi y Gallina^ milagrofameme reíu-
góí í.del nombre^ píadré de D.San- cicaaos por el Sanco,fol;i 36.&íeq. 
cho Texada, fol. 3 $6* S. Gregorio Floíliedíé Viene a Efpana^ 
P . FejnandoéiSanto, ileydeGiflillaj r: fol,5<S y ^S y 64. 
foL z i i i r Giicrrasde! ReV D.Pcdrdj y DonEnri-
FelixjObifpodedaíahorrajfol.Síiá.y quejfol.izó. 
3 34.4 ' Gu erta? y y i fia de 1 Sa uto< fo 1.9 8 ? 
San FelixjO SanFelizeSjObifpo/oL 313* Garra y Ciudád,oy Aldea de Soria i fol. 
y 315. A 303.haíla 305*^  
Fee del Santo, fol.i 51^ Granoiií Villa de PLioja. 
Fortaleza del Santo f^ol. 149^ ;Gon9aIó,,Cónde,y Señor de los Carne-
FortunXimcnez,Señor de Idá Canic- ros,fol. 3 i6 .&íeq.y foLjr8. 
roSitül.348. Gundcliilda ,Señora de los Camcrós^ 
.D.Fruela, Duque de Cantabria j padre jbl^Iy.y 337^ 
de Don Aurelio, y Don Bermudo, 
Reyes de Afturias,y de Don Gon9á-
lo,Conde de Caftilla,foL 33 %i 
S. Ffanciíco , Convento de la Calyadai 
w m ¡ i i . Hernin González Tejada, fol. 345, 
Fundación del Rcil Monafterio de Sari- Heredu,apellidu noble/ol. 329. 
raMaria de Naxern/ol .358. ^HortigolaíVilla de Caincros/ol 82. 
Fundación de lalglefiaidc la Cal$ada> Hebreos perfiguen a los Católicos en 
fol*116« tiempo de la pniniciva Iglcfia,f. zH 1. 
Hoí-
ú y , t n o í h y j A o-l (K. 
Elenco ele cílal Iiílorla. 
H o j a l d e la Galci.l.),l(Ú.HT.<V í<!d i Letras cuií Meólas en íi C y ^ U '< <u 
Hofpital , (• mcri:o,ioI.ioo.&ieq. to4 U * ) O. 
S.Heniiexiegiklo, Rev Martyr/ol. 3 37^  Liborud de tabuiosen U ( í o l ; 
Logrono,^^^^! 5 fol. 3 ^  . 
íMcfia deNucftrá Señora en Gallinero domiro Lobera Qbiíp<v>^ OsU^ • 
0deGamcrosJfoI. 347, • I Í Í ) ^ j ^ S ^ # ^ ^ 0 * t ^ # 
Idolatras en Eípana, ibl.18z.N0 fiierotí L ^ f é ^ l í b r a ' Dios al Santo -de clía^/í 
Idolatras los Montañefesde Efpaña, fol. 109. & íeq. 
fol.ibidem. Lumbreras^:VrllkACamcro^fe!. 8 i í 
S. loan de Honega>fbL 74. y 125.7 í l i f # l M l l ^ ^ ^ * l 4 ^ b W 
j # E l Erainenciísímo e^nor D o n Lilis M a -
R.DÍIoan elll;fb].i3 5. ^ v ^ 3rnlKÍ3 nuel P o r t o c a r t ^ ^ , Arcobiipo de 
Pona Ibfépha Gon^aíezTe^ada la da el Toledo , y Govern Hor de las E í p a - f 
Santo falud milagroíameoce ? fo!. ñas. En la Dedicatoria por todaxÍla7 
..?7b; - • - T ¿ 6 & D ' jfol.411. .oiF J ^ o í i u s i o ^ 
Indulgencias de la Satalgkíia de la Gái¿ ^ . v 
cadX^l. 213. y 2267 383.; 2 C : 
Irrigua/lrcgua^Riojance^ Vero en5!os -^' ' J V l . 
Cameros, fol.8-3. ^ : £x?)I OÍTÍ 
Jiígarte, Villa de la Santa Iglefia de la Kfeeftre-'EfcOÍiá déla Cal^ad^foí. 147^  
Calcada» foí.a 76. Magnanimidad del .Santo, fol. 1 ^9« 
lunfdiccion de la Calcada, fol. r 80. Magnificencia del Smtó , ibidenv. 
lobera , Villa de Cameros, fol.170. Manos del^áto milagrofas,f.2i-7.f 2 ^ ; 
SantaIglefiade Toledo, Primada. ; Manfo,apellido noble,fcL Su-
Indulgencias de la Santa ígléfia de la Maria de ¡Víuraeta , L L 2 6 ? . 
Cal9ada,fol .39 8. Marguvete, barrio de la GaicaJa ¡ foL' 
D. layme de Sierra, Cardenal , Obifpo 176. jb ¿sulí r/o í 
de Calahorra, y \ \Calzada/ol^oi . ^an iVÍiüaii de la Cogolla^ fol. 3 p¡ 
D.Ioande VelaícojObiípOjpd. D Martin, b Goncalo , Fundador de fá' 
D.Ioan de HortegajObiíposfol.^or. Caía Solariega de las Calderas, foL 
í( ' ' ' ^ ' ^ •ÍA PPM Y c OíiO'nir. ffj .•• ->, , : J 
L Miro, b AriaiTiiro,Rcy Suevo/ol. 309. Miro, Rey ^uevojgúerrea los lluconcs, 
rthsfjph^b o:r:ov.now'J < o Aíocrjr^bfc 
Laguna j Villa de Cameros, fol.82.& Molino deica de andar en el día de el 
Langoíh,y pulgón enla Rioja/ol. 48. Montalvo, Viiía de los Cameros, foL 
Leyva, apellido noble , fol. 1 7 j , . i 81. 
SanLeimes^bi. 122. Maerce de el Smo > fol. i - 4 . 
Maxii 
i Elenco de efta HiftoricL 
MaxímiliaiiOjObifpo de CaUhorra>fül. 
Muro, Villa de Cameros, fol.81. 
S.Marques de Mejorada^ol.s 11. 
D. Miguel de Ayal.i^ObiípOjfol^oS. 
p.Marcin López de Onciveros, Obifpo, 
fol.409. 
Señora í\.eyna deEfpaña Doña Mariana 
Gabriela de Saboyajfol. 511. 
MoncayOjCerro muy ako/ol. 507. 
Oja Caílro, Villa de Woja. 
Oca, Ciudad. 
Olivaa^CiudadCamcros^oy Lugar de 
Olivan,fol. 5 .^4. 
Oca, Cmdad,foI.7¿. 
N 
Nacimiento del Santo/ol.zo. 
Naturaleza del Sanco^ol. 1 .& feq. 
Nalda, Villa de Cameros,fol. 343. 
Naxera,Ciudad/oI.340.y 349.7 55L* 
Nieva,Villa de Cameros,fol.Sz. 
N obleza del Santo/ol. 18. 
Neftarcs,Villa de Cameros/ol.Sa. 
Nobles,íu ob!igacion5fol.5 5. 
Nombre del Saato,fol.21. 
S.S.Munila, y Alodia?íbl. 320. 
Ñuño Oñcz,6 Nuñez, fu hiíktfia, halla 
ú la Imagen de Nucftra Señora de VaU 
yancrajfol.ij.&fcq. 
ru. Q ¿ Ü \ 
San Pablo Apoftol viene a Efpana ^  foL 
292.Funda la Sanca ígleíid de Cala-
hoi ra,y otras muchas.Pone porObif-
po de Calahorra á Fclix>ioL294-
Paciano, Obifpo de C3Íahorra,fol. 29 5* 
Padres del Sanco-jfol.iS.y 20. 
Padres deben cuy dar de loshijoSjf.fí?. 
S.Pedro Apoftol viene áEípaña^ol.sp^ 
¿efeq. 
Palacio viejo de l i Calcada,vi ve en el el 
Santo,fol.42ky 89. 
Paftor caftigado por Dios/oLp?. 
Paftor fue el 53010/01.292. 
Rey D.Pedro el Juíliciero,f.224.&: fcq. 
D.Pedro Nazar,Obiípo,fol. 140. 
Em.Señor D. Pedro Goncalez de Men-
doza,Gran Cardenal de Eípaña, fol. 
389.d: íeq. 
Penitencias del Sanco,foL46.(Scfcq. 
Perdida de Efpaña por los Moros,f.3 í 4« 
Peregrinos empiezan a ir á Sanciago^ol. 
ULVáQ. < ' • .1 C i í >D t ÍOti¿ >vW' 
Oco, Principe de Perfiajvicne a Canta- Peí íianos Ilcyes,fol.21 ,&c feq. 
btia,fol.7i.&:72. 
Ocio,apel lido noble/ol. 175. 
Ochoa,yOca5nombre?y apellido,f.3 51. 
Ortigora,Villa de Cameros>fol.82. 
Orden Militar de Santiago, fol, Í 15. y 
3 2 5 feq. 
ReyD.inKÜpeíLfol.256. 
Rey D.PhelipeUi.íol.365. 
Pvcy D.Phelipe IV.fol^f^. 
Rey D.Phelipe V i o l a n . 
Piedad del Santo,fbl,i 52. 
Pinillos^Villade Camaros/ol.Si. 
OrodulzcjMadrc del Santo/ol.6. y 20. Privilegio a los ganados del Sanco, fol, 
y ^ 3 . IÓ7-
Oja,Rio de Santo Domingo, íül. 71. y Primada de la Sanca Iglcíu de Toledo, 
y izt.y 181. fol.298. 
Pr¡ . 
Elenco de efta Hiítom. 
Privilegios de la Catlieciial deSancoDo-
mingOj fo l^iz . 
Pleyco íobre la Iglefu de SantoDomin-
go enere los Obiípos deNaxera , y 
BürgoSjfol. 18 3. 
Pozo de Sanco Domingo, fot.&t. 
Población de la Galzadajíol. 177,8c feq. 
Porrazgo^no le pagan los vezlnos de la 
Calzada. 
San PrudenciOjObirpo/oLsor .Se feq. 
Prudencia del Sanco,foÍ. 146. 
Puences del camino de Sanciago/. 12 2. 
Puente de palo en la Calzada^foLós. y 
,172, . • •> rftlíp oh 6(|lidP iOOf,!^ 
Puente de piedra en la CaIzada5fol.74. 
D.PedroPorcocarrerOjObiípOjfol^oS. 
D.Pcdro Maníoj Obíípo/ol.408. 
D.Pedro ZamorajObíípojíol^o/. 
D.Pedro Gongaiez deíGiftillojObirpo> 
fol.408. 
D. PcdrodcLepe)Obiípo,foL4 10. 
Proceílacion del Autor en el Prologo, 
y £01.412. 
Pedro, Duque de Cancabria/ül. 3 37, 
•Quarta de todas las demandas íe da a la 
Iglefia de Sanco Domíñgo?£24i. 
Nueftra Señora de la Queft i.Cord'ígran 
ío Iglefia tres Obilpos/oL347. K 
Oncala, anees Lacala, Puerto de Came-
ros,y termino del Obifpado de Cala-
horra, y de el de Oíma. 
' i í . V 9Cjfl:>i-Icj.CJ V J M 
i ¿11 •tV j i l V Í 
Racioneros de la Cal9ada,foI.24(;. 
Kayos^o caen en la Calzada, fol 271. 
m 
Pvcy D : lUmiro I.fol.3Z2. &z feq. 
Rabanera,Viila de Camerosjfol.82. 
Refectorio del Holpical deí ¿'anco nun-
ca ay mofeas en cí?fol,^ 2. 
Re'Made SanBeniro5íol. 1 %hl 
Rio iVíolinar propriodc laCulcada/oL; 
l86. .Qf , i 
Rio ja, Provincia, fol.71'. 
Remirez de Arellano, noble apellido^ 
fol.3 | í l , c< ; aolví 
Rucones,foI. 171. 
Recaredo, Rey Godo. 
Ribaveroíb,oy P|ít)aveI!oía,fbí. 543. 
Riba de Ncyra, Cafa noble,foí. 3 3 7. 
TV 
Santiago el Mayor, Patrón de E(|^ aoaí 
viene a predicar en ella>foL274.Píe-
dica por algunos años eiv ellos Rey": 
no^fo!.27 5 ¡y^yo.Paffa .^ ór los Caí 
inerosjfol. 276. Aísifte en Juvera, y 
Calahor ra/oh 277. Pred ica en Za ra -
goza, y le da María Santiísiraa vim 
Imagen íuya,que es la del Pilar, fol, 
277. Haze Santiago Iglefia para la 
•Sanca Imagen en aquella Qiudad, y 
dexa en fu guarda, y aísiífcncia dos 
Difcipulos,foF. Muere Marcyr en 
Jeruíalen. Tr^en fu Santo Cuerpo 
fus Difcipulos a Efpana, y !e ícpulcan 
en Galicia.Afsiften i fu entierro los 
Difcipulos Obilpos^ que dexo en Ef-
paña,fol.6SJy 278. antéd. ¡ k feq. 
- Convirtió á muchos en Eipana , tóL 
279.& feq. Dexb en Efpaya Qbiípo^ 
foh 28 3. feq. Nombres de cftos 
Obiípos.No dexo Igleíiasen Efpana 
• eregidas, fol. 286.\Ni gíralo á las 
Obifpos losdiíldcos de íus Obrípa-
dos/ol.28^moQ ( >]tüÍP 
.181 v .sc i 
Elenco de cftaHiífcom, 
.SAZ,apellido, fol.519- ;: 
Sacerdote fue el 5aiKO,fo.l.í9. , 
Don lancho Texada/ul. 32 3.&.feq. 
Sanca María de Naxera,fol. 358. 
San Sacurio de .Soriajfot. 30 r. 
Seca general deEfpan^fol. 346. 
Señorío de la Calcadajfol. 21 Ó* 
Señorío de Granon,foL 2 1 1 , ',: • 
Señorío de Somfoco/ol.izó* 
Señorío délosCameros/ol.^iS.y 33^» 
Sentencia de-adjudicación de la Iglefia 
i de la Calcada, á fa^or del Obiípo íle 
Ca!ahoira,y Nax^^foLi 8 3 . 
Sepulcro del Santo,foL 137. El Obifpo 
Zuñiga haze Maufeolo en él, £ 388. 
Seca, remediada por el SantOjiolJf 1. 
Sierra de Bero, oy Serradercb J ' 
Serenidad milagroíajfol .27 r . 
Sucncíla^Rey Godo,fol .318. 
Sancha>Condefa, Señora de los Camc-
1-05/01,317* 
Sifebuco,Rey Godo^fol. 318. 
lahorra/ol^r. 
Theodomiro 1. ponele el Rey Suevo 
Miropoi: Obil'po en l.i ( 'iiului de 
.Triciode Kipjíjfol.309. 
Toros, los amanla el Sanco milagroíli-
mence>fol.79v 
Torrecilla, antes Torcillos* Vill^ ^ 
Cameros)fol..8i.yfoK1343. 
S.Torquaro de yiliaporqücra en laRío-
ja^Difcipulo de Santiago >. fol. Í8>Í* 
oBcíeq» h 
S. Torquato de Guadix, y fus Compa» 
^ñer'QS propagan la Fe ,^ que predico/ 
Santiago enFJpaña,foL 18 ü»Preaicaii 
cnFrancia,foLi88* 
Torrecilla de Gameros^ol.Ss* 
Translación de !a Cichedral de Naxe* 
ra á Saiitóbo mingo. 
Translación de los Prebendados de Ca* 
lahorraá Sanco Domingo > y erec-
ción de la Igleíia de la Calcada en 
CathcdraljfoiáOí »&feq[. 
T 
D.TeltojSenor de los Cameros, y Con-
de de los Rucones,fol. 316. 
Templanca del Sanro/ol. 150. 
Tempeftadcs, libra de ellas el Santo, 
fol.2.71. 
Templos celebres, fol .43. 
Tcxada, apellido, y Caía Solariega en 
losCameros,fol.3 3 3. 
Texada, Villa en Valdevielfo,fol. 119. 
y 3^8. 
Termino de la Cal^ada,fol. 180. 
Titulo de la Cruz de Chrifto, hallado 
enRoma,fol. 392. 
Titulo de Obifpo de Naxera, ceíía ,fbl, 
3^4, 
Thcodomiro de LoberajObifpo de Ca-
VaIdo{era,SoIar de Hijofdalgo, fe fun-
da,tbl. 318.SUS Armas, y Blafon ibi-
dcm. Apellidos de efte Solar,ibidem, 
Por mandado del Rey fe pone vna 
copia de fus libros en la Chancilleria 
de Valladolidjfol.3 30 
Valvanera, MoniíterÍotfol.z4.&: feq. 
Vanares, Villa de la Ríoja,fol .5)4. 
Viaiu,Ciudad/01.294. 
Villanueva,VilladeCameros,fol.82. 
Vilialobar, Aldea de la Calcada, fol; 
242. 
Villoiia,Patria del Sanco, fol.4.y 8. 
Villoslada,Villa de CamcfOS^fol, 8 2. 
Viña del Santo/ol^ó. & (cq, j 
Virtudes del S anco,fol. 14<S.5c feq. 
Elenco He efta'Hiftoria: ¡ 
Vitoria,Cítidacl,fül. 1 6 . Fue Ciudad ^que derrotaron los . 
S.VicoiesMarcyrífol. !#f>A:fe|4 manos,07esAklca,íoi. 345> 
yacalla de Clavijo miicigiofa, fol. ^ z z , VadillosjVilla de Cameros,fol. 8¿ . 
¿efeq. Aparecefe Sanciago en ella, 
fol. 315.Fue General en ella Don San - " ^ T 
cho Tcxada, y fus hijos Capiranes. .cVi 
Defaparccio Santiago enJubera.Mu- ^ 1 s: AQ\ 
rieron fecenca mil Moros. Corrieron Xalon, Villa de Cameros,fol.82. 
fangre de los Moros los arroyos hafta XimenoGarciay padre del Sanco, fol., 
el Ebro. Ganaron los Cacholicosa 2 0 . 
Calahorra. Hizofe allí el voto de Don Ximeno Fortun Odioa , y la In~ 
Santiago/ol. 5z3.&ícq. í»ntaDona Menda , Señores de;los 
j/eliaaoy Vdillade Cameros,fol. 8z. Camcros^foL j a i . 
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